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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen A: Capitulos 1-24 
Animales vivos y productos del reino animal y vegetal, 
grasas y aceites; alimentos, bebidas y tabacos 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
paises asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind A: Kapltel1-24 
Levende dyr og varer at animalsk eller vegetabilsk 
oprindelse; fedtstoffer og olier; n~ringsmidler, drikke og 
tobak 
1. F~llesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, m~ngde og 
v~rdi 
2. Supplerende enheder 
Bemtsrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort stsrskilt i et glosarium, som pA. anmodning 
vi/ blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band A: Kapitel 1-24 
Lebende Tiere und Waren tierischen und pflanzlichen 
Ursprungs; Fette und Ole; Lebensmittel, Getranke und 
Tabak 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
/icht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONT A KAT A XOPEr 
T6JJoc; A: Ktcl»aAala 1-24 
ZwvTa ~wa Kal ~WlKO Kal cj>unKa npo'i6vTa, AITTT) KOl tAala, 
Tp6cplf.1a, noTa Kal Kanva 
1. Ef.1n6plo Tllli KolVOTllTO'i Kal Twv KpaTwv f.IEAwv Tllli• 
KOTOVEf.llllltvo KaTa KaTllyopltli Tllli Nimexe KOl XWPE'i 
avTaAAay~li· noa6T11TE1i Kal a~(Eii 
2. ruf.ITIAllPWf.IOTlKtli f.IOV05£1i 
Ot pc8o6oAoytKi~ rrapa7T1Plj~' Ka8w~ Kat o KaraAoyo~ 
TWV XWPWV 61'/JJOUI£UOVTal XWPIUTQ a' iva y).waaapto, TO 
orrofo arroartAAcrat pcra arro afTTJaT'I· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume A: Chapters 1-24 
Live animals and animal and vegetable products; fats and 
oils; foodstuffs, beverages and tobacco 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume A: Chapltres 1-24 
Animaux vivants et produits des regnes animal ou 
vegetal; graisses et huiles; aliments, boissons et tabacs 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume A: Capito111-24 
Animali vivi e prodotti del regno animale o vegetale; 
grassi e oli; alimenti, bevande e tabacchi 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel A: Hoofdstuk 1-24 
Levende dieren en produkten van het dieren- en planten-
rijk; vetten en olien; levensmiddelen, dranken en tabak 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume A: Capitulos 1-24 
Animais vivos e produtos dos rei nos animal ou vegetal; 
gorduras e 61eos; alimentos, bebidas e tabaco 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
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ES Tablas analltlcas de comerclo exterior - Nimexe 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agricolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos quimicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias piAsticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, cerAmlca, vidrio 
Vol. H Cap. 73: fundicl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precis16n, 6ptica 
Volumen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandelen - Nimexe 
Publikationen omfatter folgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lmder 
Bind E kap. 44-49: trm, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtoj 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: stobejern, jern og stAI 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90.99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels - Nimexe 
Die Veroffentlichung verteilt sich auf folgende Bi!.nde: 
Biinde A - L: Waren!Liinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaltliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnlsse 
Band D, Kapltel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Splnnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Pri!.zisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Liinder!Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAunKol nlvaK£10 E~wTtpLKOU Ellnopiou- Nimexe 
To 6TJ11oaiEu11a anoTtAdTaL an6 
IV 
T6po1 A - L: npoi6VTafxwpc~ 
T611oc; A, Ktcj>cUaLa 1-24: ayponKa npo'i6VTa 
T611oc; B, Kt cUaLa 25-27: opuKTa npo'i6VTa 
T611oc; C, Kt cUaLa 28-38: )(T}IILKO npo'i6VTa 
T61101i D, Kt cUaLQ 39-43: nAaaTLKtc; uAtc;. 6tpii0TQ 
T61101i E, Kt cUaLa 44-49: npo'i6VTa ~uAou, xapnou, cj>tAAou 
T611oc; F, Kt cUa1a 50-67: ucj>aVTLKtc; LiAtc;. uno6LillaTa 
T611oc; G, Kt cUa1a 68-72: Ai9oL, yuljloc;, Ktpal!LKO, LiaAoc; 
T61101i H, Kt cUaLO 73: XUToal6TJpoc;, al6TJpoc; KQL xcUupac; 
T611oc; I, Kt cUaLa 74-83: ilia KOLVOIItTaAAa 
T611oc; J, Kt cUa1a 94-95: IITJXOvtc;, auaKtutc; 
T611oc; K, Kt cUa1a 86-89: t~onALall610 11£TOcj>opwv 
T611oc; L, KE cUaLa 90.99: 6pyava aKpLpdac;, OnTLKO 6pyava 
T6p.~ Z: xwpc~fnpoioVTa 
T 611oc; Z, K&cj>cUaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade - Nimexe 
The publication is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
~ c Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce extilrieur- Nimexe 
La publication est rilpartie par: 
Volumes A - L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits minilraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matiilres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, liilge 
Vol. F Chap. 50-67: matiilres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, pli!.tres, cilramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres miltaux communs 
Vol. J Chap. 94-95: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: matilriel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de prilcision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commerclo estero- Nimexe 
La pubblicazlone 6 suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agrlcoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mineral! 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chlmici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materle tesslli, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghlsa, ferro e acclalo 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalll comunl 
Vol. J Cap. 94-95: macchlne ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumentl di preclslone, attica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytlsche tabellen van de buitenlandse handel - Nimexe 
De publikatie Is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Dee I D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoelsel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, glps, keramlek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer, ljzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: preclsie-instrumenten 
optische lnstrumenten 
Dee! Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do comilrcio externo - Nimexe 
A publica~i!.o il composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: matilrlas piAsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, corti~a 
Vol. F, Cap. 50-67: tAxtels, cal~ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, ceri!.mlca, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e a~o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 94-95: mAqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90.99: lnstrumentos de precisi!.o 6ptlca 
Volume Z: Pafses!Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern. 
E1.m6pLo Kanl. rrpo'i6vTa 
KQTQVE!Jll!JEVQ KQTQ xwpa QVTQAAay~c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventih~s par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo i I paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I J Nederland J Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0101 LIVE HORSES, ASSES, MULES AND NINNIES 
CHEVAUX, ANES, MULETS ET BARDOTS, VIVANTS 
0101.11 PURE-BRED BREEDING HORSES 
CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 






26 6 97 
004 FR GERMANY 137 
6 
34 8 9 2 50 
005 ITALY 354 7 3 72 75 
6 
2 189 
006 UTD. KINGDOM 1132 2 9 124 986 3 
1047 007 IRELAND 1096 
6 
49 





011 SPAIN 90 5 48 7 25 
028 NORWAY 50 2 20 1 2 1 24 
030 SWEDEN 107 14 7 7 3 
2 
75 
036 SWITZERLAND 201 3 57 123 5 10 
052 TURKEY 27 3 
14 
24 
208 ALGERIA 36 
3 
22 
17 390 SOUTH AFRICA 23 
4 4 1 
2 1 
1oS 400 USA 445 43 39 56 190 
404 CANADA 36 15 
2 11 
1 7 13 
508 BRAZIL 27 4 10 
632 SAUDI ARABIA 41 7 
17 
34 
636 KUWAIT 28 
1 
11 
640 BAHRAIN 12 
5 
11 
647 U.A.EMIRATES 22 
2 7 
17 
732 JAPAN 27 17 
800 AUSTRALIA 79 1 
2 
78 
804 NEW ZEALAND 18 16 
1000 WORLD 5026 56 71 214 4 33 736 1257 3 163 31 2438 
1010 INTRA·EC 3585 47 24 49 4 26 397 1151 3 48 29 1811 1011 EXTRA·EC 1439 9 47 164 7 338 107 135 2 626 
1020 CLASS 1 1082 8 47 148 2 206 69 117 2 463 
1021 EFTA COUNTR. 396 3 43 84 
4 5 
134 10 2 2 118 
1030 CLASS 2 345 2 14 129 33 18 140 
1031 ACP(66) 26 7 19 
0101.15 HORSES FOR SLAUGHTER 
CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHER IE 
001 FRANCE 3137 68 5 2295 164 
1 
605 





005 ITALY 3032 17 2454 
1000 W 0 R L D 9808 146 9 3424 498 221 2469 3041 
1010 INTRA·EC 9796 146 9 3413 498 221 2469 3040 
1011 EXTRA·EC 12 11 1 
0101.19 HORSES NEITHER PURE·BRED NOR FOR SLAUGHTER 
CHEVAUX NON REPRODUCTEURS, NON DESTINES A LA BOUCHERIE 
001 FRANCE 956 500 98 80 69 
111 
6 4 37 161 
002 BELG.·LUXBG. 1282 
116 
335 71 5 7 1 643 109 003 NETHERLANDS 417 17 135 2 8 6 1 
186 2 
132 004 FR GERMANY 661 132 276 
23o6 
27 63 28 5 140 005 ITALY 10038 1425 6 
:i 31 5622 49 3 268 109 006 UTD. KINGDOM 1153 65 34 65 7 11 893 73 
2 557 007 IRELAND 569 2 3 2 1 1 26 1 145 008 DENMARK 344 
19 4 
100 3 7 
11 
63 011 SPAIN 116 13 33 5 11 19 




22 030 SWEDEN 348 124 15 n 032 F.INLAND 140 1 95 32 
4 91 
5 2 5 036 SWITZERLAND 922 49 20 268 137 242 90 036 AUSTRIA 220 12 4 89 1 12 94 7 
400 USA 347 18 18 139 10 49 32 85 404 CANADA 82 4 26 7 5 16 24 632 SAUDI ARABIA 24 
15 
·3 366 5 16 664 INDIA 375 
9 26 740 HONG KONG 29 
1000 W 0 R L D 18842 2408 1228 3436 2 180 6657 1321 18 1635 27 1732 
1010 INTRA·EC 15794 2268 n2 2781 2 158 6058 1021 14 1387 15 1318 1011 EXTRA-EC 3050 138 456 655 1 22 599 300 4 448 12 415 1020 CLASS 1 2378 95 453 612 7 164 263 3 430 1 330 1021 EFTA COUNTR. 1846 70 437 425 5 93 230 1 363 1 201 1030 CLASS 2 664 42 1 40 16 436 18 1 17 11 81 
0101.30 ASSES 
ANES 
1000 W 0 R L D 42 17 3 10 6 5 101 0 INTRA·EC 10 1 3 6 6 5 1011 EXTRA-EC 31 16 4 
0101.50 MULES AND NINNIES 
MULm ET BARDOTS 
1000 W 0 R L D 73 50 19 3 1010 INTRA-EC 70 50 16 3 1011 EXTRA·EC 3 3 
0102 LIVE ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES 
BOVINS VlV ANTS YC GENRE BUFFLE 
0102.11 PURE-BRED BREEDING BOVINES 
BOVINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 648 53 468 332 59 67 002 BELG.-LUXBG. 970 
42 
605 8 16 17 003 NETHERLANDS 1527 6 1287 63 2i 107 004 FR GERMANY 696 45 
7o2 
153 464 005 ITALY 810 
a6 13 45 46 2 50 006 UTD. KINGDOM 164 5 3 34 
1097 007 IRELAND 1120 19 63 4 10 3 008 DENMARK 196 13 209 32 75 009 GREECE 846 43 
214 
64 330 
1431 010 PORTUGAL 5291 10 
36 2894 471 59 245 011 SPAIN 7660 130 6475 833 9 144 021 CANARY ISLAN 535 
1089 
535 048 YUGOSLAVIA 1089 
6 39 052 TURKEY 2833 615 
2788 
114 056 SOVIET UNION 3412 2464 219 062 CZECHOSLOVAK 242 5 237 835 246 204 MOROCCO 3748 2671 208 ALGERIA 14973 12 11701 3260 212 TUNISIA 1838 1702 19 117 216 LIBYA 2249 
1226 
2249 
1531 220 EGYPT 2751 
aa6 350 UGANDA 688 
32 400 USA 32 385 804 LEBANON 385 608 SYRIA 1164 1164 
2 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmarll I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I ltalia UK 
0101 LIVE HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES 
PFERDE, ESEL, MAULTIERE UNO MAULESEL, LEBEND 
0101.11 PURE·BRED BREEDING HORSES 
REINRASSIGE ZUCHTPFERDE 






211 22 951 
004 RF ALLEMAGNE 3685 
sO 864 52 35 19 2438 005 ITALIE 21854 30 39 
8 
2084 2423 
16 35 11 17207 006 ROYAUME·UNI 55709 10 228 15145 40255 12 
135540 007 IRLANDE 142773 
148 





011 ESPAGNE 1463 27 1072 48 294 
028 NORVEGE 675 6 168 8 91 49 
9 
353 
030 SUEDE 3008 
2 
158 137 1207 26 
19 
1471 
036 SUISSE 2777 30 658 1878 121 271 
052 TUROUIE 663 24 338 639 208 ALGERIE 562 
70 
224 
4925 390 AFR. DU SUD 5427 
57 66 4 407 25 21oS 400 ETAT$-UNIS 60648 404 5846 3958 48205 
404 CANADA 1198 128 
138 
144 19 98 609 
508 BRESIL 1244 106 310 690 
632 ARABIE SAOUD 4926 1670 26 3256 636 KOWEIT 530 2ci 504 640 BAHREIN 615 
319 
595 
647 EMIRATS ARAB 11875 
2 17 5341 
11558 
732 JAPON 12495 7135 
800 AUSTRALIE 12323 5 
27 
12318 
804 NOUV.ZELANDE 2346 2319 
1000 M 0 N DE 409205 378 930 2548 3 329 44765 49651 23 2913 158 307509 
1010 INTRA·CE 283495 146 476 602 3 154 27041 44886 23 308 135 209724 1011 EXT RA-CE 125710 232 453 1946 175 17724 4765 2605 22 97785 
1020 CLASSE 1 102548 115 453 1706 20 14954 4231 2220 19 78828 
1021 A E L E 7068 56 387 1055 
3 
1 3041 202 14 19 2293 
1030 CLASSE 2 22787 116 175 154 2657 392 385 16905 
1031 ACP(66) 588 23 565 
0101.15 HORSES FOR SLAUGHTER 
SCHLACHTPFERDE 
001 FRANCE 4664 119 6 3369 197 
1 
973 
002 BELG.·LUXBG. 5058 
11 
6 1456 404 69 3595 005 ITALIE 4302 21 am 
1000 M 0 N DE 14206 247 13 4890 404 287 3787 4578 
1010 INTRA-CE 14195 247 13 4879 404 287 3787 4578 
1011 EXTRA-CE 11 11 
0101.19 HORSES NEITHER PURE-BRED NOR FOR SLAUGHTER 
PFERDE, ANDERE ALS ZUCHT • UNO SCHLACHTPFERDE 
001 FRANCE 3535 964 169 370 174 
469 
99 242 139 3 1355 
002 BELG.-LUXBG. 4511 
400 
495 485 21 48 5 2203 765 
003 PAY$-BAS 1870 107 511 10 104 70 25 
959 18 
545 
004 RF ALLEMAGNE 4246 479 1019 
5124 
104 277 117 15 1258 
005 ITALIE 22604 4003 70 
3 
79 9748 500 
11 
1146 1936 
006 ROYAUME·UNI 10038 318 270 981 32 134 7686 603 
6 61&4 007 lALANDE 6213 12 10 6 3 3 83 9 696 008 DANEMARK 1595 93 38 533 40 57 22 206 011 ESPAGNE 665 72 162 15 110 152 
028 NORVEGE 1588 
61 
1376 22 
8 16 451 504 190 030 SUEDE 2643 976 188 439 







036 SUISSE 11171 606 468 3689 965 898 2907 1580 
038 AUTRICHE 897 28 65 429 3 22 3 323 24 
400 ETATS..IJNIS 9179 463 492 3664 591 1042 640 2247 
404 CANADA 1170 35 497 106 63 204 265 
632 ARABIE SAOUD 655 
32 
79 909 27 549 664 INDE 941 
162 1221 7 40 HONG·KONG 1383 
1000 M 0 N DE 90607 8279 6538 17930 4 557 14277 11448 404 10622 106 20440 
1010 INTRA..CE 55703 6404 2178 8129 3 491 10957 8600 309 5860 49 12723 
1011 EXTRA-CE 34902 1876 4360 9800 1 68 3320 2647 95 4762 58 7717 
1020 CLASSE 1 29317 1301 4241 9146 22 2081 2539 26 4653 5 5303 
1021 A E L E 17965 733 3749 4732 20 1005 1434 4 3807 5 2396 
1030 CLASSE 2 5330 574 582 44 1239 306 67 65 54 2396 
0101.30 ASSES 
ESEL 
1000 M 0 N DE 137 94 5 21 7 7 
1010 INTRA-CE 23 i i 5 5 12 j j 1011 EXTRA-CE 114 89 9 
0101.50 MULES AND HINNIES 
MAULTIERE UNO MAULESEL 
1000 M 0 N DE 76 32 30 13 
1010 IN TRA-CE 64 32 18 13 
1011 EXTRA-CE 12 12 
0102 LIVE ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES 
RINDER(EINSCHUESSUCH BUEFFEL), LEBEND 
0102.11 PURE·BRED BREEDING BOVINES 
REJNRASSIGE ZUCHTRINDER 
001 FRANCE 1497 191 1019 2 
793 
137 148 












004 RF ALLEMAGNE 2221 129 
1249 
629 1313 





006 ROYAUME-UNI 1472 14 27 395 2042 007 lALANDE 2321 228 548 51 22 16 008 DANEMARK 1126 51 
572 
259 230 
009 GRECE 1600 86 
573 
149 793 
3071 010 PORTUGAL 10940 66 78 5309 1375 214 534 011 ESPAGNE 15997 359 13009 1968 19 362 
021 ILES CANARIE 559 
1721 
559 
048 YOUGOSLAVIE 1721 5 sci 052 TUROUIE 4151 
1131 
4098 
819 056 U.R.S.S. 7986 5596 440 
062 TCHECOSLOVAO 720 22 698 983 330 204 MAROC 3896 2603 
208 ALGERIE 16397 20 14709 3668 
212 TUNISIE 2383 2193 18 172 
216 LIBYE 2806 
2915 
2806 
2226 220 EGYPTE 5141 
1352 350 OUGANDA 1352 573 400 ETAT$-UNIS 573 
547 604 LIBAN 547 
608 SYRIE 1965 1965 
3 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I J Belg.-lux. I Danmar1< lDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal j EUR 12 ltalia UK 
0102.11 
612 IRAQ 1076 1076 
2282 4 616 IRAN 3297 1011 
628 JORDAN 1749 1243 506 
632 SAUDI ARABIA 566 566 38 636 KUWAIT 2163 
168 
2145 
59 647 U.A.EMIRATES 304 74 3 
664 INDIA 441 441 94 720 CHINA 348 254 
1000 W 0 R L D 67204 271 2430 35925 215 15423 49 72 8943 3876 
101 0 INTRA·EC 19724 262 399 12539 215 2050 49 66 692 3452 
1011 EXTRA·EC 47482 9 2032 23366 13373 6 8251 425 
1020 CLASS 1 4207 9 5 3951 116 6 40 80 
1030 CLASS 2 38991 1389 16287 13122 7991 202 
1031 ACP~66) 809 638 760 11 9 29 1040 CLA S 3 4285 3149 136 219 143 
0102.32 DOMESnc BOVINES, OTHER THAN PURE-BRED, WEIGHING MAX. 220 KG 
BOVINS DOMESTIQUES, POIDS MAX. 220 KG, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 18091 290 467 
1365 
721 4316 12296 
002 BELG.-LUXBG. 6934 
7646 
252 5304 13 
003 NETHERLANDS 20706 22 1364 16 4768 6449 6914 004 FR GERMANY 15899 1801 
12976 
7426 185 
005 ITALY 71094 426 54845 2469 378 
007 IRELAND 438 
9 310 54i 
438 
010 PORTUGAL 860 
4 011 SPAIN 628 624 
036 SWITZERLAND 514 514 
1000 W 0 R L D 135204 10157 22 15088 327 70101 742 18538 20229 
1010 INTRA·EC 134673 10157 22 15088 327 69570 742 18538 20229 
1011 EXTRA·EC 533 532 1 
1020 CLASS 1 528 528 
1021 EFTA COUNTR. 514 514 
0102.34 HEIFERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
GENISSES, PO IDS > 220 KG, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE 
001 FRANCE 7542 6574 859 
2824 
34 58 17 
002 BELG.·LUXBG. 11023 309 5272 2927 44i 003 NETHERLANDS 3274 6i 1152 1368 49 004 FR GERMANY 1178 377 
7432 
639 52 
005 ITALY 52908 224 103 44435 
45785 
685 29 
006 UTD. KINGDOM 45789 
16 18 54 4 6i 010 PORTUGAL 568 343 70 
011 SPAIN 3324 64 
1o2 
3260 
043 ANDORRA 592 490 
1000 W 0 R L D 127498 7499 169 15069 160 53860 46041 55 3719 926 
1010 INTRA·EC 125986 7499 165 14664 54 52871 45888 
5S 
3719 926 
1011 EXTRA·EC 1513 5 206 106 989 152 
1020 CLASS 1 636 5 206 102 531 152 55 1030 CLASS 2 876 4 459 
0102.36 COWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
VACHES, POIDS > 220 KG, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE 





003 NETHERLANDS 15744 12418 1242 
42 
285 
004 FR GERMANY 1726 1554 
1184 
126 4 
005 ITALY 1417 12 205 277i 10 6 006 UTD. KINGDOM 2779 1 
1so:i 
1 
010 PORTUGAL 1814 11 
036 SWITZERLAND 719 719 
208 ALGERIA 372 372 
1000 W 0 R L D 43117 15402 14651 1947 6752 2813 43 707 801 
1010 INTRA·EC 41755 15400 14643 1807 5594 2777 25 707 801 
1011 EXTRA·EC 1383 3 8 139 1159 36 18 
1020 CLASS 1 943 136 771 36 
1021 EFTA COUNTR. 719 
8 4 
719 
18 1030 CLASS 2 417 387 
0102.42 BULLS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
TAUREAUX, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 3334 1401 1115 226 
1298 
26 558 10 
002 BELG.·LUXBG. 1490 
21sli 
76 116 
4i 003 NETHERLANDS 26115 
s:i 22587 1299 s:i 004 FR GERMANY 12053 1646 
11579 
10239 
2i 005 ITALY 229741 3962 
217 
214179 
11s 010 PORTUGAL 1328 8 988 96 011 SPAIN 178 
212 
88 
043 ANDORRA 334 
4i 
122 
778 052 TURKEY 819 49i 212 TUNISIA 497 
1142 632 SAUDI ARABIA 1142 
1000 W 0 R L D 277970 9214 83 36568 665 229165 1290 26 755 101 105 
1010 INTRA·EC 274493 9214 83 35358 442 228142 267 26 755 101 105 
1011 EXTRA·EC 3478 1208 223 1023 1024 
1020 CLASS 1 1428 42 212 196 978 
1030 CLASS 2 2046 1166 10 826 46 
0102.48 STEERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
BOEUFS 
001 FRANCE 1391 1380 11 
525 2 si 002 BELG.-LUXBG. 578 
12 8 003 NETHERLANDS 742 
14 
722 i 004 FR GERMANY 415 41 335 18 
005 ITALY 1020 1 1016 
25835 
3 006 UTD. KINGDOM 25835 
ssli 007 IRELAND 568 866 052 TURKEY 860 216 LIBYA 17081 17081 220 EGYPT 13924 13924 
1000 W 0 R L D 83325 1434 14 11 3362 57850 2 3 849 1010 INTRA·EC 30702 1434 14 11 2605 25984 2 3 849 1011 EXTRA-EC 32622 \ 757 31865 1020 CLASS 1 983 \ 123 860 1030 CLASS 2 31640 635 31005 
0102.90 NON.OOMESnc BOVINES 
BOVINS NON DOMESTIQUES 
1000 W 0 R L D 330 291 4 2 21 3 7 
1010 INTRA·EC 319 291 3 2 12 2 7 1011 EXTRA-EC 11 1 9 1 
0103 LIVE SWINE 
4 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
0102.11 
612 IRAQ 2157 2157 4336 616 IRAN 6205 1863 6 
628 JORDANIE 2121 1582 539 
632 ARABIE SAOUD 939 939 38 636 KOWEIT 2796 344 2758 647 EMIRATS ARAB 626 143 6 133 
664 INDE 739 739 229 720 CHINE 754 525 
1000 M 0 N DE 117097 1756 5570 61976 577 23291 141 270 13530 9986 
I 010 INTRA-CE 44850 1730 1087 25786 577 6046 141 265 1690 7528 
1011 EXTRA-CE 72247 26 4483 36190 17245 5 11840 2458 
1020 CLASSE I 7675 26 28 6144 453 5 62 957 
1030 CLASSE 2 54353 3259 22738 16417 11339 600 
1031 ACP~66~ 1643 1197 1553 18 12 60 1040 CLA S 3 10221 7308 375 440 901 
0102.32 DOMESnc BOVINES, OTHER THAN PURE-BRED, WEIGHING MAX. 220 KG 
HAUSRINDER, GEWICHT MAX. 220 KG, KEINE REINRASSIGEN 
001 FRANCE 64599 1185 1731 5 
6266 
2844 2 17554 41278 
002 BELG.-LUXBG. 30154 
47466 
987 22868 33 
003 PAYS-BAS 102066 n 6218 a6 23953 26026 24429 004 RF ALLEMAGNE 62838 5362 46338 30776 511 005 ITALIE 292474 1658 234398 8837 1243 
007 lALANDE 1517 34 535 1347 1517 010 PORTUGAL 1916 
18 011 ESPAGNE 2168 2150 
036 SUISSE 1833 1833 
1000 M 0 N DE 559769 55671 n 55308 626 300853 2900 2 75300 69032 
I 010 INTRA-CE 557801 55871 n 55307 625 298899 2900 2 75288 69032 
I 011 EXT RA-CE 1967 1 1954 12 
1020 CLASSE I 1894 I 1893 
1021 A E L E 1834 I 1833 
0102.34 HEIFERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
FAERSEN, GEWICHT > 220 KG, KEINE REINRASSIGEN 
001 FRANCE 17245 15570 1490 
ms 
49 93 43 
002 BELG.-LUXBG. 22n1 
953 
9992 4984 laS 003 PAYS-BAS 7395 
114 
2481 3n6 
a4 004 RF ALLEMAGNE 2447 724 
12303 
1406 119 
005 ITALIE 107564 379 261 93448 
69566 
1119 54 
006 ROYAUME-UNI 69595 
27 33 68 29 153 010 PORTUGAL 1049 662 106 
011 ESPAGNE 7179 117 
235 
7062 
043 ANDORRE 796 581 
1000 M 0 N DE 237883 17652 384 26n8 309 115407 69938 109 6280 1026 
I 01 0 INTRA-CE 235813 17652 375 26513 68 114178 69721 
1ot 
6280 1026 
I 011 EXTRA-CE 2070 9 265 241 1229 217 
1020 CLASSE I 883 9 285 235 639 217 100 I 030 CLASSE 2 1187 8 590 
0102.36 COWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
KUEHE, GEWICHT > 220 KG, AUSG. REINRASSIGE UND FAERSEN 
001 FRANCE 28017 27161 6 639 5 
9117 
206 





003 PAYS-BAS 23760 17339 2682 79 
348 
004 RF ALLEMAGNE 2381 2009 
1733 
283 10 
005 ITALIE 2098 21 319 31o4 
15 10 
006 ROYAUME-UNI 3113 8 
17&5 
I 
010 PORTUGAL 1791 26 
038 SUISSE 1346 1348 
208 ALGERIE 553 553 
1000 M 0 N DE 74799 32493 6 20605 1939 14418 3158 126 1143 911 
1010 INTRA-CE 72588 32489 6 20600 1no 12444 3104 101 1143 911 
I 011 EXT RA-CE 2231 5 5 168 1974 54 25 
1020 CLASSE I 1614 165 1395 54 
1021 A E L E 1346 5 3 1346 2s 1030 CLASSE 2 612 579 
0102.42 BULLS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
SnERE, KEINE REINRASSIGEN 
001 FRANCE 8050 3123 1903 1983 345li 53 935 53 002 BELG.-LUXBG. 3879 
5143 
167 262 
s5 003 PAYS-BAS 50605 
193 
41867 3540 
193 004 RF ALLEMAGNE 31283 3231 
22237 
27666 
35 005 ITALIE 526077 8424 
282 
495381 laS 010 PORTUGAL 2865 16 2379 457 011 ESPAGNE 863 
387 
206 
043 ANDORRE 591 40 204 7s0 052 TUROUIE 800 saO 212 TUNISIE 580 
1448 632 ARABIE SAOUD 1448 
1000 M 0 N DE 628394 19956 193 67688 2672 534190 1581 53 1390 509 162 
1010 INTRA-CE 623898 19958 193 68178 2265 532764 428 53 1390 509 162 
1011 EXTRA-CE 4498 1510 407 1426 1153 
1020 CLASSE I 1867 41 387 357 1082 
1030 CLASSE 2 2631 1470 20 1070 71 
0102.48 STEERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
OCHSEN 
001 FRANCE 2831 2813 18 1480 5 123 002 BELG.-LUXBG. 1608 26 1s 003 PAY8-BAS 2100 29 2059 10 004 RF ALLEMAGNE 985 74 844 28 
005 ITALIE 2307 3 2300 41889 
4 
006 ROYAUME-UNI 41889 822 007 lALANDE 822 914 052 TUROUIE 914 
216 LIBYE 16958 16958 
220 EGYPTE 11417 11417 
1000 M 0 N DE 82797 2915 29 18 7418 71439 5 14 959 
1010 INTRA-CE 52788 2915 29 18 6898 42150 5 14 959 
1011 EXTRA-CE 30009 720 29289 
1020 CLASSE I 1142 228 914 
1030 CLASSE 2 28867 492 28375 
0102.90 NON-DOMESnC BOVINES 
WlLDRINDER 
1000 M 0 N DE 820 658 82 6 42 5 5 I 20 
1010 INTRA-CE 782 658 64 4 25 4 5 I 20 
1011 EXTRA-CE 39 19 2 17 1 
0103 LIVE SWINE 
5 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0103 ANIMAUX V1V ANTS DE L'ESPECE PORCINE 
0103.11 PURE·BRED DOMESTIC SWINE FOR BREEDING 
PORCINS DOMESTIQUES REPRODUCTEURS DE RACE PURE 





004 FR GERMANY 235 2 31 185 
005 ITALY 369 1 9 41 66 232 
009 GREECE 89 8 21 
2 s3 30 31 29 010 PORTUGAL 249 146 16 
5 19 
2 
011 SPAIN 536 17 4 82 63 346 
1000 W 0 R L D 2187 184 77 133 60 188 7 197 1341 
1010 INTRA·EC 1965 177 56 121 53 169 5 185 1199 
1011 EXTRA·EC 224 8 21 12 7 19 2 12 143 
1030 CLASS 2 177 8 17 4 7 16 2 11 112 
0103.15 SOWS, NOT PURE·BRED, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING AT LEAST 160 KG 
TRUIES DE MINIMUM 160 KG AY ANT MIS BAS 
002 BELG.·LUXBG. 49552 
1072 
3250 6137 40165 
004 FR GERMANY 23613 54 22467 
1000 W 0 R L D 73481 1072 3252 6262 37 62858 
1010 INTRA·EC 73461 1072 3252 6262 37 62838 
1011 EXTRA·EC 20 20 
0103.18 OTHER SOWS, NOT PURE·BRED, WEIGHING <50 KG 
PORCINS DOMESTIQUES DE MOINS DE 50 KG 
001 FRANCE 8256 26 6998 2928 1118 114 002 BELG.-l.UXBG. 26512 
1 
20469 3115 
145 004 FR GERMANY 612 
552 
4 462 
005 ITALY 9164 72 1151 7371 18 
011 SPAIN 18270 
47 
8218 5316 4535 201 
708 PHILIPPINES 61 14 
1000 W 0 R L D 63251 152 36363 10 9435 122 16634 535 
1010 INTRA·EC 63161 104 36363 
10 
9431 122 16606 535 
1011 EXTRA·EC 89 47 4 28 
1030 CLASS 2 76 47 10 3 16 
0103.18 OTHER SOWS, NOT PURE-IIRED, WEIGHING 50 KG OR MORE 
PORCS, NON REPRODUCTEURS, DE 50 KG OU PLUS, AUTRES QUE TRUIES DE MINIMUM 160 KG 
001 FRANCE 129323 53431 281 
2894 
75398 213 
002 BELG.·LUXBG. 59029 
1067 
7687 46290 158 
003 NETHERLANDS 1967 77 92 13 97091 795 004 FR GERMANY 102317 4595 
770 
98 456 
005 ITALY 126332 32821 8355 
5062 
84204 182 
006 UTD. KINGDOM 5096 44 34 23 009 GREECE 113 238 1622 46 011 SPAIN 23304 1493 19507 444 
1000 W 0 R L D 448107 93461 77 9076 9 13366 5062 324746 2310 
1010 INTRA·EC 447633 93451 77 9068 
ri 12981 5062 324689 2305 1011 EXTRA·EC 475 10 9 385 57 5 
0103.90 NON-DOMESTIC SWINE 
PORCINS NON DOMESTIQUES 
1000 W 0 R L D 98 58 3 3S 
1010 INTRA·EC 98 58 3 35 
1011 EXTRA·EC 
0104 LIVE SHEEP AND GOATS 
ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES OVINE ET CAPRINE 
0104.11 PURE·BRED SHEEP FOR BREEDING 
OVINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
006 UTD. KINGDOM 364 
116 
130 232 1 38 010 PORTUGAL 199 34 11 
1000 WORLD 784 3 60 146 244 232 40 69 
1010 INTRA·EC 663 3 19 142 185 232 40 62 
1011 EXTRA·EC 111 41 4 59 7 
0104.21 PURE·BRED GOATS FOR BREEDING 
CAPRINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
208 ALGERIA 102 102 
1000 W 0 R L D 217 142 37 37 
1010 INTRA·EC 89 27 32 30 
1011 EXTRA·EC 127 115 5 7 
1030 CLASS 2 123 114 2 7 
0104.31 SHEEP, NEITHER PURE-IIRED NOR FOR BREEDING 
OVINS, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 29352 3477 106 2638 3770 
75 
83 8557 20 10700 
002 BELG.·LUXBG. 11273 
379 
67 4630 6432 69 
003 NETHERLANDS 837 8 450 
1 41 004 FR GERMANY 524 233 249 
31s0 9 005 ITAlY 10258 713 8290 
2777 
84 
006 UTD. KINGDOM 2777 
1911 007 IRELAND 1911 49 32 3377 100 11 18 011 SPAIN 3603 455 10 043 ANDORRA 472 
710 
17 
052 TURKEY 710 
1000 W 0 R L D 62391 4851 431 10929 710 4883 9759 2966 15125 38 12698 
1010 INTRA·EC 60836 4851 430 10910 
710 
4075 9742 2968 15125 38 12698 
1011 EXTRA·EC 1557 1 19 808 18 1 
1020 CLASS 1 1188 1 4 710 455 18 
0104.39 GOATS, NEITHER PURE·BRED NOR FOR BREEDING 
CAPRINS, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
1000 W 0 R L D 717 6 394 208 108 
1010 INTRA·EC 624 6 340 200 77 
1011 EXTRA·EC 93 53 8 32 
0105 LIVE POULTRY, THAT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS 
VOLAJLLES VIV ANTES DE BASSE-COUR 
0105.20 TURKEYS AND GEESE WEIGHING MAX. 185 G 
VOLAILLES, MAX. 185 G, DE DINDES OU D'OIES 
001 FRANCE 15 12 3 
6 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
0103 SCHWEINE, LEBEND 
0103.11 PURE·BRED DOMESTIC SWINE FOR BREEDING 
REINRASSIGE ZUCHTSCHWEJNE 





004 RF ALLEMAGNE 730 11 65 593 
005 ITALIE 1912 5 60 98 676 1073 
009 GRECE 955 58 130 
17 128 84 446 321 010 PORTUGAL 712 387 89 
18 to:! 7 011 ESPAGNE 1860 105 17 480 230 908 
1000 M 0 N DE 10654 653 756 723 139 596 65 1637 6085 
1010 INTRA-CE 8167 584 364 652 128 511 18 1449 4461 
1 011 EXTRA-CE 2487 70 392 71 11 85 47 187 1624 
1030 CLASSE 2 1902 70 346 28 11 60 47 158 1182 
0103.15 SOWS, NOT PURE-BRED, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING AT LEAST 160 KG 
SAUEN, DIE GEFERKELT HABEN, VON MINDESTENS 160 KG 
002 BELG.·LUXBG. 44316 986 3126 5339 35851 004 RF ALLEMAGNE 21766 43 20737 
1000 M 0 N DE 66410 986 3132 5463 30 56799 
1010 INTRA-CE 66392 986 3132 5463 30 56781 
1011 EXT RA-CE 18 18 
0103.18 OTHER SOWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING <50 KG 
FERKEL UNO LAEUFER UNTER 50 KG 









4720 329 004 RF ALLEMAGNE 1020 
9t5 
7 678 
DOS ITALIE 16080 110 1788 13220 47 
011 ESPAGNE 29658 
so4 13050 8665 7231 712 708 PHILIPPINES 803 299 
1000 M 0 N DE 102933 732 2 57849 12 15184 155 2 27718 1479 
1010 INTRA-CE 102055 223 2 57849 
12 
15174 155 2 27371 1479 
1011 EXTRA-CE m 509 9 347 
1030 CLASSE 2 848 509 12 7 320 
0103.18 OTHER SOWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING 50 KG OR MORE 
HAUSSCHWEINE VON 50 KG ODER MEHR, ANDERE ALS ZUCHTTIERE UND SAUEN VON MIND. 160 KG 
001 FRANCE 149832 67398 476 
2512 
81627 331 
002 BELG.-LUXBG. 60479 
11s0 
7316 50394 257 





004 RF ALLEMAGNE 112715 5708 
1os0 
152 910 
005 ITALIE 154259 42104 10272 
532i 
100336 497 
006 ROYAUME-UNI 5361 
4t5 
40 
219 009 GRECE 807 
44i 173i 
173 
011 ESPAGNE 27459 1989 22249 1049 
1000 M 0 N DE 514506 118819 74 9472 23 15166 5321 360961 4870 
101 0 INTRA-CE 513753 118784 74 9414 23 14696 5321 360832 4652 1011 EXTRA-CE 752 55 58 470 129 17 
0103.90 NON-DOMESTIC SWINE 
WILDSCHWEINE 
1000 M 0 N DE 169 77 6 6 1 78 
1010 INTRA-CE 168 77 6 6 i 78 1011 EXTRA-CE 1 
0104 LIVE SHEEP AND GOATS 
SCHAFE UND ZIEGEN, LEBEND 
0104.11 PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 
REINRASSIGE ZUCHTSCHAFE 
006 ROYAUME·UNI 2144 4 5 
245 
1670 460 5 
159 010 PORTUGAL 629 174 51 
1000 M 0 N DE 3782 12 6 297 300 2199 460 121 387 
1010 IN TRA-CE 3217 12 4 67 287 1947 460 121 319 
1011 EXTRA-CE 566 2 230 13 253 68 
0104.21 PURE·BRED GOATS FOR BREEDING 
REINRASSIGE ZUCHTZIEGEN 
208 ALGERIE 906 906 
1000 M 0 N DE 1718 7 1189 178 343 
1010 INTRA-CE 635 4 203 142 285 
1011 EXT RA-CE 1082 3 985 38 58 
1030 CLASSE 2 1035 962 15 58 
0104.31 SHEEP, NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 
SCHAFE, KEINE REINRASSIGEN 
001 FRANCE 51023 6523 161 4842 5493 taO 148 16 17933 28 16079 002 BELG.·LUXBG. 20957 
700 
191 7782 12732 122 
003 PAYS-BAS 1425 11 714 
4 75 004 RF ALLEMAGNE 755 329 347 
4958 2i 005 ITALIE 21627 1445 15009 4550 194 006 ROYAUME·UNI 4550 
307i 007 lALANDE 3071 
toi 59 8867 199 20 39 011 ESPAGNE 9339 
1120 
34 
043 ANDORRE 1162 
74i 
42 
052 TURQUIE 741 
1000 M 0 N DE 115109 9098 713 18197 741 7016 24077 4897 16 30959 87 19328 
1010 INTRA-CE 112899 9098 710 18158 
741 
5841 24029 4897 18 30957 87 19328 
1011 EXT RA-CE 2210 3 42 1375 47 2 
1020 CLASSE 1 1925 3 13 741 1120 47 1 
0104.39 GOATS, NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 
ZIEGEN, KEINE REINRASSIGEN 
1000 M 0 N DE 784 11 4 240 253 278 
1010 INTRA-CE 558 11 3 187 245 132 
1011 EXTRA-CE 228 1 73 8 144 
0105 LIVE POULTRY, THAT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS 
HAUSGEFLUEGEL, LEBEND 
0105.20 TURKEYS AND GEESE WEIGHING MAX. 185 G 
KUEKEN, MAX. 185 G, VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
001 FRANCE 1084 255 809 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmai'X I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0105.20 
002 BELG.-LUXBG. 38 
5 51 
34 3 
003 NETHERLANDS 57 
2 4 1 005 ITALY 31 
9 
25 
010 PORTUGAL 34 63 8 17 216 LIBYA 65 2 
13 624 ISRAEL 13 
1000 W 0 R L D 398 81 4 S1 13 115 13 17 9 89 
1010 INTRA-EC 263 17 3 54 9 80 13 11 5 66 
1011 EXTRA-EC 133 64 1 2 4 35 4 23 
1030 CLASS 2 125 64 4 34 4 19 
0105.30 POULTRY, OTHER THAN TURKEYS AND GEESE, WEIGHING MAX. 185 G 
VOLAILLES, MAX. 185 G, AUTRES QUE DE DINDES OU D'OIES 
001 FRANCE 178 128 7 2 
69 
12 19 10 
002 BELG.-LUXBG. 376 
166 
63 234 10 










005 ITALY 377 30 55 185 56 006 UTD. KINGDOM 149 1 118 
164 007 IRELAND 164 2 7 2 7 009 GREECE 29 
2 s5 11 010 PORTUGAL 69 3 5 2 4 2 011 SPAIN 158 
11 
5 105 40 4 
036 SWITZERLAND 144 120 9 4 
5 038 AUSTRIA 27 1 11 9 
048 YUGOSLAVIA 12 
6 
2 4 6 3 052 TURKEY 129 51 50 17 
062 CZECHOSLOVAK 15 
1 
8 7 
064 HUNGARY 11 
1 15 
8 1 
068 BULGARIA 19 
17 
2 1 
204 MOROCCO 82 
261i 
1 3 38 3 
208 ALGERIA 350 10 9 66 
5 
5 
212 TUNISIA 57 1 4 1 46 3 216 LIBYA 271 57 
11 5 9 16 210 8 220 EGYPT 593 10 126 406 
224 SUDAN 63 3 2 14 
70 
44 
248 SENEGAL 89 19 
272 IVORY COAST 48 25 23 2 4 288 NIGERIA 8 22 31 302 CAMEROON 54 
372 REUNION 59 
1 
58 
1 484 VENEZUELA 6 4 
508 BRAZIL 5 1 2 
5 22 2 608 SYRIA 82 
2 
33 1 1 
612 IRAQ 18 
7 
9 7 
616 IRAN 7 
3 2 5 624 ISRAEL 10 
1 1 628 JORDAN 41 3 32 4 
632 SAUDI ARABIA 228 5 88 7 128 
638 KUWAIT 109 4 3 106 647 U.A.EMIRATES 59 
20 
12 4 43 652 NORTH YEMEN 1628 76 96 
7 
1432 
12 682 PAKISTAN 78 
6 
30 5 24 
680 THAILAND 30 2 3 12 7 
700 INDONESIA 30 1 1 ...• 5 17 6 
701 MALAYSIA 22 5 1 13 2 
708 PHILIPPINES 21 1 3 3 14 
1 720 CHINA 12 2 3 6 
732 JAPAN 24 
2 
8 2 4 10 
736 TAIWAN 8 2 1 1 2 
1000 W 0 R L D 6648 833 136 860 5 128 810 126 52 3290 7 401 
1010 INTRA-EC 1722 307 51 155 5 S1 250 121 13 493 4 271 1011 EXTRA-EC 4927 526 85 705 71 561 5 39 2797 3 130 
1020 CLASS 1 352 1 18 192 3 21 2 75 40 
1021 EFTA COUNTR. 177 523 12 131 5 68 10 5 1 14 3 9 1030 CLASS 2 4512 66 496 530 37 2699 80 
1031 ACP~66) 466 108 3 18 220 2 2 94 3 16 
1040 CLA S 3 60 1 1 17 9 23 9 
0105.91 FOWLS WEIGHING > 185 G 
COOS, POULES ET POULETS DE PLUS DE 185 G 
001 FRANCE 9599 1782 264 1006 
1298 
1450 4165 912 
002 BELG.-LUXBG. 52866 
10817 339 
834 50754 
003 NETHERLANDS 16483 6558 771 
13671 004 FR GERMANY 14717 15 
25 
1031 
005 ITALY 1185 1114 
1749 
46 
006 UTD. KINGDOM 1749 
1553 007 IRELAND 1553 
s4 3591 20 73 loS 011 SPAIN 3873 
m6 208 ALGERIA 4904 2404 
320 1302 
724 
216 LIBYA 3688 1241 825 
1000 W 0 R L D 113136 16343 349 8051 3070 7130 1749 2n2 70300 105 2467 
1010 INTRA-EC 104067 12698 339 7699 1028 7805 1749 1469 66709 105 2468 
1011 EXTRA-EC 1068 3645 9 352 2042 125 1302 1591 2 
1030 CLASS 2 8958 3645 328 2040 50 1302 1591 2 
0105.13 DUCKS WEIGHING > 185 G 
CANARDS DE PLUS DE 185 G 
004 FR GERMANY 704 65 1403 704 005 ITALY 1468 
1000 W 0 R L I) 2620 101 38 94 1658 24 706 
101 0 INTRA-EC 2617 101 34 94 1658 24 705 
1011 EXTRA-EC 2 2 
0105.95 GEESE WEIGHING >185 G 
OIES DE PLUS DE 185 G 
004 FR GERMANY 405 41 364 
1000 W 0 R L D 407 41 366 
1010 INTRA-EC 407 
1011 EXTRA-EC 41 366 
0105.97 TURKEYS WEIGHING > 185 G 
DINDES DE PLUS DE 185 G 
002 BELG.-LUXBG. 2667 
173 
290 2377 
21 004 FR GERMANY 462 268 007 IRELAND 2074 2074 
1000 W 0 R L D 5968 173 339 2 29 558 111 13 2645 2098 
1010 INTRA-EC 5949 173 328 29 554 111 13 2645 2098 
1011 EXTRA-EC 14 11 3 
0105.98 GUINEA FOWLS WEIGHING > 185 G 
PINTADES DE PLUS DE 185 G 
002 BELG.-LUXBG. 1391 117 1274 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAII66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
0105.20 
002 BELG.-LUXBG. 560 
97 
9 485 12 54 003 PAY8-BAS 1549 1402 
s2 130 50 005 ITALIE 1022 
183 
840 
010 PORTUGAL 1027 
1258 
130 714 
216 LIBYE 1295 37 
1382 624 ISRAEL 1386 4 
1000 M 0 N DE 11168 1638 220 1582 198 1913 288 250 189 4892 
1010 INTRA.CE 6994 352 91 1517 163 1117 288 245 142 3059 
1011 EXTRA.CE 4176 1284 130 65 15 796 5 47 1834 
1030 CLASSE 2 3543 1284 7 15 606 40 1591 
0105.30 POULTRY, OTHER THAN TURKEYS AND GEESE, WEIGHING IIIAX. 185 G 
KUEKEN, IIIAX. 185 G, AUSG. VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
001 FRANCE 2458 635 23 257 2 
1491 
241 742 356 
002 BELG.-LUXBG. 3818 
1434 2 
154 8 1998 167 
003 PAY8-BAS 3848 730 1082 
18 191 
600 
004 RF ALLEMAGNE 834 455 234 1439 128 7i 263 005 ITALIE 7764 388 2355 1647 1791 006 ROYAUME-UNI 1962 1 282 1270 21 853 007 lALANDE 865 
a1 
12 










011 ESPAGNE 4067 
148 
249 1617 1510 650 
036 SUISSE 1684 
7 
1367 63 3 73 30 
036 AUTRICHE 1424 17 677 15 28 480 200 
048 YOUGOSLAVIE 3174 
17 297 
610 66 248 2131 119 
052 TUROUIE 4847 719 495 19 2553 747 
062 TCHECOSLOVAO 1522 
33 
13 1246 263 
064 HONGRIE 515 
18 468 34 350 98 068 BULGARIE 700 
soli 17 197 10 204 MAROC 1794 
2070 
19 149 871 137 m ALGERIE 4493 284 24 104 1857 
101 
154 3ri TUNISIE 1313 60 43 48 24 888 210 216 LIBYE 2787 792 
sO 439 713 1904 319 220 EGYPTE 12170 258 184 3904 6303 
224 SOUDAN 1160 25 33 241 5 856 
248 SENEGAL 619 119 
8 
500 
15 272 COTE IVOIRE 739 201 38 515 6 274 ~88 NIGERIA 525 4 49 
429 
154 
02 CAMEROUN 633 187 17 
32 372 REUNION 681 
73 9 
649 
26 484 VENEZUELA 1049 941 
144 5D8 BRESIL 989 225 281 229 339 608 SYRIE 2218 
sO 1126 67 738 58 612 IRAQ 2122 
2163 
1108 964 
616 IRAN 2163 
1o:i 47 422 270 624 ISRAEL 842 
22 187 628 JORDANIE 1347 
6 
43 940 155 
632 ARABIE SAOUD 6070 97 1462 414 4077 14 
636 KOWEIT 873 
28 
35 4 831 3 





652 YEMEN DU NRD 8471 472 567 
271 
7129 
39:i 662 PAKISTAN 3294 3 1403 187 1038 
680 THAILANDE 1500 155 52 195 468 630 
700 INDONESIE 22D4 
24 
68 236 620 1034 248 
701 MALAYSIA 987 6 227 117 521 92 
708 PHILIPPINES 872 15 174 106 566 11 
720 CHINE 1629 322 906 361 40 
732 JAPON 2834 
79 
641 297 587 1309 
736 T'AI-WAN 567 133 53 83 219 
1000 M 0 N DE 120898 7548 2599 22100 52 3749 21950 1587 1989 46387 51 12928 
1010 INTRA.CE 30428 2805 687 3238 1 2619 7529 1348 279 6555 28 5339 
1011 EXTRA.CE 90470 4741 1911 18865 50 1130 14421 219 1709 39812 23 7589 
1020 CLASSE 1 14525 37 531 4035 6 1075 299 5834 2708 
1021 A E L E 3452 7 229 2060 
sO 1124 78 219 31 556 2:i 491 1030 CLASSE 2 71248 4671 1363 14037 12155 1411 31822 4373 
1031 ACP~66~ 6530 831 76 345 2565 119 37 1833 23 701 
1040 CLA S 3 4698 33 18 793 1191 2155 5D8 
0105.11 FOWLS WEIGHING > 185 G 
HUEHNER UEBER 185 GRISTUECK 
001 FRANCE 7553 1328 280 865 
1140 
1185 3170 725 
002 BELG.-LUXBG. 36792 8094 ali 1006 34844 003 PAY8-BAS 11097 2497 417 
1D885 004 RF ALLEMAGNE 11337 11 1 
11s 
440 
005 ITALIE 1355 1182 
827 
58 
006 ROYAUME-UNI 827 664 007 lALANDE 664 
2s 2323 6 120 56 011 ESPAGNE 2530 
4076 208 ALGERIE 10781 4984 566 4088 1721 216 LIBYE 9295 2768 1873 
1000 M 0 N DE 93463 17211 102 4582 5640 m4 827 5294 52582 58 1395 
1 010 INTRA.CE 72236 9458 90 3900 946 5501 827 1191 48878 58 1389 
1011 EXTRA.CE 21229 7753 13 682 4694 273 4103 3705 8 
1030 CLASSE 2 21014 7753 584 4685 178 4103 3705 6 
0105.93 DUCKS WEIGHING > 185 G 
ENTEN UEBER 185 G/STUECK 
004 RF ALLEMAGNE 772 
79 1933 
771 
005 ITALIE 2012 
1000 M 0 N DE 3718 179 37 104 2583 27 784 3 
1010 INTRA.CE 3691 179 25 104 2578 27 778 3 
1011 EXTRA.CE 28 13 7 8 
0105.95 GEESE WEIGHING > 185 G 
GAENSE UEBER 185 G/STUECK 
004 RF ALLEMAGNE 837 102 735 
1000 M 0 N DE 850 102 2 745 
1010 INTRA.CE 842 102 
:i 739 1011 EXTRA-cE 8 8 
0105.97 TURKEYS WEIGHING > 185 G 
TRUTHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 3678 
227 
328 3350 
7 004 RF ALLEMAGNE 581 347 
007 lALANDE 722 722 
1000 M 0 N DE 6035 227 475 2 45 787 59 12 3698 730 
1010 INTRA-cE 6009 227 460 45 778 59 12 3698 730 
1011 EXTRA.CE 24 15 9 
0105.98 GUINEA FOWLS WEIGHING > 185 G 
PERLHUEHNER UEBER 185 GISTUECK 
002 BELG.-LUXBG. 2341 179 2162 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nede~and I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
0105.98 
005 ITALY 3979 3966 13 
1000 WORLD 5633 4 250 4083 9 1287 
1010 INTRA-EC 5632 4 249 4083 9 1287 
1011 EXTRA-EC 1 1 
0106 OTHER LIVE ANIMALS 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
0106.10 LIVE DOMESnC RABBITS 
LAPINS DOMESTIQUES VIVANTS 
001 FRANCE 1088 42 2 7 6 1034 2 002 BELG.-LUXBG. 2182 2175 1 
1000 WORLD 3500 88 18 37 20 75 17 3228 6 11 
1010 INTRA-EC 3413 87 16 10 15 44 1 3225 6 9 
1011 EXTRA-EC 88 1 2 27 6 31 16 3 2 
1020 CLASS 1 41 2 20 1 11 5 1 1 
0106.30 LIVE DOMESnc PIGEONS 
PIGEONS VIVANTS 
002 BELG.-LUXBG. 178 178 
1000 WORLD 256 14 30 3 11 194 
1010 INTRA-EC 236 11 28 3 11 183 1011 EXTRA-EC 19 3 1 11 
1020 CLASS 1 5 3 1 
0106.81 OTHER LIVE ANIMALS, PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPnON 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS, DESnNES PRINCIPALEMENT A L'AUMENTATIQN HUMAINE 
001 FRANCE 192 3 7 28 79 55 10 10 
1000 W 0 R L D 277 3 16 10 29 51 80 67 10 11 
1010 INTRA-EC 250 3 16 
10 
29 43 80 56 10 11 
1011 EXTRA-EC 26 8 8 
0106.99 OTHER LIVE ANIMALS, NOT PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTIQN 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS, NON DESnNES PRINCIPALEMENT A L'AUMENTAnON HUMAINE 
001 FRANCE 455 58 14 28 45 
2i 
2 156 55 12 85 
002 BELG.-LUXBG. 434 
13 
15 17 ; 21 95 5 265 003 NETHERLANDS 217 1 37 
2 
100 9 123 60 004 FA GERMANY 784 16 20 
14 
79 9 2 533 005 ITALY 292 18 118 3 76 ; 30 24 006 UTD. KINGDOM 269 1 6 3 1 241 16 





s6 011 SPAIN 349 
12 
13 37 210 15 3 
030 SWEDEN 42 1 26 12 17 032 FINLAND 29 2 
32 14 1i 2i 
1 
036 SWITZERLAND 93 3 3 
038 AUSTRIA 86 4 38 1 32 2 9 
056 SOVIET UNION 10 i i 1 2i 2 7 400 USA 82 1 15 25 
404 CANADA 4 
2 10 
4 6 624 ISRAEL 21 
2 2 
2 
720 CHINA 13 3 9 732 JAPAN 4 1 
804 NEW ZEALAND 23 22 
1000 WORLD 3563 122 199 291 2 113 342 319 476 465 76 1178 
1010 INTRA-EC 3015 110 168 191 i 89 321 266 398 348 76 1048 1011 EXTRA-EC 568 12 31 100 24 21 54 78 117 130 
1020 CLASS 1 410 8 27 82 1 1 18 53 74 59 87 
1021 EFTA COUNTR. 259 1 27 72 1 1 16 27 49 35 30 
1030 CLASS 2 116 3 
4 
12 23 2 2 48 26 
1040 CLASS 3 42 8 1 3 11 17 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla UK 
0105.98 
005 ITALIE 6123 6102 21 
1000 M 0 N DE 8825 7 347 6280 9 2182 
1010 INTRA-CE 8823 7 345 6280 9 2182 
1011 EXTRA-CE 3 3 
0106 OTHER UVE ANIMALS 
ANDERE TIERE, LEBEND 
0106.10 UVE DOMESTIC RABBITS 
HAUSKANINCHEN, LEBEND 
001 FRANCE 2143 118 20 89 49 4 1885 27 002 BELG.-LUXBG. 3391 3335 7 
1000 M 0 N DE 7539 211 74 398 168 1008 214 5281 19 168 
1010 INTRA-CE 6312 201 20 81 100 492 16 5254 19 129 
1011 EXTRA-CE 1227 9 54 318 68 516 198 27 37 
1020 CLASSE 1 601 1 54 153 25 263 65 17 23 
0106.30 LIVE DOMESTIC PIGEONS 
TAUBEN, LEBEND 
002 BELG.-LUXBG. 635 1 634 
1000 M 0 N DE 2260 802 2 38 199 129 31 11 980 68 
1010 INTRA-CE 1314 341 2 15 188 
12li 
31 10 727 6i 1011 EXTRA-CE 944 460 22 11 1 253 
1020 CLASSE 1 623 441 13 1 101 67 
0106.91 OTHER LIVE ANIMALS, PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
ANDERE LEBENDE TIERE, VORWIEGEND FUER DIE MENSCHLERNAEHRUNG 
001 FRANCE 812 15 74 96 361 217 20 29 
1000 M 0 N DE 1631 15 216 30 97 536 365 310 31 30 
1010 INTRA-CE 1470 15 216 30 97 473 365 244 29 30 1011 EXTRA-CE 158 60 68 2 
0106.99 OTHER LIVE ANIMALS, NOT PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
ANDERE LEBENDE TIERE, NICHT VORWIEGEND FUER DIE MENSCHUCHE ERNAEHRUNG BESTIMMT 
001 FRANCE m3 1704 268 653 433 
370 
59 1299 1481 137 1739 




3 129 1887 1 593 
003 PAYS-BAS 1858 90 753 313 21 
s1 1139 51 524 004 RF ALLEMAGNE 4826 97 1025 
381 8 
31 943 19 5 1506 
005 ITALIE 6410 1090 1098 102 1797 329 
13 
752 653 
006 ROYAUME-UNI 3047 162 3 182 14 9 2401 263 209 008 DANEMARK 12n 8 5 852 1 43 1 3 160 326 011 ESPAGNE 2888 166 140 532 36 1365 118 200 
030 SUEDE 752 3 412 33 23 4 33 95 182 032 FINLANDE 683 23 93 20 23 31 655 496 7 34 036 SUISSE 2249 203 809 13 98 261 133 
038 AUTRICHE 1274 2 62 954 2 102 n 41 34 
056 U.R.S.S. 532 
so6 24 22 75 618 j 114 3 321 400 ETAT8-UNIS 3196 340 28 665 904 
404 CANADA 622 8 18 169 9 30 1 2 374 20 624 ISRAEL 709 176 6 9 2 44 60 403 
720 CHINE 733 
s4 187 69 j 2 4 2 
475 
732 JAPON 611 13 76 292 152 
804 NOUV.ZELANDE 824 18 806 
1000 M 0 N DE 49226 4900 4000 6344 33 889 5149 4040 3291 9674 527 10379 
101 0 IN TRA-CE 32478 3487 2654 3181 8 706 4088 2869 2871 6061 521 6032 
1011 EXTRA-CE 16748 1413 1348 3182 26 183 1062 1171 4111 3813 6 4347 
1020 CLASSE 1 11134 838 1059 2480 25 50 661 1158 323 1867 3 2470 
1021 A E L E 5244 29 1004 1843 25 31 786 513 208 406 4 
399 
1030 CLASSE 2 3800 561 36 426 1 132 125 9 52 1421 1033 
1040 CLASSE 3 1810 13 250 256 75 4 44 324 844 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori1Jgal I UK 
0201 MEAT AND EDIBLE OFFALS OF THE ANIMALS FAWNG WITHIN HEADING NO 01.01, 01.02, 01.03 OR 01.04, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
VlANDES ET ABATS. COMESTIBLES, ESPECE CHEVAUNE, ASINE, MULASSIERE, BOVINE, PORCINE, OVINE ET CAPRINE, FRAIS, 
REFRIGERES OU CONGELES 
0201.01 MEAT OF HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES 
VIANDES DES ESPECES CHEVAUNE, ASINE, MULASSIERE 
001 FRANCE 7007 4407 123 
827 
151 594 2532 
002 BELG.-LUXBG. 4371 
4113 
30 3331 183 
003 NETHERLANDS 4837 
32 sri 724 005 ITALY 745 10 
42 467 
26 
006 UTD. KINGDOM 510 
244 2 8 
1 
732 JAPAN 282 24 4 
1000 W 0 R L D 18778 8795 67 180 7 887 658 4704 3479 
1010 INTRA-EC 18347 8538 43 158 j 868 658 4607 i 3479 1011 EXTRA-EC 434 259 24 25 20 98 
1020 CLASS 1 421 258 24 25 3 13 98 
0201.04 ~~&:~~h'lf~.C.1~~A_::g ~.sr:tr~tJE~' ~~~~~S OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 
CARCASSES ET QUARTIERS COMPENSES, POIDS MAX. 138 KG, DEMI.CARCASSES, POIDS MAX. 68 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 6936 2756 193 532 
928 
17 94 3303 41 
002 BELG.-LUXBG. 1651 300 131 41 591 1 003 NETHERLANDS 371 30 
12701 004 FR GERMANY 10078 4640 
291 
735 
54 005 ITALY 10112 102 7744 
115 
1921 
006 UTD. KINGDOM 210 
192 253 28 
95 
009 GREECE 1642 
131 
1169 
010 PORTUGAL 664 155 50 190 138 
16 011 SPAIN 341 291 
8 
34 
038 AUSTRIA 403 266 395 043 ANDORRA 268 1 
462 MARTINIQUE 133 133 
1000 W 0 R L D 41087 8155 918 707 10539 133 102 20418 115 
1010 INTRA-EC 40028 8146 918 705 9952 133 94 19968 114 
1011 EXTRA·EC 1049 1 587 8 452 1 
1020 CLASS 1 706 1 283 8 414 
1021 EFTA COUNTR. 438 17 8 413 
1030 CLASS 2 306 304 1 
0201.05 ~~&:s;~!J&~If:frt~~~~~R~~~~~~8A~~P' QUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 
CARCASSES ET QUARTIERS COMPENSES, POIDS > 138 KG, DEMioCARCASSES, POIDS > 68 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 





003 NETHERLANDS 11398 
51 
77 1561 
3 3 3066 156 004 FR GERMANY 5666 565 0 
1050 
2002 
005 ITALY 129154 4162 24812 46520 
1649 
52605 5 





009 GREECE 24811 4643 19013 3 010 PORTUGAL 6564 713 
5 
447 758 
011 SPAIN 855 
13 
26 605 18 
043 ANDORRA 279 266 
1000 W 0 R L D 195841 25955 24881 2907 4831 53325 1666 782 79757 1736 
1010 INTRA-EC 195060 25834 24870 2907 4817 52781 1666 778 79670 1736 
1011 EXTRA-EC 782 121 12 13 544 4 88 
1020 CLASS 1 487 13 406 4 64 
1021 EFTA COUNTR. 208 
121 12 
140 4 64 
1030 CLASS 2 274 137 4 
0201.08 ~~~V&~: UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 60 KG OR LESS AND SEPARATED 
QUARTIERS AVANT AmNANTS, POIDS MAX. 60 KG ET QUARTIERS AVANT SEPARES, POIDS MAX. 30 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 4515 1114 21 20 27 
125 
42 2934 357 
002 BELG.-LUXBG. 270 305 12 10 19 142 3 004 FR GERMANY 3656 96 753 2539 18 005 ITALY 793 22 15 19 647 
1000 W 0 R L D 9906 1575 49 140 50 1081 62 6542 407 
1010 INTRA-EC 9740 1575 49 133 47 931 62 6536 407 
1011 EXTRA-EC 167 1 7 3 150 6 
0201.10 SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH > 60 KG AND SEPARATED >30 KG 
QUARTIERS AVANT AmNANTS, POIDS >60 KG ET QUARTIERS AVANT SEPARES, POIDS >30 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 44062 5596 9839 55 
887 
2817 1056 9928 14770 




287 1313 3815 
003 NETHERLANDS 15756 
5133 
1203 917 107 
637 14232 
1823 
004 FR GERMANY 56034 3659 
22286 
16 24578 146 7633 
005 ITALY 45383 576 3799 13781 2 4428 511 
006 . KINGDOM 38874 470 38252 152 
3661 0071 D 3668 i 310 19 7 008 RK 415 403 46 85 102 009 E 39200 435 33008 346 5206 010 L 4401 00 3727 99 140 15 
038 SWITZERLAND 213 
764 
133 75 5 212 TUNISIA 2948 906 
1659 
1278 
216 LIBYA 1659 
222 462 MARTINIQUE 222 
712 203 69 616 IRAN 996 12 
1000 W 0 R L D 261791 22022 8972 72307 494 42105 42370 3416 35805 34299 1010 INTRA-EC 254410 21974 8932 70920 490 40665 41631 1738 35506 32553 1011 EXTRA-EC 7273 48 40 1387 4 1332 739 1678 299 1746 1020 CLASS 1 427 40 133 19 77 158 1021 EFTA COUNTR. 238 46 25 855 4 133 739 1659 75 5 1030 CLASS 2 6217 1199 213 1500 1040 CLASS 3 629 532 9 88 
0201.12 ~~~Ravre~: UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 75 KG OR LESS AND SEPARATED 
~~f.l\~RLARRIERE AmNANTS, POIDS MAX. 75 KG ET QUARTIERS ARRIERE SEPARES, POIDS MAX. 40 KG, DE BOVINS, FRAIS OU 
001 FRANCE 2310 416 16 56 
176 53 
56 265 1501 002 BELG.-LUXBG. 477 356 6 241 7 003 NETHERLANDS 365 6 3 484 6 004 FR GERMANY 1300 604 
1541 
66 005 ITALY 14483 665 38 2688 35 9344 7 006 UTD. KINGDOM 630 13 5 595 008 DENMARK 479 
17 
461 009 GREECE 225 4 30 174 011 SPAIN 529 
9 154 
227 302 021 CANARY ISLAN 2043 1538 342 038 SWITZERLAND 427 41 385 043 ANDORRA 356 355 1 632 SAUDI ARABIA 1641 266 1553 
12 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana -1 France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0201 MEAT AND EDIBLE OFFALS OF THE ANIMALS FALLING WITHIN HEADING NO 01.01, 01.02, 01.03 OR 01.04, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
FLEISCH UNO GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON PFERDEN, ESELN, MAULTIEREN, MAULESELN, RINDERN, SCHWEINEN, SCHAFEN UND 
ZIEGEH, FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN 
0201.01 MEAT OF HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES 
FLEISCH VON PFERDEN, ESELN, MAULTIEREN ODER MAULESELN 
001 FRANCE 18988 11919 249 
1482 
294 
002 BELG.-LUXBG. 8229 
8478 
53 
003 PAYS-BAS 9487 
si 005 ITALIE 972 38 
21 781 006 ROYAUME-UNI 804 
2307 9 61 732 JAPON 2397 15 
1000 M 0 N DE 41428 22865 37 394 10 1714 1149 
1010 INTRA-CE 38629 20449 22 330 9 1591 1149 1011 EXTRA-CE 2799 2416 16 84 123 
1020 CLASSE 1 2744 2415 15 84 5 76 
0201.04 ~r8:~~h~AlfR-C.1~~A1~g ~J.8r:~:~:r~· ~~~'fr~s OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 
~rcft ~~~~0Jfl9t~~D QUARTIERS COMPENSES, GEWICHT MAX. 136 KG, HALBE TIERKOERPER, GEWJCHT MAX. 68 KG, VON RINDERN, 
001 FRANCE 22173 9507 616 880 
3531 
35 199 
002 BELG.-LUXBG. 6111 999 432 69 003 PAY5-BAS 1208 140 
004 RF ALLEMAGNE 64593 17095 980 2727 005 ITALIE 37863 382 29252 
262 006 ROYAUME-UNI 583 
600 857 99 009 GRECE 5701 
281 010 PORTUGAL 2088 507 175 639 
011 ESPAGNE 1330 1159 
32 038 AUTRICHE 1386 4 798 043 ANDORRE 803 
462 MARTINIQUE 614 614 
1000 M 0 N DE 145555 29219 3060 1242 39801 297 230 
1010 INTRA-CE 141741 29180 3060 1230 37575 297 199 
1011 EXTRA-CE 3769 4 2226 32 
1020 CLASSE 1 2321 4 864 32 
1021 A E L E 1519 67 32 
1030 CLASSE 2 1365 1362 
0201.05 ~r8:s;~!J&~~f:~~~~~~~~~~~:f~D' QUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 
g~~H~¥RKOERPER UND QUARTIERS COMPENSES, GEWICHT > 136 KG, HALBE TIERKOERPER, GEWICHT > 68 KG, VON RINDERN, FRISCH ODER 
001 FRANCE 33578 24878 4 855 208 
2es0 
43 1652 
002 BELG.-LUXBG. 8920 
29926 
490 
s:i 003 PAYS-BAS 36161 
1o:i 
183 5968 
6 6 004 RF ALLEMAGNE 19764 1942 3350 6551 005 ITALIE 461922 16557 74872 163518 
3758 006 ROYAUME-UNI 5715 
10831 
1 1 
4571 009 GRECE 85140 4305 
9369 010 PORTUGAL 14848 1916 
1s 
1392 
011 ESPAGNE 3192 3:i 115 043 ANDORRE 748 715 
1000 M 0 N DE 672200 86308 75029 9190 9697 186667 3807 1678 
1010 INTRA-CE 669876 86051 74995 9190 9660 184975 3807 1658 
1011 EXTRA-CE 2320 257 34 34 1692 18 
1020 CLASSE 1 1420 33 1141 18 
1021 A E L E 671 
257 34 426 18 1030 CLASSE 2 850 550 
0201.08 ~~~R~r&~: UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 60 KG OR LESS AND SEPARATED 
a~:J&RDERVIERTEL, ZUSAMMEN, GEWICHT MAX. 60 KG UND RINDERVORDERVIERTEL, GETRENNT, GEWICHT MAX. 30 KG, FRISCH ODER 
001 FRANCE 10331 2640 62 45 39 200 80 002 BELG.-LUXBG. 539 
770 34 1:i 37 004 RF ALLEMAGNE 8475 
217 
1540 
005 ITALIE 1837 44 47 47 
1000 M 0 N DE 23038 3609 144 324 81 2474 116 
1010 INTRA-CE 22389 3809 143 321 74 1848 116 














































0201.10 SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH >60 KG AND SEPARATED >30 KG 
RINDERVORDERVIERTEL, ZUSAMMEN, GEWICHT >60 KG UNO RINDERVORDERVIERTEL, GETRENNT, GEWICHT >30 KG, FRISCH OOER GEKUEILT 
001 FRANCE 95167 14727 20522 4 82 
1694 
6628 1976 21499 





003 PAYS-BAS 34386 
9136 
2596 1850 364 
11aS 30314 004 RF ALLEMAGNE 111155 7991 
60736 
24 48082 284 
005 ITALIE 112896 1465 7550 32474 13 9648 
006 ROYAUME-UNI 66268 907 65055 306 
007 IRLANDE 6797 
1 7o2 54 14 008 DANEMARK 940 
981 97 1~ff 009 GRECE 109157 1036 93769 
784 010 PORTUGAL 11429 229 9757 242 376 
036 SUISSE 631 
1o00 
338 280 
212 TUNISIE 4025 1091 
2922 216 LIBYE 2922 
7s:i 462 MARTINIQUE 753 
1185 392 616 IRAN 1693 17 
1000 M 0 N DE 572418 51103 16783 190790 4 1006 87977 74193 6204 78596 
1010 INTRA-CE 560462 51008 16660 169180 4 998 85323 72982 3257 77891 
1011 EXTRA-CE 11680 94 103 1610 8 2379 1210 2947 706 
1020 CLASSE 1 996 103 337 25 284 
1021 A E L E 705 
94 
74 
1136 8 338 1210 1 280 1030 CLASSE 2 10023 2042 2922 409 
1040 CLASSE 3 661 481 13 
0201.12 g~~R~~E&~: UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 75 KG OR LESS AND SEPARATED 
a~f9f~lrRVIERTEL, ZUSAMMEN, GEWICHT MAX. 75 KG UND RINDERHINTERVIERTEL, GETRENNT, GEWJCHT MAX. 40 KG, FRISCH ODER 
001 FRANCE 7402 1498 54 197 866 81 98 861 002 BELG.-LUXBG. 2186 
1741 12 
1224 
003 PAYS-BAS 1790 
12 
17 
2249 004 RF ALLEMAGNE 6405 3819 
7177 
325 
005 ITALIE 69129 3048 135 13790 64 44946 006 ROYAUME-UNI 2609 &:i 27 2545 008 DAbiEMARK 2304 
69 
2214 
009 GRECE 857 17 115 656 
011 ESPAGNE 2463 
27 152 
990 1473 
021 ILES CANARIE 7264 8030 1055 
036 SUISSE 2088 210 1877 
043 ANDORRE 1275 1271 3 






















































1987 Mengen -Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmar1< LDeutschlanctj_ 'EAA66a 1 Espa~a I France 1 Ireland J 1 Nederland J Portugal I EUR t2 ltalia UK 
0201.12 
644 QATAR 155 155 
647 U.A.EMIRATES 517 517 
1000 W 0 R L D 26624 2T17 70 1616 189 5900 88 69 14876 1539 
1010 INTRA-EC 20938 2258 59 1614 32 3422 88 56 11871 1538 
1011 EXTRA-EC 5683 19 11 2 155 2478 12 3005 1 
1020 CLASS 1 801 1 396 12 391 1 
1021 EFTA COUNTR. 439 11i Hi 2 1sS 41 12 385 1 1030 CLASS 2 4882 2082 2614 
1031 ACP(66) 189 2 182 5 
0201.13 SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH >75 KG AND SEPARATED >40 KG 
QUARnERS ARRIERE ATTENANTS, POIDS >75 KG E7 QUARnERS ARRIERE SEPARES, POIDS >40 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 162508 9540 72115 
572 
21926 717 19957 38251 
002 BELG.-LUXBG. 1994 4885 358 320 17 346 398 003 NETHERLANDS 6250 36 580 109 177 2126 502 004 FR GERMANY 6237 555 
78762 
977 151 26 2372 
005 ITALY 144124 1284 30401 11324 698 20915 740 
006 UTD. KINGDOM 47923 630 41414 5879 
422 007 IRELAND 457 
11143 tali 35 008 DENMARK 16765 
373 10 176 8 5434 101 009 GREECE 26940 22882 
12s 
3390 
010 PORTUGAL 5545 215 4745 224 207 29 
011 SPAIN 1000 
22 
31 705 264 
021 CANARY ISLAN 968 472 474 
043 ANDORRA 581 j 18 542 21 045 VATICAN CITY 535 
1042 
528 94 048 YUGOSLAVIA 4667 3531 
052 TURKEY 1090 
1688 
934 156 
064 HUNGARY 2658 
1663 
972 
21s0 212 TUNISIA 5529 1716 
2172 216 LIBYA 2172 36 52 189 s6 272 IVORY COAST 321 
462 MARTINIQUE 254 
183 
254 
1349 21s 616 IRAN 1807 
2a0 632 SAUDI ARABIA 1084 26 604 958 NOT DETERMIN 195 175 
1000 W 0 R L D 443236 16933 30670 196231 189 17224 66253 2969 67077 45690 
1010 INTRA-EC 419742 18853 30441 191195 125 13413 64873 788 58995 43079 
1011 EXTRA-EC 23299 61 229 5036 63 3636 1380 2201 8082 2611 
1020 CLASS 1 7176 
61 
229 1042 18 542 
1386 
30 5066 249 
1030 CLASS 2 13310 2308 45 3094 2172 1905 2345 
1031 ACP~66) 631 30 156 309 110 26 
1040 CLA S 3 2815 1686 1112 17 
0201.14 UNBONED MEAT OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 
MORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 24198 699 7 1266 7 
so4 317 902 21000 002 BELG.-LUXBG. 2387 
748 
1 10 20 447 1405 
003 NETHERLANDS 2544 6 16 54 1 
2401 
1719 
004 FR GERMANY 7022 761 80 
2771 
2784 166 850 
005 ITALY 7964 109 930 2147 406 1385 216 
006 UTD. KINGDOM 2588 1 2341 226 
2936 007 IRELAND 2969 
1 61 
33 
008 DENMARK 227 
48 
143 22 
009 GREECE 1178 42 872 206 216 71 010 PORTUGAL 282 4 
151 
1 
043 ANDORRA 331 174 6 
458 GUADELOUPE 184 184 
462 MARTINIQUE 292 292 
589 624 ISRAEL 589 
1000 W 0 R L D 53163 2365 1010 5055 2 418 6254 3263 2 6453 4 26337 
1010 INTRA-EC 51388 2364 1005 4997 213 5537 3252 i 5764 28236 1011 EXTRA-EC 1779 5 58 205 716 3 889 102 
1020 CLASS 1 351 2 
s8 174 151 3 1 11 12 1030 CLASS 2 1426 3 31 565 679 87 
0201.15 BONED MEAT OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 
MORCEAUX DESOSSES DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 23606 2132 1850 4972 
1086 
5205 5 7744 1697 
002 BELG.-LUXBG. 4122 
1oo9 
61 281 638 8 1458 594 
003 NETHERLANDS 8613 282 1295 2156 1288 
38 3731 
2583 
004 FR GERMANY 45518 1380 8611 
172 
25027 7306 1445 
005 ITALY 4285 106 1753 303 1638 
2 
263 50 
006 UTD. KINGDOM 30220 4 1646 533 65 26176 1794 
315 007 IRELAND 346 5 1 mi 26 1366 30 008 DENMARK 1986 26 419 19 009 GREECE 401 24 115 8 148 81 75 021 CANARY ISLAN 1443 22 
276 
1332 
025 FAROE ISLES 276 
sli 3 3 384 036 SWITZERLAND 448 
038 AUSTRIA 88 96 s8 86 2 043 ANDORRA 180 6 
14 046 MALTA 141 23 
48 
104 
048 YUGOSLAVIA 3184 
1714 146 
127 3009 
052 TURKEY 2638 784 
058 GERMAN DEM.R 658 
3 13 1100 
658 
216 LIBYA 1124 
3161 3081 6438 191 220 EGYPT 28308 10 15094 
1aB 43 
333 
272 IVORY COAST 4270 77 
3 
78 43 302 3521 20 302 CAMEROON 706 69 27 142 465 
314 GABON 673 20 135 209 309 322 ZAIRE 12269 1617 1 10651 
330 ANGOLA 390 43 347 
372 REUNION 284 
138 
284 
390 SOUTH AFRICA 726 588 
458 GUADELOUPE 494 494 
462 MARTINIQUE 396 396 
496 FR. GUIANA 134 
89 3 3s8 11 134 1348 224 604 LEBANON 2031 
262 612 IRAQ 429 147 
61 2483 624 ISRAEL 2571 2 27 628 JORDAN 556 6 163 20 2041 534 359 632 SAUDI ARABIA 3564 
14 
347 646 638 KUWAIT 1011 10 82 
6 
619 272 13 647 U.A.EMIRATES 359 35 2 2 273 41 740 HONG KONG 213 23 321 42 212 1 958 NOT DETERMIN 387 
1000 W 0 R L D 191635 9879 12756 25381 11 442 35230 44580 6113 49699 3 7761 101 0 INTRA-EC 119211 4843 12235 7548 
11 
1 28806 43614 52 15568 6744 1011 EXTRA-EC 72227 5213 521 17833 436 6103 945 6018 34131 1016 1020 CLASS 1 7895 441 1867 236 854 8 137 4313 39 1021 EFTA COUNTR. 727 
5213 
165 14 
11 206 59 5 89 395 972 1030 CLASS 2 63480 80 15967 5248 937 5877 28955 
1031 ACP~66) 19586 1890 17 338 186 542 109 302 16149 53 1040 CLA S 3 874 1 4 863 6 
0201.16 FROZEN CARCASES, HALF.CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES 
CARCASSES, DEMI.CARCASSES OU QUARnERS COMPENSES DE BOVINS, CONGELES 
004 FR GERMANY 204 92 30 39 39 4 
14 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0201.12 
644 QATAR 591 591 647 EMIRATS ARAB 1464 1464 
1000 M 0 N DE 114566 10249 232 7444 245 25628 146 162 65634 4628 1010 IN TRA-CE 95367 10213 201 7443 84 18161 146 88 56200 4621 
1011 EXT RA-CE 18183 35 31 1 157 8467 84 9434 4 
1020 CLASSE 1 3452 3 1 1462 62 1900 4 
1021 A E L E 2152 35 29 156 210 62 1877 3 1030 CLASSE 2 15742 7985 2 7534 
1031 ACP(66) 721 704 2 14 
0201.13 SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH > 75 KG AND SEPARATED > 40 KG 
RINDERHINTERVIERTEL, ZUSAMMEN, GEWICKT > 75 KG UND RINDERHINTERVIERTEL, GETRENKT, GEWICKT > 40 KG, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 511916 33952 231941 
2079 
69831 1679 62837 111676 





003 PAYS-BAS 19141 
76 
1505 462 553 
6059 
1536 
004 RF ALLEMAGNE 16424 1882 
289783 
3438 518 60 4391 
005 ITALIE 548808 5237 113038 45475 2479 90975 1821 
006 ROYAUME-UNI 126853 1340 103717 21796 
1099 007 lALANDE 1258 
34297 580 157 008 DANEMARK 53291 
1453 35 664 26 16414 202 009 GRECE 92858 77999 
311 
12479 
010 PORTUGAL 16469 720 13904 783 652 99 
011 ESPAGNE 3311 65 136 2639 536 021 ILES CANARIE 2282 1405 812 
043 ANDORRE 1676 
1Q 58 
1581 57 
045 CITE VATICAN 2030 
1181 
2011 
74 046 YOUGOSLAVIE 5825 4570 
052 TURQUIE 1409 
1524 
1081 328 
064 HONGRIE 2353 
2014 
829 
3118 212 TUNISIE 7690 2558 390<i 216 LIBYE 3900 63 25 549 114 272 COTE IVOIRE 751 
462 MARTINIQUE 888 300 888 2244 ss3 616 IRAN 3427 
796 632 ARABIE SAOUD 2450 
a8 1652 958 NON DETERMIN 515 427 
1000 M 0 N DE 1435681 58525 113588 657673 502 81539 181102 5881 230438 126484 
1010 INTRA-CE 1396964 58288 113149 651902 311 53037 178831 1807 217091 122548 
1011 EXTRA-CE 38212 150 417 5771 190 8075 2271 4054 13348 3838 
1020 CLASSE 1 11736 
1s0 
417 1181 58 1581 
2271 
154 7963 402 
1030 CLASSE 2 23719 3066 132 6514 3900 4199 3467 
1031 ACP~66~ 1366 63 98 974 159 72 1040 CLA S 3 2756 1524 1185 47 
0201.14 UNBONED MEAT OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 
RINDERTEILSTUECKE MIT KNOCHEN, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 70601 2656 60 4696 7 
1237 
1375 2 2593 59012 
002 BELG.-LUXBG. 7502 
2936 
5 50 104 1253 4653 
003 PAYS-BAS 7455 50 31 161 6 
6936 
4271 
004 RF ALLEMAGNE 21947 2619 166 
13518 
8269 669 3246 
005 ITALIE 35269 477 3829 6006 2619 5903 917 
006 ROYAUME-UNI 5550 4 4621 925 
7671 007 lALANDE 7646 
5 171i 175 008 DANEMARK 964 
1&2 
685 95 
009 GRECE 3527 158 2602 
392 
587 
199 010 PORTUGAL 618 18 1 555 6 043 ANDORRE 1142 564 23 
458 GUADELOUPE 1041 1041 
462 MARTINIQUE 1370 1370 
1822 624 ISRAEL 1622 
1000 M 0 N DE 168260 8869 4155 21314 8 1057 21341 8449 8 21388 9 80660 
1010 INTRA-CE 161408 8867 4134 21278 399 17860 9414 2 19120 80334 
1011 EXTRA-CE 6809 2 21 37 657 3461 8 8 2268 326 




8 44 46 
1030 CLASSE 2 5560 10 92 2923 2224 264 
0201.15 BONED MEAT OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 
RINDERTEILSTUECKE OHNE KNOCH EN, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 110475 8755 9850 23370 
7294 
25501 18 35883 7098 
002 BELG.-LUXBG. 25217 
4862 
434 2081 4033 11 7523 3841 
003 PAY$-BAS 35913 1352 3725 8758 5731 
67 18244 
11485 
004 RF ALLEMAGNE 196174 6693 28873 
815 
101401 34343 6553 
005 ITALIE 23720 407 8987 1259 10762 
2 
1257 233 
006 ROYAUME-UNI 111898 15 6471 1930 217 90190 11073 
873 007 lALANDE 1103 3Ci 5 356 96 5429 225 008 DANEMARK 7833 55 1928 53 009 GRECE 751 67 251 
eli 113 159 212 021 ILES CANARIE 1202 22 
572 
1 951 
025 ILES FEROE 572 53 22 4 5639 036 SUISSE 5716 
036 AUTRICHE 594 
442 307 
564 10 
043 ANDORRE 788 39 
37 046 MALTE 669 28 7i 624 046 YOUGOSLAVIE 2799 2268 126 110 2612 052 TURQUIE 3089 697 
3 058 RD.ALLEMANDE 677 
18 69 2045 674 216 LIBYE 2132 
2716 2392 15479 429 220 EGYPTE 39950 10 18625 
95 21 
299 
272 COTE IVOIRE 4916 65 
2 
46 260 198 4201 10 
302 CAMEROUN 554 55 13 170 314 
314 GABON 1132 14 108 871 139 
322 ZAIRE 16033 1279 2 7 14747 330 ANGOLA 1690 291 1397 
372 REUNION 1616 
182 
1616 
390 AFR. DU SUD m 595 
458 GUADELOUPE 2951 2951 
462 MARTINIQUE 2246 2246 
496 GUYANE FR. 846 
si 6 203 17 846 1690 499 604 LIBAN 2464 2 
soli 612 IRAQ 950 349 
a8 5692 624 ISRAEL 5833 
2 
53 
1 626 JORDANIE 795 3Ci 5 1 66 2593 725 632 ARABIE SAOUD 7291 55 526 1010 1963 1162 636 KOWEIT 2240 15 3 79 
21 
771 1256 61 
647 EMIRATS ARAB 1267 30 8 21 996 191 





958 NON DETERMIN 1370 1138 
1000 M 0 N DE 833738 25305 59384 54746 17 781 134349 178027 8749 139114 12 33242 
1010 INTRA-CE 513524 20843 58065 32546 
17 748 
119150 175989 98 76584 30247 
1011 EXTRA-CE 118786 4424 1319 22197 14061 2032 8464 62529 2995 
1020 CLASSE 1 16026 1056 2645 566 1120 64 665 9743 165 
1021 A E L E 7079 
4424 
461 197 
17 laO 79 31 588 5702 1 1030 CLASSE 2 101970 263 19552 12930 1966 7794 52061 2761 
1031 ACP~~ 25647 1543 55 238 95 2076 53 198 21429 160 1040 CLA S 3 792 1 11 5 725 50 
0201.1& FROZEN CARCASES, HALF.CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES 
GANZE, HALBE TIERKOERPER UND QUARTIERS COMPENSES VON RINDERN, GEFROREN 
004 RF ALLEMAGNE 613 323 49 172 63 6 
15 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark !_Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0201.18 
504 PERU 620 620 
1000 W 0 R L D 1157 152 30 2 21 11 159 51 712 19 





1011 EXTRA-EC 748 22 14 642 8 
1030 CLASS 2 698 11 37 642 8 
0201.18 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES 
QUARTIERS AVANT DE BOVINS, ATTENANTS OU SEPARES, CONGELES 
001 FRANCE 318 84 11 
1740 
22 103 98 
002 BELG.-LUXBG. 2154 
2622 192 6615 
106 308 
004 FR GERMANY 11768 502 366 1823 14 006 UTD. KINGDOM 434 1 67 
79:i 007 IRELAND 793 
23:i 215 19 009 GREECE 664 
18 57 148 
197 
010 PORTUGAL 296 
11444 3957 
73 
9 048 YUGOSLAVIA 19159 
sO 3749 052 TURKEY 1895 421 
14613 
1414 
056 SOVIET UNION 14613 
1025 204 MOROCCO 3521 2496 385 216 LIBYA 385 
7:i 1698 5i 314 GABON 1822 
330 ANGOLA 3302 3270 
4940 
32 
504 PERU 4940 
4155 508 BRAZIL 10767 
1436 2 
6612 
612 IRAQ 1432 
619 616 IRAN 18997 11113 7265 
1000 W 0 R L D 96439 2890 235 12889 62 37216 12756 18934 7553 5904 
1010 INTRA-EC 16723 2818 214 264 57 2422 390 6840 2274 1444 
1011 EXTRA-EC 81712 72 22 12625 1 34794 12368 12094 5278 4460 
1020 CLASS 1 21173 60 18 11865 
201&2 
3957 100 5164 9 
1030 CLASS 2 45892 12 4 752 8409 11995 106 4451 
1031 ACP~66) 5581 98 5042 104 3 102 232 
1040 CLA S 3 14649 8 14633 8 
0201.19 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES 
QUARTIERS ARRIERE DE BOVINS, ATTENANTS OU SEPARES, CONGELES 
004 FR GERMANY 7293 985 19 12 717 5559 





006 UTD. KINGDOM 5535 
28 
534 305 007 IRELAND 333 
19 s8 228 1:i 239 009 GREECE 1681 
8 
1101 23 
010 PORTUGAL 653 24 5 453 20 143 
011 SPAIN 1082 64 168 58 4li 137 38 2051 657 52 021 CANARY ISLAN 6703 9 2783 484 946 302 
022 CEUTA AND ME 440 227 9 18 185 1 
046 MALTA 1912 
8963 4012 
1912 
9 048 YUGOSLAVIA 13005 
14477 
21 
056 SOVIET UNION 14477 592 056 GERMAN DEM.R 592 
496 060 POLAND 496 
066 ROMANIA 810 810 
1414 9sS 204 MOROCCO 2399 
15 62 212 TUNISIA 2134 2057 
216 LIBYA 478 
1236 172 
478 
220 EGYPT 1765 
4027 
363 
28 45 330 ANGOLA 4246 146 
469 BARBADOS 768 4645 768 504 PERU 4645 
6500 5027 508 BRAZIL 21716 304 7i 10099 2 604 LEBANON 522 4 
34 
141 
612 IRAQ 1392 
1615 
1358 
616 IRAN 33007 18934 12458 
632 SAUDI ARABIA 305 305 
1000 W 0 R L D 131913 3117 3297 14955 9 721 50692 21340 22034 9337 6411 
1010 ·INTRA-EC 17904 2803 254 68 680 224 3327 1880 8173 495 
1011 EXTRA-EC 113881 314 3043 14888 40 50468 18014 20034 1164 5916 
1020 CLASS 1 15423 
314 
11 9238 4li 3 4012 1970 18C 9 1030 CLASS 2 81558 3032 3882 35928 14001 16064 392 5905 
1031 ACP~66) 5973 9 458 4279 315 7 85 820 
1040 CLA S 3 16899 1768 14537 592 2 
0201.22 OTHER FROZEN UNBONED MEAT OF BOVINES 
MORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS, CONGELES 
001 FRANCE 397 98 73 
4 i 2 86 137 002 BELG.-LUXBG. 214 
57 18 
1 208 4li 004 FR GERMANY 187 
i 
13 32 27 
005 ITALY 208 10 57 19 
478i 
121 
006 UTD. KINGDOM 4648 i 8 11 67 009 GREECE 167 
270 
147 
4 010 PORTUGAL 320 23 
7 s8 4 23 011 SPAIN 211 5 
42 734 
137 
632 SAUDI ARABIA 835 41 18 
1000 W 0 R L D 6255 286 181 202 275 413 4857 837 927 6 271 1010 INTRA-EC 6723 275 64 146 270 40 4815 12 827 4 254 1011 EXTRA-EC 1527 11 98 56 4 373 43 821 100 17 
1030 CLASS 2 1495 11 94 56 4 367 43 821 83 4 12 
0201.24 BONED FOREQUARTERS, WHOLE OR IN MAX. 5 PIECES, IN ONE BLOCK~'COMPENSATED' QUARTERS IN TWO BLOCKS, ONE WITH THE WHOLE 
FOREQUARTER OR IN MAX. 5 PIECES, THE OTHER WITH THE WHOLE HI DQUARTER LESS THE TENDERLOIN, FROZEN 
~~~.'l!'J':o~~~T DE BOVINS, DESOSSES ENTIERS OU EN 5 MORCEAUX MAX., EN UN BLOC, ET QUARTIERS ARRIERE EN UN MORCEAUX, SANS 
001 FRANCE 320 67 53 34 
:i 
1 143 21 002 BELG.-LUXBG. 201 
114 47 
2 
s8 196 004 FR GERMANY 273 40 1 3 006 UTD. KINGDOM 515 
2a0 
2 9 9 8 302 172 39 009 GREECE 9052 304 8351 91 010 PORTUGAL 214 205 9 829 382 ZIMBABWE 829 
1000 W 0 R L D 13016 502 811 9 255 133 663 9032 353 10 1247 101 0 INTRA-EC 10812 502 431 9 248 106 306 8925 353 10 22 1011 EXTRA-EC 2202 380 5 27 358 207 1225 
1030 CLASS 2 1871 380 5 27 277 207 975 1031 ACP(66) 1088 69 82 937 
0201.25 BONED CROP, CHUCK AND BLADE AND BRISKET CUTS, FROZEN 
DECOUPES DE QUARTIERS AVANT ET DE POITRJNES DITES AUSTRALIENNES, DE BOVINS, CONGELES 
006 UTD. KINGDOM 281 34li 125 156 009 GREECE 346 
2700 
6 220 EGYPT 3336 546 390 SOUTH AFRICA 1373 1318 55 
1000 W 0 R L D 8393 3 36 3210 4748 6 220 170 
101 0 INTRA-EC 749 2 36 363 125 220 5 1011 EXTRA-EC 7639 2847 4623 1 168 1020 CLASS 1 1373 
2 2847 
1318 55 1030 CLASS 2 6266 3305 111 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita !Ia UK 
0201.18 
504 PEROU 720 720 
1000 M 0 N DE 1971 386 50 5 50 30 393 65 962 30 
101 0 INTRA-CE 1037 384 50 10 
30 
393 65 187 13 1011 EXTRA-CE 916 2 28 774 17 
1030 CLASSE 2 867 2 30 45 773 17 
0201.18 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES 
RINDERVORDERVIERTEL, ZUSAMMEN ODER GETRENNT, GEFROREN 
001 FRANCE 834 212 36 
2523 
85 216 285 
002 BELG.-LUXBG. 3071 
3948 366 8995 158 390 004 RF ALLEMAGNE 17041 736 866 2969 27 006 ROYAUME-UNI 997 2 135 
1259 007 lALANDE 1259 
472 268 42 009 GRECE 1013 50 149 302 231 010 PORTUGAL 643 
9473 3980 
142 
3 048 YOUGOSLAVIE 17074 
69 
3618 
052 TUROUIE 1393 375 
13862 
949 
056 U.R.S.S. 13862 2204 204 MAROC 4545 2341 548 216 LIBYE 546 2li 1561 69 314 GABON 1656 
330 ANGOLA 3861 3830 
4146 
31 
504 PEROU 4146 
4455 508 BRESIL 8454 
1280 3 
3999 
612 IRAQ 1283 
769 616 IRAN 27284 15338 11177 
1000 M 0 N DE 110373 4485 417 11231 158 42046 18387 18151 8525 6972 
1010 INTRA-CE 25413 4405 396 541 149 3615 958 9298 3802 2251 
1011 EX TRA-CE 84954 80 21 10691 2 38431 17429 8856 4723 4721 
1020 CLASSE 1 18601 69 18 9848 
2 24554 
3980 117 4566 3 
1030 CLASSE 2 52449 10 3 839 13449 8739 135 4718 
1031 ACP~66~ 5824 36 5455 50 3 121 159 
1040 CLA S 3 13901 3 13877 21 
0201.19 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES 
RINDERHINTERVIERTEL, ZUSAMMEN ODER GETRENNT, GEFROREN 
004 RF ALLEMAGNE 15411 2003 32 53 1278 12044 





006 ROYAUME-UNI 11872 33 1203 607 007 lALANDE 640 
49 223 660 36 694 009 GRECE 3730 
27 
2033 35 
010 PORTUGAL 1823 72 10 1244 68 402 





81 021 ILES CANARIE 11305 10 4496 825 2067 838 
022 CEUTA ET MEL 784 447 11 24 298 4 
048 MALlE 2682 
7632 4042 
2682 
3 048 YOUGOSLAVIE 11700 
13689 
23 
056 U.R.S.S. 13689 
1505 058 RO.ALLEMANOE 1505 
539 060 POLOGNE 539 
066 ROUMANIE 833 833 
1441 2114 204 MAROC 3555 
12 94 212 TUNISIE 2598 2492 
. 216 LIBYE 697 
525 162 
697 6 220 EGYPTE 2052 4566 1359 39 330 ANGOLA 4797 184 28 
469 LA BARBADE 515 3866 515 504 PEROU 3868 5206 5527 508 BRESIL 16843 
400 a3 6110 6 604LIBAN 605 12 55 124 612 IRAQ 1330 
2321 
1275 
616 IRAN 46709 27595 18793 
632 ARABIE SAOUD 825 625 
1000 M 0 N DE 170558 8349 5677 13939 13 1963 60167 32460 21861 20974 7155 
1010 INTRA-CE 39111 5939 651 155 1905 703 7082 3411 18289 978 
1011 EXTRA-CE 131177 410 5027 13784 57 59464 25378 18195 2684 6178 




9 4042 2750 204 3 
1030 CLASSE 2 99189 4993 4124 45677 21336 15445 974 6173 
1031 ACP~66~ 6079 14 367 4698 125 10 117 546 1040 CLA S 3 17075 1790 13777 1505 3 
0201.22 OTHER FROZEN UNBONED MEAT OF BOVINES 
RINDERTEILSTUECKE MIT KNOCHEN, GEFROREN 
001 FRANCE 1293 459 4 210 
19 5 9 241 370 002 BELG.-LUXBG. 763 
231i 
1 4 734 
179 004 RF ALLEMAGNE 687 96 5 33 46 93 005 ITALIE 986 58 263 108 
18153 
552 
006 ROYAUME-UNI 18295 6 1 32 43 141 009 GRECE 742 771i 681 10 010 PORTUGAL 995 86 
37 296 18 121 011 ESPAGNE 1121 21 32 462 746 1 632 ARABIE SAOUD 549 23 12 
1000 M 0 N DE 28292 1303 840 681 789 1165 18238 837 3740 23 895 
1010 INTRA-CE 25638 1263 410 577 778 179 18208 51 3354 
18 
820 
1011 EXTRA-CE 2622 40 430 84 10 986 32 561 386 75 
1030 CLASSE 2 2554 40 414 84 10 983 32 561 347 18 65 
0201.24 ,8~f8JfR~~U~R~R::JHs0~~8ts~'1-:E~rltf~E~ IMNit:,Lt.Hk~~~,f~\A~rs ~r/l:~EI\1.~? "'L~~S, ONE WITH THE WHOLE 
RINDERVORDERVIERTEL OHNE KNOCHEN, GANZ ODER BIS ZU 5 TEILSTUECKEN, IN EINEM BLOCK, UND HINTERVIERTEL IN EINEM STUECK, 
OHNE FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 696 113 155 72 
8 
6 302 45 3 
002 BELG.-LUXBG. 582 
474 147 
10 209 544 004 RF ALLEMAGNE 984 141 1 12 
008 ROYAUME-UNI 1093 
753 
5 2i 2s 20 600 415 73 009 GRECE 23285 907 21308 245 
010 PORTUGAL 606 583 23 
1401 382 ZIMBABWE 1401 
1000 M 0 N DE 31015 1431 1696 27 2 699 363 939 22842 941 27 2040 
1010 INTRA-CE 27920 1431 1388 27 681 303 618 22468 941 27 30 
1011 EXTRA-CE 3088 307 12 60 321 376 2010 
1030 CLASSE 2 2638 307 12 60 259 376 1624 
1031 ACP(66) 1666 28 1 76 1561 
0201.25 BONED CROP, CHUCK AND BLADE AND BRISKET CUTS, FROZEN 
ALS 'CROPS', 'CHUCKS AND BLADES' UND 'BRISKETS' BEZEICHNETE RINDERTEILSTUECKE, GEFROREN 
008 ROYAUME-UNI 671 886 253 418 009 GRECE 901 
2400 
15 
220 EGYPTE 2865 4B5 a8 390 AFR. OU SUO 1446 1358 
1000 M 0 N DE 9067 3 8 82 3449 4764 9 574 177 
1010 INTRA-CE 1862 3 j 81 841 253 571 i 13 1011 EXTRA-CE 7198 1 2508 4511 3 165 
1020 CLASSE 1 1446 




1030 CLASSE 2 5750 3153 77 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0201.25 
1031 ACP(66) 1494 1462 12 20 
0201.27 BONED CUTS OF" BOVINE MEAT NOT FALLING WITHIN 020124 OR 25, FROZEN 
MORCEAUX DESOSSES DE BOVINS, CONGELES, NON REPR. SOUS 0201.24 ET 25 
DOl FRANCE 4598 622 206 1121 538 365 802 880 601 002 BELG.-LUXBG. 1618 
1245 
10 155 65 40 484 326 
003 NETHERLANDS 6081 142 942 
19 s9 1000 279 249 117i 2224 004 FR GERMANY 17135 1581 1692 
696 
6633 1303 1720 2957 
005 ITALY 5431 41 328 2524 60 
793 
272 1510 
006 UTD. KINGDOM 37523 72 1157 9469 8216 14823 2993 




33 8443 28 259 009 GREECE 30713 2435 7334 8307 226 1071 198 
010 PORTUGAL 3008 183 436 515 921 473 42 42 371 25 




246 28 20 
021 CANARY ISLAN 3348 744 258 229 60 25 20 
028 NORWAY 321 113 208 
177 030 SWEDEN 2701 2039 
7 
484 
1o4 038 AUSTRIA Ill 
6 s4 257 li 044 GIBRALTAR 416 88 
13 048 MALTA 3231 215 200 491 2225 87 




181 6045 38 14 1125 052 TURKEY 5367 2546 363 4080 056 SOVIET UNION 14392 I 406 10309 2 060 POLAND 406 
soO 204 MOROCCO 500 
1243 12 208 ALGERIA 4132 
17 236 
2877 
2073 216 LIBYA 2663 516 18 
52 
3 
220 EGYPT 99643 9669 29674 16055 40725 1583 2065 
248 SENEGAL 2948 
14 
190 288 2390 7 73 
260 GUINEA 1089 
lo36 
139 232 496 414 26 2 I sO 272 IVORY COAST 14783 3621 8353 1357 22 
280 TOGO 4550 819 574 2930 207 I 19 
284 BENIN 1844 609 49 1789 22 6 302 CAMEROON 2663 282 1950 
49 20 314 GABON 7021 503 8449 
110 318 CONGO 1909 ; 176 259 1540 24 79 322 ZAIRE 3036 1612 511 633 
1400 13 330 ANGOLA 5669 7 24 12 3631 770 12 
355 SEYCHELLES 167 167 
372 REUNION 269 
357 
269 
166 s2 123 373 MAURITIUS 837 
84i 
129 
382 ZIMBABWE 841 
1552 4118 11723 243 1457 390 SOUTH AFRICA 19093 
2784 400 USA 3579 795 
3 406 GREENLAND 337 334 
198 3 453 BAHAMAS 361 140 596 20 458 GUADELOUPE 596 
462 MARTINIQUE 954 954 
375 242 469 BARBADOS 617 
2297 484 VENEZUELA 6491 459 2975 1219 496 FR. GUIANA 459 
1206 2140 5456 5205 508 BRAZIL 21425 7418 
17 600 CYPRUS 4848 
2i 
1109 86 401 2647 
1375 
588 604 LEBANON 4946 1688 1580 231 50 I 
4170 612 IRAQ 30616 509 7686 18231 20 
616 IRAN 20692 10595 7097 1175 1825 
624 ISRAEL 13829 
325 1475 
4439 9390 
570 10 628 JORDAN 2481 101 
2649 832 SAUDI ARABIA 25997 653 4699 10732 6769 495 
638 KUWAIT 6543 449 1361 4723 89 1921 n 640 BAHRAIN 583 
23 
25 45 436 
644 QATAR 263 
loS 
34 180 
163 ; 26 647 U.A.EMIRATES 1177 12 580 137 179 
706 SINGAPORE 184 
2874 sa8 184 708 PHILIPPINES 3462 
478 8 732 JAPAN 486 382 26 3 740 HONG KONG 678 
527 
130 137 822 FR.POL YNESIA 1768 663 263 115 
1000 W 0 R L D 481690 6250 41048 88749 144 1346 139726 138350 29266 7746 40 29027 
1010 INTRA-EC 109547 6204 7426 21006 19 992 28023 17261 12335 7301 20 8960 
1011 EXTRA-EC 371944 48 33620 67743 125 353 111623 121089 16815 445 18 20067 
1020 CLASS I 42755 6524 5318 20 5307 22214 478 28 2866 
1021 EFTA COUNTR. 3314 48 2159 28 333 60 691 198 I IS 177 1030 CLASS 2 313837 27096 61835 95772 94765 16335 417 17200 
1031 ACP~66) 51190 24 4124 8439 
125 
232 30965 4717 1652 41 18 958 
1040 CLA S 3 15353 1 591 10543 4090 2 I 
0201.31 WHOLE OR HALF.CARCASES OF DOMESnC SWINE, FRESH OR CHILLED 
CARCASSES ENTIERES OU DEMI.CARCASSES DE PORCINS DOMESnOUES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
DOl FRANCE 132517 55606 19 54 
s6 1543 72739 2556 002 BELG.-LUXBG. 1322 
4607 
262 726 268 003 NETHERLANDS 4668 
12386 
9 52 
572i 181838 28400 004 FR GERMANY 249861 12447 
9292 
9071 
DOS ITALY 65336 6001 295 10399 3s9 59336 13 006 UTD. KINGDOM 597 238 
5742 007 IRELAND 5763 
1200 11255 
21 
009 GREECE 38514 
3712 
26059 011 SPAIN 7560 63 261 
1426 
3524 
021 CANARY ISLAN 1876 287 142 21 
1000 W 0 R L D 528761 80222 12714 21311 3 1539 23585 7623 344724 37040 
101 0 INTRA-EC 526433 79924 12699 21311 
1538 
23300 7623 344563 37013 
1011 EXTRA-EC 2322 298 14 285 160 27 1030 CLASS 2 2089 287 I 1464 278 57 2 
0201.32 WHOLE OR HALF.CARCASES OF DOMESnC SWINE, FROZEN 
CARCASSES ENTIERES OU DEMI.CARCASSES DE PORCINS DOMESnQUES, CONGELEES 
003 NETHERLANDS 356 303 52 
1000 W 0 R L D 1186 436 61 102 88 224 17 140 118 1010 INTRA-EC 785 422 21 14 52 54 17 107 98 1011 EXTRA-EC 398 13 40 88 34 170 33 20 1030 CLASS 2 358 13 17 71 34 170 33 20 
0201.35 FRESH OR CHILLED LEGS AND PART9 THEREOF, OF DOMESnc SWINE 
JAMBONS ET MORCEAUX, FRAtS OU REFRIGERES, DE PORCINS DOMESnQUES 
DOl FRANCE 81581 6243 48091 193 
2S<i 
769 21 26264 002 BELG.-LUXBG. 3639 
247 
35 120 3229 003 NETHERLANDS 313 4460 44 22 2 21227 12 004 FR GERMANY 26746 1041 43005 4 25 005 ITALY 195656 14925 9832 12582 115286 I 006 UTD. KINGDOM 19012 18511 324 177 
562 007 IRELAND 562 3 649 875 009 GREECE 1527 ; 38 j 011 SPAIN 1053 
520 
72 934 038 SWITZERLAND 526 6 
1000 W 0 R L D 331095 22460 81492 44083 258 12924 1167 24 168097 8 584 1010 INTRA-EC 330193 22459 80949 44083 254 12882 1157 24 168056 7 576 1011 EXTRA-EC 897 543 42 11 40 7 1020 CLASS I 602 542 24 31 5 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espafta I France f Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
0201.25 
1031 ACP{66) 1301 1282 9 9 
0201.27 BONED CUTS OF BOVINE MEAT NOT FAWNG WITHIN 020124 OR 25, FROZEN 
RINDERTEILSTUECKE OHNE KNOCH EN, GEFROREN, NICHT IN 0201.24 UNO 25 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 13688 1410 653 2677 4 
100 
1282 3211 2143 2308 
002 BELG.-LUXBG. 6550 
7625 
43 508 547 412 1970 2025 
003 PAY5-BAS 28294 350 2693 
73 601 
3108 829 1542 464i 12147 004 RF ALLEMAGNE 73198 7922 4979 3096 26681 3585 8205 16305 005 ITALIE 24775 156 1623 10600 248 
1549 
1612 7448 
006 ROYAUME.UNI 68362 122 2520 16980 17702 40089 9420 





s4 008 DANEMARK 2049 
743i 
641 63 92 24991 99 898 009 GRECE 83878 5981 20050 21098 525 3194 545 
010 PORTUGAL 10578 754 1657 1521 2439 1838 276 100 1807 186 




1287 164 73 
021 ILES CANARIE 12633 1166 1047 599 154 92 125 
028 NORVEGE 1430 485 
i 
943 1 1 
030 SUEDE 5943 3245 2067 
742 
3 627 
038 AUTRICHE 804 
10 
62 
122 674 6i 044 GIBRALTAR 1050 177 65 046 MALlE 6755 391 284 709 5211 95 
048 YOUGOSLAVIE 8875 1 1180 ti 269 7389 ti 16 3310 052 TURQUIE 8429 1742 2950 393 
497i 056 U.R.S.S. 17074 8 
769 
12084 10 1 
060 POLOGNE 769 
694 204 MAROC 694 
1317 34 208 ALGERIE 5404 
22 489 
4053 
3898 216 LIBYE 4976 525 31 
s6 11 220 EGYPTE 104981 7423 28600 14152 41263 9168 4289 
248 SENEGAL 2131 
25 
104 142 1843 9 33 
260 GUINEE 870 1 69 
122 
489 275 11 
2 18 272 COTE IVOIRE 9250 570 1801 5225 1439 13 
280 TOGO 2013 449 294 1149 104 3 14 
284 BENIN 1229 406 50 1152 10 27 302 CAMEROUN 1934 198 1326 
21 16 314 GABON 5987 308 5642 84 318 CONGO 2076 6 s6 199 1793 132 43 322 ZAIRE 1721 790 359 335 
1898 68 330 ANGOLA 9207 62 59 44 5885 1118 73 
355 SEYCHELLES 565 565 
372 REUNION 915 
47i 
915 
146 24 121 373 MAURICE 992 
1245 
230 
382 ZIMBABWE 1245 
1453 4146 t988i 194 2146 390 AFR. DU SUD 27814 
5520 400 ETAT5-UNIS 6670 1150 23 406 GROENLAND 1617 1594 326 42 453 BAHAMAS 567 175 
2152 
24 
458 GUADELOUPE 2152 
462 MARTINIQUE 3260 3260 636 328 469 LA BARBADE 964 
317i 464 VENEZUELA 11945 
181i 
6248 2526 
496 GUYANE FR. 1811 
1536 2ssB 7783 toso3 508 BRESIL 31817 9437 
10 600 CHYPRE 10893 
46 
1197 70 876 7614 
1220 
1126 
604 LIBAN 3397 909 1020 177 26 5 12446 612 IRAQ 64484 968 13543 37473 60 
616 IRAN 31601 16993 8200 2477 3931 
624 ISRAEL 24160 
536 1793 6829 17331 648 36 628 JORDANIE 3131 124 
5198 4 632 ARABIE SAOUD 33198 790 5765 13656 7166 619 





647 EMIRATS ARAB 2342 13 852 368 
1659 
524 
706 SINGAPOUR 1659 
2443 566 708 PHILIPPINES 3009 
1433 36 732 JAPON 1463 606 66 36 740 HONG-KONG 1197 
1014 
286 209 
822 POL YNESIE FR 1792 389 321 68 
1000 M 0 N DE 851432 24171 61653 123873 105 3488 213540 238757 69231 28214 147 88253 
1010 IN TRA-CE 342358 24033 23928 49844 73 3107 83509 47633 41298 25071 54 43808 
1011 EXT RA-CE 508457 136 37724 74028 31 378 129686 191124 27678 3142 88 44444 
1020 CLASSE 1 69746 11556 6141 17 5794 38749 1132 87 6270 
1021 A E L E 8456 t36 3743 98 359 49 3010 921 6 s8 629 1030 CLASSE 2 420163 26156 66918 111356 147387 26537 3056 38170 
1031 ACP~66~ 43790 94 3381 4831 3i 122 26534 5142 2023 254 88 1321 1040 CLA S 3 18549 11 970 12536 4988 10 3 ' 
0201.31 WHOLE OR HALF.CARCASES OF DOMESTIC SWINE, FRESH OR CHILLED 
GANZE ODER HALBE nERKOERPER VON HAUSSCHWEINEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 201832 85483 30 98 94 
1983 110972 3266 
002 BELG.-LUXBG. 1955 
5341 
340 1145 376 
003 PAYS-BAS 5429 
17189 
15 73 
7351 26965i 36358 004 RF ALLEMAGNE 363921 20951 
16808 
12421 
005 ITALIE 139491 10011 405 17337 
se5 94910 20 006 ROYAUME-UNI 954 389 8239 007 lALANDE 8271 
21eS 2100 
32 
009 GRECE 66708 
4959 
43498 
011 ESPAGNE 10362 89 415 
173i 
4899 
021 ILES CANARIE 2299 362 183 23 
1000 M 0 N DE 802548 124422 17651 39017 5 1914 35377 9899 525920 48343 
1010 INTRA-CE 799411 124040 17623 39017 
1913 
34884 9899 525642 48306 
1011 EXTRA-CE 3130 382 28 493 277 37 
1030 CLASSE 2 2780 363 4 1805 482 120 6 
0201.32 WHOLE OR HALF.CARCASES OF DOMESTIC SWINE, FROZEN 
GANZE ODER HALBE TIERKOERPER VON HAUSSCHWEINEN, GEFROREN 
003 PAY5-BAS 1956 1752 204 
1000 M 0 N DE 3425 2006 113 61 309 450 50 275 159 
1010 INTRA-CE 2704 1987 29 26 204 87 50 198 125 
1011 EXTRA-CE 713 19 83 35 101 362 79 34 
1030 CLASSE 2 664 19 40 29 101 362 79 34 
0201.35 FRESH OR CHILLED LEGS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEILE, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 183880 13691 109196 452 51i 
1747 51 58743 3 002 BELG.-LUXBG. 7541 55i 80 269 6678 003 PAY5-BAS 686 
9325 
80 49 
24 43009 24 004 RF ALLEMAGNE 54480 2088 85665 10 s5 005 ITALIE 396874 33691 21791 29356 226313 3 
006 ROYAUME-UNI 39101 38034 2 723 342 t36i 007 lALANDE 1361 j 1447 1924 009 GRECE 3378 2 s3 34 :i 011 ESPAGNE 2158 
1246 
154 1882 
036 SUISSE 1261 15 
1000 M 0 N DE 691757 50034 179773 88070 561 30119 2635 77 339039 35 1414 
1010 INTRA-CE 689686 50033 178473 88070 
ss4 29982 2609 75 339016 34 1394 1011 EXTRA-CE 2062 1 1300 136 26 2 23 20 
1020 CLASSE 1 1432 1 1295 39 66 1 10 
19 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarlt IDeutschlandl 'EMa6a J Espa~a l France J Ireland J J Nederland 1 Portugal I EUR 12 I tali a UK 
0201.35 
1021 EFTA COUNTR. 526 520 229 6 11 4li 3 1030 CLASS 2 295 1 11 
0201.38 FROZEN LEGS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
JAMBONS ET MORCEAUX, CONGELES, DE PORCINS DOMESnQUES 
001 FRANCE 4396 2540 1355 1 
29 
81 60 330 29 
004 FR GERMANY 1004 55 168 
596 187 
258 474 
005 ITALY 59591 16991 14872 8440 18499 6 
006 UTD. KINGDOM 676 445 2 210 19 
212 007 IRELAND 233 
51 
21 
1s 9 439 009 GREECE 514 
824 7 143 010 PORTUGAL 1849 693 3 
1s 42 
179 
17 4 011 SPAIN 1735 32 58 1567 
372 REUNION 185 3 182 
1000 WORLD 71016 20428 18008 651 164 8925 531 132 21399 17 783 
1010 INTRA-EC 70153 20403 17705 618 7 8675 492 132 21377 17 727 
1011 EXTRA-EC 864 26 301 34 158 250 39 22 36 
1030 CLASS 2 791 26 267 16 156 250 38 21 17 
0201.37 FRESH OR CHILLED FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
PARnES AVANT OU EPAULES ET MORCEAUX, FRAIS OU REFRIGERES, DE PORCINS DOMESnQUES 
001 FRANCE 6457 2648 37 
32 
1127 2645 





s8 004 FR GERMANY 27417 
61 
139 24466 
005 ITALY 7085 474 549 1085 7 4908 1 
006 UTD. KINGDOM 1319 209 1152 4 14 142 25 4 011 SPAIN 3569 3338 
1000 W 0 R L D 52261 5832 2308 218 39 1305 1298 41229 4 228 
1010 INTRA·EC 52124 5831 2279 218 
39 
1273 1298 41220 4 201 
1011 EXTRA·EC 137 29 32 10 27 
0201.38 FROZEN FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
PARnES AVANT OU EPAULES ET IIIORCEAUX, CONGELES, DE PORCINS DOMESnQUES 
001 FRANCE 2127 471 21 47 36 1349 115 124 002 BELG.·LUXBG. 604 
51 
39 59 470 
68i 004 FR GERMANY 1461 113 
57 
172 40 204 
005 ITALY 14464 1911 2732 2195 497 7072 306 007 IRELAND 306 
507 573 2192 11 011 SPAIN 3284 
372 REUNION 1041 1041 
1000 W 0 R L D 25697 3299 2990 214 51 4768 2415 11 10270 11 1668 
1010 INTRA·EC 23154 3244 2926 150 4 2979 2339 9 10154 11 1338 
1011 EXTRA·EC 2542 54 83 64 47 1789 77 2 116 330 
1030 CLASS 2 2473 54 23 64 46 1769 76 116 305 
0201.42 FRESH OR CHILLED LOINS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
LONGES ET IIIORCEAUX, FRAJS OU REFRIGERES, DE PORCINS DOIIIESnQUES 
001 FRANCE 4580 3996 22 
393 
4 26 522 9 
002 BELG.·LUXBG. 681 
1685 
69 219 
003 NETHERLANDS 1697 2043 12 101 3 16545 4 004 FR GERMANY 31034 10337 
129Ci 005 ITALY 4317 447 535 2045 
009 GREECE 9692 434 3341 386 17 5917 043 ANDORRA 403 
1000 W 0 R L D 53149 17119 2057 4743 490 1170 49 27 27358 3 135 
101 0 INTRA·EC 52479 17104 2044 4743 
486 
1051 49 27 27348 1 112 
1011 EXTRA-EC 649 13 118 8 1 23 
1020 CLASS 1 432 12 368 20 1 13 
1030 CLASS 2 218 1 100 99 7 10 
0201.43 FROZEN LOINS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
LONGES ET IIIORCEAUX, CONGELES, DE PORCINS DOIIIESnQUES 





004 FR GERMANY 3892 1039 158 30 120 1895 228 005 ITALY 1428 196 3 487 
11 
712 
006 UTD. KINGDOM 570 
129 
556 3 6 1687 009 GREECE 2238 416 83:i 2 i 011 SPAIN 1249 15 23 
652 
575 
021 CANARY ISLAN 818 
189 
148 16 2 
408 GREENLAND 189 
319 458 GUADELOUPE 326 7 
462 MARTINIQUE 404 
328 13 7 404 272 478 NL ANTILLES 627 7 220 s8 732 JAPAN 312 24 
1000 W 0 R L D 14308 2386 1270 539 793 2901 376 24 5664 3 352 
1010 INTRA·EC 10273 1998 752 527 21 1572 143 17 4967 2 274 
1011 EXTRA-EC 4000 388 518 13 756 1309 233 7 697 1 78 
1020 CLASS 1 607 2 221 
13 
2 56 222 7 27 70 
1030 CLASS 2 3394 368 297 755 1252 12 670 8 
1031 ACP(66) 298 42 8 2 9 149 12 73 2 
0201.44 FRESH OR CHILLED BEWES AND PARTS THEREOF, OF DOMESnC SWINE 
POITRINES ET IIIORCEAUX, FRAIS OU REFRIGERES, DE PORCINS 
001 FRANCE 7567 2647 201 376 
2oS 
417 3914 12 002 BELG.·LUXBG. 1683 
741 
207 1448 003 NETHERLANDS 890 
s8 137 12 9067 004 FR GERMANY 9589 440 
2144 
26 7 3:i 005 ITALY 7002 1769 3 1577 1469 009 GREECE 374 3 147 224 
1000 W 0 R L D 28013 5628 267 3355 104 1918 459 16204 77 
1010 INTRA-EC 27572 5615 262 3108 i 1o.oi 1880 448 16202 59 1011 EXTRA·EC 440 13 5 247 38 12 2 18 
0201.48 FROZEN BELLIES AND PARTS THEREOF, OF DOIIIESnC SWINE 
POITRINES ET IIIORCEAUX, CONGELES, DE PORCINS 
001 FRANCE 10773 1769 302 507 18 
42 
680 7 7356 141 002 BELG.·LUXBG. 1046 
122 
24 3 21 1 948 003 NETHERLANDS 652 
1353 
222 287 21 
7507 4li 004 FR GERMANY 12377 1843 
184 
1634 
217 005 ITALY 14870 4140 2903 479 6947 009 GREECE 460 185 4 151 
118 
120 
010 PORTUGAL 1110 416 5 102 469 011 SPAIN 4849 967 177 1702 2003 082 CZECHOSLOVAK 8343 3689 2366 68 20 372 REUNION 2243 
1s 
2243 2 390 SOUTH AFRICA 749 
22 
732 
41i 137 706 SINGAPORE 583 45 13 732 JAPAN 291 132 114 
1000 W 0 R L D 56468 13489 4914 4401 367 7583 1138 28 25958 590 1010 INTRA·EC 46594 9441 4597 1491 39 4281 948 28 25471 298 
20 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Ponugal I ltalia UK 
0201.35 
1021 A E L E 1261 1246 
515 
15 
26 23 10 1030 CLASSE 2 630 5 50 
0201.36 FROZEN LEGS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEILE, GEFROREN 
001 FRANCE 10189 6014 3082 2 
9:i 
175 148 701 67 
004 RF ALLEMAGNE 1715 100 393 
1172 404 1 477 651 005 ITALIE 137676 40837 31774 21088 42387 14 
006 ROYAUME-UNI 1236 828 4 369 35 
477 007 lALANDE 523 
130 
46 44 21 100 009 GRECE 1240 
1732 322 010 PORTUGAL 4048 1592 9 
34 96 391 s6 9 011 ESPAGNE 3615 70 87 3233 
372 REUNION 506 7 499 
1000 M 0 N DE 162322 48853 38462 1290 289 22260 1006 299 48492 88 1283 
1010 INTRA-CE 160547 48813 37857 1231 
286 
21603 981 299 48458 88 1219 
1011 EXTRA-CE 1767 39 605 58 656 25 33 1 64 
1030 CLASSE 2 1635 39 541 37 286 656 22 32 1 21 
0201.37 FRESH OR CHILLED FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINEVORDERTEILE ODER SCHWEINESCHUL TERN, AUCH TEilE, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 8522 3684 47 





87 004 RF ALLEMAGNE 33236 98 294 29280 005 ITALIE 8740 593 698 1333 9 6008 1 





12 011 ESPAGNE 4223 3912 
1000 M 0 N DE 64938 7477 3362 378 75 1790 1774 49687 12 383 
101 0 INTRA-CE 64679 7475 3312 377 1s 1709 1774 49675 12 345 1011 EXT RA-CE 258 50 1 82 12 38 
0201.38 FROZEN FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINEVORDERTEILE ODER SCHWEINESCHULTERN, AUCH TEILE, GEFROREN 
001 FRANCE 3158 884 48 94 
sO 1758 155 219 002 BELG.-LUXBG. 720 
s:i 47 81 542 2074 004 RF ALLEMAGNE 3108 214 
101 
343 107 287 
005 ITALIE 18233 2297 3578 2698 709 8650 580 007 lALANDE 580 
651 630 2621 35 011 ESPAGNE 3938 
372 REUNION 2148 2148 
1000 M 0 N DE 34578 4401 4044 358 69 6542 3161 22 12736 35 3210 
1010 INTRA-CE 31037 4377 3941 318 11 3729 3036 15 12629 35 2946 
1011 EXTRA-CE 3540 24 103 41 58 2812 125 7 108 264 
1030 CLASSE 2 3405 24 45 41 57 2812 121 108 199 
0201.42 FRESH OR CHILLED LOINS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE, AUCH TEILE, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 10098 8619 4 58 no 9 49 1136 23 002 BELG.-LUXBG. 1433 
4176 
164 499 
003 PAY5-BAS 4201 
4794 
25 
241 19 6 37189 1:i 004 RF ALLEMAGNE 64993 22731 3409 005 ITALIE 10666 1137 1342 4778 
009 GRECE 27408 1238 9793 900 37 16375 043 ANDORRE 937 
1000 M 0 N DE 121407 38153 4843 13472 1220 2761 148 56 60264 15 474 
1010 INTRA-CE 119620 38112 4800 13472 
1210 
2403 148 56 60241 3 385 
1011 EXTRA-CE 1734 1 43 358 23 10 89 
1020 CLASSE 1 1044 40 900 48 2 10 
54 
1030 CLASSE 2 688 2 310 310 21 35 
0201.43 FROZEN LOINS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE, AUCH TEILE, GEFROREN 
001 FRANCE 935 699 82 
892 
4 
s4 128 21 004 RF ALLEMAGNE 8357 2017 433 
76 
618 3741 602 
005 ITALIE 3418 541 15 1092 
28 
1694 
006 ROYAUME-UNI 1532 344 1496 8 14 4448 009 GRECE 6008 1202 
1340 12 :i 011 ESPAGNE 2865 58 80 812 
1372 
021 ILES CANARIE 1116 
so5 259 39 
6 
408 GROENLAND 805 819 458 GUADELOUPE 842 23 
462 MARTINIQUE 1010 
426 35 14 1010 515 478 ANTILLES NL 1008 18 846 271 732 JAPON 1182 65 
1000 M 0 N DE 33336 4734 3842 1519 1138 6481 1586 . 101 12923 14 997 
101 0 INTRA-CE 24096 4202 2027 1489 56 3348 717 68 11477 12 700 
1011 EXTRA-CE 9122 531 1815 30 1038 3082 869 30 1448 3 298 
1020 CLASSE 1 1950 4 649 
30 
4 76 849 30 63 
:i 
275 
1030 CLASSE 2 7169 527 1164 1034 2985 21 1383 22 
1031 ACP(66) 702 62 35 5 28 364 21 180 3 4 
0201.44 FRESH OR CHILLED BELUES AND PARTS THEREOF, OF DOMESnC SWINE 
SCHWEINEBAEUCHE, AUCH TEILE, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 10806 3071 449 385 
112 
753 6134 14 
002 BELG.-LUXBG. 1808 844 224 
1472 
003 PAYS-BAS m 
9:i 
115 18 
11198 004 RF ALLEMAGNE 11846 527 
2331 
28 
1:i 55 005 ITALIE 6786 1491 8 964 1924 
009 GRECE 641 7 235 399 
1000 M 0 N DE 33275 5768 584 3385 130 1255 793 21233 148 
1010 INTRA-CE 32959 5752 553 3357 
130 
1184 792 21232 89 
1011 EXTRA·CE 314 14 11 28 71 1 1 58 
0201.46 FROZEN BELLIES AND PARTS THEREOF, OF DOMESnC SWINE 
SCHWEINEBAEUCHE, AUCH TEILE, GEFROREN 




002 BELG.-LUXBG. 1227 
100 
45 5 19 1 1115 
003 PAYS-BAS 612 
2734 
159 306 47 9259 41 004 RF ALLEMAGNE 16181 2082 
1s:i 
2084 380 1 005 ITALIE 20085 2771 5778 537 10466 
009 GRECE 606 155 8 244 99 199 010 PORTUGAL 1320 516 10 124 571 
011 ESPAGNE 5197 648 214 1986 2149 
062 TCHECOSLOVAQ 1234 664 550 16 4 
372 REUNION 2789 
11 
2789 
1 390 AFR. DU SUD 956 
16 
944 
419 131 706 SINGAPOUR 569 
11:i 
3 
732 JAPON 1028 508 407 
1000 M 0 N DE 69752 9329 9928 2726 323 9146 2150 82 35077 1013 
1010 INTRA-CE 61331 8561 9200 1823 43 5029 1575 62 34602 436 
21 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France J Ireland I J Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0201.46 
1011 EXTRA-EC 11872 4049 316 2910 328 3301 190 486 292 
1020 CLASS 1 1232 
mi 81 153 328 732 133 466 133 1030 CLASS 2 4246 235 339 2482 57 160 
1040 CLASS 3 6396 3869 2419 88 20 
0201.48 BONED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN BELUES 
VIANDES DE PORCINS DOMESTIQUES, DESOSSEES, AUTRES QUE POITRINES 
001 FRANCE 56313 31933 13676 4663 
246 
1891 160 3781 209 
002 BELG.-LUXBG. 2238 2026 82 148 34 1734 li 003 NETHERLANDS 3031 46 153 257 
752 
541 
14215 004 FR GERMANY 85338 24188 42163 
689 
2116 1350 554 
DOS ITALY 57607 19037 27204 429 94 i 10137 17 006 UTD. KINGDOM 16357 14994 37 19 1291 15 
100 007 IRELAND 765 545 
39 22 13 225 37 
60 
008 DENMARK 364 459 6754 913 28 009 GREECE 9221 621 474 
010 PORTUGAL 3407 1498 1321 184 22 381 
011 SPAIN 6583 2924 1123 68 421 
18 
2047 
030 SWEDEN 1313 1274 
322 i 21 043 ANDORRA 323 
372 REUNION 601 30652 601 400 USA 30652 
404 CANADA 7074 7074 
406 GREENLAND 324 
8 
324 94 47 100 706 SINGAPORE 378 129 
219 732 JAPAN 97909 94221 3469 
1000 W 0 R LD 382743 82350 242940 8798 535 5230 7842 2215 33602 2 1231 
1010 INTRA-EC 241220 82065 107908 6600 23 3991 4253 2123 33282 i 975 1011 EXTRA-EC 141503 285 135032 198 512 1223 3588 90 320 256 
1020 CLASS 1 137903 133598 112 322 4 3513 90 45 219 




3 18 90 43 
37 1030 CLASS 2 3432 1434 84 1211 75 273 
1031 ACP(66) 290 39 3 1 1 171 12 60 3 
0201.52 FRESH OR CHILLED UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN CARCASES, LEGS, FORE-ENDS, SHOULDERS, LOINS AND BEWES 
VIANDES DE PORCINS DOMESTIQUES, NON DESOSSEES, FRAICHES OU REFRIGEREES, AUTRES QU'EN CARCASSES, JAMBONS, PARTIES DEVANT, 
EPAULES, LONGES ET POITRINES 
001 FRANCE 2199 2047 14 49 70 19 
003 NETHERLANDS 5232 45 
5 
5187 
28 4026 22 004 FR GERMANY 4368 287 22i DOS ITALY 648 33 22 372 
009 GREECE 462 3 171 288 
1000 W 0 R LD 13889 2478 45 5876 187 89 136 4991 2 284 
1010 INTRA-EC 13574 2428 5 5874 
187 
65 130 4988 i 284 1011 EXTRA-EC 315 50 40 2 25 7 3 
0201.53 FROZEN UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN CARCASES, LEGS, FORE-ENDS, SHOULDERS AND BELLIES 
~:crt: N-~~~.'~~SDOMESTIQUES, NON DESOSSEES, CONGELEES, AUTRES QU'EN CARCASSES, JAMBONS, PARTIES DEVANT, EPAULES, 
001 FRANCE 1066 308 21 140 21 196 3 298 79 
002 BELG.-LUXBG. 688 586 213 17 10 25 465 5 003 NETHERLANDS 689 
126 
56 208 116 004 FR GERMANY 1428 464 
1oS 
25 234 195 
006 UTD. KINGDOM 2561 57 2319 33Ci 73 6 011 SPAIN 539 76 69 
767 
64 
021 CANARY ISLAN 929 20 66 54 
117 
22 
038 AUSTRIA 117 
198 38 127 914 302 CAMEROON 1277 
322 ZAIRE 1216 420 
225 
796 
372 REUNION 242 17 
23467 400 USA 23467 
404 CANADA 2617 2617 234 458 GUADELOUPE 234 
462 MARTINIQUE 423 
275 
423 
316 478 NL ANTILLES 591 
249 8 28 706 SINGAPORE 782 1 
4 
496 
732 JAPAN 209 205 
1000 W 0 R L D 42482 3397 30024 776 821 1817 537 384 4372 354 
1010 INTRA-EC m6 1725 2612 649 21 432 521 263 1230 323 
1011 EXTRA-EC 34702 1872 27412 128 797 1385 16 119 3142 31 
1020 CLASS 1 26560 26352 13 72 4 117 21 1 
1021 EFTA COUNTR. 179 
167:i 
62 
110 797 1313 1i 
117 
310i 3ci 1030 CLASS 2 8095 1061 
1031 ACP(66) 3721 1259 13 39 227 11 2170 2 
0201.54 MEAT OF NON-DOMESTIC SWINE 
VIANDES DE PORCINS NON DOMESTIQUES 
001 FRANCE 708 31 386 
15 
55 200 56 
002 BELG.-LUXBG. 147 86 14 32 
1000 W 0 R L D 1165 98 533 7 3 77 73 229 141 4 
1010 INTRA-EC 1076 98 510 i 3 72 73 213 110 1011 EXTRA-EC 85 23 5 15 32 
0201.56 FRESH OR CHILLED CAR CASES OR HALF-CAR CASES OF SHEEP OR GOATS 
CARCASSES OU DEMI-CARCASSES D'OVINS ET CAPRINS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 65797 1800 226 5391 64 21410 4010 52960 002 BELG.-LUXBG. 9336 ; 914 5 587 7771 004 FR GERMANY 2391 32 :i 1213 244 81 25 2034 DOS ITALY 7809 127 3311 201 699 
1i 
2224 
011 SPAIN 1557 
243 
14 1532 
021 CANARY ISLAN 257 294 14 2i 1556 038 SWITZERLAND 2239 77 285 
043 ANDORRA 176 160 16 
1000 W 0 R L D 110288 1999 32 555 7 7143 4098 22705 5 5378 11 68355 
1010 INTRA-EC 107375 1999 32 247 1 6656 3665 22678 5 5372 11 68709 
1011 EXTRA-EC 2908 308 486 433 27 6 1646 
1020 CLASS 1 2458 308 238 301 27 1582 
1021 EFTA COUNTR. 2259 308 77 285 27 6 1562 1030 CLASS 2 431 247 133 45 
0201.58 FRESH OR CHILLED SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOATS 
CASQUE OU DEMI-CASQUE D'OVINS ET CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERE 
001 FRANCE 197 42 28 11 116 
1000 W 0 R L D 498 62 20 32 240 143 
1010 INTRA-EC 478 62 8 32 240 136 
1011 EXTRA-EC 20 12 7 
0201.59 FRESH OR CHILLED CHINES AND/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 
CARRE ET/OU SELLE OU DEMI-CARRE ET/OU DEMI-SELLE D'OVINS ET CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERE 
002 BELG.-LUXBG. 75 
2i 
58 3 17 004 FR GERMANY 227 28 175 
22 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l..ux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal J UK 
0201.46 
1011 EXTRA-CE 8418 768 725 902 279 4117 575 474 578 







1030 CLASSE 2 49n 548 203 3157 66 150 
1040 CLASSE 3 1239 664 555 16 4 
0201.48 BONED CUTS OF DOMESnC SWINE OTHER THAN BELLIES 
SCHWEINEFLEISCH OHNE KNOCHEN, AUSG. BAEUCHE 
001 FRANCE 117247 65762 29166 9714 586 4474 308 7541 282 002 BELG.-LUXBG. 4318 
4794 
165 296 112 3159 53 003 PAYS.BAS 7345 93 246 453 
2494 
1706 
35328 004 RF ALLEMAGNE 234087 67890 111835 
1333 
8884 5222 2434 
005 ITALIE 131269 49191 55417 1292 183 6 23812 41 006 ROYAUME-UNI 32895 30320 61 50 2428 30 
370 007 lALANDE 2028 1544 
262 49 3i 895 8i 114 006 DANEMARK 1453 
649 1236i 1792 
135 
009 GRECE 16795 1293 
3 
700 
010 PORTUGAL 6168 2078 2784 439 27 837 
011 ESPAGNE 13869 7686 2013 217 619 
107 
3334 
030 SUEDE 8274 8164 
798 2 3 043 ANOORRE 800 
372 REUNION 1232 
45923 
1232 
400 ETATS.UNIS 45923 
404 CANADA 10566 10566 
406 GROENLAND 1139 
10 
1139 
179 13 133 706 SINGAPOUR 504 169 
894 732 JAPON 406n9 392903 12982 
1000 M 0 N DE 1048197 198245 706570 14175 1340 15405 23828 7859 76707 5 4262 
1010 INTRA-CE 567472 198051 245697 13861 52 12641 10474 7436 75945 3 3315 1011 EXTRA-CE 480660 184 460873 314 1286 2711 13154 417 761 847 
1020 CLASSE 1 474134 458571 166 798 15 13121 417 152 894 
1021 A E L E 9295 
17i 
8607 5 488 13 107 417 146 3 53 1030 CLASSE 2 6472 2295 148 26n 32 605 
1031 ACP(66) 690 33 15 4 2 438 14 172 1 11 
0201.52 FRESH OR CHILLED UNBONED CUTS OF DOMESnc SWINE OTHER THAN CARCASES, LEGS, FORE.£NDS, SHOULDERS, LOINS AND BELLIES 
SCHWEINEFLEISCH MIT KNOCHEN, FRISCH ODER GEKUEHLT, ANDERES ALS nERKOERPER, SCHINKEN, VORDERTEILE, SCHUL TERN, BAEUCHE 
UND KOTELETTSTRAENGE 
001 FRANCE 4420 4228 18 83 68 23 
003 PAYS-BAS 7972 86 
3 
7886 48 599i 58 004 RF ALLEMAGNE 6855 754 
435 005 ITALIE 1334 76 53 no 
009 GRECE 956 9 368 559 
1000 M 0 N DE 23196 5203 97 8874 366 142 186 3 ns9 3 563 
101 0 INTRA-CE 22641 5180 3 8869 368 112 162 n52 563 1011 EXT RA-CE 549 23 84 5 30 23 7 
0201.53 FROZEN UNBONED CUTS OF DOMESnc SWINE OTHER THAN CARCASES, LEGS, FORE.£NDS, SHOULDERS AND BELLIES 
SCHWEINEFLEISCH MIT KNOCHEN, GEFROREN, ANDERES ALS nERKOERPER, SCHINKEN, VORDERmLE, SCHUL TERN, KOTELETTSTRAENGE UND 
BAEUCHE 
001 FRANCE 1309 286 54 178 27 360 11 284 109 




14 48 295 9 003 PAYS.BAS 800 
144 
104 
614 209 004 RF ALLEMAGNE 3227 1024 
113 
31 802 403 
006 ROYAUME-UNI 5148 67 4918 296 40 10 011 ESPAGNE 576 166 60 
7o2 
60 
021 ILES CANARIE 832 20 63 36 
587 
11 
038 AUTRICHE 587 
100 35 66 462 302 CAMEROUN 666 
322 ZAIRE 593 179 
st5 
414 
372 REUNION 541 26 58633 400 ETATS.UNIS 58633 
404 CANADA 12215 12215 5o:! 458 GUADELOUPE 502 
462 MARTINIQUE 867 
349 ; 867 326 478 ANTILLES NL 676 
5 13 706 SINGAPOUR 550 1 209 
19 
322 
732 JAPON 731 712 
1000 M 0 N DE 92424 3581 78061 875 772 2875 1112 1459 3055 633 
101 0 INTRA-CE 12699 2442 5291 741 27 436 1087 661 1205 609 
1011 EXTRA-CE 79716 1138 72n0 134 739 2439 25 596 1851 24 
1020 CLASSE 1 72373 71647 23 76 19 587 17 4 
1021 A E L E 672 
1138 
85 
1oS 739 2363 5 
587 
t825 26 1030 CLASSE 2 7319 1123 
1031 ACP(66) 1852 608 18 37 116 5 1061 7 
0201.54 MEAT OF NON-DOMESnt SWINE 
WILDSCHWEINFLEISCH 
001 FRANCE 2489 86 1266 
98 
93 904 140 
002 BELG.-LUXBG. 571 358 51 64 
1000 M 0 N DE 4111 313 1984 14 9 319 117 1031 310 14 
1010 IN TRA-CE 3814 313 tan 
t4 9 296 117 955 256 2 1011 EXTRA-CE 284 107 23 75 54 
0201.56 FRESH OR CHILLED CAR CASES OR HALF-CARCASES OF SHEEP OR GOATS 
GANZE ODER HALBE nERKOERPER VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 252446 6933 719 13537 
34i 
63802 14264 153190 
002 BELG.-LUXBG. 31563 ; 4 2911 26 2597 25714 004 RF ALLEMAGNE 8782 
to4 9 5854 1638 271 82 6766 005 ITALIE 32976 522 17109 629 1738 54 7011 011 ESPAGNE 5343 
1435 
68 1 5220 
021 ILES CANARIE 1529 
913 
94 
94 4488 036 SUISSE 7824 467 1862 
043 ANOORRE n8 710 68 
1000 M 0 N DE 343707 7737 104 1734 19 22104 21867 67909 20 18894 56 203283 
1010 INTRA-CE 332637 7737 104 786 4 19464 19300 67815 20 18670 55 198482 
1011 EXTRA-CE 11048 947 2636 2567 94 24 4780 
1020 CLASSE 1 8710 947 1183 1931 94 4555 
1021 A E L E 7879 947 467 1862 94 
24 
4509 
1030 CLASSE 2 2279 1453 638 166 
0201.58 FRESH OR CHILLED SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOATS 
VORDERTEILE ODER HALBE VORDERmLE VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 514 160 63 22 268 
1000 M 0 N DE 901 225 2 84 70 183 336 
1010 INTRA-CE 833 225 2 42 70 183 312 1011 EXTRA-CE 68 42 24 
0201.59 FRESH OR CHILLED CHINES AND/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 
RJPPENSTUECKE UND/ODER KEULENENDEN, AUCH HALBE, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHL T 
002 BELG.-LUXBG. 511 
79 
394 2 115 
004 RF ALLEMAGNE 1396 188 9 1120 
23 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAAb6a I Espa~a I France 1 Ireland 1 
0201.59 
036 SWITZERLAND 210 
1000 W 0 R L D 711 48 3 168 
1010 INTRA-EC 447 48 3 132 
1011 EXTRA-EC 265 36 
1020 CLASS 1 212 
1021 EFTA COUNTR. 211 
0201.60 FRESH OR CHILLED LEGS OF SHEEP OR GOATS 
CULOm OU DEMI.CULOm D'OVINS ET CAPRINS, FRAICHE OU REFRIGEREE 
001 FRANCE 503 114 17 
036 SWITZERLAND 134 
1000 W 0 R L D 797 121 9 20 
1010 INTRA-EC 655 121 i 8 20 1011 EXTRA-EC 142 1 
1020 CLASS 1 134 
1021 EFTA COUNTR. 134 
0201.61 OTHER FRESH OR CHIUED, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.56-60 
MORCEAUX NON DESOSSES D'OVINS ET CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERES, NON REPRIS SOUS 0201.56 A 60 
001 FRANCE 779 89 3 214 448 
036 SWITZERLAND 269 18 1 11 
1000 W 0 R L D 1354 231 21 223 74 489 
1010 INTRA-EC 1050 231 3 215 49 478 
1011 EXTRA-EC 302 18 8 25 11 
1020 CLASS 1 270 18 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 269 18 1 11 
0201.62 OTHER FRESH OR CHILLED, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.58-Q 
MORCEAUX DESOSSES D'OVINS ET CAPRINS, FRAJS OU REFRIGERES, NON REPRIS SOUS 0201.55 A 60 
1000 W 0 R L D 169 45 2 31 52 8 
1010 INTRA-EC 138 45 1 30 45 7 
1011 EXTRA-EC 30 1 8 
0201.64 FROZEN CARCASES OR HALF.CARCASES OF SHEEP OR GOATS 
CARCASSES OU DEMI-CARCASSES D'OVINS ET CAPRINS, CONGELEES 
001 FRANCE 392 76 
146 005 ITALY 232 
17 s5 54 010 PORTUGAL 389 222 
011 SPAIN 640 66 
216 LIBYA 910 4 
1000 W 0 R LD 2933 25 20 135 3 412 197 
1010 INTRA-EC 1811 25 20 131 1 352 153 1011 EXTRA-EC 1120 4 59 45 
1030 CLASS 2 1004 3 4 44 26 
0201.66 FROZEN SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOATS 
CASQUE OU DEMI-CASQUE D'OVINS ET CAPRINS, CONGELE 
1000 WORLD 40 2 2 12 
1010 INTRA-EC 30 2 2 12 1011 EXTRA-EC 11 1 
0201.87 FROZEN CHINES AND/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 
CARRE ET/OU SELLE OU DEMI.CARRE ET/OU DEMI-5ELLE D'OVJNS ET CAPRINS, CONGELE 
003 NETHERLANDS 212 212 
1000 W 0 R L D 668 252 13 56 13 40 
1010 INTRA-EC 576 251 i 1:i 56 12 23 1011 EXTRA-EC 91 1 1 17 
0201.66 FROZEN LEGS OF SHEEP OR GOATS 
CULOm OU DEMI-CULOm D'OVINS ET CAPRINS, CONGELEE 
004 FR GERMANY 213 186 
1000 W 0 R L D 550 311 2 2 12 4 
1010 INTRA-EC 521 310 2 2 4 4 
1011 EXTRA-EC 31 1 1 9 
0201.70 OTHER FROZEN, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.~8 
MORCEAUX NON DESOSSES D'OVINS ET CAPRINS, CONGELES, NON REPRIS SOUS 0201.64 A 68 
001 FRANCE 238 35 
s8 18 168 003 NETHERLANDS 470 372 
011 SPAIN 272 21 
1000 W 0 R L D 1651 482 19 351 117 48 189 
1010 INTRA-EC 1502 459 4 300 114 8 189 
1011 EXTRA-EC 147 3 16 52 3 35 
0201.71 OTHER FROZEN, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.~ 
MORCEAUX DESOSSES D'OVINS ET CAPRINS, CONGELES, NON REPRIS SOUS 0201.64 A 68 
001 FRANCE 292 9 157 122 
1000 W 0 R L D 983 113 6 163 221 113 169 
101 0 INTRA-EC 860 112 5 149 221 39 148 1011 EXTRA-EC 103 15 55 23 
0201.72 OFFAL$ FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEuncAL PRODUCTS 
ABA TS POUR PRODUITS PHARMAZEUTIQUES 
001 FRANCE 969 23 18 808 
153 
47 
004 FR GERMANY 291 22 8 6 008 DENMARK 1186 408 430 22 3 
1000 WORLD 3246 513 48 1246 612 303 1010 INTRA-EC 2987 513 40 1246 444 220 1011 EXTRA-EC 259 8 168 83 
0201.74 OFFAL$ OF HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEuncAL PRODUCTS 
ABA TS DES ESPECES CHEV AUNE, ASINE ET MULASSIERE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
1000 W 0 R L D 151 51 3 
1010 INTRA-EC 110 51 2 
1011 EXTRA-EC 40 























































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
0201.59 
036 SUISSE 1409 1409 
1000 M 0 N DE 4573 186 14 5 6 1245 1 16 3100 
1010 INTRA-CE 2785 186 13 5 1 999 1 13 1567 
1011 EXTRA-CE 1788 1 5 246 3 1533 
1020 CLASSE 1 1424 2 1422 
1021 A E L E 1419 1419 
0201.60 FRESH OR CHILLED LEGS OF SHEEP OR GOATS 
SCHWANZSTUECKE ODER HALBE SCHWANZSTUECKE VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 2184 426 27 28 1703 
036 SUISSE 571 571 
1000 M 0 N DE 3441 441 6 51 34 100 2809 
1010 INTRA-CE 2839 441 6 46 34 100 2216 1011 EXTRA-CE 602 3 593 
1020 CLASSE 1 572 1 571 
1021 A E L E 571 571 
0201.61 OTHER FRESH OR CHILLED, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.5UO 
TEILSTUECKE MIT KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT IN 0201.56 BIS 60 EHTHALTEN 
001 FRANCE 2467 232 17 411 
2 
1741 8 58 
036 SUISSE 1387 83 5 49 1246 
1000 M 0 N DE 4998 650 100 475 446 1872 81 6 1368 
1010 INTRA-CE 3411 648 17 412 321 1823 74 116 
1011 EXT RA-CE 1560 2 83 83 125 49 6 1252 
1020 CLASSE 1 1396 83 14 2 49 1246 
1021 A E L E 1387 83 5 2 49 1246 
0201.62 OTHER FRESH OR CHILLED, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.5UO 
TEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT IN 0201.56 BIS 60 EHTHALTEN 
1000 M 0 N DE 648 155 12 76 247 44 15 97 
1010 INTRA-CE 523 155 5 76 206 43 15 23 
1011 EXTRA-CE 123 7 41 1 74 
0201.64 FROZEN CARCASES OR HALF-CAR CASES OF SHEEP OR GOATS 
GANZE ODER HALBE nERKOERPER VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN 





005 ITALIE 1150 
37 12i 
283 
s2 8 010 PORTUGAL 814 469 8 101 
011 ESPAGNE 1117 127 930 60 
216 LIBYE 1915 11 1904 
1000 M 0 N DE 6804 60 21 265 9 1119 992 2901 254 1183 
1010 INTRA-CE 4256 60 2i 254 1 830 785 995 190 1041 1011 EXTRA-CE 2536 11 188 206 1904 84 144 
1030 CLASSE 2 2206 10 11 105 104 1904 64 8 
0201.66 FROZEN SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOATS 
VORDERmLE, AUCH HALBE, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN 
1000 M 0 N DE 104 8 4 35 12 11 34 
101 0 INTRA-CE 73 6 4 35 12 11 9 1011 EXTRA-CE 31 1 26 
0201.67 FROZEN CHINES AND/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 
RIPPENSTUECKE UND/ODER KEULENENDEN, AUCH HALBE, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN 
003 PAYS-BAS 753 753 
1000 M 0 N DE 2306 871 5 71 144 43 303 425 124 320 
101 0 INTRA-CE 1853 869 1 
ri 144 39 218 425 124 35 1011 EXT RA-CE 451 2 4 4 87 283 
0201.68 FROZEN LEGS OF SHEEP OR GOATS 
SCHW ANZSTUECKE, AUCH HAL BE, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN 
004 RF ALLEMAGNE 583 4B6 3 1 92 
1000 M 0 N DE 1355 744 8 5 56 9 264 74 197 
101 0 INTRA-CE 1236 741 4 5 18 9 264 74 121 
1011 EXTRA-CE 120 3 2 38 77 
0201.70 OTHER FROZEN, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.64-Q 
TEILSTUECKE MIT KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN, NICHT IN 0201.64 BIS 68 EHTHALTEN 
001 FRANCE 665 32 
2aS 
53 545 11 24 
003 PAYS-BAS 1288 1000 566 011 ESPAGNE 616 50 
1000 M 0 N DE 4103 1161 79 864 175 181 576 851 2 214 
1 010 INTRA-CE 3591 1150 12 687 170 37 576 836 123 
1011 EXTRA-CE 500 11 68 177 4 136 15 91 
0201.71 OTHER FROZEN, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.64-68 
TEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN, NICHT IN 0201.64 BIS 68 EHTHAL TEN 
001 FRANCE 869 9 329 518 13 
1000 M 0 N DE 2729 289 17 459 410 321 584 5 332 312 
1010 INTRA-CE 2403 287 
18 
401 406 135 557 5 330 280 
1011 EXTRA-CE 268 3 58 127 27 2 33 
0201.72 OFFALS FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEunCAL PRODUCTS 
SCHLACHTABFALL FUER PHARMAZEun5CHE ERZEUGNISSE 





004 RF ALLEMAGNE 611 95 28 4 123 
008 DANEMARK 2385 780 843 78 9 86 589 
1000 M 0 N DE 4626 954 1 22 1223 828 438 178 981 
101 0 INTRA-CE 4284 952 1 16 1223 697 236 178 981 
1011 EXTRA-CE 340 1 6 131 202 
0201.74 OFFALS OF HORSES, ASSES, MULES AND NINNIES OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEuncAL PRODUCTS 
SCHLACHTABFALL VON PFERDEN, ESELN, MAULnEREN, MAULESELN, FUER ANDERE ALS PHARMAZEun5CHE ERZEUGNISSE 
1000 M 0 N DE 196 47 6 16 25 46 54 
1010 INTRA-CE 161 47 8 13 25 18 54 
1011 EXTRA-CE 35 3 32 
0201.75 LIVERS OF BOVINE ANIMALS OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEuncAL PRODUCTS 
25 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1 Deutschland I 'EM66a j_ Espana I France j_ Ireland j llalia j_ Nede~and j Po~gal I 
0201.75 FOIES DE BOVINS, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 4704 463 401 648 601 34 75 24 1950 004 FR GERMANY 942 57 375 
473 
139 333 
005 ITALY 1629 4 432 401 
1660 
319 
006 UTD. KINGDOM 2477 
74 
9 3609 116 692 009 GREECE 5251 166 36 26 1217 
036 SWITZERLAND 281 42 239 
1000 WORLD 18188 642 1788 5483 654 951 2226 60 5270 
1010 INTRA-EC 16011 636 1416 4958 634 719 1942 44 4784 
1011 EXTRA-EC 2169 6 373 525 18 232 284 13 487 
1020 CLASS 1 638 274 111 246 
1021 EFTA COUNTR. 567 6 213 104 1s 232 284 13 243 1030 CLASS 2 1529 99 413 240 
0201.78 OFFALS OF BOVINE ANIMALS OTHER THAN UVERS AND THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ABATS DE lOVlNS, AUTRES QUE FOIES ET NON POUR PRODUITS PHARMAZEUTIQUES 
001 FRANCE 26064 1732 1604 7528 314 530 5074 332 6243 002 BELG.-LUXBG. 4430 
1286 
35 788 283 
13 
2440 
23 003 NETHERLANDS 3725 46 1263 711 292 2039 004 FR GERMANY 3730 166 894 4086 327 236 39 005 ITALY 7183 9 753 577 160 
sO 1598 006 UTD. KINGDOM 9570 393 443 746 181 7142 615 
007 IRELAND 888 
i 4 164i 35 483 4 009 GREECE 2539 
812 2i 
308 
010 PORTUGAL 2069 282 28 162 169 li 590 011 SPAIN 1331 24 380 384 104 295 
036 SWITZERLAND 492 127 31 332 





272 IVORY COAST 1412 167 952 86 
314 GABON 388 6 1 24 324 
32i 
19 14 
624 ISRAEL 1251 
310 
299 631 
732 JAPAN 1874 1529 
1000 W 0 R L D 71838 3927 4439 18277 2 1168 5979 15629 1330 15839 48 
1010 INTRA-EC 61770 3893 3807 16603 1126 2915 13381 924 14179 44 
1011 EXTRA-EC 9841 34 633 1674 39 3059 2248 394 1655 2 
1020 CLASS 1 4200 514 1353 12 53 1555 619 
1021 EFTA COUNTR. 1981 34 142 1337 27 51 665 394 449 2 1030 CLASS 2 5609 118 321 3006 1035 
1031 ACP(66) 2561 25 17 235 1556 131 272 322 2 
0201.78 HEADS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
TETES ET MORCEAUX DE PORCINS DOMESTIOUES, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 12491 5676 22 29 
27i 
278 6475 
002 BELG.-LUXBG. 11192 
1510 
935 39 9947 





006 UTD. KINGDOM 2229 
785 
419 26 2 34 010 PORTUGAL 1020 39 9 165 
011 SPAIN 7718 640 114 2599 4365 
1000 W 0 R L D 54801 9141 2694 230 21 3407 2048 35858 
1010 INTRA-EC 54215 9121 2888 230 20 3156 2033 35650 
1011 EXTRA-EC 587 19 8 2 251 15 209 
0201.82 FEET AND TAILS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PIEDS ET QUEUES DE L'ESPECE PORCINE DOMESnQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
272 IVORY COAST 3839 1020 50 24 713 10 2002 
302 CAMEROON 1734 554 14 39 167 960 
1000 W 0 R L D 11213 2580 984 202 102 1515 247 3 4724 
1010 INTRA·EC 2263 568 492 68 i 100 33 98 784 1011 EXTRA-EC 8946 2015 492 134 1482 151 3940 
1030 CLASS 2 8722 2015 337 134 1 100 1482 151 3913 
1031 ACP(66) 7590 1995 131 94 26 1030 125 3731 
0201.84 KIDNEYS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ROGNONS DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIOUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 3931 100 1346 90 1 2393 
006 UTD. KINGDOM 2193 1895 298 
1000 W 0 R L D 7155 105 3547 90 3 7 299 3103 
1010 INTRA-EC 7119 105 3532 90 3 7 299 3085 1011 EXTRA-EC 38 15 1 19 
0201.85 UVERS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
FOIES DE L'ESPECE PORCINE DOMESnQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 




3344 004 FR GERMANY 7912 3248 3 
1410 
4419 006 UTD. KINGDOM 1829 419 
3 706 SINGAPORE ~ 963 
1000 WORLD 19573 1403 5404 133 44 80 1472 693 10341 
1010 INTRA·EC 18324 1372 4324 133 44 44 1472 692 10285 1011 EXTRA-EC 1249 31 1080 37 56 
1030 CLASS 2 1165 11 1058 44 36 15 
0201.88 HEARTS, TONGUES AND LUNGS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
COEURS, LANGUES, POUMONS DE L'ESPECE PORCINE DOMESnQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 4095 1309 278 78 4 29 234 213 1950 002 BELG.·LUXBG. 1642 
7s0 
22 43 1585 004 FR GERMANY 4515 1074 46 7 452 2638 006 UTD. KINGDOM 1591 41 1058 g.j 542 011 SPAIN 749 38 74 1 
1000 W 0 R L D 13711 2698 2792 169 5 141 693 256 6723 1010 INTRA-EC 13498 2658 2644 147 4 139 693 256 8723 1011 EXTRA·EC 213 41 147 21 1 2 1 
0201.92 l;IX~~h~~~rb~~~i~iMr>u-JiM:r~m~DPIPE AND GULLET ALL ATTACHED OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE 
FOIESUCOEURSJ\ LANGUES ET jOUMONS, AVEC LA TRACHEE ARTERE ET L'OESOPHAGE ATTENANT DE L'ESPECE PORCINE, AUTRES QUE POUR 
PROD ITS PHA MACEUTIQUE 
1000 W 0 R L D 1323 127 3 62 4 55 27 44 1001 1010 INTRA-EC 1307 125 2 62 3 46 27 44 1001 1011 EXTRA-EC 14 2 1 8 
0201.94 ~\:;3&P~Mf~J'&3~:-rE fJift\~.:~~S!.&~Wof.!ErJrn:~AJ~~~Rr~Pim~~c~'IMJ:t ~~~lf,~"&fsLUNGS AND THOSE 
~~~~~ ~~~:1c~~tWUES, AUTRES QUE TETES, PIEDS, QUEUES, ROGNONS, FOIES, COEURS, LANGUES, POUMONS ET NON POUR 
001 FRANCE 5963 2040 1424 1430 247 
1297 




3081 004 FR GERMANY 2049 4 142 
923 






















































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a r Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0201.75 RJNDLEBERN, AUSG. FUER PHARMAZEUnSCHE ERZEUGNISSE 
001 FRANCE n2s 1734 392 802 225 
45 
59 22 4096 395 
004 RF ALLEMAGNE 1385 103 274 
796 
126 834 3 
005 ITALIE 3926 15 711 697 1713 
006 ROYAUME-UNI 6095 
I sO 5 9037 66 1264 4760 009 GRECE 12341 164 70 17 2n8 114 
036 SUISSE 1563 34 1529 
1000 M 0 N DE 35912 2082 1973 11142 2 275 1376 1673 48 16550 791 
101 0 INTRA-CE 32600 20n 1572 10763 249 1043 1495 32 14676 673 
1011 EXT RA-CE 3301 5 401 360 23 333 178 9 1874 118 
1020 CLASSE I 1932 317 75 1537 3 
1021 A E L E 1860 
5 
256 69 
23 333 mi 1532 3 1030 CLASSE 2 1367 84 285 9 335 115 
0201.76 OFFALS OF BOVINE ANIMALS OTHER THAN LIVERS AND THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEunCAL PRODUCTS 
RINDERSCHLACHTABFALL, AUSG. LEBERN UND NJCHT FUER PHARMAZEun5CHE ERZEUGNISSE 
001 FRANCE 47883 2no 3272 8749 212 
726 
9133 307 16274 7166 
002 BELG.-LUXBG. 5677 
1312 





003 PAYS-BAS 2903 35 710 579 108 
2856 
131 
004 RF ALLEMAGNE 4943 521 825 
5403 
259 373 68 41 
005 ITALIE 13122 34 1707 1029 121 
71 
4821 7 
006 ROYAUME-UNI 9663 600 302 683 165 6619 1223 
1282 007 lALANDE 1293 
2 10 182S 65 335 11 009 GRECE 2687 
1797 IS 
353 94 
010 PORTUGAL 3217 410 23 210 146 
21 
609 4 
011 ESPAGNE 1563 60 I 398 471 137 343 132 
036 SUISSE 1000 136 52 811 1 





272 COTE IVOIRE 1262 182 841 78 
314 GABON 613 8 I 19 538 438 26 21 624 ISRAEL 2178 
811 
478 1262 
75 732 JAPON 5182 4296 
1000 M 0 N DE 107523 5753 7345 19905 3 2060 7061 22053 1160 32562 33 9588 
1010 INTRA-CE 93138 5710 6203 18917 2009 3444 16790 818 29789 30 9428 
1011 EXTRA-CE 14337 43 1142 988 44 3605 5263 324 2765 3 160 
1020 CLASSE 1 7138 953 631 14 67 4318 1017 136 
1021 A E L E 1631 43 84 611 30 61 854 324 874 3 1 1030 CLASSE 2 7100 188 356 3537 1747 18 
1031 ACP(66) 2648 30 15 228 1631 n 215 248 3 I 
0201.78 HEADS AND PARTS THEREOF OF DOMESnC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEuncAL PRODUCTS 
SCHWEINEKOEPFE, AUCH TElL£, FUER ANDERE ALS PHARMAZEun5CHE ZWECKE 
001 FRANCE 8306 4538 12 16 
71 
363 3343 14 





010 PORTUGAL 745 12 2 
745 
67 
011 ESPAGNE 2526 190 26 1565 
1000 M 0 N DE 25437 6625 971 98 8 1209 2195 13988 343 
1010 JNTRA-CE 25110 6606 962 98 7 996 2192 13942 307 
1011 EXTRA-CE 330 20 9 2 213 3 46 37 
0201.82 FEET AND TAILS OF DOMESnC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEuncAL PRODUCTS 
PFOTEN ODER SCHWAENZE VON SCHWEINEN, FUER ANDERE ALS PHARMAZEunSCHE ZWECKE 
272 COTE IVOIRE 1223 349 12 10 238 3 607 4 
302 CAMEROUN 718 236 3 23 94 362 
1000 M 0 N DE 4300 963 561 75 38 620 92 1618 311 
1010 INTRA-CE 959 223 294 27 i 37 14 35 294 72 1011 EXTRA-CE 3338 760 267 48 608 57 1324 238 
1030 CLASSE 2 3229 760 180 48 1 37 608 57 1314 226 
1031 ACP(66) 2713 750 40 39 13 389 53 1250 179 
0201.84 KIDNEYS OF DOMESnC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUncAL PRODUCTS 
SCHWEINENIEREN FUER ANDERE ALS PHARMAZEunSCHE ZWECKE 
001 FRANCE 2288 53 941 47 
196 
1246 
006 ROYAUME-UNI 1222 1032 
1000 M 0 N DE 4020 60 2169 47 3 4 190 1545 
1010 INTRA-CE 3988 60 2157 47 3 2 190 1531 1011 EXTRA-CE 32 12 2 15 
0201.85 LIVERS OF DOMESnC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEuncAL PRODUCTS 
SCHWEINELEBERN FUER ANDERE ALS PHARMAZEun5CHE ZWECKE 
001 FRANCE 2584 626 292 51 
IS 
32 290 1293 
002 BELG.-LUXBG. 1812 48 59 17 66 1718 004 RF ALLEMAGNE 4188 1897 4 636 2159 006 ROYAUME-UNI 856 220 
2 706 SINGAPOUR 625 623 
1000 M 0 N DE 10513 n5 3199 144 2 23 61 668 350 5288 3 
1010 INTRA-CE 9685 757 2483 144 23 26 668 350 5256 1 1 011 EXTRA-CE 825 17 716 36 32 1 
1030 CLASSE 2 n3 7 697 23 35 10 1 
0201.88 HEARTS, TONGUES AND LUNGS OF DOMESnc SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEuncAL PRODUCTS 
HERZEN, ZUNGEN, LUNGEN VON SCHWEINEN, FUER ANDERE ALS PHARMAZEun5CHE ZWECKE 
001 FRANCE 4525 1798 397 91 
13 
340 81 1769 48 





004 RF ALLEMAGNE 5453 1600 26 10 410 2502 4 006 ROYAUME-UNI 1350 18 896 
s8 359 011 ESPAGNE 50S 24 64 
1000 M 0 N DE 13968 3639 3418 178 3 98 761 160 5570 143 
1010 INTRA-CE 13719 3619 3203 168 1 95 761 160 5569 143 
1011 EXT RA-CE 247 20 212 10 1 3 1 
0201.92 ~~~A~~rb~~~~~\M~~:E~mgDPIPE AND GULLET ALL ATTACHED OF DOMESnc SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE 
SCHWEINEGESCHUNGE FUER ANDERE ALS PHARMAZEunSCHE ZWECKE 
1000 M 0 N DE 499 104 2 25 5 33 30 19 281 
1010 JNTRA-CE 482 103 1 25 2 23 30 19 281 1011 EXTRA-CE 14 1 1 10 
0201.94 OFFALS OF DOMESnC SWINE OTHER THAN HEADSJtARTS THEREO~FEETAJAI~DNEY~LIVER~ HEART.ft TONGU~LUNGS AND THOSE 
WITH WINDPIPE AND GULLET ALL ATTACHED AND OT THOSE FOR E M UFA RE OF HARM CEunc PRODU 
SCHWEINESCHLACHTABFAWs AUSG. KOEPFE, KOPFTEILE, PFOTEN, SCHWAENZE, NIEREN, LEBERN, ZUNGEN, LUNGEN, GESCHUNGE UND FUER 
ANDERE ALS PHARMAZEun CHE ZWECKE 
001 FRANCE 1733 635 448 255 38 laS 63 24 219 51 002 BELG.-LUXBG. 2712 20 225 1852 24 441 6 004 RF ALLEMAGNE 604 2' 55 260 452 51 006 ROYAUME-UNI 3874 3592 22 
27 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0201.94 
011 SPAIN 3272 576 
7548 3970 
2156 275 265 
22 030 SWEDEN 14664 644 410 
31 
2070 
732 JAPAN 3364 3353 
1000 W 0 R L D 61809 3629 24014 18678 534 4198 1029 90 8518 434 685 
1010 INTRA-EC 41416 2935 12354 14460 247 3614 974 90 5883 433 426 
1011 EXTRA-EC 20394 695 11660 4218 288 584 55 2635 259 
1020 CLASS 1 18756 644 11224 4214 141 410 31 2070 22 





1030 CLASS 2 1637 50 436 5 174 565 237 
0201.99 OFFAL$ OF SHEEP, GOATS AND NON-DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ABA TS ESPECE OVINE, CAPRINE ET PORCINE NON DOMESnQUES, EXCL POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 1947 206 24 24 368 
1o2 
388 263 361 313 
009 GREECE 1228 13 521 52 540 
1000 WORLD 5299 353 528 38 915 587 652 263 680 23 1280 
1010 INTRA-EC 4608 353 213 38 889 350 644 263 581 23 1274 
1011 EXTRA-EC 693 315 26 218 8 120 6 
1030 CLASS 2 402 114 24 134 8 120 2 
0202 ~~~u~~~YD<mi'lR'g~~SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS) AND EDIBLE OFFAL$ THEREOF (EXCEPT UVER), 
VOLAILLES MORTES DE BASSE.COUR, LEURS ABA TS COMESnBLES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES, SAUF FOIES 
0202.01 FOWLS, PLUCKED AND GUTTED, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '83% CHICKENS' 
COOS, POULES ET POULETS ENnERS, DITS POULETS 83 % 
002 BELG.-LUXBG. 146 145 1 
011 SPAIN 5050 
12s:i 
5040 10 
022 CEUTA AND ME 1253 
528 129 036 SWITZERLAND 657 
1291 043 ANDORRA 1292 1 
302 CAMEROON 1622 1622 
1000 W 0 R L D 11601 47 32 40 16 3003 8052 37 234 77 63 
1010 INTRA-EC 5690 47 23 5 94 5273 37 100 48 63 
1011 EXTRA-EC 5886 9 35 2900 2779 134 29 
1020 CLASS 1 1984 9 1291 555 129 
1021 EFTA COUNTR. 671 9 35 1609 533 129 2!i 1030 CLASS 2 3902 2224 5 
1031 ACP(66) 2233 2199 5 29 
0202.03 FOWLS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 70'Yo CHICKENS' 
COOS, POULES ET POULETS ENnERS, DITS POULETS 70 % 
001 FRANCE 825 102 217 105 23 
397 
319 59 
003 NETHERLANDS 1186 522 84 175 
17022 
8 
004 FR GERMANY 29004 672 1724 9235 
487 
351 
006 UTD. KINGDOM 34806 2759 25190 6369 
4221 007 IRELAND 4318 81 15 1 
008 DENMARK 419 
9i 21o4 345 5 409 10 009 GREECE 4324 1529 250 
9 011 SPAIN 1393 1 8 4li 1362 13 021 CANARY ISLAN 1135 
7 
1095 
5 3 220 EGYPT 6657 
1099 
6642 
302 CAMEROON 2347 109 310 810 19 
318 CONGO 959 783 
1952 
176 
279 322 ZAIRE 20398 17819 
13 
348 
330 ANGOLA 2938 
24 
2908 17 
372 REUNION 2574 
373 
2550 
390 SOUTH AFRICA 7807 7434 
456 DOMINICAN R. 893 
187 6 
893 
95 458 GUADELOUPE 4100 3812 
462 MARTINIQUE 4542 206 11 4325 
496 FR. GUIANA 1914 137 1777 
504 PERU 1999 
19 
1999 
2 812 IRAQ 4780 
625 li 4759 632 SAUDI ARABIA 83006 82373 
636 KUWAIT 13560 5358 8202 
640 BAHRAIN 1784 1037 747 
644 QATAR 9665 3264 6401 
3 647 U.A.EMIRATES 28726 11848 16877 
849 OMAN 9135 908 8225 
1os:i 
2 
706 SINGAPORE 3055 1440 562 
3 740 HONG KONG 2564 1449 784 328 
809 N. CALEDONIA 3199 23 3154 22 
1000 W 0 R L D 300888 22058 35130 3464 7 144 206823 487 27985 5 4782 
1010 INTRA-EC 76664 1386 6997 683 5 28 38219 487 24209 4655 1011 EXTRA-EC 224188 20672 26133 2781 118 168576 3m 128 
1020 CLASS 1 9121 888 503 5 7589 130 6 





122 1030 CLASS 2 215050 27228 2278 160967 3647 
1031 ACP(66) 29820 20106 411 2159 5 5242 1606 91 
0202.05 FOWLfb PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEART~ LIVERS AND GIZZARDfuKNOWN AS '65% CHICKENS' 
DE: INWAR PROCESSING TRAFAC INCLUDED IN NORMAL TRADE AND BREAKDOWN B COUNTRIES INCOMPL 
DE: ~~~l:t8~~~fu:fJch~~lfE'Mlf'f~~j:om,~g~'aJ~ ~ f'RAFIC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
001 FRANCE 2764 988 7 100 94 518 
316i 
162 895 
002 BELG.-LUXBG. 10894 
1833 44 235 21 457 7477 37 003 NETHERLANDS 4692 931 399 ; 991 67078 004 FR GERMANY 74311 592 105 184 6120 211 20 







006 UTD. KINGDOM 25673 2002 1597 20339 
1476 007 IRELAND 1515 32 3 
19 
4 
008 DENMARK 461 
39 1167 
401 41 
25 011 SPAIN 1908 54 655 2 20 021 CANARY ISLAN 827 
500 
751 22 
028 NORWAY 592 ; 4li 7240 s6 2 036 SWITZERLAND 7611 266 
314 GABON 1060 
28 
404 126 530 322 ZAIRE 1034 6 999 
458 GUADELOUPE 361 
18 22 
361 
6i 632 SAUDI ARABIA 19817 
2i 
19716 
636 KUWAIT 705 684 
1000 W 0 R L D 162508 4920 3847 3748 1908 858 45406 280 923 98959 17 1646 1010 INTRA-EC 124358 4798 2291 1377 1865 700 14660 279 852 95961 
14 
1m 1011 EXTRA-EC 37326 125 1555 1745 40 153 30557 70 2998 69 1020 CLASS 1 8422 1 713 52 1 7295 56 290 14 1021 EFTA COUNTR. 8230 1 593 52 
15i 
7257 56 271 
1030 CLASS 2 26661 124 842 1694 23262 14 2704 14 s6 1031 ACP(66) 3984 93 268 767 21 704 14 2046 14 37 
0202.08 DUCKS, PLUCKED, BLED, GUTTED BUT NOT DRAWN, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '85% DUCKS' 
CANARDS ENnERS, DITS CANARDS 85 % 
001 FRANCE 959 14 2 943 
1000 W 0 R L D 1369 37 4 232 109 984 1010 INTRA-EC 1209 37 77 109 984 
28 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. j Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0201.94 
011 ESPAGNE 809 107 
1087 64i 579 84 39 7 030 SUEDE 2234 121 87 
a4 291 732 JAPON 4444 4360 
1000 M 0 N DE 18662 1058 10304 2862 312 1096 476 51 1842 308 353 
1010 INTRA-CE 10527 925 4429 2176 38 848 324 51 1257 308 173 
1011 EXTRA-CE 8136 134 5875 686 274 250 152 585 180 
1020 CLASSE 1 7040 121 5636 684 130 87 84 291 7 





1030 CLASSE 2 1095 12 239 2 163 294 173 
0201.99 OFFALS OF SHEEP, GOATS AND NON-DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
SCHLACHTABFAU. VON SCHAFEN, ZIEGEN UND WILDSCHWEINEN, AUSGEN. FUER PHARMAZEun5CHE ZWECKE 
001 FRANCE 1731 261 25 32 240 
183 
369 139 303 362 
009 GRECE 1374 19 512 67 593 
1000 M 0 N DE 5373 384 516 59 786 865 584 141 641 3 1394 
1010 INTRA-CE 4442 384 205 59 751 355 570 139 596 3 1380 
1011 EXT RA-CE 930 311 34 510 14 2 45 14 
1030 CLASSE 2 660 98 28 469 14 44 7 
0202 ~~ftf~~~~'o<ti:NR~~~SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS) AND EDIBLE OFFALS THEREOF (EXCEPT LIVER~ 
HAUSGEFLUEGEL, NICHT LEBEND, UND GENIESSBARER SCHLACHTABFAU. HIERVON, FRISCH, GEKUEHLT ODEll GEFROREN, AUSGENOMMEN LEBERN 
0202.01 FOWLS, PLUCKED AND GUTTED, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '83'~ CHICKENS' 
GANZE HUEHNER, GENANNT HUEHNER 83 % 
002 BELG.-LUXBG. 584 580 2 
011 ESPAGNE 5816 
1543 
5810 6 
022 CEUTA ET MEL 1543 
1022 268 036 SUISSE 1310 
1570 043 ANDORRE 1573 3 
302 CAMEROUN 1018 1018 
1000 M 0 N DE 13651 78 26 61 2 3711 9141 58 391 74 109 
101 0 INTRA-CE 7217 78 14 14 117 6680 58 90 57 109 
1011 EXTRA-CE 6413 11 47 3577 2461 300 17 
1020 CLASSE I 2931 11 1570 1062 288 
1021 A E L E 1342 11 
47 2007 
1043 288 
17 1030 CLASSE 2 3482 1399 12 
1031 ACP(66) 1379 1350 12 17 
0202.03 FOWLS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 70% CIUCKENS' 
GANZE HUEHNER, GENANNT HUEHNER 70 % 
001 FRANCE 1059 92 332 189 31 
498 
336 79 
003 PAYS-BAS 1215 469 92 143 
22718 
13 
004 RF ALLEMAGNE 37420 813 2232 11189 
65i 
470 
OD6 ROYAUME-UNI 42083 3088 31041 7302 
6537 007 lALANDE 6658 101 19 1 
008 DANEMARK 539 
122 2919 so7 7 
527 12 
009 GRECE 6099 2200 344 l:i 011 ESPAGNE 1556 I 7 45 1523 12 021 ILES CANARIE 969 
8 
924 
8 4 220 EGYPTE 5388 66:i 5368 302 CAMEROUN 1397 76 212 437 9 
318 CONGO 521 379 
1092 
142 IsS 322 ZAIRE 14202 12676 
19 
276 
330 ANGOLA 2603 3:i 2562 21 372 REUNION 4123 
192 
4090 
390 AFR. DU SUD 5594 5402 
456 REP.DOMINIC. 556 20ci 8 556 loS 458 GUADELOUPE 5181 4688 
462 MARTINIQUE 5994 224 18 5752 
496 GUYANE FR. 2433 146 2287 
504 PERDU 1784 
32 
1784 
:i 612 IRAQ 4008 
792 19 
3973 
632 ARABIE SAOUD 68762 67951 
636 KOWEIT 11094 4828 6268 
640 BAHREIN 1719 1140 579 
644 QATAR 7939 2903 5036 6 647 EMIRATS ARAB 24827 11326 13495 
649 OMAN 7468 890 6575 874 
3 
706 SINGAPOUR 2381 1005 502 
4 740 HONG,KONG 2110 1262 576 268 
809 N. CALEDONIE 3027 34 2978 15 
1000 M 0 N DE 287255 16058 35389 2581 11 182 191278 651 4 33790 7 7304 
1010 INTRA-CE 97145 1497 8806 925 i 37 47108 651 i 30998 7123 1011 EXTRA-CE 190074 14561 26584 1656 144 144148 2792 180 
1020 CLASSE 1 7118 994 317 8 5672 117 10 





170 1030 CLASSE 2 182932 25566 1339 138476 2675 
1031 ACP(66) 21121 13951 379 1188 8 4363 1108 123 
0202.05 FO\VLSbPLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEART~ LIVERS AND GIZZARDfuKNOWN AS '65% CHICKENS' 
DE: INWAR PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE AND BREAKDOWN B COUNTRIES INCOMPL 
GANZE HUEHNE~GENANNT HUEHNER 65 % 
DE: EIGEN- UNO LOH EREDELUNG IM NORMALEN HANDEL ENTHAL TEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 4023 1463 II 134 79 716 
7803 
235 1384 I 
002 BELG.-LUXBG. 16952 2943 3ci 182 19 1 8947 s5 003 PAYS-BAS 7247 858 374 
2 
2575 412 
110700 004 RF ALLEMAGNE 123260 1036 161 149 10801 394 17 




229 2156 369 2 103 64 OD6 ROYAUME-UNI 36025 2392 2789 28318 
2546 007 IRLANDE 2587 31 4 
19 
6 
008 DANEMARK 803 
36 810 
715 69 3ci 011 ESPAGNE 1727 lo4 823 2 26 021 ILES CANARIE 749 934 635 10 028 NORVEGE 936 
2 9i 14681 112 
2 
036 SUISSE 15155 269 
314 GABON 540 29 187 104 249 322 ZAIRE 596 9 557 
458 GUADELOUPE 521 
4 sci 521 4i 632 ARABIE SAOUD 16557 
IS 
16452 
636 KOWEIT 508 490 
1000 M 0 N DE 236917 7634 4596 2414 1465 1258 63676 369 1207 151444 32 2822 
I 010 INTRA-CE 195678 7528 2800 1277 1432 848 27968 369 1066 149578 2i 2714 1011 EXTRA-CE 40427 105 1797 767 31 302 35284 139 1868 108 
1020 CLASSE I 16526 2 1086 105 2 14874 115 305 37 
1021 A E L E 16181 2 938 105 301 
14748 115 275 
28 7i 1030 CLASSE 2 23862 102 711 662 20409 23 1555 
1031 ACP(66) 2736 78 229 369 42 774 23 1146 28 47 
0202.08 DUCKS, PLUCKED, BLED, GUTTED BUT NOT DRAWN, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '85% DUCKS' 
GANZE ENTEN, GENANNT ENTEN 85 % 
001 FRANCE 2115 21 3 2091 
1000 M 0 N DE 3028 61 11 598 3 188 3 2163 
I 010 IN TRA-CE 2579 61 164 2 188 2183 
29 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0202.06 
1011 EXTRA·EC 160 4 155 
0202.07 DUCKS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 70'/o DUCKS' 
CANARDS ENTIERS, DITS CANARDS 70 'lo 
001 FRANCE 518 13 
a5 5 436 63 002 BELG.-LUXBG. 598 
207 
1 92 490 22 004 FR GERMANY 5226 759 2330 1838 
006 UTD. KINGDOM 994 73 
45i 
18 575 328 
736 008 DENMARK 1541 9 345 
011 SPAIN 354 1 348 5 
1000 W 0 R L D 10982 11 927 833 1043 672 4903 2792 
1010 INTRA-EC 9637 
11 
435 544 910 672 4372 2703 
1011 EXTRA-EC 1348 493 89 132 531 89 
1020 CLASS 1 442 
1i 
260 89 8 12 73 
1030 CLASS 2 904 232 125 520 16 
0202.08 DUCKS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '63% DUCKS' 
CANARDS ENTIERS, DITS CANARDS 63 % 
003 NETHERLANDS 395 8 387 
nt 1aS 004 FR GERMANY 3006 2 2039 
038 SWITZERLAND 488 458 30 
1000 W 0 R L D 4878 13 5 7 5 3425 917 305 
1010 INTRA-EC 3959 11 5 7 5 2775 871 297 1011 EXTRA-EC 701 1 834 48 8 
1020 CLASS 1 598 3 7 542 48 
1021 EFTA COUNTR. 534 7 481 46 
0202.11 GEESE, PLUCKED, BLED, NOT DRAWN, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '82% GEESE' 
OIES ENTIERES, DITES OIES 82 % 
1000 W 0 R L D 84 7 25 14 10 27 
1010 INTRA·EC 70 7 25 1 10 27 i 1011 EXTRA·EC 15 14 
0202.14 GEESE, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET, WITH OR WITHOUT HEARTS AND GIZZARDS, KNOWN AS 75% GEESE' 
OIES ENTIERES, DITES OIES 75 % 
038 AUSTRIA 188 188 
1000 W 0 R L D 329 75 197 44 5 8 
1010 INTRA-EC 79 33 8 26 5 7 
1011 EXTRA-EC 248 42 189 16 1 
1020 CLASS 1 234 36 188 10 
1021 EFTA COUNTR. 224 26 188 10 
0202.15 TURKEYS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '80% TURKEYS' 
DINDES ENTIERES, DITES DINDES 80 % 
003 NETHERLANDS 439 11 843 17 325 157 27 86 004 FR GERMANY 6271 5156 
1677 
88 
006 UTD. KINGDOM 5021 42 3300 2 
1225 007 IRELAND 1280 42 
i 1i 
13 
009 GREECE 390 272 106 
322 038 AUSTRIA 342 3 17 
1aS 390 SOUTH AFRICA 929 24 720 
1000 W 0 R L D 16113 22 1475 266 96 10371 1692 484 53 1653 
1010 INTRA·EC 14115 22 1202 219 27 9345 1692 157 39 1412 
1011 EXTRA-EC 1958 273 47 69 988 326 14 241 
1020 CLASS 1 1504 101 40 7 826 326 204 
1021 EFTA COUNTR. 514 92 16 2 78 326 
14 37 1030 CLASS 2 454 172 7 62 162 
0202.18 TURKEYS, PLUCKED AND DRAWN WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 73% TURKEYS' 
DINDES ENTIERES, DITES DINDES 73 % 
002 BELG.-LUXBG. 1270 
2:i 
10 1080 170 10 20 003 NETHERLANDS 753 
s4 3 583 124 28i 004 FR GERMANY 1682 1 
3ri 
752 497 91 
038 SWITZERLAND 3727 3288 62 
038 AUSTRIA 544 4 61 479 
1000 W 0 R L D 8913 30 144 393 127 6295 1355 301 267 
101 0 INTRA-EC 4296 27 62 13 125 2734 815 299 221 
1011 EXTRA-EC 4614 3 83 361 3 3556 540 2 45 
1020 CLASS 1 4351 47 381 1 3351 540 1 30 
1021 EFTA COUNTR. 4318 47 381 3349 540 1 
0202.11 GUINEA FOWLS, WHOLE 
PINTADES ENTIERES 
002 BELG.-LUXBG. 453 
124 
289 164 
006 UTD. KINGDOM 312 180 
:i 
28 
038 SWITZERLAND 227 224 
1000 W 0 R L D 1564 190 1 5 4 1138 9 6 211 
1010 INTRA-EC 1137 189 i 1 4 724 9 3 211 1011 EXTRA-EC 404 1 5 390 3 
1020 CLASS 1 249 1 5 1 239 3 
1021 EFTA COUNTR. 239 1 5 230 3 
0202.51 BONED OR BONELESS CUTS OF GEESE, EXCL DFFALS 
PARTIES D'OIES DESOSSEES, AUTRES QUE LES ABATS 
001 FRANCE 279 278 
1000 W 0 R L D 299 278 2 17 2 
1010 INTRA-EC 293 278 13 2 
1011 EXTRA·EC 3 3 
0202.55 BONED OR BONELESS CUTS OF TURKEYS, EXCL OFFAL$ 
PARTIES DE DINDES DESOSSEES, AUTRE$ QUE LES ABATS 
001 FRANCE 879 14 6 75 
4347 
79 132 135 238 
002 BELG.·LUXBG. 5468 
9i 325 5 53i 





004 FR GERMANY 10590 2 
i 
50 2180 298 807 2879 005 ITALY 3352 75 265 322 11 3000 006 UTD. KINGDOM 2746 20 127 2019 
212 
258 008 DENMARK 270 
69 
58 4:i 4 011 SPAIN 2873 
256 284 
2397 16 344 038 SWITZERLAND 1527 743 9 3 232 
038 AUSTRIA 1183 329 64 689 
125 
101 
1247 2446 390 SOUTH AFRICA 12077 1452 6807 404 CANADA 144 144 
1000 W 0 R L D 46217 183 48 2400 782 21732 1355 1463 7295 4 10955 
1010 INTRA·EC 29871 182 46 357 338 12356 1230 1346 5900 4 8112 
30 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0202.06 
1011 EXTRA-CE 449 11 434 3 
0202.07 DUCKS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 70% DUCKS' 
GANZE ENTEN, GENANNT ENTEN 70 % 





004 RF ALLEMAGNE 10953 2512 4222 3709 
006 ROYAUME-UNI 1854 126 845 84 1168 478 1923 008 DANEMARK 3419 15 636 
011 ESPAGNE 567 2 556 9 
1000 M 0 N DE 21894 23 1577 1157 5 3426 1358 8332 6015 
1010 INTRA-CE 19747 
2:i 
746 975 3 3110 1358 
1 
7703 5850 
1011 EXTRA-CE 2145 829 182 2 314 629 165 
1020 CLASSE 1 767 
23 
409 181 1 30 1 16 129 
1030 CLASSE 2 1377 420 1 1 284 613 35 
0202.08 DUCKS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '63% DUCKS' 
GANZE ENTEN, GENANNT ENTEN 63 % 
003 PAYS-BAS 1414 14 1400 
215i 410 004 RF ALLEMAGNE 9030 5 6484 
036 SUISSE 1351 1296 55 
1000 M 0 N DE 14000 29 12 31 22 10955 2 2391 558 
1010 JNTRA-CE 11838 22 
12 31 
22 8984 2272 538 
1011 EXTRA-CE 2118 8 1928 119 20 
1020 CLASSE 1 1809 4 31 1657 117 
1021 A E L E 1534 31 1386 117 
0202.11 GEESE, PLUCKED, BLED, NOT DRAWN, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '82% GEESE' 
GANZE GAENSE, GENNANT GAENSE 82 % 
1000 M 0 N DE 165 18 10 73 10 50 3 
1010 IN TRA-CE 91 18 10 3 10 so 
:i 1011 EXTRA-CE 74 70 
0202.14 GEESE, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET, WITH OR WITHOUT HEARTS AND GIZZARDS, KNOWN AS 75% GEESE' 
GANZE GAENSE, GENANNT GAENSE 75 'lo 
038 AUTRICHE 677 677 
1000 M 0 N DE 1256 270 704 246 12 21 
1010 INTRA-CE 287 97 27 139 11 13 
1011 EXTRA-CE 961 173 676 99 2 9 
1020 CLASSE 1 891 144 677 70 
1021 A E L E 838 109 677 52 
0202.15 TURKEYS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '80% TURKEYS' 
GANZE TRUTHUEHNER, GENANNT TRUTHUEHNER 80 'lo 





004 RF ALLEMAGNE 11253 9375 
2932 
175 
006 ROYAUME-UNI 8432 49 5444 7 
2186 007 IRLANDE 2277 68 
4 20 23 009 GRECE 680 463 193 582 038 AUTRICHE 608 5 21 
213 390 AFR. DU SUD 1328 22 1093 
1000 M 0 N DE 27981 49 2460 389 131 18221 2948 851 ~~~ 2 2820 1010 INTRA-CE 24769 49 1989 332 35 16562 2948 257 i 2469 1011 EXTRA-CE 3149 471 56 97 1579 592 22 331 
1020 CLASSE 1 2388 182 51 12 1304 591 246 
1021 A E L E 943 168 29 2 153 591 22 s2 1030 CLASSE 2 760 289 6 85 274 1 
0202.16 TURKEYS, PLUCKED AND DRAWN WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 73% TURKEYS' 
GANZE TRUTHUEHNER, GENANNT TRUTHUEHNER 73 'lo 
002 BELG.-LUXBG. 2648 
47 
17 2310 298 23 
3i 003 PAYS-BAS 1542 
s5 7 1270 187 737 004 RF ALLEMAGNE 3716 2 
879 
1746 931 213 
036 SUISSE 6361 5362 118 2 
038 AUTRICHE 888 10 137 741 
1000 M 0 N DE 16844 62 233 912 139 11861 2319 771 2 544 
1010 INTRA-CE 6929 56 99 24 131 5946 1460 765 
2 
446 
1011 EXTRA-CE 7903 6 134 888 8 5903 858 6 98 
1020 CLASSE 1 7403 78 888 3 5503 858 3 70 
1021 A E L E 7327 78 888 5500 858 3 
0202.18 GUINEA FOWLS, WHOLE 
GANZE PERLHUEHNER 
002 BELG.-LUXBG. 1300 336 870 430 006 ROYAUME-UNI 895 492 ti 87 036 SUISSE 731 723 
1000 M 0 N DE 4630 469 31 19 3502 12 17 559 
1010 INTRA-CE 3272 485 i 5 19 2203 12 8 559 1011 EXTRA-CE 1284 4 27 1225 8 
1020 CLASSE 1 816 1 26 3 778 8 
1021 A E L E 780 1 26 745 8 
0202.51 BONED OR BONELESS CUTS OF GEESE, EXCL OFFALS 
ENTBEINTE TEILE VON GAENSEN, AUSG. GENIESSBARER SCHLACHT ABF AU 
001 FRANCE 1825 1824 1 
1000 M 0 N DE 1907 1825 4 75 3 
101 0 INTRA-CE 1883 1825 i 55 3 1011 EXT RA-CE 20 19 
0202.55 BONED OR BONELESS CUTS OF TURKEYS, EXCL OFFALS 
ENTBEINTE TEILE VON TRUTHUEHNERN, AUSG. GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 
001 FRANCE 1505 44 7 273 
17073 
134 407 218 422 
002 BELG.-LUXBG. 19108 223 1 tti 67i 60 1907 67 003 PAYS..BAS 7957 
7 
793 3278 468 
21762 
2508 
004 RF ALLEMAGNE 41900 7 
3 
168 8728 464 3267 7497 
005 ITALIE 12551 1 275 914 1 31 11326 
006 ROYAUME-UNI 9397 20 458 7327 775 
674 
817 
008 OANEMARK 882 
s2 208 52 9 440 011 ESPAGNE 5008 
319 840 4399 26 036 SUISSE 4184 2719 44 4 258 
038 AUTRICHE 4161 1361 123 2281 
1sti 
396 554 1425 390 AFR. DU SUD 6258 1170 2921 
404 CANADA 580 580 
1000 M 0 N DE 117007 362 113 3726 2344 52511 2234 5370 25519 9 24619 
1010 IN TRA-CE 98751 357 97 858 1216 41988 2045 4900 24789 9 22496 
31 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg · Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destl nation 
Nimexe I I Belg.-t.ux.J Danmarlt I Deutschland I 'EM6cSa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Por1ugal I EUR 12 ltalia UK 
0202.55 
1011 EXTRA-EC 16294 2 2044 444 9327 125 112 1396 2843 
1020 CLASS 1 15114 1 2038 351 8410 125 111 1250 2828 
1021 EFTA COUNTR. 2714 
1 2 
586 348 1433 111 4 232 
1030 CLASS 2 1179 5 93 917 1 145 15 
0202.59 BONED OR BONELESS CUTS OF POULTRY OTHER THAN OF GEESE OR TURKEYS BUT EXCL OFFALS 
PARnES DE VOLAILLES DESOSSEES, EXCL LES ABATS ET AUTRES QUE DE DINDES ET D'OIES 
001 FRANCE 355 179 25 2 29 
1022 
20 49 51 
002 BELG.-LUXBG. 3296 509 21 207 92 24 1951 424 D03 NETHERLANDS 3058 806 662 614 22 
2795 004 FR GERMANY 3964 134 17 20 936 40 22 
005 ITALY 122 
27 669 21 46ri 84 7 1 37 006 UTD. KINGDOM 4967 1846 1937 8 008 DENMARK 180 118 27 144 14 
. 1 
036 SWITZERLAND 657 41 270 154 
949 390 SOUTH AFRICA 3577 538 2090 
732 JAPAN 2157 2157 
1000 W 0 R L D 24289 1062 754 1200 2 1337 8160 7 188 9814 1765 
1010 INTRA-EC 16206 882 727 1124 2 1263 4752 7 107 6765 m 
1011 EXTRA-EC 8062 180 27 76 74 3388 80 3049 1188 
1020 CLASS 1 6525 178 17 52 11 3039 14 2245 969 
1021 EFTA COUNTR. 755 178 14 52 63 343 14 154 219 1030 CLASS 2 1496 2 10 20 347 30 805 
0202.61 UNBONED HAL YES OR QUARTERS OF FOWLS 
DEMIS OU QUARTS DE COOS, POULES ET POULETS, NON DESOSSES 
001 FRANCE 4926 366 57 
7 
4477 26 
002 BELG.-LUXBG. 1245 206 179 1237 004 FR GERMANY 4642 6 
t6 
4251 
006 UTD. KINGDOM 3029 342 2340 331 
1048 007 IRELAND 1048 
1000 W 0 R L D 15537 608 607 3 100 2546 16 58 10405 1194 
1010 JNTRA-EC 15171 589 554 3 57 2389 16 58 10337 1168 
1011 EXTRA-EC 364 19 53 40 157 69 26 
0202.62 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF DUCKS 
DEMIS OU QUARTS DE CANARDS, NON DESOSSES 
1000 W 0 R L D 36 3 4 7 22 
101 0 INTRA-EC 33 3 4 4 22 
1011 EXTRA-EC 4 1 3 
0202.63 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF GEESE 
DEMIS OU QUARTS D'OIES, NON DESOSSES 
1000 WORLD 46 21 9 16 
1010 INTRA-EC 30 20 9 1 
1011 EXTRA·EC 15 15 
0202.84 UNBONED HAL YES OR QUARTERS OF TURKEYS 
DEMIS OU QUARTS DE DINDES, NON DESOSSES 
1000 W 0 R L D 58 6 5 6 9 3 9 20 
1010 JNTRA-EC 52 5 5 6 tl 3 9 20 1011 EXTRA-EC 7 2 
0202.68 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF GUINEA FOWLS 
DE MIS OU QUARTS DE PINT ADES, NON DESOSSES 
1000 W 0 R L D 59 2 56 
1010 INTRA-EC 58 2 55 
1011 EXTRA-EC 1 1 
0202.68 WHOLE WINGS OF POULTRY, WITH OR WITHOUT nPS 
AILES ENnERES, MEME SANS POINTE 
001 FRANCE 3970 684 167 76 
161 
61 1129 834 1019 
002 BELG.-LUXBG. 829 
8t5 
53 20 
aO 282 313 1467 D03 NETHERLANDS 5714 
73 
1195 32 299 1826 
1527 004 FR GERMANY 2461 158 
81 
70 598 35 
011 SPAIN 7861 1047 4 995 847 1080 3807 
036 SWITZERLAND 633 3 105 7 187 
19 
311 20 
302 CAMEROON 2278 4 872 1230 153 
314 GABON 3237 2061 223 717 236 
372 REUNION 1463 
119 
1463 9 458 GUADELOUPE 2180 2051 
462 MARTINIQUE 1109 146 953 10 716 467 ST VINCENT 716 
473 GRENADA 858 
474 399 
858 
703 BRUNEI 873 994 706 SINGAPORE 6190 1181 
2799 366 4015 740 HONG KONG 8426 97 4736 434 
1000 W 0 R L D 53422 3093 2107 4356 214 11481 395 5112 16053 10611 
1010 INTRA-EC 21150 2803 93 1504 127 1547 197 4741 3810 6328 
1011 EXTRA-EC 32273 290 2015 2852 87 9934 198 371 12243 4283 
1020 CLASS 1 787 3 134 7 10 187 73 320 53 
1021 EFTA COUNTR. 667 3 130 7 7i 187 t25 371 320 20 1030 CLASS 2 31486 287 1880 2845 9748 11923 4230 
1031 ACP(66) 10325 4 34 46 1 4487 125 364 2516 2748 
0202.69 POULTRY BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WING nPS 
DOS, COUS, DOS AVEC COUS, CROUPIONS, POINTES D' AILES, DE VOLAILLES NON DESOSSEES 
002 BELG.-LUXBG. 4419 
1504 
131 423 61 3804 
710 D03 NETHERLANDS 4760 352 1889 13 226 431 874 004 FR GERMANY 1917 
21 181 2372 21 
452 226 
280 TOGO 3292 30 627 40 
284 BENIN 1135 1066 43 26 
1000 W 0 R L D 18183 1651 502 2511 74 5412 139 1209 5517 1168 
1010 INTRA·EC 11788 1549 355 2144 74 824 5 1080 4685 1072 
1011 EXTRA-EC 6394 102 147 367 1 4588 134 128 832 95 
1030 CLASS 2 6086 102 147 261 1 4588 21 128 748 90 
1031 ACP(66) 5736 101 261 4393 21 128 748 84 
0202.71 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF GEESE 
POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES D'OIES, NON DESOSSES 
1000 W 0 R L D 12 8 4 
1010 INTRA-EC 12 8 4 
1011 EXTRA-EC 
0202.73 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF TURKEYS 
POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES DE DINDES, NON DESOSSES 
D03 NETHERLANDS 285 4 4 276 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa r Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
0202.55 
1011 EXTRA-CE 18020 5 15 2870 1129 10311 188 448 731 2323 
1020 CLASSE 1 15472 5 2855 974 8159 188 441 558 2292 
1021 A E L E 8359 
5 
3 1685 963 5005 441 4 258 
1030 CLASSE 2 2546 11 13 154 2152 7 173 31 
0202.59 BONED OR BONELESS CUTS OF POULTRY OTHER THAN OF GEESE OR TURKEYS BUT EXCL OFFALS 
ENTBEINTE TEILE VON ANDEREM GEFLUEGEL ALS GAENSEN ODER TRUTHUEHNERN UND KEIN GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 
001 FRANCE 1754 1151 97 11 111 
6071 
39 173 172 
002 BELG.-LUXBG. 10809 
879 78 
478 320 48 3891 1 
003 PAYS-BAS 8896 2013 1995 2965 68 
13379 
898 
004 RF ALLEMAGNE 21370 711 78 78 6937 139 48 
005 ITALIE 624 
101 2725 67 1685 474 36 2 148 006 ROYAUME-UNI 21132 9007 7517 58 008 DANEMARK 1424 
789 
108 1255 65 3 038 SUISSE 3854 226 1780 794 
375 390 AFR. DU SUD 812 195 242 
732 JAPON 3880 3880 
1000 M 0 N DE 78436 3668 3087 3307 11 4499 34887 30 536 26349 2062 
1010 INTRA-CE 66572 2858 2960 2871 11 4190 26962 30 298 25010 1382 
1011 EXT RA-CE 11750 810 127 436 308 7813 238 1338 680 
1020 CLASSE 1 9290 789 84 337 53 6489 65 1036 437 
1021 A E L E 4457 789 67 337 
255 
2405 65 794 
243 1030 CLASSE 2 2329 21 41 91 1314 62 302 
0202.61 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF FOWLS 
NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON HUEHNERN 
001 FRANCE 6772 483 
2 
97 9 6161 30 002 BELG.-LUXBG. 1826 
412 236 
1815 
004 RF ALLEMAGNE 7258 10 
32 
6600 
006 ROYAUME-UNI 4448 479 3482 455 
1922 007 lALANDE 1922 
1000 M 0 N DE 23035 961 847 14 143 3768 32 53 15131 2086 
1010 INTRA-CE 22556 923 768 14 97 3553 32 53 15084 2032 
1011 EXTRA-CE 474 37 79 43 213 48 54 
0202.62 UN BONED HAL YES OR QUARTERS OF DUCKS 
NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERm VON ENTEN 
1000 M 0 N DE 102 4 21 48 28 
1010 IN TRA-CE 72 4 14 25 28 
1011 EXTRA-CE 30 7 23 
0202.63 UNBONED HAL YES OR QUARTERS OF GEESE 
NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON GAENSEN 
1000 M 0 N DE 47 27 8 13 
1010 INTRA-CE 36 27 8 2 
1011 EXTRA-CE 12 12 
0202.64 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF TURKEYS 
NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERm VON TRUTHUEHNERN 
1000 M 0 N DE 90 9 10 7 11 10 22 21 
1010 IN TRA-CE 76 6 
10 
7 10 10 22 21 
1011 EXT RA-CE 14 3 1 
0202.66 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF GUINEA FOWLS 
NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERm VON PERLHUEHNERN 
1000 M 0 N DE 127 3 3 121 
1010 INTRA-CE 126 3 3 120 
1011 EXT RA-CE 2 1 1 
0202.68 WHOLE WINGS OF POULTRY, WITH OR WITHOUT TIPS 
GANZE FLUEGEL, AUCH OHNE FLUEGELSPITZEN 
001 FRANCE 2978 627 169 35 
135 
34 558 919 634 




158 271 BIT 003 PAY~AS 3717 
76 
889 17 255 1001 
1823 004 RF ALLEMAGNE 2620 185 
67 
123 399 14 
011 ESPAGNE 6696 817 4 860 535 1055 3358 
036 SUISSE 1043 3 133 6 241 
9 
653 7 
302 CAMEROUN 1137 2 481 590 55 
314 GABON 1418 992 74 284 68 
372 REUNION 2256 
110 2 
2256 
10 458 GUADELOUPE 1920 1798 
462 MARTINIQUE 1038 148 881 9 
ss5 467 ST-VINCENT 565 
473 GRENADA 683 406 358 683 703 BRUNEI 762 
923 706 SINGAPOUR 4941 953 
1757 211 
3065 
740 HONG-KONG 4996 48 2770 210 
1000 M 0 N DE 40233 2650 1810 2977 164 9392 123 2823 12323 7971 
1010 INTRA-CE 16891 2386 102 1172 68 1401 88 2683 4127 4884 
1011 EXTRA-CE 23342 284 1708 1805 96 7991 35 140 8198 3087 
1020 CLASSE 1 1125 3 172 6 12 241 13 658 20 
1021 A E L E 1082 3 167 6 
s4 241 22 140 658 7 1030 CLASSE 2 22216 281 1538 1799 7749 7538 3067 
1031 ACP(66) 5521 2 38 42 2242 22 139 1126 1910 
0202.69 POULTRY BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS An ACHED, RUMPS AND WING TIPS 
NICHT ENTBEINTE RUECKEN, HAELSE, RUECKEN MIT HAELSEN, STERZE, FLUEGELSPITZEN, VON GEFLUEGEL 
002 BELG.-LUXBG. 1252 290 44 99 21 1088 204 003 PAY$-BAS 1307 
s4 558 4 66 169 589 004 RF ALLEMAGNE 894 
10 s2 1097 4 132 85 280 TOGO 1451 7 261 10 
284 BENIN 625 587 21 17 
1000 M 0 N DE 6817 383 181 787 21 2m 27 417 2021 423 
1010 INTRA-CE 3755 320 84 647 18 237 4 383 1683 3711 
1011 EXTRA-CE 3063 43 97 140 4 2340 23 34 336 44 
1030 CLASSE 2 2973 43 97 94 4 2340 4 34 314 43 
1031 ACP(66) 2666 40 94 2143 4 34 314 37 
0202.71 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF GEESE 
NICHT ENTBEINTE GAENSEBRUESTE UND TEILE DAVON 
1000 M 0 N DE 106 94 12 
1010 INTRA-CE 105 94 11 
1011 EXTRA-CE 1 1 
0202.73 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF TURKEYS 
TRUTHUEHNERBRUESTE UNO TEILE DAVON, NICHT ENTBEINT 
003 PAYs-BAS 839 20 19 799 
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1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0202.73 
004 FR GERMANY 239 7 22 11 15 55 151 005 ITALY 318 296 
1000 W 0 R L D 1103 7 22 36 150 18 74 55 740 
1010 INTRA-EC 1022 7 20 31 132 18 25 55 733 
1011 EXTRA-EC 72 2 4 11 48 7 
0202.75 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES DE VOLAILLES, AUTRES QUE D'OIES ET DINDES, NON DESOSSES 
002 BELG.-LUXBG. 526 
520 306 t5 135 19 386 5 003 NETHERLANDS 657 
89 22 4482 3 004 FR GERMANY 4790 138 1 
10 
33 25 
006 UTD. KINGDOM 565 
20 
35 98 125 330 :i 65 036 SWITZERLAND 226 73 22 10 
1000 W 0 R L D 7419 682 425 405 214 552 23 62 4994 62 
1010 INTRA-EC 6895 659 150 307 185 494 10 57 4982 51 
1011 EXTRA-EC 527 23 275 99 29 59 13 5 12 12 
1020 CLASS 1 2IT 20 95 99 7 27 13 3 11 2 
1021 EFTA COUNTR. 243 20 89 99 22 22 3 10 10 1030 CLASS 2 246 2 179 32 1 
0202.81 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF GEESE 
CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES D'OIES, NON DESOSSES 
001 FRANCE 238 m 9 
1000 W 0 R L D 255 m 4 21 
1010 INTRA-EC 251 m 4 21 1011 EXTRA-EC 4 
02112.83 UNBONED DRUMSTICKS AND CUTS OF DRUMSTICKS OF TURKEYS 
PILONS ET MORCEAUX DE PILONS DE DINDES, NON DESOSSES 
002 BELG.-LUXBG. 291 9:i 40 248 24 19 2740 004 FR GERMANY 4914 
27 
408 389 1244 
011 SPAIN 4082 107 744 165 3019 
1000 W 0 R L D 10628 151 55 81 82 936 67 1670 1597 5989 
1010 INTRA-EC 10329 149 40 n 69 807 67 1640 1543 5937 
1011 EXTRA-EC 295 2 15 3 13 125 30 54 53 
0202.85 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF TURKEYS, OTHER THAN DRUMSTICKS AND CUTS OF DRUMSTICKS 
CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES DE DINDES, AUTRE$ QUE PILON$ ET MORCEAUX DE PILONS, NON DESOSSES 
001 FRANCE 762 63 
1:i 
11 206 10 1IT 448 53 002 BELG.-LUXBG. 405 
145 22 146 46 1578 004 FR GERMANY 5025 256 804 2220 
1000 W 0 R L D 7016 286 23 n 27 729 15 1298 2741 1820 
1010 INTRA-EC 6879 283 22 75 11 555 15 12n 2733 1708 
1011 EXTRA-EC 338 4 1 2 17 173 21 8 112 
0202.88 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES DE VOLAILLES, AUTRES QUE D'OIES ET DE DINDES, NON DESOSSES 
001F NCE 9239 6267 14 4 432 194 121 2136 269 002 -LUXBG. 1028 
111s 
33 797 
381 003 RLANDS 1668 3045 60 4 105 7 25978 004 RMANY 30844 244 
241 
969 22 154 450 006 UTD. KINGDOM 1290 348 39 840 165 823 021 CANARY ISLAN 3011 172 36 49 4 1651 036 SWITZERLAND 1566 576 13 894 
372 REUNION 335 65 8 335 1s 456 GUADELOUPE 518 430 
462 MARTINIQUE 9n 189 37 740 11 
1000 W 0 R L D 55034 8285 5017 462 1436 3IT8 34 414 34253 1355 
1010 INTRA-EC 44512 7650 3147 312 438 1531 22 398 29895 1119 
1011 EXTRA-EC 104IT 835 1870 150 997 2203 12 16 4358 236 
1020 CLASS 1 1827 681 78 39 59 4 946 20 
1021 EFTA COUNTR. 1629 635 639 30 13 49 12 4 894 216 1030 CLASS 2 8650 1188 73 959 2145 12 3410 
1031 ACP(66) 1549 12 7 2 330 1150 48 
0202.87 GOOSE OR DUCK PALETOTS 
PARTIES DITES PALETOTS D'OIE OU DE CANARD 
1000 W 0 R L D 226 2 11 120 90 3 
1010 INTRA-EC 220 2 10 120 87 3 1011 EXTRA-EC 8 1 3 
0202.88 UNBONED POULTRY CUTS, EXCL OFFALS, NOT WITHIN 02112.61 .. 7 
PARTIES DE VOLAILLES NON DESOSSEES, AUTRE$ QUE LES ABATS ET NON REPR. SOUS 0202.61 A 87 




41 850 144 
002 BELG.-LUXBG. 1004 
169 






211 004 FR GERMANY 1887 465 49 61 006 UTD. KINGDOM 865 22 663 456 GUADELOUPE 669 669 
1000 W 0 R L D 9722 182 9 131 13 4913 19 107 3888 460 
1010 INTRA-EC 5019 176 8 131 9 1298 19 106 2827 447 1011 EXTRA-EC 4703 8 2 4 3616 1 1061 13 
1030 CLASS 2 4695 6 2 4 3609 1061 13 1031 ACP(66) 3425 6 2391 1015 13 
02112.90 POULTRY OFFAL$, EXCEPT LIVERS 
ABA TS DE VOLAILLES, SF FOIES 
004 FR GERMANY 1191 26 373 
372 
30 46 164 527 25 740 HONG KONG 1248 73 41 104 656 
1000 W 0 R L D 4967 245 857 479 79 564 94 378 1066 1205 1010 INTRA-EC 2995 245 431 87 38 421 79 302 874 518 1011 EXTRA-EC 1972 426 392 41 143 15 76 192 687 1030 CLASS 2 1912 423 392 35 141 66 176 679 
0203 POULTRY UVER, FRESH, CHILLED, FROZEN, SAL TED OR IN BRINE 
FOIES DE VOLAILLES FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, SALES OU EN SAUMURE 
0203.10 FAm UVER OF GOOSE OR DUCK 
FOIES GRAS D'OIE OU DE CANARD 
001 FRANCE 379 317 8 
18 
25 2 28 002 BELG.-LUXBG. 20 
2 
2 004 FR GERMANY 35 33 j 006 UTD. KINGDOM 32 25 036 SWITZERLAND 54 54 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I France 1 Ireland -~ -, Nederland l Port\Jgal j ltalia UK 
0202.73 
004 RF ALLEMAGNE 909 27 
73 
51 27 215 589 
005 ITALIE 1197 1124 
1000 M 0 N DE 3986 4 28 102 131 630 22 260 216 2593 
1010 INTRA-CE 3678 2 27 93 117 573 21 75 215 2555 
1011 EXT RA-CE 282 2 2 9 14 34 1 181 1 38 
0202.75 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
NICHTENTBEINTE BRUESTE UNO TEILE DAVON VON GEFLUEGEL, AUSGEN. VON GAENSEN UNO TRUTHUEHNERN 
002 BELG.-LUXBG. 1374 
1202 600 53 324 s3 1034 16 003 PAY5-BAS 2029 
219 125 11691 
13 
004 RF ALLEMAGNE 12678 394 
3 
2 46 108 139 006 ROYAUME-UNI 1245 
59 
73 211 763 
18 
149 
036 SUISSE 750 233 255 158 29 
1000 M 0 N DE 19597 1666 1105 992 552 1661 81 215 13031 294 
1010 IN TRA-CE 17847 1602 365 729 434 1254 46 191 12995 231 
1011 EXTRA-CE 1749 64 740 263 118 407 35 24 36 62 
1020 CLASSE 1 940 59 294 262 29 205 35 18 34 4 
1021 A E L E 810 59 279 262 
89 
161 18 31 58 1030 CLASSE 2 803 5 444 1 201 2 3 
0202.81 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF GEESE 
GAENSESCHENKEL UNO mLE DAVON, NICHT ENTBEINT 
001 FRANCE 783 n1 12 
1000 M 0 N DE 823 n1 2 12 37 
1010 IN TRA-CE 810 771 2 
11 i 37 1011 EXT RA-CE 12 
0202.83 UNBONED DRUMSTlCKS AND CUTS OF DRUMSTlCKS OF TURKEYS 
TRUTHUEHNERUNTERSCHENKEL UNO TEILE DAVON, NICHT ENTBEINT 
002 BELG.-LUXBG. 743 99 52 682 21 40 2838 004 RF ALLEMAGNE 6267 
18 
641 415 2224 
011 ESPAGNE 3212 145 557 152 2340 
1000 M 0 N DE 11568 162 65 69 123 1n8 62 1363 2564 5382 
1010 INTRA-CE 11208 159 52 61 99 1589 62 1346 2523 5317 
1011 EXTRA-CE 352 3 13 8 24 179 17 42 66 
0202.85 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF TURKEYS, OTHER THAN DRUMSTlCKS AND CUTS OF DRUMSTlCKS 
TRUTHUEHNERSCHENKEL UNO TEILE DAVON, AUSGEN. UNTERSCHENKEL UNO TEILE DAVON, NICHT ENTBEINT 




14 166 512 94 
002 BELG.-I.UXBG. 753 
232 35 169 54 2586 004 RF ALLEMAGNE 9840 570 1025 5392 
1000 M 0 N DE 12700 500 37 91 51 14n 28 1525 6006 2985 
1010 INTRA-CE 12227 495 35 86 23 1284 28 1506 5984 2786 
1011 EXTRA-CE 471 5 2 5 28 191 19 22 199 
0202.86 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
NICHT ENTBEINTE GEFLUEGELSCHENKEL UNO TEILE DAVON, AUSGEN. VON GAENSEN UNO TRUTHUEHNERN 
001 FRANCE 14176 9559 36 
11 
723 436 144 3285 429 002 BELG.-LUXBG. 1575 
2061 
39 1089 





006 ROYAUME-UNI 1450 
297 
67 82:1 267 812 021 ILES CANARIE 2394 178 48 159 7 1097 036 SUISSE 2654 1447 19 974 
372 REUNION 755 
1o4 22 755 21 458 GUADELOUPE 945 798 
462 MARTINIQUE 1831 318 n 1418 18 
1000 M 0 N DE 100553 13142 8665 557 1798 7904 22 618 65646 2201 
1010 INTRA-CE 88032 12372 5600 423 732 3874 17 605 62480 1929 
1011 EXTRA-CE 12428 no 3065 133 1064 3940 5 12 3168 273 
1020 CLASSE 1 3019 1607 94 65 204 7 1009 33 
1021 A E L E 2763 
nci 1556 48 19 159 5 7 974 24ci 1030 CLASSE 2 9398 1448 40 999 3736 5 2155 
1031 ACP(66) 1112 18 15 4 299 719 57 
0202.87 GOOSE OR DUCK PALETOTS 
GAENSERUEMPFE ODER ENTENRUEMPFE 
1000 M 0 N DE 883 3 14 197 664 5 
1010 INTRA-CE 845 3 4 197 639 5 1011 EXTRA-CE 38 10 25 
0202.88 UNBONED POULTRY CUTS, EXCL. OFFALS, NOT WITHIN 0202.61~7 
NICHT ENTBEINTE TEILE VON GEFLUEGEL, AUSG. GENIESSBARER SCHLACHTABFALL UNO NICHT IN 0202.61 BIS 87 ENTHALTEN 




23 794 58 
002 BELG.-LUXBG. 2238 308 5 744 3 003 PAYS-BAS 860 
7 
50 367 26 10 m2 125 004 RF ALLEMAGNE 4024 2033 114 72 
006 ROYAUME-UNI 1290 102 1188 
458 GUADELOUPE 544 544 
1000 M 0 N DE 12378 321 17 52 29 8473 26 158 5007 295 
1010 INTRA-CE 9378 319 11 52 15 4012 26 152 4499 290 
1011 EXTRA-CE 3001 2 8 13 2461 5 508 8 
1030 CLASSE 2 2973 2 4 12 2441 508 6 
1031 ACP(66) 1n5 2 1289 479 6 
0202.90 POULTRY OFFALS, EXCEPT LIVERS 
GENIESSBARER GEFLUEGELSCHLACHTABFALL, AUSGEN. LEBERN 
004 RF ALLEMAGNE 1222 15 186 
337 
9 26 113 860 13 
740 HONG-KONG 1269 31 32 67 802 
1000 M 0 N DE 4383 170 607 419 44 474 57 278 1174 1160 
1010 INTRA-CE 2342 170 240 71 15 262 26 227 1007 324 
1011 EXTRA-CE 2039 366 348 29 211 31 51 167 836 
1030 CLASSE 2 1938 362 348 24 208 47 139 810 
0203 POULTRY LIVER, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED OR IN BRINE 
GEFLUEGELLEBERN, FRISCH, GEKUEHLT, GEFROREN, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
0203.10 FAm LIVER OF GOOSE OR DUCK 
FETTLEBERN VON MASTGAENSEN ODER MASTENTEN 
001 FRANCE 10275 10058 27 110 566 43 3 34 002 BELG.-LUXBG. 578 
70 
12 
004 RF ALLEMAGNE 1020 950 
13 006 ROYAUME-UNI 648 635 
036 SUISSE 1881 1880 
35 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark IDeutschlandl 'EM06a I Espana I France I Ireland J J Nederland _l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0203.10 
732 JAPAN 12 12 
1000 WORLD 589 320 2 7 196 31 4 28 
1010 INTRA·EC 505 320 2 7 114 31 4 28 1011 EXTRA·EC 87 1 83 1 
1020 CLASS 1 74 2 72 
1021 EFTA COUNTR. 61 2 59 
1030 CLASS 2 13 11 
0203.90 POULTRY UVEA OTHER THAN OF GOOSE OR DUCK 
FOIES DE VOLAILLES, SAUF FOIES GRAS D'OIE OU DE CANARD 
001 FRANCE 1065 52 2 22 158 
213 652 
733 118 
004 FR GERMANY 2486 9 118 
2i 
27 1014 253 
009 GREECE 564 7 109 7 5 415 
1000 W 0 R L D 5319 198 393 85 2 257 365 22 1024 2583 390 
1010 INTRA·EC 4748 198 231 67 185 267 9 859 2543 389 
1011 EXTRA·EC 568 1a2 17 72 99 13 164 40 1 
0204 OTHER MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
AUTAES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, FRAIS, AEFRIGEAES OU CONGELES 
0204.10 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS OF DOMESnc PIGEONS AND DOMESnc RABBITS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PIGEONS ET LAPINS DOMEST. 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 










003 NETHERLANDS 520 5 6 
3 
46 





006 UTD. KINGDOM 368 20 
27 
268 42 036 SWITZERLAND 1680 6 1602 3 
043 ANDORRA 155 154 1 
372 REUNION 358 358 
1204 9n SECR.INTRA 0 1204 
1000 W 0 A L D 8852 1712 18 7a 781 3142 44 151 2463 484 
1010 INTRA·EC 494a 1709 7 68 473 817 44 103 1242 483 
1011 EXTRA-EC 2687 3 12 8 288 2309 48 17 1 
1020 CLASS 1 1879 8 181 1643 42 5 
1021 EFTA COUNTR. 1683 
3 12 
8 27 1603 42 3 
1030 CLASS 2 803 107 666 1 12 
0204.30 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS OF GAME 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
VIANDES ET ABA TS COMESTIBLES DE GIBlER 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 












003 NETHERLANDS 1075 
4 
408 71 12 265 
004 FR GERMANY 2023 17 ; 832 135 148 687 005 ITALY 584 38 34 512 
008 DENMARK 209 32 18 
172 
159 
030 SWEDEN 201 j 4 2 273 23 036 SWITZERLAND 1006 567 116 35 7 
740 HONG KONG 64 6 17 41 9n SECR.INTRA 0 315 315 
1000 W 0 A L D 11922 324 46 2199 938 1011 23 1371 1190 2 4818 
1010 INTRA·EC 9900 315 32 1528 873 726 22 1065 645 1 4693 
1011 EXTRA·EC 1699 9 14 671 65 279 1 306 229 125 
1020 CLASS 1 1439 7 7 663 38 145 1 295 211 72 
1021 EFTA COUNTR. 1335 7 a 663 
28 
125 1 275 210 48 
1030 CLASS 2 248 2 7 6 134 18 53 
0204.92 WHALE AND SEAL MEAT; FROGS' LEGS 
VIANDES DE BALEINE ET DE PHOQUE; CUISSES DE GAENOUILLES 
001 FRANCE 965 789 
19 
10 184 
400 USA 551 402 130 
404 CANADA 390 32 10 348 
1000 W 0 A L D 2297 1291 7 219 10 768 
1010 INTRA·EC 1263 850 5 130 10 267 
1011 EXTRA·EC 1033 441 1 89 501 
1020 CLASS 1 1014 441 1 70 501 
0204.98 OTHER MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS 
AUTAES VIANDES ET ABA TS COMESTIBLES 
001 FRANCE 588 10 6 519 52 
1000 W 0 A L D 992 23 5 9 an 40 51 137 48 2 
1010 INTRA·EC 735 17 4 8 539 27 20 n 47 i 1011 EXTRA·EC 256 7 1 138 13 31 60 1 
1020 CLASS 1 153 6 3 1 46 5 31 60 1 
0205 &~ltt~AlrJofE~AN MEAT AND POULTRY FAT (NOT RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED), FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BAINE, 
k"JRiG~~~/.NJC~M~~ r1't.AJ~SJuDUff8MFJAiE svE~~~~ IIP..?E~AEssEEs, Nl FONDUES, Nl EXTRAITES DE soLVANTS, FAAIS, 
0205.01 SUBCUTANEOUS PIG FAT, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED OR IN BAINE 
LARD, FRAIS, AEFRIGEAE, CONGELE, SALE OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 14313 6381 42 1535 
135 
5 3494 2856 
002 BELG.·LUXBG. 5183 
129 
23 44 79 4902 
003 NETHERLANDS 2122 16 351 27 1599 
1767 004 FR GERMANY 16279 286 93 2 100 414 14033 006 UTD. KINGDOM 14524 2 14048 7 51 
1336 &1 SPAIN 1869 193 65 84 197 
8 NORWAY 893 893 
1000 WO A LD 57270 rna 15679 2227 a1 667 419 19302 11192 7 
1010 INTRA·EC 55469 7692 14389 2090 8 472 419 192n 11115 7 
1011 EXTRA·EC 1801 24 1289 137 53 196 25 n 
1020 CLASS 1 1172 1099 28 25 20 
1021 EFTA COUNTR. 1044 1000 24 20 
0205.20 SUBCUTANEOUS PIG FAT, DRIED OR SMOKED 
LARD, SECHE OU FUME 
1000 W 0 A L D 182 75 2 35 37 11 19 3 
1010 INTRA·EC 158 55 1 35 37 11 19 3 1011 EXTRA·EC 28 20 1 1 1 
0205.30 PIG FAT OTHER THAN SUBCUTANEOUS 
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0203.10 
732 JAPON 541 541 
1000 M 0 N DE 16541 10184 3 89 27 129 5982 55 37 35 
101 0 INTRA-CE 13343 10181 3 4 27 113 2914 55 15 34 1011 EXTRA-CE 3198 3 85 16 3068 22 1 
1020 CLASSE 1 2694 1 3 85 2605 
1021 A E L E 2137 1 3 85 
16 
2048 22 1030 CLASSE 2 504 2 463 
0203.90 POULTRY UVEA OTHER THAN OF GOOSE OR DUCK 
GEFLUEGELLEBERN, AUSGEN. VON MASTGAENSEN DOER .£NTEN 
001 FRANCE 706 35 2 24 109 
200 43i 
408 12a 
004 RF ALLEMAGNE 2640 7 74 
28 
12 1711 109 
009 GRECE 729 7 127 10 4 553 
1000 M 0 N DE 5492 160 397 94 3 230 865 9 526 2944 264 
101 0 INTRA-CE 4852 160 206 n 122 670 4 437 2915 261 
1011 EXTRA-CE 638 191 17 108 195 5 89 30 3 
0204 OTHER MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL$, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
ANDERES FLEISCH UNO ANDERER GENIESSBARER SCHLACHTABFAI.L, FRISCH, GEKUEHLT DOER GEFRDREN 
0204.10 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS OF DOMESTIC PIGEONS AND DOMESTIC RABBITS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FLEISCH U.GENIESSB.SCHLACHTABFALL V.HAUSTAUBEN OD . ..J<ANINCHEN 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 










003 PAYS.BAS 1383 23 57 
16 
123 





006 ROYAUME-UNI 917 59 
95 
663 1 
036 SUISSE 7758 27 7412 1a7 36 
043 ANDORRE 531 52 a 3 
372 REUNION 1006 1006 
3726 977 SECR.INTRA 0 3726 
1000 M 0 N DE 30791 4829 63 218 2378 13201 129 426 8144 5 1398 
101 0 INTRA-CE 15788 4818 21 178 1427 3263 128 226 4333 3 1394 1011 EXTRA-CE 11200 10 43 41 939 9874 1 201 84 4 
1020 CLASSE 1 a763 41 624 7a90 1 1a7 40 
1021 A E L E na1 
10 43 41 95 7427 1 1a7 36 :i 4 1030 CLASSE 2 2405 315 1984 2 44 
0204.30 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS OF GAME 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FLEISCH UNO GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON WILD 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 14925 109 16 4491 2213 3588 3384 6736 002 BELG.·LUXBG. 9219 
1506 
1100 44 46 521 1925 003 PAYS.BAS 4919 
19 
2110 251 55 907 
004 RF ALLEMAGNE nso 102 
,; 2991 no 606 2 3262 005 ITALIE 1685 475 91 ; 1106 008 OANEMARK 999 
:i 212 
125 660 
030 SUEDE an 
5i 
14 11 4 17a0 705 138 036 SUISSE 6465 3531 72a 326 45 
740 HONG-KONG 1090 199 3 371 517 
gn SECR.INTRA 0 1209 1209 
1000 M 0 N DE 51863 1780 247 12159 3967 5237 53 6659 6068 3 15690 
1010 INTRA-CE 39870 1717 168 7924 3511 3625 49 4811 3426 2 14639 
1011 EXTRA-CE 10749 63 81 4236 456 1579 4 1845 1432 1 1052 
1020 CLASSE 1 ana 51 44 4027 350 947 4 1831 1047 4n 
1021 A E L E 8024 51 38 4027 loS 7a1 4 1791 1044 288 1030 CLASSE 2 1944 11 37 199 632 385 573 
0204.92 WHALE AND SEAL MEAT; FROGS' LEGS 
FLEISCH VON WALEN UNO ROBBEN; FROSCHSCHENKEL 
001 FRANCE 2866 2220 3 4 
92 
54 585 
400 ETATS·UNIS 2573 1a9a 583 
404 CANADA 1755 146 52 1557 
1000 M 0 N DE 8627 4508 23 4 941 54 3093 3 
101 0 INTRA·CE 3901 2449 i 16 4 536 54 842 3 1011 EXTRA-CE 4723 2059 7 401 2252 
1020 CLASSE 1 4627 2059 7 306 2252 3 
0204.98 OTHER MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS 
ANDERES FLEISCH UNO ANDERER GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 
001 FRANCE 2069 38 25 1681 3 322 
1000 M 0 N DE 3794 135 33 33 2336 100 117 699 325 16 
1 010 INTRA-CE 2886 100 2 30 1928 47 27 436 316 
14 1011 EXT RA-CE 905 36 31 3 407 53 90 262 9 
1020 CLASSE 1 602 30 22 3 159 27 90 262 9 
0205 ~~.tt~Rse:o~~AN MEAT AND POULTRY FAT (NOT RENDERED OR SOLVEHT-EXTRACTED), FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE, 
SCHWEINESPECK, NICHT DURCHWACHS.tlCHWEINEO GEFLUEGE~ WEDER AUSGEPR., -GESCHMOU.NOCH M.LOESUNGSMm.AUSGEZOG, FRISCH 
GEKUEHLT, GEFROR., GESAU., IN SALZ KE, GETR CKN.ODER GER UCH. 
0205.01 SUBCUTANEOUS PIG FAT, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED OR IN BRINE 
SCHWEINESPECK, FRISCH, GEKUEHLT, GEFROREN, GESALZEN ODER .IN SALZLAKE 
001 FRANCE 5700 2391 23 456 
1sS 
1774 1053 
002 BELG.-LUXBG. 2796 
42 
9 31 7a 2523 
003 PAYS-BAS 1392 3 146 11 1190 





006 ROYAUME·UNI 5926 1 5674 13 54 536 011 ESPAGNE 721 59 25 23 7a 
02a NORVEGE 526 526 
1000 M 0 N DE 29082 2950 6541 756 49 570 182 12636 5392 6 
101 0 INTRA-CE 28034 2941 5830 696 18 395 182 12618 5350 6 
1011 EXT RA-CE 1049 9 711 61 33 175 18 42 
1020 CLASSE 1 656 623 12 1a 3 
1021 A E L E 558 538 17 3 
0205.20 SUBCUTANEOUS PIG FAT, DRIED OR SMOKED 
SCHWEINESPECK, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
1000 M 0 N DE 546 227 5 105 137 53 8 10 
101 0 INTRA-CE 435 135 1 105 134 53 8 10 1011 EXT RA-CE 112 93 4 3 2 
0205.30 PIG FAT OTHER THAN SUBCUTANEOUS 
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0205.30 GRAJSSE DE PORC 
1000 W 0 R LO 3468 445 489 315 2 1070 314 3 754 76 
1010 INTRA-EC 3209 435 291 315 
2 
1024 314 3 754 76 1011 EXTRA-EC 258 10 198 45 
0205.50 POULTRY FAT 
GRAISSE DE VOLAILLES 
1000 W 0 R L 0 204 34 34 2 3 5 29 6 56 35 
1010 INTRA-EC 197 34 34 2 3 5 29 6 56 34 1011 EXTRA-EC 8 2 
0208 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS (EXCEPT POULTRY LIVER), SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
VIANDES ET ABATS COMESnBLES DE TOUTES ESPECES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES, SAUF FOIES DE VOLAILLES 
0206.01 HORSEMEA T, SAL TED, IN BRINE OR DRIED 
VIANDES DE CHEVAL, SALEES, EN SAUMURE OU SECHEES 
003 NETHERLANDS 202 202 
1000 WORLD 326 281 26 18 
1010 INTRA-EC 326 281 26 18 
0208.12 BACON SIDES OR SPENCERS, SALTED OR IN BRINE 
DEMI..CARCASSES DE BACON OU TROIS-QUARTS AVANT DE PORCINS DOMESnQUES, SALES OU EN SAUMURE 
006 UTD. KINGDOM 56148 51186 3 4959 
2021 007 IRELAND 2021 
1000 W 0 R L 0 58224 3 51191 3 7 4 4959 2058 
1010 INTRA-EC 58200 3 51181 3 4 4959 2044 1011 EXTRA·EC 16 12 
0208.11 3/4 SIDES OR MIDDLES OF DOMESnC SWINE, SAL TED OR IN BRINE 
TROIS-GUARTS ARRIERE OU MILIEUX DE PORCINS DOMESnQUES, SALES OU EN SAUMURE 
006 UTD. KINGDOM 71785 2051 25989 2409 546 871 39919 
401 007 IRELAND 486 85 
1000 W 0 R L D 72718 2066 26023 2409 2 546 871 40189 612 
1010 INTRA-EC 72665 2066 26019 2409 
2 
546 871 40148 606 
1011 EXTRA-EC 52 4 40 6 
0208.21 HAMS AND PARTS THEREOF, SALTED OR IN BRINE 
JAMBONS ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESnQUES, SALES OU EN SAUMURE 
004 FR GERMANY 162 10 
5012 368 535li 16 3 132 006 UTD. KINGDOM 13183 920 1513 
272 007 IRELAND 295 23 
1000 W 0 R L D 13902 891 5078 391 83 27 5350 27 1561 2 412 
1010 INTRA-EC 13744 891 5013 391 
62 
5 5350 26 1561 
2 
407 
1011 EXTRA·EC 157 65 22 1 5 
1030 CLASS 2 145 58 60 22 1 2 2 
0208.25 FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESnc SWINE, SALTED OR IN BRINE 
PARnES AVANT OU EPAULES ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESnQUES, SALES OU EN SAUMURE 
006 UTD. KINGDOM 1399 10 3 1380 5 
1000 W 0 R L D 1708 36 93 3 3 39 1360 18 135 
1010 INTRA-EC 1578 36 5 3 
2 39 
1380 18 135 
1011 EXTRA·EC 128 87 
0208.27 LOINS AND PARTS THEREOF OF DOMESnc SWINE, SALTED OR IN BRINE 
LONGES ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESOOUES, SALES OU EN SAUMURE 
006 UTD. KINGDOM 1788 56 70 789 112 4 757 
1000 W 0 R L D 2021 73 171 811 2 137 18 m 2 30 
1010 INTRA-EC 1910 73 115 810 2 127 4 757 2 24 1011 EXTRA-EC 111 58 1 10 14 20 6 
0208.28 BEWES AND PARTS THEREOF OF DOMESnt SWINE, SALTED OR IN BRINE 
POITRINES ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESnQUES, SALES OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 305 223 27 25 8 16 14 004 FR GERMANY 234 2 37 
246 303 92 64 123 006 UTD. KINGDOM 12789 1025 5587 1 5541 
1000 W 0 R L 0 14024 1281 5833 365 42 449 92 10 5726 64 162 
1010 INTRA·EC 13509 1280 5658 307 38 305 92 8 5699 &4 159 1011 EXTRA-EC 509 1 174 58 144 27 3 
1030 CLASS 2 383 1 120 36 144 15 64 3 
0208.45 BONED CUTS OF DOMESnC SWINE, SALTED OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SmES, SPENCERS, 3/4 SIDES, MIDDLES AND BELLIES 
llfJjpJl f:J'J'JitfJ~~ADfJt\S=.•f..~JlJ\~~J:Hlft ~gJ~1:t~MURE, AUTRES QUE DEMI-cARCASSES DE BACON, TROIS-QUARTS, 
001 FRANCE 5357 4892 281 6 68 45 133 002 BELG.·LUXBG. 99 45 4 2 1 24 004 FR GERMANY 1068 807 5845 1oS 136 105 110 006 UTD. KINGDOM 96934 733 40899 49213 346 007 IRELAND 2362 16 53 1973 
030 SWEDEN 1145 1131 14 
400 USA 563 563 
1000 W 0 R L 0 108942 5678 44527 5918 61 212 136 2 51533 15 857 
1010 INTRA-EC 106189 5678 42049 5912 &ei 176 136 1 51452 1s 785 1011 EXTRA·EC 2752 2478 7 37 2 81 72 
1020 CLASS 1 1857 1790 7 4 2 21 33 
1021 EFTA COUNTR. 1179 1156 7 56 2 2 14 1s 39 1030 CLASS 2 869 686 34 35 
0208.49 UNBONED CUTS OF DOMESnc SWINf'a SAL TED OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SIDES, SPENCERS, 3/4 SIDES, MIDDLES, HAMS, 
FORE-ENDS, SHOULDERS, LOINS AND EWES 
VIANDES DE PORCINS DOMESnQUES, NON DESOSSEESS SALEES OU EN SAUMURE, AUTRES QUE DEMI-cARCASSES DE BACON, TROIS-QUARTS, 
MIUEUX, JAMBONS, PARnES AVANT, EPAULES, LONGE ET POITRINES 
006 UTD. KINGDOM 558 154 96 73 37 198 
1000 WORLD 818 210 108 7 119 55 4 208 3 104 
1010 INTRA·EC 729 210 97 7 73 38 4 206 2 101 1011 EXTRA-EC 88 11 48 17 2 2 
0208.53 HAMS AND PARTS THEREOF, DRIED OR SMOKED 
JAMBONS ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESnQUES, SECHES OU FUMES 
001 FRANCE 1340 269 101 90 970 5 002 BELG.-LUXBG. 371 4 272 
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0205.30 SCHWEINEFETT 
1000 M 0 N DE 1268 131 322 42 2 342 72 321 35 
1 010 INTRA-CE 1117 126 207 42 
2 
314 72 i 321 35 1011 EXTRA-CE 152 5 118 28 
0205.50 POULTRY FAT 
GEFLUEGELfETT 
1000 M 0 N DE 138 22 15 3 3 10 12 10 43 20 
101 0 INTRA-CE 126 22 15 3 3 10 12 
10 
43 18 
1011 EXTRA-CE 11 1 
0206 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS (EXCEPT POULTRY LIVER~ SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
FLEISCH U.GENIESSB. SCHLACHTABFALL ALLER ART, GESALZEN, IN SALZLAKE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, AUSGEN. GEFLUEGELLEBERN 
0206.01 HORSEMEAT, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
PFERDEFLEISCH, GESALZEN, IN SALZLAKE ODER GETROCKNET 
003 PAYS-BAS 625 625 
1000 M 0 N DE 758 711 6 38 
1010 INTRA-CE 758 711 6 38 
0206.12 BACON SIDES OR SPENCERS, SALTED OR IN BRINE 
BACON-HAELFTEN ODER SPENCERS VON SCHWEINEN, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
006 ROYAUME-UNI 102103 93945 8 8150 
3815 007 lALANDE 3815 
1000 M 0 N DE 106025 7 93960 8 3 7 8150 3889 
1010 INTRA-CE 105978 7 93960 8 j 8150 3853 1011 EXTRA-CE 42 35 
0206.18 314 SIDES OR MIDDLES OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
314-SIDES ODER MIDDLES VON SCHWEINEN, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
006 ROYAUME-UNI 137337 3641 50880 4446 925 1536 75909 664 007 lALANDE 1030 166 
1000 M 0 N DE 139321 3666 50974 4448 13 925 1538 76431 1330 
1010 INTRA-CE 139192 3666 50961 4446 
13 
925 1538 76349 1309 
1011 EXTRA-CE 128 13 81 21 
0206.21 HAMS AND PARTS THEREOF, SALTED OR IN BRINE 
SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEILE, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 




168 7 370 
006 ROYAUME-UNI 27400 1934 1 3212 
670 007 lALANDE 722 52 
1000 M 0 N DE 29869 2265 10848 827 403 105 10733 288 3323 18 1064 
1010 INTRA-CE 29224 2264 10718 826 
397 
48 10733 268 3322 
18 
1047 
1011 EXTRA-CE 837 1 128 1 59 18 17 
1030 CLASSE 2 582 1 114 373 57 11 16 10 
0206.25 FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
VORDERTEILE ODER SCHUL TERN VON SCHWEINEN, AUCH TEILE, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
006 ROYAUME-UNI 1696 6 10 2 1674 4 
1000 M 0 N 0 E 2278 60 202 7 11 109 1674 21 194 
101 0 IN TRA-CE 1970 60 15 6 
10 1o9 
1674 21 194 
1011 EXTRA-CE 308 188 1 
0206.27 LOINS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SAL TEO OR IN BRINE 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE, AUCH TEILE, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
006 ROYAUME-UNI 4310 140 144 1999 283 6 1737 
1000 M 0 N DE 5318 180 767 2073 2 341 39 5 1802 12 95 
1010 INTRA-CE 4897 180 498 2069 
2 
323 6 5 1739 
12 
77 
1011 EXTRA-CE 419 269 4 18 32 83 19 
0206.29 BELLIES AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
SCHWEINEBAEUCHE, AUCH TEILE, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
001 FRANCE 858 574 117 81 1 23 60 
004 RF ALLEMAGNE 582 2 121 
269 697 1oS 
40 93 326 
006 ROYAUME-UNI 16298 1288 8748 7 7161 
1000 M 0 N DE 21150 1927 9507 539 52 1021 108 53 7449 50 444 
1010 INTRA-CE 20090 1925 9005 449 48 704 108 48 7412 sci 439 1011 EXTRA-CE 1058 1 502 90 318 4 37 8 
1030 CLASSE 2 772 1 330 44 318 1 22 50 6 
0208.45 BONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, SAL TED OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SIDES, SPENCERS, 3/4 SIDES, MIDDLES AND BEWES 
~~~~~~EFLEISCH OHNE KNOCHEN, GESALZEN ODER IN SALZLAKE, ANDERES ALS BACON-HAELFTEN, SPENCERS, 3/4-SIDES, MIDDLES UND 





004 RF ALLEMAGNE 4233 3306 
16517 249 222 269 396 006 ROYAUME-UNI 267807 1773 122020 127026 1425 007 lALANDE 6896 45 154 5272 
030 SUEDE 5311 5275 36 
400 ETAT$-UNIS 1216 1216 
1000 M 0 N DE 301980 11804 135421 16823 383 720 223 15 133152 32 3407 
1010 INTRA-CE 291968 11803 126404 16758 
381 
643 222 11 132958 
32 
3169 
1011 EXTRA-CE 10008 1 9017 65 77 1 3 194 237 
1020 CLASSE 1 7034 6782 64 18 17 55 98 
1021 A E L E 5451 5334 64 363 17 3 36 32 139 1030 CLASSE 2 2916 2231 1 60 85 
0206.49 ~g~~~~gf.w.fo~rooE~~~f~~r:.rB~~Hlf OR IN BRINE, OTHER THAN .BACON SIDES, SPENCERS, 3/4 SIDES, MIDDLES, HAMS, 
SCHWEINEFLEISCH MIT KNOCHENfilESALZEN ODER IN SALZLAKE, ANDERE$ ALS BACON-HAELFTEN, SPENCERS, 3/4-SIDES, MIDDLES, 
SCHINKEN, VORDERTEILE, SCHUL RN, KOTELETTSTRAENGE UNO BAEUCHE 
006 ROYAUME-UNI 760 212 120 95 27 306 
1000 M 0 N DE 1389 348 3 128 18 159 137 18 325 4 251 




95 27 17 321 4 243 1011 EXTRA-CE 217 7 64 110 1 4 9 
0206.53 HAMS AND PARTS THEREOF, DRIED OR SMOKED 
SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEILE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
001 FRANCE 9398 1236 554 
70i 
7607 9 002 BELG.-LUXBG. 2634 20 1904 
39 
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0206.53 
003 NETHERLANDS 130 35 88 4 2 1 
004 FR GERMANY 469 97 
2 
210 136 26 
005 ITALY 535 
4 
531 99 j 2 006 UTD. KINGDOM 133 4 
1417 
19 
021 CANARY ISLAN 1418 1 
022 CEUTA AND ME 182 182 85 036 SWITZERLAND 85 
138 1 043 ANDORRA 139 
1000 W 0 R L D 5070 409 256 1741 958 100 1499 7 28 72 
1010 INTRA·EC 3012 408 199 1 875 99 1387 8 
28 
37 
1011 EXTRA·EC 2049 1 57 1739 84 104 1 35 
1020 CLASS 1 279 1 7 138 3 102 28 
1021 EFTA COUNTR. 107 1 6 
1601 
1 99 
20 j 1030 CLASS 2 1725 1 4 81 2 
0206.57 FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 
PARnES AVA'Iff OU EPAULES ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESnQUES, SECHES OU FUMES 
1000 W 0 R L D 290 70 8 103 105 2 2 
1010 INTRA·EC 179 70 i 1o3 105 2 2 1011 EXTRA·EC 110 
0206.83 LOINS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 
LONGES ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESnQUES, SECHES OU FUMES 
004 FR GERMANY 577 
12 
2 575 
57 006 UTD. KINGDOM 289 220 
1000 WORLD 846 21 17 223 621 57 5 
1010 INTRA·EC 898 21 18 222 577 57 5 
1011 EXTRA·EC 48 1 1 42 
0206.87 BELUES AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 
POITRINES ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESnQUES, SECHES OU FUMES 
001 FRANCE 3198 2714 281 
e2 
106 95 2 
002 BELG.·LUXBG. 268 265 4 48 125 9 003 NETHERLANDS 557 284 7 
2 
1 29 004 FR GERMANY 244 136 52 25 
006 UTD. KINGDOM 511 293 
12 210 
60 72 12 74 
021 CANARY ISLAN 384 56 
225 
3 95 
458 GUADELOUPE 225 
1000 W 0 R L D 6193 3490 147 587 282 836 74 201 486 90 
1010 INTRA-EC 5020 3427 96 571 1 213 74 193 365 80 
1011 EXTRA-EC 1187 63 50 18 281 623 3 121 10 
1030 CLASS 2 1067 63 15 234 623 3 119 10 
0206.68 BONED CUTS OF DOMESnC SWINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN BELUES 
VIANDES DE PORCINS DOMESnQUES, DESOSSEES, SECHEES OU FUMEES, AUTRES QUE POITRINES 
001 FRANCE 9690 5057 1022 
at 3573 19 19 002 BELG.·LUXBG. 1484 
1768 
466 890 41 
4 003 NETHERLANDS 2126 
153 
244 6 106 94 004 FR GERMANY 5616 2268 
133 
391 2708 4 
005 ITALY 218 37 32 
119 434 15 1 006 UTD. KINGDOM 2035 12 95 12 1363 
95 007 IRELAND 117 3 2 1 16 




16 2 021 CANARY ISLAN 606 19 4 
022 CEUTA AND ME 86 43 86 44 1 030 SWEDEN 88 
036 SWITZERLAND 597 7 
121 
5 585 
043 ANDORRA 121 
1000 W 0 A L D 23705 9171 182 2217 786 752 130 8519 1860 14 274 
1010 INTRA·EC 21427 9154 153 2028 1 530 119 7756 1560 
14 
126 
1011 EXTAA-EC 2228 17 29 190 784 214 10 723 99 148 
1020 CLASS 1 1130 29 139 121 70 867 104 
1021 EFTA COUNTR. 724 
17 
55 663 49 10 620 96 14 43 1030 CLASS 2 1078 37 145 53 
1031 ACP(86) 101 13 65 3 5 14 1 
0206.69 UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN HAMS, FORE-ENDS, SHOULDERS, LOINS AND BEWES 
~~~~~sEgE PORCINS DOMESnQUES, NON DESOSSEES, SECHEES OU FUMEES, AUTRES QUE JAMBONS, PARnES AVA'Iff, EPAULES, LONGES ET 
001 FRANCE 479 469 
1 
9 
004 FR GERMANY 102 84 17 
1000 WO A LD 874 557 9 20 77 41 62 2 105 
1010 INTAA·EC 760 557 9 
20 
3 31 62 2 97 1011 EXTAA·EC 113 73 10 8 
0206.74 HEADS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 
TETES ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESnQUES 
1000 W 0 A L D 713 277 4 256 13 80 74 9 
1010 INTAA·EC 327 276 
4 25li 13 34 74 4 1011 EXTRA·EC 386 1 48 5 
1030 CLASS 2 388 1 4 256 46 74 5 
0206.76 FEET OR TAILS OF DOMESTIC SWINE 
PIEDS OU QUEUES DE PORCINS DOMESnQUES 
268 LIBERIA 2021 3 1227 67 299 727 458 GUADELOUPE 484 182 
1000 W 0 A L D 3882 29 1272 87 107 830 15 1866 86 10 
1010 INTRA·EC 155 27 1272 67 107 830 15 113 a& 10 1011 EXTAA·EC 3728 3 1553 
1030 CLASS 2 3721 3 1272 67 107 630 1548 86 10 
1031 ACP(86) 2859 1272 87 104 1320 86 10 
0206.77 KIDNEYS OF DOMESnC SWINE 
ROGNONS DE PORCINS DOMESnQUES 
1000 W 0 A L D 34 4 9 21 1010 INTAA-EC 34 4 9 21 
0206.78 UVERS OF DOMESnC SWINE 
FOIES DE PORCINS DOMESnQUES 
1000 W 0 A L D 117 12 91 13 
1010 INTAA·EC 115 11 i 91 13 1011 EXTAA-EC 1 
0208.79 HEARTS, TONGUES OR LUNGS OF DOMESTIC SWINE 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EM66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por!Ugal I UK 
0206.53 
003 PAYS-BAS 791 189 535 47 16 
2 
3 
004 RF ALLEMAGNE 3565 596 
14 
1550 1342 75 
005 ITALIE 2553 2 2516 527 69 21 006 ROYAUME-UNI 779 15 29 5536 137 021 ILES CANARIE 5546 10 
022 CEUTA ET MEL 697 697 
2 862 036 SUISSE 864 903 043 ANDORRE 912 8 1 
1000 M 0 N DE 29094 2060 3 1243 7166 5594 529 12050 16 176 257 
1010 INTRA-CE 19865 2049 1 1152 12 5064 527 10945 12 176 123 1011 EXTRA-CE 9129 11 2 91 7151 530 1 1030 4 133 
1020 CLASSE 1 2100 4 46 906 23 1007 114 
1021 A E L E 1018 4 38 
6245 
7 969 3 mi 2li 1030 CLASSE 2 7001 5 23 506 22 
0206.57 FORE.£NDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 
VORDERTEILE ODEA SCHUL TERN VON SCHWEINEN, AUCH mLE, GETROCKNET ODEA GERAEUCHEAT 
1000 M 0 N DE 805 125 25 263 369 19 4 
1010 INTRA-CE 516 125 23 2sa 366 19 4 1011 EXT RA-CE 287 1 
0206.63 LOINS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 
SCHWEINEKOTELETTSTAAENGE, AUCH mLE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
004 RF ALLEMAGNE 4384 29 4 4380 132 006 ROYAUME-UNI 1170 1006 3 
1000 M 0 N DE 6024 103 52 3 2 1014 4697 132 5 16 
1010 INTRA-CE 5704 103 51 
:i 2 1010 4392 132 5 16 1011 EXT RA-CE 304 1 4 289 
0206.87 BElliES AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 
SCHWEINEBAEUCHE, AUCH TEILE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
001 FRANCE 8324 6707 802 29i 615 189 11 002 BELG.-LUXBG. 783 
610 
10 261 202 18 
003 PAYS-BAS 1180 553 13 
5 
4 
s6 004 RF ALLEMAGNE 669 271 201 135 
006 ROYAUME-UNI 1028 484 
28 457 162 205 78 99 021 ILES CANARIE 784 85 SB:i 20 194 458 GUADELOUPE 582 
1000 M 0 N DE 15698 8232 469 1414 623 2357 213 1148 851 389 
1010 IN TRA-CE 12874 8128 390 1372 2 690 211 1107 612 362 
1011 EXTAA-CE 2805 104 78 42 621 1667 1 26 239 27 
1030 CLASSE 2 2595 104 40 499 1666 1 24 234 27 
0206.68 BONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN BEWES 
SCHWEINEFLEISCH OHNE KNOCHEN, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, KEINE BAEUCHE 
001 FRANCE 72491 26275 6939 68li 39090 82 105 002 BELG.-LUXBG. 12730 
10332 
3110 8718 221 1 
003 PAYS-BAS 12830 
11&3 
1381 54 1053 228 10 004 RF ALLEMAGNE 43573 12693 
ss6 3073 26396 20 005 ITALIE 1291 214 182 565 4971 35 4 006 ROYAUME-UNI 9315 68 426 98 3187 588 007 lALANDE 680 1 24 14 7 48 
008 DANEMARK 634 36 444 3648 3 186 1 021 ILES CANARIE 3925 174 65 8 
022 CEUTA ET MEL 516 
319 
516 
374 1i 030 SUEDE 705 
036 SUISSE 6439 50 
718 
50 6339 
043 ANDORRE 725 1 6 
1000 M 0 N DE 171333 49818 1454 14483 4899 5825 567 88849 4100 58 1299 
1010 INTAA-CE 154137 49702 1183 13220 5 4110 565 80784 3840 
s8 748 1011 EXTRA-CE 16766 116 292 1243 4889 1830 3 7726 260 551 
1020 CLASSE 1 10067 292 901 721 577 7143 433 




423 3 6690 252 s6 118 1030 CLASSE 2 6662 338 1053 558 
1031 ACP(66) 763 86 3 529 54 30 58 3 
0206.69 UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN HAMS, FORE.£NDS, SHOULDERS, LOINS AND BEWES 
~~\MFJ~JSCH MIT KNOCHEN, GETROCKNET ODER GERAEUCHEAT, ANDERES ALS SCHINKEN, VORDEAmLE, SCHUL TERN, KOTELETTSTRAENGE 
001 FRANCE 2235 2151 
5 
82 2 
004 RF ALLEMAGNE 557 413 138 1 
1000 M 0 N DE 3514 2589 11 3 70 148 8 349 129 7 200 
1010 IN TRA-CE 3212 2589 11 
70 
17 8 268 129 5 190 1011 EXT RA-CE 294 132 77 10 
0206.74 HEADS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINEKOEPFE, AUCH TEILE 
1000 M 0 N DE 801 232 7 394 4 100 58 6 
1010 INTRA-CE 283 230 j 1 4 45 s8 3 1011 EXT RA-CE 517 1 393 55 3 
1030 CLASSE 2 517 1 7 393 55 58 3 
0206.76 FEET OR TAILS OF DOMESTIC SWINE 
PFOTEN ODER SCHWAENZE VON SCHWEINEN 
268 LIBERIA 1367 3 797 49 412 521 458 GUADELOUPE 633 218 
1000 M 0 N DE 3253 23 826 49 54 899 9 1323 67 3 
1010 INTRA-CE 170 20 1 
49 s4 899 9 140 &7 :i 1011 EXTRA-CE 3084 3 826 1183 
1030 CLASSE 2 3077 3 826 49 54 899 1176 67 3 
1031 ACP(66) 1904 826 49 48 911 67 3 
0206.77 KIDNEYS OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINENIEREN 
1000 M 0 N DE 19 2 8 9 
1010 INTRA-CE 19 2 8 9 
0206.78 LIVERS OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINELEBERN 
1000 M 0 N DE 84 16 48 21 
1010 INTRA-CE 81 14 i 48 21 1011 EXTRA-CE 3 2 
0206.71 HEARTS, TONGUES OR LUNGS OF DOMESTIC SWINE 
41 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Port\Jgal I 
0206.79 COEURS, LANGUES OU POUMONS DE PORCINS DOMESTIQUES 






0206.80 LIVERS, HEARTS, TONGUES AND LUNGS WITH WINDPIPE AND GULLET ALL ATTACHED, OF DOMESTIC SWINE 
26 
26 
FOIES, COEURS, UNGUES ET POUMONS, AVEC TRACHEE-ARTERE ET OESOPHAGE, LE TOUT A TTENANT, DE PORCINS DOMESTIQUES 




0206.82 OTHER EDIBLE MEAT OFFALS OF DOMESTIC SWINE, NOT FAWNG WITHIN 0206.74-80 
ABATS DE PORCINS DOMESTIOUES, NON REPR. SOUS 0208.74 A 80 










0206.84 UN BONED MEAT OF BOVINE ANIMALS, SAL TED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
VIANDE BOVINE, NON DES055EE 
1000 W 0 A L D 68 11 2 
1010 INTAA-EC 63 11 • 
1011 EXTAA-EC 3 2 
0206.80 BONED OR BONELESS MEAT OF BOVINE ANIMALS, SAL TED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
VIANDE BOVINE, DESOSSEE 
001 FRANCE 
002 BE XBG. 
003 NE NOS 








958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































0206.81 OFFALS OF BOVINE ANIMALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
ABA TS DE BOVINS 
















0206.83 UN BONED MEAT OF SHEEP OR GOATS, SAL TED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
VIANDES D'OVINS ET CAPRINS, NON DESOSSEES 






0206.85 BONED OR BONELESS MEAT OF SHEEP OR GOATS, SAL TED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
VIANDES D'OVINS ET CAPRINS, DESOSSEES 
1000 W 0 R L D 69 
1010 INTAA-EC 69 
1011 EXTRA-EC 
0206.97 OFFALS OF SHEEP AND GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
ABA TS D'OVINS ET CAPRINS 























































0206.99 ~~OGI<Jfr~ORSEMEAT; MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN FROM SWINE, BOVINES, SHEEP 
VIANDES DE CHEVAL, FUMEES; VIANDES ET ABA TS, AUTRES QUE DE PORCINS ET BOVINS DOMESTIQUES, OVINS ET CAPRINS 
003 NETHERLANDS 306 293 12 
004 FR GERMANY 203 200 
1000 W 0 A L D 


























































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar11 I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
0206.79 HERZEN, ZUNGEN ODER LUNGEN VON SCHWEINEN 
1000 M 0 N DE 562 474 31 S7 
1010 IN TRA-cE 562 474 31 S7 
0206.80 LIVERS, HEARTS, TONGUES AND LUNGS WITH WINDPIPE AND GULLET ALL ATTACHED, OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINEGESCHUNGE 
1000 M 0 N DE 8 5 
1010 INTRA-cE 8 5 
0206.82 OTHER EDIBLE MEAT OFFALS OF DOMESTIC SWINE, NOT FAWNG WITHIN 0208.74-80 
SCHWEINESCHLACHTABFALL, NICHT IN 0208.74 BIS 80 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 534 235 1 3 28 188 41 9 28 
1010 IN TRA-cE 307 235 i 3 2i 118 41 9 i 28 1011 EXTRA-cE 227 
0206.84 UNBONED MEAT OF BOVINE ANIMALS, SAL TED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
RINDFLEISCH MIT KNOCHEN 
1000 M 0 N DE 116 18 8 4 81 7 
1010 INTRA-cE 107 18 8 1 81 7 1011 EXTRA-cE 8 2 
0206.90 BONED OR BONELESS MEAT OF BOVINE ANIMALS, SAL TED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
RINDFLEISCH OHNE KNOCHEN 
001 FRANCE 837 64 47 704 21 
002 BELG.-LUXBG. 1391 
1261 1s 
250 1141 
003 PAYB-BAS 1302 4 10 26 2843 004 RF ALLEMAGNE 3672 293 8 522 005 ITALIE 1229 15 2395 1206 3 036 SUISSE 2398 
228 MAURITANIE 1288 1288 
244 TCHAD 2407 2407 
248 SENEGAL 3404 3404 
342 SOMALIE 4255 4255 
720 CHINE 4213 4213 
958 NON DETERMIN 2124 2124 
1000 M 0 N DE 30541 1623 337 71 2 711 22443 5293 60 
1010 INTRA-cE 8844 1619 19 70 2 11 1890 5234 i 1 1011 EXTRA-cE 19572 4 318 1 700 18429 59 58 
1020 CLASSE 1 2436 2 2430 4 
1021 A E L E 2408 4 2 2 700 2403 59 3 1030 CLASSE 2 12920 315 11785 54 
1031 ACP~66~ 11803 4 9 4 11783 2 1040 CLA S 3 4214 4213 
0206.91 OFFALS OF BOVINE ANIMALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
RINDERSCHLACHT ABFALL 
1000 M 0 N DE 226 19 3 88 4 15 48 58 13 
1010 IN TRA-cE 185 19 3 88 6 39 48 9 1011 EXTRA-cE 37 9 • 12 4 
0206.93 UNBONED MEAT OF SHEEP OR GOATS, SAL TED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
SCHAF- ODER ZIEGENFLEISCH MIT KNOCHEN 
1000 M 0 N DE 12 3 8 
1010 INTRA-cE 5 2 2 
1011 EXTRA-cE 8 1 7 
0206.95 BONED OR BONELESS MEAT OF SHEEP OR GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
SCHAF· ODER ZIEGENFLEISCH OHNE KNOCHEN 
1000 M 0 N DE 186 2 5 2 178 
1010 INTRA-cE 183 2 i 5 2 176 1011 EXTRA-cE 3 
0206.97 OFFALS OF SHEEP AND GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN ODER ZIEGEN 
1000 M 0 N DE 84 15 17 24 8 
101 0 INTRA-CE 34 9 15 10 i 1011 EXTRA-cE 30 5 2 15 
0206.99 ~W~KJfr:ORSEMEAT; MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN FROII SWINE, BOVINES, SHEEP 
GERAEUCHERTES PFERDEFLEISCH; FLEISCH UND SCHLACHTABFALL VON ANDEREN TIEREN ALS HAUSSCHWEINEN, -RINDERN, SCHAFEN OD.ZIEGEN 
003 PAYB-BAS 1286 1245 10 31 
13 004 RF ALLEMAGNE 556 543 
1000 M 0 N DE 2821 1386 4 109 23 1146 4 101 3 45 
1010 INTRA-cE 2164 1324 1 59 2 691 4 81 2 45 1011 EXTRA-cE 658 83 3 50 21 458 20 
43 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 llalia UK 
0301 FISH, FRESH (LIVE OR DEAD), CHILLED OR FROZEN 
POISSON$ FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
0301.01 FRESH OR CHILLED TROUT 
TRUITES, FRAICHES OU REFRIGEREES 





003 NETHERLANDS 1318 1100 15 4 8 
16 
57 
004 FR GERMANY 11890 434 10525 110 1 804 
006 UTD. KINGDOM 622 2 548 
1 
16 53 3 
:i 8 011 SPAIN 215 31 152 21 
030 SWEDEN 467 
10 
465 
s8 634 2 036 SWITZERLAND 1717 666 330 
4 038 AUSTRIA 557 10 16 10 517 
1000 W 0 R L D 25079 864 16642 115 9 20 3141 136 3656 89 8 399 
1010 INTRA-EC 22065 813 15330 50 8 1 2482 102 2808 , 8 380 
1011 EXTRA·EC 3016 51 1312 66 19 659 35 849 19 
1020 CLASS 1 2934 20 1305 66 13 657 2 849 5 17 
1021 EFTA COUNTR. 2n2 20 1197 66 634 1 849 5 
0301.02 FROZEN TROUT 
TRUITES, CONGELEES 
001 FRANCE 784 142 322 
7 79 
256 22 42 
002 BELG.·LUXBG. 483 4:i 360 301 229 31 6 004 FR GERMANY 4654 3998 
1 
74 5 5 
006 UTD. KINGDOM 1319 1311 7 
13 030 SWEDEN 368 355 
13 21 29 10 038 SWITZERLAND 566 492 
732 JAPAN 249 249 
1000 W 0 R L D 9013 215 7473 49 407 224 497 76 72 
1010 INTRA-EC 7512 214 6195 32 301 167 487 59 57 
1011 EXTRA·EC 1498 1 12n 17 106 56 10 17 14 
1020 CLASS 1 1336 1 1179 17 71 39 10 17 4 
1021 EFTA COUNTR. 1034 1 928 17 21 36 10 17 2 
1030 CLASS 2 162 98 35 18 1 10 
0301.03 FRESH OR CHILLED SALMON 
SAUMONS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 4578 67 539 16 
39 
1124 7 18 2806 
002 BELG.·LUXBG. 808 
4 
4n 2 63 81 146 





004 FR GERMANY 1154 49 810 9 180 
005 ITALY 1722 1 1698 9 10 1 3 
006 UTD. KINGDOM 423 3 22 28 366 4 
1o9 011 SPAIN 313 125 75 4 
030 SWEDEN 131 130 20 :i 8 1 036 SWITZERLAND 227 111 85 
400 USA 1064 58 41 7 957 
1000 W 0 R L D 11300 136 4101 33 35 149 1734 24 260 4828 
1010 INTRA·EC 9629 124 3n2 22 12 103 1874 24 192 3706 
1011 EXTRA·EC 1669 11 329 11 22 48 60 68 1122 
1020 CLASS 1 1571 2 328 11 38 60 36 1096 
1021 EFTA COUNTR. 438 
10 
272 10 22 38 2 30 86 1030 CLASS 2 99 8 32 27 
0301.04 FROZEN SALMON 
SAUMONS, CONGELES 
001 FRANCE 1070 76 611 4 
146 
35 84 260 
002 BELG.·LUXBG. 422 
70 
109 7 1 96 63 
003 NETHERLANDS 226 10 7 51 35 52 





005 ITALY 282 230 38 26 31 8 006 UTD. KINGDOM 483 29 374 7 16 
139 007 IRELAND 231 
14 
70 
sO 17 :i 5 008 DENMARK 229 
110 
59 30 63 
011 SPAIN 138 1 16 3 8 
030 SWEDEN 191 179 1 6 
13 
5 
036 SWITZERLAND 479 401 14 18 32 
732 JAPAN 125 125 
1000 WORLD 4878 191 2850 116 6 428 100 4 m 706 
1010 INTRA·EC 3558 190 1961 89 1 344 100 1 250 622 
1011 EXTRA·EC 1119 1 890 27 6 83 1 27 84 
1020 CLASS 1 882 1 736 25 6 35 1 ~~t 54 1021 EFTA COUNTR. 704 1 590 25 34 1 40 
1030 CLASS 2 237 1 154 48 3 31 
0301.05 LAKE WHITE FISH 
COREGONES 
1000 WORLD 181 69 84 2 11 10 4 
1010 INTRA-EC 86 68 1 2 11 3 4 1011 EXTRA·EC 96 3 84 7 
0301.06 SAUIONIDAE OTHER THAN TROUT, SALMON AND LAKE WHITE FISH 
SALMONIDES, EXCL TRUITES, SAUMONS ET COREGONES 
001 FRANCE 917 54 24 
19 
7 830 002 BELG.·LUXBG. 1620 1601 
1000 W 0 R L D 32n 58 91 4 4 143 29 39 2901 8 
1010 INTRA·EC 3207 58 88 4 i 141 29 2 2883 7 1011 EXTRA·EC 68 3 2 37 18 1 
0301.07 FRESH OR CHILLED EELS 
ANGUJLLES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 119 8 
s5 ali 73 10 46 85 18 002 BELG.-l.UXBG. 701 
41 148 133 44 383 26 003 NETHERLANDS 2808 669 16 275 598 
623 
47 837 004 FR GERMANY 2111 38 999 20 307 124 54 3 271 125 005 ITALY 1908 104 17 966 
18 
367 3 008 DENMARK 343 14 
5 
38 88 27 s8 51 51 011 SPAIN 349 336 2. 4 
1000 W 0 R L D 8545 201 1793 169 543 258 1747 182 991 1532 47 1082 1010 INTRA·EC 64n 201 tn4 162 543 257 1734 182 973 1531 47 1073 1011 EXTRA·EC 68 20 7 1 13 18 9 1020 CLASS 1 47 20 
7 
7 18 2 1040 CLASS 3 18 4 7 
0301.08 FROZEN EELS 
ANGUILLES, CONGELEES 
004 FR GERMANY 261 6 43 
74 
85 28 98 1 008 DENMARK 108 27 7 
44 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0301 FISH, FRESH (LIVE OR DEAD), CHIWD OR FROZEN 
FlSCHE, FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN 
0301.01 FRESH OR CHILLED TROUT 
FOREWN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 10399 631 4764 18 4834 166 4067 1 3 766 002 BELG.-LUXBG. 10325 432 4743 4 416 240 14 003 PAYS-BAS 4431 3630 52 12 18 83 262 004 RF ALLEMAGNE 29343 1376 25761 340 5 1798 006 ROYAUME-UNI 2368 8 2065 
i 
46 235 13 1 
14 011 ESPAGNE 578 131 379 49 4 
030 SUEDE 1553 
3i 
1547 
243 2204 5 6 3 036 SUISSE 6591 2989 1116 
036 AUTRICHE 1337 27 65 56 1176 13 
1000 M 0 N DE 68470 2649 46383 434 58 53 7951 445 8665 341 19 1472 
1010 INTRA-CE 57885 2453 41115 134 54 1 5662 410 6366 317 18 1355 
1011 EXTRA-CE 10582 196 5269 300 1 52 2289 35 2299 24 1 118 
1020 CLASSE 1 10339 58 5241 300 32 2277 13 2299 17 1 101 
1021 A E L E 9609 58 4726 300 2204 5 2299 17 
0301.02 FROZEN TROUT 
FOREWN, GEFROREN 
001 FRANCE 2349 371 1110 
2i 20i 
695 47 126 





004 RF ALLEMAGNE 14550 12702 
4 
197 27 27 
006 ROYAUME-UNI 4660 4631 25 38 030 SUEDE 1364 1328 96 74 127 47 3 036 SUISSE 2198 1851 
732 JAPON 1175 1175 
1000 M 0 N DE 29921 594 25465 208 1063 656 1436 225 273 
1010 INTRA-CE 24152 592 20478 92 790 444 1389 169 197 
1011 EXTRA-CE 5767 1 4987 116 274 211 47 56 75 
1020 CLASSE 1 5218 1 4646 113 187 149 47 53 20 
1021 A E L E 3916 1 3467 113 74 148 47 53 13 
1030 CLASSE 2 547 337 3 87 62 3 55 
0301.03 FRESH OR CHILLED SALMON 
LACHSE, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 29159 548 3576 66 3 
284 
6280 30 128 18508 
002 BELG.-LUXBG. 5832 33 3419 20 451 601 1057 003 PAYS-BAS 3647 672 11 1 188 
569 
2942 
004 RF ALLEMAGNE 8337 388 5910 186 63 1221 
005 ITALIE 10826 11 10620 76 79 7 30 
006 ROYAUME-UNI 2333 12 139 221 1950 11 
697 011 ESPAGNE 2070 2 850 3 478 40 
030 SUEDE 802 798 
4 148 18 57 
4 
036 SUISSE 1626 
13 
807 592 
400 ETATS·UNIS 7930 419 359 69 7070 
1000 M 0 N DE 75579 1113 27442 214 277 1175 10026 152 1947 33232 
1010 INTRA-CE 63147 1011 25208 124 95 786 9493 146 1367 24916 
1011 EXTRA-CE 12428 102 2233 90 182 389 534 3 579 8316 
1020 CLASSE 1 11527 16 2227 90 294 534 3 299 8064 
1021 A E L E 3034 86 1808 87 18i 290 18 229 602 1030 CLASSE 2 895 6 95 276 251 
0301.04 FROZEN SALMON 
LACHSE, GEFROREN 
001 FRANCE 6756 431 3582 43 843 202 569 1929 002 BELG.·LUXBG. 2261 
600 
528 28 6 6 467 389 003 PAYS-BAS 1783 53 29 256 344 
5 
397 
004 RF ALLEMAGNE 2826 5 2743 2i 13 i 65 005 ITALIE 1883 1671 124 
1sS 
61 
006 ROYAUME-UNI 2243 172 1658 23 71 151 
595 007 lALANDE 1062 89 389 246 62 13 li 16 008 DANEMARK 1145 
738 
299 153 336 
011 ESPAGNE 886 3 80 15 50 
030 SUEDE 677 640 4 17 
8 66 16 036 SUISSE 3210 2673 93 61 309 
732 JAPON 665 664 1 
1000 M 0 N DE 27292 1417 16373 565 37 2128 720 24 1563 4465 
1010 INTRA-CE 21082 1402 11591 394 7 1747 718 9 1392 3822 
1011 EXTRA-CE 6196 14 4781 171 30 377 1 8 171 643 
1020 CLASSE 1 5143 3 4211 157 30 133 8 153 448 
1021 A E L E 4068 3 3364 157 127 8 70 339 
1030 CLASSE 2 1045 11 571 6 244 18 194 
0301.05 LAKE WHITE FlSH 
FELCHEN, MARAENEN UNO SCHNAEPEL 
1000 M 0 N DE 548 4 171 294 12 21 31 15 
1010 INTRA-CE 223 4 155 19 
1:i 
21 9 15 
1011 EXTRA-CE 326 16 276 22 
0301.06 SALMONIDAE OTHER THAN TROUT, SALMON AND LAKE WHnt: FlSH 
SALMONIDEN, AUSGEN. FOREWN, LACHSE, MARAENEN UNO SCHNAEPEL 
001 FRANCE 851 44 49 
17 
30 5 718 5 
002 BELG.·LUXBG. 523 506 
1000 M 0 N DE 2466 53 194 15 13 52 174 49 121 1748 7 40 
1010 INTRA-CE 2194 53 177 3 
s:i 
169 49 8 1704 7 24 
1011 EXTRA-CE 259 16 12 5 113 45 16 
0301.07 FRESH OR CHILLED EELS 
AALE, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 672 34 
474 468 485 14 375 437 187 002 BELG.·LUXBG. 4141 
257 937 769 200 2217 328 122 003 PAYS-BAS 18645 3942 106 1624 5032 
5722 
5232 
004 RF ALLEMAGNE 19270 253 6908 
127 234i 656 1040 41 2351 955 005 ITALIE 11480 614 96 5735 
84 538 1864 53 008 DANEMARK 2772 87 
48 
279 603 397 341 443 
011 ESPAGNE 12454 12352 7 47 
1000 M 0 N DE 71560 1246 13575 1360 3882 1490 22291 739 8498 10692 327 7460 
101 0 INTRA-CE 70011 1246 13472 980 3882 1439 21840 739 8296 10689 326 7102 
1011 EXTRA-CE 1549 103 380 51 451 202 3 1 358 
1020 CLASSE 1 638 102 1 2 280 202 2 1 48 
1040 CLASSE 3 814 379 134 301 
0301.08 FROZEN EELS 
AALE, GEFROREN 
004 RF ALLEMAGNE 1761 14 363 
452 
695 190 495 4 
008 DANEMARK 560 71 37 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0301,08 
1000 WORLD 717 30 69 148 120 11 30 39 254 16 
1010 INTRA·EC 647 30 50 105 120 8 27 39 253 15 
1011 EXTRA·EC 69 19 43 2 3 1 1 
0301.09 FRESH OR CHILLED CARP 
CARPES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
004 FA GERMANY 738 135 598 3 2 
1000 W 0 R L D 1148 250 4 88 7 777 11 11 
1010 INTRA·EC 1045 231 4 78 7 709 9 11 1011 EXTRA-EC 101 18 9 68 2 
0301.10 FROZEN CARP 
CARPES, CONGELEES 
1000 W 0 R L D 137 48 3 24 57 1 2 
101 0 INTRA·EC 78 i 31 1 19 2S i 2 1011 EXTRA·EC 60 17 3 5 32 
0301.11 ORNAMENTAL ASH; FRESH OR CHILLED FRESHWATER FISH, OTHER THAN SALMONIDAE, EELS AND CARP 
POISSONS D'ORNEMENT; POISSON$ D'EAU DOUCE, FRAIS OU REFRIGERES, AUTRES QUE SALMONIDES, ANGUILLES ET CARPES 
001 FRANCE 836 49 205 21 55 83 441 35 002 BELG.-LUXBG. 722 30 17 49 1 600 003 NETHERLANDS 457 126 290 7 3 
rri 004 FR GERMANY 594 67 224 110 16 





006 UTD. KINGDOM 93 21 33 
26 2 011 SPAIN 67 19 56 312 7i 1 19 038 SWITZERLAND 709 12 246 5 
732 JAPAN 4 1 1 2 
736 TAIWAN 2 1 1 
740 HONG KONG 3 2 1 
1000 W 0 R L D 3717 224 648 700 2 306 24 131 1565 26 90 
1010 INTRA·EC 2938 216 578 366 1 i 224 24 119 1312 26 72 1011 EXTRA-EC 778 7 69 334 2 82 12 253 18 
1020 CLASS 1 764 7 69 330 1 78 12 250 17 
1021 EFTA COUNTR. 749 7 69 329 1 77 12 249 5 
1030 CLASS 2 14 4 4 3 2 
0301.12 FROZEN FRESHWATER ASH, OTHER THAN SALMONIDAE, EELS AND CARP 
POISSON$ D'EAU DOUCE, CONGELES, AUTRES QUE SALMONIDES, ANGUILLES, CARPES 
001 FRANCE 624 259 6 9 138 
62 
7 8 175 22 
038 SWITZERLAND 302 3 62 2 5 1 87 80 
1000 W 0 R L D 1583 543 15 97 140 2S 137 33 10 434 2 147 
1010 INTRA·EC 1209 543 11 32 138 24 74 27 9 291 i 60 1011 EXTRA·EC 372 4 65 2 1 63 5 1 143 87 
1020 CLASS 1 336 4 65 2 62 5 1 110 87 
1021 EFTA COUNTR. 317 4 65 2 62 5 1 92 86 
0301.13 FRESH OR CHILLED HERRING, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT ALLETTED 
HARENGS, NON EN ALETS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 1173 1 970 32 213 432 138 64 003 NETHERLANDS 3026 7 2090 
1407 
252 
004 FR GERMANY 13264 11355 283 195 24 
1000 W 0 R L D 19494 8 14942 340 537 1345 1945 377 
1010 INTRA-EC 19119 8 14706 340 537 1325 1863 340 
1011 EXTRA·EC 376 237 20 82 37 
0301.14 FROZEN HERRING, FROII15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT FILLETTED 
HARENGS, NON EN ALETS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, CONGELES 
002 BELG.-LUXBG. 1290 9 24 521 4 6 1266 20 003 NETHERLANDS 1333 773 
3400 004 FA GERMANY 5238 1379 1 337 31 
272 IVORY COAST 2314 
1063 
2314 
288 NIGERIA 12407 11344 
1000 W 0 R L D 28129 21 3376 691 5 3208 20686 142 
1010 INTRA-EC 8510 21 2198 655 5 532 5003 96 
1011 EXTRA·EC 19617 1177 36 2675 15683 46 
1030 CLASS 2 16569 1 16 1063 15469 
1031 ACP~66) 14720 
1169 17 
1063 13657 
1040 CLA S 3 2798 1612 
0301.15 FRESH OR CHILLED HERRING, FROII18 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FILLETTED 
HARENGS, NON EN ALETS, DU 18 JUIN AU 14 FEVRIER, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 3751 2793 44 4 122 286 506 002 BELG.·LUXBG. 1023 
16 
500 3 30 501 15 003 NETHERLANDS 5319 3248 4 12 
5059 
2009 
004 FA GERMANY 26645 21358 21 193 14 
006 UTD. KINGDOM 2267 133 8 2120 6 
038 AUSTRIA 1629 1468 160 
26949 056 SOVIET UNION 26949 
056 GERMAN DEM.R 11070 
1296 1512 
11070 
060 POLAND 8026 5218 
1000 W 0 R L D 90785 16 29820 67 75 3830 7856 49121 
1010 INTRA-EC 41265 18 28033 55 75 2534 6088 4464 
1011 EXTRA·EC 49519 1787 12 1296 1768 44656 
1020 CLASS 1 1950 1787 1 162 
1021 EFTA COUNTR. 1948 1787 1 
1296 
160 
43909 1040 CLASS 3 46721 4 1512 
0301.18 FROZEN HERRING, FROM 18 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT ALLETTED 
HARENGS, NON EN ALETS, DU 18 JUIN AU 14 FEVRIER, CONGELES 
002 BELG.-LUXBG. 2892 
27 
81 62 45 
10 
2704 87i 003 NETHERLANDS 3974 1357 1701 2 
4791 004 FR GERMANY 8743 2899 48 935 70 
006 UTD. KINGDOM 2227 
512 
326 1900 
216 056 GERMAN DEM.R 935 29 207 060 POLAND 17536 
1088 1s0 
16972 535 062 CZECHOSLOVAK 1248 
2s0 4944 272 IVORY COAST 5204 
288 NIGERIA 37490 3250 34240 
1861 732 JAPAN 3085 55 1169 
1000 W 0 R L D 89001 43 6254 2247 96 5692 69466 5203 1010 INTRA-EC 20249 43 4399 2009 96 1650 9736 2316 
1011 EXTRA·EC 68751 1855 237 4043 59730 2886 1020 CLASS 1 4551 75 14 258 2112 2092 
1030 CLASS 2 44033 1 63 3510 40438 21 
1031 ACP~66) 43061 
1700 1s0 
3510 39551 
773 1040 CLA S 3 20168 275 17180 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Destination 
Nimexe] EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0301.08 
1000 M 0 N DE 4087 116 546 717 926 182 159 251 1074 116 101 0 INTRA-CE 3527 112 400 550 926 53 56 251 1068 111 1011 EXT RA-CE 560 4 146 167 129 102 6 6 
0301.09 FRESH OR CHILLED CARP 
KARPFEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
004 RF ALLEMAGNE 1174 232 922 4 16 
1000 M 0 N DE 2047 491 20 202 4 1270 24 35 
1010 INTRA-CE 1797 456 
20 
167 4 1115 18 35 
1011 EXT RA-CE 250 33 35 155 6 
0301.10 FROZEN CARP 
KARPFEN, GEFROREN 
1000 M 0 N DE 523 2 74 15 206 218 2 3 
1010 INTRA-CE 236 2 59 1 167 i 4 2 3 1011 EXTRA-CE 287 15 14 41 214 
0301.11 ORNAMENTAL FISH; FRESH OR CHILLED FRESHWATER FISH, OTHER THAN SALMONIDAE, EELS AND CARP 
ZIERFISCHE; SUESSWASSERFISCHE FRISCH ODER GEKUEHL T, AUSG. SALMONIDEN, AALE UND KARPFEN 
001 FRANCE 5265 385 903 327 1 203 252 3291 104 002 BELG.-LUXBG. 1820 
186 
79 186 26 1326 4 003 PAY5-BAS 1675 385 1062 
2 
13 25 
22s0 004 RF ALLEMAGNE 4255 308 935 
1oS 
503 256 1 
005 ITALIE 816 114 24 132 
18 314 
437 
006 ROYAUME-UNI 794 89 167 206 
78i 4 011 ESPAGNE 881 19 
24i 
10 
4 56li 8 53 036 SUISSE 4895 
13 
1493 53 2493 45 
732 JAPON 1268 774 413 68 
736 T'AI-WAN 1493 1113 360 
740 HONG-KONG 576 367 209 
1000 M 0 N DE 25417 1176 2778 6165 7 21 1488 21 996 11374 768 603 
1010 INTRA-CE 15637 1100 2325 1894 3 1 856 19 924 7691 788 234 
1011 EXTRA-CE 9574 76 453 4271 4 19 630 1 68 3683 369 
1020 CLASSE 1 7236 59 449 2724 4 567 1 68 3012 352 
1021 A E L E 5560 33 436 1829 4 
19 
560 68 2579 51 
1030 CLASSE 2 2332 18 2 1544 63 669 17 
0301.12 FROZEN FRESHWATER FISH, OTHER THAN SALMONIDAE, EELS AND CARP 
SUE SSW ASSERFISCHE, GEFROREN, AUSGENOMMEN SALMONIDEN, AALE, KARP FEN 
001 FRANCE 929 236 16 34 200 355 14 18 249 162 036 SUISSE 1918 7 114 23 37 3 768 610 
1000 M 0 N DE 4571 523 40 257 223 189 558 57 32 1788 7 897 
1010 INTRA-CE 2333 523 29 125 200 175 198 19 30 773 3 260 
1011 EXTRA-CE 2238 11 132 23 14 362 37 3 1015 4 637 
1020 CLASSE 1 2143 11 132 23 358 37 3 942 1 636 
1021 A E L E 1991 11 132 23 355 37 3 797 1 632 
0301.13 FRESH OR CHILLED HERRING, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT FJLLETTED 
HERINGE, KEIN FILET, YOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUN~ FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 843 9 698 11 s9 70 94 51 003 PAYS-BAS 1534 1308 
694 
77 
004 RF ALLEMAGNE 7998 7118 78 94 14 
1000 M 0 N DE 11383 10 9564 98 182 328 1053 150 
1010 INTRA-CE 11131 10 9380 98 182 320 1001 142 
1011 EXTRA-CE 253 184 8 52 9 
0301.14 FROZEN HERRING, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT FILLETTED 
HERINGE, KEIN FILET, YOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUN~ GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. 719 
4 
18 
26i 1 3 
701 
11 003 PAYS-BAS 833 547 
1430 004 RF ALLEMAGNE 2424 814 4 156 20 
272 COTE IVOIRE 679 428 679 288 NIGERIA 4099 3671 
1000 M 0 N DE 10971 13 2123 393 6 1145 7173 118 
1010 INTRA-CE 4333 13 1394 360 6 241 2238 81 
1011 EXTRA-CE 6639 729 34 904 4935 37 
1030 CLASSE 2 5300 1 14 428 4857 
1031 ACP~66~ 4777 723 12 428 4349 1040 CLA S 3 1211 476 
0301.15 FRESH OR CHILLED HERRING, FROII16 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FILLETTED 
HERINGE, KEIN FILET, YOM 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 2290 1849 24 
3 
48 114 257 





003 PAY5-BAS 2616 1961 3 8 
1881 
619 
004 RF ALLEMAGNE 14837 12807 10 133 6 
006 ROYAUME-UNI 592 79 8 498 7 
038 AUTRICHE 1099 996 102 6343 056 U.R.S.S. 6343 
058 RD.ALLEMANDE 2366 
251 467 
2366 
060 POLOGNE 1967 1249 
1000 M 0 N DE 33999 12 18219 42 151 985 3062 11547 
1010 INTRA-CE 21800 12 17104 31 150 713 2457 1333 
1011 EXT RA-CE 12198 1114 11 2 251 605 10215 
1020 CLASSE 1 1225 1114 1 110 
1021 A E L E 1217 1114 1 
251 
102 
10077 1040 CLASSE 3 10798 3 467 
0301.16 FROZEN HERRING, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FJLLETTED 
HERINGE, KEIN FILET, YOM 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR, GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. 1533 2ri 58 41 16 5 1418 443 003 PAY5-BAS 2048 1036 543 1 
1864 004 RF ALLEMAGNE 4220 1802 33 476 45 
006 ROYAUME-UNI 629 303 48 581 114 058 RD.ALLEMANDE 558 6 139 060 POLOGNE 5798 685 113 5292 500 062 TCHECOSLOVAQ 798 
79 1444 272 COTE IVOIRE 1523 
288 NIGERIA 12631 1185 11448 
9sS 732 JAPON 1685 228 502 
1000 M 0 N DE 33768 34 4093 923 51 2418 23608 2640 
1010 INTRA-CE 9548 34 2933 751 51 747 4010 1022 
1011 EXTRA-CE 24218 1160 171 1671 19598 1618 
1020 CLASSE 1 2135 56 10 271 812 988 
1030 CLASSE 2 14877 48 1264 13355 10 
1031 ACP~66~ 14281 11o3 113 1264 13017 622 1040 CLA S 3 7406 137 5431 
47 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
0301.17 FRESH OR CHILLED SPRATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
ESPROTS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 W 0 R L D 122 
1010 INTRA-EC 122 
0301.18 FROZEN SPRATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
ESPROTS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, CONGELES 
1000 WORLD 1023 
1010 INTRA·EC 946 
1011 EXTRA·EC 79 
0301.19 FRESH OR CHILLED SPRATS, FROM 11 JUNE TO 14 FEBRUARY 
ESPROTS, DU 11 JUIN AU 14 FEVRIER, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 W 0 R L D 1088 39 
1010 INTRA-EC 969 38 
1011 EXTRA-EC 118 1 
0301.20 FROZEN SPRATS, FROM 11 JUNE TO 14 FEBRUARY 
ESPROTS, DU 18 JUIN AU 14 FEVRIER, CONGELES 
002 BELG.-LUXBG. 1031 
006 UTD. KINGDOM 944 
1000 W 0 R L D 5721 12 
1010 INTRA·EC 3721 12 
1011 EXTRA-EC 2001 





















THONS ENTIERS ALBACORE, MAX. 10 KG/PIECE, POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 
005 ITALY 3309 3110 
010 PORTUGAL 1354 1354 
400 USA 4432 820 
680 THAILAND 2256 
1000 W 0 R L D 12654 5626 
1010 INTRA·EC 4704 i 4464 1011 EXTRA·EC 7950 1362 
1020 CLASS 1 4822 1 827 
1030 CLASS 2 3128 535 
1031 ACP(66) 872 535 
0301.22 WHOLE YELLOWAN TUNA, WEIGHT > 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
THONS ALBACORE ENTIERS, > 10 KG/PIECE, POUR FABRICAnQN INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 
001 FRANCE 895 
005 ITALY 29615 
010 PORTUGAL 891 
248 SENEGAL 619 
272 IVORY COAST 842 
355 SEYCHELLES 1497 
680 THAILAND 957 i 732 JAPAN 208 
1000 W 0 R L D 35973 2 1 
1010 INTRA-EC 31479 1 i 1011 EXTRA-EC 4495 1 
1020 CLASS 1 362 1 1 
1030 CLASS 2 4113 
1031 ACP(86) 2956 
0301.23 WHOLE LONG.fJNNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF16.04 
THOMS ENTIERS BLANCS, POUR LA FABRJCAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
001 FRANCE 1303 
400 USA 980 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 



























































THONS ENnERS POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUJTS DU NO. 1604, AUTRES QUE THONS ALBACORE ET THONS BLANCS 
010 PORTUGAL 1812 1812 
2039 212 TUNISIA 2039 
278 248 SENEGAL 1892 1614 
272 IVORY COAST 2771 305 2466 
400 USA 28228 1501 26726 
680 THAILAND 21221 21221 
800 AUSTRALIA 1599 1599 
1000 W 0 R L D 61124 2 4202 56889 
1010 INTRA·EC 2182 2 2035 98 1011 EXTRA·EC 58961 2167 56791 
1020 CLASS 1 29920 2 1563 26334 
1030 CLASS 2 29041 584 28457 
1031 ACP(66) 5779 562 5197 
0301.25 YELLOWAN TUNA, WEIGHT MAX 10KG, GILLED AND GUTTED, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
THONS ALBACORE VIDES, SANS BRANCHIES, MAX. 10 KG/PIECE, POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 




0301.26 TUNA OTHER THAN YELLOWAN, GILLED AND GUTTED, WEIGHT MAX 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
THOMS ALBACORE VIDES, SANS BRANCHIES, > 10 KG/PIECE, POUR FABRICAnoN INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 




0301.27 GILLED AND GUTTED LONG.fiNNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
THONS VIDES, SANS BRANCHIES, BLANCS, POUR LA FABRICAnQN INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 







r~~~SVIDES, SANS BRANCHIES, POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604, AUTRES QUE THONS ALBACORE ET THONS 



























































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Ponugal I UK 
0301.17 FRESH OR CHILLED SPRATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
SPROTTEN, YOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUN~ FRISH ODER GEKUEHLT 
1000 M 0 N DE 104 28 46 
1010 INTRA-CE 103 28 46 
0301.18 FROZEN SPRATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
SPROTTEN, YOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUN~ GEFROREN 
1000 M 0 N DE 796 31 2 5 31 46 
101 0 INTRA-CE 739 26 2 1 31 28 1011 EXTRA-CE 55 5 4 18 
0301.19 FRESH OR CHILLED SPRATS, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
SPROTTEN, YOM 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR, FRISCH ODER GEKUEHLT 
1000 M 0 N DE 707 46 234 6 5 5 53 
1010 INTRA·CE 608 42 170 6 5 5 53 
1011 EXTRA-CE 100 4 64 
0301.20 FROZEN SPRATS, FROM 1& JUNE TO 14 FEBRUARY 
SPROTTEN, YOM 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR, GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. 682 421 4 
006 ROYAUME-UNI 691 6 177 
1000 M 0 N DE 3152 11 248 22 2 553 838 
1010 INTRA-CE 2294 11 196 15 1 551 270 
1011 EXTRA-CE 859 52 7 1 1 569 
1020 CLASSE 1 822 51 4 1 1 538 
0301.21 WHOLE YELLOWFIN TUNA, WEIGHT MAX 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 1&.04 
GANZER GELBFLOSSENTHUN, MAX. 10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604 
005 ITALIE 4419 4166 253 
010 PORTUGAL 1106 1106 
2320 400 ETATS.UNIS 3432 1112 
680 THAILANDE 1739 1739 
1000 M 0 N DE 11836 13 6906 4911 
1010 INTRA-CE 5579 
13 
5274 299 
1011 EXTRA-CE 6257 1632 4612 
1020 CLASSE 1 3785 13 1167 2605 
1030 CLASSE 2 2473 465 2008 
1031 ACP(66) 732 464 268 
0301.22 WHOLE YELLOWFIN TUNA, WEIGHT > 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
GANZER GELBFLOSSENTHUN, >10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604 
001 FRANCE 1276 6 1275 16263 005 ITALIE 34699 18430 
010 PORTUGAL 856 856 713 248 SENEGAL 728 15 
272 COTE IVOIRE 1013 354 659 
355 SEYCHELLES 1748 1748 
680 THAILANDE 713 3 1035 713 732 JAPON 1045 
1000 M 0 N DE 42656 11 3 22225 20314 
101 0 INTRA-CE 36984 8 
3 
20562 16330 
1011 EXTRA-CE 5671 3 1663 3984 
1020 CLASSE 1 1209 3 3 1035 152 
1030 CLASSE 2 4462 627 3633 
1031 ACP(66) 3489 369 3120 
0301.23 WHOLE LONG.fiNNEO TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF1&.04 
WEISSER THUN, GANZ, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 
001 FRANCE 2478 2473 
236 400 ETATS.UNIS 1589 1353 
1000 M 0 N DE 4083 3827 245 
101 0 INTRA-CE 2482 i 2474 245 1011 EXTRA-CE 1600 1353 
1020 CLASSE 1 1591 1 1353 236 
0301.24 WHOLE TUNA, EXCEPT YELLOWFIN AND ALBACORE, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
GANZE THUNFISCHE ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604, AUSG. GELBFLOSSENTHUN UND WEISSER THUN 
010 PORTUGAL 1686 1686 
1567 212 TUNISIE 1567 206 248 SENEGAL 1229 1023 
272 COTE IVOIRE 1668 217 1651 
400 ETATS-UNIS 20852 2270 18578 
680 THAILANDE 16489 16489 
600 AUSTRALIE 1117 1117 
1000 M 0 N DE 45885 13 4890 40942 
1010 INTRA·CE 1974 
13 
1860 78 
1011 EXTRA-CE 43909 3029 40863 
1020 CLASSE 1 22320 13 2597 19706 
1030 CLASSE 2 21589 432 21157 
1031 ACP(66) 3524 423 3101 
0301.25 YELLOWFIN TUNA, WEIGHT MAX 10KG, GILLED AND GUTTED, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
AUSGENOMMENER GELBFLOSSENTHUN, OHNE KIEMEN, MAX. 10 KG/STUECK, ZUM INOUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604 




0301.26 TUNA OTHER THAN YELLOWFIN, GILLED AND GUTTED, WEIGHT MAX 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 1&.04 








1000 M 0 N D E 31 4 27 
1010 INTRA-CE 31 4 27 
0301.27 GILLED AND GUTTED LONQ.fiNNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 1&.04 
AUSGENOMMENER WEISSER THUN, OHNE KIEMEN, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 18.04 
1000 M 0 N D E 3 3 
1010 INTRA-CE 3 3 
0301.28 GILLED AND GUTTED TUNA FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04, EXCEPT YELLOWFIN AND ALBACORE 
AUSGENOMMENE THUNFISCHE, OHNE KIEMEN, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604, KEIN GELBFLOSSENTHUN UNO KEIN 
WEISSER THUN • 
1000 M 0 N D E 31 5 12 1 
~~¥ irxlfR~~EE n 5 12 i 1 
































































1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 italia UK 
0301.29 THONS ALBACORE, AUTRES QU'ENTIERS, VIDES OU FILETS, MAX.10 KG/PIECE, POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU N0.1604 
1000 W 0 R L D 10 9 
1010 INTRA-EC 10 9 
0301.30 YEUOWFIN TUNA, NEITHER WHOLE NOR GILLED AND GUTTED, WEIGHT > 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
THONS ALBACORE, AUTRES QU'ENTIERS, VIDES OU FILETS, > 10 KG/PIECE, POUR FABRICAnDN INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 
1000 WORLD 10 3 1 2 4 
1010 INTRA-EC 9 3 i 2 4 1011 EXTRA-EC 1 
0301.31 LONG-fiNNED TUNNY, NEITHER WHOLE NOR GUTTED, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
THONS, AUTRES QU'ENTIERS OU VIDES SANS BRANCHIES, BLANCS, POUR LA FABRICAnDN INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
1000 W 0 R L D 108 61 4 33 9 
1010 INTRA-EC 105 61 1 33 9 
1011 EXTRA-EC 4 3 1 
0301.32 TUNA FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04, NEITHER WHOLE, GlUED OR GUTTED, NOR FILLETED, EXCEPT YEUOWFIN 
AND ALBACORE 
THONS POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604, Nl ENTIERS, VIDES OU FILETS, AUTRE$ QUE THONS ALBACORE ET 
THONS BLANCS 
1000 W 0 R L D 26 2 20 2 
1010 INTRA-EC 24 2 20 1 
1011 EXTRA-EC 1 
0301.34 FRESH OR CHILLED TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 
THONS, FRAIS OU REFRIGERES, NON DESnNES A LA FABRICAnDN INDUSTRIELLE 
001 FRANCE 1210 11 795 
498 
404 
37 3 005 ITALY 582 38 6 
732 JAPAN 892 1 885 6 
1000 W 0 R L D 3164 3 2 4 50 1973 561 3 434 2 111 21 
1010 INTRA-EC 2249 3 2 4 49 1086 548 2 430 1 105 19 
1011 EXTRA-EC 911 1 887 13 5 1 2 2 
1020 CLASS 1 909 1 887 13 5 1 2 
0301.36 FROZEN TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 
THONS, CONGELES, NON DESnNES A LA FABRICAnON INDUSTRIELLE 
005 ITALY 1592 42 1330 220 
400 USA 668 8 668 117 7 732 JAPAN 140 8 
1000 W 0 R L D 3031 2 50 21 10 2499 267 131 4 44 3 
1010 INTRA-EC 2073 2 45 17 1 1725 230 14 2 36 1 
1011 EXTRA-EC 958 5 5 9 773 37 117 2 8 2 
1020 CLASS 1 823 5 5 9 6n 1 117 2 7 
0301.37 FRESH OR CHILLED SARDINES, NOT FIUETTED 
SARDINES, NON EN FILETS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 5176 30 5146 
1000 W 0 R L D 6737 16 6 2 141 159 5257 24 1093 38 
1010 INTRA-EC 6447 16 6 2 36 158 5256 23 911 38 
1011 EXTRA-EC 197 15 1 181 
0301.38 FROZEN SARDINES, NOT FIUETTED 
SARDINES, NON EN FILETS, CONGELEES 
001 FRANCE 7457 21 372 6975 19 70 
950 STORES, PROV. 1819 1764 54 
1000 W 0 R L D 15118 12 29 64 3913 417 38 7955 53 2518 118 
1010 INTRA·EC 10660 12 i 21 63 1124 399 38 7924 49 912 118 1011 EXTRA-EC 2638 7 1024 18 31 5 1552 
1020 CLASS 1 1307 1 7 48 
17 
31 5 1220 1030 CLASS 2 1330 976 332 
0301.39 DOGFISH, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
AIGUILLA TS ET ROUSSETTES, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 6181 9 52 
12 
272 15 5833 
002 BELG.-LUXBG. 286 66 43 40 124 
004 FR GERMANY 301 255 1 1 44 
005 ITALY 2188 
10 
966 1215 3 4 
006 UTD. KINGDOM 5860 49 58 5743 
1000 W 0 R L D 14984 26 1469 1291 6075 58 6064 
1010 JNTRA-EC 14951 26 1452 1291 6075 58 6048 
1011 EXTRA-EC 34 17 17 
0301.40 FROZEN DOGFISH, NOT FIUETS 
AI GUILLA TS ET ROUSSETTES, NON EN FILETS, CONGELES 
001 FRANCE 659 13 99 7 178 22 5 446 004 FR GERMANY 919 1 38 769 
1000 WORLD 2272 18 138 160 17 103 299 34 5 1498 
1010 JNTRA-EC 1975 18 115 138 
17 
103 299 30 5 1267 
1011 EXTRA-EC 297 23 22 4 231 
0301.41 SHARKS OTHER THAN DOGFISH, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
SQUALES, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES, AUTRES QU' AJGUILLA TS ET ROUSSETTES 
001 FRANCE 402 14 281 
1sB 
17 22 68 005 ITALY 199 11 
1000 W 0 R L D 790 11 88 293 190 75 47 5 80 
1010 INTRA-EC n8 11 n 293 190 75 47 5 79 1011 EXTRA-EC 12 11 1 
0301.42 SHARKS OTHER THAN DOGFISH, FROZEN, NOT FIUETS 
SQUALES, NON EN FILETS, CONGELES, AUTRES QU'AIGUILLATS ET ROUSSETTES 
005 ITALY 1639 40 1446 13 139 8 036 SWITZERLAND 125 117 
1000 W 0 R L D 1930 2 75 1604 24 151 4 16 10 20 24 1010 INTRA-EC 1741 2 53 1458 13 151 4 16 8 20 16 1011 EXTRA-EC 190 22 147 11 2 8 1020 CLASS 1 179 22 147 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 179 22 147 2 8 
0301.43 REDFISH, FRESH OR CHILLED, NOT FIUETS 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMa6a I Espa~a I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
0301.29 GELBFLOSSENTHUN, WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCH FILET, MAX.10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR.1604 
1000 M 0 N DE 4 4 
101 0 INTRA.CE 4 4 
0301.30 VEUOWFIN TUNA, NErrHER WHOLE NOR GILLED AND GUTTED, WEIGHT > 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
GELBFLOSSENTHUN, WEDER GANl, AUSGENOMMEN NOCH FILET, > 10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604 
1000 M 0 N DE 62 29 7 12 5 8 
1010 INTRA.CE 43 29 i 12 5 8 1011 EXTRA.CE 19 
0301.31 LONG.FJNNED TUNNY, NErrHER WHOLE NOR GUTTED, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
WEISSER THUN, WEDER GANl, AUSGENOMMEN NOCH FILET, ZUM INDUSTRIEUEN HERSmLEN VON WAREN DER NR. 16.04 
1000 M 0 N DE 102 45 13 17 25 
1010 INTRA.CE 96 45 9 17 23 
1011 EXTRA.CE 6 4 2 
0301.32 ~~A~g~~~~~STRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, NEITHER WHOLE, GlUED OR GUTTED, NOR FIUETED, EXCEPT YEUOWFIN 
THUNFISCHE ZUM INDUSTRIELLEN HERSTEUEN VON WAREN DER NR. 1604, WEDER GANl, AUSGENOMMEN NOCH FILET, KEIN 
GELBFLOSSENTHUN UND KEIN WEISSER THUN 
1000 M 0 N DE 67 16 38 12 
1010 INTRA.CE 63 16 i 38 9 1011 EXTRA.CE 4 3 
0301.34 FRESH OR CHILLED TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 
THUNFISCHE, FRISCH ODER GEKUEHL T, NICHT ZUM INDUSTRIEUEN HERSTELLEN 
001 FRANCE 3178 16 1897 
1302 
1262 2 1 
005 ITALIE 1797 
4 
67 21 383 24 
732 JAPON 4887 2 4837 44 
1000 M 0 N DE 10784 11 14 29 85 6999 1536 5 1382 10 574 139 
1010 INTRA-CE 5756 11 14 25 83 2143 1454 4 1358 5 551 108 
1011 EXTRA.CE 5021 1 5 2 4856 83 1 24 5 13 31 
1020 CLASSE 1 4992 1 5 2 4856 63 24 5 13 3 
0301.36 FROZEN TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 
THUNFISCHE, GEFROREN, NICHT ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN 
005 ITALIE 1740 92 1356 292 
400 ETATS-UNIS 1199 38 1199 604 25 732 JAPON 908 41 
1000 M 0 N DE 4784 8 127 87 52 3151 369 828 11 121 30 
1010 INTRA.CE 2402 8 100 63 9 1783 320 25 9 81 4 
1011 EXTRA.CE 2385 27 25 43 1368 50 804 2 40 26 
1020 CLASSE 1 2175 27 25 43 1242 6 804 2 25 1 
0301.37 FRESH OR CHIUED SARDINES, NOT FILLETTED 
SARDINEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 3471 12 3458 
1000 M 0 N DE 4334 22 5 12 2 68 201 3528 33 450 13 
1010 INTRA.CE 4062 22 5 12 1 15 200 3528 30 238 13 
1011 EXTRA.CE 234 1 16 1 3 213 
0301.38 FROZEN SARDINES, NOT FILLETTED 
SARDINEN, KEIN FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 4559 4 266 4221 24 44 
950 AVIT.SOUTAGE 655 635 19 
1000 M 0 N DE 8617 19 2 15 61 1950 181 21 4661 71 1583 53 
1010 INTRA.CE 6152 19 1 5 60 556 154 21 4650 65 568 53 
1011 EXTRA.CE 1614 2 11 560 26 12 6 997 
1020 CLASSE 1 633 2 11 24 26 12 6 784 1030 CLASSE 2 781 536 213 
0301.39 DOGFISH, FRESH OR CHILLED, NOT FIUETS 
DORNHAIE UND KA TZENHAIE, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 10971 15 135 
37 
348 36 10439 
002 BELG.-LUXBG. 687 215 31 92 311 
004 RF ALLEMAGNE 790 661 4 1 1 123 
005 ITALIE 8877 9 3438 5414 6 1 18 006 ROYAUME-UNI 3384 38 125 3212 
1000 M 0 N DE 25029 50 4665 2 5594 3608 135 10975 
1010 INTRA.CE 24964 50 4625 2 5593 3608 135 10951 
1011 EXTRA-CE 64 40 24 
0301.40 FROZEN DOGFISH, NOT FIUETS 
DORNHAIE UND KA TZENHAIE, KEIN FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 1072 33 
314 20 290 28 IS 721 004 RF ALLEMAGNE 2561 2 21 2189 
1000 M 0 N DE 4827 45 395 424 73 209 379 54 15 3232 
1010 INTRA.CE 4483 45 362 396 73 209 379 46 15 3030 1011 EXTRA-CE 344 33 28 8 202 
0301A1 SHARKS OTHER THAN DOGFISH, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
HAlE, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT, AUSG. DORNHAIE UND KATZENHAIE 
001 FRANCE 2093 48 1713 90S 77 111 143 005 ITALIE 978 73 
1000 M 0 N DE 3536 29 292 2 1790 911 144 191 4 173 
1010 INTRA-CE 3485 29 245 2 1789 911 144 191 4 170 
1011 EXTRA.CE 52 48 1 3 
0301.42 SHARKS OTHER THAN DOGFISH, FROZEN, NOT FILLETS 
HAlE, KEIN FILET, GEFROREN, AUSG. DORNHAIE UND KATZENHAIE 
005 ITALIE 8427 188 7573 44 616 6 41 036 SUISSE 545 1 503 
1000 M 0 N DE 9449 4 282 8250 56 648 6 71 30 31 71 
1010 INTRA.CE 8702 4 228 7620 44 648 6 71 22 31 28 
1011 EXTRA-CE 745 54 630 11 8 42 
1020 CLASSE 1 734 54 630 8 42 
1021 A E L E 733 54 630 8 41 
0301.43 REDFISH, FRESH OR CHIUED, NOT FILLETS 
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Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0301.43 RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, NON EN FILETS, FRAJS OU REFRIGERES 
002 BELG.-LUXBG. 579 16 310 142 36 75 
004 FR GERMANY 734 643 76 13 1 
1000 W 0 R L 0 1581 54 713 413 224 4 2 so 121 
1010 INTAA-EC 1569 so 706 412 224 4 2 so 121 
1011 EXTAA-EC 11 4 7 
0301.44 FROZEN REDFISH, NOT FILLETS 
RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, NON EN FILETS, CONGELES 
009 GREECE 340 118 222 
9983 732 JAPAN 10111 128 
1000 W 0 R L D 11295 2 521 353 10 110 109 64 26 10090 10 
1010 INTAA-EC 893 2 297 310 
10 
110 79 64 25 
10090 
6 
1011 EXTAA-EC 10400 224 42 30 4 
1020 CLASS 1 10155 128 8 10 26 9963 
0301.45 ATLANTIC HAUBUT, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
FLETANS ATLANTIQUE$, NON EN mm, FRAJS OU REFRIGERES 
1000 W 0 A L D 197 4 154 10 13 6 10 
1010 INTAA-EC 129 4 91 6 13 6 9 
1011 EXTAA-EC 67 63 4 
1020 CLASS 1 67 63 4 
1021 EFTA COUNTR. 67 63 4 
0301.46 ATLANTIC HAUBUT, FROZEN, NOT FILLETS 
FLETANS ATLANTIQUE$, NON EN mm, CONGELES 
004 FR GERMANY 141 23 117 
16 006 UTD. KINGDOM 172 156 
1000 W 0 A L D 513 23 442 14 3 25 4 
1010 INTAA-EC 365 23 302 13 2 19 4 
1011 EXTAA-EC 142 140 1 1 
1020 CLASS 1 140 139 1 
1021 EFTA COUNTR. 123 122 1 
0301.47 LESSER OR GREENLAND HAUBUT, FRESH OR CHILLED, NOT RLLm 
FLET ANS NO IRS, NON EN FILETS, FRAJS OU REFRIGERES 
1000 W 0 R L 0 257 11 52 78 24 11 81 
1010 INTRA-EC 249 11 48 77 24 10 79 
1011 EXTRA-EC 8 4 2 
0301.46 LESSER OR GREENLAND HAUBUT, FROZEN, NOT FILLm 
FLET ANS NO IRS, NON EN FILETS, CONGELES 
002 BELG.-LUXBG. 240 
22 
172 3 63 
004 FR GERMANY 650 612 16 
736 TAIWAN 1211 1211 
1000 W 0 A L D 3115 40 2465 265 41 9 26 43 205 3 18 
1010 INTRA-EC 1613 39 1029 225 41 9 20 43 205 3 11 1011 EXTAA-EC 1S01 1 1436 40 5 7 
1020 CLASS 1 263 224 40 9 1 3 6 
1030 CLASS 2 1220 1214 4 1 
0301.49 WHOLE, FRESH OR CHILLED COD 
CABILLAUDS, NON EN FILETS, FRAlS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 14922 2200 4773 293 
122 
193 5841 1622 
002 BELG.-LUXBG. 5643 
423 
2923 5 85 2055 453 
003 NETHERLANDS 6962 5223 539 128 123 
262 
526 
004 FR GERMANY 3764 119 3302 59 22 







006 UTD. KINGDOM 8642 4794 39 1859 
2947 008 DENMARK 10037 249 3585 26 3230 





011 SPAIN 3820 730 1280 
038 SWITZERLAND 309 301 1 1 6 
1000 W 0 R L D 56710 3401 24207 4749 6 1307 1782 14133 6 7118 
1010 INTAA-EC 56046 3400 23603 4748 6 1305 1782 14110 6 7098 1011 EXTRA-EC 662 1 605 1 1 23 19 
1020 CLASS 1 634 595 1 1 1 23 13 
1021 EFTA COUNTR. 614 563 1 1 23 6 
0301.50 WHOLE, FROZEN COD 
CABILLAUDS, NON EN FILETS, CONGELES 
001 FRANCE 1797 961 119 85 7 31 7 308 278 
002 BELG.-LUXBG. 409 
3 
254 15 2 2 21 4 115 004 FR GERMANY 419 366 
4 40 2 2 42 006 UTD. KINGDOM 2696 1893 56 703 
237 008 DENMARK 242 93 2 267 44 2 010 PORTUGAL 755 21 30 64 164 330 011 SPAIN 712 372 
2 
82 038 SWITZERLAND 130 128 
18 i 93 400 USA 1269 1157 
1000 W 0 A L D 8978 8 5310 217 8 543 93 95 87 840 505 1290 
1010 INTAA-EC 7344 8 3991 164 2 483 89 95 67 834 477 1136 1011 EXTAA-EC 1624 1319 53 60 3 6 27 154 
1020 CLASS 1 1547 1316 53 2 23 2 5 1 145 
1021 EFTA COUNTR. 222 159 53 5 5 
0301.51 SAJTHE, FRESH OR CHILLED, NOT RLLm 
UEUS NOIRS, NON EN FILETS, FRAJS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 2776 22 2319 91 206 48 296 002 BELG.-LUXBG. 457 
11 
59 6 7 179 
003 NETHERLANDS 1701 1219 1 415 
264 
55 004 FR GERMANY 8074 21 3742 3939 108 005 ITALY 190 188 
528 
1 008 DENMARK 687 158 
1000 W 0 A L D 14840 57 8015 626 4901 30 322 688 
1010 INTAA-EC 14468 57 7853 625 4899 26 320 687 
1011 EXTAA-EC 171 162 1 2 4 1 1 1020 CLASS 1 166 162 1 2 1 
0301.52 SAJTHE, FROZEN, NOT RLLm 
UEUS NOIRS, NON EN RLETS, CONGELES 
004 FR GERMANY 1875 1530 17 24 303 
1000 W 0 R L D 2442 1733 3 237 23 47 398 1010 INTRA-EC 2224 1654 3 99 23 47 397 
1011 EXTRA-EC 217 79 137 1 
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0301.43 ROTBARSCHE, GOLDBARSCHE ODER TIEFENBARSCHE, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
002 BELG.-LUXBG. 780 2 24 429 216 34 77 004 RF ALLEMAGNE 744 638 93 10 1 
1000 M 0 N DE 1892 71 740 561 4 316 14 7 45 2 132 
1010 IN TRA-CE 1866 66 720 561 4 316 14 7 45 1 132 
1011 EXTRA.CE 24 4 19 1 
0301.44 FROZEN REDFlSH, NOT FILLETS 
ROTBARSCHE, GOLDBARSCHE ODER TIEFENBARSCHE, KEIN FILET, GEFROREN 
009 GRECE 703 248 455 
11399 732 JAPON 11616 217 
1000 M 0 N DE 13410 949 638 19 96 107 48 34 11500 18 
1010 INTRA.CE 1424 582 590 
19 
96 62 48 32 11500 13 1011 EXTRA.CE 11987 367 48 45 2 6 
1020 CLASSE 1 11683 217 12 19 34 2 11399 
0301.45 ATLANTIC HAUBUT, FRESH OR CHILLED, NOT FlLLETS 
ATLANTISCHER HEILBUTT, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
1000 M 0 N DE 1100 10 905 56 53 25 50 
1010 INTRA.CE 595 10 443 16 53 25 47 
1011 EXTRA.CE 505 462 40 3 
1020 CLASSE 1 502 462 40 
1021 A E L E 502 462 40 
0301.46 ATLANTIC HALIBUT, FROZEN, NOT FlLLETS 
ATLANTISCHER HEILBUTT, KEIN FlLET, GEFROREN 
004 RF ALLEMAGNE 537 15 521 
75 006 ROYAUME-UNI 748 673 
1000 M 0 N DE 2100 15 1909 37 2 108 • 2 21 1010 INTRA.CE 1447 15 1287 31 2 88 5 2 17 
1011 EXTRA.CE 634 622 6 1 1 4 
1020 CLASSE 1 626 620 6 
1021 A E L E 547 541 6 
0301.47 LESSER OR GREENLAND HAUBUT, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
SCHWARZER HEILBUTT, KEIN FlLET, FRISCH ODER GEKUEHL T 
1000 M 0 N DE 646 44 240 131 63 29 139 
1010 INTRA.CE 617 43 222 129 63 2B 132 
1011 EXTRA.CE 29 1 18 1 1 1 7 
0301.46 LESSER OR GREENLAND HAUBUT, FROZEN, NOT FILLETS 
SCHWARZER HEILBUTT, KEIN FILET, GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. 592 
19 
461 9 2 117 3 
004 RF ALLEMAGNE 1524 1472 33 
736 T'AI-WAN 2111 2111 
1000 M 0 N DE 6413 62 5200 493 67 10 102 57 370 2 50 
1010 INTRA.CE 3592 50 2557 376 67 
10 
82 57 370 2 33 1011 EXTRA.CE 2821 12 2643 118 19 17 
1020 CLASSE 1 670 
12 
523 118 9 4 2 14 
1030 CLASSE 2 2151 2119 1 16 3 
0301.49 WHOLE, FRESH OR CHILLED COD 
KABELJAU, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 30164 2985 10969 378 233 359 11317 4156 002 BELG.-LUXBG. 15759 
sa:! 10028 13 93 4218 
1174 
003 PAYS-BAS 10786 8147 550 197 233 4zT 1077 004 RF ALLEMAGNE 7115 130 6473 58 26 







006 ROYAUME-UNI 9786 5660 62 2144 
4205 006 DANEMARK 12383 326 3923 50 3879 





011 ESPAGNE 8129 1833 2648 
036 SUISSE 1220 1191 5 6 18 
1000 M 0 N DE 103129 4498 51048 5258 4 27 2955 1936 23744 33 13625 
1010 INTRA.CE 100998 4494 49120 5255 2 
26 
2949 1936 23669 1 13571 
1011 EXTRA.CE 2127 4 1928 3 5 75 32 54 
1020 CLASSE 1 2014 1886 3 4 5 75 41 
1021 A E L E 1948 1847 3 5 75 18 
0301.50 WHOLE, FROZEN COD 
KABELJAU, KEIN FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 3380 1 1565 124 212 15 41 12 722 688 
002 BELG.-LUXBG. 1179 
:i 
697 41 
6 5 53 11 376 004 RF ALLEMAGNE 858 693 
14 64 6 3 
142 
006 ROYAUME-UNI 3292 2680 128 
4 
406 





010 PORTUGAL 941 72 34 116 254 359 011 ESPAGNE 1111 554 
7 2 4 
153 
036 SUISSE 633 620 
17 :i 329 400 ETATS-UNIS 1603 1254 
1000 M 0 N DE 14960 21 8372 369 24 1092 98 183 83 685 1096 2937 
1010 INTRA.CE 12114 16 6451 264 
10 
949 86 183 83 681 990 2411 
1011 EXTRA.CE 2826 4 1922 106 143 12 4 100 525 
1020 CLASSE 1 2575 1910 106 10 38 6 2 3 500 
1021 A E L E 775 655 106 2 4 2 6 
0301.51 SMrHE, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
KOEHLER; KEIN FlLET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 3764 33 3197 97 
2s:i 
95 342 
002 BELG.-LUXBG. 573 
1:i 
103 9 14 194 
003 PAYS-BAS 1641 1146 1 419 2Bi 
62 
004 RF ALLEMAGNE 7640 22 3661 
7 
3579 97 
005 ITALIE 752 742 
429 
3 
006 DANEMARK 536 106 
1000 M 0 N DE 16126 71 9714 543 7 4610 54 395 732 
1010 INTRA.CE 15555 71 9191 536 7 4603 25 394 728 
1011 EXTRA.CE 572 523 7 7 30 1 4 
1020 CLASSE 1 541 523 7 7 4 
0301.52 SArrHE, FROZEN, NOT FlLLETS 
KOEHLER, KEIN FILET, GEFROREN 
004 RF ALLEMAGNE 3447 3 2796 32 11 805 
1000 M 0 N DE 4288 3 3073 2 342 31 48 789 
1010 INTRA.CE 4000 3 2991 2 139 31 48 786 
1011 EXTRA.CE 287 83 201 3 
53 
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0301.53 FRESH OR CHIWD HADDOCK, NOT FIWTTED 
EGLEFINS, NON EN FILETS, FRAJS OU REFRIGERES 
002 BELG.-LUXBG. 268 
2i 
234 1 21 5 9 3 003 NETHERLANDS 955 847 2 66 
3 
14 
004 FR GERMANY 1102 9 1072 18 
18116 006 UTD. KINGDOM 3916 4 1942 75 9 
1003 W 0 R L D 6838 57 4468 17 182 1908 72 134 
101 INTRA-EC 6441 57 4111 17 182 1908 59 107 
1011 EXTRA-EC 399 358 13 28 
1020 CLASS 1 397 358 13 26 
0301.55 FROZEN HADDOCK, NOT FIWTTED 
EGLEFINS, NON EN FILETS, CONGELES 
006 UTD. KINGDOM 722 305 66 18 330 
1000 W 0 R L D 1225 395 70 135 22 403 49 149 
1010 INTRA-EC 1070 364 70 135 22 402 1 74 
1011 EXTRA-EC 155 31 1 48 75 
0301.56 WHmNG, FRESH OR CHILLED, NOT FIWTS 
MERLANS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 3135 116 40 20 13 
1s 
110 1500 1336 
003 NETHERLANDS 621 262 216 11 9 6 108 005 ITALY 366 66 314 1717 006 UTD. KINGDOM 1927 39 1 170 
1000 W 0 R L D 7114 379 553 40 13 406 1861 2202 30 1630 
1010 INTRA-EC 6984 379 427 40 13 405 1861 2202 30 1627 
1011 EXTRA-EC 131 126 1 4 
0301.57 WHmNG, FROZEN, NOT FILLETS 
MERLANS, NON EN FILETS, CONGELES 
001 FRANCE 514 24 10 287 100 93 
1000 WORLD 1720 27 32 2 33 390 1082 154 
1010 INTRA-EC 855 27 31 2 23 390 228 154 
1011 EXTRA-EC 865 1 10 854 
0301.58 UNQ, FRESH OR CHILLED, NOT FILLm 
UNGUES, NON EN FILETS, FRAJS OU REFRIGERES 





002 BELG.-LUXBG. 617 1 
3 
2 485 
008 DENMARK 443 ; 1oS 305 440 011 SPAIN 602 190 
1000 W 0 R L D 3242 38 460 3 183 333 378 17 1830 
101 0 INTRA-EC 3159 38 377 3 183 333 378 17 1830 
1011 EXTRA-EC 82 82 
0301.59 UNG, FROZEN, NOT FILLETS 
UNGUES, NON EN FILETS, CONGELES 
1000 W 0 R L D 76 3 34 29 8 
1010 INTRA-EC 65 1 30 29 3 
1011 EXTRA-EC 10 2 3 5 
0301.60 ALASKA POLLACK, FRESH OR CHIWD, NOT FILLETS 
UEUS DE L'ALASKA ET UEUS JAUNES, NON EN FILETS, FRAJS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 1192 62 74 1054 
1000 WORLD 1685 2 110 66 36 299 9 1343 
1010 INTRA-EC 1882 2 108 86 36 299 9 1342 
1011 EXTRA-EC 4 2 1 1 
0301.61 ALASKA POLLACK, FROZEN, NOT FILLETS 
UEUS DE L'ALASKA ET UEUS JAUNES, NON EN FILETS, CONGELES 
1000 W 0 R L D 238 8 41 30 53 8 41 37 20 
1010 INTRA-EC 169 8 25 30 4 6 41 37 20 
1011 EXTRA-EC 68 18 49 1 
0301.62 WHOLE, FRESH OR CHIWD MACKEREL, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
MAQUEREAUX, NON EN FILETS, DU 15 FEVR. AU 15 JUIN, FRAlS OU REFRIGERES 




42 103 1552 
004 FR GERMANY 950 12 24 321 
1i 005 ITALY 1493 1 412 1069 
1000 W 0 R L D 13997 817 2874 1455 1313 31 630 14 6663 
1010 INTRA-EC 8647 600 2873 1428 1239 31 593 14 1669 
1011 EXTRA-EC 5351 217 1 28 74 37 4994 
1040 CLASS 3 4993 74 4919 
0301.83 WHOLE, FROZEN MACKEREL, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
MAQUEREAUX, NON EN FILETS, DU 15 FEVR. AU 15 JUIN, CONGELES 




384 004 FR GERMANY 4450 554 1228 236 005 ITALY 1484 10 4630 1304 170 058 SOVIET UNION 4630 
058 GERMAN DEM.R 4796 944 1966 4796 062 CZECHOSLOVAK 4135 1223 
5239 272 IVORY COAST 6239 635 1000 400 268 NIGERIA 27398 8647 17716 
816 IRAN 9042 2624 8418 
849 144 732 JAPAN 3445 603 1849 
1000 W 0 R L D 80992 1651 3077 2 122 748 29778 39358 958 5298 
1010 INTRA-EC 15197 651 835 122 65 4220 4842 38 4426 
1011 EXTRA-EC 65792 999 2243 683 25558 34517 920 872 
1020 CLASS 1 5739 35 144 683 1727 2629 858 348 1030 CLASS 2 45830 20 131 12521 31866 63 524 
1031 ACP~66) 34750 944 1966 635 9847 23976 492 1040 CLA S 3 14222 11310 
0301.64 WHOLE, FRESH OR CHILLED MACKEREL, FROM 18 JUNE TO 14 FEBRUARY 
MAQUEREAUX, NON EN FILETS, DU 18 JUIN AU 14 FEVR., FRAJS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 11291 2 8 46 32 778 36 581 9854 003 NETHERLANDS 19450 3 267 2 4 1145 424 17989 004 FR GERMANY 2162 1617 52 63 005 ITALY 1247 36 28 1063 
12373 
3 117 006 UTD. KINGDOM 12797 293 84 47 38445 056 SOVIET UNION 38445 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe_l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
0301.53 FRESH OR CHILLED HADDOCK, NOT FILLETTED 
SCHELLFISCH, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
002 BELG.-LUXBG. 547 22 486 1 40 9 16 4 003 PAYS-BAS 1306 1174 4 67 8 30 004 RF ALLEMAGNE 2485 12 2433 32 
1402 006 ROYAUME-UNI 4292 6 2769 102 13 
1000 M 0 N DE 9617 71 7352 18 242 1428 80 426 
1010 INTRA-CE 9016 71 6664 18 242 1428 71 302 
1011 EXTRA-CE 600 468 • 123 1020 CLASSE 1 595 468 9 118 
0301.55 FROZEN HADDOCK, NOT FILLETTED 
SCHELLFISCH, KEIN FILET, GEFROREN 
006 ROYAUME-UNI 1041 731 126 23 160 
1000 M 0 N DE 1827 4 957 127 115 28 196 59 339 
1010 INTRA-CE 1475 4 881 126 i 115 28 196 5 119 1011 EXTRA-CE 351 76 54 220 
0301.56 WHmNG, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
MERLAN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 4655 135 52 15 48 
10 
219 1601 2585 
003 PAYS-BAS 756 256 231 9 14 
13 
236 
005 ITALIE 724 83 628 
1057 006 ROYAUME-UNI 1181 27 1 96 
1000 M 0 N DE 8596 391 604 32 48 760 1323 2276 11 3151 
1010 INTRA-CE 8460 391 483 32 48 755 1323 2275 11 3142 
1011 EXTRA-CE 137 122 5 1 9 
0301.57 WHmNG, FROZEN, NOT FILLETS 
MERLAN, KEIN FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 861 24 10 553 78 196 
1000 M 0 N DE 1579 26 34 7 39 708 440 324 
1010 INTRA-CE 1285 26 31 7 22 708 166 324 
1011 EXTRA-CE 295 3 18 274 
0301.58 UNG, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
LENG, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 1159 45 42 IsS 50 38 1022 002 BELG.-LUXBG. 836 2 
3 
1 610 
008 DANEMARK 548 
213 246 
545 
011 ESPAGNE 684 224 
1000 M 0 N DE 4267 69 620 3 285 517 303 40 2430 
1010 INTRA-CE 4114 69 467 3 285 517 303 40 2430 
1011 EXTRA-CE 153 153 
0301.59 UNG, FROZEN, NOT FILLETS 
LENG, KEIN FILET, GEFROREN 
1000 M 0 N DE 114 9 56 2 23 8 15 
1010 INTRA-CE 92 5 46 2 23 7 9 
1011 EXTRA-CE 20 5 8 6 
0301.60 ALASKA POLLACK, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
PAZIFISCHER POLLACK UND POLLACK, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 2256 2 131 134 1988 
1000 M 0 N DE 3119 4 225 70 84 320 15 2401 
1010 INTRA-CE 3107 4 221 66 82 320 15 2399 
1011 EXTRA-CE 13 4 4 2 3 
0301.61 ALASKA POLLACK, FROZEN, NOT FILLETS 
PAZIFJSCHER POLLACK UND POLLACK, KEIN FILET, GEFROREN 
1000 M 0 N DE 310 8 53 42 97 13 54 20 23 
1010 INTRA-CE 194 8 32 41 10 6 54 20 23 
1011 EXTRA-CE 116 21 1 87 7 
0301.62 WHOLE, FRESH OR CHILLED MACKEREL, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
I!AKRELEN, KEIN FILET, YOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUN~ FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 1348 308 655 10 19 45 629 004 RF ALLEMAGNE 568 14 15 221 9 005 ITALIE 1329 3 235 1082 
1000 M 0 N DE 5611 580 1256 1449 308 42 441 5 1530 
1010 INTRA-CE 4448 330 1253 1421 267 42 371 5 759 
1011 EXTRA-CE 1162 250 3 28 41 69 m 
1040 CLASSE 3 n2 41 731 
0301.63 WHOLE, FROZEN MACKEREL, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
I!AKRELEN, KEIN FILET, YOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, GEFROREN 
001 FRANCE 1927 6 89 4 449 164 1215 
003 PAY$-BAS 629 6 208 98 21 196 1049 219 004 RF ALLEMAGNE 2197 368 547 114 
005 ITALIE 569 11 
1426 
521 37 
056 U.R.S.S. 1426 
058 RD.ALLEMANDE 1510 
723 1357 
1510 
062 TCHECOSLOVAQ 2627 547 
1912 272 COTE IVOIRE 2274 
242 
362 
146 288 NIGERIA 10052 3089 6575 
616 IRAN 3190 846 2344 
113i s4 732 JAPON 2409 271 923 
1000 M 0 N DE 32982 1166 1889 5 102 331 10688 15249 1280 2272 
1010 INTRA-CE 6802 402 333 102 42 1847 2149 46 1881 
1011 EXTRA-CE 26175 764 1556 289 8841 13100 1233 392 
1020 CLASSE 1 3464 29 97 
289 
711 1298 1136 193 
1030 CLASSE 2 16894 12 103 4392 11802 97 199 
1031 ACP~66~ 12754 723 1357 242 3451 8878 183 1040 CLA S 3 5818 3736 
0301.64 WHOLE, FRESH OR CHILLED MACKEREL, FROM 18 JUNE TO 14 FEBRUARY 
MAKRELEN, KEIN FILET, VON 16.JUNI BIS 14.FEBR., FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 4501 10 6 2:i 13 293 53 257 3869 003 PAY$-BAS 3615 3 168 i 5 204 294 3219 004 RF ALLEMAGNE 1249 898 23 28 
005 ITALIE 1265 59 27 1126 
224i 
2 51 
006 ROYAUME-UNI 2411 81 65 24 
6462 056 U.R.S.S. 6462 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nimexej I Belg.-Lux. I Danmark 1 Deutschland_l. 'EMa6a 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 1 Nederland 1 Portllgal I EUR 12 ltalia UK 
0301.64 
058 GERMAN DEM.R 26160 26160 
060 POLAND 3125 3125 
068 BULGARIA 13480 
952 
13480 
288 NIGERIA 6722 5770 
1000 W 0 R L D 139409 24 2712 56 64 1240 15510 36 1315 465 117987 
1010 INTRA-EC 49044 24 2240 50 63 1188 14495 36 1303 324 29321 
1011 EXTRA-EC 90365 473 6 1 52 1014 12 141 88666 
1020 CLASS 1 845 473 6 1 15 5 12 65 246 
1021 EFTA COUNTR. 545 464 6 1 15 5 12 
s6 42 1030 CLASS 2 6616 39 952 5770 
1031 ACP~66) 6722 952 5770 
1040 CLA S 3 62706 56 82646 
0301.65 WHOLE, FROZEN MACKEREL, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
MAQUEREAUX, NON EN FILETS, DU 16 JUIN AU 14 FEVR, CONGELES 
001 FRANCE 9263 2 964 20 





006 UTD. KINGDOM 3150 306 12:i 1144 210 009 GREECE 1378 163 
16 
582 
011 SPAIN 1771 66 67 264 735 623 
028 NORWAY 1023 21 
18 
1000 2 448 046 YUGOSLAVIA 1264 193 605 
056 SOVIET UNION 1637 
2069 3471 
1637 
062 CZECHOSLOVAK 6166 626 
7617 272 IVORY COAST 10345 1272 1456 
280 TOGO 2475 
11181 
2475 
288 NIGERIA 29464 18263 44 618 IRAN 3484 
361 101 
3440 
624 ISRAEL 743 
271 9 281 314 322 732 JAPAN 5510 2129 2465 
1000 WORLD 111604 20 4705 6915 1390 267 36966 17 47946 320 13056 
1010 INTRA-EC 41887 20 2176 1727 35 230 16675 16 8920 
320 
12088 
1011 EXTRA-EC 66407 2529 5188 43 37 20292 39027 971 
1020 CLASS 1 9290 435 69 10 3575 4062 320 819 
1021 EFTA COUNTR. 2201 145 46 4:i 1 1253 706 46 1030 CLASS 2 50316 25 1646 26 13455 34965 152 
1031 ACP~66) 43903 
2069 
1272 12723 29908 
1040 CLA S 3 6802 3471 3262 
0301.66 ANCHOVIES, FRESH OR CHillED, NOT FILLETS 
ANCHOIS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
005 ITALY 846 2 529 66 247 
1289 9 011 SPAIN 6449 256 33 4862 
1000 W 0 R L D 7735 8 40 266 674 8& 5125 19 1455 51 9 
1010 INTRA-EC 7719 8 34 256 674 88 5123 19 1455 51 9 
1011 EXTRA-EC 16 6 8 2 
0301.67 ANCHOVIES, FROZEN, NOT FILLETS 
ANCHOIS, NON EN FILETS, CONGELES 
1000 W 0 R L D 604 72 7 108 34 132 241 10 
1010 INTRA-EC 518 18 1 106 34 132 219 10 
1011 EXTRA-EC 64 56 8 1 21 
0301.68 FRESH OR CHILLED PLAICE, NOT FILLETS 
PUES OU CARRELETS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
002 BELG.-LUXBG. 1244 
5861 
155 22 308 22 666 91 003 NETHERLANDS 13476 4139 1919 216 90ii 1319 004 FR GERMANY 5158 2 4236 6 2 4 006 UTD. KINGDOM 5410 1103 320 29 469 117 3401 s6 006 DENMARK 5772 343 
772 
59 5285 
030 SWEDEN 774 2 
1000 W 0 R L D 32347 7355 9641 55 7 2770 358 15 10330 3 1613 
1010 INTRA-EC 31331 7355 8896 50 2770 358 15 10279 
:i 1608 1011 EXTRA-EC 1009 946 4 51 5 
1020 CLASS 1 1009 946 4 51 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 867 632 4 27 2 2 
0301.69 FROZEN PLAICE, NOT FILLETS 
PUES OU CARRELETS, NON EN FILETS, CONGELES 
004 FR GERMANY 692 32 130 3 527 65 732 JAPAN 601 56 480 
1000 W 0 R L D 2867 44 498 8 3 403 61 18 43 1462 156 173 1010 INTRA-EC 1819 44 348 2 391 61 18 31 754 45 135 
1011 EXTRA-EC 1043 150 4 22 12 708 109 38 
1020 CLASS 1 969 147 3 22 12 705 66 14 
0301.70 FLOUNDER, FRESH OR CHillED, NOT FILLETS 
FLETS COMMUNS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 W 0 R L D 1001 8 801 13 26 28 4 94 3 26 101 0 INTRA-EC 891 8 724 13 22 6 92 2 26 1011 EXTRA-EC 103 76 4 21 2 
0301.71 FLOUNDERS, FROZEN, NOT FILLETS 
FLETS COMMUNS, NON EN FILETS, CONGELES 
010 PORTUGAL 529 20 509 
732 JAPAN 906 67 639 
1000 W 0 R L D 1896 2 182 1553 3 142 12 1010 INTRA-EC 764 2 92 i 528 141 12 1011 EXTRA-EC 1129 90 1025 1 1020 CLASS 1 949 90 1 845 1 12 
0301.72 SEA-BREAM OF THE SPECIES DENTEX DENTEX AND PAGELLUS SPP, FRESH OR CHillED, NOT FILLETS 
DORADES DE MER DES ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS, NON EN FILETS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
005 ITALY 141 98 4 5 39 24 011 SPAIN 79 44 6 
1000 W 0 R L D 352 5 2 137 55 5 17 60 70 1010 INTRA-EC 309 5 
2 
110 55 5 17 46 70 1011 EXTRA-EC 44 27 15 
0301.73 SEA-BREAM OF THE SPECIES DENTEX DENTEX AND PAGELLUS SPP, FROZEN, NOT FILLETS 
DORADES DE MER DES ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS, NON EN FILETS, CONGELEES 
009 GREECE 307 307 
1000 W 0 R L D 496 47 11 21 77 8 2 324 4 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0301.64 
058 RD.ALLEMANDE 4228 4228 060 POLOGNE 500 500 068 BULGARIE 2125 
1039 
2125 
288 NIGERIA 1990 951 
1000 M 0 N DE 30464 32 1703 31 43 1285 3907 54 759 333 22317 101 0 INTRA-CE 13811 32 1228 27 42 1225 2641 53 752 131 7480 
1011 EXTRA-CE 16650 475 4 1 60 1066 • 201 14837 1020 CLASSE 1 807 475 4 1 28 3 I 115 175 1021 A E L E 548 470 4 1 28 3 
87 
34 1030 CLASSE 2 2110 33 1039 951 
1031 ACP~66~ 1990 1039 951 1040 CLA S 3 13737 25 13712 
0301.65 WHOLE, FROZEN MACKEREL, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
MAKRELEN, KEIN FILET, YOM16.JUNI BIS 14.FEBR., GEFROREN 
001 FRANCE 4587 5 506 14 
:i 1150 412 2480 003 PAYS-BAS 5025 25 62 550 3510 
174:1 
876 
004 RF ALLEMAGNE 2957 1 374 
17 
4 651 185 





006 ROYAUME-UNI 1195 
181 76 
422 
1o:i 009 GRECE 765 95 
:zO 311 011 ESPAGNE 785 37 32 130 306 260 
028 NORVEGE 507 15 
11 
491 1 
234 048 YOUGOSLAVIE 552 74 233 
056 U.R.S.S. 592 
1321 2331 
592 
062 TCHECOSLOVAQ 3919 267 
2823 272 COTE IVOIRE 3734 399 512 
280 TOGO 944 4363 944 288 NIGERIA 11373 7010 
16 616 IRAN 1383 306 s:i 1367 624 ISRAEL 500 
166 j 140 43:1 100 732 JAPON 3193 1269 1137 
1000 M 0 N DE 46193 31 2809 3721 288 164 14870 22 19114 435 4939 
1010 INTRA-CE 16676 31 1195 830 17 130 6401 20 3817 
435 
4435 
1011 EXTRA-CE 29270 1613 3091 26 34 8269 1 15297 504 
1020 CLASSE 1 5045 272 42 10 1965 1 1873 435 447 
1021 A E L E 1163 88 29 26 2 623 1 387 33 1030 CLASSE 2 19457 20 719 24 5187 13424 57 
1031 ACP~66~ 16657 1321 399 4918 11340 1040 CLA S 3 4769 2331 1117 
0301.66 ANCHOVIES, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
SARDELLEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
005 ITALIE 1389 2 676 229 482 
2115 13 011 ESPAGNE 11651 365 44 9114 
1000 M 0 N DE 13625 10 71 397 849 240 9641 9 2331 84 13 
1010 INTRA-CE 13569 10 61 367 847 239 9628 9 2331 84 13 
1011 EXTRA-CE 55 10 30 2 13 
0301.67 ANCHOVIES, FROZEN, NOT FILLETS 
SARDELLEN, KEIN FILET, GEFROREN 
1000 M 0 N DE 802 89 11 123 18 276 261 23 
1010 INTRA-CE 682 27 
10 
121 18 268 224 23 
1011 EXT RA-CE 116 62 1 8 35 
0301.68 FRESH OR CHILLED PLAICE, NOT FILLETS 
SCHOLLEN ODER GOLDBUTT, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
002 BELG.-LUXBG. 1725 
7578 
303 26 285 12 994 131 003 PAY5-BAS 17688 5801 1961 575 
153:1 
1747 
004 RF ALLEMAGNE 9857 3 8304 9 3 6 
006 ROYAUME-UNI 7075 1340 635 
26 
373 113 4814 
66 008 DANEMARK 6706 338 
1907 
48 6224 
030 SUEDE 1915 8 
1000 M 0 N DE 48318 9334 17506 83 3 2695 709 24 13614 29 2340 
1010 INTRA-CE 43679 9334 15148 54 2695 709 24 13384 4 2329 
1011 EXTRA-CE 2634 2359 9 230 25 11 
1020 CLASSE 1 2633 2359 9 230 25 10 
1021 A E L E 2169 2019 9 120 16 3 
0301.69 FROZEN PLAICE, NOT FILLETS 
SCHOLLEN ODER GOLDBUTT, KE1N FILET, GEFROREN 
004 RF ALLEMAGNE 1781 76 379 9 1317 
67 732 JAPON 1134 124 943 
1000 M 0 N DE 5545 96 1017 17 3 397 61 21 80 3279 181 393 
1010 INTRA-CE 3441 96 655 6 359 61 21 48 1865 56 274 
1011 EXTRA-CE 2098 362 11 38 32 1414 122 119 
1020 CLASSE 1 1961 353 8 38 32 1406 69 53 
0301.70 FLOUNDER, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
FLUNDERN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
1000 M 0 N DE 1072 36 673 6 28 28 10 251 12 27 
1010 INTRA-CE 924 36 558 5 i 23 25 242 8 27 1011 EXTRA-CE 138 115 5 4 9 4 
0301.71 FLOUNDERS, FROZEN, NOT FILLETS 
FLUNDERN, KEIN FILET, GEFROREN 
010 PORTUGAL 561 20 541 
732 JAPON 1243 75 1188 
1000 M 0 N DE 2531 11 199 9 1951 9 9 314 28 
1010 INTRA-CE 958 11 69 9 559 6 313 28 1011 EXTRA-CE 1564 131 1392 2 1 
1020 CLASSE 1 1345 131 9 1175 1 28 
0301.72 SEA-BREAM OF THE SPECIES DENTEX DENTEX AND PAGELLUS SPP, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
SEEBRASSEN DER ART DENTEX DENTEX UND PAGELLU5-ARTEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
005 ITALIE 1596 1113 87 
1:1 
396 
s7 011 ESPAGNE 539 445 25 
1000 M 0 N DE 2726 38 11 1260 622 12 25 4 574 180 
1010 INTRA-CE 2516 38 
11 
1210 619 12 25 4 428 180 
1011 EXTRA-CE 210 50 3 148 
0301.73 SEA-BREAM OF THE SPECIES DENTEX DENTEX AND PAGELLUS SPP, FROZEN, NOT FILLETS 
SEEBRASSEN DER ART DENTEX DENTEX UND PAGELLU5-ARTEN, KEIN FILET, GEFROREN 
009 GRECE 507 507 
1000 M 0 N DE 1015 258 27 43 113 19 15 532 3 4 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a J Espana I France J Ireland J J Nederland J Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0301.73 
1010 INTAA-EC 451 30 6 12 66 7 2 323 i 4 1011 EXTAA-EC 46 16 6 9 12 1 1 
0301.74 FRESH OR CHILLED HAKE, NOT FILLETS 
MERLUS, NON EN FILET, FRAtS OU REFRIGERES 




eo 37 1 479 
011 SPAIN 5719 1 420 1194 58 28 1233 
1000 W 0 R L D 7965 36 1792 7 157 2819 1286 122 31 1715 
1010 INTAA-EC 7840 36 1739 7 105 2815 1286 109 28 1715 
1011 EXTRA-EC 122 53 51 4 13 1 
0301.75 FROZEN HAKE, NOT FILLETS 
MERLUS, NON EN FILETS, CONGELES 
005 ITALY 3413 
130 
14 3249 149 
010 PORTUGAL 12611 12475 5 
1000 W 0 A L D 17310 187 96 99 16074 285 56 147 185 131 50 
1010 INTRA-EC 16886 187 22 77 15815 278 47 138 185 87 50 
1011 EXTAA-EC 418 1 75 22 257 7 9 5 42 
1020 CLASS 1 188 1 75 22 50 1 9 5 25 
0301.76 MEGRIM, RAY'S BREAM, MONKFISH AND BLUE WHmNG, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
CARDINES, CASTAGNOLES, BAUDROIES ET MERLANS POUT ASSOUS, NON EN FILETS, FRAJS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 3610 8 49 3 33 558 2 3189 002 BELG.-LUXBG. 661 
li 
78 84 37 429 
003 NETHERLANDS 509 23 6 53 
52 
417 
004 FR GERMANY 298 1 136 
s:i 94 3 i 9 005 ITALY 1049 394 580 1 3 17 
011 SPAIN 3790 95 i 68 1037 2 166 2517 036 SWITZERLAND 172 12 2 29 33 
1000 WO A L D 10465 18 817 3 54 41 803 1772 5 114 197 6641 
1010 INTRA-EC 10193 18 682 1 53 7 790 1772 1 96 167 6606 
1011 EXTAA-EC 270 134 2 34 12 4 18 30 36 
1020 CLASS 1 236 134 2 2 12 4 18 30 36 
1021 EFTA COUNTR. 223 134 2 12 12 30 33 
0301.77 MEGRIM, RAY'S BREAM, MONKFISH AND BLUE WHmNG, FROZEN, NOT FILLETS 
CARDINES, CASTAGNOLES, BAUDROIES ET MERLANS POUT ASSOUS, NON EN FILETS, CONGELES 




133 766 47 
005 ITALY 529 4 66 29 6 35 68 
1000 W 0 A L D 3282 46 117 40 154 164 221 195 2071 272 
1010 INTRA-EC 2223 46 107 39 154 140 215 195 1077 246 
1011 EXTAA-EC 1057 10 1 23 5 994 24 
0301.78 WHOLE, FRESH OR CHILLED SOLE 
SOLES, NON EN FILm, FRAICHES OU REFRIGEREES 




49 540 1 223 
003 NETHERLANDS 3634 121 153 249 
379 
668 
004 FR GERMANY 671 57 151 73 7 
2s 
4 
005 ITALY 3706 
87 
475 569 22 2634 2 006 UTD. KINGDOM 350 13 13 215 
326 6i 011 SPAIN 1257 1 22 301 391 154 
030 SWEDEN 180 i 102 e:i 78 t5 3 036 SWITZERLAND 531 24 405 
400 USA 384 22 8 11 328 8 7 
1000 W 0 A L D 14607 2815 1050 134 4 1378 863 2 5825 394 2142 
1010 INTAA-EC 13375 2764 901 128 1 1281 863 4950 369 2118 
1011 EXTAA-EC 1232 51 149 6 4 98 1 874 25 24 
1020 CLASS 1 1177 44 149 6 1 95 1 842 24 15 
1021 EFTA COUNTR. 753 1 139 6 
3 
83 506 15 3 
1030 CLASS 2 54 7 3 32 9 
0301.79 WHOLE, FROZEN SOLE 
SOLES, NON EN FILETS, CONGELEES 
001 FRANCE 628 155 9 13 35 35 389 27 002 BELG.-LUXBG. 155 




76 004 FR GERMANY 282 18 i 145 1 4 005 ITALY 7678 45 1 11 1 7664 006 UTD. KINGDOM 416 26 2 6 337 
100 4 011 SPAIN 917 
3tli 5 
5 68 740 
400 USA 995 1 665 6 404 CANADA 158 54 104 
732 JAPAN 95 58 38 
1000 W 0 A L D 12015 723 72 23 168 275 114 104 10291 102 144 
1010 INTAA-EC 10446 276 51 13 92 246 114 90 9340 100 124 
1011 EXTRA-EC 1562 447 20 11 73 27 12 951 1 20 
1020 CLASS 1 1475 439 18 10 61 9 12 911 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 143 9 13 7 
12 
8 1 103 2 
1030 CLASS 2 87 8 2 1 18 40 6 
0301.80 SALT-WATER FISH, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS, NOT WITHIN 0301.13-79 
POISSONS DE MER, NON EN FILETS, FRAtS OU REFRIGERES, NON REPRIS SOUS 0301.13 A 78 
001 FRANCE 8299 539 837 77 30 488 
3387 
363 1846 1337 140 2640 002 BELG.-LUXBG. 6219 
asS 701 6 1 2s 65 2i 1188 9 862 003 NETHERLANDS 4422 732 112 20 1533 55 
525 
6 1063 004 FA GERMANY 6872 7 594 78 428 4309 28 768 2 133 005 ITALY 14944 
49 
728 174 3324 9279 3 
3 
866 562 8 006 UTD. KINGDOM 2009 461 
243 
7 24 1180 153 105 7 
e5 008 DENMARK 1011 4 64 471 57 208 13 009 GREECE 240 
2 
77 29 010 PORTUGAL 22157 22155 685i 203 1o2 J 266 1osli 1248 011 SPAIN 9928 160 
eli 021 CANARY ISLAN 88 
ss9 sci i 9 030 SWEDEN 629 
27 1-i 1so0 969 036 SWITZERLAND 3151 159 196 285 3 038 AUSTRIA 386 29 225 466 4 35 92 1 043 ANDORRA 480 22 2 4-i 14 3 132 439 2 400 USA 1234 529 63 404 CANADA 668 9 e:i 117 9 11 i 4 525 20 732 JAPAN 244 30 1 47 53 




11 1505 6 1003 350 286 12 1030 CLASS 2 470 96 294 9 21 3 23 
0301.81 SALT-WATER FISH, FROZEN, NOT FILLETS, NOT WITHIN 0301.14-79 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0301.73 
1010 INTRA-CE 785 101 12 26 82 15 15 528 1 4 1011 EXTRA-CE 229 157 15 17 31 3 3 2 
0301.74 FRESH OR CHR.LED HAKE, NOT Flllm 
SEEHECHTE, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 




213 86 1 1568 011 ESPAGNE 21234 2 1221 3241 171 81 3623 
1000 M 0 N DE 28429 122 5343 16 n1 13023 3483 374 95 5202 
1010 IN TRA-CE 27651 122 5101 16 340 12994 3483 308 85 5202 1011 EXTRA-CE n5 242 431 29 66 7 
0301.75 FROZEN HAKE, NOT FILLETS 
SEEHECHTE, KEIN FILET, GEFROREN 
005 ITALIE 4160 
11i 
2 9 3895 254 
:i 010 PORTUGAL 12571 12448 9 
1000 M 0 N DE 19194 326 223 51 17032 506 214 252 169 271 150 
1010 INTRA-CE 18223 316 33 36 16529 469 152 223 169 146 150 
1011 EXTRA..CE 949 10 190 15 496 36 62 19 121 
1020 CLASSE 1 500 10 190 15 130 3 62 19 71 
0301.76 MEGRIM, RAY'S BREAM, MONKFISH AND BLUE WHmNG, FRESH OR CHR.LED, NOT FILLETS 
BLAUER WILDUNG, SCHEEFSCHNUT, BRACHSENMAKRELEN UND SEETEUFEL, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 22150 58 373 
2 
25 292 1920 3 11 2 19758 002 BELG.-LUXBG. 4603 62 630 9 248 292 1 3138 003 PAYS-BAS 3765 187 i 58 124 466 3 3324 004 RF ALLEMAGNE 2473 6 1169 9 725 19 
:i 78 005 ITALIE 8429 2 3327 132 2 4808 6 23 128 
011 ESPAGNE 8633 1 4 
6 2 
192 1862 14 433 6327 
036 SUISSE 1494 2 795 122 1 20 269 277 
1000 M 0 N DE 52743 134 6833 21 136 298 6238 4247 19 967 714 33136 
1010 INTRA..CE 50462 131 5890 1 135 47 6116 4245 3 806 441 32847 
1011 EXTRA..CE 2280 3 1143 19 251 123 1 16 161 273 290 
1020 CLASSE 1 2036 2 1143 19 11 123 1 18 160 273 286 
1021 A E L E 1941 2 1143 19 2 122 1 104 270 278 
0301.n MEGRIM, RAY'S BREAM, MONKFISH AND BLUE WHmNG, FROZEN, NOT FILLETS 
BLAUER WILDUNG, SCHEEFSCHNUT, BRACHSENMAKRELEN UND SEETEUFEL, KEIN FILET, GEFROREN 




442 281 299 
005 ITALIE 2774 35 459 86 34 239 522 
1000 M 0 N DE 6075 174 788 41 317 469 1337 622 901 1425 
101 0 INTRA..CE 5504 173 710 31 317 385 1306 622 637 1323 
1011 EXTRA..CE 568 1 78 10 81 31 264 102 
0301.78 WHOLE, FRESH OR CHR.LED SOLE 
SEEZUNGEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 22321 2535 658 18 
1494 
800 8865 122 9322 
002 BELG.-LUXBG. 9285 
17806 
236 90Ci 227 5586 6 1736 003 PAY8-BAS 26300 1084 1319 1001 
3800 
4190 





005 ITALIE 34229 1 4428 4832 94 24690 18 006 ROYAUME-UNI 3585 922 63 
12 
124 2382 
2312 382 011 ESPAGNE 8237 11 208 3003 940 1369 
030 SUEDE 1914 3 1089 
2 2 
2 i 820 1s0 18 036 SUISSE 5796 10 272 879 4461 
400 ETAT8-UNIS 4303 286 91 2 124 3 3650 71 74 
1000 M 0 N DE 124823 22561 9885 1003 3 38 12585 3118 9 58782 2947 15892 
1010 INTRA-CE 111320 21888 8288 930 3 10 11534 3114 1 47139 2713 15703 1011 EXTRA..CE 13497 673 1597 73 28 1051 4 3 9643 233 189 
1020 CLASSE 1 12918 599 1597 73 2 5 1016 4 3 9264 229 126 
1021 A E L E 8163 12 1489 73 2 2 884 1 3 5525 154 18 
1030 CLASSE 2 577 74 1 23 33 1 379 4 62 
0301.79 WHOLE, FROZEN SOLE 
SEEZUNGEN, KEIN FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 4791 1272 62 34 
236 
1n 3050 196 





004 RF ALLEMAGNE 1913 161 
10 
633 5 12 3 
005 ITALIE 50165 443 2 66 3 50083 006 ROYAUME-UNI 3813 258 10 36 3068 
114 2:3 011 ESPAGNE 5973 
2979 54 10 160 5866 400 ETAT8-UNIS 6997 8 5901 1 53 
404 CANADA 1518 493 1024 
2 
1 
732 JAPON 895 587 305 
1000 M 0 N DE 83222 6474 671 134 258 1354 413 645 72180 118 975 
101 0 INTRA..CE 69490 2253 464 59 103 1160 413 560 63537 116 805 
1011 EXTRA..CE 13724 4220 207 75 154 174 79 8643 2 170 
1020 CLASSE 1 13034 4143 187 63 136 49 79 8266 2 109 
1021 A E L E 1323 85 131 38 
18 
40 9 1010 10 
1030 CLASSE 2 682 77 13 12 124 an 61 
0301.80 SALT-WATER FISH, FRESH OR CHR.LED, NOT FILLETS, NOT WITHIN 0301.13-78 
SEEFISCHE, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT IN 0301.13 BIS 78 ENTHALTEN 
001 FRANCE 29109 1832 3186 76 91 1439 
10618 
1048 1848 8570 892 10125 
002 BELG.-LUXBG. 22478 
1675 
2535 11 9 
31 
222 9i 6782 67 2234 003 PAY8-BAS 11454 2291 225 95 4303 155 
3919 
33 2555 
004 RF ALLEMAGNE 29692 107 3184 331 836 19367 28 1739 9 172 
005 ITALIE 80513 
89 
3768 1426 12303 49996 17 
16 
6965 5964 54 
006 ROYAUME-UNI 4608 746 
252 
54 114 3235 148 176 30 
133 008 DANEMARK 1166 12 1 
185 
525 2 241 59 009 GRECE 630 
14 
204 137 45 
010 PORTUGAL 14078 
3 
14064 
18068 344 133 208:3 4420 324:3 011 ESPAGNE 29481 1166 
619 021 ILES CANARIE 619 
2863 i 572 3 7i 030 SUEDE 3510 
2 138 25 4 3209 036 SUISSE 18624 1112 9735 2082 2500 16 
036 AUTRICHE 2158 135 1268 
1666 
30 107 610 6 
043 ANDORRE 1751 
129 17 3 157 
85 
4 32 1077 1119 13 400 ETATS-UNIS 6576 3358 669 
404 CANADA 1962 
129 145 7 
244 46 138 
3 
14 1519 1 
732 JAPON 680 198 2 23 68 66 41 
1000 M 0 N DE 262127 4043 21433 1980 2754 34793 118642 1982 7403 33448 16743 18908 
1010 INTRA..CE 223355 3718 16891 564 2008 28973 106314 1963 3966 28800 11473 18685 
1011 EXTRA..CE 38630 326 4543 1416 741 5735 12323 19 3399 4647 5258 223 
1020 CLASSE 1 36083 260 4542 1415 602 5098 10966 19 3349 4443 5214 175 
1021 A E L E 24795 2 4379 1405 3 25 9775 13 3316 3279 2509 89 
1030 CLASSE 2 2511 66 1 139 637 1332 44 204 41 47 
0301.81 SALT-WATER FISH, FROZEN, NOT FILLETS, NOT WITHIN 0301.14-79 
59 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0301.81 POISSONS DE MER, NON EN FILm, CONGELES, NON REPRIS SOUS 0301.14 A 79 
001 FRANCE 4818 711 226 38 2 151 
1o8 
51 1116 1199 935 389 
002 BELG.-LUXBG. 354 
1oS 
76 1 10 10 79 11 59 
003 NETHERLANDS 760 20 23 
1 
38 7 52 
126 
2 512 
004 FR GERMANY 1391 15 412 
124 65 71 38 536 29 163 005 ITALY 2184 18 76 83 1019 
19 399 
766 2 31 
008 UTD. KINGDOM 2343 18 327 61 31 74 1349 65 
15 009 GREECE 3935 16 
3139 17 
2799 1105 
010 PORTUGAL 3217 
284 55 s5 33 40 249 544 21 011 SPAIN 2913 
1o2 
745 178 740 
021 CANARY ISLAN 304 22 
13 17 
179 6 1 4 038 SWITZERLAND 687 37 2 604 4 
043 ANDORRA 295 284 11 226 4 048 MALTA 230 
2599 220 EGYPT 2600 
2 272 IVORY COAST 4428 4425 
268 NIGERIA 15076 140 14936 
322 ZAIRE 3632 
19 2 272 2ri 3632 1oS 400 USA 437 18 
616 IRAN 3026 356 2366 95i 14985 2 3026 3443 483 732 JAPAN 45342 22729 
1000 W 0 A LD 103500 1176 1708 578 102 8700 3369 15307 8730 59945 5351 2536 
1010 INTAA-EC 22271 1155 1207 454 67 3449 2076 157 5138 4960 1586 2022 
1011 EXTAA-EC 81067 21 500 122 33 3250 1283 15149 1446 54985 3764 514 
1020 CLASS 1 46016 19 476 119 23 2963 965 14966 1097 23101 3742 505 




2 17 1 632 348 4 16 
1030 CLASS 2 33054 25 3 266 297 184 348 31865 22 10 
1031 ACP(66) 26107 9 164 25930 4 
0301.82 FRESH OR CHILLED FILLETS OF COD 
FILETS DE CABILLAUDS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 3567 25 1511 976 18 
31 
20 578 19 420 
002 BELG.-LUXBG. 2201 
59 
928 88 1152 2 
003 NETHERLANDS 248 112 40 5 
321 
32 
004 FR GERMANY 1636 
10 
1297 3 15 
005 ITALY 1168 1092 
9 
29 37 
210 011 SPAIN 2577 1 2215 47 95 
030 SWEDEN 215 215 
1o4 62 19 038 SWITZERLAND 818 632 
038 AUSTRIA 850 779 38 33 
1:i 400 USA 151 122 16 
1000 WO A L D 13795 105 9058 1275 85 132 63 2 2266 19 790 
1010 INTRA-EC 11628 104 7207 1133 23 131 63 2 2195 19 751 
1011 EXTAA-EC 2167 1 1850 142 62 2 71 39 
1020 CLASS 1 2145 1850 142 62 1 68 22 
1021 EFTA COUNTR. 1986 1729 142 62 1 52 
0301.83 FRESH OR CHILLED FILLETS OF SALTWATER FISH OTHER THAN COD 
FILETS DE POISSON$ DE MER, FRAIS OU REFRIG. SF DE CABILLAUDS 
001 FRANCE 2900 31 396 304 
2sS 
274 666 1228 
002 BELG.-LUXBG. 976 
18 
381 98 192 19 
003 NETHERLANDS 308 126 113 11 863 11 537 40 004 FR GERMANY 4817 4 2777 6 2 375 50 005 ITALY 2111 
15 
89 113 536 1901 008 UTD. KINGDOM 921 51 
41 
66 253 
84 008 DENMARK 2325 1 
eli 3 5 2216 011 SPAIN 397 1 37 58 208 
028 NORWAY 214 214 
24 110 030 SWEDEN 865 751 2 6 038 SWITZERLAND 2039 662 90 1279 
038 AUSTRIA 460 293 54 
2 
113 48 400 USA 532 100 382 
1000 W 0 A L D 19002 71 5940 639 2 69 1023 1679 12 7800 1767 
1010 INTAA-EC 14738 70 3908 583 2 67 893 1679 12 5854 1690 
1011 EXTRA-EC 4263 1 2032 75 2 130 1946 77 
1020 CLASS 1 4213 2030 75 1 116 1927 64 
1021 EFTA COUNTR. 3624 1927 75 114 1502 6 
0301.84 FROZEN FILLETS OF COD 
FILETS DE CABILLAUDS, CONGELES 
001 FRANCE 13597 305 7509 4197 
1082 
32 6 148 623 m 





008 UTD. KINGDOM 20240 16721 2877 521 13 





008 DENMARK 671 
3624 
181 6 523 
030 SWEDEN 3635 3<i 14 5 11 2 038 SWITZERLAND 579 527 1 
038 AUSTRIA 359 31 301 6 21 
51 1087 400 USA 24498 23211 149 
404 CANADA 232 174 2 3 53 
1000 W 0 A L D 81532 1013 63169 10352 2 21 1867 118 44 1133 704 3111 
1010 INTRA-EC 51598 1011 35188 9999 20 1828 118 35 944 650 1807 
1011 EXTAA-EC 29933 2 27982 353 1 40 8 190 54 1305 
1020 CLASS 1 29523 27706 331 1 20 5 188 54 1218 
1021 EFTA COUNTR. 4683 
2 
4255 331 20 5 33 2 37 
1030 CLASS 2 198 65 22 20 2 87 
0301.85 FROZEN FILLETS OF COALFISH 
FILETS DE UEUS NOIRS, CONGELES 
001 FRANCE 4905 144 1694 2750 
1eB 
13 1 303 
002 BELG.-LUXBG. 544 
793 
85 165 18 88 
003 NETHERLANDS 1898 28 1069 6 
s3 2 004 FR GERMANY 16091 17 15054 22 197 15 770 008 UTD. KINGDOM 382 111 76 158 346 400 USA 579 233 
1000 W 0 A L D 25531 960 17705 4408 596 17 15 274 1558 
1010 INTAA-EC 24210 960 16974 4270 526 17 15 273 1175 
1011 EXTRA-EC 1319 732 137 66 1 383 
1020 CLASS 1 1243 692 137 32 1 381 
1021 EFTA COUNTR. 547 374 137 32 1 3 
0301.86 FROZEN FILLETS OF HADDOCK 
FILm D'EGLEFINS, CONGELES 
001 FRANCE 567 3 116 348 96 14 2 84 008 UTD. KINGDOM 886 423 296 71 
2541 400 USA 7452 4911 
4 404 CANADA 588 7 575 
1000 W 0 A L D 10053 50 5702 691 131 91 25 3363 
1010 INTRA-EC 1761 50 579 691 128 86 25 202 
1011 EXTAA-EC 8290 5123 2 4 3161 
1020 CLASS 1 8228 5104 2 4 3118 
1021 EFTA COUNTR. 188 186 2 
60 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a ·r Espana l France l Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
0301.81 SEEFISCHE, KEIN FILET, GEFROREN, NICHT IN 0301.14 BIS 78 ENTHALTEN 
001 FRANCE 8995 693 1220 95 4 231 
228 
130 2170 1856 1543 1053 
002 BELG.-LUXBG. 1010 
138 
313 2 41 16 173 23 214 
003 PAYS-BAS 1682 86 48 i 48 6 86 269 5 1265 004 RF ALLEMAGNE 3960 127 1248 
696 95 341 39 1551 55 329 005 ITALIE 11556 26 275 321 6851 
57i 
3228 11 53 
006 ROYAUME-UNI 2163 47 447 246 39 127 19 569 98 
009 GRECE 6462 71 
2534 14 
4590 1774 27 
010 PORTUGAL 2641 309 314 89 49 66 338 27 011 ESPAGNE 5056 
197 
839 235 855 2030 
021 ILES CANARIE 601 203 
ri 81 201 20 4 27 036 SUISSE 2783 209 6 2359 
043 ANDORRE 976 948 26 
523 046 MALTE 537 1 
855 
13 
220 EGYPTE 666 10 1 
272 COTE IVOIRE 1277 8 30 1269 288 NIGERIA 4227 4197 
322 ZAIRE 690 
42 6 6 489 23 690 400 ETAT5-UNIS 792 83 143 
616 IRAN 1014 ; 630 5 3298 646 8978 2 1014 3944 102i 732 JAPON 28510 9991 
1000 M 0 N DE 90509 1414 5539 1502 192 8388 9874 9311 13472 27513 6979 6325 
1010 INTRA-CE 44106 1356 3975 1314 99 3222 8456 285 9354 8307 2589 5148 
1011 EXT RA-CE 45924 sa 1564 189 85 5162 1376 9026 3696 19206 4387 1175 
1020 CLASSE 1 35130 43 1349 185 22 4761 754 8983 3286 10253 4358 1136 
1021 A E l E 3684 
13 
715 180 64 6 86 5 2419 171 4 98 1030 CLASSE 2 10785 214 4 401 620 43 405 8952 29 40 
1031 ACP(66) 7244 1 63 43 7125 12 
0301.82 FRESH OR CHILLED FILLETS OF COD 
KABELJAUFILETS, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 11428 68 5068 2922 7 
110 
53 1815 53 1442 
002 BELG.-LUXBG. 7939 
157 
3411 292 1 4118 7 
003 PAYS-BAS 749 373 130 17 
1074 
72 
004 RF ALLEMAGNE 5344 
13 
4206 10 54 
005 ITALIE 4565 4274 
26 
140 138 
70i 011 ESPAGNE 9014 3 7776 156 352 
030 SUEDE 509 508 405 212 3 1 036 SUISSE 3287 2578 89 
036 AUTRICHE 2871 2635 118 118 
1o4 400 ETAT5-UNIS 697 512 81 
1000 M 0 N DE 47449 277 31811 3943 221 495 108 13 7827 54 2700 
1010 INTRA-CE 39674 274 25272 3421 9 486 108 13 7530 53 2508 
1011 EXT RA-CE m4 3 6538 523 212 9 297 192 
1020 CLASSE 1 7707 6538 523 212 3 288 143 
1021 A E L E 6971 6026 523 212 3 207 
0301.83 FRESH OR CHILLED FILLETS OF SALTWATER FISH OTHER THAN COD 
SEEFISCHFILETS, FRISCH ODER GEKUEHLT, AUSGEN. YOM KABELJAU 
001 FRANCE 9262 143 1474 952 
926 
190 6 3549 2948 
002 BELG.-LUXBG. 3499 
110 
1290 335 677 71 
003 PAYS-BAS 897 354 292 40 540 35 1855 101 004 RF ALLEMAGNE 10740 29 7294 
16 4 
673 114 





006 ROYAUME-UNI 2031 103 
72 
86 1011 
1s0 008 DANEMARK 8486 4 408 6 4 8256 2 011 ESPAGNE 1328 4 81 222 607 
026 NORVEGE 635 635 
ri 504 030 SUEDE 3918 3337 
9 si 036 SUISSE 12710 4626 405 
3 
7617 
036 AUTRICHE 1336 675 193 
10 
464 386 400 ETATS-UNIS 3007 433 2177 
1000 M 0 N DE 68921 362 21072 1924 6 as 2933 1500 44 36298 2 4695 
1010 IN TRA-CE 46950 355 11311 1671 4 76 2388 1497 41 25407 2 4198 
1011 EXTRA-CE 21970 7 9762 253 9 545 3 3 10891 497 
1020 CLASSE 1 21806 9752 253 5 493 3 3 10826 471 
1021 A E L E 18690 9314 253 482 1 3 8588 51 
0301.14 FROZEN FILLETS OF COD 
KABILJAUAlETS,GEFROREN 
001 FRANCE 44266 1043 24571 13914 32s:i 61 29 409 1524 2695 002 BELG.-LUXBG. 11556 
2636 
711 7024 161 62 295 





006 ROYAUME-UNI 66371 55343 9089 1704 26 515 007 lALANDE 527 34:i 6 100 6 008 DANEMARK 2745 
12694 
610 16 1675 
030 SUEDE 12715 
128 si 19 21 2 036 SUISSE 2940 2733 1 
036 AUTRICHE 1357 114 1153 18 72 
s:i 3953 400 ETAT5-UNIS 64926 60455 455 
404 CANADA 931 702 6 6 217 
1000 M 0 N DE 281192 3818 218815 35903 4 71 5883 202 204 3m 1666 10849 
1010 INTRA-CE 176131 3805 120765 34549 68 5727 202 145 3203 1594 6073 
1011 EXTRA-CE 105018 11 98052 1354 3 156 21 573 72 4776 
1020 CLASSE 1 103853 97383 1282 2 75 19 566 72 4454 
1021 A E L E 17441 
11 
15816 1281 ; 75 19 95 2 153 1030 CLASSE 2 738 244 72 81 7 322 
0301.85 FROZEN FlLlET5 OF COALFISH 
KOEHLERAlETS,GEFROREN 
001 FRANCE 11044 413 3700 6274 408 14 4 639 002 BELG.-LUXBG. 1154 
2073 
166 374 56 152 
003 PAY5-BAS 4679 75 2516 12 
14i 
3 





006 ROYAUME-UNI 701 194 125 342 636 400 ETAT5-UNIS 1294 658 
1000 M 0 N DE 53531 2524 36068 10110 1191 9 20 647 2962 
1010 INTRA-CE 50447 2522 34220 9761 1025 9 18 645 2247 
1011 EXTRA-CE 3079 2 1648 350 159 2 3 715 
1020 CLASSE 1 2925 2 1771 350 86 2 3 711 
1021 A E L E 1404 953 350 86 2 3 10 
0301.88 FROZEN FILLETS OF HADDOCK 
SCHELLFISCHAlETS,GEFROREN 
001 FRANCE 1658 8 301 1067 308 8 7 267 006 ROYAUME-UNI 2623 1309 838 168 8040 400 ETATS-UNIS 25727 17686 1 
404 CANADA 2223 25 19 2179 
1000 M 0 N DE 34180 225 20164 2103 400 201 42 11045 
101 0 INTRA-CE 5377 225 1m 2103 389 181 41 661 
1011 EXTRA-CE 28799 18387 7 21 1 10383 
1020 CLASSE 1 28557 18306 6 21 10224 
1021 A E L E 601 595 6 
61 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM06o I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0301.87 FROZEN FILLETS OF REDFISH 
FILETS DE RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, CONGELES 
001 FRANCE 741 121 133 381 
42 
4 2 3 97 
004 FR GERMANY 852 762 
120 
48 
005 ITALY 203 19 63 1 
1000 W 0 R L D 2263 123 1020 654 2 167 4 2 58 135 98 
1010 INTRA-EC 1925 123 951 527 2 158 4 2 57 5 98 1011 EXTRA-EC 336 69 127 9 129 
1020 CLASS 1 246 53 53 2 9 129 
0301.88 FROZEN FILLETS OF WHmNG 
FILETS DE MERLANS, CONGELES 
001 FRANCE 1478 5 235 259 254 725 
400 USA 443 443 863 800 AUSTRALIA 863 
1000 W 0 R L D 3482 10 327 4 3 71 356 6 795 1909 
1010 INTRA-EC 2063 10 251 3 3 64 353 3 343 1035 1011 EXTRA-EC 1415 76 1 7 3 451 874 
1020 CLASS 1 1408 76 1 1 3 3 451 873 
0301.89 FROZEN FILLETS OF UNG 
FILETS DE UNGUES, CONGELES 
1000 W 0 R L D 305 33 56 9 26 43 12 7 118 
1010 INTRA-EC 290 33 53 9 17 42 12 i 6 118 1011 EXTRA-EC 14 3 8 1 1 
0301.90 FROZEN FILLETS OF TUNNY 
FILETS DE THON, CONGELES 
732 JAPAN 113 46 36 31 
1000 W 0 R L D 192 4 14 50 9 54 53 8 
1010 INTRA-EC 45 4 
14 
3 9 
s4 21 8 1011 EXTRA-EC 149 1 47 33 
1020 CLASS 1 148 14 47 54 33 
0301.91 FROZEN FILLETS OF MACKEREL 
FILETS DE MAOUEREAUX, CONGELES 





004 FR GERMANY 3717 26 2398 160 006 UTD. KINGDOM 724 
100 
25 669 4 
22i 008 DENMARK 665 
146 
304 
2i 030 SWEDEN 745 19 426 133 
032 FINLAND 891 165 18 693 15 
062 CZECHOSLOVAK 741 719 22 
1000 W 0 R L D 9551 36 1567 248 2 45 5993 2 82 1576 
1010 INTRA-EC 6216 36 1207 199 2 45 3750 2 37 940 1011 EXTRA-EC 3337 360 50 2243 45 637 
1020 CLASS 1 2126 341 50 1312 2 28 393 
1021 EFTA COUNTR. 1836 341 50 1249 26 170 
1040 CLASS 3 884 719 165 
0301.92 FROZEN FILLETS OF HAKE 
FILETS DE MERLUS, CONGELES 
001 FRANCE 1674 2 3 1609 39 
198 
2 19 
002 BELG.-LUXBG. 289 5 85 
23i 005 ITALY 680 30 96 523 
038 AUSTRIA 1083 964 
so5 99 14 800 AUSTRALIA 819 
1000 W 0 R L D 6568 18 59 3332 1788 1057 30 51 35 136 62 
1010 INTRA-EC 3987 18 38 2238 655 936 30 2 34 13 23 
1011 EXTRA-EC 2574 20 1095 1133 121 42 1 123 39 
1020 CLASS 1 2197 20 1045 859 107 42 119 5 





1030 CLASS 2 352 26 15 34 
0301.93 FROZEN FILLETS OF SHARK 
FILETS DE SOUALES, CONGELES 
1000 W 0 R L D 265 4 9 15 102 135 
1010 INTRA-EC 250 
4 i 15 102 133 1011 EXTRA-EC 15 2 
0301.94 FROZEN FILLETS OF PLAICE 
FILETS DE PUES OU CARRELETS, CONGELES 
001 FRANCE 506 211 19 6 265 4 
002 BELG.-LUXBG. 245 61 8 
3 
156 38 004 FR GERMANY 2150 395 
3 
1714 
005 ITALY 17293 3703 1 8 13566 006 GDOM 1965 322 4 9 1622 
47 007 162 6 1 6 114 008 K 512 
4 
489 11 
009 CE 726 2 720 66 011 SP IN 156 33 30 45 030 SWEDEN 2916 960 1903 
032 FINLAND 292 68 
18 9 2 
204 036 SWITZERLAND 975 764 182 
038 AUSTRIA 1174 
7 
470 13 691 
17 400 USA 6156 918 5214 404 CANADA 474 11 463 624 ISRAEL 1686 
3i 
1686 800 AUSTRALIA 241 210 
1000 W 0 R L D 38410 64 8170 74 22 14 30 29624 18 394 1010 INTRA-EC 23880 23 4751 40 14 14 18 18710 1 309 1011 EXTRA-EC 14521 41 3419 34 9 2 10914 17 85 1020 CLASS 1 12484 41 3398 31 9 2 8928 17 58 1021 EFTA COUNTR. 5457 34 2397 31 9 2 2984 
1030 CLASS 2 2038 21 3 1987 27 
0301.95 FROZEN FILLETS OF FLOUNDER 
FILETS DE FLETS COMMUNS, CONGELES 
005 ITALY 492 
195 74 
492 400 USA 520 212 39 
1000 W 0 R L D 1318 5 223 79 2 966 42 1010 INTRA-EC 623 5 22 5 1 587 3 1011 EXTRA-EC 695 201 74 1 379 39 1020 CLASS 1 594 199 74 281 39 
0301.96 FROZEN FILLETS OF HERRING 
62 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe l EUR 12 I_ Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
0301.87 FROZEN FILLETS OF REDFISH 
ROT., GOLD- ODER TIEFENBARSCHFILETS, GEFROREN 
001 FRANCE 2093 426 343 1047 
117 
6 2 25 244 004 RF ALLEMAGNE 2195 1919 
321 
159 005 ITALIE 561 66 187 7 
1000 M 0 N DE 6079 433 2669 1733 5 489 8 2 211 285 246 1010 INTRA.CE 5229 433 2414 1444 5 458 6 2 209 17 246 1011 EXTRA.CE 851 255 289 31 2 269 
1020 CLASSE 1 654 199 152 5 27 2 269 
0301.88 FROZEN FILLETS OF WHmNG 
MERLANFILETS,GEFROREN 
001 FRANCE 3846 17 978 526 514 2 1811 400 ETAT5-UNIS 1161 1156 1 800 AUSTRALIE 2630 2630 
1000 M 0 N DE 9398 28 1259 12 5 188 711 10 1874 9 5304 
1010 INTRA.CE 5251 28 1005 9 5 164 700 7 694 6 2640 1011 EXTRA.CE 4141 254 2 22 10 1179 3 2664 
1020 CLASSE 1 4119 254 2 2 10 7 1178 3 2663 
0301.89 FROZEN FILLETS OF LING 
LENGFILETS,GEFROREN 
1000 M 0 N DE 569 55 112 23 34 95 19 3 32 196 
1010 INTRA.CE 532 55 105 23 15 92 19 
:i 27 196 1011 EXTRA.CE 38 7 19 4 5 
0301.90 FROZEN FILLETS OF TUNNY 
THUNRSCHFILETS,GEFROREN 
732 JAPON 796 71 307 418 
1000 M 0 N 0 E 1007 28 54 92 33 331 452 18 
1010 INTRA.CE 122 19 
s4 17 33 6 28 18 1011 EXTRA.CE 886 7 75 325 424 1 
1020 CLASSE 1 878 54 74 325 424 1 
0301.91 FROZEN FILLETS OF MACKEREL 
MAKRELENFILETS,GEFROREN 





004 RF ALLEMAGNE 2868 
100 
1916 149 
006 ROYAUME-UNI 542 
1oS 
22 392 20 209 008 DANEMARK 569 
151 
271 66 030 SUEDE 754 24 411 102 
032 FINLANDE 928 217 26 671 14 
062 TCHECOSLOVAQ 542 529 13 
1000 M 0 N DE 7915 135 1401 208 38 4718 12 229 1177 
1010 INTRA.CE 4926 135 897 149 35 2862 9 85 762 1011 EXTRA.CE 2985 504 59 1 1854 144 414 
1020 CLASSE 1 2083 418 59 1216 9 91 290 
1021 A E L E 1860 418 59 1166 86 131 
1040 CLASSE 3 623 529 94 
0301.92 FROZEN FILLETS OF HAKE 
SEEHECHmALETS,GEFROREN 
001 FRANCE 2428 5 11 2254 122 350 8 28 002 BELG.-LUXBG. 503 13 139 
341 005 ITALIE 1702 153 218 990 
038 AUTRICHE 2385 2208 
1ss0 
177 
28 800 AUSTRALIE 1678 
1000 M 0 N DE 11803 31 193 5606 3319 1892 27 82 42 280 131 
101 0 INTRA.CE 6323 31 179 3370 934 1668 27 8 40 26 40 
1011 EXTRA.CE 5466 14 2436 2385 224 60 2 254 91 
1020 CLASSE 1 4687 14 2346 1819 194 60 1 247 6 
1021 A E L E 2550 14 2338 1 192 1 j 4 1030 CLASSE 2 745 56 566 30 1 85 
0301.93 FROZEN FILLETS OF SHARK 
HAIFILETS, GEFROREN 
1000 M 0 N DE 956 18 43 20 481 393 
1010 INTRA.CE 892 1 2 20 481 387 
1011 EXTRA.CE 64 17 41 8 
0301.94 FROZEN FILLETS OF PLAICE 
SCHOLLENFILETS ODER GOLDBUTTFILETS, GEFROREN 
001 FRANCE 2052 4 973 46 
1 
15 998 16 
002 BELG.-LUXBG. 1013 408 35 569 
123 004 RF ALLEMAGNE 8203 1977 
1s 
10 6092 
005 ITALIE 63901 18423 3 
14 
45460 
006 ROYAUME-UNI 7928 1613 15 5 6281 
163 007 lALANDE 527 
28 
2 26 362 008 DANEMARK 1752 
22 
1664 34 
009 GRECE 2262 4 2236 
3 291 011 ESPAGNE 592 
122 
156 141 
030 SUEDE 11361 4262 6977 
032 FINLANDE 1120 428 
73 32 5 692 038 SUISSE 4834 4037 687 
038 AUTRICHE 4579 35 2310 38 2231 34 400 ETAT5-UNIS 29062 5408 23585 
404 CANADA 2074 56 2018 
624 ISRAEL 5685 
146 
5685 
800 AUSTRALIE 825 679 
1000 M 0 N 0 E 149949 232 40966 263 52 30 108 107018 37 1245 
1010 INTRA.CE 88710 71 23563 140 20 30 80 63805 3 978 
1011 EXTRA.CE 61215 181 17382 123 32 5 43211 34 267 
1020 CLASSE 1 54961 160 17268 112 32 5 37200 34 150 
1021 A E L E 22372 125 11480 112 32 s 10618 
116 1030 CLASSE 2 6250 1 111 12 6010 
0301.95 FROZEN FILLETS OF FLOUNDER 
FLUNDERNFILETS, GEFROREN 
005 ITALIE 978 
738 315 
978 
11s 400 ETAT5-UNIS 2141 973 
1000 M 0 N DE 3896 23 803 3 348 5 2592 122 
1010 INTRA.CE 1302 23 45 
:i 32 3 1192 7 1011 EXTRA-CE 2594 759 315 2 1400 115 
1020 CLASSE 1 2368 748 3 315 1187 115 
0301.96 FROZEN FILLETS OF HERRING 
63 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0301.96 FllETS DE HARENGS, CONGELES 
001 FRANCE 2855 
95 2 
1542 41 1272 
004 FR GERMANY 4275 3566 245 367 
732 JAPAN 131 119 12 
1000 W 0 R L D 9036 2 193 48 6421 393 1979 
1010 INTRA-EC 7859 2 105 14 5541 328 1869 
1011 EXTRA-EC 1178 87 34 880 66 111 
1020 CLASS 1 495 85 16 276 26 92 
0301.97 FROZEN FILLETS OF SALTWATER FISH, NOT WITHIN 0301.64-96 
RLETS DE POISSONS DE MER, CONGELES, NON REPRIS SOUS 0301.64 A 96 
001 FRANCE 5812 117 1692 2820 108 
12s 
82 16 414 52 511 
002 BELG.-LUXBG. 1768 
a3 320 615 1 2 92 15 003 NETHERLANDS 780 80 518 82 
1o9 136 
15 
004 FR GERMANY 1302 23 372 
s6 8 563 6 93 005 ITALY 699 
5 
258 153 
s5 204 10 006 UTD. KINGDOM 1016 82 83 228 
16 
563 35 008 DENMARK 378 12 
10i 
276 12 27 
8 011 SPAIN 541 
,; 1 20 22 368 030 SWEDEN 647 122 161 15 316 22 
032 FINLAND 361 4 7 352 248 2 2 a3 036 SWITZERLAND 764 282 84 61 




248 35 34 234 400 USA 526 42 35 147 
800 AUSTRALIA 204 134 8 39 23 
1000 W 0 R LD 17263 278 3692 6327 252 2486 316 66 2122 94 1629 
1010 INTRA-EC 12505 240 2911 4400 182 1785 249 48 1468 60 1162 
1011 EXTRA-EC 4752 38 782 1927 69 696 67 18 654 34 487 
1020 CLASS 1 4236 37 759 1722 44 531 67 18 636 34 368 
1021 EFTA COUNTR. 3269 15 520 1669 26 529 3 417 116 1030 CLASS 2 452 1 22 141 165 18 79 
0301.98 FRESH OR CHILLED RSH LIVERS AND ROES 
FOIES, OEUFS ET LAIT ANCES DE POISSONS, FRAIS OU REFRIGERES 
004 FR GERMANY 332 283 12 37 
030 SWEDEN 797 748 45 20 4 i 732 JAPAN 121 5 95 
1000 W 0 R L D 1807 1155 141 34 85 138 8 221 22 4 
1010 INTRA-EC 808 330 141 34 35 118 7 120 20 4 
1011 EXTRA-EC 999 828 1 50 20 101 1 
1020 CLASS 1 995 826 1 46 20 101 1 
1021 EFTA COUNTR. 872 821 45 6 
0301.99 FROZEN FISH LIVERS AND ROES 
FOIES, OEUFS ET LAITANCES DE POISSONS, CONGELES 
004 FR GERMANY 116 15 
16 
72 2 27 
010 PORTUGAL 461 445 
9i 6 6:i 20 2 4 011 SPAIN 526 341 
030 SWEDEN 373 372 
27 8 1423 262 
1 
732 JAPAN 1987 55 212 
1000 W 0 R L D 4419 33 1447 38 61 128 1673 73 467 3 495 
1010 INTRA·EC 1688 33 904 11 31 126 156 67 118 2 242 
1011 EXTRA-EC 2723 543 27 30 2 1517 1 350 1 252 
1020 CLASS 1 2517 522 27 9 1 1423 299 1 235 
1021 EFTA COUNTR. 517 465 
2i s4 38 14 1030 CLASS 2 148 21 51 
0302 FISH, DRIED, SALTED OR IN BRINE; SMOKED RSH, WHETHER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS 
POISSONS SECHES, SALES OU EN SAUMURE; POISSONS FUMES, MEME CUlTS AVANT OU PENDANT LE FUMAGE 
0302.01 HERRING, DRIED, SAL TED OR IN BRINE, NOT FILLETTED 
HARENGS, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 2001 16 58 1074 260 593 
002 BELG.·LUXBG. 1208 
3i 2217 
14 26 1128 40 
003 NETHERLANDS 3175 47 69 6532 791 004 FR GERMANY 11163 7 763 3793 67 
080 POLAND 3023 38 585 2438 624 ISRAEL 1079 1041 
1000 W 0 R L D 23415 38 3125 148 2 12 51 5938 12171 1930 
1010 INTRA-EC 18375 38 2998 119 1 
12 
48 5165 8108 1904 
1011 EXTRA-EC 5038 128 29 5 772 4085 27 
1020 CLASS 1 529 89 26 1 
5 
45 343 25 
1030 CLASS 2 1244 39 
:i 11 727 1188 1 1040 CLASS 3 3264 2534 
0302.11 WHOLE COD, DRIED, UNSALTED 
MORUES, SECHEES. NON SALEES 
1000 W 0 R L D 242 2 195 3 22 3 4 13 
1010 INTRA·EC 62 2 37 
:i 
15 2 6 
1011 EXTRA-EC 176 158 8 2 7 
0302.12 WHOLE COD, DRIED, SALTED 
MORUES, SECHEES ET SALEES 
001 FRANCE 628 377 209 
sci 32 7 10 005 ITALY 990 177 605 120 
010 PORTUGAL 1977 44 1211 722 
39 19 75 011 SPAIN 176 i 22 21 4 330 ANGOLA 274 22 2 4 263 372 REUNION 799 12 765 
1000 W 0 R L D 5254 13 666 23 17 2137 1730 70 25 53 485 35 




2025 839 70 7 26 205 1 
1011 EXTRA-EC 1405 13 22 108 891 5 26 278 34 
1020 CLASS 1 122 
13 
13 22 15 69 23 5 9 1 1 1030 CLASS 2 1266 39 868 277 33 1031 ACP(66) 319 1 4 4 4 273 33 
0302.13 WHOLE COD, WET SALTED OR IN BRINE 
MORUES, NON SECHEE5, SALEES OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 1207 970 
6 
189 19 1 10 18 
004 FR GERMANY 196 53 64 16 3 118 005 ITALY 4585 4117 404 
009 GREECE 1287 1251 4888 354 36 010 PORTUGAL 9372 4130 
5 s18 011 SPAIN 4825 2993 1309 
028 NORWAY 144 144 
1000 W 0 R L D 21949 13880 8 5079 1762 39 52 1107 20 3 
1010 INTRA-EC 21710 13709 8 5078 1727 39 33 1100 18 
:i 1011 EXTRA-EC 239 171 1 36 18 7 2 
1020 CLASS 1 196 171 2 18 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 169 165 2 2 
64 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland J 'EMMa J Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
0301.96 HERINGFILETS, GEFROREN 
001 FRANCE 1828 
70 8 934 25 869 004 RF ALLEMAGNE 2399 1892 151 278 
732 JAPON 724 717 7 
1000 M 0 N DE 6137 2 192 2 42 4176 265 1458 
1010 INTRA..CE 4733 2 86 2 17 3065 218 1343 
1011 EXTRA..CE 1403 106 25 1110 47 115 
1020 CLASSE 1 1050 99 11 824 17 99 
0301.97 FROZEN FILLETS OF SALTWATER FISH, NOT WITHIN 0301.84-96 
SEEFISCHFILETS, GEFROREN, NICHT IN 0301.84 BIS 96 ENTHALTEN 
001 FRANCE 17351 342 7358 6235 149 
2357 
164 64 1380 110 1509 
002 BELG.-LUXBG. 5442 
401 





004 RF ALLEMAGNE 3732 164 906 
227 1s 
1362 90 23 227 005 ITALIE 2508 
69 
1105 440 
eO 674 47 006 ROYAUME-UNI 2522 262 215 559 7i 1337 68 008 DANEMARK 715 41 685 403 52 3 60 14 011 ESPAGNE 1674 
143 
4 62 77 1029 
030 SUEDE 4350 755 472 25 2867 B8 
032 FINLANDE 823 
75 
36 754 
1362 ti 33 592 036 SUISSE 5068 1772 264 992 
038 AUTRICHE 3799 3 361 2690 
49 
551 2 191 36 1 400 ETAT8-UNIS 1601 162 116 92 729 617 600 AUSTRALIE 683 463 28 117 55 
1000 M 0 N DE 55552 1428 16002 13902 3 456 n98 414 249 10190 162 4948 
1010 INTRA..CE 36542 1036 12106 9010 2 241 5191 379 205 5022 124 3226 
1011 EXTRA..CE 18g81 392 3896 4891 213 2590 35 42 5168 38 1722 
1020 CLASSE 1 17219 384 3776 4325 137 1963 35 42 5082 36 1419 
1021 A E L E 14227 221 2997 4182 
76 
1979 13 4131 
2 
704 
1030 CLASSE 2 1639 5 119 444 607 64 302 
0301.98 FRESH OR CHILLED FISH LIVERS AND ROES 
FISCHLEBERN, -ROGEN UND ·MILCH, FRISCH ODER GEKUEHLT 
004 RF ALLEMAGNE 571 497 25 49 
030 SUEDE 1765 1654 92 
117 
19 
13 732 JAPON 699 51 517 
1000 M 0 N DE 4403 6 25n 195 11 52 309 360 124 724 28 17 
1010 INTRA-cE 1523 6 622 193 
11 
48 103 242 99 178 15 17 
1011 EXTRA..CE 2878 1954 1 5 207 117 24 546 13 
1020 CLASSE 1 2750 1948 1 1 2 116 117 6 546 13 
1021 A E L E 2027 1898 1 1 97 1 29 
0301.99 FROZEN FISH LIVERS AND ROES 
FISCHLEBERN, -ROGEN UND ·MILCH, GEFROREN 
004 RF ALLEMAGNE 621 65 36 513 12 30 010 PORTUGAL 1559 1523 
302 13 132 17 3 ti 011 ESPAGNE 1685 1207 
030 SUEDE 739 738 
ts:i 20 9943 1570 1 732 JAPON 12966 418 853 
1000 M 0 N DE 19929 10 4598 180 5 140 428 11217 172 1909 5 1265 
1010 INTRA..CE 4635 10 3133 16 2 74 383 641 160 125 3 288 
1011 EXTRA..CE 15082 1465 164 3 66 45 10576 2 1783 2 976 
1020 CLASSE 1 14120 1385 164 1 21 21 9943 1669 2 914 
1021 A E L E 1096 965 2 
2 45 24 371 99 30 1030 CLASSE 2 637 60 115 
0302 FISH, DRIED, SALTED OR IN BRINE; SMOKED FISH, WHETHER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS 
FISCHE, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE; FISCHE, GERAEUCHERT, AUCH VOR ODER WAEHREND DES RAEUCHERNS GEGART 
0302.01 HERRING, DRIED, SAL TED OR IN BRINE, NOT FILLETTED 
HERINGE, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
001 FRANCE 1086 1 14 59 435 272 305 
002 BELG.-LUXBG. 2183 60 4 32 19 2111 17 003 PAY8-BAS 2768 1992 56 4 37 8186 620 004 RF ALLEMAGNE 12602 9 760 3572 71 
060 POLOGNE 1232 
42 
126 1106 
624 ISRAEL 948 904 
1000 M 0 N DE 22n9 70 2899 194 • 66 40 4508 13738 1258 101 0 INTRA..CE 19357 70 mo 150 4 &6 28 4267 10829 1239 1011 EXTRA..CE 3420 129 44 12 241 2910 18 





1040 CLASSE 3 1343 1158 
0302.11 WHOLE COD, DRIED, UN SAL TED 
KABELJAU, GETROCKNET, NICHT GESALZEN (STOCKFISCH) 
1000 M 0 N DE 1136 10 864 11 2 132 35 30 3 48 
1010 INTRA..CE 397 10 244 
10 2 94 6 19 3 23 1011 EXTRA..CE 710 620 38 11 26 
0302.12 WHOLE COD, DRIED, SALTED 
KABELJAU, GETROCKNET UND GESALZEN (KUPPFISCH) 
001 FRANCE 2245 1403 
:i 624 422 147 38 70 005 ITALIE 3868 762 2125 517 
010 PORTUGAL 9978 254 6093 3631 
123 72 217 011 ESPAGNE 613 
4 
107 94 
1s 330 ANGOLA 1039 1 
s5 12 9 998 372 REUNION 2741 31 2625 
1000 M 0 N DE 22410 35 2724 89 62 9422 7488 270 129 156 1910 125 
1010 INTRA..CE 16966 
35 
2659 3 1 8643 4234 270 35 113 805 3 
1011 EXTRA..CE 5332 65 86 58 555 3253 24 43 1091 122 
1020 CLASSE 1 606 35 64 1 58 338 137 24 38 5 3 1030 CLASSE 2 4722 1 65 217 3116 1087 119 
1031 ACP(66) 1235 4 1 29 15 12 1056 118 
0302.13 WHOLE COD, WET SALTED OR IN BRINE 
KABELJAU, GESALZEN, NICHT GETROCKNET, ODER IN SALZLAKE 
001 FRANCE 3292 2734 
2s 
416 54 2 9 77 
004 RF ALLEMAGNE 657 214 
253 
22 15 381 
005 ITALIE 19182 17343 1586 
009 GRECE 4072 3941 
14640 1053 
131 
010 PORTUGAL 30693 15000 
1s 2174 011 ESPAGNE 15896 11197 2510 
028 NORVEGE 649 649 
1000 M 0 N DE 75310 3 51609 4 25 15064 3924 92 187 4302 87 13 
1010 INTRA..CE 74267 3 50768 4 25 15057 3816 92 136 4296 n 13 1011 EXTRA..CE 1042 842 7 109 48 6 10 
1020 CLASSE 1 926 842 2 13 48 10 11 
1021 A E l E 833 608 2 13 10 
65 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0302.15 ANCHOVIES, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT FIUETTED 
ANCHOIS NON EN FILETS, SALES OU EN SAUMURE OU SECHES 
005 ITALY 7829 4134 3447 248 
010 PORTUGAL 329 317 12 
978 9i 20 011 SPAIN 4466 3377 
1000 W 0 R L D 14136 4 2 8154 4252 1250 18 416 20 20 
1010 INTRA-EC 13211 4 2 8008 3667 1227 18 245 20 20 
1011 EXTRA-EC 911 145 585 23 158 
1020 CLASS 1 824 121 564 1 136 
0302.17 ATLANTIC HAUBUT, DRIED, SALTED OR IH BRINE, NOT FILLETS 
FLET ANS A TLANTIOUES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, NON EN FILETS 
1000 W 0 R L D 2 2 
1010 INTRA-EC 2 2 
1011 EXTRA-EC 
0302.18 SALMON, SAL TED OR IH BRINE, NOT FILLETS 
SAUMONS SALES OU EN SAUMURE, NON EN FILETS 
1000 W 0 R L D 26 3 9 7 8 
1010 INTRA-EC 19 2 7 4 8 
1011 EXTRA-EC 8 1 2 3 
0302.20 FISH, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT IN FILLETS, EXCEPT HERRING, COD, ANCHOVIES, ATLANTIC HAUBUT AND SALMON 
POISSON& SECHES, SALES OU EN SAUMURE, NON EN FILETS ET AUTRES QUE HARENGS, MORUES, ANCHOIS, FLETANS ATLANTIQUE&, SAUMONS 
001 FRANCE 661 335 9 197 6 25 40 30 27 003 NETHERLANDS 209 27 
25 58 15 24 173 005 ITALY 649 299 146 82 
010 PORTUGAL 528 683 40 512 16 36 11i ri 3 011 SPAIN 1643 
25 146 
848 
028 NORWAY 453 280 2 
276 GHANA 717 717 i 362 ZIMBABWE 201 200 
462 458 GUADELOUPE 473 
42 
11 
462 MARTINIQUE 845 
2sS 
726 n 
508 BRAZIL 255 
9i 6 740 HONG KONG 98 
1000 W 0 R L D 9361 7 1419 1559 294 1132 2219 373 320 188 269 1581 
1010 INTRA-EC 4153 7 1369 2 211 n1 948 88 102 84 101 470 
1011 EXTRA-EC 5207 50 1557 84 360 1271 284 218 103 168 1112 
1020 CLASS 1 1430 46 27 10 183 6 284 167 23 18 666 
1021 EFTA COUNTR. 1138 44 27 1 146 6 284 3 5 
100 
622 
1030 CLASS 2 3728 5 1530 74 1n 1264 1 80 447 
1031 ACP(66) 1672 1174 1 1 35 149 312 
0302.22 COD FILLETS, DRIED, SAL TED OR IN BRINE 
FILETS DE MORUES, SALES OU EN SAUMURE OU SECHES 
001 FRANCE 252 182 
117 23 37 
2 96 68 005 ITALY 1211 924 20 29 010 PORTUGAL 134 104 7i 100 011 SPAIN 291 111 
1000 W 0 R L D 2045 3 1338 120 23 27 136 111 11 122 88 66 
1010 INTRA-EC 1937 3 1324 119 23 1 107 111 11 101 88 49 
1011 EXTRA-EC 107 14 2 25 28 21 17 
0302.25 SALMON FILLETS, SALTED OR IN BRINE 
FILETS DE SAUMONS SALES OU EN SAUMURE 
1000 W 0 R L D 28 20 5 
1010 INTRA-EC 28 20 5 
1011 EXTRA-EC 
0302.27 FILLETS OF LESSER OR GREENLAND HAUBUT, SAL TED OR IH BRINE 
FILETS DE FLET ANS NOIRS, SALES OU EN SAUMURE 
1000 W 0 R L D 79 66 4 9 
1010 INTRA-EC 84 64 
4 9 1011 EXTRA-EC 15 2 
0302.29 FILLETS OF FISH OTHER THAN COD, SALMON OR LESSER OR GREENLAND HAUBUT, DRIED, SAL TED OR IN BRINE 
FILETS DE POISSON&, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, AUTRES QUE DE MORUES, SAUMONS OU FLETANS NOIRS 
004 FR GERMANY 2586 966 
10 
2 139 33 1019 48 3n 2 





011 SPAIN 267 67 182 1 
1000 WORLD 6171 18 2813 18 9 284 551 1372 65 952 15 78 
1010 INTRA-EC 5972 18 2792 10 9 208 537 1348 57 927 7 65 
1011 EXTRA-EC 198 20 8 78 15 26 a 25 7 13 
0302.31 SMOKED HERRING 
HARENGS FUMES 
004 FR GERMANY 383 6 
ri 21 351 4 005 ITALY 524 18 4 47 378 
009 GREECE 765 11 719 35 
1000 W 0 R L D 3130 12 90 14 2 3 145 84 17 1517 1246 1010 INTRA-EC 1993 11 42 5 1 3 113 80 17 1261 463 1011 EXTRA-EC 1138 1 48 9 1 33 4 256 783 1020 CLASS 1 6n 45 7 1 1 33 4 83 536 1030 CLASS 2 457 3 2 173 246 
0302.33 SMOKED SALMON 
SAUMONS FUMES 
001 FRANCE 1047 207 408 41 2 
42 




66 004 FR GERMANY 2245 1 2065 
14 
62 8 005 ITALY 1825 47 891 654 14 11 194 009 GREECE 42 9 20 
14 
13 011 SPAIN 34 15 
15 2 
4 021 CANARY ISLAN 44 27 
57 28 8 036 SWITZERLAND 339 200 i 46 036 AUSTRIA 132 6 107 18 34 5 1 400 USA 299 13 1 27 2 216 632 SAUDI ARABIA 31 4 4 4 19 800 AUSTRALIA 153 131 2 20 
1000 W 0 R L D 7192 308 4224 168 21 994 225 8 126 1120 1010 INTRA-EC 5761 294 3597 88 2 813 178 5 89 695 1011 EXTRA-EC 1435 15 628 79 19 182 48 1 37 426 1020 CLASS 1 1084 7 526 76 4 75 47 1 23 325 1021 EFTA COUNTR. 521 1 347 75 33 17 1 47 
66 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Halia UK 
0302.15 ANCHOVIES, DRIED, SAL TED OR IN BRINE, NOT FILLETTED 
SARDELLEN, KEIN RLET, GESALZEN, IN SALZLAKE ODER GETROCKNET 
005 ITALIE 33931 10324 23114 493 
010 PORTUGAL 648 622 26 
1s21i 336 011 ESPAGNE 7968 6063 41 
1000 M 0 N DE 45347 22 9 17802 24114 2on 14 1255 13 41 
1010 IN TRA-CE 43961 22 9 17335 23756 2022 14 749 13 41 
1011 EXTRA-CE 1314 487 358 54 435 
1020 CLASSE 1 1127 410 335 5 3n 
0302.17 ATLANTIC HALIBUT, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT RLLETS 
ATLANTISCHER HEILBUTT, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE, KEIN RLET 
1000 M 0 N DE 6 3 2 
1010 INTRA-CE 4 3 
:i 1011 EXTRA-CE 2 
0302.18 SALMON, SALTED OR IN BRINE, NOT RLLETS 
LACHSE, GESALZEN DOER IN SALZLAKE, KEIN RLET 
1000 M 0 N DE 271 31 119 2 82 27 9 
1010 INTRA-CE 172 21 91 1 i 29 27 3 1011 EXTRA-CE 92 10 28 1 48 6 
0302.20 RSH, DRIED, SAL TED OR IN BRINE, NOT IN RLLETS, EXCEPT HERRING, COD, ANCHOVIES, ATLANTIC HALIBUT AND SALMON 
rf§~t£ GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE, KEIN RLET UNO AUSG. HERINGE, KABEUAU, SARDELLEN, ATLANTISCHER HEILBUTT, 




19 59 107 48 58 
003 PAYS-BAS 738 2 68 
18 46 35 653 005 ITALIE 1529 933 107 231 159 
010 PORTUGAL 706 
2583 14 
682 24 9!i 42 46 9 011 ESPAGNE 4252 
sci 453 1485 028 NORVEGE 558 1 37 7 
276 GHANA 1821 1821 4 382 ZIMBABWE 513 509 
1ssli 458 GUADELOUPE 1899 55 41 482 MARTINIQUE 3438 535 3078 305 508 BRESIL 535 
942 22 101 740 HONG-KONG 1065 
1000 M 0 N DE 24135 28 4958 3879 382 3011 7138 195 601 476 397 3070 
1010 INTRA-CE 9980 28 4n9 16 281 1122 1816 158 210 257 176 1139 
1011 EXT RA-CE 14145 1 180 3863 101 1882 5321 39 390 218 220 1930 
1020 CLASSE 1 1944 174 69 29 825 27 39 320 114 39 308 
1021 A E L E 903 166 69 2 453 19 39 13 18 
181 
124 
1030 CLASSE 2 12132 5 3792 72 1057 5294 3 105 1622 
1031 ACP(66) 4141 2949 3 2 44 159 984 
0302.22 COD RLLETS, DRIED, SAL TED OR IN BRINE 
KABEUAURLETS, GESALZEN, IN SALZLAKE DOER GETROCKNET 
001 FRANCE 937 689 
507 19 1s0 
5 375 243 005 ITALIE 5627 4481 
8 
95 
123 010 PORTUGAL 548 417 
157 342 011 ESPAGNE 970 471 
1000 M 0 N DE 8817 19 6149 521 23 150 491 352 45 481 338 248 
1010 INTRA-CE 8280 19 6079 515 19 8 307 352 45 413 338 185 
1011 EXTRA-CE 539 71 6 4 142 184 68 64 
0302.25 SALMON FILLETS, SAL TED OR IN BRINE 
LACHSRLETS, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
1000 M 0 N DE 331 7 288 31 3 
1010 INTRA-CE 320 7 286 22 3 
1011 EXTRA-CE 12 2 10 
0302.27 RLLETS OF LESSER OR GREENLAND HALIBUT, SAL TED OR IN BRINE 
RLETS VON SCHW ARZEN HEILBUTTEN, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
1000 M 0 N DE 303 246 13 43 
1010 INTRA-CE 240 239 
1s 4:i 1011 EXTRA-CE 62 7 
0302.29 RLLETS OF RSH OTHER THAN COD, SALMON OR LESSER OR GREENLAND HALIBUT, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
RSCHRLETS, AUSG. VOM KABEUAU, VON LACHSEN UNO SCHWARZEN HEILBUTTEN, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
004 RF ALLEMAGNE 5519 2341 35 8 689 91 1121 205 1060 
4 





011 ESPAGNE 661 221 606 4 
1000 M 0 N DE 16442 28 8338 59 37 1007 2090 1435 293 2914 28 213 
1010 INTRA-CE 16017 28 9303 38 37 911 2017 1415 256 2827 12 173 
1011 EXTRA-CE 428 35 22 97 73 21 36 87 17 40 
0302.31 SMOKED HERRING 
HERINGE, GERAEUCHERT 
004 RF ALLEMAGNE 1059 15 2 
376 
14 1008 20 
005 ITALIE 1603 87 8 150 982 
009 GRECE 1594 60 1445 89 
1000 M 0 N DE 7587 28 352 53 6 8 608 166 43 3550 2n3 
1010 INTRA-CE 5070 25 178 11 2 i 538 156 40 2941 1179 1011 EXTRA-CE 2514 3 174 42 4 70 10 609 1594 
1020 CLASSE 1 1485 2 164 21 4 1 
69 
10 207 1076 
1030 CLASSE 2 1009 2 11 7 402 518 
0302.33 SMOKED SALMON 
LACHSE, GERAEUCHERT 
001 FRANCE 18940 3840 6738 900 29 
786 
962 15 10 6448 
002 BELG.-LUXBG. 6544 534 2729 221 
411 
sO 929 1468 003 PAY5-BAS 2105 166 100 3 141 241 1111 004 RF ALLEMAGNE 35265 21 32263 
267 
1563 1027 150 
005 ITALIE 27858 829 12909 9838 215 176 3626 
009 GRECE 6n 186 304 1 6 
:i 1 
180 
011 ESPAGNE 544 4 197 6 
29:i 
276 57 
021 ILES CANARIE sn 2 262 
1156 482 117 2 
17 3 
036 SUISSE 5774 13 3130 6 688 
038 AUTRICHE 1997 14 1495 363 1 102 11 11 
400 ETAT5-UNIS 5301 83 199 17 628 453 42 3879 
632 ARABIE SAOUD 533 48 81 82 322 
800 AUSTRALIE 1785 1402 27 355 
1000 M 0 N DE 115440 5740 63619 3251 2 388 15994 3661 142 1840 4 20799 
1010 INTRA-CE 92730 5440 55428 1665 38 12630 2918 113 1388 4 13110 1011 EXTRA-CE 22684 300 8191 1587 350 3364 743 26 431 7688 
1020 CLASSE 1 16773 125 6875 1545 41 1326 730 23 192 5916 
1021 A E L E 8190 31 4963 1520 520 231 2 17 906 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
0302.33 
1030 CLASS 2 332 7 87 16 107 13 101 
1031 ACP(66) 54 6 2 35 3 8 
0302.37 SMOKED LESSER OR GREENLAND HAUBUT 
FLET ANS NO IRS FUMES 
002 BELG.-LUXBG. 210 161 49 
1000 W 0 R L D 305 14 209 6 2 73 
1010 INTRA-EC 282 14 192 1 2 73 
1011 EXTRA-EC 23 17 5 
0302.41 SMOKED ATLANTIC HAUBUT 
FLETANS ATLANTIQUE$ FUMES 
1000 W 0 R L D 32 7 6 19 
1010 INTRA-EC 31 7 6 18 
1011 EXTRA-EC 
0302.43 SMOKED MACKEREL 
MAQUEREAUX FUMES 
001 FRANCE 436 2 15 
10 
21 388 10 
002 BELG.-LUXBG. 299 
11 
36 2 252 230 003 NETHERLANDS 248 4 
9 1304 004 FR GERMANY 1339 18 8 
1000 W 0 R L D 2938 13 336 30 25 22 52 2097 14 346 
1010 INTRA-EC 2517 13 126 2 25 21 51 1954 14 311 
1011 EXTRA-EC 419 213 28 143 35 
1020 CLASS 1 378 187 28 133 30 
1021 EFTA COUNTR. 279 174 28 76 1 
0302.47 SMOKED TROUT 
TRUITES FUMEES 
001 FRANCE 84 3 75 1 3 
s5 1 002 BELG.-LUXBG. 181 104 5 4 2 
004 FR GERMANY 210 208 
13 5 
2 
008 UTD. KINGDOM 117 99 
22 23 036 SWITZERLAND 125 80 
1000 W 0 R L D 870 10 633 73 23 11 10 6 25 69 10 





1011 EXTRA-EC 225 128 45 1 8 2 5 
1020 CLASS 1 192 118 45 2 25 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 183 114 45 24 
0302.51 SMOKED EELS 
ANGUILLES FUMEES 
002 BELG.-LUXBG. 66 14 2 52 004 FR GERMANY 160 49 109 
1000 W 0 R L D 312 5 74 6 4 221 2 
1010 INTRA-EC 280 5 67 4 4 199 1 
1011 EXTRA-EC 32 7 2 22 1 
0302.59 SMOKED FISH OTHER THAN HERRING, SALMON, LESSER OR GREENLAND HAUBUT, ATLANTIC HAUBUT, MACKEREL, TROUT AND EELS 
POISSON$ FUMES, AUTRES QUE HARENGS, SAUMONS, FLETANS NOIRS ET ATLANTIQUE&, MAQUEREAUX, TRUITES ET ANGUILLES 
001 FRANCE 598 152 34 8 26 24 3 2 374 005 ITALY 25 2 2 
600 007 IRELAND 690 2 5 400 USA 185 178 
800 AUSTRALIA 226 1 225 
1000 W 0 R L D 2201 162 114 112 7 36 43 5 43 1679 
1010 INTRA-EC 1442 160 55 28 4 28 39 3 25 1100 
1011 EXTRA-EC 760 2 59 84 3 8 4 3 18 579 
1020 CLASS 1 705 59 83 1 3 4 3 17 535 
1021 EFTA COUNTR. 145 59 82 4 
0302.60 FISH LIVERS AND ROES, DRIED, SAL TED, IN BRINE OR SMOKED 
FOIES, OEUFS ET LAITANCES, SALES, EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
004 FR GERMANY 451 450 
122 46 011 SPAIN 208 46 
14 030 SWEDEN 229 212 
189 
3 
800 26 732 JAPAN 1607 301 207 
1000 W 0 R L D 2622 1035 310 4 58 261 907 48 
1010 INTRA-EC 743 503 122 
4 
50 40 2 25 
1011 EXTRA-EC 1881 532 189 8 221 905 22 
1020 CLASS 1 1868 530 189 3 221 904 21 
1021 EFTA COUNTR. 262 230 3 14 15 
0302.70 FISH MEAL 
FARINES DE POISSONS 
1000 W 0 R L D 549 24 121 18 6 168 194 18 
1010 INTRA-EC 147 24 70 4 6 4 22 17 
1011 EXTRA-EC 403 51 15 164 172 1 
0303 gRHmm~~. ~~:e~~f~L ~mEDR:::g.~ OR NOT, FRESH (LIVE OR DEAD), CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED; 
CRUST ACES ET MOLLUSQUE~ YC. COOUILLAGES, FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE. CRUST ACES NON DECOR-
TIQUES, SIMPLEMEHT CUlTS L'EAU 
0303.12 CRAWFISH 
LANGOUSTES 
001 FRANCE 291 12 3 10 38 42 48 5 79 90 002 BELG.-LUXBG. 54 
10 4 
16 
004 FR GERMANY 103 
115 
89 
23 3 005 ITALY 217 2 69 7 008 UTD. KINGDOM 48 1 27 16 
17 17 5 011 SPAIN 58 1 6 11 400 USA 1n 151 25 1 
1000 W 0 R L 0 1083 33 3 5 124 16 450 85 62 38 144 103 
1010 INTRA-EC 794 33 3 2 124 11 235 82 48 38 119 99 
1011 EXTRA-EC 263 1 2 5 214 3 7 1 26 4 
1020 CLASS 1 235 2 2 191 3 7 1 26 3 
1021 EFTA COUNTR. 26 2 16 3 3 1 1 
0303.21 LIVE LOBSTERS 
HOMARDS VIVAHTS 
001 FRANCE 885 212 61 611 
68 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMllcSa I Espana I France I Ireland l ltalia l Ne.:lerland l Portugal I UK 
0302.33 
1030 CLASSE 2 5593 175 1043 6 • 309 2033 13 3 239 4 1768 1031 ACP(66) 1192 144 35 790 42 4 177 
0302.37 SMOKED LESSER OR GREENLAND HAUBUT 
SCHWARZER HEILBUTT, GERAEUCHERT 
002 BELG.-LUXBG. 1715 1296 419 
1000 M 0 N DE 2343 115 1728 24 5 28 443 
1010 INTRA-CE 2190 115 1600 5 5 28 442 1011 EXTRA-CE 153 128 19 1 
0302.41 SMOKED ATLANTIC HALIBUT 
ATLANTISCHER HEILBUTT, GERAEUCHERT 
1000 M 0 N DE 148 62 40 43 1 
101 0 INTRA-CE 145 62 40 42 i 1011 EXTRA-CE 2 1 
0302.43 SMOKED MACKEREL 
MAKRELEN, GERAEUCHERT 
001 FRANCE 981 5 43 i 33 8 897 28 002 BELG.-LUXBG. 528 33 85 4 409 637 003 PAY5-BAS 684 8 2 
25 2238 004 RF ALLEMAGNE 2329 44 4 18 
1000 M 0 N DE 6190 38 1123 94 28 61 48 3948 25 924 
1010 INTRA-CE 4960 38 371 4 i 26 60 46 3564 25 826 1011 EXT RA-CE 1229 751 90 2 1 1 285 98 
1020 CLASSE 1 1041 603 90 1 266 81 
1021 A E L E 784 558 90 133 3 
0302.47 SMOKED TROUT 
FORELLEN, GERAEUCHERT 





002 BELG.-LUXBG. 1610 953 42 81 27 





006 ROYAUME-UNI 650 521 
25:i 5 2D:i 036 SUISSE 1374 912 1 
1000 M 0 N DE 8429 80 6345 515 210 175 191 22 229 524 138 
1010 INTRA-CE 6083 79 4988 179 200 1 40 22 22i 504 70 1011 EXTRA-CE 2345 1 1357 336 10 174 151 20 68 
1020 CLASSE 1 1884 1272 330 1 4 23 228 9 17 
1021 A E L E 1793 1242 330 1 5 215 
0302.51 SMOKED EELS 
AALE, GERAEUCHERT 
002 BELG.-LUXBG. 983 197 
34 
784 
004 RF ALLEMAGNE 1505 650 821 
1000 M 0 N DE 3396 41 998 65 7 43 2 2214 26 
1010 INTRA-CE 3017 37 907 42 1 41 2 1976 11 
1011 EXT RA-CE 379 5 91 23 6 1 239 14 
0302.59 SMOKED ASH OTHER THAN HERRING, SALMON, LESSER OR GREENLAND HAUBUT, ATLANTIC HALIBUT, MACKEREL, TROUT AND EELS 
ASCHE, GERAEUCHERT, AUSG. HERINGE, LACHSE, SCHWARZER UND ATLANTJSCHER HEILBUTT, MAKRELEN, FORELLEN UND AALE 
001 FRANCE 2475 399 276 30 9 
395 
93 39 11 1618 
005 ITALIE 500 29 46 28 2 
1849 007 lALANDE 1849 
2 27 15 400 ETAT5-UNIS 618 
5 
573 
600 AUSTRALIE 611 1 605 
1000 M 0 N DE 8207 450 785 525 75 512 151 66 184 5459 
1010 IN TRA-CE 5424 424 442 150 41 436 138 39 116 3638 
1011 EXTRA-CE 2784 26 343 375 34 76 13 27 69 1821 
1020 CLASSE 1 2436 3 342 354 7 42 13 27 64 1584 
1021 A E L E 731 1 342 350 5 29 4 
0302.60 ASH LIVERS AND ROES, DRIED, SALTED, IN BRINE OR SMOKED 
ASCHLEBERN, ASCHROGEN UND ASCHMILCH, GESALZEN, IN SALZLAKE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
004 RF ALLEMAGNE 3047 3032 
734 137 
2 12 
:i 011 ESPAGNE 1192 318 
25 030 SUEDE 620 590 
87:i 
5 
5162 s5 732 JAPON 8323 937 1286 
1000 M 0 N DE 13862 4 4998 1608 24 447 1340 22 5208 210 
1010 INTRA-CE 4699 4 3392 734 4 375 30 5 14 141 
1011 EX TRA-CE 9163 1606 874 20 72 1310 17 5194 70 
1020 CLASSE 1 9060 1599 874 9 1310 8 5192 68 
1021 A E L E 730 862 5 25 8 30 
0302.70 ASH MEAL 
ASCHMEHL 
1000 M 0 N DE 392 7 56 95 4 91 66 72 
101 0 INTRA-CE 202 7 30 69 4 17 9 66 
1011 EXT RA-CE 189 26 26 74 57 6 
0303 g=Hmg~=~. ~u~:e'&"~~~lragmEJ111ri~~~ OR NOT, FRESH (UVE OR DEAD), CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED; 
~Ri~~S~~DG~~'mERE, FRISCH, GEKUEHLT, GEFROREN, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE. KREBSTIERE IM PANZER, NUR 
0303.12 CRAWRSH 
LANGUSTEN 
001 FRANCE 3827 191 22 23 14 69 
828 
725 8D4 24 1079 876 
002 BELG.-LUXBG. 899 264 1 3 9 60 1 004 RF ALLEMAGNE 2353 
:i 
2007 79 
315 s5 005 ITALIE 3064 
2:i 
955 1607 129 
006 ROYAUME-UNI 563 
14 
9 482 49 
136 187 8i 011 ESPAGNE 759 16 126 199 
400 ETATS-UNIS 3755 3273 465 16 
1000 M 0 N DE 17124 579 32 100 1038 112 9948 1266 976 230 2069 1076 
101 0 INTRA-CE 11773 579 23 49 1036 80 5181 1206 804 221 1582 1012 
1011 EXT RA-CE 5253 9 52 2 32 4445 61 96 9 483 64 
1020 CLASSE 1 4790 4 50 2 20 4033 61 94 9 483 34 
1021 A E L E 509 4 50 2 301 61 56 9 17 7 
0303.21 LIVE LOBSTERS 
LEBENDE HUMMER 
001 FRANCE 11994 7 3 2755 838 8391 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
03D3.21 
002 BELG.·LUXBG. 440 2 3 1 3 344 89 003 NETHERLANDS 81 5 1 14 78 004 FR GERMANY 53 15 
:j 19 005 ITALY 78 46 9 2 17 
011 SPAIN 158 3 5 150 
028 NORWAY 42 42 
1000 W 0 R L D 1834 3 6 6 1 71 258 454 3 1031 
1010 INTRA-EC 1726 3 4 1 i 60 255 423 3 976 1011 EXTRA-EC 110 3 5 11 3 31 56 
1020 CLASS 1 78 3 5 10 2 8 50 
1021 EFTA COUNTR. n 3 5 9 2 8 50 
03D3.23 WHOLE DEAD LOBSTERS 
HOMARDS ENTIERS, MORTS 
001 FRANCE 102 46 2 12 42 
1000 W 0 R L D 317 55 31 3 48 55 6 119 
1010 INTRA-EC 304 55 27 2 44 54 6 118 1011 EXTRA-EC 13 5 4 1 1 
0303.31 FROZEN PIECES OF LOBSTER 
HOMARDS, NON ENTIERS, CONGELES 
011 SPAIN 185 6 179 
400 USA 58 1 57 
1000 W 0 R L D 509 32 102 24 26 19 304 
1010 INTRA-EC 403 32 85 
24 i 26 16 244 1011 EXTRA·EC 105 17 3 60 
1020 CLASS 1 101 17 24 1 1 58 
0303.33 PIECES OF LOBSTER, OTHER THAN FROZEN 
HOMARDS, NON ENTIERS, NON CONGELES 
011 SPAIN 264 3 261 
1000 W 0 R L D 405 2 12 6 9 2 22 3 348 
101 0 INTRA-EC 381 2 12 6 9 2 14 3 347 1011 EXTRA-EC 25 8 2 
0303.35 CRABS OF THE SPECIES PARAUTHODES CAMCHATICUS, CHIONOECmS SPP AND CAWNECTES SAPIDUS 
CRABES DES ESPECES PARAUTHODES CAMCHATICUS, CHINOECmS SP. P. ET CAWNECTES SAPIDUS 
001 FRANCE 3606 8 34 731 2831 
011 SPAIN 1298 
126 
118 1179 
030 SWEDEN 581 428 27 
1000 W 0 R L D 5814 8 10 13 2 203 73 1435 10 4059 
1010 INTRA-EC 5208 8 10 11 2 58 73 1006 9 4030 
1011 EXTRA·EC 606 2 146 429 1 28 
1020 CLASS 1 602 2 144 429 27 
1021 EFTA COUNTR. 600 2 143 428 27 
03D3.38 CRABS OF THE SPECIES CANCER PAGURUS 
CRABES TOURTEAU 
001 FRANCE 1081 17 5 2 401 36 165 861 005 ITALY 423 30 17 010 PORTUGAL 1211 
1 
1156 20 :j 25 011 SPAIN 539 175 340 
1000 W 0 R L D 3414 19 7 3 36 1791 66 171 1321 
1010 INTRA-EC 3372 19 6 3 30 1IT4 66 171 1303 
1011 EXTRA-EC 42 1 6 17 18 
03D3.39 ~~~R~~JtfF THE SPECIES PARAUTHODES CAMCHAnCUS, CHJONOECmS SPP, CAWNECTES SAPIDUS AND CANCER PAGURUS AND FRESHWAT 
g~~=~~ fo9~fe~SSES, AUTRES QUE CRABE$ DES ESPECES PARAUTHODES CAMCHATICUS, CHIONOECmS SPP. CALLINECTES SAPIDUS ET 
001 FRANCE 1715 18 38 2 281 9 179 3 14 3 1177 002 BELG.·LUXBG. 109 2 
5 
95 3 005 ITALY 395 8 2 351 31 010 PORTUGAL 194 176 
s6 20 1033 16 011 SPAIN 3968 9 10 1232 1627 030 SWEDEN 134 76 39 
1000 W 0 R L D 6990 27 81 8 15 290 1789 378 9 150 1035 3208 
1010 1!f,RA·EC 6748 27 70 7 2 283 1783 301 9 142 1035 3089 
1011 E TRA-EC 241 11 1 13 6 7 76 8 119 
1020 CLASS 1 226 10 1 13 3 76 7 116 
1021 EFTA COUNTR. 160 10 1 13 3 76 57 
03D3.41 SHRIMPS AND PRAWHS OF THE PA DALIDAE FAMILY 
CREVETTES DE LA FAMILLE PANDALIDAE 
001 FRANCE 14576 5 10076 3 
24 
1330 8 865 2290 
002 BELG.·LUXBG. 861 
1i 
81 45 47 565 144 003 NETHERLANDS 678 559 
s8 3 s8 60 004 FR GERMANY 1647 1 1309 
122 
5 216 005 ITALY 3311 
1 
2578 2 94 236 15 281 008 UTD. KINGDOM 4692 3505 11 1 1157 
469 007 IRELAND 469 
134 157 10 008 DENMARK n8 
1222 316 140 :j 476 011 SPAIN 3607 
a5 70 6 1850 021 CANARY ISLAN 96 2 9 028 NORWAY 3781 3768 
1 
13 
030 SWEDEN 6528 6527 
032 FINLAND 204 203 1 
:j 13 11 2 038 SWITZERLAND 71 33 7 406 GREENLAND 482 482 
1s 732 JAPAN 14001 13986 
1000 W 0 R L D 56295 30 44476 194 351 448 3108 159 1553 3 5972 1010 INTRA·EC 30794 29 19342 183 232 404 3095 148 1548 3 5809 1011 EXTRA-EC 25500 1 25134 11 119 43 13 11 5 163 
1020 CLASS 1 24850 1 24643 11 29 36 13 11 5 101 1021 EFTA COUNTR. 10619 1 10560 11 2 3 13 11 1 17 
1030 CLASS 2 651 491 91 8 61 
03D3.45 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON, FRESH, CHILLED OR SIMPLY BOILED IN WATER 
CREVETTES GRISES DU GENRE CRANGON, FRAICHES, REFRIGEREES OU CUITES A L'EAU 
001 FRANCE 240 5 38 1 1 
14 
13 50 132 002 BELG.·LUXBG. 509 
16 2876 
1 1 493 
581 003 NETHERLANDS 6968 3494 1 2290 004 FR GERMANY 2451 140 1 
1 
20 005 ITALY 169 11 
:j 11 1 156 011 SPAIN 226 14 24 174 
1000 WORLD 10826 26 30IT 3508 15 32 17 13 2932 24 1181 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France J Ireland _I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0303.21 




1294 004 RF ALLEMAGNE 848 6 
11 
224 
s4 304 005 ITALIE 1256 761 151 22 257 011 ESPAGNE 1512 48 88 1 1375 028 NORVEGE 606 3 603 
1000 M 0 N DE 24730 38 81 100 11 19 1215 3466 5905 54 13841 
1010 INTRA-CE 23207 32 19 15 11 2 1000 3417 5665 54 12992 
1011 EXTRA-CE 1524 6 62 85 17 215 49 241 849 
1020 CLASSE 1 1231 2 62 81 3 188 39 91 765 
1021 A E L E 1217 1 62 78 182 39 90 765 
0303.23 WHOLE DEAD LOBSTERS 
GANZE HUMMER, TOT 
001 FRANCE 1128 431 18 147 532 
1000 M 0 N 0 E 2748 478 171 35 345 406 61 1248 
1010 INTRA-CE 2608 478 140 4 i 303 398 56 1229 1011 EXT RA-CE 135 31 30 42 8 5 18 
0303.31 FROZEN PIECES OF LOBSTER 
HUMMERST\JECKE, GEFROREN 
011 ESPAGNE 1155 
:i 
75 7 1073 
400 ETATS-UNIS 1164 14 1147 
1000 M 0 N DE 4192 183 873 14 73 21 70 206 2751 
1010 INTRA-CE 2735 180 760 9 
7:i 
3 70 156 1557 
1011 EXTRA-CE 1455 3 112 5 18 50 1194 
1020 CLASSE 1 1366 3 106 71 15 14 1157 
0303.33 PIECES OF LOBSTER, OTHER THAN FROZEN 
HUMMERST\JECKE, ANDERE ALS GEFROREN 
011 ESPAGNE 993 20 972 
1000 M 0 N 0 E 1847 23 164 51 34 10 89 3 8 20 1445 
1010 IN TRA-CE 1697 23 155 1 34 7 46 2 7 20 1436 1011 EXTRA-CE 150 9 50 3 43 1 1 9 
0303.35 CRABS OF THE SPECIES PARALrrHODES CAMCHA TIC US, CHIONOECETES SPP AND CALUNECTES SAPIDUS 
KRABBEN DER ARlEN PARALrrHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SP. P. UNO CAWNECTES SAPIDUS 
001 FRANCE 8651 2 17 103 1838 8 6683 
011 ESPAGNE 2940 12 
4 448 275 2653 030 SUEDE 2236 1707 77 
1000 M 0 N 0 E 15306 134 25 162 2 795 402 4179 118 9489 
1010 IN TRA-CE 12860 134 21 119 2 230 395 2469 103 9387 
1011 EXTRA-CE 2447 4 43 565 8 1710 15 102 
1020 CLASSE 1 2393 4 41 553 6 1710 79 
1021 A E L E 2385 4 41 550 6 1707 77 
0303.36 CRABS OF THE SPECIES CANCER PAGURUS 
TASCHENKREBSE 




106 451 2196 
005 ITALIE 1540 
1 78 
55 
010 PORTUGAL 4115 
2 
3981 45 24 55 011 ESPAGNE 1504 613 820 
1000 M 0 N DE 10663 62 21 9 115 6337 202 469 2 3426 
1010 IN TRA-CE 10406 62 20 9 78 6191 202 484 2 3358 
1011 EXTRA-CE 258 2 37 146 5 68 
0303.39 CRABS NOT OF THE SPECIES PARALrrHODES CAMCHAnCUS, CHIONOECETES SPP, CAWNECTES SAPIDUS AND CANCER PAGURUS AND FRESHWAT 
ER CRAYFISH 
KRABBEN UND SUESSWASSERKREBSE, AUSG. KRABBEN DER ARlEN PARALrrHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SP.P, CALUN. SAPIDUS UNO 
TASCHENKREBSE 




374 3 94 3 2542 
002 BELG.-LUXBG. 629 3 
2 21 
547 16 
005 ITALIE 1584 28 1386 2 145 
010 PORTUGAL 527 
1 
3 487 
116 s6 479 37 011 ESPAGNE 6555 
151 
3966 3936 
030 SUEDE 657 54 333 119 
1000 M 0 N 0 E 17767 282 246 28 202 719 6068 972 38 888 482 7844 
1010 INTRA-CE 16305 282 182 22 23 646 6001 633 38 829 482 7165 
1011 EXTRA-CE 1463 64 6 179 70 66 339 59 680 
1020 CLASSE 1 1292 57 6 179 1 23 339 33 654 
1021 A E L E 777 57 6 179 23 333 179 
0303.41 SHRIMPS AND PRAWNS OF THE PA DAUDAE FAMILY 
GARNELEN DER FAMIUE PANDAUDAE 
001 FRANCE 57926 30 36137 25 2 
23i 
6365 66 3279 12002 
002 BELG.-LUXBG. 3970 
s9 316 92 335 2235 652 003 PAYS-BAS 2412 1971 2 18 
331 
270 
004 RF ALLEMAGNE 6034 19 3502 
6 1656 
765 26 1371 







006 ROYAUME-UNI 16068 11778 109 24 4039 
2491 007 IRLANDE 2491 
4 468 516 si 008 DANEMARK 3791 
389:i 1341 4ri s8 2736 011 ESPAGNE 16496 1 646 519 33 10144 021 ILES CANARIE 724 7 
2 
71 
028 NORVEGE 12053 11913 
1 1 
138 
030 SUEDE 25188 25166 
032 FINLANDE 904 
1:i 
890 10 4 
1:i 97 16:i 2:i 036 SUISSE 539 149 67 14 
406 GROENLAND 1450 1450 
s2 732 JAPON 84560 84478 
1000 M 0 N DE 251311 191 190981 714 7 3190 2834 13712 727 6168 88 32699 
1010 INTRA-CE 123867 176 66637 616 6 1978 2688 13614 564 6102 88 31398 
1011 EXTRA-CE 127444 15 124344 98 1212 146 98 163 66 1302 
1020 CLASSE 1 124709 13 122838 97 519 125 97 163 66 791 
1021 A E L E 38603 13 38229 97 19 13 97 163 10 162 
1030 CLASSE 2 2732 2 1504 693 21 1 511 
0303.45 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON, FRESH, CHILLED OR SIMPLY BOILED IN WATER 
GARNELEN DER GA TT\JNG CRANGON, FRISCH, GEKUEHLT ODER IN WASSER GEKOCHT 
001 FRANCE 1153 37 329 9 10 
162 
66 157 525 
002 BELG.-LUXBG. 1517 85 2 8 8 1337 1269 003 PAYS-BAS 13478 5881 6231 11 1 4599 004 RF ALLEMAGNE 4640 46 7 1 187 





011 ESPAGNE 960 4 107 1 766 
1000 M 0 N DE 23882 123 6499 6268 247 32 300 115 30 6413 23 3832 
71 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0303.45 
1010 INTRA-EC 10776 21 3074 3507 15 i 30 17 13 2918 24 1157 1011 EXTRA-EC 50 5 2 2 2 14 24 
0303.47 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
CREVETTES GRISES DU GENRE CRANGON, CONGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 295 
1 36 60 1 14 2 129 150 005 ITALY 487 
1 10 
2 387 
011 SPAIN 342 B 129 12 174 
1000 W 0 R L D 1772 9 313 29 36 84 155 35 34 155 922 
1010 INTRA-EC 1488 9 82 26 36 83 147 35 21 149 900 
1011 EXTRA-EC 283 230 3 1 8 12 7 22 
1020 CLASS 1 264 230 3 1 12 5 13 
0303.49 SHRIMPS AND PRAWNS OTHER THAN PANDAUDAE AND CRANGON 
CREVETTES, AUTRES QUE PANDAUDAE ET CRANGON 
001 FRANCE 4217 326 5 1 45 
2a0 
70 65 2343 3 1338 
002 BELG.-LUXBG. 1103 
283 
4 30 3 16 461 309 
003 NETHERLANDS 832 10 43 i 145 2 2 349 351 004 FR GERMANY 1475 414 5 
2 395 
413 289 
005 ITALY 2330 200 3 19 598 
aO 20 1093 006 UTD. KINGDOM 1948 317 148 6 2 667 528 92 007 IRELAND 98 
27 44 
6 





010 PORTUGAL 1403 620 9 377 
49 43 68 4 011 SPAIN 3370 76 10 81 203 1037 519 1487 021 CANARY ISLAN 239 23 36 154 74 030 SWEDEN 251 
3 14 12 360 7 036 SWITZERLAND 455 7 52 
036 AUSTRIA 43 14 27 
5 24 
2 
229 400 USA 360 40 62 
404 CANADA 166 12 
15 744 
65 69 
732 JAPAN 760 
1000 W 0 R L D 19547 2336 253 197 228 930 5030 206 687 4111 71 5498 
1010 INTRA-EC 16965 2262 176 145 228 693 3772 203 837 3788 71 4990 
1011 EXTRA-EC 2582 74 77 53 1 237 1255 4 48 323 1 509 
1020 CLASS 1 2178 69 69 49 30 1141 11 322 487 
1021 EFTA COUNTR. 805 17 54 48 12 361 7 173 133 
1030 CLASS 2 399 5 8 3 207 114 36 2 22 
0303.51 FROZEN NORWAY LOBSTERS 
LANGOUSTINES CONGELEES 
001 FRANCE 1947 37 338 1 26 179 2 6 1384 002 BELG.-LUXBG. 103 10 
5 
1 7 65 
005 ITALY 3076 8 2291 167 39 6 613 006 UTD. KINGDOM 223 151 19 
2 68 007 IRELAND 77 
189 
7 
36 12 011 SPAIN 1417 25 1161 
036 SWITZERLAND 198 6 9 183 
400 USA 225 52 172 
732 JAPAN 53 52 
1000 W 0 R L D 7589 48 3140 22 23 322 257 17 17 12 3731 
1010 INTRA-EC 6985 47 2988 s 6 297 253 15 17 12 3347 
1011 EXTRA-EC 605 1 151 19 17 26 4 3 384 
1020 CLASS 1 569 1 149 16 10 11 4 3 375 
1021 EFTA COUNTR. 231 38 9 1 183 
0303.55 NORWAY LOBSTERS, FRESH, CHIUED, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SIMPLY BOILED IN WATER IN THEIR SHELLS 
LANGOUSTINES, FRAICHES, REFRIGEREES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE OU NON DECORTIQUEES CUITES A L'EAU 
001 FRANCE 606 60 267 
19 
7 274 
002 BELG.-LUXBG. 80 26 24 11 
005 ITALY 582 576 3 
27 159 
3 
011 SPAIN 565 39 8 332 
1000 W 0 R L D 2032 111 970 5 67 28 39 159 652 
1010 INTRA-EC 1989 111 944 5 58 28 38 159 650 1011 EXTRA-EC 44 26 9 1 3 
1020 CLASS 1 36 26 7 1 2 
0303.59 CRUSTACEANS OTHER THAN CRAWFISH, LOBSTERS (JNCL NORWAY LOBSTERS), CRABS, FRESHWATER CRAYFISH, SHRIMPS AND PRAWNS 
CRUST ACES, AUTRE& QUE LANGOUSTES, HOMARDS, CRASES, ECREVlSSES, CREVETTES ET LANGOUSTINES 
005 ITALY 157 24 118 
29 
9 5 
011 SPAIN 221 34 157 
1000 W 0 R L D 852 14 9 8 220 261 24 122 29 164 
1010 INTRA-EC 577 14 4 1 26 200 24 118 26 163 
1011 EXTRA-EC 275 5 7 195 61 3 3 1 
1020 CLASS 1 257 5 7 190 48 3 3 1 
0303.61 EUROPEAN FlAT OYSTERS WEIGHING NOT MORE THAN 40 G EACH 
HUITRES PLATES NE PESANT PAS PLUS DE 40 G 
001 FRANCE 147 5 
113 
49 468 91 011 SPAIN 746 165 
1000 W 0 R L D 1469 2 8 3 7 487 149 507 12 294 
1010 INTRA-EC 1197 1 8 3 j 230 149 507 11 288 1011 EXTRA-EC 271 257 1 6 
0303.63 OYSTERS, OTHER THAN EUROPEAN FlAT OYSTERS WEIGHING NOT MORE THAN 40 G EACH 
HUITRES, AUTRE& QUE HUITRES PLATES NE PESANT PLUS DE 40 G 
001 FRANCE 774 2 
467 
47 38 141 2 544 002 BELG.-LUXBG. 1453 5 
6 
922 59 004 FR GERMANY 413 
mi 8 270 7 126 4 005 ITALY 2029 1849 
136 
1 1 006 UTD. KINGDOM 226 260 65 31 010 PORTUGAL 261 
36i 5 7oS s4 s8 195 011 SPAIN 2207 828 036 SWITZERLAND 184 149 10 4 1 
1000 W 0 R L D 8123 4 33 10 1364 56 3376 218 755 1296 60 951 
1010 INTRA-EC 7577 2 33 
10 
1258 8 3065 208 749 1275 60 919 
1011 EXTRA-EC 548 2 106 48 311 11 6 21 33 
1020 CLASS 1 350 10 106 177 11 6 19 21 
1021 EFTA COUNTR. 210 
2 
10 48 165 10 5 19 1 1030 CLASS 2 197 134 2 11 
0303.65 MUSSELS 
MOULES 
001 FRANCE 38415 24 66 132 11565 
41 
5054 57 17736 2 3739 002 BELG.-LUXBG. 27169 
36 




Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
[ Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe [ EUR 12 [ Belg.-lux. [ Danmai'X I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0303.45 
1010 INTRA·CE 23647 122 6486 6261 248 
1011 EXTRA-CE 234 1 13 7 
0303.47 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON, FROZEN, SAL TED, IN BRINE OR DRIED 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















0303.49 SHRIMPS AND PRAWNS OTHER THAN PANDAUDAE AND CRANGON 
GARNELEN, AUSG. PANDAUDAE UND CRANGON 
001 FRANCE 20699 2548 40 
~ ~f~g:j}_klfBG. ~~ 3028 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 14282 4918 48 
005 ITALIE 18632 1340 48 
006 ROYAUME·UNI 19958 3080 1428 
~ g'}~~BfRK 1~n 245 
010 PORTUGAL 5548 1091 5 
011 ESPAGNE 20116 447 2 
W, ~9~o~ANARIE ~~ 1 107 
036 SUI SSE 5096 31 
038 AUTRICHE 600 177 
400 ETATS·UNIS 3231 263 
m rt~t~A ~~ 71 101 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































1000 M 0 N D E 64507 373 32188 196 3 178 2079 
1010 INTRA-CE 56857 345 30494 17 3 62 1899 
1011 EXTRA-CE 7649 26 1691 179 116 180 
1020 CLASSE 1 7348 27 1659 159 65 80 
1021 A E L E 3336 316 2 69 






















KAISERGRANATE, FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE ODER IN DER SCHALE IN WASSER GEKOCHT 
001 FRANCE 4238 299 2562 5 







005 ITALIE 5911 
011 ESPAGNE 3586 346 69 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 




























































0303.59 CRUSTACEANS OTHER THAN CRAWFISH, LOBSTERS ONCL NORWAY LOBSTERS). CRABS, FRESHWATER CRAYFISH, SHRIMPS AND PRAWNS 
KREBSTIERE, AUSO. LANOUSTEN, HUMMER, KRABBEN, SUESSWASSERKREBSE, GARNELEN UND KAISERGRANATE 
m ~tp'-l~NE m~ 13 9 315 rJ 
1000 M 0 N D E 4495 76 92 47 9 521 1683 
1010 INTRA-CE 3714 76 42 5 9 325 1305 
1011 EXTRA-CE 754 50 40 195 378 
1020 CLASSE 1 613 50 40 128 309 
0303.61 EUROPEAN FLAT OYSTERS WEIGHING NOT MORE THAN 40 0 EACH 
FLACHE AUSTERN BIS 40 G/STUECK 
001 FRANCE 527 
m1~AAG~ 1m 















0303.63 OYSTERS, OTHER THAN EUROPEAN FLAT OYSTERS WEIGHING NOT II ORE THAN 40 0 EACH 
AUSTERN, AUSGEN. FLACHE AUSTERN BIS 40 G/STUECK 
001 FRANCE 3385 
002 BELG.·LUXBG. 6225 
004 RF ALLEMAGNE 1204 
005 IT ALIE 3304 
006 ROYAUME·UNI 743 
010 PORTUGAL 1069 
011 ESPAGNE 4410 
036 SUISSE 557 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































































































































































1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I 1 Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0303.65 
006 UTD. KINGDOM 4276 1 10 103 3981 460 181 27 011 SPAIN 880 214 583 69 110 021 CANARY ISLAN 583 3:i 2 535 74 5 036 SWITZERLAND 728 79 
1000 W 0 R L D 107481 63 8108 10150 245 28562 1021 9200 603 45668 29 3834 
1010 INTRA-EC 105743 60 8012 10135 245 27805 414 9151 520 45570 29 3802 
1011 EXTRA·EC 1739 3 95 15 757 607 49 83 98 32 
1020 CLASS 1 983 89 15 127 540 49 83 57 23 
1021 EFTA COUNTR. 840 
:i 
89 15 79 538 74 43 2 
1030 CLASS 2 756 5 630 67 42 9 
0303.66 SNAILS, OTHER THAN SEA SNAILS 
ESCARGOTS AUTRES QUE DE MER 
001 FRANCE 882 470 260 5 4 6 10 98 29 
1000 W 0 R L D 1538 7 472 284 28 176 19 27 26 417 80 
101 0 INTRA-EC 1428 7 472 284 24 74 19 26 25 417 80 
1011 EXTRA·EC 109 5 101 1 1 1 
0303.67 FROZEN SQUID LOUGO VULGARIS 
CALMARS LOLIGO VULGARIS, CONGELES 
005 ITALY 887 245 625 3 14 
010 PORTUGAL 546 541 5 
4 5 20 5 011 SPAIN 378 344 
1000 W 0 R L D 3023 68 14 60 25 1215 1192 4 341 26 23 57 
1010 INTRA-EC 2555 68 
14 
50 25 893 1173 4 299 24 23 23 1011 EXTRA·EC 450 9 322 18 25 3 34 
1030 CLASS 2 412 14 16 321 17 9 3 32 
0303.68 FROZEN SQUID LOUGO PEALE! 
CALMAR$ LOUGO PEALE~ CONGELES 
011 SPAIN 291 10 258 6 17 
1000 W 0 R L D 900 6 297 181 48 327 6 35 
1010 INTRA-EC 879 5 277 181 48 327 6 35 
1011 EXTRA·EC 22 2 20 
0303.69 FROZEN SQUID LOUGO OTHER THAN VULGARIS AND PEALE! 
CALMARS LOLIGO SPP ., CONGELES, AUTRES QUE VULGARIS ET PEALE! 
001 FRANCE 1563 10 38 708 8i 24 213 534 36 004 FR GERMANY 394 
1023 
92 185 36 





009 GREECE 2955 963 89 565 
010 PORTUGAL 1852 1829 1 22 94 36 011 SPAIN 256 
859 
86 40 
021 CANARY ISLAN 659 
1000 W 0 R L D 10847 16 188 13 5535 1081 26 1859 1695 114 360 
1010 INTRA-EC 9539 14 165 12 4583 1014 26 1641 1695 95 294 
1011 EXTRA·EC 1289 2 2 2 933 47 218 1 18 66 
1020 CLASS 1 468 2 2 2 198 16 218 1 18 13 1030 CLASS 2 821 735 31 53 
0303.73 FROZEN SQUID TODARODES SAGmATUS 
CALMAR$ TODARODES SAGmATUS, CONGELES 
005 ITALY 378 40 73 224 28 13 
1000 W 0 R L D 971 84 73 663 57 15 56 22 
1010 INTRA-EC 838 40 73 612 48 
1s 
43 22 i 1011 EXTRA·EC 133 44 1 50 9 13 
0303.75 FROZEN SQUID ILLEX SPP 
CALMAR$ ILLEX SPP., CONGELES 
001 FRANCE 1720 1434 
89 
245 33 8 
004 FR GERMANY 345 254 
47:i 
2 
005 ITALY 639 
:i 
95 71 
010 PORTUGAL 2270 2267 
732 JAPAN 1450 1450 
1000 W 0 R L D 7590 4 3 5818 417 778 522 48 
1010 INTRA-EC 5417 4 3 4194 389 269 522 36 
1011 EXTRA-EC 2173 1624 28 509 12 
1020 CLASS 1 2042 1504 28 509 1 
1021 EFTA COUNTR. 583 46 28 509 
0303.77 FROZEN SQUID OTHER THAN LOUGO SPP, TODARODES SAGmATUS AND D..LEX SPP 
CALMARS CONGELES, AUTRES QUE LOUGO, TODARODES SAGmATUS ET D..LEX 
001 FRANCE 550 22 78 95 9 378 30 6 27 002 BELG.-LUXBG. 213 42 66 11 30 3 8 003 NETHERLANDS 423 3li 23 49 2 1 358 004 FR GERMANY 152 
7 
53 10 36 005 ITALY 637 17 571 
193 
6 
s:i 011 SPAIN 341 38 3 54 
1000 W 0 R L D 3180 64 3 2 11 428 920 12 1017 74 147 502 
1010 INTRA-EC 2614 64 1 
:i 7 303 786 12 801 73 75 492 1011 EXTRA·EC 553 2 3 125 133 216 62 10 
1020 CLASS 1 360 2 3 37 31 216 62 9 
0303.79 FROZEN CUTTLE-FISH OF THE SPECIES SEPIA OFFICINAUS, ROSSIA MACROSOMA AND SEPIOLA RONDEL.ETl 
SEICHES DES ESPECES SEPIA OFFICINAUS, ROSSIA MACROSOMA ET SEPIA RONDELm CONGELES 
001 FRANCE 346 31 6 86 76 3264 103 18 22 112 005 ITALY 3848 241 
69 
4 31 011 SPAIN 554 473 1 6 5 
1000 W 0 R L D 5420 38 9 108 712 3968 337 39 62 149 1010 INTRA-EC 5151 36 7 108 624 3902 262 34 30 148 1011 EXTRA·EC 265 2 88 65 72 5 32 1 1020 CLASS 1 198 2 42 61 60 32 1 
0303.81 FROZEN OCTOPUS 
POULPES DU GENRE OCTOPUS, CONGELES 
004 FR GERMANY 742 
3li 591 89 22 7 33 :i 005 ITALY 1168 639 488 
138 
2 011 SPAIN 510 2 964 73 297 400 USA 1544 21 559 732 JAPAN 476 297 179 
1000 W 0 R L D 5513 26 1 7 45 2777 836 696 37 1084 4 1010 INTRA-EC 2953 26 i 5 41 1424 672 396 32 353 4 1011 EXTRA·EC 2558 2 4 1351 164 300 5 731 
74 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0303.65 
006 ROYAUME-UNI 3190 2 7 153 2610 1 417 
011 ESPAGNE 1162 236 566 65 771 77 6 6 021 ILES CANARIE 560 
14 j 692 036 SUISSE 987 57 210 j 
1000 M 0 N DE 68719 72 1615 1943 222 15307 1532 6009 1056 39753 16 1194 
1010 INTRA-CE 66311 66 1533 1901 222 14614 619 5870 633 39517 15 1121 
1011 EXT RA-CE 2407 6 63 42 692 913 139 223 236 1 72 
1020 CLASSE 1 1444 52 41 88 705 139 222 147 so 
1021 A E L E 1185 6 52 41 57 701 211 114 9 1030 CLASSE 2 959 28 604 209 88 23 
0303.66 SNAILS, OTHER THAN SEA SNAILS 
SCHNECKE~AUSGEN.MEERESSCHNECKEN 
001 FRANCE 2737 1476 628 13 10 14 18 323 55 
1000 M 0 N DE 4190 60 7 1493 940 so 525 61 58 54 753 169 
1010 INTRA-CE 3896 58 i 1492 940 38 269 59 58 49 752 163 1011 EXTRA-CE 292 2 1 12 256 1 2 5 6 
0303.67 FROZEN SQUID LOUGO VULGARIS 
KALMARE LOUGO VULGARIS, GEFROREN 
005 ITALIE 3064 375 2628 11 so 
010 PORTUGAL 502 493 9 
12 19 38 26 011 ESPAGNE 1265 1196 
1000 M 0 N DE 7304 163 9 176 43 1446 4415 13 715 17 45 192 
1010 INTRA-CE 6438 163 9 144 43 1019 4350 13 541 60 43 85 1011 EXTRA-CE 799 32 428 65 108 6 2 108 
1030 CLASSE 2 691 9 32 427 63 52 6 102 
0303.68 FROZEN SQUID LOUGO PEALEI 
KALMARE LOLIGO PEALE~ GEFROREN 
011 ESPAGNE 692 41 592 2 57 
1000 M 0 N DE 1628 11 455 315 53 700 2 91 
1010 INTRA-CE 1574 8 404 315 53 700 2 91 
1011 EXT RA-CE 53 3 so 
0303.69 FROZEN SQUID LOUGO OTHER THAN VULGARIS AND PEALEI 
KALMARE LOLIGO SPP, GEFROREN, AUSG. VULGARIS U. PEALEI 
001 FRANCE 1530 20 41 773 306 35 248 338 
75 
004 RF ALLEMAGNE 839 
1366 
299 123 5 111 005 ITALIE 3835 96 1909 1414 
100 461 
009 GRECE 2825 908 96 317 
010 PORTUGAL 1641 1603 1 37 
3 327 97 011 ESPAGNE 767 
766 
286 54 
021 ILES CANARIE 768 
1000 M 0 N DE 13964 48 137 29 5829 3004 41 2410 1039 387 1040 
1010 INTRA-CE 12118 42 132 22 4711 2651 41 2114 1037 332 836 
1011 EXTRA-CE 1829 6 5 7 1100 154 296 2 55 204 
1020 CLASSE 1 676 6 1 7 219 41 295 2 55 so 
1030 CLASSE 2 1152 4 881 113 154 
0303.73 FROZEN SQUID TODARODES SAGITTATUS 
KALMARE TODARODES SAGITTA TUS, GEFROREN 
005 ITALIE 924 39 100 636 83 68 
1000 M 0 N DE 1936 65 102 3 1263 182 64 151 85 1 
1010 INTRA-CE 1689 39 100 2 1176 164 &4 123 85 i 1011 EXTRA-CE 245 46 2 87 18 27 
0303.75 FROZEN SQUID ILLEX SPP 
KALMARE ILLEX SPP., GEFROREN 
001 FRANCE 3531 2891 336 549 82 9 004 RF ALLEMAGNE 815 481 325 4 005 ITALIE 602 184 93 
010 PORTUGAL 1996 1995 
732 JAPON 2980 2980 
1000 M 0 N DE 11919 20 9080 1205 1055 454 124 
1010 INTRA-CE 8038 20 5773 1083 614 454 93 
1011 EXTRA-CE 3881 3287 122 441 31 
1020 CLASSE 1 3716 3151 122 441 2 
1021 A E L E 726 164 121 441 
0303.77 FROZEN SQUID OTHER THAN LOUGO SPP, TODARODES SAGITTATUS AND ILLEX SPP 
KALMARE, GEFROREN, AUSG. LOLIGO, TODARODES SAGITTATUS UND ILLEX 
001 FRANCE 1027 61 163 292 21 658 28 16 
82 
002 BELG.-LUXBG. 585 
112 
187 36 54 7 9 





004 RF ALLEMAGNE 533 
14 
200 27 
11s 005 ITALIE 1798 29 1620 20s 
20 
169 011 ESPAGNE 653 108 8 163 
1000 M 0 N DE 7292 173 7 7 29 800 2669 30 1542 121 391 1523 
1010 INTRA-CE 6188 173 1 6 14 599 2308 30 1234 120 
224 1487 
1011 EXTRA-CE 1080 6 8 201 358 308 1 159 35 
1020 CLASSE 1 715 6 6 94 112 308 159 30 
0303.79 FROZEN CUTTLE.fiSH OF THE SPECIES SEPIA OFFICINAUS, ROSSIA MACROSOMA AND SEPIOLA RONDELETI 
TINTENFISCHE DER ARTEN SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA UND SEPIA RONDE~ GEFROREN 







005 ITALIE 7683 432 154 
6 64 
011 ESPAGNE 1074 897 3 11 9 
1000 M 0 N DE 11517 67 32 198 1414 8497 865 51 116 257 
1010 INTRA-CE 10812 67 23 197 1161 8342 650 43 34 255 
1011 EXT RA-CE 692 9 1 233 152 205 7 84 1 
1020 CLASSE 1 529 9 113 136 186 84 1 
0303.81 FROZEN OCTOPUS 
KRAKEN DER GA TTUNG OCTOPUS, GEFROREN 
004 RF ALLEMAGNE 1788 1 1350 253 74 19 91 13 005 ITALIE 2580 67 1107 1369 399 
4 
011 ESPAGNE 1224 14 2038 236 575 400 ETATS-UNIS 3406 36 1332 
732 JAPON 1050 580 490 
1000 M 0 N DE 12789 32 26 107 5568 2502 1941 86 2510 18 
1010 INTRA-CE 6683 32 16 91 2719 1945 1087 68 731 14 
1011 EXTRA-CE 6098 10 15 2840 557 675 16 1779 1 
75 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung L Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-L.ux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0303.81 
1020 CLASS 1 2370 2 
4 
1299 59 300 2 708 
1030 CLASS 2 188 52 105 3 23 
0303.83 FROZEN COQUILLE$ ST. JACQUES 
COQUILLE$ SAINT .JACQUES, CONGELEES 
001 FRANCE 1108 32 117 
1s 
3 9 947 
002 BELG.-LUXBG. 430 
17 
2 16 397 
003 NETHERLANDS 93 
:i 76 004 FR GERMANY 105 103 
005 ITALY 48 48 
10 1sS 011 SPAIN 255 87 
1000 W 0 R L D 2262 52 124 1 219 13 35 1818 
1010 INTRA-EC 2075 50 120 i 175 13 26 1691 1011 EXTRA-EC 185 2 3 43 9 127 
1020 CLASS 1 136 2 7 1 126 
1021 EFTA COUNTR. 90 
:i 2 7 9 81 1030 CLASS 2 51 2 36 1 
0303.85 FROZEN STRIPED VENUS AND OTHER SPECIES OF THE FAMILY VENERIDAE 
PALOURDES OU CLOVISSES ET AUTRES ESPECES DE LA FAMILLE VENERIDAE, CONGELEES 
003 NETHERLANDS 211 
1:1 6 
192 19 
8:1 005 ITALY 100 
1000 W 0 R L D 768 4 12 147 438 52 92 23 
1010 INTRA-EC 831 
4 
12 30 438 43 92 16 
1011 EXTRA-EC 138 116 1 8 9 
0303.89 FROZEN MOLLUSCS OTHER THAN THOSE WITHIN 0303.11-85 
MOLLUSQUES ET COOUILLAGES, CONGELES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 0303.61 A 85 
001 FRANCE 887 13 5 3 79 
s3 3 30 149 605 002 BELG.-LUXBG. 259 
:i 179 
3 10 183 
003 NETHERLANDS 660 




005 ITALY 1047 24 80 
26 006 UTD. KINGDOM 166 2 25 113 
37 008 DENMARK 150 
97 
113 
010 PORTUGAL 342 
1902 995 195 
245 
59 439 011 SPAIN 5698 2108 
400 USA 487 
4 
1 314 172 
732 JAPAN 288 165 119 
1000 W 0 R L D 10425 17 17 1935 14 441 1259 3 405 4168 90 2076 
1010 INTRA-EC 9358 17 15 1914 14 401 1225 3 322 3657 59 1731 
1011 EXTRA-EC 1067 2 21 40 34 82 511 32 345 
1020 CLASS 1 975 2 21 10 13 82 510 1 336 
1021 EFTA COUNTR. 109 2 1 12 53 21 20 
0303.11 SQUID LOLIGO SPP, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
CALMARS LOLIGO SPP., FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
011 SPAIN 661 636 3 22 20 
1000 W 0 R L D 1184 10 160 843 34 17 30 22 68 
1010 INTRA-EC 1150 10 141 843 34 17 30 22 53 
1011 EXTRA-EC 34 18 16 
0303.93 SQUID TODARODES SAGm ATUS, FRESH, CHILLED, SAL TED, IN BRINE OR DRIED 
CALMAR& TODARODES SAGmATUS, FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
1000 W 0 R L D 7 2 2 
1010 INTRA-EC 6 i 2 2 1011 EXTRA-EC 1 
0303.95 SQUID ILLEX SPP, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
CALMARS ILLEX SPP ., FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
1000 W 0 R L D 165 16 18 35 2 76 17 
1010 INTRA-EC 158 16 18 35 2 69 17 
1011 EXTRA-EC 7 7 
0303.17 SQUID, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED, EXCEPT LOLIGO SPP, TODARODES SAGmATUS AND 1LLEX SPP 
CALMARS, FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, AUTRES QUE LOUGO, TODARODES SAGmATUS ET ILLEX 
005 ITALY 159 7 113 
138 
4 35 
011 SPAIN 578 53 218 166 
1000 W 0 R L D 982 10 3 7 31 235 14 143 6 235 298 
1010 INTRA-EC 948 10 3 7 24 220 14 142 6 225 297 1011 EXTRA-EC 30 2 15 1 1 10 1 
0303.99 MOLLUSCS, FRESH, CHILLED, FROZEN, SAL TED, IN BRINE OR DRIED, EXCEPT OYSTERS, MUSSELS, SNAILS AND SQUID 
~ftti~~~UES ET COQUILLAGES, FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, AUTRES QUE HUITRES, MOULES, ESCARGOTS ET 
001 FRANCE 6948 35 3 54 
41i 




246 195 003 NETHERLANDS 2380 






22 011 SPAIN 19000 15 
79 
2715 49 46 2040 021 CANARY ISLAN 84 
1sS 65 5 1:i 038 SWITZERLAND 240 3 
1000 W 0 R L D 32230 107 4 877 560 256 4662 2507 10840 1131 3028 8258 1010 INTRA-EC 31420 105 4 868 557 171 4378 2497 10676 1082 2913 8171 1011 EXTRA-EC 811 2 9 3 85 287 10 163 50 115 87 1020 CLASS 1 548 2 9 2 182 10 145 35 104 59 1021 EFTA COUNTR. 350 2 9 
:i s3 175 142 2 3 17 1030 CLASS 2 263 104 18 15 11 29 
76 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark 1 Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0303.81 
1020 CLASSE 1 5474 10 
15 
2706 165 873 3 1716 
1030 CLASSE 2 620 134 392 15 63 
0303.83 FROZEN COQUILLE$ ST. ~ACQUES 
PLGERMUSCHELN,GEFROREN 
001 FRANCE 9295 273 1159 
148 
6 21 7836 
002 BELG.-LUXBG. 4250 
194 
4 171 3927 
003 PAYS-BAS 820 
2 25 
626 
004 RF ALLEMAGNE 1121 1093 
005 ITALIE 567 3 561 
134 
3 
011 ESPAGNE 993 271 568 
1000 M 0 N DE 19259 512 1218 6 1734 141 299 15349 
1010 INTRA-CE 17395 491 1174 
• 
1239 141 201 14149 
1011 EXTRA-CE 1850 21 44 481 98 1200 
1020 CLASSE 1 1288 2 20 65 13 1188 
1021 A E L E 944 2 20 
6 
60 
a5 862 1030 CLASSE 2 561 19 23 415 13 
0303.85 FROZEN STRIPED VENUS AND OTHER SPECIES OF THE FAMILY VENERIDAE 
SANOKLAFFMUSCHELN UND ANDERE WEICHTIERE DER FAMIUE VENERIOAE, GEFROREN 
003 PAY8-BAS 705 
28 26 
570 135 
499 005 ITALIE 557 4 
1000 M 0 N 0 E 2049 48 28 206 964 231 542 29 
1010 INTRA-CE 1795 1 28 63 958 188 542 18 
101 1 EXTRA-CE 255 47 143 8 4S 14 
0303.89 FROZEN MOLLUSCS OTHER THAN THOSE WITHIN 0303.61-85 
WEICHTIERE, GEFROREN, NICHT IN 0303.61 BIS 65 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2379 63 42 28 131 
245 
5 89 278 1743 
002 BELG.-LUXBG. 1060 4 100 6 4S 
764 
003 PAYS-BAS 1684 26 23 113 136 4958 1270 005 ITALIE 5646 27 43 575 88 006 ROYAUME-UNI 653 4 255 306 152 008 DANEMARK 530 
149 
378 
010 PORTUGAL 652 
2137 992 265 503 163 1436 011 ESPAGNE 11596 
2 
8603 
400 ETATS-UNIS 2673 10 3 1185 1473 
732 JAPON 764 11 472 281 
1000 M 0 N DE 29271 65 69 2229 23 621 2417 5 1071 14815 202 7754 
1010 INTRA-CE 24708 64 83 2198 23 518 2258 5 707 13103 183 5608 
1011 EXTRA-CE 4583 1 8 32 103 160 383 1713 39 2148 
1020 CLASSE 1 4275 6 31 28 68 362 1709 2 2069 
1021 A E L E 600 6 12 59 261 32 230 
0303.11 SQUID LOUGO SPP, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
KALMARE LOLIGO SPP., FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
011 ESPAGNE 2719 2563 16 70 70 
1000 M 0 N DE 4213 20 386 3366 59 35 91 71 184 
1010 INTRA-CE 4085 20 310 3365 59 35 91 71 133 
1011 EXTRA-CE 127 75 1 51 
0303.93 SQUID TODARODES SAGm A TUS, FRESH, CHILLED, SAL TED, IN BRINE OR DRIED 
KALMARE TODARODES SAGmATUS, FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
1000 M 0 N DE 23 8 4 5 3 4 
1010 INTRA-CE 17 6 4 5 1 
4 
1011 EXTRA-CE 5 1 
0303.95 SQUID ILLEX SPP, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
KALMARE ILLEX SPP., FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
1000 M 0 N DE 375 15 57 104 5 140 51 3 
1010 INTRA-CE 354 15 57 104 5 119 51 3 
1011 EXT RA-CE 21 21 
0303.97 SQUID, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED, EXCEPT LOLIGO SPP, TODARODES SAGmATUS AND ILLEX SPP 
KALMARE, FRISCH, GEKUEHL T, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE, AUSG. LOUGO, TODARODES SAGm A TUS UND n.LEX 
005 ITALIE 595 21 444 253 2 
16 114 
011 ESPAGNE 1665 194 590 626 
1000 M 0 N DE 2990 20 10 21 32 900 44 261 18 842 1043 
1010 INTRA-CE 2894 20 9 21 20 858 44 258 13 613 1039 
101 1 EXTRA-CE 92 8 4S 3 3 29 4 
0303.99 MOLLUSCS, FRESH, CHILLED, FROZEN, SAL TED, IN BRINE OR DRIED, EXCEPT OYSTERS, MUSSELS, SNAILS AND SQUID 
WEICHTIERE, FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE, AUSG. AUSTERN, MIESMUSCHELN, SCHNECKEN UND KALAMARE 
001 FRANCE 19973 286 13 4 120 1133 
2375 481 1735 2 14957 
002 BELG.-LUXBG. 2735 93 21 27 90 
3 50S 1 976 
003 PAYS-BAS 2344 1 128 400 111 7:i 11 
1590 
004 RF ALLEMAGNE 860 1 1 6 406 :i 54 307 005 ITALIE 9937 
1023 
2028 264 7574 
148o2 
6 3433 61 011 ESPAGNE 29686 106 575 6649 40 106 
3527 
021 ILES CANARIE 589 
11 544 241 5 
14 
100 036 SUISSE 970 9 
1000 M 0 N DE 69894 404 18 1072 2224 1089 17218 2969 16050 2623 3758 22473 
1010 INTRA-CE 66477 379 15 1032 2193 488 16036 2942 15521 2471 3448 21954 
1011 EXTRA-CE 3414 24 1 41 31 600 1183 27 526 152 310 519 
1020 CLASSE 1 2105 21 41 16 670 26 497 125 289 420 
1021 A E l E 1393 21 41 31 584 613 490 16 9 
203 
1030 CLASSE 2 1305 3 513 26 27 20 99 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschlandj 'EM66a l Espana l France l Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 I !alia UK 
0401 MILK AND CREAM, FRESH, NOT CONCENTRATED OR SWEETENED 
LAIT ET CREME DE LAIT, FRAIS, NON CONCENTRES Nl SUCRES 
0401.11 FERMENTED OR ACIDIFIED MILK (EG YOGHOURT), WITH FAT CONTENT N.E. 6% 
LAITS FERMENTES OU ACIDIFIES, MA nERES GRASSES MAX. 6 % 
001 FRANCE 17238 15866 1333 10 
27968 4453 28 002 BELG.-LUXBG. 35612 
90142 
3191 
003 NETHERLANDS 111074 986 20713 234 219 3858 004 FA GERMANY 14652 5013 
1sB 
4567 
005 ITALY 2584 4 
5 
32S 2063 
107 8 006 UTD. KINGDOM 800 27 146 464 23 
1000 W 0 R L D 188572 111141 1146 25601 1105 402 35597 107 5 8340 25 5103 
1010 INTRA-EC 187454 111119 989 25593 1057 40i 35173 107 8321 14 5095 1011 EXTRA-EC 1096 20 158 8 41 425 20 9 
1030 CLASS 2 723 20 82 1 277 322 1 14 6 
0401.21 SKIMMED MILK, IN PACKINGS OF MAX. 2 LITRES WITH FAT CONTENT N.E. 4% 
LAIT ECREME, EMBALLAGES MAX.2 LITRES, MAT.GRASSES MAU % 
002 BELG.-LUXBG. 6744 
15169 
6444 2 276 22 
003 NETHERLANDS 15223 
469 
54 
182 004 FR GERMANY 1887 1236 
006 UTD. KINGDOM 5041 5025 
321 926 7 
16 
009 GREECE 5837 4406 177 3 011 SPAIN 7756 4048 11 243 7742 021 CANARY ISLAN 4653 362 
1000 W 0 R L D 52837 31326 470 7363 3 392 12160 111 801 2 309 
1010 INTRA-EC 44988 27013 469 7001 
390 
9780 7 651 67 
1011 EXTRA-EC 7849 4313 362 2380 12 150 242 
1030 CLASS 2 7222 4313 362 374 1834 12 134 193 
0401.25 MILK AND CREAM IN PACKINGS MAX 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 6% 
LAIT ENnER ET CREME DE LAIT, EMBALLAGES MAX. 2 LITRES, MA nERES GRASSES MAX. 6 % 
001 FRANCE 33836 31962 1737 50 116 18 3 002 BELG.-LUXBG. 89462 
134922 
87791 47 1574 
003 NETHERLANDS 151927 
217o2 
17005 548 51 16464 004 FA GERMANY 51788 13023 
41806 005 ITALY 117176 25499 49857 
92 
13 
006 UTD. KINGDOM 808 462 
31os 
19 235 
008 DENMARK 3113 
sa5li 1oo9 s4 8 009 GREECE 10483 
15 
2811 659 





021 CANARY ISLAN 36779 2 12175 60S 
022 CEUTA AND ME 6957 417 1854 4411 
10578 
275 
043 ANDORRA 11449 22 
67 
771 78 
814 044 GIBRALTAR 1656 621 109 15 30 
060 POLAND 22S3 609 784 900 
228 MAURITANIA 9459 9433 26 
167 85 248 SENEGAL 2418 20 554 1612 272 IVORY COAST 3231 20 3170 21 
372 REUNION 12885 
2289 
12885 
406 GREENLAND 2289 
10855 11i 458 GUADELOUPE 10873 
93 84 462 MARTINIQUE 9133 
6 
8956 
:i 963 478 NL ANTILLES 1637 78 162 425 
496 FR. GUIANA 2126 292 39:i 2126 599 632 SAUDI ARABIA 1504 
144 
220 
552 647 U.A.EMIRATES 2434 572 473 283 400 
706 SINGAPORE 1914 970 277 86 503 78 
740 HONG KONG 4982 3366 
1833 
1344 272 
809 N. CALEDONIA 2412 559 20 
1000 W 0 R L D 627941 236980 25763 182619 2 12789 138653 93 526 27828 89 2599 
1010 INTRA-EC 486116 211719 21718 154534 
12623 
77881 92 269 19869 
s6 34 1011 EXTRA-EC 141225 25105 4046 28085 60716 41 7958 2565 
1020 CLASS 1 14886 761 1489 158 880 10603 
41 
163 86 832 1030 CLASS 2 123920 24269 2556 27269 11743 49328 6895 1732 
1031 ACP~66) 23323 628 92 11649 9049 26 1442 86 350 
1040 CLA S 3 2419 76 658 784 901 
0401.31 SKIMMED MILK IN PACKINGS MAX 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 4% 
LAIT ECREME, EMBALLAGES DE PLUS DE 2 LITRES, MAnERES GRASSES MAX. 4% 
001 FRANCE 15856 14040 1788 28 
003 NETHERLANDS 438768 120636 65:i 318130 26 2803 004 FR GERMANY 4169 687 
230168 005 ITALY 244587 14419 
011 SPAIN 9961 9961 
1000 W 0 R L D 721360 135381 655 554478 15 3 25336 4468 1022 
1010 INTRA-EC 717050 135381 653 550255 15 3 25297 i 4426 1022 1011 EXTRA-EC 4310 2 4223 39 42 
0401.35 MILK AND CREAM IN PACKINGS EX 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 6% 
LAIT ENnER ET CREME DE LAIT, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 2 LITRES, MA nERES GRASSES MAX. 6 % 
001 FRANCE 47179 42875 135 3690 536 265 105 9 002 BELG.-LUXBG. 2045 
5915 
57 1452 
003 NETHERLANDS 18868 
1746 
12853 
39425 3 2832 004 FA GERMANY 108512 64506 
1018184 24 131 005 ITALY 1262901 244581 
31413 006 UTD. KINGDOM 31548 135 
72526 011 SPAIN 72533 7 
036 SWITZERLAND 22635 2204 22635 036 AUSTRIA 2204 
1000 W 0 R L D 1569115 113421 1902 1033936 24 3931 379725 31413 268 4397 6 92 
1010 INTRA-EC 1543885 113414 1746 1031687 24 3820 357047 31413 267 4388 79 
1011 EXTRA-EC 25221 6 156 2249 110 22678 9 13 
1020 CLASS 1 25015 149 2204 22653 9 
1021 EFTA COUNTR. 24839 2204 22635 
0401.80 MILK AND CREAM WITH FAT CONTENT EX 6% 
LAIT ET CREME DE LAIT, MA nERES GRASSES > 6% 
001 FRANCE 3239 2153 197 70 746 
6569 
35 1 34 3 002 BELG.-LUXBG. 13486 
1924 
1130 30 11 5746 
003 NETHERLANDS 6055 
451 
4005 19 107 





005 ITALY 68013 
7 184 
560 17618 
607 534 006 UTD. KINGDOM 4132 59 2605 136 34 009 GREECE 3681 142 98 152S 
6 
1786 92 
18 011 SPAIN 954 338 220 6 31 914 10 232 021 CANARY ISLAN 1585 699 
2s 
28 36 
632 SAUDI ARABIA 498 285 125 8 55 
732 JAPAN 1305 1305 
1000 W 0 R L D 111031 6102 1778 58040 3384 928 31133 742 80 7148 6 1692 
1010 INTRA-EC 104244 5747 742 56669 3348 845 2S064 734 65 6899 5 131 1011 EXTRA-EC 6775 354 1035 1371 38 83 2066 8 9 247 1561 
1020 CLASS 1 2358 147 654 10 46 141 7 1 1352 
1021 EFTA COUNTR. 759 1 654 10 94 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EMa6a I Espana 1 France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0401 MILK AND CREAM, FRESH, NOT CONCENTRATED OR SWEmNED 
MILCH UND RAHM, FRISCH, WEDER EINGEDICKT NOCH GEZUCKERT 
0401.11 FERMENTED OR ACIDIFIED MILK (EG YOGHOURT}, WITH FAT CONTENT N.E. 6% 
FERMENTIERTE ODER GESAEUERTE MILCH, FETTGEHALT BIS 6 % 
001 FRANCE 2195 1880 258 13 4854 44 002 BELG.-LUXBG. 7169 
2427 




200 004 RF ALLEMAGNE 5422 2995 
194 
1234 658 005 ITALIE 2813 8 
4 
416 2195 
134 9 006 ROYAUME-UNI 921 12 153 579 30 
1000 M 0 N DE 26615 7416 331 6026 1364 478 9501 134 7 1071 27 240 
1010 INTRA·CE 25099 7360 218 6019 1332 
4ri 
8752 134 1063 
20 
221 
1011 EXTRA-CE 1490 54 113 8 43 749 8 18 
1030 CLASSE 2 1022 54 65 1 300 569 3 20 10 
0401.21 SKIMMED MILK, IN PACKINGS OF MAX. 2 LrrRES WITH FAT CONTENT N.E. 4% 
MAGERMILCH, UMSCHUESSUNG BIS 2 LrrER, FETTGEHALT BIS 4 % 
002 BELG.-LUXBG. 1765 
4023 
1680 78 6 003 PAYS·BAS 4037 
183 
14 
9i 004 RF ALLEMAGNE 612 336 
006 ROYAUME·UNI 1432 1410 
145 362 4 22 009 GRECE 2659 2042 86 





021 ILES CANARIE 1280 100 
1000 M 0 N DE 16006 9346 183 1989 126 3833 46 339 142 
1010 INTRA-CE 13674 8162 183 1889 
125 
3131 4 277 28 
1011 EXTRA-CE 2293 1184 100 702 6 62 114 
1030 CLASSE 2 2145 1184 100 119 590 6 57 89 
0401.25 MILK AND CREAM IN PACKING$ MAX 2 LrrRES WITH FAT CONTENT NE 6% 
VOLLMILCH UND RAHM, UMSCHUESSUNG BIS 2 LrrER, FETTGEHALT MAX. 6 'lo 
001 FRANCE 11520 10892 562 
19 
46 9 9 
002 BELG.·LUXBG. 31744 
46162 
31111 19 595 
003 PAYS-BAS 53711 
9224 
5549 
192 20 8265 004 RF ALLEMAGNE 229n 5276 
1545i 005 ITALIE 43105 9562 18085 
148 
6 
006 ROYAUME-UNI 602 162 
1188 
24 268 
008 DANEMARK 1193 
3339 507 43 5 009 GRECE 6076 
10 
1816 371 





021 ILES CANARIE 10592 1 3271 174 
022 CEUTA ET MEL 2296 146 460 1601 
2585 
89 
043 ANDORRE 2806 6 
3i 
190 25 353 044 GIBRALTAR 614 1n 37 5 11 
060 POLOGNE 656 174 254 228 
228 MAURITANIE 3257 3246 11 40 9 246 SENEGAL 678 5 226 403 272 COTE IVOIRE 994 6 975 8 
372 REUNION 4665 665 4665 406 GROENLAND 665 4339 6 458 GUADELOUPE 4345 
42 30 462 MARTINIQUE 3642 
3 
3570 486 478 ANTILLES NL 716 24 83 119 
496 GUYANE FR. 849 
93 124 
849 388 632 ARABIE SAOUD 669 
52 
84 
248 847 EMIRATS ARAB 846 205 126 71 144 
706 SINGAPOUR 602 313 78 25 146 38 
740 HONG-KONG 1843 1198 
514 
533 112 
809 N. CALEDONIE 671 151 6 
1000 M 0 N DE 228220 85245 10494 64318 3 4011 49403 146 242 13140 12 1204 
1010 INTRA-CE 181694 n392 9234 55736 
39sS 
29087 146 131 9938 9 28 1011 EXTRA-CE 46276 m2 1260 8582 20297 22 3201 1175 
1020 CLASSE 1 4034 218 472 73 227 2594 22 68 9 382 1030 CLASSE 2 41549 7533 768 8320 3731 17446 2905 793 
1031 ACP~66~ n51 178 43 4070 2610 13 659 9 169 1040 CLA S 3 692 21 189 254 228 
0401.31 SKIMMED MILK IN PACKINGS MAX 2 UTRES WITH FAT CONTENT NE 4'fo 
MAGERMILCH, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 2 LrrER, FETTGEHALT 815 4% 
001 FRANCE 2657 2535 316 6 
003 PAY5-BAS 71718 20556 
233 
51162 5 700 004 RF ALLEMAGNE 1070 132 
40793 005 ITALIE 43866 3093 
011 ESPAGNE 1966 1966 
1000 M 0 N DE 122611 23231 234 92770 25 8 5208 2 1021 111 
101 0 INTRA-CE 122109 23231 233 92299 25 i 5198 2 1011 111 1011 EXTRA-CE 503 1 471 10 11 
0401.35 MILK AND CREAM IN PACKINGS EX 2 LrrRES WITH FAT CONTENT NE 6% 
VOLLMILCH UND RAHM, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 2 LrrER, FETTGEHAL T MAX. 6 'fo 
001 FRANCE 15004 12865 37 1936 
138 
86 66 14 
002 BELG.-LUXBG. 607 
1937 
19 450 
003 PAY5-BAS 6232 
697 
4295 
1046i 1424 004 RF ALLEMAGNE 31796 19193 
319966 16 B2 005 ITALIE 399599 79534 
6214 006 ROYAUME·UNI 6256 42 
23585 011 ESPAGNE 23567 2 
036 SUISSE 10244 554 10244 036 AUTRICHE 554 
1000 M 0 N DE 494127 34008 750 325004 16 2065 123987 6214 88 1944 4 47 
1010 INTRA·CE 483155 34005 697 324428 16 2018 113718 6214 87 1939 33 
1011 EXT RA-CE 10967 3 53 576 47 10269 5 14 
1020 CLASSE 1 10855 46 554 10246 5 
1021 A E L E 10798 554 10244 
0401.80 MILK AND CREAM WITH FAT CONTENT EX 6% 
MILCH UNO RAHM, FETTGEHALT > 6'fo 
001 FRANCE 4622 3497 417 132 567 
10266 
132 3 65 9 
002 BELG.-LUXBG. 23417 
2579 
2275 52 33 10791 
003 PAY$-BAS 10667 
a38 1n5 39 274 16 863 4 004 RF ALLEMAGNE 10563 2878 
81448 
115 65 5651 005 ITALIE 101791 
17 2ri 829 19449 1ss6 102i 006 ROYAUME·UNI 7301 117 3937 266 
94 009 GRECE 7819 330 292 2875 
10 
4031 197 
10 011 ESPAGNE 1520 
470 28i 
12 





632 ARABIE SAOUD 694 374 217 19 58 
732 JAPON 1815 1815 
1000 M 0 N DE 177893 9804 2749 96395 5155 783 45196 2005 232 13023 8 2563 
1010 IN TRA-CE 168152 9300 1420 94932 5116 833 41574 1995 193 12741 i 246 1011 EXT RA-CE 9727 503 1329 1462 39 130 3617 10 32 282 2315 
1020 CLASSE 1 2913 198 490 15 59 134 1 19 1 1996 
1021 A E L E 552 2 488 15 45 1 1 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa J Espa~a I France 1 Ireland 1 J Nederland 1 Portugal I EUA 12 ltalia UK 
0401.80 
1030 CLASS 2 4415 354 888 714 26 37 1924 7 3 247 5 210 
1031 ACP(66) 526 14 1 3 487 1 5 15 
0402 MILK AND CREAM, PRESERVED, CONCENTRATED OR SWEETENED 
LAIT ET CREME DE LAIT, CONSERVES, CONCENTRES OU SUCRES 
040~~: ~WAJlflo&W~~~u~~R~~ suGAR 
LACTO.SERUII NON SUCRE 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 11510 705 2336 
1 22629 
470 73 7878 48 
002 BELG.-LUXBG. 34616 
12830 
1437 75 10 10394 70 
003 NETHERLANDS 214512 93426 17 94536 4865 
35934 
8838 
004 FA GERMANY 65065 193 
187o2 
2 24132 2796 2007 
005 ITALY 51262 27 31682 220 631 
006 UTD. KINGDOM 12092 624 1063 8541 1864 
1333 007 IRELAND 2355 1 22 65 999 008 DENMARK 6518 
146 
3055 1557 1456 365 
009 GREECE 2018 325 451 563 1091 5 011 SPAIN 24460 1 900 20157 2221 618 
036 SWITZERLAND 1203 598 528 77 
068 BULGARIA 7920 5940 
928 
1980 
390 SOUTH AFRICA 1030 2 100 
404 CANADA 456 37 412 2<i 7 412 MEXICO 2416 
sori 2396 480 COLOMBIA 500 400 484 VENEZUELA 837 437 
512 CHILE 953 
252 
65 888 
708 PHILIPPINES 875 350 273 
720 CHINA 1923 
1a0 100 
1923 
525 728 SOUTH KOREA 7310 
100 89i 6555 732 JAPAN 10066 4204 90 4690 105 
736 TAIWAN 3209 
17915 
300 131 2778 
977 SECR.INTRA 0 17915 
1000 W 0 R L D 488018 14001 17915 130065 359 205688 18259 83 87355 14290 
1010 INTRA-EC 425052 13901 120823 320 196421 17594 83 62607 13303 
1011 EXTRA-EC 45048 100 9243 38 9266 664 24748 987 
1020 CLASS 1 14168 100 2063 6231 455 5159 158 
1021 EFTA COUNTR. 2247 1108 38 663 180 295 1 1030 CLASS 2 20301 740 3033 155 15506 829 
1040 CLASS 3 10582 6441 3 54 4084 
0402.21 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, 5KG, MATIERE$ GRASSES MAX.1, 5% 
002 BELG.-LUXBG. 343 
391 1 
289 23 54 1s0 003 NETHERLANDS 576 10 
005 ITALY 2232 
19 
64 2168 
:i 009 GREECE 358 336 
043 ANDORRA 339 339 62 212 472 TRINIDAD, TOB 345 
495 
71 
604 LEBANON 518 23 
608 SYRIA 577 577 i 908 624 ISRAEL 916 884 10 628 JORDAN 895 
91 736 TAIWAN 166 94 
1000 W 0 R L D 8964 2429 54 134 56 4378 115 16 1495 28 260 
1010 INTRA-EC 3800 448 13 66 
s6 2923 52 14 95 25 203 1011 EXTRA-EC 5158 1981 42 68 1452 63 1400 57 
1020 CLASS 1 403 
1981 
16 1 
s5 342 1 14 21 25 22 1030 CLASS 2 4722 25 50 1106 62 1370 34 1031 ACP(66) 592 1 23 214 62 9 226 25 32 
0402.23 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING& OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, 5 KG, MATIERE$ GRASSES > 1, 5 A 27 'lo 
003 NETHERLANDS 14701 8540 376 5750 35 
1s 005 ITALY 640 i 7 10i 617 585 021 CANARY ISLAN 1121 
13959 30011 
422 
208 ALGERIA 73445 13027 16232 216 
220 EGYPT 1720 274 1408 38 228 MAURITANIA 701 698 3 
232 MALl 607 7 600 247 CAPE VERDE 835 9 8 309 835 248 SENEGAL 326 39 272 IVORY COAST 506 
252 7:i 
467 
322 ZAIRE 348 15 8 
424 HONDURAS 381 381 
1705 428 EL SALVADOR 1705 
16 10 6 85 452 HAITI 457 340 458 GUADELOUPE 228 228 
462 MARTINIQUE 451 
135 4:i 451 149 1337 472 TRINIDAD, TOB 1685 21 
508 BRAZIL 446 14 327 
215 
105 604 LEBANON 311 68 17 11 612 IRAQ 4692 
11:i 336i 128 4692 632 SAUDI ARABIA 4118 
5521 
510 
666 BANGLADESH 6765 
168 
1244 
s6 708 PHILIPPINES 1302 122 1078 sci 349 720 CHINA 521 
1000 W 0 R L D 122242 22761 8122 14504 313 44775 315 3 28328 3120 1010 INTRA-EC 15766 8587 7 429 287 6406 38 3 223 i 76 1011 EXTRA-EC 106450 14174 8115 14075 38368 m 28106 3044 1030 CLASS 2 105877 14039 8114 13988 287 38240 277 3 27688 1 3040 
1031 ACP&66) 5948 408 516 
7:i 
1662 149 3 3181 1 26 1040 CLA S 3 678 135 1 54 415 
0402.28 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING& OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 27'/o BUT NE 29'/o 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, 5KG, MA TIERES GRASSES > 27 A 29 % 
003 NETHERLANDS 1606 320 93 677 516 
1 006 UTD. KINGDOM 341 60:i 340 204 MOROCCO 2348 
2014 3701 
1745 208 ALGERIA 5741 
4378 540 26 216 LIBYA 12110 961 
381 
6231 32i 220 EGYPT 2935 21 490 67 1737 224 SUDAN 7517 147 1440 5842 247 CAPE VERDE 425 
:i 
425 
26 248 SENEGAL 548 
25 24 
519 264 SIERRA LEONE 575 526 268 LIBERIA 666 475 
2 
391 
9 272 IVORY COAST 505 12 1255 s28 
494 288 NIGERIA 4967 
1 
3163 9 302 CAMEROON 676 
8 
8 667 314 GABON 479 5 466 318 CONGO 281 11 270 322 ZAIRE 2228 47 2181 324 RWANDA 445 388 
6382 
57 330 ANGOLA 9812 952 477 1578 334 ETHIOPIA 1775 67 130 338 DJIBOUTI 2762 1743 
615 
946 73 372 REUNION 620 5 
80 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana J France _I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0401.80 
1030 CLASSE 2 6809 503 1131 968 24 71 3483 9 12 281 8 319 
1031 ACP(66) 940 29 2 6 868 1 3 8 23 
0402 MILK AND CREAM, PRESERVED, CONCENTRATED OR SWEETENED 
MILCH UND RAHM, HALTBAR GEMACHT, EINGEDICKT ODER GEZUCKERT 
040tU: ro'~t\~flo8~W~:~u~'m~i~ suGAR 
OK: ~~~~~~,lfe'1!~EJ~~~~R&ENDERN 
001 FRANCE 8242 103 2933 
1 9180 
530 31 4575 70 
002 BELG.-LUXBG. 14688 
2691 
641 81 7 4955 23 
003 PAYS-BAS 69699 23304 6 38120 2444 
4 18521 
3134 
004 RF ALLEMAGNE 33767 212 
7470 
8 10924 3272 826 
005 ITALIE 20831 17 12764 155 425 
006 ROYAUME-UNI 8916 1314 748 5528 1326 
494 007 lALANDE 1167 6 10 
ali 657 008 DANEMARK 4021 68 1545 1291 969 128 009. GRECE 1006 263 220 209 452 3 011 ESPAGNE 10071 7 748 7516 1259 332 
036 SUISSE 911 322 491 98 
068 BULGARIE 2787 2130 
1346 
657 
390 AFR. DU SUD 1548 9 191 
404 CANADA 571 138 427 
18 
6 
412 MEXIQUE 1593 53li 1575 480 COLOMBIE 530 
21s 464 VENEZUELA 731 456 
512 CHILl 561 
s5 195 366 708 PHILIPPINES 597 351 161 
720 CHINE 1119 58 39 1119 173 728 COREE DU SUD 4068 36 4002 3798 732 JAPON 9056 1584 260 3139 35 
736 T'AI·WAN 1852 12236 99 52 1701 977 SECR.INTRA 0 12236 
1000 M 0 N DE 215770 3133 12236 45729 311 8T777 13058 42 48024 5459 
1010 INTRA-CE 173096 3097 38232 288 80920 12306 42 33202 5009 
1011 EXTRA-CE 30435 38 7496 22 6857 752 14822 450 
1020 CLASSE 1 13192 36 4647 3997 593 3652 67 
1021 A E L E 1647 627 
22 
633 99 287 1 
1030 CLASSE 2 12972 348 2856 116 9247 383 
1040 CLASSE 3 4272 2301 4 43 1924 
0402.21 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 2, 5KG, FETTGEHALT BIS 1, 5 % 
002 BELG.-LUXBG. 1123 
728 2 18 
910 55 213 169 003 PAY5-BAS 987 15 
005 ITALIE 5416 9 148 5268 2li 009 GRECE 1161 1132 
043 ANDORRE 699 699 9li 376 472 TRINIDAD, TOB 610 
1345 
144 
604 LIBAN 1402 57 
608 SYRIE 1973 1973 
10 2465 3 624 ISRAEL 2478 
2382 24 628 JORDANIE 2412 
2 476 
6 
736 T'AI·WAN 699 221 
1000 M 0 N DE 22936 6497 123 239 5 88 11101 182 40 4154 90 419 
1010 INTRA-CE 9310 751 20 170 
ali 7671 89 36 307 90 302 1011 EXTRA-CE 13809 5746 103 69 3423 93 3847 116 
1020 CLASSE 1 807 
5746 
30 3 
s5 706 3 2 20 9li 43 1030 CLASSE 2 12757 73 49 2709 90 34 3807 74 
1031 ACP(66) 1211 3 28 516 90 21 404 88 61 
0402.23 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2, 5KG, FETTGEHALT > 1, 5 BIS 27 'lo 
003 PAY5-BAS 42264 23742 
4 
953 17520 48 





678 021 ILES CANARIE 1263 
19937 41739 
445 
208 ALGERIE 96634 14589 22081 288 
220 EGYPTE 2893 482 2339 72 
228 MAURITANIE 1096 1090 6 
232 MALl 1471 14 1457 
247 CAP-VERT 2003 
6 16 s28 
2003 
248 SENEGAL 550 
32 272 COTE IVOIRE 806 408 202 774 322 ZAIRE 661 36 15 
424 HONDURAS 973 973 
2420 428 EL SALVADOR 2420 
12 18 13 20ii 452 HAITI 775 532 
458 GUADELOUPE 749 749 
462 MARTINIQUE 1346 
170 s5 1346 324 2868 472 TRINIDAD, TOB 3475 30 
508 BRESIL 881 32 624 
327 
225 
604 LIBAN 505 134 32 12 





632 ARABIE SAOUD 6697 
9235 
5540 813 
666 BANGLA DESH 10948 
312 
1711 
75 708 PHILIPPINES 2384 208 1997 53 521i 720 CHINE 761 
1000 M 0 N DE 200154 40218 14518 21516 505 76262 587 7 42240 5 4296 
101 0 INTRA-CE 44896 23844 10 1109 
460 
19303 64 j 413 5 153 1011 EXTRA-CE 155211 16374 14507 20408 56959 522 41826 4143 
1030 CLASSE 2 153748 16137 14498 19985 460 56763 522 7 41239 5 4132 
1031 ACP~66~ 11971 598 1109 392 2721 324 7 7164 5 43 1040 CLA S 3 1282 237 7 62 584 
0402.28 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 29% 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2KG, FETTGEHALT > 27 BIS 29 'lo 
003 PAY5-BAS 4800 892 193 2258 1457 
4 006 ROYAUME-UNI 569 
1100 
565 
204 MAROC 4743 
2918 5159 
3637 
208 ALGERIE 6116 
6681 661 
39 





224 SOUDAN 14115 303 2196 11435 
247 CAP-VERT 568 
6 
568 44 248 SENEGAL 1008 4li 43 958 264 SIERRA LEONE 537 454 
268 LIBERIA 1554 808 
6 
746 
16 272 COTE IVOIRE 936 3li 2371 696 914 288 NIGERIA 12536 
3 
9223 16 
302 CAMEROUN 1341 
13 
11 1327 
314 GABON 680 16 851 
318 CONGO 610 26 1 583 
322 ZAIRE 5317 88 5229 
324 RWANDA 809 674 
10287 
135 
330 ANGOLA 12597 1169 1140 
1943 334 ETHIOPIE 2290 125 222 
338 DJIBOUTI 4326 2575 3261 
1653 98 
372 REUNION 3280 19 
81 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexej EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0402.28 
373 MAURITIUS 2875 
8 521 
12 2863 
390 SOUTH AFRICA 532 3 
215 400 USA 364 
215 
149 
412 MEXICO 376 
196 
40 121 
416 GUATEMALA 2343 599 318 1230 
421 BELIZE 322 158 136 18 10 
424 HONDURAS 2610 61 1807 742 
428 EL SALVADOR 1738 43 1422 273 
452 HAITI 853 
1032 
19 825 9 
458 DOMINICAN R. 1056 
41:i 
24 
458 GUADELOUPE 413 
15 462 MARTINIQUE 292 277 
7s:i 1093 472 TRINIDAD, TOB 2888 1032 
8 474 ARUBA 341 59 274 
478 NL ANTILLES 1330 
sci 
79 750 501 
516 BOLIVIA 664 
1010 
375 203 226 
804 LEBANON 2842 895 
2925 
298 562 77 
612 IRAQ 12666 906 6267 
17 
2566 
624 ISRAEL 975 
1653 
41 878 39 
628 JORDAN 5983 2528 9060 164 2098 1438 7400 632 SAUDI ARABIA 42874 6560 3602 14154 
636 KUWAIT 9187 120 2464 18 907 5678 
640 BAHRAIN 1759 1151 
9 
808 
644 QATAR 2230 1854 
:i 
367 
17 647 U.A.EMIRATES 9565 496 63 8986 
649 OMAN 8020 154 534 18 5848 652 NORTH YEMEN 3254 184 2536 
656 SOUTH YEMEN 12376 10807 44 2s:i 1525 25 680 AFGHANISTAN 296 
1574 
8 
662 PAKISTAN 2201 
8 
627 
391 666 BANGLADESH 725 223 103 
680 THAILAND 4720 3291 1429 
701 MALAYSIA 4250 4250 
2s:i 706 SINGAPORE 253 
1711 1352 1ooS 22ri 504 708 PHILIPPINES 11691 4639 
3511 720 CHINA 3534 B8 6733 42 1434 23 736 TAIWAN 10545 2248 
137 740 HONG KONG 3549 2312 686 600 500 809 N. CALEDONIA 714 9 19 
1000 W 0 R L 0 235458 2283 58493 20057 1008 31736 10462 85612 1 25806 
1010 INTRA-EC 2162 321 102 17 
1oo8 
677 948 97 i 2 1011 EXTRA-EC 233298 1963 58391 20040 31060 9516 85515 25804 
1020 CLASS 1 1058 
19s:i 
103 20040 1ooS 5 521 214 215 1030 CLASS 2 228653 58289 31036 8995 85253 22068 
1031 ACP~66) 42031 21 5219 1264 9958 1633 19187 4750 
1040 CLA S 3 3589 20 48 3521 
0402.29 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 29% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, 5KG, MATIERE$ GRASSES > 29 % 
1000 W 0 R L D 47 13 3 2 5 20 2 2 
1010 INTRA-EC 26 
1:i 
2 2 5 17 2 2 1011 EXTRA-EC 21 1 3 
0402.31 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRES OU GRANULES, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 2, 5KG, MATIERE$ GRASSES MAX 1, 5% 
001 FRANCE 56148 21092 80 21629 5079 
557 
20 20 4452 3796 
002 BELG.-LUXBG. 23666 
40791 7440 
11335 358 681 25 10402 310 
003 NETHERLANDS 411262 233327 6808 9695 52367 58 4877 80834 D04 FR GERMANY 13752 2321 662 
191887 
599 4140 11 1084 
005 ITALY 210260 164 
19 
24 12229 5559 265 132 
006 UTD. KINGDOM 8945 18 657 46 7810 197 










009 GREECE 9969 1523 5734 
127 
48 175 





36 021 CANARY ISLAN 3233 1317 105 1522 
038 AUSTRIA 86D 751 
394 
89 20 
043 ANDORRA 394 
325 3241 29 052 TURKEY 3595 
22sci 204 MOROCCO 2540 
1975 
120 140 
208 ALGERIA 70381 
sci 
20204 1000 47202 
36 212 TUNISIA 1964 1370 63 421 
216 LIBYA 1881 550 206 6298 1os:i 1881 2288 220 EGYPT 18248 
37 
7849 
224 SUDAN 4870 165 1557 2961 150 
228 MAURITANIA 1304 
185 
43 594 667 22 232 MALl 962 755 856 240 NIGER 1341 485 
247 CAPE VERDE 910 685 
17:i 517 
225 
285 248 SENEGAL 2571 32 1564 
252 GAMBIA 673 580 111 2 
257 GUINEA BISS. 495 3DO 195 
264 SIERRA LEONE 440 
32 
400 
259 48 40 272 IVORY COAST 937 75 523 





284 BENIN 297 105 
512 
80 
952 288 NIGERIA 7530 48 112 
307 
5906 
302 CAMEROON 1386 
1 
268 325 486 
322 ZAIRE 1237 520 31 685 330 ANGOLA 1253 400 603 190 80 





338 DJIBOUTI 486 
12sci 2225 
22 
342 SOMALIA 3980 100 375 
301 350 UGANDA 1956 
70 2 
1652 3 
352 TANZANIA 1032 518 442 220 366 MOZAMBIQUE 3578 20 30 3168 
329 
140 
370 MADAGASCAR 2284 641 1134 180 
372 REUNION 1169 90 100 1169 100 375 COMOROS 290 
50 54 378 ZAMBIA 746 389 253 4054 390 SOUTH AFRICA 5522 
soO 1454 14 391 BOTSWANA 1000 
600 
400 
393 SWAZILAND 1070 90 290 
14042 38010 412 MEXICO 52052 95 350 176 44 418 GUATEMALA 872 207 
424 HONDURAS 1673 450 698 16 509 432 NICARAGUA 2825 575 
198 
2250 
179 442 PANAMA 796 50 
925 
369 
452 HAITI 925 
620 458 DOMINICAN R. 770 150 
541 458 GUADELOUPE 541 
462 MARTINIQUE 706 
3700 
706 
270 sO 464 JAMAICA 4030 472 TRINIDAD, TOB 919 
750 
99 820 480 COLOMBIA 1640 206 890 500 ECUADOR 680 480 
34ri 2050 504 PERU 8010 
1 1sS 
1668 815 508 BRAZIL 765 594 
1235 1470 
2 
512 CHILE 7464 135 1497 1227 1900 518 BOLIVIA 1600 1600 




549 808 SYRIA 1802 620 50 405 616 IRAN 2003 1000 818 
1 
185 
624 ISRAEL 2772 
136 
500 109 
sO 843 1319 628 JORDAN 2124 1078 285 180 401 
82 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland I Portugal I UK 
0402.28 
373 MAURICE 3505 
11 841 
19 3486 ~ AFR. DUSUD 857 5 294 ETATS-UNIS 540 
320 
246 
412 MEXIOUE 521 
317 58 143 416 GUATEMALA 3497 1033 528 1619 
421 BELIZE 599 267 289 32 11 
424 HONDURAS 5221 124 4044 1053 
428 EL SALVADOR 2608 72 2143 393 
452 HAITI 1411 
732 
41 1357 13 
458 REP.DOMINIC. 762 
2164 
30 
458 GUADELOUPE 2164 
44 462 MARTINIQUE 1422 1378 
1911 21sS 472 TRINIDAD, TOB 6339 2240 
10 474 ARUBA 693 108 575 
478 ANTILLES NL 2322 
144 
153 1454 715 
616 BOLIVIE 1534 
1541 
714 368 308 
604 LIBAN 4651 1582 
49sS 
455 969 104 
612 IRAQ 20581 1287 9094 
31 
5242 
624 ISRAEL 1685 
2138 
86 1384 84 





10619 632 ARABIE SAOUD 68704 10169 5365 23413 
636 KOWEIT 12700 212 3997 30 1549 6912 
640 BAHREIN 2799 1806 
16 
993 
644 QATAR 3527 2886 
4 
625 
18 647 EMIRATS ARAB 15744 849 103 14770 
649 OMAN 9869 251 
794 
23 9595 
652 YEMEN DU NRD 5742 403 4545 
656 YEMEN DU SUD 16508 14590 90 
466 
1828 40 660 AFGHANISTAN 526 
2533 
18 
662 PAKISTAN 3348 
10 
815 
soO 666 BANGLA DESH 972 300 162 
660 THAILANDE 7836 5575 2261 
701 MALAYSIA 6680 6680 843 706 SINGAPOUR 643 
2737 2ssS 1853 3687 818 708 PHILIPPINES 19563 7913 
4327 720 CHINE 4369 
148 15107 s8 3759 42 736 T'AI-WAN 24614 5512 
170 740 HONG-KONG 6789 3861 
1810 
1762 996 
809 N. CALEDONIE 1878 22 46 
1000 M 0 N DE 395847 3229 94749 33831 1853 52120 21447 154886 1 33731 
1010 INTRA-CE 5986 893 235 50 1853 2258 2319 224 i 7 1011 EXTRA-CE 389860 2336 94513 33781 49862 19128 154662 33724 
1020 CLASSE 1 1685 2336 175 33781 1853 8 841 366 295 1030 CLASSE 2 383670 94337 49786 18287 154202 29087 
1031 ACP~66~ 73747 49 8627 2387 12713 3508 40656 5808 1040 CLA S 3 4505 2 67 94 4342 
0402.29 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 29% 
MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG BIS 2, SKG, FETTGEHALT > 29 % 
1000 M 0 N DE 62 12 9 1 5 5 24 2 4 
1010 INTRA-CE 36 
12 
7 i 5 5 16 :i 3 1011 EXTRA-CE 26 2 8 1 
0402.31 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 2, SKG, FETTGEHALT BIS 1, 5% 
001 FRANCE 107283 40192 150 41577 10263 
1057 
35 42 8326 6698 
002 BELG.-LUXBG. 28423 
76452 14248 
7935 671 1234 45 16927 554 
003 PAYS-BAS 640988 326802 12778 18690 92330 
121 9015 
97668 
004 RF ALLEMAGNE 26340 4388 1238 
204978 
1110 8310 18 2140 
005 ITALIE 234893 324 
42 
45 24005 4866 540 135 










009 GRECE 20309 2963 11806 
319 
104 341 





23 021 ILES CANARIE 2626 1045 93 1238 
038 AUTRICHE 788 696 
714 
71 21 
043 ANDORRE 714 330 2516 2i 052 TURQUIE 2873 
2422 204 MAROC 2708 
1352 
145 141 
208 ALGERIE 51419 
112 
15474 797 33796 
23 212 TUNISIE 2268 1726 56 351 
216 LIBYE 1454 
1051 1sS 6514 asS 1454 1794 220 EGYPTE 17076 29 6705 224 SOUDAN 5728 344 1570 3657 128 
228 MAURITANIE 1620 
300 
50 651 919 34 232 MALl 1248 824 
974 240 NIGER 1547 573 
247 CAP-VERT 1409 954 
239 449 
455 220 248 SENEGAL 3591 27 2656 
252 GAMBlE 952 720 229 3 
257 GUINEE-BISS. 721 328 393 





272 COTE IVOIRE 873 87 468 





284 BENIN 503 108 
389 
121 
1042 288 NIGERIA 8068 44 137 300 6456 302 CAMEROUN 1397 
1 
317 329 451 
322 ZAIRE 1739 651 i 28 1059 330 ANGOLA 1798 755 638 299 104 
334 ETHIOPIE 2288 
451 
2249 96 39 338 DJIBOUTI 566 
2467 2705 
17 
342 SOMALIE 5831 193 468 
257 350 OUGANDA 1964 63 2 1702 5 352 TANZANIE 1502 529 907 1 
366 MOZAMBIQUE 3927 38 62 3300 
439 
321 208 
370 MADAGASCAR 3104 972 1331 362 
372 REUNION 2257 
100 118 
2257 
236 375 COMORES 544 96 45 378 ZAMBIE 1233 813 279 
3262 390 AFR. DU SUD 4871 
1154 
1598 11 
391 BOTSWANA 1670 
1456 
516 
393 SWAZILAND 1937 171 310 
1oos3 28204 412 MEXIQUE 38267 
195 423 137 34 416 GUATEMALA 1077 288 
424 HONDURAS 2249 458 1431 13 349 
432 NICARAGUA 3365 998 
142 
2367 
186 442 PANAMA 754 87 
11o4 
339 
452 HAITI 1104 
476 458 REP.DOMINIC. 675 199 
1059 458 GUADELOUPE 1059 
462 MARTINIQUE 1406 4533 1406 209 43 464 JAMAIQUE 4785 m t'6'~6~EflE TOB 746 as8 78 668 1622 460 734 500 EQUATEUR 1121 661 
2631 1702 ssO 504 PEROU 6283 
1 326 
1300 
508 BRESIL 939 610 
2306 1120 
2 
1466 512 CHILl 7806 87 1862 955 
516 BOLIVIE 1900 1900 
1382 520 PARAGUAY 1618 
16 
236 





608 SYRIE 1935 1170 62 329 
616 IRAN 1643 886 615 
3 
142 
1020 624 ISRAEL 2228 
248 
390 112 56 695 628 JORDANIE 2177 895 328 339 313 
83 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland J J Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0402.31 
632 SAUDI ARABIA 3566 62 78 606 3 122 2692 3 
640 BAHRAIN 866 719 355 3 146 1 647 U.A.EMIRATES 1714 103 
18 
1092 160 
649 OMAN 698 1 16 663 
652 NORTH YEMEN 1569 
397 10 
105 1464 200 656 SOUTH YEMEN 1512 605 
48 
300 
662 PAKISTAN 7674 741 230 3671 
1ao0 
2161 823 
664 INDIA 32545 24089 90 6547 19 
669 SRI LANKA 3387 
sO 200 474 2713 672 NEPAL 726 
11:i 2100 
661 15 
680 THAILAND 14701 5244 5688 1356 
690 VIETNAM 2071 902 190 979 
2496 700 INDONESIA 5337 1009 1832 
701 MALAYSIA 3263 2 
13 
665 2596 
706 SINGAPORE 3287 
1215 so8 1a0 2598 676 708 PHILIPPINES 10284 848 3601 4720 720 CHINA 6566 208 2465 
116 
288 2779 
4930 732 JAPAN 17934 166 2082 6539 
30 
4101 
736 TAIWAN 1620 30 34 830 92 597 7 
740 HONG KONG 1729 636 1072 21 
1000 W 0 R L D 1130224 75168 20897 589945 13150 54227 118564 114 156321 25 101813 
1010 INTRA-EC 747260 65931 8372 475752 12992 26922 68770 103 20776 24 67618 
1011 EXTRA-EC 382954 9237 12525 114194 158 27306 49794 135545 34195 
1020 CLASS 1 29667 166 2118 9559 560 284 11818 5162 







1030 CLASS 2 344338 10199 101267 26556 119968 28741 
1031 ACP~66) 54534 3134 2400 24670 2202 1118 16231 4779 
1040 CLA S 3 8949 846 208 3367 190 288 3758 292 
0402.33 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKJNGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRES OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2, 5KG, MAT.GRASSES > 1, 5 A 27 % 





003 NETHERLANDS 72760 2537 1063 34057 48 4586 10572 004 FR GERMANY 20362 1476 149 
7521 
466 10221 1326 2092 
·oos ITALY 17765 200 6 9773 866 291 006 UTD. KINGDOM 1064 40 27 60 45 
s2 009 GREECE 5333 2288 76 1628 354 170 765 







021 CANARY ISLAN 8139 18 
ssO 7144 036 SWITZERLAND 1885 1008 27 
048 YUGOSLAVIA 1161 836 1161 120 052 TURKEY 2089 1133 
056 SOVIET UNION 25960 1293 23104 1563 
204 MOROCCO 811 
sOO 3 1056 1o00 793 15 212 TUNISIA 6458 
16 
1000 2902 
228 MAURITANIA 2054 629 
210 
1409 
246 SENEGAL 13023 10740 2073 44 272 IVORY COAST 9669 
7 
2725 267 6633 
288 NIGERIA 974 49 901 17 
318 CONGO 560 li 16 205 263 76 322 ZAIRE 1048 15 158 599 267 
334 ETHIOPIA 659 5 
202 326 
654 
1900 373 MAURITIUS 2459 31 
390 SOUTH AFRICA 3225 17 343 2453 412 





442 PANAMA 1167 
32 
90 
446 CUBA 2500 
to:i 2488 1014 458 DOMINICAN R. 1957 841 
458 GUADELOUPE 467 467 
462 MARTINIQUE 557 557 
1338 826 472 TRINIDAD, TOB 2317 153 
549 473 G ADA 549 
10358 6340 57 sO 21479 484V UELA 43927 
75 492 AM 1667 1792 
500 ADOR 997 2000 997 1025 504 PERU 7947 
s4 4922 512 CHILE 3714 
34 19 
1240 1930 460 604 LEBANON 2299 536 127 1404 179 
608 SYRIA 1394 214 1160 
628 JORDAN 966 384 117 747 11i 966 40 632 SAUDI ARABIA 4374 
14 
3008 647 U.A.EMIRATES 853 35 55 34 715 
105 652 NORTH YEMEN 2044 
132 
1298 641 
662 PAKISTAN 1103 
29 
299 672 
669 SRI LANKA 4511 
111 s5 82 4400 680 THAILAND 6576 6268 112 
700 INDONESIA 783 
1276 
255 124 404 
701 MALAYSIA 3710 45 796 1445 193 706 SINGAPORE 1166 




708 PHILIPPINES 5631 3031 
1o00 716 MONGOLIA 1000 
700 2645 720 CHINA 3345 
2:i 732 JAPAN 1478 
30 11i 
1455 
7 736 TAIWAN 2405 51 2299 
1000 W 0 R L D 332171 24469 15830 20145 3056 88488 21942 95 128088 420 29638 
1010 INTRA-EC 132500 23463 1696 15495 2373 59815 6089 95 9544 
420 
13930 
1011 EXTRA-EC 199667 1006 14134 4650 682 28671 15853 118544 15707 
1020 CLASS 1 10337 9 1844 969 361 6440 714 
1021 EFTA COUNTR. 2038 996 9 1008 662 850 14792 139 420 32 1030 CLASS 2 156492 14125 1477 27702 83869 12429 
1031 ACP~66) 37617 90 106 236 15288 2142 16539 3216 
1040 CLA S 3 32839 10 1330 1 700 28234 2564 
0402.38 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING& OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 29% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2, 5KG, MA TIERES GRASSES > 27 A 29 % 
001 FRANCE 478 477 86 2472 1728 91 1527 003 NETHERLANDS 6352 446 
141 004 FR GERMANY 794 6 150 1 89 407 288 NIGERIA 1073 437 3s2 636 390 SOUTH AFRICA 365 4354 13 412 MEXICO 6536 2184 
352 374 418 GUATEMALA 726 
100 3 310 632 SAUDI ARABIA 702 289 652 NORTH YEMEN 2625 2625 
701 MALAYSIA 966 
277 
966 706 SINGAPORE 597 
1100 1644 225 
320 708 PHILIPPINES 3519 37 507 




324 2008 1011 EXTRA-EC 18845 1788 37 4657 3280 6978 392 1020 CLASS 1 446 
1788 
35 
1703 4656 352 10 59 392 1030 CLASS 2 18398 2 2929 6918 1031 ACP(66) 1607 469 2 34 1098 4 
0402.39 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING& OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 29% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2, 5KG, MA TIERES GRASSES > 29% 





30 003 NETHERLANDS 4765 105 
76 004 FR GERMANY 233 138 
122 
19 335 006 UTD. KINGDOM 457 
934 008 DENMARK 934 
84 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschlandl 'EMMa _l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
0402.31 
632 ARABIE SAOUD 2885 44 59 575 2 88 2114 3 640 BAHREIN 688 574 
252 3 
110 4 
647 EMIRATS ARAB 1242 82 
16 
788 118 
649 OMAN 506 1 11 478 
652 YEMEN DU NRD 2317 
754 10 
136 2181 
159 656 YEMEN DU SUD 1998 734 
33 
341 
662 PAKISTAN 9292 1123 483 4540 386 2493 620 664 INDE 28409 20219 173 7597 34 669 SRI LANKA 2919 
71 
386 293 2240 
672 NEPAL 1546 
176 1581 
1464 11 
660 THAILANDE 15392 6445 5874 1316 
690 VIET-NAM 3467 1092 366 2009 2065 700 INDONESIE 4653 1227 1361 
701 MALAYSIA 2439 2 
10 
468 1969 
706 SINGAPOUR 2430 
1oa0 444 121 1664 558 708 PHILIPPINES n64 
1619 
2687 3432 
720 CHINE 8806 387 2982 
87 
196 3822 
2952 732 JAPON 16595 109 3660 6834 
21 
2933 
736 T'AI-WAN 1595 26 31 1014 75 422 6 
740 HONG-KONG 1325 505 799 21 
1000 M 0 N DE 1452203 138303 32418 728233 25337 80741 151675 237 158107 50 137102 
1010 INTRA-CE 1093186 124402 16067 614572 25188 52679 114459 208 35911 49 109648 
1 011 EXTRA-CE 358986 13901 16351 113661 151 28061 37216 122191 27454 
1020 CLASSE 1 27084 109 3718 9938 936 195 9053 3135 







1030 CLASSE 2 319183 12245 99650 26759 107507 23873 
1031 ACPk66~ 67246 5646 4348 28089 2766 919 20628 4650 1040 CLA S 3 12719 1619 387 4074 366 196 5631 446 
0402.33 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHLIESSUNG > 2, 5KG, FETTGEHALT > 1, 5 BIS 27 % 
001 FRANCE 2754 280 3 49 220 
9935 
127 1604 471 





003 PAYS-BAS 156197 5366 2358 75581 
121 9073 
16955 
004 RF ALLEMAGNE 44206 3284 351 
19877 
467 23048 3021 4841 





006 ROYAUME-UNI 2215 100 66 150 70 
12s D09 GRECE 13590 sn9 202 4166 897 451 1970 
011 ESPAGNE 2342 260 2 29 345 2023 21s 288 021 ILES CANARIE 8206 9 
872 
73n 
036 SUISSE 1811 912 27 
048 YOUGOSLAVIE 1079 
73 
1079 
112 052 TURQUIE 1175 990 
056 U.R.S.S. 25105 3186 19535 2384 





212 TUNISIE 11081 
16 
2518 2541 
228 MAURITANIE 1741 573 
192 
1152 
248 SENEGAL 12119 10141 1786 
s8 272 COTE IVOIRE 8644 
8 
2475 239 5872 
288 NIGERIA 1095 48 ~~ 55 318 CONGO 510 
7 
16 189 72 
322 ZAIRE 1012 20 197 520 268 
334 ETHIOPIE 643 5 
1s0 271 
638 
1793 373 MAURICE 2238 24 
390 AFR. DU SUD 2647 12 290 2020 325 





442 PANAMA 1657 30 241 448 CUBA 2143 68 2113 978 456 REP.DOMINIC. 1731 685 
458 GUADELOUPE 1225 1225 
462 MARTINIQUE 1476 1476 
1367 7sS 472 TRINIDAD, TOB 2237 105 
1111 473 GRENADA 1111 
12626 7504 6523 23686 484 VENEZUELA 50339 
1&6 492 SURINAM 1704 1518 
500 EOUATEUR 765 
1537 
765 
n2 504 PEROU 5868 46 3559 512 CHILl 2859 
32 19 
956 1389 468 
604 LIBAN 1999 488 95 1222 143 
608 SYRIE 1346 298 1048 
628 JORDANIE 883 
412 124 617 s9 
883 
37 632 ARABIE SAOUD 3853 
13 
2604 
647 EMIRATS ARAB 711 31 47 26 594 
1sS 652 YEMEN DU NRD 1589 
133 
907 527 
662 PAKISTAN 929 66 278 518 669 SRI LANKA 4130 
123 68 73 3991 660 THAILANDE 3460 3160 109 
700 INDONESIE 703 
1597 
177 158 368 
701 MALAYSIA 3336 
39 
601 925 213 
706 SINGAPOUR 1131 
m7 116 405 1044 299 48 708 PHILIPPINES 4506 1849 
883 716 MONGOLIE 883 
539 2171 720 CHINE 2710 
19 732 JAPON 1675 
27 ts 
1656 6 736 T'AI-WAN 1806 42 1716 
1000 M 0 N DE 488038 55226 21420 45860 5343 163167 31027 250 125545 299 39901 
101 0 INTRA-CE 290856 53318 4147 38512 4814 131674 14272 248 19849 299 24022 1011 EXTRA-CE 197180 1908 17272 7349 529 31490 16755 2 105697 1587e 
1020 CLASSE 1 8891 21 985 1044 307 5948 588 






136 299 31 1030 CLASSE 2 157396 17252 3138 30448 75914 12023 
1031 ACPk66~ 35606 205 121 319 14340 2070 2 14765 3784 1040 CLA S 3 30896 25 3226 539 23837 3269 
0402.38 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 17% BUT NE 29% 
MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT,IN PULVERFORM ODER GRANUUERT,IN UMSCHUESSUNG >2, 5KG, FETTGEHALT >27 A 29% 
001 FRANCE 707 704 
199 4990 4295 215 3 3269 003 PAYS-BAS 14098 1130 331 004 RF ALLEMAGNE 1846 16 354 1 200 944 
288 NIGERIA 1870 640 
720 
1230 
390 AFR. DU SUD 731 
3332 
11 
412 MEXIOUE 5132 1800 
739 361 416 GUATEMALA 1100 
101 3 427 632 ARABIE SAOUD 783 252 
652 YEMEN DU NRD 4055 4055 
701 MALAYSIA 1068 
sts 
1068 
706 SINGAPOUR 830 
1292 2037 197 
315 
708 PHILIPPINES 4045 90 429 
1000 M 0 N DE 38631 1850 2748 5033 2093 7911 4199 18 10017 4762 





1011 EXTRA-CE 21346 2195 43 3614 3781 9228 379 
1020 CLASSE 1 839 
2195 
40 
2093 3609 720 13 79 379 1030 CLASSE 2 20501 3 3061 9148 
1031 ACP(66) 2316 an 3 34 1598 4 
0402.39 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 29% 
MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT,IN PULVERFORM ODER GRANUUERT,IN UMSCHLIESSUNG >2, 5KG, FmGEHALT >29% 
002 BELG.-LUXBG. 532 4443 6 456 3820 76 21 003 PAYS-BAS 8598 308 238 004 RF ALLEMAGNE 592 303 
451 
51 
1001 006 ROYAUME-UNI 1452 3255 008 DANEMARK 3255 
85 
1987 Mangen -Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0402.39 
708 PHILIPPINES 1225 575 650 
1000 W 0 R L D 8930 3412 15 513 3 2120 335 2501 31 
1010 INTRA·EC 6748 3412 3 398 
:i 1510 335 1060 30 1011 EXTRA-EC 2182 12 115 610 1441 1 
1030 CLASS 2 2042 20 3 610 1408 1 
0402.42 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 8.9% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, Nl EN POUDRE Nl GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, 5 KG, MATIERE$ GRASSES MAX. 8, 9% 
001 FRANCE 6577 10 6235 56 332 002 BELG.-LUXBG. 7253 
5073 
4995 2208 
003 NETHERLANDS 47384 40836 1475 
16961 17 004 FR GERMANY 16987 8 
247 100 005 ITALY 527 1 91 88 
006 UTD. KINGDOM 659 551 107 
2456 009 GREECE 103269 17591 34 83222 021 CANARY ISLAN 1159 
10 
357 768 
066 ROMANIA 597 587 36 1303 204 MOROCCO 1428 89 
216 LIBYA 19922 3639 690 15593 
228 MAURITANIA 6224 2179 1843 2202 
260 GUINEA 878 34 91 753 
268 LIBERIA 833 242 591 
322 ZAIRE 1618 130 
23 
1488 
338 DJIBOUTI 1605 1582 
1013 400 USA 1013 
511 421 BELIZE 916 405 
449 ST.CHRISTOP. 1050 
211!i 
821 229 
452 HAITI 6490 2256 2115 
453 BAHAMAS 4636 32 941 3663 
457 VIRGIN ISLES 1103 
181 
391 712 
~ ~~Wr~fa3tRB 867 1844 76 610 2063 36 183 
1408 465 ST LUCIA 1569 72 89 
472 TRINIDAD, TOB 5118 3716 439 963 
478 NL ANTILLES 1576 184 776 616 
600 CYPRUS 988 37 
17 
949 
628 JORDAN 2833 791 2025 
222 632 SAUDI ARABIA 36867 2684 35961 
636 KUWAIT 9047 1374 7620 53 
640 BAHRAIN 2184 35 677 1489 18 844 QATAR 4930 370 4262 263 
647 U.A.EMIRATES 16819 1048 15422 349 
649 OMAN 11947 2343 9447 157 
708 PHILIPPINES 11872 215 3195 8462 
740 HONG KONG 15458 453 14988 19 
1000 W 0 R L D 370794 5091 333 95870 9 75 8300 5 235469 25640 
1010 INTRA-EC 182869 5090 33:i 70578 69 1631 1 103007 2561 1011 EXTRA-EC 187854 1 25292 6617 132463 23079 
1020 CLASS 1 2228 
1 
5 341 9 10 760 1103 
1030 CLASS 2 184995 311 24363 59 6607 131703 21951 
1031 ACP~66) 30062 1 5 7649 2496 12063 7848 
1040 CLA S 3 630 18 587 25 
0402.45 r~LK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.9% BUT NE 1 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, Nl EN POUDRE Nl GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, 5 KG, MA TIE RES GRASSES > 8, 9% A 11% 
002 BELG.-LUXBG. 414 
13 
155 259 
111 003 NETHERLANDS 8920 8796 
20336 004 FR GERMANY 20371 8086 18 41 006 UTD. KINGDOM 8335 237 
2537 046 MALTA 4400 1814 49 
066 ROMANIA 1142 1142 
821 236 BOURKINA·FAS 821 
1oS 260 GUINEA 598 492 
264 SIERRA LEONE 581 
1615 987 
581 
272 IVORY COAST 23065 20463 
280 TOGO 1100 34 18 1048 343 288 NIGERIA 18983 832 17808 
318 CONGO 585 585 
1000 W 0 R L D 92188 31 17 22898 3 22 1131 19 3 64215 8 3839 
1010 INTRA-EC 38494 30 
17 
17231 22 1131 19 2 20896 318 1011 EXTRA-EC 53680 1 5687 43319 3521 
1020 CLASS 1 5003 7 1814 2 
1131 2 
117 3063 
1030 CLASS 2 47536 11 2711 20 43202 458 
1031 ACP~66) 47198 2583 1114 2 43131 367 
1040 CLA S 3 1142 1142 
0402.47 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, Nl EN POUDRE Nl GRANULES, MATIERES GRASSES MAX. 45%, NON REPR. SOUS 0402.42 ET 45 
001 FRANCE 1509 1014 2 178 
124 
315 
002 BELG.-LUXBG. 1532 
349 
10 1398 
767 003 NETHERLANDS 11163 
123 
10047 
1 1678 004 FR GERMANY 3769 1966 
618 005 ITALY 784 22 1 79 64 
006 UTD. KINGDOM 1363 718 166 479 
1712 007 IRELAND 1712 
15631 7935 12 538 009 GREECE 24135 
319 
19 
011 SPAIN 11859 124 45 11416 4 815 021 CANARY ISLAN 2318 
316 
1454 
628 JORDAN 363 47 
632 SAUDI ARABIA 14325 5515 8810 
636 KUWAIT 1711 1594 117 
647 U.A.EMIRATES 1307 1272 35 
2oS 708 PHILIPPINES 915 606 104 
740 HONG KONG 555 18 537 
1000 W 0 R L D 81162 3691 11584 28071 231 19657 17 15144 2 2765 
1010 INTRA-EC 57834 3671 844 26604 178 19555 13 4471 i 2498 1011 EXTRA-EC 23327 21 10741 1487 53 101 4 10672 267 





1030 CLASS 2 22666 10182 49 99 10658 207 
0402.49 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 45% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, Nl EN POUDRE Nl GRANULES, MATIERES GRASSES >45%, NON REPR. SOUS 0402.42 ET 45 
1000 W 0 R L D 261 112 17 112 10 8 2 





1011 EXTRA-EC 27 
0402.50 MILK FOR INFANTS IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN HERMETICALLY SEALED CONTAINERS HOLDING 5000 MAX WITH FAT 
CONTENT EX 10% BUT NE 27% 
~~hu~~~~~S~~S~~~~ :r~c SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES. EN RECIPIENTS HERMETlOUEM.FERMES, CONTENU MAX. 500 G, 
1000 W 0 R L D 98 3 2 28 4 10 51 
1010 INTRA-EC 59 2 2 zli :i 10 49 1011 EXTRA-EC 36 1 
0402.81 ~ ~:¥ §~Me"ffr0Jr~~5~AN SPECIAL Mn.K FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG 
86 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland j Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0402.39 
708 PHILIPPINES 1021 482 
1000 M 0 N DE 16888 5000 75 1484 7 4407 1001 
1010 IN TRA-CE 14779 5000 9 1292 i 3871 1001 1011 EXTRA-CE 2109 66 192 536 
1030 CLASSE 2 1832 62 7 536 
0402.42 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 8.9% 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, NICHT IN PULVERF, NICHT GRANULIERT, IN UMSCHUESSUNG MAX.2, 5 KG, FETTGEHALT MAX.8, 9'/o 
001 FRANCE 6751 27 6346 
s4 002 BELG.-LUXBG. 7340 
5562 
5021 
003 PAYS-BAS 44481 37284 1635 
2 004 RF ALLEMAGNE 18341 37 300 73 005 ITALIE 501 2 
3 006 ROYAUME-UNI 635 707 
009 GRECE 123154 19438 
2s 021 ILES CANARIE 822 9 257 066 ROUMANIE 578 569 
2s 204 MAROC 1225 69 
216 LIBYE 14913 2577 483 
228 MAURITANIE 4233 1514 1242 
260 GUINEE 666 24 67 
268 LIBERIA 658 208 
322 ZAIRE 1484 101 
21 338 DJIBOUTI 1123 
400 ETAT5-UNIS 595 
421 BELIZE 566 
449 ST.CHRISTOPH 515 
1384 452 HAITI 4292 
453 BAHAMAS 2670 21 
457 ILES VIERGES 577 
112 ~ ~~~r~~~a~tRB 501 2410 2629 34 
465 SAINTE-LUCIE 900 40 
472 TRINIDAD, TOB 3099 2309 
478 ANTILLES NL 1179 180 
600 CHYPRE 663 23 
11 628 JORDANIE 1911 534 
632 ARABIE SAOUD 30255 1957 
636 KOWEIT 7018 1070 
640 BAHREIN 1725 
32 
531 
644 QATAR 4158 245 
647 EMIRATS ARAB 15831 m 
649 OMAN 8849 1555 
708 PHILIPPINES 6857 98 
740 HONG-KONG 8602 175 
1000 M 0 N DE 339309 5630 354 86960 17 48 8023 3 5 
101 0 INTRA-CE 201844 5628 
354 
69437 43 1769 3 2 1011 EXTRA-CE 137409 2 17523 6226 
1020 CLASSE 1 1303 
2 
4 206 5 7 
1030 CLASSE 2 135489 332 16748 38 6219 
1031 ACP&66~ 19707 2 4 5112 1789 
1040 CLA S 3 616 17 569 
0402.45 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 8.9% BUT NE 1 
1% 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, NICHT IN PULVERF., NICHT GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG MAX.2, 5 KG, FETTGEHALT >8, 9% BIS 11% 
002 BELG.-LUXBG. 1280 
10 
544 
003 PAY5-BAS 10787 10702 
004 RF ALLEMAGNE 28329 
7227 21 006 ROYAUME-UNI 7491 
046 MALTE 2722 1153 
066 ROUMANIE 884 884 
236 BOURKINA-FAS 845 
87 260 GUINEE 511 
264 SIERRA LEONE 506 
1552 878 272 COTE IVOIRE 21561 
280 TOGO 1175 28 16 
268 NIGERIA 14287 904 
318 CONGO 578 
1000 M 0 N DE 93834 16 17 23582 5 27 1010 22 3 





1011 EXTRA-CE 45210 1 4713 2 
1020 CLASSE 1 3116 7 1153 8 
1010 2 1030 CLASSE 2 41209 10 2675 18 
1031 ACP&66~ 40901 2573 990 2 1040 CLA S 3 884 884 
0402.47 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, NICHT IN PUL VERF, NICHT GRANUUERT, FETTGEHAL T BIS 45%, NICHT IN 0402.42 U.45 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1538 1022 1 303 99 002 BELG.-LUXBG. 2319 564 23 003 PAY5-BAS 8372 
134 
7286 
2 3 004 RF ALLEMAGNE 1890 356 
saO 005 ITALIE 867 8 2 83 
006 ROYAUME-UNI 2790 1561 403 
007 IRLANDE 1263 





021 ILES CANARIE 1522 945 8 
628 JORDANIE 516 452 
632 ARABIE SAOUD 23885 7600 
636 KOWEIT 2478 2318 
647 EMIRATS ARAB 1860 1831 
708 PHILIPPINES 1394 640 
740 HONG-KONG 580 29 
1000 M 0 N DE 94691 2296 16910 27827 429 21512 35 
1010 INTRA-CE 59548 2290 1702 26839 303 21232 27 
1011 EXTRA-CE 35141 6 15208 988 126 279 8 
1020 CLASSE 1 903 5 798 983 7 1 8 1030 CLASSE 2 34223 1 14400 119 278 
0402.49 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 45% 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, NICHT IN PULVERF, NICHT GRANUUERT, FETTGEHALT >45%, NICHT IN 0402.42 UND 45 ENTHALTEN 
1000 M 0 N D E 327 18 41 191 33 1 25 
181~ ~\'}.~~~ ~ 18 41 190 J 1 25 
0402.50 MILK FOR INFANTS IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN HERMEnCALLY SEALED CONTAINERS HOLDING 500G MAX WITH FAT 
CONTENT EX 10'/o BUT NE 27% 
MILCH FUER SAEUGUNGE. GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN LUFTDICHT VERSCHLOSSENEN BEHAELTNISSEN, INHACT BIS 
500 G, FETTGEHALT > 10 BIS 27'/o 
1000 M 0 N D E 184 6 13 86 5 
181~ ~~~~~ 1f~ ~ 1:i 86 i :i 

















































































































































1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland • Reporting country • Pays dl!clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I. Bel g.-lux. 1 Danmalt 1 Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I 
0402.&1 LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES DE MAX. 2, SKG, MATIERE$ 
GRASSES MAX. 1, 5% 













0402.&3 ~ ~rf g~MNTOJr~~J,":ff.l~~~ MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG 
LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, SKG, MATIERE$ 
GRASSES > 1, 5 A 27% 
208 ALGERIA 3511 3511 
220 EGYPT 1122 945 616 IRAN 2529 
1000 W 0 R L D 7431 989 3710 
1010 INTRA·EC 20 3 3710 1011 EXTRA·EC 7411 986 
1030 CLASS 2 7366 986 3665 
0402.69 ~~ ~rf 8C~MiiTOJr¥:.z"AN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG 
LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, SKG, MATIERES 
GRASSES > 27 % 
208 ALGERIA 2827 1128 
















0402.71 rl¥'c~W?eCJ\.~r·1 ~WER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF 72.5KG WITH 
LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2, SKG, MATIERE$ GRASSES 
MAX.1, 5% 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 






















0402.73 rl\"c~W?e~~~~~w~~~~NJ~ECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF 72.5KG WITH 
LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2, SKG, MATIERE$ GRASSES 
>1, 5 A 27% 
002 BELG.-LUXBG. 
669 SRI LANKA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 






















0402.79 ~l~Kc~W?eCJ\.~~,f!ER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING& OF 72.5KG WITH 
LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2, SKG, MATlERES GRASSES 
>27% 
1000 W 0 R L D 383 2 5 350 
1010 INTRA·EC 3 2 5 3s0 1011 EXTRA-EC 380 
0402.81 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 9.5% 
LAIT ET CREME DE LAIT, AVEC SUCRE, Nl EN POUDRE Nl GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, 5 KG, MA TIERES GRASSES MAX. t, 5% 
002 BEL~·LUXBG. 605 
5 
165 
004 FR G RMANY 303 
4 
275 
005 ITALY 458 61 
009 GREECE 2037 2 
1395 021 CANARY ISLAN 2487 37 Hi 022 CEUTA AND ME 1022 389 
043 ANDORRA 1013 911 21 
204 MOROCCO 697 502 
212 TUNISIA 1321 862 
232 MALl 1887 762 
238 BOURKINA-FAS 7280 1486 
240 NIGER 1339 
75 
65 
260 GUINEA 2685 
67 
412 
272 IVORY COAST 21672 10721 
284 BENIN 1980 117 
302 CAMEROON 3827 3482 
306 CENTR.AFRIC. 858 3 
314 GABON 2813 2433 
318 CONGO 2869 1151 
322 ZAIRE 1595 
674 3436 13 330 ANGOLA 12655 
372 REUNION 590 575 
421 BELIZE 1473 
17 452 HAITI 605 
458 GUADELOUPE 1579 1544 
462 MARTINIQUE 1544 1093 
489 BARBADOS 1287 
226 496 FR. GUIANA 435 
600 CYPRUS 2329 493 
632 SAUDI ARABIA 862 
666 BANGLADESH 20410 
669 SRI LANKA 1338 3355 676 BURMA 3584 
sO 740 HONG KONG 4493 
822 FR. POLYNESIA 995 959 
1000 W 0 R L D 124713 102 3466 3569 31572 21 
1010 INTRA-EC 4294 100 i 6 3558 529 2i 1011 EXTRA-EC 120407 2 3460 31043 
1020 CLASS 1 2257 
2 
1 1045 83 2i 1030 CLASS 2 118138 3459 2513 30960 
1031 ACP(66) 69155 2 67 749 24253 13 
0402.92 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING& OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 
LAIT ET CREME DE LAIT, AVEC SUCRE, Nl EN POUDRE Nl GRANULES, MATIERE$ GRASSES MAX. 45%, NON REPR. SOUS 0402.81 
001 FRANCE 2559 1640 525 965 272 002 BELG.·LUXBG. 1632 
2267 
42 
14 003 NETHERLANDS 8180 5892 7 
004 FR GERMANY 9327 4199 
1976 
2162 
005 ITALY 4801 8 006 UTD. KINGDOM 554 










































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
0402.61 MILCH UND RAHM, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG BJS 2, 5KG, FETT· 
GEHALT SIS 1, 5% 











0402.63 ~ ~f 8CMrthO~~~~:ttl:~c~~ MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADOED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG 
MILCH UND RAHM,~ -AUSGEN. FUER SAEUGLINGE·, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG BIS 2, SKG, Fm-
GEHALT > 1, 5 Bl:o 27% 
208 ALGERIE 6196 6196 
220 EGYPTE 4163 
2023 616 IRAN 6152 
1000 M 0 N DE 17187 2138 6879 
1010 INTRA-CE 59 12 
6679 1011 EXTRA-CE 17128 2125 
1030 CLASSE 2 17062 2125 6613 
0402.69 ~ ~f 8CMrthO~~JHAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADOED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG 
MILCH UND RAHM, -AUSGEN. FUER SAEUGUNGE·, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG SIS 2, SKG, 
FETTGEHALT > 27 % 
208 ALGERIE 4750 2089 
224 SOUDAN 742 
1000 M 0 N DE 5602 2120 
1010 INTRA-CE 4 
2120 1011 EXT RA-CE 5598 
1030 CLASSE 2 5597 2120 




0402.71 MILK AND CREAM, OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG WITH 
FAT CONTENT NE 1.5% 
MILCH UND RAHM, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG > 2, SKG, FETT· 
GEHALT SIS 1, 5% 
404 CANADA 1504 1349 
1000 M 0 N DE 2031 222 1381 3 162 20 
1010 INTRA-CE 351 199 31 i 3 84 20 1011 EXTRA-CE 1680 23 1350 78 
1020 CLASSE 1 1558 23 1350 
0402.73 MILK AND CREAM, OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADOED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG WITH 
FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
MILCH UND RAHMS -AUSGEN.FUER SAEUGUNGE·, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG >2, SKG, FETT· 
GEHALT > 1, 5 81 27% 
002 BELG.-LUXBG. 2664 
:i 
636 432 669 SRI LANKA S97 462 
1000 M 0 N DE 3844 35 5 1110 432 9 
1010 INTRA-CE 2877 35 2 638 
432 9 1011 EXT RA-CE 967 3 472 
1030 CLASSE 2 967 3 472 432 9 
0402.79 rUJ,'me~~~.r"ER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG WITH 
MILCH UND RAHM, -AUSGEN. FUER SAEUGUNGE·, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG > 2, 5KG, FETT· 
GEHALT >27% 
1000 M 0 N DE 382 3 3 8 338 
1010 INTRA-CE 7 3 3 1 338 1011 EXTRA-CE 375 5 
0402.81 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
MILCH UND RAHM, GEZUCKERT, WEDER IN PULVERFORM NOCH GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG MAX. 2, 5 KG, FETTGEHALT SIS I, 5% 
002 BELG.-LUXBG. 1093 
6 
368 
004 AF ALLEMAGNE 539 j 493 005 ITALIE 726 91 
009 GAECE 3451 1 
1163 021 ILES CANARIE 2052 26 
16 022 CEUTA ET MEL 952 405 
043 ANDOAAE 950 857 37 
204 MAROC 586 427 
212 TUNISIE 947 657 
232 MALl 1541 597 
236 BOUAKINA-FAS 5670 1209 
240 NIGER 109S 44 54 260 GUINEE 1S74 48 32S 272 COTE IVOIRE 18550 9330 
284 BENIN 1758 97 
302 CAMEROUN 3074 2972 
306 R.CENTAAFAIC 694 4 
314 GABON 3009 2581 
31S CONGO 2570 990 
322 ZAIRE 2026 
391 1S11 26 330 ANGOLA 7589 
372 REUNION 1176 1159 
421 BELIZE 895 
1:i 452 HAITI 695 
458 GUADELOUPE 3136 3102 
462 MARTINIQUE 2723 2162 
469 LA BARBADE S11 
415 496 GUY ANE FA. 704 
600 CHYPRE 1916 335 
632 ARABIE SAOUD 605 
666 BANGLA DESH 11883 
669 SRI LANKA 844 
2432 676 BIRMANIE 2632 40 740 HONG-KONG 3592 
S22 POL YNESIE FA 961 935 
1000 M 0 N DE 102857 99 2 2516 2971 30818 54 
1010 INTRA·CE 6872 98 
:i 9 2961 1004 s2 1011 EXTRA-CE 95971 2 2508 29811 





52 1030 CLASSE 2 94170 1 2003 29729 
1031 ACP(66) 54904 2 48 435 20114 26 
0402.92 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 
MILCH UND RAHM, GEZUCKERT, WEDER IN PUL VERFORM NOCH GRANUUERT, FETTGEHAL T BIS 45%, NICHT IN 0402.81 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 7015 5373 533 610 
976 
002 BELG.·LUXBG. 2279 6435 130 36 003 PAYS-BAS 13374 6895 6 
004 RF ALLEMAGNE 29S2S 16166 
3111 
6688 
005 ITALIE 6554 
31 006 AOYAUME-UNI 2270 













































































































1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< J Deutschland_!_ 'EAA66a J Espana 1 France I Ireland 1 I Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0402.92 
1000 W 0 R L D 29506 8362 8834 3 991 2547 8358 411 
1010 INTRA-EC 27906 8147 8643 3 972 2546 7201 397 1011 EXTRA·EC 1599 215 191 19 1 1157 13 
1030 CLASS 2 630 195 3 19 406 5 
0402.99 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 45% 
LAIT ET CREME DE LAIT, AVEC SUCRE, Nl EN POUDRE Nl GRANULES, MA TIE RES GRASSES > 45%, NON REPR. SOUS 0402.81 
1000 W 0 R L D 99 12 6 3 45 24 8 
101 0 INTRA-EC 63 6 1 2 45 2 7 
1011 EXTRA-EC 36 7 5 1 22 1 
0403 BUTTER 
BEURRE 
0403.10 BUTTER WITH FAT CONTENT NE 85'4 
BEURRE D'UNE TENEUR EN PO IDS DE MA TIE RES GRASSES DE MAX.85 % 
001 FRANCE 50137 5073 30 16509 239 
9787 
2010 99 13956 12221 
002 BELG.·LUXBG. 117177 
13907 
12 25097 24567 115 46501 11098 
003 NETHERLANDS 200798 4191 15911 1660 74498 641 
34999 
89990 
004 FR GERMANY 74063 7309 9027 35345 2537 11720 146 8325 005 ITALY 44972 63 1041 6233 487 1785 18 
006 UTD. KINGDOM 46726 29203 257 1121 12255 3890 
3720 007 IRELAND 4259 
1173 
537 200 2 008 DENMARK 1739 234 286 14 289 63 009 GREECE 2738 668 569 122 859 
1 011 SPAIN 814 Hi 66 3 81 207 126 211 021 CANARY ISLAN 2779 84 340 
eO 279 1511 469 036 SWITZERLAND 7800 3 4262 114 3323 155 043 ANDORRA 4121 1 3120 883 
052 TURKEY 1318 
1ooo0 soo1 
1 526 791 
056 SOVIET UNION 307415 128090 49535 
soO 114789 060 POLAND 14529 1 1604 3129 
542 
9295 
a6 068 BULGARIA 628 
6198 204 MOROCCO 6198 
1 3000 5 . 208 ALGERIA 13540 10533 
218 LIBYA 3101 585 2a0 604 1630 1 
220 EGYPT 11419 66 69 2580 8704 
236 BOURKINA-FAS 255 255 299 247 CAPE VERDE 299 
8 3 2591 I 248 SENEGAL 2613 11 
272 IVORY COAST 2989 105 2884 
37 302 CAMEROON 549 5 512 314 GABON 642 443 637 16 322 ZAIRE 465 6 
372 REUNION 1139 
17 34 1139 72 44 38 400 USA 227 
15 
22 
453 BAHAMAS 844 
128 82 
192 125 76 236 
457 VIRGIN ISLES 412 
477 
143 59 
458 GUADELOUPE 477 
462 MARTINIQUE 606 606 
2a0 21 296 472 TRINIDAD, TOB 613 16 
496 FR. GUIANA 204 45 70 204 167 3 1sS 800 CYPRUS 538 97 
604 LEBANON 728 
651 
410 18 212 33 55 
s8 616 IRAN 20009 120 2539 223 
133 
16418 
628 JORDAN 1650 
18 
786 143 448 128 12 
632 SAUDI ARABIA 11847 7935 289 1491 392 986 736 
636 KUWAIT 2767 1278 34 534 17 883 21 
640 BAHRAIN 700 517 140 16 25 2 
844 QATAR 684 
4 
543 44 80 s3 61 101 647 U.A.EMIRATES 2909 2157 363 187 
649 OMAN 1423 
1300 
783 4 460 31 139 6 664 INDIA 1844 15 204 300 36 25 1 700 INDONESIA 740 137 27 539 
706 SINGAPORE 824 346 62 133 282 1 
740 HONG KONG 642 351 199 25 67 
822 FR. POLYNESIA 343 343 
1000 W 0 R L D 982999 39262 67837 234779 3 449 99286 128937 1015 282682 7 128742 
101 0 INTRA·EC 543242 26585 43857 94962 239 22665 125989 1001 102509 7 125435 1011 EXTRA·EC 439721 12671 23980 139817 210 76599 2948 11 180173 3307 
1020 CLASS 1 14892 20 384 4298 114 3728 330 1 5637 380 
1021 EFTA COUNTR. 7980 
2651 
127 4262 96 60 20 10 3336 7 175 1030 CLASS 2 101932 16991 4299 22782 2116 50150 2630 
1031 ACP&66) 11619 595 110 26 8579 544 9 714 7 1035 
1040 CLA S 3 322899 10001 6605 131220 50090 500 124386 97 
0403.90 BUTTER WITH FAT CONTENT EX 85% 
BEURRE, TENEUR EN PO IDS DE MA TIE RES GRASSES DE PLUS DE 85 % 




111 3278 1422 23 002 BELG.·LUXBG. 23537 
42285 
48 21 501 21 4039 1107 003 NETHERLANDS 78199 481 954 24586 9176 198 
10170 
519 004 FR GERMANY 19152 8155 40 2700 769 21 10 27 005 ITALY 26710 16922 6884 
1079 
163 1 006 UTD. KINGDOM 4742 2849 172 3 639 
248 007 IRELAND 421 153 
1si ss5 20 008 DENMARK 8268 3145 4066 65 009 GREECE 2965 970 198 450 1347 011 SPAIN 615 376. 18 218 3 204 MOROCCO 235 235 208 ALGERIA 20660 
1 
20660 
216 LIBYA 1368 
1oo0 11802 20 
1367 
11s0 220 EGYPT 48038 107 33949 
224 SUDAN 751 200 420 130 232 MALl 200 
95 127 
200 248 SENEGAL 1291 
100 
1069 257 GUINEA BISS. 145 45 846 361 276 GHANA 1207 268 NIGERIA 2061 
5 120 
2061 322 ZAIRE 231 
1s0 
106 
1i 330 ANGOLA 501 200 100 40 
15 334 ETHIOPIA 1105 1030 60 342 SOMALIA 330 15 315 6i 352 TANZANIA 316 255 
189 368 MOZAMBIQUE 540 
1a0 aO 351 370 MADAGASCAR 647 110 277 372 REUNION 423 
sO 423 549 4471 412 MEXICO 5080 
53i 448 CUBA 1902 00 1371 458 DOMINICAN R. 1359 1269 464 JAMAICA 160 160 
14 ~ ~~lrJDAD, TOB 529 20 513 515 8517 7984 512 CHILE 50S 18 255 250 516 BOLIVIA 340 
314 
180 82 44 604 LEBANON 875 91 138 268 608 SYRIA 8424 529 803 7092 624 ISRAEL 668 667 
117 432 26 1 19 628 JORDAN 2046 353 
147 
1099 632 SAUDI ARABIA 4893 1 
2 
108 9 4574 54 636 KUWAIT 551 109 35 440 32 849 OMAN 398 
1s 
331 652 NORTH YEMEN 1239 
3449 1oo0 
1224 662 PAKISTAN 4565 116 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0402.12 
1000 M 0 N DE 64821 29061 11117 4 670 8014 15457 497 
1010 IN TRA-CE 62852 28152 10994 4 618 8010 14630 448 1011 EXTRA-CE 1971 909 124 52 5 828 48 
1030 CLASSE 2 1298 842 4 49 379 24 
0402.19 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 45~, 
MILCH UNO RAHM, GEZUCKERT, WEDER IN PULVERFORM NOCH GRANUUERT, FETTGEHALT > 45%, NICHT IN 0402.81 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 210 2 1 14 12 6 140 21 13 
1010 INTRA-CE 162 2 i 4 1 4 140 2 10 1011 EXTRA-CE 49 10 11 3 19 3 
0403 BUTTER 
BUTTER 
0403.10 BUTTER WITH FAT CONTENT NE 85% 
BUTTER MIT EINEM FETTGEHALT BIS 85 % 
001 FRANCE 85662 16595 108 11008 759 
21849 
8449 301 38470 11972 
002 BELG.-LUXBG. 239366 38835 29 43842 77568 352 77054 18672 003 PAYS-BAS 293138 6286 5199 5426 210602 1966 
115121 
24824 
004 RF ALLEMAGNE 229126 24478 31796 
105809 
8693 36802 442 11594 
005 ITALIE 135224 63 3627 18749 1511 ,. 5464 I 006 ROYAUME-UNI 137468 86870 1243 3430 34562 11360 
7813 007 lALANDE 9642 2348 1824 645 5 008 DANEMARK 4071 
698 1069 
49 955 74 
009 GRECE 9200 2650 2181 115 2487 




766 397 520 
021 ILES CANARIE 4007 109 418 
267 
306 1873 1151 
036 SUISSE 8271 1 4385 
157 
3189 429 
043 ANDORRE 5345 5 1 3696' 1486 
052 TURQUIE 1295 
2979 
1 9 573 712 
056 U.R.S.S. 68382 1428 39115 17180 463 27680 060 POLOGNE 12721 1 1455 2792 
531 
8010 6 068 BULGARIE 537 8380 204 MAROC 6380 
4 568 4 ti 208 ALGERIE 6956 306 5 6374 216 LIBYE 3931 950 618 2046 6 
220 EGYPTE 10220 99 69 2376 7676 
236 BOURKINA-FAS 505 505 
501 247 CAP-VERT 501 
8 5 2813 248 SENEGAL 2638 12 
272 COTE IVOIRE 3519 120 
1 
3399 
57 302 CAMEROUN 719 661 
314 GABON 844 
581 
8 638 
IS 322 ZAIRE 608 9 
372 REUNION 4083 98 124 4083 86 64 54 400 ETATS-UNIS 523 
17 
97 
453 BAHAMAS 998 
169 89 
267 165 99 450 
457 ILES VIERGES 520 
1454 
181 81 
458 GUADELOUPE 1454 
462 MARTINIQUE 2238 2238 360 34 486 ~~ ~~~~1DFJ.OB 896 22 724 53 93 723 100 1 268 600 CHYPRE 737 129 4 
604 LIBAN 854 656 470 24 279 32 49 136 616 IRAN 20026 151 2711 258 
118 
16114 
628 JORDANIE 1988 
23 
951 181 517 147 14 
632 ARABIE SAOUD 15067 10481 362 1632 406 1143 1020 
636 KOWEIT 3160 1457 40 584 18 997 64 
640 BAHREIN 809 609 155 19 23 3 
844 QATAR 829 
8 
654 45 105 62 70 141 647 EMIRATS ARAB 3594 2681 442 215 
649 OMAN 1479 
4249 
817 8 460 34 153 7 
664 INDE 5541 20 277 956 44 38 I 700 INDONESIE 1192 182 
2 
39 923 4 
706 SINGAPOUR 1278 515 126 156 476 3 
740 HONG-KONG 1031 504 392 27 108 
822 POL YNESIE FR 501 501 
1000 M 0 N DE 1364018 89459 155470 223463 6 1097 115710 372088 3105 342955 29 80638 
101 0 INTRA-CE 1144878 80669 130019 172117 759 63168 368662 3061 251470 29 74953 1011 EXTRA-CE 239069 8778 25451 51348 338 52506 3419 34 91484 5684 
1020 CLASSE 1 17232 8 639 4519 157 4635 384 4 6078 608 




267 27 30 3205 29 483 1030 CLASSE 2 119886 21925 4918 30121 2571 49465 4855 
1031 ACP~66~ 15288 760 197 56 10626 731 24 1196 29 1669 1040 CLA S 3 101950 2979 2886 41909 17750 463 35942 21 
0403.90 BUTTER WITH FAT CONTENT EX 85% 
BUTTER MIT EINEM FETTGEHAL T UEBER 85 % 




423 11073 2590 72 
002 BELG.-LUXBG. 80143 
1907o9 
81 59 1929 38 11766 1175 
003 PAY5-BAS 332686 2081 3697 99004 34606 699 
28136 
1690 
004 RF ALLEMAGNE 53013 23205 
41 4152 
1347 232 12 81 
005 ITALIE 40387 24649 11301 2608 241 3 006 ROYAUME-UNI 9538 4370 637 5 1918 
1222 007 lALANDE 1661 355 
213 3456 84 008 DANEMARK 14924 4891 6277 87 
009 GRECE 7427 3105 390 954 2978 
011 ESPAGNE 1172 771 31 356 14 
204 MAROC 1032 1032 
208 ALGERIE 19535 
2 
19535 
216 LIBYE 1645 
4734 14254 22 
1642 
1465 220 EGYPTE 56442 143 
5 
35824 
224 SOUDAN 2706 902 1521 278 
232 MALl 878 
215 132 
878 
248 SENEGAL 1499 445 1152 257 GUINEE-BISS. 532 87 2026 446 276 GHANA 2472 
288 NIGERIA 2784 
14 618 
2784 
322 ZAIRE 784 664 152 36 330 ANGOLA 1886 893 229 62 30 334 ETHIOPIE 5127 4986 Ill 
342 SOMALIE 1544 26 1518 1o2 352 TANZANIE 1150 1048 
687 366 MOZAMBIQUE 2179 
782 82 
1492 
370 MADAGASCAR 2433 486 1083 
372 REUNION 859 66 859 555 4155 412 MEXIQUE 4776 
849 448 CUBA 5418 
143 
4569 
456 REP.DOMINIC. 1502 1359 
484 JAMAIQUE 712 712 21 472 TRINIDAD, TOB 561 
71 1647 
540 
504 PEROU 9756 8038 
512 CHILl 1325 
219 
1095 230 
516 BOLIVIE 1306 
1271 
849 238 
51 604 LIBAN 2181 234 243 382 
608 SYRIE 10636 2380 833 7423 
624 ISRAEL 3084 3063 
301 736 32 I 18 628 JORDANIE 4002 1583 
173 
1332 
632 ARABIE SAOUD 7257 I 
4 
139 9 6854 81 
636 KOWEIT 700 142 
39 
554 48 649 OMAN 649' 
27 
562 
652 YEMEN DU NRD 1236 
16392 4343 
1209 
662 PAKISTAN 21190 455 
91 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0403.90 
664 INDIA 4023 1032 1982 1009 
672 NEPAL 304 35 
241 
269 
680 THAILAND 3739 40 3498 690 VIETNAM 1028 
144 
988 
700 INDONESIA 2370 2226 
701 MALAYSIA 3313 
76 
128 3185 
706 SINGAPORE 928 32 
167 
820 
708 PHILIPPINES 1547 405 110 496 884 720 CHINA 631 
34 
116 
732 JAPAN 1525 1491 
736 TAIWAN 1602 245 1357 
740 HONG KONG 544 40 503 
1000 W 0 R L D 338182 104563 1708 9126 3 90 68441 12567 3507 134030 14 4133 
1010 INTRA·EC 189915 94430 1557 4759 2 82 50833 10889 3506 21870 14 1989 1011 EXTRA·EC 148268 10133 152 4367 8 17608 1678 1 112160 2143 




1907 3 39 
1030 CLASS 2 142645 9688 151 5 17544 107757 11 2104 
1031 ACP~66) 11764 2246 1230 575 150 6903 11 648 
1040 CLA S 3 3602 445 641 20 2496 
0404 CHEESE AND CURD 
FROMAGES ET CAILLEBOTTE 
0404.01 EMMENTALErt, GRUYERE!! SBRINZ, BERGKAESE, APPENZELL, VACHERIN FRIBOURGEOIS, VACHERIN MONT D'OR AND VACHERIN TETE DE MOINE 
NOT GRATED R POWDE ED 
EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKAESE, APPENZELL, VACHERINS FRIBOURGEOIS ET TETE DE MOINE, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 4796 27 4241 
2463 
466 59 3 
002 BELG.·LUXBG. 12597 
a2 9440 143 3ci 551 003 NETHERLANDS 602 271 2ci 219 812 Hi 9 004 FR GERMANY 2770 17 
3 16345 
1694 200 
005 ITALY 22179 5830 
s4 1 006 UTD. KINGDOM 425 275 93 1 
008 DENMARK 469 229 95 145 
011 SPAIN 1413 151 1261 1 
043 ANDORRA 293 4 288 
2 046 MALTA 357 124 231 
058 GERMAN DEM.R 487 487 
372 REUNION 288 
247 615 
288 
2 400 USA 939 74 
458 GUADELOUPE 236 236 
462 MARTINIQUE 448 448 
809 N. CALEDONIA 193 193 
1000 W 0 R L D 50281 149 258 31928 18 28 15290 1621 315 617 59 
1010 INTRA·EC 45405 128 4 30994 
1i 
20 11735 1621 289 579 35 
1011 EXTRA·EC 4848 21 254 934 6 3541 9 38 25 
1020 CLASS 1 1874 3 249 831 18 
6 
720 4 34 15 
1030 CLASS 2 2484 18 5 103 2334 4 4 10 
1031 ACP~66) 722 16 2 9 688 3 2 2 
1040 CLA S 3 488 488 
0404.20 GLARUS HERB CHEESE (SCHWABZIGER) 
FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES DIT SCHABZIGER 
1000 W 0 R L D 12 6 4 
1010 INTRA·EC 10 6 3 
1011 EXTRA·EC 2 1 
0404.30 BLUE-VEINED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 
FROMAGES A PATE PERSILLEE, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 3693 3 211 1257 
ssci 2366 291 36 002 BELG.-LUXBG. 1893 
266 
423 64 3 1 554 11 003 NETHERLANDS 1772 507 391 262 228 
8 
114 
004 FA GERMANY 6726 3751 
1744 12 
883 5 2053 26 
005 ITALY 2199 385 53 
79ci 
3 2 
006 UTD. KINGDOM 5836 3228 1419 399 
16 65 007 IRELAND 133 39 11 2 
210 008 DENMARK 474 
so6 154 48 4 61 009 GREECE 666 147 8 1 
011 SPAIN 2700 772 1015 865 33 15 
4 028 NORWAY 783 675 88 16 
432 030 SWEDEN 1936 
3 
916 513 57 18 
032 FINLAND 382 286 61 23 4 5 
036 SWITZERLAND 1865 166 62 279 1356 2 
038 AUSTRIA 898 164 472 12 250 
5 303 400 USA 2835 1736 195 448 148 
404 CANADA 922 687 84 54 19 78 
732 JAPAN 136 103 13 15 3 2 
800 AUSTRALIA 545 399 59 20 15 52 
1000 W 0 R L D 37586 272 15441 7917 17 4238 6 6511 357 627 
1010 INTRA·EC 26337 269 9840 6226 15 3074 6 6255 337 315 
1011 EXTRA-EC 11241 3 5601 1691 2 1162 2249 21 512 
1020 CLASS 1 10615 3 5305 1617 966 2234 9 481 
1021 EFTA COUNTR. 5883 3 2207 1194 388 2042 
11 
29 
1030 CLASS 2 591 291 56 196 5 31 
1031 ACP(66) 88 8 7 64 1 5 3 
0404.40 PROCESSED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 
FROMAGES FONDUS, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 




925 002 BELG.·LUXBG. 8476 
145 
186 5233 314 1255 10 003 NETHERLANDS 3778 58 978 
4 
1535 473 250 
246 
34 305 004 FR GERMANY 3673 285 130 
18271 
2606 7 208 187 005 ITALY 34021 13764 16 30 1332 
1so0 641 
583 25 006 UTD. KINGDOM 19394 9289 17 5612 1032 1303 
521 007 IRELAND 689 61 7 70 27 35 3 008 DENMARK 939 1 430 322 
16 
10 141 009 GREECE 2209 
3 
464 40 1177 26 498 28 010 PORTUGAL 159 71 42 
2 
3 
141 011 SPAIN 962 8 501 
1343 
206 106 021 CANARY ISLAN 1808 11 188 76 7 183 309 022 CEUTA AND ME 426 2 8 71 11 
28 
25 030 SWEDEN 1768 38 393 730 304 51 262 032 FINLAND 258 1 20 101 
so7 
1 97 038 SWITZERLAND 1648 
13 
227 808 6 038 AUSTRIA 1901 1640 
124 
231 16 2ci 1 043 ANDORRA 774 2 43 585 40 3 3ci 046 MALTA 818 3 384 96 60 062 CZECHOSLOVAK 467 6 342 25 27 50 17 
204 MOROCCO 253 112 1 
1662 14 
140 
216 LIBYA 6232 838 1618 2096 656 3 220 EGYPT 5749 610 244 3558 681 272 IVORY COAST 206 206 302 CAM OON 252 252 4 42 205 330 A 251 
744 372 ON 744 
2 494 21 6 134 701 1ssS 400 3527 304 
404 NADA 1030 94 182 650 27 72 5 421 BELIZE 584 1 302 497 86 458 GUADELOUPE 304 2 
92 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarl< I Deutschland I 'EMa6a _I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0403.90 
664 INDE 8726 4789 2067 1870 
672 NEPAL 1052 155 
238 
897 
680 THAILANDE 3881 
189 
3643 
690 VIET-NAM 1117 
147 
928 
700 INDONESIE 2568 2421 
701 MALAYSIA 3159 
114 
130 3029 
706 SINGAPOUR 1040 36 
156 
890 
708 PHILIPPINES 1545 
1673 521 
503 886 
720 CHINE 2329 36 135 732 JAPON 1885 1849 
736 T'AI-WAN 1673 
2 
243 1430 
740 HONG-KONG 609 46 561 
1000 M 0 N DE 809527 331760 4390 20835 7 169 205155 43763 11825 184390 50 7183 
1010 INTRA-CE 589996 285476 4211 11592 5 154 178411 39998 11820 54004 48 4330 1011 EXTRA-CE 219529 46284 179 9243 15 26744 3766 5 130387 2853 
1020 CLASSE 1 2694 4 3 
7873 
1 6 79 
3678 5 
2541 9 51 
1030 CLASSE 2 207876 44418 176 4 8 26665 122208 39 2802 
1031 ACP~66~ 31086 9963 4714 834 664 5 13903 39 964 
1040 CLA S 3 8958 1863 1370 88 5637 
0404 CHEESE AND CURD 
KAESE UNO QUARK 
0404.01 EMMENTALER, GRUVER~ SBRJNZ, BERGKAESE, APPENZELL, VACHERIN FRIBOURGEOIS, YACHERIN MONT D'OR AND YACHERIN TETE DE MOINE 
NOT GRATED OR POWDE ED 
~¥~~~~Sca'lrfM¥li!M:~NZ, BERGKAESE, APPENZELLER, FREIBURGER YACHERIN, VACHERIN MONT D'OR UND TETE DE MOINE, WEDER 
001 FRANCE 17090 101 14659 9946 1919 199 12 002 BELG.-LUXBG. 45225 
328 
33207 472 1 1599 







69 24 004 RF ALLEMAGNE 11257 63 
62005 
7810 725 





006 ROYAUME-UNI 1740 1230 361 9 
008 DANEMARK 1689 1032 342 315 
011 ESPAGNE 5121 571 4549 1 
2 043 ANDORRE 708 14 692 j 046 MALTE 740 254 479 
058 RD.ALLEMANDE 1312 1312 
372 REUNION 1202 
746 1853 
1202 5 j 400 ETATS-UNIS 2907 296 
458 GUADELOUPE 984 984 
462 MARTINIQUE 1689 1689 
809 N. CALEDONIE 502 502 
1000 M 0 N DE 182428 588 798 116768 57 90 55813 5332 1107 1807 268 
1 010 INTRA-CE 167662 496 18 114078 
s4 71 44803 5332 1005 1707 152 1011 EXTRA-CE 14656 91 780 2690 19 10765 40 101 116 
1020 CLASSE 1 5323 17 756 2371 54 
19 
1971 15 81 58 
1030 CLASSE 2 8013 71 24 318 7481 23 19 58 
1031 ACP~66~ 1811 65 12 25 1682 14 6 7 1040 CLA S 3 1319 2 1 1 1314 1 
0404.20 GLARUS HERB CHEESE (SCHWABZIGER) 
GLARNER KRAEUTERKAESE(SOG.SCHABZIGER) 
1000 M 0 N DE 52 4 25 4 19 
1010 INTRA-CE 42 4 25 4 13 1011 EXTRA-CE 8 4 
0404.30 BLUE-VEINED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 
KAESE MIT SCHIMMELBILDUNG 1M TEIG, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 




2672 1596 55 
003 PAYs-BAS 8199 2399 2043 1689 459 
51 
241 
004 RF ALLEMAGNE 36951 22625 
6277 s5 6217 23 9903 132 005 ITALIE 6069 1428 292 
3631 
8 9 
006 ROYAUME-UNI 28567 13178 9420 2336 
102 237 007 lALANDE 575 
3 
163 58 15 2 
008 DANEMARK 1766 
1889 
455 287 955 1 65 
009 GRECE 2497 535 58 4 11 
011 ESPAGNE 10932 2929 3686 3696 165 56 36 028 NORVEGE 4810 4153 508 119 
m7 030 SUEDE 8241 22 3649 2376 298 141 032 FINLANDE 2193 1657 287 153 
3 
20 54 
036 SUISSE 7936 681 353 2102 4788 11 
036 AUTRICHE 5076 879 2741 
2 
103 1353 
18 1407 400 ETAT5-UNIS 12513 6164 966 3198 760 
404 CANADA 3881 2384 608 395 97 397 
732 JAPON 682 409 84 158 17 16 
600 AUSTRALIE 2441 1740 248 121 68 264 
1000 M 0 N DE 180788 1392 70726 36944 79 27822 30 38381 1884 3530 
1010 INTRA-CE 128714 1368 47508 28293 71 19260 27 29386 1826 975 
1011 EXTRA-CE 52049 24 23219 8651 9 8549 3 8981 58 2555 
1020 CLASSE 1 48920 22 22225 B360 2 6981 3 8906 29 2392 
1021 A E L E 28259 22 11020 6265 j 2775 3 7938 29 236 1030 CLASSE 2 2972 2 966 205 1569 31 163 
1031 ACP(66) 592 2 26 27 499 6 6 26 
0404.40 PROCESSED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 
SCHMELZKAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PUL VERFORM 
001 FRANCE 30504 7108 42 18552 2 
7918 :i 2077 350 8 2373 002 BELG.-LUXBG. 31808 
619 
533 18229 1094 3988 37 
003 PAYs-BAS 12647 334 3437 
19 
5548 1477 261 685 118 853 004 RF ALLEMAGNE 17250 1075 620 
57256 
13478 35 704 634 
005 ITALIE 118021 53003 66 95 6020 
4423 2075 
1511 70 
006 ROYAUME-UNI 65528 32047 78 19765 3923 3217 
1432 007 lALANDE 2064 196 24 278 126 
si 8 008 DANEMARK 3126 2 
1 
1461 1360 
s8 27 219 009 GRECE 8220 1971 
115 
4631 76 1355 128 
010 PORTUGAL 516 12 242 136 
6 
11 
226 011 ESPAGNE 3580 29 1995 
1366 
1016 307 
021 ILES CANARIE 2404 34 562 201 17 224 
370 022 CEUTA ET MEL 668 6 25 205 29 68 33 606 030 SUEDE 5059 
237 
1336 1842 1293 114 
032 FINLANDE 1350 3 73 716 
2297 
3 318 
036 SUISSE 7047 1 1175 3558 16 
036 AUTRICHE 8038 61 6420 
341 
1487 67 29 3 043 ANDORRE 2420 7 109 1934 
75 9 2:i 046 MALTE 1236 9 652 177 91 
062 TCHECOSLOVAQ 1258 18 897 86 58 147 52 
204 MAROC 671 248 3 
4 2134 111 
420 
:i 216 LIBYE 10135 1453 2894 3536 
587 220 EGYPTE 8532 1284 595 4830 1236 
272 COTE IVOIRE 554 553 
302 CAMEROUN 648 648 
27 81 667 330 ANGOLA 778 1 
372 REUNION 2729 9 1628 39 2729 22 482 1774 2534 400 ETATS-UNIS 7665 1197 
404 CANADA 4136 346 768 2678 104 233 6 
421 BELIZE 1161 1 
11sB 
1021 139 
45B GUADELOUPE 1160 2 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porrugal I UK 
Q.W4.40 
462 MARTINIQUE 477 
320 
477 
ti 140 508 BRAZIL 471 3 115 92 ti 600 CYPRUS 374 6 
15 2 
147 65 604 LEBANON 1465 31 80 666 386 
608 SYRIA 1035 134 393 408 100 65 612 IRAQ 1265 223 14 1186 693 628 JORDAN 2941 476 
10 
1499 98 50 339 632 SAUDI ARABIA 16671 1126 1851 12728 519 
636 KUWAIT 3863 343 1993 1343 172 12 
640 BAHRAIN 810 79 472 250 7 
14 
2 





647 U.A.EMIRATES 2073 213 783 928 115 12 
649 OMAN 1088 22 210 856 
278 732 JAPAN 459 
6 
137 44 
39 IS 740 HONG KONG 166 5 76 j 22 600 AUSTRALIA 1390 49 785 290 42 217 
1000 W 0 R L D 151548 25394 5490 51412 1669 42945 2256 3260 12475 3533 3114 
1010 INTRA·EC 83659 25323 432 37397 75 9753 1997 2242 4122 177 2141 
1011 EXTRA·EC 67881 70 5058 14015 1595 33191 259 1011 8353 3356 973 
1020 CLASS 1 13938 39 602 4712 144 3667 53 885 1556 1899 381 







1030 CLASS 2 53436 31 4439 8960 29489 75 6766 591 
1031 ACP~66) 2836 21 14 54 1393 17 5 866 295 171 
1040 CLA S 3 504 16 343 35 27 51 32 
o.w4.52 FRANA, PARMIGIANO REGGIANO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 
GRANA, PARMIGIANO-REGGIANO, Nl RAPES Nl EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU MAX. 47% 
001 FRANCE 812 61 751 
6 002 BELG.-LUXBG. 359 
10 9 53 353 003 NETHERLANDS 293 221 
004 FA GERMANY 1020 2 1018 
006 UTD. KINGDOM 417 417 
038 SWITZERLAND 2366 
136 
2366 
140 400 USA 1226 950 
404 CANADA 759 16 
2 
742 1 
464 VENEZUELA 58 56 
732 JAPAN 97 96 
800 AUSTRALIA 337 337 
1000 W 0 R L D 8246 11 245 81 77 7673 156 3 
1010 INTRA·EC 3062 10 63 76 61 2844 6 2 
1011 EXTRA·EC 5138 1 182 4 16 4784 150 1 
1020 CLASS 1 4980 163 4 3 4669 141 





8 1030 CLASS 2 159 115 
o.w4.57 FIORE SARDO, PECORINO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 
FIORE SARDO, PECORINO, Nl RAPES Nl EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU MAX. 47% 
001 FRANCE 366 7 358 
002 BELG.-LUXBG. 1138 
4 j 1138 003 NETHERLANDS 2703 2692 
004 FA GERMANY 1146 
2 
1146 
008 DENMARK 105 103 
038 SWITZERLAND 138 22 1o3 43 138 3728 400 USA 10341 6445 
404 CANADA 209 124 84 
1000 W 0 R L D 18355 27 103 8 43 12 12317 3844 
1010 INTRA·EC 5536 5 
1o3 
8 43 9 5481 32 1011 EXTRA-EC 10818 22 3 6835 3812 
1020 CLASS 1 10755 22 103 43 1 6774 3812 
1021 EFTA COUNTR. 142 142 
o.w4.59 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT MAX 47%, NOT WITHIN o.w4.01-57 
FROMAGES, Nl RAPES Nl EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU MAX. 47Yo, NON REPRIS SOUS o.w4.01 A 57 





003 NETHERLANDS 360 134 
12 18 
27 
4 004 FA GERMANY 120 1 400 6 2 76 005 ITALY 1104 222 9 16 693 39 11 j 400 USA 472 1 178 
1000 W 0 R L D 3430 137 289 1296 140 113 776 18 403 225 13 20 





1011 EXTRA-EC 848 274 12 27 106 3 189 200 7 
1020 CLASS 1 783 270 12 25 64 1 18 184 200 7 2 
o.w4.61 CHEDDAR, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 
CHEDDAR, Nl RAPE Nl EN POUDRE 




18 341 1418 
002 BELG.·LUXBG. 5782 
1644 
4302 40 85 1171 





004 FA GERMANY 2994 119 113 
6639 
15 83 2590 
005 ITALY 9498 177 7 
7o3 46125 
426 2249 
006 UTD. KINGDOM 67024 4991 2104 11119 1982 3366 007 IRELAND 3385 19 22 008 DENMARK 1436 
70 
255 1159 
038 AUSTRIA 314 207 23 14 
046 MALTA 625 3548 1oo0 625 208 ALGERIA 7553 3005 
390 SOUTH AFRICA 2838 
59 
1517 22 14 1321 400 USA 377 107 174 
442 PANAMA 466 
351 
466 
472 TRINIDAD, TOB 1245 
62 314 14 
894 
632 SAUDI ARABIA 494 28 75 
732 JAPAN 1696 11 302 1383 
1000 W 0 R L D 116574 6976 2761 29195 25 186 761 46665 5053 24952 
1010 INTRA-EC 97483 6975 2346 23338 3 165 722 46540 2910 14484 
1011 EXTRA·EC 19092 1 415 5857 22 22 39 125 2143 10468 
1020 CLASS 1 6406 160 1831 22 1 1 14 367 4010 
1021 EFTA COUNTR. 651 90 207 
21 39 111 
23 331 
1030 CLASS 2 12687 255 4026 1775 6459 
1031 ACP(66) 2285 12 3 42 525 1702 
o.w4.77 FRESH CHEESE (CREAM CHEESE) AND CURD, WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47Yo BUT NE 72% 
FROMAGES FRAIS ET CAILLEBOTTE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU > 47 A 72% 
002 BELG.-LUXBG. 182 6o 111 9 1 





005 ITALY 1510 97 
71 006 UTD. KINGDOM 937 357 508 
009 GREECE 439 436 3 
010 PORTUGAL 192 192 3 011 SPAIN 265 262 
028 NORWAY 151 150 1 
036 SWITZERLAND 181 176 3 
216 LIBYA 432 432 
632 SAUDI ARABIA 577 577 
732 JAPAN 482 481 
1000 W 0 R L D 7601 4 4839 918 37 48 1277 80 109 217 72 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
0404.40 
462 MARTINIQUE 1820 
679 
1819 1 
508 BRESIL 1150 





604 LIBAN 1805 49 67 1363 214 92 
608 SYRIE 1876 322 730 515 309 





632 ARABIE SAOUD 40924 2943 3956 31724 1185 935 
636 KOWEIT 9655 942 4747 3606 332 27 
640 BAHREIN 2107 229 1281 578 11 8 
644 QATAR 1439 46 979 
17 
364 22 19 17 14 647 EMIRATS ARAB 5006 541 1927 2239 230 30 
649 OMAN 2010 60 481 1469 
1 643 732 JAPON 1575 2 706 223 
1 47 740 HONG-KONG 516 16 24 246 107 75 
600 AUSTRALIE 4180 182 2811 631 18 137 401 
1000 M 0 N DE 452711 94450 13948 160440 2243 125274 6519 10072 26468 4941 8355 
1010 INTRA-CE 293260 94050 1738 123185 231 44155 5995 6350 11458 351 5747 
1011 EXTRA-CE 159411 394 12210 37256 2012 81112 524 3695 15010 4590 2608 
1020 CLASSE 1 44422 242 2122 16452 380 14823 116 3250 3480 2563 994 







1030 CLASSE 2 113625 152 10019 19904 66172 297 11458 1615 
1031 ACP~66~ 6639 116 50 134 3500 49 29 1507 814 440 
1040 CLA S 3 1364 69 899 117 58 148 72 1 
0404.52 FRANA, PARMIGIANO REGGIANO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 
GRANA, PARMIGIANO REGGIANO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT MAX. 47% 
001 FRANCE 6177 489 5688 
17 002 BELG.-LUXBG. 2658 
s3 32 68 2641 003 PAY5-BAS 1732 1579 
004 RF ALLEMAGNE 7377 16 7361 
006 ROYAUME-UNI 2969 2969 
036 SUISSE 13572 358 13572 754 400 ETATS-UNIS 7535 
1 
6423 
404 CANADA 4929 73 4852 3 
484 VENEZUELA 520 
4 
14 506 
732 JAPON 625 621 
800 AUSTRALIE 1686 1686 
1000 M 0 N DE 52920 61 714 582 2 262 50460 814 24 
1010 INTRA-CE 21834 53 185 564 1 132 20871 18 10 
1011 EXTRA-CE 30818 7 530 17 2 130 29322 796 14 
1020 CLASSE 1 29620 462 17 21 28363 757 
1021 A E L E 14187 
7 68 17 100 14170 39 14 1030 CLASSE 2 1196 958 
0404.57 FIORE SARDO, PECORINO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 
FIORE SARDO, PECORINO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT MAX. 47% 
001 FRANCE 2098 5 48 2045 
002 BELG.-LUXBG. 3567 
17 8 
3567 
003 PAY5-BAS 14335 14310 
004 RF ALLEMAGNE 6000 1 
2 
5999 
008 DANEMARK 562 580 
036 SUISSE 759 
66 325 149 2 
759 
12195 400 ETATS-UNIS 35545 
3 
22808 
404 CANADA 998 588 409 
1000 M 0 N DE 64745 90 325 51 149 2 28 3 51374 12723 
1010 INTRA-CE 26934 24 
325 
51 
149 2 13 3 26724 119 1011 EXT RA-CE 37809 66 15 24648 12604 
1020 CLASSE 1 37579 66 325 149 2 3 24430 12604 
1021 A E L E 778 778 
0404.59 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT MAX 47'4, NOT WITHIN 0404.01-57 
KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT MAX. 47%, NICHT IN 0404.01 BIS 57 ENTHALTEN 
001 FRANCE 526 4 1 34 
5 183 
460 27 
003 PAY5-BAS 1180 460 46 426 78 
106 
8 4 004 RF ALLEMAGNE 505 5 
1531 
27 14 322 
005 ITALIE 4050 
619 
1 59 2478 1sS 40 24 1 400 ETAT5-UNIS 1480 20 8 593 
1000 M 0 N DE 10014 472 845 2440 239 370 2739 19 1925 834 54 77 
1010 INTRA-CE 7004 469 58 2401 156 34 2722 1 1025 92 1 45 
1011 EXTRA-CE 2929 3 787 39 83 336 17 18 820 742 53 31 
1020 CLASSE 1 2624 768 39 74 161 7 18 780 742 24 11 
0404.&1 CHEDDAR, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT HE 72% 
CHEDDAR, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 6940 124 loS 1880 383 5 52 979 3905 002 BELG.-LUXBG. 16926 
4678 
12635 121 319 3355 
003 PAY5-BAS 12269 81 800 
13 s4 11 805 151 
8094 
004 RF ALLEMAGNE 8172 341 291 
18505 
87 253 6982 
005 ITALIE 26256 524 20 1721 115727 
1229 5978 
006 ROYAUME-UNI 166824 12114 5453 26929 4880 9311 007 lALANDE 9393 82 44 008 DANEMARK 3681 2o4 739 
2898 
038 AUTRICHE 965 657 66 38 
046 MALTE 617 
377Ci 966 
617 
208 ALGERIE 7918 3182 
390 AFR. DU SUD 4265 
101 
1540 
81 2 71 
1 2724 
400 ETAT5-UNIS 985 198 532 
442 PANAMA 613 1 424 
612 
472 TRINIDAD, TOB 1718 
143 406 3 22 
1294 
632 ARABIE SAOUD 807 71 162 
732 JAPON 1790 17 332 1441 
1000 M 0 N DE 276760 17784 7119 68668 94 483 1895 117117 10081 53518 
1010 INTRA-CE 251121 17781 6154 61816 13 437 1825 116880 7611 i 38604 1011 EXTRA-CE 25639 4 966 6851 81 46 69 237 2470 14914 
1020 CLASSE 1 9728 350 2397 81 2 3 71 452 6372 







1030 CLASSE 2 15907 611 4455 67 2019 8541 
1031 ACP(66) 3394 4 38 11 58 878 2604 
0404.77 FRESH CHEESE (CREAM CHEESE) AND CURD, WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72'/o 
FRISCHKAESE UND QUARK, FETTGEHALT BIS 40%, WASSERGEHALT > 47 BIS 72'/o 
002 BELG.-LUXBG. 588 
2 
201 346 29 3 6 
13 004 RF ALLEMAGNE 2546 2030 448 47 1 3757 453 005 ITALIE 4504 301 1o4 3 006 ROYAUME-UNI 2799 996 1694 1 
009 GRECE 1658 1642 14 
010 PORTUGAL 663 663 
14 011 ESPAGNE 827 813 
028 NORVEGE 508 501 7 6 2 036 SUISSE 592 571 12 
216 LIBYE 835 835 
632 ARABIE SAOUD 1072 1072 fi 732 JAPON 653 847 
1000 M 0 N DE 20845 18 12550 3173 140 147 3782 135 499 174 227 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmark !Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0404.n 
1010 INTRA-EC 4745 3 2155 813 23 13 1276 71 105 217 69 
1011 EXTRA-EC 2857 1 2684 105 14 35 2 9 3 4 
1020 CLASS 1 1164 1033 99 14 3 1 9 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 449 
1 
372 75 1 
32 
1 
2 1030 CLASS 2 1693 1651 6 1 
0404.81 ASIAGO, CACIOCAVALLO, PROVOLONE, RAFUSANO NOT GRATED OR POWDERED 
ASIAGO, CACIOCAVALLO, PROVOLONE, REGUSANO, Nl RAPES Nl EN POUDRE 
001 FRANCE 354 18 19 
47 
317 





003 NETHERLANDS 440 11 
4 
42 
1 004 FR GERMANY 331 7 
1217 
319 
005 ITALY 1227 6 
s6 74 4 006 UTD. KINGDOM 170 46 23 009 GREECE 226 200 
2 
3 
036 SWITZERLAND 515 33 513 248 038 AUSTRIA 294 
9 366 957 13 400 USA 2303 904 67 
404 CANADA 244 16 86 41 158 800 AUSTRALIA 753 386 268 
1000 W 0 R L D 7435 748 9 91 843 1404 1108 2859 371 
1010 INTRA-EC 2971 561 9 31 4 1275 151 919 29 1011 EXTRA-EC 4438 187 60 839 129 957 1914 342 
1020 CLASS 1 4182 121 9 825 50 957 1888 332 
1021 EFTA COUNTR. 817 33 
sO t5 1 2 534 248 1030 CLASS 2 258 66 80 26 10 
0404.83 DANBO, EDAM, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARn, MARIBO, SAMSOE NOT GRATED OR POWDERED 
DANBOE, EDAM, FONT AI., FONTINA, FYNBO, GOUDA, HA YARn, MARIBO, SAMSOE, Nl RAPES Nl EN POUDRE 
001 FRANCE 25701 132 42 532 
1244 
20 24975 
002 BELG.-LUXBG. 47444 
2145 
2854 489 
sO 33 42824 119 003 NETHERLANDS 4411 59 1925 
44 
91 12 
133617 004 FR GERMANY 148678 100 11273 20635 3492 152 005 ITALY 42689 4424 7744 6466 
15 11 
3420 
006 UTD. KINGDOM 22588 4 2377 3311 54 16816 
112 007 IRELAND 600 1 2 3 9 34 473 008 DENMARK 227 5 
7 
43 1 125 19 
009 GREECE 11483 4027 18 7431 
010 PORTUGAL 199 
41 
6 11 353 182 011 SPAIN 6619 997 319 
6 
4909 
021 CANARY ISLAN 7796 56 386 9 7339 
022 CEUTA AND ME 1721 1 4 1 1715 
025 FAROE ISLES 229 229 
42 48 1749 030 SWEDEN 3239 1400 3s6 036 SWITZERLAND 4332 596 29 2634 723 
038 AUSTRIA 1134 25 486 
12 
3 1 619 
043 ANDORRA 3431 27 22 338 3032 
044 GIBRALTAR 514 5 
ri 509 048 MALTA 287 26 164 
058 GERMAN DEM.R 296 129 996 98 167 060 POLAND 1249 161 
1 216 LIBYA 737 236 500 
220 EGYPT 6032 139 
4 1 
5891 2 
330 ANGOLA 342 336 
372 REUNION 298 22 4332 100 55 95 243 400 USA 8914 52 4307 
404 CANADA 2971 1072 41 108 1750 
408 GREENLAND 195 195 
652 421 BELIZE 652 
176 458 GUADELOUPE 164 8 
474 ARUBA 324 
1 
324 
478 NL ANTILLES 1717 
1 
1716 
464 VENEZUELA 716 10 705 
508 BRAZIL 633 29 617 3 13 632 SAUDI ARABIA 699 340 8 322 
708 PHILIPPINES 268 2 
2272 
2 2-14 
732 JAPAN 15603 6490 14 
9 
68;•7 
800 AUSTRALIA 958 314 18 617 
1000 W 0 R L D 379179 6942 40718 37346 65 15659 75 823 277275 275 
1010 INTRA-EC 310638 6851 25362 31295 44 11728 75 263 234771 249 
1011 EXTRA-EC 68531 89 15356 6051 21 3928 557 42503 26 
1020 CLASS 1 41991 38 14654 3134 12 3254 455 20443 1 
1021 EFTA COUNTR. 8916 16 2141 558 
9 
2692 350 3159 
25 1030 CLASS 2 24975 51 573 1927 674 3 21713 
1031 ACP~66) 1746 50 25 32 202 1 1423 13 
1040 CLA S 3 1565 129 990 99 347 
0404.84 ESROM, ITAUCO, KERNHEM, SAINT~ECTAIRE, SAINT .PAULIN, TALEGGIO NOT GRATED OR POWDERED 
ESROM, ITAUCO, KERNHEM, SAINT~ECTAIRE, SAINT .PAULIN, TALEGGIO, Nl RAPES Nl EN POUDRE 
001 FRANCE 1240 1048 80 61 
1228 
48 2 
002 BELG.-LUXBG. 1424 
s5 62 6 115 13 003 NETHERLANDS 319 7 243 4 
136 004 FR GERMANY 11709 64 6901 4388 218 
005 ITALY 9131 
3 23 1 
9130 
sO 1 006 UTD. KINGDOM 872 785 
030 SWEDEN 295 3 10 6 269 12 032 FINLAND 124 87 9 22 465 036 SWITZERLAND 922 1 1 1 454 
038 AUSTRIA 121 19 88 14 
043 ANDORRA 240 34 74 11 240 111 1 400 USA 674 443 
404 CANADA 405 3 96 3 285 9 9 
800 AUSTRALIA 178 25 12 130 11 
1000 W 0 R L D 28563 1410 7331 141 3 16413 1093 187 5 
1010 INTRA-EC 24938 1179 7079 96 3 15972 453 155 4 1011 EXTRA-EC 3614 230 252 45 2441 630 12 1 
1020 CLASS 1 3096 128 236 41 2055 625 11 
1021 EFTA COUNTR. 1495 91 38 7 
3 
668 490 1 
1030 CLASS 2 414 4 16 3 381 5 1 
0404.85 CANT AL, NOT ORA TED OR POWDERED 
CANT AL, Nl RAPE Nl EN POUDRE 
1000 W 0 R L D 164 13 18 135 
1010 INTRA-EC 47 13 18 18 
1011 EXTRA-EC 115 115 
0404.17 RICOTTA, SAL TED NOT ORA TED OR POWDERED 
AlCOTT A SALEE, Nl RAPEE Nl EN POUDRE 
004 FR GERMANY 231 
21 
231 
400 USA 197 176 
1000 WORLD 588 5 23 557 
1010 INTRA-EC 341 5 1 334 
1011 EXTRA-EC 244 22 222 
1020 CLASS 1 230 21 209 
0404.88 mA, NOT GRATED OR POWDERED 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux.l Oanmark j Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ftalia I Nederland I Portugal I UK 
0404.77 
101 0 INTRA-CE 14365 14 6807 2670 85 45 am 104 476 174 213 
1011 EXTRA-CE 6475 4 5744 504 54 102 5 31 17 14 
1020 CLASSE 1 3008 2414 475 54 9 2 31 10 13 
1021 A E L E 1600 
4 
1224 366 6 
93 
2 2 
1030 CLASSE 2 3466 3329 28 3 8 
0404.81 ASIAGO, CACIOCAVAUO, PROVOLONE, RAFUSANO NOT GRATED OR POWDERED 
ASIAGO, CACIOCAVAUO, PROVOLONE, RAGUSANO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 1940 63 99 
156 
1776 2 
002 BELG.-LUXBG. 1004 860 3 242 842 3 003 PAYS-BAS 1325 48 26 175 2 004 RF ALLEMAGNE 1758 25 
3893 
1711 
005 ITALIE 3924 17 
132 39i 
14 
006 ROYAUME-UNI 685 162 
89 009 GRECE 885 775 
13 
21 
038 SUISSE 2577 
75 
2564 
398 038 AUTRICHE 535 33 1303 3666 62 400 ETAT5-UNIS 10220 ; 5050 168 404 CANADA 1201 
252 
291 909 
800 AUSTRALIE 2801 1447 121 981 
1000 M 0 N DE 30104 2409 33 291 3142 2 4530 4040 14907 744 6 
1010 INTRA-CE 11608 1902 
33 
153 20 2 4082 374 4958 113 6 1011 EXTRA-CE 18403 507 138 3123 448 3666 9855 631 
1020 CLASSE 1 17588 350 33 3065 158 3666 9712 604 
1021 A E L E 3144 75 
138 s8 2 13 2658 398 1030 CLASSE 2 813 156 289 143 27 
0404.83 DANBO, EDAM, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARTI, MARIBO, SAMSOE NOT GRATED OR POWDERED 
DANBO, EDAMER, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARTI, MARIBO, SAMSOE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 81803 532 152 1643 
518i 
94 79381 





33i 003 PAY5-BAS 12747 185 5373 
136 
344 40 
410938 004 RF ALLEMAGNE 462173 331 36545 
57568 
13694 537 
005 ITALIE 124766 12020 22238 22447 40 40 10493 006 ROYAUME-UNI 56560 17 6020 7699 182 42562 
326 007 lALANDE 1684 4 8 7 50 
1o3 
1289 
008 DANEMARK 717 16 
27 
128 5 420 45 
009 GRECE 36067 12475 82 1 23482 





011 ESPAGNE 23102 3553 1033 
19 
17090 
021 ILES CANARIE 12675 155 757 26 11718 
022 CEUTA ET MEL 2585 2 6 2 2575 
025 ILES FEROE 547 547 
57 136 260i 030 SUEDE 5642 2654 
133i 038 SUISSE 15308 2058 123 9399 2398 
038 AUTRICHE 4119 113 1905 
18 
14 3 2084 
043 ANDORRE 5811 57 36 860 4840 
044 GIBRALTAR 901 16 226 683 046 MALTE 534 54 260 
058 RD.ALLEMANDE 747 384 





330 ANGOLA 759 16 735 
372 REUNION 1187 
100 147o4 338 233 415 954 400 ETAT5-UNIS 30081 231 14293 
404 CANADA 10596 2 3824 123 434 1 6212 
406 GROENLAND 597 597 
1607 421 BELIZE 1608 555 458 GUADELOUPE 584 29 
474 ARUBA 632 4 632 478 ANTILLES NL 3084 3079 
484 VENEZUELA 1385 
97i 
27 1356 
508 BRESIL 1019 
e6 24 24 632 ARABIE SAOUD 1211 419 35 671 
708 PHILIPPINES 619 9 
2777 
6 604 
732 JAPON 23806 10003 47 34 10979 800 AUSTRALIE 2313 991 55 1233 
1000 M 0 N DE 1100369 19650 115058 97659 173 56669 200 2813 807350 796 
1010 INTRA-CE 951093 19362 77324 87440 130 43280 200 944 721709 704 
1011 EXTRA-CE 149238 283 37734 10219 43 13374 1853 85640 92 
1020 CLASSE 1 100952 155 35782 5697 18 11288 1789 46220 3 
1021 A E L E 25991 52 5542 2088 
2s 
9574 1335 7399 1 
1030 CLASSE 2 45847 128 1585 3151 2086 13 38770 89 
1031 ACP~66~ 4032 126 73 72 489 6 3215 51 1040 CLA S 3 2438 366 1371 51 650 
0404.84 ESROII, ITAUCO, KERNHEII, SAINT-NECTAIRE, SAINT.PAUUN, TALEGGIO NOT GRATED OR POWDERED 
ESROII, ITAUCO, KERNHEM, ST.NECTAIRE, ST.PAUUN, TALEGGIO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORII 
001 FRANCE 5079 4295 282 251 
6439 
236 9 6 
002 BELG.-LUXBG. 7269 
282 
236 23 527 44 
003 PAY5-BAS 1341 23 1020 16 
692 004 RF ALLEMAGNE 47144 268 24546 20626 1009 
005 ITALIE 27106 
14 73 5 27103 266 3 006 ROYAUME-UNI 3708 3349 1 
030 SUEDE 1060 10 25 32 981 41 3 032 FINLANDE 612 430 38 109 1 2 
038 SUISSE 4725 4 4 4 2671 2042 
038 AUTRICHE 632 69 ; 495 68 043 ANDORRE 982 
153 2s0 
981 
soi 2 400 ETATS-UNIS 2758 58 1792 
404 CANADA 2109 13 317 11 1691 45 32 
800 AUSTRALIE 589 73 38 438 40 
1000 M 0 N DE 108942 5785 26017 595 10 70788 4919 802 26 
1010 INTRA-CE 92716 4860 25181 406 
10 
59401 2090 757 21 
1011 EXTRA-CE 16167 923 836 188 11382 2778 48 4 
1020 CLASSE 1 14075 610 788 177 9705 2753 42 
1021 A E L E 7235 444 138 38 
10 
4459 2152 6 
4 1030 CLASSE 2 1780 22 48 12 1655 25 4 
0404.85 CANT AL, NOT GRATED OR POWDERED 
CANTAL, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
1000 M 0 N DE 601 85 24 492 
1010 INTRA-CE 184 85 24 75 
1011 EXTRA-CE 405 405 
0404.87 RIC077A, SALTED NOT GRATED OR POWDERED 
RIC077 A, GESALZEN, WEDER GERIEBEN NOCH IN PUL VERFORII 
004 RF ALLEMAGNE 728 62 728 400 ETAT5-UNIS 616 554 
1000 M 0 N DE 1826 11 68 2 1745 
1010 INTRA-CE 1070 11 5 2 1052 
1011 EXTRA-CE 751 63 688 
1020 CLASSE 1 700 62 638 
0404.88 mA, NOT GRATED OR POWDERED 
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1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I J Belg.-Lux. I Danmark I_Deutschlandj_ 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 I !alia UK 
0404.88 FETA, Nl RAPE Nl EN POUDRE 
001 FRANCE 227 4 55 101 21 
52 
46 
002 BELG.·LUXBG. 520 68 207 47 61 153 003 NETHERLANDS 607 254 273 
620 
12 
1&4 004 FA GERMANY 5024 16 1666 
74 
2338 
005 ITALY 269 55 129 10 1 
006 UTD. KINGDOM 434 
227 
236 5 101 89 3 58 009 GREECE 5865 2491 1807 
6 1&4 
1282 
038 SWITZERLAND 229 51 4 4 
038 AUSTRIA 201 7 23 118 53 
052 TURKEY 807 551 258 
100 220 EGYPT 15861 15581 
841 526 400 USA 1639 272 
3 4 404 CANADA 211 88 115 1 
1727 616 IRAN 105551 80147 23677 
5 362 50 632 SAUDI ARABIA 12650 12203 
139 
30 
636 KUWAIT 2237 1728 32 338 
647 U.A.EMIRATES 972 958 14 
652 NORTH YEMEN 658 657 
4 466 800 AUSTRALIA 527 57 
1000 W 0 R L D 155792 319 118629 26630 2553 3991 15 1737 1917 
1010 INTRA·EC 13043 315 5261 2310 931 i 2502 15 1650 59 1011 EXTRA-EC 142739 5 113368 24320 1611 1489 87 1858 
1020 CLASS 1 3915 1 1255 330 1559 744 26 
1021 EFTA COUNTR. 667 1 243 66 136 217 4 
1asS 1030 CLASS 2 138824 4 112112 23991 53 745 61 
0404.89 COLBY, MONTEREY, NOT GRATED OR POWDERED 
COLBY, MONTEREY, Nl RAPES Nl EN POUDRE 
1000 W 0 R L D 34 22 7 1 2 
1010 INTRA·EC 10 1 7 i 2 1011 EXTRA·EC 24 21 
0404.90 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT >47% BUT MAX 72%, NOT WITHIN 0404.01-89 
FROMAGES, Nl RAPES Nl EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU >47 A 72%, NON REPR. SOUS 0404.01 A 89 
001 FRANCE 22616 164 54 396 13 65 
11701 
26 653 21196 48 
002 BELG.·LUXBG. 16430 966 207 494 9 4 9 363 3358 284 003 NETHERLANDS 11064 93 1129 1 
27 
7807 903 46 
25826 
119 










0060 2537 5 
2873 
195 1746 2006 85 486 009G 15516 107 9666 
12 
249 354 61 
010 GAL 113 1 8 4 82 
2 
6 
11 011 SPAIN 2408 63 60 564 311 1012 759 021 CANARY ISLAN 710 20 188 7 120 
022 CEUTA AND ME 199 4 64 173 252 22 37 028 NORWAY 381 24 
2 
4 
030 SWEDEN 1208 
9 
284 85 607 209 21 
032 FINLAND 348 34 52 
5 23 
133 1 74 
7 
43 
038 SWITZERLAND 4637 2 70 3020 1501 
181 
8 
038 AUSTRIA 2064 26 708 12 
628 
1023 75 39 
043 ANDORRA 1533 4 9 795 
20 6 
97 
4 048 MALTA 657 
243 
361 264 2 
135 058 GERMAN DEM.R 867 106 300 383 216 LIBYA 304 1 2 
8 272 IVORY COAST 130 122 
372 REUNION 396 
7 2053 712 647 7 396 355 530 510 318 543 400 USA 12828 7148 
404 CANADA 1999 1 639 255 691 3 11 37 177 185 
458 GUADELOUPE 249 249 
35 462 MARTINIQUE 520 263 20 143 485 222 632 SAUDI ARABIA 765 54 63 
647 U.A.EMIRATES 203 110 1 14 
12 
1 77 
732 JAPAN 6163 1605 3224 1069 54 199 
740 HONG KONG 118 11 4 
231 
62 2 9 30 
800 AUSTRALIA 1645 647 205 349 50 49 114 
809 N. CALEDONIA 206 206 
822 FR. POLYNESIA 181 181 
1000 W 0 R L D 308303 5190 13666 76036 2889 1291 120761 4633 4954 74316 659 4008 
1010 INTRA·EC 267433 4861 6846 69764 1753 145 102720 4238 2730 72165 16 2195 
1011 EXTRA-EC 40818 328 6820 6271 1135 1146 17999 395 2218 2150 543 1813 
1020 CLASS 1 33844 17 5902 5871 895 658 15116 379 2189 1251 501 1265 
1021 EFTA COUNTR. 8635 10 370 978 17 23 5035 1 1578 468 7 148 
1030 CLASS 2 6022 69 807 575 240 487 2489 16 5 745 41 548 
1031 ACP~66) 653 6 26 4 527 
24 
12 39 39 
1040 CLA S 3 951 243 111 25 394 154 
0404.93 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT > 72%, IN PACKING$ OF MAX 5000, NOT WITHIN 0404.01-40 
~~~~E.f.! Nl RAPES Nl EN POUDRE, MA TIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU > 72%, EN EMBALLAGES MAX. 500 G, NON REPRIS SOUS 
001 FRANCE. 2484 1305 16 39 
7652 2 
240 660 24 
002 BELG.-LUXBG. 14364 
969 
60 6550 25 75 
003 NETHERLANDS 8405 2 6290 1130 
8 
14 
as2 004 FR GERMANY 14575 79 5006 
16513 
6969 1661 
005 ITALY 26007 5 57 8986 
17 115 
446 
006 UTD. KINGDOM 10117 6 249 4164 5542 24 
24 007 IRELAND 1007 3 232 748 
1 76 006 DENMARK 174 13 83 1 
009 GREECE 125 
s6 103 20 1 1 011 SPAIN 253 54 87 8 48 
028 NORWAY 125 103 12 10 
16 1 030 SWEDEN 362 102 125 118 
038 SWITZERLAND 1958 91 76 1667 30 92 
038 AUSTRIA 4592 4 4176 276 136 
400 USA 236 27 31 139 41 
11 732 JAPAN 370 96 2 258 3 
1000 W 0 R L D 86322 2364 5990 38786 280 34017 27 2298 2505 55 
1010 INTRA-EC 77542 2364 5450 33958 25 31221 27 2065 2382 50 
1011 EXTRA·EC 8780 540 4828 255 2795 233 123 6 
1020 CLASS 1 7871 507 4483 54 2511 227 108 1 
1021 EFTA COUNTR. 7068 310 4400 200 2083 182 93 5 1030 CLASS 2 903 33 365 284 16 
0404.94 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT > 72%, IN PACKING$ OF > 5000, NOT WITHIN 0404.01-40 
~~~~E.fd Nl RAPES Nl EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU >72%, EN EMBALLAGES >500 G, NON REPRIS SOUS 
001 FRANCE 1687 59 34 85 849 
210 
260 234 166 002 BELG.·LUXBG. 595 
117 
6 202 21 151 5 003 NETHERLANDS 1032 123 463 36 
5 
1 292 004 FR GERMANY 3901 10 1653 
1:i 
2053 178 
006 UTD. KINGDOM 1121 214 614 215 65 
011 SPAIN 130 31 11 84 4 
028 NORWAY 183 183 
119 :i 030 SWEDEN 124 2 
10 038 AUSTRIA 83 1 65 6 7 400 USA 247 102 
:i 
130 9 
404 CANADA 351 319 28 1 
732 JAPAN 2428 2211 1 216 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0404.88 mA, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 575 12 89 284 68 
284 
122 002 BELG.-LUXBG. 1405 
mi 369 159 219 374 003 PAY$-BAS 1470 483 791 
19aS 
26 456 004 RF ALLEMAGNE 16606 45 4207 33li 11912 005 ITALIE 999 133 501 25 2 006 ROYAUME-UNI 1360 
601 
468 14 291 579 8 
123 009 GRECE 14337 5503 4786 
23 899 
3324 036 SUISSE 1001 54 14 11 
038 AUTRICHE 698 16 83 320 279 
052 TURQUIE 613 480 133 65 220 EGYPTE 12814 12749 
2 2411 1469 400 ETATS-UNIS 4538 656 
5 404 CANADA 590 217 11 355 2 
1433 616 IRAN 85036 61745 21858 
13 532 72 632 ARABIE SAOUD 11134 10486 
149 
31 
636 KOWEIT 2203 1441 86 527 
647 EMIRATS ARAB 860 845 15 
2 652 YEMEN DU NRD 591 589 
9 1340 800 AUSTRALIE 1461 112 
1000 M 0 N 0 E 162327 853 102083 28972 no1 3 16596 27 4424 1662 
1010 INTRA-CE 38946 828 11394 6387 3066 3 12830 27 4288 126 1011 EXTRA-CE 123369 25 90689 22586 4627 3766 137 1536 
1020 CLASSE 1 9695 5 2092 423 4482 2 2649 42 
1021 A E L E 2409 5 569 269 3n 
2 
1178 11 
1536 1030 CLASSE 2 113672 19 88597 22162 144 1117 95 
0404.89 COLBY, MONTEREY, NOT GRATED OR POWDERED 
COLBY, MONTEREY, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
1000 M 0 N 0 E 64 3 17 24 2 15 3 
1 010 INTRA-CE 32 2 3 24 
:i 1s 3 1011 EXTRA-CE 32 1 14 
0404.90 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT >47% BUT MAX 72%, NOT WTrHIN 0404.01-89 
KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT > 47 BIS 72%, NICHT IN 0404.01 BIS 89 ENTH. 
001 FRANCE 80265 734 163 1761 43 346 
53905 
80 2503 74482 7 146 
002 BELG.-LUXBG. 70602 
3167 
661 1931 40 21 28 1572 11494 9 941 
003 PAYS-BAS 34189 268 3307 2 
132 
24375 2602 174 
103049 
294 
004 RF ALLEMAGNE 328037 2446 10006 
176526 
5900 198180 309 7030 985 





006 ROYAUME-UNI 31567 54 736 3495 6 33 24612 2159 306 
2254 007 lALANDE 2975 34 32 82 
14 
495 





009 GRECE 56566 400 35104 64 1026 1 1341 169 010 PORTUGAL 505 2 41 17 360 
8 
21 
31 011 ESPAGNE 8999 1 250 1847 
1217 
4043 2818 
021 ILES CANARIE 2426 147 88 633 43 297 










030 SUEDE 4653 1171 315 2615 494 47 




3 293 35 128 036 SUISSE 21861 8 370 14998 6289 
762 
27 
038 AUTRICHE 9227 132 3290 46 2 4471 389 135 
043 ANDORRE 4384 13 21 1814 2307 46 25 229 13 046 MALTE 1535 543 827 621 9 294 058 RD.ALLEMANDE 2851 319 
675 
1695 
6 216 LIBYE 694 1 12 
19 272 COTE IVOIRE 616 597 
372 REUNION 1984 
32 m4 2946 1833 39 1984 1407 20o6 1741 1222 1937 400 ETATS-UNIS 51831 30934 
404 CANADA 8562 3 3002 1001 3085 15 55 143 704 554 
458 GUADELOUPE 1110 1110 
125 462 MARTINIQUE 2286 634 74 340 2161 53t 632 ARABIE SAOUD 1969 221 168 
647 EMIRATS ARAB 512 255 2 73 
57 
3 179 
732 JAPON 15647 3779 4203 6951 2n 380 
740 HONG-KONG 535 69 25 
616 
349 10 17 65 
800 AUSTRALIE 7519 3560 1027 1710 178 120 308 
809 N. CALEDONIE 1048 1047 1 
822 POL YNESIE FA 904 904 
1000 M 0 N 0 E 110n14 17241 48238 240658 son 4612 468023 16407 20613 269682 2210 10953 
101 0 INTRA-CE 952893 16438 24447 224383 6008 753 384701 14906 11498 263938 56 5765 
1011 EXTRA-CE 154555 802 23791 16275 3066 3858 83097 1501 9080 5745 2152 5188 
1020 CLASSE 1 129842 77 21189 14525 2518 1961 69136 1468 9028 4165 1961 3814 
1021 A E L E 39196 41 1642 4605 69 108 23975 5 6690 1572 35 454 
1030 CLASSE 2 21495 182 2254 1541 548 1897 12214 34 27 1233 191 1374 
1031 ACP~66~ 3088 32 100 16 2604 5 29 181 121 
1040 CLA S 3 3219 543 348 209 1747 25 347 
0404.93 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT > 72%, IN PACKING$ OF MAX 5000, NOT WTrHIN 0404.01-40 
~~.~.ft~R40G~=EL1fNOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT >72%,1N UMSCHUESSUNGEN MAX. 500 0, NICHT 
001 FRANCE 7060 1977 72 148 
16027 6 
1078 3732 53 
002 BELG.-LUXBG. 27329 
1759 
171 10841 121 161 
003 PAY5-BAS 16158 12 8869 5463 
37 
54 
39o6 004 RF ALLEMAGNE 60523 160 17047 
44357 
32493 6879 
005 ITALIE 60Bn 7 230 
2 
14600 
28 454 1683 006 ROYAUME-UNI 22922 13 956 11869 9498 102 
s3 007 lALANDE 2038 10 746 1229 6 174 008 DANEMARK 835 
1 
63 591 1 
009 GRECE 625 495 117 3 9 
011 ESPAGNE 1210 227 221 543 22 197 
028 NORVEGE 685 553 49 83 
51 2 030 SUEDE 1589 489 345 702 
036 SUISSE 9443 308 290 8284 116 445 
038 AUTRICHE 9332 24 6893 1798 616 
400 ETAT$-UNIS 1316 102 87 851 276 33 732 JAPON 1563 498 9 1004 19 
1000 M 0 N 0 E 227920 3916 21229 86603 921 94769 74 9724 10542 141 
1010 INTRA-CE 199683 3916 18727 n610 67 80597 74 8617 9966 109 
1011 EXT RA-CE 28237 2502 8993 854 14172 1107 sn 31 
1020 CLASSE 1 24892 2387 7780 143 13006 1082 491 3 
1021 A E L E 21254 1434 7627 1 10962 784 446 
28 1030 CLASSE 2 3320 115 1213 711 1165 1 86 
0404.94 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT > 72%, IN PACKING$ OF > 5000, NOT WTrHIN 0404.01-40 
KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT > 72%, IN UMSCHUESSUNGEN > 500 0, NICHT IN 
0404.01 BIS 40 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 5352 279 97 287 2298 
787 
1203 786 402 
002 BELG.-LUXBG. 2145 
198 
24 862 92 373 7 







004 RF ALLEMAGNE 20273 21 9722 
52 
9732 n1 1 
006 ROYAUME-UNI 4685 668 3300 368 297 
011 ESPAGNE 596 110 55 416 15 
028 NORVEGE 829 829 
573 9 030 SUEDE 590 8 
41 038 AUTRICHE 506 7 430 
19 
28 
400 ETAT5-UNIS 1297 396 1 827 54 
404 CANADA 1572 1364 15 189 4 
732 JAPON 6714 6144 3 568 1 
99 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0404.94 
1000 W 0 R L D 12300 194 4935 883 858 3748 225 558 398 504 
1010 INTRA-EC 8653 193 2094 780 849 3099 219 529 386 504 
1011 EXTRA-EC 3644 1 2841 102 6 649 6 26 12 
1020 CLASS 1 3550 2837 48 1 632 6 26 
1021 EFTA COUNTR. 519 202 43 258 16 
0404.86 CHEESES, GRATED OR POWDERED, NOT WITHIN 0404.20 
FROMAGES RAPES OU EN POUDRE, NON REPRIS SOUS 0404.20 
001 FRANCE 1543 7 164 68 
1624 
1228 36 40 
002 BELG.-LUXBG. 2244 
146 
77 337 144 62 
4 003 NETHERLANDS 464 79 17 36 182 
1896 004 FA GERMANY 5937 11 240 
18 
2034 1750 6 
005 ITALY 177 1 27 83 
109:i 
48 
006 UTD. KINGDOM 4703 1 3210 14 38 347 
67 008 DENMARK 398 
240 
9 105 74 143 
009 GREECE 321 8 10 41 22 
010 PORTUGAL 581 3 1 33 544 
011 SPAIN 126 
42:i 
65 42 19 
030 SWEDEN 835 
17 
52 127 33 
036 SWITZERLAND 278 39 2 220 
1 038 AUSTRIA 323 1 12 309 
3301 400 USA 3951 603 38 8 
732 JAPAN 155 124 31 
1000 W 0 R L D 22855 166 5563 494 69 4256 5447 3309 3301 249 
1010 INTRA-EC 16543 166 4040 464 i 69 3993 4559 3146 3301 175 1011 EXTRA-EC 6299 1523 29 251 888 163 74 
1020 CLASS 1 5493 1110 29 1 3 84 847 115 3301 3 
1021 EFTA COUNTR. 1310 505 29 66 55 670 51 70 1030 CLASS 2 804 413 167 40 48 
0404.98 FRESH CHEESE (CREAM CHEESE) AND CURD WITH FAT CONTENT EX 40'" 
FROMAGES FRAIS ET CAILLEBOTTE, MA llERES GRASSES > 40% 
001 FRANCE 184 2 3 
341 
133 3 42 
002 BELG.-LUXBG. 445 29 56 48 003 NETHERLANDS 613 569 15 
67 004 FA GERMANY 919 1 730 120 
006 UTD. KINGDOM 699 639 56 3 
036 SWITZERLAND 436 
10 
275 161 
400 USA 266 249 7 
1000 W 0 R L D 3852 48 11 18 23 2985 6 558 135 68 
1010 INTRA-EC 2922 32 1 13 3 2301 6 382 122 62 
1011 EXTRA-EC 928 16 10 5 20 684 175 12 6 
1020 CLASS 1 832 6 10 2 2 630 175 7 
1021 EFTA COUNTR. 511 6 2 337 163 3 
0404.99 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT >40%, NOT WITHIN 0404.01-98 
FROMAGES, Nl RAPES Nl EN POUDRE, MATIERE& GRASSES >40%, NON REPRIS SOUS 0404.01 A 98 
001 FRANCE 245 43 4 97 
116 
45 27 29 
002 BELG.-LUXBG. 256 
m! 12 12 65 31 003 NETHERLANDS 222 
1 
26 34 48 59 24 7:i 004 FA GERMANY 2051 9 
28 
390 1496 
005 ITALY 124 27 5 2 5 57 
21 28 006 UTD. KINGDOM 141 24 18 4 46 
26 5 008 DENMARK 2378 35 6 2304 2 
021 CANARY ISLAN 170 i 170 1002 036 SWITZERLAND 1018 
2 
15 
038 AUSTRIA 205 37 
17 4 
166 4 400 USA 179 14 19 120 
458 GUA PE 832 832 
462 MA E 417 417 
496 FR. ANA 219 219 
1000 W 0 R L 0 9051 216 17 203 76 628 4594 21 3001 200 19 76 
1010 INTRA-EC 5524 204 15 137 54 199 2974 21 1682 166 17 55 
1011 EXTRA-EC 3514 7 2 67 22 428 1621 1308 35 2 22 
1020 CLASS 1 1637 2 65 21 169 28 1307 29 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 1256 
7 
2 49 2 16 1 1169 7 10 
1030 CLASS 2 1877 1 1 261 1593 1 6 7 
0405 BIRDS' EGGS AND EGG YOLKS, FRESH, DRIED OR OTHERWISE PRESERVED, SWEETENED OR NOT 
OEUFS D'OISEAUX ET JAUNES D'OEUFS, FRAIS, CONSERVES, SECHES OU SUCRES 
0405.01 EGGS FOR HA TCHINO OF TURKEYS OR GEESE 
OEUFS A COUVER DE DINDES OU D'OIES 
001 FRANCE 155 13 36 4 1o4 18 138 002 BELG.-LUXBG. 218 
9 
60 
003 NETHERLANDS 108 
1:i 
42 9 32 57 004 FA GERMANY 259 205 005 ITALY 71 
147 
71 
011 SPAIN 168 
s6 21 038 AUSTRIA 102 52 
208 ALGERIA 120 120 
31 400 USA 31 
1000 W 0 R L D 1461 22 13 154 6 585 7 3 52 618 
1010 INTRA-EC 1067 22 13 78 5 323 7 3 50 569 1011 EXTRA-EC 393 76 1 262 2 49 
1020 CLASS 1 176 76 1 57 3 39 
1021 EFTA COUNTR. 104 51 53 
2 10 1030 CLASS 2 209 197 
0405.09 EGGS FOR HATCHING OTHER THAN OF TURKEYS OR GEESE 
OEUFS A COUVER DE YOLAILLES DE BASSE~OUR, SAUF DE DINDES OU D'OIES 
001 FRANCE 726 213 29 11 866 10 308 155 002 BELG.-LUXBG. 3320 
617 4 




37 004 FA GERMANY 6935 3 41 
24 
406 177 191 005 ITALY 1187 
25 
15 335 1129 19 006 UTD. KINGDOM 384 
115 8 
4 
12 009 GREECE 493 1 
2 
357 6 011 SPAIN 887 8 9 40 529 277 25 038 AUSTRIA 236 12 168 1 46 048 MALTA 233 
1798 sa:i 944 9sS 232 208 ALGERIA 6612 2329 218 LIBYA 1491 903 
739 48 588 66 220 EGYPT 1580 25 708 618 IRAN 204 
28 
61 3:i 143 32 632 SAUDI ARABIA 3180 
16:i 
692 2395 636 KUWAIT 1275 
169 
1112 647 U.A.EMIRATES 538 
s6 36 5 367 652 NORTH YEMEN 3194 620 2489 35 708 PHILIPPINES 541 52 2 6 446 
1000 W 0 R L D 35823 3911 245 3741 1039 3258 340 283 21876 7 922 1010 INTRA-EC 14762 867 48 399 12 1835 338 201 10349 6 709 1011 EXTRA-EC 20883 3044 200 3343 1027 1423 2 82 11528 1 213 1020 CLASS 1 848 12 19 355 11 4 2 26 352 67 1021 EFTA COUNTR. 280 12 19 168 11 1 62 7 
100 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana .I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
0404.14 
1000 M 0 N DE 48250 523 20137 2290 2330 18024 406 2505 1201 8 826 
1010 INTRA-CE 35829 521 11277 1997 2302 14972 387 2385 1163 i 825 1011 EXTRA-CE 12423 3 8860 294 29 3051 19 120 38 1 
1020 CLASSE 1 12175 8844 228 4 2960 19 120 
1021 A E L E 2561 925 200 1377 59 
0404.96 CHEESES, GRATED OR POWDERED, NOT WITHIN 0404.20 
KAESE, GERIEBEN ODER IN PULVERFORM, NICHT IN 0404.20 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 8023 28 661 344 
7308 
6582 255 153 
002 BELG.-LUXBG. 10851 
411 
271 2253 m 242 
13 003 PAYS-BAS 1785 253 90 157 861 
7620 004 RF ALLEMAGNE 25906 57 981 
87 
8357 8870 21 
005 ITALIE 679 3 103 330 
5123 
156 
008 ROYAUME-UNI 17497 4 10780 69 109 1412 ta6 008 DANEMARK 1474 
924 
61 332 397 498 
009 GRECE 1323 40 59 232 68 
010 PORTUGAL 1392 12 4 164 1212 
011 ESPAGNE 569 1 
1 
287 235 48 
030 SUEDE 2162 1251 249 547 .114 
036 SUISSE 1183 116 141 15 911 
4 038 AUTRICHE 1503 4 104 1391 507i 400 ETATS-UNIS 6974 1739 132 25 
732 JAPON 583 477 106 
1000 M 0 N DE 85711 503 18445 3171 262 18139 26925 12304 5077 884 
1010 INTRA-CE 69798 503 13986 2921 i 262 16924 23086 11722 50ri 654 1011 EXTRA-CE 15874 4459 251 1174 3839 581 230 
1020 CLASSE 1 13075 3288 249 1 12 378 3632 429 5077 9 
1021 A E L E 5224 1542 247 
2s0 
265 2949 221 
221 1030 CLASSE 2 2791 1169 1 796 202 152 
0404.98 FRESH CHEESE (CREAM CHEESE) AND CURD WITH FAT CONTENT EX 40% 
FRISCHKAESE UND QUARK, FETTGEHALT > 40% 
001 FRANCE 541 19 5 11 
2763 
386 4 116 
002 BELG.-LUXBG. 3054 
97 2 
131 160 
003 PAYS-BAS 5087 4932 56 340 004 RF ALLEMAGNE 5312 3 
5 
4537 431 
008 ROYAUME-UNI 3803 3648 140 10 
036 SUISSE 2615 
31 
2147 468 
400 ETATS-UNIS 1923 1859 32 
1000 M 0 N DE 23989 201 33 59 72 21165 18 1693 551 196 
1010 INTRA-CE 17980 120 1 29 12 15962 18 1160 520 i 158 1011 EXT RA-CE 6008 81 32 30 60 5202 533 31 38 
1020 CLASSE 1 5514 34 32 14 4 4875 532 22 1 
1021 A E L E 3145 34 1 14 2611 476 9 
0404.99 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT >40%, NOT WITHIN 0404.01-98 
KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PUL VERFORM, FETTGEHAL T > 40%, NICHT IN 0404.01 BIS 98 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 977 309 11 332 
642 
195 60 70 
002 BELG.-LUXBG. 1239 
417 
35 57 374 131 




1 244 50 
373 004 RF ALLEMAGNE 7910 51 
141 
235 1100 6006 
005 ITALIE 645 301 29 7 31 136 2i 123 2 006 ROYAUME-UNI 592 1 113 48 23 257 i 008 DANEMARK 2139 2 89 38 1936 11 58 
021 ILES CANARIE 591 1 590 
3557 036 SUISSE 3636 3 
4 
76 
038 AUTRICHE 977 214 2 2<i 757 6 17 400 ETATS-UNIS 892 79 48 72 649 
458 GUADELOUPE 3132 3131 1 
482 MARTINIQUE 1595 1595 
496 GUYANE FR. 784 784 
1000 M 0 N DE 28348 1223 77 859 254 2238 10667 28 11893 862 49 198 
101 0 INTRA-CE 14806 1128 63 475 198 812 4326 27 6770 849 41 119 
1011 EXTRA-CE 13658 67 14 384 57 1427 6341 1 5067 213 8 79 
1020 CLASSE 1 6413 3 14 380 53 504 170 1 5057 178 6 47 
1021 A E L E 4755 2 13 282 4 79 3 4321 24 
2 
27 
1030 CLASSE 2 7229 54 1 3 922 6170 9 36 32 
0405 BIRDS' EGGS AND EGG YOLKS, FRESH, DRIED OR OTHERWISE PRESERVED, SWEmNED OR NOT 
VOGELEIER UND EIGELB, FRISCH, HALTBAR GEMACHT, GETROCKNET ODER GEZUCKERT 
0405.01 EGGS FOR HATCHING OF TURKEYS OR GEESE 
BRUTEIER YON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
001 FRANCE 2066 96 
4t5 
26 603 14 1943 002 BELG.-LUXBG. 1410 55 378 003 PAYS-BAS 1320 
ts3 
466 
sri 22<i 799 004 RF ALLEMAGNE 3018 2555 
005 ITALIE 1502 
932 
1502 
011 ESPAGNE 1419 545 487 038 AUTRICHE 1004 459 
208 ALGERIE 873 873 
5 sari 400 ETATS-UNIS 585 
1000 M 0 N DE 15015 151 163 1602 2 37 4016 32 31 238 8743 
1010 INTRA-CE 11393 151 163 881 35 2055 27 1 234 7846 
1011 EXTRA-CE 3618 721 1 1961 5 30 3 897 
1020 CLASSE 1 2030 721 1 549 5 30 724 
1021 A E L E 1022 551 471 
3 173 1030 CLASSE 2 1540 1384 
0405.09 EGGS FOR HATCHING OTHER THAN OF TURKEYS OR GEESE 
BRUTEIER VON HAUSGEFLUEGEL, AUSG.YON TRUTHUEHNERN OD.GAENSEN 
001 FRANCE 2435 552 2 89 21 
2100 
38 837 896 
002 BELG.-LUXBG. 7952 
1481 11 
391 66 5069 236 
003 PAYS-BAS 1987 344 IS 62 10 21 16917 68 004 RF ALLEMAGNE 19479 6 109 
236 
1671 539 203 
005 ITALIE 3640 22 25 104 841 3283 17 006 ROYAUME-UNI 899 336 22 11 27 009 GRECE 1444 1 
17 
1058 
10 011 ESPAGNE 2457 10 30 271 1260 804 85 038 AUTRICHE 794 27 601 2 134 i 046 MALTE 638 
5057 1458 2482 2440 
831 
208 ALGERIE 17392 5975 
216 LIBYE 4090 2039 
1994 123 
2051 
131 220 EGYPTE 4034 63 1723 
616 IRAN 2267 66 701 91 1566 61 632 ARABIE SAOUD 7644 
410 
1954 r~ 636 KOWEIT 3258 504 647 EMIRATS ARAB 1396 
143 sri 14 892 652 YEMEN DU NRD 7665 1753 5675 40 708 PHILIPPINES 1367 141 10 26 1150 
1000 M 0 N DE 96708 10134 713 11640 2 2691 9187 860 1066 57983 11 2421 
1010 INTRA-CE 40526 2072 148 1687 37 5320 859 694 28014 10 1685 
1011 EXTRA-CE 56180 8061 566 9953 2654 3866 1 372 29969 1 737 
1020 CLASSE 1 3027 27 71 1155 28 138 1 265 1004 338 
1021 A E L E 955 27 71 603 28 2 180 44 
101 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0405.09 
1030 CLASS 2 19926 3032 181 2987 1016 1419 5 11142 143 
1031 ACP(66) 612 1n 101 49 275 9 
0405.14 POULTRY EGGS IN SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN FOR HATCHING 
OEUFS EN COQUIWS DE VOLAILLES DE BASSE.COUR, FRAIS OU CONSERVES, SAUF OEUFS A COUVER 
001 FRANCE 37016 11399 1293 907 
1407 
21381 2036 
002 BELG.-LUXBG. 42400 
829 
425 2 38324 2242 
003 NETHERLANDS 2738 40 1621 701 186 267806 102 004 FA GERMANY 290536 18487 
22499 
960 2542 
005 ITALY 49182 1153 2 259 2240 
217 
22470 559 
006 UTD. KINGDOM 10954 416 37 914 231 9139 
4105 007 IRELAND 4119 6 806 14 008 DENMARK 5730 
819 
4792 losS 126 011 SPAIN 4662 3n 76 
1204 
2295 37 





022 CEUTA AND ME 2023 
7536 
1848 37 
111 038 SWITZERLAND 22089 4114 10328 
038 AUSTRIA 2743 2615 
so1 373 
128 
043 ANDORRA 874 
431 423 390 SOUTH AFRICA 854 44 400 USA 509 523 23 442 406 GREENLAND 523 
892 458 GUADELOUPE 893 
21 462 MARTINIQUE 1572 45 1551 3 647 U.A.EMIRATES 2543 1 2494 
649 OMAN 1759 16 14 1729 
652 NORTH YEMEN 3086 6 3086 658 SOUTH YEMEN 1102 
117 19 
1096 
740 HONG KONG 2606 
27 351 
2470 
2 950 STORES, PROV. 380 
1000 W 0 R L D 494822 33039 732 38459 27 5827 13289 217 135 389793 1088 12216 
1010 INTRA-EC 447407 32704 78 27635 1870 5864 217 
18 
366233 1058 11748 
1011 EXTRA-EC 46878 297 654 10824 3607 7421 23560 29 468 
1020 CLASS 1 28127 96 125 10605 556 4487 11840 418 
1021 EFTA COUNTR. 25163 8 75 10151 
3051 
4114 11i 10665 29 150 1030 CLASS 2 18752 201 529 220 2934 11720 50 
1031 ACP(66) 993 61 213 5 671 29 14 
0405.11 EGGS IN SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN POULTRY EGGS 
OEUFS EN COQUIWS, FRAIS OU CONSERVES, SAUF DE VOLAILLES DE BASSE.COUR 
001 FRANCE 178 150 7 2 3 16 
1000 W 0 R L D 599 169 11 2 69 114 8 98 128 
1010 INTRA-EC 422 169 9 2 15 6 93 128 
1011 EXTRA-EC 175 2 67 99 2 5 
0405.31 DRIED EGGS, SUIT ABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
OEUFS SECHES, POUR USAGES AUMENTAIRES 
001 FRANCE 173 10 86 n 
3 004 FA GERMANY 509 13 235 26 493 005 ITALY 399 17 
36 
121 
006 UTD. KINGDOM 1482 8 318 408 710 
732 JAPAN 448 100 228 118 
1000 W 0 R L D 3741 136 205 1111 442 1n1 5 69 
1010 INTRA-EC 2894 135 39 739 i 434 i 1542 5 5 1011 EXTRA-EC 847 1 166 372 8 229 64 
1020 CLASS 1 644 140 330 j 174 5 64 1030 CLASS 2 202 26 42 55 
0405.39 EGGS NOT IN SHELL, SUIT ABLE FOR HUMAN CONSUMPnON, NOT DRIED 
OEUFS SANS COQUILLE&, NON SECHES, POUR USAGES AUMENTAIRES 
001.FRANCE 17848 16620 149 238 3li 24 587 54 002 BELG.-LUXBG. 2978 laO 69 2836 19 003 NETHERLANDS 521 
11 
317 3 41 
8792 004 FA GERMANY 16107 7301 
271 73 
3 
42 005 ITALY 4596 1286 592 
4 
2330 
006 UTD. KINGDOM 1839 664 
36 
1 1170 
008 DENMARK 1641 
1 19 
1605 60 038 SWITZERLAND 4511 1325 3105 
038 AUSTRIA 1064 15 1049 
1000 W 0 R L D 51700 26034 123 2206 319 635 4 84 22018 3 274 
1010 INTRA-EC 45411 26034 11 842 317 633 4 65 17321 3 181 
1011 EXTRA-EC 6288 113 1384 2 1 19 4696 93 
1020 CLASS 1 6029 104 1340 2 1 19 4471 92 
1021 EFTA COUNTR. 5690 103 1340 1 1 19 4166 60 
0405.51 UQUID EGG YOLKS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPnON 
JAUNES D'OEUFS LIQUIDES, POUR USAGES AUMENT AIRES 
001 FRANCE 1758 696 19 1043 
002 BELG.-LUXBG. 1690 
596 11 4 
1690 
17 003 NETHERLANDS 628 2964 004 FA GERMANY 3688 305 
71 
419 
005 ITALY 664 238 147 208 
006 UTD. KINGDOM 310 16 
166 3 
294 
038 SWITZERLAND 632 40 463 038 AUSTRIA 525 287 198 
1000 W 0 R L D 10293 1906 17 569 25 667 7031 58 
1010 INTRA-EC 9084 1666 11 96 19 660 6354 58 
1011 EXTRA-EC 1209 40 6 473 6 7 6n 
1020 CLASS 1 1186 40 6 473 6 661 
1021 EFTA COUNTR. 1181 40 5 473 3 660 
0405.53 FROZEN EGG YOLKS, SUIT ABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
JAUNES D'OEUFS CONGELES, POUR USAGES AUMENT AIRES 
004 FA GERMANY 340 17 28 
2s0 11o!i 
295 
005 ITALY 4380 1547 
162 
1474 
732 JAPAN 582 18 252 150 
1000 W 0 A L D 6159 1617 214 738 12 1130 18 119 2312 
1010 INTRA-EC 5280 1600 28 455 8 1129 16 117 1926 
1011 EXTRA-EC 881 18 186 284 4 1 2 386 
1020 CLASS 1 851 18 162 283 2 386 
0405.55 DRIED EGG YOLKS, SUIT ABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
JAUNES D'OEUFS SECHES, POUR USAGES AUMENT AIRES 
003 NETHERLANDS 120 
1 
119 
25 149 004 FA GERMANY 175 65 005 ITALY 203 29 20 101 2 8 006 UTD. KINGDOM 456 176 140 118 
030 SWEDEN 130 130 
1000 W 0 A L D 1337 50 152 406 335 2 385 6 1010 INTRA-EC 1051 50 20 362 278 2 338 
102 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0405.09 
1030 CLASSE 2 52935 8034 495 8787 2626 3728 14 28914 336 
1031 ACP(66) 1795 524 287 135 824 24 
0405.14 POULTRY EGGS IN SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN FOR HATCHING 
EIER IN DER SCHALE VON HAUSGEFLUEGEL, FRISCH ODER HAL TBAR GEMACHT, AUSG. BRUTEIER 
001 FRANCE 34368 11149 1146 734 
1283 
19420 1919 
002 BELG.-LUXBG. 34612 
7sS 
342 1 30965 2021 
003 PAYS-BAS 2430 40 1273 607 222 265978 160 004 RF ALLEMAGNE 290626 20736 
21296 
973 2292 
005 ITALIE 46919 1208 3 193 2210 
191 
21449 566 
006 ROYAUME-UNI 9661 380 29 n4 245 8042 
4327 007 lALANDE 4342 
8 792 
15 





011 ESPAGNE 4556 372 74 
1134 
2037 241 





022 CEUTA ET MEL 1759 5508 1632 25 53 036 SUISSE 16195 4713 5921 
038 AUTRICHE 2187 2082 
531 299 105 043 ANDORRE 830 
291 244 390 AFR. DU SUD 535 
1366 400 ETA T5-UN IS 1608 620 9 233 406 GROENLAND 620 
1118 458 GUADELOUPE 1119 
21 462 MARTINIQUE 2032 22 2011 4 647 EMIRATS ARAB 1336 2 1308 
649 OMAN 961 14 7 940 
652 YEMEN DU NRD 1738 
7 
1738 
656 YEMEN DU SUD 685 
a4 10 678 740 HONG-KONG 1408 66 526 1314 2 950 AVIT.SOUTAGE 588 
1000 M 0 N DE 470193 34935 841 33n5 60 6736 14517 191 182 365823 1050 12083 
101 0 JNTRA-CE 432829 34656 72 25693 1535 5779 191 29 352241 1014 11648 1011 EXTRA-CE 36573 238 769 8082 4672 8733 13582 34 434 
1020 CLASSE 1 22226 82 141 7890 1906 5013 6851 343 
1021 A E L E 16669 10 76 7590 
2768 
4713 29 6182 34 98 1030 CLASSE 2 14346 155 628 192 3720 6731 91 
1031 ACP(66) 970 53 1 2 246 9 609 34 16 
0405.18 EGGS IN SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN POULTRY EGGS 
EIER IN DER SCHALE, FRISCH ODER HALTBAR GEMACHT, AUSGEN. VON HAUSGEFLUEGEL 
001 FRANCE 521 157 333 7 6 18 
1000 M 0 N DE 1315 175 547 2 75 243 36 95 142 
1010 INTRA-CE 1043 175 516 7 93 24 86 142 
1011 EXT RA-CE 268 31 69 149 12 7 
0405.31 DRIED EGGS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
TROCKENEJER, GENIESSBAR 
001 FRANCE 746 33 371 
1 
342 
16 004 RF ALLEMAGNE 2135 17 
1036 
2101 
005 ITALIE 1714 59 
17:i 
112 513 
006 ROYAUME-UNI 6238 30 1310 1706 3019 
732 JAPON 1484 331 746 407 
1000 M 0 N DE 14950 480 758 4271 2 1848 3 7278 26 284 
101 0 INTRA-CE 12186 4n 179 3122 2 1824 :i 6561 26 23 1011 EXTRA-CE 2766 3 579 1150 24 718 261 




2 1 575 
26 
4 
1030 CLASSE 2 679 75 147 23 3 143 257 
0405.39 EGGS NOT IN SHELL, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPnON, NOT DRIED 
EIER OHNE SCHALE, NICHT GETROCKNET, GENJESSBAR 
001 FRANCE 17621 16718 113 176 36 26 564 50 002 BELG.-LUXBG. 2300 
144 
63 2165 10 
003 PAY5-BAS 502 36 318 4 36 8268 004 RF ALLEMAGNE 14908 6605 305 sO 7 36 005 ITALIE 4900 1434 648 
4 
2433 
006 ROYAUME-UNI 1657 581 2 5 1065 
008 DANEMARK 1549 39 
:i 6 14 1510 36 036 SUISSE 3760 828 2879 
038 AUTRICHE 1116 25 1091 
1000 M 0 N DE 49052 25481 104 1710 241 722 4 78 20489 12 213 
101 0 JNTRA-CE 43548 25481 30 844 234 713 4 82 16006 12 162 
1011 EXTRA-CE 5505 74 668 7 10 14 4483 51 
1020 CLASSE 1 5239 57 853 7 7 14 4251 50 
1021 A E L E 4950 57 853 3 7 14 3986 30 
0405.51 LIQUID EGG YOLKS, SUIT ABLE FOR HUMAN CONSUMPnON 
FLUESSIGES EIGELB, GENJESSBAR 
001 FRANCE 3229 1235 31 1963 
002 BELG.-LUXBG. 2800 
971 :i 8 
2800 
37 003 PAYS-BAS 1019 
5251 004 RF ALLEMAGNE 7060 521 95 1286 005 ITALIE 1211 429 290 397 
006 ROYAUME-UNI 506 23 
215 4 
483 
036 SUISSE 812 58 593 038 AUTRICHE 765 399 308 
1000 M 0 N DE 18172 3269 18 783 40 1828 12089 145 
101 0 JNTRA-CE 16497 3211 3 142 31 1801 11164 145 
1011 EXT RA-CE 1876 58 15 641 9 27 928 
1020 CLASSE 1 1636 58 12 640 24 902 
1021 A E L E 1613 58 11 640 4 900 
0405.53 FROZEN EGG YOLKS, SUIT ABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
GEFRORENES EIGELB, GENIESSBAR 
004 RF ALLEMAGNE 663 34 50 456 1937 579 005 ITALIE 7828 2800 226 2641 732 JAPON 840 25 374 221 
1000 M 0 N DE 10403 2922 317 1048 11 1957 12 174 3963 
1010 INTRA-CE 9171 2897 50 639 7 1953 12 171 3441 
1011 EXTRA-CE 1232 25 287 407 5 3 3 522 
1020 CLASSE 1 1178 25 221 407 3 522 
0405.55 DRIED EGG YOLKS, SUIT ABLE FOR HUMAN CONSUMPnON 
GETROCKNmS EIGELB, GENIESSBAR 
003 PAYS-BAS 510 
5 
509 
126 632 004 RF ALLEMAGNE 757 
29:i 005 ITALIE 869 124 98 436 36 006 ROYAUME-UNI 2012 n1 638 504 
030 SUEDE 730 730 
1000 M 0 N DE 5884 217 839 1714 1496 8 1588 23 
1010 IN TRA-CE 4599 217 98 1583 1251 8 1443 
103 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark jDeutschland I'EM66a I Espa~a J France l Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0405.55 
1011 EXTRA-EC 286 132 44 57 47 6 
1020 CLASS 1 247 130 36 57 24 
1021 EFTA COUNTR. 157 130 6 21 
0405.70 EGGS NOT IN SHELL AND EGG YOLKS, NOT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
OEUFS D'OISEAUX, SANS COQUILLE$ ET ~AUNES D'OEUFS, AUTRES QUE POUR USAGES AUMENT AIRES 
1000 W 0 R L D 371 223 75 10 3 2 51 6 
1010 INTRA-EC 359 223 75 10 3 51 6 1011 EXTRA-EC 10 
0406 NATURAL HONEY 
MIEL NATUREL 
0406.00 NATURAL HONEY 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
MIEL NA TUREL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
001 FRANCE 4856 1357 2259 3 647 
s6 15 387 188 002 BELG.-LUXBG. 1740 
166 
1033 49 2 485 115 
003 NETHERLANDS 3461 
s6 3203 84 5 58 27 271 2 004 FR GERMANY 2013 156 
1821 
454 773 134 85 
005 ITALY 2214 
11 6 26 40 36 46 312 5 006 UTD. KINGDOM 1023 90S 9 17 
s66 007 IRELAND 922 
1762 111 2 
356 
008 DENMARK 1938 68 5 45 16 009 GREECE 709 631 5 4 021 CANARY ISLAN 452 
oo2 6 1 442 030 SWEDEN 913 26 4 IS 497 95 6 036 SWITZERLAND 1099 461 
11 
1 
400 USA 239 163 10 23 1 31 
632 SAUDI ARABIA 1696 1634 58 1 
736 
3 
977 SECR.INTRA 0 736 
1000 W 0 R L D 25715 1812 1172 14664 165 2036 1712 48 304 2627 14 1161 
1010 INTRA-EC 19060 1690 130 11750 113 1201 1066 48 182 1891 1 988 
1011 EXTRA-EC 5890 122 1042 2914 30 834 648 117 12 173 
1020 CLASS 1 2866 105 1025 890 20 105 537 102 1 81 
1021 EFTA COUNTR. 2489 104 1020 721 1 20 509 99 1 14 
1030 CLASS 2 3023 17 17 2024 10 729 107 15 11 93 
0407 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NDA. 
0407.00 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN NES 
PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NDA. 
1000 WORLD 216 9 2 10 80 33 6 3 12 60 
1010 INTRA-EC 124 9 2 8 58 16 6 3 9 21 1011 EXTRA-EC 90 2 22 18 39 
104 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 1 Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalla UK 
0405.55 
1011 EXTRA-CE 1286 741 131 24S 145 23 
1020 CLASSE 1 1159 731 108 243 76 
1021 A E L E 817 731 17 68 
0405.70 EGGS NOT IN SHELL AND EGG YOLKS, NOT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
VOGELEIER OHNE SCHALE UND EIGELB, UNGENIESSBAR 
1000 M 0 N DE 232 93 49 7 5 17 55 4 
1010 INTRA-CE 213 93 49 7 5 9 55 4 1011 EXTRA-CE 17 8 
0406 NATURAL HONEY 
NATUERLICHER HONIG 
0406.00 NATURAL HONEY 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
NA TUERLICHER HONIG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
001 FRANCE 7150 1982 3162 18 1078 
254 
56 479 375 
002 BELG.-LUXBG. 3512 
266 
2176 93 7 816 166 
003 PAYS-BAS 6042 
76 
5495 
ts4 11 186 83 413 1 004 RF ALLEMAGNE 6149 412 
2922 
1106 3357 334 267 
005 ITALIE 3947 35 2s s6 68 145 119 44 785 2 27 006 ROYAUME-UNI 1263 922 1 42 17 
832 007 IRLANDE 1101 
1729 212 10 
269 
008 OANEMARK 2053 




1176 2 10 030 SUEDE 1367 
66 
8 
s7 3s4 2 19 036 SUISSE 3535 1000 
s3 2050 6 400 ETATS-UNIS 572 1 240 15 111 8 1 143 
632 ARABIE SAOUD 3741 3586 128 10 
1603 
17 
977 SECR.INTRA 0 1603 
1000 M 0 N DE 48724 2998 1822 24122 502 4378 6918 119 1023 4474 29 2339 
1010 INTRA-CE 32920 2695 211 17835 259 2364 4236 119 579 2871 2 1749 
1011 EXTRA-CE 14078 303 1611 6287 135 2015 2680 431 26 590 
1020 CLASSE 1 6852 259 1562 1737 97 230 2245 390 4 328 
1021 A E L E 5852 257 1550 1456 3 63 2099 375 2 47 
1030 CLASSE 2 7220 44 48 4550 38 1784 432 40 22 262 
0407 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
GENIESSBARE WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, AWGNL 
0407.00 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN NES 
GENIESSBARE WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, AWGNI. 
1000 M 0 N DE 1492 23 13 383 353 434 110 9 19 167 
1010 INTRA-CE 998 23 12 241 256 259 110 9 
10 
87 
1011 EXTRA-CE 486 1 122 97 175 81 
105 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux .. I DanmarX I Deutschland I 'EAA66a I Espana .I France I Ireland I ltalia I Nederland .I Portugal I UK 
0501 HUMAN HAIR, UHWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 
CHEVEUX BRUTS, MEME LAVES ET DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX 
0501.00 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 
CHEVEUX BRUTS, MEME LAVES ET DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX 










0502 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAIR; BADGER HAIR AND OTHER BRUSH MAKING HAIR; WASTE OF SUCH BRISTLES AND HAIR 
SOlES DE PORC OU DE SANGLIER; POlLS DE BLAIREAU ET AUTRES POlLS POUR LA BROSSERIE; DECHETS DE CES SOlES ET POlLS 
. 
0502.01 UHWORKED PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAIR, WHETHER OR NOT WASHED, DEGREASED OR DISINFECTED; WASTE 
SOlES DE PORC OU SANGLIER, BRUTES, MEME LA VEES, DEGRAISSEES OU DESINFECTEES; DECHETS DE SOlES 
~ ~'lrfRMANY 1~ :j ,,~ 1 
1000 W 0 R L D 3029 22 23 42 
1010 INTRA-EC 2667 22 23 40 
1011 EXTRA-EC 363 2 
1020 CLASS 1 254 2 
0502.09 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES AND HAIR, OTHER THAN UHWORKED 
SOlES DE PORC OU SANGLIER, AUTRES QUE BRUTES 
001 FRANCE 318 11 
002 BELG.-LUXBG. 65 
004 FR GERMANY 383 
10 005 ITALY 669 
006 UTD. KINGDOM 322 24 
009 GREECE 48 2 
010 PORTUGAL 126 3 
011 SPAIN 71 7 
048 YUGOSLAVIA 54 2 
052 TURKEY 120 8 
208 ALGERIA 46 10 
390 SOUTH AFRICA 72 
1 400 USA 125 
484 VENEZUELA 49 1 
528 ARGENTINA 61 
1 
2 
736 TAIWAN 266 210 
1000 W 0 R L D 36n 330 2 364 
1010 INTRA-EC 2483 329 2 67 1011 EXTRA-EC 1215 1 297 
1020 CLASS 1 551 2 48 
1021 EFTA COUNTR. 104 2 36 
1030 CLASS 2 655 250 
0502.50 BADGER HAIR AND OTHER BRUSH MAKING HAIR; WASTE OF SUCH HAIR 
POlLS DE BLAJREAU ET AUTRES POlLS POUR LA BROSSERIE; DECHETS DE POlLS 
001 FRANCE 19 4 
005 ITALY 18 3 
006 UTD. KINGDOM 53 53 
400 USA 7 7 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































0503 HORSEHAIR AND HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 
CRINS ET DECHETS DE CRINS, MEME EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MATIERES 
0503.10 HORSEHAIR AND WASTE, NEITHER CURLED NOR PUT UP ON ONE OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 
CRINS ET DECHETS DE CRINS, NON FRISES Nl FIXES SUR SUPPORT 
004 FR GERMANY 228 7 13 
5 
2 12 
005 ITALY 142 
1000 W 0 R L D 1206 10 40 187 30 32 
1010 INTRA-EC 753 7 30 70 30 25 
1011 EXTRA-EC 452 3 10 117 7 
1020 CLASS 1 265 3 113 7 
1021 EFTA COUNTR. 198 
:i 3 102 5 1040 CLASS 3 143 
0503.90 HORSEHAIR AND WASTE, CURLED OR PUT UP ON OR BETWEEN OTHER MATERIAL 
CRINS ET DECHETS DE CRINS, FRISES OU FIXES SUR SUPPORT 
1000 W 0 R L D 283 35 11 39 34 
1010 INTRA-EC 205 34 6 8 31 
1011 EXTRA-EC 78 1 5 31 3 
0504 GUTS, BLADDERS AND STOMACHS OF ANIMALS (OTHER THAN FISH), WHOLE AND PIECES THEREOF 
BOYAUX, VESSIES ET ESTOMACS D' ANIMAUX, AUTRES QUE DE POISSONS 
0504.00 GUTS BLADDERS AND STOMACHS OF ANIMALS ~OTHER THAN FIS~ WHOLE AND PIECES THEREOF 
NL: BREAkDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR ADS AND BLADDE S (OTHER THAN FISH), WHOLE AND PIECE THEREOF 
BOYAUX VESSIES ET ESTOMACS D' ANIMAUX, AUTRES QUE DE POISSON$ 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES BOYAUX ET LES VESSIES (EXCL. DE POISSON$), ENTIERS OU EN MORCEAUX 
001 FRANCE 46143 11497 10217 10741 10 1754 
211 
224 
002 BELG.-LUXBG. 3309 
851 
6 410 241 1 
003 NETHERLANDS 3511 26 1349 
75 
69 499 38 004 FR GERMANY 19832 1109 4122 
5918 
420 957 410 005 ITALY 21895 440 8309 69 3982 171 
006 UTD. KINGDOM 2003 608 39 107 8 231 127 
007 IRELAND 276 
52 1907 1s0 008 DENMARK 2535 009 GREECE 646 
593 9!i 593 6 n 19 010 PORTUGAL 4344 1569 878 
011 SPAIN 9370 161 165 2817 2402 380 
028 NORWAY 1138 1 493 549 7 48 
030 SWEDEN 1164 96 71 250 172 032 FINLAND 927 386 182 
117 112 038 SWITZERLAND 1478 1 86 700 
1 038 AUSTRIA 1424 55 23 1211 
16 
51 048 YUGOSLAVIA n1 3 2 462 43 052 TURKEY 343 32 131 6 101 40 060 POLAND 144 
152 216 




612 400 USA 5683 4 2573 21 27 508 BRAZIL 2351 273 36 1006 161 608 SYRIA 60 2 49 
17 2 720 CHINA 225 
2 132 
122 















































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I !!alia I Nederland I Porlugal I UK 
0501 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 
MENSCHENHAARE, ROH, AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET; ABFAELLE VON MENSCHENHAAR 
0501.00 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 
MENSCHENHAARE, ROH, AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET; ABFAELLE VON MENSCHENHAAR 
1000 M 0 N 0 E 147 39 
1010 INTRA-CE 89 




0502 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAIR; BADGER HAIR AND OTHER BRUSH MAKING HAIR; WASTE OF SUCH BRISTLES AND HAIR 
SCHWEINEBORSTEN; DACHSHAARE UNO ANDERE TlERHAARE ZUR HERST. VON BESEN, BUERSTEN ODER PINSELN; ABFAELLE DAVON 
0502.01 UNWORKED PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAIR, WHETHER OR NOT WASHED, DEGREASED OR DISINFECTED; WASTE 
ROHE HAUS. ODER WILDSCHWEINBORSTEN, AUCH GEWASCHEN, ENTFETTET ODER DESINFIZIERT; BORSTENABFAELLE 
004 RF ALLEMAGNE 1154 
22 
150 3 
005 ITALIE 571 259 6 
1000 M 0 N DE 2786 3 6 60 520 14 
1010 INTRA-CE 2129 3 6 52 483 12 
1011 EXTRA-CE 658 9 37 2 
1020 CLASSE 1 530 9 25 
0502.09 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES AND HAIR, OTHER THAN UNWORKED 
HAUS. ODER WILDSCHWEINBORSTEN, NICHT ROH 
001 FRANCE 2721 149 16 
002 BELG.-LUXBG. 507 3 
004 RF ALLEMAGNE 2561 
136 s9 49 005 ITALIE 5987 
5 006 ROYAUME-UNI 2997 160 11 
009 GRECE 582 25 2 010 PORTUGAL 1013 37 20 011 ESPAGNE 562 80 
048 YOUGOSLAVIE 607 22 
052 TURQUIE 1045 87 
153 208 ALGERIE 637 150 
390 AFR. DU SUD 739 
18 400 ETAT5-UNIS 680 
484 VENEZUELA 544 31 
528 ARGENTINE 563 ti 12 736 T"AI-WAN 1634 1236 
1000 M 0 N DE 28094 86 31 2751 n 241 22 
1010 INTRA-CE 1n99 75 1 695 n 80 22 
1011 EXTRA-CE 10294 11 29 2056 161 
1020 CLASSE 1 4789 29 461 3 
1021 A E L E 863 ti 28 333 1sS 1030 CLASSE 2 5424 1595 
0502.50 BADGER HAIR AND OTHER BRUSH MAKING HAIR; WASTE OF SUCH HAIR 
DACHSHAARE UNO ANDERE nERHAARE FUER BESEN, BUERSTEN ODER PINSEL; HAARABFAELLE 
001 FRANCE 940 691 3 23 005 ITALIE 718 454 2 
006 ROYAUME-UNI 1245 1245 
400 ETATS-UNIS 1461 1287 
1000 M 0 N DE 6793 9 4753 78 33 232 
1010 INTRA-CE 39n ti 2788 30 33 145 1011 EXTRA-CE 2818 1966 48 87 
1020 CLASSE 1 2096 9 1561 48 4 
1030 CLASSE 2 534 334 83 
0503 HORSEHAIR AND HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 
ROSSHAAR UNO ROSSHAARABFAELLE, AUCH AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN 
0503.10 HORSEHAIR AND WASTE, NEITHER CURLED NOR PUT UP ON ONE OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 
ROSSHAAR UNO -ABFAELLE, WEDER GEKROLL T NOCH AUF UNTERLAGEN 
004 RF ALLEMAGNE 912 129 
51 
4 42 
005 ITALIE 1022 
1000 M 0 N DE 6072 40 287 1341 47 110 
1010 INTRA-CE 3596 2 217 568 47 86 
1011 EXTRA-CE 2479 39 50 n3 24 
1020 CLASSE 1 1539 25 731 24 
1021 A E L E 1015 
39 
25 616 15 
1040 CLASSE 3 725 10 
0503.90 HORSEHAIR AND WASTE, CURLED OR PUT UP ON OR BETWEEN OTHER MATERIAL 
ROSSHAAR UNO -ABFAELLE, GEKROLLT ODER AUF UNTERLAGEN 
1000 M 0 N DE 676 18 53 29 3 47 
1010 INTRA-CE 308 8 17 4 3 34 
1011 EXTRA-CE 366 11 38 25 13 
0504 GUTS, BLADDERS AND STOMACHS OF ANIMALS (OTHER THAN FISH}, WHOLE AND PIECES THEREOF 
DAERME, BLASEN UNO MAGEN VON ANDEREN TIEREN ALS ASCHEN 
0504.00 GUTS BLADDERS AND STOMACHS OF ANIMALS ~OTHER THAN FIS~ WHOLE AND PIECES THEREOF 
NL: BREAkDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR ADS AND BLADDE S (OTHER THAN FISH), WHOLE AND PIECE THEREOF 
DAERM~ BLASEN UNO MAGEN VON ANDEREN TIEREN ALS ASCHEN 
NL: OHNE B STIMMTE LAENDER FUER DAERME UNO BLASEN, AUSG. VON FISCHEN, GANZ ODER GETEILT 
001 FRANCE 60269 8353 14070 19271 165 2427 
7o9 
221 
002 BELG.-LUXBG. 7092 
1225 
51 2680 952 14 
003 PAY5-BAS 12223 433 5894 77 305 2345 37 004 RF ALLEMAGNE 49980 3442 16236 
10843 
1281 3816 613 
005 ITALIE 32064 643 n15 2 179 8014 271 
006 ROYAUME-UNI 2152 625 69 165 65 468 170 
007 lALANDE 1120 
213 4630 1304 008 DANEMARK 7226 
009 GRECE 1845 
678 52 
1266 77 212 15 010 PORTUGAL 8251 2035 1273 
011 ESPAGNE 13610 213 166 3911 3463 330 
028 NORVEGE 5268 , 1907 2544 223 55 
030 SUEDE 8341 223 1158 4693 1268 032 FINLANDE 6261 2686 1265 
193 300 036 SUISSE 11992 5 269 8422 5 038 AUTRICHE 13598 55 98 12441 
36 
172 
048 YOUGOSLAVIE 5221 57 20 3878 4 116 244 052 TURQUIE 2892 558 973 19 493 
060 POLOGNE 563 





400 ETAT5-UNIS 24074 14 11236 96 26 
SOB BRESIL 5610 369 86 1993 766 
608 SYRIE 608 10 435 
49 2i 720 CHINE 999 


















































































































































1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia 
0504.00 
800 AUSTRALIA 249 7 196 
804 NEW ZEALAND 114 47 
1263 977 SECR.INTRA 0 1263 
1000 WORLD 138194 17041 26658 34108 89 2786 11998 1833 4293 33097 3340 
1010 INTRA-EC 114058 15311 22982 25410 85 2566 9416 1370 3905 28924 2142 
1011 EXTRA-EC 22868 1730 3676 8698 4 221 2582 463 381 2910 1199 
1020 CLASS 1 16181 377 3087 7147 1 181 1135 460 259 1860 1187 
1021 EFTA COUNTR. 6125 152 1059 2892 3 117 341 49 228 567 684 1030 CLASS 2 5266 1202 421 1153 37 941 2 33 960 12 
1031 ACP~66) 1272 911 
16t 
4 3 227 1 89 103 1 1040 CLA S 3 1421 152 398 506 2 90 
0505 ASH WASTE 
DECHETS DE POISSON$ 
0505.00 RSH WASTE 
DECHETS DE POISSON$ 
001 FRANCE 474 234 163 2 33 
002 BELG.-LUXBG. 12186 555 310 24i 19 995 12186 004 FR GERMANY 46141 44021 
006 UTD. KINGDOM 3352 216 
7764 
2482 302 352 
1365t 008 DENMARK 26421 3 20842 030 SWEDEN 22537 1692 
032 FINLAND 54471 852 24795 10425 
1000 W 0 R L D 172663 857 48593 8285 3615 2315 1204 1096 83098 
1010 INTRA-EC 91818 2 1238 8099 2989 2231 373 1037 70501 
1011 EXTRA-EC 81044 855 47357 185 626 83 831 60 12597 
1020 CLASS 1 78731 855 45656 42 626 83 831 60 12139 
1021 EFTA COUNTR. 78102 855 45656 42 83 831 60 12139 
0507 SKINS AND PARTS OF BIRDS'rRWITH THEIR FEATHERS OR DO~FEATHERS AND PARTS OF FEATHERS AND DOWN, NOT FURTHER WORKED THAN 
CLEANED, DESINFECTED OR EATED FOR PRESERVAnON; PO ER AND WASTE OF FEATHERS 
~~MUT.b~=~~Ng~'l:~~~~~~~&~rg gfc~mro:~~~~~r PARnES DE PLUMES, DUVET, BRUTS, NmOYES, DESINFECTES OU 
0507.31 RAW BED FEATHERS AND DOWN 
PLUMES A LIT ET DUVET, BRUTS 
001 FRANCE 1215 62 54 695 1869 2 37 004 FR GERMANY 2063 97 
sai 
9 
005 ITALY 1309 727 
19 006 UTD. KINGDOM 412 192 171 
24 011 SPAIN 70 ; 33 13 036 SWITZERLAND 491 301 109 13 
036 AUSTRIA 244 16 133 95 
400 USA 1726 925 774 
728 SOUTH KOREA 88 83 5 
732 JAPAN 80 80 
24 736 TAIWAN 170 125 
1000 W 0 R L D 12686 201 74 3278 3 8120 21 104 
1010 INTRA-EC 9811 185 74 1603 1 7096 21 71 
1011 EXTRA-EC 2876 16 1673 2 1024 33 
1020 CLASS 1 2574 16 1446 980 33 
1021 EFTA COUNTR. 743 16 440 
2 
205 13 
1030 CLASS 2 302 227 44 
0507.39 BED FEATHERS;DOWN, OTHER THAN RAW 
PLUMES A LIT ET DUVET, NmOYES 
002 BELG.-LUXBG. 163 
10 
42 68 li 003 NETHERLANDS 115 29 62 2 3 004 FR GERMANY 958 425 46 411 3 005 ITALY 887 
14 
4 94 
006 UTD. KINGDOM 599 7 514 
008 DENMARK 149 53 4 ; 010 PORTUGAL 12 
412 
10 1 
030 SWEDEN 422 ; 10 33 3 036 SWITZERLAND 115 78 
036 AUSTRIA 91 5 74 9 
400 USA 488 13 109 102 
732 JAPAN 63 12 51 5 736 TAIWAN 34 25 4 
1000 W 0 R L D 4518 53 909 689 17 1353 41 
1010 INTRA-EC 3194 35 478 368 16 1103 21 
1011 EXTRA-EC 1321 18 431 323 1 249 20 
1020 CLASS 1 1242 18 431 297 215 12 
1021 EFTA COUNTR. 654 5 431 168 43 3 
1030 CLASS 2 79 25 34 8 
0507.60 SKINS AND PARTS OF BIRDS; FEATHERS AND PARTS OTHER THAN BED FEATHERS; POWDER AND WASTE OF FEATHERS 
~r~~f4tUTRES PARnES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET, PLUMES, AUTRES QUE PLUMES A LIT; POUDRES, DECHETS ET PARnES 
003 NETHERLANDS 25570 24247 1072 3 105 1 004 FR GERMANY 435 45 64 24 
1000 W 0 R L D 29776 24305 3 1832 922 1513 11 137 
1010 INTRA-EC 27763 24305 3 1523 72 1105 11 123 1011 EXTRA-EC 2014 309 850 407 14 
1020 CLASS 1 839 1 307 850 398 2 1030 CLASS 2 1174 2 2 9 12 
0508 BONES AND HORN.CORE\3NWORKED, DEFAmD, SIMPLY PREPARED (BUT NOT CUT TO SHAPE), TREATED WITH ACID OR DEGELAnNISED; 
POWDER AND WASTE OF ESE PRODUCTS . 
gMTJf~~"t&N~A~~w~~ DEGRAISSES OU PREPARES, (MAIS NON DECOUPES EN FORME), ACIDULES OU DEGELAnNES; POUDRES ET 
0508.10 OSSEIN AND BONES TREATED WITH ACID 
NL: INCLUDED IN 0508.90 
OSSEINE ET OS ACIDULES 
NL: REPRIS SOUS 0508.90 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 















0508.90 :g~~~ ~fA~~~Rl~l~%Wlf·A~W'~W& SIMPLY PREPARED, TREATED WITH ACID OR DEGELAnNISED, OTHER THAN OSSEIN AND 















































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
0504.00 
800 AUSTRALIE 1364 29 1038 297 
804 NOUV.ZELANDE 617 231 2733 366 977 SECR.INTRA 0 2733 
1000 M 0 N DE 307028 17688 53601 107913 282 6087 29478 3570 12501 54350 8628 12930 
1010 INTRA.CE 195836 15393 38792 50695 245 5287 21604 1671 9424 36737 6886 9102 
1011 EXTRA.CE 106455 2295 14610 57218 37 801 7875 1898 3072 14680 1741 3828 
1020 CLASSE 1 95105 1315 14111 53773 4 510 4735 1858 2622 11699 1725 2753 
1021 A E L E 45459 284 6118 29366 
3:i 
193 1962 61 2273 3809 813 580 
1030 CLASSE 2 10234 879 526 2725 134 2086 19 242 2589 16 985 
1031 ACP~66~ 805 458 173 21 157 227 10 20ii 58 1 30 1040 CLA S 3 3114 101 720 1053 21 592 89 
0505 ASH WASTE 
ABFAELLE VON ASCHEN 
0505.00 ASH WASTE 
ABFAELLE VON RSCHEN 
001 FRANCE 706 196 43 8 18 441 
002 BELG.-LUXBG. 780 
157 90 71 26 436 780 004 RF ALLEMAGNE 3671 
1 
2891 ggg ROYAUME-UNI 774 63 579 109 22 
1255 522 DANEMARK 2374 
1 2171 
597 
030 SUEDE 2332 160 
2025 032 FINLANDE 6181 106 3009 1041 
1000 M 0 N DE 18063 108 5810 688 902 309 202 476 6314 3254 
1010 INTRA.CE 8684 1 450 641 724 236 55 449 5051 1077 
1011 EXTRA.CE 9379 107 5360 47 178 73 147 27 1263 2177 
1020 CLASSE 1 9013 107 5195 11 178 73 147 27 1206 2069 
1021 A E L E 8827 107 5195 11 73 147 27 1205 2062 
0507 SKINS AND PARTS OF BIRDS'rwrrH THEIR FEATHERS OR DO~ATHERS AND PARTS OF FEATHERS AND DOWN, NOT FURTHER WORKED THAN 
CLEANED, DESINFECTED OR REA TED FOR PRESERVATION; PO ER AND WASTE OF FEATHERS 
VOGELBAELGE UND -TEILE MIT FEDERN ODER DAUNE~ FEDERN UNO -mLE, DAUNEN, ROH, GEREINIGT, DESINFIZIERT ODER ZUR HALT· 
BARMACHUNG BEHANDELT; MEHL UND ABFAELLE VO FEDERN 
0507.31 RAW BED FEATHERS AND DOWN 
BETTFEDERN UND DAUNEN, ROH 
001 FRANCE 5039 55 
247 
3604 2 
7833 34 340 211 827 004 RF ALLEMAGNE 9130 123 
1979 
39 335 519 
005 ITALIE 3427 1447 
1sS 
1 
006 ROYAUME·UNI 2155 632 1052 202 B3 011 ESPAGNE 503 
1 
213 88 
307 036 SUISSE 3781 2232 1200 41 
038 AUTRICHE 1330 51 850 429 
5 s4 400 ETATS-UNIS 18605 5150 13366 
728 COREE DU SUD 505 422 B3 
732 JAPON 1540 1531 9 81 736 T'AI-WAN 807 642 84 
1000 M 0 N DE 46394 257 281 18289 5 25797 222 722 946 1875 
1010 INTRA.CE 21213 204 281 7146 2 10444 222 588 634 1692 
1011 EXTRA.CE 27181 53 11143 3 15353 134 312 163 
1020 CLASSE 1 25645 53 10014 15040 134 312 92 
1021 A E l E 5401 53 3333 
:i 
1664 41 307 3 
1030 CLASSE 2 1536 1129 313 91 
0507.39 BED FEATHERS;DOWN, OTHER THAN RAW 
BETTFEDERN UND DAUNEN, GEREINIGT 
002 BELG.·LUXBG. 1206 
332 
973 120 2 111 





s4 004 RF ALLEMAGNE 3102 552 
515 
2339 2 82 
005 ITALIE 1833 
17 
2 413 
:i 903 006 ROYAUME·UNI 3646 140 3267 219 
s:i 008 DANEMARK 1350 1160 10 2:i 98 010 PORTUGAL 711 2306 633 55 030 SUEDE 2578 
1 
272 
286 12 036 SUISSE 2502 2203 6 038 AUTRICHE 543 12 478 47 
400 ETAT5-UNIS 1315 9 366 625 295 
732 JAPON 3104 1077 2027 229 736 T'AI-WAN 506 262 15 
1000 M 0 N DE 26469 64 3791 10119 18 9715 602 1802 358 
1010 INTRA.CE 14397 42 929 5086 17 6387 133 1498 305 
1011 EXTRA.CE 12072 22 2863 5033 2 3326 469 304 53 
1020 CLASSE 1 11151 22 2861 4737 3141 79 304 7 
1021 A E L E 6320 13 2856 3054 
2 
376 12 9 45 1030 CLASSE 2 893 1 271 184 390 
0507.80 SKINS AND PARTS OF BIRDS; FEATHERS AND PARTS OTHER THAN BED FEATHERS; POWDER AND WASTE OF FEATHERS 
VOGELBAELGE UNO ANDERE -TEILE MIT FEDERN ODER DAUNEN, FEDERN, KEINE BETTFEDERN; MEHL, ABFAELLE UND TEILE VON FEDERN 
003 PAYS-BAS 998 725 4 162 16 26 8 121 77 004 RF ALLEMAGNE 638 51 284 8 152 
1000 M 0 N DE 4019 792 58 433 160 732 45 392 437 972 
1010 INTRA·CE 2398 790 14 242 29 565 45 121 334 258 
1011 EXTRA.CE 1624 2 43 191 131 168 272 103 714 
1020 CLASSE 1 1010 2 32 180 131 
133 54 27 582 
1030 CLASSE 2 612 10 11 34 218 76 132 
0508 =g~~~:1~C~~'fyf~~St~moPRRKJ8o8flATTED, SIMPLY PREPARED (BUT NOT CUT TO SHAPE), TREATED wrrH ACID OR DEGELAnNISED; 
KNOCH EN UND SnRNBEINZAPFENb RO~ ENTFETTET ODER BEARBEITET (ABER NICHT ZUGESCHNITTEN), MIT SAEURE BEHANDEL T ODER AUCH 
EHTLEIMT; MEHL UND ABFAELLE lESE STOFFE 
0508.10 OSSEIN AND BONES TREATED wrrH ACID 
NL : INCLUDED IN 0508.90 
OSSEIN UND MIT SAEURE BE HANDEL TE KNOCHEN 
NL: IN 0508.90 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 902 902 i 3<i 004 RF ALLEMAGNE 3415 3378 
006 ROYAUME-UNI 5998 5998 
1000 M 0 N DE 10369 10330 7 30 
1010 INTRA.CE 10319 10282 i 7 30 1011 EXTRA.CE 50 46 
0508.90 B8~~~ ~f,.~~~ttvf.&R~~~~%WJ<f:·A~W~W-Il! SIMPLY PREPARED, TREATED wrrH ACID OR DEGELAnNISED, OTHER THAN OSSEIN AND 
NL: INCL. 0508.10 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
109 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltaiia I Nederland I Portugal I UK 
0508.90 ~ ~C~~ILLONS, BRUTS, DEGRAISSES OU SIMPL. PREPARES, ACIDULES OU DEGELATINES, SAUF OSSEINE ET OS ACIDULES; POUDRES 
NL: INCL. 0508.10 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 
001 FRANCE 62903 2593 53925 
~ ~~~ae~~~~2s 1~~3~ 2312 ~~ 








1000 W 0 R L D 207033 8589 13 97001 6 18548 1888 2153 
~g~~ ~Nx\?.~~~ 19:~g = 13 96~~ 6 1f:s~ 1888 1m 
1020 CLASS 1 7966 3541 5 249 1601 1930 
1021 EFT A COUNTR. 7268 3440 5 249 1601 1930 
0509 IVOR:r, TORTOISE.SHELL, HORNS, ANTLER~-' HOOVES, NAILS. CLAWS.a. BEAK~1_!HALEBONE AND THE LIKE, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT NOT CUT TO SHAPE, AND WASTE, POwDER AND HAIR OF THESe PROD"" t S 
IVOIRELECAILLE DE TORTUE._CORNESLBOISLSABOTSbONGLES, GRIFFES.a.BECS, FANONS DE BALEINE ET D'ANIMAUX SIMIL., BRUTS OU SIMPL. 
PREPAKES, NON DECOUPES t:N FORMt:, YC aARBES, ECHETS ET POUDKES 
0509.00 IVORY, TORTOISE.SHELL. HORNS, ANTLERS, HOOVE~ NAIL~1 CLAWS AND BEAKS_. UNWORKED OR SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; WASTE AND POWDER; WHALEBONE AND THE UKE, UNWORI\ED, SIMPLY PREPARED, NOt SHAPED; HAIR AND WASTE 
IVOIRERECAILLE DE TORTUFfCORNESI:,BOIShSABOTSbONGLES, GRIFFESRBECS, FANONS DE BALEINE ET D'ANIMAUX SIMIL., BRUTS OU SIMPL. 
PREPA ES, NON DECOUPES N FORM YC ARBES, ECHETS ET POUD ES 
004 FR GERMANY 699 53 2 
1532 24 
10 90 2 
005 ITALY 1609 
3 
38 15 
728 SOUTH KOREA 132 
10 
125 4 
17 732 JAPAN 28 
2 30 740 HONG KONG 38 2 
1000 W 0 R L D 3736 183 6 2669 24 80 145 13 
1010 INTRA·EC 3060 173 2 2042 24 75 122 13 
1011 EXTRA·EC 677 10 4 627 6 23 
1020 CLASS 1 484 10 
4 
453 2 17 
1030 CLASS 2 193 174 4 6 
0512 CORAL AND SIMILAR SUBSTANCES, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORKED; SHEU.S, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED 
BUT NOT CUT TO SHAPE; POWDER AND WASTE OF SHELLS 
CORAILS ET SIMIL., BRUTS OU PREPARES! MAIS NON TRAVAILLES; COQUILLAGES VIDES BRUTS OU PREPARES, MAIS NON DECOUPES EN 
FORME; POUDRES ET DECHETS DE COOU LUGES VI DES 
0512.00 CORAL AND THE UKE, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; SHELJ.S, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; POWDER AND 
WASTE OF SHELLS 
CORAILS ET SIMIL., BRUTS OU PREPARES! MAIS NON TRAVAILLES; COQUILLAGES VIDES BRUTS OU PREPARES, MAIS NON DECOUPES EN 
FORME; POUDRES ET DECHETS DE COOU LUGES VIDES 
001 FRANCE 9718 632 3618 135 929 
1119 
31 4 
002 BELG.·LUXBG. 5372 296 537 12 107 2 004 FR GERMANY 15782 7072 
13 1i 
17 505 
005 ITALY 823 8 444 14 7 
030 SWEDEN 12676 5 12665 2 
2 
3 
11s 732 JAPAN 124 1 6 
736 TAIWAN 133 1 99 
1000 W 0 R L D 66286 1177 38048 232 1197 124 3605 31 2826 
1010 INTRA·EC 43138 1150 20350 188 1065 27 3482 31 588 
1011 EXTRA·EC 23148 27 17698 44 131 97 123 2238 
1020 CLASS 1 21382 24 17496 28 130 2 36 2124 
1021 EFTA COUNTR. 20926 20 17470 20 34 94 9 1931 1030 CLASS 2 1766 3 202 15 1 87 115 
0513 NATURAL SPONGES 
EPONGES NATURELLES 
0513.10 NATURAL SPONGES, RAW 
EPONGES NATURELLES BRUTES 
1000 W 0 R L D 65 2 16 44 
101 0 INTRA·EC 37 2 1S 34 1011 EXTRA·EC 29 10 
1020 CLASS 1 10 9 
0513.90 NATURAL SPONGES, OTHER THAN RAW 
EPONGES NATURELLES, AUTRES QUE BRUTES 
400 USA 11 2 4 2 
1000 W 0 R L D 61 2 2 31 2 15 4 
1010 INTRA·EC 27 2 2 17 2 4 3 1011 EXTRA·EC 34 14 11 2 
1020 CLASS 1 23 2 12 4 2 
0514 AMBERGRIS, CASTOREUMP CIVET AND MUSK~CANTHARIDESkBI~WHETHER OR NOT DRIED~ ANIMAL PRODUCT~ FRESHDCHILLED OR 
FROZEN, OR OTHERWISE ROVISIONALLY PR SERVED, OF A IND SED IN THE PREPARATIO OF PHARMACEUTI AL PRO UCTS 
~~~~Ec;~~~E~~~1~~~~~.f=rHrM~8t.ri="~~~VI~O~J~i~STANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. 
AMBRE GRISE CASTOREU'1J CIVETTE ET MUSC. CANTHARIDES ET BILE.SUBSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. 
FRAICHES, R FRIGEREES U AUTREMENT CONSERVEES PROVISOIREMENT 
001 FRANCE 1037 200 13 268 24 
157 003 NETHERLANDS 579 140 
145 
217 
004 FR GERMANY 4260 199 
244 
2820 
005 ITALY 5067 88 





OOB DENMARK 2950 240 182 
038 AUSTRIA 4819 4737 62 
732 JAPAN 29 26 
1000 W 0 R L D 19469 770 243 5813 30 415 5721 104 
1010 INTRA·EC 14290 770 242 970 24 415 5466 104 
1011 EXTRA·EC 5178 4843 5 258 
1020 CLASS 1 5048 4814 166 
1021 EFTA COUNTR. 4886 4776 65 
1030 CLASS 2 125 29 90 
0515 ~~~t'M~~NUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; DEAD ANIMALS OF CHAPTER 1 OR CHAPTER 3, UNAT FOR HUMAN 
PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NDA.; ANIMAUX MORTS DES CHAP. 1 OU 3, NON COMESTIBLES 
0515.20 PRODUCTS OF FISH, CRUSTACEANS AND MOLLUSCS, NES 
POISSONS, CRUST ACES ET MOLLUSQUES 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 






















































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France l Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
0508.90 KNOCHEN UND STIRNBEINZAPFENN ROll'£ ENTFETTET ODER EINFACH BEARBEITET, MIT SAEURE BEHANDELT ODER EHTLEIMT, AUSG. OSSEIN 
NL: ~~~~~- =~!JNE~~~~~Lxt~&~M~f6~IJ'~~o~ft~Af~~~ DIE LAENDER 400 UNO 404 
001 FRANCE 6726 238 5469 
4639 3 
219 798 
002 BELG.-LUXBG. 12710 
42i 
3378 4391 299 
003 PAY$-BAS 747 288 24 44 262 14 004 RF ALLEMAGNE 743 41 
10 
26 370 
036 SUISSE 1358 616 343 388 1 
1000 M 0 N DE 23505 1405 14 9295 5049 59 446 4944 8 2284 
1010 INTRA-CE 21176 700 1 9235 4689 59 47 4944 i 1500 1011 EXTRA-CE 2328 705 13 60 360 399 783 
1020 CLASSE 1 2067 705 7 55 343 399 3 555 
1021 A E L E 1460 616 7 52 343 399 3 40 
0509 IVOR~ TORTOISE-s~ HORN~ ANTLER~HOOVES, NAIL~ CLA~ BEAK~ WHALEBONE AND THE UKE, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED 
BUT OT CUT TO SHAP AND ASTE, PO ER AND HAIR F THES PROD CTS 
ELFENBEIN~CHILDPATTH HOERNEMEWEIItiJKLAUENfEKRALLE~ SCHNAEBEL, ASCHBEIN, ROH OD. EINFACH BEARBEITET, ABER NICHT 
ZUGESCHN EN, EINSC L. ABFAE MEHL ND BAR NFRANS N 
0509.00 IVORY, TORTOISE-5HE~ HORNS, ANTLERS, HOOVE~ NA~ CLAWS AND BEAKSt UNWORKED OR SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; WASTE 
AND POWDER; WHALEB NE AND THE LIKE, UNWOR ED, SJ PLY PREPARED, NO SHAPED; HAIR AND WASTE 
ELFENBEINI"I¥iHILDPATTH HOERNEMEWElltiJKLAUENtfRALLE~ SCHNAEBEL, ASCHBEIN, ROH OD. EINFACH BEARBEITET, ABER NICHT 
ZUGESCHN N, EINSC L ABFAE MEHL ND BAR NFRANS N 
004 RF ALLEMAGNE 613 29 13 
784 i 81 62 3 5 420 005 ITAUE 827 
2i 
7 28 1 
728 COREE OU SUD 1566 
1236 
1509 36 
111 noi 732 JAPON 1510 
14 
55 11s 740 HONG-KONG 1302 5 760 161 187 
1000 M 0 N DE 6962 1308 49 3637 7 502 419 30 9 183 818 
1010 INTRA-CE 1857 73 14 970 7 162 128 30 9 8 458 
1011 EXTRA-CE 5108 1235 35 2668 340 291 175 362 
1020 CLASSE 1 2109 1230 35 345 295 117 11s 122 1030 CLASSE 2 2996 5 2322 45 174 240 
0512 CORAL AND SIMILAR SUBSTANCES, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORKED; SHELLS, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED 
BUT NOT CUT TO SHAPE; POWDER AND WASTE OF SHELLS 
~8~~~~I¥rM~E<it~·S3~ fJl:~M"C8~icWfifRsWJNYERARBEITET; SCHALEN VON WEICHTIEREN. ROH ODER BEARBEITET, NICHT 
0512.00 ~~ ~~DS~fi_~KE, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; SHELLS, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; POWDER AND 
~8~:k~~~T~~~ 8~gRA=~:li_EE":JNNJ&fc~~~Yt\~~BEITET; SCHALEN VON WEJCHTIEREN, ROH ODER BEARBEITET, NICHT 
001 FRANCE 5024 107 260 261 2002 3 B8 13 1 158 5 2214 002 BELG.-LUXBG. 561 29 32 23 356 2 389 27 004 RF ALLEMAGNE 1528 463 
13 663 45 140 434 122 47 005 ITAUE 1843 1 31 127 90 8 788 
030 SUEDE 633 1 603 1 
283 
28 
519 732 JAPON 1144 8 
169 
334 6 li 736 T'AI-WAN 896 53 99 561 
1000 M 0 N DE 14988 212 2210 514 2817 1221 1198 13 1952 1182 138 3531 
1010 INTRA-CE 9919 205 1295 336 2503 745 326 13 199 995 130 3172 
1011 EXTRA-CE 5070 8 915 178 314 4n 871 1753 187 8 359 
1020 CLASSE 1 3108 7 901 98 144 283 578 764 104 227 
1021 A E L E 1358 6 893 56 81 
193 
49 151 99 6 23 1030 CLASSE 2 1954 1 14 70 170 294 989 83 132 
0513 NATURAL SPONGES 
MEERSCHWAEMME 
0513.10 NATURAL SPONGES, RAW 
MEERSCHWAEMME,ROH 
1000 M 0 N DE 1591 10 33 70 22 1408 25 21 
1010 INTRA-CE 1033 5 i 20 68 22 914 4 21 1011 EXTRA-CE 558 5 13 2 494 21 
1020 CLASSE 1 504 1 11 2 469 21 
0513.90 NATURAL SPONGES, OTHER THAN RAW 
MEERSCHWAEMME, NICHT ROH 
400 ETATS-UNIS 703 125 398 143 2 19 16 
1000 M 0 N DE 3538 28 8 285 2419 31 535 128 69 35 
1010 INTRA-CE 1520 21 i 67 1186 4 158 33 44 7 1011 EXTRA-CE 2020 7 218 1234 27 3n 95 26 28 
1020 CLASSE 1 1755 6 8 194 1091 335 75 26 20 
0514 AMBERGRIS, CASTOREUMP CIVET AND MUSKtCANTHARIDES; BI~WHETHER OR NOT DRIED~ ANIMAL PRODU~ FRES~CHILLED OR 
FROZEN, OR OTHERWISE ROVISIONALLY PR SERVED, OF A KIND SED IN THE PREPARATIO OF PHARMACEUTI AL PRO UCTS 
AMBE~ BIBERGE!},fBET! MOSCHUS. KANTHARIDEN UND GALLE. TIERJSCHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON ARZNEIWAREN, FRISCH, 
GEKUE LT, GEFRO N 0 ER ANDERS VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
0514.00 AMBERGRISLfASTOREUME CIVET AND MUS~ CANTHARIDEifj. BILE, DRIED OR NO~IMAL PRODUCTS, FRESH, CHILLED, FROZEN OR 
PROVISIONA Y PRESERV D, OF A KIND US FOR PREPA liON OF PHARMACE AL PRODUCTS 
AMBERH BIBERGE!bt ZIBET~ MOSCHUS. KANTHARIDEN UND GALLE. TIERISCHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON ARZNEIWAREN, FRISCH, 
GEKUE LT, GEFRO EN 0 ER ANDERS VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 2660 379 34 264 39 353 139 1375 430 003 PAY$-BAS 729 118 
179 
149 109 2083 31 004 RF ALLEMAGNE 4490 49 
2sS 
2106 42 
005 ITALIE 5118 74 
100 
2260 206 2516 3 006 ROYAUME-UNI 573 
211i 
15 656 141 334 111 6 008 DANEMARK 5016 334 351 3057 
038 AUTRICHE 1424 
1i 
1270 114 40 36 732 JAPON 2067 1873 139 8 
1000 M 0 N DE 24067 898 389 5040 44 656 6380 200 624 9336 500 
1010 INTRA-CE 18803 898 326 1094 39 656 5303 200 624 9193 470 
1011 EXT RA-CE 5284 63 3946 5 1076 144 30 
1020 CLASSE 1 4265 61 3358 710 126 30 
1021 A E L E 1743 8 1381 279 75 
1030 CLASSE 2 957 2 577 360 18 
0515 ANIMAL PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; DEAD ANIMALS OF CHAPTER 1 OR CHAPTER 3, UNAT FOR HUMAN 
CONSUMPTION 
WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, AWGNI.; TOTE TIERE DES KAP. 1 ODER 3, UNGENIESSBAR 
0515.20 PRODUCTS OF ASH, CRUSTACEANS AND MOLLUSCS, NES 
ASCHE, KREBSTIERE UND WEICHTIERE 
001 FRANCE 1289 8 319 266 75 
110 12 
216 316 89 
006 ROYAUME-UNI 721 160 34 227 170 8 494 032 FINLANDE 716 217 5 
525 950 AVIT.SOUTAGE 525 
111 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0515.20 
1000 W 0 R L D 17233 12 2037 78 2480 180 240 1472 3722 7012 
1010 INTRA·EC 9460 11 978 68 929 177 240 1472 1905 3680 
1011 EXTRA·EC 6973 1 1059 9 752 3 1817 3332 
1020 CLASS 1 4642 1 1048 8 227 1 26 3331 
1021 EFTA COUNTR. 4448 1048 6 43 1 25 3325 
1030 CLASS 2 541 12 1 525 2 1 
0515.11 BULL'S SEMEN, FROZEN 
SPERME DE BOVINS, CONGELE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 114 112 
1010 INTRA·EC 112 112 i 1011 EXTRA·EC 2 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0515.99 ANIMAL PRODUCTS NES, DEAD ANIMALS OF CHAPTERS 1 AND 3, UNm FOR HUMAN CONSUMPTION 
PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NDA, ANIMAUX MORTS DES CHAP. 1 OU 3, NON COMESTIBLES, NON REPR. SOUS 0515.20 ET 91 
001 FRANCE 54601 14016 182 2459 11 12681 
7215 
107 22606 2051 488 
002 BELG.·LUXBG. 28682 
87sS 46 11661 26 1 23 7661 1895 003 NETHERLANDS 24552 11781 1066 2592 
rri 124 372sli 188 004 FA GERMANY 58058 925 8655 
39 IS 703 9114 6 1225 005 ITALY 867 176 46348 561 50786 116 66 4 006 UTD. KINGDOM 102286 1569 1355 • 82 1711 319 007 IRELAND 1562 15 30s5 2 40 31 1516 008 DENMARK 8981 25 
1632 




361 6 13 
028 NORWAY 1467 
1025 
650 
2 213 60 1 030 SWEDEN 2717 536 761 120 
032 FINLAND 13119 12574 23 
t635 26 522 038 SWITZERLAND 2033 
279 
105 267 
038 AUSTRIA 2741 1536 166 228 530 4 400 USA 18 14 
1000 W 0 R L D 307353 27012 69134 34419 11 15028 15068 51113 34369 55187 411 5623 
1010 INTRA-EC 282988 25529 55230 30445 11 14346 13146 51112 33819 53481 411 5458 
1011 EXTRA-EC 24327 1483 13903 3975 620 1922 1 551 1706 166 
1020 CLASS 1 22980 1470 13900 3119 529 1904 1 493 1413 151 
1021 EFTA COUNTR. 22073 1304 13899 3074 26 1803 2 467 1378 120 
1030 CLASS 2 1308 12 4 637 91 18 38 293 15 
112 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana J France l Ireland 1 ltalia I Nederland l PoriUgal I UK 
0515.20 
1000 M 0 N DE 7171 55 2148 626 1249 528 12 404 683 1466 
1010 INTRA-CE 4067 50 1394 517 359 448 12 404 473 410 
1011 EXTRA-CE 2580 5 754 109 365 80 211 1058 
1020 CLASSE 1 1611 2 684 92 77 5 17 734 
1021 A E L E 1296 679 68 11 5 11 522 
1030 CLASSE 2 765 63 17 268 75 322 
0515.91 BULL'S SEMEN, FROZEN 
RINDERSPERMA, GEFROREN 





1i 004 RF ALLEMAGNE 658 664 289 313 005 ITALIE 689 25 j 038 AUTRICHE 518 507 4 
1000 M 0 N DE 7255 328 340 2587 1722 19 48 1087 1123 
1010 INTRA-CE 3606 328 181 1235 i 916 19 33 783 111 1011 EXT RA-CE 3649 159 1352 806 14 305 1012 
1020 CLASSE 1 1507 48 577 277 14 33 558 
1021 A E L E 798 20 513 254 7 
16i 
4 
1030 CLASSE 2 1591 105 409 464 451 
1040 CLASSE 3 549 6 365 64 111 3 
0515.99 ANIMAL PRODUCTS NES, DEAD ANIMALS OF CHAPTERS 1 AND 3, UNm FOR HUMAN CONSUMPTION 
WAREN nERISCHEN URSPAUNGS, AWGN~ NICHTLEBENDE nEAE DES KAP. 1 ODER 3, UNGENIESSBAA, NICHT IN 0515.20 U. 91 ENTHALT. 
001 FRANCE 23209 6616 88 898 57 4590 
146i 
173 9138 845 2 802 
002 BELG.-LUXBG. 5771 
1075 
1 2040 7 10 23 1382 647 















006 ROYAUME-UNI 26470 906 819 21 1010 225 
569 007 lALANDE 582 7 1 3 19 fi 5 008 DANEMARK 2308 13 1354 802 
154 
111 
011 ESPAGNE 729 49 440 15 6 171 18 204 12 106 028 NORVEGE 943 
147 
491 ; 6i 35 10 6 030 SUEDE 679 145 223 57 
032 FINLANDE 2637 2529 16 683 10 92 7 038 SUISSE 1851 
176 
951 200 
038 AUTRICHE 1104 641 104 39 141 3 
400 ETATS-UNIS 532 14 20 9 9 21 458 
1000 M 0 N DE 90565 9950 20137 10398 57 5649 5113 10016 10752 13651 174 4668 
101 0 INTRA-CE 81166 9419 17013 7762 57 5346 4174 9958 10605 13054 174 3606 
1011 EXTRA-CE 9346 531 3125 2636 248 939 61 147 597 1062 
1020 CLASSE 1 8546 459 3115 2364 122 833 61 113 508 971 
1021 A E L E 7217 324 3114 2323 6 789 61 64 444 72 
1030 CLASSE 2 751 55 10 260 126 105 28 88 79 
113 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0601 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT, IN GROWTH OR IN FLOWER 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF, EN VEGETATION OU EN FLEUR 
0601.11 DORMANT HYACINTHS 
JACINTHES, EN REPOS VEGET A TIF 
001 FRANCE 2025 3 2022 
002 BELG.-LUXBG. 247 247 
004 FA GERMANY 1357 1357 
005 ITALY 280 
4 
280 
006 UTD. KINGDOM 1734 1730 
008 DENMARK 248 248 
030 SWEDEN 1198 1198 
032 FINLAND 385 385 
400 USA 1516 1516 
404 CANADA 183 183 
732 JAPAN 205 205 
1000 W 0 R L 0 10225 7 18 222 4 9962 12 
101 0 INTRA-EC 6238 7 7 222 4 5986 12 
1011 EXTRA-EC 3987 11 3976 
1020 CLASS 1 3844 11 3833 
1021 EFTA COUNTR. 1911 11 1900 
0601.13 DORMANT NARCISSI 
NARCISSES, EN REPOS VEGET A TIF 
001 FRANCE 1535 9 1187 339 
002 BELG.-LUXBG. 297 




003 NETHERLANDS 3353 583:i 3304 004 FA GERMANY 8491 658 
005 ITALY 248 
6 
248 
006 UTD. KINGDOM 1853 1847 500 008 DENMARK 807 307 
028 NORWAY 248 248 299 030 SWEDEN 1391 1092 
032 FINLAND 378 30 369 9 036 SWITZERLAND 680 496 134 
038 AUSTRIA 848 49 782 17 
400 USA 4408 3284 1124 
404 CANADA 445 445 
1000 W 0 R L 0 23984 18 92 23 6 17280 3 6542 
1010 INTRA-EC 14766 18 13 23 6 9822 3 4881 
1011 EXTRA-EC 9199 79 7459 1661 
1020 CLASS 1 8529 79 6866 1584 
1021 EFTA COUNTR. 3547 79 3008 480 
1040 CLASS 3 578 560 18 
0601.15 DORMANT TUUPS 
TUUPES, EN REPOS VEGET A TlF 
001 FRANCE 6772 5 6766 
002 BELG.-LUXBG. 749 
:i 4i 1656 19 
749 
28 003 NETHERLANDS 1755 
10022 004 FA GERMANY 10028 
2s 
6 
005 ITALY 2321 64 2296 006 UTD. KINGDOM 4188 4124 
008 DENMARK 974 974 
028 NORWAY 737 737 
030 SWEDEN 4039 4039 
032 FINLAND 1519 
3i 
1519 
036 SWITZERLAND 982 951 
2 038 AUSTRIA 739 37 700 
058 SOVIET UNION 359 359 
12 400 USA 6676 6684 
404 CANADA 895 895 
732 JAPAN 194 194 
1000 W 0 R L 0 43982 3 3 120 1682 84 19 42042 48 
1010 INTRA-EC 27158 3 3 52 1682 84 19 25299 35 
1011 EXTRA-EC 16824 66 16743 13 
1020 CLASS 1 15936 66 15855 13 
1021 EFTA COUNTR. 8047 66 7977 2 
1040 CLASS 3 709 709 
0601.17 DORMANT GLADIOU 
GLAIEULS, EN REPOS VEGET A TlF 
001 FRANCE 3862 
238 75i 2 
3862 
003 NETHERLANDS 997 
2795 004 FA GERMANY 2795 
134 005 ITALY 8426 6292 
006 UTD. KINGDOM 1248 
2i 
1248 
011 SPAIN 625 
14 
604 
038 SWITZERLAND 277 263 
038 AUSTRIA 332 23 309 
400 USA 1155 1155 
740 HONG KONG 214 214 
1000 W 0 R L 0 19797 276 974 2 18523 21 
1010 INTRA-EC 16628 239 i 912 2 15454 21 1011 EXTRA-EC 3169 37 62 3069 
1020 CLASS 1 2303 37 2266 
1021 EFTA COUNTR. 741 37 
62 
704 
1030 CLASS 2 807 744 
0601.18 DORMANT BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES OTHER THAN HYACINTHS, NARCISS~ TUUPS AND GLADIOU 
~mE~Ls?ll:~~~b~:f:~~· RACINE$ TUBEREUSES, GRIFFE$ ET RHIZOMES, AUTRE$ QUE JACINTHE$, NARCISSE$, TUUPES ET 
001 FRANCE 7149 487 .86 3 
8 





3i 003 NETHERLANDS 4465 424 1638 
81sS 
1512 004 FA GERMANY 8240 52 
6 
11 22 005 ITALY 13270 180 536 
8 
12584 3 006 UTD. KINGDOM 5580 201 1 53 5297 
007 IRELAND 192 
i 4 
115 7i 008 DENMARK 740 
237 :i 
637 98 009 GREECE 478 18 220 010 PORTUGAL 341 
16 i 842 340 i 011 SPAIN 1805 
2 
1144 1 028 NORWAY 519 12 
2 
505 030 SWEDEN 1421 5 44 1348 66 032 FINLAND 1550 35 1 1470 036 SWITZERLAND 1566 15 57 5 1488 038 AUSTRIA 1000 9 101 890 048 YUGOSLAVIA 602 3 599 060 POLAND 243 243 390 SOUTH AFRICA 148 laS 148 400 USA 8476 7925 366 404 CANADA 934 43 890 624 ISRAEL 197 197 
732 JAPAN 458 457 
736 TAIWAN 167 167 
1000 W 0 R L 0 61859 2064 6 667 10 3252 8 26 53561 61 2183 
114 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe J. EUR t2 I Bel g.-lux. J Danmart I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
0601 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT, IN GROWTH OR IN FLOWER 
BULBEN, ZWIEBELN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UNO WURZELSTOECKE, RUHEND, IN WACHSTUM ODER IN BLUm 
0601.11 DORMANT HYACINTHS 
HYAnNTHEN,RUHEND 
001 FRANCE 5811 14 5796 
002 BELG.-LUXBG. 719 719 
004 RF ALLEMAGNE 3380 3380 005 ITALIE 738 5 738 006 ROYAUME-UNI 3926 3921 
008 DANEMARK 749 749 
030 SUEDE 4087 4087 
032 FINLANDE 1480 1480 
400 ETATS-UNIS 4036 4036 
404 CANADA 526 526 
732 JAPON 642 642 
1000 M 0 N DE 28256 19 51 296 5 2 27868 17 
1010 INTRA-CE 15913 19 19 294 5 1 15558 17 
1011 EXTRA-CE 12342 31 2 2 12307 
1020 CLASSE 1 11992 31 11961 
1021 A E L E 6737 31 6706 
0601.13 DORMANT NARCISSI 
NARZISSEN,RUHEND 
001 FRANCE 2502 11 1 2239 251 
002 BELG.-LUXBG. 547 




003 PAYS-BAS 2667 990i 2623 004 RF ALLEMAGNE 10462 555 
005 ITALIE 578 5 578 006 ROYAUME-UNI 2942 2937 664 008 DANEMARK 1364 700 
028 NORVEGE 520 520 202 030 SUEDE 2181 1979 
032 FINLANDE 620 6i 614 6 036 SUISSE 1364 1170 153 
038 AUTRICHE 1618 72 1522 24 
400 ETATS-UNIS 8340 6691 1649 
404 CANADA 893 892 1 
1000 M 0 N DE 37980 16 159 16 5 31520 18 6246 
1010 INTRA-CE 21325 16 27 16 5 17092 18 4151 
1011 EX TRA-CE 16656 133 14428 2095 
1020 CLASSE 1 15848 133 13660 2035 
1021 A E L E 6362 133 5844 385 
1040 CLASSE 3 662 644 18 
0601.15 DORMANT TUUPS 
TULPEN, RUHEND 
001 FRANCE 16064 3 8 16052 1 
002 BELG.·LUXBG. 1798 4 3 3 19 2030 64 1795 2i 003 PAYS-BAS 2243 96 26564 004 RF ALLEMAGNE 26592 16 1 
26 
11 
005 ITALIE 5988 96 5962 006 ROYAUME-UNI 9459 9369 
008 DANEMARK 3032 3032 
028 NORVEGE 2581 2581 
030 SUEDE 10627 10827 
032 FINLANDE 4930 gj 2 4930 036 SUISSE 3124 3025 4 038 AUTRICHE 2284 111 2169 
056 U.R.S.S. 705 705 2i 400 ETATS-UNIS 19821 19794 
404 CANADA 2664 2664 
732 JAPON 792 792 
1000 M 0 N DE 115252 23 5 314 19 2057 90 66 112604 74 
1010 INTRA-CE 66063 23 3 107 19 2056 90 64 63658 43 
1011 EXTRA-CE 49189 1 207 1 2 48947 31 
1020 CLASSE 1 47416 1 207 2 47175 31 
1021 A E L E 23643 207 2 23630 4 
1040 CLASSE 3 1327 1327 
0601.17 DORMANT GLADIOU 
GLADIOLEN, RUHEND 
001 FRANCE 7329 
175 46:i i 7328 003 PAYS-BAS 644 447i 004 RF ALLEMAGNE 4477 
142 005 ITALIE 17131 16989 
006 ROYAUME-UNI 1942 
36 
1942 
011 ESPAGNE 1529 34 1499 036 SUISSE 692 658 
038 AUTRICHE 761 60 701 
400 ETAT5-UNIS 2089 2089 
740 HONG-KONG 593 593 
1000 M 0 N DE 41808 2 270 3 764 7 40660 102 
1010 INTRA-CE 34674 1 177 3 634 7 33754 101 1011 EXTRA-CE 7135 1 94 130 6906 1 
1020 CLASSE 1 4796 94 4702 
1021 A E L E 1797 94 
3 136 
1703 
1030 CLASSE 2 2203 2066 
0601.19 DORMANT BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES OTHER THAN HYACINTHS, NARCISS~ TUUPS AND GLADIOU 
BULB EN, ZWIEBELN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UNO -5TOECKE, RUHEND, AUSG. HY AnNTHEN, NARZISSEN, TULPEN UNO GLADIOLEN 
001 FRANCE 26399 1938 2 894 29 53 23481 30 002 BELG.·LUXBG. 4646 4448 8 19 3 4 1 4597 63 1299 003 PAYS-BAS 9039 1910 1291 13 
27052 004 RF ALLEMAGNE 27539 393 1 
5i 1i 
56 2 35 
005 ITALIE 46626 614 1108 
12 
44839 3 
006 ROYAUME-UNI 21126 1110 13 179 19812 
119 007 lALANDE 702 1 
36 
4 578 
008 DANEMARK 2993 5 440 s8 2769 189 009 GRECE 1325 81 746 
3 010 PORTUGAL 1081 3 
13 
7 1066 
011 ESPAGNE 3920 74 
13 
616 3213 4 
028 NORVEGE 2382 80 
12 
2289 45 030 SUEDE 5171 52 i 5062 032 FINLANDE 5976 311 
12 
6 5652 4 036 SUISSE 7523 101 307 14 7085 
038 AUTRICHE 4154 54 461 3639 
048 YOUGOSLAVIE 1270 20 1249 
060 POLOGNE 829 829 
390 AFR. DU SUD 721 
1259 2 
721 
so:i 400 ETAT5-UNIS 27960 26197 
404 CANADA 3924 297 5 3621 1 
624 ISRAEL 719 1 
17 
717 1 
732 JAPON 3235 14 3180 23 
736 T"AI-WAN 694 694 
1000 M 0 N DE 213988 10858 55 3720 3 31 3957 12 146 192828 69 2309 
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1987 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I l Nederland I Portugal j EUR 12 ltalia UK 
0601.18 
1010 INTRA-EC 43458 1757 1 527 5 3125 8 26 36226 37 1745 
1011 EXTRA·EC 18401 307 5 160 5 127 17335 25 437 
1020 CLASS 1 16852 305 3 160 51 15898 435 





1030 CLASS 2 947 2 2 n 834 2 
1040 CLASS 3 603 603 
0601.31 ORCHIDS, HYACINTHS, NARCISSI AND TULIPS IN GROWTH OR IN FLOWER 
ORCHIDEES, JACINTHE$, NARCISSE& ET TUUPES, EN VEGETATION OU EN FLEUR 
001 FRANCE 449 125 9 7 307 
004 FA GERMANY 958 3 72 680 
1000 W 0 R L D 1844 148 250 33 43 4 26 1342 
1010 INTRA-EC 1608 148 98 25 38 4 24 1275 
1011 EXTRA·EC 234 154 8 5 1 66 
1020 CLASS 1 228 153 8 1 1 65 
1021 EFTA COUNTR. 218 153 8 57 
0601.39 ~~~~~sJ;'IB:'WiuWIEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, IN GROWTH OR IN FLOWER, OTHER THAN ORCHIDS, HYACINTHS, 
BULBES, OIGNONft TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, AUTRES QU'ORCHIDEES, JACINTHE$, NARCISSE$ ET 
TUUPES, EN VEG AnDN OU EN FLEUR 
001 FRANCE 271 106 5 8 
282 
4 148 
21 003 NETHERLANDS 395 55 35 2 
1000 WORLD 1334 175 51 234 6 328 7 470 21 42 
1010 INTRA-EC 982 174 25 55 5 323 7 348 21 24 
1011 EXTRA·EC 354 2 25 179 2 5 1 122 18 
1020 CLASS 1 338 2 25 177 1 1 114 18 
1021 EFTA COUNTR. 317 2 25 1n 113 
0602 OTHER LIVE PLANTS, INCLUDING TREES, SHRUBS, BUSHES, ROOTS, CUTTINGS AND SUPS 
AUTRES PLANTES ET RACINES Y1V ANTES, YC BOUTURES ET GREFFONS 
0602.10 UNROOTED CUmNGS AND SUPS OF VINES 
BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONS, DE VIGNE 
004 FA GERMANY 622 
2 114 
223 398 
005 ITALY 284 148 
17 036 SWITZERLAND 211 11 183 
1000 WORLD 1471 4 36 211 709 494 8 4 4 
1010 INTRA-EC 1155 3 6 211 442 476 8 4 4 
1011 EXTRA·EC 317 1 30 268 18 
1020 CLASS 1 274 1 15 240 18 
1021 EFTA COUNTR. 248 12 219 17 
0602.19 UNROOTED CUTTINGS AND SUPS OF LIVE PLANTS, OTHER THAN VINES 
BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONS, AUTRES QUE DE VIGNE 
001 FRANCE 200 36 14 5 8 208 98 17 1 21 003 NETHERLANDS 729 180 5 10 4 310 
78 
8 4 
004 FA GERMANY 447 7 66 6 2 55 233 6 005 ITALY 197 163 6 9 
145 
13 
11 011 SPAIN 182 
10 
1 21 4 
036 SWITZERLAND 106 19 2 47 28 





732 JAPAN 15 5 2 4 
1000 W 0 R L D 2592 448 216 87 28 350 5 904 487 11 n 
1010 INTRA-EC 2096 407 95 36 i 16 309 5 799 342 11 76 1011 EXTRA·EC 488 39 121 51 12 32 105 125 2 
1020 CLASS 1 365 31 118 42 12 81 81 
1021 EFTA COUNTR. 275 113 36 
4 
8 63 55 
1030 CLASS 2 98 2 7 20 19 42 
0602.30 VINE SLIPS, GRAFTED OR ROOTED 
PLANTS DE VIGNE, GREFFES OU RACINES 
004 FA GERMANY 120 
:i 8 
19 101 
005 ITALY 126 115 
16 036 SWITZERLAND 84 4 44 
048 YUGOSLAVIA 83 8 
428 
75 
208 ALGERIA 524 98 
1000 W 0 R L D 1251 34 3 50 48 798 314 7 1 
1010 INTRA-EC 437 34 3 29 27 226 111 7 i 1011 EXTRA·EC 814 21 19 570 203 
1020 CLASS 1 161 20 46 95 
1021 EFTA COUNTR. 69 5 
1li 
44 20 
1030 CLASS 2 842 1 516 105 
0602.40 PINEAPPLE PLANTS 
PLANTS D' ANANAS 
1000 W 0 R L D 33 18 9 5 
1010 INTRA-EC 22 18 3 5 1011 EXTRA-EC 11 6 
0602.52 MYCELIUM 
MYCELIUM 
002 BELG.·LUXBG. 1163 
142 
15 790 6 352 
2:i 003 NETHERLANDS 3468 2 3284 57 544 004 FA GERMANY 812 37 




12 006 UTD. KINGDOM 8885 1267 81 
8659 007 IRELAND 8659 
525 011 SPAIN 692 165 
394 16 400 USA 445 35 
1000 W 0 R L D 28265 216 11 860 37 8168 7499 676 2071 8727 
1010 INTRA-EC 25875 216 1 54 32 7845 7499 535 1008 8685 1011 EXTRA-EC 2390 11 805 5 323 141 1063 42 
1020 CLASS 1 2208 9 603 189 134 1047 26 
1021 EFTA COUNTR. 1583 9 603 107 7 652 5 
0602.54 RHODODENDRONS SIMSU 
RHODODENDRONS SIMSU 
001 FRANCE 9127 8425 700 1 002 BELG.-LUXBG. 437 
3924 
397 39 




2 004 FA GERMANY 2060 2015 
124 
3 1 005 ITALY 3981 3839 2 
14 2 
14 2 006 UTD. KINGDOM 1466 1402 4 10 34 008 DENMARK 818 240 
152 
578 
028 NORWAY 671 181 338 
27 030 SWEDEN 898 725 30 116 032 FINLAND n5 735 1 39 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
0601.19 
1010 INTRA..CE 145395 8666 11 2931 3 15 3729 12 128 128155 63 1682 1011 EXTRA..CE 68593 2192 44 789 16 228 18 64673 6 627 
1020 CLASSE 1 62972 2176 36 786 44 18 59290 622 
1021 A E L E 25310 598 26 786 
16 
20 23630 6 50 1030 CLASSE 2 3677 16 7 3 184 3439 6 
1040 CLASSE 3 1945 1945 
0601.31 ORCHIDS, HYACINTHS, NARCISSI AND TULIPS IN GROWTH OR IN FLOWER 
ORCHIDEEN, HY AZINTHEN, NARZISSEN UNO TULPEN, IM WACHSTUM ODER IN BLUETE 
001 FRANCE 952 236 28 21 
2 
666 
3 004 RF ALLEMAGNE 1077 22 233 818 
1000 M 0 N DE 3907 267 665 487 312 9 264 1801 102 
1010 INTRA..CE 2857 267 310 369 138 9 132 1619 13 
1011 EXTRA..CE 1050 355 118 174 132 182 89 
1020 CLASSE 1 942 354 112 86 132 173 85 
1021 A E L E 589 354 91 4 140 
0601.39 ~h~f~J;"8~'WJ~EROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, IN GROWTH OR IN FLOWER, OTHER THAN ORCHIDS, HYACINTHS, 
BULBE~ ZWIEBELN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UNO ..STOECKE, KEINE ORCHIDEEN, HY AZINTHEN, NARZISSEN UNO TULPEN, IM WACHSTUM 
ODER I BLUETE 
001 FRANCE 743 189 16 16 
613 
5 517 
18 003 PAYS-BAS 998 79 287 1 
1000 M 0 N DE 3691 354 167 764 11 765 13 1515 18 84 
1010 INTRA..CE 2617 353 80 348 3 693 11 . 1068 18 43 
1011 EXTRA..CE 1075 2 87 416 8 72 2 447 41 
1020 CLASSE 1 970 2 87 413 15 2 413 38 
1021 A E L E 899 2 86 412 399 
0602 OTHER LIVE PLANTS, INCLUDING TREES, SHRUBS, BUSHES, ROOTS, CUTTINGS AND SLIPS 
ANDERE LEBENDE PFLANZEN UNO WURZELN, EINSCHL STECKLINGE UNO EDELREISER 
0602.10 UNROOTED CUmNGS AND SLIPS OF VINES 
STECKLINGE, UNBEWURZELT, UNO EDELREISER VON REBEN 
004 RF ALLEMAGNE 2773 2 
2 190 
955 1816 
005 ITALJE 626 434 
42 036 SUISSE 784 48 694 
1000 M 0 N DE 5457 14 3 132 474 2651 2141 24 7 11 
1010 INTRA..CE 4190 8 2 18 474 1566 2083 24 6 9 
1011 EXTRA..CE 1269 6 1 114 1085 58 1 1 3 
1020 CLASSE 1 1066 6 1 84 940 52 3 
1021 A E L E 910 1 51 816 42 
0602.19 UNROOTED CUTTINGS AND SLIPS OF LIVE PLANTs, OTHER THAN VINES 
STECKLINGE, UNBEWURZELT, UND EDELREISER, NICHT VON REBEN 
001 FRANCE 1218 93 135 68 81 
1939 
736 63 2 40 
003 PAYS-BAS 4846 573 34 138 62 2080 
2sB 
11 9 
004 RF ALLEMAGNE 3818 7 492 
144 
38 825 2170 18 
005 ITALJE 695 201 52 111 
975 
187 
3 011 ESPAGNE 1401 
a3 4 2 391 28 036 SUISSE 618 221 25 193 93 1 
480 COLOMBIE 632 52 485 10 79 58 732 JAPON 526 235 77 41 121 
1000 M 0 N DE 17506 981 1642 1914 5 231 3801 8 8718 2033 18 155 
1010 INTRA..CE 13069 916 745 420 5 208 3366 8 6066 1192 17 131 1011 EXTRA..CE 4415 65 897 1494 23 413 652 841 1 24 
1020 CLASSE 1 3171 58 859 788 1 6 278 528 636 1 16 
1021 A E L E 1954 1 715 489 
4 
4 132 382 227 1 3 
1030 CLASSE 2 1157 38 649 6 135 121 198 8 
0602.30 VINE SLIPS, GRAFTED OR ROOTED 
REBEN, BEWURZELT, AUCH GEPFROPFT 
004 RF ALLEMAGNE 642 
3 74 
191 451 
005 ITALIE 778 701 
a3 036 SUISSE 505 42 380 
048 YOUGOSLAVIE 681 176 3 502 
208 ALGERIE 2967 2539 428 
1000 M 0 N DE 7868 30 5 848 80 5252 1638 15 2 
1010 INTRA..CE 2310 30 3 412 32 1319 499 15 2 1011 EXTRA-CE 5555 1 434 47 3933 1138 
1020 CLASSE 1 1434 1 426 416 591 
1021 A E L E 522 1 50 
47 
382 89 
2 1030 CLASSE 2 3974 8 3399 518 
0602.40 PINEAPPLE PLANTS 
ANANASPFLAENZLINGE 
1000 M 0 N DE 55 24 24 6 
1010 INTRA..CE 41 24 11 8 
1011 EXTRA..CE 16 1 14 
0602.52 MYCELIUM 
PIUMVZEL 
002 BELG.-LUXBG. 819 
11s 
28 552 6 233 40 003 PAY5-BAS 4110 13 3820 62 
947 004 RF ALLEMAGNE 1247 71 
4 20 11 213 2 4 005 ITALIE 2076 
13 
2026 651 46 24 D06 ROYAUME-UNI 2900 1786 204 
1759 007 lALANDE 1759 i 6 s2<i 145 011 ESPAGNE 672 
602 34 400 ETATS-UNIS 845 209 
1000 M 0 N DE 16188 307 35 399 31 9672 852 593 2408 2 1889 
1010 INTRA..CE 14065 307 1 144 25 8971 852 504 1448 2 1811 
1011 EXTRA..CE 2126 34 255 7 702 90 960 78 
1020 CLASSE 1 1815 33 245 475 78 930 54 
1021 A E L E 800 33 245 181 9 323 9 
0602.54 RHODODENDRONS SIMSU 
RHODODENDRON SIMSU 
001 FRANCE 16951 15536 1410 
3 
1 3 i 002 BELG.-LUXBG. 665 4564 619 9 42 003 PAY5-BAS 6886 li 2307 2 110 4 004 RF ALLEMAGNE 3391 3253 208 4 16 005 ITALJE 5735 5469 4 38 5 48 6 D06 ROYAUME-UNI 3081 2902 12 15 109 
008 DANEMARK 1432 523 264 909 028 NORVEGE 1238 303 671 
1o3 030 SUEDE 1819 1451 75 190 
032 FINLANDE 1505 1425 4 76 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark lOeutschland 1 'EM66a 1 Espana _I France 1 Ireland 1 1 Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0602.54 
036 SWITZERLAND 1608 756 843 
2 
9 
036 AUSTRIA 601 340 230 28 
1000 W 0 R L D 28949 23425 194 5080 16 2 13 208 11 
1010 INTRA-EC 24297 20602 8 3507 15 2 11 141 11 
1011 EXTRA-EC 4652 2823 186 1574 1 2 68 
1020 CLASS 1 4630 2812 186 1566 2 64 
1021 EFTA COUNTR. 4555 2740 164 1565 2 64 
0602.58 RHODODENDRONS OTHER THAN RHODODENDRONS SIMSII 
RHODODENDRONS, AUTRES QUE RHODODENDRONS SIMSD 
001 FRANCE 927 469 164 9 
1 
79 186 
2 003 NETHERLANDS 536 248 285 
sO 005 ITALY 1193 172 
8 
932 39 
s8 1i D06 UTD. KINGDOM 607 139 32 10 343 
036 SWITZERLAND 333 19 227 4 60 23 
1000 W 0 R L D 4706 1133 51 2327 30 56 58 315 726 10 
1010 INTRA-EC 3878 1109 28 1720 23 52 58 254 624 10 
1011 EXTRA-EC 829 24 23 607 7 4 61 103 
1020 CLASS 1 814 24 23 601 4 61 101 
1021 EFTA COUNTR. 787 23 23 601 4 60 76 
0602.61 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMETER MAX 10MU 
ROSIER$, NON GREFFES, AVEC COLLET D'UN DIAMETRE DE MAX. 10MM 
D06 UTD. KINGDOM 147 18 129 
1000 W 0 R L D 527 8 54 126 2 293 43 
101 0 INTRA·EC 449 8 30 80 i 1 287 43 1011 EXTRA-EC 78 24 46 1 6 
0602.65 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMETER OVER 10MU 
ROSIERS, NON GREFFES, AVEC COLLET D'UN DIAMETRE DE > 10 Mil 
480 COLOMBIA 111 111 
1000 W 0 R L D 573 30 34 20 23 171 88 138 68 
1010 INTRA-EC 307 30 18 10 1 4 74 103 66 
1011 EXTRA-EC 265 16 10 21 167 14 35 2 
1030 CLASS 2 203 21 164 17 1 
0602.68 ROSES, BUDDED OR GRAFTED 
ROSIERS, GREFFES 
001 FRANCE 1530 513 16 359 
1i 
13 614 15 
002 BELG.-LUXBG. 123 
1sS i 1 1 105 1 003 NETHERLANDS 319 133 19 
413 004 FA GERMANY 572 122 2 i i 4 4 27 005 ITALY 304 9 211 76 
D06 UTD. KINGDOM 241 12 2 10 i 216 11 008 DENMARK 96 10 17 38 51 021 CANARY ISLAN 39 20 78 1 2 028 NORWAY 120 7 15 
030 SWEDEN 183 14 133 22 13 
032 FINLAND 181 5 83 60 9Ci 33 036 SWITZERLAND 298 20 164 24 
404 CANADA 96 1 4 91 
1000 W 0 R L D 4454 947 306 487 10 483 393 25 1747 56 
101 0 INTRA-EC 3360 882 10 173 
10 
447 272 25 1495 56 
1011 EXTRA-EC 1095 64 296 314 36 121 253 1 
1020 CLASS 1 967 61 296 301 96 213 
1021 EFTA COUNTR. 857 60 296 300 9 38 92 109 1030 CLASS 2 128 4 13 25 40 
0602.72 VEGETABLE AND STRAWBERRY PLANTS 
PLANTS DE LEGUMES ET PLANTS DE FRAISIERS 
001 FRANCE 2902 279 132 292 
6 
73 2120 6 
002 BELG.-LUXBG. 11315 
3 5 1 5 11308 004 FA GERMANY 4915 i 239 218 4664 005 ITALY 573 2n 50 
22 D06 UTD. KINGDOM 1035 
1i 
22 17 973 





036 SWITZERLAND 1029 46 n9 
036 AUSTRIA 697 24 20 27 626 
1000 W 0 R L D 24765 543 681 407 645 1265 334 20809 23 57 1010 INTRA-EC 21702 538 5 301 560 793 87 19338 22 57 1011 EXTRA-EC 3061 4 an 105 64 472 247 1471 1 
1020 CLASS 1 2489 4 676 96 71 197 1445 
1021 EFTA COUNTR. 2434 2 676 96 
e.oi 71 157 1432 1030 CLASS 2 559 401 49 24 
0602.74 FRUIT TREES AND BUSHES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED 
ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUmERS, NON GREFFES 
001 FRANCE 351 13 74 
24 
94 85 64 002 BELG.-LUXBG. 170 23 6 i 65 136 9 004 FA GERMANY 370 
2 
103 145 21 005 ITALY 188 24 30 56 71 5 010 PORTUGAL 134 100 30 4 
220 EGYPT 45 7 19 19 
1000 W 0 R L D 1998 156 109 n 13 339 358 253 553 137 1010 INTRA-EC 1506 140 33 16 
1:i 
215 2n 182 507 135 1011 EXTRA-EC 491 16 76 62 124 81 71 46 2 1020 CLASS 1 244 2 74 59 2 24 58 24 1 1021 EFTA COUNTR. 171 1 74 57 
10 122 
23 4 12 1030 CLASS 2 242 14 3 57 14 21 
0602.78 FRUIT TREES AND BUSHES, BUDDED AND GRAFTED 
ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUmERS, GREFFES 
001 FRANCE 436 265 11 41 
9i 
10 93 16 002 BELG.-LUXBG. 176 268 7 78 12 003 NETHERLANDS 335 
4 
40 14 
122 574 004 FA GERMANY 1364 521 i 39 41 163 005 ITALY 296 64 81 
11 16 
70 D06 UTD. KINGDOM 255 47 4 
72 
62 115 010 PORTUGAL 114 32 10 
1000 W 0 R L D 3989 1186 99 112 39 665 600 11 255 974 14 34 1010 INTRA-EC 3158 1179 4 69 39 181 511 11 178 959 14 33 1011 EXTRA-EC 832 7 95 43 504 89 n 16 1 1020 CLASS 1 206 6 93 43 23 28 12 1 1021 EFTA COUNTR. 161 93 43 
so4 17 2 6 1030 CLASS 2 614 67 43 
0602.78 FOREST TREES 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland l ltalla .1 Nederland I Porlugal I UK 
0602.54 
036 SUISSE 3234 1690 1537 1 6 
038 AUTRICHE 1324 771 531 3 18 
1000 M 0 N DE 48503 38977 374 8531 48 5 17 493 60 
1010 INTRA-CE 39140 33168 24 5475 43 5 14 353 58 
1011 EXTRA-CE 9362 5809 350 3058 2 4 140 1 
1020 CLASSE 1 9265 5774 350 3008 4 129 
1021 A E L E 9128 5645 345 3006 4 128 
0602.58 RHODODENDRONS OTHER THAN RHODODENDRONS SIMSII 
RHODODENDRON, AUSG. RHODODENDRON SIMSII 
001 FRANCE 1882 1080 211 2 2 60 529 4 003 PAYS-BAS 798 376 416 
134 005 ITALIE 1441 323 
18 
923 61 
ai 9 006 ROYAUME-UNI 1347 250 55 3 931 
036 SUISSE 505 41 359 8 60 37 
1000 M 0 N DE 7783 2302 76 2887 42 83 81 271 2025 16 
1010 INTRA-CE 6408 2248 32 1979 41 76 81 208 1727 16 
1011 EXTRA-CE 1377 54 44 909 1 8 63 298 
1020 CLASSE 1 1359 53 44 898 8 63 293 
1021 A E L E 1217 48 44 898 8 60 159 
0602.61 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMmR MAX 10MM 
ROSEN, UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHMESSER MAX. 10 MM 
006 ROYAUME-UNI 510 105 405 
1000 M 0 N DE 2446 69 311 741 3 7 1128 188 
1010 INTRA-CE 1947 69 185 413 3 3 i 1095 182 1011 EXTRA-CE 498 128 328 3 33 4 
0602.65 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMmR OVER 10MM 
ROSEN, UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHMESSER UEBER 10 MM 
480 COLOMBIE 1181 1181 
1000 M 0 N DE 3439 97 120 74 14 1937 194 873 328 
1010 INTRA-CE 1019 97 57 22 2 29 151 350 309 
1011 EXTRA-CE 2422 1 63 53 12 1909 43 323 18 
1030 CLASSE 2 2137 11 1864 253 9 
0602.68 ROSES, BUDDED OR GRAFTED 
ROSEN, VEREDELT 
001 FRANCE 7741 1954 100 1692 
eli 34 3917 43 002 BELG.-LUXBG. 768 
698 8 18 9 684 1i 003 PAY$-BAS 1428 843 59 2305 004 RF ALLEMAGNE m5 337 20 
24 19 
56 2 55 
DOS ITALIE 2636 75 
76 
1800 718 
006 ROYAUME-UNI 1829 59 21 42 ti 1631 16 008 DANEMARK 787 52 152 
476 
4 557 
021 ILES CANARIE 523 
124 7o4 
3 44 
028 NORVEGE 1126 148 
6 
150 
030 SUEDE 1317 72 946 205 88 
032 FINLANDE 1629 28 715 670 
393 
216 
036 SUISSE 2040 73 1 1290 282 
404 CANADA 548 13 10 124 401 
1000 M 0 N DE 28005 3684 2489 3898 45 2434 3100 64 12148 143 
1010 INTRA-CE 18722 3323 103 1000 45 1953 2241 51 9918 133 1011 EXTRA-CE 9280 360 2386 2897 481 858 13 2230 10 
1020 CLASSE 1 7359 322 2383 2619 1 541 1 1492 
1021 A E L E 6622 310 2383 2598 1 
48i 
402 1 927 
10 1030 CLASSE 2 1908 38 2 m 44 317 739 
0602.72 VEGETABLE AND STRAWBERRY PLANTS 
GEMUESE- UNO ERDBEERPFLANZEN 
001 FRANCE 6026 174 181 705 
1i 
292 4656 18 
D02 BELG.-LUXBG. 7090 
7 1s 
2 20 7077 004 RF ALLEMAGNE 11604 
18 516 
279 11283 
DOS ITALIE 1254 1 584 3 135 2s 006 ROYAUME-UNI 2034 4 3 35 42 1924 10 011 ESPAGNE 653 5 
479 
277 7 351 
030 SUEDE 524 2 
110 
1 330 42 036 SUISSE 2615 9 135 2031 
038 AUTRICHE 1335 84 50 25 1176 
1000 M 0 N DE 36037 419 628 642 1584 2447 1188 28959 28 145 
101 0 INTRA-CE 29710 393 18 417 1276 1499 343 25597 25 143 
1011 EXTRA-CE 6325 26 610 225 307 948 843 3362 3 1 
1020 CLASSE 1 4875 22 606 193 187 574 3292 1 
1021 A E L E 4801 10 606 193 
307 
187 355 3250 3 1030 CLASSE 2 1401 4 761 260 68 
0602.74 FRUIT TREES AND BUSHES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED 
OBSTGEHOELZE, UNVEREDEL T 
001 FRANCE 1070 37 5 5 
87 
483 387 153 
D02 BELG.-LUXBG. 727 96 1i 8 i 208 610 24 004 RF ALLEMAGNE 1496 
2i 
340 768 74 
DOS ITALIE 1280 74 69 396 704 16 
010 PORTUGAL 578 400 169 9 
220 EGYPTE 560 82 307 171 
1000 M 0 N DE 8486 452 154 507 32 945 2055 684 3118 338 
1010 INTRA-CE 6235 364 28 114 
32 
494 1354 726 2836 318 
1011 EXTRA-CE 2252 88 126 393 451 702 158 282 20 
1020 CLASSE 1 817 16 125 332 1 171 79 90 3 
1021 A E L E 660 8 124 311 
2s 450 156 8 53 17 1030 CLASSE 2 1409 70 57 524 79 187 
0602.76 FRUIT TREES AND BUSHES, BUDDED AND GRAFTED 
OBSTGEHOELZE, VEREDELT 
001 FRANCE 1028 422 35 41 268 48 420 62 D02 BELG.-LUXBG. 559 
11sB 
24 263 48 4 003 PAY5-BAS 1432 5 133 76 240 2034 7 004 RF ALLEMAGNE 4428 1700 2 14 27 449 DOS ITALIE 1105 259 472 
1s 7 
331 
006 ROYAUME-UNI 1033 142 25 
210 
321 523 
010 PORTUGAL 513 219 84 
1000 M 0 N DE 13637 3907 347 376 14 1615 2458 15 994 3754 52 105 
1010 INTRA-CE 10733 3779 5 235 14 286 1994 15 573 3682 52 98 
1011 EXTRA-CE 2903 128 342 141 1329 464 420 72 7 
1020 CLASSE 1 810 123 334 141 102 42 62 6 
1021 A E L E 568 1 334 141 
1329 
56 3 31 
1030 CLASSE 2 2015 362 321 2 
0602.78 FOREST TREES 
119 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0602.78 ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FORESTIERS 
001 FRANCE 3942 1588 eo 44 
347 
648 1471 84 27 
002 BELG.-LUXBG. 1934 
1403 2li 172 9 43 1369 37 003 NETHERLANDS 1881 347 10 54 
6223 
4 
004 FR GERMANY 8945 1271 244 
157 
2 565 418 222 
005 ITALY 1160 917 
9S 
43 3 6i 40 006 UTD. KINGDOM 4493 2145 60 283 1846 
242 007 IRELAND 426 55 16 94 19 
008 DENMARK 837 16 
245 
423 3 165 30 
028 NORWAY 248 3 96 e5 030 SWEDEN 2211 63 126 1904 s 036 SWITZERLAND 566 23 165 185 125 
036 AUSTRIA 413 102 22 184 1 44 60 
1000 W 0 R L D 2m5 7839 822 3538 351 1767 61 1233 11514 87 563 
1010 INTRA·EC 23912 7656 362 1258 128 1469 61 1152 11177 87 562 
1011 EXTRA·EC 3861 183 460 2279 223 298 81 336 1 
1020 CLASS 1 3594 165 460 2275 14 284 81 315 
1021 EFTA COUNTR. 3510 165 459 2274 282 49 281 
0602.81 ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS OF OTHER THAN FRUIT TREES AND BUSHES, FRUIT AND FOREST TREES, RHODODENDRONS AND ROSES 
BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS D' ARB RES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX, AUTRE$ QUE RHODODENDRONS, ROSIER$, ARB RES 
FRUmERS ET FORESTIERS 











003 NETHERLANDS 338 4 176 60 16 
t64 35 004 FR GERMANY 379 
s 
10 7i 152 32 21 005 ITALY 246 7i 169 89 1 006 UTD. KINGDOM 451 17 132 46 142 30 011 SPAIN 159 
37 
10 70 2 
030 SWEDEN 131 92 2 
2 9 036 SWITZERLAND 383 8 181 163 
036 AUSTRIA 229 18 128 20 63 
1000 W 0 R L D 3765 114 187 794 424 1060 89 251 726 8 112 
1010 INTRA·EC 2678 104 87 381 415 617 89 183 684 8 110 
1011 EXTRA·EC 985 10 99 413 9 341 68 43 2 
1020 CLASS 1 902 10 99 413 4 276 65 34 1 
1021 EFTA COUNTR. 783 99 412 
s 
191 64 17 
1030 CLASS 2 63 46 2 9 
0602.83 OUTDOOR PLANTS OF TREES, SHRUBS AND BUSHES, EXCL FRUIT AND FOREST TREES, OTHER THAN ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS 
ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX, AUTRES QUE FRUmERS ET FORESTIERS, BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS 








8 3014 5 003 NETHERLANDS 2414 28 944 137 234 134 
19068 
135 
004 FR GERMANY 25718 4450 253 
1493 










011 SPAIN 968 140 
se8 1 602 103 16 028 NORWAY 1791 34 289 680 4 030 SWEDEN 5874 2 1190 1709 2969 
032 FINLAND 1702 2 481 194 
2s 210 ti 1025 s 036 SWITZERLAND 4987 228 50 2286 2166 036 AUSTRIA 1514 114 10 580 7 803 
400 USA 79 
17 s 
1 78 
404 CANADA 320 295 
1000 W 0 R L D 85946 14966 2787 9285 2362 2059 269 5814 47954 13 437 
1010 tNTRA·EC 68678 14564 428 4226 1471 1835 269 5758 39691 13 425 
1011 EXTRA·EC 17272 403 2360 5059 892 224 59 8263 12 
1020 CLASS 1 16373 398 2359 5058 36 217 44 8249 12 
1021 EFTA COUNTR. 15896 380 2348 5058 28 210 18 7842 12 
0602.92 PERENNIAL OUTDOOR PLANTS 
PLANTE$ VIV ACES 
001 FRANCE 2100 401 136 78 
IS 




935 44 003 NETHERLANDS 1368 
t3 
832 192 
3022 004 FR GERMANY 4611 54 loS 1269 251 2 005 ITALY 829 2 415 9 22 307 006 UTD. KINGDOM 1540 31 69 345 1063 
008 DENMARK 227 
2 
60 35 5 127 
011 SPAIN 358 3 232 32 87 
036 SWITZERLAND 832 223 74 94 441 036 AUSTRIA 395 230 12 4 149 
390 SOUTH AFRICA 157 157 
400 USA 600 599 
404 CANADA 156 158 
1000 W 0 R L D 14748 766 235 1744 109 2653 9 499 8659 71 
101 0 INTRA·EC 12184 766 18 1228 i 93 2540 9 402 7058 70 1011 EXTRA-EC 2563 217 516 18 113 97 1602 1 
1020 CLASS 1 2470 217 496 86 97 1573 1 
1021 EFTA COUNTR. 1521 197 484 86 97 657 
0602.83 OTHER OUTDOOR PLANTS, NOT WITHIN 0602.54-92 
PLANTES DE PLEIN AIR, NON REPR. SOUS 0602.54 A 92 
001 FRANCE 19555 3895 16 1217 834 
27 




25 316 5326 
t!i 20 003 NETHERLANDS 4362 28 1728 293 86 796 
7269 
25 004 FR GERMANY 15437 208 249 
874 
44 87 7561 39 005 ITALY 929 28 22 36 94 
265 1752 
72 2i 3 006 UTD. KINGDOM 2581 26 17 41 26 51 382 
19 008 DENMARK 1892 4 1536 20 178 135 
2 011 SPAIN 1519 1 
69 
2 12 1461 41 030 SWEDEN 1035 908 58 032 FINLAND 773 
IS 
11 718 64 1137 44 036 SWITZERLAND 3613 31 1888 
3 
474 036 AUSTRIA 1235 8 691 4 470 59 
1000 WORLD 60678 5565 484 10504 9 1749 469 266 26031 15408 43 150 1010 INTRA·EC 53382 5545 351 6205 2 1410 360 266. 24322 14738 41 144 1011 EXTRA-EC 7295 20 133 4299 8 340 109 1709 672 2 5 1020 CLASS 1 6803 18 133 4294 4 72 1618 657 2 5 1021 EFTA COUNTR. 6763 18 131 4294 6 3 68 1607 641 1 1030 CLASS 2 487 1 2 336 36 91 15 
0602.94 ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS OF INDOOR PLANTS, EXCEPT CACTI 
BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS DE PLANTE$ D'INTERIEUR, A L'EXCEPTION DES CACTEES 
001 FRANCE 1813 86 71 213 i 71 1357 2 12 002 BELG.-LUXBG. 1352 
724 
5 331 IS 4 s3 1010 66 5 003 NETHERLANDS 1285 35 307 26 
2269 
52 004 FR GERMANY 2451 9 86 laS 14 72 1 005 ITALY 782 11 49 70 
12 
484 
4 006 UTD. KINGDOM 1021 9 220 10 1 765 008 DENMARK 306 3 
3 
159 135 9 010 PORTUGAL 180 51 
2 4 70 
126 011 SPAIN 308 4 5 223 028 NORWAY 168 151 3 14 
120 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
0602.78 FORSTGEHOELZE 
001 FRANCE 5868 2219 136 57 
7oS 
546 2n6 53 81 002 BELG.-LUXBG. 3840 
2023 27 
407 9 2681 35 003 PAYS-BAS 2889 880 8 111 30 9 004 RF ALLEMAGNE 18442 3817 481 
164 




99 006 ROYAUME-UNI 7941 3093 115 391 3974 007 lALANDE 956 28 25 223 46 634 008 DANEMARK 1807 30 
499 
1262 8 466 41 028 NORVEGE 504 5 
mi 197 030 SUEDE 2671 
116 
303 2001 
3 036 SUISSE 921 39 281 208 274 038 AUTRICHE 1046 172 85 801 6 26 156 
1000 M 0 N DE 48697 12148 1865 5n2 154 3451 26 811 23124 55 1191 1010 INTRA-CE 42929 11853 850 2798 119 3015 26 655 22180 55 1178 
1011 EXTRA-CE sno 295 1015 2974 36 436 56 945 13 
1020 CLASSE 1 5585 288 1015 2950 6 387 56 874 9 
1021 A E L E 5344 288 1014 2948 384 30 880 
0602.81 ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS OF OTHER THAN FRUIT TREES AND BUSHES, FRUIT AND FOREST TREES, RHODODENDRONS AND ROSES 
BEWURZELTE STECKUNGE UNO JUNGPFLANZEN VON BAEUMEN UNO STRAEUCHERN, AUSG. AZALEEN, ROSEN, OBST- UNO FORSTGEHOELZE 
001 FRANCE 1842 81 1 74 939 
61 
490 233 24 







003 PAY5-BAS 1031 19 559 223 13 
237 









006 ROYAUME-UNI 1475 1 142 694 299 160 s6 011 ESPAGNE n6 1 
182 
31 376 11 
030 SUEDE 527 335 10 
6 7 036 SUISSE 1131 31 584 502 
038 AUTRICHE 997 81 617 88 209 2 
1000 M 0 N DE 14290 262 949 2841 1252 5316 89 1160 2055 29 317 
1010 INTRA-CE 8912 241 483 1210 1223 2599 89 811 1864 29 263 
1011 EXTRA-CE 4959 42 466 1631 29 2297 249 191 54 
1020 CLASSE 1 3841 41 466 1630 3 1317 217 153 14 
1021 A E L E 2998 
1 
466 1623 1 656 215 37 40 1030 CLASSE 2 819 26 681 32 39 
0602.83 OUTDOOR PLANTS OF TREES, SHRUBS AND BUSHES, EXCL FRUIT AND FOREST TREES, OTHER THAN ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS 
BAEUME UNO STRAEUCHER, AUSG. OBST·, FORSTGEHOELZE, BEWURZELTE STECKUNGE UNO JUNGPFLANZEN 




4089 8828 16 




4 5941 33 
003 PAYS-BAS 3054 47 1200 171 389 97 3566li 223 004 RF ALLEMAGNE 42405 4059 401 
1756 
328 1058 507 192 





006 ROYAUME-UNI 28829 1023 205 209 26895 
1oS 007 lALANDE 1277 2 2 
12 2 43 1168 008 DANEMARK 4784 87 886 3645 
7 
109 
011 ESPAGNE 854 93 
1300 
1 129 371 243 10 
028 NORVEGE 3980 29 297 2351 3 
030 SUEDE 12782 4 2814 3032 6916 16 
032 FINLANDE 4511 6 1135 300 
16 286 28 
3070 
10 036 SUISSE 8762 368 91 3271 4689 
038 AUTRICHE 3617 175 29 1256 4 2153 
400 ETAT5-UNIS 1001 
89 2!i 
5 996 
404 CANADA 2836 2718 
1000 M 0 N DE 156336 14298 6150 13595 1391 3324 266 5206 111337 8 761 
101 0 INTRA-CE 118058 13617 704 5435 1053 2954 266 5127 88207 7 688 
1011 EXTRA-CE 38276 681 5446 8160 338 370 79 23129 1 72 
1020 CLASSE 1 37770 671 5445 8157 25 319 59 23065 1 28 
1021 A E L E 33706 582 5422 8155 16 288 32 19182 1 28 
0602.92 PERENNIAL OUTDOOR PLANTS 
FREJLANDSTAUDEN 
001 FRANCE 5062 205 450 61 
31 
320 4017 9 
002 BELG.·LUXBG. 1905 330 39 14 9 1834 1 003 PAYS-BAS 2734 48 1810 254 6012 317 004 RF ALLEMAGNE 8833 52 33li 2188 523 10 005 ITALIE 2659 2 
5 
397 6 11 1924 006 ROYAUME-UNI 4505 35 276 952 3220 
008 DANEMARK 941 121 43 83 694 
011 ESPAGNE 551 81 314 34 142 
036 SUISSE 2624 757 131 368 1367 
038 AUTRICHE 1469 813 39 30 587 
390 AFR. DU SUD 1085 
2 3 
1085 20 400 ETAT5-UNIS 2673 
18 
2648 
404 CANADA 637 2 619 
1000 M 0 N DE 37423 624 433 5276 2 98 4440 6 1379 24780 385 
1010 INTRA-CE 27487 624 57 3137 2 75 4210 6 980 18036 362 1011 EXTRA-CE 9936 376 2139 23 230 399 6744 23 
1020 CLASSE 1 9438 376 1873 187 399 6580 23 
1021 A E L E 4858 360 1738 171 399 2190 
0602.93 OTHER OUTDOOR PLANTS, NOT WITHIN 0602.54-92 
FA EILAND PFLANZEN, NICHT IN 0602.54 BIS 92 ENTHAL TEN 




20 270 4037 
425 
26 
003 PAY5-BAS 4820 79 2257 140 79 863 
5895 
219 
004 RF ALLEMAGNE 11843 208 544 
696 
20 137 4942 97 





006 ROYAUME-UNI 2985 36 37 88 17 44 1159 
7 008 DANEMARK 2375 3 
1 
1760 4 15 112 474 i 011 ESPAGNE 1167 2 3 38 936 186 
030 1376 187 963 226 





5 036 4981 73 3628 
4 
155 
038 AUTRICHE 2540 18 1957 23 428 110 
1000 M 0 N DE 60547 6756 1159 15601 15 907 932 330 19563 14045 605 834 
101 0 INTRA-CE 49307 6687 803 7974 2 694 538 330 17908 13283 590 500 
1011 EXTRA-CE 11239 68 356 7627 13 213 396 1655 762 14 135 
1020 CLASSE 1 10478 37 355 7609 7 212 1436 676 14 132 
1021 A E L E 10146 37 349 7597 
13 
4 115 1420 619 5 
3 1030 CLASSE 2 732 31 1 10 206 184 219 65 
0602.94 ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS OF INDOOR PLANTS; EXCEPT CACn 
BEWURZEL TE STECKUNGE UNO JUNGPFLANZEN VON ZIMMERPFLANZEN, AUSG. KAKTEEN 
001 FRANCE 7442 267 297 1104 1 i 169 5557 4 43 002 BELG.-LUXBG. 2853 
1266 
26 302 
6 53 3 2504 s2 17 003 PAY5-BAS 4799 174 1867 129 141 
8652 
1111 
004 RF ALLEMAGNE 9509 60 383 
765 
209 164 41 
005 ITALIE 5185 78 202 354 
19 
3786 
23 006 ROYAUME-UNI 6226 19 762 67 6 5330 45 008 DANEMARK 1498 18 6 711 718 6 010 PORTUGAL 608 78 
11 16 s2 521 3 011 ESPAGNE 1497 5 19 1394 
028 NORVEGE 905 781 13 111 
121 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0602.94 
030 SWEDEN 514 212 8 284 10 
032 FINLAND 159 97 27 
26 
35 
036 SWITZERLAND 528 
2 
14 284 203 
038 AUSTRIA 376 8 186 17 163 
400 USA 35 36 1 34 404 CANADA 72 42 
480 COLOMBIA 52 
3 
52 
732 JAPAN 107 103 
1000 W 0 R L D 12128 915 994 1725 5 18 tn 16 287 7803 92 96 
1010 INTRA-EC 9651 899 474 1209 5 17 115 16 286 6460 82 93 1011 EXTRA·EC 2469 17 520 517 1 51 2 1343 10 3 
1020 CLASS I 2120 17 518 510 5 43 2 1014 10 I 
1021 EFTA COUNTR. 1743 2 482 506 43 I 699 10 
2 1030 CLASS 2 279 2 5 8 261 
1040 CLASS 3 69 I 68 
0602.96 FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS OF INDOOR VARIETIES, EXCEPT CACTI 
PLANTE$ A FLEURS, EN BOUTON$ OU EN FLEURS, DE PLANTE$ D'INTERIEUR, A L'EXCEPTION DES CACTEES 
001 FRANCE 11579 1258 4262 964 34 
57 
3 5054 6 
002 BELG.-LUXBG. 7897 
1BB:i 
346 627 7 6860 
IS 003 NETHERLANDS 4359 839 1594 26 
18 13287 004 FR GERMANY 30735 248 16906 86 2n I 005 ITALY 7819 276 3922 17 
t8 
3518 
006 UTD. KINGDOM 7610 138 2704 10 2 i 4738 4 008 DENMARK 1845 21 271 1548 
009 GREECE 390 4 18 s 22 386 011 SPAIN 2423 2 2316 





030 SWEDEN 11998 10274 1702 
032 FINLAND 1788 4 1384 27 
IS 3 
373 
2 036 SWITZERLAND 4403 62 1659 1n3 889 
038 AUSTRIA 1798 15 912 247 624 
632 SAUDI ARABIA 201 201 
1000 W 0 R LD 87417 3926 44870 5616 34 402 19 53 42664 33 
1010 INTRA-EC 74997 3830 29159 3551 34 383 19 50 37940 31 
1011 EXTRA-EC 22420 97 15511 2065 19 3 4723 2 
1020 CLASS 1 21659 96 15509 2054 16 3 3979 2 
1021 EFTA COUNTR. 21300 95 15458 2054 15 3 3673 2 
1030 CLASS 2 728 1 5 3 719 
0602.99 INDOOR PLANTS, EXCLUDING ROOTED CUTTINGS, YOUNG PLANTS AND FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS 
PLANTE$ D'INTERIEUR, AUTRES QUE BOUTURES RACINEES, JEUNES PLANTS ET PLANTES A FLEURS, EN BOUTONS OU EN FLEURS 









610 203 12982 21 
003 NETHERLANDS 12662 429 614 2163 164 1144 
78194 20 
101 
004 FR GERMANY 96212 4587 7921 
255 
1416 592 3442 40 
005 ITALY 18789 2105 2115 360 279 
193 298 13674 1 006 UTD. KINGDOM 14662 3506 1801 4 9 28 8823 loB 007 IRELAND 621 29 57 
t4:i 202 2 634 429 008 DENMARK 4932 248 3685 18 
009 GREECE 938 54 
10 i 17 1 133 733 s 010 PORTUGAL 664 72 68 96 to:i 508 011 SPAIN 6216 612 113 15 
393 
5278 5 
021 CANARY ISLAN 624 12 
1198 i 22 197 028 NORWAY 2105 I 
ti 305 030 SWEDEN 7934 179 5382 1 2361 
032 FINLAND 1820 41 1476 24 64 74 926 279 036 SWITZERLAND 8145 715 797 612 4957 
038 AUSTRIA 5491 165 495 767 34 147 3883 
400 USA 224 7 4 213 
404 CANADA 79 4 i 75 600 CYPRUS 439 
71 
438 
632 SAUDI ARABIA 448 i 3 371 638 KUWAIT 192 3 188 
647 U.A.EMIRATES 208 6 2 199 
732 JAPAN 63 1 61 
738 TAIWAN 105 105 
1000 W 0 R L D 245611 38416 24228 3336 29 8100 1332 194 7980 161621 40 335 
1010 INTRA-EC 215836 37266 14196 1923 20 7253 1229 194 6724 148759 40 332 
1011 EXTRA-EC 29674 1150 10032 1413 10 847 103 1256 14860 3 
1020 CLASS 1 26825 1113 10019 1405 286 75 1116 12810 1 
1021 EFTA COUNTR. 25573 1100 9952 1405 
10 
109 74 1072 11860 1 
1030 CLASS 2 2719 35 11 2 561 29 139 1931 1 
1040 CLASS 3 131 2 2 7 119 1 
0603 liAIIJ"R~G~'fJg ~~D0fJH~'fJ's1Uf~E~IR~~IND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, 
FLEURS ET BOUTON$ DE FLEURS, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAIS, SECHES OU PREPARES 
0603.01 FRESH ROSES FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
ROSES, FRAICHES, DU I ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 1011 8 1003 
12 002 BELG.-LUXBG. 701 
2 7 
689 004 FR GERMANY 13432 13414 8 005 ITALY 120 
2 
120 
006 UTD. KINGDOM 793 791 008 DENMARK 651 651 
028 NORWAY 48 48 
030 SWEDEN 278 i IS 8 6 2n 038 SWITZERLAND 410 380 038 AUSTRIA 475 3 
3 2 
472 
400 USA 176 171 
1000 W 0 R L D 18223 8 5 5 31 11 6 18131 25 
1010 INTRA-EC 16762 8 i 2 2 12 1 6 16712 25 1011 EXTRA-EC 1482 3 4 19 10 1419 
1020 CLASS I 1442 I 3 4 17 10 6 1401 
1021 EFTA COUNTR. 1214 1 I 4 15 8 6 1179 
0603.05 FRESH CARNATIONS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
OEILLETS, FRAIS, DU 1 ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 751 5 13 28 9 696 002 BELG.-LUXBG. 805 s 243 420 i I 604 003 NETHERLANDS 670 I 004 FR GERMANY 5972 
32 
366 29 1 5576 006 UTD. KINGDOM 3026 122 169 2678 s 007 IRELAND 148 22 104 44 008 DENMARK 218 6 195 i 030 SWEDEN 180 50 123 036 SWITZERLAND 123 29 6 9 71 8 038 AUSTRIA 618 188 4 426 400 USA 73. 73 
1000 W 0 R L D 12758 11 2 579 978 31 212 10885 14 44 1010 INTRA-EC 11622 11 2 313 942 31 200 10075 6 44 1011 EXTRA-EC 1134 268 35 13 810 8 1020 CLASS I 1051 2 268 13 13 749 8 1021 EFTA COUNTR. 959 I 266 12 12 660 8 
122 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
0602.94 
030 SUEDE 2128 3 1156 63 3 874 26 3 032 FINLANDE 857 
10 
468 164 
s6 4 225 1 036 SUISSE 2687 102 1848 636 
038 AUTRICHE 2327 9 53 1231 67 3 964 34 400 ETAT5-UNIS 726 10 3 59 620 
404 CANADA 573 207 365 
480 COLOMBIE 770 
17 73 
770 
9 732 JAPON 2129 2030 
1000 M 0 N DE 57573 1849 4693 8310 6 43 985 72 568 39434 111 1502 
1010 INTRA-CE 40146 1792 1873 4626 6 7 717 72 555 28913 85 1306 1011 EXTRA-CE 17362 57 2820 3463 37 203 13 10521 26 196 
1020 CLASSE 1 13593 57 2808 3454 6 158 13 7001 26 70 
1021 A E L E 8923 21 2561 3319 
37 
156 7 2829 26 4 
1030 CLASSE 2 3272 1 12 25 46 3025 126 
1040 CLASSE 3 501 5 496 
0602.96 FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS OF INDOOR VARIETIES, EXCEPT CACTI 
BLUETENPFLANZEN MIT KNOSPEN ODER BLUETEN, VON ZIMMERPFLANZEN (AUSG. KAKTEEN) 
001 FRANCE 27502 2695 11639 1278 29 
67 
6 11795 60 




11 9779 1 
003 PAYS-BAS 5830 2396 1946 64 
28 27202 
41 
004 RF ALLEMAGNE 77827 406 49668 
1sB 
493 10 
005 ITALIE 22317 361 10171 85 
8 
11541 1 
006 ROYAUME-UNI 19701 341 7424 59 9 11860 
13 008 DANEMARK 4652 46 318 4272 
009 GRECE 1575 10 
181 19 14 
1564 1 
011 ESPAGNE 2363 7 2142 
028 NORVEGE 3098 1 2900 6 197 030 SUEDE 34167 46 28563 5550 
032 FINLANDE 4593 19 3567 49 43 9 958 18 036 SUISSE 11914 253 4505 4219 2867 
038 AUTRICHE 8627 37 3256 901 1 2432 
632 ARABIE SAOUD 690 690 
1000 M 0 N DE 238107 5626 125463 9689 33 860 9 70 96184 173 
101 0 INTRA·CE 173785 5252 82535 4467 33 737 9 60 80531 141 
1011 EXTRA-CE 64322 374 42928 5202 124 10 15651 33 
1020 CLASSE 1 61776 370 42922 5182 58 10 13201 33 
1021 A E L E 60459 358 42797 5175 43 10 12058 18 
1030 CLASSE 2 2415 4 8 52 2351 
0602.99 INDOOR PLANTS, EXCLUDING ROOTED CunJNGS, YOUNG PLANTS AND FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS 
ZIMMERPFLANZEN, AUSG. BEWURZEL TE STECKUNGE, JUNGPFLANZEN UND BLUETENPFLANZEN MIT KNOSPEN ODER BLUETEN 









464 201 24596 45 
003 PAY5-BAS 18655 1237 1677 1664 570 1776 
167845 47 
392 
004 RF ALLEMAGNE 205750 8755 23388 
768 1 
1300 1130 3203 82 
005 ITALIE 56180 3329 5700 268 560 
393 279 
45550 4 
006 ROYAUME-UNI 40392 9385 5471 17 4 10 35 24798 
247 007 lALANDE 1329 66 155 355 354 13 soli 861 008 DANEMARK 12728 720 10707 71 
009 GRECE 2496 151 
14 
3 10 2 231 2098 1 
010 PORTUGAL 1418 121 13 66 2 16 1176 10 
011 ESPAGNE 14630 1026 270 56 
216 
130 85 13059 4 
021 ILES CANARIE 762 33 4408 4 3 21 468 028 NORVEGE 5355 4 5 2 
1 
934 
030 SUEDE 23822 507 15251 6 65 7792 
032 FINLANDE 5891 181 4465 135 
110 210 1300 
1110 
3 036 SUISSE 25237 2202 2225 2316 16781 
038 AUTRICHE 19000 452 1681 2850 54 2 225 13738 
11 400 ETAT5-UNIS 2445 219 3 63 2149 
404 CANADA 587 16 
4 
570 1 
600 CHYPRE 1377 
7 7i 9 3 1373 632 ARABIE SAOUD 1398 
5 
5 1297 
636 KOWEIT 953 1 8 2 937 





732 JAPON 1047 24 161 838 
736 T"AI-WAN 546 1 545 
1000 M 0 N DE 577159 70872 69524 10424 46 6589 3099 395 1330 405836 69 975 
101 0 INTRA-CE 462984 67052 41295 5071 20 5642 2567 395 7196 352730 69 947 
1011 EXTRA-CE 94161 3820 28228 5353 26 947 532 2133 53094 28 
1020 CLASSE 1 85117 3634 28167 5314 461 380 1738 45386 17 
1021 A E L E 79371 3346 28044 5312 
26 
231 215 1615 40604 4 
1030 CLASSE 2 8411 157 57 14 466 149 385 7146 9 
1040 CLASSE 3 633 29 5 25 2 9 560 3 
0603 CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS OF A KIND SUIT ABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, 
IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 
BLUETEN UND BLUETENKNOSPEN, GESCHNITTEN, ZU BINDE· ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, GETROCKNET ODEA BEARBEITET 
0603.01 FRESH ROSES FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
ROSEN, FRISCH, VOM 1.JUNi BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 6178 38 6140 23 002 BELG.·LUXBG. 1981 
21 31 7 
1958 
004 RF ALLEMAGNE 54669 54569 21 
005 ITALIE 1194 
8 
1 1193 
006 ROYAUME-UNI 4509 4501 
008 DANEMARK 3484 3484 
028 NORVEGE 713 
9 2 1 712 030 SUEDE 3537 j aO s5 3525 036 SUISSE 3945 2 88 3715 038 AUTRICHE 3271 
1 
33 1 2i 3235 400 ETAT5-UNIS 1523 2 12 1461 
1000 M 0 N DE 86039 40 16 25 62 160 117 55 85492 72 
1010 INTRA-CE 72335 39 
16 
9 21 53 9 
s5 72132 72 1011 EXTRA-CE 13705 1 16 41 108 108 13360 
1020 CLASSE 1 13531 1 16 16 41 102 107 55 13193 
1021 A E L E 11506 10 5 41 90 80 55 11225 
0603.05 FRESH CARNATIONS FRO II 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
NELKEN, FRISCH, VOII1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 3824 18 49 49 61 3647 
002 BELG.-LUXBG. 1903 
3 753 954 2 5 1898 003 PAY5-BAS 1717 5 
237s0 004 RF ALLEMAGNE 24626 
133 
744 117 5 
10 006 ROYAUME-UNI 13218 267 968 11840 IsS 007 lALANDE 637 
89 
461 2 008 DANEMARK 1215 
11 16 1 
1124 
030 SUEDE 1063 238 817 
21 036 SUISSE 676 132 26 41 456 
038 AUTRICHE 3194 935 1 23 2235 
400 ETATS-UNIS 511 2 509 
1000 M 0 N DE 53618 23 17 2341 2118 122 1111 47696 34 158 
101 0 INTRA-CE 47260 21 
17 
1035 2019 121 1043 42852 13 158 
1011 EXTRA-CE 6357 1 1306 99 1 68 4644 21 
1020 CLASSE 1 5918 17 1306 46 68 4460 21 
1021 A E L E 5297 11 1306 43 66 3850 21 
123 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0603.07 FRESH ORCHIDS FROM I JUNE TO 31 OCTOBER 
ORCHIDEES, FRAICHES, DU IER JUIN AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 62 2 62 004 FR GERMANY 183 181 
005 ITALY 181 181 
1000 W 0 R L D 580 4 4 571 
I 010 INTRA-EC 531 2 3 526 
I 011 EXTRA-EC 49 1 2 45 
1020 CLASS I 46 I 2 43 
0603.11 FRESH GLADIOU FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
GLAIEULS, FRAIS, DU I ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 783 2 2 2 779 004 FR GERMANY 2538 2536 
1000 WORLD 4308 7 17 6 10 4267 
1010 INTRA-EC 4042 7 16 2 7 4009 
1011 EXTRA-EC 267 1 4 3 259 
1020 CLASS I 255 4 3 248 
1021 EFTA COUNTR. 203 4 3 196 
0603.15 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
CHRYSANTHEMES, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 1981 8 2 1971 
002 BELG.-LUXBG. 1038 5 1038 004 FR GERMANY 8087 8081 
005 ITALY 1035 
:i 
1035 
006 UTD. KINGDOM 2692 2688 
008 DENMARK 439 439 
036 SWITZERLAND 80 78 
038 AUSTRIA 246 246 
400 USA 114 114 
1000 W 0 R L D 16098 17 20 7 5 16036 11 
1010 INTRA-EC 15550 17 20 i 7 4 15490 11 1011 EXTRA-EC 549 1 1 546 
1020 CLASS I 476 I I 474 
1021 EFTA COUNTR. 331 I I 329 
0603.19 FRESH CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OTHER THAN ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOU AND 
CHRYSANTHEMUMS 
FLEURS ET BOUTON$ DE FLEURS, FRAIS, DU IER JUIN AU 31 OCTOBRE, AUTRES QUE ROSES, OEIWTS, ORCHIDEES, GLAIEULS ET 
CHRYSANTHEMES 





14 6 003 NETHERLANDS 211 49 7 15 
25363 004 FR GERMANY 25757 
2 
25 14 341 13 
005 ITALY 1533 I I 
2 242 
1528 I 
006 UTD. KINGDOM 3747 2 28 7 3465 I 
24 007 IRELAND 158 
IS 
134 
008 DENMARK 827 812 
011 SPAIN 123 ; I 122 028 NORWAY 159 ; ; 3 155 030 SWEDEN 599 5 36 556 
12 036 SWITZERLAND 1692 
4 
3 57 234 1385 
038 AUSTRIA 991 6 3 16 962 
:i 400 USA 2736 1 8 16 2707 
404 CANADA 380 379 
732 JAPAN 249 247 
1000 W 0 R L D 52016 131 14 73 106 157 2 1081 50373 45 34 
I 010 INTRA-EC 44923 127 I 61 92 31 2 768 43778 30 33 
I 011 EXTRA-EC 7090 4 13 11 14 126 313 6594 14 I 
1020 CLASS I 6836 4 II II 4 69 310 6412 14 I 
1021 EFTA COUNTR. 3469 4 6 II I 61 295 3079 12 
1030 CLASS 2 246 2 10 57 2 175 
0603.51 FRESH ROSES FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
ROSES, FRAICHES, DU IER NOVEMBRE AU 31 MAl 
001 FRANCE 1180 16 6 ; 3 1154 5 002 BELG.-LUXBG. 893 9 36 887 004 FR GERMANY 12654 7 12602 
005 ITALY 92 2 3 14 2 73 006 UTD. KINGDOM 669 6 3 I 657 
008 DENMARK 382 2 382 028 NORWAY 150 2 9 148 030 SWEDEN 201 190 
032 FINLAND 57 
12 67 9:i 4 
57 
038 SWITZERLAND 624 j 448 038 AUSTRIA 449 15 6 2 427 400 USA 177 2 167 
1000 W 0 R L D 17694 18 2 22 58 147 126 9 17305 7 I 010 INTRA-EC 15968 18 2 13 28 83 28 5 15806 7 I 011 EXTRA-EC 1725 9 30 64 97 4 1499 
1020 CLASS I 1700 2 9 29 83 96 4 1477 
1021 EFTA COUNTR. 1464 2 8 27 77 93 4 1273 
0603.55 FRESH CARNATIONS FROM I NOVEMBER TO 31 MAY 
OEILLETS, FRAIS, DU I ER NOVEMBRE AU 31 MAl 
001 FRANCE 1417 44 432 j 15 925 002 BELG.-LUXBG. 1038 
1089 74 
27 5 997 2 003 NETHERLANDS 6538 5356 15 I 6444 004 FR GERMANY 10687 
I sO 24 4051 146 21 006 UTD. KINGDOM 4889 115 1974 177 2483 44 007 IRELAND 159 
IS 2 
2 113 008 DENMARK 271 2 
2 




211 038 SWITZERLAND 465 23 321 76 038 AUSTRIA 649 181 24 189 133 321 400 USA 177 2 I 43 I 130 732 JAPAN 77 I 76 
1000 WORLD 27660 3 2 1662 252 12827 174 399 12295 46 I 010 INTRA-EC 25207 3 2 1331 216 12010 171 221 11209 46 I 011 EXTRA-EC 2454 332 35 817 3 179 1086 1020 CLASS I 2325 2 332 29 774 I 179 1008 1021 EFTA COUNTR. 2021 2 330 26 701 I 177 764 1030 CLASS 2 129 6 43 3 77 
0603.57 FRESH ORCHIDS FROM I NOVEMBER TO 31 MAY 
ORCHIDEES, FRAICHES, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl 
001 FRANCE 678 4 674 002 BELG.-LUXBG. 235 
4 235 004 FR GERMANY 1300 1296 005 ITALY 473 
2 
472 006 UTD. KINGDOM 210 207 
124 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
0603.07 FRESH ORCHIDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
ORCHIDEEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 689 1 687 004 RF ALLEMAGNE 1649 14 1635 005 ITALIE 2650 1 2649 
1000 M 0 N DE 6549 45 34 14 6455 
1010 INTRA-CE 5795 18 15 
14 
5761 
1011 EXTRA-CE 752 27 18 693 
1020 CLASSE 1 703 27 18 1 657 
0603.11 FRESH GLADIOU FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
GLADIOLEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 1682 3 6 3 1676 004 RF ALLEMAGNE 4249 4243 
1000 M 0 N DE 7897 8 20 19 42 7807 
1010 INTRA-CE 7025 8 15 6 27 6968 
1011 EXTRA-CE 874 6 13 15 640 
1020 CLASSE 1 640 12 15 813 
1021 A E L E 545 12 15 518 
0603.15 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
CHRYSANTHEMEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 9168 29 9 9130 
002 BELG.-LUXBG. 1968 5 2 1968 004 RF ALLEMAGNE 27956 27948 
005 ITALIE 4388 
19 :i 4388 006 ROYAUME-UNI 10396 10374 
008 DANEMARK 1270 5 2 1270 036 SUISSE 559 552 
038 AUTRICHE 1274 1274 
400 ETATS..UNIS 661 661 
1000 M 0 N DE 59386 44 4 79 6 21 16 59165 50 
1010 INTRA-CE 56304 43 
4 
78 5 21 14 56097 50 1011 EXTRA-CE 3080 1 2 3068 
1020 CLASSE 1 2684 4 5 2 2673 
1021 A E L E 1858 3 5 2 1848 
0603.19 ~~~~f~~OuV:sRS AND FLOWER BUDS, FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OTHER THAN ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOU AND 
BLUmN UND -KNOSPEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER, AUSG. ROSEN, NELKEN, ORCHIDEEN, GLADIOLEN UND CHRYSANTHEMEN 
001 FRANCE 35002 112 10 15 
14 
831 34006 7 21 
002 BELG.-LUXBG. 8616 
113 1 
20 6:i 39 6542 71 1 003 PAYS..BAS 534 143 5 22 105 91591 16 004 RF ALLEMAGNE 93801 15 
11 
46 68 2035 41 
1 005 ITALIE 12244 2 6 
:i 759 12216 8 006 ROYAUME-UNI 16502 10 46 37 15644 2 
1ri 007 lALANDE 831 2 122 654 2 008 DANEMARK 4124 
1 
3998 
011 ESPAGNE 943 
8 
6 934 2 
028 NORVEGE 1450 j 4 29 1409 030 SUEDE 6536 73 2 14 341 6101 45 036 SUISSE 12922 20 378 1738 10739 
038 AUTRICHE 6922 42 1 13 98 6765 3 
10 400 ETATS..UNIS 20745 8 65 149 20460 13 
404 CANADA 2503 2 3 2496 1 
732 JAPON 3112 11 3098 3 
1000 M 0 N DE 229573 230 138 276 6 211 1260 3 6321 220698 194 236 
101 0 INTRA-CE 173020 228 16 198 8 160 147 3 3899 167993 133 217 
1011 EXTRA-CE 56553 2 123 78 31 1114 2420 52706 61 18 
1020 CLASSE 1 54535 109 78 20 506 2403 51342 61 18 
1021 A E L E 28117 81 70 2 409 2250 25257 48 
:i 1030 CLASSE 2 1977 13 11 607 17 1325 
0603.51 FRESH ROSES FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
ROSEN, FRISCH, YOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
001 FRANCE 9625 124 21 112 
11 
29 9337 1 
002 BELG.-LUXBG. 3464 
187 
1 2 3443 9 004 RF ALLEMAGNE 72392 2 227 103 71872 005 ITALIE 991 30 17 147 6 795 006 ROYAUME-UNI 5779 52 8 3 5710 
:i 008 DANEMARK 3301 
26 1 2 3298 028 NORVEGE 2948 112 2918 1 030 SUEDE 3286 2 12 2 3160 032 FINLANDE 1356 
7e:i 1464 4:i 1354 036 SUISSE 6915 
59 
146 4478 
038 AUTRICHE 4416 198 1 1 2 4155 
400 ETATS..UNIS 1942 22 30 20 1870 
1000 M 0 N DE 118300 138 31 169 916 1345 1807 83 113775 35 
1010 INTRA-CE 96592 137 
si 94 522 412 296 37 95064 i 30 1011 EXTRA-CE 21709 2 75 394 932 1511 48 18711 6 
1020 CLASSE 1 21418 31 75 371 926 1504 45 18461 1 4 
1021 A E L E 18940 28 73 347 896 1465 45 16084 1 1 
0603.55 FRESH CARNATIONS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
NELKEN, FRISCH, YOM !.NOVEMBER BIS 31.MAI 
001 FRANCE 6291 162 14 1172 6:i 121 4820 002 BELG.-LUXBG. 2993 
4 3906 
1 84 43 2602 
10 003 PAYS-BAS 17208 238 12991 50 9 
28602 004 RF ALLEMAGNE 39560 4 602 82 9714 1003 155 006 ROYAUME-UNI 18096 370 4024 1119 11981 
271 007 lALANDE 1005 
79 
1 7 2 726 008 DANEMARK 1820 26 12 6 1721 028 NORVEGE 1517 77 1 311 13 1089 





036 SUISSE 2382 102 1335 355 570 
038 AUTRICHE 4561 882 234 369 3 1014 2059 
400 ETATS..UNIS 1212 11 7 186 18 992 
732 JAPON 724 2 722 
1000 M 0 N DE 101144 10 30 6397 1011 30853 1145 2856 56557 285 
1010 INTRA-CE 67357 9 30 4811 717 28184 1132 1449 50771 284 1011 EXTRA-CE 13784 1 1586 294 2668 13 1405 7786 1 
1020 CLASSE 1 13065 30 1586 267 2578 4 1405 7194 1 
1021 A E L E 10889 28 1576 254 2283 4 1388 5355 1 
1030 CLASSE 2 716 27 90 8 590 
0603.57 FRESH ORCHIDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
ORCHIDEEN, FRISCH, YOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
001 FRANCE 9299 35 9262 2 
002 BELG.-LUXBG. 1226 00 2 1226 004 RF ALLEMAGNE 13960 13888 5 005 ITALIE 6543 
:i li j 6538 006 ROYAUME-UNI 2694 2674 
125 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a 
0603.57 
008 DENMARK 64 8 030 SWEDEN 47 
2 036 SWITZERLAND 93 2 
036 AUSTRIA 103 4 
400 USA 76 
1000 W 0 R L D 3367 8 14 15 2 
101 0 INTRA-EC 3009 8 4 9 2 
1011 EXTRA-EC 359 10 5 
1020 CLASS 1 354 10 5 
1021 EFTA COUNTR. 269 10 5 
0603.61 FRESH GLADIOU FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
GLAIEULS, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl 
004 FR GERMANY 372 38 2 
1000 W 0 R L D 706 5 2 157 11 9 
101 0 INTRA-EC 639 4 1 156 3 1 
1011 EXTRA-EC 87 1 1 8 9 
0603.65 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
CHRYSANTHEMES, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl 
001 FRANCE 2388 2 46 
002 BELG.-LUXBG. 1016 
147 004 FR GERMANY 9290 
005 ITALY 514 
3 
6 
2 006 UTD. KINGDOM 3178 43 
007 IRELAND 124 
008 DENMARK 536 
8 5 036 SWITZERLAND 135 
036 AUSTRIA 235 
400 USA 82 
1000 W 0 R L D 17920 11 13 425 9 5 
1010 INTRA-EC 17328 11 13 415 3 4 
1011 EXTRA-EC 593 10 6 1 
1020 CLASS 1 498 9 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 38D 9 5 1 
1030 CLASS 2 94 1 1 
0603.69 FRESH CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, EXCEPT ROSES, CARNAnONS, ORCHIDS, GLADIOU AND 
CHRYSANTHEMUMS 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl, AUTRES QUE ROSES, OEILLETS, ORCHIDEES, GLAIEULS ET 
CHRYSANTHEMES 
001 FRANCE 12539 n 7 3 68 
67 
366 
002 BELG.-LUXBG. 8561 43 11 5 4 71 003 NETHERLANDS 1851 
13 
106 244 152 297 
004 FR GERMANY 52604 1 
10 
9 246 306 5891 
005 ITALY 1482 1 33 37 5 159 006 UTD. KINGDOM 4no 4 11 293 8 
007 IRELAND 217 i 26 008 DENMARK 2101 
011 SPAIN 119 
4 6 72 028 NORWAY 348 
10 030 SWEDEN 1229 110 3 227 
032 FINLAND 205 1 
8 i 7 324 55 036 SWITZERLAND 4696 1344 
036 AUSTRIA 1966 44 7 
142 
219 
400 USA 4300 13 i 75 404 CANADA 515 
2 
3 2 
632 SAUDI ARABIA 49 6 
638 KUWAIT 73 2 
27 649 OMAN 30 
732 JAPAN 250 4 
740 HONG KONG 40 
1000 W 0 R L D 98278 122 132 214 48 903 1176 5 8810 
1010 INTRA-EC 84357 121 14 138 29 886 572 5 6811 
1011 EXTRA-EC 13921 1 119 76 19 17 604 1999 
1020 CLASS 1 13548 116 76 9 7 482 1994 
1021 EFTA COUNTR. 8462 115 62 8 7 333 1917 
1030 CLASS 2 370 2 10 10 122 5 
0603.90 CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 
FLEURS ET BOUTONS, SECHES OU PREPARES 
001 FRANCE 850 195 10 25 21 20 110 002 BELG.-LUXBG. 1n 
71 
1 20 5 24 003 NETHERLANDS 323 10 109 12 87 
004 FR GERMANY 1446 3 19 
12 
6 1 366 
005 ITALY 187 5 9 9 
3 70 006 UTD. KINGDOM 503 2 2 23 3 
007 IRELAND 68 5 5 009 GREECE 58 
32 4 028 NORWAY 82 
6 6 030 SWEDEN 47 12 3 i i 036 SWITZERLAND 201 40 121 036 AUSTRIA 94 41 4 1 10 
400 USA 263 3 6 31 
1000 W 0 R L D 4651 280 101 303 90 108 3 881 
1010 INTRA-EC 3n2 270 48 186 i 72 51 3 an 1011 EXTRA-EC 882 11 53 117 19 57 204 
1020 CLASS 1 n6 7 53 112 11 9 184 
1021 EFTA COUNTR. 438 7 50 91 5 1 137 
1030 CLASS 2 89 4 4 7 48 5 
0604 FOLIAGE. BRANCHES AND PARTS !OTHER THAN FLOWERS OR BUDS) OF TREE1!,SHRUBS1.BUSHES AND OTHER PLANTS ... AND MOSSES, UCHENS AND GRASSES, BEING GOODS OF~ KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR ORNAMENTAL PuRPOSES, FRESH, DRIED OR PKEPARED 
~U~M~f~efEUILLES, RAMEAUX ET PARnES DE PLANTES, HERBEs, MOUSSES ET UCHENS POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAJS, SECHES 
0604.20 REINDEER MOSS 
UCHENS DES RENNES 
1000 W 0 R L D 231 1 85 21 
1010 INTRA-EC 173 1 n 17 
1011 EXTRA-EC 59 8 4 
0604.41 FRESH CHRISTMAS TREES AND CONIFER BRANCHES 
ARBRES DE NOEL ET RAMEAUX DE CONIFERES, FRAIS 
001 FRANCE 4028 3617 387 15 34 003 NETHERLANDS 4710 2621 1106 941 























































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I ltalia UK 
0603.57 
008 DANEMARK 791 
15i 
791 
030 SUEDE 899 
42 
748 
3 036 SUISSE 1050 58 947 
038 AUTRICHE 1480 35 1445 
400 ETAT5-UNIS 1035 1034 
1000 M 0 N DE 40348 65 323 147 3 17 9 9 39761 11 3 
101 0 INTRA-CE 35159 65 94 69 
:i 5 9 8 34898 7 3 1011 EXTRA-CE 5191 1 229 78 12 1 4863 4 
1020 CLASSE 1 5111 229 78 1 1 4798 4 
1021 A E l E 3951 229 78 1 1 3639 3 
0603.61 FRESH GLADIOLI FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
GLADIOLEN, FRISCH, YOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
004 RF ALLEMAGNE 1394 79 4 3 1308 
1000 M 0 N DE 2624 17 19 326 51 47 2163 
1010 INTRA-CE 2182 10 18 323 7 4 1819 
1011 EXTRA-CE 443 8 1 3 43 43 345 
0603.65 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
CHRYSANTHEMEN, FRISCH, YOM !.NOVEMBER BIS 31.MAI 
001 FRANCE 12787 11 3 94 12679 
002 BELG.·LUXBG. 2388 
243 
2388 
004 RF ALLEMAGNE 40296 40053 
005 ITALIE 2287 
14 
10 8 ~~ 2277 j 006 ROYAUME-UNI 14368 93 14233 149 007 lALANDE 744 1 594 
008 DANEMARK 2178 
28 32 6 2178 2 036 SUISSE 926 
2 
660 
038 AUTRICHE 1585 2 1581 
400 ETATS-UNIS 580 580 
1000 M 0 N DE 80138 22 4 33 908 61 8 22 78912 9 159 
1010 INTRA-CE 76025 21 4 31 878 10 8 16 74904 7 152 1011 EXTRA-CE 4113 1 2 32 51 6 4008 2 7 
1020 CLASSE 1 3383 4 2 29 32 6 3305 2 3 
1021 A E l E 2594 2 2 29 32 6 2521 2 4 1030 CLASSE 2 727 3 19 700 
0603.69 ~~~~f~r-J>uv::s AND FLOWER BUDS, FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, EXCEPT ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOLI AND 
BLUETEN UND ·KNOSPEN, FRISCH, YOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI, AUSG. ROSEN, NELKEN, ORCHIDEEN, GLADIOLEN UND CHRYSANTHEMEN 
001 FRANCE 70479 432 30 41 161 
513 
2761 66966 16 72 
002 BELG.·LUXBG. 16240 
113 
53 44 4 552 15112 6 357i 003 PAYS-BAS 6311 
82 
535 953 1235 1800 
19550i 
60 
004 RF ALLEMAGNE 240401 2 36 70 604 2253 41626 64 199 005 ITALIE 12315 1 5 74 285 
10 1120 
11685 29 
006 ROYAUME-UNI 23720 28 54 427 45 21979 57 
soi 007 lALANDE 1522 
2 i 9 254 1021 ,; 008 DANEMARK 11615 10709 829 
011 ESPAGNE 1212 
a2 5 1 5 1200 
1 
028 NORVEGE 4640 
43 
66 1131 3360 1 23 030 SUEDE 12554 616 
3 
29 2521 9321 1 
032 FINLANDE 2587 2 53 34 2654 734 1828 75 298 036 SUISSE 43775 1 3 13910 26547 
038 AUTRICHE 16021 310 61 2 3 1486 14158 3 128 400 ETAT5-UNIS 37422 27 1 1566 640 35058 6 
404 CANADA 3751 3 4 
3 
30 17 3697 
632 ARABIE SAOUD 510 19 488 
636 KOWEIT 570 13 
74i 
557 
649 OMAN 766 25 
732 JAPON 3650 51 3599 
740 HONG-KONG 528 528 
1000 M 0 N DE 515744 555 827 1125 335 2274 10604 10 68588 425478 332 5620 
101 0 INTRA-CE 386960 549 63 688 219 2224 4348 10 48120 325302 245 5172 
1011 EXTRA-CE 128783 6 743 437 118 51 6255 20468 100174 87 448 
1020 CLASSE 1 124774 723 436 72 36 4601 20440 97932 87 447 
1021 A E l E 79824 6 701 406 67 36 2954 19782 55477 80 321 1030 CLASSE 2 3977 20 1 45 14 1654 26 2210 1 
0603.90 CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 
BLUETEN UND BLUETENKNOSPEN, GETROCKNET ODER BEARBErrET 
001 FRANCE 8422 2174 91 253 207 333 4 845 4653 2 193 002 BELG.-LUXBG. 1497 
174 
17 78 4 49 996 35 20 003 PAYS-BAS 1255 59 365 17 106 398 7869 101 004 RF ALLEMAGNE 9347 55 261 
124 
25 16 1039 75 6 
005 ITALIE 1984 j 37 85 45 9 370 1646 3 47 006 ROYAUME-UNI 5056 29 64 135 31 4408 490 007 lALANDE 549 1 1 8 5i 49 009 GRECE 590 2 522 2 2 1 528 6 028 NORVEGE 1321 68 112 4 1 670 14 030 SUEDE 705 194 20 6 28 390 4 1 036 SUISSE 1348 1 25 447 25 351 486 1 
038 AUTRICHE 1019 7 26 393 49 14 87 443 6i 400 ETAT5-UNIS 2918 2 20 46 6 48 87 2642 
1000 M 0 N DE 38523 2532 1381 2051 3 802 1048 13 3510 25713 120 1350 
1010 INTRA-CE 29559 2413 506 966 1 570 552 13 2843 20475 118 1104 
1011 EXTRA-CE 8963 118 875 1085 1 231 496 668 5238 5 246 
1020 CLASSE 1 8154 63 865 1064 117 117 619 5131 5 153 
1021 A E L E 4609 81 631 994 58 43 468 2112 4 18 
1030 CLASSE 2 771 35 10 18 114 377 21 106 89 
0604 FOUAGtli BRANCHES AND PARTS ~THER THAN FLOWERS OR BUDW OF TREE~ SHRUBSIJBUSHES AND OTHER PLAKTSRAND MOSSES, LICHENS AND G SSES, BEING GOODS OF KIND SUITABLE FOR BOUQUET OR ORNA ENTAL P RPOSES, FRESH, DRIED OR P EPARED 
~~=~~B~gr::A~~ UND PFLANZENTEILE, GRAESER, MOOSE UND FLECNTEN ZU BINDE· ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, 
0604.20 REINDEER MOSS 
RENTIERFLECHTE 
1000 M 0 N DE 828 8 355 109 348 9 
1010 INTRA-CE 620 8 307 80 220 8 
1011 EXTRA-CE 209 48 29 129 3 
0604.41 FRESH CHRISTMAS TREES AND CONIFER BRANCHES 
WEIHNACKTSBAEUME UND NADELGEHOELZZWEIGE, FRISCH 
001 FRANCE 1460 997 406 13 ti 44 3 003 PAYS-BAS 2124 485 1068 551 646 28 004 RF ALLEMAGNE 21134 73 20246 23 90 53 006 ROYAUME-UNI 3436 1537 1514 13 10 339 
028 NORVEGE 1691 1665 1 25 
030 SUEDE 1533 
ri 1529 4 13i 036 SUISSE 2129 1499 422 5 038 AUTRICHE 2087 14 1912 158 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0604.41 
1000 W 0 R L D 52309 14346 32179 1882 7 2684 90 957 164 
101 0 INTRA·EC 43327 13960 24553 1301 7 2350 90 909 164 1011 EXTRA·EC 8982 386 7625 582 334 48 
1020 CLASS 1 8791 355 7580 559 1 295 1 
1021 EFTA COUNTR. 8731 355 7522 559 294 1 
0604.49 ~~S~r\'c~~Ot lf!EES, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL FLOWERS). MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES BUT 
~~Rfl gf =~rn~~R&EJJ! ~f~~SJrMlE~HENS, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAIS, EXCL LICHENS DES RENNES, 
001 FRANCE 183 7 2 3 
136 
161 10 
8 002 BELG.·LUXBG. 366 
8 
1 i IS 68 153 003 NETHERLANDS 1329 
mi 525 238 536 ts2 4 004 FR GERMANY 3102 
3 
34 2073 7 665 
006 UTD. KINGDOM 567 
23 
99 333 131 
028 NORWAY 80 3 3 38 13 
030 SWEDEN 340 206 17 2 92 22 
032 FINLAND 109 43 1 t9 54 11 036 SWITZERLAND 575 8 29 516 3 
038 AUSTRIA 390 94 2 293 3 400 USA 81 n 2 
1000 W 0 R L D 7402 18 466 731 38 2690 24 2864 555 18 
1010 INTRA·EC 5n5 18 171 587 38 2650 24 1789 482 18 
1011 EXTRA·EC 1630 295 145 1 40 1075 74 
1020 CLASS 1 1600 295 144 1 31 1074 55 
1021 EFTA COUNTR. 1499 281 144 1 26 993 54 
0604.50 &~rEw OF TREES, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL FLOWERS). MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, SIMPLY 
PARTIES DE PLANTES, HERBES, MOUSSES ET LICHENS AUTRES QUE DES RENNES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, &IMPLEMENT SECHES 
001 FRANCE 99 4 2 19 12 ti 38 26 5 003 NETHERLANDS 111 3 28 1 61 IsS 004 FR GERMANY 704 4 28 
10 
29 41 445 1 
006 UTD. KINGDOM 42 1 2 3 16 10 
036 SWITZERLAND 119 20 3 87 9 
038 AUSTRIA 173 30 124 19 i 400 USA 211 7 197 6 
1000 WORLD 1990 13 40 182 119 80 1161 354 3 38 
1010 INTRA·EC 1238 12 32 107 72 76 650 273 2 12 
1011 EXTRA·EC 755 1 8 75 47 5 511 81 1 26 
1020 CLASS 1 665 1 7 70 3 4 504 54 22 
1021 EFTA COUNTR. 403 1 7 63 3 283 46 
0604.90 PARTS OF TREESbfHRUBS, BUSHES AND PLANTS ~CL FLOWERSh MOSSE~ LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, BUT NOT 
THOSE WITHIN 06 20 AND 41, DYED, BLEACHED, I PREGNATED 0 OTHER SE PREPARED 
=~~lA~~Ltfm~·~9C~f~I>~E~t£-E~fcH'fsHENS AUTRES QUE DES RENNES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, AYANT SUBI UNE 
001 FRANCE 231 18 12 20 j 124 48 9 002 BELG.·LUXBG. 132 
47 2<i 10 30 76 9 j 003 NETHERLANDS 974 39 22 22 
3 
817 
221 57 004 FR GERMANY 2227 6 30 
4 
67 164 1679 
005 ITALY 102 11 52 8 
t8 118 
25 2 
006 UTD. KINGDOM 334 1 344 5 71 63 80 030 SWEDEN 488 6 2 
14 
130 6 i 036 SWITZERLAND 158 59 2 78 4 
038 AUSTRIA 321 34 2 284 5 400 USA 205 5 66 129 
1000 W 0 R L D 5591 84 426 227 452 279 19 3553 412 7 132 
1010 INTRA·EC 4138 83 so 89 267 264 19 2875 3n 7 107 
1011 EXTRA·EC 1455 1 376 139 185 15 878 35 28 
1020 CLASS 1 1293 1 375 110 95 15 658 30 9 
1021 EFTA COUNTR. 1042 1 374 105 5 14 513 29 1 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland T ltalia I Nederland I Portugal j UK 
0604.41 
1000 M 0 N DE 36528 3295 302n 1363 10 868 117 516 82 
1010 INTRA·CE 28599 3180 23307 766 
10 
684 117 463 82 
1011 EXTRA.CE 7930 115 6970 597 185 53 
1020 CLASSE 1 n38 91 6895 584 5 158 5 
1021 A E L E 7656 91 6821 584 155 5 
0604A9 ~~s~:,.~~OJ ~REES, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL FLOWERS), MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES BUT 
&~lWtfoll=Ag~t~~~SI:~GUEND FLECHTEN, ZU BINDE· ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, AUSG. RENTIERFLECHTEN, WEIHNACHTS. 
001 FRANCE 785 10 2 17 
146 
718 37 









58 2741 18 4194 
006 lilOYAUME·UNI 3734 
41 
1 92 4 2970 552 
028 NORVEGE 564 9 
11 
20 414 80 
4 030 SUEDE 1151 295 85 1 629 126 
032 FINLANDE 628 122 9 
97 
426 71 
036 SUISSE 3753 29 173 3439 15 
038 AUTRICHE 2455 2 531 
14 
1880 41 
400 ETAT5-UNIS 632 600 18 
1000 M 0 N DE 28148 180 863 3208 3 80 4031 30 17600 2101 51 
1010 INTRA.CE 18630 1n 344 2398 3 68 3751 30 10166 1645 47 
1011 EXTRA.CE 9517 2 519 810 12 280 7434 458 4 
1020 CLASSE 1 9299 519 808 12 172 7427 357 4 
1021 A E L E 8567 492 808 12 128 6787 336 4 
0604.50 &~rlJ OF TREES, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL FLOWERS~ MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, SIMPLY 
PFLANZENTEILE, GRAESER, MOOSE UNO FLECHTEN, AUSGEN. RENTIERFLECHTEN, ZU BINDE· ODER ZIERZWECKEN, NUR GETROCKNET 
001 FRANCE 804 48 1 170 49 
2s 
290 236 10 
003 PAY5-BAS 531 34 9 176 4 178 
1475 
105 
004 RF ALLEMAGNE 3250 20 49 290 128 24 1551 3 006 ROYAUME-UNI 563 5 14 11 25 116 102 
036 SUISSE 929 4 170 4 580 171 
038 AUTRICHE 838 8 223 380 229 
18 400 ETAT5-UNIS 526 12 427 67 
1000 M 0 N DE 9722 122 127 1349 1 404 128 4161 3112 8 309 
1010 INTRA.CE 6715 108 73 848 i 355 113 2542 2516 4 156 1011 EXTRA.CE 3005 13 53 502 48 15 1619 596 4 153 
1020 CLASSE 1 2890 13 47 478 20 9 1600 586 136 
1021 A E L E 2080 13 45 466 4 1053 498 1 
0604.90 PARTS OF TREES!JHRUBS, BUSHES AND PLANTS ~CL FLOWERSh MOSSE~ICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, BUT NOT 
THOSE WITHIN 06 .20 AND 41, DYED, BLEACHED, I PREGNATED 0 OTHER E PREPARED 
PFLANZENTE~ GRAESER, MOOSE UND FLECHTEN, AUSGEN. RENTIERFLECHTEN, ZU BINDE· ODER ZIERZWECKEN, WEITERBEARBEITET ALS 
NUR GETROCK ET 
001 FRANCE 1627 39 82 207 45 643 631 24 002 BELG.·LUXBG. 993 
31 19 
71 541 278 52 
:i 
6 
003 PAYS-BAS 2380 101 125 20 2071 560 10 004 RF ALLEMAGNE 7871 46 48 34 252 56 6858 50 005 ITALIE 522 5 2 263 10 
41 68:i 199 9 006 ROYAUME·UNI 1601 10 
237 
42 314 67 444 
030 SUEDE 668 54 33 7(j 312 32 6 036 SUISSE 1272 
1 
7 630 5 512 42 
038 AUTRICHE 1229 1 247 25 955 9 118 400 ETATS·UNIS 671 8 33 252 251 
1000 M 0 N DE 20613 144 404 1544 2446 299 44 13114 2272 3 343 
1010 INTRA.CE 15482 131 69 391 1763 202 44 10763 1991 3 125 
1011 EXTRA.CE 5134 14 336 1153 683 97 2351 281 219 
1020 CLASSE 1 4635 14 310 1021 504 87 2275 268 156 
1021 A E L E 3614 1 309 986 65 71 1919 257 6 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland! 'EM66a 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 1 Nederland J Portugal j EUR 12 ltalia UK 
0701 VEGETABLES, FRESH OR CHILLED 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, FRAIS OU REFRIGERES 
0701.11 SEED POTATOES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PLANTS DE POMMES DE TERRE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 65322 636 2776 1461 48 
1996 29 
59895 506 
002 BELG.-LUXBG. 41062 
1791 
50 150 38843 
mi 003 NETHERLANDS 2840 
175 
166 38 675 
1s0 37454 004 FA GERMANY 38397 165 
4031 
271 182 





006 UTD. KINGDOM 21094 25 73 20257 22 009 GREECE 10316 406 4526 452 240 1247 229 6595 010 PORTUGAL 90184 2279 1011 39993 41506 
011 SPAIN 36966 1005 207 590 7095 13 21144 6932 





038 AUSTRIA 5534 82 
052 TURKEY 4310 1405 2455 450 
062 CZECHOSLOVAK 3893 46 3847 
064 HUNGARY 9630 
2176 405 4449 9630 148s0 204 MOROCCO 36341 4845 14461 208 ALGERIA 128137 4211 7635 14548 75994 20904 
212 TUNISIA 15603 
1833 
1000 7599 7004 
216 LIBYA 13219 
so6 1534 21o:i 11366 7767 220 EGYPT 72349 60445 
224 SUDAN 3954 
1281 
3954 
248 SENEGAL 1281 
26mi 448 CUBA 26770 
942 508 BRAZIL 2956 
3 2026 
2014 986 600 CYPRUS 11669 29 8825 
604 LEBANON 11880 5 2119 9556 
608 SYRIA 8987 502 1000 7465 
612 IRAQ 16512 
s6 16503 464 9 ssO 624 ISRAEL 8187 495 6322 
628 JORDAN 7454 148 1256 6050 
666 BANGLADESH 1180 15 100 1065 
52 669 SRI LANKA 1200 826 150 172 
977 SECR.INTRA 0 9249 9249 
1000 W 0 A L D 821373 9181 18590 24707 4 885 69428 10597 275 576938 110768 
1010 INTRA-EC 392375 4335 9774 9055 494 16624 916 226 299330 51621 
1011 EXTRA-EC 419579 4846 8816 15652 225 52804 9881 49 288359 59147 
1020 CLASS 1 15098 244 2309 222 288 49 9889 2097 
1021 EFTA COUNTR. 7879 4846 233 902 3 267 9672 38 6004 435 1030 CLASS 2 363616 6572 13171 52516 217766 57050 
1031 ACP~66) 6889 1 1 
172 
2087 9 3954 2846 1040 CLA S 3 40665 40664 
0701.13 NEW POTATOES FROM 1 JANUARY TO 15 MAY 
POMMES DE TERRE PRIMEURS DU 1ER JANVIER AU 15 MAl 
001 FRANCE 39818 188 68 
s6 37559 44li 1988 18 17 s4 002 BELG.-LUXBG. 3227 
378 29 
1362 1041 160 66 
003 NETHERLANDS 2219 3:i 189 667 372 564 1843 20 004 FR GERMANY 45199 324 
17 
1958 16478 1945 22214 404 
005 ITALY 2565 61 350 2003 
2&2 
154 
006 UTD. KINGDOM 17319 25 554 16906 45 81 185 008 DENMARK 2784 49 651 198 893 54 
036 SWITZERLAND 1065 2 210 188 678 7 
038 AUSTRIA 2102 30 1553 22 497 
1000 W 0 A L D 123365 1302 1447 721 2620 76714 6797 28246 2346 150 3122 
1010 INTRA-EC 116632 1302 357 690 2233 74172 6508 26941 2319 83 2027 
1011 EXTRA-EC 5997 1090 32 2224 289 1305 28 34 995 
1020 CLASS 1 4567 964 32 1925 210 1265 28 123 
1021 EFTA COUNTR. 4320 784 32 1899 210 1264 8 123 
0701.15 NEW POTATOES FROM 18 MAY TO 30 JUNE 
POMMES DE TERRE PRIMEURS DU 18 MAl AU 30 JUIN 
001 FRANCE 14468 133 41 5240 
2129 
9053 1 44 69 002 BELG.-LUXBG. 11823 
797 113 
259 9153 169 
003 NETHERLANDS 12105 
3925 
1622 1407 8142 
ss6 24 sO 004 FR GERMANY 182835 3206 6711 5410 2li 162947 006 UTD. KINGDOM 47130 93 10073 6383 26597 3201 763 
662 007 IRE AND 1599 
29:i so7 206 23 156 521 37 008 ARK 11054 
175 
242 982 6516 8 
16 030 EN 3304 25 1198 
21 
99 764 980 47 
038 lA 2475 168 461 1825 
1000 W 0 A L D 289489 4595 232 2328 14879 21260 37820 20 205010 1689 538 1118 
1010 INTRA-EC 281397 4570 
232 
961 14204 20504 36890 20 201556 1614 98 980 
1011 EXTRA-EC 8036 25 1367 643 735 930 3453 75 438 138 
1020 CLASS 1 6942 25 199 1367 21 639 688 3453 64 168 138 
1021 EFTA COUNTR. 6703 25 177 1367 21 608 868 3452 47 138 
0701.17 POTATOES FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 
POMMES DE TERRE DESTINEES A LA FABRICATION DE FECULE 
003 NETHERLANDS 440454 103 440348 2 
46312 004 FR GERMANY 46348 34 
51:i 24456 
2 
028 NORWAY 24969 
1000 W 0 A L D 512216 160 514 464976 24 2 18 5 46481 36 1010 INTRA-EC 487213 160 
514 
440512 1 i 18 5 46481 36 1011 EXTRA-EC 24980 24464 
1020 CLASS 1 24979 514 24464 1 
1021 EFTA COUNTR. 24976 513 24464 1 
0701.18 POTATOES OTHER THAN SEED OR NEW POTATOES OR THOSE FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 
POMMES DE TERRE, AUTRES QUE DE SEMENCE, PRIMEURS ET POUR LA FECULE 








23 2988 261501 568 003 NETHERLANDS 353358 125788 48 1429 4412 
445791 
276 004 FR GERMANY 539128 8359 133 
49137 
628 40058 40744 3415 005 ITALY 349768 2782 
sO 374 196382 11358 3309 101434 128 33 006 UTD. KINGDOM 361871 153629 69 19631 173323 
29970 007 IRELAND 55685 929 
10057 
53 124 24609 008 DENMARK 19441 
27sS 








90784 848 021 CANARY ISLAN 51492 65 308 49451 022 CEUTA AND ME 4127 
249 21496 7870 
3949 
sa:i 154 178 107 028 NORWAY 51240 &6 20801 030 SWEDEN 68804 3640 1301 10055 242 70 70020 3410 032 FINLAND 47408 162 
3571 107 216 
35 47211 038 AUSTRIA 16283 
28 
148 12241 248 SENEGAL 16145 753 15364 
1712 272 IVORY COAST 13741 64 1164 10801 458 GUADELOUPE 6345 6274 71 462 MARTINIQUE 8482 6137 345 478 NL ANTILLES 8988 
2427 
8966 365 624 ISRAEL 6114 3322 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung L Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I "EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ftalia I Nede~and I Portugal I UK 
0701 VEGETABLES, FRESH OR CHILLED 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, FRISCH ODER GEKUEHLT 
0701.11 SEED POTATOES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PFLANZKARTOFFELN 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 20436 221 801 365 11 538 10 18855 183 002 BELG.-LUXBG. 13697 
2sS 
18 48 13083 
s5 003 PAYS-BAS 560 37 42 10 167 20ii 803i 004 RF ALLEMAGNE 8433 36 
1294 




18499 98 006 ROYAUME-UNI 5063 5 29 4845 
10 009 GRECE 5478 96 1153 140 67 844 32 4684 010 PORTUGAL 17859 502 256 8872 6881 011 ESPAGNE 10874 270 46 157 1922 1 6863 1615 




2235 038 AUTRICHE 1351 23 052 TURQUIE 1264 438 724 102 062 TCHECOSLOVAQ 1328 13 1315 
064 HONGRIE 3145 334 122 1089 3145 264i 204 MAROC 7185 
1472 
2999 
208 ALGERIE 29633 926 1848 2747 18669 3951 
212 TUNISIE 5008 
472 
255 2395 2358 
216 LIBYE 3562 
122 236 326 3090 1337 220 EGYPTE 14699 12684 
224 SOUDAN 883 
52i 
883 
248 SENEGAL 521 
7115 448 CUBA 7115 Bo4 508 BRESIL 2044 
1 312 
1240 
221 600 CHYPRE 2946 8 2404 
604 LIBAN 3165 
194 
786 2379 
608 SYRIE 3210 366 2650 





217 624 ISRAEL 2932 174 2385 
628 JORDANIE 2391 40 524 1827 
666 BANGLA DESH 784 1 68 715 
14 669 SRI LANKA 754 574 54 112 
977 SECR.INTRA 0 4359 4359 
1000 M 0 N DE 218113 2480 4519 7812 3 228 22181 1749 365 157870 20906 
1010 INTRA-CE 104479 1008 2656 2522 140 4691 138 295 83733 9296 
1011 EXTRA-CE 109223 1472 1664 5290 39 17489 1611 70 69778 11610 
1020 CLASSE 1 4003 42 726 38 106 70 2567 454 
1021 A E L E 2143 
1472 
40 287 97 
1609 
57 1540 122 
1030 CLASSE 2 93461 1821 4525 17383 55495 11156 
1031 ACP~66~ 2298 1 39 892 883 522 1040 CLA S 3 11755 11715 
0701.13 NEW POTATOES FROM 1 JANUARY TO 15 MAY 
FRUEHKARTOFFELN, YOM 1.JANUAR BIS 15.MAI 
001 FRANCE 10480 66 17 45 9378 241 1008 8 3 27 002 BELG.-LUXBG. 1429 
133 16 
376 650 70 20 
003 PAY8-BAS 935 
2s 
96 184 187 315 
984 
4 
004 RF ALLEMAGNE 19375 124 
10 
933 4508 1038 11603 162 
005 ITALIE 765 10 97 619 
132 
29 
006 ROYAUME-UNI 5879 3 
302 
5691 28 25 
297 008 DANEMARK 1499 19 277 111 464 29 
036 SUISSE 658 1 51 121 481 4 
038 AUTRICHE 600 28 388 14 170 
1000 M 0 N DE 43167 395 258 377 1260 21123 2588 14889 1156 38 1083 
1010 IN TRA-CE 41008 395 58 349 1074 20512 2426 14172 1147 23 852 
1011 EXTRA-CE 1901 200 29 544 161 717 9 10 231 
1020 CLASSE 1 1568 152 29 492 135 707 9 44 
1021 A E L E 1492 118 29 489 135 672 5 44 
0701.15 NEW POTATOES FROM 16 MAY TO 30 JUNE 
FRUEHKARTOFFELN, YOM 16.MAI BIS 30.JUNI 
001 FRANCE 3937 35 23 1432 444 2447 s3 11 21 002 BELG.-LUXBG. 2873 
189 33 
49 2295 
003 PAYS-BAS 2610 
1042 
384 291 1707 222 6 1:i 004 RF ALLEMAGNE 39314 1049 1983 1225 
4 
33780 
006 ROYAUME-UNI 11538 13 1770 2009 6623 976 143 405 007 lALANDE 601 2o4 289 61 10 47 133 6 008 DANEMARK 3084 
37 
91 302 2135 2 
6 030 SUEDE 633 2 345 
7 
31 202 201 9 
038 AUTRICHE 690 62 147 474 
1000 M 0 N DE 66271 1499 60 751 3027 6203 9262 4 44400 458 131 478 
1010 INTRA-CE 64073 1497 &0 345 2872 5963 9011 4 43477 440 25 439 1011 EXTRA-CE 2177 2 406 141 233 251 923 16 105 40 
1020 CLASSE 1 1892 2 44 406 7 199 227 923 13 31 40 
1021 A E L E 1843 2 38 406 7 192 227 922 9 40 
0701.17 POTATOES FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 
KARTOFFELN ZUM HERSTELLEN VON STAERKE 
003 PAY8-BAS 27293 6 27283 2 2 2666 004 RF ALLEMAGNE 2672 6 4:i 1774 028 NORVEGE 1817 
1000 M 0 N DE 31857 15 44 29079 34 3 3 3 2670 6 
1010 INTRA-CE 29993 15 44 27294 2 3 3 3 2670 6 1011 EXTRA-CE 1832 1785 
1020 CLASSE 1 1831 44 1785 2 
1021 A E L E 1830 43 1785 2 
0701.19 POTATOES OTHER THAN SEED OR NEW POTATOES OR THOSE FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 
KARTOFFELN, AUSGEN. SAAT· UND FRUEHKARTOFFELN UND KARTOFFELN ZUM HERSTELLEN VON STAERKE 
001 FRANCE 9682 6649 39 302 7 56 
2532 
767 1881 
s8 1 002 BELG.-LUXBG. 21726 
16376 i 496 1oB 1 744 17732 163 003 PAYS-BAS 25139 7760 4 88 758 
44935 
45 
004 RF ALLEMAGNE 59379 962 21 
6092 
315 3751 8359 1036 




13687 36 4 006 R YAUME-UNI 37041 12891 7 1985 18824 





011 ESPAGNE 33951 1954 344 
26 
18967 271 12435 207 021 ILES CANARIE 10498 9 90 10096 
022 CEUTA ET MEL 513 26 2700 816 489 100 24 24 31 028 NORVEGE 6247 
57 
2460 
030 SUEDE 10365 234 188 1188 22 16 7796 866 
032 FINLANDE 4586 13 
451 s6 32 7 4566 038 AUTRICHE 2842 i 53 2250 248 SENEGAL 1932 115 1816 
315 272 COTE IVOIRE 2007 7 183 1502 
458 GUADELOUPE 823 814 9 
462 MARTINIQUE 793 745 48 
478 ANTILLES NL 1317 45:i 1317 70 624 ISRAEL 1051 528 
131 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland L l Nederland! Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0701.19 
706 SINGAPORE 4740 11 4729 
1000 W 0 R L D 2948554 483538 25279 230755 1438 14662 547485 13226 58479 1478849 1644 93199 
1 01 0 INTRA·EC 2578899 478819 852 209232 905 10205 519051 11381 57915 1253427 469 36643 
1011 EXTRA-EC 369306 4701 24427 21523 406 4364 28389 1845 542 225422 1131 56558 
1020 CLASS 1 211178 4076 23221 21522 107 242 2450 66 491 155266 3717 
1021 EFTA COUNTR. 204358 4076 22797 21522 107 4099 1240 66 491 150542 1131 3517 1030 CLASS 2 157646 626 1174 1 15 25918 1774 27 70071 52810 
1031 ACP(66) 54878 626 2 1 6009 27 44485 823 2905 
0701.21 CAUUFLOWERS FROM 15 APRIL TO 30 NOVEMBER 
CHOUX.fLEURS DE 15 AVRIL AU 30 NOVEMBRE 
001 FRANCE 6266 3483 72 283 46Ti 2191 206 31 002 BELG.-LUXBG. 5685 
3824 
3 10 280 702 13 
003 NETHERLANDS 15451 79 99 10576 872 
1328 
1 
004 FR GERMANY 42207 2358 184 
16 
23 31847 6465 2 
005 ITALY 1650 668 1379 j 148 5 250 006 UTD. KINGDOM 5600 
1:i 415 
4670 109 




653 383 186 
12 030 SWEDEN 1515 162 213 214 793 68 
032 FINLAND 495 10 
3i 76 
235 131 119 
036 SWITZERLAND 3231 791 1884 443 
036 AUSTRIA 1755 105 1 270 1364 15 
1000 W 0 R L D 89996 9745 382 945 1248 58291 7 15066 3686 5 620 
1010 INTRA-EC 81010 9677 184 586 1123 55998 7 10253 2574 5 608 1011 EXTRA-EC 8981 69 198 359 126 2288 4812 1112 12 
1020 CLASS 1 8401 69 187 359 107 2164 4570 933 12 
1021 EFTA COUNTR. 8336 69 171 359 89 2164 4555 917 12 
0701.22 CAULIFLOWERS FROM 1 DECEMBER TO 14 APRIL 
CHOUX.fLEURS DU 1ER DECEMBRE AU 14 AVRIL 
001 FRANCE 12084 76 43 3494 
4100 
8400 63 8 
002 BELG.-LUXBG. 7145 
184 
33 23 j 2746 243 32 003 NETHERLANDS 22705 
12 
106 90 884 11904 9608 320 2 004 FR GERMANY 56418 232 540 22340 6 32882 006 UTD. KINGDOM 21517 16 1246 17079 2756 414 
24 007 IRELAND 1116 
79 81 
943 53 96 
008 DENMARK 2716 816 1438 302 
028 NORWAY 1206 
4 
17 311 794 83 
030 SWEDEN 1663 35 140 1448 36 
032 FINLAND 699 5 97 553 44 
036 SWITZERLAND 6081 60 61 298 5715 7 036 AUSTRIA 5802 6 106 5622 8 
1000 W 0 R L D 139864 519 21 332 93 6397 58268 13 72414 1738 43 26 
1010 INTRA·EC 123787 508 12 268 90 6248 57258 13 57882 1442 40 26 
1011 EXTRA-EC 16075 11 9 64 2 149 1010 14532 296 2 
1020 CLASS 1 15801 11 8 64 139 953 14159 267 
1021 EFTA COUNTR. 15543 11 2 64 125 952 14131 258 
0701.23 WHITE CABBAGES AND RED CABBAGES 
CHOUX BLANCS ET CHOUX ROUGES 
001 FRANCE 16838 1592 564 769 
71 
300 13387 6 
3i 002 BELG.-LUXBG. 4837 345:i 46 37 20 4626 003 NETHERLANDS 5721 1052 
10 
911 141 62 
16356 
102 
004 FR GERMANY 19854 400 
6332 
1533 155 4:i 1070 328 006 UTD. KINGDOM 38347 311 469 55 31137 
2:i 008 DENMARK 4248 
s6 2653 324 13 80 955 028 NORWAY 2359 740 547 36 976 2 
030 SWEDEN 16161 16 13997 215 35 1798 100 
1000 WORLD 121885 5536 189 27921 297 4914 1363 43 2081 78895 9 637 
1010 INTRA-EC 94371 5475 
189 
10891 10 3884 901 43 1591 71036 8 534 
1011 EXTRA·EC 27467 61 17029 240 1030 462 490 7860 3 103 
1020 CLASS 1 26555 60 151 17029 1013 53 488 7659 102 
1021 EFTA COUNTR. 23402 59 75 17029 996 29 488 4624 102 
0701.26 BRUSSEL SPROUTS 
CHOUX DE BRUXELLES 




40 6767 20 
002 BELG.-LUXBG. 3290 59:i 434 12 3228 10 003 NETHERLANDS 2692 
14 
56 3 101 
27885 
1505 
004 FR GERMANY 29215 123 811 11 368 3 
005 ITALY 861 33 
100 5 34 60 810 18 006 UTD. KINGDOM 1971 
s6 1772 036 SWITZERLAND 1693 25 130 1480 
1000 W 0 R L D 49506 1995 18 85 2 1898 67 34 1000 42700 1709 
1010 INTRA·EC 46976 1937 14 76 1886 42 34 612 40666 1709 1011 EXTRA·EC 2529 58 2 9 13 25 388 2034 
1020 CLASS 1 2507 58 2 9 4 25 368 2021 
1021 EFTA COUNTR. 2498 58 2 9 2 25 387 2015 
0701.27 CABBAGES OTHER THAN CAULIFLOWERS, WHITE AND RED CABBAGES AND BRUSSEL SPROUTS 
CHOUX, SF CHOUX.fi.EURS, CHOUX BLANCS, ROUGES ET DE BRUXEWS 
001 FRANCE 5130 262 687 1300 
1111 
2122 579 158 22 002 BELG.·LUXBG. 2879 44:i 96 78 545 1048 1 68 003 NETHERLANDS 7047 




13005 1 1 006 UTD. KINGDOM 17778 9252 2780 4189 1518 16 008 DENMARK 4368 94 1102 1445 67 256 1498 028 NORWAY 1499 44 898 75 368 030 SWEDEN 5096 512 2607 1553 283 141 032 FINLAND 2519 27 456 1502 
20 
231 303 036 SWITZERLAND 1199 23 289 724 143 036 AUSTRIA 1665 33 32 1581 19 
1000 W 0 R L D 74300 819 733 6203 4 21200 11710 20 25261 7904 329 117 1010 INTRA·EC 61851 819 53 3041 16894 11608 20 22340 6752 207 117 1011 EXTRA-EC 12351 680 3162 4306 102 2921 1151 29 1020 CLASS 1 12137 664 3162 4281 20 2902 1108 1021 EFTA COUNTR. 12087 635 3162 4273 20 2894 1103 
0701.29 SPINACH 
EPINARDS 




30 253 2932 003 NETHERLANDS 6108 j 5951 sci 131 502 004 FR GERMANY 4492 47 1 j 3885 006 UTD. KINGDOM 705 46 29 105 476 42 
1000 WORLD 15882 182 8 6185 69 209 7 5633 3567 9 2 1010 INTRA·EC 15398 192 7 6154 67 186 7 5234 3540 8 2 1011 EXTRA·EC 482 1 30 3 22 399 27 
0701.31 CABBAGE LEnUCE FROM1 APRIL TO 30 NOVEMBER 
132 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexej EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0701.19 
706 SINGAPOUR 634 10 624 
1000 M 0 N DE 318342 40514 3659 19814 840 2256 59479 2123 13229 157225 445 18958 1010 INTRA-CE 267590 40165 130 17352 462 1646 55425 1755 13035 130318 135 7167 1011 EXTRA-CE 50610 346 3529 2462 129 582 4011 368 187 26907 299 11790 1020 CLASSE 1 25125 277 3078 2461 56 61 386 57 164 17643 942 1021 A E L E 24210 277 2977 2461 56 
s1s 
208 57 164 17113 897 
1030 CLASSE 2 25379 68 448 1 4 3624 311 13 9254 299 10642 
1031 ACP(66) 7632 68 1 1 1014 13 5677 209 649 
0701.21 CAUUFLOWERS FROM 15 APRIL TO 30 NOVEMBER 
BLUMENKOIL, YOM 15.APRIL BIS 30.NOVEMBER 
001 FRANCE 3469 1796 34 90 
1837 
1401 128 20 
002 BELG.-LUXBG. 2505 2643 4 2 129 530 3 003 PAYS-BAS 7338 
135 
30 28 4228 408 
1061i 
1 004 RF ALLEMAGNE 20439 1447 li 8 15330 2432 1 005 ITALIE 1171 
317 
994 
:i 94 6 162 006 ROYAUME-UNI 2642 
7 2sS 
2106 122 
008 DANEMARK 1585 6 5 988 139 191 028 NORVEGE 1294 
s7 
2 4 653 331 302 10 030 SUEDE 1312 119 178 239 593 112 
032 FINLANDE 589 10 
45 26 273 111 195 036 SUISSE 3211 832 1587 721 
038 AUTRICHE 736 61 118 548 9 
1000 M 0 N DE 47438 5968 285 619 533 27961 3 7875 3856 4 334 
101 0 INTRA-CE 39660 5892 135 332 471 25752 3 4605 2146 4 324 1011 EXTRA-CE m2 75 150 287 62 2203 3271 1710 10 
1020 CLASSE 1 7324 75 143 287 53 2117 3173 1468 10 
1021 A E L E 7265 75 128 287 31 2117 3170 1447 10 
0701.22 CAUUFLOWERS FROM 1 DECEMBER TO 14 APRIL 
BLUMENKOHL YOM 1.DEZEMBER BIS 14.APRIL 
001 FRANCE 5470 57 34 955 
2355 
4356 68 2 





12 003 PAYS-BAS 10693 6 65 2:i 279 6220 4004 282 6 004 RF ALLEMAGNE 26550 149 218 12065 13799 
006 ROYAUME-UNI 11969 19 529 9468 1555 398 3:i 007 lALANDE 759 
79 45 
611 32 83 
008 DANEMARK 1421 
2 
370 623 304 
028 NORVEGE 1140 
:i 
8 352 672 106 
030 SUEDE 1370 18 163 1152 34 
032 FINLANDE 678 2 118 492 66 
036 SUISSE 5279 46 29 362 4879 9 038 AUTRICHE 2419 5 79 2289 6 
1000 M 0 N DE 71925 340 16 248 25 2107 32264 5 35239 1606 17 36 
1010 INTRA-CE 60675 334 8 204 23 2033 31144 5 25605 1266 15 36 
1011 EXT RA-CE 11250 6 8 44 1 74 1141 9634 340 2 
1020 CLASSE 1 11001 6 7 44 71 1074 9497 302 
1021 A E L E 10964 6 3 44 62 1073 9484 292 
0701.23 WHrrE CABBAGES AND RED CABBAGES 
WEISSKOHL UNO ROTKOHL 
001 FRANCE 3556 293 84 229 
26 
211 2740 
7 002 BELG.-LUXBG. 714 
200 
3 18 15 645 
003 PAY5-BAS 626 78 208 20 26 
2536 
14 
004 RF ALLEMAGNE 3576 64 908 378 23 6 534 40 006 ROYAUME-UNI 6939 88 236 38 5661 
:i 008 DANEMARK 703 
17 
366 104 4 36 190 
028 NORVEGE 615 125 233 32 207 1 
030 SUEDE 2633 4 2083 64 25 433 24 
1000 M 0 N DE 22010 661 76 3920 94 1388 514 8 1205 14025 3 118 
1010 INTRA-CE 17017 642 
78 
1442 1 1028 326 8 862 12620 1 89 
1011 EXTRA-CE 4964 19 2478 63 363 188 343 1408 1 27 
1020 CLASSE 1 4620 18 53 2478 361 11 342 1331 26 
1021 A E L E 4188 16 23 2478 353 5 342 945 26 
0701.26 BRUSSEL SPROUTS 
ROSENKOHL 
001 FRANCE 4714 474 6 129 7 43 4055 13 002 BELG.-LUXBG. 1448 
200 1 61 
9 1417 7 
003 PAYS-BAS 1248 25 2 71 
15945 
888 
004 RF ALLEMAGNE 16535 55 11 229 11 281 3 
005 ITALIE 672 17 48 2 2:i 62 646 9 006 ROYAUME-UNI 1349 
45 
1214 
036 SUISSE 1686 35 154 1452 
1000 M 0 N DE 28733 798 14 42 2 484 59 23 1022 25293 996 
1010 INTRA-CE 26183 751 12 32 471 24 23 490 23364 996 
1011 EXTRA-CE 2548 46 2 10 13 38 532 1909 
1020 CLASSE 1 2525 45 2 10 3 36 532 1897 
1021 A E L E 2513 45 2 10 1 35 529 1891 
0701.27 CABBAGES OTHER THAN CAUUFLOWERS, WHITE AND RED CABBAGES AND BRUSSEL SPROUTS 
KOHL, AUSGEN. BLUMEN-, WEIS5-, ROT- UNO ROSENKOHL 
001 FRANCE 3173 142 306 779 409 1449 420 43 34 002 BELG.-LUXBG. 1367 7i 14 67 376 500 
1 
37 003 PAY5-BAS 3083 
25 
203 1044 206 1511 
1852 
5 
004 RF ALLEMAGNE 13807 35 
1 
940 2722 6 8229 1 3 006 ROYAUME-UNI 12804 7404 1162 3194 1027 10 
008 DANEMARK 2525 
79 
486 488 25 144 1382 
028 NORVEGE 862 17 368 76 322 
030 SUEDE 2283 311 934 694 222 122 
032 FINLANDE 1194 1 154 488 
16 
213 340 
036 SUISSE 1148 17 170 685 260 
038 AUTRICHE 884 29 13 809 33 
1000 M 0 N DE 43789 255 463 2180 4 12471 4587 8 17099 6491 127 106 
1010 INTRA-CE 37068 255 25 1028 10730 4529 8 15062 5266 59 106 
1011 EXTRA-CE 6675 438 1152 1740 58 2037 1225 25 
1020 CLASSE 1 6501 421 1152 1737 16 2010 1165 
1021 A E L E 6458 393 1152 1732 16 2005 1160 
0701.29 SPINACH 
SPINAT 
002 BELG.-LUXBG. 581 
21 
12 3 186 360 
003 PAY5-BAS 505 4 367 54 96 134 004 RF ALLEMAGNE 3013 46 
1s 
2775 
006 ROYAUME-UNI 518 55 120 306 21 
1000 M 0 N DE 5452 139 5 455 29 201 4060 557 3 
1010 INTRA-CE 5025 139 4 435 27 178 3685 552 3 
1011 EXTRA-CE 425 1 20 2 21 375 8 
0701.31 CABBAGE LETTUCE FROM 1 APRIL TO 30 NOVEMBER 
133 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. L Danmar1< J Deutschland1 'EAA66a 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 J Nederland 1 Porlugal j EUR 12 ltalia UK 
0701.31 LAITUES POMMEES DU 1ER AVRIL AU 30 NDVEMBRE 
001 FRANCE 15413 13622 71 14 
85 
466 1039 
002 BELG.·LUXBG. 1698 440 1 1 177 99 1336 182 289 003 NETHERLANDS 8908 192 7422 42 340 
32285 004 FR GERMANY 61425 16344 247 40 7494 959 4086 10 005 ITALY 817 54 322 83 
232 925 
318 500 006 UTD. KINGDOM 26570 283 16794 1435 6401 
a6 007 IRELAND 528 
4i 539 
7 55 380 
21 008 DENMARK 1596 402 5 110 90 791 4 030 SWEDEN 5918 34 20 4102 187 347 782 93 03B AUSTRIA 633 52 434 93 
1000 W 0 R L D 125384 30993 663 401 8 37397 2968 232 7028 44480 810 404 
1010 INTRA-EC 117133 30948 248 345 j 32760 2727 232 6071 42698 703 403 1011 EXTRA-EC 8245 45 415 56 4637 241 957 1781 105 1 
1020 CLASS 1 7834 44 413 56 5 4565 206 957 1464 104 
1021 EFTA COUNTR. 7554 43 407 56 5 4432 206 913 1388 104 
1030 CLASS 2 411 1 2 2 52 35 1 316 1 
0701.33 CABBAGE LETTUCE FROM 1 DECEMBER TO 31 MARCH 
LAITUES POMMEES DU 1ER DECEMBRE AU 31 MARS 
001 FRANCE 6076 2785 18 177 9!i 1641 1453 2 002 BELG.-LUXBG. 1726 
160 374 
1270 44 313 
260 5 003 NETHERLANDS 8694 7515 4 376 
26182 004 FR GERMANY 54945 10590 
7 
10557 4441 3175 
005 ITALY 2259 25 693 1098 
1o4 407 
438 
261 006 UTD. KINGDOM 25628 95 17980 343 643B 96 007 IRELAND 390 23 13 5 36 236 8 008 DENMARK 1819 
13 
922 46 820 
028 NORWAY 578 111 
7 
5 449 
s1 030 SWEDEN 6251 60 5383 104 646 





21 03B SWITZERLAND 4180 581 308 202 
03B AUSTRIA 6130 28 203 2029 24 1249 2597 
1000 W 0 R L D 119793 13700 80 625 6 47647 9102 105 7422 40397 605 104 
1010 INTRA·EC 101562 13654 421 39125 5991 105 5729 35903 530 104 
1011 EXTRA·EC 18227 46 80 204 8522 3112 1693 4495 75 
1020 CLASS 1 18115 45 79 204 6508 3098 1693 4418 72 
1021 EFTA COUNTR. 18038 36 72 204 8490 3088 1675 4399 72 
0701.34 CHICORY (BLANCHED) 
CHICOREE WlnOOF 
001 FRANCE 11102 8178 1 18 
1430 
447 2458 





003 NETHERLANDS 510 30 33 
&7 918i 004 FR GERMANY 15896 5440 
7 1 
1208 
005 ITALY 8960 6518 1554 880 
006 UTD. KINGDOM 906 325 22 4 555 





036 SWITZERLAND 14322 9553 1892 2587 
03B AUSTRIA 623 26 46 
69 
17 534 
400 USA 2633 2308 4 252 
404 CANADA 226 147 44 1 34 
732 JAPAN 267 266 1 
1000 W 0 R L D 62868 33464 2 109 57 6812 824 21598 
1010 INTRA-EC 44436 21073 2 49 52 4747 521 17993 1011 EXTRA-EC 18431 12391 60 5 2065 303 3605 
1020 CLASS 1 18204 12322 2 60 2014 303 3503 
1021 EFTA COUNTR. 15049 9591 2 60 1893 298 3205 
0701.36 SALAD VEGETABLES OTHER THAN CABBAGE LETTUCE AND CHICORY 
SALADES, SAUF LAITUES POMMEES ET CHICOREES 
001 FRANCE 25065 1117 1650 131 3833 21667 494 6 002 BELG.-LUXBG. 9555 
470 
33 1123 3B33 733 
19 17 003 NETHERLANDS 8833 
13 
267 1107 218 6735 
2816 004 FR GERMANY 71682 784 
31 
12464 12209 43325 71 005 ITALY 592 10 214 311 40 2136 26 227 006 UTD. KINGDOM 5192 160 24 195 2247 162 
008 DENMARK 542 2 
171 
137 1 14 251 137 
030 SWEDEN 1877 29 354 1 5 1299 47 036 SWITZERLAND 16125 13 6741 2718 6623 1 
03B AUSTRIA 10964 15 271 646 109 9915 6 
27 400 USA 1820 283 6 1495 9 
404 CANADA 195 25 10 158 2 732 JAPAN 121 21 1 99 
1000 WORLD 153636 2925 201 2793 16 22689 21994 40 98007 4521 263 187 1010 INTRA-EC 121848 2549 13 2146 1 15239 18915 40 78121 4417 246 159 1011 EXTRA-EC 31756 376 188 647 7449 3079 19870 104 17 28 1020 CLASS 1 31410 372 175 647 7426 2892 19779 92 27 1021 EFTA COUNTR. 29200 43 175 847 7369 2845 18020 81 
17 1030 CLASS 2 333 4 13 24 187 75 12 
0701.37 CHARD AND CARDON$ 
CARDES ET CARDON$ 
001 FRANCE 2667 50 2375 242 
1000 W 0 R L D 3331 132 69 2 2468 146 489 23 1010 INTRA-EC 3118 132 &8 2 2413 125 424 23 1011 EXTRA-EC 210 53 22 65 
0701.41 PEAS, SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 SEPTEMBER TO 31 MAY 
POlS, DU 1 ER SEPTEMBRE AU 31 MA~ EN GRAINS OU EN COSSE 




708 80 51 315 002 BELG.·LUXBG. 1119 
223 
27 184 481 
17 
80 003 NETHERLANDS 4143 
476 
53 58 84 20 63 3688 004 FR GERMANY 3469 55 17 328 2529 
1000 W 0 R L D 15215 264 S01 109 4043 587 1625 779 69 7237 1010 INTRA-EC 14683 264 501 107 3733 570 1550 676 69 7212 1011 EXTRA-EC 533 3 309 18 75 103 25 
0701.43 PEAS, SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 JUNE TO 31 AUGUST 
POIDS, DU 1ER JUIN AU 31 AOUT, EN GRAINS OU EN COSSE 
002 BELG.-LUXBG. 10071 
1948 1361 
6027 36 4007 
3 003 NETHERLANDS 3528 206 12 
1000 W 0 R L D 15017 2128 2 1374 25 6315 776 4083 313 1010 INTRA-EC 14950 2128 2 1371 18 6315 730 4074 313 1011 EXTRA·EC 67 2 7 1 48 9 
0701.45 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
HARICOTS, DU 1ER OCTOBRE AU 30 JUIN, EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANCE 17830 548 20 15734 
11sS 
1236 137 77 76 002 BELG.·LUXBG. 3674 229 7 1337 67 1307 417 6 003 NETHERLANDS 6477 2357 2940 482 46 
134 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal .l UK 
0701.31 KOPFSALAT YOM 1.APRIL BIS 30.NOVEMBER 
001 FRANCE 12543 10916 57 4 
ri 323 1242 002 BELG.-LUXBG. 1192 460 1 1 82 63 969 003 PAY$-BAS 5275 65 3605 43 289 ss6 236 004 RF ALLEMAGNE 59634 16721 175 29 3708 1135 2429 35456 10 005 ITALIE 733 54 152 100 398 006 ROYAUME-UNI 18855 565 7027 1582 164 71:i 8415 300 007 lALANDE 653 
5:i 281 
8 44 511 9:i 008 DANEMARK 1480 
42:i 4 
103 79 933 8 4 030 SUEDE 4721 
57 24 
2180 274 305 1082 493 038 AUTRICHE 808 15 338 176 
1000 M 0 N DE 107750 28802 620 284 5 17270 3403 164 4797 50599 1453 353 1010 INTRA-CE 100440 28720 176 224 
4 
14880 3049 164 3946 47997 953 351 1011 EXTRA-CE 7303 78 445 60 2409 354 851 2601 498 3 1020 CLASSE 1 6787 77 443 80 4 2395 314 848 2148 498 1021 A E L E 6456 74 431 80 4 2321 314 753 2001 498 
1030 CLASSE 2 517 1 2 1 14 40 4 452 3 
0701.33 CABBAGE LETTUCE FROM 1 DECEMBER TO 31 MARCH 
KOPFSALAT YOM 1.DEZEMBER BIS 31.MAERZ 
001 FRANCE 5658 2674 14 58 
153 
1208 1698 7 002 BELG.-LUXBG. 628 
1sS 293 
124 27 324 
113 7 003 PAYS-BAS 3912 3101 9 224 
35125 004 RF ALLEMAGNE 80822 12512 
7 
5473 5714 1997 
3 
1 
005 ITALIE 2313 34 372 1314 
sci 337 583 008 ROYAUME-UNI 19614 184 8863 421 9615 114 
12:i 007 lALANDE 518 33 3 8 39 346 4 008 DANEMARK 1854 
18 
544 1 36 1236 028 NORVEGE 899 69 
13 
6 808 26 030 SUEDE 4188 128 2808 99 1122 032 FINLANDE 1138 1!i :i 201 4768 8 929 8 036 SUISSE 5806 213 302 294 038 AUTRICHE 6300 33 250 895 32 992 4098 
1000 M 0 N DE 113826 15635 153 599 5 22731 12469 81 5316 56432 266 139 
1010 INTRA-CE 95348 15569 
153 
347 18540 7619 81 3867 48953 234 138 
1011 EXTRA-CE 16471 64 252 4192 4850 1448 7480 31 1 
1020 CLASSE 1 18270 62 152 252 4189 4824 1448 7315 28 
1021 A E L E 18152 52 145 252 4184 4813 1407 7271 28 
0701.34 CHICORY (BLANCHED) 
CHICOREE (WlTLOOF) 
001 FRANCE 12354 9090 1 13 
1450 
267 2963 
002 BELG.-LUXBG. 7693 599 1 1 3 6239 003 PAYS.BAS 620 9 11 
4:i 11391 004 RF ALLEMAGNE 16563 5923 
10 1 
1207 
3 005 ITALIE 12926 9405 1951 1556 
006 ROYAUME-UNI 1248 412 5 4 827 





036 SUISSE 18293 11663 2241 4097 
038 AUTRICHE 953 33 76 
1oS 
8 836 
400 ETATS-UNIS 5638 5021 11 501 
404 CANADA 504 388 54 4 58 
732 JAPON 1021 1019 2 
1000 M 0 N DE 82187 44075 2 121 32 7803 607 29543 4 
1010 INTRA-CE 55081 25722 2 31 22 5295 312 23696 3 1011 EXTRA-CE 27105 18353 90 10 2508 295 5647 
1020 CLASSE 1 26647 18197 2 90 2413 294 5651 
1021 A E L E 19425 11736 2 90 2241 279 5077 
0701.36 SALAD VEGETABUES OTHER THAN CABBAGE LETTUCE AND CHICORY 
SALA TE, A US GEN. KOPFSALA T UNO CHIKOREE 
001 FRANCE 20183 878 1326 24 
4297 
17404 538 13 
002 BELG.-LUXBG. 9150 
849 
65 446 3786 535 
4 
1 
003 PAYS.BAS 4802 26 293 290 324 2819 2587 23 004 RF ALLEMAGNE 52509 1174 
48 
3652 17840 27163 87 
005 ITALIE 665 16 39 542 
17 2212 
22 460 006 ROYAUME-UNI 8070 353 7 90 2703 227 
008 DANEMARK 686 3 
161 
207 17 302 157 




12 1233 58 
036 SUISSE 12766 67 3854 6984 3 
038 AUTRICHE 6741 23 514 168 134 5889 13 
26 400 ETAT$-UNIS 4693 651 18 3970 28 
404 CANADA 798 94 34 665 5 
732 JAPON 597 95 2 500 
1000 M 0 N DE 122423 4350 203 2749 9 6420 30198 17 73480 4279 477 241 
1010 INTRA-CE 94261 3285 26 1965 1 4548 25815 17 53829 4102 464 209 
1011 EXTRA-CE 28143 1085 177 783 1872 4383 19639 177 14 33 
1020 CLASSE 1 27577 1056 165 783 1850 4081 19475 141 26 
1021 A E L E 21450 216 165 783 1833 4018 14327 108 
14 7 1030 CLASSE 2 559 10 12 22 301 157 36 
0701.37 CHARD AND CARDONS 
MANGOLD UNO KARDE 
001 FRANCE 767 55 598 114 
1000 M 0 N DE 1173 129 19 2 848 63 291 21 
1010 INTRA-CE 1039 129 
18 2 609 47 232 21 1011 EXTRA-CE 132 36 16 59 
0701.41 PEAS, SHELUED OR UNSHELUED, FROM 1 SEPTEMBER TO 31 MAY 
ERBSEN, YOM 1.SEPTEMBER BIS 31.MAI, AUCH AUSGELOEST 




765 58 16 149 
002 BELG.-LUXBG. m 
10:i 
21 193 284 
9 
35 
003 PAYS.BAS 1365 116 18 45 65 4 23 93 1083 004 RF ALLEMAGNE 1564 69 27 371 825 
1000 M 0 N DE 6567 127 190 94 2614 528 4 1863 840 26 2481 
1010 INTRA-CE 8121 125 189 79 2402 497 4 1768 571 26 2460 
1011 EXTRA-CE 450 2 1 15 213 32 96 70 21 
0701.43 PEAS, SHELUED OR UNSHELUED, FROM 1 JUNE TO 31 AUGUST 
ERBSEN, YOM 1.JUNI BIS 31.AUGUST, AUCH AUSGELOEST 
002 BELG.-LUXBG. 3058 
639 300 
1676 35 1344 
9 003 PAYS-BAS 1123 59 17 
1000 M 0 N DE 5380 703 3 422 19 1852 729 1479 172 
1010 INTRA-CE 5288 703 3 419 14 1650 680 1449 172 1011 EXTRA-CE 91 3 4 2 49 30 
0701.45 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS~ SHELUED OR UNSHELUED, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
BOHNEN (PHASEOLUS-ARTE~ Y.1.0KT.BIS 30.JUN~ AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 16865 564 16 14664 888 1211 271 34 105 002 BELG.-LUXBG. 3114 
248 
2 1295 62 867 
1240 4 003 PAY$-BAS 5479 379 2713 831 64 
135 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0701.45 
004 FR GERMANY 5425 35 3743 344 277 977 9 40 
005 ITALY 3256 2502 750 
34 
3 
006 UTD. KINGDOM 1744 ; 1519 18 171 036 SWITZERLAND 1369 1083 142 131 12 
1000 W 0 R L D 42108 834 3 2434 29053 3034 1847 2675 529 1697 
1010 INTRA-EC 38885 833 3 2401 27786 2854 1681 2629 504 196 1011 EXTRA-EC 3221 1 33 1268 180 168 46 23 1501 
1020 CLASS 1 1650 1 2 33 1238 162 166 43 5 
1021 EFTA COUNTR. 1595 ; 33 1213 144 165 40 23 1496 1030 CLASS 2 1572 1 30 18 3 
0701.47 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 
HARICOTS, DU 1ER JUILLET AU 30 SEPT, EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANCE 1209 364 1 6 
419i 
754 38 46 
002 BELG.-LUXBG. 7760 
1232 
814 5 6 2739 5 
003 NETHERLANDS 5910 4644 18 2 14 
1oo0 004 FR GERMANY 1264 188 4 5 69 
1000 W 0 R LD 16827 1799 5499 103 4475 929 3910 • 103 1010 INTRA-EC 16620 1799 5465 99 4431 855 3886 4 85 1011 EXTRA-EC 200 34 4 42 74 24 18 
0701.49 LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED OR UNSHELLED, OTHER THAN PEAS AND BEANS 
LEGUMES A COSSE, SAUF POlS ET HARICOTS 
001 FRANCE 7361 22 5177 
244 
2092 26 44 
002 BELG.-LUXBG. 3920 
370 
59 806 2811 3ci 23 003 NETHERLANDS 3681 46 94 3116 
74 004 FR GERMANY 5314 20 90 10 5016 103 
036 SWITZERLAND 1547 15 18 1506 5 3 
1000 WORLD 23504 431 55 3 5799 627 2 13156 3031 62 338 
1010 INTRA-EC 21278 431 1 5729 568 2 11234 2983 30 280 
1011 EXTRA-EC 2220 54 70 39 1924 46 30 55 
1020 CLASS 1 2070 54 53 19 1919 11 14 
1021 EFTA COUNTR. 2017 54 17 18 1914 10 4 
0701.51 CELERIAC FROM 1 MAY TO 30 SEPTEMBER 
CELERIS RAVES DU 1ER MAl AU 30 SEPTEMBRE 
004 FR GERMANY 2069 43 200 1794 32 
1000 W 0 R L D 5128 265 5 28 308 55 370 4006 92 
1010 INTRA-EC 4639 265 5 17 291 43 328 3624 i 71 1011 EXTRA·EC 468 12 15 11 41 382 21 
0701.53 CELERIAC FROM 1 OCTOBER TO 30 APRIL 
CELERIS RA YES DU 1 ER OCTOBRE AU 30 AVRIL 
001 FRANCE 17410 8932 26 506 
17 
623 7323 2ci 002 BELG.-LUXBG. 4597 
66i 18 
126 4434 
004 FR GERMANY 8997 
69 
13 442 7863 
34 005 ITALY 4039 1929 21 1988 
1000 W 0 R L D 37862 11720 129 195 20 574 93 108 1801 22954 2 268 
1010 INTRA·EC 36873 11702 
129 
149 18 556 66 108 1687 22321 i 268 1011 EXTRA·EC 987 18 46 19 27 114 633 
0701.54 CARROTS AND TURNIPS 
CAROmS ET NAVETS 
001 FRANCE 117490 35788 60 26077 
6877 
41965 13511 88 
002 BELG.-LUXBG. 97738 
3502 
1176 1612 2044 88029 
188 003 NETHERLANDS 4436 
1881i 
312 139 129 166 
31034 004 FR GERMANY 108697 8377 3766 12228 64 51356 66 006 UTD. KINGDOM 37559 199 6044 14669 8787 7796 
1616 007 IRELAND 5851 
1290 
694 416 2420 705 
008 DENMARK 7600 
1876 4 
788 4 4443 1077 
95 030 SWEDEN 5222 440 402 9 1667 729 
032 FINLAND 6254 1052 1070 40 
136 
32 4060 
036 SWITZERLAND 1943 94 953 760 
038 AUSTRIA 2164 25 
1574 
2134 5 
462 MARTINIQUE 1607 33 
1000 W 0 R L D 410026 46861 5234 5997 47 43515 40197 84 116351 146797 79 2884 
1010 INTRA·EC 383528 46710 1868 3583 
32 
40076 35604 84 111228 140415 1 1979 
1011 EXTRA·EC 28467 151 3368 2414 3439 4593 5123 6382 60 905 
1020 CLASS 1 17420 33 3299 1628 4 576 147 5097 5912 724 
1021 EFTA COUNTR. 16984 20 3121 1628 4 467 147 5015 5685 
sci 697 1030 CLASS 2 8103 118 69 1 28 2863 4446 26 311 181 
1031 ACP(66) 1837 118 1 88 1477 26 69 60 
0701.58 HORSE-RADISH 
RAIFORT 
1000 W 0 R L D 932 7 55 236 133 2 19 249 210 21 
1010 INTRA·EC 750 5 39 149 130 2 19 180 208 18 
1011 EXTRA·EC 183 2 16 87 3 69 2 4 
0701.59 EDIBLE ROOTS OTHER THAN CELERIAC, CARROTS, TURNIPS AND HORSE-RADISH 
RACINES COMESTIBLES, AUTRES QUE CELERIS·RAVES, CAROmS, NAVETS ET RAIFORT 





292 003 NETHERLANDS 3981 
42 
2031 27 1475 
20067 004 FR GERMANY 47654 163 
1o3 
4 64 25794 1520 
005 ITALY 1103 92 16 25 
s3 1525 845 327 22 006 UTD. KINGDOM 5969 7 1 288 122 3646 38 008 DENMARK 1079 38 90 24 30 921 030 SWEDEN 2412 399 8 1034 909 032 FINLAND 2339 
632 
5 2 46 13 1262 1009 
038 SW!TZERLAND 1709 36 1 165 875 
1000 W 0 R L D 132651 32569 228 3611 6 3705 393 53 32909 54628 336 4013 
1010 INTRA·EC 124686 31671 42 3076 3667 288 53 32100 51432 327 2030 
1011 EXTRA·EC 7959 898 186 535 37 108 809 3396 • 1983 1020 CLASS 1 7742 898 188 535 72 808 3325 1918 
1021 EFTA COUNTR. 7722 891 188 534 72 808 3313 1918 
0701.62 ONION SETS 
PLANTS D'OIGNONS 
001 FRANCE 4045 7 57 3980 004 FR GERMANY 4757 4 2 444 4226 a3 005 ITALY 2695 
6 7i 78 2693 006 UTD. KINGDOM 2205 
3 
2049 2ci 030 SWEDEN 1083 36 561 463 032 FINLAND 1088 1 1087 
1000 W 0 R L D 19811 12 45 24 2 78 20 14 1728 17117 167 408 
1010 INTRA·EC 15368 12 6 3 74 20 14 680 14003 168 388 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I J Nederland J Portugal J EUR 12 ltalia UK 
0701.45 
004 RF ALLEMAGNE 5784 56 
2 





006 ROYAUME-UNI 2454 2053 29 348 
036 SUISSE 1356 1 905 256 167 26 
1000 M 0 N DE 40659 889 2 503 28704 4097 1803 2669 1319 671 
1010 INTRA-CE 38292 887 
:i 438 27617 3730 1599 2555 1279 186 1011 EXTRA-CE 2366 2 65 1088 367 204 114 39 485 
1020 CLASSE 1 tn8 2 1 65 1061 335 204 104 6 
1021 A E L E 1654 1 65 1030 259 203 96 39 480 1030 CLASSE 2 588 27 32 9 
0701A7 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 
BOHNEN (PHASEOLU5-ARTEN). Y.1.JULBIS 30.SEP, AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 1154 306 1 2 
1163 
687 64 94 
002 BELG.-LUXBG. 2134 384 205 5 8 750 3 003 PAY5-BAS 1403 996 9 3 11 554 004 RF ALLEMAGNE 847 198 4 8 83 
1000 M 0 N DE 64n 899 1247 121 1450 923 1648 9 179 
1010 INTRA-CE 6109 899 i 1213 117 1356 803 1600 i 121 1011 EXTRA-CE 366 1 34 4 92 121 48 58 
0701.49 LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED OR UNSHELLED, OTHER THAN PEAS AND BEANS 
HUELSENGEMUESE, AUSGEN. ERBSEN UND BOHNEN 
001 FRANCE 3560 22 1423 
116 
2013 15 87 
002 BELG.-LUXBG. 1435 
1aS 
19 689 611 
t:i 10 003 PAY5-BAS 2659 16 53 2379 65 004 RF ALLEMAGNE 5006 22 54 7 4792 65 
036 SUISSE 1815 3 17 1784 7 4 
1000 M 0 N DE 15965 241 7 2 1727 386 14 12326 921 36 305 
1010 INTRA-CE 13481 241 1 1686 351 14 10061 868 13 248 
1011 EXTRA-CE 2482 6 41 35 2265 53 22 60 
1020 CLASSE 1 2377 6 34 19 2260 18 40 
1021 A E L E 2304 6 3 17 2256 16 6 
0701.51 CELERIAC FROM 1 MAY TO 30 SEPTEMBER 
KNOLLENSELLERIE, YOM t.MAI BIS 30.SEPTEMBER 
004 RF ALLEMAGNE 630 12 105 495 18 
1000 M 0 N DE 1642 70 4 15 166 28 222 1080 2 55 
1010 INTRA-CE 1406 70 4 9 144 19 181 935 :i 48 1011 EXTRA-CE 235 6 21 9 41 145 7 
0701.53 CELERIAC FROM 1 OCTOBER TO 30 APRIL 
KNOLLENSELLERIE, YOM 1.0KTOBER BIS 3G.APRIL 
001 FRANCE 2520 1055 11 126 
:i 
257 1069 j 002 BELG.-LUXBG. 650 
92 5 55 585 004 RF ALLEMAGNE 1487 
12 
22 200 1168 
21 005 ITALIE 812 304 38 439 
1000 M 0 N DE 6511 t4n 27 66 6 150 86 48 660 3827 165 
1010 INTRA-CE 6182 1468 2i 40 5 143 79 46 773 3463 i 165 1011 EXTRA-CE 330 10 27 8 8 86 163 
0701.54 CARROTS AND TURNIPS 
KAROmN UND SPEISEMOEHREN, SPEISERUEBEN 
001 FRANCE 30795 6456 35 4588 
1064 
16005 3899 33 
002 BELG.-LUXBG. 12524 554 164 275 716 10285 24 003 PAY5-BAS 781 
162 
69 32 38 66 
6141i 004 RF ALLEMAGNE 32671 2088 827 3006 26 16413 27 006 ROYAUME-UNI 13565 110 1582 5422 3284 3141 
612 007 lALANDE 2090 
332 
183 134 892 269 
008 DANEMARK 2707 804 222 3 1735 415 27 030 SUEDE 1899 138 99 3 581 246 
032 FINLANDE 1063 177 142 6 
76 
14 724 
036 SUISSE 651 14 393 168 
038 AUTRICHE 649 18 634 627 4 462 MARTINIQUE 645 11 
1000 M 0 N DE 103412 9378 1330 1090 30 8541 11589 26 42886 27501 51 990 
1010 INTRA-CE 95858 9321 162 726 
ti 
7897 9862 26 41138 26020 1 705 
1011 EXTRA-CE 7533 57 1168 365 643 1726 1748 1481 43 264 
1020 CLASSE 1 4972 18 1117 312 1 149 83 1738 1307 247 
1021 A E L E 4735 10 1018 312 1 109 83 1709 1296 4:i 197 1030 CLASSE 2 2485 39 51 1 16 494 1643 10 151 37 
1031 ACP(66) 708 39 1 28 557 10 30 43 
0701.56 HORSE-RADISH 
MEERRETT1CH 
1000 M 0 N DE 904 12 86 264 49 2 53 118 280 20 
1010 INTRA-CE 720 8 68 171 47 2 53 79 278 14 
1011 EXTRA-CE 181 4 18 113 1 38 1 6 
0701.59 EDIBLE ROOTS OTHER THAN CELERIAC, CARROTs, TURNIPS AND HORSE-RADISH 
GENIESSBARE WURZELN, AUSGEN. KNOLLENSELLERIE, KAROmN, SPEISEMOEHREN, SPEISERUEBEN UND MEERREmCH 
001 FRANCE 12317 5979 164 no 
8 
858 4533 13 
002 BELG.-LUXBG. 5605 
s:i 94 :i 171 5332 30 003 PAYS-BAS 865 
11 
333 5 441 
22761 004 RF ALLEMAGNE 31693 113 
116 
1 52 6528 227 
005 ITALIE 992 96 3 4 





030 SUEDE 1573 60 4 1396 94 
032 FINLANDE 752 
163 
3 1 4 15 631 98 
036 SUISSE 1008 23 99 723 
1000 M 0 N DE 62785 6501 53 867 660 163 21 10881 42845 42 551 
1010 INTRA-CE 58725 6247 11 745 852 125 21 10561 39783 28 352 
1011 EXTRA-CE 4057 254 42 122 7 38 320 3062 13 199 
1020 CLASSE 1 3659 254 41 122 7 320 2923 192 
1021 A E L E 3832 244 41 122 7 320 2906 192 
0701.62 ONION SETS 
STECKZWIEBELN 
001 FRANCE 1854 2 23 1829 31 004 RF ALLEMAGNE 2143 3 171 1938 
005 ITALIE 1126 j 1s 30 1125 006 ROYAUME-UNI 1201 4 1149 j 030 SUEDE 647 21 244 371 
032 FINLANDE 799 3 796 
1000 M 0 N DE 9711 6 32 17 18 127 8 725 8606 35 136 
1010 INTRA-CE 7174 6 7 2 18 127 8 260 6586 31 129 
137 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays di!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0701.62 
1011 EXTRA·EC 4242 39 22 1046 3113 20 
1020 CLASS 1 4043 37 21 1045 2919 20 
1021 EFTA COUNTR. 3187 37 21 1045 2064 20 
0701.63 ONIONS, OTHER THAN sm 
OIGNONS, AUTRES QUE PLANTS 
001 FRANCE 127531 4505 10 86 30289 72i 17020 74909 664 48 002 BE UXBG. 78199 220!i 7 54 16838 1426 59004 114 42 003 NE NOS 26150 2055 
24 
13635 5546 1949 
129055 
15 734 
004 FA NY 273591 307 14 
128 
100375 11728 28247 3841 
005 ITAL 2651 1 23 11 696 
1098 1717 1792 43 006 UTD. KINGDOM 192850 69 1510 114250 8193 65970 
4239 007 IRELAND 15632 24 230 1911 738 128 8592 008 DENMARK 11609 
24 
1324 862 593 1989 6554 
10 
57 
011 SPAIN 3912 
14519 
583 2 3210 83 
021 CANARY ISLAN 14702 
9 
4 179 





514 030 SWEDEN 12920 411 2000 2069 5763 
032 FINLAND 2416 25 43 514 
179 
1 1833 
038 SWITZERLAND 5215 24 1128 2066 1818 
038 AUSTRIA 3077 23 1608 
13 
1287 159 
248 SENEGAL 18492 
27 
14 18465 
264 SIERRA LEONE 4309 
2s 4 s8 4282 400 272 IVORY COAST 20772 20285 
302 CAMEROON 2668 
2136 
2668 
322 ZAIRE 5295 
1359 
3159 
458 GUADELOUPE 2993 1634 
462 MARTINIQUE 3891 2200 1691 m L'}!~Pv~?A TOB 4772 4772 7430 7430 
708 SINGAPORE 7829 7829 
1000 W 0 R L D 877967 8711 795 6113 382 301258 35238 1098 58304 453757 1341 9870 
1010 INTRA-EC 734097 7115 21 5102 363 278301 28829 1098 52565 350812 848 9045 
1011 EXTRA-EC 143748 2597 775 1011 22884 6389 5737 102945 485 925 
1020 CLASS 1 29575 79 555 984 7750 1469 5717 12507 514 
1021 EFTA COUNTR. 26469 79 459 984 6444 1447 5476 11086 485 514 1030 CLASS 2 114120 2517 220 27 15134 4920 20 90408 389 
1031 ACP(66) 72527 2517 3 27 182 726 17 68181 485 389 
0701.68 SHAUOTS 
ECHALOTES 
002 BELG.-LUXBG. 2667 2 1870 8 788 004 FA GERMANY 954 
4 
271 17 663 
038 SWITZERLAND 811 383 763 9 35 400 USA 2038 1569 86 
1000 W 0 R L D 8944 498 24 14 5550 47 2782 29 
1010 INTRA-EC 5480 75 1 9 2955 36 2375 29 
1011 EXTRA·EC 3465 423 23 5 2596 11 407 
1020 CLASS 1 3404 419 23 5 2555 11 391 
1021 EFTA COUNTR. 1040 23 5 827 10 175 
0701.67 GARLIC 
AUU 





002 BELG.-LUXBG. 1102 
79 
1 274 130 68 5 
003 NETHERLANDS 1102 35 340 332 316 
179 004 FA GERMANY 3359 
4 48 274 1500 1408 005 ITALY 1004 20 no 
13 595 162 006 UTD. KINGDOM 1714 12 1 387 657 49 
009 GREECE 316 
5 
21 196 16 83 
032 FINLAND 368 355 
1754 
3 5 
038 SWITZERLAND 2053 5 177 115 1 
038 AUSTRIA 1076 4 35 526 507 4 
082 CZECHOSLOVAK 876 765 76 19 16 
458 GUADELOUPE 651 651 
462 MARTINIQUE 583 583 
1000 W 0 R L D 18786 127 3 159 22 5122 8505 13 3836 911 23 65 
101 0 INTRA-EC 10144 119 2 98 20 1927 4316 13 2850 750 6 65 1011 EXTRA-EC 8636 7 61 3196 4187 986 161 16 
1020 CLASS 1 4033 1 2 60 638 2302 763 67 
1021 EFTA COUNTR. 3755 1 1 14 746 2262 647 64 
16 1030 CLASS 2 3588 6 1 1593 1773 180 19 
1031 ACP~66) 610 6 20 344 216 11 17 16 1040 CLA S 3 1019 765 113. 44 76 
0701.68 LEEKS AND OTHER AWACEOUS PLANTS 
POIREAUX ET AUTRES AWACEES 
001 FRANCE 6694 3992 30 237 
241i 
659 1772 4 
002 BELG.-LUXBG. 2216 468 31 125 14 92 1839 i 003 NETHERLANDS 3192 900 302 1156 240 
7630 004 FA GERMANY 27293 9243 
139 
44 5461 4910 
10 
5 006 UTD. KINGDOM 2619 19 725 173 178 1375 
008 DENMARK 1227 44 96 16 10 46 345 730 030 SWEDEN 5592 11 14 755 3126 1626 
038 SWITZERLAND 2407 
si 128 8 340 1708 223 038 AUSTRIA 1043 73 712 207 
1000 W 0 R L D 53875 13796 60 1417 142 1390 8647 12575 15819 12 17 
1010 INTRA·EC 43372 13724 
sO 1204 126 1332 7085 6427 13447 10 17 1011 EXTRA-EC 10503 72 213 16 58 1562 6148 2372 2 
1020 CLASS 1 9943 66 58 213 16 36 1096 6141 2317 
1021 EFTA COUNTR. 9901 51 49 213 16 22 1096 6141 2313 
0701.71 ASPARAGUS 
ASPERGES 
001 FRANCE 805 18 1 711 433 42 16 17 002 BELG.·LUXBG. 1346 23 10 535 655 2 245 1 003 NETHERLANDS 750 13 135 44 
93 4142 004 FA GERMANY 25361 37 
t4 
3975 6279 10835 005 ITALY 2089 1164 905 6 006 UTD. KINGDOM 407 
4 
315 20 4i 31 038 SWITZERLAND 5817 20 1677 4044 86 6 038 AUSTRIA 353 122 103 19 42 47 
1000 W 0 R L D 37117 78 1 163 4530 11075 16348 307 4564 31 1010 INTRA-EC 30860 78 i 58 4510 9264 12270 178 4479 25 1011 EXTRA-EC 6257 127 20 1811 4077 129 85 7 1020 CLASS 1 6228 1 126 20 1794 4076 129 82 1021 EFTA COUNTR. 6205 1 125 20 1780 4071 129 79 
0701.73 ARTICHOKES 
ARTICHAUTS 
001 FRANCE 37790 44 143 24752 
597 
12823 28 002 BELG.-LUXBG. 1475 
187 
94 740 43 004 FA GERMANY 1514 298 324 642 63 005 ITALY 2061 1451 609 
138 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland J ltalia J Nederland J Portugal I UK 
0701.62 
1011 EXTRA-CE 2537 25 15 466 2020 4 7 1020 CLASSE 1 2477 24 13 465 1968 7 1021 A E L E 1912 24 13 465 1403 7 
0701.63 ONIONS, OTHER THAN SETS 
SPEISEZWIEBELN, KEINE STECKZWIEBELN 
001 FRANCE 25609 837 5 11 5278 
282 
5807 13571 77 23 002 BELG.-LUXBG. 11856 
so4 2 18 2922 842 7756 26 10 003 PAYS-BAS 6901 517 
2 
2578 2222 m 
24269 
2 299 004 RF ALLEMAGNE 60584 75 12 40 18354 4606 12360 906 005 ITALIE 596 2 4 4 211 
266 717 
335 
25 006 ROYAUME-UNI 36584 43 300 19959 3028 14252 
1361 007 lALANDE 3969 6 34 355 315 38 1894 008 DANEMARK 3052 
4 
421 190 256 855 1255 41 011 ESPAGNE 927 
262i 
103 5 740 74 021 ILES CANARIE 2667 
4 





158 030 SUEDE 3433 221 368 810 1223 032 FINLANDE 549 13 11 118 
92 1002 
407 
036 SUISSE 2131 7 244 786 038 AUTRICHE 978 16 255 
4 
630 77 
248 SENEGAL 2645 
5 
5 2636 
264 SIERRA LEONE 723 
4 14 
718 
74 272 COTE IVOIRE 3196 3103 302 CAMEROUN 554 
395 
554 322 ZAIRE 959 405 564 458 GUADELOUPE 717 312 
462 MARTINIQUE 940 580 360 1b~ ~~~J&~?A TOB 628 628 1068 1068 
706 SINGAPOUR 1049 1049 
1000 M 0 N DE 180145 1984 431 1508 59 53897 12972 260 24083 . 81713 240 3000 
1010 INTRA-CE 152460 1466 14 1307 52 49671 11030 260 21497 64310 131 2722 
1011 EXTRA-CE 27658 518 418 199 4217 1933 2586 17403 106 278 
1020 CLASSE 1 8478 34 300 195 1447 569 2568 3187 158 
1021 A E L E 7832 34 243 195 1202 586 2487 2927 
1oS 
158 
1030 CLASSE 2 19171 484 118 5 2770 1344 17 14209 118 
1031 ACP{66) 11765 484 2 5 51 194 14 10791 106 118 
0701.66 SHALLOTS 
SCHALOTTEN 
002 BELG.-LUXBG. 1810 
1 
2 1366 7 435 
004 RF ALLEMAGNE 715 
5 
288 23 403 036 SUISSE 874 
329 
838 7 24 
400 ETAT5-UNIS 1857 1454 74 
1000 M 0 N DE 7133 488 8 20 4800 54 1756 7 
101 0 INTRA-CE 3784 69 7 13 2222 42 1431 7 1011 EXTRA-CE 3347 419 7 2578 11 325 
1020 CLASSE 1 3288 415 7 7 2528 11 320 
1021 A E L E 1089 7 7 917 9 149 
0701.67 GARUC 
KNOBLAUCH 





002 BELG.-LUXBG. 1869 
124 
3 432 239 112 1 
003 PAY5-BAS 1874 55 581 587 526 266 004 RF ALLEMAGNE 5501 
8 28 
267 2765 2209 
005 ITALIE 1315 18 959 
4 1011 
302 
006 ROYAUME-UNI 2647 25 3 573 940 91 
009 GRECE 555 
5 
25 287 34 209 
032 FINLANDE 675 3 654 3615 5 11 036 SUISSE 4124 11 257 236 2 
038 AUTRICHE 1505 12 30 533 922 8 
062 TCHECOSLOVAQ 778 636 64 44 34 
458 GUADELOUPE 1045 1045 
462 MARTINIQUE 983 983 
1000 M 0 N DE 28495 204 8 154 8 5803 14062 4 8321 1779 77 77 
1010 INTRA-CE 15963 190 1 119 3 2576 6919 4 4675 1393 11 75 1011 EXTRA-CE 12524 14 7 34 3228 7142 1848 388 65 1 
1020 CLASSE 1 7073 3 4 33 1394 4187 1295 156 1 
1021 A E L E 6880 3 2 28 1339 4153 1208 147 65 1030 CLASSE 2 4444 11 3 1196 2869 266 34 
1031 ACP~66~ 696 11 3 299 279 11 31 65 1040 CLA S 3 1006 636 86 84 196 
0701.68 LEEKS AND OTHER AWACEOUS PLANTS 
PORREE UND ANDERE AWUM·ARTEN 
001 FRANCE 4994 2883 23 107 
1si 
525 1443 13 
002 BELG.-LUXBG. 809 352 32 sO 31 76 503 1 003 PAY5-BAS 2192 778 147 693 171 
4976 004 RF ALLEMAGNE 17688 5504 64 12 4165 2982 4 27 006 ROYAUME-UNI 3899 28 2188 164 200 1231 




35 56 293 785 
030 SUEDE 5014 24 50 1042 2515 1239 
036 SUISSE 2027 
26 
84 1 352 1297 293 
038 AUTRICHE 814 69 505 212 
1000 M 0 N DE 401.27 8835 161 1196 58 2598 6996 9054 11150 8 75 
1010 INTRA-CE 30967 8769 
161 
1018 51 2521 5250 4251 9028 4 75 
1011 EXTRA-CE 9161 66 179 5 77 1745 4804 2122 2 
1020 CLASSE 1 8706 62 157 179 5 59 1395 4800 2049 
1021 A E L E 8646 28 144 177 5 51 1395 4800 2048 
0701.71 ASPARAGUS 
SPARGEL 





002 BELG.-LUXBG. 3231 55 
1372 
694 3 1033 6 
003 PAYS-BAS 1822 96 55 151 147 99 16319 1 004 RF ALLEMAGNE 76079 95 35 13929 6961 38676 005 ITALIE 4779 1887 2835 26 22 006 ROYAUME-UNI 765 26 583 56 105 036 SUISSE 16947 64 2584 14076 232 35 038 AUTRICHE 1113 476 148 78 155 192 
1000 M 0 N DE 108362 213 3 747 15365 15978 57425 548 18032 2 51 
1010 INTRA-CE 90011 213 2 242 15301 13190 43199 153 17674 2 37 1011 EXTRA-CE 18352 1 505 64 2787 14226 395 358 14 
1020 CLASSE 1 18284 1 2 499 64 2762 14217 393 346 
1021 A E L E 18217 2 498 64 2733 14193 392 335 
0701.73 ARncHOKES 
ARTISCHOCKEN 
001 FRANCE 21154 35 112 11934 
70i 
9038 34 1 
002 BELG.-LUXBG. 1337 71 511 45 3 
004 RF ALLEMAGNE 1481 1sS 3 154 435 638 69 005 ITALIE 1326 809 513 
139 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0701.73 
036 SWITZERLAND 816 1 286 523 6 
1000 W 0 R L D 44707 271 166 26798 2297 14994 179 2 
1010 INTRA-EC 43575 269 159 28674 1908 14405 159 1 
1011 EXTRA-EC 1130 2 7 124 388 589 20 
1020 CLASS 1 1044 2 6 44 387 586 19 
1021 EFTA COUNTA. 1021 6 24 387 585 19 
0701.75 TOMATOES FROM 1 NOVEMBER TO 14 MAY 
TOMATES DU 1ER NOVEMBRE AU 14 MAl 
001 FRANCE 97052 7784 3153 62125 385 1315 22551 77 47 002 BELG.-LUXBG. 8146 
375 
1 1199 92 6469 354 20s0 003 NETHERLANDS 21517 370 17619 738 12 
85100 004 FR GERMANY 151984 5141 
31 
55988 4185 1379 144 46 
005 ITALY 9616 29 7549 1381 
224 11 
626 36 006 UTD. KINGDOM 54773 164 31027 349 22962 
4206 007 IRELAND 7607 
100 
228 10 3163 





028 NORWAY 3385 
12 
1 8 1663 7 1678 31 030 SWEDEN 11944 167 12 5549 3 6155 
032 FINLAND 4958 
263 8 3039 1522 1 1918 036 SWITZERLAND 16907 9685 442 4987 
036 AUSTRIA 5526 3 212 2865 1007 44 1595 j 400 USA 490 74 55 354 
1000 W 0 R L D 405534 13859 263 4098 40 202392 9785 224 3319 164451 700 6403 
1010 INTRA·EC 360734 13492 2 3744 8 179017 7119 224 2809 147367 611 8349 1011 EXTRA·EC 44759 366 261 355 23373 2666 508 17085 83 54 
1020 CLASS 1 43823 358 241 233 8 22947 2555 507 16696 47 31 
1021 EFTA COUNTR. 42811 278 193 233 8 22601 2537 507 16423 36 31 1030 CLASS 2 789 8 20 417 111 174 23 
0701.77 TOMATOES FROM 15 MAY TO 31 OCTOBER 
TOMATES DU 15 MAl AU 31 OCTOBRE 





002 BELG.-LUXBG. 3404 553 13 109 382 1870 2 003 NETHERLANDS 5160 31 
137 
4214 62 19 
184255 
278 
004 FA GERMANY 251934 26183 93 21579 7083 12549 147 005 ITALY 2474 121 
1 
316 491 968 45 1453 2 006 UTD. KINGDOM 102701 787 12709 314 87875 





008 DENMARK 6867 201 6446 
011 SPAIN 833 33 807 581 252 028 NORWAY 1004 
7 5 21 
164 
030 SWEDEN 16148 607 1846 13662 





036 SWITZERLAND 15200 
sO 2378 9061 036 AUSTRIA 7518 6 171 426 57 957 5851 
400 USA 1065 81 1 35 4 944 
1000 W 0 R L D 527342 80120 729 2725 215 46174 12294 968 17608 365921 490 100 
1010 INTRA·EC 483503 79519 1 2504 159 39420 9608 968 15792 334995 449 88 
1011 EXTAA·EC 43830 600 728 221 50 6753 2686 1814 30926 39 13 
1020 CLASS 1 43007 591 696 186 50 8347 2585 1809 30743 
1021 EFTA COUNTA. 41513 507 640 185 50 6249 2491 1804 29587 
39 13 1030 CLASS 2 771 4 33 406 101 4 171 
0701.78 OUVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF OIL 
OUVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D'HUILE 
1000 W 0 A L D 910 54 5 598 5 152 44 11 43 
1010 INTRA-EC 852 53 5 585 4 120 44 
1t 
41 
1011 EXTRA·EC 59 1 12 32 3 
0701.79 OUVES FOR THE PRODUCTION OF OIL 
OLIVES POUR LA PRODUCTION D'HUILE 
1000 W 0 R L D 347 38 5 219 32 3 45 2 
101 0 INTRA·EC 291 37 3 186 19 2 44 i 2 1011 EXTRA·EC 56 1 33 13 2 2 
0701.80 CAPERS 
CAPRES 
1000 W 0 R L D 168 12 95 2 2 50 3 
1010 INTRA·EC 162 12 95 2 2 50 2 1011 EXTAA·EC 3 1 
0701.81 CUCUMBERS, FROM 1 NOVEMBER TO 15 MAY 
CONCOMBRES, DU 1ER NOVEMBRE AU 15 MAl 
001 FRANCE 18046 145 105 38 9984 
59 
119 7642 15 
002 BELG.·LUXBG. 6803 
47 1 
20 3385 709 2 2643 5 
003 NETHERLANDS 16431 593 731 14209 92 
370 78554 
758 
004 FA GERMANY 121919 79 18 31644 9421 1799 26 38 006 UTD. KINGDOM 18038 1 191 7239 334 3 10242 308 007 IRELAND 717 j 53 50 11 2 348 008 DENMARK 7211 
14 
975 40 6077 57 
028 NORWAY 1504 8 1183 1 306 030 SWEDEN 6958 2 3520 3426 
032 FINLAND 2410 
470 
1622 48 59 588 036 SWITZERLAND 5141 
17 
2725 1840 
036 AUSTRIA 4437 2410 1792 218 
1000 W 0 R L D 210705 312 77 3613 38061 54278 2404 26 556 112186 13 1179 
1010 INTRA·EC 189358 273 18. 733 36020 42714 2357 26 495 105543 
13 
1179 
1011 EXTRA-EC 21332 39 60 2881 27 11563 46 60 6643 
1020 CLASS 1 21216 39 45 2881 27 11542 46 60 6576 
1021 EFTA COUNTR. 20505 1 16 2881 25 11041 46 60 6435 
0701.82 CUCUMBERS, FROM 18 MAY TO 31 OCTOBER 
CONCOMBRES, DU 18 MAl AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 10349 1079 674 340 868 
4 
159 7229 
1 002 BELG.·LUXBG. 1160 848 2 35 59 106 1 954 003 NETHERLANDS 2691 91 
7557 
1708 27 13 
133857 3 
2 004 FA GERMANY 149434 2105 1216 1119 
37 
3577 
006 UTD. KINGDOM 14918 90 276 1475 190 12940 44 008 DENMARK 8502 
3 
285 60 8023 028 NORWAY 734 343 387 
15 030 SWEDEN 5062 40 1102 3905 032 FINLAND 1370 
220 
772 43 101 598 036 SWITZERLAND 2418 
39 
460 994 036 AUSTRIA 1075 202 387 37 410 
1000 W 0 R L D 198564 4045 90 1329 8279 8769 1448 37 4492 169981 77 17 
1010 INTRA·EC 187497 4032 2 895 8232 5670 1404 37 3749 183412 47 17 
1011 EXTRA-EC 11063 13 87 435 46 3099 44 743 6569 27 
1020 CLASS 1 10925 13 72 422 39 3084 43 739 6498 15 
1021 EFTA COUNTR. 10692 43 422 39 3084 43 739 6327 15 
0701.83 GHERKINS 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal J UK 
0701.73 
036 SUISSE 1051 482 558 11 
1000 M 0 N DE 27576 275 153 13106 2865 10953 215 7 101 0 INTRA-CE 26159 268 141 13018 2212 10332 182 6 
1011 EXTRA-CE 1416 6 12 90 653 621 33 1 
1020 CLASSE 1 1347 6 11 32 650 618 30 
1021 A E L E 1315 11 8 650 616 30 
0701.75 TOMATOES FROM 1 NOVEMBER TO 14 MAY 
TOMATEN, VOU1.NOVEM8ER DIS 14.MAJ 
001 FRANCE 81166 13999 2341 29193 
312 
1205 34358 21 51 
002 BELG.-LUXBG. 6708 
49i 
1 661 61 5873 
1oS 2357 003 PAYs-BAS 12538 294 8707 564 16 
10247i 004 RF ALLEMAGNE 143300 8949 40 27263 3686 783 82 65 005 ITALIE 6157 31 4115 1310 2:23 9 661 t5 006 ROYAUME-UNI 52555 275 16957 264 34812 4604 007 lALANDE 9453 
144 
125 8 4716 





028 NORVEGE 3978 
2:i 9 4 
984 2 2957 
24 030 SUEDE 14000 251 3006 5 1 10677 





036 SUISSE 16198 4196 558 8624 
038 AUTRICHE 5063 5 243 1436 828 39 2532 
5 i 400 ETATs-UNIS 1030 198 104 722 
1000 M 0 N DE 368267 24428 393 3225 31 100581 9609 223 2693 219662 290 7132 
1010 INTRA-CE 320974 23745 2 2821 4 88690 6180 223 2074 189936 225 7078 1011 EXTRA-CE 47255 681 391 404 11889 3429 615 29726 62 54 
1020 CLASSE 1 46406 665 358 258 4 11774 3262 613 29426 24 26 
1021 A E L E 44711 451 272 258 4 11331 3228 613 28530 
37 
24 
1030 CLASSE 2 665 16 35 106 167 274 28 
0701.77 TOMATOES FROII15 MAY TO 31 OCTOBER 
TOMATEN, YOM 15.MAI DIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 91008 45305 1445 14 198 48:i 1390 42645 15 11 002 BELG.-LUXBG. 2118 
s18 
9 76 164 1371 
:i 003 PAYs-BAS 2970 22 
25 
2282 44 5 
145957 
95 
004 RF ALLEMAGNE 189896 22531 
a6 11050 4158 6117 59 1 005 ITALIE 2278 175 157 376 
842 26 1484 006 ROYAUME-UNI 85223 BOO 7162 238 76153 94 007 lALANDE 3305 22 2 4:i 70 3209 008 DANEMARK 5944 106 5701 
011 ESPAGNE 544 34 517 287 257 028 NORVEGE 727 
9 :i 14 
178 
030 SUEDE 13248 690 1059 11473 





036 SUISSE 12371 
8 
1130 7983 
038 AUTRICHE 5574 7 151 230 65 558 4555 
400 ETATS-UNIS 1500 152 1 52 11 1284 
1000 M 0 N DE 419279 70077 871 1760 52 24849 8012 842 8960 303701 219 138 
1010 INTRA-CE 383369 69328 1 1585 40 21036 5626 842 m2 276860 170 109 
1011 EXTRA-CE 35904 748 870 175 8 3613 2387 1187 26842 47 27 
1020 CLASSE 1 35267 733 815 163 8 3480 2272 1185 26611 
1021 A E L E 33320 571 725 161 8 3417 2162 1173 25103 
47 27 1030 CLASSE 2 602 7 55 133 114 3 216 
0701.78 OUVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF OIL 
OUVEN, NICHT ZUR OELGEWINNUNG BESnMMT 
1000 M 0 N DE 620 73 8 260 10 149 42 38 40 
1010 INTRA-CE 513 68 8 248 • 107 42 38 31 1011 EXTRA-CE 106 4 12 1 42 • 
0701.79 OUVES FOR THE PRODucnON OF OIL 
OUVEN ZUR OELGEWINNUNG 
1000 M 0 N DE 308 54 10 158 38 5 41 
1010 INTRA-CE 233 43 i 123 25 3 38 1011 EXTRA-CE 72 11 34 13 3 3 
0701.80 CAPERS 
KAPERN 
1000 M 0 N DE 121 2 27 27 8 3 3 47 8 
1010 INTRA-CE 109 1 25 27 3 3 3 47 3 1011 EXTRA-CE 12 1 2 3 3 
0701.81 CUCUMBERS. FROII1 NOVEMBER TO 15 MAY 
GURKEN, YOM 1. NOVEMBER DIS 15. MAl 
001 FRANCE 11397 151 94 18 4371 
s6 99 6653 13 002 BELG.-LUXBG. 4009 
s4 i 23 1340 313 1 2273 3 003 PAYs-BAS 7859 600 371 5895 105 
16i 72100 
833 
004 RF ALLEMAGNE 93680 82 15 15973 3440 1783 
18 
30 
006 ROYAUME-UNI 14401 1 102 3003 302 3 10972 
342 007 IRLANDE 748 
8 26 20 10 374 008 DANEMARK 5843 
1:i 
406 40 5315 47 
028 NORVEGE 894 
6 
530 350 
030 SUEDE 5475 1 1422 4048 
032 FINLANDE 1612 
so8 799 66 1B:i 813 036 SUISSE 3713 
8 
988 1887 
038 AUTRICHE 2912 1966 707 231 
1000 M 0 N DE 153354 351 95 3307 17857 22070 2381 18 429 105581 18 1267 
101 0 INTRA-CE 138061 289 18 732 17829 17510 2315 18 265 97820 
18 
1267 
1011 EXTRA-CE 15278 62 79 2574 17 4557 66 184 7741 
1020 CLASSE 1 15114 62 58 2574 17 4549 66 164 7626 
1021 A E L E 14699 1 14 2574 14 4445 66 163 7422 
0701.82 CUCUMBERS, FROM 16 MAY TO 31 OCTOBER 
GURKEN, VOII18. MAl DIS 31. OKTOBER 
001 FRANCE 5927 607 242 166 361 
:i 
95 4458 
i 002 BELG.-LUXBG. 657 
187 2 
21 21 32 1 578 
003 PAYs-BAS 799 64 
4126 
522 16 5 
82439 i 
3 
004 RF ALLEMAGNE 90392 1226 400 946 38 1254 006 ROYAUME-UNI 12537 46 160 440 150 11751 1i 008 DANEMARK 4655 
4 
84 45 4469 
028 NORVEGE 585 135 445 
:i 030 SUEDE 3587 42 322 3220 





036 SUISSE 1675 22 150 903 038 AUTRICHE 745 187 117 19 400 
1000 M 0 N DE 122979 2038 114 739 4499 2821 1188 36 1809 109684 34 17 
1010 INTRA-CE 115211 2021 2 377 4473 1843 1163 36 1355 103912 12 17 
1011 EXTRA-CE 7768 18 112 363 26 978 25 453 5771 22 
1020 CLASSE 1 7646 18 89 359 22 974 24 446 5711 3 
1021 A E L E 7384 46 359 22 964 24 446 5520 3 
0701.83 GHERKINS 
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1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt IDeutschlandl 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
0701.83 CORNICHONS 
001 FRANCE 1327 308 547 
2eS 
219 253 
002 BELG.-LUXBG. 1146 
13972 
4 857 
003 NETHERLANDS 14024 
691'i 262 
52 
4537 17943 17 004 FR GERMANY 41837 11958 143 
028 NORWAY 1064 699 365 
030 SWEDEN 3479 298 3180 
032 FINLAND 6887 3066 
e5 574 2374 3821 036 SWITZERLAND 3207 174 
1000 W 0 R L D 73804 30320 10 6997 894 1055 7169 27337 20 
1010 INTRA-EC 59126 26255 i 10 6997 809 481 4794 19772 18 1011 EXTRA-EC 14677 4065 85 574 2375 7565 2 
1020 CLASS 1 14640 4065 1 85 574 2375 7540 
1021 EFTA COUNTR. 14637 4063 1 85 574 2375 7539 
0701.84 CULTIVATED MUSHROOMS 
CHAMPIGNONS DE COUCHE 
001 FRANCE 1434 162 7 263 
1a0 
95 891 15 1 
002 BELG.-LUXBG. 3408 
3196 
1 1 3225 1 
003 NETHERLANDS 6798 497 3081 3 
6429 
25 





006 UTD. KINGDOM 23180 3100 29 1 9890 
008 DENMARK 235 8 
8 
24 2 3 198 
028 NORWAY 442 7 1 426 




32 9 1240 
2 036 SWITZERLAND 1132 52 548 341 
038 AUSTRIA 2438 210 16 2212 
1000 W 0 R L D 51020 7133 43 937 449 6176 10330 914 24953 19 66 
1010 INTRA-EC 45244 7128 1 540 305 6077 10330 298 20482 18 65 
1011 EXTRA-EC 5778 5 42 397 144 99 616 4470 2 1 
1020 CLASS 1 5510 3 42 397 23 96 614 4333 2 
1021 EFTA COUNTR. 5422 2 39 397 
12i 
91 575 4316 2 
1030 CLASS 2 254 1 3 2 126 
0701.85 CHANT ARELLES 
CHANTERELLES 
001 FRANCE 98 2 16 59 36 8 13 004 FR GERMANY 93 28 
18 
17 12 
036 SWITZERLAND 123 51 53 1 
1000 W 0 R L D 393 33 72 138 96 21 31 
1010 INTRA-EC 249 33 41 80 43 20 31 
1011 EXTRA-EC 146 31 59 53 2 
1020 CLASS 1 148 31 59 53 2 
1021 EFTA COUNTR. 137 30 52 53 2 
0701.88 FLAP MUSHROOMS 
CEPES 
005 ITALY 1223 8 227 988 
1000 W 0 R L D 1420 25 11 246 1048 9 79 
1010 INTRA-EC 1332 25 8 232 1015 9 41 
1011 EXTRA-EC 87 3 13 32 39 
1020 CLASS 1 81 3 7 32 39 
0701.89 MUSHROOMS AND TRUFFLES OTHER THAN CULTIVATED MUSHROOMS, CHANTARELLES AND FLAP MUSHROOMS 
CHAMPIGNONS ET TRUFFES, SAUF CHAMPIGNONS DE COUCHE, CHANTERELLES ET CEPES 
001 FRANCE 243 3 2 27 
110 
100 2 108 
002 BELG.-LUXBG. 137 
7 
1 1 16 9 ; 004 FR GERMANY 1072 13 936 96 19 
005 ITALY 89 
3 
11 2 
sO 12 76 006 UTD. KINGDOM 205 
5 
73 67 
9 036 SWITZERLAND 205 
2 
11 105 74 
400 USA 62 32 27 
732 JAPAN 12 11 1 
1000 W 0 R L D 2226 33 2 56 139 1361 50 347 31 202 4 
1010 INTRA-EC 1879 30 2 24 i 125 1193 50 234 30 190 3 1011 EXTRA-EC 348 3 32 14 168 114 1 12 1 
1020 CLASS 1 332 3 2 32 1 11 159 114 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 255 2 32 1 11 114 86 9 
0701.91 FENNEL 
FENOUIL 
001 FRANCE 15857 6 
8 
6248 
e4 9064 539 002 BELG.·LUXBG. 1847 68 10 1584 181 1&7 003 NETHERLANDS 1009 9 77 5 683 
254 004 FR GERMANY 6354 3 318 36 5743 
006 UTD. KINGDOM 1516 95 ; 177 5 783 456 038 SWITZERLAND 6246 20 22 6190 13 
1000 W 0 R L D 33972 196 48 6909 165 24811 1658 184 
1010 INTRA-EC 26765 173 32 6849 143 17924 1481 163 
1011 EXTRA-EC 7187 23 17 60 22 6887 177 1 
1020 CLASS 1 7168 23 16 59 22 6880 168 
1021 EFTA COUNTR. 7088 16 59 22 6874 117 
0701.93 SWEET PEPPERS 
PIMENTS DOUX OU POIVRONS 
001 FRANCE 58891 64 59 55885 
1925 
2356 479 16 32 
002 BELG.-LUXBG. 10640 336 3 158 115 3617 1076 3864 :i 700 003 NETHERLANDS 33563 757 30305 367 972 
26749 004 FR GERMANY 159822 38 1 
12i 
11718 68092 6092 27102 10 20 
005 ITALY 12310 
37 
293 10357 1505 
807 
34 006 UTD. KINGDOM 28575 10 13590 290 13839 
95 007 IRELAND 1440 
100 
197 7 2 1139 
008 DENMARK 6176 
13 
2255 33 363 3329 
028 NORWAY 3186 
3 s8 1275 2 4 1892 030 SWEDEN 9033 24 4612 1580 2758 
032 FINLAND 4263 
82 
2040 663 14 2209 038 SWITZERLAND 10923 
148 
5369 4163 646 038 AUSTRIA 8132 345 312 6573 54 516 529 400 USA 5443 49 
3 
2 5047 
404 CANADA 1430 55 413 3 956 
1000 W 0 R L D 355089 879 78 1704 12337 225095 10987 38996 63735 424 853 
1010 INTRA-EC 311917 475 4 1302 12127 204345 10258 32706 49443 403 853 
1011 EXTRA-EC 43170 404 75 402 209 20750 729 6290 14291 20 
1020 CLASS 1 42623 403 64 394 209 20405 723 6289 14136 
1021 EFTA COUNTR. 35633 3 37 394 204 19869 720 6280 8126 20 1030 CLASS 2 412 1 10 245 6 1 129 
0701.96 COURGETTES 
COURGETTES 
001 FRANCE 51352 18 47455 
1392 
3827 51 
002 BELG.·LUXBG. 2997 939 488 178 
142 
Export Werte - Value - Valeurs: 1006 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0701.83 CORNICHONS 
001 FRANCE 927 167 487 151 122 002 BELG.-LUXBG. 617 
5837 
107 3 507 003 PAYS-BAS 5854 
290i 18i 
17 004 RF ALLEMAGNE 18636 4899 63 2073 8505 14 028 NORVEGE 588 357 231 030 SUEDE 2062 117 1944 032 FINLANDE 3850 1452 
74 
2398 036 SUISSE 2166 417 1572 103 
1000 M 0 N DE 35249 12842 1 18 2909 741 604 3818 14295 20 1010 INTRA-CE 26552 10914 i 1i 2909 667 187 2245 9614 16 1011 EXTRA-CE 8698 1928 74 417 1574 4681 i 4 1020 CLASSE 1 8671 1928 1 74 417 1574 4677 
1021 A E L E 8667 1925 1 74 417 1574 4676 
0701.84 CULTIVATED MUSHROOMS 
ZUCHTPILZE 
001 FRANCE 2897 286 23 23() 
510 
214 2099 38 7 002 BELG.-LUXBG. 4432 
4183 
1 3 3915 3 003 PAYS-BAS 8218 856 3137 5 
13382 2 




387 33 006 ROYAUME-UNI 39975 5544 129 3 18823 008 DANEMARK 526 21 
16 
75 6 8 418 
028 NORVEGE 1056 19 3 1018 030 SUEDE 2964 
10 
80 456 70 22 2792 17 036 SUISSE 2357 114 1094 664 036 AUTRICHE 4990 1 432 38 4519 
1000 M 0 N DE 88605 11192 103 1870 462 9058 15456 1902 48380 74 108 
1010 INTRA-CE 76165 11169 
1o:i 
980 290 8789 15456 622 38701 56 102 
1011 EXTRA-CE 12437 23 890 171 269 1280 9678 17 6 
1020 CLASSE 1 11849 20 103 890 30 227 1277 9285 17 
1021 A E L E 11598 11 96 890 
14i 
203 1157 9224 17 6 1030 CLASSE 2 561 2 42 3 367 
0701.85 CHANT ARELLES 
PFIFFERLINGE 
001 FRANCE 664 2 123 422 
387 
23 94 004 RF ALLEMAGNE 573 18 
139 
159 9 
036 SUISSE 1252 504 604 4 
1000 M 0 N DE 2968 32 593 1136 1035 37 12 122 
1010 INTRA-CE 1586 32 357 606 429 32 11 119 
1011 EXTRA-CE 1382 238 530 606 5 1 3 
1020 CLASSE 1 1379 236 530 606 5 1 
1021 A E L E 1356 232 513 605 5 1 
0701.86 FLAP MUSHROOMS 
STEINPILZE 
005 ITALIE 8910 45 1712 7153 
1000 M 0 N DE 10014 16 71 1861 7720 10 327 3 6 
1010 INTRA-CE 9379 16 47 1783 7399 10 115 3 6 
1011 EXTRA-CE 636 25 78 321 212 
1020 CLASSE 1 618 25 60 321 212 
0701.89 MUSHROOMS AND TRUmES OTHER THAN CULTIVATED MUSHROOMS, CHANTARELLES AND FLAP MUSHROOMS 
TRUEFFELN UND PII.ZE, AUSGEN. ZUCHTPILZE, PFIFFERLINGE UND STEINPIUE 
001 FRANCE 4730 19 16 685 ns 3542 11 447 10 002 BELG.-LUXBG. 1108 
15 
5 10 289 29 
12 004 RF ALLEMAGNE 3736 
5 
124 2703 835 47 
005 ITALIE 905 33 99 70 74 70 731 006 ROYAUME-UNI 675 
16 1i 
19 479 
47 036 SUISSE 1755 3 131 1253 294 
1i 400 ETATS-UNIS 828 21 6 304 486 
732 JAPON 693 4 30 436 223 
1000 M 0 N DE 15525 133 11 207 16 1148 6667 74 5868 97 1283 21 
1010 INTRA-CE 11749 103 
11 
88 5 937 4424 74 4817 87 1200 14 
1011 EXTRA-CE 3776 29 119 11 211 2243 1051 11 83 7 
1020 CLASSE 1 3561 28 11 119 11 196 2084 1050 11 47 4 
1021 A E L E 1957 3 11 118 11 134 1298 335 47 
0701.91 FENNEL 
FENCHEL 
001 FRANCE 7185 8 9 1844 30 4881 654 002 BELG.-LUXBG. 1350 64 8 1075 228 145 003 PAY8-BAS 686 11 22 4 440 
307 004 RF ALLEMAGNE 4741 3 102 44 4285 
006 ROYAUME-UNI 1213 104 88 5 543 473 
036 SUISSE 4400 14 18 4346 21 
1000 M 0 N DE 20659 218 59 1898 110 16220 1988 165 
1010 INTRA-CE 15331 178 40 1868 90 11270 1720 165 
1011 EXTRA-CE 5326 40 19 30 19 4950 268 
1020 CLASSE 1 5305 40 18 30 18 4945 254 
1021 A E L E 5153 18 30 18 4927 160 
0701.83 SWEET PEPPERS 
GEMUESEPAPRIKA ODER PAPRIKA OHNE BRENNENDEN GESCHMACK 
001 FRANCE 39773 68 50 36711 
162i 
1920 963 8 35 




2214 671 5948 i 836 003 PAY8-BAS 21725 681 18779 410 532 
40494 004 RF ALLEMAGNE 102521 92 1 
s3 2580 38730 6580 14006 7 31 005 ITALIE 10211 
s5 91 8225 1794 490 48 006 ROYAUME-UNI 35268 14 8019 292 26398 
115 007 lALANDE 2326 
182 
114 5 3 2089 
008 DANEMARK 6956 20 1302 23 212 5237 028 NORVEGE 4812 
4 17 
852 2 4 3934 
030 SUEDE 9367 20 2902 755 5669 
032 FINLANDE 6016 9i 1375 795 9 4632 036 SUISSE 9667 44 3504 3815 1462 036 AUTRICHE 6579 
1oo0 
271 4552 47 566 1099 
400 ETAT8-UNIS 15622 39 
6 
3 14780 
404 CANADA 2802 155 461 3 2177 
1000 M 0 N DE 285675 1817 130 1495 2779 128136 11596 23016 115585 101 1020 
1010 INTRA-CE 229514 657 4 1130 2713 114121 10735 17853 81220 63 1018 
1011 EXTRA-CE 56158 1160 125 365 64 14015 861 5163 34365 37 3 
1020 CLASSE 1 55437 1159 103 362 64 13748 851 5160 33990 
1021 A E L E 36662 4 40 362 61 13185 845 5150 17015 
37 3 1030 CLASSE 2 549 1 22 145 10 3 328 
0701.96 COURGETTES 
ZUCCHINI 
001 FRANCE 27324 12 24721 963 2538 53 002 BELG.-LUXBG. 1960 449 358 190 
143 
1987 Mengen -Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EM06a I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0701.96 
003 NETHERLANDS 2a96 ta7 3 2512 121 73 
700 004 FR GERMANY a983 14 
2 
2660 2341 317a 





006 UTD. KINGDOM 12344 23 7542 2902 609 008 DENMARK 463 72 95 2a 245 
036 SWITZERLAND 4067 
37 
2073 861 1123 10 
036 AUSTRIA 796 454 7 265 33 
1000 W 0 R L D 88676 249 2 66 4 65910 9517 5 10364 2522 37 
1010 INTRA-EC 82908 232 2 28 1 63214 8521 5 8870 2000 37 1011 EXTRA-EC 5767 17 38 2696 996 1494 523 1 
1020 CLASS 1 573a 17 2 38 2664 9a7 1492 51 a 
1021 EFTA COUNTR. 5681 16 2 38 2645 987 1488 505 
0701.97 AUBERGINE$ 
AUBERGINE$ 
001 FRANCE 17a27 125 6 16 7040 
100 
5658 4982 
002 BELG.-LUXBG. 1645 
17 
2 155 421 958 
111 003 NETHERLANDS 663 5 
2 
383 50 96 
5301 004 FR GERMANY 10361 2 
1 
620 143 4313 
2 006 UTD. KINGDOM 4227 5 2 191 12 70 3944 




31 5 41 423 
030 SWEDEN 565 
:i 29 1 121 299 036 SWITZERLAND 1327 47 12 1022 243 
038 AUSTRIA 724 21 15 369 319 
1000 W 0 R L D 38287 148 4 49 135 8600 337 12157 16735 8 114 
1010 INTRA-EC 35380 148 1 23 20 8443 324 10600 15705 2 114 
1011 EXTRA-EC 2905 3 27 113 157 13 1556 1031 5 
1020 CLASS 1 2639 3 27 113 112 12 1553 1019 
1021 EFTA COUNTR. 27a9 3 27 113 94 12 1532 1008 
0701.99 OTHER VEGETABLES, FRESH OR CHILLED, NES 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, NDA. 
001 FRANCE 33317 2642 44 6 13034 
21s0 
15922 1645 24 
002 BELG.-LUXBG. 9854 
2081 
29 1 728 4514 2211 
2 
221 
003 NETHERLANDS 9053 64 143 85 3358 850 2230 2926 304 004 FR GERMANY 42464 341 
19 
71a 486 5527 32360 a 34 
005 ITALY 2670 14 76 1629 646 
126 6t85 
at 11 194 
006 UTD. KINGDOM 19997 176 31 10157 ta73 1433 16 
618 007 IRELAND 1286 
2 92 2 219 1 521 146 008 DENMARK 1665 
39 
43 at a 501 a 
02a NORWAY 470 1 35 77 262 46 10 
030 SWEDEN 292a 106 157 
1 
216 130 1a77 416 26 
032 FINLAND 971 210 339 24 31a 79 
036 SWITZERLAND 12694 ta 33 866 382 11273 151 038 AUSTRIA 2026 91 59 535 1767 76 272 IVORY COAST 535 
:i 314 GABON 481 47a 
372 REUNION 480 
4 
480 
69 21 4 3 400 USA 163 61 
458 GUADELOUPE 2061 2061 
462 MARTINIQUE 1412 1412 
1000 W 0 R L D 147730 5263 212 803 1122 31563 18541 126 76369 9949 155 1607 
1010 INTRA-EC 120542 5255 65 328 918 29610 11094 126 62592 8971 38 1545 
1011 EXTRA-EC 27008 8 147 476 186 1973 7447 15639 978 92 62 
1020 CLASS 1 19857 7 147 476 34 1696 1035 15591 825 4 42 
1021 EFTA COUNTR. 19102 1 145 476 34 1516 612 15497 785 
ali 36 1030 CLASS 2 7089 1 153 239 6411 48 129 20 
1031 ACP(66) 1909 23 1756 18 18 88 6 
0702 VEGETABLES (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERVED BY FREEZING 
LEGUMES ET PLANTES 'POTAGERES, CUlTS OU NON, CONGELES 
0702.10 OLIVES, PRESERVED BY FREEZING 
OLIVES 
1000 W 0 R L D 129 31 22 11 3 33 17 2 10 
101 0 INTRA-EC 110 31 22 
11 
3 27 17 2 10 1011 EXTRA-EC 19 6 
0702.20 PEAS (INCLUDING CHICK PEAS), PRESERVED BY FREEZING 
POlS YC LES POlS CHICHES 
001 FRANCE 5085 4259 IsS 621 1 a25 38 433 353 002 BELG.-LUXBG. 6644 
1549 s:i 10 3559 1474 003 NETHERLANDS 3517 277 117 1092 14 
1692 
405 
004 FR GERMANY 16350 3033 7308 
14 
237 1792 337 1951 
005 ITALY 18577 1494 11622 
473 
1423 





008 DENMARK 883 173 20 1a7 352 20 011 SPAIN 12291 163 1170 2 7 12099 021 CANARY ISLAN 1196 632 26 52 114 7 46 036 SWITZERLAND 1038 140 53 
122 632 SAUDI ARABIA 2454 1699 118 3 3 509 
647 U.A.EMIRATES 596 159 238 29 170 
800 AUSTRALIA 4228 4228 
1000 W 0 R L D 87051 14628 22119 1233 2175 9888 82 481 7151 26 29268 1010 INTRA-EC 73740 11857 20850 1163 836 9434 82 432 6772 1 22313 
1011 EXTRA-EC 13311 m1 1269 70 1340 453 49 379 25 6955 
1020 CLASS 1 6858 767 595 60 109 338 46 141 3 4799 1021 EFTA COUNTR. 1962 740 533 60 74 320 10 136 
22 
89 
1030 CLASS 2 6454 2004 674 10 1231 115 3 239 2156 
0702.30 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), PRESERVED BY FREEZING 
HARICOTS 
001 FRANCE 10242 9434 20 1016 2132 42 622 144 002 BELG.-LUXBG. 6587 
2995 11 
53 3150 46 216 003 NETHERLANDS 4666 
218 
145 1241 32 
2707 
202 004 FR GERMANY 9838 3471 
3 
6 2782 312 49 291 005 ITALY 2034 675 268 
7 
305 33 g.j 92 691 006 UTD. KINGDOM 15316 7907 1 82 5022 2170 007 IRELAND 1388 148 36 23 24 1157 008 DENMARK 2299 647 46 706 227 673 011 SPAIN 3051 1338 39 1067 159 235 sO 163 030 SWEDEN 767 328 14 37 271 117 038 AUSTRIA 738 287 46 33 327 59 32 632 SAUDI ARABIA 1309 1075 3 53 137 
1000 W 0 R L D 61464 29455 710 1416 691 14208 33 1285 10245 144 3297 1010 INTRA-EC 55566 26681 507 1367 41 13282 33 919 9729 139 2868 1011 EXTRA-EC 5917 2774 203 49 650 926 364 517 5 429 1020 CLASS 1 2437 1132 18 49 23 499 364 302 2 48 1021 EFTA COUNTR. 1854 775 15 49 
627 
435 342 238 1030 CLASS 2 3456 1642 185 427 191 3 381 
0702.40 SPINACH PRESERVED BY FREEZING 
144 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clatant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0701.96 
003 PAYS-BAS 1455 58 3 1227 131 36 
938 004 RF ALLEMAGNE 7136 16 
5 
1394 1959 2829 005 ITALIE 3162 
10 
1318 1834 8 1124 5 006 ROYAUME-UNI 10029 34 5203 2802 874 008 DANEMARK 560 40 69 34 383 
036 SUISSE 2819 
s5 765 942 1098 14 036 AUTRICHE 658 233 7 313 48 
1000 M 0 N DE 56287 109 2 99 3 35465 8760 8 8460 3331 50 
1010 INTRA-cE 51876 104 
2 
43 34356 7767 8 6925 2625 48 
1011 EXT RA-cE 4406 5 56 1109 993 1535 705 1 
1020 CLASSE 1 4374 5 2 56 1101 982 1533 695 
1021 A E L E 4301 3 2 56 1055 982 1530 673 
0701.97 AUBERGINES 
AUBERGINEN 
001 FRANCE 14873 190 7 9 4051 
95 
3984 6632 
002 BELG.-LUXBG. 1792 
10 
4 75 338 1280 
149 003 PAY5-BAS 558 5 229 66 91 
7516 004 RF ALLEMAGNE 11898 2 
1 
438 167 3774 
2 006 ROYAUME-UNI 6199 4 105 14 62 6010 
008 DANEMARK 716 
2 
11 33 16 4 47 638 030 SUEDE 610 
:i 
19 1 89 466 
036 SUISSE 1512 16 15 1058 422 
036 AUTRICHE 902 29 6 399 468 
1000 M 0 N DE 39760 214 3 63 48 5004 371 9991 23902 12 152 
1010 INTRA-cE 36221 214 3 27 12 4925 355 8298 22236 2 152 1011 EXTRA-cE 3536 36 33 79 16 1693 1667 9 
1020 CLASSE 1 3477 3 36 33 59 15 1690 1641 
1021 A E L E 3325 2 36 33 43 15 1581 1615 
0701.99 OTHER VEGETABLES, FRESH OR CHILLED, NES 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, AWGNL 
001 FRANCE 18636 471 23 4 5896 
2169 
11432 766 24 
002 BELG.-LUXBG. 6550 
1310 
49 1 210 3230 658 
1 
35 
003 PAYS-BAS 5466 
127 
94 22 1275 1013 1424 
2187 
319 
004 RF ALLEMAGNE 32397 332 
26 
203 184 8091 21246 6 21 
005 ITALIE 1176 6 22 605 354 
49 5014 
41 3 119 
006 ROYAUME-UNI 12723 145 1 7 3834 2281 1379 13 
ss6 007 lALANDE 1101 
1s:i 2 at 1 366 158 008 DANEMARK 1667 
14 
76 1063 451 14 
028 NORVEGE 631 1 15 149 375 74 3 
030 SUEDE 5130 365 94 92 222 3978 366 13 
032 FINLANDE 960 
:i 
72 68 4 734 81 
036 SUISSE 11048 28 
1s 
39 415 10398 164 
036 AUTRICHE 2142 261 22 
7s0 
1711 133 
272 COTE IVOIRE 750 
2 314 GABON 701 699 
372 REUNION 1064 
14 
1064 
241 42 :i 1:i 400 ETATS-UNIS 529 215 
458 GUADELOUPE 1948 1948 
462 MARTINIQUE 1116 1116 
1000 M 0 N DE 109870 2300 531 802 451 12578 22990 49 61596 6991 265 1317 
1010 INTRA-cE 80087 2273 145 346 261 12088 13990 49 43847 5872 22 1194 
1011 EXTRA-cE 29551 26 386 458 181 490 9000 17535 1119 235 123 
1020 CLASSE 1 21015 25 365 456 16 364 1324 17497 911 3 34 
1021 A E L E 19945 3 379 456 16 237 792 17196 849 
232 
17 
1030 CLASSE 2 8513 2 1 165 113 7673 37 201 89 
1031 ACP(66) 2767 1 18 2468 14 23 232 13 
0702 VEGETABLES (WHETHER OR NOT COOKED}, PRESERVED BY FREEZING 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, GEGART ODER NICHT, GEFROREN 
0702.10 OLIVES, PRESERVED BY FREEZING 
OUVEN 
1000 M 0 N DE 126 27 13 12 3 36 28 3 4 
1010 INTRA-cE 104 27 13 
12 
3 29 28 3 4 1011 EXTRA-cE 23 8 
0702.20 PEAS (INCLUDING CHICK PEAS~ PRESERVED BY FREEZING 
ERBSEN, EINSCHUESSL KICHERERBSEN 
001 FRANCE 3338 2618 
102 276 s3:i 36 473 
211 
002 BELG.-LUXBG. 3084 
972 38 :i 7 1618 548 003 PAY5-BAS 2448 199 100 957 13 
1141 
166 
004 RF ALLEMAGNE 11515 1883 5346 2li 145 1712 338 948 005 ITALIE 14085 1098 9501 
311 
1084 
a4 189 2193 006 ROYAUME-UNI 4470 664 457 200 2632 122 





008 DANEMARK 730 103 
12 
178 296 11 
011 ESPAGNE 6432 76 
1049 
2 5 6337 
021 ILES CANARIE 1071 
so6 22 51 100 j 23 036 SUISSE 799 68 38 
69 632 ARABIE SAOUD 1564 897 131 3 3 461 
647 EMIRATS ARAB 534 78 227 18 211 
800 AUSTRALIE 2315 2315 
1000 M 0 N DE 57924 9174 16662 736 1732 7536 86 476 4257 19 17245 
1010 INTRA-cE 48893 7520 15694 663 532 7104 86 433 4013 
19 
12848 
1011 EXTRA-cE 9029 1654 968 73 1200 431 44 243 4397 
1020 CLASSE 1 4141 588 259 59 92 315 41 96 3 2688 
1021 A E L E 1315 568 203 59 51 294 10 93 
16 
37 
1030 CLASSE 2 4669 1067 707 14 1109 117 3 147 1709 
0702.30 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS~ PRESERVED BY FREEZING 
BOHNEN (PHASEOLUSARTEN) 
001 FRANCE 7271 6257 
10 433 2026 29 871 
114 





003 PAYS-BAS 3465 
17:i 
105 1166 32 
201:i 
210 
004 RF ALLEMAGNE 7460 2139 
5 
5 2617 269 25 219 
005 ITALIE 1735 512 278 8 310 22 45 64 568 006 ROYAUME-UNI 9828 4682 1 64 3426 1580 
1184 007 lALANDE 1317 98 5 14 
181 
16 
008 DANEMARK 1756 412 28 632 503 
24 1s0 011 ESPAGNE 1888 652 20 793 87 162 
030 SUEDE 533 207 13 38 166 89 




340 68 24 
17:i 632 ARABIE SAOUD 810 554 2 29 
1000 M 0 N DE 43995 18408 739 717 588 12034 22 987 7330 85 3084 
1010 INTRA-cE 39241 16727 470 660 26 10989 22 699 6984 81 2583 
1011 EXTRA-cE 4751 1681 269 57 562 1045 286 345 5 501 
1020 CLASSE 1 1975 803 16 57 27 512 266 215 1 58 
1021 A E L E 1472 530 11 57 
535 
444 263 167 
:i 443 1030 CLASSE 2 2762 878 251 533 119 
0702.40 SPINACH PRESERVED BY FREEZING 
145 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexel EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0702.40 EPINARDS 
001 FRANCE 10114 6791 92 
743 
388 2643 
1s 002 BELG.-LUXBG. 3178 
815 
143 278 1999 
003 NETHERLANDS 1948 596 60 525 9 4529 18 004 FR GERMANY 9134 1352 2025 1150 





008 UTD. KINGDOM 3700 1209 1103 1275 
44 008 DENMARK 1053 78 15 236 160 520 
1000 W 0 R L D 34751 12701 84 882 4 414 6072 2146 12135 313 
1010 INTRA-EC 32353 11768 1 851 78 5813 2092 11544 206 
1011 EXTRA-EC 2392 934 83 31 338 258 54 591 107 
1020 CLASS 1 1221 596 2 26 20 97 53 418 9 
1030 CLASS 2 1169 338 81 5 315 160 1 170 99 
0702.50 POTATOES PRESERVED BY FREEZING 
POMMES DE TERRE 
001 FRANCE 109344 27440 566 
16 672 
32 79587 1719 





004 FR GERMANY 121569 556 84 
1443 
100 121 1517 





008 UTD. KINGDOM 108563 10001 7283 1173 88701 82s0 007 IRELAND 38048 5142 20 1367 23267 
008 DENMARK •7024 53 1444 61 5273 193 
009 GREECE 4239 53 1377 44 2765 
1453 011 SPAIN 12524 1200 129 
2803 
802 8940 
021 CANARY ISLAN 3945 249 
1 
35 315 543 
024 ICELAND 948 103 
127 4 
842 65 030 SWEDEN 2717 18 19 2484 
032 FINLAND 1226 27 1 31 221 1194 97 632 SAUDI ARABIA 3600 4 3251 





732 JAPAN 1442 41 1148 
1000 W 0 R L D 548749 66862 346 17973 3107 25360 1357 487 416249 15028 
1010 INTRA-EC 523148 65900 174 17618 119 22372 1353 377 401112 14123 
1011 EXTRA-EC 23553 939 172 355 2988 2986 4 67 15137 905 
1020 CLASS 1 8112 405 55 263 174 64 4 67 6947 133 
1021 EFTA COUNTR. 5428 129 26 248 
2814 
19 43 4898 65 
1030 CLASS 2 15399 534 117 92 2923 8147 772 
0702.60 MUSHROOMS PRESERVED BY FREEZING 
CHAMPIGNONS 





004 FR GERMANY 3753 54 20 2149 621 244 8 005 ITALY 1256 21 917 





030 SWEDEN 487 1 
e6 1s 3 13 036 SWITZERLAND 198 
2 
77 13 
036 AUSTRIA 334 49 199 4 80 
1000 W 0 R L D 12125 233 1203 206 196 7064 13 80 2752 314 64 
1010 INTRA-EC 10975 222 894 78 20 6741 13 51 2593 301 62 
1011 EXTRA-EC 1150 11 309 129 176 322 29 159 13 2 
1020 CLASS 1 1058 5 307 129 168 293 29 116 13 
1021 EFTA COUNTR. 1033 5 306 129 166 279 19 116 13 
0702.70 TOMATOES PRESERVED BY FREEZING 
TDMATES 
001 FRANCE 2529 54 441 
5 
2033 1 
004 FR GERMANY 1982 2 40 
12 
1662 73 
008 UTD. KINGDOM 1396 40 1331 13 
1000 W 0 R L D 8349 98 9 214 910 312 12 6253 177 22 342 
1010 INTRA-EC 7559 98 9 212 899 253 12 5726 167 21 171 1011 EXTRA-EC 790 1 10 60 527 10 1 172 
1020 CLASS 1 768 1 1 57 527 10 172 
0702.80 ARTICHOKES 
ARTICHAUTS 




569 31 18 
004 FR GERMANY 696 1 70 590 1 20 005 ITALY 643 7 816 
1000 W 0 R L D 4614 178 31 130 2697 103 2 1538 32 105 
1010 INTRA-EC 4544 176 28 40 2626 87 2 1475 32 78 
1011 EXTRA-EC 267 1 3 89 71 18 60 27 
0702.89 VEGETABLES PRESERVED BY FREEZING OTHER THAN OLIVES, PEAS, BEANS, SPINACH, POTATOES, MUSHROOMS, TOMATOES AND ARTICHOKES 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, SAUF OLIVES, POlS, HARICOTS, EPINARDS, POMMES DE TERRE, CHAMPIGNONS, TOMA TES ET ARTICHAUTS 




2708 4545 27 1032 
002 BELG.-LUXBG. 20079 
14735 
84 2452 2990 686 10106 665 421 
003 NETHERLANDS 21714 135 2134 
100 
1632 1410 1271 
24789 
73 324 
004 FR GERMANY 96501 41665 7860 
394 
6865 5090 7869 1722 541 
005 ITALY 6184 2347 1185 1156 561 
201 3334 423 55 118 008 UTD. KINGDOM 44371 25727 16 199 7106 5486 2247 





1s0 008 DENMARK 12692 4887 944 511 4463 132 
009 GREECE m 382 252 20 115 
730 
8 
011 SPAIN 4489 722 
1669 
666 466 11 1893 
021 CANARY ISLAN 1685 16 
118 2 665 202 028 NORWAY 1339 157 20 195 101 489 030 SWEDEN 6922 1415 613 43 3089 787 365 
032 FINLAND 1514 760 156 80 38 91 21s 350 427 31 036 SWITZERLAND 3632 1096 12 99 1768 23 
036 AUSTRIA 5150 2758 129 517 107 664 520 455 
74 87 400 USA 4953 3292 641 91 15 753 




241 72 7 
632 SAUDI ARABIA 1992 1564 4 82 288 
847 U.A.EMIRATES 736 396 141 




732 JAPAN 621 80 112 
1000 W 0 R L D 320532 157513 12338 m9 224 36842 19008 201 19270 50901 4537 11919 1010 INTRA-EC 285464 143728 10341 7015 144 28725 16462 201 17541 46889 3631 10787 
1011 EXTRA-EC 34639 13783 1997 764 73 8116 2545 1512 4012 905 1132 1020 CLASS 1 27184 11181 1385 742 73 6217 1225 1487 3661 892 321 
1021 EFTA COUNTR. 18910 6290 1217 742 58 5260 980 1358 2407 598 
811 1030 CLASS 2 7646 2603 611 23 1900 1320 23 344 13 
0703 n~n~~~~o':l'll.~s~g~w-u::o~=~NIN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS, BUT NOT SPECIALLY 
LEGUME~ PLANTES POTAGERE~ CONSERVES PROVISOIREMENT DANS L 'EAU SALEE, SOUFFREE OU ADDinONNEE D'AUTRES SUBSTANCES, 
NON PRE ARES POUR CONSOM AnON IMMEDIATE 
0703.11 OLIVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF OIL, IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
OLIVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D'HUILE 
400 USA 2700 2658 29 13 
146 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Porlugal j EUR t2 ltalia UK 
0702.40 SPIHAT 
001 FRANCE 5608 2924 64 
50i 
414 2206 
17 002 BELG.-LUXBG. 2205 
317 
130 289 1268 
003 PAYS-BAS 933 285 35 326 5 2578 17 004 RF ALLEMAGNE 5967 571 1439 1327 





006 ROYAUME-UNI 2276 624 665 871 34 008 DANEMARK 711 39 14 194 156 274 
1000 M 0 N DE 21496 5747 110 527 3 327 4245 2346 7828 363 
1010 INTRA-CE 19702 5227 1 498 56 4008 2303 7406 203 
1011 EXT RA-CE 1788 520 109 29 271 234 43 422 160 
1020 CLASSE 1 867 357 1 25 23 81 41 329 10 
1030 CLASSE 2 921 163 107 5 248 154 2 92 150 
0702.50 POTATOES PRESERVED BY FREEZING 
KARTOFFELN 
001 FRANCE 59192 15833 328 
1i 400 
24 41873 1134 




48 23033 277 





004 RF ALLEMAGNE 68393 292 59 965 84 59 1116 005 ITALIE 35021 2775 34 9631 82li 21650 006 ROYAUME-UNI 60838 5735 3539 679 50031 
6498 007 lALANDE 22536 2949 14 817 12258 
008 DANEMARK 4344 28 909 33 3235 139 
009 GRECE 2492 38 858 33 1563 
698 011 ESPAGNE 6642 644 55 
1610 
406 4839 
021 ILES CANARIE 2092 168 
2 
19 160 135 
024 ISLANDE 519 56 5i 5 461 45 030 SUEDE 1750 9 16 1624 





1o2 632 ARABIE SAOUD 1652 4 1400 





732 JAPON 1302 42 1005 
1000 M 0 N DE 310743 38013 270 9640 1819 15002 836 289 234114 10760 
1010 INTRA-CE 296730 37301 105 9427 74 12986 832 242 225482 10281 
1011 EXTRA-CE 13980 698 165 213 1745 2015 4 31 8631 478 
1020 CLASSE 1 5461 341 50 146 126 59 4 31 4603 101 
1021 A E l E 3382 70 23 135 
1619 
13 14 3082 45 
1030 CLASSE 2 8497 356 114 67 1956 4007 378 
0702.60 MUSHROOMS PRESERVED BY FREEZING 
PILZE 
001 FRANCE 1739 121 20 
1095 
68 1460 64 6 
002 BELG.-LUXBG. 1287 
12i 1592 
8 
s9 181 3 004 RF ALLEMAGNE 6483 
193 s8 3652 1002 1453 57 005 ITALIE 3855 44 2107 





030 SUEDE 971 1 
214 72 
4 
110 036 SUISSE 807 
5 
381 30 
038 AUTRICHE 547 83 338 25 98 
1000 M 0 N DE 23692 467 2321 722 338 12808 18 464 4611 1747 196 
1010 INTRA-CE 20810 445 1592 251 58 12040 18 213 4365 1636 192 
1011 EXTRA-CE 2879 22 729 471 280 766 252 245 110 4 
1020 CLASSE 1 2679 11 724 470 264 683 252 165 110 
1021 A E L E 2388 10 722 470 264 550 97 165 110 
0702.70 TOMATOES PRESERVED BY FREEZING 
TOMATEN 
001 FRANCE 1576 29 170 
4 
1377 4i 004 RF ALLEMAGNE 1036 1 15 
6 
969 
006 ROYAUME-UNI 816 15 789 6 
1000 M 0 N DE 4817 51 10 120 337 150 6 3791 97 7 248 
1010 IN TRA-CE 4293 51 9 119 334 117 6 3407 90 6 163 1011 EXTRA-CE 523 1 3 33 384 7 1 85 
1020 CLASSE 1 511 2 1 32 384 7 85 
0702.80 ARTICHOKES 
ARTISCHOCKEN 




639 14 13 
004 RF ALLEMAGNE 716 3 120 567 1 
1i 005 ITALIE 1248 20 1211 
1000 M 0 N DE 6629 364 21 158 4200 230 8 1558 15 75 
101 0 INTRA-CE 6222 360 17 59 4041 163 8 1498 15 61 
1011 EXTRA-CE 405 3 4 99 159 67 59 14 
0702.99 VEGETABLES PRESERVED BY FREEZING OTHER THAN OLIVES, PEAS, BEANS, SPINACH, POTATOES, MUSHROOMS, TOMATOES AND ARTICHOKES 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, AUSG. OLIVEN, ERBSEN, BOHNEN, SPINAT, KARTOFFELN, PILZE, TOMA TEN UND ARTISCHOCKEN 




2725 3211 15 490 
002 BELG.-LUXBG. 12270 
m<i 10 1310 1643 671 6125 
421 217 
003 PAY5-BAS 13478 58 1785 
62 
957 1355 1215 
16776 
43 325 
004 RF ALLEMAGNE 66228 23695 5588 
1289 
5689 5177 8012 790 439 
005 ITALIE 7811 1455 673 3516 518 
152 3057 
235 53 125 006 ROYAUME-UNI 26768 13206 15 153 4052 4558 1522 





s5 008 OANEMARK 8735 2602 729 452 3371 172 
009 GRECE 595 280 i 168 17 117 40i 13 011 ESPAGNE 2766 395 
1633 
515 228 12 1214 
021 ILES CANARIE 1643 10 
52 2 428 136 028 NORVEGE 855 124 
14 
119 
166 583 030 SUEDE 5143 735 477 51 2294 661 162 
032 FINLANDE 1144 542 151 72 2i 61 523 284 318 2<i 036 SUISSE 6414 918 21 152 4457 18 
038 AUTRICHE 4373 1630 43 968 123 667 460 282 
62 72 400 ETAT5-UNIS 3448 2123 506 58 32 595 




141 51 13 
632 ARABIE SAOUD 1242 769 4 48 356 







732 JAPON 643 75 208 106 
1000 M 0 N DE 220369 88703 8662 7118 122 31464 17920 152 18764 34597 2374 10493 
1010 INTRA-CE 188602 79970 6750 5809 75 21720 14638 152 17014 31482 1808 9184 
1011 EXTRA-CE 31554 8731 1912 1309 41 9744 3282 1548 3115 565 1309 
1020 CLASSE 1 24357 7352 1061 1246 41 7889 1624 1474 2873 554 243 
1021 A E L E 18176 4212 872 1246 35 7065 1356 1327 1750 313 
1066 1030 CLASSE 2 7181 1380 841 63 1855 1657 70 238 11 
0703 VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS, BUT NOT SPECIALLY 
PREPARED FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTE~ZUR VORLAEURGEN HALTBARMACHUNG IN SALZLAKE OD.WASSER M. ZUSATZ V.ANDEREN STOFFEN EINGELEGT, 
JEDOCH NICHT ZUM UNMITTELBAR GENUSS BESONDERS ZUBEREITET 
0703.11 OLIVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF OIL, IN A PRESERVA nVE SOLUTION 
OLIVEN, NICHT ZUR OELGEWINNUNG BESTIMMT 
400 ETATS-UNIS 1707 1644 50 13 
147 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmark IOeutschlandl 'EMll6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 llalia UK 
0703.11 
1000 W 0 R L D 5124 29 224 4494 7 307 10 37 15 
1010 INTRA·EC 2114 26 224 1659 2 177 10 13 2 
1011 EXTRA·EC 3010 3 2835 5 130 24 13 
1020 CLASS 1 2826 2 2659 2 130 21 12 
0703.13 OUVES FOR THE PRODUcnON OF OIL, IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
OUVES POUR PRODucnDN D'HUILE 
1000 W 0 R L D 286 18 4 13 193 10 33 11 4 
1010 INTRA·EC 189 18 4 12 140 6 33 11 2 1011 EXTRA·EC 95 52 4 2 
0703.15 CAPERS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
CAP RES 
004 FR GERMANY 270 270 
24 005 ITALY 227 203 
1000 W 0 R L D 1490 3 2 59 3 1381 24 14 3 
1010 INTRA·EC 816 3 2 54 3 725 24 8 3 1011 EXTRA-EC 874 5 656 8 
1020 CLASS 1 421 2 3 3 405 8 
0703.30 ONIONS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
OIGNONS 
001 FRANCE 1148 19 2 1127 
002 BELG.·LUXBG. 1234 1234 
006 UTD. KINGDOM 5943 5943 
1000 WORLD 11557 39 39 20 159 10448 851 
1010 INTRA·EC 10706 34 i 28 20 115 9682 849 1011 EXTRA·EC 852 5 13 44 768 3 
1020 CLASS 1 801 13 44 742 2 
0703.50 CUCUMBERS AND GHERKINS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
CONCOMBRES ET CORNICHONS 
001 FRANCE 1316 3 12 928 106 248 17 
002 BELG.·LUXBG. 1039 
sO 5 503 526 5 698 26 003 NETHERLANDS 1131 31 
14 
167 129 
70 004 FR GERMANY 2674 5 484 
4 
2101 
1s0 006 UTD. KINGDOM 49331 45134 2687 1345 
404 CANADA 716 716 684 800 AUSTRALIA 1729 1045 
1000 W 0 R L D 59594 88 48 14 50393 4 6333 1782 887 44 
1010 INTRA-EC 55594 88 48 14 47271 4 5550 1690 887 42 
1011 EXTRA·EC 4001 3122 783 93 2 
1020 CLASS 1 3684 2785 783 93 2 
1021 EFTA COUNTR. 736 550 95 91 
0703.81 MUSHROOMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
CHAMPIGNONS 
001 FRANCE 830 5 529 14 6 198 9 75 002 BELG.·LUXBG. 391 
13 7o3 122 3432 13i 
385 
003 NETHERLANDS 4859 458 
1786 004 FR GERMANY 2397 
245 
11 214 386 
129 005 ITALY 956 
sO 458 100 69 24 036 SWITZERLAND 419 213 4 83 
1000 W 0 R L D 10388 70 1793 768 784 3432 931 2305 300 7 
1010 INTRA·EC 9728 19 1487 745 779 3432 752 2212 295 7 
1011 EXTRA-EC 660 51 307 20 5 179 93 5 
1020 CLASS 1 637 51 304 15 5 178 84 
1021 EFT A COUNTR. 520 50 303 11 4 69 83 
0703.69 VEGETABLES IN PRESERVATIVE SOLUTIONS OTHER THAN OUVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS AND MUSHROOMS 
LEGUMES ET PLANTE$ POTAGERES, SAUF OUVES, CAPRES, OIGNONS, CONCOMBRES, CORNICHONS ET CHAMPIGNONS 
004 FR GERMANY 1280 24 242 3 555 303 153 
005 ITALY 709 470 211 28 
1000 W 0 R L D 4938 113 25 32 40 1154 356 5 1431 880 8 894 
1010 INTRA·EC 3655 57 24 29 32 1041 220 5 990 733 8 524 1011 EXTRA·EC 1282 55 1 3 7 113 136 442 148 371 
1020 CLASS 1 1186 53 3 7 86 115 436 141 2 343 
1021 EFTA COUNTR. 887 53 3 3 36 115 223 140 2 312 
0703.11 MIXTURES OF OLIVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS OR MUSHROOMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
MELANGES OE LEGUMES ET DE PLANTES POTAGERES REPRIS CI-OESSUS 
1000 W 0 R L D 841 11 10 15 2 485 187 151 
1010 INTRA·EC 542 11 3 5 2 211 180 130 
1011 EXTRA·EC 301 8 9 255 8 21 
0704 DRIED, DEHYDRATED OR EVAPORATED VEGETABLES, WHOLE, CUT, SLICED, BROKEN OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED 
~~~i~WP~l~WNM?L~~~~S1.Cf3-M~~~~~E~~TES OU EVAPORES, MEME COUPES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN 
0704.10 DRIED OR DE HYDRA TED ONIONS 
OIGNONS 
001 FRANCE 444 45 241 25 
130 
4 4 83 41 
002 BELG.·LUXBG. 514 
153 
203 00 1 180 94 003 NETHERLANDS 977 272 
45 
357 10 
34i 004 FR GERMANY 1421 39 
14 
39 942 7 8 005 ITALY 309 13 63 270 10 2 10 2 006 UTD. KINGDOM 2656 43 263 1319 947 
1000 W 0 R L D 8053 298 3 1627 110 m 3079 22 24 1901 2 410 
1010 INTRA·EC 6801 293 3 1193 108 154 3032 22 24 1613 2 360 1011 EXTRA·EC 1249 5 433 423 48 288 51 
1020 CLASS 1 793 2 3 381 91 28 243 45 
1021 EFTA COUNTR. 543 2 376 27 120 18 
0704.50 DRIED OR DE HYDRA TED POTATOES 
POMMES DE TERRE 








548 006 UTD. KINGDOM 1197 669 107 359 
179i 007 IRELAND 1855 38 26 
1000 WORLD 10814 102 335 1739 87 2097 68 20 4285 29 2074 
1010 INTRA-EC 9808 102 10 1505 35 1911 30 15 4157 29 2043 1011 EXTRA·EC 1001 325 234 32 184 37 1 128 31 
1020 CLASS 1 386 17 211 2 35 1 115 5 1021 EFTA COUNTR. 339 2 208 35 1 92 1 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland I I Nederland l Porlugal _I I tali a UK 
0703.11 
1000 M 0 N DE 3173 2 38 266 2326 18 426 14 70 13 
1010 INTRA-CE 1089 2 30 265 544 5 218 14 10 1 
1011 EXTRA·CE 2080 8 1782 12 207 60 11 
1020 CLASSE 1 1922 4 1644 6 206 52 10 
0703.13 OLIVES FOR THE PRODUCTION OF OIL, IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
OLIVEN ZUR OELGEWINNUNG 
1000 M 0 N DE 275 20 12 47 99 14 55 17 11 
1010 INTRA-CE 148 20 
1:i 
46 54 7 
5S 
17 • 1011 EXTRA-CE 126 45 7 7 
0703.15 CAPERS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
KAPERN 
004 RF ALLEMAGNE 693 691 36 2 005 ITALIE 595 558 
1000 M 0 N DE 3978 13 15 212 19 3641 36 30 5 7 




1861 36 9 5 7 
1011 EXT RA-CE 1876 40 1781 21 
1020 CLASSE 1 1516 15 18 19 1444 20 
0703.30 ONIONS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
SPEISEZWIEBELN 
001 FRANCE 626 17 2 607 
002 BELG.-LUXBG. 541 541 
006 ROYAUME-UNI 3926 3926 
1000 M 0 N DE 7171 36 15 15 115 6515 474 
1010 INTRA-CE 6498 29 i 14 1s 53 5935 467 1011 EXTRA-CE 676 7 2 63 581 7 
1020 CLASSE 1 638 2 63 569 4 
0703.50 CUCUMBERS AND GHERKINS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
GURKEN UNO CORNICHONS 
001 FRANCE 809 4 4 575 66 135 5 
002 BELG.-LUXBG. 852 
e6 1 462 366 3 220 23 003 PAYS-BAS 570 36 
8 
172 33 
39 004 RF ALLEMAGNE 982 3 148 784 
1oi 006 ROYAUME-UNI 2400 762 724 813 
404 CANADA 734 734 354 800 AUSTRALIE 816 462 
1000 M 0 N DE 8450 93 2 42 8 4372 2482 1083 330 38 
1010 INTRA-CE 5696 93 
:i 42 8 2175 2014 999 330 35 1011 EXTRA-CE 2755 1 2197 487 85 3 
1020 CLASSE 1 2548 1 1 1993 467 85 1 
1021 A E L E 584 1 1 391 108 83 
0703.11 MUSHROOMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
PILZE 
001 FRANCE 1499 13 n8 23 
17 
550 12 123 
002 BELG.-LUXBG. 663 
1s 1126 199 4628 268 846 003 PAY8-BAS 7066 830 
2468 004 RF ALLEMAGNE 4162 1 
315 
96 581 1016 
786 005 ITALIE 2307 
284 
892 299 204 35 036 SUISSE 2002 1354 52 108 
1000 M 0 N DE 18696 316 3876 1491 1811 4628 2281 3298 982 13 
1010 INTRA-CE 16123 29 2232 1453 1740 4628 1879 3178 971 13 
1011 EXTRA-CE 2572 286 1644 38 71 402 120 11 
1020 CLASSE 1 2533 285 1641 33 68 396 110 
1021 A E L E 2314 284 1640 26 52 204 108 
0703.69 VEGETABLES IN PRESERVATIVE SOLUTIONS OTHER THAN OLIVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS AND MUSHROOMS 
GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER, AUSG. OLIVEN, KAPERN, SPEISEZWIEBELN, GURKEN, CORNICHONS UND PILZE 
004 RF ALLEMAGNE 1111 14 338 2 327 341 91 
005 ITALIE 2731 2487 223 21 
1000 M 0 N DE 6159 110 16 38 59 3159 410 3 966 751 38 609 
1010 INTRA-CE 4985 57 14 31 34 3080 234 3 595 608 3i 329 1011 EXTRA-CE 1171 52 2 7 25 79 176 370 142 280 
1020 CLASSE 1 1043 49 1 7 25 65 147 358 139 6 246 
1021 A E L E 762 49 7 18 33 147 150 138 6 214 
0703.91 MIXTURES OF OLIVES, CAPERS. ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS OR MUSHROOMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
GEMISCHE AUS GEMUESE ODER KUECHENKRAEUTERN 
1000 M 0 N DE 801 12 2 31 42 414 168 131 
1010 INTRA-CE 439 11 1 5 3 150 159 109 
1011 EXTRA-CE 362 1 1 27 39 264 9 21 
0704 DRIED, DEHYDRATED OR EVAPORATED VEGETABLES, WHOLE, CUT, SLICED, BROKEN OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, GETROCKNET, AUCH IN STUECKE ODER SCHEIBEN GESCHNITI'EN, ALS PULVER ODER SONST ZERKLEINERT 
ABER NICHT WErrER ZUBERErrET 
0704.10 DRIED OR DEHYDRATED ONIONS 
SPEISEZWIEBELN 
001 FRANCE 898 40 575 3 
22i 
36 10 172 2 60 




3 sn 3 238 003 PAY8-BAS 1937 669 
16 
739 4 
ssi 004 RF ALLEMAGNE 3055 251 48 62 2052 9 
14 
005 ITALIE 626 30 
10 
518 
18 6 21 9 006 ROYAUME-UNI 4219 24 489 2258 1413 
1000 M 0 N DE 14646 621 15 3717 26 286 5988 54 34 3343 5 761 
1010 INTRA-CE 12870 612 
1s 
2694 26 82 5833 54 31 2899 5 834 
1011 EXTRA-CE 1974 9 1023 204 152 2 443 126 
1020 CLASSE 1 1613 2 8 917 59 95 2 415 115 
1021 A E L E 1231 6 905 90 185 45 
0704.50 DRIED OR DE HYDRA TED POTATOES 
KARTOFFELN 




3 9 1671 17 
004 RF ALLEMAGNE 948 11 40i 12 3 885 7 005 ITALIE 1221 
s:i 446 100 368 006 ROYAUME-UNI 1274 671 136 296 1233 007 lALANDE 1351 61 57 
1000 M 0 N DE 9004 35 112 2313 107 848 144 25 4007 35 1380 
1010 INTRA-CE 7914 35 11 1940 63 629 124 16 3762 35 1334 1011 EXTRA-CE 1084 1 102 373 44 215 21 3 245 45 
1020 CLASSE 1 638 12 354 7 15 2 230 16 
1021 A E L E 574 1 345 15 1 209 3 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0704.60 DRIED OR DE HYDRA TED MUSHROOMS AND TRUFFLES 
CHAMPIGNONS ET TRUFFES 
001 FRANCE 96 53 9 30 4 9 002 BELG.·LUXBG. 25 13 1 2 2 003 NETHERLANDS 87 62 13 
1 
9 
13 004 FR GERMANY 120 
51 2 92 8 22 5 005 ITALY 132 54 
8 3 
2 
006 UTD. KINGDOM 127 60 45 11 
D36 SWITZERLAND 88 57 16 15 
400 USA 94 42 23 29 
1000 WORLD 953 2 447 3 295 8 104 45 22 25 
1010 INTRA·EC 649 2 i 272 2 233 8 53 32 22 24 1011 EXTRA·EC 306 174 1 63 51 14 2 
1020 CLASS 1 253 142 53 50 8 
1021 EFTA COUNTR. 131 85 23 19 4 2 1030 CLASS 2 49 32 10 3 
0704.70 DRIED OR DEHYDRATED TOMATOES 
TOMATES 
003 NETHERLANDS 223 5 15 
236 30 30 168 24 5 004 FR GERMANY 474 30 18 158 8 400 USA 227 7 90 100 
1000 W 0 A L D 1512 12 106 249 67 268 3 621 73 28 64 
1010 INTRA-EC 995 12 i 53 238 55 129 3 379 39 11 78 1011 EXTAA·EC 516 52 13 13 139 242 33 17 8 
1020 CLASS 1 448 43 10 13 139 207 20 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 147 11 10 6 102 17 1 
0704.81 DRIED OR DE HYDRA TED CARROTS 
CARoms 
001 FRANCE 349 23 49 2 
132 
2 18 251 4 
003 NETHERLANDS 324 8 161 
214 33 254 23 004 FR GERMANY 1222 700 21 
006 UTD. KINGDOM 549 326 5 217 
1000 W 0 A L D 3528 33 443 423 1537 3 61 896 16 116 
1010 INTRA·EC 2969 31 270 240 1483 3 60 826 
16 
56 
1011 EXTAA·EC 558 2 172 182 54 1 70 61 
1020 CLASS 1 355 2 153 17 52 70 61 
1021 EFTA COUNTR. 135 69 9 46 11 
0704.99 DRIED OR DEHYDAA TED VEGETABLES OTHER THAN ONIONS, POTATOES, MUSHROOMS, TRUFFLES, TOMATOES AND CARROTS 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, SAUF OIGNONS, POMMES DE TERRE, CHAMPIGNONS, TRUFFES, TOMATES ET CAROmS 
001 FRANCE 6201 115 5 1193 3969 
112 
209 53 607 50 





13 a2 227 6 003 NETHERLANDS 2605 1125 1223 117 
so5 24 004 FA GERMANY 6148 101 54 309 196 4839 227 7 110 109 005 ITALY 2777 7 
8 
2240 146 20 
61 
52 3 
006 UTD. KINGDOM 3366 40 608 2028 282 143 196 
1os 007 IRELAND 200 18 3 2 72 
008 DENMARK 389 
16 
228 109 4 24 4 
010 PORTUGAL 418 5 389 1 
1 
7 
10 011 SPAIN 193 93 
1617 
57 31 
021 CANARY ISLAN 1620 
41 
2 
8 26 30 5i 1 028 NORWAY 225 46 16 
3 030 SWEDEN 345 8 142 93 31 1 4 63 
032 FINLAND 208 i 2 58 123 60 4 174 23 19 2 D36 SWITZERLAND 1029 4 381 208 163 8 
038 AUSTRIA 4000 6 451 3504 1 
2 
9 26 3 
390 SOUTH AFRICA 173 157 2 2 
21 
9 1 
400 USA 2190 435 1468 105 2 78 82 
404 CANADA 318 116 31 40 127 3 
452 HAITI 1248 1248 
1 508 BRAZIL 2761 
1o3 
2760 5 6 624 ISRAEL 230 73 43 632 SAUDI ARABIA 1160 
3 
1 1158 1 9 2 800 AUSTRALIA 214 116 74 10 
1000 W 0 R L D 43590 504 136 6048 201 31273 1357 427 682 2403 21 540 
1010 INTAA·EC 23900 492 70 3970 200 15466 959 391 312 1728 1 311 
1011 EXTRA-EC 19691 11 87 20n 1 15808 398 35 369 675 21 229 
1020 CLASS 1 8803 8 66 1914 1 5531 278 35 243 596 19 112 
1021 EFTA COUNTR. 5631 7 62 1062 1 3943 101 31 217 369 19 19 
1030 CLASS 2 9729 4 1 161 9123 120 126 75 2 117 
1031 ACP~66) 1743 1 1 1525 31 122 16 2 45 
1040 CLA S 3 1161 2 1154 5 
0705 DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES, MEME DECORnQUES OU CASSES 
0705.11 DRIED AND SHELLED FIELD PEAS FOR SOWING 
POlS FOURRAGES, POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 6261 563 1172 2628 
179 
180 36 56 1606 002 BELG.·LUXBG. 1704 20 511 74 644 807 003 NETHERLANDS 3117 21 182 
1446 
2383 004 FA GERMANY 7988 5076 33 1310 156 008 DENMARK 2009 
5298 
25 1951 
208 ALGERIA 7611 2313 
1000 W 0 A L D 31344 603 7051 3798 3 7164 181 36 2179 10329 1010 INTAA-EC 21716 603 8788 3011 3 1813 180 36 2171 7114 1011 EXTAA·EC 9629 264 787 5351 1 8 3215 1020 CLASS 1 1766 264 752 52 1 8 689 1021 EFTA COUNTA. 1576 261 734 
3 
52 1 528 1030 CLASS 2 7822 13 5299 2507 
0705Nl_l: ~3~~~t:~~~~-? JM~IR?rs sF~W~u~~rs ~~6~~~~~ 
NL: ~~b~'UdlM~~~~o~u~~~r~~'Wl~~~~:~i~ii¥~ 
001 FRANCE 13056 345 1533 275 
614 




805 46 003 NETHERLANDS 1no 45 22 i 1057 1081 138 004 FA GERMANY 2409 11 751 
12s 
266 12 281 005 ITALY 1550 10 354 
8 
418 43 006 UTD. KINGDOM 1216 443 409 354 
895 007 IRELAND 998 396 51 i 103 008 DENMARK 1230 661 115 D36 SWITZERLAND 513 64 63 374 12 977 SECR.INTRA 0 595 595 
1000 W 0 R L D 29999 835 2850 2786 10 96 3589 14 239 16420 15 3145 1010 INTRA-EC 25143 835 2508 2347 
10 
41 2829 14 218 13894 
14 
2459 1011 EXTAA-EC 4260 342 440 54 760 23 1931 686 1020 CLASS 1 2232 162 225 4 195 5 1035 606 1021 EFTA COUNTR. 1398 162 189 
10 sO 125 18 727 14 195 1030 CLASS 2 667 180 2 266 227 80 1040 CLASS 3 1161 212 279 670 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I !!alia UK 
0704.60 DRIED OR DE HYDRA TED MUSHROOMS AND TRUFFLES 
PILZE UND TRUEFFELN 
001 FRANCE 1309 811 
215 
367 76 55 
002 BRG.-LUXBG. 524 
1i 
245 34 30 




149 96 3 004 RF ALLEMAGNE 3262 12 
1254 18 
2810 243 88 
005 ITALIE 2941 
2 
35 918 2i 110 18 698 006 ROYAUME-UNI 2107 897 6 1058 13 036 SUISSE 2334 1391 500 434 3 
400 ETATS-UNIS 2073 446 762 865 
1000 M 0 N DE 19245 27 3 7800 24 38 7561 35 2460 353 701 243 
1010 INTRA-CE 12696 25 3 4940 18 37 5568 35 919 238 701 217 1011 EXT RA-CE 6540 2 2860 6 1 1992 1533 117 26 
1020 CLASSE 1 5884 2521 6 1770 1516 71 
1021 A E L E 3236 
2 3 
1919 6 733 532 46 
26 1030 CLASSE 2 633 337 221 17 26 
0704.70 DRIED OR DEHYDRATED TOMATOES 
TOMATEN 
003 PAYS-BAS 885 3 102 
1246 126 
117 657 66 6 004 RF ALLEMAGNE 1987 
1e0 
100 417 9 
400 ETATS-UNIS 880 25 196 479 
1000 M 0 N DE 6085 26 2 626 1339 255 868 4 2557 255 20 133 
1010 INTRA-CE 3901 26 2 294 1248 195 537 4 1339 135 7 116 1011 EXTRA-CE 2182 332 91 60 330 1218 120 12 17 
1020 CLASSE 1 1864 264 69 58 328 1048 85 11 1 
1021 A E L E 779 78 69 33 540 58 1 
0704.91 DRIED OR DE HYDRA TED CARROTS 
KAROmN UND SPEISEMOEHREN 
001 FRANCE 1058 19 86 335 8 78 792 74 003 PAYS-BAS 636 12 256 538 46 515 33 004 RF ALLEMAGNE 2403 1278 
3 
28 
006 ROYAUME-UNI 1340 729 28 580 
1000 M 0 N DE 7668 40 874 681 3255 10 184 2354 9 261 
1010 INTRA-CE 6622 31 457 607 3021 10 179 2168 9 149 1011 EXTRA-CE 1045 9 418 74 233 4 186 112 
1020 CLASSE 1 958 9 377 49 224 2 185 112 
1021 A E L E 517 184 154 145 34 
0704.99 DRIED OR DEHYDRATED VEGETABLES OTHER THAN ONIONS, POTATOES, MUSHROOMS, TRUFFLES, TOMATOES AND CARROTS 
GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER, AUSG. SPEISEZWlEBELN, KARTOFFELN, PILZE, TRUEFFELN, TOMATEN, KAROmN UND SPEISEMOEHREN 
001 FRANCE 13234 400 187 3526 4406 
s75 
1335 175 3064 141 






2 727 26 
003 PAYS-BAS 7432 143 3664 1670 646 400 
2092 
115 
004 RF ALLEMAGNE 15511 655 1865 
1137 
268 7943 1761 28 580 339 
005 ITALIE 5171 21 1 3218 487 89 
20i 
205 13 
006 ROYAUME-UNI 8237 182 262 2693 2123 1326 585 865 326 007 lALANDE 812 81 9 13 i 383 008 DANEMARK 1044 22 715 219 17 74 
18 
010 PORTUGAL 740 i 22 642 15 4 39 3 37 011 ESPAGNE 727 313 
188i 
216 153 
021 ILES CANARIE 1910 
3 253 
18 
23i 115 219 395 
11 
028 NORVEGE 1639 317 106 28 030 SUEDE 1666 236 807 246 165 4 28 352 





23 964 118 13 9 036 SUISSE 5012 142 1699 447 442 1217 24 
038 AUTRICHE 4600 201 1520 2642 7 
14 
86 133 11 
390 AFR. DU SUD 537 
27 
449 2 29 
116 
33 10 
400 ETATS-UNIS 4497 1827 1578 349 4 278 318 
404 CANADA 1076 16 437 46 135 1 422 18 
452 HAITI 773 773 i 508 BRESIL 1817 336 1816 36 3i 624 ISRAEL 680 64 213 
632 ARABIE SAOUD 1205 94 18 1183 3 63 1 BOO AUSTRALIE 851 571 84 28 11 
1000 M 0 N DE 87355 2000 3483 21964 287 34646 7020 2302 2875 11113 25 1638 
1010 INTRA-CE 56600 1959 2465 13434 279 21246 5069 2142 1362 7628 3 1015 
1011 EXTRA-CE 30754 41 1019 8531 8 13402 1951 160 1511 3488 22 823 
1020 CLASSE 1 21319 37 1014 8005 8 5501 1535 160 1449 3122 13 475 
1021 A E L E 13941 36 872 4570 8 3783 851 142 1297 2292 13 77 
1030 CLASSE 2 8751 4 5 523 7235 416 62 350 9 147 
1031 ACP~66~ 1303 2 4 1041 93 50 84 9 40 1040 CLA S 3 683 2 667 14 
0705 DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT 
TROCKENE AUSGELOESTE HUELSENFRUECHTE, AUCH GESCHAELT ODER ZERKLEINERT 
0705.11 DRIED AND SHELLED RELD PEAS FOR SOWING 
FUTIERERBSEN ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 4134 408 615 1722 
12i 
128 23 33 1205 
002 BELG.-LUXBG. 606 
6 1sS 
42 176 267 
003 PAYS-BAS 997 13 118 522 705 004 RF ALLEMAGNE 2933 1884 22 422 105 008 DANEMARK 1411 
3236 
18 1371 
208 ALGERIE 4520 1290 
1000 M 0 N DE 18191 414 2813 2385 2 4033 137 23 759 5645 
1010 INTRA-CE 10463 414 2669 1911 2 764 128 23 749 3805 1011 EXTRA-CE 5728 144 454 3269 9 10 1840 
1020 CLASSE 1 1078 144 442 38 9 10 435 
1021 A E L E 980 142 430 
2 
38 1 369 
1030 CLASSE 2 4624 4 3231 1387 
0705.19 DRIED AND SHELLED PEAS FOR SOWING, OTHER THAN RELD PEAS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048, 612 UNO 662 
ERBSE~AUSG. FumRERBSE!fl ZUR AUSSAAT 
NL: OHNE A FTEILUNG NACH LAEN ERN FUER DIE LAENDER 048, 612 ET 662 
001 FRANCE 10655 271 851 257 
733 
17 140 8558 561 









004 RF ALLEMAGNE 1794 9 433 
799 
160 10 216 
005 ITALIE 1396 9 268 
5 2 
289 31 
006 ROYAUME-UNI 1167 438 364 357 387 007 lALANDE 724 
523 46 9 337 008 DANEMARK 1205 551 82 
036 SUISSE 537 105 57 366 9 
977 SECR.INTRA 0 555 555 
1000 M 0 N DE 25254 566 1665 3115 10 76 3145 22 210 14657 18 1770 
1010 INTRA-CE 21584 566 1422 2656 
10 
38 2650 22 192 12583 
1i 
1455 
1011 EXTRA-CE 3115 243 459 38 495 17 1520 315 
1020 CLASSE 1 1680 100 269 4 142 5 666 274 







1030 CLASSE 2 680 143 3 199 221 41 
1040 CLASSE 3 756 167 155 434 
151 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0705.25 DRIED AND SHELLED BEANS jOF THE SPECIES PHASEOLUS!kOR SOWING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTR ES FOR COUNTRIES 048, 208, , 352 AND 612 
NL: ~~g~%:R&'\,~~S~~~NP~~~E~UR LES PAYS 048,208,330,352 ET 612 
001 FRANCE 3575 35 187 10 
192 
126 2463 754 





1406 003 NETHERLANDS 2061 25 
32 
599 
1094 004 FR GERMANY 1336 18 
73 
6 24 144 17 
005 ITALY 1718 48 254 1343 
006 UTD. KINGDOM 948 17 26 
18 
902 
20 011 SPAIN 194 31 32 93 
036 SWITZERLAND 328 38 46 21 223 
064 HUNGARY 411 7 72 332 
1000 W 0 R L D 14248 69 4 554 34 245 1642 363 8619 31 2685 
101 0 INTRA-EC 11513 69 
4 
402 32 212 1135 300 6n6 2 2585 
1011 EXTRA-EC 2589 152 2 33 507 63 1699 29 100 
1020 CLASS 1 804 4 111 2 137 26 518 6 
1021 EFTA COUNTR. 521 4 103 
2 32 58 22 334 29 85 1030 CLASS 2 783 13 273 38 311 
1031 ACP~66) 236 8 1 119 5 53 29 21 
1040 CLA S 3 1007 29 98 870 10 
0705.30 DRIED AND SHELLED LENTILS FOR SOWING 
LENTILLES, POUR ENSEMENCEMENT 
1000 W 0 R L D 270 23 24 2 13 8 199 
1010 INTRA-EC 115 22 9 
:i 7 7 69 1011 EXTRA-EC 155 1 15 6 1 130 
0705.41 DRIED AND SHELLED HORSE-BEANS (FIELD BEANS) FOR SOWING 
FEVEROLES, POUR ENSEMENCEMENT 
004 FR GERMANY 3548 45 1279 191 349 1682 
1000 WORLD 6828 133 1626 903 35 634 645 2650 
1010 INTRA-EC 5851 133 1407 824 30 632 555 2270 
1011 EXTRA-EC 976 219 80 5 2 290 380 
0705.49 DRIED AND SHELLED BROAD BEANS FOR SOWING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 036, 612 AND 662 
NL: ~gf/~~~Er¥1~~E~f~~~~ POUR LES PAYS 036,612 ET 662 
1000 W 0 R L D 949 2 14 240 27 366 214 85 
1010 INTRA-EC 622 2 2 240 16 344 
214 
17 
1011 EXTRA-EC 327 12 11 22 68 
0705.59 DRIED, LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, FOR SOWING OTHER THAN PEAS, BEANS, LENTILS, HORSE-BEANS AND BROAD BEANS 
LEGUMES A COSSE, POUR ENSEMENCEMENT, AUTRES QUE POlS, HARICOTS, LENTILLES, FEVES ET FEVEROLES 
1000 W 0 R L D 1144 33 182 3 9 30 10 1 876 
1010 INTRA-EC 1023 33 181 2 9 22 9 i n6 1011 EXTRA-EC 122 1 1 8 1 101 
0705.81 DRIED AND SHELLED PEAS, OTHER THAN FOR SOWING 
POlS YC POlS CHICHES, AUTRE$ QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 13837 7233 205 35 5 
165627 
82 1 6054 1 221 
002 BELG.-LUXBG. 202142 
19668 7os0 
145 33 5 25 23868 3 12436 
003 NETHERLANDS 380831 2810 
114 
248540 6 25 
55124 
4 102728 
004 FR GERMANY 378172 9359 97838 
28 
152594 51 38 5 63049 
006 UTD. KINGDOM 3564 651 5 6 1533 135 1206 
1259 007 IRELAND 2083 622 
423 
202 
008 DENMARK 5624 n 
2589 
691 4433 
021 CANARY ISLAN 2690 61 
2057 2 13 
40 
393 028 NORWAY 3644 57 1121 
208 ALGERIA 2158 ; 2158 248i 732 JAPAN 2555 73 
1000 W 0 R L D 1010683 40942 108978 3679 11 3057 568869 458 621 94420 165 189465 
1010 INTRA-EC 988598 37865 105097 3444 8 279 568543 311 89 88728 14 164228 1011 EXTRA-EC 22058 30n 3878 235 2n8 327 147 528 5692 151 5237 
1020 CLASS 1 9311 1084 2091 235 53 21 146 31 2113 70 3467 
1021 EFTA COUNTR. 4316 194 2091 202 
8 
14 21 24 10 1336 1 423 
1030 CLASS 2 12695 1992 1782 2725 306 2 496 3560 81 1743 
1031 ACP(66) 3288 1353 390 4 47 93 908 81 410 
0705.65 DRIED AND SHELLED BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS~ OTHER THAN FOR SOWING 
HARICOTS, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 3093 1297 323 63 152 
79:i 
162 747 6 343 
002 BELG.-LUXBG. 2630 
89i 25 
173 28 29 
2i 
1n1 36 
003 NETHERLANDS 13062 289 
2:i 45 898 49s0 17 10938 004 FR GERMANY 12067 393 532 501 46 5560 
005 ITALY 8458 1347 22 87 583 165 9 1530 2746 006 UTD. KINGDOM 3051 247 6 87 2680 
264 010 PORTUGAL 2409 167 1170 47 
89 
761 
011 SPAIN 723 6 li 204i 560 24 44 021 CANARY ISLAN 2066 16 
7 :i 3:i 1256 40 030 SWEDEN 1364 23 22 
038 AUSTRIA 815 33 631 
s9 6 144 100 1 330 ANGOLA 826 21 60 
7 
31 546 
1700 366 MOZAMBIQUE 2547 
1540 
834 6 
372 REUNION 1540 li 268 5 1544 390 SOUTH AFRICA 1827 
s18 458 GUADELOUPE 518 
1000 W 0 R L D 63597 5801 664 1767 387 4410 5883 2965 16699 205 24818 
101 0 INTRA-EC 44898 4939 557 822 201 1988 3091 420 12817 24 20041 
1011 EXTRA-EC 18639 862 107 945 183 2424 2757 2522 3883 180 4n6 
1020 CLASS 1 6115 282 105 873 158 58 138 531 2153 28 1791 
1021 EFTA COUNTR. 2970 197 105 854 3 33 73 93 1558 5 51 
1030 CLASS 2 12434 581 1 72 27 2367 2619 1989 1731 152 2895 
1031 ACP(66) 5149 253 1 60 207 159 1135 1489 121 1724 
0705.70 DRIED AND SHELLED LENTILS, OTHER THAN FOR SOWING 
LENTILLES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 1659 787 825 
95 
1 1 45 004 FR GERMANY 654 325 23 6 188 18 021 CANARY ISLAN 2237 8 2231 
870 342 SOMALIA 870 
90i 372 REUNION 901 
458 GUADELOUPE 1162 
64 
1162 
462 MARTINIQUE 850 788 
1000 W 0 R L D 14137 3264 23 178 135 3275 3961 1068 1518 719 
1010 INTRA-EC 4978 1474 1 139 1 875 747 149 1406 188 
1011 EXTRA-EC 9151 1790 23 37 133 2400 3213 911 110 534 
1020 CLASS 1 1419 573 22 20 133 66 82 19 95 409 
1030 CLASS 2 n30 1217 16 2334 3131 892 15 125 
1031 ACP(66) 1858 814 4 131 892 15 2 
152 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa-~ Espa~a ·1 France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
0705.25 DRIED AND SHELLED BEANS jOF THE SPECIES PHASEOLUS!JoOR SOWING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTR ES FOR COUNTRIES 048, 208, , 352 AND 612 
BOHNEN ~SEOLUS.ARTE~ ZUR AUSSAAT 
NL: OHNE AU !LUNG NACH LA NDERN FUER DIE LAENDER 048, 208, 330, 352 UNO 612 
001 FRANCE 7324 100 401 27 
516 
272 6022 502 





003 PAYS-BAS 1896 73 gQ 1271 2567 454 004 RF ALLEMAGNE 3077 27 
226 
6 57 316 14 
005 ITAliE 3323 46 536 2515 
006 ROYAUME-UNI 3848 42 62 36 3743 7 011 ESPAGNE 512 109 101 259 
036 SUISSE 1098 133 160 51 754 
064 HONGRIE 980 11 182 787 
1000 M 0 N DE 30532 189 10 1599 94 230 4207 766 22141 30 1266 
1010 INTRA-CE 23820 189 
10 
1108 90 191 2566 649 17911 2 1114 
1011 EXTRA-CE 6463 490 3 39 1640 118 4005 28 152 
1020 CLASSE 1 2363 9 398 2 417 57 1467 13 
1021 A E L E 1758 9 371 
3 37 
188 52 1138 
28 126 1030 CLASSE 2 1829 1 30 936 60 608 
1031 ACP~66~ 533 12 369 4 77 28 43 1040 CLA S 3 2294 63 288 1930 13 
0705.30 DRIED AND SHELLED LENTILS FOR SOWING 
UNSEN, ZUR AUSSAA T 
1000 M 0 N DE 185 13 2 17 2 19 4 128 
1010 INTRA-CE 88 11 2 4 2 8 3 60 1011 EXTRA-CE 97 1 1 13 11 1 68 
0705.41 DRIED AND SHELLED HORSE-BEANS (FIELD BEANS) FOR SOWING 
ACKERBOHNEN ZUR AUSSAAT 
004 RF ALLEMAGNE 1508 29 501 143 279 556 
1000 M 0 N DE 3130 79 660 574 31 269 678 639 
101 0 INTRA-CE 2643 79 575 518 26 268 430 747 
1011 EXTRA-CE 488 65 56 5 2 248 92 
0705.49 DRIED AND SHELLED BROAD BEANS FOR SOWING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 036, 612 AND 662 
DICKE BOHNEN ~UFFBOHNE~ZUR AUSSAAT 
NL: OHNE AUFTEILU G NACH LAE DERN FUER LAENDER 036, 612 UNO 662 
1000 M 0 N DE 937 2 23 219 47 1 473 105 67 
1010 INTRA-CE 706 2 4 219 25 1 441 
tos 
14 
1011 EXTRA-CE 230 19 22 31 53 
0705.59 DRIED, LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, FOR SOWING OTHER THAN PEAS, BEANS, LENTILS, HORSE-BEANS AND BROAD BEANS 
HUELSENFRUECHTE, ZUR AUSSAA T, AUSGEN. ERBSEN, BOHNEN (PHASEOLUS. UND VICtA-ARTEN), UN SEN 
1000 M 0 N DE 663 95 88 4 5 123 13 2 355 
1010 INTRA-CE 541 94 65 1 5 87 12 2 282 1011 EXTRA-CE 142 1 1 3 57 1 72 
0705.61 DRIED AND SHELLED PEAS, OTHER THAN FOR SOWING 
ERBSEN, EINSCHL KICHERERBSEN, AUSGEN. ZUR AUSSAA T 
001 FRANCE 5164 1999 97 28 6 
52342 
493 1 2428 
3 
112 
002 BELG.-LUXBG. 61595 
6292 2269 
56 37 44 23 5525 3565 
003 PAYS-BAS 121024 948 95 77873 54 22 13259 4 33562 004 RF ALLEMAGNE 120597 3495 33278 
182 
50213 419 33 3 19802 
006 ROYAUME-UNI 2270 243 5 7 493 1006 334 
393 007 lALANDE 657 234 
146 
30 
008 DANEMARK 1638 28 
2892 
164 1300 
021 ILES CANARIE 2928 23 
882 1 6 .j 13 149 028 NORVEGE 1493 27 424 
208 ALGERIE 650 
2 
650 
700 732 JAPON 825 24 
1000 M 0 N DE 324822 13419 37330 1454 11 3341 181224 2565 302 24187 98 60891 
1010 INTRA-CE 313991 12390 35648 1364 6 234 181004 2142 79 22268 12 58852 1011 EXTRA-CE 10823 1029 1682 89 3107 220 423 220 1921 86 2040 
1020 CLASSE 1 3895 315 932 88 60 12 409 20 725 32 1302 
1021 A E L E 1924 63 932 65 6 15 12 138 9 523 1 166 1030 CLASSE 2 6901 713 747 1 3047 209 14 201 1189 54 720 
1031 ACP(66) 1253 466 158 7 29 45 344 54 150 
0705.65 DRIED AND SHELLED BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS). OTHER THAN FOR SOWING 
BOHNEN (PHASEOLUS.ARTEN), AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 2047 788 
1 
181 86 124 
825 
303 402 4 159 
002 BELG.-LUXBG. 2024 
5tli 
106 15 41 35 1026 10 003 PAYS-BAS 3963 12 194 
37 s2 189 1731 18 3015 004 RF ALLEMAGNE 4377 255 169 465 55 1595 
005 ITALIE 3669 1017 4:i 125 505 118 7 1112 792 006 ROYAUME-UNI 714 203 8 89 364 7i 010 PORTUGAL 1298 97 689 34 
174 
407 
011 ESPAGNE 656 4 
12 2370 
443 12 23 
021 ILES CANARIE 2391 9 
10 5 30 913 28 030 SUEDE 1025 16 22 
036 AUTRICHE 560 22 446 66 7 84 to:i 1 330 ANGOLA 560 19 30 
18 
37 305 
491 366 MOZAMBIQUE 1227 
1272 
715 3 
372 REUNION 1272 6 122 5 48:i 390 AFR. DU SUD 617 509 458 GUADELOUPE 509 
1000 M 0 N DE 32187 3824 293 1295 450 4138 4819 2544 7506 182 7318 
1010 INTRA-CE 19498 3232 181 537 264 1419 2179 844 5265 22 5755 
1011 EXTRA-CE 12614 593 112 756 182 2717 2415 1875 2241 156 1563 
1020 CLASSE 1 3641 230 109 711 143 62 106 308 1314 21 637 
1021 A E L E 2356 167 109 689 5 33 61 119 1126 7 40 
1030 CLASSE 2 8873 363 2 47 39 2655 2309 1566 927 138 827 
1031 ACP(66) 2937 165 1 30 154 153 1005 802 113 514 
0705.70 DRIED AND SHELLED LENTILS, OTHER THAN FOR SOWING 
UNSEN, AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 765 340 400 
111 
2 2 41 
004 RF ALLEMAGNE 507 197 19 8 158 13 
021 ILES CANARIE 1848 2 1846 661i 342 SOMALIE 669 
soO 372 REUNION 500 
458 GUADELOUPE 663 32 663 462 MARTINIQUE 519 487 
1000 M 0 N DE 6305 1442 39 170 94 2453 2349 779 461 518 
101 0 INTRA-CE 2308 706 1 98 1 443 441 68 408 142 
101 ~ EXTRA-CE 5988 736 38 71 92 2010 1907 704 54 376 
102 CLASSE 1 825 186 37 32 92 69 66 15 48 280 
1030 CLASSE 2 5162 550 38 1941 1841 689 6 97 
1031 ACP(66) 1179 384 12 65 689 6 3 
153 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I DeU1schland I 'EMll6a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0705.13 DRIED AND SHELLED BROAD BEANS AND HORSE-BEANS OTHER THAN FOR SOWING 
FEVES ET FEVEROLES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
002 BELG.-LUXBG. 11292 
467 919 79 
18 6511 
003 NETHERLANDS 81635 8128 
2i 004 FR GERMANY 86692 153 3414 92 986 22559 005 ITALY 7849 10 3072 
220 EGYPT 2984 3 
1000 W 0 R L D 194884 746 5084 91 124 1052 41370 22 
1010 INTRA-EC 188140 719 4333 90 110 1028 40465 21 
1011 EXTRA-EC 6743 27 752 1 13 24 905 1 
1030 CLASS 2 5978 22 690 13 23 905 1 
0705.99 DRIED AND SHELLED LEGUMINOUS VEGETABLES, NOT FOR SOWING, OTHER THAN PEAS, BEANS AND LENTILS 
LEGUMES A COSSE, NON POUR ENSEMENCEMENT, AUTRE$ QUE POlS, HARICOTS, LENTILLES, FEVES ET FEVEROLES 
002 BELG.-LUXBG. 2476 
194 ti 90 7 003 NETHERLANDS 20046 
:j 3 6i 004 FR GERMANY 28664 32 25 
1000 W 0 R L D 54991 342 21 10 76 436 446 8 143 
1010 INTRA-EC 51929 319 19 7 
75 
61 171 8 79 
1011 EXTRA-EC 3019 23 2 4 378 276 18 
1030 CLASS 2 2731 21 74 327 274 7 
0706 MANIOC. ARROWR001, SALEP,_JERUSALEM ARTICHOKES~ SWEET POTATOES AND OTHER SIMILAR ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH OR 
INUUN CONTENT, FRE"H OR DKIED, WHOLE OR SUCED; "AGO PITH 
RACINE$ DE MANIOC. ARROW-ROOT, SALEP, TOPINAMBOURS, PAlATES DOUCE$ ET SIMILAIRES, A HAUTE TENEUR EN AMIDON OU EN INUUNE 
MEME SECHES OU EJil MORCEAUX. MOELLE DU SAGOUTIER 
0706.10 ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH CONTENT, FRESH OR DRIED BUT NOT FURTHER PROCESSED, EXCL SWEET POTATOES 
~f:I;~~r..lNti~MlfM:t.W,EJEJ_E~M~M~~E~S, SECHES, ENTIERS, DEBITES EN MORCEAUX OU TRANCHES, MAIS PAS 
m FRAN~E XBG. rJJ~ 11696 2846 26 
003 NOS 17160 16459 512 
2 
004 ANY 12949 9456 
1000 W 0 R L D 79696 38511 150 2917 625 4 
1010 INTRA-EC 79384 38511 1 2901 614 2 
1011 EXTRA-EC 313 149 17 11 2 
0706.20 ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH CONTENT, FURTHER PROCESSED THAN FRESH OR DRIED, ALSO IN PELLETS, EXCL SWEET POTATOES 
RACINES ET TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN AMIDON, AUTREMENT TRANSFORMES QU'EN MORCEAUX OU TRANCHE$, YC PELLETS, EXCL LES 
PAlATES DOUCE$ 
001 FRANCE 82610 
002 BELG.-LUXBG. 328530 
003 NETHERLANDS 59139 
004 FR GERMANY 446890 
006 UTD. KINGDOM 33551 
007 IRELAND 39923 
008 DENMARK 80388 
011 SPAIN 15770 





















0706.90 SAGO PITH; JERUSALEM ARTICHOKES, SWEET POTATOES AND SIMILAR ROOTS WITH HIGH INUUN CONTENT 
MOELLE DU SAGOUTIER, TOPINAMBOURS, PAlATES DOUCE$ ET RACINE$ A HAUTE TENEUR EN INUUNE 
001 FRANCE 23854 23238 
625 
463 
003 NETHERLANDS 11447 10796 
sO 004 FR GERMANY 14550 4714 
006 UTD. KINGDOM 7822 3180 
1000 W 0 R L D 62126 42927 707 73 703 
1010 INTRA-EC 61324 42927 704 73 531 

























16432 837 129126 
16374 110 124890 
58 727 4235 
42 245 4035 
556 1823 
9086 19843 19457 
9766 6 43737 







37130 135 224 


















17385 8 171 
16784 2 166 
601 6 5 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal I UK 
0705.93 DRIED AND SHEllED BROAD BEANS AND HORSE·BEANS OTHER THAN FOR SOWING 
BOHNEN (VICIA·ARTEN), AUSGEN. ZUR AUSSAA T 
002 BELG.-LUXBG. 3442 
145 29li 26 12 2027 003 PAYS-BAS 23230 2680 
97 004 RF ALLEMAGNE 27409 50 1131 
67 30!i 7531 005 ITALIE 2247 3 992 
220 EGYPTE 804 1 
1000 M 0 N DE 58760 244 1663 37 87 347 13529 98 
1010 INTRA-CE 56605 234 1421 34 79 335 13306 97 
1011 EXTRA-CE 2155 10 242 3 7 12 223 1 
1030 CLASSE 2 1670 7 219 7 12 223 1 
0705.99 DRIED AND SHELLED LEGUMINOUS VEGETABLES, NOT FOR SOWING, OTHER THAN PEAS, BEANS AND LENTILS 
HUELSENFRUECHTE, NICHT ZUR AUSSAAT, AUSGEN. ERBSEN, BOHNEN, UNSEN 
002 BELG.-LUXBG. 862 
78 4 
37 19 
003 PAYS-BAS 5957 5 2 s2 004 RF ALLEMAGNE 9392 15 10 
1000 M 0 N DE 18349 146 28 11 47 546 306 43 152 
1010 INTRA-CE 16720 133 25 4 46 15 60 43 101 1011 EXTRA-CE 1589 13 3 6 531 245 14 
1030 CLASSE 2 1352 10 45 486 242 2 
0706 MANIOC..t ARROWROO't, SALEP._JERUSALEM ARTICHOKES" SWEET POTATOES AND OTHER SIMILAR ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH OR 
INUUN -.OHTENT, FRE:.H OR DKIED, WHOLE OR SUCED; :.AGO PITH 
~m~~8~E:ugo~=O~OK~~A~~~\t1:lc'K'Vrt::li~p~.Tgr~N~B"1t':.R, SUESSE KARTOFFELN UNO DERGL. MIT HOHEM GEHALT AN STAERKE 
0706.10 ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH COHTENT, FRESH OR DRIED BUT NOT FURTHER PROCESSED, EXCL. SWEET POTATOES 
~:far~? f~~fl~E~ ~'JWMlt~RKEGEHALT, FRISCH, GETROCKNET, GANZ, IN STUECKEN ODER SCHEIBEN, JEDOCH NICHT WElTER 
001 FRANCE 4025 1789 407 
4 
2 
002 BELG.·LUXBG. 4131 
2341 003 PAYS-BAS 2434 31 
004 RF ALLEMAGNE 1972 1395 
1000 M 0 N DE 13006 5660 32 482 123 19 
1010 IN TRA-CE 12779 5660 5 462 47 2 
1011 EXT RA-CE 227 28 20 76 16 
0706.20 ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH CONTENT, FURTHER PROCESSED THAN FRESH OR DRIED, ALSO IN PELLETS, EXCL. SWEET POTATOES 
WURZELN UNO KNOLLEN MIT HOHEM STAERKEGEHALT, ANDERS VERARBEITET ALS IN STUECKEN ODER SCHEIBEN, AUCH ALS PELLETS, KEINE 
SUESSE KARTOFFELN 
001 FRANCE 13217 6248 2414 
14 002 BELG.·LUXBG. 55725 
4037 4245 003 PAY5-BAS 8283 1 
004 RF ALLEMAGNE 75704 945 .. 006 ROYAUME·UNI 5692 
136 007 IRLANDE 6620 
162 008 DANEMARK 12655 4551 
011 ESPAGNE 2668 
1000 M 0 N DE 180595 11392 8937 2415 15 
1010 INTRA-CE 18058S 11392 i 8934 2414 15 1011 EXTRA-CE 8 3 
0706.90 SAGO PITH; JERUSALEM ARTICHOKES, SWEET POTATOES AND SIMILAR ROOTS WITH HIGH INUUN CONTENT 
MARK DES SAGDBAUMES, TOPINAMBUR, SUESSE KARTOFFELN UNO WURZELN MIT HOHEM INUUNGEHALT 
001 FRANCE 3583 3321 
sri 137 j 11 003 PAYS-BAS 1371 1298 26 2 004 RF ALLEMAGNE 1996 622 12 52 
006 ROYAUME-UNI 1062 413 7 44 
1000 M 0 N DE 8872 5788 62 18 228 35 123 







4966 554 37235 
4947 61 36091 
19 494 1144 





3387 7 13676 







6476 86 126 

















2460 4 153 
2301 1 145 
158 3 9 
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1987 Mengen - Quantity - Ouantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I NedeMand I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0801 g~:~·::~~~s6~NUTS, BRAZIL NUTS, CASHEW NUTS, PINEAPPLES, AVOCADOS, MANGOES, GUAVAS AND MANGOSTEENS, FRESH OR 
~¢E~g~BsAf.fsN~a~' MANGUES, MANGOUSTES, AVOCATS, GOY AVES, NOIX DE COCO, DU BRESIL, DE CAJOU, FRAIS OU SECS, 
0801.10 DATES 
DAMS 
001 FRANCE 423 294 3 
2 592 
17 35 34 40 
002 BELG.-LUXBG. 784 
211 
164 26 
003 NETHERLANDS 722 17 
3 
464 
123 s4 30 004 FR GERMANY 1579 55 
2 
1076 266 
005 ITALY 224 
5 
1 221 
2 39 006 UTD. KINGDOM 1249 18 67 1117 
61 008 DENMARK 315 1 11 240 2 
011 SPAIN 637 90 
26 
547 
42 1 028 NORWAY 201 137 
8 036 SWITZERLAND 492 482 1 
1000 WO A L D 7646 710 64 80 304 5174 18 171 358 767 
1010 INTAA-EC 6059 660 3 60 97 4290 18 161 300 470 
1011 EXTAA-EC 1587 50 81 20 206 884 10 58 298 
1020 CLASS 1 1224 56 20 11 796 10 57 274 
1021 EFTA COUNTR. 1009 
sO 44 20 10 791 8 55 81 1030 CLASS 2 364 5 196 88 1 24 
0801.31 FRESH BANANAS 
BANANES FRAICHES 
001 FRANCE 1036 141 457 
2 
7 32 399 





003 NETHERLANDS 19077 224 
1 9 3070 004 FR GERMANY 3166 54 
21443 
32 
005 ITALY 33959 4842 58 15 7499 13647 3li 175 006 UTD. KINGDOM 38755 14418 2063 6659 1857 
28 007 IRELAND 1578 1094 370 
2202 
86 
022 CEUTA AND ME 2202 
26 300 649 030 SWEDEN 1059 22 3 2 036 SWITZERLAND 2584 1996 561 





060 POLAND 829 736 
1000 W 0 A L D 111012 39600 176 29917 106 2295 14382 13669 139 10697 2 29 
101 0 INTAA-EC 100465 39441 176 24651 106 26 14161 13654 100 8298 28 1011 EXTAA-EC 10544 159 5266 2269 221 15 36 2399 1 
1020 CLASS 1 6688 22 119 4528 66 217 37 1699 
1021 EFTA COUNTR. 6026 22 25 4528 
2202 
3 37 1411 
1030 CLASS 2 2325 39 46 2 4 
15 
31 
1040 CLASS 3 1529 98 11 736 669 
0801.35 DRIED BANANAS 
BANANES SECHES 
1000 W 0 A L D 373 16 42 2 18 7 243 45 
1010 INTAA-EC 325 12 24 2 11 7 235 36 1011 EXTRA-EC 48 4 18 7 8 9 
0801.50 PINEAPPLES 
ANANAS 
001 FRANCE 3392 2669 12 
1507 
48 643 
24 002 BELG.-LUXBG. 1798 
784 3 
25 242 
003 NETHERLANDS 2011 53 
126 
1153 58 5873 18 004 FR GERMANY 7641 1317 
561 
273 
005 ITALY 15814 7136 7409 708 
006 UTD. KINGDOM 2045 818 
28 
748 500 478 011 SPAIN 6454 3344 1980 602 
1000 W 0 A L D 42284 16511 18 658 143 13399 698 10376 3 278 
1010 INTAA-EC 40698 16308 3 730 i 121 13159 658 9473 245 1011 EXTAA-EC 1584 203 13 128 22 240 40 903 33 
1020 CLASS 1 1412 114 13 106 6 227 40 877 29 
1021 EFTA COUNTR. 1315 88 11 106 215 40 827 28 
0801.60 AVOCADOS 
AVOCATS 
001 FRANCE 9910 43 43 9 9151 
228 
37 550 77 
002 BELG.-LUXBG. 842 60 13 17 394 207 19 003 NETHERLANDS 459 27 66 266 
612 004 FR GERMANY 1999 169 16 1122 76 4 
1000 W 0 A L D 14847 279 5 163 43 11083 945 9 37 1647 436 
101 0 INTAA-EC 14323 278 5 138 41 10923 912 9 37 1552 433 1011 EXTAA-EC 323 1 25 1 160 33 95 3 
0801.71 DESICCATED COCONUT 
PULPE DES HYDRA TEE DE NOIX DE COCO 
001 FRANCE 1485 200 60 166 
9 
1012 25 
002 BELG.-LUXBG. 1507 135 1363 
008 DENMARK 933 927 5 
1000 W 0 A L D 6667 234 10 2797 195 222 14 33 2689 2 471 
1010 INTAA-EC 5460 234 
10 
2165 168 41 14 2li 2515 2 323 1011 EXTAA-EC 1203 633 27 180 174 148 
1020 CLASS 1 820 9 521 1 6 171 112 
0801.75 COCONUTS, OTHER THAN DESICCATED COCONUT 
NO IX DE COCO, SF LA PULPE DES HYDRA TEE 
004 FR GERMANY 1455 57 15 1343 40 
1000 W 0 R L D 4904 252 4 239 253 158 51 3589 31 326 1010 INTAA-EC 3858 252 4 183 15 59 50 3145 24 129 1011 EXTAA-EC 1047 58 236 100 1 444 7 197 
0801.77 CASHEW NUTS 
NOIX DE CAJOU 
001 FRANCE 254 13 76 162 3 002 BELG.-LUXBG. 262 122 
16 
140 004 FR GERMANY 216 
171 5 
188 12 006 UTD. KINGDOM 240 64 400 USA 114 61 5 48 
1000 W 0 A L D 1480 25 839 2 23 25 815 151 1010 INTRA-EC 1110 24 460 2 5 18 558 47 1011 EXTAA-EC 368 178 18 9 57 104 1020 CLASS 1 286 171 7 9 48 51 1021 EFTA COUNTR. 166 107 
2 
7 9 41 2 1030 CLASS 2 83 8 11 9 53 
0801.80 BRAZIL NUTS 
156 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 19~ 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I I tali a UK 
0801 DATES, BANANASb COCONUTS, BRAZIL NUTS, CASHEW NUTS, PINEAPPLES, AVOCADOS, MANGOES, GUAVAS AND MANGOSTEENS, FRESH OR 
DRIED, SHELLED R NOT 
DATTELNK BANANE~ ANANASC MANGO-, MANGOSTAN-, AVOCATOFRUECHTE, GUAVEN, KOK05-, PARA·, KASCHU-NUESSE, FRISCH ODER 
GETROC NET, AUC OHNE S HALEN 
0801.10 DATES 
DAmLN 
001 FRANCE 1128 871 10 1 
1446 
41 41 89 75 
002 BELG.-LUXBG. 1706 
407 
6 247 13 





004 RF ALLEMAGNE 4060 153 
10 
2918 397 
005 ITALIE 601 
2i 
5 586 
4 2 s:i 006 ROYAUME-UNI 4173 13 87 3993 
67 008 DANEMARK 817 1 24 718 1 6 
011 ESPAGNE 830 18 36 2 812 111i 4 028 NORVEGE 565 405 
2:i 036 SUISSE 1470 5 1441 1 
1000 M 0 N DE 19294 1560 139 157 667 14451 45 533 683 1059 
1010 INTRA-CE 15331 1480 10 99 139 11853 45 503 533 669 
1011 EXTRA-CE 3962 80 129 58 529 2597 30 150 389 
1020 CLASSE 1 3094 1 107 58 47 2339 30 146 366 
1021 A E L E 2793 1 82 58 43 2321 23 144 121 
1030 CLASSE 2 867 79 22 482 258 3 23 
0801.31 FRESH BANANAS 
BANANEN, FRISCH 
001 FRANCE 767 107 263 
5 
6 33 356 





003 PAY$-BAS 9093 169 ; 7 1620 004 RF ALLEMAGNE 1711 26 
12112 
55 
005 ITALIE 18623 2233 39 5 4212 10478 16 66 006 ROYAUME-UNI 23093 6942 1248 3030 1335 
2:i 007 lALANDE 727 482 165 
1505 
37 
022 CEUTA ET MEL 1505 
15 26i 330 030 SUEDE 606 
9 5 :i 036 SUISSE 1906 1561 328 
038 AUTRICHE 1204 
a:i 1179 10 12 13 050 POLOGNE 638 545 
1000 M 0 N DE 62630 18862 158 17818 109 1567 7466 10495 98 6031 2 24 
101 0 INTRA-CE 55566 18730 
1sS 
14037 109 8 7248 10484 67 4860 23 
1011 EXTRA-CE 7059 133 3781 1559 218 10 28 1171 1 
1020 CLASSE 1 4522 9 105 3234 53 213 27 881 
1021 A E L E 4036 9 18 3234 
1505 
5 27 743 
1030 CLASSE 2 1601 20 51 1 5 
10 
1 17 
1040 CLASSE 3 934 103 3 545 273 
0801.35 DRIED BANANAS 
BANANE~GETROCKNET 
1000 M 0 N DE 765 22 150 11 41 12 451 78 
1010 INTRA-CE 635 17 100 ti 21 12 437 48 1011 EXTRA-CE 129 4 50 21 13 30 
0801.50 PINEAPPLES 
ANANAS 
001 FRANCE 2250 1666 14 
1186 
29 541 
17 002 BELG.-LUXBG. 1417 488 :i 17 197 003 PAYS-BAS 1348 71 
s:i 763 a:i 3094 23 004 RF ALLEMAGNE 4391 923 
so2 238 005 ITALIE 11133 4208 5837 
:i 
586 





011 ESPAGNE 4679 2127 1545 512 
1000 M 0 N DE 29127 10131 16 814 2 87 10388 3 700 6736 5 247 
101 0 INTRA-CE 27734 9992 3 688 i 62 10131 3 635 6003 2 217 1011 EXTRA-CE 1388 139 13 126 25 255 65 732 30 
1020 CLASSE 1 1218 65 12 105 6 239 65 682 24 
1021 A E L E 1134 68 9 105 222 65 642 23 
0801.60 AVOCADOS 
AVOCADOFRUECHTE 
001 FRANCE 8907 50 51 9 7884 
27:i 
44 757 112 





17 003 PAYS-BAS 558 42 66 325 646 004 RF ALLEMAGNE 2130 240 3 1168 69 4 
1000 M 0 N DE 14275 391 10 242 31 9840 1132 13 45 2002 569 
1010 INTRA-CE 13881 391 
10 
206 29 9704 1082 13 44 1651 561 
1011 EXTRA-CE 397 1 37 2 136 51 151 9 
0801.71 DESICCATED COCONUT 
GETROCKNm SCHNITZEL VON KOKOSNUESSEN 
001 FRANCE 1153 179 64 51 
8 
838 21 
002 BELG.-LUXBG. 1142 103 1031 ; 008 DANEMARK 773 765 7 
1000 M 0 N DE 5378 205 13 2165 79 254 10 33 2107 2 510 
1010 INTRA-CE 4310 205 
1:i 
1651 51 69 10 1 1984 2 339 1011 EXTRA-CE 1062 513 27 185 29 123 170 
1020 CLASSE 1 704 11 426 6 8 120 133 
0801.75 COCONUTS, OTHER THAN DESICCATED COCONUT 
KOKOSNUESSE, AUSGEN. GETROCKNm SCHNITZEL 
004 RF ALLEMAGNE 929 19 9 844 57 
1000 M 0 N DE 2847 153 2 144 221 123 28 1804 15 356 
1010 INTRA-CE 2054 153 2 112 22 26 26 1586 6 122 1011 EXTRA-<1E 795 33 200 97 2 218 9 234 
0801.n CASH~ NUTS 
KASC~U-NUESSE 
001 FRANCGJ 1266 42 369 834 21 
002 BELG.-L XBG. 734 300 8 
434 
s5 004 RF ALLEMAGNE 1137 
5 9sB 6 
1074 
006 ROYAUME-UNI 1311 342 267 400 ETATS-IJNIS 619 336 16 
1000 M 0 N DE 7378 102 3116 15 101 26 3040 978 
1010 IN TRA-CE 5137 101 2029 
1s 
6 8 2712 281 
1011 EXTRAifE 2243 2 1087 95 18 329 697 
1020 CLASS 1 1657 1053 13 18 278 295 




13 18 245 10 
1030 CLASSE 2 586 34 82 51 402 
0801.80 BRAtiL NUTS 
157 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexel EUR 12 I Beig.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po~gal I 
0801.80 NOIX DU BRESIL 
004 FR GERMANY 131 
226 
7 
006 UTD. KINGDOM 321 90 
1000 W 0 R L D 1762 5 881 9 3 374 
1010 JNTRA·EC 1178 5 709 9 :i 130 1011 EXTRA·EC 584 172 244 
1020 CLASS 1 531 172 1 244 
1021 EFTA COUNTR. 395 172 200 
0801.99 MANGOES, GUAVAS AND MANGOSTEENS 
MANGUES,MANGOUSTES,GOVAVES 
001 FRANCE 660 29 2 
1s 
192 
002 BELG.·LUXBG. 287 7i 8 78 004 FR GERMANY 2196 
10 
18 1086 
036 SWITZERLAND 854 11 no 
038 AUSTRIA 326 10 303 
1000 W 0 R L D 5543 168 17 159 42 200 2704 





1011 EXTRA-EC 1502 1 49 11 1160 
1020 CLASS 1 1397 16 42 2 11 1147 
1021 EFTA COUNTR. 1357 1 34 11 1146 
0802 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED 
AGRUMES FRAIS OU SECS 
0802.02 FRESH SANGUINE$ AND SEMI..SANGUINES FROM 1 APRIL TO 30 APRIL 
SANGUINE$ ET DEMI..SANGUINES, FRAICHES, DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 
001 FRANCE 3666 2491 1052 
004 FR GERMANY 2752 41 20 2650 036 SWITZERLAND 3161 3 3138 
062 CZECHOSLOVAK 2238 2238 
1000 WORLD 14220 3 1 95 3163 32 10708 
1010 INTRA-EC 7241 3 i 11 2834 12 4164 1011 EXTRA-EC 6975 84 326 20 6544 
1020 CLASS 1 4554 1 84 246 20 4203 
1021 EFTA COUNTR. 4554 1 84 246 20 4203 
1040 CLASS 3 2329 2329 
0802.03 FRESH NAVELSTNAVELINES, NAVELATEShSALUSTIAN~ VERNAS, VALENCIA LATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVJTA AND HAMUNS 
FROM 1 APRIL 0 30 APRIL, OTHER THA SANGUINE$ ND SEMI..SANGUINES 
NAVELS, NAVELINES, NAVELATE~ SALUSTIANASIJERNA~ VALENCIA LATES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVJTA, HAMUNS, FRAICHES, DU 
1 AVRIL AU 31 AVRIL, AUTRES Q E SANGUINE$ DEMI ANGUINES 
001 FRANCE 32345 1476 96 30062 
148 
165 
002 BELG.·LUXBG. 10204 
184:! 
251 6656 13 
D03 NETHERLANDS 13200 1799 8665 602 9i 004 FR GERMANY 19628 649 
7i 
17993 229 
154 006 UTD. KINGDOM 5679 276 4n7 63 
021 CANARY ISLAN 6149 2 aa8 6149 030 SWEDEN 937 43 26 038 AUSTRIA 1385 27 1332 
1000 W 0 R L D 92882 4381 169 4203 2 79220 1148 154 382 
1010 INTRA-EC 82181 4372 
169 
2493 70644 1046 154 289 
1011 EXTRA-EC 10698 8 1710 8575 102 93 
1020 CLASS 1 4104 8 160 1703 2086 67 44 
1021 EFTA COUNTR. 4065 8 134 1703 2074 67 44 
1030 CLASS 2 6197 9 6149 35 
0802.05 OTHER FRE~ SWEET ORANGES FROM 1 APRIL TO 30 APRIL EXCEPT NAVELS$ NAVEUNESI NAVELATES, SALUSTIANAS, VERHAS, VALENCIA 
LATES, MAL SE, SHAMOUT1S, OVAUS, TROVITA, HAMLIN$, SANGUINE& AND EMI..SANGU NES 
ORANGES DOUCES, FRAICHEST DU 1 AVR.AU 31 AVR0 EXCLSANGUINEb DEMJ.SANGUINES, NAVELS, NAVEUNES, NAVELATES, SALUSTIANAS, V ERNAS VALENCIA LATES, MAL AISES, SHAMOUT1S, VALIS, TROVJTA HAMUNS 
1000 W 0 R L D 4730 843 6 16 447 93 345 1685 
1010 INTRA·EC 3842 806 6 7 447 8 345 1442 1011 EXTRA-EC 889 38 9 85 243 
0802.08 FRESH SANGUINES AND SEMI..SANGUINES FROM 1 MAY TO 15 MAY 
SANGUINES ET DEMI..SANGUINES, FRAICHES, DU 1ER MAl AU 15 MAl 
1000 W 0 R L D 1450 49 20 451 18 822 
1010 INTRA-EC 834 49 20 369 
18 
307 
1011 EXTRA-EC 616 82 515 
0802.07 mgt.H1N~W"¥b~~~~~~~~L£:~abV~lr:~·::I~~Oitfrt'A LATES, MALTESE, SHAMOUT1S, OVAUS, TROVJTA AND HAMLINS 
~~lfiJ ~~'i~~~fu~~r~r:~~abV~&:f~E'{f.~NftfoJ1~1fs~CIA LATES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVJTA, HAMUNS, FRAICHES, DU 
001 FRANCE 9702 39 109 8945 
1oB 
68 
002 BELG.-LUXBG. 5040 
117 1oB 
99 3840 3 
D03 NETHERLANDS 4931 1097 2834 n2 3 
004 FR GERMANY 2951 27 
21i 
2300 69 
mi 97 006 UTD. KINGDOM 2873 1421 524 
021 CANARY ISLAN 2558 2558 
1000 W 0 R L D 32344 233 153 1928 2140 22640 1498 181 237 
1010 INTRA-EC 26405 225 108 1563 
2140 
19350 1491 181 174 
1011 EXTRA·EC 5938 7 45 365 3290 7 63 
1020 CLASS 1 1095 7 38 365 639 26 
1021 EFTA COUNTR. 1084 7 29 365 639 
7 
26 
1030 CLASS 2 2574 7 
2140 
2558 
37 1040 CLASS 3 2270 93 
0802.09 OTHER FRESH. SWEET ORANGES FROM 1 MAY TO 15 MAY EXCEPT NAVE~ NAVEUNES,,NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES 
MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVJTA, HAMUNS AND SANGUINE$ AND "EMI..SANGUir<ES 
ORANGES DOUCES, FRAICHESlDU 1ER MAl AU 15 MAJ. EXCLSANGUIN~ DEMJ.SANGUINES, NAVELS, NAVEUNES, NAVELATES, SALUSTIANAS, 
VERNAS VALENCIA LATES, MA TAISES, SHAMOUT1S, OVALJS, TROVITA 1:1 HAMUNS 
1000 W 0 R L D 815 47 22 3 197 11 3 
~gn b'1c,~ .. :.~~~ ~ c: 2? ~ 197 ~ 3 
0802.12 FRESH SANGUINE$ AND SEMI..SANGUINES FROM 18 MAY TO 15 OCTOBER 




1000 W 0 R L D 1160 57 10 23 397 78 47 139 
1010 INTRA·EC 736 53 • 3 79 71 46 78 
1011 EXTRA-EC 425 4 10 21 318 7 1 62 
0802.13 ~~~~TN:X:lifll~ts~~~El~~ts~'ffi~e:1='RUJ~:~A~~NfsSbh~~~ LATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVJTA AND HAMUNS 















































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
0801.80 P ARANUESSE 
004 RF ALLEMAGNE 790 354 482 006 ROYAUME-UNI 528 169 
1000 M 0 N DE 3726 10 1265 31 7 1127 
1010 INTRA-cE 2529 10 1000 
31 j 683 1011 EXTRA-cE 1196 265 444 
1020 CLASSE 1 1059 265 2 443 
1021 A E L E 649 265 319 
0801.99 MANGOES, GilA VAS AND MANGOSTEENS 
MANGOFRUECHTE, MANGOSTANFRUECHTE, GUAVEN 
001 FRANCE 1102 55 2 35 277 002 BELG.-LUXBG. 551 
144 
29 126 
004 RF ALLEMAGNE 4265 
17 
41 2570 
036 SUISSE 880 1 20 668 
038 AUTRICHE 774 25 722 
1000 M 0 N DE 10026 332 46 381 35 409 4900 
1010 INTRA-CE 7600 329 46 242 35 386 3281 1011 EXTRA-cE 2426 4 139 23 1618 
1020 CL.ASSE 1 2188 1 43 119 2 21 1582 
1021 A E L E 2079 1 1 89 21 1579 
0802 CITRUS FRUif, FRESH OR DRIED 
ZITRUSFRUE~HTE, FRISCH ODER GETROCKNET 
0802.02 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINES FROM 1 APRIL TO 30 APRIL 
BLUT· UNO HALBBLUTORANGEN, FRISCH, YOM 1.APRIL BIS 30.APRIL 
001 FRANCE 1313 932 314 
004 RF ALLEMAGNE 775 16 
12 
736 
036 SUISSE 1683 1 1670 
062 TCHECOSLOVAQ 627 627 
1000 M 0 N DE 5306 2 53 1194 19 3931 
1010 INTRA-cE 2375 2 7 1075 7 1178 
1011 EXTRA-cE 2929 46 118 12 2753 
1020 CLASSE 1 2245 46 90 12 2097 
1021 A E L E 2245 46 90 12 2097 
1040 CLASSE 3 650 650 
0802.03 FRESH NAVELS'rNAVEUNES, NAVELATESNSALUSTIAN~ VERNAS, VALENCIA LATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA AND HAMUNS 
FROM 1 APRIL 0 30 APRIL, OTHER THA SANGUINES NO SEMI.SANGUINES 
NAVEL, NAVELINE~ NAVELA!5NSALUSTIA~ VERrtE VALENCIA LATE, MALTAISE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA, HAMUNS, FRISCH, YOM 1.APRIL 
BIS 31.APRIL, AUS EN.BLUT- U D HALBBL ORANG N 
001 FRANCE 12387 648 30 11430 99 74 002 BELG.-LUXBG. 4266 
764 
114 3580 5 
003 PAYS-BAS 5514 903 3547 270 33 004 RF ALLEMAGNE 7498 250 46 6826 118 si 006 ROYAUME-UNI 2326 117 1946 30 
021 ILES CANARIJ; 2631 
469 
2631 
030 SUEDE 510 18 
13 038 AUTRICHE 522 12 497 
1000 M 0 N DE 37402 1857 81 2072 31223 603 57 158 
1010 INTRA-cE 32509 1850 8i 1215 27432 518 57 112 1011 EXTRA-cE 4692 8 857 3788 86 44 
1020 CLASSE 1 1814 8 75 853 786 44 24 
1021 A E L E 1793 8 61 853 780 44 24 
1030 CLASSE 2 2882 6 2631 42 
0802.05 OTHER FRE~ SWEET ORANGES FROM 1 APRIL TO 30 APRIL EXCEPT NAVELS$ NAVELINESf NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA 
LATES, MAL SE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA, HAMUNS, SANGUINE$ AND EMI-5ANGU NES 
SUESSORANGEN, FRIS~ YOM 1.APRIL BIS 31 APRIL, AUSGEN.BLUT· U. HALBBLUTORANGEN, NAVEL, NAVELINEN, NAVELATE, SALUSnANA, VERNA, 
VALENCIA LATE, MALT AI E, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVIT A UNO HAMLINS 
1000 M 0 N DE 1915 340 8 13 169 66 137 524 
1010 INTRA-CE 1463 315 6 6 169 6 137 416 1011 EXTRA-cE 432 25 7 60 108 
0802.06 FRESH S~GUINES AND SEMI-SANGUINES FROM 1 MAY TO 15 MAY 
BLUT- UN!! HALBBLUTORANGEN, FRISCH, YOM 1.MAI BIS 15.MAI 
1000 M 0 N DE 760 24 11 209 21 450 
1010 INTRA-cE 366 24 11 174 2i 115 1011 EXT RA-cE 391 34 335 
NA~NAVELINENNNAVELA;uB SALUS~ VERNA, VALENCIA LATE, MALTAISE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA, HAMUNS, FRISCH, YOM 1.MAJ 
BIS 15. AI, AUSGE .BLUT- UN HALBBLUTO ANGEN 
001 FRANCE 3895 19 54 3531 65 38 002 BELG.-LUXBG. 2485 58 59 57 1898 1 003 PAYS-BAS 2539 641 1335 443 3 
004 RF ALLEMAGNE 1329 15 
sri 1038 46 63 40 006 ROYAUME-UNI 1386 672 287 
021 ILES CANARIE 1435 1435 
1000 M 0 N DE 14680 113 90 1059 505 10243 864 64 113 
1010 INTRA-cE 12121 109 59 861 
505 
8478 858 64 63 
1011 EXTRA-cE 2559 4 31 198 1764 9 30 
1020 CLASSE 1 547 4 27 198 281 21 
1021 A E L E 540 4 21 198 281 li 21 1030 CL.ASSE 2 1449 4 505 1435 9 1040 CLASSE 3 562 46 
0802.09 OTHER FRESH. SWEET ORANGES FROM 1 MAY TO 15 MAY EXCEPT NAVE~ NAVEUNES1,NAVELATES, SALUSnANAS, VERNAS, VALENCIA LATES MAL TESJ;, SHAMOUns, OV ALIS, TROVIT A, HAMUNS AND SANGUINES AND O>EMI.SANGUINES 
SUESSO~ANGEN, FRISCH~ YOM 1.MAJ BIS 15.MAJ. AUSGEN.BLUT· UNO HALBBLUTORANGEN, NAVEL, NAVEUNEN, NAVELATE, SALUSnANA, VERNA, 
VALENr LATE, MALTAI::>E, SHAMOUTIS, OVAU::>, TROVITA UNO HAMLINS 
1000 M 0 N D 428 26 12 3 • 92 8 1 58 
1010 INTRA-cE 301 23 11 1 • 2 1 40 
1011 EXTRA-c~ 124 2 1 2 92 8 18 
0802.12 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINES FROM 16 MAY TO 15 OCTOBER 
BLUT· ~ND HALBBLUTORANGEN, FRISCH, YOM 16.MAI BIS 15.0KTOBER 
1000MONDJ 507 29 9 
















0802.13 ~~~~ftm~~~n:~~~Ele:ts~'ffiM~UJ.ft~~.(~~NfsS~lfa~'i:A LATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA AND HAMLINS 
NAVEL, NAVELINEN1.NAVELATE. SALUSTIANA. VERNA. VALENCIA LATE, MALTAISE, SHAMOUTI5, OVAUS, TROVITA, HAMUNS, FRISCH, YOM 16.MAI BIS 1S.OKTOBER, AuSGEN. BLUT· UND HALB8LUTORANGEN 
































































































1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0802.13 
002 BELG.-LUXBG. 18501 
1ss0 
24 3947 379 5 13928 218 
003 NETHERLANDS 7157 564 
265 
3429 1295 6 
4425 
213 
004 FR GERMANY 9178 1n 348 3058 264 2sS 221 168 006 UTD. KINGDOM 18422 1660 6306 1635 8188 3432 007 IRELAND 5819 551 12 41 1783 
021 CANARY ISLAN 14285 
144 
14285 
062 CZECHOSLOVAK 2169 2025 
1000 WO A L D 100898 6685 174 1811 1098 41369 4316 285 559 40549 4051 
1010 INTRA-EC 80989 8599 
174 
1448 265 24081 3743 285 443 40075 4050 
1011 EXTRA-EC 19905 86 363 831 17288 573 116 473 1 
1020 CLASS 1 2166 86 102 309 54 669 452 116 378 
1021 EFTA COUNTR. 2034 86 46 309 54 669 412 116 342 
1030 CLASS 2 14521 72 53 ni 14285 121 42 1040 CLASS 3 3217 2334 53 
0802.15 OTHER FRES~ SWEET ORANGES FROM 18 MAY TO 15 OCTOBER EXCEPT NAVELS, NAVEUNE] NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA 
LA TES, MALT SE, SHAMOUTIS, OVA US, TROVIT A, HAMUNS AND SANGUINES AND SEMI .SANG INES 
~"::ti~lti~~t1·&"~Hrfu¥~JU':'J~J~Of'ovEf~fRNJlJfr'lE~~'fl~:rGUINES, NAVELS, NAVEUNES, NAVELATES, SALUSTIANAS, 
001 FRANCE 1459 72 13 13 1159 202 
002 BELG.-LUXBG. 2356 





006 UTD. KINGDOM 3930 69 225 40 3085 
1855 007 IRELAND 2255 400 
1000 W 0 R L D 14134 600 83 441 631 576 414 105 216 6887 5 2196 
1010 INTRA-EC 12447 564 42 432 629 309 24 105 160 8617 4 2194 1011 EXTRA-EC 1685 37 21 9 267 390 58 270 2 
0802.16 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINES FROII18 OCTOBER TO 31 MARCH 
SANGUINES ET DEMI.SANGUINES, FRAICHES, DU 18 OCT .AU 31 MARS 
001 FRANCE 10228 9 13 5421 
26 
4633 2 130 20 
002 BELG.-LUXBG. 4639 
s3 7 146 62 4358 168 20 003 NETHERLANDS 1986 207 55 20 1455 
119 
20 
004 FR GERMANY 40262 104 46 315 39675 1 
005 ITALY 34 42 28 33 27 3040 1 006 UTD. KINGDOM 3143 
s:i 6 030 SWEDEN 6994 
:i s5 6931 036 SWITZERLAND 24453 38 24385 4 03B AUSTRIA 10171 1 10130 
060 POLAND 3390 3390 
064 HUNGARY 10469 10469 
1000 W 0 A L D 119852 260 20 718 147 5788 524 27 1114n 449 132 310 
1010 INTRA-EC 61287 260 20 280 148 5614 400 27 53680 440 130 310 1011 EXTRA-EC 58563 437 174 124 5n98 10 
1020 CLASS 1 43288 17 437 45 96 42683 10 
1021 EFTA COUNTR. 42195 12 437 45 86 41605 10 
1040 CLASS 3 15074 1 15073 
0802.17 ~~~~TNt~~~~:n~~El£Qts~'ffi~t~fRUJ~~:rt¥bV~~~HLATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA AND HAMUNS 
NAVE~ NAVELINES~VELATESE SALUSTIANAStNVERNAS£VALENCIA LATES, MALTAISES, SHAMOunS, OVALIS, TROVITA, HAMUNS, FRAICHES, DU 
18 OCT BRE AU 31 S, AUTR S QUE SANGU ES ET D MI.SANGUINES 
001 FRANCE 330080 867 219 2662 322862 
ni 57 2753 660 002 BELG.-LUXBG. 68905 
191'7 
289 1604 63928 22 2064 227 
003 NETHERLANDS 115491 
5 
2506 19559 89929 1064 2 
4295 
514 
004 FR GERMANY 363390 809 
126 




1153 189 516 
008 DENMARK 18390 4664 9784 91 28 754 69 
021 CANARY ISLAN 26646 59 386 6i 26628 6i 20 028 NORWAY 3744 
19 
2963 214 
030 SWEDEN 17581 111 1312 17 15557 52 513 
032 FINLAND 2951 
7 
1891 17 721 59 34 2€3 036 SWITZERLAND 15806 45 
10231 
14974 667 79 
03B AUSTRIA 33929 424 23116 3 85 70 
046 YUGOSLAVIA 10731 10731 
056 SOVIET UNION 18795 18795 30262 2 056 GERMAN DEM.R 51962 
9 27 
21698 6 060 POLAND 11316 9351 1867 56 
062 CZECHOSLOVAK 41233 168n 24358 
064 HUNGARY 8313 8219 94 
066 ROMANIA 27210 27210 
068 BULGARIA 8120 8120 
1000 W 0 A L D 1255360 41n 350 11919 195848 1016345 7316 565 1413 13240 4187 
1010 INTRA-EC 973600 4068 5 7824 63412 874172 6235 565 1264 11870 4185 
1011 EXTRA-EC 281757 109 345 4094 132434 142173 1081 149 1370 2 
1020 CLASS 1 86981 76 300 4067 21646 58631 869 149 1243 
1021 EFTA COUNTR. 74235 76 229 4066 10326 57353 843 119 1223 
2 1030 CLASS 2 27829 25 45 1 518 26964 206 68 
1040 CLASS 3 166946 9 27 110270 56578 6 58 
0802.19 OTHER FRE~ SWEET ORANGES FROM 18 OCTOBER TO 31 MARCH EXCEPT NAVELSMNAVELINESENAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA 
LATES, MAL SE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVJTA, HAMLINS AND SANGUINES AND SE I.SANGUIN S 
ORANGES DOUCES, FRAICHEh_ DU 18 OCT.AU 31 MARS~ EXCLSANGUINES, DEMI-SANGUINES, NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, 
VERNAS VALENCIA LATES, M TAISES, SHAMOUTIS, 0 ALIS, TROVITA ET HAMLINS 
001 FRANCE 9197 S5 4 70 
1o:i 27 
8618 172 14 264 
002 BELG.-LUXBG. 1176 4i 9 595 374 n 004 FR GERMANY 11494 26 67 
n6 9704 1606 41 006 UTD. KINGDOM 1542 321 287 158 





036 SWITZERLAND 1273 22 1108 42 
03B AUSTRIA 1834 2 1830 2 
1000 W 0 A L D 31813 264 80 114 332 892 515 n& 22984 2718 70 3068 
1010 INTRA-EC 27049 209 9 44 70 513 94 n& 19710 2562 14 3048 
1011 EXTRA-EC 4740 55 72 70 250 378 421 3274 157 43 20 
1020 CLASS 1 3932 52 32 250 116 97 3270 115 
1021 EFTA COUNTR. 3618 20 32 85 97 3270 114 
0802.24 ORANGES, OTHER THAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 1 APRIL TO 15 OCTOBER 
ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES, DU 1ER AVRIL AU 15 OCTOBRE 
1000 W 0 A L D 1886 296 5 4 2 37 100 164 16 6 3 1253 
1010 INTRA-EC 1713 268 5 4 37 6 164 12 6 1253 1011 EXTRA-EC 169 28 94 4 1 
0802.27 ORANGES, OTHER THAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 18 OCTOBER TO 31 MARCH 
ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES, DU 18 OCTOBRE AU 31 MARS 
008 UTD. KINGDOM 4098 3838 4 256 
1000 W 0 A L D 6309 387 4 24 407 4709 80 2S6 235 2 15 190 
101 0 INTRA-EC 5498 273 4 23 67 4583 11 2S6 80 2 13 190 1011 EXTRA-EC 784 114 1 315 126 68 155 1 
0802.28 CLEMENTINES 
160 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0802.13 
002 BELG.·LUXBG. 9594 846 11 2200 195 4 7046 138 003 PAYS-BAS 3795 309 
100 
1854 675 6 
1897 
105 
004 RF ALLEMAGNE 4373 375 
mi 1646 151 136 97 98 006 ROYAUME·UNI 9461 852 3529 924 3848 
1700 007 IRLANDE 3102 316 6 20 970 
021 ILES CANARIE 8153 
39 
8153 
062 TCHECOSLOVAQ 1264 1225 
1000 M 0 N DE 52703 3546 120 1009 319 23042 2373 130 288 19737 2139 
1010 INTRA.(:E 41452 3469 
120 
787 109 13114 2023 130 208 19475 2137 
1011 EXTRA.(:E 11251 78 222 209 9927 351 80 263 1 
1020 CLASSE 1 1228 78 68 189 14 340 249 80 210 
1021 A E l E 1129 78 28 184 14 340 217 80 188 
1030 CLASSE 2 8335 52 33 195 8153 102 27 1040 CLASSE 3 1687 1434 25 
0802.15 OTHER FRE~ SWEET ORANGES FROM 18 MAY TO 15 OCTOBER EXCEPT NAVELS, NAVEUNE~ NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA 
LA TES, MAL SE, SHAMOUTIS, OV AUS, TROVIT A, HAMLINS AND SANGUINE$ AND SEMI..SANG INES 
SUESSORANGEN, FRISC~ YOM 15.MAI BIS 18.0KT.tAUSGEN.BLUT· UNO HALBBLUTORANGEN, NAVEL, NAVELINEN, NAVELATE, SALUSTIANA, VERNA, 
VALENCIA LATE, MALT AI E, SHAMOUTIS, OVAUS, ROVITA UNO HAMLINS 
001 FRANCE 760 36 28 7 551 138 
002 BELG.·LUXBG. 1006 





006 ROYAUME·UNI 1535 27 64 11 1200 
1074 007 IRLANDE 1257 183 
1000 M 0 N DE 6434 315 43 173 174 293 305 72 78 3682 3 1296 
1010 INTRA.(:E 5629 289 23 168 173 147 12 72 52 3572 3 1294 1011 EXTRA.(:E 804 26 20 5 146 293 26 111 1 
0802.16 FRESH SANGUINES AND SEMI..SANGUINES FROM 16 OCTOBER TO 31 MARCH 
BLUT· UNO HALBBLUTORANGEN, FRISCH, YOM 18.0KTOBER BIS 31.MAERZ 
001 FRANCE 3156 4 11 1682 
9 




18 1300 10 
003 PAYS-BAS 561 112 19 9 373 63 7 004 RF ALLEMAGNE 10999 39 16 132 10748 1 
005 ITALIE 1546 2i 9 1546 13 1007 006 ROYAUME·UNI 1055 38 5 030 SUEDE 3247 
2 51 
3209 
036 SUISSE 12496 2i 12443 4 038 AliTRICHE 3337 1 3311 
060 POLOGNE 817 817 
064 HONGRIE 1997 1997 
1000 M 0 N DE 42194 108 17 391 25 1800 1772 13 37666 196 31 175 
1010 INTRA.(:E 19152 108 
17 
155 24 1746 1700 13 15012 189 30 175 
1011 EXTRA.(:E 23040 236 54 72 22654 7 
1020 CLASSE 1 19799 11 236 16 56 19471 7 
1021 A E L E 19354 7 236 16 53 19035 7 
1040 CLASSE 3 3165 3165 
0802.17 ~~~TNt.mro~n:n~Ele~ts'1~'ffiM~UJ~:~~~:ENRA~bV:tf.~~HLATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA AND HAMUNS 
NA~VELINEN, NAVELATE, SALUSTIANtu,.VERNA, VALENCIA LATE, MALTAISE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA, HAMUNS, FRISCH, YOM 18.0KT. 
BIS 31. RZ, AUSGEN. BLUT· UNO HALBBL ORANGEN 
001 FRANCE 110230 357 82 510 107554 388 21 1269 437 002 BELG.-LUXBG. 23723 804 94 255 21943 6 878 159 003 PAY$-BAS 37924 
2 
1062 4825 30540 453 2 
1859 
238 
004 RF ALLEMAGNE 121050 317 
51 
5821 110701 1749 
192 
405 196 
006 ROYAUME-UNI 23766 166 1549 21050 148 610 
1205 007 IRLANDE 1940 2i 6 68i 407 100 j 222 008 DANEMARK 6728 2228 3422 43 303 23 
021 ILES CANARIE 8168 




028 NORVEGE 1473 
4 
1114 93 
030 SUEDE 6502 52 709 5 5469 29 214 
032 FINLANDE 1314 6 919 4 278 19 32 94 036 SUISSE 5803 14 
2383 
5325 385 41 
038 AUTRICHE 10404 171 7789 4 28 29 
048 YOUGDSLAVIE 3208 3208 
056 U.R.S.S. 4160 4160 
8281 i 058 RD.ALLEMANDE 13609 
4 14 
5327 
2 060 POLOGNE 3100 2352 694 34 
062 TCHECOSLOVAQ 11953 4544 7409 
064 HONGRIE 2040 2011 29 
066 ROUMANIE 4023 4023 
068 BULGARIE 1963 1963 
1000 M 0 N DE 404460 1739 196 5545 43966 340770 3526 192 518 5748 2260 
1010 INTRA.(:E 325438 1667 2 3524 13698 295635 2881 192 441 5140 2258 
1011 EXTRA.(:E 79019 72 195 2021 30265 45135 645 78 607 1 
1020 CLASSE 1 29492 44 163 2006 5746 20435 488 78 532 
1021 A E l E 25631 44 117 2006 2404 20005 475 60 520 
1030 CLASSE 2 8677 24 32 
14 
139 8286 155 40 
1040 CLASSE 3 40848 4 24379 16414 2 35 
0802.19 OTHER FRE~ SWEET ORANGES FROM 16 OCTOBER TO 31 MARCH EXCEPT NAVELSMNAVELINESt:AVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA 
LATES, MAL SE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA, HAMUNS AND SANGUINE$ AND SE I..SANGUIN 
SUESSORANGEN, FRISCH$ YOM 18.0KT.BIS 31 MAERfb AUSGEN.BLUT· UNO HALBBLUTORANGEN, NAVEL, NAVEUNEN, NAVELATE, SALUSTIANA, VERNA, 
VALENCIA LATE, MAL TAl E, SHAMOUTIS, OVAUS, TR V1T A UNO HAMUNS 
001 FRANCE 2921 25 5 13 22 11 2651 71 4 152 002 BELG.·LUXBG. 513 2i 3 191 235 54 004 RF ALLEMAGNE 3735 13 31 
415 
2784 855 28 
006 ROYAUME·UNI 712 120 94 83 
1499 007 lALANDE 1568 
2 6 6i 3 66 036 SUISSE 792 701 22 
038 AUTRICHE 707 1 705 1 
1000 M 0 N DE 12186 129 63 74 77 300 311 415 7468 1487 54 1808 
1010 INTRA.(:E 9857 91 3 34 13 169 42 415 5908 1383 4 1795 
1011 EXTRA.(:E 2310 37 60 40 56 130 269 1559 104 42 13 
1020 CLASSE 1 1 1825 37 18 56 43 61 1554 55 1 
1021 A E l E 1725 7 18 30 61 1554 54 1 I 
0802.24 ORANGES, OTHER THAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 1 APRIL TO 15 OCTOBER 
ORANGE" YOM 1.APR. BIS 15.0KT • AUSGEN. FRISCH£ SUESSORANGEN 
1000 M 0 N DE 854 170 4 2 18 96 104 9 3 446 
1010 INTRA.(:£ 710 143 4 2 18 6 104 6 3 446 1011 EXTRA.(:£ 142 27 90 3 
0802.27 ORANGE$, OTHER THAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 18 OCTOBER TO 31 MARCH 
ORANGEN V.16.0KT. BIS 31.MAERZ, AUSGEN. FRISCH£ SUESSORANGEN 
006 ROYAUME-UNI 1244 1075 3 166 
100g M 0 N DE 2202 312 4 19 85 1308 84 166 97 7 119 
101 INTRA.(:E 1789 170 4 17 15 1256 9 166 31 5 119 1011 EXTRA.(:£ 398 142 2 57 52 74 66 1 
0802.28 CLEMENTINE$ 
161 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export' 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMllcSa I Espana I France J Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0802.28 CLEMENTINES 
001 FRANCE 218025 194 58 5 217021 
1509 
43 248 456 




36745 4189 19 
2344 004 FR GERMANY 199920 581 191260 4240 1474 
005 ITALY 4800 
132 15 IS 26240 4800 220 so7 006 UTD. KINGDOM 30136 3005 553 007 IRELAND 1194 23 
1139 t3 
436 1 1 180 
008 DENMARK 14431 12261 583 18 417 
021 CANARY ISLAN 1638 
13 35 1638 19 248 028 NORWAY 3752 
148 
3439 
030 SWEDEN 4954 20 931 3394 16 445 
032 FINLAND 1815 184 669 597 44 52 321 036 SWITZERLAND 28091 
44 23 26613 1426 036 AUSTRIA 6861 6737 12 44 
400 USA 7409 
6 
7377 32 
5 4 404 CANADA 9161 9146 
1000 W 0 R L D 605848 3538 236 4514 76 568492 20093 1919 5735 456 588 
1010 INTRA-EC 540249 3135 3 2832 52 508576 18348 1791 4467 456 588 
1011 EXTRA-EC 65397 403 232 1683 23 59915 1744 128 1268 1 
1020 CLASS 1 63125 402 132 1681 23 57964 1548 117 1258 
1021 EFTA COUNTR. 45786 396 41 1681 23 40803 1517 96 1229 
1030 CLASS 2 2110 1 101 1801 196 1 9 
0802.29 MONREALES AND SATSUMAS 
MONREALES ET SA TSUMAS 
001 FRANCE 4712 86 3 4599 
4i 
24 




201 38 003 NETHERLANDS 12639 121 12093 32 
542 004 FR GERMANY 71140 3 70418 175 
2 
2 
006 UTD. KINGDOM 80274 272 78949 694 357 
1eo0 007 IRELAND 6119 
216 
4412 18 89 
008 DENMARK 1189 921 27 25 
021 CANARY ISLAN 4503 
126 
4503 
52 ti 030 SWEDEN 11962 11773 
032 FINLAND 9192 
4 
9119 29 73 036 SWITZERLAND 9107 9073 
036 AUSTRIA 12841 56 12782 2 
062 CZECHOSLOVAK 9774 9774 
1000 W 0 R L D 249877 700 2 637 20 244300 1050 2 80 1432 1654 
1010 INTRA-EC 189265 698 2 432 20 184194 1007 2 20 1274 1638 1011 EXTRA-EC 60613 3 206 60105 43 60 158 16 
1020 CLASS 1 43699 1 2 187 43442 43 60 153 11 
1021 EFTA COUNTR. 43602 1 1 187 43214 43 1 144 11 
1030 CLASS 2 4513 
2 tli 2<i 4503 5 5 1040 CLASS 3 12200 12160 
0802.31 MANDARINS AND WlLKINGS 
MANDARINES ET WILKINGS 





002 BELG.-LUXBG. 856 33 34 211 177 461 tli 004 FR GERMANY 1254 298 
13 28 
71 800 
006 UTD. KINGDOM 1455 3 531 541 339 
062 CZECHOSLOVAK 1547 1547 
1000 W 0 R L D 11063 256 8 71 191 3028 92 28 4882 2443 64 
1010 INTRA-EC 7530 173 i 28 37 2956 65 28 1840 2340 63 1011 EXTRA-EC 3521 84 44 154 72 27 3027 104 1 
1020 CLASS 1 1265 58 8 5 25 3 1078 88 
1040 CLASS 3 1999 26 39 1934 
0802.34 TANGERINES 
TANGERINES 
006 UTD. KINGDOM 1127 1127 
1000 W 0 R L D 2433 99 99 54 1991 9 179 
101 0 JNTRA-EC 2290 99 i 19 43 1949 i 179 . 1011 EXTRA-EC 143 80 12 42 
0802.37 OTHER SIMILAR CITRUS HYBRIDS EXCEPT MONREALES, SATSUMAS, MANDARINS, WILKINGS, CLEMENTINE$ 
HYBRIDES D'AGRUMES, AUTRES QUE MONREALES, SATSUMAS, MANDARINES, WILKING$, CLEMENTINE$, TANGERINES 
001 FRANCE 3154 36 66 12 2159 212 735 t:! 38 002 BELG.-LUXBG. 1750 
295 
950 96 t95 684 003 NETHERLANDS 1466 183 556 
lOBi 
139 004 FR GERMANY 6323 54 5152 13 
s3 18 5 006 UTD. KINGDOM 4365 16 i 2140 92 2034 030 SWEDEN 765 724 8 32 
032 FINLAND 902 192 644 66 
1000 WORLD 21409 401 10 504 731 13624 114 83 643 4948 13 340 
1010 INTRA-EC 17568 400 
10 
309 12 11009 109 83 518 4778 12 338 
1011 EXTRA-EC 3838 1 195 716 2614 5 126 168 1 2 
1020 CLASS 1 2480 10 194 123 1859 126 168 
1021 EFTA COUNTR. 2306 10 194 25 1815 104 158 
0802.50 LEMONS 
CITRONS 
001 FRANCE 127718 783 178 121290 2200 1008 4143 31 285 002 BELG.-LUXBG. 23716 
58i 2 
11 16178 120 4932 277 003 NETHERLANDS 18849 116 
315 
16137 1588 154 
2244 






85 006 UTD. KINGDOM 35283 114 358 30137 3403 451 746 
100 007 IRELAND 2035 57 1483 
229 79 163 518 
008 DENMARK 7182 4088 431 88 1016 20 009 GREECE 2848 288 772 54 1734 
021 CANARY ISLAN 2967 
19 242 
2967 63 225 030 SWEDEN 6981 
14 
6431 032 FINLAND 1466 196 1159 
225 
15 82 036 SWITZERLAND 19937 7 9 
100 
16715 936 45 038 AUSTRIA 19753 36 124 12636 18 6731 10 048 YUGOSLAVIA 6178 2196 
11800 
3982 056 SOVIET UNION 28013 16123 
1603 056 GERMAN DEM.R 21886 7i 37 1187 19096 2 060 POLAND 39951 23900 6247 9694 062 CZECHOSLOVAK 39718 1064 16889 21765 
064 HUNGARY 13060 
tli 
5974 7086 066 ROMANIA 4807 3809 
82 
980 400 USA 4502 4413 6 404 CANADA 9199 9199 
1000 W 0 R L D 567437 1889 92 2753 45707 417268 16009 48 65626 16172 83 1810 1010 INTRA-EC 344181 1735 6 2129 675 295158 15639 48 11590 15384 33 1784 1011 EXTRA-EC 223184 154 86 624 45023 122074 370 54012 789 26 26 1020 CLASS 1 69071 83 69 586 2394 53092 325 11746 775 1 1021 EFTA COUNTR. 49060 83 49 585 198 39395 243 7747 759 
26 
1 1030 CLASS 2 5532 7i 17 37 289 5077 44 42 12 25 1040 CLASS 3 148579 42340 63905 42224 2 
0802.70 GRAPEFRUIT 
162 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0802.28 CLEMENTINEN 
001 FRANCE 120615 145 33 2 120060 
so3 27 159 189 002 BELG.-LUXBG. 14648 
1331 
14 13391 15 425 




20900 2207 17 
1454 004 RF ALLEMAGNE 107247 351 102078 2589 765 
005 ITALIE 3188 
82 10 9 12766 3188 91 306 006 ROYAUME-UNI 14855 1596 
396 007 lALANDE 794 13 
632 j 255 1 6 129 008 DANEMARK 7782 6542 353 242 
021 ILES CANARIE 724 
11 27 
724 
15 182 028 NORVEGE 2127 
s6 1912 030 SUEDE 2909 11 800 1744 11 263 
032 FINLANDE 1177 102 509 334 25 43 207 036 SUISSE 15374 32 11 14159 1172 2 038 AUTRICHE 3550 3468 9 28 
400 ETATS-UNIS 4473 
11 
4451 "22 
4 3 404 CANADA 5992 5974 
1000 M 0 N DE 332515 2177 245 3333 38 309322 12164 1011 3613 189 422 
1010 INTRA-CE 295005 1922 2 1960 27 276031 10744 921 2786 189 422 
1011 EXTRA-CE 37511 254 243 1373 11 33291 1421 90 827 1 
1020 CLASSE 1 36316 254 127 1370 11 32397 1256 84 817 
1021 A E L E 25382 243 32 1370 11 21631 1234 70 791 
1030 CLASSE 2 1098 1 116 804 165 1 10 
0802.28 MONREALES AND SA TSUMAS 
MONREALES UNO SATSUMAS 
001 FRANCE 2433 54 1 2362 
19 
16 
002 BELG.-LUXBG. 6208 
mi 1 6027 j 161 33 003 PAYS-BAS 8409 63 6110 18 
254 004 RF ALLEMAGNE 29611 2 29276 77 2 
006 ROYAUME-UNI 30865 156 30243 222 243 
1091 007 lALANDE 2938 
122 
1787 6 54 
008 DANEMARK 601 452 9 18 
021 ILES CANARIE 1758 
82 
1758 
1 31 9 030 SUEDE 6079 5956 
032 FINLANDE 4851 
3 
4789 23 62 036 SUISSE 3697 3670 
038 AUTRICHE 5025 33 4989 2 
062 TCHECOSLOVAQ 3036 3036 
1000 M 0 N DE 104398 393 373 5 101170 391 43 886 1135 
1010 INTRA-CE 79159 390 247 5 76259 357 9 772 1124 1011 EXTRA-CE 25238 2 126 24911 34 34 114 11 
1020 CLASSE 1 20091 1 120 19781 34 34 111 9 
1021 A E L E 19931 1 120 19660 34 1 105 9 
1030 CLASSE 2 1764 
5 5 
1758 3 3 
1040 CLASSE 3 3383 3372 
0802.31 MANDARINS AND WILKING$ 
MANDARINEN UNO WILKINGS 





002 BELG.-LUXBG. 508 
54 13 
107 89 306 
18 004 RF ALLEMAGNE 750 144 
14 23 41 480 006 ROYAUME-UNI 738 2 253 255 191 
062 TCHECOSLOVAO 617 617 
1000 M 0 N DE 5693 241 10 42 51 1449 88 23 2137 1599 55 
1010 INTRA-CE 4085 140 
10 
19 16 1404 57 23 870 1502 54 
1011 EXTRA-CE 1604 101 24 35 45 29 1261 98 1 
1020 CLASSE 1 685 68 10 3 12 3 519 70 
1040 CLASSE 3 789 33 20 736 
0802.34 TANGERINES 
TANGERINEN 
006 ROYAUME-UNI 675 675 
1000 M 0 N DE 1548 84 2 70 47 1201 7 136 
101 0 INTRA-CE 1444 84 2 13 33 1177 j 136 1011 EXTRA-CE 104 57 14 24 
0802.37 OTHER SIMILAR CITRUS HYBRIDS EXCEPT MONREALES, SATSUMA$, MANDARINS, WILKING$, CLEMENTINE$ 
KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECHTEN, ANDERE ALS MONREALES, SATSUMA$, MANDARINEN, WILKING$, CLEMENTINEN, TANGERINEN 
001 FRANCE 1816 29 
31 
6 1109 127 545 
6 16 002 BELG.-LUXBG. 1139 
199 
587 66 74 499 003 PAY5-BAS 906 106 360 700 101 004 RF ALLEMAGNE 3647 49 2768 10 
57 
26 4 
006 ROYAUME-UNI 2458 10 1069 48 12~3 030 SUEDE 515 
135 
474 15 
032 FINLANDE 563 363 45 
1000 M 0 N DE 12465 290 11 313 217 7438 84 57 387 3429 6 233 
1010 INTRA-CE 10334 287 
11 
176 6 5920 77 57 275 3300 6 230 
1011 EXT RA-CE 2128 3 137 208 1518 7 112 129 3 
1020 CLASSE 1 1552 11 136 41 1123 112 129 
1021 A E L E 1481 11 136 13 1098 103 120 
0802.50 LEMONS 
ZITRONEN 
001 FRANCE 48741 463 125 42889 
1052 
550 2584 8 142 
002 BELG.-LUXBG. 9815 
256 1 
9 5688 38 2838 190 
003 PAY5-BAS 6854 77 
116 
5663 710 94 
969 
53 





006 ROYAUME-UNI 13114 45 115 10767 1597 148 406 678 007 lALANDE 1173 
24 716 
81 49 59 306 
008 DANEMARK 2942 1486 196 33 497 10 
009 GRECE 1545 182 321 23 1019 
021 ILES CANARIE 588 
9 136 
588 
21 1o9 030 SUEDE 2548 
5 
2276 
032 FINLANDE 555 92 424 
1sS 
4 30 
036 SUISSE 7319 3 10 
69 
6668 453 29 
038 AUTRICHE 6827 21 69 4548 9 2107 6 
048 YOUGOSLAVIE 2401 719 
2484 
1682 
056 U.R.S.S. 6650 4188 376 058 RD.ALLEMANDE 4097 66 23 270 3451 060 POLOGNE 9368 5718 1347 2219 
062 TCHECOSLOVAO 10767 237 3894 6636 
064 HONGRIE 2974 
5 
1431 1543 
066 ROUMANIE 1102 
21 
880 44 217 400 ETATS-UNIS 1481 1414 2 
404 CANADA 3039 3039 
1000 M 0 N DE 189798 986 68 1498 11542 138055 7464 23 19930 9069 30 1133 
1010 INTRA-CE 128397 878 4 1145 231 104752 7214 23 4383 8648 8 1111 
1011 EXTRA-CE 61370 109 65 353 11306 33291 250 15533 422 20 21 
1020 CLASSE 1 24888 49 48 330 787 18578 210 4274 413 1 
1021 A E L E 17701 48 31 308 69 14090 165 2585 404 26 1 1030 CLASSE 2 1457 66 19 2:i 88 1247 40 15 8 20 1040 CLASSE 3 35226 10430 13468 11244 1 
0802.70 GRAPEFRUIT 
163 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0802.70 PAMPLEMOUSSES ET POMELOS 
001 FRANCE 23872 2107 4712 10 5270 
481 
454 9803 2 1514 
002 BELG.-LUXBG. 7663 
2342 
784 390 4 4741 1263 
003 NETHERLANDS 6052 1940 150 493 5 
13685 
1122 
004 FR GERMANY 20372 4441 222 209 730 1085 
005 ITALY 761 




006 UTD. KINGDOM 5198 820 1125 
2002 007 IRELAND 2277 
157 1628 5 2 
275 
008 DENMARK 2308 461 54 
1000 WORLD 71544 9304 106 11137 166 7619 3387 160 1326 31044 4 7291 
1010 INTRA-EC 68731 9270 
1oG 
10713 166 7150 2592 160 1193 30446 2 7039 
1011 EXTRA-EC 2810 34 424 469 795 133 598 251 
1020 CLASS 1 1893 32 87 415 74 364 125 588 208 
1021 EFTA COUNTR. 1827 32 74 415 69 363 122 544 208 
1030 CLASS 2 899 1 19 366 431 8 10 44 
0802.90 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED, OTHER THAN ORANGES, MANDARINS AND HYBRIDS, LEMONS AND GRAPEFRUIT 
AGRUMES, SAUF ORANGES, CITRONS, PAMPLEMOUSSES ET HYBRIDES D'AGRUMES 
1000 W 0 R L D 1004 84 1 14 2 29 50 5 150 508 4 177 
1010 INTRA-EC 905 64 i 10 9 38 5 140 462 177 1011 EXTRA-EC 93 4 20 12 10 46 
0803 FIGS, FRESH OR DRIED 
FIGUES FRAICHES OU SECHES 
0803.10 FRESH FIGS 
FIGUES FRAICHES 
1000 W 0 R L D 1248 12 59 136 67 291 532 106 45 
1010 INTRA-EC 961 12 39 50 49 195 485 87 44 
1011 EXTRA-EC 287 20 86 18. 96 47 19 1 
1020 CLASS 1 282 20 86 16 95 47 17 1 
0803.30 DRIED FIGS 
FIGUES SECHES 
001 FRANCE 533 33 144 43 75 96 58 37 47 96 004 FR GERMANY 3785 2 3:i 3429 14 178 63 9 005 ITALY 1057 1013 1 9 
222 
1 
038 AUSTRIA 917 33 658 
192 
3 
10 400 USA 2329 11 2101 14 1 
800 AUSTRALIA 1561 1561 
1000 W 0 R L D 13359 86 132 451 10651 624 281 526 340 112 156 
1010 INTRA-EC 6029 86 
132 
299 4558 90 220 237 308 87 144 
1011 EXTRA-EC 7329 152 6093 533 61 288 32 26 12 
1020 CLASS 1 5924 115 146 5081 195 45 287 31 13 11 
1021 EFTA COUNTR. 1512 111 136 957 1 45 231 20 
12 
11 
1030 CLASS 2 458 17 6 70 334 16 1 1 1 
1040 CLASS 3 946 942 4 
0804 GRAPES, FRESH OR DRIED 
RAISINS FRAIS OU SECS 
0804.11 FRESH TABLE GRAPES OF THE VARim EMPEROR FROM 1 DECEMBER TO 11 JANUARY 
RAISINS FRAIS DE TABLE, DE LA V ARIETE EMPEREUR, DU 1 ER DECEMBRE AU 31 JANVIER 
1000 W 0 R L D 601 46 3 3 85 34 8 277 146 
1010 INTRA-EC 431 45 3 3 85 :14 6 163 137 1011 EXTRA-EC 170 1 114 9 
0804.11 FRESH TABLE GRAPES, EXCEPT THE VARim EMPEROR, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 
RAISINS FRAIS DE TABLE, AUTRES QUE DE LA VARIETE EMPEREUR, DU 1ER NOVEMBRE AU 14 JUILLET 
001 FRANCE 46640 226 60 19320 
164 
27400 1575 59 





006 UTD. KINGDOM 31153 525 46 16411 151 8265 303 007 IRELAND 1799 6 
300 38 578 1 476 911 008 DENMARK 2952 1143 899 
021 CANARY ISLAN 1210 
28 1 
1210 
249 37 028 NORWAY 4550 
18 
4235 2 030 SWEDEN 5778 9 30 4721 942 56 
032 FINLAND 1179 4 14 1067 
259 
77 17 
038 SWITZERLAND 4766 1 2 548 1274 3184 46 038 AUSTRIA 5625 66 760 4239 14 
632 SAUDI ARABIA 781 563 192 6 
1000 W 0 R L D 189309 2657 83 1215 3592 71593 2093 22 86321 20934 798 
1010 INTRA-EC 163311 2509 2 1103 3035 56862 1439 22 76887 20656 796 
1011 EXTRA-EC 25986 146 82 112 557 14731 654 9423 278 1 
1020 CLASS 1 23276 145 60 112 557 12799 260 9102 241 
1021 EFTA COUNTR. 22066 145 41 112 548 12056 260 8691 215 
1030 CLASS 2 2539 4 22 1873 394 210 35 
0804.23 FRESH TABLE GRAPES FROM 15 JULY TO 11 OCTOBER 
RAISINS FRAIS DE TABLE, DU 15 JUIUET AU 11 OCTOBRE 
001 FRANCE 86621 241 383 289 151 
2740 
85504 26 27 
16 002 BELG.-LUXBG. 28851 
7oS 15 
169 91 858 24642 318 17 
003 NETHERLANDS 40326 5569 23015 2820 1166 7035 
861 75 s8 004 FR GERMANY 233462 75 55 36 45202 6430 9094 27 171612 006 UTD. KINGDOM 36371 146 8592 9165 262 17405 701 37 
235 007 IRELAND 1990 303 729 1280 33 316 126 008 DENMARK 8254 308 61 6188 685 
021 CANARY ISLAN 2479 
i li 96 2479 8132 a:j 028 NORWAY 11338 634 3023 27 030 SWEDEN 16503 3 95 26 3424 12287 7 
032 FINLAND 8199 
2 
1141 90 2374 10 4542 42 
038 SWITZERLAND 31079 4 
8557 
2419 5170 23483 1 038 AUSTRIA 30977 203 19 7 22191 4 404 CANADA 5294 4030 1260 
1000 W 0 R L D 543344 1255 208 7966 87444 39380 18884 27 384786 2923 161 310 
1010 INTRA-EC 436135 1168 70 6472 77987 21119 13403 27 312697 2727 156 309 
1011 EXTRA-EC 107196 87 138 1495 9448 18261 5461 72086 196 3 1 
1020 CLASS 1 103738 82 121 1484 9282 15375 5224 72015 175 
1021 EFTA COUNTR. 98201 82 109 1464 9282 11259 5213 70635 157 
:i 1030 CLASS 2 3304 5 18 54 2888 257 58 22 
0804.25 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 
RAISINS FRAIS, AUTRES QUE DE TABLE, DU 1 ER NOVEll. AU 14 JUIL. 
001 FRANCE 2105 17 3 
271 
1671 
s6 410 2 4 004 FR GERMANY 1403 9 784 281 
038 SWITZERLAND 812 606 69 137 
1000 W 0 R L D 7138 77 9 7 484 4675 364 12 1058 3 247 
1010 INTRA-EC 5385 76 6 466 3534 240 12 801 3 247 
164 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0802.70 PAMPELMUSEN UND GRAPEFRUITS 
001 FRANCE 13269 942 3558 7 1966 358 291 5849 656 002 BELG.-LUXBG. 4166 955 392 164 3 2609 640 003 PAYS-BAS 2773 1007 59 291 4 6694 457 004 AF ALLEMAGNE 9805 1783 81 124 371 552 
005 ITALIE 529 
a6 944 59 438 415 a6 114 006 ROYAUME-UNI 2809 614 588 
1198 007 lALANDE 1354 
62 916 2 1 
156 
008 DANEMAAK 1224 207 35 
1000 M 0 N DE 3m5 3865 64 7031 69 2931 2412 80 741 16887 3694 
1010 INTRA-CE 36068 3843 &4 6833 68 2709 1811 80 668 16518 3538 1011 EXTRA-CE 1703 22 198 221 601 72 369 156 
1020 CLASSE 1 1127 19 50 192 56 263 68 357 122 
1021 A E L E 1083 19 42 192 52 263 67 326 122 
1030 CLASSE 2 580 13 180 338 4 11 34 
0802.90 crrRUS FRUIT, FRESH OR DRIED, OTHER THAN ORANGES, MANDARINS AND HYBRIDS, LEMONS AND GRAPEFRUIT 
ZITRUSFRUECHTE, AUSGEN. ORANGEN, ZITRONEN, PAMPELMUSEN UND KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECHTEN 
1000 M 0 N DE 1156 73 2 41 2 10 98 3 184 551 2 190 
1010 INTRA-CE 978 73 
:i 26 8 68 3 158 455 189 1011 EXTRA-CE 173 14 4 30 26 96 1 
0803 FIGS, FRESH OR DRIED 
FEIGEN, FRISCH ODER GETROCKNET 
0803.10 FRESH FIGS 
FEIGEN, FRISCH 
1000 M 0 N DE 2149 31 170 438 39 m 601 225 68 
1010 INTRA·CE 1499 31 i 114 186 27 370 520 183 87 1011 EXTRA-CE 849 58 249 12 207 81 42 1 
1020 CLASSE 1 632 56 246 9 206 81 31 1 
0803.30 DRIED FIGS 
FEIGEN,GETROCKNET 
001 FRANCE 530 66 91 36 61 IsS 82 49 29 116 004 RF ALLEMAGNE 3427 5 
69 
2789 14 405 49 10 
005 ITALIE 844 750 2 21 
138 
2 
3 038 AUTRICHE 656 36 477 
154 
4 
26 400 ETATS-UNIS 2854 14 2615 45 
800 AUSTRALIE 1446 1445 1 
1000 M 0 N DE 12909 130 183 484 9554 663 505 791 286 124 189 
1010 INTRA-CE 5501 130 
1u 
271 3663 79 410 469 244 40 175 
1011 EXTRA-CE 7406 213 5891 584 95 300 42 84 14 
1020 CLASSE 1 6179 155 207 5208 160 61 298 40 37 13 
1021 A E L E 1311 150 192 712 2 61 153 28 46 13 1030 CLASSE 2 588 29 6 52 415 35 2 2 1 
1040 CLASSE 3 639 631 8 
0804 GRAPES, FRESH OR DRIED 
WEINTRAUBEN, FRISCH ODER GETROCKNET 
0804.11 FRESH TABLE GRAPES OF THE VARim EMPEROR FROM 1 DECEMBER TO 31 JANUARY 
TAFELTRAUBEN DER SORTE EMPEREUR, FRISCH, YOM 1.DEZEMBER BIS 31.JANUAR 
1000 M 0 N DE 569 46 5 4 17 20 6 5 226 237 
1010 INTRA-CE 410 47 5 3 17 20 ti 1 130 214 1011 EXTRA-CE 157 1 4 95 23 
0804.19 FRESH TABLE GRAPES, EXCEPT THE VARim EMPEROR, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 
TAFELTRAUBEN, FRISCH, AUSG. DER SORTE EMPEREUR, YOM !.NOVEMBER BIS 14.JUU 
001 FRANCE 33816 374 56 11375 
205 
19498 2438 77 




229 3143 2396 419 
003 PAYS-BAS 5814 
2 
287 1631 263 1926 
7611 
274 
004 AF ALLEMAGNE 40845 2015 
145 
545 6628 519 23504 21 
005 ITALIE 4529 104 88 2651 438 36 4583 1191 006 ROYAUME·UNI 25288 594 56 8386 326 11219 383 007 lALANDE 2213 11 
541 44 292 1 358 1526 008 DANEMARK 2959 653 1363 
021 ILES CANAAIE 934 
21 
934 
162 59 028 NOAVEGE 1911 29 2ti 1669 3 030 SUEDE 3034 5 2318 571 88 
032 FINLANDE 587 6 27 486 
327 
45 23 
038 SUISSE 3954 3 3 
151 
744 2745 132 
038 AUTRICHE 3432 2 65 379 2792 43 
632 ARABIE SAOUD 604 451 141 12 
1000 M 0 N DE 139021 4063 111 1364 1625 39421 2902 36 59932 28368 1179 
1010 INTRA-CE 122354 3794 2 1249 1468 31969 1844 36 53013 27805 1174 
1011 EXTRA-CE 16631 269 109 115 157 7452 1057 6883 583 8 
1020 CLASSE 1 14023 261 67 115 157 5979 330 6627 467 
1021 A E L E 13240 261 38 115 151 5598 330 6315 434 6 1030 CLASSE 2 2464 8 42 1432 727 156 93 
0804.23 FRESH TABLE GRAPES FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 
TAFELTRAUBEN, FRISCH, YOM 15.JUU BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 58723 201 254 160 98 
2018 
57962 27 21 
11 002 BELG.-LUXBG. 19594 
se4 10 90 55 404 16719 227 10 003 PAYS-BAS 20754 3233 10559 1368 787 4213 
598 46 70 004 RF ALLEMAGNE 131262 98 29 
42 
23224 3189 6414 46 97594 006 ROYAUME-UNI 23984 110 5312 4625 198 12750 686 15 
270 007 lALANDE 1222 1 209 413 585 32 206 128 008 DANEMARK 4961 170 50 3592 527 
021 ILES CANARIE 1586 
2 7 47 
1588 
4177 70 028 NOAVEGE 5468 346 1165 22 030 SUEDE 8063 4 69 17 1580 6045 6 
032 FINLANDE 3974 4 635 41 1192 10 2073 23 036 SUISSE 22770 3 4485 1196 4644 16921 2 038 AUTRICHE 17157 157 7 5 12503 
5 404 CANADA 2854 1645 1004 
1000 M 0 N DE 323432 1112 159 4712 44722 18340 14594 46 235923 2376 9$ 353 
1010 INmA-CE 260699 994 39 3845 39755 10727 9603 46 193047 2200 92 351 
1011 EXT RA-CE 62718 118 119 867 4962 8614 4991 42866 176 2 3 
1020 CLASSE 1 60412 112 96 860 4666 6823 4689 42821 145 
1021 A E L E 57565 112 82 860 4666 5120 4681 41719 125 2 3 1030 CLASSE 2 2231 6 23 38 1790 302 37 30 
0804.25 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 
WEINTRAUBEN, FRISCH, AUSGEN.TAFELTRAUBEN, V.1.NOV.BIS 14.JUU 







004 RF ALLEMAGNE 663 24 452 184 
038 SUISSE 531 342 89 100 
1000 M 0 N DE 4332 123 12 10 227 2406 493 10 729 3 319 
1010 INTRA-CE 3167 121 10 219 1648 295 10 542 3 319 
165 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark jDeutschland!'EM06a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0804.25 
1011 EXTRA-EC 1749 8 18 1340 124 257 
1020 CLASS 1 1122 4 18 773 69 257 
1021 EFTA COUNTR. 1039 3 18 724 69 224 
0804.27 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 
RAISINS FRAIS, AUTRES QUE DE TABLE, DU 15 JUILLET AU 31 OCT. 





006 UTD. KINGDOM 3243 50 2 3065 
1000 W 0 R L D 8612 143 2 7 1811 365 629 4 5530 2 118 
1010 INTRA-EC 7230 143 2 7 1637 203 30 4 5121 2 i 83 1011 EXTRA-EC 1381 173 161 599 409 36 
1020 CLASS 1 1210 2 173 19 571 409 36 
1021 EFTA COUNTR. 1193 173 19 571 394 36 
0804.31 CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY MAX 15KG 
RAISINS DE CORINTHE, SECS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET MAX. 15 KG 
001 FRANCE 1012 11 867 39 95 
003 NETHERLANDS 9284 206 
24 
9078 29 276 004 FR GERMANY 2510 
3 2 2181 8 006 UTD. KINGDOM 38838 38812 13 46 ' 007 IRELAND 1192 1146 
404 CANADA 571 571 
800 AUSTRALIA 691 691 
1000 W 0 R L D 57373 226 37 49 55914 30 25 8 326 627 131 
1010 INTRA-EC 53857 220 24 23 52891 8 3 8 70 544 66 
1011 EXTRA-EC 3518 8 14 26 3021 23 22 256 83 65 
1020 CLASS 1 2388 5 12 25 2069 14 256 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 909 12 25 611 9 22 256 5 63 1030 CLASS 2 726 1 1 552 78 
0804.39 DRIED GRAPES OTHER THAN CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY MAX 15KG 
RAISINS AUTRES QUE DE CORJNTHE, SECS, EN EMBALLAGES 1M MEDIA TS D'UN CONTENU NET MAX. 15 KG 
001 FRANCE 9542 999 
33 
207 6429 62 38 26 1817 2 002 BELG.-LUXBG. 3081 
12aci 
310 73 8 2594 25 
003 NETHERLANDS 4246 269 1579 2 6 24 3856 1112 004 FR GERMANY 10473 38 7i 6434 7 114 005 ITALY 2042 1 1885 8 6 448 71 006 UTD. KINGDOM 18761 408 16538 5 18 1346 
2aS 007 IRELAND 1186 2 133 784 2 115 008 DENMARK 470 9 274 1 22 38 030 SWEDEN 255 1 133 95 
7 
12 4 
038 SWITZERLAND 980 10 929 18 15 
062 CZECHOSLOVAK 481 481 
1000 W 0 R L D 53791 2322 228 1651 35906 747 484 448 60 9979 6 1982 
1010 INTRA-EC 49927 2317 33 1398 34007 181 97 448 50 9820 6 1576 1011 EXTRA-EC 3862 8 193 254 1899 566 366 7 159 406 
1020 CLASS 1 2142 157 211 1412 159 3 7 85 108 
1021 EFTA COUNTR. 1548 
6 
114 114 1073 157 3 7 68 
6 
12 
1030 CLASS 2 1199 35 9 
487 
407 364 74 298 
1040 CLASS 3 520 33 
0804.91 CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY OVER 15 KG 
RAISINS DE CORINTHE, SECS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET SUPERIEUR A 15 KG 
1000 WORLD 402 8 2 283 2 50 7 49 
1010 INTRA-EC 379 8 2 283 i 2 39 2 47 1011 EXTRA-EC 23 11 5 2 
0804.99 DRIED GRAPES OTHER THAN CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY OVER 15 KG 
RAISINS AUTRES QUE DE CORJNTHE, SECS, EN EMBALLAGES 1M MEDIA TS D'UN CONTENU NET SUPERIEUR A 15 KG 
001 FRANCE 2000 748 17 1009 15 
19 
90 6D 61 
003 NETHERLANDS 612 384 7 41 2 73 si 161 004 FR GERMANY 1067 13 904 36 24 006 UTD. KINGDOM 16419 16289 20 20 53 27i 007 IRELAND 1489 1218 
1000 W 0 R L D 22697 1148 9 83 19905 130 99 38 297 257 752 
1010 INTRA-EC 21856 1145 9 25 19515 38 38 38 217 251 593 1011 EXTRA-EC 839 3 39 389 92 62 80 5 159 
1020 CLASS 1 603 9 38 387 17 1 80 71 
1021 EFTA COUNTR. 451 9 4 382 16 1 38 3 
0805 NUTS OTHER THAN THOSE FAWNG WITHIN HEADING NO 08.01, FRESH OR DRIED, SHELLED OR NOT 
FRUITS A COQUES (AUTRES QUE CEUX DU 08.01), FRAJS OU SECS, MEME SANS LEURS COQUES OU DECORTIQUES 
0805.11 BITTER ALMONDS 
AMANDES AMERES 
1000 W 0 R L D 479 4 112 22 124 93 110 7 5 2 
1010 INTRA-EC 377 4 82 22 84 93 86 1 5 2 1011 EXTRA-EC 103 30 40 1 24 6 
0805.19 SWEET ALMONDS 
AMANDES DOUCES 
001 FRANCE 5267 185 473 80 3875 90 481 330 30 13 002 BELG.-LUXBG. 3819 
eli 243 3 2300 231 384 385 3 003 NETHERLANDS 2662 2i 419 89 1673 116 277 665 286 23 004 FR GERMANY 10066 9 835 7590 386 1039 171 96 005 ITALY 6828 4 1031 4607 271 
24 214 
40 20 20 
006 UTD. KINGDOM 2445 342 20 1239 390 32 184 
31i 007 IRELAND 311 305 10 62 3 008 DENMARK 381 2ci 009 GREECE 560 153 281 106 
23 010 PORTUGAL 215 2 166 4 021 CANARY ISLAN 1121 
14 
1119 3ci i 028 NORWAY 554 12 497 030 SWEDEN 732 3 44 48 574 5 107 3 35 038 SWITZERLAND 2050 137 1804 20 1 038 AUSTRIA 506 242 263 1 048 MALTA 166 
59 
163 24 
048 YUGOSLAVIA 449 
1oo0 
390 056 SOVIET UNION 1000 
327 056 GERMAN DEM.R 563 235 
10 062 CZECHOSLOVAK 676 666 064 HUNGARY 190 190 i 2 220 EGYPT 110 i 107 19 18 400 USA 269 15 216 604 LEBANON 146 
eli 146 624 ISRAEL 448 378 
1000 W 0 R L D 42666 288 51 3383 1668 29438 1638 24 2998 1485 1149 546 1010 INTRA-EC 32599 283 26 2771 1233 21811 1278 24 2353 1456 1056 508 1011 EXTRA-EC 9997 3 25 542 435 7827 380 845 29 93 38 1020 CLASS 1 4935 1 21 458 107 3439 222 600 24 53 10 1021 EFTA COUNTR. 3901 19 457 48 3162 6 167 5 35 2 
166 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
0804.25 
1011 EXTRA-CE 1165 2 12 9 757 198 187 
1020 CLASSE 1 690 4 9 401 89 187 
1021 A E L E 841 2 9 379 89 162 
0804.27 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 
Yt'EINTRAUBEN, FRISCH, AUSGEN.TAFELTRAUBEN, Y.15.JULI B. 31.0KT. 
004 RF ALLEMAGNE 1091 4 666 29 7 6 413 006 ROYAUME-UNI 1189 27 4 1123 
1000 M 0 N DE 4124 122 2 5 948 171 391 6 2349 2 129 
1010 IN TRA-CE 3331 122 2 5 658 79 24 6 2141 2 i 94 1011 EXTRA-CE 793 87 92 367 209 35 
1020 CLASSE 1 680 2 87 9 338 209 35 
1021 A E L E 672 87 9 338 203 35 
0804.31 CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY MAX 15KG 
KORINTHEN, GETROCKNET, IN UNMrrTELBAREN UMSCHUESSUNGEN MIT NmOGEWICHT MAX. 15 KG 
001 FRANCE 881 11 739 32 99 
003 PAYS-BAS 7330 169 
26 
7161 
24 284 004 RF ALLEMAGNE 2346 
12 2 
2011 8 006 ROYAUME-UNI 31409 31378 11 55 007 lALANDE 984 929 
404 CANADA 504 504 
800 AUSTRALIE 596 596 
1000 M 0 N DE 47047 198 50 65 45589 69 44 8 219 635 169 
1010 INTRA-CE 43852 191 26 28 42867 29 8 8 57 553 87 
1011 EXTRA-CE 3193 8 25 37 2720 40 37 162 83 82 
1020 CLASSE 1 2187 6 23 36 1922 31 162 4 3 
1021 A E L E 866 23 36 841 
9 37 
162 4 
79 1030 CLASSE 2 670 2 1 462 79 
0804.39 DRIED GRAPES OTHER THAN CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY MAX 15KG 
WEINTRAUBEN, GETROCKNET, AUSG. KORINTHEN, IN UNMrrTELBAREN UMSCHUESSUNGEN MIT NmOGEWJCHT MAX. 15 KG 
001 FRANCE 10496 1148 
47 
228 6883 182 
73 
37 2017 1 
002 BELG.-LUXBG. 3397 
1528 
463 72 27 2680 35 
003 PAYS-BAS 4817 327 1508 5 13 21 4098 1441 004 RF ALLEMAGNE 11299 61 96 6933 15 166 005 ITALIE 2298 4 2087 31 16 
517 
84 
006 ROYAUME-UNI 19898 488 17309 15 24 1544 
359 007 lALANDE 1336 
3 152 
854 6 117 
008 DANEMARK 533 
14 
299 4 i 25 50 030 SUEDE 529 2 147 340 
4 
19 6 
036 SUISSE 1130 14 1035 52 4 21 
062 TCHECOSLOVAQ 510 510 
1000 M 0 N DE 59781 2756 346 2047 38069 1713 780 517 68 10747 38 2700 
1010 INTRA-CE 54365 2744 47 1755 35960 515 170 517 60 10544 1 2052 
1011 EXTRA-CE 5414 13 299 293 2108 1200 609 4 203 38 647 
1020 CLASSE 1 2872 232 250 1591 524 9 4 120 142 
1021 A E L E 2139 
13 
165 126 1195 517 9 4 105 38 18 1030 8LASSE 2 2003 67 23 
517 
676 599 82 50S 
1040 LASSE 3 537 20 
0804.11 CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY OYER 15 KG 
KORINTHEN, GETROCKNET, IN UNMrrTELBAREN UMSCHUESSUNGEN MIT NmOGEWICHT UEBER 15 KG 
1000 M 0 N DE 399 8 3 235 3 77 7 65 
1010 INTRA-CE 370 8 3 235 i 3 62 3 62 1011 EXTRA-CE 27 13 4 3 
0804.99 DRIED GRAPES OTHER THAN CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY OYER 15 KG 
WEINTRAUBEN, GETROCKNET, AUSG. KORINTHEN, IN UNMrrTELBAREN UMSCHLIESSUNGEN MIT NmOGEWJCHT UEBER 15 KG 
001 FRANCE 2131 754 24 1146 23 22 62 72 50 003 PAYS-BAS 705 416 7 44 
3 69 e6 216 004 RF ALLEMAGNE 1140 166 793 2 34 27 006 ROYAUME-UNI 15403 15285 24 2 7 51 358 007 lALANDE 1681 1323 
1000 M 0 N DE 22454 1340 12 89 19095 187 154 34 254 310 4 975 
101 0 INTRA-CE 21383 1336 
12 
36 18647 51 47 34 172 301 
4 
759 
1011 EXTRA-CE 1070 4 53 448 135 107 82 9 216 
1020 CLASSE 1 718 12 52 448 21 4 82 101 
1021 A E L E 530 12 12 440 18 3 41 4 
0805 NUTS OTHER THAN THOSE FALLING WITHIN HEADING NO 08.01, FRESH OR DRIED, SHELLED OR NOT 
SCHALENFRUECHTE (AUSGEN.SOLCHE DER TARIFNR.08.01), FRISCH 00. GETROCKNET, AUCH OHNE AEUSSERE SCHALEN ODER ENTHAEUTET 
0805.11 BrrTER ALMONDS 
BrrTERE MANDELN 
1000 M 0 N DE 1486 19 287 85 441 407 199 25 22 
1010 INTRA-CE 1090 19 160 85 297 402 103 3 21 i 1011 EXTRA-CE 395 127 144 4 96 22 1 
0805.11 SWEET ALMONDS 
SUESSE MANDELN 
001 FRANCE 24419 1015 
1 
2272 424 16626 
576 
2801 1106 144 "31 
002 BELG.-LUXBG. 8569 43i 1190 15 2637 1061 1604 1474 11 003 PAY5-BAS 11918 1 1542 
so4 7282 409 1105 2759 1067 81 004 RF ALLEMAGNE 45909 29 80 
2744 
35625 1840 4218 509 345 
005 ITALIE 25826 23 4467 17348 1029 94 271 110 84 21 006 ROYAUME-UNI 9903 1 1483 82 5324 2194 156 297 
2072 007 lALANDE 2072 
1306 47 272 2 6 3 008 DANEMARK 1636 
009 GRECE 2350 650 1120 81 499 91 010 PORTUGAL 791 
14 
670 29 





028 NORVEGE 2502 52 2267 
4 030 SUEDE 2954 20 181 238 2509 23 226 14 167 036 SUISSE 8759 207 8041 74 9 
038 AUTRICHE 2685 1385 1296 4 
046 MALTE 752 309 670 81 046 YOUGOSLAVIE 2181 
4753 
1872 
056 U.R.S.S. 4753 
4 1636 058 RD.ALLEMANDE 2716 1078 45 062 TCHECOSLOVAQ 3005 2959 
084 HONGRIE 828 828 8 23 220 EGYPTE 527 
3 
496 
81 13 400 ETATS-UNIS 1153 105 949 1 
604 LIBAN 583 
276 
582 1 
624 ISRAEL 2046 1770 
1000 M 0 N DE 175792 1495 295 13695 7735 119132 8077 94 12543 5901 3829 2996 
1010 INTRA-CE 133533 1477 106 11188 5539 86905 6165 94 9965 5764 3576 2754 
1011 EXTRA-CE 42081 18 189 2330 2194 32227 1912 2577 137 254 243 
1020 CLASSE 1 21794 5 157 1950 548 15432 973 2396 112 180 41 
1021 A E L E 17195 148 1943 236 14258 24 378 30 167 9 
167 
1987 X Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Beig.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 italia UK 
0805.19 
1030 CLASS 2 2612 2 4 81 1 2277 138 35 5 40 29 
1040 CLASS 3 2453 1 3 328 2111 10 
0805.31 WALNUTS IN SHELL 
NOIX COMMUNES EN COQUES 
001 FRANCE 431 11 145 149 
689 
32 59 35 
002 BELG.-LUXBG. 1002 3:i 31 141 141 2!i 003 NETHERLANDS 609 479 68 
1sS 256 004 FR GERMANY 1915 4 964 1426 80 005 ITALY 1048 46 
sO 38 006 UTD. KINGDOM 1171 1016 55 20 6 008 DENMARK 422 256 159 1 
009 GREECE 832 544 21 209 58 
010 PORTUGAL 731 
137 
726 6 4 011 SPAIN 1058 915 
036 SWITZERLAND 698 1 644 53 
062 CZECHOSLOVAK 692 690 2 
1000 W 0 R L D 11083 48 7 3618 267 5483 680 731 5 224 
1010 INTRA·EC 9226 48 j 3572 150 4107 414 722 5 213 1011 EXTRA·EC 1838 48 118 1376 266 9 11 
1020 CLASS 1 990 3 39 7 672 260 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 873 39 
2 
657 174 3 
1040 CLASS 3 701 7 690 2 
0805.35 SHELLED WALNUTS 
NOIX COMMUNES SANS COQUES 
001 FRANCE 641 10 
211 
136 147 347 
002 BELG.-LUXBG. 278 li 38 7 22 58 003 NETHERLANDS 303 21 211 5 
9 004 FR GERMANY 1214 18 
1:i 
1082 87 18 
008 DENMARK 296 196 1 36 50 
036 SWITZERLAND 464 1 423 40 
1000 WORLD 3805 28 14 154 7S 2333 358 240 7 593 
1010 INTRA·EC 3070 28 1 132 11i 1849 254 233 j 572 1011 EXTRA·EC 735 1 13 22 483 102 7 21 
1020 CLASS 1 648 11 20 47 459 101 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 534 11 20 457 41 5 
0805.50 CHESTNUTS 
CHATAIGNES ET MARRONS 
001 FRANCE 12032 7 1 5681 205 2308 2 4033 002 BELG.·LUXBG. 905 
2 
2 455 142 5 96 
004 FR GERMANY 2194 232 987 939 17 17 
12 005 ITALY 3523 4 1597 842 684 11 1058 006 UTD. KINGDOM 1973 35 956 145 1 152 





036 SWITZERLAND 2935 
:i 
184 
038 AUSTRIA 1525 
2 
11 15 1496 62 3:i 400 USA 3371 131 1 3122 
404 CANADA 1013 19 835 159 
508 BRAZIL 1699 40 1659 
1000 W 0 R L D 34606 86 59 8 9600 2536 13564 155 8570 29 
1010 INTRA·EC 22377 83 i 58 i 8975 2306 4191 67 6670 29 1011 EXTRA·EC 12231 3 4 625 231 9371 89 1900 1 
1020 CLASS 1 9264 2 1 4 6 209 200 8520 89 233 
1021 EFTA COUNTR. 4502 1 3 6 28 198 4259 7 
1668 1030 CLASS 2 2877 380 31 797 
0805.70 PISTACHIOS 
PISTACHES 
001 FRANCE 1304 201 1030 
18 
54 6 13 
002 BELG.·LUXBG. 298 
212 
113 7 35 124 




1 1 46 33 004 FR GERMANY 455 191 
11s:i 
19 173 6 005 ITALY 1180 7 20 6 7 006 UTD. KINGDOM 468 22 451 
11 011 SPAIN 1125 1113 
2 2 36 036 SWITZERLAND 70 
1o4 
30 
119 624 ISRAEL 707 484 
1000 W 0 R L D 7193 797 20 5262 33 155 44 318 104 462 
101 0 INTRA-EC 5764 833 19 4425 23 86 38 240 93 207 
1011 EXTRA·EC 1428 184 1 837 10 69 5 76 11 255 
1020 CLASS 1 409 1 1 190 2 7 2 73 11 122 




2 2 43 11 16 
1030 CLASS 2 1019 647 62 3 3 134 
0805.80 PECANS 
NOIX DE PECAN 
1000 W 0 R L D 302 7 130 9 2 128 12 14 
101 0 INTRA·EC 192 6 130 9 2 24 7 14 
1011 EXTRA-EC 111 1 105 5 
0805.85 ARECA (OR BETEL) AND COLA NUTS 
NOIX D' AREC OU DE BETEL, NO IX DE KOLA 
1000 WORLD 82 77 5 
1010 INTRA-EC 25 24 1 
1011 EXTRA·EC 58 53 3 
0805.81 HAZELNUTS IN SHELL 
NOISETTES EN COQUES 
001 FRANCE 770 4 3 3 764 003 NETHERLANDS 329 34 
:i 968 291 79 7(i 004 FR GERMANY 2538 
190 
1418 
006 UTD. KINGDOM 1075 46 885 008 DENMARK 448 39 369 028 NORWAY 749 1 748 
:i 030 SWEDEN 610 
1037 
607 
058 GERMAN DEM.R 1538 499 
1000 W 0 R L D 8733 25 12 340 1071 1065 6007 110 2 101 
1010 INTRA·EC 5465 5 
12 
319 15 1053 3890 103 
2 
80 1011 EXTRA-EC 3271 20 22 1057 12 2117 8 21 1020 CLASS 1 1516 4 14 3 10 1457 7 21 1021 EFTA COUNTR. 1439 14 2 10 1407 6 
1040 CLASS 3 1545 7 1039 499 
0805.93 SHELLED HAZELNUTS 
NOISETTES SANS COQUES 
001 FRANCE 6141 104 1657 1143 58 3136 79 22 002 BELG.-LUXBG. 3565 
56 
2070 17 397 1024 60 003 NETHERLANDS 1345 1108 21 106 
168 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0805.19 
1030 CLASSE 2 8860 13 28 360 5 7079 939 136 25 73 202 
1040 CLASSE 3 11425 4 19 1641 9716 45 
0805.31 WALNUTS IN SHELL 
WALNUESSE, IN DER SCHALE 
001 FRANCE 688 20 217 215 
734 
46 115 75 
002 BELG.·LUXBG. 1197 43 59 181 223 24 003 PAYS-BAS 833 593 173 
263 379 004 RF ALLEMAGNE 3889 8 
1685 
3162 77 
005 ITALIE 1842 107 
211 
50 
006 ROYAUME·UNI 1555 1234 77 32 
13 008 DANEMARK 810 462 328 7 
009 GRECE 1358 808 34 431 85 





011 ESPAGNE 1415 1233 
036 SUISSE 1573 2 1430 141 
062 TCHECOSLOVAO 1067 1062 5 
1000 M 0 N DE 18206 71 11 5315 471 9493 1m 1265 14 288 
1010 INTRA..CE 14670 71 
11 
5234 i 215 6917 709 1244 14 280 1011 EXTRA..CE 3536 82 255 2575 568 21 9 
1020 CLASSE 1 2146 6 70 19 1477 554 17 3 
1021 A E L E 1909 I 70 
8 
1447 383 8 
1040 CLASSE 3 1087 12 1062 5 
0805.35 SHELLED WALNUTS 
WALNUESSE, OHNE SCHALE 
001 FRANCE 1644 5 42 
1347 
502 132 962 
002 BELG.·LUXBG. 1683 53 207 40 89 6i 003 PAYS·BAS 1371 29 1207 20 
28 004 RF ALLEMAGNE 8004 53 
sO 7534 351 38 008 DANEMARK 1287 1008 3 95 121 
036 SUISSE 3025 7 2875 143 
1000 M 0 N DE 19449 115 81 632 6 289 14931 1372 437 32 1554 
101 0 INTRA..CE 15272 111 2 540 4 2 11739 967 410 
a2 1497 I 011 EXTRA..CE 4175 3 79 93 287 3192 404 28 57 
1020 CLASSE I 3755 2 70 67 106 3085 396 22 7 
1021 A E L E 3364 65 67 3068 143 21 
0805.50 CHESTNUTS 
ESSKASTANIEN 
001 FRANCE 7517 8 I 4247 
247 
1424 3 1834 
002 BELG.·LUXBG. 936 
3 
2 345 256 4 82 
004 RF ALLEMAGNE 2912 
3 
186 1172 1505 30 16 
24 005 ITAUE 3233 10 1618 1073 
1013 
I 506 
006 ROYAUME·UNI 2119 35 797 145 I 128 
011 ESPAGNE 504 
IS 
33 5449 470 036 SUISSE 5650 
8 
163 
038 AUTRICHE 2529 j 10 16 2497 12s 42 400 ETATS.UNIS 5345 87 3 5081 
404 CANADA 1592 18 1392 182 
508 BRESIL 1235 29 1206 
1000 M 0 N DE 36393 112 38 10 7758 3057 20625 210 4537 45 
1010 INTRA..CE 17702 102 31 
10 
7239 2803 4374 74 3038 41 
1011 EXTRA..CE 18691 10 7 520 254 16250 136 1499 4 
1020 CLASSE I 15799 7 7 10 184 211 14953 136 287 3 
1021 A E L E 8275 
3 
6 10 30 199 8015 11 
1213 
3 
1030 CLASSE 2 2794 305 43 1229 I 
0805.70 PISTACHIOS 
PISTAZIEN 
001 FRANCE 5102 637 3492 
5 76 
899 29 45 
002 BELG.·LUXBG. 1210 
7s0 
434 110 134 451 







004 RF ALLEMAGNE 3179 473 
37s0 
60 2377 26 
005 ITAUE 3922 41 117 4 
69 IS 006 ROYAUME·UNI 1487 70 1327 
13 
3 33 011 ESPAGNE 3516 3470 
9 9 676 036 SUISSE 1091 
283 
397 309 624 ISRAEL 2004 1412 
1000 M 0 N DE 27556 2420 67 17471 199 598 176 4680 428 1517 
1010 INTRA..CE 21535 1980 57 14328 138 322 150 3461 364 735 
1011 EXTRA..CE 6022 440 10 3144 61 276 26 1219 64 782 
1020 CLASSE I 2895 5 8 1168 11 28 10 1207 64 394 
1021 A E L E 1533 435 8 689 sci 9 9 700 64 54 1030 CLASSE 2 3125 I 1976 248 15 12 388 
0805.80 PECANS 
PEKANNUESSE 
1000 M 0 N DE 659 34 360 13 6 177 60 9 
1010 INTRA..CE 505 30 360 13 8 59 31 6 
1011 EXTRA..CE 154 4 118 29 3 
0805.85 ARECA (OR BETEL) AND COLA NUT9 
AREKA· (BETEL·) UND KOLANUESSE 
1000 M 0 N DE 86 76 10 
1010 IN TRA-CE 24 22 2 
1011 EXTRA..CE 62 54 8 
0805.91 HAZELNUT9 IN SHELL 
HASELNUESSE, IN DER SCHALE 
001 FRANCE 1246 1 7 21 i 1217 003 PAYS.BAS 526 14 83 
12 
428 
123 214 004 RF ALLEMAGNE 4602 
378 
1618 2635 
008 ROYAUME·UNI 1842 2 1461 I 
008 DANEMARK 866 88 73 703 2 
028 NORVEGE 1514 3 1511 
7 030 SUEDE 1245 
1&06 
1238 
058 RD.ALLEMANDE 2305 699 
1000 M 0 N DE 15645 109 29 718 1713 1804 10774 205 3 290 
101 0 INTRA..CE 9668 15 29 673 56 1773 6737 187 3 227 1011 EXTRA..CE 5977 94 45 1657 31 4037 18 63 
1020 CLASSE I 3172 8 28 12 25 3023 15 61 
1021 A E L E 2962 28 II 25 2883 15 
1040 CLASSE 3 2328 18 1613 699 
0805.93 SHELLED HAZELNUT9 
HASELNUESSE, OHNE SCHALE 
001 FRANCE 22939 486 4 5656 4393 20ci 12054 271 79 002 BELG.·LUXBG. 12733 
175 
7350 71 1524 3584 
12s 003 PAYS-BAS 4596 3832 32 432 
169 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmarlt I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0805.93 
004 FR GERMANY 10699 23 6 
2600 
287 2741 553 6505 464 120 
005 ITALY 3496 92 83 661 
126 
20 40 
006 UTD. KINGDOM 2294 1002 291 40 835 
008 DENMARK 825 
13 
761 20 40 3 
028 NORWAY 365 68 5 278 1 
030 SWEDEN 437 7 60 
18i 556 26 370 5 036 SWITZERLAND 5222 
5 
147 4307 
038 AUSTRIA 1670 498 
14i 
550 616 1 
048 YUGOSLAVIA 2149 2008 





062 CZECHOSLOVAK 738 478 
220 EGYPT 326 284 42 
28 63 390 SOUTH AFRICA 185 
6 
84 2li 30 400 USA 355 154 175 
484 VENEZUELA 149 
15 
101 48 6 624 ISRAEL 339 1 317 
1000 W 0 R L D 41730 196 48 10075 958 6526 1432 19575 2497 3 420 
1010 INTRA-EC 26547 177 7 9217 378 4320 1351 10376 2426 3 295 1011 EXTRA-EC 13180 19 41 857 579 2205 81 9199 71 125 
1020 CLASS 1 10749 1 35 852 322 1459 46 7869 56 109 
1021 EFTA COUNTR. 7756 
18 
34 823 181 1111 26 5572 8 
3 
1 
1030 CLASS 2 1188 6 1 20 486 35 588 15 16 
1040 CLASS 3 1243 4 238 259 742 
0805.87 NUTh.FRESH OR DRIED) SHELLED OR NOT, OTH~R THAN CASHEW NUTS, BRAZIL NUTS, ALMONDS, WALNUTS, CHESTNUTS, PISTACHIOS, 
PEC S, APECA (BmL OR COLA NUTS 
~~et~8~~fUTRES QU'AMANDES, NOIX COMMUNES, CHATAIGNES, MARRON$, PISTACHES, NOIX DE PECAN, D'AREC, DE BmL, DE 
001 FRANCE 404 175 6 70 
10 
82 38 29 4 




3 64 1 
006 UTD. KINGDOM 668 268 33 28 12 360 007 IRELAND 383 3 
009 GREECE 481 
17 ; 3072 481 011 SPAIN 3092 
7 17 19 
2 
036 SWITZERLAND 128 16 6 62 1 
400 USA 128 33 50 1 2 77 624 ISRAEL 112 50 27 
632 SAUDI ARABIA 156 129 1 26 
1000 W 0 R L D 7523 385 2 387 101 S48 134 27 605 404 3435 1195 
1010 INTAA-EC 6580 379 2 371 43 407 88 27 526 352 3237 1148 
1011 EXTAA-EC 943 6 16 58 441 48 78 53 198 47 
1020 CLASS 1 455 5 16 25 93 17 73 45 142 39 
1021 EFTA COUNTR. 295 5 16 23 31 17 72 45 62 24 
1030 CLASS 2 487 2 33 348 29 3 8 56 8 
0806 APPLES, PEARS AND QUINCES, FRESH 
POMMES, POIAES ET COINGS, FRAtS 
0806.11 CIDER APPLES, IN BULK, FROM 18 SEPTEMBER TO 15 DECEMBER 
POMMES A ClORE, EN VRAC, DU 18 SEPTEMBRE AU 15 DECEMBRE 
003 NETHERLANDS 3965 2271 1541 26 102 
139i 
25 
004 FR GERMANY 23734 6008 1052 13833 1450 
1000 W 0 A L D 32974 8326 3098 112 1119 16212 1935 2172 
1010 INTAA-EC 30695 8326 3073 112 1078 14024 1935 2147 
1011 EXTAA-EC 2260 25 1 41 2188 25 
0806.13 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
POMMES, SAUF POMMES A ClORE, DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE 
001 FRANCE 8072 2155 235 
12 
727 29003 2390 2507 58 002 BELG.·LUXBG. 37097 
12947 22 214 1197 30 239 5943 2229 489 003 NETHERLANDS 63437 1095 520 399 41666 1769 
35319 
2760 
004 FR GERMANY 304837 13935 87 
67 
749 1503 133889 112793 
18 
6562 
005 ITALY 22850 
578 
4023 269 18450 
359 1237 
23 
006 UTD. KINGDOM 130682 1537 18 2780 120724 3431 18 5860 007 IRELAND 19102 
124 4859 70 
34 12356 49 713 90 
008 DENMARK 24155 17 13210 1359 4000 
18 
516 
011 SPAIN 2304 65 
8219 
2161 38 22 
021 CANARY ISLAN 8344 36 
7i 4i 5572 
36 53 028 NORWAY 6905 349 
378 
150 722 
030 SWEDEN 11895 
1sB 
229 1133 8220 811 1124 
032 FINLAND 11724 153 2466 
13 
8309 204 434 
036 SWITZERLAND 4340 22 725 3579 1 
038 AUSTRIA 4357 
1204 
4357 
048 MALTA 1844 
1373 
640 
248 SENEGAL 1373 
462 MARTINIQUE 735 
579 
734 
754 508 BRAZIL 1333 
167 2865 628 JORDAN 3032 
4129 632 SAUDI ARABIA 16052 91 
15 
11832 
2 647 U.A.EMIRATES 1694 9 1562 106 
1000 W 0 A L D 696897 30493 1048 11678 7542 17171 420162 389 134158 54765 3198 16295 
1010 INTAA-EC 612999 29802 108 8007 5392 7067 371745 389 119874 51998 2373 16244 
1011 EXTAA-EC 83851 691 940 3669 2129 10103 48417 14266 2767 818 51 
1020 CLASS 1 43081 547 678 3662 1217 445 24144 9800 2588 
1021 EFTA COUNTR. 39567 547 487 3862 13 378 22875 9100 2505 
817 12 1030 CLASS 2 40718 145 261 7 911 9658 24272 4455 180 
1031 ACP(86) 4172 108 7 2 18 3808 49 117 63 
0806.15 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROII1 JANUARY TO 31 MARCH 
POMMES, DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 
001 FRANCE 14194 3113 695 25 
121sB 




1361 3m 260 003 NETHERLANDS 27697 1773 20099 2092 
18019 
111 004 FR GERMANY 127558 4684 4 
1oS 1864 




396 006 UTD. KINGDOM 84907 740 178 78576 1816 
3982 007 IRELAND 12984 1 
5576 
8116 163 722 008 DENMARK 17228 451 7019 3765 417 011 SPAIN 14976 49 428 
2512 
14265 39 195 021 CANARY ISLAN 6533 279 
420 1244 5998 78 3664 028 NORWAY 9885 1309 46 442 472 030 SWEDEN 20637 48 145 4057 9793 2524 4024 032 FINLAND 10430 93 212 1229 7704 1192 038 AUSTRIA 1875 
137 3963 
1875 632 SAUDI ARABIA 8105 4005 647 U.A.EMIRATES 1154 3 934 216 
1000 W 0 A LD 393543 14463 1095 15340 1882 3268 209432 185 104379 39837 199 4463 1010 INTAA-EC 326610 12647 7 8798 1664 84 174056 185 94474 30259 
1s6 
4436 1011 EXTAA·EC 66836 1816 1088 6542 166 3183 34376 9863 9578 28 1020 CLASS 1 44495 1462 924 6533 50 24210 5474 5842 1021 EFTA COUNTR. 43048 1462 796 6533 
166 
46 23535 4875 5799 
196 2 1030 CLASS 2 22318 354 165 9 3133 10167 4390 3736 1031 ACP(66) 3024 75 2 2809 59 64 15 
0806.17 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 APRIL TO 31 JULY 
170 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I I tall a UK 
0805.93 
004 RF ALLEMAGNE 40329 eo 16 
9187 
1061 10952 1932 24294 1595 399 
005 ITALIE 12369 
:i 315 320 2314 446 58 175 006 ROYAUME-UNI 8002 3382 1181 141 2855 4 008 DANEMARK 3101 
67 
2840 eo 165 12 
028 NORVEGE 1519 252 23 1170 6 1 
030 SUEDE 1715 35 285 
so2 2141 s8 1392 22 3 036 SUISSE 20056 
12 
475 16828 
038 AUTRICHE 6444 1906 
449 
2237 2286 3 
048 YOUGOSLAVIE 8465 eo16 
058 RD.ALLEMANDE 1456 11i 886 992 589 062 TCHECOSLOVAO 2903 1901 





400 ETATS-UNIS 1383 601 699 
484 VENEZUELA 663 46 438 1 224 2:i 624 ISRAEL 1345 4 1272 
1000 M 0 N DE 156269 841 231 35590 3259 25878 5018 75352 8617 22 1465 
1010 IN TRA-CE 104767 741 23 32312 1378 17093 4709 39181 8375 22 847 1011 EXTRA-CE 51503 101 208 3278 1883 8783 307 361&1 242 518 
1020 CLASSE 1 41848 7 175 3261 951 5797 145 30879 186 447 
1021 A E L E 30026 94 165 3141 502 4402 88 21680 41 22 
7 
1030 CLASSE 2 4957 32 7 86 1976 163 2470 56 71 
1040 CLASSE 3 4700 1 10 886 1011 2812 
0805.97 NUTfNFRESH OR DRIED~ SHELLED OR NOT, OTHER THAN CASHEW NUTS, BRAZIL NUTS, ALMONDS, WALNUTS, CHESTNUTS, PISTACHIOS, 
PEC S, APECA (BETEL OR COLA NUTS 
SCHALENFRUECHTE, AUSGEN. MANDELN, W ALNUESSE, ESSKASTANIEN, PIST AZIEN, PEKAN-, AREKA-(BETEL-), KOLA~ HASELNUESSE 





004 RF ALLEMAGNE 1291 32 
95 
26 193 350 41 
005 ITALIE 3446 
42 :i 2796 29 37 896 11 512 3 006 ROYAUME-UNI 1738 545 44 90 81 816 007 lALANDE 821 5 
009 GRECE 551 
27 2 1085 
551 
011 ESPAGNE 1124 
17 3 137 119 
10 
036 SUISSE 882 53 9 542 2 





624 ISRAEL 796 435 242 
632 ARABIE SAOUD 1402 1179 3 219 
1000 M 0 N DE 18598 1060 8 821 333 7101 391 37 1935 1146 4040 1728 
1010 INTRA-CE 12210 1037 3 788 141 3519 183 37 1668 842 2294 1598 
1011 EXT RA-CE 6385 24 2 33 192 3583 208 265 203 1745 130 
1020 CLASSE 1 2eo1 18 1 33 eo 843 60 245 1n 1275 69 
1021 A E L E 1427 18 1 32 73 255 57 227 1n 542 45 
1030 CLASSE 2 3574 5 1 112 2740 148 11 26 470 61 
0806 APPLES, PEARS AND QUINCES, FRESH 
AEPFEL, BIRNEN UND QUITTEN, FRISCH 
0806.11 CIDER APPLES, IN BULK, FROM 16 SEPTEMBER TO 15 DECEMBER 
MOSTAEPFEL, LOSE GESCHUETTET, YOM 16.SEPTEMBER BIS 15.DEZEMBER 
003 PAYS-BAS eo1 428 355 3 12 
179 
3 
004 RF ALLEMAGNE 3365 1132 121 1767 186 
1000 M 0 N DE 4892 1584 585 7 130 20n 245 284 
1010 INTRA-CE 4618 1584 581 7 124 1814 245 261 
1011 EXTRA-CE 278 4 8 263 3 
0806.13 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
AEPFEL, AUSGEN. MOSTAEPFEL, YOM 1.AUGUST BIS 31.DEZEMBER 




1247 1eo5 14 







003 PAYS-BAS 21729 438 193 73 14856 568 19780 568 004 RF ALLEMAGNE 117953 7326 20 
42 
305 356 45493 43739 
6 
934 
005 ITALIE 8445 296 1200 85 7100 210 458 12 006 ROYAUME-UNI 62no 965 6 705 57968 2155 5 2377 007 lALANDE 8281 
61 17a:i 16 
7 5514 17 335 31 
008 DANEMARK 10103 4 5492 468 2208 5 71 011 ESPAGNE 992 42 
3208 
911 12 22 
021 ILES CANARIE 3265 19 
37 17 2449 
15 23 
028 NORVEGE 3086 139 
116 
72 372 
030 SUEDE 4821 
s4 128 394 3484 305 
414 
032 FINLANDE 4144 56 761 4 2977 170 126 036 SUISSE 1568 14 476 1072 
038 AUTRICHE 1375 
426 
1375 
046 MALTE 685 616 
265 
248 SENEGAL 616 
462 MARTINIQUE 505 
193 
505 365 508 BRESIL 558 44 1270 628 JORDANIE 1314 
1982 632 ARABIE SAOUD 7354 31 
6 
5341 
847 EMIRATS ARAB 708 4 646 50 
1000 M 0 N DE 285702 13630 841 4617 2458 5539 171271 232 52040 29831 1228 4215 
1010 INTRA-CE 250345 13314 38 3427 1724 1707 149730 232 46593 28590 800 4190 
1011 EXT RA-CE 35325 317 603 1190 721 3832 21541 5432 1240 423 26 
1020 CLASSE 1 16894 226 387 1186 424 145 10137 3278 1110 1 
1021 A E L E 15221 226 246 1186 4 116 9390 2995 1058 422 9 1030 CLASSE 2 18406 91 218 4 297 3687 11403 2147 130 
1031 ACP(66) 2184 71 4 1 12 1894 46 100 56 
0806.15 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 
AEPFEL, YOM 1.JANUAR BIS 31.MAERZ 
001 FRANCE 6971 1538 285 5 
5993 
2462 2674 7 




592 1617 219 
003 PAYS-BAS 10414 339 7998 1020 9601 
72 
004 RF ALLEMAGNE 59586 2884 2 62 351 11491 
35547 81 





006 ROYAUME-UNI 42750 278 56 40140 908 1614 007 lALANDE 5920 
136 1368 
3912 69 325 
008 DANEMARK 6211 3263 1205 239 
011 ESPAGNE 6005 24 193 
1317 
5692 21 75 
021 ILES CANARIE 2857 132 
194 394 2702 
34 1374 
028 NORVEGE 4101 430 
17 
191 190 
030 SUEDE mo 14 63 1224 4473 933 1048 
032 FINLANDE 3995 26 58 405 3114 578 
392 
038 AUTRICHE 578 
s5 2003 632 ARABIE SAOUD 4378 2320 
847 EMIRATS ARAB 562 1 432 128 
1000 M 0 N DE 179059 6500 525 4348 457 1659 97829 107 46740 18952 114 2028 
1010 INTRA-CE 150094 5835 4 2317 351 18 81496 107 42185 15787 112 
1994 
1011 EXTRA-CE 28888 664 522 2031 66 1842 16134 4518 3165 34 
1020 CLASSE 1 17400 479 413 2026 20 10755 1989 1717 1 
1021 A E l E 16562 479 329 2026 66 17 10312 1714 1685 112 3 1030 CLASSE 2 11456 185 109 5 1622 5379 2527 1448 
1031 ACP(66) 1580 53 2 1427 30 60 8 
0806.17 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 APRIL TO 31 JULY 
171 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
0806.17 POMMES, DU 1ER AVRIL AU 31 JUILLET 
001 FRANCE 30006 7117 1277 194 
9560 
5896 15398 124 
002 BELG.-LUXBG. 21777 
19988 45 351 394 1143 9896 00 433 003 NETHERLANDS 40015 1405 
11 
169 14492 1282 50065 2544 004 FR GERMANY 176877 38871 
813 
930 16725 70036 239 
005 ITALY 9454 1481 36 56 3597 
573 3849 
3471 
006 UTD. KINGDOM 76172 12318 581 1662 52421 4768 
5525 007 IRELAND 15486 1876 
4359 
19 5828 172 2066 6 008 DENMARK 18461 803 219 6214 4502 2358 
010 PORTUGAL 2191 25 
970 
348 1668 150 
932 011 SPAIN 11668 1105 
4396 
8369 312 
021 CANARY ISLAN 7738 243 
1 647 2295 
113 2986 
028 NORWAY 3490 248 
389 
134 165 
030 SWEDEN 9447 
215 
29 506 5401 709 2413 
032 FINLAND 4002 575 20 3014 21 157 
038 AUSTRIA 2512 12 1 2477 22 
1000 W 0 R L D 435368 84423 508 11518 140 9618 132609 573 91892 95064 142 8883 
1010 INTRA-EC 402180 83585 45 9758 47 3992 118873 573 87341 89007 96 8865 
1011 EXTRA-EC 33144 838 462 1760 91 5624 13736 4518 6058 39 18 
1020 CLASS 1 20892 552 211 1743 444 10864 4076 2987 15 
1021 EFTA COUNTR. 19830 552 70 1743 409 10736 3393 2912 
39 
15 
1030 CLASS 2 12163 286 252 18 5180 2872 442 3070 3 
1031 ACP(66) 2036 43 1839 35 79 39 
0806.32 PERRY PEARS, IN BULK, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
PO IRES A PO IRE, EN VRAC, DU 1 ER AOUT AU 31 DECEMBRE 
004 FR GERMANY 1423 357 44 849 173 
1000 W 0 R L D 2918 543 8 315 121 192 2 1379 359 
1010 INTRA-EC 2319 543 
1 
8 16 62 192 2 1139 359 
1011 EXTRA-EC 599 298 59 241 
0806.33 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 
PO IRES, DU 1 ER JANV1ER AU 31 MARS 
001 FRANCE 10148 4341 39 
629 
2374 3394 





004 FR GERMANY 14273 223 148 8697 3619 005 ITALY 2119 159 569 242 
5 1459 
926 
006 UTD. KINGDOM 12941 3259 20 1417 6781 43 007 IRELAND 1046 
8 00 123 704 176 008 DENMARK 2163 3 1653 409 
139 011 SPAIN 4227 166 
1284 
2481 1426 15 
021 CANARY ISLAN 3080 654 22 1142 028 NORWAY 4856 3404 
aO 21 1430 030 SWEDEN 2591 558 1931 
81 036 SWITZERLAND 1384 6 108 1194 1 038 AUSTRIA 1154 1135 13 
1000 W 0 R L D 64355 14003 31 558 8 2518 5722 18 19754 21212 333 198 
1010 INTRA-EC 49714 9928 
31 
420 8 1006 5090 18 16363 16633 139 117 1011 EXTRA-EC 14634 4075 139 1512 632 3389 4579 190 81 
1020 CLASS 1 11012 3420 22 139 9 441 3368 3422 90 81 
1021 EFTA COUNTR. 10344 3420 8 139 6 1502 130 3160 3408 100 81 1030 CLASS 2 3614 654 9 191 1152 
0806.35 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROII1 APRIL TO 15 JULY 
POIRES, DU 1ER AVRIL AU 15 JUILLET 
001 FRANCE 13547 5286 11 3661 
266 
425 4157 7 





191 003 NETHERLANDS 2497 33 948 358 
6188 004 FR GERMANY 14102 1926 
1071 
3965 399 1624 
005 ITALY 12548 734 6123 694 22 128 3926 006 UTD. KINGDOM 9880 3298 1884 626 3922 
134 007 IRELAND 668 19 
196 18 
148 281 286 
008 DENMARK 1164 6 
532 
493 451 
23 011 SPAIN 2151 683 
81736 
787 126 
2 021 CANARY ISLAN 83153 371 3 31 1044 028 NORWAY 1372 909 42 
163 
387 
69 038 SWITZERLAND 2051 11 1019 753 36 
1000 W 0 R L D 148063 14127 21 1412 65 101200 3381 22 5218 22189 26 402 
1010 INTRA-EC 58432 12821 
21 
1376 
s3 16875 3022 22 3850 20111 23 332 1011 EXTRA-EC 89626 1307 38 64324 359 1367 2078 71 
1020 CLASS 1 5622 930 10 36 1989 211 1361 1016 69 
1021 EFTA COUNTR. 5259 930 4 36 
s3 1969 163 1101 987 69 1030 CLASS 2 84001 377 11 82334 148 6 1060 2 
0806.37 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROII18 JULY TO 31 JULY 
POIRES, DU 18 JUILLET AU 31 JUILLET 
001 FRANCE 2606 24 2692 
1137 
49 4 37 
002 BELG.-LUXBG. 1395 
18 
243 56 15 003 NETHERLANDS 2606 
74 
343 2389 
47 004 FR GERMANY 11141 16 3911 6910 183 
005 ITALY 11590 210 9300 2080 
a4 20 006 UTD. KINGDOM 5110 
1 
1408 3599 
036 SWITZERLAND 1102 178 852 69 1 
038 AUSTRIA 2204 5 1482 634 83 
1000 W 0 R L D 41296 60 5 18 510 20290 19248 877 214 37 38 
1010 INTRA-EC 35898 58 5 1 312 17901 16682 678 190 37 38 1011 EXTRA-EC 5397 2 15 198 2389 2565 199 24 
1020 CLASS 1 4568 2 2 15 1 1790 2535 199 24 
1021 EFTA COUNTR. 4567 2 1 15 1 1790 2535 199 24 
0806.38 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
POIRES, SAUF POIRES A POIRE, DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE 
001 FRANCE 8781 2408 38 341 
4233 
4955 1039 
25 002 BELG.-LUXBG. 5662 
1175 
34 1 1369 003 NETHERLANDS 5318 
76 3205 
3985 153 8400 5 004 FR GERMANY 74784 3688 
71 
31007 28408 
005 ITALY 26512 345 85 4360 20938 
37 3207 
713 40 006 UTD. KINGDOM 27685 1196 690 16737 5778 
92 007 IRELAND 2468 
2 1222 
1218 830 328 008 DENMARK 5694 1282 849 2328 10 1 011 SPAIN 1160 107 8604 883 39 42 89 021 CANARY ISLAN 9395 254 
3 141 251 
14 523 028 NORWAY 5082 1553 71 511 2552 030 SWEDEN 9059 23 6 654 80 4910 1823 1563 032 FINLAND 4880 355 1176 23 168 1900 1281 038 SWITZERLAND 1401 
34 
238 1140 038 AUSTRIA 3208 285 617 2242 28 404 CANADA 2136 739 29 15 1353 508 BRAZIL 1639 1639 
1000 WORLD 197354 11142 51 3370 244 18411 88213 37 46527 26047 3189 123 
1010 INTRA-EC 158098 8920 
51 
1365 161 8596 80304 37 38440 20014 138 123 
1011 EXTRA-EC 39251 2222 2006 81 9815 7909 8088 6033 3048 1020 CLASS 1 26440 1961 22 2005 481 7142 7981 5495 1353 1021 EFTA COUNTR. 23695 1961 11 2005 
a1 
459 6186 7615 5458 
1695 1030 CLASS 2 12771 261 29 9335 767 65 538 
172 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
0806.17 AEPFEL, YOM 1.APRIL BIS 31.JUU 
001 FRANCE 19439 4902 721 49 
5397 
2657 11022 88 002 BELG.-LUXBG. 12140 
10959 34 218 101 540 5535 45 349 003 PAYS-BAS 21588 931 
4 
40 7546 502 
291aS 
1531 
004 RF ALLEMAGNE 95914 25771 562 296 7957 32558 142 005 ITALIE 5876 962 11 16 1453 
395 1400 
2872 
006 ROYAUME-UNI 40296 7333 393 413 27396 2966 
3017 007 IRLANDE 8411 1111 
22aS 
9 2863 74 1337 
2 008 DANEMARK 8552 285 68 2941 1646 1324 
010 PORTUGAL 1233 22 
476 
194 939 78 
570 011 ESPAGNE 5407 723 2226 3525 113 021 ILES CANARIE 3734 118 i 22i 993 50 1346 028 NORVEGE 1434 85 
122 
58 76 
030 SUEDE 3565 65 8 197 2367 202 669 032 FINLANDE 1663 228 5 1305 8 52 
038 AUTRICHE 722 12 689 21 
1000 M 0 N DE 233852 52442 396 6263 42 3938 66734 395 41187 57249 68 5138 
1010 INTRA-CE 218895 52068 34 5588 15 1187 60018 395 39568 54848 46 5128 
1011 EXT RA-CE 14913 373 362 675 24 2748 8718 1587 2402 16 10 
1020 CLASSE 1 8305 224 155 660 155 4742 1370 992 7 
1021 A E L E 7668 224 41 660 127 4682 992 935 
16 
7 
1030 CLASSE 2 8584 150 206 15 2593 1974 217 1409 3 
1031 ACP(66) 1258 32 1122 27 60 16 
0808.32 PERRY PEARS. IN BULK, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
MOSTBIRNEN, LOSE GESCHUETTET, Y. 1.AUGUST BIS 31.DEZEMBER 
004 RF ALLEMAGNE 502 29 16 446 11 
1000 M 0 N DE 1242 109 135 84 87 3 117 25 
1010 INTRA-CE 919 109 12 33 87 3 849 25 
1011 EXTRA-CE 322 123 30 168 
0806.33 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 
BIRNEN, YOM 1.~ANUAR BIS 31.MAERZ 
001 FRANCE 7968 2990 32 408 2214 2732 4 002 BELG.-LUXBG. 1225 
674 100 
17 796 
004 RF ALLEMAGNE 10173 
187 
97 6779 2433 
005 ITALIE 1521 108 313 120 
4 1oo:i 
793 
006 ROYAUME-UNI 7813 1600 5 694 4507 35 007 lALANDE 585 
14 s6 87 388 75 008 DANEMARK 1200 2 835 293 
si 011 ESPAGNE 2287 100 923 1390 738 8 021 ILES CANARIE 2031 403 
17 
705 
028 NORVEGE 2219 1526 43 10 676 030 SUEDE 1192 327 812 6i 036 SUISSE 1103 
7 
78 984 
12 038 AUTRICHE 776 757 
1000 M 0 N DE 41570 7655 22 450 4 1614 3263 15 14345 13894 135 173 
1010 INTRA-CE 33220 5714 22 369 :i 508 2824 15 11989 11638 51 112 1011 EXTRA-CE 8343 1941 81 1108 439 2352 2256 82 61 
1020 CLASSE 1 5878 1538 13 61 8 259 2352 1533 33 61 
1021 A E L E 5515 1538 5 61 3 1096 88 2222 1520 49 61 1030 CLASSE 2 2461 403 9 180 721 
0806.35 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 APRIL TO 15 JULY 
BIRNEN, YOM 1.APRIL BIS 15.JUU 
001 FRANCE 8842 3888 9 1111 
22i 
306 3321 7 





1s0 003 PAYS-BAS 1270 25 273 251 
3977 004 RF ALLEMAGNE 8027 1257 
954 
1375 318 1100 
005 ITALIE 8124 563 2535 568 46 7i 3504 006 ROYAUME-UNI 5954 1830 661 471 2675 
1o2 007 lALANDE 514 13 
148 9 
62 127 190 
008 DANEMARK 754 3 
238 
220 374 
9 011 ESPAGNE 1161 426 
1120 
406 82 i 021 ILES CANARIE 2075 254 
2 22 
700 
028 NORVEGE 745 456 14 
156 
251 46 036 SUISSE 1087 6 295 556 34 
1000 M 0 N DE 41258 9211 23 1210 36 8292 2502 40 3238 16397 10 301 
101 0 INTRA-CE 35599 8479 2:i 1181 34 6049 2149 40 2316 15116 9 260 1011 EXTRA-CE 5652 732 28 2242 353 918 1281 41 
1020 CLASSE 1 2898 474 9 28 699 181 913 554 40 
1021 A E L E 2692 474 3 28 34 682 156 779 530 40 1030 CLASSE 2 2751 258 14 1542 172 5 725 1 
0806.37 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 16 JULY TO 31 JULY 
BIRNEN, YOM 18.JUU BIS 31.JUU 
001 FRANCE 859 13 785 546 41 3 17 002 BELG.-LUXBG. 622 
10 
67 33 9 003 PAYs-BAS 1282 
26 
108 1131 
si 004 RF ALLEMAGNE 4758 11 1178 3389 123 
005 ITALIE 4300 91 3267 942 
17 70 1i 006 ROYAUME-UNI 2400 430 1872 
036 SUISSE 669 
2 
48 576 44 1 
038 AUTRICHE 883 552 278 51 
1000 M 0 N DE 17426 35 5 10 213 8735 9638 17 589 138 18 30 
1010 INTRA-CE 14887 34 5 1 130 5837 8240 17 460 121 17 30 1011 EXTRA-CE 2537 1 9 82 898 1397 129 11 
1020 CLASSE 1 2172 1 2 9 639 1376 129 16 
1021 A E L E 2165 1 1 9 639 1370 129 16 
0806.38 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
BIRNEN, AUSGEN. MOSTBIRNEN, YOM 1.AUGUST BIS 31.DEZEMBER 
001 FRANCE 6551 1329 32 110 
1660 
4562 518 3 002 BELG.-LUXBG. 2069 
362 
17 1 388 





004 RF ALLEMAGNE 43261 1798 32 14841 21953 005 ITALIE 10659 205 53 1327 8605 43 2367 437 23 006 ROYAUME-UNI 14721 603 202 8013 3470 
s:i 007 lALANDE 1348 i 587 663 511 121 5 008 DANEMARK 2934 660 453 1227 1 
011 ESPAGNE 536 58 
393i 
385 21 33 39 
021 ILES CANARIE 4366 153 i 42 107 8 274 028 NORVEGE 2181 674 19 359 979 
030 SUEDE 4254 11 2 270 21 2167 1200 583 
032 FINLANDE 2712 141 422 9 57 1694 398 036 SUISSE 549 
16 
121 419 
12 038 AUTRICHE 1705 95 250 1332 
700 404 CANADA 1370 545 27 8 
508 BRESIL 933 933 
1000 M 0 N DE 103871 5359 44 1418 119 7021 40116 43 35241 12398 1848 84 
1010 INTRA-CE 84154 4358 44 667 85 2591 36234 43 29957 10090 87 84 1011 EXTRA-CE 19512 1003 751 31 4430 3883 5283 2308 1779 
1020 CLASSE 1 13150 848 15 750 156 3371 5208 2014 790 
1021 A E L E 11444 848 5 750 
3i 
143 2703 5004 1993 
989 1030 CLASSE 2 6327 157 28 4274 511 43 294 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0806.50 QUINCES 
COINGS 
1000 W 0 R L D 1723 270 180 189 281 601 180 21 
1010 INTRA-EC 1399 270 i 28 183 175 576 146 21 1011 EXTRA-EC 326 152 6 106 26 35 
0807 STONE FRUIT, FRESH 
FRUITS A NOYAU, FRAIS 
0807.10 FRESH APRICOTS 
ABRICOTS 
001 FRANCE 10499 147 220 589 8299 
1126 
1203 18 23 
002 BELG.·LUXBG. 4010 38 71 159 1910 459 285 003 NETHERLANDS 6630 101 5703 295 185 308 
ali 004 FR GERMANY 19935 2 
16 
7094 2152 4892 5706 
005 ITALY 16403 18 11458 4910 
300 
1 
006 UTD. KINGDOM 3185 592 955 1198 44 
021 CANARY ISLAN 590 329 336 590 532 5238 21 036 SWITZERLAND 11358 4900 
038 AUSTRIA 5637 218 1418 1120 602 2279 
1000 W.O R L D 78839 187 2 980 16058 31819 13510 15737 499 46 3 
1010 INTRA·EC 60929 187 
:i 432 14206 25090 12355 8150 463 46 3 1011 EXTRA·EC 17906 548 1847 6729 1155 7587 35 
1020 CLASS 1 17149 2 548 1753 6095 1139 7584 28 
1021 EFTA COUNTR. 17104 2 548 1753 6051 1139 7584 27 
3 1030 CLASS 2 720 59 634 16 8 
0807.32 FRESH PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES 
001 FRANCE 46632 243 507 160 27401 
7668 
17917 283 112 9 
002 BELG.-LUXBG. 39436 
923 
514 32 2723 27684 566 42 7 
003 NETHERLANDS 33757 1551 7954 1483 5812 16229 906 1 4 004 FR GERMANY 262641 82 9 32533 7075 6050 215995 005 ITALY 7573 34 39 5891 1584 00 71403 50 006 UTD. KINGDOM 89479 16 2134 5435 9485 882 
147 007 IRELAND 3452 265 1181i 115 16 3075 99 008 DENMARK 11246 164 
1336 
9367 262 
011 SPAIN 20n 
4100 
733 8 
021 CANARY ISLAN 4211 
1s 24 
2 16 2 
028 NORWAY 3611 
427 
199 1 3330 42 
030 SWEDEN 16340 169 9 411 130 15149 45 
032 FINLAND 3574 781 460 225 16 2025 67 
036 SWITZERLAND 36695 19 796 2148 2178 31545 8 
038 AUSTRIA 23943 379 4306 865 18386 7 
062 CZECHOSLOVAK 3042 2963 79 
068 BULGARIA 2205 2205 
148 232 8 632 SAUDI ARABIA 3338 2950 
636 KUWAIT 1973 1964 5 4 
1000 W 0 R L D 598515 1303 220 4086 61796 59148 34224 90 434027 3294 158 169 
1010 INTRA·EC 4965n 1283 
220 
2874 44040 50491 31758 90 362660 3061 155 167 
1011 EXTRA·EC 101907 20 1212 1n48 6635 2468 71367 233 2 2 
1020 CLASS 1 84771 20 200 1212 5989 3897 2325 70927 201 
1021 EFTA COUNTR. 84215 20 185 1212 5989 3847 2325 70460 1n 
2 2 1030 CLASS 2 11827 1 20 6591 4739 143 297 32 
1040 CLASS 3 5310 5168 142 
0807.51 FRESH CHERRIES, FROM 1 MAY TO 15 JULY 
CERISES DU 1ER MAl AU 15 JUILLET 
001 FRANCE 936 23 225 614 
2913 
74 483 11 002 BELG.·LUXBG. 4568 864 194 4749 47 920 003 NETHERLANDS 9794 2903 8 654 616 48 1s 004 FR GERMANY 19694 114 
1s 
3419 30 6971 9097 
005 ITALY 1498 
11 41 
59 86 1337 
1468 
1 
006 UTD. KINGDOM 6795 
59 
48 66 5027 136 




47 284 20 
030S N 544 2 1 75 453 3 
036 SWI LAND 1928 60 1 68 1103 696 
038 AUS lA 575 32 31 3 509 
1000 W 0 R L D 47623 1012 45 3503 8323 1380 18225 143n 718 12 28 
1010 INTRA-EC 44015 1012 41 3395 8289 1117 16958 12468 698 11 26 
1011 EXTRA·EC 3607 4 107 34 263 1267 1909 21 1 1 
1020 CLASS 1 3416 4 107 33 94 1260 1898 20 
1021 EFTA COUNTR. 3396 4 107 33 86 1260 1886 20 
0807.55 FRESH CHERRIES, FROM 16 JULY TO 30 APRIL 
CERISES DU 16 JUILLET AU 30 AVRIL 
002 BELG.·LUXBG. 1760 
5531 
36 447 37 21 1219 
003 NETHERLANDS 6937 
1207 
1384 4ci 16 6 297 004 FR GERMANY 4966 2993 50 379 
006 UTD. KINGDOM 415 211 44 80 17 62 
1000 W 0 R L D 148n 8910 1293 2092 199 26 198 SOB 1623 . 28 
1010 INTRA-EC 14518 8910 1287 2001 60 6 189 425 1615 25 
1011 EXTRA-EC 359 6 91 139 20 10 82 8 3 
0807.71 FRESH PLUMS, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 
PRUNES DU 1 ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 
001 FRANCE 2384 18 750 1020 5995 587 6 3 002 BELG.·LUXBG. 7982 
612 
518 94 917 446 97 9 16 003 NETHERLANDS 4071 610 828 1437 474 366 004 FR GERMANY 11581 53 15 185 6963 
7 
3979 
006 UTD. KINGDOM 8542 58 
175 
1948 4122 1742 667 
008 DENMARK 769 8 205 274 107 
021 CANARY ISLAN 1531 
155 
1531 
18 525 43 032 FINLAND 837 96 036 SWITZERLAND 2346 1546 274 164 362 
1000 W 0 R L D 42149 746 14 3828 113 7390 18448 7 8928 1495 13 167 1010 INTRA-EC 36273 740 
14 
2054 109 5196 19048 7 7590 1353 12 164 1011 EXTRA·EC san 7 1n5 4 2194 399 1338 142 1 3 1020 CLASS 1 4119 7 8 1775 586 270 1338 135 1021 EFTA COUNTR. 4101 7 4 1n5 
4 
583 259 1338 135 1030 CLASS 2 1758 6 1608 129 7 3 
0807.75 FRESH PLUMS, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
PRUNES DU 1ER OCTOBRE AU 30 JUIN 
001 FRANCE 5968 80 6 5414 
502 
116 330 2 20 002 BELG.-LUXBG. 2437 
182 
47 1697 17 172 2 003 NETHERLANDS 4553 32 3903 409 27 
582 004 FA GERMANY 5410 42 
15 
2182 2283 321 
005 ITALY 3836 
4 
3067 660 94 006 UTD. KINGDOM 7919 6521 545 136 711 021 CANARY ISLAN 843 842 
1000 W 0 R L D 34329 315 2 204 25760 4632 1047 2227 3 138 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
0806.50 QUINCES 
QUITTEN 
1000 M 0 N DE 836 159 81 82 75 251 172 15 
1010 INTRA-CE 673 159 i 22 79 37 236 125 15 1011 EXT RA-CE 163 58 3 39 15 47 
0807 STONE FRUIT, FRESH 
SmNOBST, FRISCH 
0807.10 FRESH APRICOTS 
APRIKOSEN 
001 FRANCE 6444 192 238 635 4414 losS 916 37 12 002 BELG.-LUXBG. 2628 
39 
63 306 760 434 180 
003 PAYS-BAS 6341 118 5535 205 200 244 
123 004 RF ALLEMAGNE 17196 5 
37 
6769 996 4655 4450 
005 ITALIE 12299 21 7622 4617 
327 
2 
006 ROYAUME-UNI 2549 550 476 1136 60 
021 ILES CANARIE 527 
254 196 
527 
717 4519 11 036 SUISSE 8439 2742 
038 AUTRICHE 4340 213 1198 623 466 1840 
1000 M 0 N DE 61492 236 5 982 15329 18435 13151 12850 475 23 6 
1010 INTRA-CE 47939 236 4 515 13863 14489 11939 8437 436 23 1 1011 EXT RA-CE 13548 468 1464 3945 1211 6413 39 4 
1020 CLASSE 1 12884 4 468 1394 3398 1190 6410 20 
1021 A E L E 12865 4 468 1394 3380 1190 6410 19 4 1030 CLASSE 2 633 39 548 22 20 
0807.32 FRESH PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
PRRSICHE, BRUGNOLEN UND NEKT ARINEN 
001 FRANCE 32137 248 335 85 16912 
6700 
14042 428 80 7 
002 BELG.-LUXBG. 28430 
751 
323 14 1598 19207 546 28 11 
003 PAYS-BAS 21667 1072 3801 1009 3689 11336 
1101 
9 
004 RF ALLEMAGNE 171188 77 
12 
16412 4477 5540 143581 
005 ITALIE 7417 2li 15 4496 2799 1o4 49278 95 006 ROYAUME-UNI 62896 12 955 3408 8159 962 
143 007 lALANDE 2452 263 609 76 12 2082 139 006 DANEMARK 6664 128 
1370 
5567 297 
011 ESPAGNE 1998 
3201 
612 16 
021 ILES CANARIE 3219 
16 16 
3 10 4 
028 NORVEGE 2633 
mi 152 3 2403 43 030 SUEDE 10203 133 14 231 74 9522 50 
032 FINLANDE 1943 
2 
531 155 139 22 1038 58 
038 SUISSE 27839 15 369 1223 2499 23694 17 
038 AUTRICHE 15851 295 2196 498 12846 16 
062 TCHECOSLOVAQ 1375 1294 81 
068 BULGARIE 892 892 
100 151 26 632 ARABIE SAOUD 1267 961 
636 KOWEIT 660 627 10 23 
1000 M 0 N DE 402912 1128 210 2908 29184 38063 31086 104 296024 3917 112 176 
1010 IN TRA-CE 335253 1096 
210 
2038 21890 32229 28281 104 245743 3594 108 170 
1011 EXTRA-CE 67635 31 870 7285 5821 2805 50281 323 3 6 
1020 XLASSE 1 59043 29 178 870 2918 2277 2597 49936 238 
1021 E L E 58531 29 152 870 2918 2243 2597 49519 203 
3 6 1030 8LASSE 2 6264 2 32 2181 3544 208 203 85 
1040 LASSE 3 2329 2186 143 
0807.51 FRESH CHERRIES, FROM 1 MAY TO 15 JULY 
KIRSCHEN, YOM 1.MAI BIS 15.JUU 
001 FRANCE 659 34 159 358 
4121 
110 
328 1s 002 BELG.-LUXBG. 6246 858 157 6316 92 1533 003 PAYS-BAS 12306 3023 17 840 1252 7~ 11 004 RF ALLEMAGNE 26631 157 10 4514 32 8482 13362 005 ITALIE 1475 
18 33 52 132 1280 2182 006 ROYAUME-UNI 8968 loS 64 40 6414 217 006 DANEMARK 763 4 18 18 90 514 36 030 SUEDE 850 4 1 128 691 4 
036 SUISSE 3285 48 2 77 1740 1420 
038 AUTRICHE 917 74 73 7 763 
1000 M 0 N DE 63158 1067 38 3597 11043 1158 23267 22222 709 18 37 
1010 INTRA-CE 57226 1067 33 3454 10964 767 21242 18978 671 15 35 
1011 EXTRA-CE 5927 5 142 78 391 2025 3244 38 3 1 
1020 CLASSE 1 5623 5 142 76 127 2012 3225 36 
1021 A E L E 5596 5 142 76 119 2012 3206 36 
0807.55 FRESH CHERRIES, FROM 16 JULY TO 30 APRIL 
KIRSCHEN, YOM 16.JUU BIS 30.APRIL 
002 BELG.-LUXBG. 907 
2807 
21 223 32 19 612 
003 PAYS-BAS 3556 
471 
729 45 13 7 156 004 RF ALLEMAGNE 2496 1511 35 278 
006 ROYAUME-UNI 563 325 28 69 21 100 
1000 M 0 N DE 8562 4868 526 1202 230 32 237 442 961 64 
1010 INTRA-CE 8107 4868 519 1122 87 4 197 332 943 55 
1011 EXTRA-CE 452 6 80 163 27 41 109 17 9 
0807.71 FRESH PLUMS, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 
PFLAUMEN, YOM 1.JUU BIS 30.SEPTEMBER 
001 FRANCE 1359 16 457 416 
3629 
461 7 2 




445 361 39 5 
10 003 PAYS-BAS 2398 234 384 1036 343 
247 004 RF ALLEMAGNE 4858 22 9 70 1872 
10 
2638 
006 ROYAUME-UNI 5126 38 
12s 
807 2670 936 665 
006 DANEMARK 548 6 134 185 96 
021 ILES CANARIE 652 
107 
652 
8 350 37 032 FINLANDE 534 32 
038 SUISSE 1586 1004 134 143 305 
1000 M 0 N DE 23363 400 18 2216 90 3261 9951 10 5959 1296 9 153 
101 0 INTRA-CE 19723 389 
18 
1062 87 2326 9555 10 4971 1164 7 152 
1011 EXTRA-CE 3640 10 1154 3 835 397 988 132 2 1 
1020 CLASSE 1 2820 10 8 1154 249 291 988 120 
1021 A E l E 2796 10 4 1154 
3 
246 275 988 119 
2 1030 CLASSE 2 821 11 688 106 12 
0807.75 FRESH PLUMS, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
PFLAUMEN, YOM 1.0KTOBER BIS 30.JUNI 
001 FRANCE 3144 96 4 2499 333 99 422 23 002 BELG.-LUXBG. 1416 
178 
19 803 15 245 1 
003 PAY5-BAS 2431 28 1850 351 24 619 004 RF ALLEMAGNE 2573 26 
16 
1041 630 257 
005 ITALIE 2775 5 1764 831 101 164 7 006 ROYAUME-UNI 5019 3494 513 898 
021 ILES CANARIE 552 551 
1000 M 0 N DE 20130 316 3 174 12967 2901 826 2777 10 155 
175 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0807.75 
1010 INTRA·EC 30978 308 2 117 23162 4455 642 2153 3 137 1011 EXTRA·EC 3352 7 87 2598 177 405 74 1 1 
1020 CLASS 1 2395 7 2 87 1666 160 405 68 
1021 EFTA COUNTR. 2325 7 1 87 1607 160 405 58 
1030 CLASS 2 957 1 932 16 6 
0807.90 FRESH STONE FRUIT, OTHER THAN APRICOTS, PEACHES, CHERRIES AND PLUMS 
FRUITS A NOYAU, SF ABRICOTS, PECHES, CERISES ET PRUNES 
003 NETHERLANDS 1199 769 3 45 
741 
372 10 
004 FR GERMANY 13304 22 44 12518 038 SWITZERLAND 666 17 629 
038 AUSTRIA 958 958 
1000 WORLD 19028 788 64 89 101 893 20 16908 15 149 
1010 INTRA-EC 16894 787 33 89 93 854 20 14858 14 148 
1011 EXTRA·EC 2127 1 30 8 39 2044 1 3 
1020 CLASS 1 2074 1 22 17 2034 
1021 EFTA COUNTR. 2073 22 17 2034 
0808 BERRIES, FRESH 
BAlES FRAICHES 
0808.11 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 MAY TO 31 JULY 
FRAISES DU 1 ER MAl AU 31 JUILLET 
001 FRANCE 11811 1609 72 9168 
2251 
507 437 10 8 
002 BELG.·LUXBG. 6492 
2658 559 
2894 333 1011 3 
003 NETHERLANDS 9543 4 4555 788 983 2699 220 004 FR GERMANY 64706 5327 11285 10513 
s5 34658 006 UTD. KINGDOM 7962 568 
993 
4775 1364 591 530 79 
008 DENMARK 2995 610 4 244 53 920 175 028 NORWAY 410 103 34 21 
26 
224 24 
030 SWEDEN 1495 306 28 194 370 503 68 
038 SWITZERLAND 7570 
13 
55 984 551 5971 9 
038 AUSTRIA 3403 37 1238 10 2078 27 
1000 W 0 R L D 117037 11212 39 1985 35876 15663 55 46826 5048 309 24 
1010 INTRA·EC 104018 10789 4 1665 33227 15066 55 38016 4864 308 24 
1011 EXTRA·EC 13019 423 35 320 2649 597 8811 184 
1020 CLASS 1 12936 423 34 320 2615 587 8798 159 
1021 EFTA COUNTR. 12911 423 32 320 2613 587 8777 159 
0808.15 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 AUGUST TO 30 APRIL 
FRAISES DU 1 ER AOUT AU 30 AVRIL 
001 FRANCE 29918 40 3 29383 203 309 182 1 002 BELG.·LUXBG. 4116 
251 
4 3697 52 159 1 
16 003 NETHERLANDS 4811 42 3977 344 176 
1769 
5 
004 FR GERMANY 33503 397 
12 
23326 1241 6672 80 18 





413 006 UTD. KINGDOM 6194 
81 
4954 209 441 




113 207 2 
030 SWEDEN 509 45 400 20 27 11 
038 SWITZERLAND 5836 2 4024 731 1055 21 3 
038 AUSTRIA 3538 31 2909 5 483 67 43 
1000 W 0 R L D 91567 725 8 221 74662 3207 21 9101 2999 559 66 
1010 INTRA-EC 81448 725 i 143 67269 2457 21 7469 2799 500 65 1011 EXTRA-EC 10119 78 7394 750 1632 200 58 1 
1020 CLASS 1 10013 6 78 7366 738 1632 136 57 
1021 EFTA COUNTR. 10004 8 78 7358 738 1632 135 57 
0808.31 FRESH COWBERRIES, FOXBERRIES OR MOUNTAIN CRANBERRIES 
AIRELLES 
1000 W 0 R L D 470 224 38 2 62 33 68 43 
1010 INTRA·EC 387 224 5 2 24 25 67 42 1011 EXTRA-EC 83 33 38 8 1 1 
0808.35 FRESH FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM IIYRTILLUS 
MYRnLLES 
038 SWITZERLAND 184 4 115 37 26 2 
1000 W 0 R L D 705 77 197 78 40 277 38 
1010 INTRA-EC 501 73 76 39 14 261 38 
1011 EXTRA·EC 205 4 122 37 26 18 
1020 CLASS 1 205 4 122 37 26 16 
1021 EFTA COUNTR. 205 4 122 37 26 16 
0808.41 FRESH BLACK CURRANTS 
CASSIS 
004 FR GERMANY 1572 2 319 612 20 16 603 
1000 W 0 R L D 2227 3 322 39 688 127 23 16 1011 
1010 INTRA-EC 2221 3 322 37 685 127 20 18 1011 
1011 EXTRA·EC 4 2 2 
0808.49 FRESH RASPBERRIES AND RED CURRANTS 
FRAMBOISES, GROSEILLES A GRAPPES ROUGES 
001 FRANCE 473 122 292 8 
12 
12 37 2 
002 BELG.·LUXBG. 642 
225 62 20 136 610 118 004 FR GERMANY 655 
157 
26 94 038 SWITZERLAND 337 1 157 20 1 
1000 W 0 R L D 2807 595 62 659 14 247 172 750 308 
1010 INTRA·EC 2392 595 62 498 12 70 141 746 268 
1011 EXTRA-EC 415 1 161 1 177 31 4 40 
1020 CLASS 1 394 1 161 1 158 31 3 39 
1021 EFTA COUNTR. 375 1 161 1 158 31 3 20 
0808.50 FRESH PAWPAWS 
PAPA YES 
004 FR GERMANY 299 9 33 4 286 005 ITALY 284 243 8 
1000 W 0 R L D 829 281 101 3 17 3 7 402 15 
1010 INTRA·EC 740 281 53 3 14 3 7 364 15 1011 EXTRA·EC 91 49 3 39 
0808.60 FRESH FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MACROCARPUM AND VACCINIUM CORYMBOSUM 
FRUITS DU VACCINIUM MACROCARPUM ET DU VACCINIUU CORYMBOSUU 
1000 W 0 R L D 197 113 23 56 4 
101 0 INTRA-EC 182 102 22 i 54 4 1011 EXTRA·EC 14 11 2 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I I !alia UK 
0807.75 
1010 INTRA-CE 18138 305 3 93 11652 2732 512 2681 9 153 1011 EXTRA-CE 1992 11 82 1315 169 314 96 1 1 
1020 CLASSE 1 1351 10 3 82 731 141 314 70 
1021 A E L E 1306 10 1 82 707 141 314 51 
1030 CLASSE 2 642 1 1 584 28 26 
0807.90 FRESH STONE FRUIT, OTHER THAN APRICOTS, PEACHES, CHERRIES AND PLUMS 
STEINOBST, AUSGEN. APRIKOSEN, PFIRSICHE, KIRSCHEN U.PFLAUMEN 





004 RF ALLEMAGNE 7328 2 
7 
119 7038 
036 SUISSE 584 22 555 
038 AUTRICHE 623 623 
1000 M 0 N DE 11503 418 35 241 43 422 36 10048 21 2 237 
1010 INTRA-CE 9905 415 24 241 35 373 36 8533 18 2 230 1011 EXTRA-CE 1592 2 11 8 49 1510 3 7 
1020 CLASSE 1 1524 2 7 22 1493 
1021 A E L E 1522 7 22 1493 
0808 BERRIES, FRESH 
BEEREN, FRISCH 
0808.11 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 MAY TO 31 JULY 
ERDBEEREN, YOM 1.MAI BIS 31.JUU 
001 FRANCE 12957 2742 84 8792 
4467 
603 701 12 23 
002 BELG.-LUXBG. 9341 
2965 319 
3416 519 918 1 
003 PAY5-BAS 9852 
7 
3390 1564 1614 
5415 147 004 RF ALLEMAGNE 102769 9183 16015 20874 
49 
51128 
006 ROYAUME-UNI 11813 1417 
1674 
4910 3124 1033 1228 52 
008 DANEMARK 4962 1114 
10 
313 61 1413 367 
028 NORVEGE 660 289 103 37 
s6 367 54 030 SUEDE 2632 755 51 428 351 817 160 
036 SUISSE 13922 
27 
134 1312 1277 11171 28 
038 AUTRICHE 5789 60 1613 21 3969 79 
1000 M 0 N DE 175710 18535 74 2881 40405 31560 49 72735 9214 212 45 
1010 INTRA-CE 152191 17465 7 2137 37050 30184 49 56361 8682 211 45 
1011 EXT RA-CE 23515 1071 67 744 3353 1376 16373 531 
1020 CLASSE 1 23348 1071 66 744 3319 1348 16354 446 
1021 A E L E 23306 1071 60 744 3313 1348 16325 445 
0808.15 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 AUGUST TO 30 APRIL 
ERDBEEREN, YOM 1.AUGUST BIS 30.APRIL 
001 FRANCE 47107 94 4 45908 485 598 503 ; 002 BELG.-LUXBG. 6322 
68i 
21 5369 78 368 
1:i 003 PAYS-BAS 7756 42 5943 772 300 
42s:i 
5 
004 RF ALLEMAGNE 55529 898 3:i 35283 3010 11950 91 
14 
005 ITALIE 4064 5li 2769 1242 2:i 252 20 48li 006 ROYAUME-UNI 9491 
1aS 
6764 551 1355 
008 DANEMARK 1561 18 li 554 1i 211 589 1 030 SUEDE 648 68 387 30 137 7 
036 SUISSE 10524 11 6370 1873 2188 74 7 
038 AUTRICHE 5585 112 4176 13 967 236 81 
1000 M 0 N DE 149466 1749 14 480 113629 8023 23 16714 8059 683 92 
1010 INTRA-CE 132042 1749 
14 
288 102624 6067 23 13403 7217 587 84 
1011 EXTRA-CE 17427 1 192 11005 1956 3311 842 97 9 
1020 CLASSE 1 17007 1 14 192 10963 1901 3311 530 95 
1021 A E L E 16994 1 13 192 10953 1901 3311 528 95 
0808.31 FRESH COWBERRIES, FOXBERRIES OR MOUNTAIN CRANBERRIES 
PREISELBEEREN 
1000 M 0 N DE 699 205 101 2 180 24 108 79 
1010 INTRA-CE 502 203 28 2 72 16 105 78 1011 EXTRA-CE 199 3 73 109 8 3 1 
0808.35 FRESH FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTILLUS 
HEIDELBEEREN 
036 SUISSE 557 22 305 138 87 5 
1000 M 0 N DE 1757 212 497 256 107 655 30 
1010 INTRA-CE 1117 190 172 118 20 587 30 
1011 EXTRA-CE 840 22 325 136 87 68 
1020 CLASSE 1 639 22 325 138 87 67 
1021 A E L E 639 22 325 138 87 67 
0808.41 FRESH BLACK CURRANTS 
SCHWARZE JOHANNISBEEREN 
004 RF ALLEMAGNE 1227 4 234 421 39 21 508 
1000 M 0 N DE 1687 7 238 41 470 79 48 21 785 
1010 INTRA-CE 1673 7 238 35 469 79 39 21 785 
1011 EXTRA-CE 14 8 1 7 
0808.49 FRESH RASPBERRIES AND RED CURRANTS 
HIMBEEREN UND ROTE JOHANNISBEEREN 
001 FRANCE 543 153 322 5 
s5 26 26 11 002 BELG.·LUXBG. 691 264 2s 22 ; 396 614 100 004 RF ALLEMAGNE 1174 338 157 132 036 SUISSE 1249 6 3 795 105 2 
1000 M 0 N DE 4518 593 25 979 23 1129 546 808 413 
1010 INTRA-CE 3104 587 25 609 19 306 422 790 346 
1011 EXTRA-CE 1412 8 369 4 823 124 19 87 
1020 CLASSE 1 1374 6 369 3 602 124 12 58 
1021 A E L E 1353 6 369 3 602 124 12 37 
0808.50 FRESH PAWPAWS 
PAPAYA.fRUECHTE 
004 RF ALLEMAGNE 811 20 
32 
13 777 
005 ITALIE 627 574 1 20 
1000 M 0 N DE 1978 662 207 5 45 4 18 1026 13 
1010 INTRA-CE 1737 662 87 5 35 4 14 917 13 
1011 EXTRA-CE 241 119 10 3 109 
0808.60 FRESH FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MACROCARPUM AND VACCINIUM CORYMBOSUM 
FRUECHTE VON VACCINIUM MACROCARPUM UND VACCINIUIII CORYMBOSUM 
1000 M 0 N DE 483 248 53 '2 158 4 
1010 INTRA-CE 438 226 52 2 154 4 1011 EXTRA-CE 27 20 1 4 
177 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U66a I Espana I France ·1 Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0808.80 FRESH BERRIES OTHER THAN STRAWBERRIES#4 COWBERRIES, FOXBERRIEh MOUNTAIN CRANBERRIE~ RASPBERRIE~ BLACK AND RED CURRANTS 
PAWPAWS AND FRUIT OF THE SPECIES VACCI IUM MYRTILLUS, VACCINIU MACROCARPUM AND VA CINIUM CORY BOSUM 
e:~!!NtuUJ"l~R~~i~~~ES, AIRELLES, MYRTILLES, FRAMBOISES GROSEILLES, PAPA YES ET FRUITS DU VACCINIUM MACROCARPUM ET DU 
001 FRANCE 456 2 
IS 
26 259 i 96 II 61 117 004 FR GERMANY 621 40 27 150 59 203 
1000 W 0 R L D 2515 115 18 243 53 1032 28 39 213 507 61 206 
I 010 INTRA·EC 1899 115 18 184 53 562 17 39 170 474 61 206 
1011 EXTRA·EC 615 59 470 11 42 33 
0809 OTHER FRUIT, FRESH 
AUTRES FRUITS FRAIS 
0809.11 FRESH WATER MELONS 
PASTEQUES 
001 FRANCE 59579 54 40 706 41438 
579 
17291 30 17 I 
002 BELG.·LUXBG. 8274 565 2 1069 4830 1692 96 2 4 003 NETHERLANDS 10655 215 1626 5585 401 2463 
818 004 FR GERMANY 78927 9 
4 
8705 36625 1812 30958 
005 ITALY 43194 18 31241 10341 1564 
IS 2137 
26 
006 UTD. KINGDOM 14218 17 2100 9535 79 335 
006 DENMARK 3904 305 900 916 1309 473 
021 CANARY ISLAN 4228 i 5 4222 496 6 028 NORWAY 3641 
749 
3063 76 
030 SWEDEN 5909 23 101 2989 
24 
1971 76 
032 FINLAND 1727 449 1158 61 35 
036 SWITZERLAND 4216 1 
3119 
1260 191 2748 16 
036 AUSTRIA 12089 40 5037 3686 7 
1000 W 0 R L D 253063 668 42 1485 50622 127591 4672 15 65202 2346 21 201 
1010 INTRA-EC 220190 645 
42 
871 46349 109595 4457 15 55971 2082 19 186 
I 011 EXTRA·EC 32723 21 614 4371 17948 215 9231 264 1 16 
1020 CLASS I 28076 21 33 614 4157 13552 215 9231 238 15 
1021 EFTA COUNTR. 27635 21 31 596 3868 13504 215 9162 238 
1030 CLASS 2 4430 9 4394 25 
0809.19 FRESH MELONS, OTHER THAN WATER MELONS 
MELONS, AUTRES QUE PASTEQUES 
001 FRANCE 11266 176 27 21 9594 
72sB 
1363 82 2 1 
002 BELG.·LUXBG. 13709 362 72 576 4247 961 1080 39 54 003 NETHERLANDS 22897 884 17481 1714 1601 
2347 
239 40 
004 FR GERMANY 27140 45 6 130 19815 1958 2668 154 23 005 ITALY 1976 32 34 998 890 
a6 418 16 214 006 UTD. KINGDOM 68091 2 2 62026 3117 2232 
899 007 IRELAND 2846 
2 Hi 
685 20 3 1239 
006 DENMARK 3107 1233 107 487 1107 5 021 CANARY ISLAN 5743 
2i 62 4i 
5738 
li 11s 86 030 SWEDEN 4900 4564 
036 SWITZERLAND 14642 2 5 5742 6872 1989 32 
038 AUSTRIA 2393 53 1157 I 1143 39 
1000 W 0 R L D 180707 694 92 1282 765 134774 21985 80 10833 8506 675 1021 
1010 INTRA·EC 151607 619 92 1173 763 116553 15080 80 7550 8126 647 1016 1011 EXTRA·EC 29079 74 109 18220 6904 3269 380 26 5 
1020 CLASS 1 22972 67 81 109 12190 6895 3269 361 
1021 EFTA COUNTR. 22850 66 70 109 12095 6689 3269 352 
26 5 1030 CLASS 2 6093 7 II 6016 9 19 
0809.50 KIWIFRUIT 
KIWIS 
001 FRANCE 3091 104 14 
727 




859 1229 57 





004 FR GERMANY 21132 357 
130 
2674 6498 
005 ITALY 1318 69 713 
s5 448 406 006 UTD. KINGDOM 1045 54 156 302 362 007 IRELAND 489 6 s4 2 93 32 006 DENMARK 610 21 281 248 348 011 SPAIN 1877 60 
12 2 
1061 307 101 
030 SWEDEN 260 48 132 66 
036 SWITZERLAND 1232 37 335 837 23 
038 AUSTRIA 1379 151 85 1013 150 
1000 W 0 R L D 38548 1006 22 489 92 7667 103 12661 15507 354 644 
1010 INTRA·EC 35308 979 22 297 i 59 7165 103 10556 15151 354 644 1011 EXTRA·EC 3224 27 192 33 501 2093 355 
1020 CLASS I 3093 18 20 191 9 475 2038 342 
1021 EFTA COUNTR. 3047 18 18 191 456 2035 331 
0809.80 OTHER FRESH FRUIT, EXCEPT MELONS AND KIWIFRUIT 
FRUITS FRAIS, AUTRES QUE MELONS ET KIWIS 
001 FRANCE 5625 85 5 4140 
ss9 1199 167 49 002 BELG.·LUXBG. 1609 422 I 935 411 481 152 5 003 NETHERLANDS 2094 3 219 389 91 296 35 004 FR GERMANY 4707 123 1077 352 1083 1776 
005 ITALY 8463 40 7944 402 
3 IsS 
77 
006 UTD. KINGDOM 4047 20 3426 355 58 686 007 IRELAND 743 4 
14 
28 25 
010 PORTUGAL 629 
3 5 2ri 615 11o4 2ri 038 SWITZERLAND 1327 120 55 
038 AUSTRIA 1177 7 824 14 I 276 55 
1000 W 0 R LD 33314 680 52 2911 18215 4001 3 5661 989 5 796 
1010 INTRA-EC 28285 669 31 2012 17118 2906 3 3934 833 2 m 
1011 EXTRA·EC 4981 11 21 899 1097 1095 1681 155 2 19 
1020 CLASS 1 3132 11 20 862 190 263 1653 122 10 
1021 EFTA COUNTR. 2693 8 20 862 151 93 1428 122 
2 
9 
1030 CLASS 2 1847 37 907 832 27 33 9 
1031 ACP(66) 478 6 444 26 2 
0810 FRUIT (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERVED BY FREEZING, NOT CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUITS CUlTS OU NON, CONGELES, SANS SUCRE 
0810Nr: fN'c§_AU~~R1~1~\&.~:SERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
FRAISES 
NL: REPRIS SOUS 0810.39 
001 FRANCE 7761 828 1224 54 3992 
2s 
1663 
13 002 BELG.·LUXBG. 814 
1548 
191 585 44 s4 003 NETHERLANDS 5640 730 
79 
2955 154 145 004 FR GERMANY 3422 120 
7o3 
2672 257 245 49 005 ITALY 1125 3 316 103 
6i 16 100 006 UTD. KINGDOM 992 18 19 671 107 29 006 DENMARK 1382 9 139 2ri 1187 2 16 038 SWITZERLAND 773 
s4 23 718 12 2 632 SAUDI ARABIA 504 30 418 
1000 WORLD 24030 2572 195 3101 184 14393 660 61 2025 180 659 
178 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMacSa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0808.80 FRESH BERRIES OTHER THAN STRA WBERRIE~ COWBERRIES, FOXBERRIEb MOUNTAIN CRANBERRIE~ RASPBERRIE~ BLACK AND RED CURRANTS 
PAWPAWS AND FRUIT OF THE SPECIES VACC IUM MYRTILLUS, VACCINIU MACROCARPUM AND VA CINIUM CORY BOSUM 
~i~~U~ O~bGc9Rva~~~U':I PREISEL·, HEIDEL·, JOHANNIS.., HIMBEEREN, PAPAYA.fRUECHTE UNO FRUECHTE VON VACCINIUM MACRO-




135 30 89 
72 004 RF ALLEMAGNE 846 57 59 240 122 257 
1000 M 0 N DE 3341 156 7 380 110 1114 88 27 444 705 89 221 
101 0 INTRA-CE 2390 153 7 220 110 615 56 27 300 592 89 221 
1011 EXT RA-CE 953 3 160 500 32 144 114 
0809 OTHER FRUIT, FRESH 
ANDERE FRUECHTE, FRISCH 
0809.11 FRESH WATER MELONS 
WASSERMELONEN 
001 FRANCE 18877 18 14 106 14262 222 4438 27 12 002 BELG.·LUXBG. 2755 206 1 173 1710 602 45 1 003 PAYS-BAS 3344 82 310 1979 164 603 
394 004 RF ALLEMAGNE 22893 6 
4 
1164 12368 798 8163 
005 ITALIE 11226 9 6770 3763 652 
17 570 
28 
006 ROYAUME·UNI 4342 10 293 3167 29 256 
008 OANEMARK 1222 196 172 298 322 233 





028 NORVEGE 1155 
148 
1007 32 
030 SUEDE 1694 8 45 1010 
7 
447 36 
032 FINLANOE 649 154 421 56 11 
036 SUISSE 1654 22 525 448 99 1090 17 038 AUTRICHE 3377 1678 1146 6 
1000 M 0 N DE 75452 251 24 725 9777 43583 1980 17 17652 1264 14 145 
1010 INTRA-CE 65335 240 
24 
497 8989 37650 1874 17 14767 1155 13 133 
1011 EXTRA-CE 10087 12 228 777 5914 106 2885 12t 1 11 
1020 CLASSE 1 8703 12 15 228 745 4566 106 2885 117 9 
1021 A E L E 8562 12 13 223 673 4563 106 2855 117 
:i 1030 CLASSE 2 1351 9 1327 11 
0809.19 FRESH MELONS, OTHER THAN WATER MELONS 
MELONEN,AUSG.WASSERMELONEN 
001 FRANCE 6221 124 12 10 5040 
6817 
955 78 1 1 




2018 578 758 20 28 
003 PAY$-BAS 13242 412 9932 1481 823 
2019 
66 51 
004 RF ALLEMAGNE 15314 74 
10 
28 8469 1829 2727 76 72 
005 ITALIE 1882 27 7 585 1237 
s8 2s:i 16 76 006 ROYAUME·UNI 31838 2 1 26789 2732 1905 
639 007 lALANDE 1990 
i 136 
245 16 2 1088 
008 DANEMARK 1677 464 66 259 751 
:i 021 ILES CANARIE 2888 
7 94 30 2885 10 95 s5 030 SUEDE 2158 1857 
036 SUISSE 13900 4 5 3092 9221 1533 45 
038 AUTRICHE 1553 72 453 1 975 52 
1000 M 0 N DE 104284 618 128 758 201 62647 23452 68 8318 7029 272 795 
1010 INTRA-CE 82846 553 
128 
843 200 53828 14191 68 5687 6845 239 792 
1011 EXTRA-CE 21417 65 115 8818 9262 2611 384 31 3 
1020 CLASSE 1 18266 55 114 115 5790 9249 2611 332 
1021 A E L E 18163 52 104 115 5724 9238 2610 320 
3i :i 1030 CLASSE 2 3146 10 13 3024 13 52 
0809.50 KIWIFRUIT 
KIWIFRUECHTE 
001 FRANCE 6446 192 41 
2087 





004 RF ALLEMAGNE 43142 691 
424 
7626 15373 
005 ITALIE 4041 150 2044 
126 1077 
1423 
006 ROYAUME-UNI 2503 117 471 712 386 007 lALANDE 710 
14 119 
6 231 87 
008 DANEMARK 1247 67 584 463 232 011 ESPAGNE 4079 66 
28 6 2888 679 194 030 SUEDE 646 140 266 166 
036 SUISSE 2688 90 1023 1498 77 
038 AUTRICHE 3416 403 208 2376 429 
1000 M 0 N DE 82661 1941 55 1313 4 185 20742 138 28212 28825 252 994 
1010 INTRA-CE 74942 1855 
s5 806 4 102 19224 138 23765 27808 252 992 1011 EXTRA-CE 7694 86 507 81 1518 4425 1017 1 
1020 CLASSE 1 7307 60 49 503 9 1438 4282 966 
1021 A E L E 7212 60 41 503 1394 4272 942 
0809.80 OTHER FRESH FRUIT, EXCEPT MELONS AND KIWIFRUIT 
ANDERE FRISCHE FRUECHTE, AUSG. MELONEN UNO KIWIFRUECHTE 
001 FRANCE 4259 172 6 2410 
1039 
1277 275 119 
002 BELG.-LUXBG. 2266 66:i ,; 2028 188 739 297 3 003 PAY$-BAS 3689 124 602 157 595 104 004 RF ALLEMAGNE 9115 343 2268 293 2203 3413 
005 ITALIE 8397 77 7282 795 
4 207 
242 
006 ROYAUME·UNI 2626 63 1668 581 103 58:i 007 lALANDE 668 1 
2i 
59 25 
010 PORTUGAL 828 
7 :i 28 807 11o:i s:i 036 SUISSE 1412 87 131 
038 AUTRICHE 2742 24 1989 8 3 595 123 
1000 M 0 N DE 39734 1359 171 6395 13418 7150 4 8310 2038 5 883 
1010 IN TRA-CE 32714 1320 i 103 4295 12778 5534 4 6183 1680 2 815 1011 EXTRA·CE 6959 39 68 2099 640 1618 2068 358 2 68 
1020 CLASSE 1 5012 39 1 62 2043 143 390 2000 299 35 
1021 A E L E 4555 24 62 2043 106 214 1777 296 
2 
33 
1030 CLASSE 2 1940 56 497 1226 68 58 33 
1031 ACP(66) 693 7 650 34 2 
0810 FRUIT (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERVED BY FREEZING, NOT CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUECHTE, AUCH GEKOCHT, GEFROREN, OHNE ZUCKERZUSA TZ 
0810.11 STRAWBERRIES, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
NL: INCLUDED IN 0810.39 
ERDBEEREN 
NL: IN 0810.39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5799 684 1183 25 2721 
52 
1186 
14 002 BELG.·LUXBG. 885 
1496 
200 419 
48 47 003 PAY$-BAS 4708 699 45 2109 138 173 004 RF ALLEMAGNE 2913 188 
759 
1859 502 257 62 
005 ITALIE 1147 5 240 143 
6i 17 72 006 ROYAUME·UNI 846 22 23 493 158 34 008 DANEMARK 1128 13 163 
19 
903 2 5 8 
036 SUISSE 650 
117 
42 561 28 
:i 632 ARABIE SAOUD 519 18 381 
1000 M 0 N DE 19991 2481 359 3157 108 10355 1030 81 1592 127 741 
179 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe_l J Belg.-lux.J Danmarll 1Deutschlandj~ "EM66o J Espana 1 France 1 Ireland 1 1 NedeMand 1 Port\Jgal I EUR 12 ltalia UK 
0810.11 
1010 INTRA-EC 21247 2548 
1ss 
3005 133 12376 646 61 2001 180 297 
1011 EXTRA-EC 2781 24 96 51 2017 13 24 361 
1020 CLASS 1 2182 24 75 96 21 1580 5 24 357 
1021 EFTA COUNTR. 1407 20 70 56 21 1217 
8 
23 5 1030 CLASS 2 601 121 30 437 
0810.15 RASPBERRIES PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
NL: INCLUDED IN 0810.39 
FRAMBOISES 
NL: REPRIS SOUS 0810.39 
001 FRANCE 4182 250 40 2779 103 48 663 387 002 BELG.·LUXBG. 731 3804 463 103 77 003 NETHERLANDS 4375 
14 
231 172 11 
342 
157 
004 FA GERMANY 2661 157 
2s:i 
791 
a4 1357 005 ITALY 376 2 37 
18 006 UTD. KINGDOM 353 221 114 laB 008 DENMARK 1243 956 98 
1000 WORLD 14577 4227 112 4966 1560 179 18 1125 2390 
1010 INTRA-EC 14054 4221 54 4902 1416 152 18 1007 2284 
101 1 EXTRA-EC 521 6 58 84 143 27 117 106 
1020 CLASS 1 495 6 54 64 134 16 117 104 
1021 EFTA COUNTR. 285 54 60 134 37 
0810.18 BLACKCURRANTS PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
NL: INCLUDED IN 0810.39 
NL: ~~~~~Rt-J&~~~PES NOIRES (CASSIS) 
004 FA GERMANY 653 10 80 58 505 
1000 W 0 R L D 2177 315 134 598 57 238 82 14 739 
1010 INTRA-EC 2135 315 131 588 36 237 82 9 737 
1011 EXTRA-EC 44 3 11 21 1 5 3 
0810.31 RED CURRANTS PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
NL: INCLUDED IN 0810.39 
GROSEIUES A GRAPPES ROUGES 
NL: REPRIS SOUS 0810.39 
001 FRANCE 432 84 185 163 
1000 W 0 R L D 1547 394 81 592 9 91 3 247 130 
1010 INTRA-EC 1470 393 77 539 i 88 3 240 130 1011 EXTRA-EC 76 1 3 53 3 7 
0810.39 FRUIT OF THE SPECIES VAcCINIUM UYRTIUUS, BLACKBERRIES, MULBERRIES AND CLOUDBERRIES, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
NL: INCL. 0810.11, 15, 18 AND 31 
MYRmLES r.JUITS DU VACCINIUM MYRTIUUS) ET MURES 
NL: INCL. 0810.1 , 15, 18 ET 31 
001 FRANCE 5987 156 122 163 
39 
63 5377 106 
002 BELG.-LUXBG. 2601 
14&4 
206 20 2336 2i 003 NETHERLANDS 1801 
4 
151 107 32 
98 14099 004 FA GERMANY 14339 40 
1sB 
16 3 79 
005 ITALY 1088 2 68 323 4 539 008 UTD. KINGDOM 2879 11 1 2663 3 008 DENMARK 508 
8 
73 58 374 
028 NORWAY 399 11 3:3 2i 380 030 SWEDEN 154 10 25 65 
1000 W 0 R L D 31373 1685 23 997 492 452 4 194 27254 124 148 
1010 INTRA-EC 29475 1685 4 723 433 428 4 161 25790 124 123 
1011 EXTRA-EC 1898 19 274 59 24 33 1464 25 
1020 CLASS 1 1749 19 274 56 22 33 1321 24 
1021 EFTA COUNTR. 1111 19 273 56 21 33 690 19 
0810.50 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTIUOIDES AND VACCINIUM ANGUSTIFOUUM, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
MYRmLES DES ESPECES VACCINIUM MYRTIUOIDES ET VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM 
001 FRANCE 509 44 222 22 47 196 005 ITALY 394 2 310 60 
1000 W 0 R L D 1494 205 8 849 2 23 54 555 
1010 INTRA-EC 1444 205 8 612 2 22 51 554 1011 EXTRA-EC 49 37 3 1 
0810.90 FRUIT~PRESERVED BY FREEZIN~ NO ADDED SUGA~EXCEPT STRAWBERRIES, RASPBERRIES~ BLACK AND RED CURRANTS, BLACKBERRIES, 
MULB RRIES, CLOUDBERRIES D FRUIT OF THE SP CIES VACCINIUM UYRTILLUS, MYRTIUO DES AND ANGUSTIFOUUM 
FRUITS, AUTRES QUE FRAISES, FRAMBOISES, GROSEIUES, MYRTILLES ET MURES 
001 FRANCE 11149 625 1232 38 1380 544 5760 1983 111 20 002 BELG.-LUXBG. 3531 
10167 
855 20 123 65 1872 52 
003 NETHERLANDS 12655 8i 801 26 347 318 717 13649 279 004 FA GERMANY 17817 103 
976 
627 889 768 1548 152 
005 ITALY 1675 j 469 83 40 89 2 2o2 473 14 006 UTD. KINGDOM 2780 339 18 189 116 1438 
a2 008 DENMARK 1097 2 309 2 255 1 373 75 038 SWITZERLAND 2830 2 163 1789 46 605 225 038 AUSTRIA 619 372 40 13 12 160 20 
732 JAPAN 1217 233 118 866 2 
1000 W 0 R L D 56802 10907 618 5136 855 5478 2142 2 10551 20291 134 688 
1010 INTRA-EC 50915 10905 550 4541 813 3224 1867 2 8711 19543 134 625 
1011 EXTRA-EC 5888 2 68 595 42 2255 276 1840 748 62 
1020 CLASS 1 5716 2 66 595 42 2244 224 1790 692 61 
1021 EFTA COUNTR. 4174 2 66 591 42 2010 88 924 441 10 
0811 FRUIT PROY1SIONAUY PRESERVED fAOR EXAMP~ BY SULPHUR DIOXIDE GAS, IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE 
SOLUTIONS), BUT UNSUITABLE IN T T STATE FO IMMEDIATE CONSUMPTION 
FRUITS CONSERVES PROYISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A LA CONSOMMA TION EN L'ET AT 
0811.10 APRICOTS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
NL: INCLUDED IN 0811.99 
ABRICOTS 
NL: REPRIS SOUS 0811.99 
1000 W 0 R L D 2435 185 55 75 1927 37 153 3 1010 INTRA-EC 1718 185 
s5 75 1396 37 22 3 1011 EXTRA-EC 716 531 130 
0811.30 ORANGES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
ORANGES 
1000 WORLD 453 6 48 3 152 10 44 190 
1010 INTRA·EC 358 6 48 3 138 1 30 183 1011 EXTRA-EC 95 14 9 14 7 
0811.50 PAPAWS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
180 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland. l I Nederland l Portugal I ltalia UK 
0810.11 
101 0 INTRA..CE 17340 2427 
359 
3027 70 8744 992 61 1541 126 352 
1011 EXTRA..CE 2651 34 130 38 1611 39 51 389 
1020 CLASSE 1 1944 34 103 130 20 1210 18 51 378 
1021 A E L E 1194 26 91 79 20 925 4 49 
1030 CLASSE 2 706 256 18 401 20 1f 
0810N1_5: ~fuBo1R0R~~SJ~~fgERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
HIMBEEREN 
NL: IN 0810.39 ENTHALTEN 





002 BELG.-LUXBG. 1412 
5373 
922 205 153 
003 PAYS-BAS 6252 2 356 313 42 809 166 004 RF ALLEMAGNE 5318 402 36 
375 
1488 
mi 2603 005 ITALIE 618 6 59 
13 006 ROYAUME-UNI 595 1 387 194 2'ri 008 DANEMARK 1967 3 1517 170 
1000 M 0 N DE 24386 6327 172 8067 2906 410 13 2520 3971 
101 0 INTRA..CE 23243 6307 89 7945 2604 319 13 2191 3ns 
1011 EXTRA..CE 1142 20 63 121 302 91 329 196 
1020 CLASSE 1 1047 19 74 121 274 46 329 184 
1021 A E L E 593 1 74 110 274 134 
0810Nl8: ~~~~1~Rim.rrESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
SCHWARZE JOHANNISBEEREN 
NL: IN 0810.39 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 652 11 76 71 494 
1000 M 0 N DE 2330 309 143 696 62 300 n 48 695 
101 0 INTRA..CE 2251 309 141 686 35 296 n 19 688 
1011 EXT RA-CE 78 2 10 27 3 29 7 
0810.31 RED CURRANTS PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
NL: INCLUDED IN 0810.39 
ROTE JOHANNISBEEREN 
NL: IN 0810.39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 585 96 125 363 
1000 M 0 N DE 1505 327 69 365 11 82 3 536 112 
101 0 INTRA..CE 1447 326 65 339 
1i 
76 3 526 112 
1011 EXT RA-CE 56 1 4 25 5 10 
0810.39 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTIUUS, BLACKBERRIES, MULBERRIES AND CLOUDBERRIES, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
NL: INCL. 0810.11, 15, 18 AND 31 
HEIDELBEEREN jART VACCINIUII MYRmLUS), BROMBEEREN UNO MAULBEEREN 
NL: EINSCHL. 0810.1 , 15, 18 UNO 31 
001 FRANCE 7804 215 225 169 
97 
106 6979 110 
002 BELG.-LUXBG. 3070 
213f 
290 19 2684 
13 003 PAYS-BAS 2610 2 269 109 88 166 17543 004 RF ALLEMAGNE 17909 80 
315 
18 8 92 
005 ITALIE 1870 5 70 667 
3 
813 
006 ROYAUME-UNI 3548 14 1 3530 
3 008 DANEMARK 780 
13 
150 63 563 
028 NORVEGE 624 21 43 s6 590 030 SUEDE 699 17 491 92 
1000 M 0 N DE 41082 2438 34 2207 528 998 3 350 34227 117 180 
1010 INTRA-CE 37934 2438 2 1272 448 930 3 272 32327 117 125 
1011 EXTRA..CE 3148 32 936 80 88 78 1899 55 
1020 CLASSE 1 2953 31 936 73 59 78 1722 54 
1021 A E L E 2255 31 932 73 56 78 1047 38 
0810.50 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTIUOIDES AND VACCINIUM ANGUSTIFOUUM, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
HEIDELBEEREN (ART VACCINIUII MYRTILLOIDES UNO ANGUSTIFOLIUM) 
001 FRANCE 900 113 406 48 76 305 005 ITALIE 816 6 669 93 
1000 M 0 N DE 2797 408 13 1301 8 50 97 920 
1010 INTRA..CE 2698 408 
1:i 
1237 8 49 85 919 1011 EXTRA..CE 100 84 1 13 1 
0810.90 FRUITI,PRESERVED BY FREEZI~ NO ADDED SUGAREEXCEPT STRAWBERRIES, RASPBERRIES~ BLACK AND RED CURRANTS, BLACKBERRIES, 
MULB RRIES, CLOUDBERRIES D FRUIT OF THE SP CIES VACCINIUII MYRTILLUS, MYRTIUO DES AND ANGUSTIFOUUM 
FRUECHTE, AUSG. ERDBEEREN, HIMBEEREN, JOHANNISBEEREN, HEIDELBEEREN, BROMBEEREN UNO MAULBEEREN 
001 FRANCE 11310 404 1198 32 1169 
569 
6380 1944 143 40 
002 BELG.-LUXBG. 2836 
8215 
668 17 82 59 1415 26 
003 PAY5-BAS 9949 
59 
490 18 213 291 545 
112&4 
1n 
004 RF ALLEMAGNE 14532 90 
1oo3 
377 656 696 1312 78 
005 ITALIE 1694 1 
34f 
40 56 112 
152 
452 30 
006 ROYAUME-UNI 2918 9 491 6 162 81 1676 
sf 008 DANEMARK 782 2 258 
17 
148 5 248 60 
036 SUISSE 3519 
2 
190 2109 63 758 382 
038 AUTRICHE 930 681 27 12 10 169 29 
732 JAPON 4327 504 316 3503 4 
1000 M 0 N DE 54475 8726 473 5140 533 5293 2428 13449 1n68 162 505 
1010 INTRA..CE 44311 8724 400 4152 490 2487 1813 8765 16874 162 444 
1011 EXTRA..CE 10165 2 73 989 43 2807 615 4683 892 61 
1020 CLASSE 1 9830 2 66 988 43 2796 502 4550 829 54 
1021 A E L E 5180 2 65 978 43 2289 151 1048 583 21 
0811 FRUIT PROVISIONAUY PRESERVED f,.OR EXAMPL~ BY SULPHUR DIOXIDE GAS, IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE 
SOLUTIONS), BUT UNSUITABLE IN T T STATE FO IMMEDIATE CONSUMPTION 
FRUECHTE, VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT, ZUII UNMITTELBAREN GENUSS NICHT GEEIGNET 
0811.10 APRICOTS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
NL: INCLUDED IN 0811.99 
APRIKOSEN 
NL: IN 0811.99 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 1293 99 86 75 903 19 108 3 
1010 INTRA..CE 865 99 
a6 75 650 18 20 3 1011 EXT RA-CE 429 253 1 89 
0811.30 ORANGES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
ORANG EN 
1000 M 0 N DE 231 5 44 39 8 35 99 
1010 INTRA..CE 154 5 44 i 35 1 15 98 1011 EXTRA..CE 76 4 6 20 1 
0811.50 PAPAWS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
0811.50 PAPAYES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
0811.60 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM IIYRTlLLUS IN A PRESERVATIVE SOLunON 
IIYRTILLES 
1000 W 0 R L D 47 8 39 
1010 INTRA-EC 47 8 39 
1011 EXTRA-EC 
0811.70 BLACKCURRANTS IN A PRESERVATIVE SOLunON 
NL: INCLUDED IN 0811.99 
CASSIS 
NL: REPRIS SOUS 0811.99 
1000 W 0 R L D 241 61 143 37 
1010 INTRA-EC 237 61 143 33 
1011 EXTRA-EC 4 4 
0811.81 CHERRIES IN A PRESERVATIVE SOLunON 
NL: INCLUDED IN 0811.99 
CERISE$ 
NL: REPRIS SOUS 0811.99 
001 FRANCE 3494 6 
589 
1535 1953 
005 ITALY 674 22 85 41 1432 006 UTD. KINGDOM 1544 49 
009 GREECE 697 
139 
697 
390 SOUTH AFRICA 1637 208 1698 400 USA 876 
115 
668 
404 CANADA 851 308 428 
484 VENEZUELA 717 5 20 712 732 JAPAN 1304 1284 
BOO AUSTRALIA 1434 1434 
1000 W 0 R L D 15781 126 70 240 589 2318 317 12048 75 
1010 INTRA-EC 7305 126 70 240 589 1683 41 4482 74 
1011 EXTRA-EC 8477 1 635 277 7563 1 
1020 CLASS 1 6792 1 519 275 5997 
1030 CLASS 2 1634 116 2 1515 
0811.95 STRAWBERRIES IN A PRESERVATIVE SOLunON 
NL: INCLUDED IN 0811.99 
FRAISE$ 
NL: REPRIS SOUS 0811.99 
003 NETHERLANDS 1073 886 54 33 36 64 
1000 W 0 R L D 2417 1000 168 33 59 628 15 515 
1010 INTRA-EC 2367 1000 168 33 59 628 15 466 
1011 EXTRA-EC 51 1 49 
0811.96 RASPBERRIES IN A PRESERVATIVE SOLunON 
NL: INCLUDED IN 0811.99 
FRAMBOISES 
NL: REPRIS SOUS 0811.99 
003 NETHERLANDS 949 927 13 9 
1000 W 0 R L D 1085 994 17 4 69 
1010 INTRA-EC 1066 994 17 4 so 
1011 EXTRA-EC 19 19 
0811.99 ~~Wi~t. :fifi~l~'Wls ~OJ"~:Pgrn~rEfiAN APRICOTS, ORANGES, PAPAWS, FRUIT OF VACCINIUM MYRTlLLUS, BLACKCURRANTS, 
NL: INCL. 0811.10, 70, 91, 95 AND 96 
NL: Ftl'clf.~oaf1~11lf. fo~~~~~~O~GES, PAPAYES, MYRTILLES (VACCINIUM MYRTILLUS), CASSIS, CERISES, FRAISES ET FRAMBOISES 
001 FRANCE 639 23 59 61 695 
004 FR GERMANY 1416 13 20 150 1253 006 UTD. KINGDOM 6189 
481 
321 5848 
058 GERMAN DEM.R 481 
1000 W 0 R L D 12347 303 1049 13 482 138 50 20 785 9355 4 148 




89 14 20 840 9121 2 110 1011 EXTRA-EC 2035 1 49 36 145 234 38 
1040 CLASS 3 482 481 1 
0812 FRUIT, DRIED, OTHER THAN THAT FALUNG WITHIN HEADING NO 08.01, 08.02, 08.03, 08.04 OR 06.05 
FRUITS SECHES, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 0801 A 0805 
0812.10 DRIED APRICOTS 
ABRICOTS 
006 UTD. KINGDOM 171 2 40 1 39 42 47 
9 008 DENMARK 333 
5 
160 148 12 1 3 
028 NORWAY 142 13 104 7 6 4 3 
030 SWEDEN 159 6 11 128 1 9 2 2 
1000 W 0 R L D 2041 37 28 584 634 186 166 259 6 141 
1010 INTRA-EC 1195 28 8 373 161 158 128 241 6 92 
1011 EXTRA-EC 845 9 20 211 472 28 37 18 so 
1020 CLASS 1 m 9 20 211 450 21 31 18 17 
1021 EFTA COUNTR. 453 1 19 62 306 21 3D 9 5 
0812.20 DRIED PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES 
1000 W 0 R L D 145 20 20 8 21 9 30 35 
1010 INTRA-EC 96 20 6 5 i 9 8 30 17 1011 EXTRA-EC 49 14 3 12 1 18 
0812.30 DRIED PRUNES 
PRUNEAUX 
002 BELG.-LUXBG. 1361 20 14 1079 4 226 42 003 NETHERLANDS 1510 100 1386 
26 004 FR GERMANY 1869 17 26 1566 259 005 ITALY 2253 1 2224 
25 
2 006 UTD. KINGDOM 895 
39 
857 13 008 DENMARK 477 433 5 009 GREECE 375 10 365 36 011 SPAIN 861 1 83D 
1000 W 0 R L D 11044 63 47 220 108 9599 346 331 2 308 
1010 INTRA-EC 9969 63 1 196 19 8803 318 326 2 223 1011 EXTRA-EC 1069 46 24 89 795 23 5 85 
1020 CLASS 1 412 37 24 3 303 8 3 34 
1021 EFTA COUNTR. 291 31 24 1 223 8 3 
2 
1 
1030 CLASS 2 609 9 86 492 14 3 3 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
0811.50 PAPAYA.fRUECHTE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
0811.60 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUIIIIYRTlLLUS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
HEIDELBEEREN 
1000 M 0 N DE 48 8 39 
1010 INTRA·CE 47 8 i 39 1011 EXT RA-CE 1 
0811.70 BLACKCURRANTS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
NL: INCLUDED IN 0811.99 
SCHWARZE JOHANNISBEEREN 
NL: IN 0811.99 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 224 41 98 as 
1010 INTRA-CE 206 41 98 67 
1011 EXT RA-CE 18 18 
0811.91 CHERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
NL: INCLUDED IN 0811.99 
KIRSCHEN 
NL: IN 0811.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3802 3 434 1794 2005 005 ITALIE 500 
17 
66 65 2592 006 ROYAUME-UNI 2755 81 
009 GRECE 1842 
156 
1842 
390 AFR. DU SUD 2304 
322 
2148 
400 ETATS-UNIS 1521 
15i 
1199 
404 CANADA 1365 569 645 
484 VENEZUELA 745 6 
4i 
739 
732 JAPON 1130 1089 
800 AUSTRALIE 1245 1245 
1000 M 0 N DE 19625 59 36 71 434 3074 413 15373 165 
1010 INTRA-CE 9974 59 36 70 434 1965 65 7182 163 
1011 EXTRA-CE 9651 1 1109 349 1191 1 
1020 CLASSE 1 8005 1 895 347 6762 
1030 CLASSE 2 1608 214 2 1369 
0811.95 STRAWBERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
NL : INCLUDED IN 0811.99 
ERDBEEREN 
NL: IN 0811.99 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 648 567 18 9 18 34 
1000 M 0 N DE 1626 639 as 10 30 413 13 2 434 
1010 INTRA-CE 1575 639 84 9 30 413 13 2 367 1011 EXTRA-CE 51 1 1 47 
0811.96 RASPBERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
NL: INCLUDED IN 0811.99 
HIMBEEREN 
NL: IN 0811.99 ENTHALTEN 
003 PAY5-BAS 596 576 19 
1000 M 0 N DE 726 626 23 3 6 67 
1010 INTRA-CE 706 626 23 3 6 48 
1011 EXT RA-CE 19 18 
0811.99 ~~R~~~t. ~~lf~~l~'RJ'ls Sf~tFJMr.t~rE~HAN APRICOTS, ORANGES, PAPAWS, FRUIT OF VACCINIUM MYRTILLUS, BLACKCURRANTS, 
NL: INCL. 0811.10, 70, 91, 95 AND 96 
FRUEC~AUSG. APRIKOSE~ORANGEN, PAPAYA, HEIDELBEEREN, SCHWARZE JOHANNISBEEREN, KIRSCHEN, ERDBEEREN UND HIMBEEREN 
NL: EINSCHL. 11.10, 70, 91, 95 U 96 
8al FRANCE 514 13 49 27 425 
RF ALLEMAGNE 713 8 
13 
121 584 
006 ROYAUME-UNI 3679 604 357 3309 058 RD.ALLEMANDE 604 
1000 M 0 N DE 7189 136 221 10 605 104 107 13 678 5154 26 133 
101 0 INTRA-CE 5970 136 22i 7 604 81 35 13 584 5003 25 109 1011 EXTRA-CE 1218 3 23 72 94 152 24 
1040 CLASSE 3 605 604 1 
0812 FRUIT, DRIED, OTHER THAN THAT FALUNG WITHIN HEADING NO 08.01, 08.02, 06.03, 08.04 OR 08.05 
TROCKENFRUECHTE, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 0801 BIS 0805 
0812.10 DRIED APRICOTS 
APRIKOSEN 
006 ROYAUME-UNI 537 19 78 11 158 177 90 3 
18 008 DANEMARK 891 
24 
367 447 28 3 8 
028 NORVEGE 506 36 375 29 22 11 7 
030 SUEDE 588 26 42 420 5 81 8 6 
1000 M 0 N DE 5484 76 194 1241 1945 430 726 496 10 366 
1010 INTRA-CE 3093 62 84 804 508 320 557 444 10 304 
1011 EXT RA-CE 2391 14 110 437 1438 110 169 51 62 
1020 CLASSE 1 2264 14 109 437 1400 87 143 50 24 
1021 A E l E 1591 4 108 175 1036 87 140 28 13 
0812.20 DRIED PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
PFIRSICHE, BRUGNOLEN UND NEKT ARINEN 
1000 M 0 N DE 468 27 50 66 23 2 199 27 21 53 
101 0 INTRA-CE 277 27 48 11 15 2 118 24 21 14 1011 EXT RA-CE 189 4 55 8 80 2 36 
0812.30 DRIED PRUNES 
PFLAUM EN 
002 BELG.-LUXBG. 1968 
19 
27 1572 22 352 17 003 PAYS-BAS 1774 
2 
116 1617 44 004 RF ALLEMAGNE 3041 32 
eci 2363 600 005 ITALIE 3142 2 3057 
57 
2 
006 ROYAUME-UNI 969 
s9 68S 27 008 DANEMARK 572 492 11 
009 GRECE 595 35 560 
56 011 ESPAGNE 1214 3 1155 
1000 M 0 N DE 15632 142 88 407 191 13130 813 516 6 341 
1010 IN TRA-CE 13813 142 2 341 32 11787 735 506 8 268 1 011 EXTRA-CE 1799 84 65 159 1339 84 10 72 
1020 CLASSE 1 709 62 63 9 489 42 6 36 
1021 A E l E 553 52 63 2 387 42 6 6 1 1030 CLASSE 2 1063 21 151 850 22 4 9 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0812.40 DRIED APPLES AND PEARS 
POMMES ET POIRES 
002 BELG.-LUXBG. 186 
13 
5 3 70 108 
13 003 NETHERLANDS 647 20 
2 
1 600 
32 004 FR GERMANY 1954 
5 
2 1918 
006 UTD. KINGDOM 1349 9 1333 2 5li 007 IRELAND 230 
3 
145 27 
008 DENMARK 255 
17 
252 
8 030 SWEDEN 191 5 161 
036 SWITZERLAND 269 5 24 240 
038 AUSTRIA 290 119 171 
1000 W 0 R L D 5863 14 2 208 61 7 5277 195 98 
1010 INTRA-EC 4647 14 2 48 14 6 4485 183 97 1011 EXTRA·EC 1015 160 47 1 792 12 
1020 CLASS 1 1001 2 151 47 1 789 11 
1021 EFTA COUNTR. 888 2 134 47 696 9 
0812.50 DRIED PAWPAWS 
PAPA YES 
1000 WORLD 130 14 37 11 5 26 37 
1010 INTRA-EC 126 14 35 10 5 25 37 
1011 EXTRA-EC 5 2 2 1 
0812.81 DRIED FRUIT SALADS, NOT CONTAINING PRUNES 
MACEDOINE DE FRUITS SANS PRUNEAUX 
1000 W 0 R L D 177 3 10 139 11 10 3 
1010 INTRA-EC 149 
:i 5 130 10 2 1 1011 EXTRA·EC 29 5 • 1 8 2 
0812.65 DRIED FRUIT SALADS, CONTAINING PRUNES 
MACEDOINE DE FRUITS AVEC PRUNEAUX 
1000 W 0 R L D 190 3 108 64 14 
1010 INTRA·EC 134 3 i 57 60 14 1011 EXTRA·EC 57 52 4 
0812.80 ~IWj.~~~IED FRUIT, NOT FALUNG IN 0801, 0802, 0803, 0804 OR 0805 AND NOT APRICOTS, PEACHES, PRUNES, APPLES, PEARS OR 
FRUITS SECHES, SAUF ABRICOTS, PECHES, PRUNEAUX, POMMES, POIRES ET PAPA YES 
001 FRANCE 208 1 4 41 29 32 10 120 004 FR GERMANY 231 3 16 
at 97 86 005 ITALY 126 1 4 37 66 4li 1 006 UTD. KINGDOM 162 1 47 9 1 688 007 IRELAND 707 43 118 18 1 030 SWEDEN 176 12 3 
038 AUSTRIA 522 1 515 6 3 400 USA 87 83 1 
1000 W 0 R L D 3142 42 84 1470 18 208 60 250 131 2 881 
1010 INTRA-EC 1945 38 23 581 
18 
109 60 194 115 2 827 1011 EXTRA·EC 1191 8 60 889 98 53 15 54 
1020 CLASS 1 1027 5 60 842 1 12 48 14 1 44 
1021 EFTA COUNTR. 847 3 60 698 1 9 47 7 1 21 
1030 CLASS 2 148 2 28 15 84 5 1 11 
0813 &WEr,:E~&~~~ fm'~FJ!sUIT, FRESH, FROZEN, DRIED, OR PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN 
ECORCES D' AGRUMES ET DE MELONS, FRAICHES, CONGELEES, CONSERVEES PROVISOIREMENT OU SECHEES 
0813.00 PEEL OF MELONS AND CITRUS FRUIT, FRESH, FROZEN, DRIED OR PROVISIONALLY PRESERVED 
ECORCES D' AGRUMES ET DE MELONS, FRAICHES, CONGELEES, CONSERVEES PROVISOIREMENT OU SECHEES 
001 FRANCE 2062 26 19 1480 537 
003 NETHERLANDS 5151 17 23 19 715 336 4779 12 004 FR GERMANY 1185 j 362 52 006 UTD. KINGDOM 883 
1358 
661 214 
5 008 DENMARK 1920 8 43 506 
1000 W 0 R L D 14377 45 47 214 2249 4208 4 13 7471 62 2 84 
1010 INTRA-EC 11828 43 23 84 2073 3128 2 13 6358 82 2 62 1011 EXTRA·EC 2551 2 24 150 178 1078 2 1114 3 
1020 CLASS 1 1960 2 23 114 1 1006 2 812 
1021 EFTA COUNTR. 1532 23 89 706 2 712 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France r Ireland I Ita !Ia I Nederland I Port\Jgal I UK 
0812.40 DRIED APPLES AND PEARS 
AEPFEL UNO BIRNEN 
002 BELG.-LUXBG. 673 
17 
19 6 326 322 43 003 PAYS-BAS 2540 56 4 3 2421 54 004 RF ALLEMAGNE 8545 29 16 8471 006 ROYAUME-UNI 5703 4D 5628 6 
141 007 lALANDE 881 
9 
621 119 
008 DANEMARK 812 
10 
803 
31 030 SUEDE 744 22 680 
036 SUISSE 1018 15 29 974 
038 AUTRICHE 1103 335 768 
1000 M 0 N DE 23890 21 15 785 112 36 22020 598 s 298 
1010 INTRA-CE 19836 21 
1s 
206 61 27 18670 554 5 295 1011 EXT RA-CE 4055 577 51 9 3351 44 3 
1020 CLASSE 1 3946 10 488 51 8 3344 42 3 
1021 A E L E 3428 10 392 51 1 2939 35 
0812.50 DRIED PAWPAWS 
PAPAYA.fRUECHTE 
1000 M 0 N DE 334 26 125 32 34 84 53 
1010 INTRA-CE 320 26 120 26 34 61 53 
1011 EXT RA-CE 13 5 5 3 
0812.61 DRIED FRUIT SALADS, NOT CONTAINING PRUNES 
MISCHOBST OHNE PFLAUMEN 
1000 M 0 N DE 630 6 28 42 452 76 17 9 
1010 INTRA-CE 524 4 
28 
16 423 71 7 3 
1011 EXT RA-CE 106 2 26 29 5 10 6 
0812.65 DRIED FRUIT SALADS, CONTAINING PRUNES 
MISCHOBST MIT PFLAUMEN 
1000 M 0 N DE 736 12 3 278 406 38 
1010 INTRA-CE 556 12 3 124 381 38 1011 EXT RA-CE 182 154 25 
0812.80 ~lf.,~~~IED FRUIT, NOT FAWNG IN 0801, 0802, 0803, 0804 OR 0805 AND NOT APRICOTS, PEACHES, PRUNES, APPLES, PEARS OR 
TROCKENFRUECHTE, AUSGEN. APRIKOSEN, PFIRSICHE, PFLAUMEN, AEPFEL, BIRNEN UNO PAPAYA.fRUECHTE 
001 FRANCE 862 6 102 166 
79 
48 32 508 
004 RF ALLEMAGNE 1198 25 406 
528 
574 114 
005 ITALIE 654 8 4 111 
71 124 
3 
006 ROYAUME-UNI 584 1 93 267 27 1 
1005 007 lALANDE 1063 
431 ao1 
77 1 
030 SUEDE 1306 69 5 
038 AUTRICHE 1242 22 1198 4 22 21 400 ETAT5-UNIS 523 1 496 1 
1000 M 0 N DE 10858 163 1458 5324 38 720 71 1159 269 8 1652 
1010 INTRA-CE 5812 129 614 1854 36 348 71 857 197 i 1544 1011 EXTRA-CE 5232 34 942 3470 372 289 73 108 
1020 CLASSE 1 4599 28 842 3220 5 84 284 70 5 81 
1021 A E L E 3503 23 841 2239 5 73 262 20 5 35 
1030 CLASSE 2 609 6 226 31 288 25 1 3 27 
0813 t~'f:~~~~&~~~ f~JWlJisUIT, FRESH, FROZEN, DRIED, OR PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN 
SCNALEN VON ZITRUSFRUECHTEN ODER VON MELONEN, FRISCH, GEFROREN, GETROCKNET ODER VORLAEUFIG HALTBAR GEMACNT 
0813.00 PEEL OF MELONS AND CITRUS FRUIT, FRESH, FROZEN, DRIED OR PROVISIONALLY PRESERVED 
SCHALEN VON ZITRUSFRUECHTEN ODER VON MELONEN, FRISCH, GEFROREN, GETROCKNET ODER VORLAEUFIG HAL TBAR GEMACHT 
001 FRANCE 1869 3 31 1705 130 
003 PAYS-BAS 1288 6 22 26 2aS 209 1044 10 004 RF ALLEMAGNE 747 
1s 
411 38 
006 ROYAUME-UNI 577 498 484 77 3 1 008 DANEMARK 892 12 29 349 
1000 M 0 N DE 7878 13 50 358 987 3965 8 15 2338 49 6 91 
1010 INTRA-CE 5780 10 22 103 764 3027 3 15 1702 49 
• 
85 
1011 EXTRA-CE 2094 3 28 252 223 937 5 634 6 
1020 CLASSE 1 1644 3 22 213 3 856 4 543 
1021 A E L E 1085 22 155 509 3 396 
185 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France J Ireland J J Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0901 COFFEfi, WHETHER OR NOT ROASTED OR FREED OF CAFFEINE; COFFEE HUSKS AND SKINS; COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN 
ANY PR PORTION 
CAFE, MEME TORREFIE OU DECAFEINE; COQUES ET PELLICULES DE CAFE; SUCCEDANES DU CAFE CONTENANT DU CAFE 
0901.11 COFFEE, UNROASTED, NOT FREED OF CAFFEINE 
CAFE NON TORRERE NON DECAFEINE 
001 FRANCE 21181 2n4 24 3581 94 1014 11425 3376 002 BELG.-LUXBG. 1918 463 203 524 83 003 NETHERLANDS 1117 30!i 354 62 152 :i mi 86 004 FR GERMANY 3487 283 6:i 389 769 17 005 ITALY 409 20:i 14 75 855 346 006 UTD. KINGDOM 1613 465 38:i 007 IRELAND 383 
9 231 224 008 DENMARK 484 
52 7:i 011 SPAIN 561 331 356 105 036 SWITZERLAND 781 317 
s5 100 8 036 AUSTRIA 1n6 1654 
216 
62 5 
043 ANDORRA 248 32 
372 REUNION 481 481 
462 MARTINIQUE 303 4:i 1a:i 303 101 624 ISRAEL 327 
1000 W 0 R L D 35922 4219 378 7187 958 3533 63 15171 2 4409 
1010 INTRA-EC 31295 4062 347 4897 705 1998 3 14917 1 4364 
1011 EXTRA-EC 4626 153 31 2290 254 1537 60 254 2 45 
1020 CLASS 1 3156 110 31 2106 224 484 60 116 25 
1021 EFTA COUNTR. 2612 4:i 31 2027 36 380 55 111 8 1030 CLASS 2 1466 183 1053 138 18 
0901.13 COFFEE, UNROASTED, FREED OF CAFFEINE 
CAFE NON TORRERE DECAFEINE 
002 BELG.-LUXBG. 9970 92:i 1068 8800 102 :i 003 NETHERLANDS 3134 861 1347 
ss:i 22 004 FR GERMANY 2164 
2 
1589 
005 ITALY 785 69 714 
006 UTD. KINGDOM 8335 1807 408 4452 74 010 PORTUGAL 506 83 15 
030 SWEDEN 389 389 
12 32i 12 036 SWITZERLAND 1235 864 
038 AUSTRIA 3858 3812 
3415 
46 
1805 400 USA 51974 39184 7570 
404 CANADA 3858 3682 174 
624 ISRAEL 390 39 351 
732 JAPAN 140 137 480 2 6 800 AUSTRALIA 531 45 
1000 W 0 R L D 85867 936 2 52498 2 4349 24748 565 2750 14 
1010 INTRA-EC 23056 936 2 3940 1 408 16272 553 936 7 1011 EXTRA-EC 62810 48557 3942 8476 12 1814 7 
1020 CLASS 1 62313 2 48434 3933 8119 12 1806 7 
1021 EFTA COUNTR. 5647 5251 12 372 12 
8 1030 CLASS 2 497 123 8 358 
0901.15 CO~ ROASTED!! NOT FREED OF CAFFEINE 
BL: CONF. R COUNT Y 056 
CAFE TORREFIE NON DECAFEINE 
BL: CONF. POUR LE PAYS 056 





002 BELG.-LUXBG. 15890 
1628 1 
10599 7 209 4717 25 
003 NETHERLANDS 12251 10192 17 8 195 
426 8 
10 
004 FR GERMANY 2670 112 2 68 9 58 1999 56 005 ITALY 114 7 1 2 31 
s6 515 4 4 1 006 UTD. KINGDOM 6143 1334 148 2937 12 67 1076 
122 007 IRELAND 172 18 1 17 2 5 7 
008 DENMARK 5451 410 
1 
5013 21 7 
2 009 GREECE 342 16 2n 
s6 5 35 11 010 PORTUGAL 502 
:i 
3 438 3 
142 
3 





024 ICELAND 528 6 5 3 025 FAROE ISLES 238 238 
1238 1 8 5 028 NORWAY 1365 113 
:j 030 SWEDEN 1441 1170 84 
2 
46 136 
4 036 SWITZERLAND 509 288 19 195 
038 AUSTRIA 765 744 
146 81 
21 
043 ANDORRA 227 
166 04S VATICAN CITY 186 
1i 2a:i 058 GERMAN DEM.R 300 
11 1502 1229 20 060 POLAND 3161 113 306 068 ROMANIA 696 11 520 
256 
133 32 
372 REUNION 256 
:i 1i 85 142 266 34 :i 2 400 USA 557 5 
404 CANADA 316 8 335 131 28 132 11 3 3 406 GREENLAND 335 
8 81 18 21 624 ISRAEL 128 





1 732 JAPAN 197 
2 
45 3 9 16 
740 HONG KONG 194 
2 
183 1 1 5 
72 
2 800 AUSTRALIA 4n 242 3 158 
1000 W 0 R L D 79844 20615 2693 37345 288 261 2430 50 7995 7799 172 296 
1010 INTRA-EC 66419 20462 153 31480 50 50 504 50 6579 8705 155 231 1011 EXTRA-EC 13344 153 2540 5865 209 207 1915 1282 1092 16 65 
1020 CLASS 1 6899 123 2052 2904 186 147 116 1061 287 10 13 
1021 EFTA COUNTR. 4628 1 1796 2363 3 60 22 288 146 4 5 1030 CLASS 2 2133 19 348 879 23 535 57 154 7 53 
1031 ACP~68) 141 5 3 6 2 86 21 2 7 9 
1040 CLA S 3 4317 11 142 2082 1265 165 652 
0901.17 COFFEE, ROASTED, FREED OF CAFFEINE 
CAFE TORRERE DECAFEINE 
001 FRANCE 8060 5923 87 48 48 2 002 BELG.-LUXBG. 1572 
185 
1434 4 86 
15 003 NETHERLANDS 2302 2120 
4 
2 2i 004 FR GERMANY 78 11 38i i 16 20 006 UTD. KINGDOM 529 52 3 47 32 008 DENMARK 139 139 
145 011 SPAIN 145 




3 i 6 1030 CLASS 2 148 32 3 
0901.30 COFFEE HUSKS AND SKINS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 046, 060, 066 AND 660 
COQUES ET PEWCULES DE CAFE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 046, 060, 066 ET 660 
1000 W 0 R L D 469 2 414 8 31 14 1010 INTRA-EC 457 2 414 27 14 
186 
-..::-... 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland l 1 Nederland l Portugal I !tali a UK 
0901 COFFE~ WHETHER OR NOT ROASTED OR FREED OF CAFFEINE; COFFEE HUSKS AND SKINS; COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN 
ANY PR PORTION 
KAFFEE, AUCH GEROESm ODER ENTKOFFEINIERT; KAFFEESCHALEN UND -IIAEUTCHEN; KAFFEEMITTEL MIT KAFFEEGEHALT 
0901.11 COFFEE, UNROASTED, NOT FREED OF CAFFEINE 
KAFFEE, NICHT GEROESm, NICHT ENTKOFFEINIERT 
001 FRANCE 48175 7D55 8 9571 
134 2063 22202 3 9336 002 BELG.-LUXBG. 3748 
155Ei 
421 928 202 
003 PAYS-BAS 3569 
ss7 
1378 111 303 
7 3793 
221 
004 RF ALLEMAGNE 8255 565 
17:i 
721 2571 41 
005 ITALIE 1468 609 64 139 4 6 1 1290 006 ROYAUME-UNI 4093 1205 2070 
1347 007 lALANDE 1347 
26 905 444 008 DANEMARK 1369 
97 199 011 ESPAGNE 1049 550 996 203 036 SUISSE 2143 1 935 
167 
183 28 
038 AUTRICHE 4752 4366 450 210 9 043 ANDORRE 522 72 
372 REUNION 1116 1116 
462 MARTINIQUE 816 
tt5 36:i 816 181 624 ISRAEL 659 
1000 M 0 N DE 85336 10703 745 19720 3 1843 8952 6 210 30303 11 12840 
1010 INTRA-CE 73432 10356 628 13652 1293 5074 6 7 29m 3 12636 
1011 EXT RA-CE 11882 328 117 6068 55Q. 3878 203 527 7 204 
1020 CLASSE 1 8456 212 115 5704 469 1402 203 240 1 112 
1021 A E L E 7179 3 115 5491 
81 
1146 167 227 6 30 1030 CLASSE 2 3414 117 2 364 2476 283 85 
0901.13 COFFEE, UNROASTED, FREED OF CAFFEINE 
KAFFEE, NICHT GEROESm, ENTKOFFEINIERT 
002 BELG.-LUXBG. 25012 
2607 
2830 21857 325 
4 003 PAYS-BAS 8235 2198 3426 
1537 42 004 RF ALLEMAGNE 6560 
5 
4980 1 





006 ROYAUME-UNI 21321 5116 
1426 
15956 234 
010 PORTUGAL 1710 239 51 
030 SUEDE 1338 1338 36 1061 47 036 SUISSE 4002 2656 
038 AUTRICHE 12194 12074 
8970 
120 
5292 :i 400 ETATS-UNIS 146187 109648 22274 
404 CANADA 11117 10615 502 
624 ISRAEL 1017 152 865 
5 732 JAPON 525 507 
1486 
13 
17 BOO AUSTRALIE 1632 127 
1000 M 0 N DE 245040 2656 6 149174 7 12029 71440 9 1584 8082 53 
1010 INTRA-CE 65729 2655 6 10726 4 1420 46580 9 1537 2765 33 1011 EXTRA-CE 179306 1 138448 10608 24860 47 5316 20 
1020 CLASSE 1 177924 6 136006 10578 23970 47 5297 20 
1021 A E L E 18017 16751 38 1181 47 
19 1030 CLASSE 2 1383 442 31 890 
0901.15 COFFE~ ROASTEDRNOT FREED OF CAFFEINE 
BL: CONF. OR COUNT Y 058 
= GEROESm~ICHT ENTKOFFEINIERT 
BL: LICH FUER 0 058 
001 FRANCE 80085 57795 8034 4 
17oS 
12809 1336 1 105 
002 BELG.-LUXBG. 69182 
9937 2 
47195 30 1187 18874 4 186 
003 PAYS-BAS 52793 41142 75 34 1578 
1399 45 
24 
004 RF ALLEMAGNE 14633 670 7 
439 
51 670 11334 457 
005 ITALIE 902 44 4 10 372 
254 3060 26 12 7 006 ROYAUME-UNI 30959 6590 809 13760 64 394 6216 666 007 lALANDE 884 73 5 69 9 
:i 
31 31 
008 DANEMARK 18817 1748 9 16897 125 44 14 009 GRECE 2122 93 1720 
1s2 14 
221 65 
010 PORTUGAL 2014 
21 
14 1799 19 64:i 16 011 ESPAGNE 1195 242 29 272 17 120 152 7 021 ILES CANARIE 1196 1 
1852 
844 35 1 7 
024 ISLANDE 1929 29 4 31 13 
025 ILES FEROE 1095 1094 
4111 :i 1 59 
1 
028 NORVEGE 4707 
4 
494 39 
10 030 SUEDE 5250 4030 405 
5 
18 262 521 
19 038 SUISSE 3215 2 1795 64 1326 
2 
4 
038 AUTRICHE 4118 3971 1 
597 381 
143 
043 ANDORRE 978 86li 045 CITE VATICAN 868 
s4 862 058 RD.ALLEMANDE 916 
41 6574 5088 18 060 POLOGNE 13934 519 1633 
066 ROUMANIE 2961 87 2350 
814 
412 112 
372 REUNION 814 
45 6:i 457 639 1882 218 8 30 400 ETATS-UNIS 3436 94 
404 CANADA 1747 68 1 630 132 768 77 13 56 
406 GROENLAND 1554 
92 
1554 
418 100 22:i 624 ISRAEL 642 
8 14 632 ARABIE SAOUD 1223 1 
1 
1112 98 88 7 732 JAPON 2185 1552 279 18 138 94 
740 HONG-KONG 879 9 7 785 4 9 60 537 14 BOO AUSTRALIE 2710 1155 9 999 1 
1000 M 0 N DE 336532 78886 10487 156295 1329 1287 11643 255 39994 33568 798 1990 
1010 INTRA-CE 273562 76970 636 129510 242 153 3211 255 32264 28162 705 1474 
1011 EXTRA-CE 62527 1909 9851 26779 956 1109 8379 7546 5401 82 515 
1020 CLASSE 1 32791 1683 7552 13027 859 BOO 696 6618 1576 40 140 
1021 A E L E 19379 5 6378 10334 22 
soli 64 1902 605 19 30 1030 CLASSE 2 11372 186 1624 4590 97 2481 373 1097 40 375 
1031 ACP~66~ 906 28 20 45 14 608 101 12 40 38 1040 CLA S 3 18363 41 675 9163 5202 555 2726 1 
0901.17 COFFEE, ROASTED, FREED OF CAFFEINE 
KAFFEE, GEROESm, ENTKOFFEINIERT 
001 FRANCE 23009 22241 406 
207 
342 17 
002 BELG.-LUXBG. 8116 
977 
7505 28 376 
115 003 PAYS-BAS 10433 9316 7i 25 132 004 RF ALLEMAGNE 506 70 
1836 4 72 
132 95 
006 ROYAUME-UNI 2853 371 21 345 204 
008 DANEMARK 653 650 3 659 011 ESPAGNE 661 
1000 M 0 N DE 49033 23792 2 20897 181 890 72 1242 851 660 445 
1010 INTRA-CE 46879 23676 2 19885 4 314 72 932 738 659 399 1011 EXTRA-CE 2350 116 1013 176 573 309 113 1 47 
1020 CLASSE 1 1419 56 2 823 30 126 304 56 22 
1021 A E L E 578 
sO 522 145 447 32 6 
18 
1030 CLASSE 2 912 188 5 55 22 
0901.30 COFFEE HUSKS AND SKINS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 046, 060, 066 AND 680 
KAFFEESCHALEN UND KAFFEEHAEUTCHEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 046, 060, 066 UNO 680 
1000 M 0 N DE 170 17 30 29 82 9 
1010 INTRA-CE 108 17 30 51 9 
187 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarlt 1Deutschland j 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0901.30 • 
1011 EXTRA-EC 12 8 4 
0901.90 COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORTION 
SUCCEDANES CONTENANT DU CAFE 
001 FRANCE 153 3 14 136 
1000 W 0 R L D 259 7 16 2 7 5 34 152 4 31 
1010 INTRA·EC 225 7 i 16 2 1 5 15 152 4 29 1011 EXTRA-EC 35 6 19 1 2 
0902 TEA 
THE 
0902.10 TEA IN IMMEDIATE PACKING$ OF MAX 3KG 
THE EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE 3 KG OU MOINS 
001 FRANCE 1735 64 81 9 
26 
3 102 67 1409 




7 284 240 
D03 NETHERLANDS 787 345 20 43 
28 
174 
004 FR GERMANY 532 7 
7i 
3 7 486 
DOS ITALY 779 
32 
9 
26 43 21 678 006 UTD. KINGDOM 202 53 32 16 
647 007 IRELAND 648 
136 
1 
36 D08 DENMARK 265 
12 4 18 
93 
009 GREECE 164 1 4 125 
011 SPAIN 208 42 5 
1:i 
2 20 2 137 
021 CANARY ISLAN 70 
7 
1 57 
025 FAROE ISLES 99 
9 s6 27 92 028 NORWAY 735 3 
14 
630 
030 SWEDEN 1317 279 70 29 925 




13 55 396 
036 SWITZERLAND 328 12 30 
5 
258 
038 AUSTRIA 112 91 2 14 
058 GERMAN DEM.R 148 127 21 
062 CZECHOSLOVAK 79 24 55 
220 EGYPT 191 
78 ; 10 191 272 IVORY COAST 95 
10 16 5 
6 
4DO USA 169 3 2 132 
404 CANADA 3933 9 1 19 3904 
453 BAHAMAS 49 49 
469 BARBADOS 64 
9 
64 
478 NL ANTILLES 84 
2 
75 
6DO CYPRUS 76 
1i 4 2 
74 
632 SAUDI ARABIA 2168 4 2147 
636 KUWAIT 584 6 578 
640 BAHRAIN 133 2 131 
644 QATAR 211 210 
647 U.A.EMIRATES 832 832 
649 OMAN 157 
:i 14 
157 
706 SINGAPORE 72 
:i 13 
56 
732 JAPAN 680 315 350 
740 HONG KONG 108 10 98 
8DO AUSTRALIA 991 990 
804 NEW ZEALAND 98 98 
1000 W 0 A L D 21491 542 365 1124 26 590 54 285 912 7 17585 
1010 INTRA·EC 6002 352 365 796 10 98 38 243 458 6 4006 1011 EXTRA-EC 15484 190 328 16 491 16 39 454 13579 
1020 CLASS 1 9207 23 304 291 2 340 16 32 159 8040 
1021 EFTA COUNTR. 2995 18 297 264 
14 
20 27 119 
6 
2250 
1030 CLASS 2 5889 167 61 33 151 7 102 5348 
1031 ACPk66) 672 158 1 1 90 1 42 6 373 
1040 CLA S 3 369 4 194 191 
0902.90 TEA IN IMMEDIATE PACKING$ OF OYER 3KG 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
THE EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE PLUS DE 3 KG 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1664 34 4 128 
3 
31 271 1195 





D03 NETHERLANDS 1599 eo 1 333 1486 004 FA GERMANY 4246 3 
s7 
8 1 3901 





006 UTD. KINGDOM 1688 2 26 8 461 
1173 007 IRELAND 1213 
78 
40 
D08 DENMARK 582 9 494 
011 SPAIN 440 
:i 
87 ; 11 342 030 SWEDEN 552 69 
sli 48 432 036 SWITZERLAND 594 12 48 
4 
12 18 446 
038 AUSTRIA 460 320 40 96 
046 MALTA 342 132 210 
058 GERMAN DEM.R 829 26 194 635 060 POLAND 3329 3007 302 
212 TUNISIA 530 530 
549 220 EGYPT 571 22 
288 NIGERIA 236 
3 :i 16 415:i 236 4DO USA 5892 
s6 1718 404 CANADA 689 ; 115 488 624 ISRAEL 408 
7 
48 359 
732 JAPAN 653 26 41 579 
977 SECR.INTRA 0 2097 2097 
1000 W 0 A L D 32341 71 30 3135 4 19 103 1110 226 10288 17354 
1010 INTRA·EC 13134 61 4 468 4 14 28 1107 119 1518 9815 1011 EXTRA-EC 17109 9 26 571 5 75 3 107 8770 7538 
1020 CLASS 1 9463 25 543 4 53 3 84 4573 4178 
1021 EFTA COUNTR. 1720 
9 
24 448 4 
5 
12 60 107 1065 
1030 CLASS 2 3122 1 9 22 23 996 2056 





1000 W 0 A L D 29 28 
1010 INTRA-EC 10 10 i 1011 EXTRA-EC 19 18 
0904 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER'; PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM' OR THE GENUS 'PIMENT A' 
POIVRE (GENRE PIPER); PIMENTS (GENRES CAPSICUM ET PIMENTAl 
0904.11 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER', NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
POIVRE GENRE PIPER NON BROYE Nl MOULU 
001 FRANCE 1057 265 159 9 
1s:i 
605 18 
002 BELG.-LUXBG. 658 
mi 35 459 1 D03 NETHERLANDS 343 
:i 73 22 27 16 1:i 539 76 004 FA GERMANY 696 47 8 38 
188 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
0901.30 
1011 EXTRA-CE 62 29 31 
0901.90 COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPOROON 
KAFFEEMITTEL Mrr BEUEBIGEIII GEHAL T AN KAFFEE 
001 FRANCE 714 24 30 660 
1000 M 0 N DE 1297 68 3 95 21 39 28 113 768 9 153 
101 0 INTRA-CE 1122 61 3 94 2i 7 28 35 758 i 139 1011 EXTRA-CE 172 7 1 31 78 9 14 
0902 TEA 
TEE 
0902.10 TEA IN IMMEDIATE PACKINGS OF MAX 3KG 
TEE IN UMSCHUESSUNGEN BIS 3 KG INHALT 
001 FRANCE 11232 365 598 58 
243 
15 585 238 9373 
002 BELG.-LUXBG. 4811 
1312 
658 
ri 58 2047 1805 003 PAYS-BAS 4333 
2 
1290 181 325 
167 
1208 





006 ROYAUME-UNI 1386 335 333 117 
1883 007 lALANDE 1889 
725 
4 2 





009 GRECE 1517 21 45 23 1204 
011 ESPAGNE 1379 341 41 
128 
13 46 14 924 
021 ILES CANARIE 722 
s9 5 11 578 025 ILES FEROE 516 
69 397 :i 3 454 028 NORVEGE 8120 31 
126 
179 7441 
030 SUEDE 8155 1729 308 1 89 5902 
032 FINLANDE 5153 B:i 15 28 1oB 101 59~ 4414 036 SUISSE 2510 75 308 5 1929 
038 AUTRICHE 694 564 13 12 105 
058 RD.ALLEMANDE 1024 899 125 
062 TCHECOSLOVAO 638 172 463 
220 EGYPTE 1348 
924 6 85 1347 272 COTE IVOIRE 1049 
9:i 5 1o2 93 i 34 400 ETAT5-UNIS 1664 4 38 9 1338 
404 CANADA 24967 1 69 13 186 2 24696 
453 BAHAMAS 571 571 
469 LA BARBADE 606 85 606 478 ANTILLES NL 1003 
15 
918 
600 CHYPRE 537 
9i 15 18 
522 
632 ARABIE SAOUD 20705 17 20564 
638 KOWEIT 5902 59 1 5642 
840 BAHREIN 1391 14 
5 
1377 
644 QATAR 2255 i 2250 647 EMIRATS ARAB 8760 8759 
649 OMAN 1601 
28 i 279 1601 706 SINGAPOUR 764 
1sS 
456 
732 JAPON 6848 4 23 4045 2621 
740 HONG-KONG 798 
4 9 
127 671 
BOO AUSTRALIE 7296 7282 
804 NOUV.ZELANDE 543 4 539 
1000 M 0 N DE 163502 4658 2456 6438 5 232 6442 193 1848 6224 35 134971 
101 0 INTRA-CE 37400 2440 3 4323 1 61 957 92 1439 3156 34 24928 1011 EXTRA-CE 126055 2214 2453 2115 171 5471 102 382 3069 110044 
1020 CLASSE 1 66063 177 1944 1826 29 4244 102 326 1277 3 58135 
1021 A E L E 25001 152 1876 1610 
137 
125 232 893 32 20113 1030 CLASSE 2 55704 2037 498 251 1226 56 557 50910 
1031 ACP~66~ 5668 1927 19 5 5 414 2 232 32 3037 1040 CLA S 3 2285 10 36 1235 999 
0902.90 TEA IN IMMEDIATE PACKINGS OF OVER 3KG 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
TEE IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 3 KG INHALT 
DE: LOHNVEREOELUNG IM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 6766 187 8 472 49 4 183 426 5486 002 BELG.-LUXBG. 932 
147 
48 3 209 623 
003 PAY5-BAS 1949 250 8 122 656 1422 004 RF ALLEMAGNE 7933 35 
16i 
36 8 7197 
005 ITALIE 3238 12 
43 
29 
2458 403 593 2443 006 ROYAUME-UNI 3759 13 108 47 687 
1889 007 lALANDE 1988 
195 11 
79 
008 DANEMARK 1648 21 1421 
011 ESPAGNE 1171 
9 
299 3 23 846 





036 SUISSE 2418 75 206 
14 
66 48 1858 
038 AUTRICHE 1895 1113 67 701 
046 MALTE 744 264 480 
056 RD.ALLEMANDE 1354 
42 
386 988 
060 POLOGNE 5556 4789 724 
212 TUNISIE 566 i 566 1002 220 EGYPTE 1030 27 
288 NIGERIA 580 
2 32 4 225 43ri 580 400 ETATS-UNIS 7122 
529 
2481 
404 CANADA 1637 9 148 951 
624 ISRAEL 638 
2 42 
12 68 558 
732 JAPON 3730 327 320 3039 
977 SECR.INTRA 0 11837 11837 
1000 M 0 N DE 75233 484 169 15665 15 114 910 2467 1368 14637 6 39400 
101 0 INTRA-CE 29927 395 8 1551 
14 
45 199 2462 771 2769 
• 
21727 
1011 EXT RA-CE 33460 89 161 2277 70 711 5 588 11868 17673 
1020 CLASSE 1 20237 7 151 2192 14 5 463 5 456 5367 11577 
1021 A E L E 6398 5 142 1613 14 
s5 68 1 182 197 6 4176 1030 CLASSE 2 5635 81 10 42 249 129 1326 3727 
1031 ACPg;6~ 1739 81 42 20 24 104 6 
1504 





1000 M 0 N DE 87 3 76 8 
1010 INTRA-CE 25 3 25 i 1011 EXTRA-CE 63 52 
0904 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER'; PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM' OR THE GENUS 'PIMENTA' 
PFEFFER DER GATTUNG PIPER; CAPSICUM- UND PIMENTAFRUECHTE 
0904.11 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER', NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
PFEFFER DER GA TTUNG PIPER, GANZ 
001 FRANCE 5363 1285 1056 34 521 
3 2975 10 
002 BELG.-LUXBG. 3277 
971 2 
206 1 2539 10 
003 PAYS-BAS 1900 432 22 30 74 2 2766 419 004 RF ALLEMAGNE 3469 241 9 • 165 54 162 
189 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0904.11 
005 ITALY 1219 164 645 50 9 355 5 006 UTD. KINGDOM 296 4 29 13 241 i 008 DENMARK 186 
11 
149 1 35 
011 SPAIN 801 168 
61 
9 608 5 
022 CEUTA AND ME 130 
89 
69 
2 048 YUGOSLAVIA 91 
370 204 MOROCCO 378 
208 ALGERIA 304 3 304 212 TUNISIA 329 325 
1000 W 0 R L D 7289 744 13 1461 22 128 1695 9 26 2928 2 261 
1010 INTRA-EC 5445 713 3 1287 22 36 311 9 13 2645 2 206 1011 EXTRA-EC 1642 30 10 174 92 1364 12 63 55 
1020 CLASS 1 351 26 9 164 2 64 10 64 12 
1021 EFTA COUNTR. 173 9 7 65 96 16 8 59 2 9 1030 CLASS 2 1461 5 1 10 1304 2 4 43 
1031 ACP(66) 181 144 2 35 
0904.13 PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM', NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE MANUFACTURE OF CAPSICIN OR CAPSICUM OLEORESIN DYES 
PIMENTS CAPSICUM, NON BROYES, Nl MOULUS, POUR LA FABRICATION DE CAPSICINE OU DE TEINTURES D'OLJO.RESINES DE CAPSICUM 
1000 W 0 R L D 13 6 2 5 
1010 INTRA-EC 11 6 2 5 1011 EXTRA-EC 2 
0904.15 PIMENTO FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
PIMENTS, NON BROYES Nl MOULUS, POUR FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU DE RESINOIDES 
1000 W 0 R L D 2 
1010 INTRA-EC 1 i 1011 EXTRA-EC 1 
0904.19 ~~f:JfbsNEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE MANUFACTURE OFCAPSICIN, OLEORESIN DYES, ESSENTIAL OILS OR 
AUTRES PIMENTS NON BROYES Nl MOULUS 
1000 W 0 R L D 893 12S 4 232 134 59 12 273 13 41 
1010 INTRA-EC 711 117 3 179 127 38 2 215 
13 
30 
1011 EXTRA-EC 180 8 1 53 7 20 9 58 11 
0904.60 PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM', CRUSHED OR GROUND 
PIMENTS (GENRE CAPSICUM) BROYES OU MOULUS 
001 FRANCE 1638 70 44 1518 3 1oS 4 002 BELG.-LUXBG. 337 
102 
24 196 9 
003 NETHERLANDS 637 113 4 597 25 35 004 FR GERMANY 4867 8 j 4839 006 UTD. KINGDOM 1004 993 4 
021 CANARY ISLAN 285 1 264 
058 GERMAN DEM.R 415 415 
208 ALGERIA 1000 1000 
s6 12 2 400 USA 4482 4412 
404 CANADA 598 591 1 5 
732 JAPAN 1079 1079 
1000 W 0 R L D 19011 232 5 455 4 17955 144 182 2 32 
1010 INTRA-EC 9271 194 5 303 4 8529 75 149 i 17 1011 EXTRA-EC 9738 38 152 9425 69 33 15 
1020 CLASS 1 7111 38 5 108 6658 59 31 12 
1021 EFTA COUNTR. 654 3 4 105 527 
10 
15 3 1030 CLASS 2 1820 15 1791 
3 1040 CLASS 3 809 30 776 
0904.70 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER' AND PIMENTO OF THE GENUS 'PIMENTA', CRUSHED OR GROUND 
POIVRE, GENRE PIPER, PIMENTS, GENRE PIMENT A, BROYES 
001 FRANCE 321 177 99 26 
sci 121i 2 19 002 BELG.-LUXBG. 217 
320 
41 3 1 
003 NETHERLANDS 387 52 3 1 
11 
10 
010 PORTUGAL 188 172 2 3 
1000 W 0 R L D 2482 712 26 399 7 286 464 60 8 265 80 175 
1010 INTRA-EC 1528 705 3 262 6 87 99 60 3 175 3 12S 
1011 EXTRA-EC 950 7 22 137 199 365 3 90 77 50 
1020 CLASS 1 467 5 22 110 110 47 1 71 65 36 
1021 EFTA COUNTR. 192 
2 
21 68 1 9 1 70 4 18 
1030 CLASS 2 481 1 26 89 317 2 19 11 14 





001 FRANCE 71 2 69 
003 NETHERLANDS 20 19 
16 5 5 004 FR GERMANY 28 
13 005 ITALY 18 5 
006 UTD. KINGDOM 13 12 1 
008 DENMARK 20 18 2 
036 SWITZERLAND 23 14 9 
3 400 USA 17 8 6 
732 JAPAN 13 7 6 
1000 W 0 R L D 253 3 168 2 56 3 9 6 4 
101 0 INTRA-EC 181 3 135 1 30 3 5 5 2 1011 EXTRA-EC 70 33 1 26 4 1 
1020 CLASS 1 60 32 21 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 27 17 9 
0906 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNEUER 
0906.20 GROUND CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS 
CANELLE ET FLEURS DE CANNEUER, MOULUES 
1000 WORLD 419 114 8 28 8 95 143 6 16 1010 INTRA-EC 362 112 8 18 8 63 132 3 13 1011 EXTRA-EC 59 2 11 13 11 3 3 
0906.90 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS, NOT GROUND 
CANELLE ET FLEURS DE CANNELIER, NON MOULUES 
1000 W 0 R L D 994 13 167 6 582 4 194 27 1010 INTRA-EC 427 13 i 151 8 64 4 186 13 1011 EXTRA-EC 566 15 518 8 14 1030 CLASS 2 447 1 6 437 2 1 
0907 CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS) 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I . r Nederland I Portugal I ltalia UK 
0904.11 
005 ITALIE 5823 906 3002 240 45 1638 37 006 ROYAUME-UNI 1256 3 110 91 1006 
008 DANEMARK 861 5 690 6 153 i 
011 ESPAGNE 3625 59 811 
324 
30 2897 28 
022 CEUTA ET MEL 522 
524 
198 26 048 YOUGOSLAVIE 544 
1621 204 MAROC 1621 
208 ALGERIE 1284 9 4 1284 212 TUNISIE 1269 1256 
1000 M 0 N DE 35712 3836 136 7777 22 669 7322 45 143 14427 5 1330 
101 0 INTRA-CE 26556 3713 11 6338 22 67 1337 45 61 14014 5 950 1011 EXTRA-CE 9152 123 125 1439 603 5984 80 412 361 
1020 CLASSE 1 2543 106 119 1349 12 452 67 310 1 127 
1021 A E L E 1263 56 52 653 
591 sJg 46 294 104 1030 CLASSE 2 6452 17 7 84 13 27 4 254 
1031 ACP(66) 927 1 720 4 202 
0904.13 PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM', NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE MANUFACTURE OF CAPSICIN OR CAPSICUM OLEORESIN DYES 
CAPSICUMFRUECHTE, GANZ, ZUR HERSTELLUNG VON CAPSICIN ODER OLEORESIN 
1000 M 0 N DE 30 3 6 7 5 9 
1010 INTRA-CE 19 3 6 7 5 9 1011 EX TRA-CE 11 
0904.15 PIMENTO FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
CAPSICUM- UNO PIMENTAFRUECHTE, GANZ, ZUR HERSTELLUNO VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
1000 M 0 N DE 7 5 2 
101 0 INTRA-CE 5 5 2 1011 EXTRA-CE 2 
0904.19 ~\!'1;~~:bs"EITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE MANUFACTURE OFCAPSICIN, OLEORESIN DYES, ESSENTIAL OILS OR 
ANDERE CAPSICUM-UNO PIMENT AFRUECHTE, OANZ 
1000 M 0 N DE 1772 275 15 360 2 167 117 23 668 11 94 
101 0 INTRA-CE 1299 247 11 293 112 57 4 520 
1i 
55 
1011 EXTRA-CE 472 28 4 88 55 60 19 169 36 
0904.60 PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM', CRUSHED OR GROUND 
CAPSICUMFRUECHTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
001 FRANCE 2549 123 105 2314 
:i 1 6 002 BELG.-LUXBG. 739 
175 
60 376 289 11 
003 PAYS-BAS 1341 248 
12 
879 36 
a5 1 004 RF ALLEMAGNE 4993 25 
21 
4867 1 3 
006 ROYAUME-UNI 1272 1248 3 
021 ILES CANARIE 743 4 739 
056 RD.ALLEMANDE 514 514 
208 ALGERIE 1347 
8 
1347 
s8 32 :i 400 ETATS.UNIS 6390 6288 
404 CANADA 850 5 833 3 9 
732 JAPON 2131 2131 
1000 M 0 N DE 26673 403 15 1129 12 24610 169 470 3 61 
1010 INTRA-CE 11763 342 
1s 
701 12 10207 83 390 2 28 1011 EXT RA-CE 15107 60 428 14403 86 80 33 
1020 CLASSE 1 11047 60 15 30S 10509 61 76 21 
1021 A E L E 1212 3 12 289 872 
25 
36 
2 11 1030 CLASSE 2 3042 88 2916 
:i 1040 CLASSE 3 1015 35 977 
0904.70 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER' AND PIMENTO OF THE GENUS 'PIMENTA', CRUSHED OR GROUND 
PFEFFER DER OA TTUNO PIPER UNO PIMENT A. ZERKLEINERT 
001 FRANCE 1560 936 501 48 
118 
1 
595 :i 74 002 BELG.-LUXBG. 1001 
188:i 
272 6 1 6 
003 PAYS-BAS 2201 275 11 1 13 66 18 010 PORTUGAL 1013 930 12 1 10 
1000 M 0 N DE 11846 4075 140 2224 20 701 2096 325 61 1386 94 734 
1010 INTRA-CE 7595 3980 15 1408 18 93 251 325 30 868 6 603 
1011 EXTRA-CE 4240 95 125 816 608 1844 23 520 78 131 
1020 CLASSE 1 1717 82 121 611 175 241 7 377 49 54 
1021 A E L E 1054 
13 
114 402 2 136 6 362 6 26 
1030 CLASSE 2 2489 5 189 433 1597 13 136 28 75 





001 FRANCE 4277 127 4148 
:i 1 1 003 PAYS.BAS 1196 11 1181 
3 11i 38 1 004 RF ALLEMAGNE 992 35 
7a:i 
851 47 
005 ITALIE 1059 276 
006 ROYAUME-UNI 815 755 59 
008 DANEMARK 822 682 140 
036 SUISSE 1618 1016 602 
93 2 400 ETATS.UNIS 867 424 348 
732 JAPON 885 406 479 
1000 M 0 N DE 13969 192 19 9978 14 3425 93 93 57 3 94 
1010 INTRA-CE 9813 174 
19 
7730 3 1767 9:i 19 50 3 70 1011 EXTRA-CE 4155 18 2249 11 1657 74 7 24 
1020 CLASSE 1 3779 7 17 2167 1437 93 51 3 4 
1021 A E L E 1887 7 16 1261 603 
0906 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS 
ZIMT UNO ZIMTBLUETEN 
0906.20 GROUND CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS 
ZIMT UNO ZIMTBLUETEN, GEIIAHLEN 
1000 M 0 N DE 1011 177 23 95 68 156 8 437 9 37 
1010 INTRA..CE 789 173 
z3 56 a8 115 • 401 5 30 1011 EXTRA-CE 222 4 39 41 35 5 7 
0906.90 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS, NOT GROUND 
ZIMT UNO ZIMTBLUETEN, UNGEMAHLEN 
1000 M 0 N DE 1577 29 3 262 60 695 8 463 57 
1010 IN TRA-CE 789 29 3 205 1 90 8 444 20 1011 EXTRA-CE 785 57 56 604 18 37 
1030 CLASSE 2 539 3 56 466 5 7 
0907 CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS) 
191 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< !Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0907 GIROFLES (ANTOFLES, CLOUS, GRIFFES) 
0907.00 CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS) 
GIROFLES (ANTOFLES, CLOUS, GRJFFES) 
001 FRANCE 310 
400 USA 168 
1000 WORLD 1306 
1010 INTRA·EC 754 
1011 EXTRA·EC 551 
1020 CLASS 1 253 
1030 CLASS 2 293 











73 4 511 2 5 
40 3 86 2 4 33 425 
31 
:i 146 4 2 276 1 
0908.11 NUTMEG, MACE AND CARDAMOMS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
NOIX MUSCADES, MACIS, AMOMES ET CARDAMOMES POUR LA FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES, NON BROYES Nl MOULUS 










0908.13 NUTMEG, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
NOIX MUSCADES ENTIERES, NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
m ~~~~~~LANDS ~ 1~ J 2i 
~ ~'lrfRMANY ~~~ ~ aS 
UJ ~~~IN ill 3J 22 177 
1000 W 0 R L D 1829 507 3 103 3 262 
~8~? ~~\':it~E'i: 1~= m 3 ~= 3 J~ 
1020 CLASS 1 617 103 3 20 . 1n 
1030 CLASS 2 91 14 1 3 43 
0908.16 MACE, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESJNOIDS 
MACIS ENTIERS, NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENT. OU RESINOIDES 
004 FR GERMANY 72 53 
1000 W 0 R L D 208 93 23 9 
1010 INTRA·EC 163 87 . 19 4 
1011 EXTRA·EC 45 6 1 4 5 
0908.18 CARDAMOMS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
AMOMES, CARDAMOMES ENTIERS NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
1000 W 0 R L D 123 65 4 
1010 INTRA-EC 50 22 1 
1011 EXTRA-EC 72 42 3 
0908.60 NUTMEG, CRUSHED OR GROUND 
NOIX MUSCADES BROYEES OU MOULUES 
001 FRANCE 109 90 10 
211 400 USA 813 
1000 W 0 R L D 1401 230 14 65 3 250 
1010 INTRA·EC 458 229 
14 
34 3 24 1011 EXTRA·EC 947 2 31 226 
1020 CLASS 1 910 14 28 214 
0908.70 MACE, CRUSHED OR GROUND 
MACIS BROYES OU MOULUS 
1000 WORLD 129 67 3 14 12 
1010 INTRA·EC 95 63 3 4 12 1011 EXTRA·EC 34 5 10 
0908.80 CARDAMOMS, CRUSHED OR GROUND 
AMOMES ET CARDAMOMES BROYEES OU MOULUES 
1000 WORLD 69 3 2 8 24 2 
101 0 INTRA·EC 53 3 
2 
2 24 1 
1011 EXTRA·EC 16 7 1 
0909 SEEDS OF ANISE, BADIAN, FENNEL, CORIANDER, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER 
GRAINES D' AN IS, DE BAD JANE, DE FENOUil, DE CORIANDRE, DE CUMIN, DE CARYl ET DE GENIEVRE 
0909.11 ANISEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
GRAJNES D' ANIS, NON BROYEES Nl MOULUES 
001 FRANCE 307 1 292 
a6 400 USA 392 2 304 
1000 W 0 R L D 1731 5 3 85 1427 162 
101 0 INTRA·EC 633 5 3 14 i 569 14 1011 EXTRA·EC 1097 71 857 148 
1020 CLASS 1 629 3 48 454 111 
1030 CLASS 2 436 4 391 36 
0909.13 BADIAN SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
GRAINES DE BADIANE NON BROYEES Nl MOULUES 
1000 W 0 R L D n 7 18 16 
1010 INTRA·EC 44 7 8 13 





















0909.15 SEEDS OF FENNEL CORIANDER, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
gcAd~~fNSfD~NOUIL, CORIANDRE, CUMIN, CARYl, GENIEVRE NON BROYEES Nl MOULUES POUR FABRICATION DES HUILES ESSENTIELLES 
1000 W 0 R L D 81 25 3 25 
1010 INTRA·EC 50 25 • . 24 
1011 EXTRA·EC 31 3 1 1 
0909.17 CORIANDER SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
~~:.~5~~: CORIANDRE, NON BROYEES Nl MOULUES, AUTRES QUE POURFABRICATION INDUSTRIELLE D'HUILES ESSENTIELLES OU 
1000 W 0 R L D 788 44 7 356 4 79 
























































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0907 GEWUERZ·, MUTIERNELKEN, NELKENSTIELE 
0907.00 CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS) 
GEWUERZ~ MUTIERNELKEN, NELKENSTIELE 
001 FRANCE 997 
400 ETATS·UNIS 586 
1000 M 0 N D E 4667 
1010 INTRA-CE 2546 
1011 EXTRA-CE 2120 
1020 CLASSE 1 944 
1030 CLASSE 2 1157 






























0908o11 NUTMEG, MACE AND CARDAMOMS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ 
MUSKATNUESSE, MUSKATBLUETE UNO KARDAMOMEN ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESIONIDEN, GANZ 
1000 M 0 N D E 75 12 4 27 1 
~m rlr':t~~~ n 12 4 21 1 
0908o13 NUTMEG, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ 
GANZE MUSKATNUESSE, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 























1000 M 0 N D E 10255 2826 20 618 25 1530 
18n ~NlT':t~~~ :m 2~' 20 1I3 2l ,rot 
1020 CLASSE 1 3475 576 20 115 o 1024 
1030 CLASSE 2 650 103 11 24 277 
0908o18 MACE, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ 
MUSKATBLUETE, GANZ, NICHT ZUU HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
004 RF ALLEMAGNE 776 563 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 















0908o18 CARDAMOMS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
KARDAMOMEN, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
1000 M 0 N D E 548 
1010 INTRA-CE 239 
1011 EXTRA-CE 309 
090Bo60 NUTMEG, CRUSHED OR GROUND 
7 
7 
MUSKA TNUESSE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
001 FRANCE 503 401 
400 ETATS-UNIS 4601 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








MUSKATBLUETE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 




0908.80 CARDAMOMS, CRUSHED OR GROUND 






















1000 M 0 N D E 241 18 18 48 
1010 INTRA-CE 154 18 2 9 
1011 EXTRA-CE 88 14 37 
0909 SEEDS OF ANISE, BADIAN, FENNEL, CORIANDER, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER 
ANIS·, STERNANIS., FENCHEL·, KORIANDER~ KUEMMEL· UNO WACHOLDERFRUECHTE 




1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








0909o13 BADIAN SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
STERNANISFRUECHTE, GANZ 
1000 M 0 N DE 

















































































0909.15 SEEDS OF FENNEL CORIANDER, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ 
FENCHEL·, KORIANDER·, KUEMMEL· UNO WACHOLDERFRUECHTE, GANl, ZUR HERSTELLUNG VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
1000 M 0 N D E 121 20 6 64 
1010 INTRA-CE 64 20 o o 62 
1011 EXTRA-CE 38 1 6 1 2 
0909o17 CORIANDER SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ 
KORIANDERFRUECHTE, GANl, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 






















































































































1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Port\Jgal I EUR 12 ltalia UK 
0909.18 SEEDS OF FENNE~ CUMI~ CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAH FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
ESSENTIAL OILS 0 RESI OIDS 
GRAINES DE FENOU~ CUMINS CARYl ET GENIEVRE, NON BROYEES Nl MOULUES, AUTRES QUE POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE D'HUILES 
ESSENnELLES OU RE INOIDE 
003 NETHERLANDS 766 8 698 49 1 3 
637 
7 
004 FA GERMANY 843 97 
112 
67 27 15 
DD6 UTD. KINGDOM 248 90 70 65 8 400 USA 2595 21 99 2377 
1000 W 0 R L D 6380 55 846 682 39 15 324 247 4078 92 
1010 INTRA·EC 2240 55 795 295 
39 1s 
73 116 862 43 
1011 EXTRA·EC 4140 51 387 251 132 3216 49 
1020 CLASS 1 3789 51 355 39 105 124 3080 35 
1021 EFTA COUNTR. 841 51 318 
1s 
9 4 456 3 
1030 CLASS 2 350 32 146 8 135 14 
09119.51 BADIAN SEED, CRUSHED OR GROUND 
GRAJNES DE BADIANE BROYEES OU MOULUES 
1000 W 0 R LD 6 2 2 
1010 INTRA·EC 5 2 2 i 1011 EXTRA·EC 2 1 
0909.55 CORIANDER SEED, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES DE CORIANDRE BROYEES OU MOULUES 
1000 W 0 R L D 235 103 58 1 21 48 3 
1010 INTRA·EC 167 93 i 29 i 6 38 1 1011 EXTRA·EC 69 10 29 16 10 2 
0909.57 SEEDS OF ANISE, FENNEL, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES D'ANIS, FENOUIL, CUMIN, CARYl ET GENIEVRE, BROYEES OU MOULUES 
1000 W 0 R L D 214 35 25 42 35 18 44 14 
1010 INTRA·EC 90 35 i 10 42 34 16 17 12 1011 EXTRA·EC 123 15 2 27 2 
0910 THYME, SAFFRON AND BAY LEA YES; OTHER SPICES 
THYM, LAURIER, SAFRAN; AUTRES EPICES 
0910.12 WILD THYME, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
SERPOLET NON BROYE Nl MOULU 
1000 W 0 R L D 339 4 325 10 
1010 INTRA·EC 287 2 275 10 
1011 EXTRA·EC 54 3 51 
0910.14 THYME, OTHER THAN WILD THYME, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
THYM NON BROYE Nl MOULU, AUTRE QUE SERPOLET 
001 FRANCE 312 11 3 298 j 2 004 FA GERMANY 289 280 400 USA 1106 656 249 
1000 W 0 R L D 2341 22 3 44 1796 404 20 5 9 38 
1010 INTRA·EC 986 22 3 22 861 48 20 5 2 8 1011 EXTRA·EC 1355 22 935 356 7 30 
1020 CLASS 1 1285 18 923 342 1 1 
0910.15 THYME, CRUSHED OR GROUND 
THYM BROYE OU MOULU 
1000 W 0 R L D 103 2 2 27 8 18 2 42 
101 0 INTRA·EC 62 2 1 6 5 4 2 i 41 1011 EXTRA·EC 42 22 3 15 1 
0910.20 BAY LEA YES 
FEUILLES DE LAURIER 
1000 W 0 R L D 480 43 66 48 116 131 9 58 8 
1010 INTRA·EC 152 33 31 
47 
34 15 i 4 27 8 1011 EXTRA·EC 326 10 35 82 116 4 31 
1020 CLASS 1 189 31 22 57 64 1 4 10 
0910.31 SAFFRON, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
SAFRAN NON BROYE Nl MOULU 
001 FRANCE 3 2 
005 ITALY 8 8 
021 CANARY ISLAN 6 6 036 SWITZERLAND 1 1 
400 USA 47 47 632 SAUDI ARABIA 63 63 
638 KUWAIT 5 5 
647 U.A.EMIRATES 104 104 
1000 WORLD 280 279 
1010 INTRA·EC 13 12 
1011 EXTRA·EC 267 267 
1020 CLASS 1 49 49 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1030 CLASS 2 218 218 
0910.35 SAFFRON, CRUSHED OR GROUND 
SAFRAN BROYE OU MOULU 
001 FRANCE 2 2 
030 SWEDEN 2 2 036 SWITZERLAND 4 1 :i 732 JAPAN 1 1 
1000 W 0 R L D 541 535 2 4 1010 INTRA·EC 530 529 
2 
1 1011 EXTRA·EC 11 6 3 1020 CLASS 1 8 5 3 1021 EFTA COUNTR. 6 3 3 
0910.50 GINGER 
GINGEMBRE 
1000 WORLD 822 28 3 133 2 62 496 99 1010 INTRA·EC 644 28 3 53 2 25 453 86 1011 EXTRA·EC 178 79 37 43 14 
0910.60 TURMERIC; FENUGREEK SEED 
CURCUMA ET GRAINES DE FENUGREC 
1000 WORLD 625 92 2 132 34 93 16 136 120 1010 INTRA·EC 258 92 1 55 1 32 77 
194 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0909.18 SEEDS OF FENN~ CUMI~ CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
ESSENTIAL OILS 0 RESI OIDS 
FENCHEL·, KUEMMEL· UND WACHOLDERFRUECHTE, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
003 PAYS-BAS 708 10 604 68 7 9 536 10 004 RF ALLEMAGNE 854 1 95 
256 
107 80 35 
006 ROYAUME·UNI 511 3 184 67 9 400 ETATS·UNIS 2328 48 101 282 1868 
1000 M 0 N DE 7013 77 768 1201 33 115 518 684 3351 1 264 
101 0 INTRA-CE 2667 75 699 566 33 11s 185 318 717 i 106 1011 EXTRA-CE 4345 1 70 634 333 366 2634 158 
1020 CLASSE 1 3697 69 542 33 129 349 2469 106 
1021 A E L E 905 69 440 
11s 
20 15 358 3 
1030 CLASSE 2 648 1 93 204 17 165 51 
0909.51 BADIAN SEED, CRUSHED OR GROUND 
STERNANISFRUECHTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 M 0 N DE 13 6 4 2 
1010 INTRA-CE 10 5 4 :i 1011 EXTRA-CE 3 1 
0909.55 CORIANDER SEED, CRUSHED OR GROUND 
KORIANDERFRUECHTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 M 0 N DE 213 73 66 18 1 47 6 
1010 INTRA-CE 138 65 i 31 6 i 35 1 1011 EXTRA-CE 74 8 35 12 12 4 
0909.57 SEEDS OF ANISE, FENNEL, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, CRUSHED OR GROUND 
ANIS·, FENCHEL·, KUEMMEL· UND WACHOLDERFRUECHTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 M 0 N DE 403 60 2 78 57 67 59 47 2 30 
1010 INTRA-CE 210 60 1 40 1 &6 51 29 :i 27 1011 EXTRA·CE 192 1 38 58 8 18 3 
0910 THYME, SAFFRON AND BAY LEA YES; OTHER SPICES 
THYMIAN, LORBEERBLAETTER UND SAFRAN; ANDERE GEWUERZE 
0910.12 WILD THYME, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
FELDTHYMIAN, GANZ 
1000 M 0 N DE 314 2 6 286 19 
1010 INTRA-CE 252 2 2 228 19 
1011 EXTRA-CE 62 4 58 
0910.14 THYME, OTHER THAN WILD THYME, NErrHER CRUSHED NOR GROUND 
THYMIAN, GANZ, AUSGEN. FELDTHYMIAN 
001 FRANCE 637 21 22 593 26 1 004 RF ALLEMAGNE 527 488 13 4 400 ETATS·UNIS 1573 1231 338 
1000 M 0 N DE 4178 36 22 127 2907 704 8 28 345 
1010 INTRA-CE 1835 38 22 69 1550 116 i 14 27 1011 EXTRA-CE 2347 1 1 59 1358 588 14 318 
1020 CLASSE 1 1920 1 52 1330 532 1 4 
0910.15 THYME, CRUSHED OR GROUND 
THYMIAN, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 M 0 N DE 774 5 7 119 39 104 6 7 7 480 
1010 INTRA-CE 543 5 6 39 21 6 6 5 5 450 
1011 EXTRA-CE 231 80 18 98 2 3 30 
0910.20 BAY LEAVES 
LORBEERBLAETTER 
1000 M 0 N DE 1245 100 3 230 100 313 400 8 24 56 11 
1010 INTRA-CE 345 72 3 96 1 89 51 i 12 14 10 1011 EXTRA·CE 902 28 135 99 224 350 12 42 1 
1020 CLASSE 1 563 3 112 46 163 204 8 10 16 1 
0910.31 SAFFRON, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
SAFRAN, GANZ 
001 FRANCE 1112 6 317 789 
005 ITALIE 5278 17 119 5142 
021 ILES CANARIE 730 54 730 036 SUISSE 540 4 488 400 ETATS-UNIS 1696 6 1683 
632 ARABIE SAOUD 3986 3986 
636 KOWEIT 1680 1680 37 647 EMIRATS ARAB 1376 1339 
1000 M 0 N DE 20305 5 130 705 19405 9 10 39 
1010 INTRA-CE 7375 5 i 61 489 6818 2 10 39 1011 EXT RA-CE 12931 69 216 12587 8 
1020 CLASSE 1 3176 1 54 216 2689 3 10 2 
1021 A E L E 1052 1 48 201 801 5 37 1030 CLASSE 2 9671 7 9622 
0910.35 SAFFRON, CRUSHED OR GROUND 
SAFRAN, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
001 FRANCE 768 16 751 
030 SUEDE 1452 2 1449 ti mi 036 SUISSE 816 2 627 
732 JAPON 993 990 3 
1000 M 0 N DE 5716 3 2 72 38 5144 81 372 3 
1010 INTRA-CE 1855 3 :i 26 38 1656 18 113 i 
1 
1011 EXTRA-CE 3858 46 3489 83 256 1 
1020 CLASSE 1 3567 2 41 3250 16 256 
1021 A E L E 2323 2 39 2095 17 170 
0910.50 GINGER 
INGWER 
1000 M 0 N DE 1065 44 5 251 5 66 542 150 
1010 INTRA-CE 733 44 5 77 5 27 471 112 1011 EXTRA-CE 331 174 39 70 38 
0910.60 TURMERIC; FENUGREEK SEED 
KURKUMAWURZELSTOECKE UND BOCKSHORNKLEESAMEN 
1000 M 0 N DE 690 95 5 183 26 83 37 106 155 
1010 INTRA-CE 293 95 2 81 2 36 77 
195 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
0910.60 
1011 EXTRA-EC 368 77 34 93 16 104 43 
0910.71 OTHER SPICES AND MIXTURES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
AUTRES EPICES ET MELANGES D'EPICES, NON BROYES Nl MOULUS 
002 BELG.-lUXBG. 520 j 519 1 28 004 FR GERMANY 96 5 47 12 005 ITALY 359 354 2 011 SPAIN 164 181 
1000 W 0 A L D 1542 10 18 15 4 1354 2 18 120 
1010 INTRA-EC 1261 7 9 12 4 1148 1 15 68 1011 EXTRA-EC 282 3 9 4 206 1 3 52 
1020 CLASS 1 202 3 9 3 151 1 3 32 
1021 EFTA COUNTR. 149 3 4 3 115 2 22 
0910.78 CURRY POWDER AND PASTE, CRUSHED OR GROUND 
POUDRE ET PATE DE CURRY BROYEES OU MOULUES 
004 FR GERMANY 364 13 369 
1000 WORLD 1566 50 15 78 4 70 5 108 1254 
1010 INTRA-EC 945 48 11 42 4 5 2 75 763 1011 EXTRA-EC 642 5 4 36 65 3 33 491 
1020 CLASS 1 353 4 3 32 
4 
3 3 32 276 
1030 CLASS 2 283 1 1 4 62 1 209 
1031 ACP(66) 173 48 126 
0910.78 OTHER SPICES AND MIXTURES, CRUSHED OR GROUND 
AUTRES EPICES ET MELANGES D'EPICES BROYES OU MOULUS 
001 FRANCE 579 11 342 ; 4 340 13 105 104 002 BELG.-LUXBG. 1528 77 ; 248 3 915 23 003 NETHERLANDS 476 289 2 2 8 1 14i 100 004 FR GERMANY 1673 2 2 96 1044 11 489 005 ITALY 193 2 82 2 17 
007 IRELAND 727 34 
8 
1 691 
008 DENMARK 258 216 5 6 28 036 SWITZERLAND 102 62 22 3 10 
400 USA 114 15 2 36 2 10 51 732 JAPAN 68 56 3 27 
1000 W 0 R L D 7372 107 135 1728 3 127 1859 13 85 1290 13 2012 
1010 INTRA-EC 5686 92 18 1310 3 15 1556 13 34 1182 3 1480 
1011 EXTRA-EC 1682 15 116 418 112 303 48 108 9 553 
1020 CLASS 1 952 1 68 336 18 85 37 45 2 340 
1021 EFTA COUNTR. 530 
14 
78 194 94 27 9 7 2 213 1030 CLASS 2 686 28 63 218 6 57 8 198 
1031 ACP(66) 174 11 3 41 3 8 108 
196 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
0910.60 
1011 EXT RA-CE 398 3 103 26 81 37 70 78 
0910.71 OTHER SPICES AND MIXTURES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
ANDERE GEWUERZE UNO MISCHUNGEN VON GEWUERZEN, GANZ 
002 BELG.-LUXBG. 3479 350 3476 3 3 3 6i 004 RF ALLEMAGNE 654 64 213 24 005 ITALIE 1810 22 
2 
1718 6 011 ESPAGNE 781 770 9 
1000 M 0 N DE 8405 102 724 37 18 7170 5 5 39 304 1010 INTRA-CE 7095 76 443 26 
1i 
6336 5 3 31 175 1011 EXTRA-CE 1309 26 281 12 834 2 7 129 1020 CLASSE 1 1032 26 281 10 1 620 2 7 85 1021 A E L E 689 26 157 10 449 6 41 
0910.76 CURRY POWDER AND PASTE, CRUSHED OR GROUND 
CURRY-9ULVER UNO CURRY-9ASTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
004 RF ALLEMAGNE 632 2 2 21 606 
1000 M 0 N DE 3598 101 40 206 2 20 124 11 296 2 2795 1010 INTRA-CE 1911 84 22 109 2 
20 
6 4 203 2 1470 1011 EXTRA-CE 1687 8 18 97 118 7 93 1324 
1020 CLASSE 1 782 8 8 77 26 6 7 89 2 589 1030 CLASSE 2 880 1 9 15 112 3 718 
1031 ACP(68) 602 1 5 3 77 2 514 
0910.78 OTHER SPICES AND MIXTURES, CRUSHED OR GROUND 
ANDERE GEWUERZE UND MISCHUNGEN VON GEWUERZEN, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
001 FRANCE 2326 59 1494 2 12 1ss0 36 510 5 210 002 BELG.-LUXBG. 5689 386 1186 23 2884 44 003 PAY5-BAS 1785 8 1169 j 8 34 5 526 197 004 RF ALLEMAGNE 3330 6 
399 
1763 82 932 





036 SUISSE 611 483 63 20 18 
400 ETATS-UNIS 590 78 
12 
286 33 25 166 
732 JAPON 528 440 22 4 50 
1000 M 0 N DE 23609 540 553 7800 9 516 5701 5 495 4387 36 3467 
1010 INTRA-CE 16937 456 51 5657 8 80 4158 5 184 4022 17 2279 
1011 EXTRA-CE 6865 84 502 2243 426 1543 296 365 18 1188 
1020 CLASSE 1 3901 7 367 1861 124 509 237 159 5 632 
1021 A E L E 1829 1 325 1004 
30i 
108 51 40 5 295 
1030 CLASSE 2 2551 77 123 317 1033 30 183 13 474 
1031 ACP(68) 576 70 7 33 209 4 13 13 227 
197 
1987 Mangen -Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung L Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1001 WHEAT AND MESUN (MIXED WHEAT AND RYE) 
FROMENT ET METEIL 
1001.01 SPELT FOR SOWING 
EPEAUTRE POUR ENSEMENCEMENT 
1000 W 0 R L D 68 46 2 6 3 11 
1010 INTRA-EC 67 46 2 5 3 11 
1011 EXTRA-EC 1 1 
1001.12 COMMON WHEAT AND MESUN FOR SOWING, NOT SPELT 
FROMENT TENORE ET MET AIL POUR ENSEMENCEMENT, SAUF EPEAUTRE 
001 FRANCE 11504 3359 1400 97 
1827 
1998 1627 346 2675 




88 254 112 
008 UTD. KINGDOM 14919 606 73 878 57 
184 007 IRELAND 4047 38 3500 71 
156 
254 
010 PORTUGAL 2236 758 1322 
1000 W 0 R L D 42261 3512 1554 3061 20895 43n 2959 1921 972 3010 
1010 INTRA-EC 38789 3512 1521 3009 17661 4250 2959 1896 972 3009 
1011 EXTRA-EC 3473 33 52 3235 127 25 1 
1001.11 COMMON WHEAT AND MESUN, OTHER THAN FOR SOWING 
FROMENT TENORE ET METEIL, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 




44 313 157 76324 
002 BELG.-LUXBG. 11871n 
88114 
176826 9009 58124 110509 
003 NETHERLANDS 1264526 15793 167581 9203 857727 
416 185218 
128108 
004 FR GERMANY 1582469 62658 184510 55530 3001 823547 343119 005 ITALY 3172264 99902 27020 41347 2445306 
89372 3442 
503159 
008 UTD. KINGDOM 1208481 2191 47557 70703 334423 660793 
135799 007 IRELAND 290599 5680 2600 12461 11094 121605 1340 
008 DENMARK 129412 1872 19995 2851 55704 
4202 
54 48936 
009 GREECE 415866 1200 7901 58847 260214 22 83502 010 PORTUGAL 3604 
44734 sO 82 3500 161&00 011 SPAIN 416133 
3233 
209749 
021 CANARY ISLAN 105541 
5718 30802 102308 028 NORWAY 36520 
91759 229 503 036 SWITZERLAND 94990 
5 
2499 
16005 046 MALTA 22010 6000 
048 YUGOSLAVIA 9750 9750 
052 TURKEY 98322 
7588 146207 924124 
98322 
1091333 056 SOVIET UNION 5169608 3000358 
058 GERMAN DEM.R 141225 
79654 296225 236269 
141225 
060 POLAND 1036184 424036 
068 BULGARIA 76952 112oS 76952 204 MOROCCO 11208 
208 ALGERIA 259840 259840 
212 TUNISIA 328005 
19037 
328005 
216 LIBYA 33537 14500 
220 EGYPT 394070 4000 394070 228 MAURITANIA 4227 227 
232 MALl 11974 11974 
236 BOURKINA-FAS 22250 4000 2000 22250 247 CAPE VERDE 11900 5900 
248 SENEGAL 13993 2500 11493 
272 IVORY COAST 248949 248949 
280 TOGO 12896 12896 
302 CAMEROON 30300 30300 
314 GABON 36100 36100 
318 CONGO 15000 
52s0 1so0 
15000 
322 ZAIRE 34750 6080 26000 328 BURUNDI 8580 2500 
59647 330 ANGOLA 59647 
3000 30881 3689 12844 334 ETHIOPIA 99889 49475 
338 DJIBOUTI 6704 
11oo0 
6704 
346 KENYA 11000 
3967 350 UGANDA 3967 
soO 3000 368 MOZAMBIQUE 38500 35000 3600 370 MADAGASCAR 24088 20468 
372 REUNION 11900 11900 
395 LESOTHO 7000 7000 
59595 412 MEXICO 59595 
2700 416 GUATEMALA 2700 
424 HONDURAS 2730 
1oo0 
2730 
428 EL SALVADOR 5200 4200 
9011 432 NICARAGUA 16917 100 7806 
452 HAITI 3000 
14004 
3000 
458 GUADELOUPE 56045 42041 
462 MARTINIQUE 2900 2900 
472 TRINIDAD, TOB 19625 
4552 
19625 
473 GRENADA 6852 2300 
478 NL ANTILLES 7450 2250 5200 
480 COLOMBIA 52200 
15567 
52200 
504 PERU 15607 40 
508 BRAZIL 617010 
9785 5626 
617010 
600 CYPRUS 15411 
2so0 58039 604 LEBANON 60539 
608 SYRIA 270942 
7990 
270942 
616 IRAN 7990 
10325 40300 23899 624 ISRAEL 74524 
624 1977 658 SOUTH YEMEN 23588 20987 
asooO 3000 662 PAKISTAN 117101 
13000 
29101 
245028 666 BANGLADESH 684185 162813 263344 
669 SRI LANKA 55000 55000 
700 INDONESIA 51128 51128 
29153 708 PHILIPPINES 29153 
61962 408438 8028 720 CHINA 576691 
2640:i 
98263 
728 SOUTH KOREA 422479 54896 69699 29547 241934 
890 POLAR REG. 29056 
7567 
29058 
958 NOT DETERMIN 18117 10550 
1000 W 0 R L D 21701094 376758 582192 2224317 513545 13511653 89437 8160 276439 4118395 
1010 INTRA-EC 9829080 27n98 323658 562307 482154 6269408 89437 4931 228334 1591055 
1011 EXTRA-EC 11853897 98960 258534 1662010 23824 7231895 3229 48105 2527340 
1020 CLASS 1 268607 5 6270 33343 1 212241 229 513 16005 




94669 229 503 
679526 1030 CLASS 2 4581631 26403 346355 3371592 3000 39563 
1031 ACPk66) 740432 30802 
225881 
39941 11210 638346 7289 12844 
1040 CLA S 3 7003659 7588 1282311 3648062 8028 1831809 
1001.51 DURUM WHEAT, FOR SOWING 
FROMENT OUR POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 1308 75 24 
78 
1054 25 130 
002 BELG.-LUXBG. 3877 3791 8 
1000 W 0 R L D 6863 99 51 3968 658 1914 33 140 
1010 INTRA-EC 6636 99 50 3967 623 1724 33 140 1011 EXTRA-EC 226 1 35 190 
1001.59 DURUM WHEAT, OTHER THAN FOR SOWING 
FROMENT OUR AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 16089 40 26 
339o8 26577 15983 84 40 002 BELG.-LUXBG. 61177 551 77 
198 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. T Danmarlt T Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
1001 WHEAT AND MESUN (MIXED WHEAT AND RYE) 
WEIZEN UNO MENGKORN 
1001.01 SPELT FOR SOWING 
SPELZ ZUR AUSSAA T 
1000 M 0 N DE 42 20 2 3 9 8 
1010 INTRA..CE 41 20 2 2 9 8 
1011 EXTRA-CE 
1001.12 COMMON WHEAT AND MESUN FOR SOWING, NOT SPELT 
WEICHWEIZEN UND MENGKORN ZUR AUSSAAT, AUSG. SPELZ 
001 FRANCE 4380 1229 466 38 
571 
753 711 139 1046 
002 BELG.-LUXBG. 986 237 
2781 
30 95 53 
006 ROYAUME-UNI 3306 243 30 222 29 
138 007 lALANDE 1025 15 708 41 
69 
123 
010 PORTUGAL 890 269 552 
1000 M 0 N DE 12185 1289 398 1132 4184 1625 1005 848 421 1263 
1010 INTRA..CE 11687 1289 392 1106 3794 1561 1005 637 421 1282 
1011 EXTRA-CE 496 5 26 390 84 10 1 
1001.19 COMMON WHEAT AND MESUN, OTHER THAN FOR SOWING 
WEICHWEIZEN UNO MENGKORN, NICHT ZUR AUSSAAT 




6 112 38 12562 
002 BELG.-LUXBG. 239566 
18024 
39309 1967 12332 18481 
003 PAYS-BAS 254575 3153 37508 1632 172727 152 38067 
21331 
004 RF ALLEMAGNE 302102 14625 35423 
14114 
643 159303 55689 
005 ITALIE 626032 21388 5377 8719 494279 
16289 512 
82155 
006 ROYAUME-UNI 237271 527 9828 15333 72469 122313 25958 007 lALANDE 59467 1830 597 3972 2261 24569 280 
008 DANEMARK 25234 600 4704 649 11270 1442 
15 7996 
009 GRECE 83875 395 1845 12299 53806 4 
14288 
010 PORTUGAL 749 9806 12 30 715 25492 011 ESPAGNE 80210 
300 
44900 
021 ILES CANARIE 7939 464 2063 7541 028 NORVEGE 2527 9871 110 130 038 SUISSE 10546 435 969 046 MALTE 1321 351 
046 YOUGOSLAVIE 720 720 
052 TURQUIE 6549 502 10305 67297 6549 75046 056 U.R.S.S. 342768 189618 
058 RD.ALLEMANDE 8864 
4959 35222 16482 8864 060 POLOGNE 92261 35598 
068 BULGARIE 3963 906 3963 204 MAROC 906 
208 ALGERIE 15039 15039 
212 TUNISIE 20881 
1231 
20881 
216 LIBYE 2338 1105 
220 EGYPTE 25216 979 
25216 
228 MAURITANIE 1029 50 
232 MALl 1782 1782 
238 BOURKINA-FAS 2046 883 504 2046 247 CAP-VERT 1781 394 
248 SENEGAL 1899 830 1269 
272 COTE IVOIRE 27383 27383 
280 TOGO 1141 1141 
302 CAMEROUN 2848 2848 
314 GABON 3591 3591 
318 CONGO 938 403 337 936 322 ZAIRE 6031 
623 
5291 
328 BURUNDI 840 217 4211 330 ANGOLA 4211 652 4580 893 1235 334 ETHIOPIE 12621 5261 
338 DJIBOUTI 776 
2753 
776 
346 KENYA 2753 846 350 OUGANDA 846 40 2a0 386 MOZAMBIQUE 7629 7309 sri 370 MADAGASCAR 4572 3895 
372 REUNION 2798 2798 
395 LESOTHO 1520 1520 3276 412 MEXIQUE 3276 566 416 GUATEMALA 566 
424 HONDURAS 573 
101 
573 
428 EL SALVADOR 992 885 834 432 NICARAGUA 1483 22 827 
452 HAITI 703 2990 703 458 GUADELOUPE 11518 8528 
462 MARTINIQUE 552 552 
472 TRINIDAD, TOB 1317 385 1317 473 GRENADA 559 174 
478 ANTILLES NL 570 210 380 
480 COLOMBIE 3720 
1455 
3720 
504 PEROU 1464 9 
508 BRESIL 43986 614 412 
43986 
600 CHYPRE 1026 6s8 3466 604 LIBAN 4144 
608 SYRIE 21328 
ss9 21328 616 IRAN 559 945 2415 1420 624 ISRAEL 4788 54 420 656 YEMEN DU SUD 2232 1750 16142 943 662 PAKISTAN 19393 
1052 
2308 13946 666 BANGLA DESH 65970 22898 28074 
669 SRI LANKA 6599 6599 
700 INDONESIE 5886 5886 1666 708 PHILIPPINES 1666 
1ooo:i 25700 1882 720 CHINE 43172 
1609 
5498 
728 COREE DU SUD 32609 3445 3809 1767 22179 
890 REG.POLAIRES 2475 991 
2475 
958 NON DETERMIN 3142 2151 
1000 M 0 N DE 2860843 73361 81844 263000 108320 1797908 16299 2759 55384 441968 
1010 INTRA..CE 1939910 60579 64450 129297 103292 1250892 16299 1706 49243 264152 
1011 EXTRA..CE 917791 12782 17394 153704 4037 544865 1053 6140 177816 
1020 CLASSE 1 22266 1 521 2529 18004 110 132 969 




10118 110 130 
47859 1030 CLASSE 2 404279 1609 38654 294772 943 4126 
1031 ACP~66~ 89580 5333 ts264 5483 2741 73018 
1770 1235 
1040 CLA S 3 491247 502 112522 232089 1882 128988 
1001.51 DURUII WHEAT, FOR SOWING 
HARTWEIZEN ZUR AUSSAA T 
001 FRANCE 575 26 10 2s 
476 10 53 
002 BELG.-LUXBG. 909 880 4 
1000 M 0 N DE 2348 38 19 967 417 837 14 58 
101 0 INTRA..CE 2303 38 19 968 401 809 14 58 
1011 EXTRA..CE 45 16 29 
1001.59 DURUM WHEAT, OTHER THAN FOR SOWING 
HARTWEIZEN, NICHT ZUR AUSSAAT 




002 BELG.-LUXBG. 18315 162 32 
199 
1987 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1001.59 





131 004 FR GERMANY 33268 7025 
1400 3054 10510 469 005 ITALY 426359 217761 204144 
006 UTD. KINGDOM 153826 136046 1617 16162 
009 GREECE 25635 
9758 168 
25635 
010 PORTUGAL 9926 
83358 011 SPAIN 83356 
16398 :i 036 SWITZERLAND 16401 35306 056 SOVIET UNION 35300 356'ri 200CXi 206 ALGERIA 55677 
216 LIBYA 44112 
2927 
34662 9450 
416 GUATEMALA 2927 
1900 452 HAITI 1950 3006 sooO 504 PERU 9000 
1000 W 0 R L D 989438 10267 2894 34137 438493 7870 441570 52021 2144 42 
1010 INTRA·EC 819496 7340 2891 17736 399959 4839 369947 16548 194 42 
1011 EXTRA·EC 168707 2827 3 18401 35300 3031 71822 35473 1950 
1020 CLASS 1 16460 3 16401 29 4 23 















003 NETHERLANDS 67684 10167 28182 520 
621 851 206 004 FR GERMANY 127933 2050 103169 





006 UTD. KINGDOM 21218 
49 
3870 58 
008 DENMARK 12811 
9274 
12762 
028 NORWAY 19340 10066 
030 SWEDEN 52574 
28 
22871 29703 IsS :i 11 036 SWITZERLAND 12474 12277 
060 POLAND 29463 29463 
062 CZECHOSLOVAK 21763 21783 t5 064 HUNGARY 40791 
14992 
40776 
720 CHINA 14992 
728 SOUTH KOREA 16299 16299 
177998 10 732 JAPAN 241001 62993 
1000 W 0 R L D 732483 3875 273759 360518 16000 54738 16135 21 667 6564 206 
1010 INTRA·EC 268287 3847 132086 38229 16000 54724 15981 21 849 6544 206 
1011 EXTRA·EC 484197 28 141673 322289 13 155 18 21 
1020 CLASS 1 325777 28 95358 230207 5 155 3 21 
1021 EFTA COUNTR. 84740 28 32365 52178 
8 
155 3 11 
1030 CLASS 2 16367 16318 41 IS 1040 CLASS 3 122053 29997 92041 
1003 BARLEY 
ORGE 
1003.10 BARLEY, FOR SOWING 
ORGE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 3324 1723 385 48 
578 
703 192 12 260 
002 BELG.·LUXBG. 2621 397 1409 237 
005 ITALY 9092 
4 4074 
290 8782 20 
1486 007 IRELAND 6278 
ts:i 713 1 036 SWITZERLAND 1699 73 75 1152 216 20 
1000 WORLD 26513 2112 4634 2175 339 11947 1093 208 1885 2120 
1010 INTRA·EC 24401 2039 4534 1825 188 10796 1091 197 1660 2071 
1011 EXTRA·EC 2114 73 100 350 151 1152 2 11 225 50 
1020 CLASS 1 1806 73 97 201 1 1152 2 5 225 50 
1021 EFTA COUNTR. 1781 73 97 199 1152 2 225 33 
1003.90 BARLEY, OTHER THAN FOR SOWING 
ORGE AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 43412 8764 3562 1609 580 
549159 
989 25 3795 24088 
002 BELG.·LUXBG. 1261816 
216520 
290570 25114 31222 63171 22454 280126 
003 NETHERLANDS 798570 136405 9379 2397 324660 15595 94 24239 93614 004 FR GERMANY 736451 29358 326857 1832 181477 26190 146404 





006 UTD. KINGDOM 247226 42 2803 14747 
3557 007 IRELAND 5356 
19462 
1801 
1862 008 DENMARK 106804 
16841 
53958 31522 
009 GREECE 139098 94705 
2523 :i 27552 011 SPAIN 38473 
1306 :i 9285 28662 021 CANARY ISLAN 11963 1053 9607 
028 NORWAY 31794 
11510 
31794 
soD 1759 2:i 14334 030 SWEDEN 89419 
11 
61293 ns 036 SWITZERLAND 232183 62745 6306 169291 21 1 7602 046 MALTA 20333 
2359 1613 212572 
6410 
056 SOVIET UNION 2054932 775545 1062843 





060 POLAND 113598 4443 6053 53007 
064 HUNGARY 260814 9950 250864 
21167 068 BULGARIA 21167 
2264 212 TUNISIA 24264 68435 17282 22000 32299 689 158199 216 LIBYA 427779 150875 
390 SOUTH AFRICA 8800 8800 
5774 504 PERU 5774 
10506 508 BRAZIL 11159 
73167 23100 
659 
600 CYPRUS 157923 23100 38556 







632 SAUDI ARABIA 2351079 247395 1103318 626344 
636 KUWAIT 21000 21000 
15691 644 QATAR 15691 
647 U.A.EMIRATES 18375 18375 
1000 W 0 R L D 10439788 448433 878942 1132183 286015 4082836 362710 923 161943 13 3085710 
101 0 INTRA·EC 4378422 279684 795327 55584 105522 1736895 302031 119 57555 
13 
1043725 
1011 EXTRA·EC 8083365 168750 83615 1076598 180493 2346040 60679 804 104388 2041985 
1020 CLASS 1 391131 11 12097 167936 6353 177730 1782 115 23 25084 
1021 EFTA COUNTR. 356209 11 11510 159136 
174140 
171321 1759 115 23 
t:i 14334 1030 CLASS 2 3153865 166360 715 397666 1363330 56363 689 104364 890205 
1040 CLASS 3 2518368 2359 70803 510996 604980 2534 1126696 
1004 OATS 
AYOINE 
1004.10 OATS, FOR SOWING 
AYOINE POUR ENSEMENCEMENT 
1000 W 0 R L D 4800 348 1634 78 1471 159 401 397 312 
1010 INTRA·EC 1901 348 298 78 869 159 1 322 252 1011 EXTRA·EC 2901 1337 602 400 76 60 
200 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1001.59 
003 PAY$-BAS 1566 54 568 1101 3342 403 8 56 004 RF ALLEMAGNE 10204 2931 433 700 3080 227 005 ITALIE 129742 69257 59346 
006 ROYAUME-UNI 41405 36800 326 4279 
009 GRECE 8759 
1036 61 
8759 
010 PORTUGAL 1097 
17267 011 ESPAGNE 17267 
1653 1 036 SUISSE 1654 3646 056 U.R.S.S. 3646 
1668 2007 208 ALGERIE 3675 
216 LIBYE 4920 
567 
3988 932 
416 GUATEMALA 567 
641 452 HAITI 641 
1021 2670 504 PEROU 3691 
1000 M 0 N DE 254080 3561 572 4405 123247 2123 107511 3 11932 708 18 
1010 INTRA-CE 234933 2994 568 2740 119538 1094 101607 
:i 6308 67 17 1011 EXT RA-CE 19084 567 4 1665 3646 1029 5904 5624 641 1 
1020 CLASSE 1 1701 4 1664 7 7 3 15 , 












001 FRANCE 1733 776 20 
764 
,, 926 





003 PAYS-BAS 13421 2304 5345 273 





006 ROYAUME-UNI 4602 
21 
687 27 
008 DANEMARK 3211 
426 
3190 
028 NORVEGE 989 563 
030 SUEDE 4777 
t5 
1468 3309 
s5 5 036 SUISSE 1105 1029 
060 POLOGNE 1551 1551 
062 TCHECOSLOVAQ 2207 2207 
5 064 HONGRIE 1969 
7o:i 
1964 
720 CHINE 703 
728 COREE DU SUD 748 748 
9579 6 732 JAPON 14669 5084 
1000 M 0 N DE 84380 865 33948 29568 2959 10484 4333 4 198 1936 87 
101 0 INTRA-CE 55062 850 25044 9245 2959 10480 4278 4 190 1925 87 
1011 EXT RA-CE 29318 15 8904 20323 3 55 6 12 
1020 CLASSE 1 21668 15 6998 14586 , 55 1 12 
1021 A E L E 6948 15 1913 4959 
2 
55 1 5 
1030 CLASSE 2 774 758 14 
5 1040 CLASSE 3 6875 1148 5722 
1003 BARLEY 
GERSTE 
1003.10 BARLEY, FOR SOWING 
SAATGERSTE 
001 FRANCE 1197 631 141 14 
194 
257 66 7 81 
002 BELG.-LUXBG. 779 165 350 70 
005 ITALIE 3387 3 1431 155 3221 11 730 007 lALANDE 2455 
70 
290 1 
036 SUISSE 652 25 27 450 74 6 
1000 M 0 N DE 9916 744 1623 985 134 4470 374 77 552 977 
1010 INTRA-CE 9022 719 1584 764 70 4020 371 68 472 954 
1011 EXTRA-CE 691 25 38 200 63 450 3 9 80 23 
1020 CLASSE 1 728 25 37 106 450 3 4 80 23 
1021 A E L E 710 25 37 102 450 3 80 13 
1003.90 BARLEY, OTHER THAN FOR SOWING 
GERSTE, KEINE SAA TGERSTE 
001 FRANCE 9457 2048 781 402 61 
107370 
211 6 1013 4935 
002 BELG.-LUXBG. 255298 
41984 
67279 5567 6398 14191 5426 49067 
003 PAYS-BAS 152828 29856 1966 499 60187 3321 
19 5490 
15015 
004 RF ALLEMAGNE 145590 6568 69815 359 34985 5157 23177 





006 ROYAUME-UNI 44825 11 594 2335 866 007 lALANDE 1134 3460 266 432 008 DANEMARK 20185 
3579 
11874 4599 
009 GRECE 29479 20758 446 5142 011 ESPAGNE 6224 
87 
1522 4255 
021 ILES CANARIE 619 58 473 
028 NORVEGE 1741 540 1741 90 288 6 792 030 SUEDE 5110 
6 
3394 
s2 036 SUISSE 17839 5833 388 11948 4 305 046 MALTE 1021 
251 90 11589 
324 
056 U.R.S.S. 110365 35954 62481 





060 POLOGNE 6782 428 329 2969 
064 HONGRIE 14829 652 14177 
1146 058 BULGARIE 1146 
2t5 212 TUNISIE 1315 
5198 1311 
1100 
1791 s5 9357 216 LIBYE 27245 9533 
390 AFR. DU SUD 858 858 
525 504 PEROU 525 822 508 BRESIL 964 3464 3965 142 600 CHYPRE 10313 1221 1663 




1346 203Ii 5938 1026 632 ARABIE SAOUD 159543 16625 68015 37305 
636 KOWEIT 1133 1133 
891 644 QATAR 891 
647 EMIRATS ARAB 687 687 
1000 M 0 N DE 1213690 67545 179595 76736 46645 468635 61852 132 19584 6 292960 
1010 INTRA-CE 841218 55087 175938 11414 19636 335006 57534 25 13639 8 173037 1011 EXTRA-CE 372471 12456 3758 65321 27007 133629 4318 107 5944 119923 
1020 CLASSE 1 27237 6 580 12082 399 12497 291 52 6 1324 
1021 A E L E 25080 6 540 11224 
26&o6 
12172 268 52 6 
6 
792 
1030 CLASSE 2 209195 12202 68 24559 83584 3685 55 5938 52270 
1040 CLASSE 3 136037 251 3089 28680 37548 141 66328 
1004 OATS 
HAFER 
1004.10 OATS, FOR SOWING 
SAATHAFER 
1000 M 0 N DE 1990 148 721 17 513 57 176 217 143 




315 57 2 171 111 
1011 EXTRA-CE 1252 638 198 174 48 33 
201 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
1004.10 
1020 CLASS 1 1253 348 781 57 7 59 
1021 EFTA COUNTR. 1235 348 780 57 7 45 
1004.90 OATS, OTHER THAN FOR SOWING 
AVOINE AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 







24 003 NETHERLANDS 42163 
187 
12171 26942 3533 004 FR GERMANY 36838 4604 
125 
23303 3910 1301 
005 ITALY 29959 5 29829 
1290 581 006 UTD. KINGDOM 9525 4540 3114 
1047 007 IRELAND 2849 1558 244 66 6632 008 DENMARK 21970 8980 22 6270 
011 SPAIN 2713 26 2713 15 5 036 SWITZERLAND 5465 5419 
1000 W 0 R L D 204999 6888 194 33164 684 136984 6139 15 12279 8652 
1010 INTRA·EC 198870 6888 187 33138 25 131377 6139 
1s 
12274 8642 
1011 EXTRA·EC 6329 7 26 659 5607 5 10 
1020 CLASS 1 5557 6 26 18 5487 15 5 
1021 EFTA COUNTR. 5465 26 5419 15 5 
1005 MAIZI! 
MAIS 
1005.11 DOUBLE HYBRIDS AND TOP CROSS HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
MAIS HYBRIDE DOUBLE ET HYBRIDE TOP CROSS, DESTINE A L'ENSEMENCEMENT 
002 BELG.·LUXBG. 216 3 7 207 2 004 FR GERMANY 1535 1432 99 
036 SWITZERLAND 286 6 286 038 AUSTRIA 343 337 
1000 W 0 R L D 3059 21 129 2875 111 122 
1010 INTRA·EC 2297 21 102 i 1952 101 121 1011 EXTRA-EC 765 28 723 11 2 
1020 CLASS 1 648 12 632 4 
1021 EFTA COUNTR. 630 7 623 
1005.13 THREE.CROSS HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
MAIS HYBRIDE TROIS VOlES, DESTINE A L'ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 1265 595 441 
13406 
23 226 
002 BELG.-LUXBG. 14754 
3249 
76 1272 
003 NETHERLANDS 6358 28 3078 
7 22 004 FR GERMANY 8449 2518 
42 
5904 
006 UTD. KINGDOM 642 60 408 134 
008 DENMARK 683 19 44 
283 
620 
009 GREECE 317 24 
89 
10 
036 SWITZERLAND 1583 84 1410 
1 038 AUSTRIA 291 24 69 197 8 064 HUNGARY 443 156 271 8 
720 CHINA 415 415 209 732 JAPAN 298 86 
1000 W 0 R L D 36406 6577 4 1622 263 26150 82 1687 
1010 INTRA·EC 32908 8469 4 703 263 23725 74 1653 1011 EXTRA-EC 3497 108 919 2424 8 34 
1020 CLASS 1 2291 106 4 264 1894 21 
1021 EFTA COUNTR. 1920 106 4 168 1639 8 1 1040 CLASS 3 1024 655 352 9 
1005.15 SIMPLE HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
MAIS HYBRIQUE SIMPLE, DESTINE A L'ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 292 43 24 192 
115 
19 14 
002 BELG.-LUXBG. 196 19 
260 
2 
004 FR GERMANY 1225 
1502 
965 
005 ITALY 1864 360 
260 009 GREECE 378 18 100 
010 PORTUGAL 301 84 161 56 
011 SPAIN 465 
122 
262 203 
036 SWITZERLAND 181 50 9 
038 AUSTRIA 256 
5 
113 143 
052 TURKEY 453 448 
732 JAPAN 204 203 
1000 W 0 A LD 6430 58 206 20 1872 3100 1157 18 
1010 INTAA·EC 4844 56 i 47 20 1866 2061 797 17 1011 EXTRA-EC 1585 159 6 1039 359 1 
1020 CLASS 1 1277 1 128 6 828 314 
1021 EFTA COUNTR. 444 1 127 164 152 
1040 CLASS 3 200 29 126 44 
1005.19 HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING, OTHER THAN DOUBLE, TOP CROSS, THREE.CROSS AND SIMPLE 
MAIS HYBRIDE, DESTINE A L'ENSEMENCEMENT, AUTRE QUE DOUBLE, TOP CROSS, TROIS VOlES ET SIMPLE 
002 BELG.·LUXBG. 521 36 518 3 003 NETHERLANDS 207 171 
7 004 FR GERMANY 616 
1 
609 
96 011 SPAIN 246 149 
1000 W 0 R L D 2425 64 47 19 2005 252 36 2 
1010 INTRA-EC 2143 49 28 6 1814 232 12 2 
1011 EXTRA·EC 285 16 18 14 192 20 25 
1020 CLASS 1 210 16 2 151 20 21 
1021 EFTA COUNTR. 114 5 2 100 3 4 
1005.92 MAIZE, OTHER THAN HYBRIDS FOR SOWING 
MAIS AUTRE QUE CELUI POUR ENSEMENCEMENT 





22 002 BELG.·LUXBG. 1441833 296503 1314 143037 54382 2748 003 NETHERLANDS 1473648 
5 
65198 55169 74627 955907 26244 
1422 2 004 FR GERMANY 821252 146028 
2 
9 16318 455292 176 
005 ITALY 1147863 1 103314 55050 977506 
1s0 2879 13 11995 006 UTD. KINGDOM 1161893 40952 601 63000 80666 970759 3086 





008 DENMARK 45841 1128 10 25929 258 
009 GREECE 840707 25295 615315 97 
010 PORTUGAL 33120 31812 1307 
5 011 SPAIN 327788 
2 224 
327782 
021 CANARY ISLAN 5476 
17700 
5250 
6700 7 036 SWITZERLAND 112201 2 87792 
052 TURKEY 8523 8523 
058 GERMAN DEM.R 94443 94443 
20901 204 MOROCCO 59265 36384 
206 ALGERIA 59834 59834 
212 TUNISIA 99103 99103 
59406 216 LIBYA 126092 68684 
220 EGYPT 152367 152367 6 247 CAPE VERDE 7266 7260 
342 SOMALIA 4984 4984 
448 CUBA 12500 12500 
202 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1004.10 
1020 CLASSE 1 535 146 335 21 5 28 
1021 A E L E 505 145 313 21 5 21 
1004.90 OATS, OTHER THAN FOR SOWING 
HAFER, KEIN SAATHAFER 
002 BELG.-LUXBG. 11151 446 1333 5 9573 192 245 4 003 PAYS-BAS 8500 
39 
2199 5654 
735 004 RF ALLEMAGNE 7900 950 
21i 
5088 803 285 
005 ITALIE 8527 2 6497 
291 129 006 ROYAUME-UNI 1991 982 589 
214 007 lALANDE 644 351 79 11(j 159:i 008 DANEMARK 5095 2039 6 1347 
011 ESPAGNE 556 
6 
556 li 036 SUISSE 690 675 
1000 M 0 N DE 43406 1447 40 6940 136 28758 1397 8 2826 1854 
1010 INTRA-CE 42534 1441 39 6934 5 28042 1397 8 2825 1851 1011 EXT RA-CE 873 6 2 6 131 716 1 3 
1020 CLASSE 1 707 1 6 4 687 8 1 
1021 A E L E 690 6 675 8 1 
1005 MAIU 
MAIS 
1005.11 DOUBLE HYBRIDS AND TOP CROSS HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
DOPPEL· UND TOP.CROSS-HYBRIDMAIS, ZUR AUSSAA T 
002 BELG.·LUXBG. 508 li 24 482 
2 
6 004 RF ALLEMAGNE 3570 3304 252 
036 SUISSE 880 
16 
876 4 
038 AUTRICHE 1033 1017 
1000 M 0 N DE 7177 55 316 3 6247 282 271 3 
1010 INTRA-CE 4956 55 202 3 4180 258 258 3 1011 EXTRA-CE 2220 113 2067 24 13 
1020 CLASSE 1 1968 42 1913 9 4 
1021 A E L E 1916 18 1894 4 
1005.13 THREE.CROSS HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
DREIWEGHYBRIDMAIS ZUR AUSSAA T 
001 FRANCE 2776 1494 520 
19913 
65 697 
002 BELG.·LUXBG. 23529 
8894 
222 3394 6 003 PAYS-BAS 15408 46 6462 
11 s:i 004 RF ALLEMAGNE 21779 6993 
s6 14692 006 ROYAUME-UNI 1270 133 720 367 
008 DANEMARK 1959 42 117 
700 
1800 
009 GRECE 783 70 23li 10 036 SUISSE 3568 195 3135 4 038 AUTRICHE 758 79 112 563 69 D64 HONGRIE 814 149 529 67 
720 CHINE 804 804 566 732 JAPON 692 132 
1000 M 0 N DE 75722 17915 13 2687 703 49387 188 4823 • 1010 INTRA-CE 68153 17641 
1:i 
1094 703 44049 119 4541 • 1011 EXTRA-CE 7569 274 1593 5338 69 282 
1020 CLASSE 1 5463 274 13 556 4439 181 
1021 A E L E 4470 274 13 376 3803 69 
4 
1040 CLASSE 3 1896 1037 710 80 
1005.15 SIMPLE HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
EINFACHHYBRIDMAIS ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 671 137 84 360 505 59 31 002 BELG.·LUXBG. 582 67 53ci 10 004 RF ALLEMAGNE 2982 
361 
2450 2 
005 ITALIE 1214 848 371 
4 
009 GRECE 569 30 168 
010 PORTUGAL 620 202 300 117 
011 ESPAGNE 1008 
498 
495 513 
036 SUISSE 749 208 43 
038 AUTRICHE 968 2 
s7 
358 608 
052 TURQUIE 723 666 
732 JAPON 568 565 
1000 M 0 N DE 12037 188 726 1 1028 7313 2729 50 
101 0 INTRA-CE 7887 188 159 i 971 4929 1591 47 1011 EXTRA-CE 4151 567 57 2384 1138 3 
1020 CLASSE 1 3440 518 57 1827 1037 
1021 A E L E 1731 513 568 651 :i 1040 CLASSE 3 532 42 393 94 
1005.19 HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING, OTHER THAN DOUBLE, TOP CROSS, THREE.CROSS AND SIMPLE 
HYBRIDMAIS ZUR AUSSAAT, AUSG. DOPPEL·, TOP.CROSS-, DREIWEO- UND EINFACHHYBRIDEN 
002 BELG.-LUXBG. 1120 
1o2 
1115 5 
003 PAYS-BAS 896 794 1sB 004 RF ALLEMAGNE 1421 
4 
1233 
2sS 011 ESPAGNE 606 347 
1000 M 0 N DE 6647 294 1 189 22 5203 691 244 3 
1010 INTRA-CE 5227 145 i 115 14 4117 629 204 
3 
1011 EXTRA-CE 1419 149 73 8 1086 62 40 
1020 CLASSE 1 1037 149 1 10 784 62 31 
1021 A E L E 633 45 1 10 559 4 14 
1005.92 MAIZE, OTHER THAN HYBRIDS FOR SOWING 
MAJS, ANDERER ALS ZUR AUSSAA T 




28 41 9 002 BELG.·LUXBG. 324973 
76824 
298 30445 13669 641 
003 PAYS-BAS 338851 
4 
15161 18507 14281 208061 6017 446 :i 004 RF ALLEMAGNE 136874 32058 li 2 3835 100430 96 005 ITALIE 247224 1 
:i 22119 11319 211185 31 421 
19 2573 
006 ROYAUME-UNI 244571 8848 146 16099 15883 202565 575 1734 007 lALANDE 13793 8 
5893 
1446 10601 9 4 008 DANEMARK 12195 348 12 5749 184 
009 GRECE 148312 
2 
5914 140194 204 
010 PORTUGAL 7643 
1 
7356 285 36 011 ESPAGNE 70480 
147 
70449 
021 ILES CANARIE 503 
1ssB 
355 
526 li 036 SUISSE 9861 1 7740 
052 TURQUIE 620 620 
058 RD.ALLEMANDE 6348 6348 1517 204 MAROC 3797 2280 
208 ALGERIE 4414 4414 
212 TUNISIE 6166 6166 6414 216 LIBYE 11783 5369 
220 EGYPTE 9910 9910 5 247 CAP-VERT 1687 1682 
342 SOMALIE 1023 1023 
446 CUBA 934 934 
203 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland [ 'EM66a I Espana [ France I Ireland [ ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1005.92 
458 GUADELOUPE 10306 2000 8306 
462 MARTINIQUE 12095 1700 10395 17200 10 600 CYPRUS 46610 29400 
604 LEBANON 9450 4450 5000 
624 ISRAEL 35091 35091 
628 JORDAN 21000 21000 
1000 WORLD 7999079 597219 37 110260 368026 454651 &247m 150 193288 7994 42 19635 
1010 INTRA·EC 7091369 593439 6 91873 368026 454370 5472638 150 83679 7631 22 19535 
1011 EXTRA·EC 907537 3781 30 18386 307 774939 109609 363 21 101 i 
1020 CLASS 1 127208 33 25 18386 75 101521 7085 62 15 6 
1021 EFTA COUNTR. 113376 27 13 18386 7 87796 7084 62 6 1 1030 CLASS 2 673376 3748 6 231 568476 102514 301 94 
1031 ACP~66) 27650 27322 2 300 6 20 
1040 CLA S 3 106954 106943 11 
1006 RICE 
RIZ 
1006.01 RICE, FOR SOWING 
RIZ DESnNE A L'ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 1389 1389 
1000 W 0 R L D 2917 46 19 2847 4 
1010 INTRA·EC 2044 46 11 1983 3 
1011 EXTRA·EC 873 8 864 1 
1006.11 ROUND GRAIN PADDY RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
RlZ PADDY A GRAINS RONDS, NON POUR ENSEMENCEMENT 
005 ITALY 20000 20000 
1000 W 0 R L D 21548 11 32 16 20003 4S 907 204 309 20 
1010 INTRA·EC 21462 11 
32 
1 20000 4S 900 182 303 i 20 1011 EXTRA-EC 85 16 7 22 7 
1006.19 LONG GRAIN PADDY RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
RIZ PADDY A GRAINS LONGS, NON POUR ENSEMENCEMENT 





005 ITALY 20907 1404 
1267 010 PORTUGAL 25655 
8200 
24568 
011 SPAIN 9180 980 
1000 W 0 R L D 69355 79 17 25 27700 27114 121 4 14071 199 17 8 
1010 INTRA·EC 69275 78 
17 
1 27700 27111 114 4 14068 192 
16 
7 
1011 EXTRA·EC 78 24 3 7 3 7 1 
1006.25 ROUND GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
RIZ DECORnQUE A GRAINS RONDS 
001 FRANCE 901 15 
5 43 127 59 729 30 002 BELG.·LUXBG. 2017 
5 
206 1622 82 
12 003 NETHERLANDS 2450 11 51 253 2118 
123 004 FR GERMANY 1574 30 134 298 989 
1000 W 0 R L D 8398 116 25 71 43 719 682 6398 278 64 
1010 INTRA·EC 7850 114 25 28 43 521 626 6202 252 84 1011 EXTRA·EC 548 2 43 199 57 196 26 
1006.27 LONG GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
RlZ DECORnOUE A GRAINS LONGS 
001 FRANCE 17872 9294 111 101 
159 
2000 5171 1195 
002 BELG.·LUXBG. 20462 
3471 
8 10693 161 6411 3030 
003 NETHERLANDS 19804 
18 
24 7552 2763 472 33644 5522 004 FR GERMANY 44129 5682 
69 
59 1756 1323 1445 
005 ITALY 3122 
1041 
3053 
6904 1795 2264 006 UTD. KINGDOM 25616 80 13732 
302 007 IRELAND 719 20 
799 
240 
s4 157 008 DENMARK 989 
723 
16 116 4 
010 PORTUGAL 32857 26404 5730 
32 011 SPAIN 5710 
42sS 
5678 
032 FINLAND 9054 
ri 13 4799 4 3 038 SWITZERLAND 17345 
9507 
17248 
372 REUNION 15577 201 5669 
458 GUADELOUPE 865 865 
1000 W 0 R L D 215842 19960 28 1628 42 49701 13095 66248 53592 5 11543 
1010 INTRA-EC 171515 19747 18 1091 
40 
35912 11839 37886 53492 
4 
11530 
1011 EXTRA·EC 44324 213 10 537 13789 1256 28362 100 13 
1020 CLASS 1 27380 200 518 4255 22 22260 99 6 
1021 EFTA COUNTR. 27342 194 
10 
518 40 4255 22 22248 99 4 6 1030 CLASS 2 16964 13 19 9534 1234 6102 1 7 
1006.41 ROUND GRAIN SEMI·MIL1ED RICE 
RIZ SEMI-BLANCH! A GRAINS RONDS 
004 FR GERMANY 5978 
1120 
5698 20 60 
006 UTD. KINGDOM 1200 80 
1000 W 0 R L D 7478 2 4 24 11 1124 16 6209 22 6 60 
1010 INTRA-EC 7424 2 
4 
24 1120 12 6184 22 
6 
60 
1011 EXTRA·EC 43 4 4 25 
1006.43 LONG GRAIN SEMI-MILLED RICE 
RIZ SEMJ.BLANCHI A GRAINS LONGS 
005 ITALY 2324 2324 
1000 W 0 R L D 4376 167 2 19 2333 660 20 1043 88 15 28 
101 0 INTRA·EC 2831 167 i 2 19 2324 143 20 40 88 14 28 1011 EXTRA·EC 1546 9 517 1004 1 
1030 CLASS 2 1534 1 1 516 1002 14 
1006.45 ROUND GRAIN WHOLLY MIL1ED RICE 
RIZ BLANCH! A GRAINS RONDS 
001 FRANCE 17001 3 14 341 
175 
16597 32 14 
002 BELG.·LUXBG. 3167 
159 
892 62 1947 67 24 





004 FR GERMANY 24656 10 299 24291 
008 UTD. KINGDOM 40998 
783 
301 40675 22 2 008 DENMARK 1439 646 8 
342 SOMALIA 4968 4968 
366 MOZAMBIQUE 6250 6250 
432 NICARAGUA 4912 4912 
624 ISRAEL 840 840 
1000 W 0 R L D 111474 276 125 1722 2155 626 105849 553 44 123 
101 0 INTRA-EC 89583 273 1719 918 558 85777 239 99 
204 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Ita II a UK 
1005.92 
458 GUADELOUPE 2249 423 1826 
462 MARTINIQUE 2955 364 2591 
1175 14 600 CHYPRE 2942 1753 
604 LIBAN 666 300 366 
624 ISRAEL 2224 2224 
628 JORDANIE 1668 1668 
1000 M 0 N DE 1646312 143734 50 24651 98356 94232 1248145 31 30540 2187 23 4363 
1010 INTRA-CE 1572811 142919 9 22983 98356 94007 1187803 31 20444 1940 9 4310 
1011 EXTRA·CE 73455 815 42 1668 179 60342 10095 247 14 53 
1020 CLASSE 1 11253 12 23 1668 28 8767 593 149 9 4 
1021 A E L E 10188 10 14 1668 7 7746 593 149 
5 
1 
1030 CLASSE 2 54897 802 19 151 44293 9481 98 48 
1031 ACP~66~ 4412 4302 4 94 5 7 
1040 CLA S 3 7304 7282 22 
1006 RICE 
REIS 
1006.01 RICE, FOR SOWING 
REIS ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 752 752 
1000 M 0 N DE 1693 21 17 1647 7 
1010 INTRA-CE 1121 21 12 1081 8 
1011 EXTRA-CE 572 5 566 1 
1006.11 ROUND GRAIN PADDY RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
RUNDKOERNIGER ROHREIS, NICHT ZUR AUSSAAT 
005 ITALIE 4942 4942 
1000 M 0 N DE 5721 6 35 23 4945 26 409 118 146 13 
1010 INTRA-CE 5638 6 
35 
1 4942 26 400 107 143 13 
1011 EXT RA-CE 80 22 8 12 3 
1006.19 LONG GRAIN PADDY RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
LANGKOERNIGER ROHREIS, NICHT ZUR AUSSAA T 





005 ITALIE 5612 1 467 534 010 PORTUGAL 10469 
1793 
9935 
011 ESPAGNE 2206 413 
1000 M 0 N DE 24121 49 19 26 7134 10850 70 5 5795 153 13 7 
1010 INTRA-CE 24045 48 
1!i 
1 7134 10848 63 5 5790 150 
12 
6 
1011 EXTRA-CE 74 1 25 2 7 4 3 1 
1006.25 ROUND GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
GESCHAEL TER, RUNDKOERNIGER REIS 





002 BELG.·LUXBG. 1186 9 140 895 87 11 003 PAYS-BAS 1300 12 31 193 1044 
95 004 RF ALLEMAGNE 959 34 94 213 523 
1000 M 0 N DE 4983 105 20 63 11 506 522 3465 247 44 
1010 INTRA-CE 4805 102 
20 
27 11 360 468 3368 225 44 
1011 EXTRA-CE 380 4 36 148 55 97 22 
1006.27 LONG GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
GESCHAELTER, LANGKOERNIGER REIS 
001 FRANCE 9005 6163 153 54 
132 
1216 1131 288 
002 BELG.-LUXBG. 10241 
2807 
12 5858 111 1419 2709 
003 PAYS-BAS 10580 
14 
19 4252 1025 303 
8951 
2374 
004 RF ALLEMAGNE 14602 2767 
s6 36 1260 1002 572 005 ITALIE 1422 858 1366 5632 1231 1618 006 ROYAUME-UNI 17011 70 7402 227 007 lALANDE 558 15 653 195 45 121 008 DANEMARK 796 
417 
14 77 7 
010 PORTUGAL 17606 14985 2204 27 011 ESPAGNE 2616 
773 6 2589 032 FINLANDE 1811 
72 
1032 5 4 036 SUISSE 5695 
2131 
15 5599 
372 REUNION 2772 88 553 
458 GUADELOUPE 668 668 
1000 M 0 N DE 96226 12579 20 1237 10 22306 9430 28848 15563 8 6225 
1010 INTRA-CE 84467 12438 14 963 i 19385 8458 21483 15521 • 
6205 
1011 EXTRA-CE 11753 141 5 274 2921 972 7364 42 20 
1020 CLASSE 1 7976 124 1 260 774 28 6738 41 10 
1021 A E L E 7966 121 1 280 
8 
773 28 6733 41 6 9 1030 CLASSE 2 3778 17 4 14 2147 944 627 1 10 
1006.41 ROUND GRAIN SEMI-MILLED RICE 
HALBGESCHUFFENER, RUNDKOERNIGER REIS 
004 RF ALLEMAGNE 3180 562 3104 15 41 006 ROYAUME-UNI 608 46 
1000 M 0 N DE 4022 6 7 18 8 565 14 3344 17 4 41 
101 0 INTRA-CE 3982 6 j 18 562 10 3328 17 4 41 1011 EXT RA-CE 35 3 4 17 
1006.43 LONG GRAIN SEMI-MILLED RICE 
HALBGESCHUFFENER, LANGKOERNIGER REIS 
005 ITALIE 866 866 
1000 M 0 N DE 1859 67 2 2 11 872 580 28 206 54 11 26 
1010 INTRA-CE 1169 67 
2 
2 11 866 90 28 27 54 
10 
24 
1011 EXTRA-CE 669 6 491 179 1 
1030 CLASSE 2 680 2 1 490 177 10 
1006.45 ROUND GRAIN WHOLLY MILLED RICE 
VOLLSTAENDIG GESCHUFFENER, RUNDKOERNIGER REIS 
001 FRANCE 9471 5 12 167 
112 
9249 24 14 
002 BELG.-LUXBG. 1769 
143 
588 38 974 47 10 





004 RF ALLEMAGNE 12847 11 173 12526 
006 ROYAUME·UNI 24581 
561 
134 24428 19 
3 008 DANEMARK 924 353 7 
342 SOMALIE 1477 1477 
366 MOZAMBIQUE 4027 4027 
432 NICARAGUA 1119 1119 
624 ISRAEL 505 505 
1000 M 0 N DE 59941 215 93 1190 3 766 400 56832 273 61 108 
1010 INTRA-CE 50816 212 1186 480 353 48356 160 89 
205 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe_l I Belg.-lux. I Danmarlt 1 Deutschland l "EAA66a I Espana I France 1 Ireland j I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1006.45 
1011 EXTRA·EC 21887 3 125 3 1234 67 20072 314 44 25 
1020 CLASS 1 2775 
3 
22 1 1141 8 1291 311 44 1 1030 CLASS 2 18613 104 2 93 59 18283 1 24 
1031 ACP(66) 11396 3 35 11289 1 44 24 
1006.47 LONG GRAIN WHOLLY MILLED RICE 
RIZ BLANCHI A GRAINS LONGS 
001 FRANCE 111321 33769 2034 2li 392 1073 71434 3108 584 002 BELG.·LUXBG. 8941 4434 925 144 6164 491 124 003 NETHERLANDS 13886 2975 54 81 5901 
4528 
441 
004 FR GERMANY 42118 21470 
143 
72 620 15226 202 
005 ITALY 1918 1099 4 500 156 24 5810 9 11 006 UTD. KINGDOM 78188 30255 2830 1206 1517 36542 
146 007 IRELAND 2169 671 
81s0 23 60 1292 008 DENMARK 11469 1233 244 1810 19 
009 GREECE 2460 1368 819 
151 3 
273 8i 2li 011 SPAIN 18944 66 1 
10883 
18622 
021 CANARY ISLAN 11664 
16 
7 766 8 
022 CEUTA AND ME 2095 456 2077 2 3124 i 028 NORWAY 4345 44 15 705 
030 SWEDEN 5742 410 911 326 
5 
22 4063 10 





038 AUSTRIA 26090 378 6072 
15873 
9363 6 052 TURKEY 76667 60 60721 3 10 
216 LIBYA 29909 29728 
2 
181 
2 2 220 EGYPT 12827 2000 10821 228 MAURITANIA 1140 1 1139 
10 236 BOURKINA·FAS 2524 
3750 
2514 
247 CAPE VERDE 3820 i 70 11 276 GHANA 3462 
118 
3450 
6859 382 40 330 ANGOLA 7495 89 5 342 SOMALIA 4383 4383 
346 KENYA 4000 4000 
7 352 TANZANIA 4177 3450 4169 366 MOZAMBIQUE 28052 
1828 
24602 
372 REUNION 3484 1097 559 
386 MALAWI 2993 835 2993 424 HONDURAS 835 
2100 428 EL SALVADOR 2935 835 
432 NICARAGUA 7022 835 
732 
6186 40 462 MARTINIQUE 812 40 504 PERU 3000 
2839 
3000 
604 LEBANON 19672 
2 
16833 4 608 SYRIA 15697 3500 12191 
624 ISRAEL 9649 195 9454 
628 JORDAN 48395 48395 
632 SAUDI ARABIA 2082 
1250 
2082 
672 NEPAL 6640 5590 
1000 W 0 R L D 665601 95527 91 25871 753 85142 8135 26 380741 66288 1466 1741 
1010 INTRA·EC 291555 94371 4 17886 20 2387 3620 26 123754 47960 
1460 
1547 
1011 EXTRA·EC 373664 1153 87 7764 588 8m4 4477 258818 18328 195 
1020 CLASS 1 117621 1094 36 7603 133 16911 16 74082 17633 113 1021 EFTA COUNTR. 38702 1072 15 7561 73 759 5 11764 17392 
1480 
41 
1030 CLASS 2 251509 54 49 153 455 65864 4458 178246 675 75 
1031 ACP~66) 68999 34 5 123 10671 146 55980 525 1480 35 1040 CLA S 3 4554 3 3 28 3 4491 20 6 
1006.50 BROKEN RICE 
RIZ EN BRISURES 
001 FRANCE 42880 5060 21 1556 15594 
394 
17096 1852 1296 403 
002 BELG.-LUXBG. 6016 
3852 
100 1531 410 23 1609 200 1749 003 NETHERLANDS 6931 1711 45 68 328 760 2714 212 004 FR GERMANY 13869 2354 40 985 2194 5581 16 006 UTD. KINGDOM 10520 2068 
473 
7014 120 127 1153 
008 DENMARK 1692 205 
175 
20 42 544 408 038 AUSTRIA 9031 264 6490 102 
1000 WORLD 95232 13555 40 2829 4301 26020 3318 32792 7883 1864 2630 1010 INTRA·EC 83931 13553 40 2306 4125 24410 3307 24213 7757 1592 2628 





273 1030 CLASS 2 1926 60 1 4 
1007 BUCKWHEAT, MILLET, CANARY SEED AND GRAIN SORGHUM; OTHER CEREALS 
SARRASIN, MILLET, ALPISTE ET SORGHO; AUTRES CEREALES 
1007.10 BUCKWHEAT 
SARRASIN 
1000 W 0 R L D 4960 231 5 1438 12 24 3250 
1010 INTRA·EC 4931 226 1 1430 12 17 3245 
1011 EXTRA·EC 29 5 4 9 6 5 
1007.30 MILLET 
MILLET 
001 FRANCE 3632 1432 8 48 2192 002 BELG.·LUXBG. 2352 
425 100 
2304 003 NETHERLANDS 996 485 
47 2979 004 FR GERMANY 3392 155 211 




879 47 8646 
1i 
13 1011 EXTRA·EC 705 25 44 297 27 96 1 1020 CLASS 1 471 9 162 25 207 27 40 1 1021 EFTA COUNTR. 386 9 162 25 140 21 29 
1007.51 HYBRIDS FOR SOWING 
SORGHO HYBRIDE, DESTINE A L'ENSEMENCEMENT 
1000 W 0 R L D 611 28 5 19 506 23 30 1010 INTRA·EC 590 28 5 19 493 15 30 1011 EXTRA-EC 21 13 8 
1007.59 GRAIN SORGHUM, EXCEPT HYBRIDS FOR SOWING 
SORGHO, AUTRES QUE SORGHO HYBRIDE POUR L'ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 8571 8500 33626 30 41 002 BELG.·LUXBG. 35161 
88056 27 
1541 003 NETHERLANDS 90694 2611 
18 1930 004 FR GERMANY 8246 2016 4282 006 UTD. KINGDOM 2046 993 813 240 011 SPAIN 43815 43809 6 
1000 W 0 R L D 189930 99656 4 27 3 86131 49 4060 1010 INTRA·EC 188859 99621 4 27 3 85160 46 4003 1011 EXTRA·EC 1071 35 871 1 57 
1007.94 TRITICALE 
206 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-Lux.J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1006.45 
1011 EXTRA-CE 9118 3 93 4 304 47 8475 113 61 18 
1020 CLASSE 1 808 
3 
31 1 252 8 404 111 
61 
1 
1030 CLASSE 2 8188 62 3 51 38 7952 1 17 
1031 ACP(66) 5643 3 23 5538 1 61 17 
1006.47 LONG GRAIN WHOLLY MILLED RICE 
YOLLSTAENDIG GESCHUFFENER, LANGKOERNIGER REIS 




54460 2338 1099 002 BELG.-LUXBG. 6189 
4628 
929 68 3476 471 167 003 PAYS-BAS 10669 2365 25 72 3149 4068 430 004 RF ALLEMAGNE 42838 27246 
117 
35 561 10629 299 005 ITALIE 2009 1510 
3 
211 140 3ri 5096 11 20 006 ROYAUME-UNI 70678 30668 2738 738 1231 30182 
1eS 007 lALANDE 2135 813 
7438 19 
45 1092 
006 DANEMARK 10603 1407 135 1576 28 
009 GRECE 4516 3015 1092 
119 13 
409 
s4 18 011 ESPAGNE 9174 89 1 
7098 
8860 
021 ILES CANARIE 7462 
21 
14 341 9 
022 CEUTA ET MEL 1123 
148 
1100 2 
1112 1 026 NORVEGE 1429 31 4 133 





038 AUTRICHE 9326 202 2597 
4611 
2426 13 
052 TURQUIE 15126 11 10490 2 11 
216 LIBYE 5463 5416 9 46 9 220 EGYPTE 6938 406 6513 
228 MAURITANIE 605 3 602 5 236 BOURKINA-FAS 747 
2367 
742 
247 CAP-VERT 2392 
1 
25 
18 276 GHANA 2072 
2 2 33 2053 2145 169 38 330 ANGOLA 2503 88 6 
342 SOMALIE 1373 1373 
346 KENYA 2475 2475 
13 352 TANZANIE 1302 
2017 
1288 
366 MOZAMBIQUE 9531 89d 7514 372 REUNION 1235 254 91 
386 MALAWI 1561 
514 
1561 
424 HONDURAS 514 
1239 428 EL SALVADOR 1753 
:i 514 432 NICARAGUA 4098 514 
693 
3582 
37 462 MARTINIQUE 756 26 
504 PEROU 1563 609 1563 604 LIBAN 5525 4916 
10 608 SYRIE 3165 711 2443 
624 ISRAEL 2269 46 2223 
628 JORDANIE 8375 8375 
632 ARABIE SAOUD 551 
775 
551 
672 NEPAL 2184 1409 
1000 M 0 N DE 376583 114144 137 19738 152 29974 8309 43 156201 47153 223 2509 
1010 INTRA-CE 262985 113518 3 16528 4 1286 3217 43 86298 39841 1 2246 
1011 EXTRA-CE 113425 621 134 3210 118 28687 3064 69800 7312 217 262 
1020 CLASSE 1 30471 568 55 3099 25 4974 29 14666 6927 128 
1021 A E L E 13849 554 22 3077 14 206 5 3119 6800 
217 
52 
1030 CLASSE 2 81661 51 72 65 93 23712 3031 53912 377 131 
1031 ACP~66~ 26653 29 9 36 6451 174 19430 252 217 55 1040 CLA S 3 1291 2 7 45 3 1222 8 4 
1006.50 BROKE~ RICE 
BRUCHREIS 
001 FRANCE 15045 1805 12 401 5019 
191 
6670 685 322 131 
002 BELG.-LUXBG. 2019 
1259 
41 374 135 10 670 54 544 
003 PAY5-BAS 2601 711 
13 
37 196 300 
111s 
98 
004 RF ALLEMAGNE 5709 957 
24 
333 1105 2175 11 
006 ROYAUME-UNI 3436 743 
189 
2111 46 68 444 
006 DANEMARK 650 74 2:i 6 16 224 141 038 AUTRICHE 1439 80 1341 16 
1000 M 0 N 0 E 32285 4846 24 1083 1055 8228 1665 10853 3083 477 971 
1010 INTRA-CE 30187 4845 24 952 1033 7765 1650 9465 3062 403 968 
1011 EXTRA-CE 2098 1 130 22 463 15 1368 21 75 3 
1020 CLASSE 1 1536 114 22 13 1367 20 
1021 A E L E 1508 114 22 456 1s 1352 20 75 3 1030 CLASSE 2 561 16 1 
1007 BUCKWHEAT, MD.LET, CANARY SEED AND GRAIN SORGHUM; OTHER CEREALS 
BUCHWEIZEN, HIRSE ALL£R ART U.KANARIENSAA T; ANDERES GETREIDE 
1007.10 BUCKWHEAT 
BUCHWEIZEN 
1000 M 0 N DE 1043 85 6 234 13 30 675 
1010 INTRA-CE 1007 83 6 221 13 23 667 1011 EXT RA-CE 37 3 13 7 8 
1007.30 MILLET 
HIRSE ALLER ART, AUSGENOMMEN SORGHUM 
001 FRANCE 1189 468 5 
51 
716 
002 BELG.-LUXBG. 719 
1a0 36 668 003 PAYS-BAS 643 427 
s6 1007 004 RF ALLEMAGNE 1327 58 202 
1000 M 0 N DE 5430 780 222 135 18 1222 98 2939 5 13 
1010 INTRA-CE 4671 767 222 91 18 855 60 2887 5 11 1011 EXTRA-CE 759 13 44 368 37 51 1 
1020 CLASSE 1 650 7 220 27 319 37 39 1 
1021 A E L E 558 7 220 27 242 29 33 
1007.51 HYBRIDS FOR SOWING 
HYBRIDSORGHUM ZUR AUSSAAT 
1000 M 0 N DE 354 7 8 35 261 34 9 
1010 INTRA-CE 303 7 8 34 227 18 9 
1011 EXTRA-CE 51 35 16 
1007.59 GRAIN SORGHUM, EXCEPT HYBRIDS FOR SOWING 
SORGHUM, AUSGENOMMEN HYBRIDSORGHUM ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 1895 1851 
7391 
30 14 
002 BELG.-LUXBG. 7576 
17962 8 185 003 PAY5-BAS 18558 590 
11 283 004 RF ALLEMAGNE 1725 468 963 
006 ROYAUME-UNI 569 244 254 71 
011 ESPAGNE 8171 8169 2 
1000 M 0 N 0 E 38908 20548 4 6 6 17625 44 675 
1010 INTRA-CE 38614 20539 4 6 6 17403 42 624 1011 EXTRA-CE 293 9 221 2 51 
1007.94 TRITICALE 
207 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1007.84 TRmcALE 
1000 W 0 A L D 1643 564 24 114 56 569 93 203 
1010 INTAA-EC 914 348 24 113 48 356 
9:i 
23 
1011 EXTAA·EC 729 216 1 8 231 1ao 
1007.98 CANARY SEED 
ALPISTE 
001 FRANCE 1718 788 930 
1000 W 0 A L D 5494 1544 6 48 354 24 3499 3 16 
1010 INTAA·EC 5004 1495 6 34 3Sot 1 3466 :i a 1011 EXTAA-EC 490 49 14 23 33 a 
1007.98 OTHER CEREALS 
AUTRES CEREALES 
1000 W 0 A L D 184a 480 44 13 84 691 261 141 132 
1010 INTAA·EC 1120 477 3 5 1 221 244 84 a3 
1011 EXTAA·EC 726 3 40 7 83 470 17 57 49 
208 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a J Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tall a UK 
1007.84 TRITICALE 
1000 M 0 N DE 707 186 10 50 20 251 92 98 
1010 INTRA-CE 300 86 10 50 19 124 
e:i 11 1011 EXTRA·CE 408 100 1 128 87 
1007.96 CANARY SEED 
KANARIENSAA T 
001 FRANCE 557 260 297 
1000 M 0 N DE 1791 476 11 34 159 15 1080 2 14 





:i 8 1011 EXTRA-CE 257 26 17 15 18 9 
1007.98 OTHER CEREALS 
ANDERES GETREIDE 
1000 M 0 N DE 1105 138 34 62 54 344 3 281 67 121 
1010 INTRA-CE 649 137 1 43 
s4 76 3 270 43 75 1011 EXTRA-CE 456 2 33 19 268 11 24 45 
209 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1101 CEREAL FLOURS 
FARINES DE CEREALES 
1101.20 WHEAT OR MESUN FLOUR 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FARINES DE FROMENT OU DE Mmll 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
001 FRANCE 33842 17456 12072 
12 47 17022 
4061 33 220 




103 18280 511 












006 UTD. KINGDOM 9656 1311 261 7201 16 
50978 007 IRELAND 51116 78 5444 60 87 23 008 DENMARK 5973 98 
12511 
31 310 
021 CANARY ISLAN 12653 38 
4 
31 72 
022 CEUTA AND ME 3497 
300 2ss0 
3493 
208 ALGERIA 9808 
29079 
2055 34454 4573 129263 216 LIBYA 382245 44016 
99801 
17400 128033 
220 EGYPT 653202 34000 10686 200 386638 97857 24022 
224 SUDAN 56909 150 19129 24417 13213 
228 MAURITANIA 59919 27 597 59295 
2 244 CHAD 25665 350 2834 25663 4 252 GAMBIA 16138 12950 
1so0 72 257 GUINEA BISS. 6084 
ao2 2614 1s0 4512 260 GUINEA 58091 54489 36 
40 264 SIERRA LEONE 16699 651 10521 5487 29 276 GHANA 9610 42 3068 6310 161 
284 BENIN 9434 
2764 2758 
9434 
2 5006 288 NIGERIA 14505 3976 
5 302 CAMEROON 164788 1995 694 162093 
306 CENTR.AFRIC. 22211 
15 7s0 
22211 
913 31 110 311 S.TOME, PRINC 2549 730 
314 GABON 2770 2770 
5 318 CONGO 44556 
36952 1099 
44551 
322 ZAIRE 41727 
9 7641 6205 
3672 4 
122 50 330 ANGOLA 43977 22 3653 26212 63 
334 ETHIOPIA 43607 140 22750 15 20694 8 
338 DJIBOUTI 11679 
1669 
338 5500 11341 7298 342 SOMALIA 76505 20082 41955 
s1 346 KENYA 12573 12023 
2 
499 
207sS 22 140 352 TANZANIA 28490 1323 4611 
8 
1636 
366 MOZAMBIQUE 4823 60 260 4380 20 95 
372 REUNION 7727 7727 
61 373 MAURITIUS 35387 
1827 
35306 
406 GREENLAND 1627 
11989 448 CUBA 11989 
17sS 458 GUADELOUPE 1785 
462 MARTINIQUE 9634 
1 
9634 
496 FR. GUIANA 4818 
10276 7240 
4817 
118 512 CHILE 31126 13492 
516 BOLIVIA 8759 
69s0 
8759 3686 820 189 1252 604 LEBANON 14050 1123 
10 608 SYRIA 282778 13966 43 359 4500 263702 5100 24 628 JORDAN 6010 1028 56 
652 NORTH YEMEN 79155 
8 38122 
79155 
656 SOUTH YEMEN 38281 151 
680 THAILAND 2920 
11so0 
2920 
17300 8570 690 VIETNAM 70653 
31s0 
33283 
708 PHILIPPINES 30633 5329 
4959 
22124 
720 CHINA 91850 
818 
26400 60491 
275 809 N. CALEDONIA 5733 120 4522 
822 FR.POL YNESIA 4409 4409 
32367 977 SECR.INTRA 0 32387 
1000 W 0 A L D 3022455 305163 2545 328087 124776 56896 1585583 814 311024 237258 190 70121 
101 0 INTRA-EC 368980 110798 44 85102 14 68 70266 812 7347 33581 1 60947 
1011 EXTRA-EC 2619643 194365 2500 242985 124568 56751 1514975 2 302640 171308 174 9175 
1020 CLASS 1 14274 1447 804 3201 1243 2206 2 365 441 14 4551 
1021 EFTA COUNTR. 4340 1136 297 299 
119608 55508 409 188 8 2 2001 1030 CLASS 2 2430703 181397 1695 201266 1418996 285174 162296 160 4603 
1031 ACP~66) 826935 59590 14 97398 13141 7270 594826 44972 7419 160 2145 
1040 CLA S 3 174668 11522 2 38518 4959 93774 17302 8570 21 
1101.51 RYE FLOUR 
FARINE DE SEIGLE 
001 FRANCE 3333 20 3282 
118 
27 4 
002 BELG.-LUXBG. 2178 
758 
1036 426 
003 NETHERLANDS 1908 1150 
1000 W 0 A L D 9452 1310 399 5822 219 1021 40 622 19 
1010 INTRA-EC 8561 1310 8 5588 
218 
1011 39 587 18 
1011 EXTRA-EC 888 391 233 10 34 1 
1101.53 BARLEY FLOUR 
FARINE D'ORGE 
1000 WO A LD 2288 155 979 907 2 51 188 2 2 
1010 INTRA-EC 409 155 
sri 13 2 51 188 2 2 1011 EXTRA-EC 1878 895 
1101.55 OAT FLOUR 
FARINE D'AVOINE 
003 NETHERLANDS 4667 4366 292 9 
1000 W 0 A L D 4959 4480 14 407 7 12 39 
1010 INTRA-EC 4952 4480 14 406 7 12 33 
1011 EXTAA·EC 8 2 8 
1101.61 MAIZE FLOUR WITH FAT CONTENT IWI1.5% 
NL: CONFIDENTIAL 
NL: ~~~~~N~~t'S, MATIERES GRASSES IW.1, 5% 
342 SOMALIA 3480 480 3000 
1000 W 0 A L D 5470 16 2258 21 53 3119 5 
1010 INTAA·EC 725 
16 
614 3 7 99 2 
1011 EXTRA-EC 4745 1642 18 46 3020 3 
1030 CLASS 2 4533 1470 16 46 3000 1 
1031 ACP(66) 4170 1170 3000 
1101.69 MAIZE FLOUR WITH FAT CONTENT OVER 1.5% 
BL: CONFIDENTIAL FROM 01/11187 
NL: CONADENTIAL 
BL: ~~~~fN~~M1~~~?~~/~7RASSES >1, 5% 
NL: CONFIDENTia 
004 FR GERMANY 8388 8278 107 3 
1000 WO A LD 10659 3 9123 1211 33 289 
1010 INTRA-EC 10493 9118 1079 17 279 
210 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1101 CEREAL FLOURS 
MEHL VON GETREIDE 
1101.20 WHEAT OR MESLIN FLOUR 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
MEHL VON WEllEN UNO MENGKORN 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 10981 5874 3944 
7 15 5829 1061 10 92 002 BELG.-LUXBG. 12534 
24135 
742 40 5758 143 
003 PAYS-BAS 47826 
7 
20390 1350 24 
4239 
1926 
004 RF ALLEMAGNE 27189 6602 
72 8 
14591 1092 657 





006 ROYAUME-UNI 3398 586 94 2319 3 
18942 007 lALANDE 19010 45 
1764 
23 
23 10 008 DANEMARK 1956 44 
2657 
13 102 
021 ILES CANARIE 2708 19 
2 
5 26 
022 CEUTA ET MEL 598 





14225 216 LIBYE 45436 5403 
7907 
2791 18306 
220 EGYPTE 97592 6635 3339 55 58691 12295 6470 
224 SOUDAN 11819 45 2265 6345 3164 
228 MAURITANIE 6180 5 107 6068 
244 TCHAD 3163 34 270 3163 252 GAMBlE 1419 1114 
194 22 257 GUINEE-BISS. 999 68 324 38 783 260 GUINEE 6058 5610 18 6 264 SIERRA LEONE 2682 102 1373 1201 9 276 GHANA 1383 4 425 923 22 
284 BENIN 1419 380 311 1419 1522 288 NIGERIA 2866 651 
302 CAMEROUN 17592 166 71 17354 
306 R.CENTRAFRIC 2398 22i 2398 313 15 44 311 S.TOME, PRINC 813 219 
314 GABON 1145 1145 2 318 CONGO 4322 
4699 128 
4320 
322 ZAIRE 5112 6 1228 111i 283 2 sO 7 330 ANGOLA 5385 7 455 2398 35 
334 ETHIOPIE 8492 15 2304 5 6165 3 





1148 342 SOMALIE 9035 1498 5121 27 346 KENYA 1247 1165 
2 
55 
2113 4 16 352 TANZANIE 2794 113 397 4 
149 
368 MOZAMBIQUE 1411 17 75 1279 9 27 
372 REUNION 2613 2613 2i 373 MAURICE 5233 526 5212 406 GROENLAND 526 
1424 448 CUBA 1424 643 458 GUADELOUPE 643 
462 MARTINIQUE 2998 2998 
498 GUYANE FR. 1709 
1179 1024 1910 
1709 34 512 CHILl 4147 
516 BOLIVIE 2981 
11sB 
2981 
7oS 117 39 172 604 LIBAN 2511 319 3 608 SYRIE 24043 1208 
5 52 1224 21407 
1425 9 628 JORDANIE 1424 121 13 
652 YEMEN DU NRD 8116 
5 448i 
8116 
656 YEMEN DU SUD 4499 13 
880 THAILANDE 846 
932 
846 
1438 2314 690 VIET-NAM 8573 
34i 
3889 
708 PHILIPPINES 3182 538 
527 
2303 
720 CHINE 7019 
159 
1865 4627 
s4 809 N. CALEDONIE 980 13 754 
822 POL YNESIE FR 648 648 6049 977 SECR.INTRA 0 6049 
1000 M 0 N DE 469693 64736 807 57460 11968 11657 209917 371 46644 41523 120 24492 
101 0 INTRA-CE 123728 37294 33 27012 7 23 24608 370 2266 10123 1 21991 
1011 EXTRA-CE 339545 27442 775 30448 11887 11607 185231 1 44186 25352 115 2501 
1020 CLASSE 1 3246 384 227 482 175 290 1 126 114 16 1433 
1021 A E L E 1382 301 89 145 
11361 11432 
100 71 3 1 672 
1030 CLASSE 2 319183 26105 547 26610 176425 42621 22923 99 1060 
1031 ACP~66~ 106831 7150 9 10612 2251 1467 71770 11246 1915 99 312 1040 CLA S 3 17114 953 1 3355 527 8516 1439 2314 9 
1101.51 RYE FLOUR 
MEHL VON ROGGEN 
001 FRANCE 976 6 958 223 11 1 002 BELG.-LUXBG. 655 
283 
291 141 
003 PAYS-BAS 638 355 
1000 M 0 N DE 2901 450 70 1722 70 351 16 215 7 
1 010 tNTRA-CE 2688 450 6 1644 
70 
340 16 206 6 
1011 EXT RA-CE 233 64 78 11 9 1 
1101.53 BARLEY FLOUR 
MEHL VON GERSTE 
1000 M 0 N DE 503 70 190 138 11 92 
101 0 INTRA-CE 182 70 
190 
8 11 92 i 1011 EXTRA-CE 321 130 
1101.55 OAT FLOUR 
MEHL VON HAFER 
003 PAYS-BAS 1902 1749 142 11 
1000 M 0 N DE 2116 1826 214 7 37 31 
1010 INTRA-CE 2114 1826 213 7 37 30 
1011 EXT RA-CE 2 1 1 
1101.61 MAIZE FLOUR WITH FAT CONTENT MAX 1.5% 
NL: CONADENTIAL 
MAISMEHb FETTGEHALT MAX. 1, 5 'lo 
NL:VERTRAULCH 
342 SOMALIE 1137 162 975 
1000 M 0 N DE 1682 6 608 8 29 1026 4 
1010 INTRA-CE 234 6 177 1 12 42 1 1011 EXT RA-CE 1447 431 6 17 984 3 
1030 CLASSE 2 1423 424 6 17 975 1 
1031 ACP(66) 1359 383 1 975 
1101.69 MAIZE FLOUR WITH FAT CONTENT OVER 1.5% 
BL: CONFIDENTIAL FROM 01/11/87 
NL : CONFIDENTIAL 
MAISMEHb FETTGEHALT > 1, 5 % 
BL: VERTRAUL CH SEIT OEM 01/11/87 
NL: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 1773 1722 48 3 
1000 M 0 N DE 2505 3 1893 499 22 88 
1010 INTRA-CE 2401 1889 420 7 85 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1101.69 
1011 EXTRA·EC 168 3 5 132 16 10 
1101.92 RICE FLOUR 
FARINE DE RIZ 
001 FRANCE 3094 672 2131 291 
1000 W 0 R L D 4992 1355 20 65 31 157 2136 929 299 




147 2135 929 159 
1011 EXTRA·EC 500 289 9 10 1 140 
1101.99 CEREAL FLOURS, OTHER THAN WHEAT, MESUN, RYE, BARLEY, OAT, MAIZE OR RICE 
FARINE DE CEREALES EXCLUS CELLE DE FROMENT OU Mmll, SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS ET RIZ 
1000 W 0 R L D 1602 426 7 47 150 195 44 130 151 27 425 
1010 INTRA·EC 1194 422 1 45 1 38 43 110 148 20 366 
1011 EXTRA·EC 407 4 6 2 147 156 1 20 3 7 59 
1102 CEREAL GROATS AND CEREAL MEAL· OTHER WORKED CEREAL GRAINS ~OR EXAMPLE ROLLED FLAKED POLISHED PEARLED OR KIBBLED 
BUT NOT FURTHER PREPARED), EXCEPT RICE FALUNG WITHIN HEADING 0 10.06; GERM OF CEREALS, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
~m::rs: f~~oTv~~~ ~~JN~~'lJl~Mt~iES, CONCASSES, APLATIS OU EN FLOCONS, EXCL RIZ DU NO. 1006; GERMES DE CEREALES, 
1102.01 DURUM WHEAT GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT DUR 





002 BELG.·LUXBG. 2060 445 2133 123 003 NETHERLANDS 3048 
2i 
466 4 
6i 004 FR GERMANY 16781 629 4:i 14007 1D&:i 2063 006 UTD. KINGDOM 3968 95 2700 68 1 
008 DENMARK 3242 
3730 
2 3239 
021 CANARY ISLAN 3730 
1823 046 MALTA 1823 3500 62986 20 208 ALGERIA 649556 583052 
216 LIBYA 14073 
1894 
14073 
220 EGYPT 14994 
1630 
13100 
236 BOURKINA·FAS 1630 200 272 IVORY COAST 3101 2901 
302 CAMEROON 3220 3220 
462 MARTINIQUE 1983 1983 
9223 600 CYPRUS 9223 
72 5060 632 SAUDI ARABIA 5398 266 
1000 W 0 R L D 795592 5314 1 16338 6706 72555 34908 1063 658475 86 148 
1010 INTRA·EC 71394 5314 i 15488 23 243 20578 1063 28454 86 145 1011 EXTRA·EC 724197 848 6683 72312 14330 630020 3 
1020 CLASS 1 3589 1 8 2 36 44 3498 
3 1030 CLASS 2 719809 40 6680 122n 14286 626523 
1031 ACP(68) 11002 40 320 10379 260 3 
1102.03 COMMON WHEAT GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT TENORE 
008 DENMARK 1630 6 1824 
1000 W 0 R L D 3841 214 34 201 53 29 156 3031 121 
1010 INTRA·EC 3721 214 34 162 50 29 135 3030 101 1011 EXTRA·EC 120 39 3 23 1 20 
1102.05 RYE GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE SEIGLE 
1000 W 0 R L D 767 7 718 14 1 3 28 
1010 INTRA·EC 39 7 
718 
13 i 3 18 1011 EXTRA·EC 728 1 10 
1102.07 BARLEY GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES D'ORGE 
1000 W 0 R L D 822 123 4 50 4S8 187 
101 0 INTRA·EC 806 123 4 38 4S8 187 1011 EXTRA·EC 18 12 
1102.09 OATS GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES D'AVOINE 
1000 W 0 R LD 940 32 34 224 84 18 301 247 
1010 INTRA·EC 827 32 22 191 72 18 301 193 
1011 EXTRA·EC 115 12 33 13 2 ss 
1102.12 GROATS AND M~ WITH FAT CONTENT MAX 1.5%, FOR THE BREWING INDUSTRY 
BL: ENTIAL FROM 01/11 87 
NL: ENTIAL 
BL: ga~~~~MMLE~~~~S0f1~1%~S, MATIERES GRASSES MAX.1, 5%, POUR INDUSTRIE DE BRASSERIE 
NL: CONADENTIEL 
001 FRANCE 7075 7052 
1476 
23 
002 BELG.-LUXBG. 2863 1387 
582 003 NETHERLANDS 15105 13086 1437 008 DENMARK 30608 30608 
1000 W 0 R L D 79878 52132 100 259n 23 1648 
1010 INTRA·EC 56932 52132 
1o0 
3155 23 1622 
1011 EXTRA·EC 22948 22822 24 
1030 CLASS 2 22802 100 22684 18 
1031 ACP(66) 16601 16601 
1102.14 MAIZE GROATS AND MEA\) WITH FAT CONTENT MAX 1.5%, OTHER THAN FOR THE BREWING INDUSTRY 
BL: CONFIDENTIAL FROM 01/11 87 
NL: CONFIDENTIAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS: MATIERE$ GRASSES MAX. 1, 5%, SF POUR INDUSTRIE DE BRASSERIE 
BL: CONFIDENTIEL DEPUIS 01/11/87 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 3579 1512 
3712 
2043 24 002 BELG.·LUXBG. 3n8 
852 
42 24 003 NETHERLANDS 10425 8071 
17 2056 1502 ~ UTD. KINGDOM 4293 24 2198 IRELAND 1653 306 20 1327 1109 GREECE 5798 
10 385 5798 021 CANARY ISLAN 16573 
1n32 
16178 028 NORWAY 1n38 
107 24 
6 030 SWEDEN 11781 11650 
7278 220 EGYPT 8589 1311 6D4 LEBANON 13374 465a6 13374 624 ISRAEL 47673 1085 
1000 W 0 R L D 176834 115 40874 62 74498 17 58048 3020 1010 INTRA·EC 32094 3720 14722 17 10628 3007 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexel EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I "EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1101.69 
1011 EXT RA-CE 103 3 4 78 15 3 
1101.92 RICE FLOUR 
REISMEHL 
001 FRANCE 1278 322 790 166 
1000 M 0 N DE 2289 660 21 105 13 54 797 505 134 




43 792 505 82 
1011 EXTRA-CE 278 169 7 11 5 52 
1101.99 CEREAL FLOURS, OTHER THAN WHEAT, MESUN, RYE, BARLEY, OAT, MAIZE OR RICE 
GETREIDEMEHL, AUSGEN. VON WEllEN, MENGKORN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS UNO REIS 
1000 M 0 N DE 976 252 7 33 136 111 26 44 103 18 246 
101 0 INTRA-CE 658 244 1 30 1 24 26 31 99 12 190 
1011 EXTRA-CE 317 9 6 3 134 87 13 4 6 55 
1102 CEREAL GROATS AND CEREAL MEAL· OTHER WORKED CEREAL GRAINS ~OR EXAMPLE ROLLED FLAKED POUSHED PEARLED OR KIBBLED 
BUT NOT FURTHER PREPARED), EXCEPT RICE FALLING WITHIN HEADING 0 10.06; GERM OF CEREALS, YfflOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
GROB· U.FEINGRIESS~GETREIDEKOERNE~GESCHAEL~ PERLFOERMIG GESCHLIFFEN, GESCHROm, GEQUETSCHT OD.FLOCKEN, AUSGEN. REI$ DER 
NR.1 006; GETREIDEK I ME, GANZ. GEQU CHT, FLOC EN OD. GEMAHLEN 
1102.01 DURUM WHEAT GROATS AND MEAL 
GROB· UNO FEINGRIESS VON HARTWEIZEN 
001 FRANCE 19736 2127 7354 
002 BELG.-LUXBG. 1036 
232 1189 003 PAYS-BAS 1673 
9 004 RF ALLEMAGNE 8490 315 
006 ROYAUME-UNI 1725 46 
008 DANEMARK 533 
021 ILES CANARIE 935 
046 MALTE 544 
487 208 ALGERIE 101778 
216 LIBYE 2916 
29:i 220 EGYPTE 2374 
236 BOURKINA-FAS 510 
272 COTE IVOIRE 729 
302 CAMEROUN 1114 
462 MARTINIQUE 957 
600 CHYPRE 1021 
1i 632 ARABIE SAOUD 617 
1000 M 0 N DE 150145 2725 8672 1008 
1010 INTRA-CE 33593 2725 8544 12 
1011 EXTRA-CE 116549 127 996 
1020 CLASSE 1 854 13 1 
1030 CLASSE 2 115591 10 995 
1031 ACP(66) 3209 10 
1102.03 COMMON WHEAT GROATS AND MEAL 
GROB- UNO FEINGRIESS VON WEICHWEIZEN 
008 DANEMARK 526 2 
1000 M 0 N DE 1265 104 13 97 
1010 INTRA·CE 1191 104 
13 
61 
1011 EXTRA-CE 71 35 
1102.05 RYE GROATS AND MEAL 
GROB- UNO FEINGRIESS VON ROGGEN 
1000 M 0 N DE 251 9 219 4 
1010 INTRA-CE 27 9 218 4 1011 EXTRA-CE 223 
1102.07 BARLEY GROATS AND MEAL 
GROB- UNO FEINGRIESS VON GERSTE 
1000 M 0 N DE 201 23 4 
101 0 INTRA-CE 195 23 4 1011 EXTRA-CE 6 
1102.09 OATS GROATS AND MEAL 
GROB· UNO FEINGRIESS VON HAFER 
1000 M 0 N DE 544 27 25 118 
1010 INTRA-CE 449 27 14 84 
1011 EXTRA-CE 96 12 34 
1102.12 MAIZE GROATS AND MEAL, WITH FAT CONTENT MAX 1.5%, FOR THE BREWING INDUSTRY 
BL: CONFIDENTIAL FROM 01/11/87 
NL: CONFIDENTIAL 
GROB· UNO FEINGRIESS VON MAIS, FETTGEHALT MAX. 1, 5%, FUER BRAUEREIINDUSTRIE 
BL: VERTRAULICH SEIT OEM 01111187 
NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1984 1957 
002 BELG.-LUXBG. 838 389 
003 PAYS-BAS 4443 3828 
008 DANEMARK 9792 9792 
1000 M 0 N DE 19146 15965 
1010 INTRA-CE 17491 15965 
1011 EXTRA-CE 1655 
1030 CLASSE 2 1546 


















1102.14 MAIZE GROATS AND MEAL, WITH FAT CONTENT MAX 1.5%, OTHER THAN FOR THE BREWING INDUSTRY 
BL: CONFIDENTIAL FROM 01111/87 
NL: CONFIDENTIAL 
GROB· UNO FEINGRIESS VON MAIS, FETTGEHALT MAX. 1, 5%, AUSGEN. FUER BRAUEREIINDUSTRIE 
BL: VERTRAULICH SEIT OEM 01/11/87 
NL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1529 569 
002 BELG.-LUXBG. 1117 
32i 003 PAYS·BAS 3253 
006 ROYAUME-UNI 1265 11 
007 IRLANDE 544 
009 GRECE 1792 
:i 021 ILES CANARIE 762 
764 028 NORVEGE 767 38 030 SUEDE 577 538 
220 EGYPTE 1485 322 
604 LIBAN 666 
624 ISRAEL 1873 
1000 M 0 N DE 19065 43 3386 12 








so6 1011 1133 29 2 
1 531 









14188 500 111273 30 77 
9745 500 11873 30 75 





34 4 73 886 54 
30 4 62 885 45 






65 4 160 145 
52 1 160 111 




2612 7 545 
















7492 5 7203 924 
4500 5 3618 914 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1102.14 
1011 EXTRA·EC 144541 114 37154 62 s9n& 47421 14 
1020 CLASS 1 34129 114 33528 24 451 12 
1021 EFTA COUNTR. 33819 107 33473 
62 
24 209 6 
1030 CLASS 2 108494 1708 59752 46970 2 
1031 ACP(66) 9260 18 9064 178 
1102.18 MAIZE GROATS AND MEAL WITH FAT CONTENT OVER 1.5% 
GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS, MAnERES GRASSES >1, 5% 
004 FR GERMANY 5280 1 18 126 4651 284 
1000 WORLD 7487 498 7 314 5 54 117 621 5381 490 
1010 INTRA·EC 6630 478 j 74 5 49 117 173 5380 361 1011 EXTRA·EC 856 22 240 5 448 129 
1102.18 RICE GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE RIZ 
001 FRANCE 1101 951 33 26 91 
1000 W 0 R L D 2687 1174 84 13 4 33 1255 143 
1010 INTRA-EC 2513 1173 i 40 1:i 4 33 1126 141 1011 EXTRA-EC 173 1 23 129 2 
1102.19 CEREAL GROATS AND MEAL OTHER THAN WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, MAIZE AND RICE 
GRUAUX ET SEMOULES DE CEREALES, AUTRES QUE DE FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS ET RIZ 
1000 W 0 R L D 144 20 4 22 8 6 25 29 30 
1010 INTRA·EC 106 20 4 22 i 6 25 29 26 1011 EXTRA·EC 38 4 
1102.21 HULLED BARLEY, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS D'ORGE MONDES 
1000 W 0 R L D 2639 2 1288 178 63 214 872 
1010 INTRA·EC 1183 2 11 1 63 214 872 1011 EXTRA·EC 1458 12n 1n 
1102.23 HULLED CUPPED OATS, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS MONDES D'AVOINE EPOINTEE 
1000 W 0 R L D 809 200 459 149 
1010 INTRA·EC 626 200 308 118 
1011 EXTRA·EC 182 150 31 
1102.25 HULLED OATS OTHER THAN CUPPED, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS D' AVOINE MONDES, AUTRES QUE D' AVOINE EPOINTEE 
004 FR GERMANY 3357 23 287 3047 
1000 W 0 R L D 4962 n 2 423 55 759 7 3639 
1010 INTRA·EC 4611 75 2 158 s5 759 7 3612 1011 EXTRA-EC 351 2 265 27 
1102.28 BARLEY HULLED AND SUCED OR KIBBLED 
GRAINS D'ORGE MONDES ET TRANCHES OU CONCASSES 
1000 W 0 R L D 2 2 
1011 EXTRA-EC 2 2 
1102.29 OATS HULLED AND SUCED OR KIBBLED 
GRAINS D'AVOINE MONDES ET TRANCHES OU CONCASSES 
464 JAMAICA 918 918 
1000 W 0 R L D 1278 3 818 178 99 24 58 
1010 INTRA·EC 136 3 
81i 
51 
e9 24 58 1011 EXTRA-EC 1142 125 
1030 CLASS 2 1043 918 125 
1031 ACP(66) 918 918 
1102.32 HULLED WHEAT, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS DE FROMENT IIIONDES, IIIEME TRANCHES OU CONCASSES 
1000 W 0 R L D 2451 6 2175 95 31 3 9 131 
1010 INTRA·EC 2417 6 2175 68 26 3 8 131 
1011 EXTRA-EC 35 27 6 1 
1102.34 HULLED RYE, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS DE SEIGLE IIIONDES, MElliE TRANCHE$ OU CONCASSES 
1000 W 0 R L D 8 7 
1010 INTRA·EC 3 3 
1011 EXTRA·EC 5 4 
1102.35 HULLED MAIZE, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS DE MAIS MONDES, MElliE TRANCHE$ OU CONCASSES 
006 UTD. KINGDOM 22493 15007 5 2 7479 
011 SPAIN 2478 200 2278 
1000 W 0 R L D 30186 38 8 17646 110 2 26 9843 2512 
1010 INTRA·EC 26712 38 
i 
15999 107 2 21 8053 2492 
1011 EXTRA·EC 3474 1847 3 5 1790 20 
1020 CLASS 1 2813 8 1010 5 1790 
1021 EFTA COUNTR. 2805 1010 5 1790 
1102.39 HULLED GRAINS, SUCED OR KIBBLED OR NOT, EXCEPT BARLEY, OATS, WHEAT, RYE OR MAIZE 
GRAINS DE CEREALES IIIONDES, MElliE TRANCHES OU CONCASSES, EXCL ORGE, AVOIHE, FROMENT, SEIGLE ET MAIS 
004 FR GERMANY 604 144 5 13 442 
1000 W 0 R L D 1088 152 19 105 29 15 744 24 1010 INTRA·EC 976 152 5 81 13 15 686 24 1011 EXTRA-EC 113 14 24 18 59 
1102.41 PEARLED GRAINS OF WHEAT 
GRAINS PERLES DE FROMENT 
1000 W 0 R L D 205 5 132 68 1010 INTRA-EC 101 5 28 68 
1011 EXTRA·EC 104 104 
1102.43 PEARLED GRAINS OF RYE 
GRAINS PERLES DE SEIGLE 
1000 W 0 R L D 2 2 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1102.14 
1011 EXTRA.CE 8674 42 2033 12 2992 3585 10 
1020 CLASSE 1 1718 42 1551 1 118 6 1021 A E L E 1650 38 1536 
12 
1 72 3 
1030 CLASSE 2 6869 395 2991 3467 4 
1031 ACP(66) 726 1 713 12 
1102.18 MAIZE GROATS AND MEAL WITH FAT CONTENT OVER 1.5% 
GROB· UNO FEIN GRIESS VON MAIS, FETTGEHAL T > 1, 5 % 
004 RF ALLEMAGNE 1562 11 36 1416 98 
1000 M 0 N DE 2266 168 3 41 2 22 35 241 1577 177 
1010 INTRA.CE 1990 146 3 28 2 19 35 57 1577 128 1011 EXTRA.CE 277 22 13 3 184 50 
1102.18 RICE GROATS AND MEAL 
GROll- UNO FEINGRIESS VON REIS 
001 FRANCE 532 442 15 7 68 
1000 M 0 N DE 1259 546 54 5 4 15 523 109 
1010 INTRA.CE 1176 547 i 37 5 4 15 472 105 1011 EXTRA.CE 82 1 16 51 4 
1102.19 CEREAL GROATS AND MEAL OTHER THAN WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, MAIZE AND RICE 
GROB· UNO FEINGRIESS, AUSGEN. VON WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS UNO REIS 
1000 M 0 N DE 65 5 6 8 4 3 8 7 28 
1010 INTRA.CE 41 5 6 8 4 3 6 7 20 1011 EXTRA.CE 24 8 
1102.21 HULLED BARLEY, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
GESCHAEL TE GERSTENKOERNER 
1000 M 0 N DE 484 198 18 30 77 142 
1010 INTRA.CE 257 8 1 30 77 142 
1011 EXTRA.CE 208 192 15 
1102.23 HULLED CUPPED OATS, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
GESCHAEL TE GESTUTZTE HAFERKOERNER 
1000 M 0 N DE 264 74 153 37 
1010 INTRA.CE 199 74 95 30 
1011 EXTRA.CE 65 58 7 
1102.25 HULLED OATS OTHER THAN CUPPED, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
GESCHAELTE HAFERKOERNER, AUSGEN. GESTUTZTE 
004 RF ALLEMAGNE 1370 13 107 1250 
1000 M 0 N DE 2030 35 1 215 21 275 3 1460 
1010 INTRA.CE 1853 34 i 74 2i 275 3 1467 1011 EXTRA.CE 175 1 140 12 
1102.28 BARLEY HULLED AND SUCED OR KIBBLED 
GERSTENKOERNER, GESCHAELT UND GESCHNITTEN ODER GESCHROm 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA.CE 
1102.29 OATS HULLED AND SUCED OR KIBBLED 
HAFERKOERNER, GESCHAELT UND GESCHNITTEN ODER GESCHROm 
484 JAMAIQUE 603 603 
1000 M 0 N DE 897 603 87 174 8 26 
101 0 INTRA.CE 64 
so3 31 174 8 26 1011 EXTRA.CE 833 56 
1030 CLASSE 2 659 603 56 
1031 ACP(66) 603 603 
1102.32 HULLED WHEAT, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
WEIZENKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROm 
1000 M 0 N DE 609 7 474 81 22 3 38 3 
1010 INTRA.CE 565 7 474 25 17 3 38 3 1011 EXTRA.CE 44 36 5 
1102.34 HULLED RYE, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
ROGGENKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROm 
1000 M 0 N DE 3 3 
1010 INTRA.CE 2 2 
1011 EXTRA.CE 1 1 
1102.35 HULLED MAIZE, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
MAISKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROm 
006 ROYAUME-UNI 8927 5978 2948 
924 011 ESPAGNE 1003 79 
1000 M 0 N DE 11373 9 4 6701 5 25 9 3597 1023 
101 0 INTRA.CE 10668 9 4 8414 5 22 8 3195 1015 1011 EXTRA.CE 706 287 3 1 402 9 
1020 CLASSE 1 597 4 190 1 402 
1021 A E L E 593 190 1 402 
1102.39 HULLED GRAINS, SUCED OR KIBBLED OR NOT, EXCEPT BARLEY, OATS, WHEAT, RYE OR MAIZE 
GETREIDEKOERNER, GESCHAEL T, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROm, AUSGEN. GERSTE, HAFER, WEIZEN, ROGGEN UND MAIS 
004 RF ALLEMAGNE 627 77 7 10 533 
1000 M 0 N DE 1183 92 28 128 32 18 881 4 
1010 INTRA.CE 1028 92 7 92 10 18 805 4 
1011 EXTRA.CE 158 21 36 22 77 
1102.41 PEARLED GRAINS OF WHEAT 
WEIZENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHUFFEN 
1000 M 0 N DE 60 28 31 
1010 INTRA.CE 42 10 31 
1011 EXTRA.CE 18 18 
1102.43 PEARLED GRAINS OF RYE 
ROGGENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHNITTEN 
1000 M 0 N DE 
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1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark IDeutschlandl 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Por1ugal I EUR 12 ltalia UK 
1102.43 
1011 EXTRA·EC 2 2 
1102AS PEARLED GRAINS OF BARLEY 
NL : CONFIDENTIAL 
GRAINS PERLES D'ORGE 
NL : CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 2217 39 1965 24 189 
1010 INTRA-EC 640 39 437 24 140 
1011 EXTRA·EC 1578 1529 49 
1030 CLASS 2 1531 1529 2 
1102.48 PEARLED GRAINS OF MAIZE 
GRAINS PERLES DE MAIS 
1000 W 0 R L D 3 3 
1011 EXTRA·EC 3 3 
1102.49 PEARLED GRAINS OF CEREALS OTHER THAN OF WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND MAIZE 
GRAINS PERLES DE CEREALES, EXCL FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS 
1000 W 0 R L D 67 87 
1010 INTRA-EC 57 57 
1011 EXTRA·EC 10 10 
1102.52 WHEAT GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS DE FROMENT, SEULEMENT CONCASSES 
1000 W 0 R L D 472 21 92 100 59 194 8 
1010 INTRA-EC 365 7 
92 
99 59 194 8 
1011 EXTRA·EC 107 14 1 
1102.54 RYE GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS DE SEIGLE, SEULEMENT CONCASSES 
1000 WORLD 2274 103 2125 13 32 
1010 INTRA-EC 2115 1 2068 13 32 
1011 EXTRA·EC 159 102 57 
1102.55 BARLEY GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS D'ORGE, SEULEMENT CONCASSES 
1000 W 0 R L D 53 53 
1010 INTRA·EC 
s3 s3 1011 EXTRA·EC 
1102.56 OATS GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS D' AVOINE, SEULEMENT CONCASSES 
1000 W 0 R L D 30 30 
1011 EXTRA·EC 30 30 
1102.56 MAIZE GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS DE MAIS, SEULEMENT CONCASSES 





003 NETHERLANDS 4845 86 4412 6838 004 FR GERMANY 7177 2 337 
1000 W 0 R L D 34696 354 49 108 26347 218 7540 42 
1010 INTRA·EC 34048 394 
49 
94 25780 218 7540 40 
1011 EXTRA·EC 650 12 588 3 
1102.59 CEREAL GRAINS OTHER THAN WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND MAIZE, ONLY KIBBLED 
GRAINS DE CEREALES, SEULEMENT CONCASSES, EXCL FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS 
1000 W 0 R L D 55 28 2 21 3 
1010 INTRA·EC 29 28 
2 2'i :i 1011 EXTRA·EC 28 
1102.81 ROLLED BARLEY GRAINS 
GRAINS APLA TIS D'ORGE 
006 UTD. KINGDOM 1637 1637 
1000 WORLD 1778 2 39 1637 59 37 
1010 INTRA·EC 1738 2 
39 
1637 59 37 
1011 EXTRA·EC 40 
1102.83 ROLLED OATS GRAINS 
GRAINS APLATIS D'AVOINE 
1000 W 0 R L D 671 151 23 94 108 11 284 
1010 INTRA·EC 450 151 18 91 108 11 71 
1011 EXTRA·EC 223 8 3 214 
1102.65 FLAKED BARLEY GRAINS 
FLOCONS D'ORGE 
002 BELG.·LUXBG. 2694 5 2689 
024 ICELAND 8639 8639 
:i 028 NORWAY 17884 17881 
080 POLAND 10358 10358 
1000 W 0 R L D 40226 53 37075 56 25 2873 144 
1010 INTRA·EC 3240 53 97 58 25 2868 141 
1011 EXTRA·EC 36986 36978 5 3 
1020 CLASS 1 26613 26605 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 26613 26605 5 3 
1040 CLASS 3 10358 10358 
1102.87 FLAKED OATS GRAINS 
FLOCONS D'AYOINE 
001 FRANCE 1331 52 250 li 1025 4 002 BELG.-LUXBG. 1603 
132 
518 1076 
426 003 NETHERLANDS 3708 3148 
18 008 DENMARK 3495 3462 15 038 AUSTRIA 1431 1429 2 272 IVORY COAST 346 346 
452 HAITI 1603 960 1603 504 PERU 1080 100 
632 SAUDI ARABIA 3909 3909 
1000 W 0 R L D 27789 59 922 12788 101 162 1 12310 3 1442 
1010 INTRA-EC 12695 53 465 8063 90 35 i 2641 :i 1352 1011 EXTRA·EC 15092 6 457 4725 12 127 9669 91 
1020 CLASS 1 2448 302 1635 127 333 51 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 l Belg.-Lux.l Danmarl< loeutschlandl 'EMMa l Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1102.43 
1011 EXTRA-CE 
1102.45 PEARLED GRAINS OF BARLEY 
NL: CONFIDENTIAL 
NL: ~~~~~~~~~RNER, PERLFOERMIG GESCHUFFEN 
1000 M 0 N DE 797 19 718 10 50 
1010 INTRA-CE 280 19 213 10 38 
1011 EXTRA-CE 515 504 11 
1030 CLASSE 2 505 504 1 
1102.48 PEARLED GRAINS OF MAIZE 
MAISKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
1000 M 0 N DE 4 4 
1011 EXTRA-CE 4 4 
1102.49 PEARLED GRAINS OF CEREALS OTHER THAN OF WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND MAIZE 
GETREIDEKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN, AUSGEN. WEllEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS 
1000 M 0 N DE 30 30 
1010 INTRA-CE 26 26 
1011 EXT RA-CE 4 4 
1102.52 WHEAT GRAINS ONLY KIBBLED 
WEIZENKOERNER, NUR GESCHROm 
1000 M 0 N DE 150 6 30 41 13 56 4 
1010 INTRA-CE 113 2 
30 
38 13 56 4 
1011 EXTRA-CE 36 4 2 
1102.54 RYE GRAINS ONLY KIBBLED 
ROGGENKOERNER, NUR GESCHROm 
1000 M 0 N DE 619 29 568 4 18 
1010 INTRA-CE 571 
z9 549 4 18 1011 EXT RA-CE 46 19 
1102.55 BARLEY GRAINS ONLY KIBBLED 
GERSTENKOERNER, NUR GESCHROm 
1000 r.l 0 N DE 13 12 
1010 INTRA-CE 1 
12 1011 EXT RA-CE 12 
1102.51i OATS GRAINS ONLY KIBBLED 
HAFERKOERNER, NUR GESCHROm 
1000 M 0 N DE 6 6 
1011 EXT RA-CE 6 6 
1102.58 MAIZE GRAINS ONLY KIBBLED 
MAISKOERNER, NUR GESCHROm 
002 BELG.-LUXBG. 4647 
81 
2 4517 4 128 003 PAY8-BAS 1012 39 888 
1526 004 RF ALLEMAGNE 1601 1 80 
1000 M 0 N DE 7550 96 16 75 5642 60 1648 13 
1010 INTRA-CE 7355 96 
16 
55 5485 60 1648 11 
1011 EXTRA-CE 195 21 157 1 
1102.59 CEREAL GRAINS OTHER THAN WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND MAIZE, ONLY KIBBLED 
GETREIDEKOERNER, NUR GESCHROm, AUSGEN. WEllEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS 
1000 M 0 N DE 25 7 4 1 8 3 2 
1010 INTRA-CE 8 7 4 1 8 3 2 1011 EXTRA-CE 17 
1102.61 ROLLED BARLEY GRAINS 
GERSTENKOERNER,GEQUETSCHT 
008 ROYAUME-UNI 695 695 
1000 M 0 N DE 741 8 695 25 10 
101 0 INTRA-CE 732 8 i 695 25 10 1011 EXTRA-CE 9 
1102.63 ROULED OATS GRAINS 
HAFERKOERNER,GEQUETSCHT 
1000 M 0 N DE 353 41 10 27 38 6 231 
1010 INTRA-CE 170 41 8 24 38 6 53 
1011 EXTRA-CE 183 2 2 179 
1102.65 FLAKED BARLEY GRAINS 
GERSTENFLOCKEN 
002 BELG.-LUXBG. 655 3 652 
024 ISLANOE 752 752 
028 NORVEGE 3344 3343 
060 POLOGNE 514 514 
1000 M 0 N DE 5566 13 4697 46 8 746 74 
1010 INTRA-CE 943 13 62 46 8 742 72 
1 011 EXTRA-CE 4644 4636 7 1 
1020 CLASSE 1 4120 4112 7 1 
1021 A E L E 4120 4112 7 1 
1040 CLASSE 3 514 514 
1102.67 FLAKED OATS GRAINS 
HAFERFLOCKEN 
001 FRANCE 1105 46 190 
13 
866 3 
002 BELG.-LUXBG. 1123 
81 
339 n1 206 003 PAY8-BAS 1850 1563 9 008 DANEMARK 2055 2036 10 
038 AUTRICHE 733 732 
510 
1 
272 COTE IVOIRE 510 
452 HAITI 1110 529 1110 504 PEROU 570 41 
632 ARABIE SAOUD 4604 4604 
1000 M 0 N DE 21304 53 615 7207 2 116 175 12250 2 683 
1010 INTRA-CE 7980 46 228 4597 
2 
98 8 i 2163 2 840 1 011 EXTRA-CE 13325 7 387 2610 18 166 10087 43 
1020 CLASSE 1 1553 230 831 166 296 28 
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1987 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux.l Danmark 1Deutschlancll'EM66a l Espana 1 France l Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1102.87 
1021 EFTA COUNTR. 1760 6 248 1481 12 6 :i 25 1030 CLASS 2 12460 154 2910 9333 40 
1031 ACP(66) 2206 6 1 378 1780 3 37 
1102.72 WHEAT GRAINS ROLLED OR FLAKED 
GRAINS APLAns DE FROMENT; FLOCONS DE FROMENT 
1000 W 0 R L D 2837 803 5 547 4 8 840 630 
1010 INTRA-EC 2322 803 5 545 4 7 830 137 1011 EXTRA-EC 518 2 1 11 493 
1102.74 RYE GRAINS ROLLED OR FLAKED 
GRAINS APLA ns DE SEIGLE; FLOCONS DE SEIGLE 
1000 W 0 R L D 488 14 388 8 34 4 44 
1010 INTRA-EC 473 10 384 i 34 4 41 1011 EXTRA-EC 15 4 2 3 
1102.75 MAIZE GRAINS ROLLED OR FLAKED 
GRAINS APLAns DE MAIS; FLOCONS DE MAIS 
003 NETHERLANDS 2714 924 1743 47 
514 004 FR GERMANY 1600 674 412 
1000 W 0 R L D 7968 1903 2216 651 659 1998 543 
101 0 INTRA-EC 7582 1902 1855 651 658 1996 520 
1011 EXTRA·EC 387 1 362 1 23 
1102.78 FLAKED RICE 
FLOCONS DE RIZ 
1000 W 0 R L D 808 170 487 2 39 122 6 
1010 INTRA-EC 467 170 155 2 39 118 4 
1011 EXTRA·EC 321 311 6 3 
1102.71 OTHER CEREAL GRAINS ROLLED AND FLAKED, EXCEPT WHEAT, RYE AND MAIZE AND EXCEPT FLAKED RICE 
GRAINS DE CEREALES APLA ns OU EN FLOCONS, EXCL ORGE, AVOINE, FROMENT, SEIGLE, MAIS ET SF FLOCONS DE R1Z 
1000 W 0 R L D 448 158 42 40 18 11 2 117 82 




10 2 118 62 
1011 EXTRA·EC 89 28 1 1 1 
1102.81 WHEAT PELLETS 
PELLETS DE FROMENT 
002 BELG.-LUXBG. 2666 
21 
2666 
004 FR GERMANY 8403 8382 
1000 W 0 R L D 13241 15 66 72 27 13061 
1010 INTRA-EC 13104 15 82 72 27 12928 
1011 EXTRA·EC 137 4 133 
1102.82 RYE PELLETS 
PELLETS DE SEIGLE 
1000 WORLD 17 17 
1011 EXTRA·EC 17 17 
1102.87 BARLEY PELLETS 
PELLETS D'ORGE 
1000 W 0 R L D so 13 38 
1010 INTRA-EC 49 i 13 36 1011 EXTRA·EC 1 
1102.91 MAIZE PELLETS 
PELLETS DE MAIS 
004 FR GERMANY 5401 5401 
1000 WORLD 9515 36 832 205 10 8315 115 
1010 INTRA-EC 8888 36 i 8 205 10 8315 115 1011 EXTRA-EC 827 828 
1102.92 RICE PELLETS 
PELLETS DE RIZ 
1000 W 0 R LD 180 44 51 60 22 3 
1010 INTRA-EC 160 24 51 60 22 3 
1011 EXTRA·EC 21 20 1 
1102.93 OTHER CEREAL PELLETS EXCEPT WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, MAIZE AND RICE 
PELLETS, EXCL DE FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS, RIZ 
1000 W 0 R L D 347 49 162 133 3 
1010 INTRA-EC 347 49 162 133 3 
1102.95 GERII OF WHEAT, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
GERMES DE FROMENT, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU IIIOULUS 
008 DENMARK 4195 1193 2659 959 4 143 038 SWITZERLAND 1625 86 266 310 
1000 W 0 R L D 7325 1987 72 3558 1082 29 555 81 
1010 INTRA-EC 5597 1881 71 3274 i 101 25 214 81 1011 EXTRA·EC 1727 88 1 284 981 4 340 so 
1020 CLASS 1 1725 86 1 284 960 4 340 50 
1021 EFTA COUNTR. 1694 86 1 284 959 4 310 50 
1102.98 GERII OF CEREALS OTHER THAN WHEAT, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
GERMES DE CEREALES, ENTIERS, APLAns, EN FLOCONS OU I/IOULUS, EXCL. DE FROMENT 
002 BELG.-LUXBG. 80618 
32 
936 35336 31274 13070 004 FR GERMANY 2798 5 1932 772 62 005 ITALY 13265 8877 4310 73 
1000 W 0 R L D 103750 81 2 1200 22 49219 2 39917 13307 1010 INTRA-EC 99374 81 
2 
941 22 46198 2 38847 13307 1011 EXTRA·EC 4378 259 3021 1070 1020 CLASS 1 3284 2 259 3021 2 1021 EFTA COUNTR. 3284 2 259 3021 2 
1104 FLOUR OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FAWNG WITHIN HEADING NO 07.05 OR OF THE FRUITS FAWNG WITHIN ANY HEADING IN 
CHAPTER I; FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS FAWNG WITHIN HEADING NO 07.08 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 J Belg.-Lux.1 Danmarll 1 Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
110167 
1021 A E L E 959 j 172 763 2 18 8 16 1030 CLASSE 2 11718 157 1729 9768 2 14 
1031 ACP(66) 2274 7 1 281 1971 2 11 
110172 WHEAT GRAINS ROLLED OR FLAKED 
WEaENKOERNER,GEQUETSCHT;~NFLOCKEN 
1000 M 0 N DE 1009 246 2 225 17 7 275 237 
101 0 INTRA-CE 805 246 2 223 17 8 270 60 1011 EXTRA-CE 205 2 2 5 177 
110174 RYE GRAINS ROLLED OR FLAKED 
ROGGENKOERNER,GEQUETSCHT;ROGGENFLOCKEN 
1000 M 0 N DE 221 6 160 2 27 3 23 
1 010 INTRA-CE 213 4 158 2 27 3 21 1011 EXTRA-CE 5 1 1 1 
1102.75 MAIZE GRAINS ROLLED OR FLAKED 
MAISKOERNER, GEQUETSCHT; MAISFLOCKEN 
003 PAYS-BAS 854 214 626 14 
164 004 RF ALLEMAGNE 501 208 129 
1000 M 0 N DE 2526 511 835 197 244 590 149 
101 0 INTRA-CE 2349 509 673 197 242 590 138 
1011 EXTRA-CE 177 1 162 3 11 
1102.76 FLAKED RICE 
REISFLOCKEN 
1000 M 0 N DE 954 150 2 711 3 17 83 7 
1010 INTRA-CE 483 149 2 261 2 17 50 
3 
1011 EXTRA-CE 469 450 1 12 4 
110179 OTHER CEREAL GRAINS ROLLED AND FLAKED, EXCEPT WHEAT, RYE AND MAIZE AND EXCEPT FLAKED RICE 
GETREIDEKOERNER, GEQUETSCHT ODER IN FLOCKEN, AUSGEN. GERSTE, HAFER, ~N, ROGGEN, MAIS UNO AUSGEN. REISFLOCKEN 
1000 M 0 N DE 546 244 52 42 20 22 5 134 26 
101 0 INTRA-CE 438 243 1 13 2Ci 18 2 
132 26 
1011 EXTRA-CE 107 50 29 4 3 1 
110181 WHEAT PELLETS 
WEIZENPELLETS 
002 BELG.-LUXBG. 658 32 658 004 RF ALLEMAGNE 2156 2124 
1000 M 0 N DE 3393. 8 31 39 12 3303 
1010 INTRA-CE 3361 8 29 39 12 3273 
1011 EXTRA-CE 32 2 30 
110182 RYE PELLETS 
ROGGENPELLETS 
1000 M 0 N DE 5 5 
1011 EXTRA-CE 5 5 
110187 BARLEY PELLETS 
GERSTENPELLETS 
1000 M 0 N DE 7 6 
1010 INTRA-CE 7 8 
1011 EXTRA-CE 
110181 MAIZE PELLETS 
MAISPELLETS 
004 RF ALLEMAGNE 1353 1353 
1000 M 0 N DE 2285 6 72 32 4 2144 26 
1010 INTRA-CE 2216 6 3 32 4 2144 26 
1011 EXTRA-CE 69 69 
110192 RICE PELLETS 
REISPELLETS 
1000 M 0 N DE 99 32 11 40 12 4 
1010 INTRA-CE 82 18 11 40 12 3 
1011 EXTRA-CE 17 16 1 
1102.93 OTHER CEREAL PELLETS EXCEPT WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, MAIZE AND RICE 
PELLETS, AUSGEN. VON WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER MAIS, REIS 
1000 M 0 N DE 56 16 21 18 
1010 INTRA-CE 56 16 21 18 
110195 GERM OF WHEAT, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
WEIZENKEIME, GANZ, GEQUETSCHT, ALS FLOCKEN ODER GEMAHLEN 
008 DANEMARK 1487 432 1007 455 5 48 036 SUISSE 802 42 140 160 
1000 M 0 N DE 3245 755 31 1520 2 585 14 285 53 
1010 INTRA-CE 2354 714 30 1334 2 126 • 117 
24 
1011 EXTRA-CE 891 42 1 188 459 5 168 26 
1020 CLASSE 1 888 42 1 188 458 5 168 28 
1021 A E L E 877 42 1 188 455 5 160 28 
110198 GERM OF CEREALS OTHER THAN WHEAT, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
GETREIDEKEIME, GANZ, GEQUETSCHT, ALS FLOCKEN ODER GEMAHLEN, AUSGEN. VON WEIZEN 
002 BELG.-LUXBG. 19388 4 217 8499 
7403 3267 
004 RF ALLEMAGNE 568 375 166 23 
005 ITALIE 2781 1770 990 20 
1000 M 0 N DE 24032 23 2 264 4 11114 9288 3337 
1010 INTRA-CE 23336 20 2 219 4 10658 i 
9104 3337 
1011 EXTRA-CE 697 3 45 458 183 
1020 CLASSE 1 505 2 45 457 1 
1021 A E l E 505 2 45 457 1 
1104 FLOUR OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FAWNG wrrHIN HEADING NO 07.05 OR OF THE FRUITS FAWNG wrrHIN ANY HEADING IN CHAPTER 8; FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS FAWNG wrrHIN HEADING NO 07.06 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1104 FARINES DES LEGUMES A COSSE SECS DU N0.0705 OU DES FRUITS DU CHAP.I; FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET 
TUBERCULES OU N0.0706 
1104.01 FLOUR OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FAWNG WITHIN 0705 
FARINES DES LEGUMES A COSSE SECS DU NO. 0705 
1000 W 0 R L D 2317 76 52 460 1114 17 203 395 
1010 INTRA·EC 1449 57 52 44 1054 16 164 42 
1011 EXTRA·EC 867 19 416 60 19 353 
1104.10 FLOUR OF BANANAS 
FARINES DE BANANES 
1000 W 0 R L D 48 32 15 
1010 INTRA-EC 46 31 15 i 1011 EXTRA·EC 1 
1104.90 FLOUR OF THE FRUITS OF CHAPTER 8 OTHER THAN BANANAS 
FARINES DES FRUITS DU CHAP. 8, EXCL DE BANANES 
001 FRANCE 470 19 353 
133 
85 11 
004 FR GERMANY 492 
9 
176 161 22 
006 UTD. KINGDOM 2311 2276 2 24 
1000 WORLD 4250 25 145 2967 226 764 38 64 
1010 INTRA·EC 3629 25 125 2901 186 322 38 32 
1011 EXTRA·EC 615 20 65 39 459 31 
1020 CLASS 1 582 17 62 13 459 31 
1104.88 FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0706, NOT DENATURED 
FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET TUBERCULES DU NO. 0706, COMESTIBLES 
1000 W 0 R L D 243 3 126 23 10 11 41 29 
1010 INTRA·EC 57 3 29 5 • 6 1 7 1011 EXTRA-EC 185 97 18 4 5 40 21 
1105 FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 
FARINE, SEMOULE ET FLOCONS DE POMMES DE TERRE 
1105.00 FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 
FARINE, SEMOULE ET FLOCONS DE POMMES DE TERRE 
001 FRANCE 5374 2351 561 
1038 
2 2458 2 
002 BELG.·LUXBG. 3743 
379 10 
453 23 2139 90 
003 NETHERLANDS 5899 216 5209 
9 7362 
85 
004 FR GERMANY 7412 3 8 
1133 
2 30 
005 ITALY 7224 1583 1918 
7 4 2585 6 5 006 UTD. KINGDOM 13954 208 1136 507 12086 353 007 IRELAND 699 143 183 20 
009 GREECE 834 833 521 11 823 238 011 SPAIN 3485 1033 860 
390 SOUTH AFRICA 555 18 537 
1000 W 0 R L D 52717 5418 45 4254 128 10834 7 58 30124 36 1812 
1010 INTRA·EC 49470 5357 16 4170 19 10129 7 38 28677 6 1051 
1011 EXTRA·EC 3247 61 29 64 109 704 19 1448 31 761 
1020 CLASS 1 1770 43 21 52 31 29 11 868 
31 
715 
1030 CLASS 2 1461 17 8 32 78 675 8 585 46 
1107 MALT, ROASTED OR NOT 
MALT, MEME TORREFIE 
1107.10 MALT, UNROASTED, OBTAINED FROM WHEAT 
MALT DE FROMENT, NON TORREFIE 
004 FR GERMANY 19949 303 
17o4 
19626 5 15 
005 ITALY 5123 3397 22 
1000 W 0 R L D 28189 405 3479 23420 5 878 
101 0 INTRA·EC 26914 404 2887 23390 5 228 
1011 EXTRA·EC 987 1 592 30 363 
1107.30 MALT, UNROASTED, OBTAINED OTHER THAN FROM WHEAT 
MALT AUTRE QUE DE FROMENT, NON TORREFIE 
001 FRANCE 15474 6855 50 6158 55550 1484 53 28 2580 002 BELG.·LUXBG. 80720 
101ao4 
12595 10818 223 
003 NETHERLANDS 137478 
10925 
9399 20191 1 
38 36314 
8083 
004 FR GERMANY 261513 39392 
12062 
150561 24213 
005 ITALY 69653 1368 56223 17266 9sB 006 UTD. KINGDOM 37068 508 5226 13100 
822 007 IRELAND 2924 1102 
1412 
1000 
42 009 GREECE 11549 4054 
2 
8040 
22 010 PORTUGAL 5354 1000 4330 
011 SPAIN 22798 2079 
13078 :i 20518 201 021 CANARY ISLAN 13151 
5767 
50 945 20 028 NORWAY 26696 
3541 
10256 2822 6906 
036 SWITZERLAND 62929 27810 30554 380 664 
204 MOROCCO 5909 12388 5800 109 272 IVORY COAST 16338 
510 500 
3950 
1oo0 2210 278 GHANA 8107 1497 2390 60ii 280 TOGO 4042 600 442 20564 2400 2787 22239 288 NIGERIA 109884 22221 
1251 
38719 3354 
302 CAMEROON 67071 3169 1258 51853 3577 1542 4421 
306 CENTR.AFRIC. 4202 251 3951 
314 GABON 12250 2883 9367 
318 CONGO 9270 3600 5670 
322 ZAIRE 46956 29061 17895 
324 RWANDA 5446 3946 1500 
328 BURUNDI 7250 5750 1500 
370 MADAGASCAR 3600 1400 2200 
378 ZAMBIA 4550 3550 
12431 
1000 
19462 390 SOUTH AFRICA 70412 15109 23390 
416 GUATEMALA 10263 3780 6483 
1oo0 424 HONDURAS 6000 3600 1400 
428 EL SALVADOR 6001 1000 648 2000 5001 500 438 COSTA RICA 7529 1156 3225 442 PANAMA 11631 2496 1835 3180 4140 
448 CUBA 6063 1963 390 4100 err 261 458 DOMINICAN R. 6463 2317 2518 464 ICA 4888 15 6a4 500 83 52:i 4290 472 AJh,TOB 3402 1oo0 845 595 755 480 17543 
24047 
16543 2200 12116 464 EZUELA 136294 15455 82476 
504 u 31017 21206 4012 4750 
4981i 
1049 4ooO 508 IL 124003 35591 
1s0 
12000 63117 1723 2ss4 516 OLIVIA 5100 650 3300 1000 524 URUGUAY 6000 6000 
1500 8885 528 ARGENTINA 10442 57 505 624 ISRAEL 7614 1059 
4476 
4555 1495 
1253 680 THAILAND 8099 2370 
3102 690 VIETNAM 3102 
1251 968 701 MALAYSIA 4419 1065 1135 706 SINGAPORE 7349 144 6412 793 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I PoriUgal I UK 
1104 ~D~~&NJC~RC~~~~~U~~~E:~~ViCHTEN DER NR.0705 ODER VON FRUECHTEN DES KAP.8; MEHL UNO GRIESS VON SAGOMARK UNO VON 
1104.01 FLOUR OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FALUNG WITHIN 0705 
MEHL VON TROCKENEN HUELSENFRUECHTEN DER NR. 0705 
1000 M 0 N DE 1108 32 55 163 317 28 155 298 
1010 INTRA-CE 613 15 55 51 307 28 129 28 
1011 EXTRA·CE 496 17 112 70 1 26 270 
1104.10 FLOUR OF BANANAS 
BANANENMEHL 
1000 M 0 N DE 190 132 54 3 
1010 INTRA-CE 184 129 54 3 1011 EXTRA-CE 6 3 
1104.90 FLOUR OF THE FRUITS OF CHAPTER 8 OTHER THAN BANANAS 
MEHL VON FRUECHTEN DES KAP. 8, AUSGEN. BANANEN 
001 FRANCE 1466 100 7 1110 
528 
239 9 
004 RF ALLEMAGNE 1910 
24 
818 559 5 
006 ROYAUME-UNI 2595 2478 8 85 
1000 M 0 N DE 8322 127 575 4933 995 1567 40 84 
1010 INTRA-CE 7187 127 i 414 4802 768 1026 39 11 1011 EXTRA·CE 1120 161 131 226 528 1 72 
1020 CLASSE 1 911 116 114 82 527 72 
1104.99 FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0706, NOT DENATURED 
MEHL UND GRIESS VON SAGOMARK, VON WURZELN ODER KNOLLEN DER NR. 0706, FUER DIE MENSCHUCHE ERNAEHRUNG 
1000 M 0 N DE 198 2 84 1 14 39 11 9 38 
1010 INTRA-CE 74 2 20 i 7 24 4 1 16 1011 EXTRA·CE 125 64 7 15 7 8 23 
1105 FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 
MEHL, GRIESS UNO FLOCKEN VON KARTOFFELN 
1105.00 FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 
MEHL, GRIESS UND FLOCKEN VON KARTOFFELN 
001 FRANCE 4790 1993 542 
1048 
3 2249 3 
002 BELG.-LUXBG. 4097 
312 10 
566 25 2373 85 
003 PAYS-BAS 828 272 180 11 10079 
54 
004 RF ALLEMAGNE 10150 3 4 
1896 
2 51 





006 ROYAUME·UNI 11228 173 1001 708 9324 389 007 lALANDE 802 
1 
254 147 12 
009 GRECE 906 m 10 895 159 011 ESPAGNE 3242 673 932 701 
390 AFR. DU SUD 552 14 1 537 
1000 M 0 N DE 49147 4703 58 5440 2 262 7061 13 73 29884 42 1609 
1010 INTRA-CE 44488 4642 14 5315 i 34 4966 13 48 28495 2 961 1011 EXTRA·CE 4656 61 44 125 228 2095 27 1387 39 649 
1020 CLASSE 1 1666 41 27 81 45 53 12 822 39 
585 
1030 CLASSE 2 2967 20 18 44 183 2041 15 544 62 
1107 MALT, ROASTED OR NOT 
MALZ, AUCH GEROESm 
1107.10 MALT, UNROASTED, OBTAINED FROM WHEAT 
WEIZENMALZ, UNGEROESm 
004 RF ALLEMAGNE 6733 135 
744 
6587 2 9 
005 ITALIE 2076 1213 119 
1000 M 0 N DE 10206 186 1501 1 7903 2 612 
1010 INTRA-CE 9624 185 1293 i 7893 2 250 1011 EXTRA·CE 420 1 208 10 199 
1107.30 MALT, UNROASTED, OBTAI NED OTHER THAN FROM WHEAT 
MALZ, UNGEROESm, ANDERES ALS AUS WEllEN 




21 10 1040 
002 BELG.-LUXBG. 27441 
39725 
4892 3682 123 
003 PAYS-BAS 52294 
3958 
3477 7192 1 
21 12849 
1899 
004 RF ALLEMAGNE 90014 13961 
4471 
50743 8482 
005 ITALIE 24949 590 19668 5968 383 006 ROYAUME·UNI 12695 183 1871 4290 329 007 lALANDE 1153 470 
629 
354 
17 009 GRECE 4845 1752 2446 11 010 PORTUGAL 2111 394 1705 
011 ESPAGNE 8064 818 
2257 3 
7206 40 





028 NORVEGE 4833 
727 
1919 488 1242 
036 SUISSE 12684 5370 6338 92 159 
204 MAROC 728 2008 
705 23 
272 COTE IVOIRE 2790 
96 98 782 197 466 276 GHANA 1471 231 389 67 280 TOGO 613 95 110 3636 341 645 4479 288 NIGERIA 18910 3550 
194 
6100 500 
302 CAMEROUN 12265 614 215 9266 637 272 667 
306 R.CENTRAFRIC 740 50 690 
314 GABON 2492 692 1800 
318 CONGO 2172 981 1191 
322 ZAIRE 9152 6152 3000 
324 RWANDA 1174 908 266 
328 BURUNDI 1530 1303 227 
370 MADAGASCAR 765 299 466 
376 ZAMBIE 744 588 
24tli 
156 3906 390 AFR. DU SUD 13402 2875 4209 
416 GUATEMALA 1101 437 684 111 
. 424 HONDURAS 735 474 150 
428 EL SALVADOR 814 145 
tt5 486 669 tts 436 COSTA RICA 1324 150 464 
442 PANAMA 1877 353 378 610 536 
446 CUBA 783 242 91 
541 
144 139 456 REP.DOMINIC. 1003 . 300 329 
464 JAMAIQUE 1064 3 
147 
149 12 
ali 900 m ~~6~AER1: TOB 618 145 147 95 141 2571 37t5 2426 2sS 2251 484 VENEZUELA 18142 2646 9275 
504 PERDU 5490 3669 686 803 673 
132 535 433 508 BRESIL 14633 4245 36 1756 6728 
263 
516 BOLIVIE 659 126 389 114 
524 URUGUAY 722 722 187 tosS 528 ARGENTINE 1260 8 
112 624 ISRAEL 1283 172 1249 
787 212 396 680 THAILANDE 2171 526 531 690 VIET-NAM 531 
11s 1sB 2s0 701 MALAYSIA 729 148 
706 SINGAPOUR 931 21 m 133 
221 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1107.30 
708 PHILIPPINES 49863 2454 500 42574 2336 1999 
720 CHINA 2554 2284 
6639 42900 34963 4937 5700 270 732 JAPAN 153613 10012 48376 
740 HONG KONG 6845 259 264 5794 528 
958 NOT DETERMIN 13313 12893 420 
140260 977 SECR.INTRA 0 140260 
1000 W 0 R L D 1954447 400815 36618 230000 342 851023 36561 91 83758 4000 311239 
1010 INTRA·EC 845048 158429 10975 46886 2 327513 18750 91 48259 
4000 
34143 
1011 EXTRA·EC 1155825 229493 25643 183114 340 523090 17811 35498 136836 
1020 CLASS 1 318521 29120 14310 94484 91755 4937 7021 76894 
1021 EFTA COUNTR. 92339 3981 7357 36544 340 33376 12874 1305 4000 m6 1030 CLASS 2 825528 196102 11300 86629 424134 28477 59672 
1031 ACP~66) 328233 95793 3729 25467 152965 7866 5496 36897 
1040 CLA S 3 11776 4271 33 7202 270 
1107.60 MALT, ROASTED 
MALT TORRERE 
003 NETHERLANDS 1844 1444 81 112 2i .7 004 FR GERMANY 1397 1078 4 294 
288 NIGERIA 1766 795 971 
977 SECR.INTRA 0 2484 2484 
1000 W 0 R L D 18030 6879 341 1797 46 2491 7 117 8352 
1010 INTRA·EC 7599 4969 88 794 4fi 717 7 76 948 1011 EXTRA-EC 7947 1910 253 1004 1774 41 2919 
1020 CLASS 1 2103 170 250 901 4fi 1774 1 781 1030 CLASS 2 5843 1740 3 102 40 2138 
1031 ACP(66) 3875 1560 202 40 2053 
1108 STARCHES; INUUN 
AMIDONS ET FECULES; INUUNE 
1108.11 MAIZE STARCH 
BL : CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 AND 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AMIDON DE MAIS 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 21268 158 
2923 
6792 14189 129 





004 FR GERMANY 53634 21033 678 6 
005 ITALY 14894 113 
1o:i 245 
14778 5 
006 UTD. KINGDOM 34037 24018 9670 
700 007 IRELAND 4666 2949 
1o:i 
927 
008 DENMARK 6066 
714 
1503 4480 
028 NORWAY 2468 1648 106 22 030 SWEDEN 8415 83 6310 
5422 036 SWITZERLAND 12090 
1546 
6668 
212 TUNISIA 2836 1272 18 
302 CAMEROON 24148 24148 594 701 MALAYSIA 8936 
3787 
8342 
144 732 JAPAN 15158 2664 8581 
4 738 TAIWAN 16706 595 10077 6030 





977 SECR.INTRA 0 154340 
1000 W 0 R L D 424587 934 54067 8809 140870 103 32807 184842 1115 1240 
1010 INTRA·EC 155363 2 176 60435 103 9073 84569 111s 1005 1011 EXTRA-EC 114833 932 8582 80235 23734 235 
1020 CLASS 1 39657 930 3941 19229 14760 758 41 
1021 EFTA COUNTR. 21160 928 4640 14640 5590 359 22 1030 CLASS 2 74413 2 60788 8430 194 
1031 ACP(66) 28265 27880 12 323 50 
1108.20 RICE STARCH 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AMIDON DE RIZ 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SECR.INTRA 0 1116 1116 
1000 W 0 R L D 1582 138 261 11 19 16 1116 
1010 INTRA-EC 242 22 203 
11 
14 2 
1011 EXTRA·EC 204 116 58 5 14 
1108.30 WHEAT STARCH 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AMIDON DE FROMENT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 24997 16945 6040 3809 2 12 002 BELG.·LUXBG. 3926 
sasS 24 193 122 003 NETHERLANDS 10417 3269 1177 91 004 FR GERMANY 21144 6045 
12o:i 
15060 39 005 ITALY 8141 3483 3440 8i 2 15 006 UTD. KINGDOM 4788 988 512 3205 
008 DENMARK 6352 2783 283 3266 
35 1633 011 SPAIN 2995 50 
20637 
1277 
738 TAIWAN 29201 2716 5848 
740 HONG KONG 7071 1570 57 5246 
41035 
198 977 SECR.INTRA 0 41035 
1000 W 0 R L D 172710 41669 274 39885 2 46343 116 14 41035 3372 1010 INTRA·EC 84723 38196 30 13585 2 32895 116 4 1917 1011 EXTRA-EC 46950 5473 244 26319 13447 10 1455 1020 CLASS 1 5777 617 241 3438 1 327 8 1145 1030 CLASS 2 40609 4759 3 22882 2 12651 2 310 
1108.40 POTATO STARCH 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FECULE DE POMMES DE TERRE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 5258 32 26 5121 
1237 
79 002 BELG.·LUXBG. 4233 44fi 2 13841 2994 003 NETHERLANDS 28284 3803 10550 24 004 FR GERMANY 37451 7708 4300 7861 21882 005 ITALY 17253 1611 7632 3709 006 UTD. KINGDOM 79920 7906 1420 10680 8i i 59832 009 GREECE 3008 320 1326 410 17 935 010 PORTUGAL 1358 207 145 746 260 011 SPAIN 4604 218 718 3525 66 n 030 SWEDEN 35905 31588 4311 5 
036 SWITZERLAND 15761 138 4386 15818 7 400 USA 18036 10444 3211 
222 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmart< I Deutschlanctl_ "EAA66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
1107.30 
708 PHILIPPINES 5096 295 70 4124 261 346 720 CHINE 581 530 
1276 8472 51 732 JAPON 30946 2018 6359 939 2187 9695 740 HONG-KONG 974 40 47 806 81 958 NON DETERMIN 2327 2254 73 977 SECR.INTRA 0 32068 32066 
1000 M 0 N DE 456327 102142 8881 51045 81 189143 9941 42 23225 535 71292 1010 INTRA-CE 229125 60482 3976 17238 1 111958 6583 42 16940 535 11925 1011 EXTRA-CE 192809 39408 4905 33807 80 77112 3379 6285 27300 1020 CLASSE 1 62903 5695 2664 18417 17399 939 2424 15365 1021 A E L E 16034 799 1321 7390 
sci 6826 2440 228 535 1470 1030 CLASSE 2 126001 32934 2235 15390 58641 3862 11684 
1031 ACP~66~ 60236 18403 744 4545 26504 1767 640 7433 1040 CLA S 3 1906 m 6 1072 51 
1107.60 MALT, ROASTED 
GEROESTETES MALZ 
003 PAY5-BAS 782 625 67 84 IB 6 004 RF ALLEMAGNE 610 511 4 77 266 NIGERIA 509 256 253 977 SECR.INTRA 0 749 749 
1000 M 0 N DE 6137 2663 147 741 29 628 25 58 1848 101 0 INTRA-CE 3334 2146 73 458 29 321 25 C8 263 1011 EXTRA-CE 2053 517 74 282 307 8 836 1020 CLASSE 1 847 35 73 250 29 307 1 266 1030 CLASSE 2 1407 482 1 33 7 546 1031 ACP(66) 1022 442 48 7 525 
1108 STARCHES; INUUN 
ST AERKE; INULIN 
1108.11 MAIZE STARCH 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 AND 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MAISSTAERKE 
BL: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6614 85 t048 3207 5275 47 002 BELG.-l.UXBG. 4556 loB 3509 1 003 PAYS-BAS 2009 
2 10 
1870 ~~s 31 004 RF ALLEMAGNE 18444 6623 468 6 005 ITALIE 5586 
2 
55 43 Hi 11 006 ROYAUME-UNI 11592 8107 3269 
3ti 007 lALANDE 1689 1072 38 308 008 DANEMARK 2428 
284 
655 1735 028 NORVEGE 707 407 16 4 030 SUEDE 1293 27 1262 
899 036 SUISSE 2372 
256 
1473 
212 TUNISIE 504 245 3 302 CAMEROUN 4178 4178 




1 977 SECR.INTRA 0 29223 
1000 M 0 N DE 103791 398 16764 1412 33587 43 7180 43531 167 709 1010 IN TRA-CE 56131 3 96 20118 43 4384 31073 
167 
434 1011 EXTRA-CE 18418 395 1294 13471 2816 275 1020 CLASSE 1 6441 392 426 3760 1738 66 37 1021 A E L E 4465 366 868 3148 927 79 4 1030 CLASSE 2 11852 3 9675 969 238 1031 ACP(66) 5143 5028 2 76 37 
1108.20 RICE STARCH 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
REI SST AERKE 
BL: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECR.INTRA 0 955 955 
1000 M 0 N DE 1449 116 300 15 41 21 955 
1010 INTRA-CE 232 19 183 IS 27 2 1011 EXT RA-CE 262 97 117 14 19 
1108.30 WHEAT STARCH 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
WEIZENSTAERKE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 8128 5731 2394 
1069 
3 002 BELG.-LUXBG. 1189 
2218 9 
84 35 003 PAYS-BAS 3757 1095 405 30 004 RF ALLEMAGNE 7432 3353 
510 
4068 11 
005 ITALIE 2950 1363 1067 
3i 
10 006 ROYAUME-UNI 2053 918 166 915 
008 DANEMARK 2104 995 83 1026 34 984 011 ESPAGNE 1512 60 t68i 434 736 T'AI-WAN 2226 168 377 20 740 HONG-KONG 715 181 7 507 6885 977 SECR.INTRA 0 6885 
1000 M 0 N DE 41259 15390 47 6734 10790 64 11 6885 1337 
1010 INTRA-CE 29776 14660 11 4383 9560 64 2 1076 
1011 EXTRA-CE 4598 730 36 2351 1210 9 261 
1020 CLASSE 1 919 168 34 439 52 5 221 
1030 CLASSE 2 3520 468 2 1912 1094 5 40 
1108.40 POTATO STARCH 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
KARTOFFELSTAERKE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2014 14 7 1968 
531 
27 
002 BELG.-LUXBG. 1684 47i 1 4949 1152 t3 003 PAY5-BAS 10433 1168 3834 6829 004 RF ALLEMAGNE 11711 2560 t966 2322 005 ITALIE 7445 772 3126 
32 i 1580 006 ROYAUME-UNI 25152 2900 ~ 3272 18148 009 GRECE 1399 143 149 9 352 
010 PORTUGAL 515 105 52 268 90 33 Ott ESPAGNE 1712 73 299 1266 21 
030 SUEDE 10624 9977 644 2 3 036 SUISSE 2287 30 
997 
2254 
400 ETAT5-UNIS 4494 2915 581 
223 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1108.40 
680 THAILAND 3946 704 2116 1126 
701 MALAYSIA 4094 1260 1861 953 
736 TAIWAN 44093 4580 33747 5786 2<i 740 HONG KONG 5368 1604 444 3300 
66418 977 SECR.INTRA 0 97189 8771 
1000 W 0 R L D 425178 479 72352 93533 2 79880 81 27 178531 2 289 
1010 INTRA-EC 182884 477 21599 27439 2 43001 81 17 90113 2 157 1011 EXTRA-EC 145100 1 50753 57323 36878 9 132 
1020 CLASS 1 79626 1 42350 15740 21490 1 44 





1030 CLASS 2 65060 1 8403 41414 15208 22 
1108.50 STARCH OTHER THAN FROM MAIZE, RICE, WHEAT OR POTATOES 
AMIDON ET FECULES, AUTRES QUE DE MAIS, RIZ, FROMENT, POMME DE TERRE 
1000 W 0 R L D 1978 30 26 308 3 181 45 1043 362 
1010 INTRA-EC 1451 28 24 262 
:i 159 44 674 259 1011 EXTRA-EC 529 2 2 46 2 2 369 103 
1108.80 INULIN 
INULINE 
1000 W 0 R L D 96 92 4 
1010 INTRA-EC 78 75 3 
1011 EXTRA-EC 18 17 1 
1109 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
GLUTEN DE FROMENT, MEME SEC 
1109.00 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IR: CONFIDENTIAL 
NL: ~ks~NEEN~ti¥,bw~r~~ML'ETAT sEc 
IR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 6116 3462 2382 45 
1330 
227 
002 BELG.-LUXBG. 2219 
3920 
889 56 003 NETHERLANDS 7241 
37 
2194 1077 22 004 FR GERMANY 1861 1145 
126 
657 
005 ITALY 596 110 360 
1808 006 UTD. KINGDOM 20355 1121 9304 8122 
008 DENMARK 609 242 177 190 
20 009 GREECE 2210 622 64 331 1237 030 SWEDEN 641 62 105 390 20 
036 SWITZERLAND 2518 889 918 711 
114 390 SOUTH AFRICA 727 233 174 206 
327 400 USA 7363 1506 3265 
126 
2138 127 
736 TAIWAN 2589 72 872 1498 21 
14732 977 SECR.INTRA 0 14732 
1000 W 0 R L D 72646 13745 188 21287 251 19526 2451 14732 467 
1010 INTRA-EC 41694 10643 37 15528 45 13257 2057 i 127 1011 EXTRA-EC 16224 3102 152 5760 206 6269 395 339 
1020 CLASS 1 12516 2918 152 4651 3944 337 314 
1021 EFTA COUNTR. 3429 951 151 1142 
152 
1165 58 20 1030 CLASS 2 3654 184 909 2325 25 
224 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
1108.40 
680 THAILANOE no 173 425 172 
701 MALAYSIA 630 243 252 135 
736 T'AI-WAN 5978 1497 3781 700 
3 740 HONG-KONG 1021 422 73 523 
16796 977 SECR.INTRA 0 18763 1967 
1000 M 0 N DE 110639 487 23154 20885 4 20805 32 24 45122 3 123 
1010 INTRA-CE 62676 485 7727 11088 4 14939 32 10 28326 3 71 1011 EXT RA-CE 29203 3 15427 7833 5866 14 53 
1020 CLASSE 1 19020 1 12997 2665 3338 2 17 
1021 A E L E 13208 1 10025 917 4 2262 12 3 3 1030 CLASSE 2 10066 1 2430 5122 2488 6 
1108.50 STARCH OTHER THAN FROM MAIZE, RICE, WHEAT OR POTATOES 
ANDERE STAERKE ALS VON MAIS, REfS, WEllEN UNO KARTOFFELN 
1000 M 0 N DE 1399 71 21 221 3 150 38 446 449 
1010 INTRA-CE 1096 63 12 164 3 138 36 392 291 1011 EXTRA-CE 302 8 9 57 11 2 54 158 
1108.80 INULIN 
INUUN 
1000 M 0 N DE 89 45 13 31 
1010 IN TRA-CE 39 21 12 6 
1011 EXT RA-CE 51 24 1 26 
1109 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
KLEBER VON WEIZEN, AUCH GETROCKNET 
1109.00 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IR : CONFIDENTIAL 
KLEBER VON WEIZE~ AUCH GETROCKNET 
NL : OHNE AUFTEILUNG N CH LAENDERN 
IR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 7677 4323 2994 59 
1204 
301 
D02 BELG.-LUXBG. 2310 4485 1106 s8 003 PAYS-BAS 8794 
73 
2935 1316 29 004 RF ALLEMAGNE 2397 1477 
1sS 
818 
DOS ITALIE 746 140 451 
22sS 006 ROYAUME-UNI 25970 1194 11932 10559 
D08 OANEMARK 764 322 213 229 27 009 GRECE 2900 781 
sO 465 1627 030 SUEDE 672 55 125 421 21 
036 SUISSE 1659 583 514 562 100 390 AFR. OU SUO 810 283 205 213 
2aS 400 ETATS-UNIS 6597 1383 3112 130 1658 156 736 T'AI-WAN 2088 81 716 1141 18 
16065 977 SECR.INTRA 0 16065 
1000 M 0 N DE 82406 15477 256 25070 281 21797 2971 16065 9 480 
1010 INTRA-CE 52066 12741 73 19962 59 16522 2615 ti 64 1011 EXTRA-CE 14277 2737 183 5108 223 5275 358 386 
1020 CLASSE 1 11105 2550 183 4341 3384 304 343 
1021 A E L E 2614 637 178 736 
164 
1042 
s3 9 21 1030 CLASSE 2 3114 188 767 1892 43 
225 




1201 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT, WHOLE OR BROKEN 
GRAJNES ET FRUITS OLEAGINEUX MEME CONCASSES 
1201.12 UNSEED, FOR SOWING 
GRAINES DE UN, POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 3910 2844 324 1066 47 002 BELG.·LUXBG. 1303 
3 
932 
008 DENMARK 823 23 797 
1000 W 0 R L D 7364 3725 43 28 383 2238 946 
1010 JNTRA-EC 7067 3549 31 
2i i 382 2176 929 1011 EXTRA-EC 297 176 12 1 62 17 
1201.14 COLZA AND RAPE SEED, FOR SOWING 
GRAJNES DE COLZA ET NA VETTE, POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 594 2 419 4 173 21 003 NETHERLANDS 920 10 
3 
885 
005 ITALY 248 81 164 
006 UTD. KINGDOM 1733 46 1654 33 
036 SWITZERLAND 267 123 144 
036 AUSTRIA 145 145 
056 SOVIET UNION 5368 5368 
1000 W 0 R L D 10806 45 206 8979 10 413 350 803 
1010 INTRA-EC 4691 44 166 3269 
10 
231 345 836 
1011 EXTRA-EC 6115 1 40 5710 182 5 167 
1020 CLASS 1 839 12 m 178 5 167 
1021 EFTA COUNTR. 624 12 270 178 5 159 
1040 CLASS 3 5387 5387 
1201.19 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT FOR SOWING, OTHER THAN UNSEED AND COLZA AND RAPE SEED 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, POUR ENSEMENCEMENT, AUTRES QUE GRAJNES DE UN, DE COLZA, DE NAVETTE 
001 FRANCE 1766 196 1424 
16 
31 115 
1 002 BELG.-LUXBG. 392 154 
1 236 221 004 FR GERMANY 494 
16 
100 139 18 
005 ITALY 228 5 203 36 3 009 GREECE 128 2 
247 
96 
010 PORTUGAL 270 46 23 s9 17 10 011 SPAIN 207 81 
036 AUSTRIA 103 41 60 1 
066 ROMANIA 21 1 
210 16 
20 
204 MOROCCO 226 
1000 W 0 A L D 4757 10 10 968 10 2000 783 377 528 17 54 




1677 522 355 522 17 53 
1011 EXTRA·EC 840 209 323 261 21 5 1 
1020 CLASS 1 409 10 171 10 14 202 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 249 10 168 30!i 69 1 1 1030 CLASS 2 364 1 52 20 1 1040 CLASS 3 68 37 8 3 
1201.31 GROUND-NUTS IN SHELL, NOT FOR SOWING 
ARACHIDES EN COQUES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
005 ITALY 908 2 838 68 
1000 W 0 A L D 3356 17 3 1069 117 327 170 1566 87 
1010 INTRA·EC 2604 17 3 1027 60 21 67 1348 64 1011 EXTRA·EC 752 1 42 57 306 103 217 23 
1201.35 SHELLED GROUND-NUTS, NOT FOR SOWING 
ARACHIDES DECORnQUEES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 3244 5 7 24 
13 
3175 33 





2370 003 NETHERLANDS 4080 1050 484 
81oS 004 FR GERMANY 8226 20 
28 
1 100 
005 ITALY 864 
a6 1 855 006 UTD. KINGDOM 2813 462 55 2210 
494 009 GREECE 2587 
24 13 
2093 
010 PORTUGAL 941 904 
18 011 SPAIN 1289 68 1203 
030 SWEDEN 834 359 273 1 
036 AUSTRIA 1932 1775 00 157 048 YUGOSLAVIA 2558 2466 
062 CZECHOSLOVAK 807 807 
41 404 CANADA 2966 2925 
1000 W 0 A L D 38693 138 2 5025 352 872 123 28506 3676 
1010 JNTRA-EC 26186 136 2 2065 168 558 1zS 20017 3224 1011 EXTRA·EC 12505 2960 183 316 6488 453 
1020 CLASS 1 9583 1 2419 91 6936 136 
1021 EFTA COUNTR. 3834 1 2408 
163 316 
1 1393 31 
1030 CLASS 2 1110 1 20 293 317 
1040 CLASS 3 1812 540 13 1259 
1201.42 COPRA, NOT FOR SOWING 
COPRAH, AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
1000 W 0 R L D 5 5 
1010 INTRA-EC 1 1 
1011 EXTRA-EC 4 4 
1201.44 PALII NUTS AND KERNELS, NOT FOR SOWING 
NOIX ET AMANDES DE PALMIST£, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
1000 W 0 R L D 835 80 18 489 48 
1010 JNTRA·EC 833 79 18 489 47 
1011 EXTRA-EC 1 1 
1201.46 SOYA BEANS, NOT FOR SOWING 
FEVES DE SOJA, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 72041 50319 103 104 
26117 
36 21420 59 
002 ·LUXBG. 53360 
4499 
22 26786 435 
003 RLANDS 4657 
78 
145 4 13 4205 110544 5 004 RMANY 115606 3 
4 
767 
162 006 INGDOM 11118 2 10948 
007 IRELAND 5817 
3401 
5295 322 
008 K 5449 6034 2028 20 009 6040 200 6 010 AL 293 29 s9 2 030 SWEDEN 3582 
11 49 
3494 
036 AUSTRIA 1625 1193 372 
1000 W 0 R L D 286195 54941 113 5248 110 29558 162 11136 184020 23 864 
1010 INTRA-EC 277024 54624 79 3944 109 29468 162 10276 177269 23 650 
1011 EXTRA-EC 9168 117 34 1303 1 67 861 6751 34 
1020 CLASS 1 8211 19 34 1302 52 50 6751 3 
1021 EFTA COUNTR. 8172 11 34 1300 52 49 6723 3 
226 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DestinaUon 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1201 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT, WHOLE OR BROKEN 
OELSAATEN UND OELHALTIGE FRUECHTE, AUCH ZERKLEINERT 
1201.12 UNSEED, FOR SOWING 
LEINSAMEN, ZUR AUSSAA T 
001 FRANCE 3126 1825 
186 
1301 
21 002 BELG.-LUXBG. 1066 859 008 DANEMARK 1253 24 1228 
1000 M 0 N DE 6380 2257 51 14 341 2395 1321 1010 INTRA-CE 6061 2139 42 1 i 274 2301 1304 1011 EXTRA-CE 321 118 9 13 68 95 17 
1201.14 COLZA AND RAPE SEED, FOR SOWING 
RAP$- UND RUEBENSAMEN, ZUR AUSSAA T 





14 003 PAYS-BAS 651 12 619 005 ITALIE 520 3 141 376 006 ROYAUME-UNI 1254 90 1046 117 036 SUISSE 705 162 543 038 AUTRICHE 559 559 056 U.R.S.S. 1905 1905 
1000 M 0 N DE 8461 37 272 6015 3 1324 276 533 1010 INTRA-CE 4550 36 196 3153 3 549 268 349 1011 EXT RA-CE 3912 1 76 2863 775 10 184 1020 CLASSE 1 1640 15 815 616 10 184 1021 A E L E 1539 15 723 614 10 177 1040 CLASSE 3 2013 2013 
1201.19 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT FOR SOWING, OTHER THAN UNSEED AND COLZA AND RAPE SEED 
OELSAATEN UND OELHALTIGE FRUECHTE, ZUR AUSSAAT, AUSGEN. LEIN-, RAP5-, RUEBENSAMEN 
001 FRANCE 4778 250 4247 
26 
104 177 
3 002 BELG.-LUXBG. 738 333 
1 50 376 004 RF ALLEMAGNE 969 
5 30 751 160 7 005 ITALIE 806 22 743 
142 
6 009 GRECE 770 2 
1110 
626 010 PORTUGAL 1168 
81 
58 
75 83 13 011 ESPAGNE 664 412 
5 038 AUTRICHE 885 179 694 7 066 ROUMANIE 813 2 552 79 811 204 MAROC 632 
1000 M 0 N DE 13965 14 10 1758 9 6032 4012 1191 807 83 49 1010 INTRA-CE 10683 14 
10 
1351 9 5379 2644 372 797 83 43 1011 EXTRA-CE 3282 406 653 1369 819 10 6 1020 CLASSE 1 1514 10 366 9 27 1089 8 5 1021 A E L E 1079 10 351 
626 
705 8 5 
6 1030 CLASSE 2 897 1 261 
811 
3 1040 CLASSE 3 869 39 18 1 
1201.31 GROUND-NUTS IN SHELL, NOT FOR SOWING 
ERDNUESSE IN SCHALEN, NICHT ZUR AUSSAA T 
005 ITALIE 814 2 752 60 
1000 M 0 N DE 2911 14 5 996 135 335 206 1152 68 1010 INTRA-CE 2067 13 5 925 61 21 63 843 41 1011 EXTRA-CE 841 71 73 314 142 209 27 
1201.35 SHELLED GROUND-NUTS, NOT FOR SOWING 
ERDNUESSE OHNE SCHALEN, NICHT ZUR AUSSAA T 
001 FRANCE 2379 4 9 10 
18 





1513 003 PAYS-BAS 2520 714 210 5080 004 RF ALLEMAGNE 5177 17 38 1 79 005 ITALIE 548 
42 
1 509 006 ROYAUME-UNI 1832 483 36 1271 409 009 GRECE 1916 
16 17 
1507 
010 PORTUGAL 745 712 
27 011 ESPAGNE 1049 61 961 
030 SUEDE 514 302 210 1 038 AUTRICHE 1749 1637 
37 
112 
046 YOUGOSLAVIE 1585 1548 
062 TCHECOSLOVAQ 657 657 
139 404 CANADA 2218 2079 
1000 M 0 N DE 27390 88 5 4310 198 574 110 19261 2843 
1010 IN TRA-CE 17931 87 5 1689 87 274 110 13488 2308 1011 EXTRA-CE 9459 2 2621 111 300 5775 535 
1020 CLASSE 1 7134 3 2211 38 4668 214 
1021 A E L E 3189 
2 
2 2201 
111 300 1 952 33 1030 CLASSE 2 967 2 3 33 195 321 
1040 CLASSE 3 1359 407 39 913 
1201.42 COPRA, NOT FOR SOWING 
KOPRA, NICHT ZUR AUSSAAT 
1000 M 0 N DE 5 5 
101 0 IN TRA-CE 4 4 1011 EXTRA-CE 
1201.44 PALM NUTS AND KERNELS, NOT FOR SOWING ~ 
PALMNUESSE UND -KERNE, NICHT ZUR AUSSAAT 
1000 M 0 N DE 171 42 22 96 11 
1010 INTRA-CE 155 27 22 96 10 
1011 EXTRA-CE 16 15 1 
1201.46 SOYA BEANS, NOT FOR SOWING 
SOJABOHNEN, NICHT ZUR AUSSAA T 
001 FRANCE 16457 11221 69 26 
sari 18 5090 33 002 BELG.-LUXBG. 11092 
957 
18 5777 220 





869 24019 3 004 RF ALLEMAGNE 25088 1 
3 
172 30 006 ROYAUME-UNI 2327 1 2293 7i 007 lALANDE 1268 
898 
1197 
008 DANEMARK 1346 
1934 
435 13 
009 GRECE 1936 
537 
2 
010 PORTUGAL 539 6 49 1 030 SUEDE 808 4 10 753 038 AUTRICHE 514 401 99 
1000 M 0 N DE 84319 12215 34 1750 33 8318 30 3078 40481 4 376 
1010 INTRA-CE 61833 12181 22 1249 31 6257 30 2821 38893 4 345 
1011 EXTRA-CE 2461 34 12 501 2 55 258 1588 31 
1020 CLASSE 1 2169 12 12 500 42 12 1588 3 
1021 A E L E 2149 4 12 496 42 10 1582 3 
227 
1987 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
1201.48 CASTOR SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE RICIN, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
1000 W 0 R L D 209 185 8 6 10 
1010 INTRA·EC 203 185 8 6 10 1011 EXTRA-EC 6 
1201.52 LINSEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE UN, AUTRE$ QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 2996 2819 58 
11942 
119 
2:i 002 BELG.·LUXBG. 12339 
8942 
84 290 
004 FR GERMANY 10713 
23:i 
145 1610 15 
036 SWITZERLAND 710 181 296 
1000 W 0 R L D 33525 16656 128 815 9 12894 2967 55 
101 0 INTRA·EC 31596 15994 1 337 9 12894 2317 52 1011 EXTRA·EC 1931 662 128 479 650 3 
1020 CLASS 1 1850 636 127 476 611 
1021 EFTA COUNTR. 1710 634 127 471 478 
1201.54 COLZA AND RAPE SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE, AUTRE$ QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 14887 57 683:i 170129 234746 eaO 915 
13895 
002 BELG.-LUXBG. 446715 
2i 
5013 29120 
003 NETHERLANDS 356185 57972 139969 110940 
1646 17974 
47283 
004 FR GERMANY 972582 2461 141011 
63016 
607770 201726 
006 UTD. KINGDOM 145857 1 44967 29469 7383 1021 
1936 007 IRELAND 1940 1 
135374 
3 
058 SOVIET UNION 150382 14988 
1246 058 GERMAN DEM.R 1240 
81s0 2 624 ISRAEL 8152 
7602 684 INDIA 10944 3140 202 
688 BANGLADESH 49790 49790 
1000 W 0 R L D 2160019 10160 250784 373152 7 1179400 9902 41375 295239 
1010 INTRA-EC 1938466 2557 250783 373120 i 982944 9902 25181 293979 1011 EXTRA-EC 221553 7603 1 32 196456 16194 1260 
1030 CLASS 2 69758 7603 7 61079 1067 
1246 1040 CLASS 3 151602 135374 14988 
1201.58 MUSTARD SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE MOUT ARDE, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 12061 3150 47 
10 29 8864 IsS 004 FR GERMANY 2929 20 2712 
1000 W 0 R L D 18689 3738 38 1015 89 39 13424 346 
1010 INTRA·EC 16859 3360 30 572 50 39 12479 329 
1011 EXTRA·EC 1831 379 8 443 39 94S 17 
1020 CLASS 1 1178 6 8 342 19 797 6 
1201.58 OIL POPPY AND POPPY SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES D'OEILLETTE ET DE PAVOT, AUTRE$ QUE P. ENSEMENCEMENT 
003 NETHERLANDS 1039 309 21 60 599 7 
1115 
23 
004 FR GERMANY 1987 776 96 
400 USA 1493 1493 
1000 W 0 R L D 6351 2 1251 396 249 602 7 3820 24 
1010 INTRA·EC 3678 1 1085 190 249 602 7 1521 23 
1011 EXTRA-EC 2673 1 166 206 2299 1 
1020 CLASS 1 2604 1 184 196 2242 1 
1021 EFTA COUNTR. 723 1 160 194 388 
1201.62 HEMP SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE CHANVRE, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
1000 W 0 R L D 2893 287 344 8 1024 101 1129 
1010 INTRA-EC 1871 288 92 8 546 1oi 947 1011 EXTRA·EC 1021 1 252 477 182 
1201.84 SUNFLOWER SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE TOURNESOL, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 29702 356 581 25307 2169 
284554 
773 516 
112 002 BELG.-LUXBG. 294691 9i :i 99 7000 1794 1332 003 NETHERLANDS 385767 562 5500 2671 378844 
14 1546 
90 
004 FR GERMANY 445381 58 34 
:i 
2 17337 426390 
005 ITALY 15473 3 
1oo0 20 15449 24 18 006 UTD. KINGDOM 105309 9 1 104185 
18 
69 





011 SPAIN 2624 
:i 11o:i 
2617 
274 2 028 NORWAY 1765 383 
1000 W 0 R L D 1473334 696 1227 2763 38841 29198 1395175 24 907 4245 258 
1010 INTRA-EC 1470122 593 38 1614 38809 29062 1395130 24 807 3791 254 
1011 EXTRA·EC 3211 102 1189 1149 32 138 4S 100 454 4 
1020 CLASS 1 2946 90 1188 1080 32 2 38 86 428 4 
1021 EFTA COUNTR. 2748 68 1188 1080 12 396 4 
1201.66 COTTON SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE COTON, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
1000 W 0 R L D 1141 10 997 33 62 39 
1010 INTRA-EC 130 10 997 21 60 39 1011 EXTRA·EC 1011 12 2 
1201.66 SESAMUM SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE SESAME, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
004 FR GERMANY 1063 49 32 1 6 974 
1000 W 0 R L D 3205 98 173 350 84 81 335 10 2006 68 
101 0 INTRA-EC 1959 80 32 165 1 7 22 10 1577 65 
1011 EXTRA-EC 1246 18 140 188 83 74 313 429 3 
1020 CLASS 1 822 18 140 174 83 6 398 3 
1021 EFTA COUNTR. 659 11 139 174 6 328 1 
1201.70 SHEA NUTS, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE KARrrE, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
1000 W 0 R L D 16 16 
1010 INTRA-EC 12 12 
1011 EXTRA·EC 4 4 
1201.90 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT, NOR FOR SOWING, NOT WITHIN 1201.31-70 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, AUTRE$ QUE POUR ENSEMENCEMENT, NON REPR. SOUS 1201.31 A 70 
330 ANGOLA 25 25 
228 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland J ltalia J Nederland _l Portugal I UK 
1201.48 CASTOR SEED, NOT FOR SOWING 
RIZINUSSAMEN, NICHT ZUR AU SSM T 
1000 M 0 N DE 58 39 8 8 7 1010 INTRA-CE 52 39 8 6 7 1011 EXTRA·CE 8 
1201.52 UNSEED, NOT FOR SOWING 
LEINSAMEN, NJCHT ZUR AUSSM T 
001 FRANCE 733 583 64 
1744 
86 j 002 BELG.·LUXBG. 1885 
2399 
54 80 004 RF ALLEMAGNE 2996 335 135 447 14 036 SUISSE 503 70 98 
1000 M 0 N DE 7930 3959 89 933 4 2010 897 37 1010 IN TRA-CE 6798 3752 1 311 4 2007 691 33 1011 EXTRA-CE 1132 208 88 621 3 208 4 1020 CLASSE 1 1099 197 88 617 3 194 1021 A E L E 1033 196 88 599 150 
1201.54 COLZA AND RAPE SEED, NOT FOR SOWING 
RAPS· UND RUEBSENSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 6024 14 
2939 83575 91635 324 
222 5788 002 BELG.·LUXBG. 191080 6 1721 10886 003 PAYS-BAS 147773 27717 63392 37751 
625 7296 
18907 004 RF ALLEMAGNE 380062 886 63746 
33783 
229806 m03 006 ROYAUME·UNI 69685 21669 11111 2694 428 
sa3 007 IRLANOE 564 
1956i 
1 056 U.R.S.S. 21748 2187 
519 058 RO.ALLEMANDE 519 
1132 624 ISRAEL 1132 
1215 37 664 INDE 2031 779 666 BANGLA OESH 7672 7672 
1000 M 0 N DE 828664 2127 116075 180762 3 399459 3643 12182 114413 1010 INTRA-CE 795318 912 116072 180753 
:i 370314 3643 9735 113889 1011 EXTRA-CE 33346 1215 3 9 29145 2447 524 1030 CLASSE 2 11025 1215 3 9582 225 
519 1040 CLASSE 3 22267 19561 2187 
1201.56 MUSTARD SEED, NOT FOR SOWING 
SENFSAMEN, NICHT ZUR AU SSM T 
001 FRANCE 2928 911 22 
12 35 1995 36 004 RF ALLEMAGNE 853 6 762 
1000 M 0 N DE 5173 1051 34 388 74 55 3451 122 1010 IN TRA-CE 4432 963 28 193 24 55 3063 106 1011 EXTRA-CE 742 88 8 193 50 389 18 
1020 CLASSE 1 535 4 6 148 39 332 6 
1201.58 OIL POPPY AND POPPY SEED, NOT FOR SOWING 
MOHNSAMEN, NICHT ZUR AUSSMT 
003 PAYS-BAS 703 259 15 73 333 6 
1124 
17 
004 RF ALLEMAGNE 1979 802 53 
400 ETATS-UNIS 1414 1414 
1000 M 0 N DE 5978 4 1160 378 188 337 8 3883 20 1010 INTRA-CE 3318 1 1061 178 188 337 8 1530 17 
1011 EXT RA-CE 2658 2 99 201 2353 3 
1020 CLASSE 1 2567 2 97 185 2282 1 
1021 A E L E 717 2 94 182 439 
1201.62 HEMP SEED, NOT FOR SOWING 
HANFSAMEN, NICHT ZUR AUSSMT 
1000 M 0 N DE 1338 110 151 4 598 54 419 
1010 IN TRA-CE 891 110 39 4 405 s4 337 1011 EXTRA·CE 445 112 193 82 
1201.64 SUNFLOWER SEED, NOT FOR SOWING 
SONNENBLUMENKERNE, NJCHT ZUR AU SSM T 
001 FRANCE 12713 141 5 188 8959 1015 
148820 
2182 223 
116 002 BELG.·LUXBG. 152884 
32 i 66 2437 709 536 003 PAYS-BAS 206785 306 1912 1098 203364 
5 836 72 004 RF ALLEMAGNE 214082 22 38 6 2 6613 206566 005 ITALIE 9072 2 36i 8 9047 3 15 006 ROYAUME-UNI 55503 4 2 55087 
11i 
37 3 009 GRECE 1910 1750 33 13 
010 PORTUGAL 103204 3 459 102716 9 28 011 ESPAGNE 1495 
615 
1483 
132 3 028 NORVEGE 980 229 
1000 M 0 N DE 759911 269 742 1403 13701 11774 727202 3 2537 2043 237 
1010 INTRA-CE 757758 227 45 712 13671 11652 727117 3 2307 1791 231 
1011 EXTRA-CE 2153 42 697 691 30 122 85 230 251 5 
1020 CLASSE 1 1877 37 694 688 30 8 31 174 233 4 
1021 A E L E 1632 27 694 688 24 215 4 
1201.66 COTTON SEED, NOT FOR SOWING 
BAUMWOLLSAMEN, NICHT ZUR AUSSMT 
1000 M 0 N DE 160 2 135 4 9 10 
101 0 INTRA-CE 24 2 135 3 I 10 1011 EXTRA-CE 138 1 
1201.68 SESAMUM SEED, NOT FOR SOWING 
SESAMSAMEN, NICHT ZUR AUSSMT 
004 RF ALLEMAGNE 818 35 31 2 5 4 741 
1000 M 0 N DE 2668 14 201 370 75 88 190 9 1590 71 
1010 IN TRA-CE 1618 74 32 187 3 7 28 8 1238 65 
1011 EXTRA·CE 1053 21 169 204 72 81 164 1 355 6 
1020 CLASSE 1 804 21 168 184 72 10 1 344 4 
1021 A E L E 672 14 167 184 10 296 1 
1201.70 SHEA NUTS, NOT FOR SOWING 
SHEANUESSE, NICHT ZUR AU SSM T 
1000 M 0 N DE 25 25 
1010 INTRA-CE 18 18 
1011 EXTRA-CE 7 7 
1201.90 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT, NOR FOR SOWING, NOT WITHJN 1201.31·70 
OELSAATEN UND OELHALTIGE FRUECHTE, NICHT ZUR AUSSMT, NICHT IN 1201.31 BIS 70 ENTHALTEN 
330 ANGOLA 505 7 498 
229 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung t Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I [ Belg.-lux. [ Danmar1c I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
1201.90 
1000 W 0 R L D 3819 310 38 302 183 217 407 10 282 1785 58 227 
1010 INTRA-EC 3230 305 38 191 182 123 357 9 150 1640 58 177 
1011 EXTRA-EC 587 5 1 111 94 50 132 144 50 
1020 CLASS 1 392 2 103 1 43 88 121 34 
1030 CLASS 2 182 3 8 92 7 44 12 16 
1031 ACP(66) 29 1 26 2 
1202 FLOURS OR MEALS OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT, NONDEFATTED (EXCLUDING MUSTARD FLOUR) 
FARINES DE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX, NON DESHUILEES, SAUF LA FARINE DE MOUTARDE 
1202.10 FLOUR OR MEAL OF SOYA BEANS 
FARINE DE FEVES DE SOJA 
001 FRANCE 1719 199 1044 23 
78t 
49 103 301 
003 NETHERLANDS 2513 188 20 1555 1oo0 1043 11 004 FR GERMANY 2595 235 
2 
271 26 
007 IRELAND 1872 
581 
1870 
400 USA 783 202 
1000 W 0 R L D 17065 681 27 5282 4 77 1180 837 1460 3330 470 3937 
1010 INTRA·EC 12822 643 20 4181 
4 
23 1183 837 1070 1583 
470 
3502 
1011 EXTRA·EC 4244 18 8 1102 53 17 390 1748 436 
1020 CLASS 1 3303 14 6 845 4 3 390 1681 360 
1021 EFTA COUNTR. 2044 8 625 3 6 1095 309 
1202.90 FLOURS OR MEALS OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT OTHER THAN SOYA BEANS 
FARINES DE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX, AUTRES QUE DE FEVES DE SOJA 
1000 WORLD 3546 158 2 7 442 1185 11 4 1311 54 372 
1010 INTRA-EC 1359 143 2 6 338 27 8 4 419 54 362 1011 EXTRA-EC 2189 15 1 106 1158 3 893 11 
1203 SEEDS, FRUIT AND SPORES, OF A KIND USED FOR SOWING 
GRAINES, SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER 
1203.11 SUGAR BEET SEEDS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GRAINES DE BETTERA YES A SUCRE 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1358 333 441 j oo4 21 549 14 002 BELG.·LUXBG. 1277 36 21 185 160 569 003 NETHERLANDS 4537 102 4 1548 2278 
174 004 FA GERMANY 5402 12 
424 
24 1074 3549 569 005 ITALY 882 4 48 
4t 
406 
006 UTD. KINGDOM 607 
12 
106 244 216 5 008 DENMARK 1706 24 230 1433 2 011 SPAIN 648 127 298 21 77 123 
030 SWEDEN 704 11 654 11 27 
036 SWITZERLAND 114 58 30 2i 26 036 AUSTRIA 43 9 13 
048 YUGOSLAVIA 1 
1s 
1 
052 TURKEY 80 65 i 064 HUNGARY 21 
254 
20 
162 i 204 MOROCCO 606 160 29 
220 EGYPT 179 51 51 67 2 10 400 USA 24 9 22 3t 2 512 CHILE 49 3 4 
524 URUGUAY 51 14 26 1 6 4 
608 SYRIA 264 46 1176 160 27 11 20 977 SECR.INTRA 0 1176 
1000 W 0 R L D 19872 938 1176 2097 38 5042 7647 1776 1160 1010 INTRA-EC 16427 524 1416 38 4070 7590 1830 1159 1011 EXTRA-EC 2268 412 680 972 57 146 1 1020 CLASS 1 989 15 175 684 35 79 1 1021 EFTA COUNTR. 877 396 83 684 31 78 1 1030 CLASS 2 1243 472 288 22 65 1040 CLASS 3 36 33 3 
1203.19 BEET SEEDS OTHER THAN OF SUGAR BEET 
GRAINES DE BETTERA YES, SF DE BETTERA YES A SUCRE 
001 FRANCE 178 4 138 
s5 4 12 20 002 BELG.-LUXBG. 125 
12 
27 9 34 
75 003 NETHERLANDS 866 44 704 50 
17 004 FA GERMANY 547 7 
24 
122 j 366 15 006 UTO. KINGDOM 44 1 10 2 008 DENMARK 111 110 
1000 W 0 R L D 2209 24 3 492 944 7 461 124 154 1010 INTRA-EC 1961 23 1 360 907 7 450 77 136 1011 EXTRA-EC 246 1 2 132 36 10 47 18 1020 CLASS 1 161 1 127 12 16 5 1021 EFTA COUNTR. 146 1 125 12 8 
1203.20 FOREST-TREE SEEDS 
GRAINES FORESTIERES 
001 FRANCE 79 21 8 29 17 33 002 BELG.-LUXBG. 224 68 54 6 135 2 003 NETHERLANDS 166 89 6 1 
196 2 004 FA GERMANY 320 7 33 91 13 10 008 DENMARK 106 1 2 19 6 66 3 400 USA 56 28 4 
1000 W 0 R L D 2365 123 3 250 13 170 49 503 1238 16 1010 INTRA-EC 2262 120 2 208 1 148 44 489 1238 12 1011 EXTRA·EC 103 3 1 42 12 22 5 15 3 1020 CLASS 1 85 1 39 5 20 5 12 3 
1203.21 VETCH SEEDS OF THE 'VICIA SATIVA L' SPECIES 
YESCES DE L'ESPECE 'VICIA SATIVA L' 
004 FA GERMANY 1753 161 20 737 835 
1000 W 0 R L D 5582 351 20 159 990 2285 776 953 48 1010 INTRA-EC 4654 351 20 134 990 2143 39 929 48 1011 EXTRA·EC 929 25 143 737 24 
1203.29 VETCH SEEDS OTHER THAN THOSE OF THE 'VICIA SATIVA L' SPECIES 
YESCES D'ESPECE AUTRE QUE 'VICIA SATIVA L' 
004 FA GERMANY 1728 1675 52 
1000 W 0 R L D 3072 130 31 833 2090 12 71 105 1010 INTRA-EC 2658 130 31 268 2048 10 71 82 1011 EXTRA-EC 414 345 44 2 23 
1203.32 MEADOW FESCUE SEED 
230 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa j Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia l Nederland l Portugal I UK 
1201.90 
1000 M 0 N DE 3280 150 30 429 16 147 175 10 728 1295 53 247 1010 INTRA-CE 1944 147 20 177 16 27 109 10 62 1173 53 150 1011 EXTRA-CE 1338 3 11 252 120 66 666 123 97 1020 CLASSE 1 614 1 3 243 3 60 136 96 72 1030 CLASSE 2 709 2 7 9 117 5 530 15 24 1031 ACP(66) 515 1 7 1 502 4 
1202 FLOURS OR MEALS OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT, NONDEFAmD (EXCLUDING MUSTARD FLOUR) 
MEHL VON OELSAATEN ODER OELHALTIGEN FRUECHTEN, NICHT ENTFETTET, AUSGEN. SENFMEHL 
1202.10 FLOUR OR MEAL OF SOYA BEANS 
MEHL VON SOJABOHNEN 
001 FRANCE 859 115 519 5 352 11 29 180 003 PAYS-BAS 1230 48 
t1 
821 
241 548 9 004 RF ALLEMAGNE 1030 93 
1 
126 ,, 007 lALANDE 740 64i 739 400 ETATS-UNIS 785 138 
1000 M 0 N DE 8124 282 20 2881 5 24 554 159 381 1774 95 1949 1010 INTRA-CE 5923 275 11 2159 
5 
5 529 159 258 849 
95 
1678 1011 EXT RA-CE 2202 7 9 723 19 25 123 925 271 1020 CLASSE 1 1760 5 9 508 5 9 123 897 204 1021 A E L E 812 9 356 9 13 245 180 
1202.90 FLOURS OR MEALS OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT OTHER THAN SOYA BEANS 
MEHL VON OELSAATEN ODER OELHALnGEN FRUECHTEN, AUSGEN. VON SOJABOHNEN 
1000 M 0 N DE 1887 530 12 4 661 175 38 261 67 118 1010 INTRA-CE 1309 470 
12 
4 528 16 27 64 87 112 1011 EXTRA-CE 577 60 133 158 11 197 6 
1203 SEEDS, FRUIT AND SPORES, OF A KIND USED FOR SOWING 
SAMEN, SPOREN UNO FRUECHTE ZUR AUSSAAT 
1203.11 SUGAR BEET SEEDS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ZUCKERRUEBENSAMEN 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 37779 9471 11297 IS 4793 302 16669 40 002 BELG.-LUXBG. 9951 
995 
506 742 3894 
t4t5 003 PAYS-BAS 23421 1457 40 10499 9015 
374 004 RF ALLEMAGNE 17803 285 
8253 
158 4301 12254 431 005 ITALIE 18375 77 774 
ts6 
9250 21 006 ROYAUME-UNI 9950 
378 
3699 1236 4847 3li 008 DANEMARK 7011 545 716 5292 60 011 ESPAGNE 4408 691 2174 145 314 1083 1 030 SUEDE 3305 60 3124 48 69 4 036 SUISSE 2082 1397 8 3 674 038 AUTRICHE 785 583 146 56 048 YOUGOSLAVIE 1265 308 916 2 347 052 TURQUIE 5199 4891 
1 1 064 HONGRIE 3050 
991 
3046 
1 204 MAROC 2476 708 672 104 
220 EGYPTE 546 151 159 196 
2 
38 400 ETATS-UNIS 520 296 518 113 171 512 CHILl 689 96 ,, 
524 URUGUAY 705 199 316 38 100 54 608 SYRIE 1106 170 
19638 
718 103 41 74 
977 SECR.INTRA 0 19638 
1000 M 0 N DE 172253 14201 19638 42491 276 26724 28690 38280 1953 
1 010 INTRA-CE 129049 11906 27947 276 22468 28331 38177 1948 
1 011 EXTRA-CE 23565 2295 14542 4258 359 2104 7 
1020 CLASSE 1 13962 319 8667 3133 205 1654 4 
1021 A E L E 6533 
1976 
2125 3132 197 1075 4 
1030 CLASSE 2 6330 2633 1122 154 442 3 
1040 CLASSE 3 3253 3243 2 8 
1203.19 BEET SEEDS OTHER THAN OF SUGAR BEET 
SAMEN VON RUEBEN, AUSGENOMMEN VON ZUCKERRUEBEN 
001 FRANCE 1643 56 1434 
273 
6 85 62 002 BELG.-LUXBG. 664 36 274 64 34 303 11s 003 PAYS-BAS 1511 231 656 149 
39 004 RF ALLEMAGNE 1814 47 
2 239 
457 54 1250 21 006 ROYAUME-UNI 552 ,, 234 12 6 008 DANEMARK 1663 1656 1 
1000 M 0 N DE 9683 153 29 4413 2235 119 1566 783 3 381 
1010 INTRA-CE 6473 150 2 3967 1928 119 1447 505 3 352 
1011 EXTRA-CE 1210 3 27 446 307 118 279 29 
1020 CLASSE 1 783 24 420 233 8 85 13 
1021 A E L E 660 23 367 233 37 
1203.20 FOREST-TREE SEEDS 
FORSTSAMEN 
001 FRANCE 534 73 244 2 
100 





3 003 PAY8-BAS 1319 858 22 12 
412 22 004 RF ALLEMAGNE 822 12 92 408 13 132 115 24 008 DANEMARK 662 5 
4 14 138 
21 208 20 
400 ETATS-UNIS 522 7 200 25 3 131 
1000 M 0 N DE 6832 619 179 3108 55 512 8 354 1474 296 227 
1010 INTRA-CE 5289 587 106 2339 28 356 8 314 1160 296 95 
1011 EXTRA-CE 1543 32 73 769 27 156 40 314 132 
1020 CLASSE 1 956 7 51 507 20 144 39 57 131 
1203.21 VETCH SEEDS OF THE 'VICIA SAnYA L' SPECIES 
WICKENSAMEN DER ART 'VICIA SAnYA L' 
004 RF ALLEMAGNE 595 52 19 318 206 
1000 M 0 N DE 2093 112 19 122 380 899 278 243 40 
1010 INTRA-CE 1744 112 19 108 380 838 14 233 40 
1011 EX TRA-CE 350 14 61 264 11 
1203.29 VETCH SEEDS OTHER THAN THOSE OF THE 'VlCIA SAnYA L' SPECIES 
WICKENSAMEN, AUSG. DER ART 'VICIA SAnYA L' 
004 RF ALLEMAGNE 771 755 16 
1000 M 0 N DE 1456 26 33 231 977 12 25 152 
1010 INTRA-CE 1291 26 33 123 957 10 21 121 
1011 EXTRA-CE 165 108 20 2 4 31 
1203.32 MEADOW FESCU~ SEED 
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1203.32 GRAINES DE FETUQUE DES PRES 
001. FRANCE 454 279 41 134 26 004 FR GERMANY 613 440 153 
1000 W 0 A l D 2297 1493 282 24 7 431 60 
1010 INTRA-EC 1683 1097 112 24 7 386 57 
1011 EXTRA-EC 614 396 170 45 3 
1020 CLASS 1 576 395 161 19 1 
1021 EFTA COUNTR. 553 390 160 2 1 
1203.34 SMOOTH-STALKED MEADOWGRASS SEED 
GRAINES DE PATURIN DES PRES 
001 FRANCE 385 7 18 360 
002 BELG.·LUXBG. 406 
76 
111 56 239 
003 NETHERLANDS 299 207 16 929 3 004 FR GERMANY 2145 1213 23 3 005 ITALY 563 352 185 
006 UTD. KINGDOM 225 111 7 107 
028 NORWAY 223 138 1 84 
030 SWEDEN 371 274 17 80 
032 FINLAND 535 207 10 318 
036 SWITZERLAND 386 119 26 241 5 038 AUSTRIA 469 332 65 67 
400 USA 620 430 38 152 
404 CANADA 656 498 99 59 
1000 W 0 A L D m6 83 4099 446 4 47 3079 18 
1010 INTRA-EC 4307 83 2062 139 3 4 2003 13 
1011 EXTRA-EC 3468 2036 307 1 43 1076 5 
1020 CLASS 1 3413 2003 298 43 1064 5 
1021 EFTA COUNTR. 1988 1074 120 789 5 
1203.36 ROUGH-STALKED AND SWAMP MEADOWGRASS SEED 
GRAINES DE PATURIN COMMUN ET DES MARAIS 
1000 W 0 A L D 465 415 11 10 27 
1010 INTRA·EC 253 214 1 10 27 
1011 EXTRA·EC 212 201 10 
1203.41 PERENNIAL RYEGRASS SEED 
GRAINES DE RAY -GRASS ANGLAIS 
001 FRANCE 7673 469 3390 413 
1 
3296 105 
002 BELG.-LUXBG. 2857 
1o3 
1896 145 758 57 
003 NETHERLANDS 5504 4595 652 11 
1234 
143 
004 FR GERMANY 5422 26 4141 
244 6 
21 
005 ITALY 2208 
34 
1458 
52 26 500 006 UTD. KINGDOM 5289 3326 490 5 1362 
913 007 IRELAND 3919 95 2046 99 35 766 011 SPAIN 1194 863 20 276 
038 SWITZERLAND 873 273 94 200 506 59 400 USA 1558 576 180 543 
1000 W 0 A L D 38220 741 23103 2546 6 328 52 20 10089 1335 
1010 INTAA·EC 34383 740 21739 2127 6 73 52 20 8384 1248 1011 EXTRA-EC 3840 2 1365 420 255 1705 87 
1020 CLASS 1 3468 1308 369 205 1527 59 
1021 EFTA COUNTR. 1590 688 182 720 
1203.42 ITALIAN RYEGRASS SEED 
GRAINES DE RAY -GRASS D'IT AUE 
001 FRANCE 1781 110 228 463 
14 
843 137 
002 BELG.-LUXBG. 947 
154 
385 221 327 26 003 NETHERLANDS 864 399 291 
41 1561 004 FR GERMANY 1929 123 204 88i 579 26 005 ITALY 3231 26 348 1397 011 SPAIN 609 94 74 93 288 40 
028 NORWAY 784 20 113 30 601 
032 FINLAND 787 345 442 
1000 W 0 A L D 13495 744 2389 2426 2 797 41 6756 340 
101 0 INTRA·EC 10773 694 1885 2009 2 707 41 5097 340 1011 EXTRA-EC 2723 50 504 417 90 1660 
1020 CLASS 1 2401 47 504 346 2 86 1416 
1021 EFTA COUNTR. 2276 45 484 336 70 1341 
1203.43 TIMOTHY SEED 
GRAINES DE FLEOLE DES PRES 
1000 W 0 A L D 702 24 292 248 39 98 
1010 INTRA-EC 551 24 232 168 i 31 98 1011 EXTAA·EC 151 60 82 8 
1203.45 RED FESCUE SEED 
GRAINES DE FETUQUE ROUGE 
001 FRANCE 3532 43 2237 410 5 842 002 BELG.-LUXBG. 665 
24 
257 52 351 
003 NETHERLANDS 357 268 15 50 
7o2 004 FR GERMANY 2334 1632 
39 25 005 ITALY 978 600 314 
006 UTD. KINGDOM 945 420 29 496 
030 SWEDEN 400 359 1 40 
032 FINLAND 1060 831 229 
1000 WO A LD 11732 67 7251 700 134 13 3553 13 
1010 INTRA-EC 9332 67 5605 602 i 133 11 2902 12 1011 EXTRA·EC 2401 1847 98 1 2 651 1 
1020 CLASS 1 2304 1599 81 624 
1021 EFTA COUNTR. 2184 1567 68 549 
1203.47 COCKSFOOT SEED 
GRAINES DE DACTYLE 
010 PORTUGAL 31 5 2 7 8 8 
400 USA 527 451 49 27 
1000 W 0 R L D 2785 2036 40 2 307 137 179 64 
1010 INTRA-EC 1274 1001 11 2 106 13 64 59 1011 EXTAA·EC 1513 1035 30 202 124 95 25 
1020 CLASS 1 1137 826 29 51 124 85 22 
1203.46 BENT GRASS SEED 
GRAINES D' AGROSTIDA 
1000 W 0 A L D 332 50 119 4 2 5 146 6 
1010 INTAA·EC 214 23 94 
4 2 5 86 6 1011 EXTRA-EC 119 27 25 61 
1203.51 RED CLOVER SEED 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
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1203.32 WIESEN..SCHWINGELSAMEN 
001 FRANCE 551 314 50 186 
16 004 RF ALLEMAGNE 669 448 205 
1000 M 0 N DE 2716 1621 394 34 12 586 68 1010 INTRA-CE 1937 1172 149 33 12 506 64 1011 EXTRA-CE 780 449 245 1 81 4 1020 CLASSE 1 710 447 222 40 1 1021 A E L E 667 442 221 3 1 
1203.34 SMOOTH-STALKED MEADOWGRASS SEED 
WIESENRISPENGRASSAMEN 
001 FRANCE 1039 16 47 976 002 BELG.-LUXBG. 1000 
126 
245 132 623 003 PAYS-BAS 626 448 60 
2606 9 004 RF ALLEMAGNE 5511 2896 &6 10 005 ITALIE 1453 842 535 006 ROYAUME-UNI 620 282 21 317 028 NORVEGE 633 406 4 223 030 SUEDE 973 676 61 236 032 FINLANDE 1472 530 39 903 036 SUISSE 1081 250 78 753 
10 038 AUTRICHE 1096 709 164 193 
400 ETATS-UNIS 1624 1080 125 419 404 CANADA 1629 1184 295 150 
1000 M 0 N DE 20175 141 9820 1337 37 138 8661 41 
1010 INTRA-CE 11063 141 4891 393 33 12 5562 31 
1011 EXTRA-CE 9110 4928 944 4 126 3098 10 
1020 CLASSE 1 8955 4846 911 126 3062 10 
1021 A E L E 5266 2582 366 2308 10 
1203.36 ROUGH-STALKED AND SWAMP MEADOWGRASS SEED 
SAMEN VON GEMEINEM UND SUMPFRISPENGRAS 
1000 M 0 N DE 1018 936 27 24 3 28 2 
1010 INTRA-CE S34 482 2 24 3 23 2 1011 EXTRA-CE 483 454 24 I 
1203.41 PERENNIAL RYEGRASS SEED 
SAMEN VON DEUTSCHEM WEIDELGRAS 
001 FRANCE 8508 566 3135 462 1 4230 115 002 BELG.-LUXBG. 3002 
70 
1677 262 990 72 003 PAYS-BAS 5372 4407 726 16 
1657 
153 
004 RF ALLEMAGNE 5705 33 4002 
sa4 8 13 005 ITALIE 2598 43 1269 6i 28 737 006 ROYAUME-UNI 5752 3151 574 7 1882 
1072 007 lALANDE 4096 104 1892 104 
s6 924 011 ESPAGNE 1187 743 26 362 
036 SUISSE 1195 249 226 
189 
718 
a5 400 ETATS-UNIS 1790 555 212 749 
1000 M 0 N DE 41851 859 21705 3582 15 475 67 28 13550 1570 
1010 INTRA-CE 36843 858 20297 2865 
1s 
133 67 28 11152 1445 
1011 EXT RA-CE 5007 3 1407 717 342 2398 125 
1020 CLASSE 1 4419 1336 630 198 2170 85 
1021 A E L E 2205 737 408 1060 
1203.42 ITALIAN RYEGRASS SEED 
SAMEN VON EINJAEHRIGEM UND WELSCHEM WEIDELGRAS 
001 FRANCE 1866 105 203 445 
14 
941 172 
002 BELG.-LUXBG. 835 
13-i 
310 193 316 
24 003 PAYS-BAS 744 336 253 38 125-i 004 RF ALLEMAGNE 1587 126 170 
7s0 s38 18 005 ITALIE 2872 
26 
336 1230 
011 ESPAGNE 652 71 54 112 351 44 
028 NORVEGE 781 22 106 30 623 
032 FINLANDE 749 287 462 
1000 M 0 N DE 12939 739 2057 2281 2 790 38 6646 386 
1010 INTRA-CE 10079 882 1620 1759 2 690 38 4904 386 1011 EXTRA-CE 2859 57 437 522 99 1742 
1020 CLASSE 1 2465 54 437 407 2 93 1472 
1021 A E L E 2308 48 416 397 73 1374 
1203.43 TIMOTHY SEED 
WIESEN.UESCHGRASSAMEN 
1000 M 0 N DE 1137 44 442 401 15 93 141 
1 010 INTRA-CE 873 44 352 262 15 i 59 141 1011 EXTRA-CE 265 89 140 1 34 
1203.45 RED FESCUE SEED 
ROTSCHWINGELSAMEN 
001 FRANCE 4707 70 2705 541 9 1391 002 BELG.-LUXBG. 972 
28 
309 92 562 
003 PAYS-BAS 501 334 33 108 
119-i 004 RF ALLEMAGNE 3160 1969 96 4-i 005 ITALIE 1380 745 498 
006 ROYAUME-UNI 1419 538 48 633 
030 SUEDE 575 489 1 85 
032 FINLANDE 1486 1018 488 
1000 M 0 N DE 16606 99 8953 1148 264 25 6095 21 
1010 INTRA-CE 12939 98 6827 919 i 258 15 4805 17 1011 EXTRA-CE 3667 1 2126 230 6 9 1290 4 
1020 CLASSE 1 3504 1 2061 198 1243 1 
1021 A E L E 3292 2023 173 1096 
1203.47 COCKSFOOT SEED 
SAMEN VON GEMEINEII KNAULGRAS 
010 PORTUGAL 609 6 3 574 10 13 3 
400 ETATS-UNIS 753 549 164 40 
1000 M 0 N DE 3928 2237 62 9 1000 213 245 162 
1010 INTRA-CE 1997 1046 12 ti 715 15 108 101 1011 EXT RA-CE 1933 1192 50 285 199 137 61 
1020 CLASSE 1 1555 962 49 169 199 121 55 
1203.48 BENT GRASS SEED 
STRAUSSGRASSAMEN 
1000 M 0 N DE 1030 7 130 311 16 32 11 513 10 
101 0 INTRA-CE 659 7 53 220 
18 
18 11 340 10 
1011 EXTRA-CE 371 77 91 14 173 
1203.51 RED CLOVER SEED 
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1203.51 GRAINES DE TREFLE VIOLET 
004 FR GERMANY 355 25 23 5 273 2 32 005 ITALY 342 161 176 
129 8 D36 SWITZERLAND 225 10 n 
048 YUGOSLAVIA 249 249 
1000 W 0 R L D 1665 33 265 257 691 381 49 9 
1010 INTRA-EC 1054 33 265 151 560 3 42 9 1011 EXTRA-EC 630 105 131 378 7 
1020 CLASS 1 608 87 129 378 6 8 
1021 EFTA COUNTR. 2n 10 129 129 1 8 
1203.52 WHITE CLOVER SEED 
GRAINES DE TREFLE BLANC 
1000 W 0 R L D 692 2 3n 71 8 99 74 61 
1010 INTRA-EC 434 2 223 66 8 17 61 55 
1011 EXTRA-EC 259 154 3 1 82 13 6 
1020 CLASS 1 255 151 3 82 13 6 
1021 EFTA COUNTR. 159 148 2 2 5 2 
1203.53 CLOVER SEED OTHER THAN RED OR WHITE 
GRAINES DE TREFLES, EXCL TREFLE VIOLET ET BLANC 
004 FR GERMANY 666 49 9 121 340 117 20 10 
616 IRAN 1876 100 1n6 
1000 WORLD 3843 255 40 171 622 2402 272 20 60 
1010 INTRA-EC 1668 155 11 57 i 622 510 238 20 57 1011 EXTRA-EC 2175 100 29 114 1 1892 35 3 
1030 CLASS 2 1878 100 1 1 1n5 
1203.54 LUCERNE SEED 
GRAINES DE LUZERNE 
004 FR GERMANY 743 10 733 
005 ITALY 1339 1338 203 011 SPAIN 649 448 
048 YUGOSLAVIA 536 50 486 
060 POLAND 537 
23i 
537 
412 MEXICO 231 
3610 616 IRAN 3610 
1000 W 0 R L D 9172 25 n 262 4298 4488 21 
1010 INTRA-EC 3101 10 15 30 2817 221 8 
1011 EXTRA-EC 6071 15 62 232 1481 4268 12 
1020 CLASS 1 915 5 60 
232 
294 543 12 
1030 CLASS 2 4233 9 
2 
267 3725 
1040 CLASS 3 922 920 
1203.58 LUPINE SEED 
GRAINES DE LUPIN 
004 FR GERMANY 43938 43897 41 
006 UTD. KINGDOM 7606 7604 
1000 W 0 R L D 54037 39 61 180 5 170 53449 132 
1010 INTRA·EC 53749 39 45 156 2 19 53444 44 
1011 EXTRA·EC 266 16 24 2 151 5 88 
1203.61 SHEEP'S FESCUE SEED 
FETUQUE OVINE 
1000 W 0 R L D 864 61 107 524 28 13 121 10 
1010 INTRA·EC 607 61 79 334 28 13 92 
10 1011 EXTRA-EC 257 28 190 29 
1203.63 HYBRID RYEGRASS SEED 
RAY -GRASS HYBRIDE 
1000 W 0 R L D 1018 5 631 39 20 61 31 229 
1010 INTRA·EC 690 5 393 25 20 41 25 181 
1011 EXTRA·EC 327 238 14 20 7 48 
1203.65 WOOD MEADOWGRASS, TAU OATGRASS AND TAU FESCUE SEED 
PATURIN DES BOIS, FROMENTAL ET FETUQUE ELEVEE 
001 FRANCE 607 3 604 
1000 W 0 R L D 1124 18 42 83 2 974 4 
1010 INTRA-EC 1001 18 27 i 80 2 873 1 1011 EXTRA-EC 123 15 3 101 3 
1203.69 OTHER SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING NOT WITHIN 1203.21..S 
GRAINES FOURRAGERES, NON REPR. SOUS 1203.21 A 65 
001 FRANCE 346 26 10 29 54 100 79 2ci 102 004 FR GERMANY 506 71 33 
2i j 151 156 21 005 ITALY 299 4 180 
1sB 
47 40 
048 YUGOSLAVIA 207 21 
1000 WORLD 2979 162 149 249 74 536 7 548 809 69 374 
1010 INTRA-EC 2211 162 111 103 45 431 7 346 589 69 346 
1011 EXTRA·EC 766 38 148 28 106 200 220 28 
1020 CLASS 1 483 25 143 38 196 56 25 
1021 EFTA COUNTR. 150 24 75 
28 
7 6 19 19 
1030 CLASS 2 265 1 3 68 1 161 3 
1203.11 FLOWER SEEDS 
GRAINES DE FLEURS 
001 FRANCE 141 1 5 
1i 
5 124 4 002 BELG.-LUXBG. 37 
2 
3 4 23 2 003 NETHERLANDS n 8 3 61 m! 004 FR GERMANY 144 2 4 10 14 3 005 ITALY 38 1 16 3 17 006 UTD. KINGDOM 59 1 4 8 42 
32 008 DENMARK 57 j 2 4 2 17 030 SWEDEN 37 10 1 17 2 032 FINLAND 10 2 1 4 7 D36 SWITZERLAND 12 4 4 D36 AUSTRIA 12 6 ·8 1 4 3 1i 400 USA 122 13 15 73 404 CANADA 6 
12 
1 4 1 4 732 JAPAN 23 3 4 
1000 W 0 R L D 904 47 59 15 181 58 475 87 1010 INTRA·EC 566 9 22 9 113 28 343 62 1011 EXTRA·EC 318 38 37 8 48 30 132 25 1020 CLASS 1 265 33 36 2 26 28 118 22 
1021 EFTA COUNTR. 78 13 23 4 6 2 33 3 1030 CLASS 2 48 4 22 12 2 1040 CLASS 3 4 1 2 1 
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1203.51 ROTKLEESAMEN 
004 RF ALLEMAGNE 810 15 43 
11 
651 5 96 005 ITALIE 621 269 341 036 SUISSE 554 28 236 259 3 28 048 YOUGOSLAVIE 550 550 
1000 M 0 N DE 3696 23 464 606 1596 818 182 29 1010 INTRA-CE 2182 23 464 321 1241 8 127 29 1011 EXTRA-CE 1514 285 355 810 35 1020 CLASSE 1 1381 175 345 810 23 28 1021 A E L E 667 32 345 259 3 28 
1203.52 WHITE CLOVER SEED 
WEISSKLEESAMEN 
1000 M 0 N DE 2270 4 1417 149 30 250 209 211 1010 INTRA-CE 1464 4 870 141 29 64 183 173 1011 EXTRA-CE 805 547 7 1 188 26 38 1020 CLASSE 1 794 539 5 186 26 38 1021 A E L E 554 527 3 4 9 11 
1203.53 a.OVER SEED OTHER THAN RED OR WHITE 
KLEESAMEN, AUSGEN. ROT· UND WEISSKLEE 
004 RF ALLEMAGNE 676 49 9 183 324 91 7 13 616 IRAN 1637 87 1550 
1000 M 0 N DE 3529 167 95 215 4 458 2185 292 7 108 1010 INTRA-CE 1465 80 11 71 4 455 491 248 7 102 1011 EXTRA-CE 2088 87 84 144 4 1695 44 4 1030 CLASSE 2 1642 87 1 4 1550 
1203.54 LUCERNE SEED 
LUZERNESAMEN 
004 RF ALLEMAGNE 1200 18 
.j 1183 005 ITALIE 2041 
.j 2036 298 011 ESPAGNE 1028 726 048 YOUGOSLAVIE 1232 103 1129 060 POLOGNE 1007 
651 
1007 
412 MEXIQUE 651 
7067 616 IRAN 7067 
1000 M 0 N DE 16970 2 81 187 700 7143 8821 55 1010 IN TRA-CE 4911 1 20 32 48 4450 333 27 1011 EXTRA-CE 12059 61 135 552 2693 8488 29 1020 CLASSE 1 1948 32 119 652 535 1232 29 1030 CLASSE 2 8294 30 
16 
356 7256 1040 CLASSE 3 1818 1802 
1203.56 LUPINE SEED 
LUPINENSAMEN 
004 RF ALLEMAGNE 5644 5 1 5831 13 006 ROYAUME-UNI 1002 996 
1000 M 0 N DE 7730 5 49 183 6 311 7113 82 1010 INTRA-CE 7345 5 33 142 1 38 7112 14 1011 EXTRA-CE 383 18 21 5 272 1 68 
1203.61 SHEEP'S FESCUE SEED 
SCHAFSCHWINGELSAMEN 
1000 M 0 N DE 1235 59 178 557 53 21 258 11 
1010 INTRA-CE 863 59 130 408 53 21 192 
11 1011 EXTRA-CE 373 48 249 55 
1203.63 HYBRID RYEGRASS SEED 
BASTARDWEIDELGRASSAMEN 
1000 M 0 N DE 1027 6 519 42 19 114 57 270 1010 INTRA-CE 719 8 360 24 19 56 44 210 
1011 EXTRA-CE 308 159 19 58 12 60 
1203.65 WOOD MEADOWGRASS, TALL OATGRASS AND TALL FESCUE SEED 
SAM EN VON HAINRISPE, GLA TTHAFER UND ROHRSCHWINGEL 
001 FRANCE 1030 9 1021 
1000 M 0 N DE 1952 18 138 113 3 1872 7 101 0 INTRA-CE 1744 18 89 i 113 3 1520 1 1011 EXTRA-CE 209 49 153 8 
1203.69 OTHER SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING NOT WITHIN 1203.21-65 
SAMEN VON FUTTERPFLANZEN, NICHT IN 1203.21 BIS 65 ENTHALTEN 





004 RF ALLEMAGNE 931 95 19 
67 8 
360 265 43 005 ITALIE 565 5 324 
700 
113 48 048 YOUGOSLAVIE 766 60 
1000 M 0 N DE 6683 253 238 923 49 1243 8 1838 1689 34 812 
1010 INTRA-CE 4099 252 84 354 40 928 8 855 1032 32 514 
1011 EXTRA-CE 2583 1 152 569 9 315 781 656 2 98 
1020 CLASSE 1 1746 112 554 72 748 172 88 
1021 A E L E 702 110 421 9 33 15 48 2 75 1030 CLASSE 2 765 2 14 243 5 479 10 
1203.81 FLOWER SEEDS 
BLUMENSAMEN 
001 FRANCE 6460 34 470 748 530 
378 
146 4294 238 
002 BELG.-LUXBG. 1887 
8 
40 305 6 1155 
16 
3 
003 PAY5-BAS 5001 389 2510 
27 
1638 311 4632 129 004 RF ALLEMAGNE 6110 2 389 
373 
588 444 28 
005 ITALIE 2878 1 319 421 
192 
1783 1 
006 ROYAUME-UNI 5015 2 811 1147 
3 
579 2283 
s4 008 DANEMARK 1672 
311 
176 107 43 1279 
030 SUEDE 1256 189 26 8 666 58 
032 FINLANDE 788 603 101 
s3 240 35 84 3 036 SUISSE • 1125 144 532 108 
038 AUTRICHE 1241 120 740 23 9 348 394 400 ETAT5-UNIS 8748 266 1541 538 238 5773 
404 CANADA 775 41 148 34 6 362 184 
732 JAPON 960 114 185 67 269 319 6 
1000 M 0 N DE 49026 53 4708 9128 83 652 5745 1994 25001 18 1665 
1010 INTRA-CE 30097 48 2500 5327 &3 599 3968 1158 15651 18 835 1011 EXTRA-CE 18928 7 2208 3800 53 1778 837 9350 830 
1020 CLASSE 1 16267 1 1987 3642 83 2 1091 677 8083 721 
1021 A E L E 4864 1 1511 1593 83 
51 
289 52 1288 67 
1030 CLASSE 2 2093 7 179 95 837 140 880 104 
1040 CLASSE 3 571 43 64 50 20 388 6 
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1203.84 KOHLRABI SEEDS 
GRAINES DE CHOUX-RAVES 
1000 W 0 R L D 26 3 2 2 18 
1010 INTRA·EC 22 2 1 i 18 1011 EXTRA·EC 4 1 1 
1203.88 VEGETABLE SEEDS 
GRAINES POTAGERES 
001 FRANCE 1247 8 86 23 23 
s6 487 555 65 002 BELG.-LUXBG. 534 
32 
26 13 42 384 13 
003 NETHERLANDS 3250 1007 116 1173 751 
766 
171 
004 FR GERMANY 1424 71 
19 
82 405 100 
005 ITALY 644 114 79 98 412 2 19 006 UTD. KINGDOM 421 33 15 52 221 





008 DENMARK 801 65 93 109 465 009 GREECE 269 35 70 56 43 
010 PORTUGAL 295 23 83 9 65 114 
011 SPAIN 388 11 60 152 128 37 
021 CANARY ISLAN 8 2 
3 
2 3 ; 028 NORWAY 22 9 
2 4Ci 9 030 SWEDEN 149 75 13 16 3 
032 FINLAND 66 6 2 54 5 20 33 036 SWITZERLAND 264 6 83 16 134 11 
038 AUSTRIA 190 2 73 37 18 35 25 
048 YUGOSLAVIA 50 3 1 j 16 26 052 TURKEY 123 6 1 1 108 
3 056 SOVIET UNION 168 102 16 8 39 
056 GERMAN DEM.R 10 10 
060 POLAND 70 ; 70 062 CZECHOSLOVAK 8 
10 ; ; 7 14 064 HUNGARY 67 5 36 
204 MOROCCO 135 2 77 1 18 37 
208 ALGERIA 481 1 232 44 38 166 
212 TUNISIA 94 2 71 5 16 
2 216 LIBYA 123 1 25 n 18 
220 EGYPT 183 16 
3 
72 5 78 17 390 SOUTH AFRICA 61 44 at 40 13 400 USA 512 4 57 307 13 
404 CANADA 44 4 14 24 2 
448 CUBA 66 
4 2 
64 2 
484 VENEZUELA 47 20 41 9 508 BRAZIL 165 36 46 54 





528 ARGENTINA 174 118 36 14 5 604 LEBANON 30 j 5 7 13 608 SYRIA 64 6 11 
153 
38 2 
616 IRAN 362 41 
2 3 
89 79 
624 ISRAEL 41 8 11 17 
3 628 JORDAN 32 1 15 13 
632 SAUDI ARABIA 77 8 28 38 2 
636 KUWAIT 10 5 1 4 
4 647 U.A.EMIRATES 19 2 5 5 8 662 PAKISTAN 119 49 8 36 21 
732 JAPAN 871 223 33 527 88 
52 BOO AUSTRALIA 65 2 2 9 
1000 W 0 R L D 15020 49 2370 391 24 2729 3187 4578 29 1663 
1010 INTRA·EC 9369 40 1435 199 23 1713 2134 2697 2 1126 
1011 EXTRA·EC 5649 9 934 191 1 1015 1054 1881 27 537 
1020 CLASS 1 2455 379 162 227 704 823 160 
1021 EFTA COUNTR. 712 
9 
99 154 92 79 215 
26 
73 
1030 CLASS 2 2780 444 5 na 348 811 358 
1031 ACP~66) 293 66 
24 
68 18 116 17 8 
1040 CLA S 3 414 112 10 1 248 19 
1203.89 SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING OTHER THAN BEET, FOREST· TREE, GRASS, FLOWER AND VEGETABLE SEEDS 
m'~~r~~J~~ai~EJ FRUITS A ENSEMENCER, AUTRE$ QUE GRAINES DE BETTERAVES, FORESnERES, FOURRAGERES, POTAGERES, DE FLEURS 
001 FRANCE 260 
26 
48 26 49 
156 
97 4 36 
003 NETHERLANDS 242 1 12 9 14 30 3 25 004 FR GERMANY 239 70 11 
16 
1 86 25 13 
400 USA 125 4 6 6 93 
1000 W 0 R L D 2313 100 89 153 30 333 513 549 142 11 393 
1010 INTRA·EC 1428 99 60 75 
30 
248 394 226 96 10 220 
1011 EXTRA·EC 864 1 29 79 85 118 323 46 173 
1020 CLASS 1 486 1 10 65 6 42 218 11 133 
1021 EFTA COUNTR. 128 2 48 30 3 19 10 7 39 1030 CLASS 2 361 18 1 79 75 103 16 39 
1204 SUGAR BEET, WHOLE OR SLICED, FRESH, DRIED OR POWDERED; SUGAR CANE 
BETTERAVES A SUCRE (MEME EN COSSETTE$), FRAICHES, SECHEES OU EN POUDRE; CANNES A SUCRE 
1204.11 FRESH SUGAR BEET 
BETTERA VES A SUCRE, FRAICHES 
002 BELG.-LUXBG. 39470 
22400 
251 21975 17244 
003 NETHERLANDS 71161 46576 185 
1000 W 0 R L D 114025 22409 33 49390 22476 24 1IT63 1930 
1010 INTRA·EC 113805 22409 33 49248 22440 24 1IT54 1930 1011 EXTRA·EC 221 143 36 9 
1204.15 DRIED OR POWDERED SUGAR BEET 
BETTERA VES A SUCRE, SECHEES OU EN POUDRE 
028 NORWAY 181 181 
1000 W 0 R L D 2940 836 43 1838 187 36 1010 INTRA·EC 2714 834 43 1838 6 36 1011 EXTRA·EC 225 1 181 1020 CLASS 1 182 1 181 1021 EFTA COUNTR. 182 1 181 
1204.30 SUGAR CANE 
CANNES A SUCRE 
1000 W 0 R L D 34 20 4 10 1010 INTRA·EC 24 20 4 1011 EXTRA-EC 10 10 
1206 HOP CONES AND LUPUUN 
HOUBLON 
1206.10 HOP CONES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
CONES DE HOUBLON NON BROYES Nl MOULUS 
002 BELG.·LUXBG. 672 450 386 13 4 87 195 004 FR GERMANY 1217 646 285 49 207 262 006 UTD. KINGDOM 737 12 30 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland l 1 Nederland l Portugal I EUR 12 I tali a UK 
1203.84 KOHLRABI SEEDS 
KOHLRABISAMEN 
1000 M 0 N DE 569 7 282 138 4 135 2 
101 0 INTRA..CE 358 4 219 
138 4 135 i 1011 EXTRA..CE 210 3 63 
1203.86 VEGETABLE SEEDS 
GEMUESE· UND KUECHENKRAEUTERSAMEN 
001 FRANCE 18967 70 413 328 148 
1420 
3021 14558 2 429 
002 BELG.-LUXBG. 8067 585 173 155 6 35 81 6227 29 11 003 PAYS-BAS 26860 1945 1510 10215 10566 
12424 
1969 
004 RF ALLEMAGNE 15676 2 348 608 806 1908 190 005 ITALIE 13964 1 288 4828 
26 a1s 
8198 3 41 006 ROYAUME·UNI 17102 567 98 1953 13640 
1os0 007 lALANDE 1489 
10 





009 GRECE 5038 8 183 709 3783 79 
010 PORTUGAL 2364 364 1 597 103 1126 173 
011 ESPAGNE 9774 107 6 
10 
2300 223 7091 47 
021 ILES CANARIE 2817 67 
134 
30 1 2709 6 028 NORVEGE 863 220 
9:i 208 503 030 SUEDE 2103 503 492 696 111 
032 FINLANDE 1155 126 42 834 5 947 35 038 SUISSE 4031 53 1162 117 1847 17 
038 AUTRICHE 2934 40 1708 230 81 858 17 
048 YOUGOSLAVIE 1795 34 216 2 237 1306 
4 052 TUROUIE 5696 92 7 575 52 4966 
056 U.R.S.S. 1931 648 60 56 1139 28 
058 RD.ALLEMANDE 562 
11 2 
562 
060 POLOGNE 2992 
4 
2979 
062 TCHECOSLOVAQ 832 38 64 8 726 7 064 HONGRIE 2563 251 60 19 2218 
204 MAROC 3049 94 5 967 11 1922 50 
208 ALGERIE 5956 8 4716 395 404 433 
212 TUNISIE 870 13 671 23 163 
s5 218 LIBYE 2804 38 371 626 1714 
220 EGYPTE 2561 204 
10 
908 26 1218 231 390 AFR. OU SUO 571 
576 
21 476 44 
400 ETATS.UNIS 7198 48 767 763 4743 
4 
301 
404 CANADA 640 2 13 89 27 485 20 
448 CUBA 808 
27 38 37 801 7 484 VENEZUELA 521 421 
1s 508 BRESIL 1225 
4 
337 3 288 48 539 512 CHILl 525 13 21 
91 
484 
528 ARGENTINE 1072 480 3 404 94 
24 604 LIBAN 631 
76 
81 81 445 
608 SYRIE 1639 85 174 
1085 
1263 41 
616 IRAN 2684 264 38 ali 895 440 624 ISRAEL 589 64 19 367 14 
628 JORDANIE 2829 42 7 295 
31 
2427 58 
632 ARABIE SAOUO 2693 77 430 2147 8 
636 KOWEIT 739 87 22 
1 
620 10 
647 EMIRATS ARAB 628 34 171 382 40 
682 PAKISTAN 1056 360 
10 
108 54 368 168 
732 JAPON 2968 353 230 1431 930 14 
800 AUSTRALIE 617 22 1 44 3 460 87 
1000 M 0 N DE 207715 758 11064 7345 6 156 37804 81 23766 119848 173 6934 
101 0 INTRA..CE 122961 668 4487 3118 6 148 22866 61 18091 69089 48 4403 
1011 EXTRA..CE 84756 90 6596 4227 1 10 14939 5674 50560 127 2532 
1020 CLASSE 1 30798 1 2064 3847 2913 2958 18313 4 698 
1021 A E L E 11116 1 949 3541 
10 
1157 411 4871 
122 
186 
1030 CLASSE 2 43215 90 3581 84 11948 2694 22894 1791 
1031 ACP~66~ 3861 3 605 3 1138 96 1835 107 74 
1040 CLA S 3 10742 950 296 78 23 9353 42 
1203.89 SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING OTHER THAN BEET, FOREST· TREE, GRASS, FLOWER AND VEGETABLE SEEDS 
~~~E~O~~fB~ UND FRUECHTE ZUR AUSSAAT, AUSGEN. FORST·, GEMUESESAMEN UND SAMEN VON RUEBEN, FUTTERPFLANZEN, BLUMEN 
001 FRANCE 1482 6 23 110 64 655 1061 517 130 41 003 PAYS-BAS 1995 23 2 134 225 325 61 33 141 004 RF ALLEMAGNE 636 25 12 
141 
7 365 80 33 
400 ETATS-UNIS 916 12 4 555 63 141 
1000 M 0 N DE 11270 75 317 782 131 1534 3688 2926 791 44 982 
1 010 INTRA..CE 6759 59 65 377 84 1196 2171 1575 495 43 694 
1 011 EXTRA..CE 4513 16 252 405 47 338 1517 1352 296 2 288 
1 020 CLASSE 1 2230 16 47 350 5 24 930 527 80 251 
1021 A E L E 613 1 13 195 42 11 219 76 24 2 74 1030 CLASSE 2 2161 203 23 315 532 603 204 37 
1204 SUGAR BEET, WHOLE OR SLICED, FRESH, DRIED OR POWDERED; SUGAR CANE 
ZUCKERRUEBEN, AUCH SCHNITZEL, FRISCH, GETROCKNET ODER GEMAHLEN; ZUCKERROHR 
1204.11 FRESH SUGAR BEET 
FRISCHE ZUCKERRUEBEN 
002 BELG.-LUXBG. 1319 
712 
10 734 575 
003 PAYS.BAS 2692 1922 58 
1000 M 0 N DE 4166 712 4 1956 806 4 606 77 
101 0 INTRA..CE 4148 712 4 1946 803 4 605 77 1011 EXTRA..CE 17 9 3 1 
1204.15 DRIED OR POWDERED SUGAR BEET 
ZUCKERRUEBEN, GETROCKNET ODER GEMAHLEN 
026 NORVEGE 951 951 
1000 M 0 N DE 1667 162 6 530 983 6 
101 0 INTRA..CE 727 161 6 529 31 6 1011 EXTRA..CE 958 952 
1020 CLASSE 1 952 952 
1021 A E L E 952 952 
1204.30 SUGAR CANE 
ZUCKERROHR 
1000 M 0 N DE 37 25 5 7 
1010 INTRA..CE 30 25 5 j 1011 EXTRA..CE 7 
1206 HOP CONES AND LUPUUN 
HOPFEN UND HOPFENMEHL 
1206.10 HOP CONES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
HOPFEN, WEDER ZERKLEINERT NOCH GEMAHLEN 




8 270 490 





006 ROYAUME·UNI 3039 32 23 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nede~and I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1206.10 
400 USA 3797 3530 265 2 
732 JAPAN 367 367 
1000 W 0 R L D 7394 480 5400 15 583 49 4 294 569 
1010 INTRA-EC 2923 480 1199 13 318 49 4 294 566 
1011 EXTRA-EC 4472 4201 2 265 4 
1020 CLASS 1 4290 4022 265 3 
1206.90 HOP CONES, CRUSHED OR GROUND; LUPUUN; WASTE 
CONES DE HOUBLON BROYES OU MOULUS, LUPUUNE ET DECHETS 
001 FRANCE 894 884 
12 
10 
002 BELG.-LUXBG. 816 
136 
759 45 
003 NETHERLANDS 348 190 405 20 004 FR GERMANY 467 21 
491 
41 
005 ITALY 492 
47 
1 
006 UTD. KINGDOM 738 691 3li 007 IRELAND 196 158 
008 DENMARK 409 409 
009 GREECE 85 85 
2 028 NORWAY 147 145 
030 SWEDEN 314 314 
032 FINLAND 176 176 
036 SWITZERLAND 168 168 
036 AUSTRIA 446 446 
21 :i 268 NIGERIA 89 65 
302 CAMEROON 166 126 40 
348 KENYA 145 145 
390 SOUTH AFRICA 155 155 
400 USA 220 220 
404 CANADA 322 322 
412 MEXICO 90 90 
504 PERU 213 213 
508 BRAZIL 678 678 
680 THAILAND 63 63 
:i 732 JAPAN 2975 2972 
1000 WORLD 12035 224 3 11085 4 417 73 3 228 
1010 INTRA-EC 4701 204 3 3926 4 417 73 3 154 1011 EXTRA-EC 7335 20 7159 73 
1020 CLASS 1 4991 4924 3 64 
1021 EFTA COUNTR. 1252 2li :i 1250 4 7:i 2 1030 CLASS 2 2303 2194 9 
1031 ACP(66) 735 19 3 638 66 9 
1207 PLANTS AND PARTS~CL SEEDS AND FRU!n OF TREES~ BUSHES~HRUBS OR OTHER PLANTS0 USED PRIMARILY IN PARFUMERY, PHARMACY OR FOR INSECTICID FUNGICIDAL OR SIMIL, FRESH 0 DRIED, OLE, CUT, CRUSHED, GRO ND OR POWDERED 
PLANTES ET LEURS PARTIE~ GRAINES ET FRUITS UTIUSES EN PARFUMERIE, MEDECINE OU POUR INSECTICIDES, PARASITICIDE$ ET 
SIMIL, FRAIS OU SECS, ME COUPES, CONCASSES OU PULVERISES 
1207.10 PYRETHRUM (FLOWERS, LEAVES, STEMS, PEEL AND ROOTS) 
PYRETHRE (FLEURS FEUILLES TIGES ECORCES RACINE$) 
1000 W 0 R L D 255 2 3 9 154 9 67 5 8 
1010 INTRA-EC 95 2 3 9 2 9 82 5 3 
1011 EXTRA-EC 162 153 5 4 
1207.30 LIQUORICE ROOTS 
RACINES DE REGUSSE 
001 FRANCE 222 21 70 13 118 
1000 W 0 R L D 717 25 389 24 30 197 2 50 
1010 INTRA-EC 415 25 162 19 18 139 2 50 
1011 EXTRA-EC 302 227 5 12 58 
1207.50 TONQUIN BEANS 
FEVES DE TONKA 
1000 W 0 R L D 30 21 5 3 
1010 INTRA-EC 8 2i 3 3 1011 EXTRA-EC 24 2 
1207.61 CINCHONA BARK 
ECORCES DE QUINQUINA 
1000 W 0 R L D 184 115 22 2 21 4 
1010 INTRA-EC 129 115 8 2 2i 4 1011 EXTRA-EC 35 14 
1207.65 OTHER WOOD, ROOTS, BARK AND PEEL; MOSSES, UCHENS AND SEAWEEDS 
AUTRES BOIS, RACINES ET ECORCES; MOUSSES, UCHENS ET ALGUES 
001 FRANCE 655 32 107 365 
1018 
10 25 6 110 





004 FR GERMANY 361 95 132 114 005 ITALY 282 2 183 4 2 036 SWITZERLAND 387 79 187 117 
:i 400 USA 182 2 135 
567 
40 2 
21 732 JAPAN 765 7 72 98 
1000 W 0 R LD 4915 173 1203 21 997 1869 32 243 176 192 9 
1010 INTRA-EC 2993 85 470 2i 429 1559 32 79 168 169 2 1011 EXTRA-EC 1917 88 733 569 310 159 8 23 8 
1020 CLASS 1 1506 87 447 1 567 268 105 6 22 3 
1021 EFTA COUNTR. 511 79 287 
2 
141 4 
2 :i 1030 CLASS 2 254 1 150 41 54 
1207.98 OTHER PLANTS AND PARTS OF TREES, USED FOR PERFUMERY, PHARMACEUTICALS OR INSECTICIDES 
AUTRES PLANTES ET PARTIES DE PLANTES, GRAINES ET FRUITS 
001 FRANCE 3575 105 564 10 1474 
394 
356 785 150 80 51 
002 BELG.-LUXBG. 1248 
sO 56 409 2 43 304 2 86 8 003 NETHERLANDS 1001 792 
1014 
20 61 9 302 2s 3 004 FR GERMANY 3356 119 14 456 1402 381 87 12 005 ITALY 984 26 
76 
8 48 416 
134 
5 23 2 
008 UTD. KINGDOM 1244 34 396 8 124 189 259 24 40 007 IRELAND 500 114 
8 
348 
7 4 008 DENMARK 409 294 11 85 009 GREECE 51 
1s 
17 26 21 11 2 1 010 PORTUGAL 114 38 30 1 5 
342 011 SPAIN 1603 32 640 
131 
433 60 96 021 CANARY ISLAN 132 
7 8 
1 
2 :i 028 NORWAY 100 80 
22s 030 SWEDEN 512 9 99 105 67 6 





6 4 036 SWITZERLAND 1977 27 1268 35 364 036 AUSTRIA 1124 14 1079 2 1 6 15 7 3li Bli 400 USA 3252 11 
2 
482 ~ 621 1301 48 143 404 CANADA 289 2 97 28 117 4 
:i 
4 3 
484 VENEZUELA 92 79 8 1 1 
8 528 ARGENTINA 223 n 9 53 76 4 :i 624 ISRAEL 72 53 2 8 2 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland j 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla 1 Nederland J Portugal I UK 
1206.10 
400 ETAT5-UNIS 20818 19728 1080 10 732 JAPON 1809 1809 
1000 M 0 N DE 33321 1384 27437 21 1843 174 10 926 1526 1010 INTRA.CE 9551 1383 4781 15 762 174 10 926 1500 1 011 EXTRA.CE 23769 1 22656 8 1080 28 1020 CLASSE 1 23142 1 22043 1080 18 
1206.90 HOP CONES, CRUSHED OR GROUND; LUPUUN; WASTE 
HOPFEN, ZERKLEINERT ODER GEMAHLEN, HOPFENMEHL UND ABGAENGE 
001 FRANCE 4956 4932 63 23 002 BELG.-LUXBG. 2983 
157 
2765 155 003 PAY5-BAS 885 685 1716 43 004 RF ALLEMAGNE 1864 67 
2686 
81 005 ITAUE 2681 
22s 
1 006 ROYAUME-UNI 3208 2983 
123 007 lALANDE 824 701 008 DANEMARK 1850 1850 009 GRECE 839 839 li 028 NORVEGE 968 959 030 SUEDE 1807 1807 
032 FINLANOE 1006 1006 
036 SUISSE 768 768 
038 AUTRICHE 2394 2394 
110 li 268 NIGERIA 539 420 302 CAMEROUN 695 556 139 346 KENYA 1992 1992 
390 AFR. DU SUD 903 903 i 400 ETAT5-UNIS 928 927 404 CANADA 1886 1883 3 412 MEXIQUE 533 533 504 PEROU 1362 1362 
508 BRESIL 2802 2602 
680 THAILANDE 953 953 
10 732 JAPON 17040 17030 
1000 M 0 N DE 62419 508 59151 8 1780 297 10 664 
1010 INTRA.CE 20932 450 i 18278 i 1780 297 10 424 1011 EXTRA.CE 41487 58 40873 240 
1020 CLASSE 1 27937 2n18 10 209 1021 A E L E 6960 58 i 6951 8 297 9 1030 CLASSE 2 13434 13039 31 
1031 ACP(66) 5036 48 1 4684 272 31 
1207 PLANTS AND PARTS lNCL SEEDS AND FRU!Jl OF TREESR BUSHES~HRUBS OR OTHER PLANTS{J USED PRIMARILY IN PARFUMERY, PHARMACY 
OR FOR INSECTICID FUNGICIDAL OR SIMIL, FRESH 0 DRIED, OLE, CUT, CRUSHED, GRO ND OR POWDERED 
~~~~E~~~tg'f~E\A:~~~N"J!r~11J'gf ~itJI~~~rrrTEL, MEDIZIN.zwECKE, INSEKTENVERmGUNG, SCHAEDUNGSBEKAEMP· 
1207.10 PYRETHRUM (FLOWERS, LEAVES, STEMS, PEEL AND ROOTS) 
PYRETHRUM(BLUETEN, BLAETTER, STIELE, RINDE, WURZELN) 
1000 M 0 N DE 807 13 7 17 497 49 188 4 34 
1010 INTRA.CE 279 13 7 15 8 49 175 4 10 
1011 EXTRA.CE 529 2 491 12 24 
1207.30 LIQUORICE ROOTS 
SUESSHOLZWURZELN 
001 FRANCE 889 68 423 9 391 
1000 M 0 N 0 E 1915 88 1082 20 99 570 5 50 
1010 INTRA.CE 1328 88 648 15 71 449 4 50 
1011 EXTRA.CE 588 433 5 28 121 1 
1207.50 TONQUIN BEANS 
TONKABOHNEN 
1000 M 0 N 0 E 150 4 87 51 9 18 
1010 INTRA.CE 49 4 a7 27 4 17 1011 EXTRA.CE 101 24 5 1 
1207.61 CINCHONA BARK 
CHINARINDE 
1000 M 0 N DE 312 200 42 3 55 11 
1010 INTRA.CE 229 199 15 3 
s5 11 1011 EXTRA.CE 83 1 27 
1207.65 OTHER WOOD, ROOTS, BARK AND PEEL; MOSSES, UCHENS AND SEAWEEDS 
ANDERE HOELZER, WURZELN UND RINDEN; MOOSE, FLECHTEN U. ALGEN 
001 FRANCE 1448 282 600 206 354 5 226 32 96 002 BELG.-LUXBG. 688 8 265 100 4i 66 004 RF ALLEMAGNE B34 
2112 
317 271 
005 ITALIE 781 7 2 481 2li 8 036 SUISSE 902 149 671 53 6 400 ETAT5-UNIS 672 4 489 
1o96 
156 16 
17 732 JAPON 1499 67 239 80 
1000 M 0 N DE 10457 689 15 4918 11 1508 2054 5 586 480 131 60 




406 1384 5 279 410 108 11 
1011 EXTRA.CE 5347 182 2901 1102 691 304 70 23 48 
1020 CLASSE 1. 3997 181 15 1972 1 1097 503 127 56 20 23 
1021 A E L E 1592 149 15 1324 
5 
75 29 
9 3 26 1030 CLASSE 2 1003 1 1 598 183 1n 
1207.98 OTHER PLANTS AND PARTS OF TREES, USED FOR PERFUMERY, PHARMACEUTICALS OR INSEcnCIDES 
ANDERE PFLANZEN UND PFLANZEHTEILE, SAMEN UND FRUECHTE 
001 FRANCE 10080 474 3 1980 51 1373 
2242 
1927 3324 272 70 606 
002 BELG.-LUXBG. 7268 236 2 1488 9 41 2889 33 510 54 003 PAY5-BAS 2720 13 2118 HoB 15 250 70 515 55 18 004 RF ALLEMAGNE 7482 1078 48 
204i 
2454 1073 478 75 
005 ITALIE 3869 148 368 109 98 1415 443 21 16 21 006 ROYAUME-UNI 4931 301 1652 19 152 873 847 76 
135 007 lALANDE 1726 95 
10 
1496 20 2 3 008 DANEMARK 1692 1233 68 356 




197 338 3 i 010 PORTUGAL 657 143 100 20 33 
1oS 011 ESPAGNE 6729 456 4197 
123i 
836 712 423 
021 ILES CANARIE 1256 3 
1oS 
19 3 8 i 028 NORVEGE 605 105 379 65 7 6 030 SUEDE 1558 111 310 843 189 23 11 
032 FINLANDE 560 130 37 3n 20 10 1306 6 19 3li 036 SUISSE 7403 197 2 4350 116 1357 038 AUTRICHE 4026 117 3680 6 1 29 186 2 32 3 400 ETAT5-UNIS 9059 41 
1i 
2123 1897 862 3188 260 372 284 
404 CANADA 1286 7 697 n 11 348 62 7 28 38 
484 VENEZUELA 565 378 124 5 54 4 
10 528 ARGENTINE 609 169 14 125 291 
1i si 624 ISRAEL 556 443 1 35 15 
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1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1207.98 
732 JAPAN 469 127 62 52 166 4 i 60 2 800 AUSTRALIA 289 106 22 108 48 
1000 W 0 R L D 24333 488 259 8102 1720 4408 4685 660 1844 992 626 549 
1010 INTRA-EC 14088 392 148 3718 1043 3145 2282 660 1095 813 494 298 
1011 EXTRA·EC 10226 96 113 4383 677 1263 2403 729 179 132 251 
1020 CLASS 1 8568 78 113 3699 641 974 2090 489 164 102 218 
1021 EFTA COUNTR. 3954 65 111 2717 4 262 345 389 14 
3i 
47 
1030 CLASS 2 1362 3 479 37 238 312 220 9 33 
1040 CLASS 3 299 15 205 51 1 20 7 
1208 ~LCW~I:.?EitsAroE8MR e:lfd!iA'rJ~ERgsu~ H~t8~~m~~~~C~JJ n~~ ~t~ 3CTD~~k~~weers~~lEKIBBLED OR GROUND; 
RACINES DE CHICOREE~FRAICH.OU SECH .... MEME COUPEE~NON TORREFIEES;CAROUBES FRAICH.OU SECH., MEME CONCASS.OU PULV., NOYAUX 
DE FRUITS VEGETAUX, RINCIP. POUR AU ENTAnON HUM NE, NDA 
1208.01 CHICORY ROOTS 
RACINES DE CHICOREE 
001 FRANCE 1521 975 104 5648 442 002 BELG.-LUXBG. 10504 
956 
1043 3813 
003 NETHERLANDS 7928 987 5965 
1000 W 0 R L D 21637 2358 2268 12398 3 4610 
1010 INTRA·EC 20877 2064 2148 12077 3 4588 1011 EXTRA·EC 760 294 120 321 22 
1208.10 LOCUST BEANS 
CAROUSES 
005 ITALY 21129 i 5044 16065 713 13i 6 41s0 006 UTD. KINGDOM 17311 100 12210 
036 SWITZERLAND 2424 5 400 1680 339 
1000 W 0 R L D 53424 14 35 8896 40267 713 570 765 4253 111 
1010 INTRA-EC 45688 14 9 6148 33578 713 205 758 4164 101 
1011 EXTRA-EC 7736 26 549 6688 365 9 89 10 
1020 CLASS 1 7535 26 547 6504 358 9 89 2 
1021 EFTA COUNTR. 5837 26 400 5058 339 2 10 2 
1208.31 LOCUST BEAN SEEDS, NOT DECORnCATED, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES DE CAROUSES NON DECORnQUEES, Nl CONCASSEES, Nl MOULUES 
005 ITALY 360 240 140 
010 PORTUGAL 516 516 
1000 W 0 R L D 1066 240 658 170 
1010 INTRA·EC 1048 240 658 150 
1011 EXTRA·EC 20 20 
1208.39 LOCUST BEAN SEEDS, DECORncA TED, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES DE CAROUSES DECORnQUEES, CONCASSEES OU MOULUES 
003 NETHERLANDS 378 
138 2 378 004 FR GERMANY 168 28 008 DENMARK 343 7 336 
011 SPAIN 269 261 8 036 SWITZERLAND 218 217 
146 400 USA 417 271 
732 JAPAN 695 18 677 
1000 W 0 R L D 2802 5 1055 15 1699 26 
1010 INTRA·EC 1353 5 i 451 14 658 25 1011 EXTRA·EC 1449 604 1 841 1 
1020 CLASS 1 1384 1 558 1 824 1 
1021 EFTA COUNTR. 223 1 217 1 2 1 
1208.50 APRICOT, PEACH AND PLUM STONES AND KERNELS 
NOYAUX D' ABRICOTS, DE PECHES OU DE PRUNES ET LEURS AMANDES 
005 ITALY 507 9 336 59 44 47 12 008 DENMARK 1422 1360 62 
1000 W 0 R L D 2570 28 1902 336 152 64 63 24 
1010 INTRA-EC 2397 28 1888 277 85 63 63 12 
1011 EXTRA-EC 173 34 59 68 12 
1208.90 OTHER VEGETABLE PRODUCTS, PRIMARILY FOR HUMAN FOOD, NES 
AUTRES PRODUITS VEGETAUX NDA, PRINCIPALEMENT POUR L'AUMENTAnDN HUMAJNE 
001 FRANCE 171 8 20 94 8 15 39 3 004 FR GERMANY 388 905 201 69 47 55 DOS ITALY 8845 4 7734 2 
3 5 036 SWITZERLAND 144 95 34 7 20 036 AUSTRIA 315 282 10 2 j 1 400 USA 401 122 69 203 
1000 W 0 R L D 11082 12 7 1762 8274 41 212 247 114 413 1010 INTRA-EC 9885 12 i 1131 8143 22 120 240 114 83 1011 EXTRA-EC 1217 631 131 19 92 7 330 1020 CLASS 1 1152 7 605 126 9 78 7 320 1021 EFTA COUNTR. 473 7 382 44 9 4 7 20 
1209 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, OR CHOPPED BUT NOT OTHERWISE PREPARED 
PAJLLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES, MEME HACHEES 
1209.00 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED OR SIMPLY CHOPPED 
PAJLLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES, MEME NACHEES 
002 BELG.-LUXBG. 160450 
10715 64 7400 125719 6i 27306 25 003 NETHERLANDS 231433 209589 10739 58i 1&5 265 004 FR GERMANY 14204 20 12100 
12233 
1039 319 021 CANARY ISLAN 12233 
111553 78631 2653 2i 036 SWITZERLAND 192659 036 AUSTRIA 10884 10836 10 38 
1000 W 0 R L D 646864 11952 15358 340848 20951 222457 2932 3652 28055 279 380 1010 INTRA-EC 426687 11952 12167 218166 8167 143730 2932 941 27973 279 380 1011 EXTRA-EC 220178 3192 122682 12784 78727 2711 82 1020 CLASS 1 207759 3192 122640 496 78877 2691 63 1021 EFTA COUNTR. 207194 3192 122640 
12268 
78641 2691 30 1030 CLASS 2 12357 12 25 20 12 
1210 ~:~g&clfsS. SWEDES, FODDER ROOTS; NAY, LUCERNE, CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KALE, LUPINES, VETCHES AND SIMILAR FORAGE 
e~~Wi&f~E~R~~5S5~sRVJOft~aM'\Yirlt~~~RRAGERES; FOIN, LUZERNE, SAINFOIN, TREFLE, CHOUX FOURRAGERS, LUPIN, 
1210.10 MANGOLDS, SWEDES AND OTHER FODDER ROOTS 
240 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. -T Danmark j Deutschland I 'EAA66a I Espana j France I Ireland j !tali a -~ Nederland j Portugal j UK 
1207.98 
732 JAPON 1467 721 195 103 344 3 1 73 27 
BOO AUSTRALIE 1627 990 93 222 50 8 264 
1000 M 0 N DE 83800 3727 910 32363 4219 7051 15723 4815 8737 2727 518 3010 
101 0 INTRA-CE 47750 2940 433 15206 1895 4256 8550 4815 5438 2203 324 1690 
1011 EXTRA-CE 35993 788 478 17158 2324 2795 7173 3241 524 194 1320 
1020 CLASSE 1 28923 708 475 14746 2288 1197 5743 2288 454 134 910 
1021 A E l E 14179 660 463 9635 26 192 1531 1580 35 57 
1030 CLASSE 2' 8353 64 2 1929 35 1501 1426 899 32 sci 405 
1040 CLASSE 3 716 16 481 97 4 74 38 6 
1208 CHICORY ROOTSA FRESH OR DR1Efi WHOLE OR CU~ UNROASTEDk LOCUST BEA'rjj FRESH OR DRIED!; WHmR OR NOT KIBBLED OR GROUND; 
FRUIT KERNELS ND OTHER VEG ABLE PRODUCT USED PRIMA ILY FOR HUM FOOD, NOT CLAS IFIED ELSEWHERE 
ZICHORIENWURZELNNZ[RISCH OD.GETROCKNE AUCH GESCHNITi/ UNGEROESm;JOHANNISBROT, FRISCH OD.GETROCKN., AUCH ZERKLEIN.;FRUCHT· 
KERNE U.AND.PFLA .WAREN, HAUPTS.Z.M NSCHLERNAEHR NG, AWGNI 
1208.01 CHICORY ROOTS 
ZICHORIENWURZELN 
001 FRANCE 527 365 40 
441 
122 
002 BELG.·LUXBG. 1082 
79 
343 298 
003 PAY$-BAS 722 92 551 
1000 M 0 N DE 2781 608 535 1178 14 446 
1010 INTRA-CE 2459 492 480 1042 1 444 
1011 EXTRA-CE 320 115 55 135 13 2 
1208.10 LOCUST BEANS 
JOHANNISBROT 
005 ITALIE 2481 
:i 558 1925 1oS 90 :i 51:i 008 ROYAUME·UNI 2205 11 1481 
11 036 SUISSE 772 6 57 287 411 
1000 M 0 N DE 7735 3 39 804 5285 13 106 678 204 543 60 
1010 INTRA-CE 5963 3 8 703 4183 
13 
106 216 195 521 28 
1011 EXTRA-CE 1771 31 101 1102 462 9 22 31 
1020 CLASSE 1 1670 31 100 1067 11 424 9 22 6 
1021 A E l E 1224 31 57 703 11 411 2 3 6 
1208.31 LOCUST BEAN SEEDS, NOT DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 
JOHANNISBROTKERNE, UNGESCHAEL T, WEDER GEMAHLEN NOCH ZERKLEINERT 
005 ITALIE 522 279 243 
010 PORTUGAL 782 782 
1000 M 0 N 0 E 1519 279 1025 215 
1010 INTRA-CE 1496 279 1025 192 
1011 EXTRA-CE 22 22 
1208.39 LOCUST BEAN SEEDS, DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 
JOHANNISBROTKERNE, GESCHAELT, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
003 PAY5-BAS 2160 6 52:i 14 
2154 
004 RF ALLEMAGNE 683 145 
008 DANEMARK 1907 18 1891 
011 ESPAGNE 1140 
:i 1107 33 036 SUISSE 567 565 700 400 ETATS·UNIS 2189 1480 
732 JAPON 3077 217 2860 
1000 M 0 N 0 E 13156 6 1 4 4494 237 8406 T 
1010 INTRA-CE 6823 6 i 1 1634 227 4748 6 1011 EXTRA-CE 6334 3 2660 11 3658 1 
1020 CLASSE 1 5955 1 2 2363 9 3579 1 
1021 A E l E 580 1 2 565 11 1 
1208.50 APRICOT, PEACH AND PLUM STONES AND KERNELS 
APRIKOSEN~ PFIRSICH-, ODER PFLAUMENSTEINE SOWlE IHRE KEANE 
005 ITALIE 774 21 515 64 52 92 30 
008 DANEMARK 2386 2300 65 
1000 M 0 N 0 E 4205 79 3097 407 268 141 170 39 6 
1010 INTRA-CE 3960 79 3050 334 156 139 168 30 4 
1011 EXTRA-CE 244 47 73 109 2 2 10 1 
1208.90 OTHER VEGETABLE PRODUCTS, PRIMARILY FOR HUMAN FOOD, NES 
ANDERE WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS AWGN~ HAUPTSAECHL ZUR MENSCHLICHEN ERNAEHRUNG VERWENDET 
001 FRANCE 687 8 73 538 61 
21 33 14 
004 RF ALLEMAGNE 1428 21 
1oo4 
1108 98 57 81 
005 ITALIE 1693 13 608 68 25 19 036 SUISSE 576 260 211 61 a4 038 AUTRICHE 1035 874 71 24 li 2 400 ETAT$-UNIS 1342 310 330 694 
1000 M 0 N 0 E 8954 47 74 3397 3263 345 400 199 1228 
101 0 INTRA-CE 4808 47 1 1533 2526 189 217 176 118 
1011 EXTRA-CE 4147 73 1864 737 157 183 23 1110 
1020 CLASSE 1 3871 72 1798 707 86 92 23 1093 
1021 A E l E 1732 72 1173 282 64 27 23 71 
1209 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, OR CHOPPED BUT NOT OTHERWISE PREPARED 
STROH UNO SPREU VON GETREIDE, ROH, AUCH ZERKLEINERT 
1209.00 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED OR SIMPLY CHOPPED 
STROH UNO SPREU VON GETREIDE, ROH, AUCH ZERKLEINERT 
002 BELG.·LUXBG. 7670 
631 :i 363 5920 1s 
1363 4 
003 PAY$-BAS 11047 9906 452 49 zi 40 004 RF ALLEMAGNE 864 2 672 634 56 57 1 021 ILES CANARIE 634 2 6490 623:i 195 :i 036 SUISSE 14923 
038 AUTRICHE 826 812 1 13 
1000 M 0 N 0 E 37456 667 970 19673 1077 13042 150 327 1465 32 53 
1010 INTRA-CE 20695 666 675 10345 413 6798 150 111 1452 32 53 
1011 EXTRA-CE 16762 1 295 9328 665 6245 216 12 
1020 CLASSE 1 16106 1 295 9323 29 6240 207 11 
1021 A E l E 16064 295 9323 63li 6234 207 5 1030 CLASSE 2 651 3 2 9 1 
1210 MANGOLD$, SWEDES, FODDER ROOTS; HAY, LUCERNE, CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KALE, LUPINES, VETCHES AND SIMILAR FORAGE 
PRODUCTS 
~n~Ek:"H~~B~tfe~HLRUEBEN UNO ANDERE WURZELN ZU FUmRZWECKEN; HEU, LUZERNE, KLEE, FUmRKOHl, LUPINEN, WICKEN UND 
1210.10 MANGOLDS, SWEDES AND OTHER FODDER ROOTS 
241 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1210.10 BETTERAVES FOURRAGERES, RUTABAGAS ET AUTRES RACINES FOURRAG. 
004 FR GERMANY 539 71 5836 189 271 8 038 AUSTRIA 5830 
1000 W 0 R L D 9939 1255 74 6367 95 65 849 378 858 
1010 INTRA-EC 3045 1255 71 261 85 65 849 378 81 
1011 EXTRA-EC 8894 3 6106 11 774 
1020 CLASS 1 8889 3 6106 11 769 
1021 EFTA COUNTR. 8889 3 6106 11 769 
121D.81 LUCERNE MEAL, PELLETISED OR NOT 
FARINE DE LUZERNE, MEME SOUS FORME DE PELLETS 
001 FRANCE 24038 119 23848 
108517 
28 43 
eli 002 BELG.-LUXBG. 111133 204 8442 12 2556 003 NETHERLANDS 109866 330Ci 101208 13875 e4 004 FR GERMANY 108571 79 40 91393 
005 ITALY 38392 5651 5 49 38323 ti 20 008 UTD. KINGDOM 14200 2953 652 4933 
010 PORTUGAL 23388 23325 43 
021 CANARY ISLAN 13092 
6999 
13092 
4002 457 038 AUSTRIA 11458 
24594 216 LIBYA 24980 388 
1000 WORLD 487797 447 18895 7018 353 94458 345362 8 999 22116 144 
1010 INTRA-EC 430013 402 14133 17 
353 
55178 338134 8 28 21972 144 
1011 EXTRA-EC 57785 45 2762 6999 39282 7229 971 144 
1020 CLASS 1 17309 2762 6999 105 388 6538 502 17 
1021 EFTA COUNTR. 16653 45 2661 6999 246 38196 6538 457 127 1030 CLASS 2 39694 692 388 
1210.99 FORAGE PRODUCTS OTHER THAN MANGOLD$, SWEDES AND LUCERNE MEAL 
PRODUITS FOURRAGERS, AUTRES QUE RACINES FOURRAGERES ET FARINE DE LUZERNE 





002 BELG.·LUXBG. 18154 11754 se6 581 2438 39 003 NETHERLANDS 79537 59580 i 7466 3 2326 20 97 004 FR GERMANY 84087 510 66691 
1282 
14305 211 





008 UTD. KINGDOM 15843 7 23 
008 DENMARK 3586 
11057 
267 3203 96 
144 032 FINLAND 11259 58 2 68 28 2 038 SWITZERLAND 53824 35550 17976 
038 AUSTRIA 18106 17989 38 79 
1000 WORLD 342105 12475 94700 115540 10496 97466 2440 412 5987 122 2467 
1010 INTRA-EC 253738 12475 79855 81853 10057 79249 2376 157 5894 61 1761 
1011 EXTRA-EC 88371 14846 53688 440 18217 84 258 92 61 707 
1020 CLASS 1 86998 14599 53653 142 18042 258 45 41 220 
1021 EFT A COUNTR. 86583 14548 53807 29li 18015 64 146 45 2 220 1030 CLASS 2 1337 247 34 155 32 20 487 
1297 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP.12, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1297.00 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP.12, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 2 2 
008 UTD. KINGDOM 2 2 
038 SWITZERLAND 2 2 
400 USA 2 2 
732 JAPAN 1 1 
800 AUSTRALIA 1 1 
1000 W 0 R L D 17 17 
1010 INTRA-EC 8 8 
1011 EXTRA-EC 11 11 
1020 CLASS 1 11 11 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 
1030 CLASS 2 
242 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a J Espalla 1 France J Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
1210.10 RUNKELRUEBEN, KOHLRUEBEN UND ANDERE WURZELN ZU FUTTERZWECKEN 
004 RF ALLEMAGNE 708 3 559 687 15 3 038 AUTRICHE 559 
1000 M 0 N DE 1602 42 4 598 4 5 777 28 148 1010 INTRA-CE 892 42 3 13 2 5 777 26 24 1011 EXTRA-CE 710 1 585 2 122 1020 CLASSE 1 709 1 585 2 121 1021 A E L E 709 1 585 2 121 
1210.91 LUCERNE MEAL, PELLETISED OR NOT 
LUZERNEMEHL, AUCH PELLETIERT 
001 FRANCE 3052 15 3030 
11625 
4 3 
10 002 BELG.-LUXBG. 11912 
27 sri 277 003 PAYS-BAS 9324 
246 
8419 
1329 16 004 RF ALLEMAGNE 9739 21 8 8125 005 ITALIE 4240 
498 10 
8 4228 4 006 ROYAUME-UNI 1304 279 53 464 010 PORTUGAL 2774 2767 7 021 ILES CANARIE 1677 903 1677 484 5i 038 AUTRICHE 1438 
3908 216 LIBYE 3986 78 
1000 M 0 N DE 50843 72 1776 914 73 12312 33343 149 2178 28 1010 INTRA-CE 42580 84 1383 11 
ri 8490 32452 4 2150 26 1011 EXTRA-CE 8261 8 393 903 5822 890 145 27 
1020 CLASSE 1 2210 393 903 33 47 775 57 2 
1021 A E L E 2106 
8 
377 903 46 5667 775 51 26 1030 CLASSE 2 5934 115 78 
1210.99 FORAGE PRODUCTS OTHER THAN MANGOLDS, SWEDES AND LUCERNE MEAL 
PFLANZUCHES FUTTER, AUSGEN. WURZELN ZU FUTTERZWECKEN UND LUZERNEMEHL 





002 BELG.-LUXBG. 1505 
1031 84 72 257 7 003 PAY5-BAS 7375 5496 i 734 i 347 6 30 004 RF ALLEMAGNE 10781 86 6105 
124 
4194 41 
005 ITALIE 5009 
1274 
11 4873 
246 loB 1 006 ROYAUME-UNI 1629 3 4 
008 DANEMARK 1101 
mi 67 1011 23 36 032 FINLANDE 1760 9 
2403 1i 1i 036 SUISSE 6944 4518 
038 AUTRICHE 2532 2518 4 10 
1000 M 0 N DE 41929 1137 9631 12889 1619 14538 244 238 880 62 693 
1010 INTRA-CE 29459 1137 7463 5786 1512 12049 241 74 658 24 315 
1011 EXTRA-CE 12472 2168 7103 107 2488 I 184 23 36 378 
1020 CLASSE 1 11882 2140 7062 15 2412 184 16 30 43 
1021 A E L E 11674 2132 7054 92 2407 :i 21 16 1 43 1030 CLASSE 2 548 28 40 37 4 7 335 
1297 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 12, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1297.00 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.12, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 1121 50 1071 
006 ROYAUME-UNI 731 26 705 
036 SUISSE 1005 45 960 
400 ETAT5-UNIS 919 75 844 
732 JAPON 539 17 522 
800 AUSTRALIE 965 27 958 
1000 M 0 N DE 8773 432 8340 
101 0 INTRA-CE 2816 168 2849 
1011 EXTRA-CE 5957 265 5692 
1020 CLASSE 1 5402 221 5181 
1021 A E L E 2030 56 1974 
1030 CLASSE 2 515 44 471 
243 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I ·wll6a I Espa~a I France 1 Ireland 1 l Nederland 1 Portugal I EUR 12 !tali a 
1302 SHELLAC, SEED LAC, STICK LAC AND OTHER LACS; NATURAL GUMS, RESINS, GUM-RESINS AND BALSAMS 
GOMME LA QUE, MEME BLANC HIE; GOMMES, GOMMES-RESINES, RESINES ET BAUMES NA TURELS 
1302.30 CONIFER RESINS 
RESINES DE CONIFERES 
1000 W 0 R L D 220 8 7 23 22 3 8 120 
1010 INTRA-EC 125 8 3 i 1 18 3 1 80 1011 EXTRA-EC 95 4 22 4 7 40 
1302.91 GUM ARABIC 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GOMME ARABIQUE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1030 75 9 351 
sci 2 106 002 BELG.-LUXBG. 222 
39 
9B 17 1 
003 NETHERLANDS 325 62 34 
17 004 FR GERMANY 825 12 
25 
284 
005 ITALY 1350 1 217 
116 37 28 006 UTD. KINGDOM 1560 3 140 1236 
007 IRELAND 401 33 29 ; 008 DENMARK 556 
3 25 
179 
011 SPAIN 182 ; 80 24 028 NORWAY 102 1 
032 FINLAND 443 2 
123 
41 
5 036 SWITZERLAND 712 535 
3 400 USA 1918 
3 
38 1660 
412 MEXICO 180 124 53 
508 BRAZIL 237 111 118 4 528 ARGENTINA 214 119 90 
684 INDIA 457 1 51 
708 PHILIPPINES 186 29 102 
720 CHINA 411 4 116 23 728 SOUTH KOREA 198 36 97 
732 JAPAN 207 11 
13 
54 
736 TAIWAN 99 2 
7 800 AUSTRALIA 84 3 46 
977 SECR.INTRA 0 302 302 
1000 W 0 R L D 13697 195 22 2441 3 5373 119 102 173 
1010 INTRA-EC 6572 146 9 785 2 2124 116 79 151 i 1011 EXTRA-EC 6822 49 13 1354 1 3248 3 23 22 
1020 CLASS 1 3999 17 12 394 2484 3 17 18 
1021 EFTA COUNTR. 1473 
32 
12 224 599 5 1 
1030 CLASS 2 2244 1 706 739 7 4 
1031 ACP~66) 112 1 5 82 
1040 CLA S 3 580 254 45 
1302.93 UNBLEACHED SHELLAC AND OTHER LACS 
DE: INCLUDED IN 1302.95 
GOMME LAOUMON BLANCHIE 
DE: REPRIS SOUS 1 .95 
1000 WORLD 68 2 5 4 
1010 INTRA·EC 21 i 2 5 4 1011 EXTRA-EC 45 
1302.95 BLEACHED SHELLAC AND OTHER LACS 
DE: INCL. 1302.93 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GOMME LAQUft BLANCHIE 
DE: INCL. 1302.93 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SECR.INTRA 0 1259 1259 
1000 W 0 R L D 1439 1259 3 19 
1010 INTRA-EC 114 1 4 
1011 EXTRA-EC 68 2 15 
1302.99 NATURAL GUMS, RESINS AND BALSAMS OTHER THAN CONIFER RESINS AND GUM ARABIC 
GOMMES, GOMMES-RESINES, RESINES ET BAUMES NA TURELS, AUTRES QUE RESINES DE CONIFERES, GOMME ARABIQUE ET LA QUE 
001 FRANCE 405 42 184 23 25 18 15 003 NETHERLANDS 344 65 117 
7 
6 






10 006 UTD. KINGDOM 384 54 1 181 3 007 IRELAND 312 
5 12 37 3 011 SPAIN 121 ; 036 SWITZERLAND 95 
3 
21 62 6 208 ALGERIA 418 200 210 4 22 390 SOUTH AFRICA 72 
2 
16 
3 8 13i 400 USA 368 109 9 5 632 SAUDI ARABIA 69 4 55 2 2 732 JAPAN 71 47 
1000 W 0 R L D 4595 148 1209 129 99 1135 126 40 140 1010 INTRA-EC 2194 130 509 31 37 497 115 2 60 1011 EXTRA·EC 2400 18 700 98 62 638 10 38 80 1020 CLASS 1 932 5 222 5 8 277 10 12 44 1021 EFTA COUNTR. 255 
5 
77 
9i s4 68 1 12 1030 CLASS 2 1339 444 356 26 16 1040 CLASS 3 131 6 34 2 5 22 
1303 ~~aWe~~J:P~rJA~~~~~CT1C SUBSTANCES, PECTINATE& AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER MUCILAGES AND THICKENERS, 







1020 CLASS 1 
1303.12 ALOES AND MANNA 
ALOES, MANNE 











1303.13 SAPS AND EXTRACTS OF OUASSIA AMARA 
SUCS ET EXTRAITS DE QUASSIA AMARA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 


















































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 • I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1302 SHELLAC, SEED LAC, STICK LAC AND OTHER LACS; NATURAL GUMS, RESINS, GUM-RESINS AND BALSAMS 
STOCKLACK, KOERNERLACK, SCHELLACK UND DERGL, AUCH GEBLEICHT; NATUERUCHE GUMMEN, GUMMIHARZE, HARlE UND BALSAME 
1302.30 CONIFER RESINS 
HARlE VON KONIFEREN 
1000 M 0 N DE 427 2 5 180 2 32 48 5 60 3 55 37 
1010 tNTRA·CE 158 2 5 48 2 1 24 5 18 3 36 24 1011 EXTRA-CE 270 132 31 22 42 20 13 
1302.81 GUM ARABIC 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GUMMI ARABICUM 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 4514 342 56 1649 3 
210 
15 3B8 2061 
002 BELG.-LUXBG. 951 
ts:i 389 62 2 
288 
003 PAYS-BAS 1409 282 183 
s6 :i 781 004 RF ALLEMAGNE 3020 14 
133 
1424 1519 
005 ITALIE 6169 7 1249 852 loS 62 4780 006 ROYAUME-UNI n32 9 464 6240 
2316 007 lALANDE 2728 203 209 
2 008 DANEMARK 2303 
14 128 
778 1523 
011 ESPAGNE 893 j 473 58 220 028 NORVEGE 531 2 522 
032 FINLANDE 2030 8 596 194 t9 1828 038 SUISSE 3556 2722 IS 2 219 400 ETAT5-UNIS 6098 
16 
169 5138 n4 
412 MEXIOUE 870 571 283 
a4 508 BRESIL 1508 625 799 21 :i 528 ARGENTINE 1166 593 549 644 664 INDE 1395 8 743 
708 PHILIPPINES 1095 74 794 227 
720 CHINE 808 
19 
217 87 504 
728 COREE DU SUD 833 76 545 193 
732 JAPON 984 57 
7:i 
240 687 
738 T'AI-WAN 515 13 44 429 800 AUSTRALIE 539 18 352 125 
977 SECR.INTRA 0 1399 1399 
1000 M 0 N DE 61109 859 148 11313 17 25816 867 392 633 8 21258 
1010 INTRA-CE 30286 622 58 3513 5 10838 852 242 515 3 13640 
1011 EXTRA-CE 29426 237 91 8401 11 14n8 15 151 119 4 7619 
1020 CLASSE 1 16114 65 78 1775 9249 15 112 87 4733 




3008 19 3 
4 
2877 
1030 CLASSE 2 11422 14 3488 5353 38 32 2311 
1031 ACP~66~ 932 3 13 30 707 6 4 169 1040 CLA S 3 1889 1138 176 575 
1302.93 UNBLEACHED SHELLAC AND OTHER LACS 
DE: INCLUDED IN 1302.95 
DE: ~~~~b~~~I~}t~K. SCHELLACK U.DGL., NICHT GEBLEICHT 
1000 M 0 N DE 418 5 3 14 38 13 7 338 
1010 INTRA-CE 107 1 3 12 1 13 2 
78 
1011 EXTRA-CE 310 4 2 37 4 260 
1302.95 BLEACHED SHELLAC AND OTHER LACS 
DE: INCL. 1302.93 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
STOCK- KOERNERLAC~ SCHELLACK U.DGL., GEBLEICHT 
DE: EINSCHL 1302.93 UNO 0 NE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
9n SECR.INTRA 0 7208 7208 
1000 M ON DE 8176 7208 25 161 782 
101 0 INTRA-CE 581 7 23 551 
1011 EXT RA-CE 387 18 138 231 
1302.99 NATURAL GUMS, RESINS AND BALSAMS OTHER THAN CONIFER RESINS AND GUM ARABIC 
NATUERLJCHE GUMMEN, GUMMIHARZE, HARlE UND BALSAME, AUSGEN. KONIFERENHARZE, GUMMI ARABIC., STOCK·, KOERNER-. SCHELLACK U.DGL 
001 FRANCE 2847 94 1539 603 71 
763 
117 3 420 
003 PAY5-BAS 1718 113 630 
177 
19 
:i 9:i 193 004 RF ALLEMAGNE 1714 3 
273 
15 1075 348 








2 22 011 ESPAGNE 566 82 2 
287 
038 SUISSE 681 6 33B 281 
9 51 
208 ALGERIE 2018 154 
4 
1850 7 







400 ETATS-UNIS 2068 1043 78 519 41 349 
632 ARABIE SAOUD 1320 
117 
1276 18 16 1 9 
732 JAPON 624 415 3 89 
1000 M 0 N DE 26683 339 7 7090 3261 168 7136 297 183 681 4 7517 
1010 INTRA-CE 11043 273 1 3264 814 110 2801 271 11 371 3 3117 
1011 EXTRA-CE 15638 66 6 3826 2447 58 4335 26 164 310 4400 
1020 CLASSE 1 5909 21 2 2021 118 22 1490 23 79 175 1958 
1021 A E L E 1494 
28 
2 609 
2272 36 334 :i 3 48 
498 
1030 CLASSE 2 8671 4 1453 2807 85 54 1929 
1040 CLASSE 3 1058 16 352 57 38 81 512 
1303 re~W"eA~~~~pol.:~JA\fER~~~~~~~CTIC SUBSTANCES, PECTINATE$ AND PECTATES; AGAR·AGAR AND OTHER MUCILAGES AND THICKENERS, 
:Ut~~~~~O~~UEGE; PEKTINSTOFFE, PEKTINATE UND PEKTATE; AGAR·AGAR UND ANDERE SCHLEIME UNO VERDICKUNGSSTOFFE 
1303.11 OPIUM 
OPIUM 
400 ETAT5-UNIS 763 763 
1000 M 0 N DE 1517 285 1146 42 40 4 
1010 INTRA-CE 374 72 302 42 40 ,j 1011 EXTRA-CE 1144 213 845 
1020 CLASSE 1 872 17 803 42 10 
1303.12 ALOES AND MANNA 
ALOE UND MANNA 
1000 M 0 N DE 466 4 244 37 118 28 34 
1010 INTRA-CE 221 
,j 92 19 79 27 3 1011 EXTRA-CE 244 152 17 39 1 31 
1303.13 SAPS AND EXTRACTS OF QUASSIA AMARA 
AUSZUEGE VON QUASSIAHOU 
1000 M 0 N DE 7 7 
1010 INTRA-CE 7 7 
1303.14 SAPS AND EXTRACTS OF LIQUORICE 
245 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
1303.14 SUCS ET EXTRAITS DE REGUSSE 
003 NETHERLANDS 372 6 12 338 16 
1i 004 FR GERMANY 721 
154 
600 n 
008 DENMARK 237 62 1 
400 USA 449 4 145 300 
1000 WORLD 2688 53 17 348 5 1588 544 90 
1010 INTRA·EC 1898 32 1 294 5 1300 168 64 
1011 EXTRA·EC 793 22 18 55 288 3n 26 
1020 CLASS 1 622 14 17 228 342 22 
1021 EFTA COUNTR. 152 22 14 12 69 35 22 1030 CLASS 2 147 2 22 62 26 4 
1303.15 SAPS AND EXTRACTS OF PYRETHRUM AND OF ROOTS OF PLANTS CONTAINING ROTENONE 
SUCS ET mRAJTS DE PYRETHRE ET DE RACINES DE PLANTES A ROTENONE 
1000 W 0 R L D 122 4 4 54 52 3 
1010 INTRA·EC 83 4 4 54 24 :i 1011 EXTRA·EC 38 28 
1020 CLASS 1 36 4 28 2 
1303.16 SAPS AND EXTRACTS OF HOPS 
SUCS ET EXTRAITS DE HOUBLON 
001 FRANCE 178 10 166 
002 BELG.·LUXBG. 146 
31 
142 
003 NETHERLANDS 164 132 
005 ITALY 172 172 
6 006 UTD. KINGDOM 124 118 
008 DENMARK 47 i 47 010 PORTUGAL 106 99 
011 SPAIN 46 46 
032 FINLAND 34 34 
036 SWITZERLAND 48 46 
038 AUSTRIA 77 n 
064 HUNGARY 133 23 133 4 288 NIGERIA 103 53 
302 CAMEROON 82 62 
348 KENYA 52 52 
390 SOUTH AFRICA 167 
10 
167 
484 VENEZUELA 82 72 
504 PERU 70 70 
508 BRAZIL 46 48 
706 PHILIPPINES 24 24 
732 JAPAN 43 43 
1000 W 0 R L D 2606 111 2406 15 10 
1010 INTRA·EC 1136 64 1036 6 1 
1011 EXTRA·EC 1471 47 1370 10 9 
1020 CLASS 1 393 1 382 
1021 EFTA COUNTR. 176 1 172 
10 !i 1030 CLASS 2 883 46 793 
1031 ACP~) 479 36 409 5 6 
1040 CLA 3 194 194 
1303.17 INTERMIXTURES OF VEGETABU! EXTRACTS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OR FOOD PREPARATIONS 
MELANGES D'EXTRAITS VEGETAUX POUR BOISSONS OU PREPARAOONS AUMENTAIRES 
1000 W 0 R L D 315 17 94 9 42 n 30 
1010 INTRA·EC 213 13 i 70 3 33 57 12 1011 EXTRA·EC 103 5 24 8 9 20 18 
1030 CLASS 2 71 4 1 15 1 7 6 18 
1303FJ:: ~~w~~N~f~PS AND EXTRACTS FOR MEDICAL PURPOSES, NOT WITHIN 1303.11·17 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPU!TE 
FR: ~~~~AITS VEGETAUX MEDICINAUX, NON REPR. SOUS 1303.11 A 1303.18 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 127 61 20 42 2 
002 BELG.-LUXBG. 42 36 1 5 
003 NETHERLANDS 18 !i 16 4 2 li 004 FR GERMANY 26 22 5 005 ITALY 25 1 i 1 006 DENMARK 23 21 2 010 PORTUGAL 4 1 1 
011 SPAIN 26 2 14 2 9 030 SWEDEN 27 24 1 
036 SWITZERLAND 131 120 10 
038 AUSTRIA 103 103 2 2 508 BRAZIL 10 6 
528 ARGENTINA 9 2 1 5 
728 SOUTH KOREA 19 17 2 
732 JAPAN 43 42 1 
1i 9n SECR.INTRA 0 17 
1000 W 0 R L D 787 13 2 568 3 32 106 34 
1010 INTRA·EC 317 10 
:i 194 2 29 62 17 1011 EXTRA·EC 454 3 374 2 3 44 
1020 CLASS 1 349 3 2 307 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 263 2 249 1 11 
1030 CLASS 2 94 64 2 12 
1040 CLASS 3 11 4 5 
1303.11 VEGETABU! SAPS AND EXTRACTS NOT WITHIN 1303.11·11 
FR: CONADENTIAL 
FR: ~~N~ VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1303.11 A 11 
001 FRANCE 200 6 
:i 65 69 16 19 004 FR GERMANY 238 2 
3i 
24 130 7 005 ITALY 73 1 3 !i 036 SWITZERLAND 75 41 24 
1000 WORLD 1271 15 5 531 152 221 35 3 1010 INTRA·EC 815 14 4 271 i 112 160 35 2 1011 EXTRA-EC 457 1 260 40 61 1 2 1020 CLASS 1 310 1 178 1 30 59 
1021 EFTA COUNTR. 151 83 1 26 55 1030 CLASS 2 128 n 10 2 2 
1303~1: ga~~g~AtUBSTANCES, PECTINATE$ AND PECTATES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OK: CONFIDENTIAL 
FR: ~;rF~~~~r\'~fOOUES, PECTINATE& ET PECTATES, A L'ETAT SEC 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IT: CONADENTIEL 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELU!S ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
OK: CONFIDENTIEL 













































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarl< I Deutschland] 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Por1Ugal I UK 
1303.14 AUSZUEGE VON SUESSHOLZWURZELN 
003 PAY5-BAS 1094 17 
4 
40 951 86 
51 68 004 RF ALLEMAGNE 2135 442 1798 214 008 OANEMARK 629 184 3 400 ETATS-UNIS 1115 14 502 599 
1000 M 0 N DE 8013 239 68 1082 31 4556 1583 298 158 1010 INTRA-cE 5579 99 4 891 31 3580 877 208 89 1011 EXTRA-cE 2435 141 64 192 sn 905 88 68 1020 CLASSE 1 1782 53 70 n6 808 69 6 1021 A E L E 596 
141 
53 55 236 183 69 62 1030 CLASSE 2 557 11 65 201 58 19 
1303.15 SAPS AND EXTRACTS OF PYRETHRUM AND OF ROOTS OF PLANTS CONTAINING ROTENONE 
SAEFTE UND AUSZUEGE VON PYRETHRUM UNO ROTENONHALTIGEN WURZELN 
1000 M 0 N DE 1546 181 29 37 13 1043 37 4 202 1010 INTRA-cE 835 180 29 6 11 591 5 2 40 1011 EXTRA-cE 710 1 31 1 452 32 2 162 1020 CLASSE 1 622 1 29 31 452 32 n 
1303.16 SAPS AND EXTRACTS OF HOPS 
SAEFTE UND AUSZEUGE VON HOPFEN 
001 FRANCE 2817 62 2755 7i 002 BELG.-LUXBG. 1650 
416 
1579 
003 PAY5-BAS 2293 1864 13 005 ITALIE 2997 2997 
21 006 ROYAUME-UNI 3371 3350 
008 OANEMARK 742 
159 
742 
010 PORTUGAL 1565 1406 
011 ESPAGNE 714 714 
:i 032 FINLANOE 1007 1004 036 SUISSE 766 729 37 038 AUTRICHE 867 867 
064 HONGRIE 1576 
187 
1576 
27 450 286 NIGERIA 1551 887 302 CAMEROUN 834 834 
346 KENYA 943 943 
390 AFR. OU SUO 3215 34 3215 484 VENEZUELA 26n 2843 
:i 504 PEROU 1843 1840 
508 BRESIL 748 748 
708 PHILIPPINES 769 769 
:i 732 JAPON 1715 1712 
1000 M 0 N DE 40453 1017 38245 164 41 986 
1010 INTRA-cE 17207 749 16090 21 9 338 
1011 EXTRA-cE 23248 268 22155 143 31 649 
1020 CLASSE 1 7928 2 m6 150 
1021 A E L E 2936 2 2840 
143 31 
94 
1030 CLASSE 2 13511 266 12573 498 
1031 ACP~66~ 5967 225 5188 76 28 450 1040 CLA S 3 1808 1808 
1303.17 INTERMIXTURES OF VEGETABLE EXTRACTS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OR FOOD PREPARATIONS 
ZUSAMMENGESETZTE PFLANZENAUSZUEGE ZUM HERSTELLEN VON GETRAENKEN ODER LEBENSMrrTELZUBEREITUNGEN 
1000 II 0 N DE 2325 334 16 802 83 202 311 275 302 
1010 INTRA-cE 1300 230 
16 
515 28 110 122 186 109 
1011 EXTRA-cE 1023 104 287 55 92 187 89 193 
1030 CLASSE 2 718 101 2 217 19 46 92 69 172 
1303.18 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS FOR MEDICAL PURPOSES, NOT WITHIN 1303.11-17 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PFLANZENSAEFTE UND -AUSZUEGE ZU THERAPEun&CHEN ODER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN, NICHT IN 1303.11 BIS 17 ENTHALTEN 
FR: VERTRAULICH 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 33934 4 5543 233 23290 4831 32 1 
002 BELG.-LUXBG. 690 
:i 332 193 138 27 003 PAYS-BAS 529 515 
89 4506 11 91 1 004 RF ALLEMAGNE 5105 118 
5874 
298 
005 ITALIE 7394 231 226 127 1162 008 DANEMARK 1196 925 
24 279 
45 010 PORTUGAL 1218 685 230 
6 011 ESPAGNE 3550 
15 
920 1857 766 
030 SUEDE 661 
6 
573 
s4 1367 73 036 SUISSE 3699 1967 50S 
038 AUTRICHE 780 32 741 19 39 508 BRESIL 1431 834 
194 
548 
528 ARGENTINE 1n3 33 433 8 1105 
728 COREE DU SUO 1035 739 296 
21 732 JAPON 1233 1172 40 
1475 9n SECR.INTRA 0 1475 
1000 M 0 N DE 70573 232 15 24305 629 31663 9988 1870 1871 
1010 INTRA-cE 54452 124 
1s 
15559 347 30206 6581 395 1240 
1011 EXTRA-cE 14647 108 8747 263 1457 3407 630 
1020 CLASSE 1 7766 30 15 5035 54 1367 1034 231 
1021 A E L E 5413 6 15 3354 54 1367 617 369 1030 CLASSE 2 8354 78 3552 228 90 2037 
1040 CLASSE 3 525 159 336 30 
1303.19 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS NOT WITHIN 1303.11-18 
FR: CONFIDENTIAL 
PFLANZENSAEFTE UND -AUSZUEGE, NICHT IN 1303.11 BIS 18 ENTH. 
FR : VERTRAULICH 
001 FRANCE 2045 107 6 542 399 748 206 43 004 RF ALLEMAGNE 599 25 
1052 
192 217 99 60 
005 ITALIE 1162 18 28 96 2 62 036 SUISSE 765 9 361 285 4 10 
1000 M 0 N DE 9086 267 34 4792 3 1184 1581 454 27 764 
1010 INTRA-cE 6029 258 12 2932 3 ne 1272 440 1 335 1011 EXTRA-cE 3054 10 22 1860 405 285 14 26 429 
1020 CLASSE 1 1946 10 22 1133 3 322 212 11 233 
1021 A E L E 1119 9 21 599 1 292 156 4 26 37 1030 CLASSE 2 1029 675 83 73 3 169 
1303.31 DRY PECTIC SUBSTANCES, PEcnNATES AND PECTATES 
FR: CONADENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONADENTIAL 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OK: CONADENTIAL 
PEKTINSTOFFE, PEKTINA TE UND PEKT ATE, TROCKEN 
FR : VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
UK: GEWlCHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2763 39 2724 
247 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I . EUR 12 ltalia UK 
1303.31 
002 BELG.-LUXBG. 82 
1oB 
76 6 
003 NETHERLANDS 224 116 
7 005 ITALY 308 2 299 
16 006 UTD. KINGDOM 120 104 
008 DENMARK 389 3n 11 
10 036 SWITZERLAND 209 199 
056 SOVIET UNION 522 522 
390 SOUTH AFRICA 246 246 
i 400 USA 291 290 
1000 W 0 R L D 3235 131 3038 7 27 32 
1010 INTRA-EC 1587 127 1411 j 27 22 1011 EXTRA-EC 1649 4 1627 11 
1020 CLASS 1 895 884 1 10 





1030 CLASS 2 96 85 1 
1040 CLASS 3 658 658 
1303~~: ~~Wo~~"~ANCES, PECTINATES AND PECTATES, OTHER THAN DRY 
MA TIE RES PECTIQUES, PECTlNA TES ET PECT A TES, SF A L'ET AT SEC 
FR: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 407 12 9 114 8 45 11 208 
1010 INTRA-EC 252 10 8 8 5 5 11 205 
1011 EXTRA-EC 157 3 1 106 3 40 1 3 
1303.51 AGAR-AGAR 
AGAR-AGAR 
001 FRANCE 52 3 2 5 28 15 10 17 004 FR GERMANY 193 1 
12 
145 19 
005 ITALY 117 58 1 
39 24 
46 
006 UTD. KINGDOM 179 3 16 4 92 2 18 011 SPAIN 81 1 
2 
29 32 
030 SWEDEN 14 5 4 
28 
3 
048 YUGOSLAVIA 42 4 10 
056 GERMAN DEM.R 58 3 18 40 060 POLAND 42 34 3 5 062 CZECHOSLOVAK 43 40 
8 25 400 USA 196 162 
412 MEXICO 40 6 40 75 3 732 JAPAN 87 3 
1000 W 0 R L D 1498 10 25 112 718 73 89 75 347 50 
1010 INTRA-EC 727 • 19 37 363 49 42 39 131 41 1011 EXTRA-EC 745 3 8 51 353 24 47 36 216 9 
1020 CLASS 1 409 2 6 29 187 1 15 36 128 5 
1021 EFTA COUNTR. 66 2 5 22 17 9 32 9 10 1 1030 CLASS 2 101 2 10 43 1 4 
1040 CLASS 3 236 11 123 14 88 
1303.55 MUCILAGES AND THICKENERS EXTRACTED FROM LOCUST BEANS OR SEEDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE CAROUBES OU DE GRAINES DE CAROUBES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
001 FRANCE 737 10 5 12 585 
si 
122 3 
004 FR GERMANY 1044 
5 
25 573 317 n 





006 UTD. KINGDOM 1116 5 675 6 1 





036 SWITZERLAND 208 8 176 15 
400 USA 1465 18 
19 
1160 2 285 
528 ARGENTINA 122 203 97 5 1 732 JAPAN 423 152 14 54 20 800 AUSTRALIA 710 4 646 2 38 
1000 W 0 R L D 7583 15 403 271 4861 228 1624 155 28 
1010 INTRA-EC 3720 15 43 189 2358 114 869 128 4 
1011 EXTRA-EC 3825 360 71 2504 112 755 23 
1020 CLASS 1 3198 236 30 2222 45 643 20 
1021 EFTA COUNTR. 391 9 29 176 25 152 3 1030 CLASS 2 558 114 33 264 67 n 
1303.59 MUCILAGES AND THICKENERS FROM VEGETABLE PRODUCTS EXCEPT AGAR-AGAR AND THOSE FROM LOCUST BEANS AND SEEDS 
FR : CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OK: CONFIDENTIAL 
FR: ~~~~~"E'[f EPAISSISSANTS DES VEGETAUX, EXCL AGAR-AGAR, CAROUBES OU GRAINES DE CAROUBES 
UK: OUANTITES CONFJDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
OK: CONFIOENTIEL 
001 FRANCE 976 2 232 265 352 111 366 002 BELG.-LUXBG. 688 li 63 45 97 111 003 NETHERLANDS 319 258 
27 
26 27 
70i 004 FR GERMANY 1224 38 40 378 118 005 ITALY 800 96 391 
a5 187 235 006 UTD. KINGDOM 2289 18 262 546 562 629 
008 DENMARK 270 161 26 27 29 27 
011 SPAIN 233 24 
37 
101 95 13 030 SWEDEN 232 29 
8 
1 165 
036 SWITZERLAND 1298 74 581 6 627 
036 AUSTRIA 266 187 3 96 
288 NIGERIA 118 
78 389 s5 141i 118 400 USA 678 10 
508 BRAZIL 321 154 
25 
19 24 124 
732 JAPAN 543 87 25 1 405 800 AUSTRALIA 226 22 51 36 44 73 
1000 W 0 R L D 21041 74 2358 9829 2782 85 1283 4630 
101 0 INTRA-EC 6883 68 1068 1012 18n 85 670 2105 
1011 EXTRA-EC 14158 • 1292 8817 905 813 2525 1020 CLASS 1 6412 4 695 3689 186 394 1444 
1021 EFTA COUNTR. 4597 3 394 3211 8 39 942 
1030 CLASS 2 7298 1 544 5128 488 95 1040 
1031 ACP~66) 456 53 293 20 143 1040 CLA S 3 452 231 125 42 
248 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France j Ireland -1 1 Nederland 1 Por1Ugal J ltalla UK 
1303.31 
002 BELG.-LUXBG. 590 
942 
527 63 
003 PAYS-BAS 1902 960 48 005 ITALIE 2631 20 2563 
12 006 ROYAUME-UNI 732 
2 
720 
2 008 DANEMARK 3741 3621 116 
036 SUISSE 1944 1623 121 
056 U.R.S.S. 3427 3427 
390 AFR. DU SUD 1949 1949 6 400 ETAT5-UNIS 2356 2350 
1000 M 0 N DE 25444 1141 23605 62 128 308 
1010 INTRA-CE 12839 1089 11439 
62 
128 183 
1011 EXTRA-CE 12606 52 12366 126 
1020 CLASSE 1 7457 7330 6 121 
1021 A E L E 2461 
s2 2360 s6 121 1030 CLASSE 2 757 645 4 
1040 CLASSE 3 4390 4390 
1303F~9: ~~~~"~lANCES, PECTlNATES AND PECTATES, OTHER THAN DRY 
FR: ~rr'~1JS~· PEKTINATE UND PEKTATE, AUSGEN. TROCKEN 
1000 M 0 N DE 601 121 69 154 33 225 87 112 
1010 INTRA-CE 425 112 64 54 12 14 64 65 
1011 EXTRA-CE 378 9 5 100 21 212 4 27 
1303.51 AGAR-AGAR 
AGAR-AGAR 
001 FRANCE 1023 1 113 87 539 
459 66 1 262 004 RF ALLEMAGNE 2753 27 176 
126 
1760 9 236 
005 ITALIE 1460 1 750 39 236 96 544 006 ROYAUME-UNI 2340 
27 
74 13 1620 38 269 
011 ESPAGNE 761 110 10 45 213 i 401 030 SUEDE 1044 905 54 39 
046 YOUGOSLAVIE 705 29 46 502 126 
056 RD.ALLEMANDE 669 
43 
214 475 
060 POLOGNE 558 455 66 59 062 TCHECOSLOVAQ 558 
13i 
2 490 45 329 9 400 ETATS-UNIS 3301 2785 2 
412 MEXIOUE 562 
19 10!i 
562 
1oo4 28 732 JAPON 1209 49 
1000 M 0 N DE 21781 118 1574 2079 3 10611 1322 585 729 28 4413 321 
101 0 INTRA-CE 9422 59 477 468 3 5188 802 286 191 23 1732 178 1011 EXTRA-CE 11959 59 1097 1189 5423 520 299 539 4 2661 145 
1020 CLASSE 1 7252 27 1089 496 3214 11 106 536 1 1705 67 




35 1 142 16 
1030 CLASSE 2 1488 31 5 366 598 215 2 1 7 65 
1040 CLASSE 3 3214 3 325 1610 294 1 968 13 
1303.55 MUCILAGES AND THICKENERS mRACTED FROM LOCUST BEANS OR SEEDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
PFLANZENSCHLEIME UND VERDICKUNGSSTOFFE AUS JOHANNISBROT ODER -KERNEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
001 FRANCE 2923 81 42 77 2057 404 651 15 9 004 RF ALLEMAGNE 5329 3:i 318 i 2653 
1242 703 
005 ITALIE 511 19 303 28 919 
127 





036 SUISSE 963 25 742 103 1 
400 ETATS-UNIS 8032 387 
70 
5863 15 1767 
528 ARGENTINE 766 3543 669 42 7 732 JAPON 5157 2 979 293 340 8i 800 AUSTRALIE 2207 42 1862 17 165 
1000 M 0 N DE 40142 117 5860 977 21878 1898 8063 1193 158 
1010 INTRA-CE 16606 117 499 466 10168 864 3572 1067 33 
1011 EXTRA-CE 23165 5361 467 11709 1014 4491 123 
1020 CLASSE 1 18906 4134 244 10000 591 3850 87 
1021 A E L E 2284 105 226 742 238 972 1 
1030 CLASSE 2 3968 1183 206 1597 423 520 37 
1303.59 MUCILAGES AND THICKENERS FROM VEGETABLE PRODUCTS EXCEPT AGAR-AGAR AND THOSE FROM LOCUST BEANS AND SEEDS 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OK: CONFIDENTIAL 
SCHLEIME UND VERDICKUNGSSTOFFE AUS PFLANZLSTOFFEN, AUSGEN. AGAR-AGAR, JONANNISBROT ODER -KEANE 
FA : VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
OK : VERTRAULICH 
001 FRANCE 3125 16 561 1580 639 
305 663 
002 BELG.-LUXBG. 1526 38 216 60 
221 390 
003 PAYS-BAS 766 611 3 74 60 1418 004 RF ALLEMAGNE 2441 
47 9:i 
43 622 356 
005 ITALIE 1451 160 665 64 462 466 006 ROYAUME-UNI 5054 110 827 1524 1068 999 
008 DANEMARK 624 339 49 47 120 69 
011 ESPAGNE 539 115 
100 
197 178 49 
030 SUEDE 597 60 19 
6 371 
036 SUISSE 2107 399 696 46 947 
038 AUTRICHE 691 449 1 23 218 
268 NIGERIA 523 
142 1243 318 327 
523 
400 ETAT5-UNIS 2051 21 
508 BRESIL 708 299 
1M 
38 63 308 
732 JAPON 1243 371 53 5 660 
800 AUSTRALIE 688 64 129 64 274 157 
1000 M 0 N DE 30597 283 5926 8143 5386 64 3597 9218 
1010 INTRA-CE 15801 231 2778 3443 3417 64 1718 4150 
1011 EXT RA-CE 14796 32 3147 2700 1969 1879 5069 
1020 CLASSE 1 8798 16 1952 2518 603 1167 2542 
1021 A E L E 4008 8 1117 973 22 219 1669 
1030 CLASSE 2 4611 7 1041 182 952 317 2312 
1031 ACP~66t 1221 3 1M 540 72 606 1040 CLA S 3 1187 9 414 395 215 
249 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1401 VEGETABLE MATERIALS OF A KIND USED PRIMARILY FOR PLAITING (FOR EXAMPLE, CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED, OSIER, 
REEDS, RUSHES, RATTANS, BAMBOOS, RAFFIA AND UIIIE BARK) 
MAnERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU EN SPARTERIE 
1401.11 OSIER, NOT PEELED, SPUT OR OTHERWISE PREPARED 
OSIERS NON PELES, Nl REFENDUS, Nl AUTREMENT PREPARES 
1000 W 0 R L D 854 334 8 18 
1010 INTRA·EC 652 334 7 16 i 1011 EXTRA-EC 3 2 
1401.19 OSIER, PEELED, SPUT OR OTHERWISE PREPARED 
OSIERS, PELES, REFENDUS, OU AUTREMENT PREPARES 
1000 W 0 R L D 840 8 21 8 564 8 10 
1010 INTRA-EC 439 8 1 6 403 6 4 1011 EXTRA·EC 202 20 181 7 
1401.70 CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED 
PAILLES DE CEREALES NmOYEES, BLANCHIES OU TEINTES 
1000 W 0 R L D 214 5 39 83 3 41 21 
1010 INTRA·EC 75 5 
39 
22 3 25 8 
1011 EXTRA-EC 141 42 17 15 
1401.11 BAMBOOS; REEDS AND THE LIKE 
BAMBOUS; ROSEAUX ET SIMIL 
001 FRANCE 1419 243 10 1124 
82:i t5 3 006 UTD. KINGDOM 1557 1 
400 USA 123 35 78 
1000 WORLD 7460 509 71 1344 1233 2008 15 46 
1010 INTRA·EC 8628 471 28 922 1177 1882 15 4 
1011 EXTRA·EC 833 38 43 422 56 145 42 
1020 CLASS 1 695 38 42 404 35 96 17 
1401.83 RATTANS; RUSHES AND THE LIKE, UNWORKED OR SIMPLY SPUT 
ROnNS, JONCS ET SIMIL., BRUTS OU SIMPLEM. REFENDUS 
1000 W 0 R L D 555 7 18 51 65 80 35 
1010 INTRA·EC 483 7 11 19 84 56 35 
1011 EXTRA-EC 92 5 32 2 23 
1401.95 RATTANS; RUSHES AND THE UKE, WORKED 
ROnNS, JONCS ET SIMIL, TRAVAILLES 
001 FRANCE 226 23 
1000 WORLD 907 2 28 187 22 100 49 
1010 INTRA-EC 565 1 28 45 9 8 26 
1011 EXTRA·EC 343 1 121 13 93 23 
1020 CLASS 1 176 95 21 13 
1021 EFTA COUNTR. 141 76 21 6 
1401.99 VEGETABLE MATERIALS USED FOR PLAITING OTHER THAN THOSE WITHIN 1401.11-95 
IIIAnERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU EN SPARTERIE, AUTRES QUE REPR. SOUS 1401.11 A 95 
1000 WORLD 653 20 28 27 146 117 53 
1010 INTRA-EC 556 20 18 18 130 83 44 
1011 EXTRA·EC 96 12 11 18 34 9 
1402 VEGETABLE MA TERIALSboWHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER lilA TERIAL, OF A KIND USED PRIMARILY 
AS STUFFING OR AS PA lNG (FOR EXAMPLE, KAPOK, VEGETABLE HAIR AND EEL-GRASS) 
MAnERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT P. REMBOURRAGE, MElliE EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MAnERES 
1402.30 VEGETABLE HAIR 
CRIN VEGETAL 








1402.80 VEGETABLE MATERIALS USED FOR STUFFING OR PADDING, OTHER THAN VEGETABLE HAIR 
MAnERES VEGETALES, AUTRES QUE CRIN VEGETAL, EMPLOYEES PRINCIPALEMENT POUR LE REMBOURRAGE 
1000 W 0 R L D 113 4 6 5 









1403 ~imA.:If~J;ES~ffNAB'8~8J~Eu=~ILY IN BRUSHES OR IN BROOMS (FOR EXAMPLE, SORGHO, PIASSAVA, COUCNGRASS AND 
IIIAnERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES, MElliE EN TORSADES OU EN FAISCEAUX 
1403.00 VEGETABLE MATERIALS FOR BRUSHES OR BROOMS, IN BUNDLES OR NOT 
MAnERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES, MElliE EN TORSADES OU EN FAISCEAUX 
001 FRANCE 462 133 32 314 
1000 W 0 R L D 1524 213 13 333 4 90 21 433 
1010 INTRA·EC 1081 197 11 188 3 89 1 335 
1011 EXTRA-EC 443 18 2 145 1 1 20 98 
1020 CLASS 1 325 11 2 144 1 30 
1021 EFTA COUNTR. 206 2 135 1 29 
1405 VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
PRODUITS D'ORIGINE VEGET ALE, NDA. 
1405.00 VEGETABLE PRODUCTS NES 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE, NDA. 
001 FRANCE 3528 1271 3 172 260 
1929 
414 1345 002 BELG.·LUXBG. 2314 46 130 3 75 15 003 NETHERLANDS 1858 
1sS 
157 20 1402 
193 
14 004 FR GERMANY 7267 284 
113 
25 4702 19 005 ITALY 5464 13 10 4102 1193 006 UTD. KINGDOM 9888 2 13 2 3046 6760 i 038 SWITZERLAND 3604 16 97 6 3424 400 USA 793 10 1 34 630 732 JAPAN 832 16 56 10 195 474 
1000 WORLD 42493 1827 1920 1832 4610 17023 7747 2637 1010 INTRA-EC 31483 1604 169 831 4455 12727 7442 1417 
1011 EXTRA·EC 11029 22 1751 1201 155 4296 305 1220 1020 CLASS 1 8641 22 1751 550 63 3834 305 1175 















































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EMMa I Espa~a 1 France J Ireland l I lalla I Nederland I Portugal I UK 
1401 VEGETABLE MATERIALS OF A KIND USED PRIMARILY FOR PLAITING (FOR EXAMPLE, CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED, OSIER, 
REEDS, RUSHES, RATTANS, BAMBOOS, RAFFIA AND UME BARK) 
PFLANZUCHE STOFFE, HAUPTSAECHUCH ZUR KORB- ODER FLECHTWARENHERSTEUUNG 
1401.11 OSIER, NOT PEELED, SPUT OR OTHERWISE PREPARED 
KORBWEIDEN, UNGESCHAELT, UNGESPALTEN UND UNBEARBEITET 
1000 M 0 N DE 324 175 7 31 109 101 0 INTRA-CE 320 175 4 31 i 109 1011 EXTRA-CE 3 2 
1401.19 OSIER, PEELED, SPUT OR OTHERWISE PREPARED 
KORBWEIDEN, GESCHAELT, GESPALTEN ODER ANDERS BEARBEITET 
1000 M 0 N DE 1357 23 6 56 14 1111 12 86 8 41 1010 INTRA-CE 656 23 8 2 14 767 3 16 7 38 1011 EXTRA-CE 501 54 344 9 70 1 3 
1401.70 CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED 
GETREIDESTROH, GEREINIGT, GEBLEICHT ODER GEFAERBT 
1000 M 0 N DE 600 30 20 368 8 139 23 7 5 1010 INTRA-CE 221 30 2li 133 8 37 10 3 5 1011 EXTRA-CE 378 235 101 13 4 
1401.11 BAMBOOS; REEDS AND THE UKE 
BAMBUS; SCHILF U.DGL 
001 FRANCE 651 127 2 482 
274 3 3 37 006 ROYAUME-UNI 667 1 6 383 
4 1 400 ETAT8-UNIS 887 196 684 
1000 M 0 N DE 4721 289 104 817 822 1359 3 88 1183 18 60 1010 INTRA-CE 3081 261 28 488 593 561 3 11 1083 12 41 
1011 EXTRA-CE 1641 27 76 330 230 799 77 80 4 18 1020 CLASSE 1 1432 27 70 320 196 708 22 77 4 6 
1401.93 RATTANS; RUSHES AND THE UKE, UNWORKED OR SIMPLY SPUT 
STUHLROHR, BINSEN U.DGL, ROH ODER NUR GESPALTEN 
1000 M 0 N DE 1336 18 30 134 103 62 22 898 31 38 101 0 INTRA-CE 1070 18 6 35 98 42 22 788 31 30 1011 EXTRA-CE 268 24 99 5 21 110 9 
1401.95 RATTANS; RUSHES AND THE UKE, WORKED 
STUHLROHR, BINSEN U.DGL, BEARBEITET 
001 FRANCE 631 22 12 30 567 
1000 M 0 N DE 3307 27 2 1091 46 315 122 1677 7 20 
101 0 INTRA-CE 1651 22 1 214 22 16 46 1318 7 7 
1011 EXTRA-CE 1657 5 1 878 24 299 76 361 13 
1020 CLASSE 1 830 1 552 30 42 202 3 1021 A E L E 667 1 454 30 11 171 
1401.99 VEGETABLE MATERIALS USED FOR PLAmNG OTHER THAN THOSE WITHIN 1401.11·95 
PFLANZUCHE STOFFE, HAUPTSAECHUCH ZUR KORB- ODER FLECHTWARENHERSTEUUNG, NICHT ENTHALT. IN 1401.11 BIS 95 
1000 M 0 N DE 927 19 7 57 254 286 90 118 3 94 
1010 INTRA-CE 692 19 4 15 207 212 68 114 3 51 1011 EXTRA-CE 237 4 42 47 75 24 2 43 
1402 VEGETABLE MATERIALSb WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL, OF A KIND USED PRIMARILY 
AS STUFFING OR AS PA DING (FOR EXAMPLE, KAPOK, VEGETABLE HAIR AND EEL-GRASS) 
PFLANZUCHE STOFFE HAUPTSAECHLICH ZU POLSTERZWECKEN, AUCH AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN 
1402.30 VEGETABLE HAIR 
PFLANZENHAAR 
1000 M 0 N DE 43 5 38 
1010 INTRA-CE 37 5 32 
1011 EXTRA·CE 6 6 
1402.90 VEGETABLE MATERIALS USED FOR STUFFING OR PADDING, OTHER THAN VEGETABLE HAIR 
PFLANZUCHE STOFFE, AUSGEN. PFLANZENHAAR, HAUPTSAECHUCH ZU POLSTERZWECKEN 
1000 M 0 N DE 235 4 4 8 3 188 18 6 4 
1010 INTRA-CE 154 4 
4 
8 3 128 9 4 1 1011 EXTRA-CE 80 60 9 1 3 
1403 VEGETABLE MATERIALS OF A KIND USED PRIMARILY IN BRUSHES OR IN BROOMS (FOR EXAMPLE, SORGHO, PIASSAVA, COUCHGRASS AND 
ISTI.E), WHETHER OR NOT IN BUNDLES OR HANKS 
PFLANZUCHE STOFFE ZUR HERSTEUUNG VON BESEN, BUERSTEN ODER PINSELN, AUCH IN STRAENGEN ODER BUENDELN 
1403.00 VEGETABLE MATERIALS FOR BRUSHES OR BROOMS, IN BUNDLES OR NOT 
PFLANZUCHE STOFFE ZUR HERSTEUUNG VON BESEN, BUERSTEN ODER PINSELN, AUCH IN STRAENGEN ODER BUENDELN 
001 FRANCE 573 85 136 340 12 
1000 M 0 N DE 2612 257 27 836 8 32 37 811 731 3 72 
1010 INTRA-CE 1602 218 20 409 8 28 8 383 546 3 3 
1011 EXTRA-CE 1010 38 7 427 4 31 246 185 70 
1020 CLASSE 1 752 29 7 422 12 71 185 26 
1021 A E L E 532 7 391 68 66 
1405 VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
WAREN PFLANZUCHEN URSPRUNGS, AWGNL 
1405.00 VEGETABLE PRODUCTS NES 
WAREN PFLANZUCHEN URSPRUNGS, AWGNL 
001 FRANCE 1026 310 4 281 91 
283 
124 171 34 2 9 
002 BELG.·LUXBG. 504 
ali 74 12 22 6 69 5 13 003 PAYS-BAS 749 
19 





004 RF ALLEMAGNE 2104 231 
240 
74 1001 55 272 142 
005 ITALIE 1056 43 28 365 287 
1638 3 8 85 006 ROYAUME·UNI 2272 16 36 11 538 30 44 036 SUISSE 801 39 103 37 563 3 12 
400 ETAT8-UNIS 1414 2 41 2 233 
s2 710 131 426 732 JAPON 935 1 76 115 121 419 20 
1000 M 0 N DE 14636 756 194 1929 1141 4279 1921 1435 643 544 1794 
1010 INTRA-CE 8551 710 51 975 674 2712 1832 283 483 413 456 
1011 EXTRA-CE 6088 46 143 954 467 1568 89 1172 180 131 1336 
1020 CLASSE 1 4285 46 143 609 156 1071 89 1160 52 131 826 
1021 A E L E 1526 45 142 482 37 636 37 16 39 112 
1030 CLASSE 2 1015 81 39 451 9 128 307 
1040 CLASSE 3 785 264 271 44 3 203 
251 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1501 LARD, OTHER PIG FAT AND POULTRY FAT, RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED 
SAINDOUX, AUTRES GRAISSES DE PORC ET GRAISSE DE VOLAIWS, PRESSES, FOND US OU EXTRAITS A L' AIDE DE SOLVANTS 
1501.11 LARD AND OTHER PIG FAT FOR INDUSTRIAL USES, NOT FOR FOODSTUFFS 
SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC A USAGES INDUSTRIELS, SF POUR L' AUMENT A nON HUMAINE 
001 FRANCE 10109 1702 8200 119 46 42 
002 BELG.-LUXBG. 4224 4171 
2s 
53 
62 003 NETHERLANDS 3276 
2196 
3189 
3961 2606 174 011 SPAIN 10951 2014 
1000 WORLD 31309 3898 101 18014 873 4011 22 2884 1163 174 169 
1010 INTRA-EC 31182 3898 101 17922 873 4002 22 2884 1163 174 143 
1011 EXTRA-EC 128 92 10 26 
1501.19 LARD AND OTHER PIG FAT FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC P.L'AUMENTAnDN HUMAINE 
001 FRANCE 9311 2940 1 3081 
378 
245 3024 20 
002 BELG.-LUXBG. 22668 
637 
631 12419 86 2 9238 142 003 NETHERLANDS 29749 72 28773 24 21 
1533 004 FR GERMANY 6400 149 4718 1179 22 341 DOS ITALY 1613 
22670 19195 a5 6610 71 006 UTD. KINGDOM 101066 10746 2199 39581 
10 011 SPAIN 26518 4515 38 4251 6325 7503 3876 
362 247 CAPE VERDE 997 635 
1000 W 0 R L D 205039 31003 24760 61824 22 613 10090 165 15197 60550 363 452 
1010 INTRA-EC 200178 31003 24655 61763 22 
613 
9267 165 15141 57733 
363 
429 
1011 EXTRA-EC 4836 105 61 823 53 2794 24 
1020 CLASS 1 1045 88 13 29 19 22 858 363 16 1030 CLASS 2 3772 17 48 584 80S 12 1935 8 
1031 ACP(66) 1106 48 1 694 363 
1501.30 POULTRY FAT 
GRAISSE DE VOLAILLES 
004 FR GERMANY 671 12 81 558 20 
1000 W 0 R L D 1514 69 107 504 32 707 14 81 
1010 INTRA-EC 1299 69 107 408 32 602 
14 
81 
1011 EXTRA-EC 215 96 105 
1502 ~~~~~C~X~i ~rs'f~~~~~bffEg~m· UNRENDERED; RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED FATS {INCLUDING 'PREMIER JUS') 
SUIFS DE BOVINS, OVINS ET CAPRIN$, BRUTS, FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOLVANTS, YC SUIFS DITS PREMIERS JUS 
1502.10 FATS OF BOVINE CATTLE, SHEEP OR GOATS FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SUIFS DE BOVINS, OVINS ET CAPRINS, A USAGES INDUSTRIELS, SF POUR L'AUMENTAnON HUMAINE 
001 FRANCE 24962 772 16585 
1937 157 
120 44 7441 
002 BELG.-LUXBG. 4293 28 48 117 1787 295 003 NETHERLANDS 7275 2633 1600 1488 
1148 
1482 
004 FR GERMANY 3668 28 571 
49:i 
210 238 1477 
DOS ITALY 2288 1775 
7220 006 UTD. KINGDOM 7245 
7:i 48 
25 
3021 122 011 SPAIN 39935 36673 
2so0 204 MOROCCO 2500 
2436 1268 248 SENEGAL 3704 
1000 W 0 R L D 103468 897 617 23721 37 185 45710 9218 5641 3027 122 14291 
1010 INTRA-EC 91684 897 817 19873 
37 
185 42512 9103 3590 2977 122 11788 1011 EXTRA-EC 11802 3848 3198 115 2051 50 2503 
1030 CLASS 2 10702 3513 3198 115 1323 50 2503 
1031 ACP(66) 4910 2628 1279 1000 3 
1502.60 UNRENDERED FATS OF BOVINE CATTLE FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SUIFS DE BOVINS, POUR AUMENT AnoN HUMAINE 
001 FRANCE 13357 3811 96 7318 
sao1 
6 125 1954 47 002 BELG.-LUXBG. 20666 
112s 
3 6696 463 7885 18 003 NETHERLANDS 30887 26 23202 3076 2664 38 1302 194 004 FR GERMANY 4128 51 2131 
1836 





006 UTD. KINGDOM 65715 9648 4274 2303 26 20418 21os 007 IRELAND 2977 90 82 80 008 DENMARK 3275 
769 32 3275 4795 1372 011 SPAIN 7799 631 
847 220 EGYPT 847 
1813 2s0 288 NIGERIA 2063 
1869 324 RWANDA 1969 100 
328 BURUNDI 1511 
1881 
1511 
348 KENYA 2007 326 
352 TANZANIA 2333 1500 833 
448 CUBA 2076 2076 
616 IRAN 6369 6369 
1000 W 0 R L D 179689 16337 12289 63941 196 47 18785 29889 2125 34885 3195 1010 INTRA-EC 152509 16070 4989 48159 
1e& 




23 2 2 1030 CLASS 2 22185 6339 12096 250 3179 
1031 ACP~88) 12339 5771 5554 1 250 763 1040 CLA S 3 2380 2380 
1502.90 UNRENDERED FATS OF SHEEP OR GOATS FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SUIFS D'OVINS ET CAPRIN$, POUR AUMENT AnON HUMAINE 
1000 W 0 R L D 808 13 2 352 406 19 14 1010 INTRA-EC 788 3 2 333 406 19 5 1011 EXTRA-EC 38 10 19 9 
1503 ~~Dw\lf'RIN, OLEOSTEARIN AND TAllOW STEARIN; LARD OIL, OLEO-OIL AND TALLOW OIL, NOT EMULSIFIED OR MIXED OR PREPARED IN 
STEARINE SOLAIRE; OLEO-STEARINE; HUILE DE SAINDOUX ET OLEOMARGARINE NON EMULSIONNEE, SANS MELANGE Nl PREPARAOON 
1503.11 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR INDUSTRIAL USES 
STEARINE SOLAIRE ET OLEO-STEARINE, A USAGES INDUSTRIELS 
1000 W 0 R L D 317 7 88 42 180 1010 INTRA-EC 281 7 88 42 144 1011 EXTRA-EC 38 1 37 
1503.11 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR FOODSTUFFS 
STEARINE SOLAIRE ET OLE0-5TEARINE, A USAGES AUMENT AIRES 
1000 W 0 R L D 1995 78 25 518 463 615 294 1010 INTRA-EC 1876 78 25 470 i i 463 605 235 1011 EXTRA-EC 119 48 10 59 
1503.11 TAllOW OIL FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nede~and I Portugal I UK 
1501 LARD, OTHER PIG FAT AND POULTRY FAT, RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED 
SCHWEINESCHMALZ, ANDERES SCHWEINEFETT U. GEFLUEGELFETT, AUSGEPRESST, AUSGESCHMOLZEN ODER MIT LOESUNGSMITTELN AUSGEZOGEN 
1501.11 LARD AND OTHER PIG FAT FOR INDUSTRIAL USES. NOT FOR FOODSTUFFS 
SCHWEINESCHMALZ UND ANDERE$ .fETT ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN, AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL 
001 FRANCE 3413 547 2792 37 14 23 
002 BELG.-LUXBG. 1203 1189 
4 
14 54 003 PAY5-BAS 1089 
714 
1031 
1392 892 61 011 ESPAGNE 3703 644 
1000 M 0 N DE 10215 1262 29 5827 149 1420 8 981 360 81 120 
1010 INTRA-CE 10122 1262 29 5768 149 1411 6 981 360 61 95 
1011 EXTRA-CE 93 59 9 25 
1501.19 LARD AND OTHER PIG FAT FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SCHWEINESCHMALZ UND ANDERE$ .fETT FUER LEBENSMITTEL 
001 FRANCE 3111 1064 1 993 
1oS 
92 951 10 
002 BELG.-LUXBG. 6862 229 177 3791 19 1 2788 55 003 PAYS-BAS 8823 18 8482 7 13 559 004 RF ALLEMAGNE 2261 44 1658 
37:i 4 12:i 005 ITALIE 526 
9143 7121 2ti 3066 26 006 ROYAUME-UNI 38614 3950 988 14328 
7 011 ESPAGNE 9257 1618 19 1477 2158 2696 1282 
227 247 CAP-VERT 592 365 
1000 M 0 N DE 73559 12133 9070 19515 4 327 4038 45 6160 21757 228 282 
1010 INTRA-CE 70539 12133 8998 19493 4 327 3379 45 8127 20098 228 264 1011 EXTRA-CE 3011 74 22 659 31 1652 18 
1020 CLASSE 1 660 52 4 25 11 14 543 
228 
11 
1030 CLASSE 2 2341 23 17 302 848 7 1109 7 
1031 ACP(66) 648 17 1 1 401 228 
1501.30 POULTRY FAT 
GEFLUEGELFETT 
004 RF ALLEMAGNE 829 11 174 634 10 
1000 M 0 N DE 1917 101 53 750 23 919 8 62 
101 0 INTRA-CE 1555 101 53 602 23 713 8 
62 
1011 EXTRA-CE 363 149 206 
1502 ~~~~~c~~c~ ¥:rs'f~~~Ht~~RREg~~~· UNRENDERED; RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED FATS (INCLUDING 'PREMIER JUS') 
TALG VON RINDERN, SCHAFEN ODER ZIEGEN, ROH, AUSGESCHMOLZEN ODER MIT LOESUNGSMITTELN AUSGEZOGEN, EINSCHL. PREMIER JUS 
1502.10 FATS OF BOVINE CATTLE, SHEEP OR GOATS FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
TALG VON RINDERN, SCHAFEN ODER ZIEGEN, ZU INDUSTR. ZWECKEN. AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL 
001 FRAIIICE 6620 234 3976 
628 41 
41 10 2359 
002 BELG.-LUXBG. 1540 
8 1s 
37 709 125 
003 PAYS-BAS 2053 729 487 380 398 434 004 RF ALLEMAGNE 1146 7 169 
224 
63 63 446 
005 ITALIE 767 543 
1692 006 ROYAUME-UNI 1699 
2:i 14 
7 
1029 4:i 011 ESPAGNE 13268 12159 
7o:i 204 MAROC 703 
81:i 386 248 SENEGAL 1199 
1000 M 0 N DE 32070 272 184 6268 • 62 14919 2288 2470 1131 43 4425 101 0 INTRA-CE 28137 272 184 4981 8 62 14005 2177 1578 1118 43 3717 1011 EXTRA-CE 3933 1287 913 111 892 14 708 
1030 CLASSE 2 3494 1172 909 111 580 14 708 
1031 ACP(66) 1723 878 392 447 6 
1502.60 UNRENDERED FATS OF BOVINE CATTLE FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
RINDERTALG, FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
001 FRANCE 4282 1166 25 2452 
17aS 
1 42 582 14 
002 BELG.-LUXBG. 6385 
557 
2 2041 133 2420 4 
003 PAY5-BAS 9540 9 7145 1033 745 26 42:i 51 004 RF ALLEMAGNE 1565 17 692 
soli 19 232 
162 
005 ITALIE 870 45 
1162 
217 
6774 7732 006 ROYAUME-UNI 21822 3640 1766 728 
t:i 1oo9 007 lALANDE 1181 41 81 37 
008 DANEMARK 989 
257 14 
989 
187:i 482 011 ESPAGNE 2717 291 658 220 EGYPTE 658 83:i 11:i 288 NIGERIA 946 
1189 324 RWANDA 1239 50 
328 BURUNDI 621 
771 
621 
346 KENYA 888 117 
352 TANZANIE 999 557 442 
446 CUBA 621 621 
616 IRAN 2682 2682 
1000 M 0 N DE 61748 5779 5402 22154 65 8 5552 7891 781 12834 1282 
1010 INTRA-CE 49824 5684 1903 15718 &5 8 5536 7886 653 11196 1240 1011 EXTRA-CE 11922 94 3499 6436 16 5 127 1639 41 
1020 CLASSE 1 1098 428 523 65 15 30 37 
1021 A E L E 789 94 417 363 16 5 7 2 4 1030 CLASSE 2 10103 3070 5192 113 1609 
1031 ACP~66~ 5704 2844 2431 1 113 315 1040 CLA S 3 721 721 
1502.90 UNRENDERED FATS OF SHEEP OR GOATS FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SCHAF- ODER ZIEGENT ALG, FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
1000 M 0 N DE 265 8 3 113 128 8 7 
1010 INTRA-CE 250 3 3 108 126 8 4 
1011 EXTRA-CE 16 6 7 3 
1503 LARD STEARIN, OLEOSTEARIN AND TALLOW STEARIN; LARD OIL, OLE~IL AND TALLOW OIL, NOT EMULSIFIED OR MIXED OR PREPARED IN 
ANYWAY 
SCHMALZSTEARIN; OLEOSTEARIN; SCHMALZOEL, OLEOMARGARIN UND TALGOEL, WEDER EMULGIERT NOCH ANDERS VERARBEITET 
1503.11 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR INDUSTRIAL USES 
SCHMALZSTEARIN UND OLEOSTEARIN ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
1000 M 0 N DE 144 • 22 22 92 1010 INTRA-CE 117 5 22 22 68 
1011 EXTRA-CE 26 2 24 
1503.11 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR FOODSTUFFS 
SCHMALZ- UND OLEOSTEARIN FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
1000 M 0 N DE 885 26 8 188 1 142 316 203 
1010 INTRA-CE 819 28 8 168 i 142 311 164 1011 EXTRA-CE 65 20 5 38 
1503.11 TALLOW OIL FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
253 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1503.91 HUILE DE SUIF A USAGES INDUSTR., SF POUR L'AUMENTAT.HUMAINE 
1000 W 0 R L D 3762 2S 611 799 1287 49 991 
1010 INTRA-EC 3731 2S 611 799 1287 49 960 
1011 EXTRA-EC 32 32 
1503.99 TALLOW STEARIN, OLEO.OIL AND TALLOW OIL FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
HUILE DE SAINDOUX ET OLEO-MARGARINE; HUILE DE SUIF POUR L'AUMENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 3243 343 
1032 215 
108 2792 
003 NETHERLANDS 2355 
1s:i 





006 UTD. KINGDOM 2336 423 4 
189 007 IRELAND 1449 682 578 
1000 W 0 R L D 12963 176 3 2553 270 3080 1571 980 148 4184 
1010 INTRA-EC 11912 153 
:i 1923 145 3054 1571 919 86 4061 1011 EXTRA·EC 1050 23 630 124 26 61 60 123 
1020 CLASS 1 765 3 600 5 26 61 18 72 
1504 FATS AND OILS, OF FISH AND MARINE MAMMALS, WHETHER OR NOT REFINED 
GRAISSES ET HUILES DE POISSON$ ET DE MAMMIFERES MARINS, MEME RAFFINEES 
1504.11 FISH-UVER OIL OF VITAMIN A CONTENT NE 2500 INTERNATIONAL UNITS/G 
HUILES DE FOIES DE POISSONS, TENEUR EN VITAMINE A MAX. 2500 UNITES INTERNAl. PAR GRAMME 
006 UTD. KINGDOM 1232 15 11 1 1205 
028 NORWAY 2651 
24 351 
2651 368 036 SWITZERLAND 1448 
15 
703 
400 USA 374 248 112 
1000 W 0 R L D 7708 198 8 193 39 757 5804 43 665 
1010 INTRA-EC 2424 79 8 45 4 399 1792 43 61 1011 EXTRA-EC 5284 119 148 35 358 4012 604 
1020 CLASS 1 4797 34 6 111 35 351 3714 548 
1021 EFTA COUNTR. 4195 2 47 351 3410 365 
1504.19 FISH-LIVER OIL OF VITAMIN A CONTENT OVER 2500 INTERNATIONAL UNITS/G 
HUILES DE FOIES DE POISSONS, TENEUR EN VITAMINE A PLUS DE 2500 UNITES INTERNAl. PAR GRAMME 
732 JAPAN 533 490 42 
1000 W 0 R L D 1662 53 230 6 490 169 22 4 118 204 366 
101 0 INTRA-EC 876 5 230 3 
490 
152 22 3 77 162 222 
1011 EXTRA-EC 788 48 4 17 1 41 42 145 
1020 CLASS 1 693 21 2 490 1 1 21 42 115 
1504.51 WHALE OIL AND OILS OF OTHER CETACEANS 
HUILE DE BALEINE ET D' AUTRES CET ACES 
1000 W 0 R L D 12 7 2 3 
1010 INTRA-EC 3 7 2 3 1011 EXTRA-EC 9 
1504.55 FATS AND OILS OF FlSH, EXCEPT FlSH-LIVER OIL 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS, AUTRES QUE DE FOIES 
002 BELG.·LUXBG. 1325 9 12 43:i 375 919 19 003 NETHERLANDS 3707 2709 
1&5 
498 
65s0 s4 58 004 FR GERMANY 22800 26 14539 
5 
1456 
21 005 ITALY 11525 11 2338 
asri 6263 4195 2828 39 006 UTD. KINGDOM 23925 145 7139 4 5 11452 105 
3156 007 IRELAND 3156 
1o2 1620 1022 573 006 DENMARK 3317 
1627 011 SPAIN 3014 67 48 1274 
1sS 028 NORWAY 5916 5286 43 432 
032 FINLAND 4947 4499 
15 
448 
062 CZECHOSLOVAK 1407 1392 
312 400 USA 349 37 
472 TRINIDAD, TOB 2002 2002 
1000 W 0 R L D 93068 640 39407 2581 1198 8715 4395 2 30192 2125 3813 
1010 INTRA-EC 74475 523 29243 2400 1195 8628 4195 2 22968 2054 3267 
1011 EXTRA-EC 18596 117 10164 182 3 88 201 7224 71 548 
1020 CLASS 1 13044 10138 154 3 50 2088 71 540 
1021 EFTA COUNTR. 12033 
117 
10050 154 45 1627 157 
1030 CLASS 2 3543 25 18 23 3354 6 
1031 ACP~66) 2038 
10 15 20i 
2038 
1040 CLA S 3 2008 1782 
1504.59 FATS AND OILS OF MARINE MAMMALS OTHER THAN WHALE OIL 
GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFERES MARINS, SF HUILE DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES 
1000 WORLD 221 5 5 207 2 
1010 INTRA-EC 199 5 5 192 2 1011 EXTRA·EC 21 15 
1505 WOOL GREASE AND FAm SUBSTANCES DERIVED THEREFROM (INCLUDING LANOUN) 
GRAISSES DE SUINT ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES, YC LA LANOUNE 
1505.10 WOOL GREASE, CRUDE 
GRAISSE DE SUINT BRUTE 
001 FRANCE 1095 910 8 
6i 2365 
102 34 41 
002 BELG.-LUXBG. 2574 
499 
4 132 1 11 
004 FR GERMANY 1332 2o2 775 23 15 20 006 UTD. KINGDOM 1225 60 728 235 
1000 W 0 R L D 7661 1666 259 61 4290 953 61 390 
1010 INTRA-EC 7003 1542 i 219 61 4153 801 61 166 1011 EXTRA-EC 678 124 41 137 151 224 
1505.90 WOOL GREASE AND FAm SUBSTANCES THEREFROM, EXCEPT CRUDE WOOL GREASE 
GRAISSES DE SUINT, SF BRUTES, ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES 
001 FRANCE 986 715 63 44 71 4 137 002 BELG.·LUXBG. 262 
62 
14 1 199 003 NETHERLANDS 513 100 6 213 
s4 132 004 FR GERMANY 2014 584 
89 
320 40 1016 005 ITALY 255 20 26 
25 
120 006 UTD. KINGDOM 491 173 290 3 011 SPAIN 232 34 27 110 6i 058 GERMAN DEM.R 156 137 
57 14 7 
19 400 USA 470 59 332 412 MEXICO 48 
170 
48 
616 IRAN 295 7 118 
1000 W 0 R L D 8451 2244 2 1073 2 34 805 420 155 3715 1010 INTRA-EC 5010 1595 2 603 2 34 519 350 58 1885 1011 EXTRA-EC 3440 649 470 286 69 97 1631 1020 CLASS 1 1382 141 150 14 62 64 1 950 1021 EFTA COUNTR. 453 19 
2 
67 
2 2ri 50 4 1 312 1030 CLASS 2 1414 314 206 54 98 720 
254 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana J France l Ireland l ltalia l Nederland J Portugal I UK 
1503.91 TALGOEL ZU INDUSTR. ZWECKEN, AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL 
1000 M 0 N DE 1282 8 421 192 304 12 345 1010 INTRA-CE 1254 8 421 192 304 12 317 1011 EXTRA-CE 28 28 
1503.99 TALLOW STEARIN, OLEO.OIL AND TALLOW OIL FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SCHMALZOEL UNO OLEOMARGARIN; TALGOEL FUER LEBENSMITTEL 
001 FRANCE 1102 189 
479 s5 30 883 003 PAYS-BAS 1057 
e6 161 356 6 362 004 RF ALLEMAGNE 778 
315 
243 343 87 006 ROYAUME-UNI 895 235 2 
100 007 lALANDE 849 376 367 
1000 M 0 N DE 6008 109 21 1455 208 1660 402 473 86 1594 101 0 INTRA-CE 5262 86 1 1055 110 1636 402 431 48 1493 1011 EXTRA-CE 750 23 21 401 98 25 42 39 101 1020 CLASSE 1 539 21 380 4 24 42 15 53 
1504 FATS AND OILS, OF ASH AND MARINE MAMMALS, WHETHER OR NOT REFINED 
FETTE UNO OELE VON ASCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN, AUCH RAFFINIERT 
1504.11 FISH-LIVER OIL OF VITAMIN A CONTENT NE 2500 INTERNATIONAL UNITS/0 
FISCHLEBEROELE MIT VIT AMIN-A-GEHALT BIS 2500 IE/0 
006 ROYAUME-UNI 893 21 24 2 846 
028 NORVEGE 2082 
28 244 
2082 400 036 SUISSE 1052 
19 2 
380 400 ETATS-UNIS 702 257 424 
1000 M 0 N DE 7094 268 34 393 121 609 2 4367 124 1176 1010 INTRA-CE 2099 102 34 96 11 347 2 1336 123 82 1011 EXT RA-CE 4995 166 297 110 262 3031 1 1094 
1020 CLASSE 1 4459 47 20 230 109 244 2626 983 
1021 A E L E 3257 6 62 244 2491 434 
1504.19 ASH-LIVER OIL OF VITAMIN A CONTENT OVER 2500 INTERNAnONAL UNITS/0 
ASCHLEBEROELE MIT VIT AMIN-A-GEHALT VON UEBER 2500 IE/0 
732 JAPON 1715 1540 20 155 
1000 M 0 N DE 3542 84 99 27 1550 251 5 31 59 601 835 
101 0 INTRA-CE 1063 18 98 10 10 206 5 11 37 447 221 
1011 EXTRA-CE 2479 66 1 17 1540 45 20 22 155 613 
1020 CLASSE 1 2358 28 12 1540 15 20 15 155 573 
1504.51 WHALE OIL AND OILS OF OTHER CETACEANS 
WALOEL (OEL VON CETACEEN) 
1000 M 0 N DE 22 8 2 12 
101 0 INTRA-CE 12 8 :i 12 1011 EXTRA-CE 10 
1504.55 FATS AND OILS OF FISH, EXCEPT ASH-LIVER OIL 
FETTE UNO OELE VON FISCHEN, AUSGEN. LEBEROELE 
002 BELG.-LUXBG. 542 00 2 296 140 383 17 003 PAYS-BAS 971 375 
169 
189 
8 162i 1i 
21 
004 RF ALLEMAGNE 4757 4 2637 
8 
304 3 
005 ITALIE 3279 17 559 345 1954 578 714 20 7 008 ROYAUME-UNI 4552 235 1274 20 8 2070 22 
1128 007 lALANDE 1128 22 32i i 100 78 008 DANEMARK 621 335 3 011 ESPAGNE 629 58 5 23 208 
143 028 NORVEGE 1129 838 19 129 
032 FINLANDE 1141 996 
6 
145 
062 TCHECOSLOVAQ 540 534 
1268 400 ETATS-UNIS 1289 23 
472 TRINIDAD, TOB 500 500 
1000 M 0 N DE 23519 499 7277 945 556 2652 606 10 7601 530 2843 
1010 INTRA-CE 16897 424 5336 817 554 2605 578 10 5046 338 1169 
1011 EXTRA-CE 6621 75 1941 128 2 47 28 2555 192 1653 
1020 CLASSE 1 4722 1935 106 2 24 814 192 1649 
1021 A E L E 2738 
75 
1907 105 20 558 148 
1030 CLASSE 2 1182 5 19 18 1061 4 
1031 ACP~~ 519 3 6 28 519 1040 CLA 3 717 680 
1504.59 FATS AND OILS OF MARINE MAMMALS OTHER THAN WHALE OIL 
FETTE UNO OELE VON MEERESSAEUGETIEREN, AUSGEN. WALOEL 
1000 Ill 0 N DE 87 8 50 8 2 
1010 INTRA-CE 50 8 41 6 1 1011 EXTRA-CE 16 8 1 
1505 WOOL GREASE AND FAm SUBSTANCES DERIVED THEREFROM {INCLUDING LANOLIN) 
WOLL.FETT UND FETTSTOFFE DARAUS, EINSCHL. LANOLIN 
1505.10 WOOL GREASE, CRUDE 
WOLL.FETT, ROH 
001 FRANCE 793 695 3 
42 1486 
54 21 20 
002 BELG.-LUXBG. 1614 
246 
2 52 1 31 
004 RF ALLEMAGNE 995 
1sS 
728 8 13 6 
008 ROYAUME-UNI 977 42 582 197 
1000 M 0 N DE 5423 1075 4 208 42 3072 596 40 386 
101 0 INTRA-CE 4872 1037 4 164 42 2968 503 40 118 1011 EXTRA-CE 552 38 44 104 93 269 
1505.90 WOOL GREASE AND FAID SUBSTANCES THEREFROM, EXCEPT CRUDE WOOL GREASE 
WOLL.FETT UND FETTSTOFFE DARAUS, AUSGEN. ROHES WOLLFETT 





002 BELG.-LUXBG. 500 
12i 
70 9 295 
003 PAYS-BAS 785 317 11 159 
s4 177 004 RF ALLEMAGNE 5187 1183 
379 
584 112 3254 
005 ITALIE 877 108 48 
32 
342 
008 ROYAUME-UNI 677 240 377 28 
176 011 ESPAGNE 787 102 345 164 
058 RD.ALLEMANDE 589 365 588 23 3 47 224 400 ETATS-UNIS 1618 94 863 
412 MEXIQUE 754 
339 
753 1 
316 616 IRAN 675 20 
1000 M 0 N DE 23132 5327 10 4557 43 1584 716 159 10754 
1010 INTRA-CE 12705 3863 1 2036 i 43 984 i 416 72 5333 1011 EXTRA-CE 10429 1464 9 2521 581 300 87 5422 
1020 CLASSE 1 4316 278 1035 23 149 264 6 2561 
1021 A E L E 1247 61 
8 
358 2Ci 108 14 6 700 1030 CLASSE 2 4143 711 1156 178 1 81 1986 
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1987 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1505.90 
1040 CLASS 3 645 194 115 170 5 161 
1508 OTHER ANIMAL OILS AND FATS (INCLUDING NEArS-FOOT OIL AND FATS FROM BONES OR WASTE) 
AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIIIIALES 
1508.00 OTHER ANIMAL OILS AND FATS 
AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
001 FRANCE 26904 15328 217 9378 18 
27sS 
1889 74 





3 003 NETHERLANDS 130495 1454 100065 11717 
16503 004 FR GERMANY 45495 10144 5533 
120 208 11942 1131 242 005 ITALY 1874 25 1335 
25 
186 





011 SPAIN 36889 
2813 
2281 11979 
352 TANZANIA 2813 
1499 366 MOZAMBIQUE 1499 
1000 W 0 A L D 291500 43600 10993 134872 231 25 50121 224 17004 34135 26 269 
101 0 INTAA-EC 284775 43594 7637 134428 231 18 49438 224 16573 32373 
26 
259 
1011 EXTAA-EC 6728 7 3356 444 7 663 432 1762 11 
1030 CLASS 2 5754 3356 141 5 442 150 1660 
1031 ACP(66) 5382 3356 96 403 28 1499 
1507 FIXED VEGETABLE OILS, FLUID OR SOUD, CRUDE, REFINED OR PURIFIED 
HUILES VEGETALES FIXES, FLUIDES OU CONCRETES, BRUTES, EPUREES OU RAFFINEES 
1507.05 VIRGIN OUVE OIL 
HUILE D'OUVE VIERGE 
001 FRANCE 20738 3 29 142 14237 545 6268 1 56 002 BELG.-LUXBG. 910 65 5 3 107 241 3 6 003 NETHERLANDS 569 
2 
48 1 351 42 58 
13 
4 
004 FR GERMANY 5339 31 
5 
49 1059 271 3895 19 
74772 005 ITALY 155137 57055 20840 141 
401 
2324 
006 UTD. KINGDOM 65641 1 241 62334 75 2589 
009 GREECE 4313 
140 2593 
4313 
010 PORTUGAL 2734 
1 s7 
1 
030 SWEDEN 331 129 7 138 
1 038 SWITZERLAND 1012 34 20 672 82 203 
038 AUSTRIA 386 11 57 5 15 297 
6 
1 
400 USA 9577 561 4974 171 3799 66 
404 CANADA 655 147 178 41 387 102 
508 BRAZIL 521 
598 
69 2 450 
600 CYPRUS 598 
218 19 117 732 JAPAN 356 2 
600 AUSTRALIA 407 28 240 4 134 
1000 W 0 A L 0 271572 100 7 177 59060 106475 4425 20625 31 5875 74797 
1010 INTAA-EC 255621 100 2 89 57509 99078 3799 15234 17 5000 74793 
1011 EXTAA-EC 15861 5 88 1501 7377 620 5378 13 875 4 
1020 CLASS 1 13423 4 50 901 6683 353 5200 6 226 
1021 EFTA COUNTR. 1815 4 50 138 841 115 666 
7 
1 4 1030 CLASS 2 2120 1 2 600 413 267 178 648 
1031 ACP~66) 319 1 2 15 110 11 5 172 3 
1040 CLA S 3 319 38 282 1 
1507.09 VIRGIN LAMPANTE OLIVE OIL 
HUILE D'OUVE VIERGE LAMPANTE 
001 FRANCE 1513 1497 15 
2766 38682 005 ITALY 45925 4477 
1 006 UTD. KINGDOM 26292 26287 4 
1000 W 0 A L D 73927 6 32310 135 3 2791 38682 
1010 IHTAA-EC 73839 6 32261 118 3 2769 38682 
1011 EXTAA-EC 89 50 17 22 
1507.11 UNTREATED OUVE OIL OTHER THAN VIRGIN AND VIRGIN LAMPANTE 
HUILE D'OUVE NON TRAITEE, EXCL VIERGE ET LAMPANTE 





005 ITALY 23163 1517 
t98 006 UTD. KINGDOM 1875 1675 1 855 011 SPAIN 856 
1000 W 0 A L D 28158 16 3 18148 3618 1542 2130 35 2558 108 
1010 INTAA-EC 26807 16 s 18028 3611 1541 121 35 2558 97 1011 EXTRA-EC 1335 120 4 1 1198 11 
1030 CLASS 2 1135 120 1 1 1005 8 
1507.12 TREATED OUVE OIL BY PROCESSING OILS OF 1507.11 OR 12, WHETHER OR NOT BLENDED WITH VIRGIN OUVE OIL 
HUILE D'OUVE TRAITEE, OBTENUE D'HUILE D'OLIVE VIERGE OU LAMPANTE, MEME COUPEE D'HUILE D'OUVE VIERGE 





2 002 BELG.-LUXBG. 1275 14 1048 149 24 
004 FR GERMANY 1145 130 110 1 847 41 15 1 
005 ITALY 2819 
16 
1502 387 
31 926 6 930 006 UTD. KINGDOM 5036 339 3718 
009 GREECE 8235 8235 
011 SPAIN 771 
6111 
771 
021 CANARY ISLAN 6111 
022 CEUTA AND ME 733 
10 65 733 5 145 030 SWEDEN 286 61 
2 038 SWITZERLAND 1452 IS :i 907 10 533 038 AUSTRIA 401 6 376 
043 ANDORRA 333 
8020 
333 
4918 058 SOVIET UNION 12938 
216 LIBYA 4337 65 4337 220 EGYPT 864 
4to6 67 
779 
491 400 USA 30168 671 24832 
404 CANADA 4980 295 1647 4 2821 213 
428 EL SALVADOR 386 12 376 
458 DOMINICAN R. 236 35 238 11 3:i 2979 508 BRAZIL 3822 764 632 SAUDI ARABIA 3878 35 2540 1303 
638 KUWAIT 1359 232 953 174 
2 :i 647 U.A.EMIRATES m 18 749 4 5 732 JAPAN 1928 
1032 
1148 776 
5 600 AUSTRALIA 5788 3710 1041 
1000 W 0 R L D 106818 51 12567 31762 361 56520 72 4494 990 
101 0 INTRA-EC 21447 i 25 2010 5719 77 12454 44 151 967 1011 EXTRA-EC 85184 26 10529 25962 263 44001 28 4341 23 
1020 CLASS 1 46808 1 26 2099 12129 111 31563 1 878 
1021 EFTA COUNTR. 2273 1 26 80 1002 29 1133 
27 
2 
2:i 1030 CLASS 2 25339 410 13766 165 7485 3463 
1031 ACP~66) m 
8020 
203 112 73 25 356 6 
1040 CLA S 3 13048 67 7 4954 
1507.13 TREATED OUVE OIL NOT INCLUDED IN 1507.12 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe J EUR 12 J Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland_l 'EMMa J Espana J France I Ireland I !!alia l Nederland l Portugal I UK 
1505.90 
1040 CLASSE 3 1969 474 331 254 35 875 
1506 OTHER ANIMAL OILS AND FATS (INCLUDING NEATHOOT OIL AND FATS FROM BONES OR WASTE) 
ANDERE TIERISCHE FETTE UND OELE 
1506.00 OTHER ANIMAL OILS AND FATS 
ANDERE TIERISCHE FETTE UND OELE 
001 FRANCE 7484 4315 55 2497 5 
623 





:i 003 PAYS-BAS 29167 300 22117 2633 
3035 004 RF ALLEMAGNE 10513 2687 1503 
135 32 
2948 241 99 005 ITALIE 967 7 675 
6 




50 011 ESPAGNE 10577 
1297 
656 3422 352 TANZANIE 1297 
525 366 MOZAMBIQUE 525 
1000 M 0 N 0 E 73010 11391 3502 31526 35 12 13564 52 4784 7952 70 122 1010 INTRA-CE 69925 11386 1982 31268 35 5 13272 52 4593 7226 
70 
106 1011 EXTRA-CE 3087 5 1520 256 7 293 191 727 16 1030 CLASSE 2 2476 1520 67 5 160 65 639 1031 ACP(66) 2233 1520 35 140 13 525 
1507 FIXED VEGETABLE OILS, FLUID OR SOUD, CRUDE, REFINED OR PURIFIED 
FETTE PFLANZLICHE OELE, FLUESSIG ODER FEST, ROH, GEREINIGT ODER RAFFINIERT 
1507.05 VIRGIN OUVE OIL 
NATURREINES OUVENOEL 
001 FRANCE 39733 7 93 325 23028 
1349 
16087 3 190 002 BELG.-LUXBG. 2249 
139 
17 5 216 641 6 15 003 PAY5-BAS 1272 
7 
94 1 681 166 182 
35 
9 004 RF ALLEMAGNE 13240 73 
15 
138 2056 789 10091 49 
173816 005 ITALIE 344575 127029 39347 364 
1277 
4004 006 ROYAUME-UNI 91353 3 525 83551 227 5770 009 GRECE 11329 1 
22:i 6042 
11328 010 PORTUGAL 6267 
:i :i 102 
2 030 SUEDE 752 252 19 373 
2 036 SUISSE 2067 103 59 1079 205 619 038 AUTRICHE 1210 47 132 16 48 964 
10 
3 400 ETATS-UNIS 21024 884 9224 671 10119 116 
404 CANADA 1660 230 242 115 1114 179 508 BRESIL 812 86:i 110 6 696 600 CHYPRE 863 
317 64 300 732 JAPON 835 4 600 AUSTRALIE 847 42 406 15 383 
1000 M 0 N DE 544743 220 23 452 130530 162420 11239 54494 69 11431 173865 
1010 INTRA-CE 510587 219 7 224 128058 149134 9250 39768 45 10039 173843 1011 EXTRA-CE 33967 1 16 227 2370 13253 1976 14693 24 1386 21 1020 CLASSE 1 29595 14 167 1501 12046 1166 14290 10 378 1 1021 A E L E 4231 14 167 298 1397 317 2034 
15 
4 2ri 1030 CLASSE 2 3821 2 7 869 713 787 399 1008 
1031 ACP~66~ 671 1 5 20 314 38 10 265 18 1040 CLA S 3 554 54 496 4 
1507.09 VIRGIN LAMPANTE OLIVE OIL 
LAMPANTOEL 
001 FRANCE 1791 1748 42 4924 84468 005 ITALIE 96141 6749 
:i 006 ROYAUME-UNI 34568 34554 9 
1000 M 0 N DE 132988 4 43126 421 3 4965 84468 
1010 INTRA-CE 132831 4 43051 372 2 4933 84468 
1011 EXTRA-CE 157 78 49 32 
1507.11 UNTREATED OLIVE OIL OTHER THAN VIRGIN AND VIRGIN LAMPANTE 
OUVENOEL, NICHT BEHANDELT, AUSGEN. NATURREINES OUVEN- UND LAMPANTOEL 




14 005 ITALIE 21642 
:i 1701 471 006 ROYAUME-UNI 2107 1615 19 
so1 011 ESPAGNE 502 
1000 M 0 N 0 E 26965 38 4 16982 3618 1736 2868 63 1517 138 
1010 INTRA-CE 26138 38 4 16934 3606 1734 2144 62 1517 102 1011 EXTRA-CE 798 1 48 6 2 700 1 36 
1030 CLASSE 2 516 1 1 48 2 2 430 32 
1507.12 TREATED OUVE OIL BY PROCESSING OILS OF 1507.11 OR 12, WHETHER OR NOT BLENDED WITH VIRGIN OUVE OIL 
OUVENOEL, BEHANDELT, GEWONNEN VON NATURREINEII OUVEN- ODER LAMPANTOEL, AUCH MIT NATURREINEM OUVENOEL VERSCHNITTEN 
001 FRANCE 3798 
2 
2 275 94 3322 6 199 1 002 BELG.-LUXBG. 782 26 242 354 57 004 RF ALLEMAGNE 2633 250 227 2 2055 61 34 4 
005 ITALIE 6502 46 3194 664 9:i 2211 1:i 2644 006 ROYAUME-UNI 7756 540 4652 
009 GRECE 20196 20196 
011 ESPAGNE 1083 
10293 
1083 
021 ILES CANARIE 10293 
022 CEUTA ET MEL 1118 
28 99 1118 22 271 030 SUEDE 544 124 
5 036 SUISSE 2237 38 8 1072 11 1149 038 AUTRICHE 1143 10 1089 
043 ANDORRE 527 
10220 
527 
5669 056 U.R.S.S. 16110 
216 LIBYE 5589 
144 
5589 
220 EGYPTE 1124 
6619 laB 980 :i 798 400 ETAT5-UNIS 55248 1024 46614 
404 CANADA 6518 471 2402 13 5273 359 
428 EL SALVADOR 578 28 550 
456 REP.DOMINIC. 520 
67 
520 
35 s:i 4901 ~BRESIL 6471 1385 
ARABIE SAOUD 7680 43 4159 3478 
636 KOWEIT 2321 323 1595 403 
:i 21 647 EMIRATS ARAB 1181 25 1121 
11 
11 
732 JAPON 4037 
1587 
2007 2019 6 800 AUSTRALIE 9548 5714 2241 
1000 M 0 N 0 E 186957 4 139 18186 49278 1133 107718 143 7478 2660 
1010 INTRA-CE 43789 4 72 4057 6832 219 29472 87 315 2755 1011 EXTRA-CE 142882 67 14071 42329 114 79138 75 7159 125 
1020 CLASSE 1 83709 1 67 3242 16609 311 59860 3 1416 
1021 A E L E 4309 1 67 125 1254 86 2771 
72 
5 
125 1030 CLASSE 2 42817 2 609 23401 569 12296 5743 
1031 ACP~66~ 1622 2 10220 373 382 176 69 589 31 1040 CLA S 3 16356 1 118 34 5983 
1507.13 TREATED OUVE OIL NOT INCLUDED IN 1507.12 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Pori\Jgal I EUR 12 ltalia UK 
1507.13 HUILE D'OLIVE TRAITEE, NON REPR. SOUS 1507.12 
005 ITALY 15482 1207 10635 1 6 2928 711 006 UTD. KINGDOM 687 6n 4 
216 LIBYA 27117 27117 9800 400 USA 13725 3635 
508 BRAZIL 4497 4497 
1000 W 0 R L D 66748 89 38 1508 48n6 28 11589 61 3502 1156 
1010 INTRA-EC 17989 83 i 18 1273 11683 19 312 61 3493 1047 1011 EXTRA-EC 48662 6 20 228 37005 9 11275 1 8 109 
1020 CLASS 1 14222 1 8 1 4074 3 10127 8 8 1030 CLASS 2 34416 6 10 227 32931 6 1126 101 
1507.14 CHINA-WOOD AND OITICICA OILS; MYRTLE WAX AND JAPAN WAX 
HUILES DE BOIS DE CHINE, D' ABRASIN, DE TUNG, D'OLEOCOCCA, D'OITICICA; CIRE DE MYRICA ET CIRE DE JAPON 
1000 W 0 R L D 1683 24 29 346 42 1228 14 
1010 INTRA·EC 1264 24 7 112 36 1078 7 
1011 EXTRA·EC 420 22 235 6 150 7 
1507.15 CASTOR OIL FOR THE PRODUcnoN OF AMINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OR PLASTIC MATERIALS 
HUILE DE RICIN POUR LA PRODucnoN DE L'ACIDE AMINOUNDECANOIQUE POUR FABRICATION DE MAnERES PLASTIOUES ARTIFICIELLES 
1000 W 0 R L D 74 1 7 65 
1010 INTRA·EC 10 j 10 1011 EXTRA·EC 65 56 
1507.17 CASTOR OIL OTHER THAN FOR AMINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OR PLASTIC MATERIALS 
HUILE DE RICIN, AUTRE QUE POUR PRODUCnQN DE L'ACIDE AMINOUNDECANOIQUE POUR FABRICATION DES MATIERES PLASTIOUES ARnF. 
001 FRANCE 1303 42 80S 6 26 426 4 004 FR GERMANY 1691 9 
210:i 
278 1398 
1s 005 ITALY 2222 104 22 006 UTD. KINGDOM 1361 1339 5 048 YUGOSLAVIA 1369 18 1346 
1000 W 0 R L D 10164 91 24 5530 6 215 1751 2226 321 
1010 INTRA·EC 7636 64 3 4950 5 143 351 2044 76 
1011 EXTRA-EC 2526 27 21 579 72 1400 182 245 
1020 CLASS 1 1816 
27 
11 317 49 1364 42 33 
1030 CLASS 2 476 10 122 23 32 50 212 
1507.19 CRUDE PALM OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE PALME, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
1000 W 0 R l D 686 21 45 9 38 42 123 408 
1010 INTRA·EC 572 21 45 4 38 1 100 408 1011 EXTRA-EC 115 5 42 23 
1507.22 CRUDE TOBACCO-SEED OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE GRAINES DE TABAC, BRUTE 
1000 W 0 R l D 1 
1010 INTRA·EC i 1011 EXTRA·EC 
1507.28 CRUDE SOYA BEAN OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE SOJA, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
007 IRELAND 1832 
4099 1832 052 TURKEY 4099 300ii 212 TUNISIA 3000 
1000 W 0 R L D 15586 81 1581 1000 3906 2698 4178 2142 
1010 INTRA·EC 6646 80 1059 1000 1 2674 
4178 
1832 
1011 EXTRA-EC 8933 1 522 3900 23 309 
1020 CLASS 1 5471 446 865 22 4099 39 
1030 CLASS 2 3387 3036 1 79 270 
1507.27 CRUDE RAPE, COLZA AND MUSTARD OILS FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE COLZA, NAVETTE ET MOUTARDE, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
706 SINGAPORE 5000 5000 
1000 W 0 R L D 9130 58 1 5426 103 6 801 2735 
1010 INTRA·EC 3405 44 i 152 68 6 759 2382 1011 EXTRA-EC 5726 15 5273 36 42 353 
1030 CLASS 2 5370 15 5142 5 20 168 
1507.28 CRUDE LINSEED OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE LIN, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
001 FRANCE 4092 3004 1063 8 16 1 003 NETHERLANDS 16794 362 19427 5 006 UTD. KINGDOM 2315 565 1750 
060 POLAND 7412 1150 6262 999 745 212 TUNISIA 1839 95 
1000 W 0 R L D 411n 6516 74 30186 1087 152 1636 2 1523 1010 INTRA·EC 28692 4195 73 23067 i 83 24 338 2 912 1011 EXTRA·EC 12488 2322 1 7119 1004 128 1300 611 1020 CLASS 1 1605 1111 1 184 
1oo4 
125 87 2 97 1030 CLASS 2 2825 60 135 2 1107 514 
1040 CLASS 3 8055 1150 6800 105 
1507.29 CRUDE COCONUT OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH), BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
011 SPAIN 3641 3641 
1000 W 0 R L D 7034 2 4 217 133 194 103 5950 430 1010 INTRA·EC 6695 2 4 71 133 5 103 5950 427 1011 EXTRA·EC 338 146 189 3 
1507.31 CRUDE PALM KERNEL OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE PALMISTE, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
004 FR GERMANY 1997 1997 
1000 W 0 R L D 4130 291 5 48 951 2834 1010 INTRA·EC 2972 13 5 120 2834 1011 EXTRA·EC 1157 278 48 831 
1507.39 OTHER CRUDE VEGETABLE OILS FOR INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT THOSE OF 1507.79-31 
HUILES BRUTES, POUR L'INOUSTRIE, NON REPR. SOUS 1507.09 A 31 
001 FRANCE 418 9 1 154 8536 260 2 1 003 NETHERLANDS 8703 145 1 18 006 UTD. KINGDOM 2681 20 13 3 2651 14 007 IRELAND 832 3 809 011 SPAIN 1344 1 36 1297 10 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1507.13 OUVENOEL, BEHANDELT, NICHT IN 1507.12 ENTHALTEN 
005 ITALIE 190n 2 1195 14666 2 
10 
1903 1309 
006 ROYAUME-UNI 1180 1149 21 
216 LIBYE 31381 31381 
10228 400 ETATS-UNIS 13591 3363 
508 BRESIL 5039 5039 
1000 M 0 N DE 75748 187 1 67 1472 58033 97 11609 93 2311 1878 
1010 INTRA-CE 22223 176 i 32 1225 16237 65 444 92 2296 1656 1011 EXTRA-CE 53396 11 34 234 41687 33 11162 13 221 
1020 CLASSE 1 14233 2 1 16 1 3636 8 10558 
13 
11 
1030 CLASSE 2 39126 10 1 12 232 38051 25 572 210 
1507.14 CHINA-WOOD AND OITICICA OILS; MYRTLE WAX AND JAPAN WAX 
HOLZOEL, OITICICAOEL; MYRTENWACHS UNO JAPANWACHS 
1000 M 0 N DE 1634 23 36 397 40 1122 16 
1010 INTRA-CE 1209 23 7 140 33 996 10 
1011 EXTRA-CE 425 29 257 7 126 6 
1507.15 CASTOR OIL FOR THE PRODUCTION OF AMINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OR PLASTIC MATERIALS 
RIZINUSOEL ZUM HERSTELLEN VON AMINOUNDECANSAEURE FUER ERZEUGUNG VON SYNTHEnSCHEN KUNSTSTOFFEN 
1000 M 0 N DE 119 5 110 3 
1010 INTRA-CE 23 5 23 3 1011 EXTRA-CE 96 87 
1507.17 CASTOR OIL OTHER THAN FOR AMINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OR PLASTIC MATERIALS 
RIZINUSOEL, AUSGEN. ZUM HERSTELLEN VON AMINOUNDECANSAEURE FUER ERZEUGUNG SYNTHEnSCHER KUNSTSTOFFE 
001 FRANCE 1116 39 718 
10 
24 326 9 
004 RF ALLEMAGNE 1209 12 
1659 
190 996 1 
005 ITALIE 1789 102 
26 
28 
006 ROYAUME-UNI 944 924 
10 048 YOUGOSLAVIE 998 23 965 
1000 M 0 N DE 8709 88 30 4n3 6 261 1292 1681 578 
1010 IN TRA-CE 6113 61 3 4023 5 147 250 1509 115 
1 011 EXTRA·CE 2596 27 27 751 1 114 1041 172 463 
1020 CLASSE 1 1551 
27 
15 384 59 1005 43 45 
1030 CLASSE 2 601 12 207 55 32 50 417 
1507.19 CRUDE PALM OIL FOR INDUSTRIAL USES 
ROHES PALMOEL ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
1000 M 0 N DE 347 16 30 17 14 52 59 159 
1010 INTRA·CE 246 16 36 4 14 3 50 159 1 011 EXTRA-CE 102 13 50 9 
1507.22 CRUDE TOBACCO-SEED OIL FOR INDUSTRIAL USES 
ROHES TABAKSAMENOEL 
1000 M 0 N DE 5 5 
1010 INTRA-CE 2 2 
1011 EXTRA·CE 3 3 
1507.26 CRUDE SOYA BEAN OIL FOR INDUSTRIAL USES 
SOJAOEL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
007 IRLANDE 825 1126 
825 
052 TURQUIE 1120 827 212 TUNISIE 827 
1000 M 0 N DE 5059 24 518 307 1157 864 1160 1029 
101 0 INTRA·CE 2366 23 356 307 1 852 1160 
827 
1011 EXTRA-CE 2691 1 162 1154 12 202 
1020 CLASSE 1 1595 140 306 11 1120 18 
1030 CLASSE 2 1074 848 1 41 183 
1507.27 CRUDE RAPE, COLZA AND MUSTARD OILS FOR INDUSTRIAL USES 
RAPS., RUEB· UNO SENFSAATOEL, ROH, ZU INDUSTR. ZWECKEN 
706 SINGAPOUR 1225 1225 
1000 M 0 N DE 27n 21 1415 32 5 308 995 
1010 INTRA-CE 1127 15 i 42 18 1 270 781 1011 EXTRA-CE 1650 6 1373 14 4 38 214 
1030 CLASSE 2 1480 6 1315 3 3 11 142 
1507.28 CRUDE UNSEED OIL FOR INDUSTRIAL USES 
LEINOEL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 1196 869 314 7 5 1 
003 PAYS-BAS 5160 101 5053 6 
006 ROYAUME·UNI 644 155 489 
060 POLOGNE 2072 305 1767 
289 370 212 TUNISIE 685 26 
1000 M 0 N DE 12412 1868 22 8491 327 113 754 3 833 
1010 INTRA-CE 8322 1229 21 8453 29 26 145 3 419 1011 EXTRA-CE 4090 639 1 2038 298 87 608 415 
1020 CLASSE 1 556 314 1 68 298 76 34 3 
63 
1030 CLASSE 2 1270 21 47 11 537 352 
1040 CLASSE 3 2266 305 1923 38 
1507.29 CRUDE COCONUT OIL FOR INDUSTRIAL USES 
KOKOSOEL (KOPRAOEL), ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
011 ESPAGNE 1492 1491 
1000 Ill 0 N DE 2629 10 104 73 151 46 1970 273 
101 0 INTRA-CE 2406 10 33 72 4 46 1970 270 
1011 EXTRA-CE 222 71 1 147 3 
1507.31 CRUDE PALM KERNEL OIL FOR INDUSTRIAL USES 
PALMKERNOEL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
004 RF ALLEMAGNE 593 593 
1000 M 0 N DE 1527 179 11 23 289 1025 
1010 INTRA-CE 1084 14 9 23 36 1025 1011 EXTRA-CE 443 165 2 253 
1507.39 OTHER CRUDE VEGETABLE OILS FOR INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT THOSE OF 1507.71-31 
ROHE OELE ZU INDUSTRIEZWECKEN, NICHT IN 1507.09 BIS 31 ENTH. 
001 FRANCE 638 4 530 2541 
92 2 9 
003 PAYS·BAS 2604 ti 49 1 12 4 006 ROYAUME·UNI 911 1 7 13 878 506 007 IRLANDE 525 12 8 5 797 011 ESPAGNE 688 1 6 n 7 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark IDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1507.39 
1000 W 0 R L D 15508 31 375 176 12155 379 160 1317 915 
1010 INTRA·EC 15137 30 218 166 12128 270 142 1297 886 
1011 EXTRA-EC 363 1 157 1 28 109 18 20 29 
1030 CLASS 2 263 90 16 108 18 15 16 
1507.51 TOBACCO-SEED OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE GRAINES DE TABAC, AUTRE QUE BRUTE 
1000 W 0 R L D 2 2 
1011 EXTRA-EC 2 2 
1507.54 SOYA BEAN OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE SOJA, AUTRE QUE BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
001 FRANCE 3299 3298 1 
007 IRELAND 1093 
1547 4 
1093 
038 AUSTRIA 1551 
1000 W 0 R L D 9748 3298 127 2355 92 12 1346 1066 1451 
1010 INTRA-EC 5708 3298 
ui 176 87 12 1346 1041 1094 1011 EXTRA-EC 4034 2179 5 20 357 
1020 CLASS 1 3059 127 1653 4 1259 16 
1021 EFTA COUNTR. 1794 126 1648 4 
ali 16 357 1030 CLASS 2 975 526 4 
1507.57 LINSEED OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE LIN, AUTRE QUE BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
001 FRANCE 1666 763 838 45 24 16 
003 NETHERLANDS 5313 437 4789 
2sS 
87 
005 ITALY 2780 192 2330 
1159 007 IRELAND 1159 
so9 240 220 EGYPT 2403 1654 
632 SAUDI ARABIA 1127 46 18 1062 
700 INDONESIA 1411 1291 120 
1000 W 0 R L D 27082 2000 16594 573 41 244 776 6853 
1010 INTRA·EC 14110 1875 10005 495 41 48 180 i 1366 1011 EXTRA-EC 12973 26 6590 77 196 596 5487 
1020 CLASS 1 3048 15 2126 3 196 67 641 
1021 EFTA COUNTR. 2251 15 1974 
75 
2 66 194 
1030 CLASS 2 9901 11 4440 529 4845 
1031 ACP(66) 1058 1 649 61 159 187 
1507.58 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, OTHER THAN TOBACCO-SEED, SOYA BEAN AND UNSEED OILS FOR INDUSTRIAL USES 
HUILES, AUTRES QUE BRUTES, POUR L'INDUSTRIE, SF. HUILES DE GRAINES DE TABAC, DE SOJA OU DE LIN 
001 FRANCE 10999 855 537 9 355 5 9544 3 46 002 BELG.-LUXBG. 2983 
16 
2094 4 ; 513 21 003 NETHERLANDS 14803 14781 
15 41i 847 
1 
004 FR GERMANY 1560 244 
754 
43 ; 005 ITALY 5371 333 8 4252 23 
007 IRELAND 1489 3 62 1424 
1000 W 0 R L D 40185 1451 19221 4 72 5825 116 11307 3 2185 
1010 INTRA-EC 38251 1450 i 18396 4 54 5596 113 11096 3 1539 1011 EXTRA·EC 1935 1 825 19 229 3 211 646 
1020 CLASS 1 1164 1 431 7 74 2 121 528 
1021 EFTA COUNTR. 627 1 412 60 1 121 32 
1507.11 CRUDE PALM OIL FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE PALME, BRUTE, POUR USAGES AUMENT AIRES 
003 NETHERLANDS 4404 746 226 650 
3116 
2782 
006 UTD. KINGDOM 3717 601 
1000 W 0 R L D 12729 774 3 909 657 20 5351 28 4987 
1010 INTRA·EC 12292 771 3 833 655 20 5037 28 4976 1011 EXTRA-EC 434 3 75 1 313 11 
1507.13 PALM OIL OTHER THAN CRUDE, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE PALME, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUMENT AIRES 
001 FRANCE 37979 6090 2329 6792 
139 22 22768 002 BELG.·LUXBG. 9691 
120 
286 120 9124 
003 NETHERLANDS 1586 6 1382 74 4 
31115 26 004 FR GERMANY 38628 3098 1255 
3974 
59 3075 
005 ITALY 14145 1924 771 3627 46 3849 006 UTD. KINGDOM 10420 227 1132 21 2 8992 1517 007 IRELAND 2798 
901i 5 
1277 
008 DENMARK 9074 
1465 34 sa 028 NORWAY 1581 82 2 038 SWITZERLAND 1271 
627 
1161 108 
038 AUSTRIA 4422 2333 1462 
212 TUNISIA 964 959 5 
404 CANADA 1729 
17 
1728 
7 632 SAUDI ARABIA 1971 1947 
1000 W 0 R L D 139958 12189 7755 26644 2 3937 48 3107 84522 13 1739 
1010 INTRA·EC 124591 11459 5782 21312 2 3918 48 3108 77344 13 1622 1011 EXTRA·EC 15367 729 1974 5332 19 1 7179 118 
1020 CLASS 1 10102 629 1945 3603 2 1 3920 2 
1021 EFTA COUNTR. 8181 627 1929 3576 2 2 2047 13 116 1030 CLASS 2 4342 3 1248 17 2943 
1507.65 SOUD VEGETABLE OILS IN PACKAGES OF MAX 1KG FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN PALM OIL 
HUILES CONCRETES, EN EMBALLAGES DE MAX. 1 KG, POUR USAGES AUMENTAIRES, AUTRES QUE DE PALME 
1000 W 0 R L D 1552 83 45 28 352 794 188 64 
1010 INTRA·EC 524 83 29 28 99 224 
185 
63 
1011 EXTRA-EC 1026 16 253 570 2 
1020 CLASS 1 140 9 124 2 5 2 1030 CLASS 2 863 8 130 568 175 
1507.72 CRUDE COTTON SEED OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COTON, BRUTE, POUR USAGES AUMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
1000 WORLD 1425 3 20 1314 87 1010 INTRA·EC 1401 3 i 20 1314 87 1011 EXTRA-EC 24 
1507.73 CRUDE SOYA BEAN OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE SOJA, BRUTE, POUR USAGES AUMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 42083 19428 1411 4 21240 002 BELG.-LUXBG. 44566 9463 2002 30CKi 2 42562 003 NETHERLANDS 31385 18876 46 772&6 004 FR GERMANY 82387 4359 
126 
2 760 005 ITALY 4977 
51100 
4850 1 006 UTD. KINGDOM 151368 19300 34448 46519 
2032 007 IRELAND 3598 
18320 
1566 
008 DENMARK 18852 32 500 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1507.39 
1000 M 0 N DE 7213 34 250 620 4390 225 176 638 879 1010 INTRA-CE 6404 23 99 604 4047 100 158 798 575 1011 EXTRA-CE 792 11 150 1 343 125 18 40 104 1030 CLASSE 2 517 84 228 122 18 11 54 
1507.51 TOBACCQ.SEED OIL OTliER Tl!AN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
TABAKSAMENOEL, NICHT ROH 
1000 M 0 N DE 4 4 
1011 EXTRA-CE 4 4 
1507.54 SOYA BEAN OIL Oll!ER TliAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
SOJAOEL, NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 1319 1318 1 007 lALANDE 504 
724 6 
504 038 AUTRICHE 730 
1000 M 0 N DE 4239 1319 51 1123 58 4 511 476 698 1010 INTRA-CE 2423 1319 
51 
87 49 4 
511 
459 505 1011 EXTRA-CE 1813 1036 7 15 193 
1020 CLASSE 1 1293 51 769 6 460 7 1021 A E L E 631 50 768 6 7 1030 CLASSE 2 520 267 1 sf 8 193 
1507.57 UNSEED OIL Oll!ER Tl!AN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
LEINOEL, NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 623 253 320 32 9 9 003 PAYS-BAS 2126 154 1945 
112 
27 
005 ITALIE 1216 76 1028 
542 007 lALANDE 542 
194 115 220 EGYPTE 1060 
3 
751 
632 ARABIE SAOUD 753 28 15 707 
700 INDONESIE 588 531 57 
1000 M 0 N DE 12431 740 7272 323 12 155 387 3561 
101 0 INTRA-CE 5885 729 4165 211 12 34 85 i 849 1011 EXTRA-CE 6545 12 3106 111 121 282 2912 
1020 CLASSE 1 1523 6 1007 33 121 26 330 
1021 A E L E 1068 6 942 1 1 26 92 
1030 CLASSE 2 5015 5 2092 78 256 2563 
1031 ACP(66) 681 1 424 53 73 129 
1507.58 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, Oll!ER THAN TOBACCO.SEED, SOYA BEAN AND UNSEED OILS FOR INDUSTRIAL USES 
OELE, NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN, KEIN TABAKSAMEN-, SOJA- ODER LEINOEL 
001 FRANCE 4876 337 448 30 
183 
5 4003 2 51 
002 BELG.-LUXBG. 940 8 490 14 1 253 14 003 PAYS-BAS 2620 2592 
32 
2 453 3 004 RF ALLEMAGNE 901 97 
575 
300 16 3 
005 ITALIE 3010 166 22 2232 9 6 
007 lALANDE 802 20 44 738 
1000 M 0 N DE 15682 611 3 5283 14 210 3338 74 4955 3 1191 
1010 INTRA-CE 13914 609 
:i 4343 14 155 3019 63 4849 2 860 1011 EXTRA-CE 1765 2 940 54 318 11 106 331 
1020 CLASSE 1 955 2 484 14 184 10 58 243 
1021 A E L E 553 1 432 33 1 58 28 
1507.61 CRUDE PALM OIL FOR FOODSTUFFS 
PALMOEL, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG 
003 PAYS-BAS 1722 606 335 202 666 579 006 ROYAUME-UNI 854 166 
1000 M 0 N DE 3748 656 7 554 208 19 1269 28 1005 
1010 INTRA-CE 3585 654 i 527 205 19 1179 28 1001 1011 EXTRA-CE 160 1 27 3 90 4 
1507.63 PALM OIL Oll!ER Tl!AN CRUDE, FOR FOODSTUFFS 
PALMOEL, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG 
001 FRANCE 15659 2672 1277 2713 
sli 15 8997 002 BELG.-LUXBG. 4884 
s8 214 101 4485 003 PAY5-BAS 873 6 784 43 2 
18731 14 004 RF ALLEMAGNE 23081 1553 802 
1848 
27 1954 
005 ITALIE 6623 877 484 1510 
31 
1904 
006 ROYAUME-UNI 6687 117 432 12 6095 
721 007 lALANDE 1252 
3471 5 
530 
008 DANEMARK 3509 
819 s8 33 028 NORVEGE 930 53 
4 036 SUISSE 603 
3Hi 
496 103 
038 AUTRICHE 2799 1344 1138 
212 TUNISIE 517 512 5 
404 CANADA 1662 
11 
1661 li 632 ARABIE SAOUD 1660 1640 
1000 M 0 N DE 73072 5634 4318 11730 2 1682 31 1977 48768 14 918 
1010 INTRA-CE 62790 5m 3217 8919 2 1659 31 1976 40932 14 779 1011 EXTRA-CE 10281 358 1101 2810 23 1 5633 139 
1020 CLASSE 1 6798 321 1077 1911 5 1 3482 1 
1021 A E L E 4880 319 1084 1893 
2 
4 1600 
14 138 1030 CLASSE 2 3094 9 696 18 2217 
1507.65 SOUD VEGETABLE OILS IN PACKAGES OF MAX 1KG FOR FOODSTUFFS, Oll!ER Tl!AN PALM OIL 
FESTE OELE, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1 KG, FUER DIE ERNAEHRUNG, AUSGEN. PALMOEL 
1000 M 0 N DE 2784 191 312 55 1 1373 613 193 45 
1010 INTRA-CE 1239 191 169 55 i 572 209 189 43 1011 EXTRA-CE 1540 142 801 403 3 
1020 CLASSE 1 813 118 687 2 5 
3 1030 CLASSE 2 724 25 114 401 180 
1507.72 CRUDE COTTON SEED OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
ROHES BAUMWOLLSAA TOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLU ESSIG 
1000 M 0 N DE 594 2 3 35 506 48 
1010 INTRA-CE 554 2 3 35 506 48 1011 EXTRA-CE 40. 
1507.73 CRUDE SOYA BEAN OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
ROHES SOJAOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 13343 6049 394 4 6896 





003 PAY5-BAS 9132 5335 14 
24191 004 RF ALLEMAGNE 25710 1312 
37 
2 205 
005 ITALIE 1455 
14906 
1417 1 
006 ROYAUME-UNI 43919 5398 9806 13806 





008 DANEMARK 5829 144 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espa~a l France I Ireland I l Nederland l Portugal I EUR 12 llalia UK 
1507.73 
030 SWEDEN 65957 44134 15240 6582 
038 AUSTRIA 11079 10853 2000 226 048 YUGOSLAVIA 2000 88508 23089 2462 14792 052 TURKEY 128851 8356 3800 7001 056 SOVIET UNION 47551 16250 4848 12150 060 POLAND 16713 11865 46350 6300 31s0 204 MOROCCO 55800 
100 208 ALGERIA 3487 3387 
31s0 2914 212 TUNISIA 
·Wr13 3917 5793 46850 2000 400 USA 
412 MEXICO 2000 2000 2000 442 PANAMA 2000 
2695 5 4680 604 LEBANON 8560 
soo<i 1200 616 IRAN 25000 20000 3300 624 ISRAEL 3300 
1oo0 2000 628 JORDAN 3000 
1so0 652 NORTH YEMEN 1500 
1oso0 6800 662 PAKISTAN 24005 6405 
664 INDIA 56436 21200 56436 4000 16036 soo<i 666 BANGLADESH 95246 47920 
672 NEPAL 3983 3983 
700 INDONESIA 2250 2250 
701 MALAYSIA 2940 
8400 
2940 3550 2511 706 SINGAPORE 24551 
47s0 
10000 
720 CHINA 59775 12600 23700 2200 15525 
815 FIJI 6819 2489 3000 1330 
1000 W 0 R L D 1103465 169353 5 135258 2000 387291 66641 37703 257153 46016 2044 
101 0 INTRA·EC 379792 84350 3 60034 
2000 387291 
42300 844 189727 501 2032 
1011 EXTRA·EC 723671 85003 2 75224 24341 36859 67426 45515 11 
1020 CLASS 1 220970 48052 2 32418 2000 89259 1 23089 11359 14792 





16572 11 1030 CLASS 2 379812 23851 14491 17339 35695 
1031 ACP~66) 7239 2561 3001 
399s0 7001 
37 1631 9 
1040 CLA S 3 123089 13100 28315 2200 20373 12150 
1507.74 CRUDE GROUND-NUT OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE D' ARACHIDE, BRUTE, POUR USAGES AUMENT AIRES, CONCRm, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 5394 799 
76 
4595 
002 BELG.-LUXBG. 7830 7754 
1000 W 0 R L D 14383 807 2 369 26 13161 7 11 
1010 INTRA-EC 13618 799 
2 
206 26 12578 j 9 1011 EXTRA-EC 765 8 163 583 2 
1507.75 CRUDE SUNFLOWER SEED OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE TOURNESOL, BRUTE, POUR USAGES AUMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 21890 5966 6345 3001 
14393 
4156 2422 





3401 003 NETHERLANDS 71906 30651 
3502 
28308 
49168 004 FR GERMANY 61754 4807 
2 
3877 400 
005 ITALY 8505 24 2200 3630 
115 
2649 
006 UTD. KINGDOM 26348 1510 738 8611 15376 533 007 IRELAND 5190 1108 
239 
2 3547 2900 021 CANARY ISLAN 4139 1000 
4 32 038 SWITZERLAND 2598 2359 204 
038 AUSTRIA 1715 1715 
1202 420 21ss0 924 052 TURKEY 24198 
070 ALBANIA 2670 
46681 12130 
2670 
7853 208 ALGERIA 75107 8443 
220 EGYPT 33080 8847 15080 9153 
372 REUNION 1505 
4490 
1505 
1001 412 MEXICO 5499 3040 875 sO 13 600 CYPRUS 3978 
1000 W 0 R L D 380238 25955 7 48828 1205 68052 89057 115 47867 84180 14421 549 
1010 INTRA-EC 220497 20821 j 42680 1202 8702 59821 115 5589 79834 3401 534 1011 EXTRA-EC 159726 5134 6148 59340 30236 42279 4345 11020 15 1020 CLASS 1 30203 638 7 4147 1202 420 13 21658 1916 204 





15 1030 CLASS 2 125849 4498 1000 30221 2429 10816 
1040 CLASS 3 3872 1001 1 2670 
1507.78 CRUDE RAPE, COLZA AND MUSTARD SEED OILS, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COLZA, NAVETTE ET MOUTARDE, BRUTE, POUR USAGES AUMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 5946 2221 1747 
119s0 
1500 465 13 002 BELG.·LUXBG. 49816 
15169 4383 21980 14386 1500 003 NETHERLANDS 218966 191698 2618 
8265 
5100 004 FR GERMANY 19063 874 7828 
5598 





006 UTD. KINGDOM 11383 8450 1251 1500 150 038 SWITZERLAND 7851 3494 4357 
038 AUSTRIA 1755 1755 
10200 3229 056 SOVIET UNION 17979 
1so0 3000 4550 204 MOROCCO 38676 
17oo0 
28350 5826 208 ALGERIA 73245 2000 7984 33393 12868 212 TUNISIA 49857 5702 2940 40865 350 662 PAKISTAN 2749 
18186 8035 569s0 2749 664 INDIA 128065 44894 700 INDONESIA 5000 3060 5000 1oo0 2615 706 SINGAPORE 13225 6550 720 CHINA 17716 8500 5500 3716 
1000 W 0 R L D 699086 63545 29201 279912 213262 28 1500 102454 9184 1010 INTRA-EC 336880 31914 12218 222395 35044 28 1500 24614 9169 1011 EXTRA-EC 362207 31631 16985 57517 178218 77840 16 1020 CLASS 1 10380 3494 1 6322 2 560 1 1021 EFTA COUNTR. 9608 3494 1 6112 1 
70336 15 1030 CLASS 2 316135 28137 16985 38146 162516 1040 CLASS 3 35694 13050 15700 6944 
1507.77 CRUDE COCONUT OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH), BRUTE, POUR AUMENT A TION HUMAINE, CONCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLU IDE 
001 FRANCE 2409 25 205 22 2382 41 004 FR GERMANY 3490 6 2170 3238 008 DENMARK 2679 509 
1000 W 0 R L D 12159 31 388 2991 14 2 7422 983 327 1010 INTRA-EC 11589 31 205 2703 
14 
2 7342 983 323 1011 EXTRA-EC 568 183 288 80 3 
1507.78 CRUDE PALM KERNEL OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE PALMISTE, BRUTE, POUR USAGES AUMENT AIRES, CONCRm EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
004 FR GERMANY 5596 5594 2 006 UTD. KINGDOM 2629 2629 
1000 W 0 R L D 10108 75 9158 874 1010 INTRA-EC 10011 65 9073 873 1011 EXTRA-EC 96 10 85 
1507.71 CRUDE MAIZE OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
262 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Porlugal I UK 
1507.73 
030 SUEDE 20424 13793 2 4694 1935 038 AUTRICHE 3828 3752 903 76 048 YOUGOSLAVIE 903 




6951 880 4191 056 U.R.S.S. 13268 4729 
1600 
3332 060 POLOGNE 4852 3162 
13432 1826 204 MAROC 16086 834 208 ALGERIE 990 948 
869 
42 835 212 TUNISIE 11386 
1o00 1677 
9682 
763 400 ETAT5-UNIS 3530 
412 MEXIOUE 539 539 
502 442 PANAMA 502 
736 4 1316 604 LIBAN 2410 
2962 
360 
616 IRAN 8847 5685 
938 624 ISRAEL 938 300 597 628 JORDANIE 897 
551 652 YEMEN DU NRC 551 
3051 1654 662 PAKISTAN 7159 2254 
664 INDE 15978 6333 15978 1114 4757 1545 666 BANGLA DESH 27166 13417 
672 NEPAL 1115 1115 
700 INDONESIE 649 649 
701 MALAYSIA 781 
2201 
781 
895 1076 706 SINGAPOUR 7138 
1357 
2966 
720 CHINE 18395 3611 6667 551 6009 
815 FIDJI 2003 740 882 381 
1000 M 0 N DE 323715 50760 11 39529 903 106125 18929 10945 82832 12657 1023 
1010 IN TRA-CE 114705 25132 5 17437 903 106125 12142 238 58622 112 1016 1011 EXTRA-CE 209009 25628 6 22092 6786 10707 24210 12545 7 
1020 CLASSE 1 66102 14884 6 10318 903 25158 2 6951 3689 4191 





5021 7 1030 CLASSE 2 106376 7132 3923 4897 12822 
1031 ACP~66~ 2181 799 883 
11597 1888 
19 474 6 
1040 CLA S 3 36529 3612 7851 551 7698 3332 
1507.74 CRUDE GROUND-NUT OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
ROHES ERDNUSSOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 2498 412 35 2086 002 BELG.-LUXBG. 3823 3788 
1000 M 0 N DE 6829 423 4 243 20 6119 7 13 
1010 INTRA-CE 6537 412 1 127 19 5969 7 9 1011 EXTRA-CE 293 11 3 117 1 150 4 
1507.75 CRUDE SUNFLOWER SEED OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
ROHES SONNENBLUMENOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 




2176 998 003 PAY5-BAS 22875 9727 
1oo0 
9189 
16434 004 RF ALLEMAGNE 20552 1603 
5 
1375 140 
005 ITALIE 3968 13 734 2198 
59 
1018 
006 ROYAUME-UNI 8539 565 265 2732 4918 296 007 lALANDE 1948 370 
81 
2 1286 
810 021 ILES CANARIE 1163 272 
5 26 036 SUISSE 1066 980 61 
038 AUTRICHE 682 682 
711 126 8298 336 052 TURQUIE 7459 
070 ALBANIE 783 
14565 3946 
783 
2195 208 ALGERIE 23268 2568 
220 EGYPTE 10122 2490 4833 2999 
372 REUNION 555 
1462 
555 308 412 MEXIQUE 1no 
1osB 274 14 26 600 CHYPRE 1386 
1000 M 0 N DE 123911 8514 18 15940 714 21231 30047 59 14964 28011 4098 315 




2801 20149 59 2208 26611 998 291 
1011 EXTRA-CE 50232 1657 2252 18416 9898 12757 1400 3099 24 
1020 CLASSE 1 9835 195 18 1722 711 120 18 6304 686 61 





24 1030 CLASSE 2 39355 1462 272 9879 714 3038 
1040 CLASSE 3 1042 258 1 783 
1507.76 CRUDE RAPE, COLZA AND MUSTARD SEED OILS, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
RAP&-, RUEB· UNO SENFSAATOEL, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 2386 615 502 
3173 
1134 117 18 
002 BELG.-LUXBG. 13387 
4052 1151 
5978 3866 370 
003 PAYS-BAS 57032 49860 743 
2418 
1226 
004 RF ALLEMAGNE 5050 262 1863 
1592 
9 498 
005 ITALIE 8825 1417 li 5310 12 506 006 ROYAUME-UNI 3012 2224 334 392 42 
036 SUISSE 2103 943 1160 
038 AUTRICHE 587 587 
2717 1421 056 U.R.S.S. 5416 
396 801 
1278 
204 MAROC 11818 
4492 
n69 2852 
208 ALGERIE 20379 502 2249 8645 4491 
212 TUNISIE 12740 1424 767 10460 89 
662 PAKISTAN 732 
4749 220:i 14402 732 664 INDE 37193 15839 
700 INDONESIE 1386 
841 
1386 
257 673 706 SINGAPOUR 3559 1788 
720 CHINE 4599 2171 1467 961 
1000 M 0 N DE 191965 16763 7680 73768 55671 12 1134 34608 2309 
1010 INTRA-CE 89940 8570 3022 58299 9633 12 1134 6968 2302 
1011 EX TRA-CE 102025 8213 4658 15469 46038 27640 7 
1020 CLASSE 1 2992 943 1802 5 242 
1021 A E L E 2692 943 4658 1748 1 25016 7 1030 CLASSE 2 89018 7270 10218 41849 
1040 CLASSE 3 10015 3449 4184 2382 
1507.77 CRUDE COCONUT OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
KOKOSOEL (KOPRAOEL~ ROH, FUER LEBENSMITTEL, FEST, IN UMSCHLIESSUNG > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 740 15 
91 
5 720 
16 004 RF ALLEMAGNE 1041 3 93:i 931 008 OANEMARK 1097 164 
1000 M 0 N DE 4344 18 258 1295 10 2271 297 196 
1010 INTRA-CE 3992 18 91 1165 
10 
2227 297 163 
1011 EXTRA-CE 352 165 130 44 3 
1507.78 CRUDE PALM KERNEL OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
ROHES PALMKERNOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
004 RF ALLEMAGNE 2006 2005 
006 ROYAUME-UNI 958 958 
1000 M 0 N DE 3739 31 4 3244 460 
1010 INTRA-CE 3683 26 4 3199 458 1011 EXTRA-CE 55 5 45 1 
1507.78 CRUDE MAIZE OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
263 
1987 Mengen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dltclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nede~and I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1507.71 HUILE DE MAIS, BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 7909 7187 23 
9819 
6 692 
104i 002 BELG.-LUXBG. 15651 
2872 
23 4768 
003 NETHERLANDS 3292 420 4436 44 004 FR GERMANY 6417 1527 
2079 
410 
005 ITALY 23487 11601 6875 2912 
009 GREECE 5974 4739 548 1235 021 CANARY ISLAN 605 257 
1oo3 ; 030 SWEDEN 1322 318 
1117 036 AUSTRIA 2574 922 511 24 
400 USA 2289 2289 
647 U.A.EMIRATES 1310 1310 
1000 W 0 R L D 73749 34018 4 3997 548 18708 50 17 15166 1241 
1010 INTRA-EC 63617 28276 4 2473 548 17527 50 9 14062 1220 1011 EXTRA-EC 10130 5741 1524 1181 8 1103 21 
1020 CLASS 1 6240 3555 1 1524 1119 8 31 2 
1021 EFTA COUNTR. 3936 1268 1 1524 548 1118 25 2 1030 CLASS 2 3691 2186 3 63 1072 19 
1507.82 CRUDE VEGETABLE OILS, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.72-79 
HUILES, BRUTES, POUR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRETES, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDES, NON REPR. SOUS 1507.81 A 79 





005 ITALY 3632 12 
22 
47 71 
006 UTD. KINGDOM 1531 1380 28 
2 
101 35 011 SPAIN 135 72 26 
2 060 POLAND 5019 5017 
720 CHINA 2500 2500 
1000 W 0 R L D 44225 240 87 36011 23 864 22 812 4399 1029 958 
1010 INTRA-EC 34453 240 
e7 27857 23 822 22 428 3119 1028 916 1011 EXTRA-EC 9n3 8154 42 185 1280 3 42 
1020 CLASS 1 760 2 361 24 179 161 33 
1021 EFTA COUNTR. 540 1 329 5 42 161 3 2 1030 CLASS 2 1218 66 1 18 6 1115 9 
1040 CLASS 3 nes n91 3 1 
1507.85 COTTON SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE CO TON, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLU IDE 
056 SOVIET UNION 5000 5000 
1ao0 220 EGYPT 1800 
1000 W 0 R L D 7012 14 5039 1800 27 10 24 56 42 




3 58 42 
1011 EXTRA-EC 6870 5015 25 20 
1030 CLASS 2 1855 
soo<i 1800 25 10 20 1040 CLASS 3 5000 
1507.88 SOYA BEAN OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE SOJA, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 33328 6019 18500 S&i 1 8606 2i 002 BELG.-LUXBG. 23025 
3156 
1671 





004 FR GERMANY 15524 105 
937 
6 2 
005 ITALY 1156 
3528 
23 196 
006 UTD. KINGDOM 28439 4436 2 20471 
281!i 007 IRELAND 6632 864 64 5 3 3064 008 DENMARK 17548 5 17515 14 9 
009 GREECE 1968 n 8664 1200 690 021 CANARY ISLAN 8867 
s91i 
203 46 024 ICELAND 842 
s4 198 036 AUSTRIA 1339 1285 
7os0 2175 700 140i 1125 052 TURKEY 12451 29 3504 060 POLAND 5601 2268 
220 EGYPT 1960 662 
3100 
1296 
224 SUDAN 3100 294 999 244 CHAD 1293 
1470 72 246 SENEGAL 1545 23ci 3 260 GUINEA 1275 124 560 361 





302 CAMEROON 3608 1042 
aali 76 342 SOMALIA 889 4oci 366 MOZAMBIQUE 3008 
37 14 1383 
2608 
372 REUNION 1444 10 
390 SOUTH AFRICA 1393 6 265ci 1393 400 USA 2656 3ci 452 HAITI 4530 3 4500 1638 458 GUADELOUPE 1841 94 462 MARTINIQUE 818 11 
t95 
713 
492 SURINAM 3230 57 
5979 
2978 
2 600 CYPRUS 6392 
72 69 3120 118 10047 
411 
604 LEBANON 23222 7973 1825 
608 SYRIA 5904 1247 4657 
624 ISRAEL 2128 
112 
2100 28 628 JORDAN 3061 
2 
2446 503 
632 SAUDI ARABIA 1400 
3100 
1398 
5 847 U.A.EMIRATES 3670 765 664 INDIA 5000 5000 666 BANGLADESH 3257 3257 
732 JAPAN 1654 
t3oci 
1654 
736 TAIWAN 2238 
7 
938 604 NEW ZEALAND 3173 305 2861 
1000 W 0 R L D 291817 18897 923 89048 31290 14753 9288 12 19144 106190 1231 3043 
1010 INTRA-EC 151872 136n 4 84002 
31275 14735 
615 12 1211 69443 1231 2908 1011 EXTRA-EC 139872 3220 919 25043 8673 17694 36747 135 






3 1030 CLASS 2 105121 2651 52 17886 8622 26932 116 
1031 ACP~66) 23820 2342 1 5793 
asci 2798 6619 6153 105 9 1040 CLA S 3 6672 29 3504 15 2274 
1507.17 GROUND-NUT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE D' ARACHIDE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 19576 18112 3 8 1303 4 1452 002 BELG.-LUXBG. 1603 
892 
297 003 NETHERLANDS 968 8 68 
1057 004 FR GERMANY 1394 220 
22 
116 
32 006 UTD. KINGDOM 4356 3388 
t5 
120 794 007 IRELAND 1518 599 38ci 1374 58 7i 036 SWITZERLAND 1207 1 227 
tli 822 FR. POLYNESIA 946 104 824 
1000 W 0 R L D 35478 24220 42 824 8 6194 32 33 4046 79 1010 INTRA-EC 29957 22731 15 209 8 3173 32 II 3712 71 1011 EXTRA-EC 5516 1468 27 6111 3015 27 335 8 1020 CLASS 1 1769 944 27 445 307 8 38 1021 EFTA COUNTR. 1570 843 27 433 229 
tli 
38 1030 CLASS 2 3612 544 68 2709 266 7 
1507.88 SUNFLOWER SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
264 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland l !tall a l Nederland I Portugal I UK 
1507.79 MAISOEL, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIQ 
001 FRANCE 4097 3732 15 6 343 002 BELG.-LUXBG. 6214 
1502 
11 5061 2590 532 003 PAY8-BAS 1719 217 004 RF ALLEMAGNE 3253 818 
1072 
217 2195 23 005 ITALIE 12417 6129 3692 1524 009 GRECE 3225 2538 
841 
687 021 ILES CANARIE 793 152 
547 030 SUEDE 713 165 548 1 038 AUTRICHE 1279 453 267 11 400 ETAT8-UNIS 1171 1171 
847 EMIRATS ARAB 841 841 
1000 M 0 N DE 38950 17798 5 2103 842 9801 85 17 7838 681 1010 INTRA.CE 33477 14909 5 1280 842 9212 85 • 7352 630 1 011 EXTRA.CE 5475 2889 823 591 8 486 31 1020 CLASSE 1 3205 1802 2 623 551 7 19 1 1021 A E L E 2018 631 2 823 
842 
549 12 1 1030 CLASSE 2 2271 1088 3 40 468 30 
1507.82 CRUDE VEGETABLE OILS, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KQ OR FLUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.72-78 
OELE, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNQ, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG, NICHT IN 1507.61 BIS 7t ENTHALTEN 
001 FRANCE 1023 68 811 
8 
80 84 003 PAY8-BAS 6281 3 5709 9 
1949 




380 005 ITALIE 5748 4011 
9 
24 53 006 ROYAUME-UNI 842 696 75 
4 
62 35 3 011 ESPAGNE 999 28 929 060 POLOGNE 1452 1451 
720 CHINE 696 696 
1000 M 0 N DE 23278 71 40 11069 28 5975 9 543 2907 773 1865 1010 INTRA.CE 18930 71 40 8327 25 5748 • 415 2189 m 1377 1011 EXTRA.CE 4348 2742 1 229 128 718 1 489 1020 CLASSE 1 1447 7 494 141 123 211 471 1021 A E L E 851 7 443 34 34 211 122 1030 CLASSE 2 658 32 9 88 5 506 16 1040 CLASSE 3 2241 2238 2 1 
1507.85 COTTON SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
NICHT ROHES BAUMWOLLSAATOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
056 U.R.S.S. 2534 2534 
611 220 EGYPTE 611 
1000 M 0 N DE 3290 13 2564 811 14 9 25 27 27 1010 INTRA.CE 95 13 17 
811 
3 9 8 27 27 1011 EXTRA.CE 3194 2547 11 18 1030 CLASSE 2 847 
2534 
611 11 9 16 
1040 CLASSE 3 2534 
1507.86 SOYA BEAN OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
NICHT ROHES SOJAOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 




6204 003 PAYS-BAS 8756 
5 
7268 IS 8 6055 48 004 RF ALLEMAGNE 6148 84 
475 
1 005 ITALIE 569 
1359 
22 92 006 ROYAUME-UNI 9740 1394 3 6984 
1381 007 lALANDE 3230 462 30 3 3 1354 008 OANEMARK 7219 3 7189 18 6 009 GRECE 694 29 
3102 
374 290 021 ILES CANARIE 3170 
378 
68 
32 024 ISLANDE 513 
24 
103 
038 AUTRICHE 609 585 
1995 695 216 610 353 052 TURQUIE 3869 
17 1137 060 POLOGNE 1902 748 
220 EGYPTE 1072 368 
2530 
704 
224 SOUDAN 2530 
156 561 244 TCHAD 717 
471 28 248 SENEGAL 502 
182 
3 
260 GUINEE 623 72 376 193 
276 GHANA 1173 
921 
1136 454 37 302 CAMEROUN 1637 423 
sui 
39 342 SOMALIE 517 
199 368 MOZAMBIQUE 1899 2ci 8 965 1700 372 REUNION 997 4 390 AFR. DU SUD 535 3 962 535 400 ETAT8-UNIS 965 
18 452 HAITI 1389 
2 
1371 
1299 456 GUADELOUPE 1301 
s1 462 MARTINIQUE 570 5 
107 
514 
492 SURINAM 1356 32 
2011 
1219 3 600 CHYPRE 2161 44 35 1069 78 3292 147 604 LIBAN 7839 2719 602 608 SYRIE 2870 810 2260 624 ISRAEL 617 66 801 16 628 JO IE 1408 1126 216 
632 A SAOUD 1148 
1002 
1147 
847 SARAB 1272 269 684 INDE 1724 1724 
666 BANGLA DESH 1409 1409 
732 JAPON 542 
416 
542 
736 T'AI-WAN 731 4 315 804 NOUV.ZELANDE 1055 100 951 
1000 M 0 N DE 116288 7939 578 33324 10811 5122 6093 8 8984 41690 431 1530 
1010 INTRA.CE 583711 6269 5 23809 
10801 5110 
288 8 385 26178 43ci 1441 1011 EXT RA-cE 57768 1670 571 9518 5808 8460 15513 89 
1020 CLASSE 1 9802 134 532 1670 3178 892 32 252 2748 353 11 





ri 3 1030 CLASSE 2 45778 1518 40 8707 5774 12012 78 
1031 ACP~66~ 13243 1343 2 2528 
269 
1704 4760 2822 77 7 
1040 CLA S 3 2163 17 1137 8 752 
1507.87 GROUN~UT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
NICHT ROHES ERDNUSSOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 13629 12742 
6 
8 960 4 877 002 BELG.-LUXBG. 1136 
561 
170 
003 PAYS-BAS 630 9 40 
2 118 004 RF ALLEMAGNE 954 154 
28 
80 
21 006 ROYAUME-UNI 2749 2123 40 108 469 s5 007 lALANDE 973 356 264 842 36 038 SUISSE 757 1 138 
16 622 POL YNESIE FR 874 88 770 
1000 M 0 N DE 25139 16838 60 878 8 5038 21 30 2598 74 
1010 INTRA.CE 20465 15679 41 188 8 2149 21 8 2320 57 
1011 EXTRA.CE 4687 957 It 491 2881 24 278 17 
1020 CLASSE 1 1196 548 19 348 249 12 20 
1021 A E L E 1003 492 18 334 139 
12 
20 
16 1030 CLASSE 2 3377 409 73 2633 234 
1507.88 SUNFLOWER SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER !KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
265 




15117.88 HUILE DE TOURNESOL, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 70982 26826 24527 
1471 
707 18922 
2 002 BELG.-LUXBG. 9858 
9201 
796 7589 










008 DENMARK 1939 15 52 15 
009 GREECE 7794 696 520 
160 
1948 4830 
038 SWITZERLAND 2871 371 2332 8 
058 SOVIET UNION 15002 
8100 
15002 
208 ALGERIA 8100 
3727 216 LIBYA 3727 
1s00 220 EGYPT 21832 20132 
2089 352 TANZANIA 2591 
387 
502 
2112 372 REUNION 2586 87 900 432 NICARAGUA 900 
7 1689 458 GUADELOUPE 1696 
462 MARTINIQUE 2813 900 1425 2813 1467 608 SYRIA 3793 
1240 
1 
616 IRAN 1276 38 
716 MONGOLIA 1118 948 1118 3 454 804 NEW ZEALAND 1409 4 
1000 W 0 R L D 245548 52160 194 49204 1501 324 11941 92 26811 100786 1983 552 
1010 INTRA-EC 165454 48850 1 33301 9 21s 3193 92 2667 76208 594 539 1011 EXTRA-EC 80023 3311 193 15903 1492 8727 24144 24578 1387 13 
1020 CLASS 1 5608 1455 193 2568 8 17 321 248 797 1 





1387 12 1030 CLASS 2 57854 1659 12100 1484 6291 8767 
1031 ACP~66) 4354 100 519 267 1 2725 742 
1040 CLA S 3 16562 197 1235 115 15014 1 
15117.89 RAPE, COLZA AND MUSTARD OILS, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COLZA, NA VETTE ET MOUT ARDE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGE > 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 22674 16021 5390 
231 
73 1150 40 
002 BELG.-LUXBG. 2152 48355 869 5 1047 003 NETHERLANDS 98046 49170 501 20 
1761 13 004 FR GERMANY 11438 9122 
16269 
540 
005 ITALY 16294 25 
424 101 321 006 UTD. KINGDOM 34199 12524 20829 
2189 007 IRELAND 9309 4006 1905 1 1208 
008 DENMARK 10446 6 10414 
1764 
26 
7 021 CANARY ISLAN 10780 1014 7995 
038 AUSTRIA 9027 2 9024 
329 208A 3777 4 3444 






31 252 2632 1996 
1337 
411 
260 4624 14 3273 
264 A LEONE 4953 
381 
179 4774 
268 ERIA 5173 455 1089 4812 272 IVORY COAST 1571 
29 
27 
280 TOGO 1058 92 896 41 
314 GABON 935 
187 
22 913 
4700 318 CONGO 6295 47 3355 
334 ETHIOPIA 1878 319 1559 
342 SOMALIA 2730 2153 577 





372 REUNION 1460 11 
2587 202 390 SOUTH AFRICA 2769 
so6li 21641 452 HAITI 27233 
631 
532 
129 600 CYPRUS 760 20 525 1149 604 LEBANON 1733 39 
608 SYRIA 2762 
2722 
1935 827 
624 ISRAEL 4207 320 1165 
662 PAKISTAN 5544 1067 3477 1000 
664 INDIA 13484 8424 5060 
668 BANGLADESH 1000 
2079 1470 
1000 
706 SINGAPORE 3724 
4310 
175 
740 HONG KONG 58888 50712 2520 1346 
1000 W 0 R L D 417765 107224 743 228998 21730 101 103 55861 3005 
1010 INTRA-EC 205403 90757 
743 
104845 1718 101 98 5642 2242 
1011 EXTRA-EC 212361 16467 124153 20012 5 50218 763 
1020 CLASS 1 17085 626 342 10667 716 5 4517 212 
1021 EFTA COUNTR. 9758 2 275 9278 27 5 171 
552 1030 CLASS 2 195135 15641 401 113342 19297 45702 
1031 ACP(68) 55636 930 381 11477 11230 31560 78 
15117.92 COCONUT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH), AUTRE QUE BRUTE, POUR AUMENT.HUMAINE, CONCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE 





003 NETHERLANDS 2325 2045 
1124 
2 
004 FR GERMANY 1854 99 598 
9091 1970 
23 10 
005 ITALY 13437 557 33 20 1819 006 UTD. KINGDOM 2239 919 431 838 636 007 IRELAND 1803 52 1115 
008 DENMARK 916 
22 
420 496 20 038 SWITZERLAND 1189 884 263 
058 SOVIET UNION 1500 
414 
1500 
:i 400 USA 417 
570 343 624 ISRAEL 925 11 1 
1000 W 0 R L D 42985 2809 1523 17857 2071 20 168 17278 564 675 
1010 INTRA-EC 35085 2685 763 15330 1974 20 73 13009 564 667 
1011 EXTRA-EC 7898 124 760 2526 96 95 4270 20 7 
1020 CLASS 1 3397 123 698 1377 6 95 1073 20 5 
1021 EFTA COUNTR. 2222 123 215 1357 00 507 20 2 1030 CLASS 2 2589 1 62 892 1522 
1040 CLASS 3 1933 257 1676 
15117.93 PALM KERNEL OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE PALMISTE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUMENT AIRES CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 1032 735 25 24 48 248 1 004 FR GERMANY 8906 19 2413 
122 
6425 
006 UTD. KINGDOM 5264 61 4898 183 
928 007 IRELAND 948 20 
400 USA 3306 3284 22 
612 IRAQ 244 244 
1000 W 0 R L D 22369 1158 7413 373 176 122 11833 1294 
1010 INTRA·EC 17225 1132 7359 202 171 122 7306 933 
1011 EXTRA-EC 5144 26 54 170 8 4527 361 
1020 CLASS 1 4626 26 54 170 6 4319 57 1030 CLASS 2 319 9 304 
15117.114 MAIZE OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE MAIS, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 8203 7058 817 
69 
123 205 
s4 002 BELG.-LUXBG. 2019 
1asS 
1164 722 
003 NETHERLANDS 2268 400 13 
541 11 004 FR GERMANY 1984 1296 135 
266 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a 1 Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Port\Jgal I UK 
1507.88 NICHT ROHES SONNENBLUMENOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 37563 16377 13491 335 7359 1 002 BELG.-LUXBG. 4065 
4667 




295 167 1 004 RF ALLEMAGNE 10120 3671 
367 567 46 5672 1 006 ROYAUME-UNI 16912 3245 43 13191 007 IRLANDE 742 353 648 13 79 297 006 DANEMARK 932 11 50 12 11 009 GRECE 3043 299 178 766 1800 036 SUISSE 1333 128 1111 96 4 056 U.R.S.S. 6958 3656 6958 208 ALGERIE 3656 216 LIBYE 1794 




1070 372 REUNION 1815 55 432 NICARAGUA 557 
5 1376 
ss7 458 GUADELOUPE 1361 
462 MARTINIQUE 2150 406 716 2150 842 608 SYRIE 1966 
1034 616 IRAN 1054 20 716 MONGOLIE 813 
376 
813 
2 804 NOUV.ZELANDE 575 2 195 





618 11 1030 CLASSE 2 33388 851 5933 741 6356 4831 
1031 ACP~66~ 2366 64 228 198 1 1458 439 1040 CLA S 3 8097 144 852 134 6967 
1507.89 RAPE, COLZA AND MUSTARD OILS, NOT CRUDE, ErrHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
RAPS., RUEB- UNO SENFSAA TOEL, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ODER FLU ESSIG 
001 FRANCE 8133 5917 1779 
ri 32 362 23 002 BELG.-LUXBG. 678 
15366 
273 6 322 
1 003 PAYS-BAS 31194 15624 154 29 
661 004 RF ALLEMAGNE 4020 3161 
5524 
194 4 005 ITALIE 5532 8 
142 34 20:i 006 ROYAUME-UNI 11568 4045 7145 
991 007 lALANDE 4038 1891 549 607 006 DANEMARK 4029 3 4005 684 21 :i 021 ILES CANARIE 3644 349 2608 036 AUTRICHE 3436 1 3436 
115 208 ALGERIE 1616 2 1439 
2s:i 228 MAURITANIE 3915 
tos:i 3663 248 SENEGAL 2065 
sO 1001 11 14 252 GAMBlE 1110 839 
841 
177 260 GUINEE 2608 9 1758 264 SIERRA LEONE 2454 
t75 
79 2375 268 LIBERIA 2594 
297 458 2419 272 COTE IVOIRE 767 
t5 
14 260 TOGO 541 53 454 19 314 GABON 537 
107 
15 522 
2300 318 CONGO 4121 28 1596 334 ETHIOPIE 1035 169 866 342 SOMALIE 1378 1159 219 366 MOZAMBIQUE 1391 
s5 615 784 776 372 REUNION 846 6 
882 87 390 AFR. DU SUD 969 
1ss:i 6529 452 HAITI 8247 432 165 70 600 CHYPRE 502 
11 265 s18 804 LIBAN 873 19 608 SYRIE 1151 
661 
796 355 624 ISRAEL 1315 98 356 662 PAKISTAN 2805 449 1829 527 664 INDE 5525 3349 2176 666 BANGLA DESH 590 
s98 474 590 706 SINGAPOUR 1180 
1222 
108 
740 HONG-KONG 18278 15822 749 485 
1000 M 0 N DE 151997 36205 395 78084 9481 34 74 26134 1590 
101 0 INTRA..CE 69500 30648 395 34899 578 34 68 2254 1019 1011 EXTRA..CE 82497 5557 43185 8903 8 23880 571 1020 CLASSE 1 6467 194 200 4010 406 6 1554 97 1021 A E L E 3622 1 159 3556 14 6 86 
474 1030 CLASSE 2 75969 5363 195 39114 8497 22326 
1031 ACP(66) 26880 537 175 5054 5155 15919 40 
1507.92 COCONUT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
KOKOSOEL (KOPRAOEL), NICHT ROH, FUER LEBENSMITTEL, FEST, IN UMSCHUESSUNG > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 3954 621 12 1552 
:i 
1769 
t:i 002 BELG.-LUXBG. 2360 64 22:i 449 29 1895 003 PAYS-BAS 1450 1130 
611 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1603 44 1137 
4742 1161 
4 7 005 ITALIE 7330 331 1 
10 
1095 
006 ROYAUME-UNI 1296 466 98 231 491 
369 007 lALANDE 909 26 494 
006 DANEMARK 528 60 230 298 10 036 SUISSE 721 515 136 
056 U.R.S.S. 841 
748 
841 
7 400 ETATS-UNIS 755 
281 208 624 ISRAEL 503 13 1 
1000 M 0 N DE 25132 1586 2566 9811 1310 10 120 9052 253 424 
1010 INTRA..CE 19911 1529 1496 8359 1168 10 33 6660 243 413 
1011 EXTRA..CE 5220 58 1069 1451 142 87 2392 10 11 
1020 CLASSE 1 2583 57 1013 671 48 87 488 10 9 
1021 A E L E 1398 57 199 859 
94 
273 10 
:i 1030 CLASSE 2 1573 1 57 451 967 
1040 CLASSE 3 1066 130 936 
1507.93 PALM KERNEL OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
NICHT ROHES PALMKERNOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 507 348 12 12 
26 
135 
004 RF ALLEMAGNE 2999 8 671 26 2293 006 ROYAUME-UNI 3097 35 2880 156 
518 007 lALANDE 527 9 
400 ETATS-UNIS 2629 2606 23 612 IRAQ 748 748 
1000 M 0 N DE 12039 548 3611 251 97 28 6130 1375 
1010 INTRA..CE 7752 535 3568 149 90 26 2851 525 
1011 EXTRA..CE 4286 13 42 102 7 3272 850 
1020 CLASSE 1 3321 13 42 102 
7 
3113 51 
1030 CLASSE 2 821 15 799 
1507.94 MAIZE OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
MAISOEL, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 5533 4761 530 
s8 84 158 31 002 BELG.-LUXBG. 1598 
1241 
1081 428 
003 PAYS-BAS 1594 
2 
339 14 
262 27 004 RF ALLEMAGNE 1458 1055 112 
267 





006 UTD. KINGDOM 9690 9602 30 6 
16 
51 
2 008 DENMARK 920 15 323 112 452 
009 GREECE 6294 1497 1660 91 2464 562 
216 LIBYA 1760 
138 919 626 
1760 996 1120 220 EGYPT 3799 
456 GUADELOUPE 1026 2 1024 
462 MARTINIQUE 649 
73 
649 
1660 606 SYRIA 1797 
241 
64 505 6 624 ISRAEL 1653 364 14 503 
628 JORDAN 867 
196 
539 165 163 
632 SAUDI ARABIA 4312 1628 
76 
2468 33 636 KUWAIT 1126 71 28 918 
647 U.A.EMIRATES 4851 604 610 69 3477 91 
1000 W 0 R L D 59963 23811 89 10051 39 5071 5037 14197 101 1565 
1010 INTRA·EC 31768 21526 6 4399 i 39 479 2603 2553 1oi 199 1011 EXTRA·EC 26199 2264 63 5652 4593 2435 11645 1368 
1020 CLASS 1 1721 691 72 474 1 1 155 126 165 36 
1021 EFTA COUNTR. 822 391 61 186 1 3li 53 1 102 101 27 1030 CLASS 2 26379 1565 7 5179 4438 2309 11412 1330 
1507.98 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.85-84 
HUUS, AUTIII:S QUI: IIIIUTI:S, P'OUII USAGES AUMI:NTAIIII:S, CONCIII:TI:S, EN I:MIIAUAOI:S :> 1 KO, OU I'LUIDI:S, NON III:P'II. SOUS 
1507.61 A 84 




4700 63 106 




181 262 72 





006 UTD. KINGDOM 4789 3219 111 388 782 





008 DENMARK 1452 75 22 747 68 1 030 SWEDEN 392 
2 
1 13 349 1 6 
036 SWITZERLAND 829 1 117 54 6 646 3 
052 TURKEY 617 5 8 5009 604 208 ALGERIA 7010 
1 
2000 1 
1o2 18 400 USA 503 117 106 159 
624 ISRAEL 2270 2 1 1 1985 280 1 
1000 WORLD 57106 14446 106 3834 34 4932 165 15111 6475 733 9248 
1010 INTRA·EC 41733 143n 48 1191 29 3951 165 7251 6220 641 7640 
1011 EXTRA-EC 15217 69 59 2643 4 982 nos 2254 92 1408 
1020 CLASS 1 3866 9 42 495 511 621 1118 1070 
1021 EFTA COUNTR. 1959 3 41 300 
4 
90 359 798 
91 
368 
1030 CLASS 2 11211 44 17 2071 471 7056 1122 335 
1031 ACP(68) 644 40 7 2 375 39 181 91 109 
1508 #fJ:t~~D0rgg:R~s~ILJb~~~D, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POLYLIERISED BY HEAT IN VACUUM OR IN 
HUILES ANIMALES OU VEGETALES CUITES, OXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SOUFFLEES, STANDOUSEES OU AUTRELIENT LIODIFIEES 
1508.00 #fJ:t~~D0rgg:R~s~"i.fb~~~D, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POLYLIERISED BY HEAT IN VACUUM OR IN 
HUILES ANIMALES OU VEGETALES CUITES, OXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES. SOUFFLEES, STANDOUSEES OU AUTREMENT LIODIFIEES 
001 FRANCE 4430 469 3162 176 
169 
34 416 4 169 
002 BELG.-LUXBG. 2567 
76 
1853 20 442 83 
003 NETHERLANDS 3921 3793 20 30 
511 2052 
2 
004 FR GERMANY 3455 9 
4399 
22 668 193 
005 ITALY 7556 
2 
131 1455 1541 30 006 UTD. KINGDOM 3678 3041 47 90 498 
28 006 DENMARK 2328 2215 




22 48 011 SPAIN 2281 
4 
607 941 332 22 1 028 NORWAY 509 87 252 
5 
105 39 





036 SWITZERLAND 1656 686 
100 
620 309 27 
036 AUSTRIA 797 595 12 90 
064 HUNGARY m 756 19 2 
204 MOROCCO 508 501 
sO 7 1599 208 ALGERIA 1694 10 35 
1714 2 632 SAUDI ARABIA 3572 1856 
664 INDIA 1197 1170 
116 
18 9 680 THAILAND 1463 865 453 29 
728 SOUTH KOREA 1027 188 250 578 11 
736 TAIWAN 3012 2000 489 471 51 
740 HONG KONG 1000 641 118 65 176 
1000 W 0 R L D 58258 679 25 35101 590 5473 1123 11413 1641 2213 
1010 INTRA·EC 31389 555 3 19723 430 3404 950 5426 14 864 
1011 EXTRA-EC 26869 124 22 15378 160 2069 173 5988 1627 1328 
1020 CLASS 1 6314 119 12 3623 100 640 90 1206 27 497 
1021 EFTA COUNTR. 4757 115 12 2520 100 639 14 925 27 405 
1030 CLASS 2 18772 5 10 10386 60 1179 19 4685 1600 828 
1031 ACP~68) 812 1 2 276 117 64 144 72 1040 CLA S 3 1783 1369 250 97 3 
1510 FATTY ACIDS; ACID OILS FROM REFINING; FATTY ALCOHOLS 
ACIDES GRAS INDUSTRIELS, HUILES ACIDES DE RAFFINAGE, ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
1510.10 STEARIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACIDE STEARIQUE 
BL: CONFIDENTIEL 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 18102 7068 1306 
100 
4990 4547 191 002 XBG. 4956 3061 215 364 1173 19 003 ANDS 10740 8554 271 23 1716 
8700 
176 004 ANY 21825 
2067 
322 62 12669 68 008 RK 2452 
3 1 
354 31 009 E 1182 1139 6 16 17 010 GAL 1261 440 698 13 14 86 10 011 SPAIN 2001 559 10 1009 422 1 030 SWEDEN 1010 410 
224 
285 315 036 SWITZERLAND 2268 1193 719 97 33 038 AUSTRIA 2143 759 1 1323 60 048 YUGOSLAVIA 1282 617 625 40 056 SOVIET UNION 5035 1386 3649 060 POLAND 1465 1281 172 12 068 BULGARIA 1067 863 204 824 ISRAEL 813 663 27 14 1o9 
1000 W 0 R L D 86286 637 34758 3452 305 27869 17495 1570 1010 INTRA-EC 83585 23379 2990 224 20816 15408 768 1011 EXTRA-EC 21863 11379 462 81 7052 2087 802 1020 CLASS 1 7938 3465 227 41 2908 862 435 1021 EFTA COUNTR. 5706 2416 225 40 2042 673 350 1030 CLASS 2 5756 4252 235 165 714 352 1040 CLASS 3 8169 3664 3979 511 15 
268 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Maidel and - Reporting country - Pays d{lclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland l ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
1507.94 
006 ROYAUME-UNI 6584 6513 'Z1 7 
19 
36 008 DANEMARK 870 14 396 118 322 009 GRECE 4170 967 1072 65 1684 382 216 LIBYE 1072 
a4 669 572 1072 832 220 EGYPTE 3063 906 458 GUADELOUPE 1072 2 1070 462 MARTINIQUE 667 
s2 667 1052 608 SYRIE 1158 134 54 481 624 ISRAEL 1686 007 22 435 j 628 JORDANIE 571 
116 
310 147 114 632 ARABIE SAOUD 2559 958 
'ri 1485 34 636 KOWEIT 974 48 43 774 647 EMIRATS ARAB 3827 368 383 67 2906 83 
1000 M 0 N DE 44113 16176 153 7560 51 4957 3482 10367 61 1304 1010 INTRA-CE 22136 14735 13 3456 i si 415 1787 1588 &i 143 1011 EXTRA-CE 21974 1440 140 4104 4541 1695 8780 1181 1020 CLASSE 1 1354 441 117 381 1 1 137 111 128 37 1021 A E L E 715 281 89 192 1 
sO 51 1 72 6li 28 1030 CLASSE 2 20528 975 16 3722 4404 1584 8593 1124 
1507.98 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.85-94 
OELC, NICIIT liON, I'UI:II 011: I:IINAI:HIIUNO, RST, IN UMSCHUI:SSUNO :>1 KO, 001:11 I'I.UI:SSIO, NICIIT IN 1~.01 IllS H I:NTIIALTI:N 








97 410 57 003 PAYS-BAS 6427 33 316 6 111 16 2244 79 4'Z75 004 RF ALLEMAGNE 9885 2649 
369 
600 3635 839 005 ITALIE 1550 95 
28 
119 43 e3 35 932 006 ROYAUME-UNI 3479 1688 221 643 773 
3784 007 lALANDE 6176 18 
89 
156 353 2218 008 DANEMARK 1316 65 
19 
679 61 69 030 SUEDE 552 
5 
12 24 361 5 131 036 SUISSE 2200 1 1279 105 9 848 155 052 TURQUIE 676 13 75 
1926 
588 206 ALGERIE 3048 4 1120 2 a2 23li 400 ETAT5-UNIS 1152 180 456 200 624 ISRAEL 1964 8 4 3 1690 249 10 
1000 M 0 N DE 50967 8802 173 5213 66 5305 58 11122 7935 230 12063 1010 INTRA-CE 37211 8716 49 1818 54 3648 58 6684 5979 159 10050 1011 EXTRA-CE 13666 86 123 3397 10 1659 4354 1957 70 2012 
1020 CLASSE 1 6619 18 87 2049 1202 626 1017 1620 1021 A E L E 3685 6 86 1735 
8 
158 376 756 69 568 1030 CLASSE 2 6871 48 36 1295 457 3681 698 379 1031 ACP(66) 649 33 15 1 289 26 117 69 99 
1508 :J~~:r.Do~8¥J:R~s~"i.fogmD, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POLYMER!SED BY HEAT IN VACUUM OR IN 
~I~~~gr~J'E~~~.reER ~~~t~:~crorru:fz?lfr1ERT, DEHYDRATISIERT GESCHWEFELT, GEBLASEN, DURCH HITZE IM VAKUUII ODER IN INERTEM 
1508.00 ANIMAL AND VEGETABLE D"ifo BOILED, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POLYMERISED BY HEAT IN VACUUM OR IN 
INERT GAS, OR OTHERWISE 14 DIFIED 
]ll~l~gr~J'E~fki'~JIEEROfN~t~:~~IFiz?EXfyiERT, DEHYDRATISIERT GESCHWEFELT, GEBLASEN, DURCH HITZE Ill VAKUUM ODER IN INERTEM 
001 FRANCE 5163 245 3926 213 
mi 10 558 4 207 002 BELG.-LUXBG. 3172 
47 3 2219 22 634 125 003 PAYS-BAS 3049 2926 22 50 
120 1861 
1 004 RF ALLEMAGNE 3000 8 5334 7 729 5 275 005 ITALIE 8786 
2 
154 1748 1490 55 006 ROYAUME-UNI 4324 3504 58 135 625 
44 008 DANEMARK 1733 1521 
15 79 
168 010 PORTUGAL 566 
2 
423 
ali 14 35 011 ESPAGNE 1929 
7 
709 690 239 
28 
3 028 NORVEGE 531 55 316 
8 
91 34 030 SUEDE 1357 3 1 908 46 225 215 036 SUISSE 2159 881 
116 
814 377 44 036 AUTRICHE 876 645 17 98 064 HONGRIE 984 958 23 3 
204 MAROC 596 562 
67 
14 446 206 ALGERIE 580 14 59 
1057 3 632 ARABIE SAOUD 2219 1159 664 INDE 712 687 
100 
14 11 680 THAILANDE 1277 713 423 33 
728 COREE DU SUD 1018 100 307 
2 
540 11 
736 T'AI-WAN 2512 1581 448 436 45 
740 HONG-KONG 888 551 116 62 159 
1000 M 0 N DE 56155 381 40 35149 690 6097 5 465 10549 493 2288 
1010 INTRA-CE 32473 303 5 20925 492 3823 5 227 5841 18 1038 
1011 EXTRA-CE 23681 78 35 14224 198 2274 238 4908 476 1250 
1020 CLASSE 1 6697 75 17 4008 116 866 132 1188 33 462 
1021 A E L E 5306 72 17 2902 116 842 40 954 33 330 
1030 CLASSE 2 14688 3 18 8482 82 1241 25 3832 443 782 
1031 ACP~66~ 589 1 5 259 122 81 117 1 84 1040 CLA S 3 2097 1754 166 88 6 
1510 FAm ACmS; ACm OILS FROM REFINING; FAm ALCOHOLS 
TECHNISCHE FETTSAEUREN; SAURE DELE AUS DER RAFFINA nDN; TECHNISCHE FETT ALKOHOLE 
1510.10 STEARIC ACm 
BL: CONFIDENTIAL 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
STEARINSAEURE 
BL: VERTRAULICH 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 9397 3891 658 
72 
2528 2227 95 
002 BELG.-LUXBG. 'Z109 1684 105 182 650 16 
003 PAY5-BAS 4423 3230 135 9 888 
4282 
163 
004 RF ALLEMAGNE 10435 993 175 26 5908 44 008 DANEMARK 1212 
2 4 4 202 17 009 GRECE 951 913 11 17 
010 P~RTUGAL 700 237 387 12 7 48 9 
011 E PAGNE 1042 310 9 470 250 3 
030 SUEDE 554 244 
113 370 156 154 036 SUISSE 1281 728 42 30 
036 AUTRICHE 1089 419 1 645 24 
048 YOUGOSLAVIE 725 368 342 15 
056 U.R.S.S. 2158 005 1553 
a2 11 000 POLOGNE 825 732 
61 06B BULGARIE 501 440 8 92 624 ISRAEL 521 409 14 
1000 M 0 N DE 43880 303 18112 1840 240 13304 8788 1293 
1010 INTRA-CE 31706 11593 1549 140 100'ZT 7720 677 
1011 EXTRA-CE 11872 6519 291 100 3278 1068 818 
1020 CLASSE 1 4472 2061 115 57 1482 448 289 
1021 A E L E 3090 1427 113 44 1015 348 187 1030 CLASSE 2 3537 2567 176 89 349 312 
1040 CLASSE 3 3863 1871 1707 'Z71 14 
269 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !!alia UK 




001 FRANCE 5n5 2674 68 45 1607 1386 40 002 BELG.-LUXBG. 1006 585 
23 
140 236 
003 NETHERLANDS 1931 1878 43 10 649 435 20 004 FR GERMANY 7217 
214 
12 5700 378 
005 ITALY 669 25 
287 
430 655 20 011 SPAIN 1387 301 
42 
124 
038 SWITZERLAND 1154 1010 64 31 6 
060 POLAND 1891 1696 195 
732 JAPAN 1243 571 672 
1000 W 0 R L D 27383 24 11972 346 189 103 4 7991 4700 1281 m 
1010 INTRA-EC 19081 
24 
6310 12 145 98 4 7643 2870 1281 718 
1011 EXTRA-EC 8302 5661 334 44 5 349 1830 55 
1020 CLASS 1 3653 2 2229 42 1 159 1202 18 
1021 EFTA COUNTR. 1n5 2 1430 334 42 1 137 150 13 1030 CLASS 2 1968 22 1511 2 4 
100 
58 37 
1040 CLASS 3 2682 1922 570 
1510.51 FAm ACIDS OTHER THAN STEARIC AND OLEIC ACIDS 
BL: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIAL 
ACIDES GRAS INDUSTRIELS, SF ACIDE STEARIQUE ET OLEIQUE 
BL: CONFIDENTIEL 
OK: CONFIDENTIEL 
001 F ANCE 16163 6313 74 
1232 24 
3443 3629 2704 
002 G.-LUXBG. 39900 5485 50 25 28984 4100 





004 MANY 63770 
3459 






006 UTD. KINGDOM 7623 4020 120 128 1479 
100 008 DENMARK 73284 72320 19 845 
009 GREECE 971 895 
318 469 
19 55 2 
010 PORTUGAL 1289 339 23 139 7i 1 011 SPAIN 3518 1765 432 181 282 787 
030 SWEDEN 10061 1913 
s5 100 1048 7100 038 SWITZERLAND 2427 1782 309 175 
038 AUSTRIA 2934 2267 21 460 156 10 
048 YUGOSLAVIA 1245 857 368 20 
056 SOVIET UNION 943 923 20 
056 GERMAN DEM.R 834 484 2i 834 062 CZECHOSLOVAK 505 
3 064 HUNGARY 885 862 
1236 664 35 212 TUNISIA 2699 683 81 
232 MALl 2109 1330 
27 
563 216 
400 USA 1596 330 1238 
608 SYRIA 1262 248 1014 
ss6 616 IRAN 9800 5899 
75 
3341 
624 ISRAEL 1072 679 295 23 
720 CHINA 2571 18 2553 
215 732 JAPAN 336 121 
1000 W 0 R L D 288607 138533 287 2697 8508 24 13571 85924 71 38992 
1010 INTRA-EC 236629 112n9 260 1371 6547 24 9884 76385 71 29308 
1011 EXTRA-EC 519n 25755 27 1326 1961 3687 9538 9683 
1020 CLASS 1 19894 8198 27 81 954 3079 7555 
1021 EFTA COUNTR. 15935 6247 76 
196i 
586 1558 7468 
1030 CLASS 2 24521 13467 1246 127 5592 2128 
1031 ACP~66) 7216 4295 1249 
2607 
440 1232 
1040 CLA S 3 7584 4090 867 
1510.55 ACID OILS FROM REFINING 
HUILES ACIDES DE RAFFINAGE 
001 FRANCE 5152 1154 115 231 
2674 
525 2332 22 n3 










004 FA GERMANY 48844 6555 174 
787 
8746 8713 2750 
005 ITALY 6759 152 46 5493 
s2 749 109 6i 172 006 UTD. KINGDOM 15268 1148 1788 2800 8660 
47 008 DENMARK 3489 2721 49 27 845 
920 011 SPAIN 5505 200 1n1 2762 46 052 TURKEY 2555 800 1695 60 
068 BULGARIA 783 
2102 363 8544 763 212 TUNISIA 11009 
1000 W 0 R L D 144913 19485 468 28994 883 2237 27231 62 23m 33756 1955 6267 
1010 INTRA-EC 128523 19471 409 28505 532 
2236 
26188 62 12960 33589 1955 4852 
1011 EXTRA-EC 16389 14 57 489 351 1043 10617 167 1415 
1020 CLASS 1 3736 
14 
56 489 200 2236 676 1739 164 412 1030 CLASS 2 11678 1 151 367 8763 3 143 
1040 CLASS 3 975 115 860 
1510.70 FAm ALCOHOLS 
IT: CONFIDENTIAL 
ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
IT: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 21075 16 13233 
1520 
5728 2098 
002 BELG.-LUXBG. 4043 i i 1486 611 426 003 NETHERLANDS 25623 1557 497 
7335 
23567 
004 FA GERMANY 11460 30 2 8400 2604 1509 005 ITALY 18709 11109 815 385 
006 UTD. KINGDOM no1 5847 94 1289 571 909 010 PORTUGAL 1058 
5 
4 11 39 
011 SPAIN 12619 
12 
3279 7587 270 1478 
030 SWEDEN 833 759 20 42 





038 SWITZERLAND 2827 1937 126 
052 TURKEY 766 
42 
2 721 6 37 
060 POLAND 803 753 
1177 916 
8 
062 CZECHOSLOVAK 3823 1730 
mi 064 HUNGARY 3977 3793 5 068 ROMANIA 542 542 i 162 390 SOUTH AFRICA n4 611 
495 400 USA 11895 11300 73 27 412 MEXICO 2056 36 2051 2i 3 5 484 VENEZUELA 882 827 1 
508 BRAZIL 1312 49 1243 
762 
20 
664 INDIA 1529 767 
1oS 680 THAILAND 1183 1078 728 SOUTH KOREA 1043 1041 
3 
2 732 JAPAN 2760 2308 469 736 TAIWAN 1495 
97 36 1495 5 800 AUSTRALIA 1065 373 553 




593 186 206 1030 CLASS 2 11056 9619 874 40 418 1040 CLASS 3 9356 42 7024 1177 926 187 
270 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 I tali a J Nederland I Portugal I UK 




001 FRANCE 4465 2143 44 
32 
1149 1098 31 002 BELG.-LUXBG. 733 437 111 153 003 PAYS-BAS 1321 1249 10 19 43 004 RF ALLEMAGNE 3893 
176 
24 11 3188 407 67 196 005 ITALIE 548 28 344 011 ESPAGNE 659 228 
3i 
100 91 137 7 036 SUISSE 942 839 4 40 22 6 060 POLOGNE 1287 1145 142 732 JAPON 1027 476 551 
1000 M 0 N DE 18750 25 9204 141 129 109 4 4822 3556 247 513 1010 INTRA-CE 12451 
2s 
4810 19 96 93 4 4558 2166 247 458 1011 EXTRA-CE 6297 4392 123 33 16 264 1390 54 1020 CLASSE 1 2941 2 1872 31 4 112 903 17 1021 A E L E 1501 2 1219 
123 
31 4 99 133 13 1030 CLASSE 2 1407 23 1172 2 12 
152 
38 37 1040 CLASSE 3 1950 1349 449 
1510.51 FAm ACIDS OTHER THAN STEARIC AND OLEIC ACIDS 
BL: CONFIDENTIAL 
DK: CONFIDENTIAL 
TECHNISCHE FETTSAEUREN, AUSGEN. STEARII~- UND OELSAEURE 
BL:VERTRAULICH 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 9304 3513 39 464 23 1626 2498 1628 002 BELG.-LUXBG. 14911 2796 21 12 9324 2271 003 PAYS-BAS 9169 7056 453 104 5 12981 2004 004 RF ALLEMAGNE 22709 
2712 




1253 575 006 ROYAUME-UNI 4533 1928 79 74 1142 
s3 008 DANEMARK 18691 18258 17 363 009 GRECE 670 614 
1sS 16i 
18 35 3 010 PORTUGAL 677 269 9 so 9 3 011 ESPAGNE 2178 1175 147 70 283 494 030 SUEDE 3817 827 
39 69 
412 2578 036 SUISSE 1814 1355 185 168 038 AUTRICHE 1834 1475 13 241 99 6 048 YOUGOSLAVIE 851 609 230 12 056 U.R.S.S. 529 519 10 058 RD.ALLEMANDE 508 
724 22 
508 062 TCHECOSLOVAQ 748 
7 064 HONGRIE 646 639 
623 322 9 212 TUNISIE 1355 365 36 232 MALl 883 541 
8 4 
268 74 
10 400 ETAT5-UNIS 2121 313 1786 608 SYRIE 601 125 476 
213 616 IRAN 4232 2538 
4i 
1481 624 ISRAEL 526 340 129 16 720 CHINE 1792 29 1763 
614 732 JAPON 834 220 
1000 M 0 N DE 117337 53344 48 1504 3328 23 6666 34224 9 18191 1010 INTRA-CE 87993 38320 40 798 2383 23 4244 27935 9 14241 1011 EXTRA-CE 29344 15024 8 706 944 2422 6290 3950 1020 CLASSE 1 12509 5602 8 58 540 3187 3114 1021 A E L E 8004 3896 51 944 310 737 3010 1030 CLASSE 2 11472 6405 646 70 2569 836 
1031 ACP~68~ 2789 1665 581 
1812 
160 383 1040 CLA S 3 5361 3016 533 
1510.55 ACID OILS FROM REFINING 
SAURE OELE AUS DER RAFFINA nON 
001 FRANCE 1402 206 9 98 568 135 410 5 539 002 BELG.-LUXBG. 1438 
1643 8 
322 




216 004 RF ALLEMAGNE 10797 1302 44 
174 




192 006 ROYAUME-UNI 3308 256 432 590 1865 
28 008 DANEMARK 859 644 42 5 140 
193 011 ESPAGNE 1361 58 440 694 34 052 TURQUIE 718 162 436 62 068 BULGARIE 585 
519 toti 2334 585 212 TUNISIE 2959 
1000 M 0 N DE 33628 3439 85 6199 228 625 6152 12 5758 7215 401 3514 
101 0 INTRA-CE 28332 3424 79 6065 134 
62i 
5843 12 2767 7163 401 2444 1011 EXTRA-CE 5292 15 6 134 94 309 2991 52 1070 
1020 CLASSE 1 1199 
1s 
6 134 58 
62i 
196 461 49 295 1030 CLASSE 2 3371 36 113 2460 3 123 1040 CLASSE 3 721 70 651 
1510.70 FAm ALCOHOLS 
IT: CONFIDENTIAL 
TECHNISCHE FETT ALKOHOLE 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 18303 20 10292 
1263 
6054 1937 002 BELG.-LUXBG. 3782 i i 1583 570 368 003 PAYS-BAS 24121 1737 354 
7610 
22028 
004 RF ALLEMAGNE 11430 34 4 
7oo4 
2437 1345 
005 ITALIE 18731 10388 747 592 
006 ROYAUME-UNI 6833 
2 
5239 loS 1100 494 1032 010 PORTUGAL 1206 
17 
10 15 42 
011 ESPAGNE 13986 
22 
3784 6552 286 1347 





036 SUISSE 3160 2196 145 
052 TURQUIE 918 
74 
3 862 16 37 
060 POLOGNE 1093 1009 
1458 1187 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 5284 2638 1 
064 HONGRIE 3478 3242 6 230 
066 ROUMANIE 553 553 
4 213 390 AFR. DU SUD 781 564 
428 400 ETATS-UNIS 9759 9173 135 23 
412 MEXIQUE 1744 
sci 1724 2 18 18 484 VENEZUELA 997 887 39 3 
508 BRESIL 1765 80 1652 
1309 
33 
664 INDE 2337 1028 
145 680 THAILANDE 1220 1074 1 
728 COREE DU SUD 1145 1135 7 35:! 3 732 JAPON 2742 2385 5 
736 T'AI-WAN 1172 
13i sci 1172 9 soi 800 AUSTRALIE 1140 448 
1000 M 0 N DE 143662 446 101 66151 118 28000 18134 30712 
1010 INTRA-CE 98831 71 7 29930 105 24113 15824 28781 
1011 EXTRA-CE 44831 375 94 36221 13 3886 2310 1932 
1020 CLASSE 1 21496 132 93 18291 795 1040 1145 
1021 A E L E 5406 1 40 4292 
13 
628 208 237 
1030 CLASSE 2 12543 169 10129 1633 54 545 
1040 CLASSE 3 10791 74 7802 1458 1216 241 
271 




1511 GLYCEROL AND GLYCEROL L YES 
GLYCERINE, Y.C. LES EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES 
1511.10 CRUDE GLYCEROL AND GLYCEROL LYES 
GLYCERINE BRUTE, YC EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES 
001 FRANCE 2859 2580 
21 
126 153 
003 NETHERLANDS 3505 
14 
2335 98 173 1520 2 976 004 FR GERMANY 7639 
1sS 
4114 535 1356 
006 UTD. KINGDOM 1852 44 1696 169 062 CZECHOSLOVAK 1636 1423 102s 400 USA 1225 200 
1000 W 0 R L D 19983 5 26 6851 10 242 5927 1125 1868 4 3925 
1010 INTRA-EC 16543 5 14 5149 10 168 5927 834 1645 2 2806 1011 EXTRA-EC 3439 12 1702 76 291 223 1 1119 
1020 CLASS 1 1428 11 268 44 106 18 1043 1040 CLASS 3 1718 1423 169 4 
1511F~: ~~~~g~~~~~OL, INCLUDING SYNTHETIC 
BL: CONF. L OTHER THAN SYNTHETIC 
NL: NOB BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 FOR SYNTHETIC GLYCEROL 
OK: CONFI 
TIErRE QUE BRUTE, YC GLYCERINE SYHTHETIOUE 
GLYCERINE, AUTRE QUE SYNTHETIOUE 
VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 POUR LA GLYCERINE SYNTHETIOUE 
NTIEL 
001 FRANCE 6475 30 3638 1866 514 427 
002 BELG.-LUXBG. 3725 ti 2328 
267 936 194 
003 NETHERLANDS 15337 144n 291 
1345 
563 
004 FR GERMANY 3917 
1252 
1876 696 
005 ITALY 1307 33 5 15 40 006 UTD. KINGDOM 2122 
1ti 
1388 696 
289 007 IRELAND 516 211 68 405 008 DENMARK 4268 3752 
2 
43 
009 GREECE 539 462 22 52 23 010 PORTUGAL 649 607 20 54 011 SPAIN 4302 3232 366 649 
028 NORWAY 831 367 462 2 
030 SWEDEN 2603 1741 729 133 
032 FINLAND 1344 904 
211 
437 3 
036 SWITZERLAND 1756 1479 24 42 
036 AUSTRIA 1374 897 312 164 1 
048 YUGOSLAVIA 2980 2678 302 
3545 056 SOVIET UNION 5064 1519 
210 056 GERMAN DEM.R 1604 
2498 
1394 
060 POLAND 3181 134 549 
062 CZECHOSLOVAK 1217 1216 350 066 ROMANIA 4072 3722 
068 BULGARIA 1929 
10 
1502 427 98 33ti 268 NIGERIA 749 305 
400 USA 3552 3471 19 62 
604 LEBANON 508 507 
148 616 IRAN 732 564 6i 624 ISRAEL 468 418 
664 INDIA 1651 1651 
720 CHINA 2178 2178 
732 JAPAN 223 223 349 740 HONG KONG 466 117 3468 9n SECR.INTRA 0 3468 
1000 WORLD 89048 104 62406 2 62 33 6838 16109 3493 
1010 INTRA-EC 43155 52 31347 2 2 33 4761 4532 2328 1011 EXTRA-EC 42392 52 31060 60 2043 8010 1164 
1020 CLASS 1 15109 12198 825 1839 247 
1021 EFTA COUNTR. 7912 
52 
5392 
2 60 523 1816 181 1030 CLASS 2 7556 5687 83 559 912 
1031 ACP~66) 1863 16 1085 1135 
294 467 
1040 CLA S 3 19726 12974 5612 5 
1512 =~g~r:o~~~~rBmoN~w(Jm\l'J.&~r::JLY HYDROGENATED, OR SOUDIFIED OR HARDENED BY ANY OTHER PROCESS, 
1.\'l~~SRM:~\~Ii.M:~!N~\~p~nlrALES PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGENEES OU AUTREMENT SOUDIFIEES OU DURCIES, 
151tJ!: ~~'rr&~ ~N~~N~ 3~tfl'K~t.,\ 'W~~~rsD~J~~~D OR HARDENED, IN PACKING$ OF MAX 1KG 
UK: M!l~Mrfls~~~~~ ~~~~-k~~&1?~~'f~ ~~~~slrl~It_~NEES, EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE 1 KG OU MOINS 
003 NETHERLANDS 2989 2968 1 
1000 W 0 R L D 4136 3608 117 5 14 8 225 3 155 
1010 INTRA-EC 3882 3607 9 5 
1S 
8 114 3 139 1011 EXTRA-EC 249 1 107 1 109 15 
1512.92 WHALE AND SPERM OIL, HYDROGENATED, SOLIDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG 
HUILE ET GRAISSE DE BALEINE OU CACHALOT, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG 
1000 W 0 R LD 198 13 118 67 
1010 INTRA-EC 49 13 
118 
38 
1011 EXTRA-EC 149 31 
1512.94 ANIMAL OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOUDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG, OTHER THAN WHALE AND SPERM OILS 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES, AUTRES QUE DE BALEJNE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG 
001 FRANCE 22397 4428 46 4543 3 
61 42 
228 13132 17 
002 BELG.-LUXBG. 27919 
579 
24 2738 41 25013 
003 NETHERLANDS 17909 
14 
17097 2 231 
6595 87 004 FR GERMANY 6720 455 456i 24 005 ITALY 5082 54 5 354 20 20 006 UTD. KINGDOM 1687 105 533 636 
2501 007 IRELAND 4679 251 
13765 
1927 
008 DENMARK 13794 29 
1261 1339 011 SPAIN 2605 
371 
5 
75 036 AUSTRIA 2080 1631 3 
060 POLAND 14200 14200 
1549 204 MOROCCO 1600 50 
604 LEBANON 1379 691 468 
1000 WORLD 127218 6260 610 61888 446 44 1398 396 2451 51080 2645 
1010 INTRA-EC 102960 5645 162 43370 448 44 1356 396 1640 47322 2625 1011 EXTRA-EC 24260 415 449 18518 42 612 3758 20 
1020 CLASS 1 4426 371 424 2150 446 12 612 410 1 
1021 EFTA COUNTR. 2440 371 205 1735 4 125 
1030 CLASS 2 5061 44 25 1620 30 3324 18 
1031 ACP~66) 1467 432 1034 1 
1040 CLA S 3 14772 14749 23 
151~9C: ~G~~f~o8Jl'J :M~~·~~fsD~~~tlfflll~~~~ ~~RJl~ED,IN PACKAGES OVER 1KG 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung Destination 
Nimexe_l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66a I Espana l France 1 Ireland J ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
1511 GLYCEROL AND GLYCEROL L YES 
GL YlERIN, EINSCHL GL YlERINW ASSER UND ..UNTERLAGEN 
1511.10 CRUDE GLYCEROL AND GLYCEROL LYES 
ROHGLVZERIN, EINSCHL GLVZERINWASSER UND ..UNTERLAUGEN 
001 FRANCE 1790 
003 PAY$-BAS 2049 
004 RF ALLEMAGNE 4550 
006 ROYAUME-UNI 1266 
062 TCHECOSLOVAQ 999 
400 ETAT5-UNIS 1010 
1000 M 0 N DE 13109 
1010 INTRA-CE 10369 
1011 EXTRA-CE 2740 
1020 CLASSE 1 1285 
1040 CLASSE 3 1024 
1511FtD: ~~~~g~~~~~~OL, INCLUDING SYNTHETIC 
BL: CONF. GLYCEROL OTHER THAN SYNTHETIC 
17 
8 44 












NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 956 FOR SYNTHETIC GLYCEROL 
OK: CONFIDENTIAL 
AEINGL YlERIN, EINSCHL. SYNTHETISCHES GL YlERIN 








~t: ~~1RA3»'fl~n~G~~~HRCk~~E~~~fJI~EHCkNOER 007 BIS 956 FUER SYNTHETISCHES GLYCERIN 
DK:VERTRAULICH 
001 FRANCE 7626 70 4088 
002 BELG.-LUXBG. 4472 li 2810 003 PAYS-BAS 17002 16006 
004 RF ALLEMAGNE 4190 1 
1368 005 ITALIE 1445 
006 ROYAUME-UNI 2537 2!i 1564 007 lALANDE 611 237 
008 DANEMARK 5240 4644 3 009 GRECE 714 616 010 PORTUGAL 727 3 an 011 ESPAGNE 4765 3411 
028 NORVEGE 989 463 030 SUEDE 3092 2222 
032 FINLANDE 1581 1075 
036 SUISSE 2237 1910 
038 AUTRICHE 1671 1106 
046 YOUGOSLAVIE 3593 3194 
056 U.R.S.S. 5489 1729 
056 RD.ALLEMANDE 1829 2985 060 POLOGNE 3801 
062 TCHECOSLOVAQ 1444 1443 
066 ROUMANIE 5135 4712 
068 BULGARIE 2418 
15 
1907 
288 NIGERIA 1083 407 
400 ETATS-UNIS 4195 4082 
604 LIBAN 676 674 
616 IRAN 993 815 
624 ISRAEL 647 563 
664 INDE 1646 1843 
720 CHINE 1828 1828 
732 JAPON 547 548 
740 HONG-KONG 615 124 9n SECR.INTRA 0 3272 
1000 M 0 N DE 104166 258 73537 3 106 
1010 INTRA-CE 49326 110 35421 3 3 1011 EXTRA-CE 51516 146 38116 103 
1020 CLASSE 1 16469 15159 
1021 A E L E 9565 
141i 
6766 3 1o3 1030 CLASSE 2 10466 7915 











































TlERISCHE UND PFLANZUCHE OELE UND ~ GANZ ODER mLWEISE HYDRIERT ODER DURCH BEUEBIGE ANDERE VERFAHREN GEHAER-
m, AUCH RAFFINIERT, JEDOCH NICHT VERAR EITET 
151tJ!: at1~h~~ ~N~~~ ~~trl'K~"t& 'W~~ThD~J~~fl_';l~D OR HARDENED, IN PACKINGS OF MAX 1KG 
TlERISCHE UND PFLANZUCHE OELE UND ~ GEHAERm~ AUCH RAFFINIERT, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1 KG INHALT 
UK: GEWJCHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NAC LAENDERN UER DIE WERTE 
003 PAY5-BAS 1787 1764 3 
1000 M 0 N DE 3119 2179 159 10 17 8 504 21 
1010 INTRA-CE 2499 2179 19 8 
1i 
8 238 
2i 1011 EXTRA-CE 463 1 140 2 288 
1512.92 WHALE AND SPERM OIL, HYDROGENATED, SOLIDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG 
WALOEL, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG 
1000 M 0 N DE 124 19 70 
1010 INTRA-CE 40 19 
70 1011 EXT RA-CE 84 
1512.84 ANIMAL OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOLIDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG, OTHER THAN WHALE AND SPERM OILS 
TlERISCHE OELE UND FETTE, AUSGEN. WALOEL, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG 
001 FRANCE 7817 1620 64 1798 2 
28 34 68 002 BELG.-LUXBG. 6620 
240 
8 1073 10 
003 PAY$-BAS 6745 li 6441 2 62 004 RF ALLEMAGNE 2659 
118 1782 
18 
005 ITALIE 1981 62 s4 92 006 ROYAUME-UNI 737 80 188 
007 lALANDE 1767 205 
51sB 008 DANEMARK 5187 9 
40i 433 011 ESPAGNE 836 
mi 2 038 AUTRICHE 882 683 3 
060 POLOGNE 4024 4024 
204 MAROC 830 28 
604 LIBAN 673 372 
1000 M 0 N DE 45300 2530 404 22438 169 24 575 125 970 
1010 INTRA-CE 38446 2332 162 16508 
169 
24 538 125 574 
1011 EXTRA-CE 8654 199 242 5930 37 396 
1020 CLASSE 1 2043 170 230 960 169 13 396 
1021 A E L E 1054 170 102 735 6 
1030 CLASSE 2 2617 29 12 785 24 
1031 ACP~66~ 799 274 1040 CLA S 3 4192 4164 
151~r: ~om:~£"~ :?'U~MRWsDP&r~tlm!1~g~~~ ~~'gl~ED, IN PACKAGES OVER 1KG 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
172 


































17518 1 4658 





























1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1512Nt5: ~~t~ ~~frtl~~~ ~~~fi§~aw~mf\<r~E Jk~E~,~ EMBALLAGES D'UN CONTENU DE PLUS DE 1 KG 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
OK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 48400 19517 13704 355 23 15156 002 BELG.-LUXBG. 44370 
20231 
13550 21 30444 
003 NETHERLANDS 60694 40397 
5 
62 4 
12604 004 FR GERMANY 20752 5623 3365 134 2386 005 ITALY 10004 220 3065 996 6 3354 006 UTD. KINGDOM 14818 3188 2605 211 7812' 
007 IRELAND 1954 20 326 15 1593 
008 DENMARK 13744 13638 19 29 87 009 GREECE 9173 2145 361 
2 
6638 
010 PORTUGAL 488 128 17 1 340 
169 011 SPAIN 487 47 55 26 190 
030 SWEDEN 720 15 
16 
705 
032 FINLAND 301 
3 
22 263 
036 SWITZERLAND 1784 859 29 873 
036 AUSTRIA 12522 1862 9537 6 
371 
1117 
048 YUGOSLAVIA 786 22 4 369 
052 TURKEY 1110 314 796 
056 SOVIET UNION 1009 1008 
731i 056 GERMAN DEM.R 730 
:lOCi 2240 060 POLAND 4132 1592 





212 TUNISIA 1873 
270 
1282 218 
220 EGYPT 3146 663 5 115 2093 
390 SOUTH AFRICA 1878 25 7 1 1845 
512 CHILE 849 
6 
15 6 628 
600 CYPRUS 603 32 40 
12 
525 
604 LEBANON 867 
321 
418 437 
608 SYRIA 1821 20 298 1182 
616 IRAN 2125 2125 
2320 624 ISRAEL 2340 20 38 16 632 SAUDI ARABIA 1396 80 1262 
652 NORTH YEMEN 586 
20 
586 
720 CHINA 463 443 
728 SOUTH KOREA 2210 31 2179 
736 TAIWAN 633 
22970 
90 543 
9n SECR.INTRA 0 34397 11427 
1000 W 0 R L D 327029 553n 22970 111186 5 9 8876 999 3439 123999 169 
1010 INTRA-EC 224887 48799 89905 5 5 4296 999 2497 78217 169 1011 EXTRA-EC 6n48 6578 21281 4 4580 942 34358 
1020 CLASS 1 21040 1865 121n 5 81 372 6540 





1030 CLASS 2 40013 4414 5787 4498 24741 
1031 ACP~66) 2269 43 1684 136 426 
1040 CLA S 3 6695 300 3318 1 3075 
1513 MARGARINE, IMITATION LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 
MARGARINE, SIMILI-SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES AUMENT AIRES PREPAREES 
1513.10 MARGARINE 
MARGARINE 
001 FRANCE 59283 47213 1418 6127 
763 
4522 3 












004 FA GERMANY 1oan 8852 193 
9314 
7 57 541 
005 ITALY 12462 763 6n 4 281 6600 1390 2 33 006 UTD. KINGDOM 42744 4953 5328 731 435 24495 
3700 007 IRELAND 4357 21 36 
1189 18 3 600 008 DENMARK 1250 
18 1065 
18 22 
009 GREECE 1865 198 3383 59 193 332 021 CANARY ISLAN 4205 1 372 201 6 242 
022 CEUTA AND ME 650 346 1416 644 6 48 036 AUSTRIA 1898 
13 2 
88 
14 260 GUINEA 656 627 
284 SIERRA LEONE 2190 26 2174 16 268 LIBERIA 1466 60 27 12 1400 40 280 TOGO 980 554 326 
284 BENIN 654 59 5 634 15 302 CAMEROON 2116 88 1930 39 
314 GABON 1014 56 88 870 
318 CONGO 1676 32 68 
2 
1576 
1452 330 ANGOLA 3993 
1 
3 2536 
372 REUNION 554 582 553 406 GREENLAND 562 
2 614 131i 458 GUADELOUPE 746 
462 MARTINIQUE 844 529 315 
478 NL ANTILLES 90S 
1 3 
3 902 436 600 CYPRUS 793 
1o2 16 73 115 
353 
632 SAUDI ARABIA 1491 511 1 184 489 
849 OMAN 1020 904 4 1 34 n 
740 HONG KONG 1273 20 1 599 653 
1000 WORLD 189597 66679 14406 24148 282 4088 4000 6800 283 59358 1618 7939 
1010 INTRA-EC 151504 66103 10202 21872 8 19 1509 6800 134 40078 7 4n4 
1011 EXTRA-EC 38085 576 4204 22n 273 4069 2489 146 19279 1607 3165 
1020 CLASS 1 2870 82 782 1539 18 43 43 10 140 48 165 
1021 EFTA COUNTR. 2168 
492 
479 1536 
2sS 4026 2446 136 
89 48 16 
1030 CLASS 2 34907 3422 492 19079 1559 3000 
1031 ACP(68) 18358 284 30 160 251 451 14 14940 1559 687 
1513.90 IMITATION LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
SIMILI-SAINOOUX ET AUTRES GRAISSES AUMENT AIRES PREPAREES 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 24093 4095 
17 





003 NETHERLANDS 11888 546 3221 23 
3432 004 FA GERMANY 7168 3735 
2550 181 005 ITALY 4341 1575 6 499 35 006 UTD. KINGDOM 10080 2977 1029 31 5537 
009 GREECE 3347 22 3090 
674 
100 135 
021 CANARY ISLAN 714 
625 
31 9 
036 AUSTRIA 1259 426 208 
052 TURKEY 745 
ss1 2 
745 
060 POLAND 553 
373 MAURITIUS 1084 79 985 
3904 604 LEBANON 3944 40 
636 KUWAIT 1484 1484 
9n SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 79493 22608 647 32202 173 1118 423 520 97 21705 
1010 INTRA-EC 65575 21158 575 30237 2 29 360 520 2 12694 
1011 EXTRA-EC 13915 1450 73 1964 169 1089 63 95 9012 
1020 CLASS 1 2696 662 60 479 89 37 19 93 1257 
1021 EFTA COUNTR. 1475 625 12 478 
eO 1052 44 2 360 1030 CLASS 2 10567 157 13 1483 n56 
1031 ACP~66) 1584 140 985 5 454 
1040 CLA S 3 633 631 2 
1515 ~~t~~~~r" CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED; BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1512.95 PFLANZLICHE DELE UND FETIEb GEHAERID, AUCH RAFFINIERlJoiN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG INHALT 
~k; 8~Tc~¥FJ€~~~N~~~~~~EfuM~L~~~RN~~H'ti~~5~R~FUER' ~ ~~~:0 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 30570 10879 7710 19 11962 002 BELG.-LUXBG. 23195 
8622 
6852 156 51 16136 003 PAYS-BAS 29986 21066 
9 
89 9 004 RF ALLEMAGNE 19015 3401 2293 266 3912 11427 005 ITALIE 8406 144 2308 3661 006 ROYAUME-UNI 14714 1456 3172 470 487 19 9110 007 IRLANDE 1109 12 177 22 898 OOB DANEMARK 6030 5895 30 105 
009 GRECE 7301 1504 286 22 5487 
010 PORTUGAL 793 207 54 2 529 
011 ESPAGNE 613 27 157 54 340 35 030 SUEDE 2503 19 35 2484 032 FINLANDE 595 
4 
24 536 
036 SUISSE 2212 569 72 1567 
038 AUTRICHE 7692 1052 5415 14 559 1211 048 YOUGOSLAVIE 1286 14 20 695 052 TURQUIE 2444 917 
2 
1527 
056 U.R.S.S. 3429 3427 
2511 058 RD.ALLEMANDE 2511 
301 1341 060 POLOGNE 3599 1957 
064 HONGRIE 604 
105 179 ti 
604 
204 MAROC 1586 
2277 
1298 
20B ALGERIE 10315 
215 
1199 1 6838 
212 TUNISIE 1228 
425 
803 45 165 
220 EGYPTE 3478 676 11 125 2241 
390 AFR. DU SUD 2169 45 18 5 2101 
512 CHILl 821 
5 
21 10 790 
600 CHYPRE 742 21 26 
11 
690 
604 LIBAN 918 
278 
391 516 
608 SYRIE 1639 24 223 1114 
616 IRAN 1472 1472 
2698 624 ISRAEL 2733 35 
42 17 632 ARABIE SAOUD 986 72 857 
652 YEMEN DU NRD 642 
24 
642 
720 CHINE 578 554 
728 COREE DU SUD 2992 70 2921 
736 T'AI-WAN 874 
48403 
141 733 
20069 977 SECR.INTRA 0 87590 19118 
1000 M 0 N DE 296032 28822 48403 65757 7 24 7129 489 5171 120126 35 20069 
1010 INTRA-CE 141735 24713 48903 7 9 3641 489 4090 59655 35 1011 EXTRA-CE 66707 4108 16854 15 3288 1082 41353 
1020 CLASSE 1 20492 1055 7791 7 199 564 10876 





1030 CLASSE 2 35340 2752 4251 3073 24733 
1031 ACP~66~ 1624 30 1024 110 
2 
460 
1040 CLA S 3 10875 301 4812 16 5744 
1513 MARGARINE, IMITATION LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 
MARGARINE, KUNSTSPEISEFETT UND ANDERE GENIESSBARE VERARBEITETE FErn 
1513.10 MARGARINE 
MARGARINE 
001 FRANCE 37806 28570 1211 5241 
479 
2781 3 












004 RF ALLEMAGNE 6867 5219 169 
8155 
9 49 514 





006 ROYAUME-UNI 34430 3380 3999 1019 316 18620 
2952 007 IRLANDE 3329 14 26 
791 15 3 337 OOB DANEMARK 647 34 725 21 17 009 GRECE 1771 298 
3166 
33 181 500 
021 ILES CANARIE 3953 305 297 4 161 
022 CEUTA ET MEL 916 
244 1321 
911 5 
49 038 AUTRICHE 1670 2ti 4 56 13 260 GUINEE 556 513 
264 SIERRA LEONE 1390 
21 
1372 18 
268 LIBERIA 1169 
a:! 2 37 14 1110 38 260 TOGO 923 498 290 
264 BENIN 626 
51 
6 603 17 
302 CAMEROUN 2054 81 1894 28 
314 GABON 869 50 100 739 
318 CONGO 1525 27 95 
3 
1403 980 330 ANGOLA 2422 10 1429 
372 REUNION 723 550 723 406 GROENLAND 550 
2 793 aO 458 GUADELOUPE 875 
462 MARTINIQUE 995 760 215 
478 ANTILLES NL 1249 
1 2 
4 1245 468 600 CHYPRE 821 62 2ti a:i 93 350 632 ARABIE SAOUD 1175 344 2 143 422 
649 OMAN 646 521 6 1 27 91 
740 HONG-KONG 649 17 1 299 332 
1000 M 0 N DE 143096 40883 10806 22565 376 4169 4299 7093 229 44390 1188 7098 
1010 INTRA-CE 109492 40382 m4 20129 8 18 1028 7093 95 28817 9 4139 
1011 EXTRA-CE 33593 501 3031 2436 367 4151 3268 129 15573 1178 2959 
1020 CLASSE 1 2656 58 565 1568 21 55 43 14 107 49 176 
1021 A E L E 2013 
441 
334 1563 34ti 409ti 3226 115 57 49 10 1030 CLASSE 2 30645 2465 616 15428 1129 2763 
1031 ACP(66) 15107 295 28 155 342 569 17 11957 1129 615 
1513.90 IMITATION LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KUNSTSPEISEFETT UND ANDERE GENIESSBARE VERARBEITETE FErn 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 15552 3264 
12 





003 PAYS-BAS 7225 525 2337 
1 
5 
2069 004 RF ALLEMAGNE 4869 2819 
1 18Hi 116 005 ITALIE 2608 657 
2 221 
24 
006 ROYAUME-UNI 7346 1866 3 1218 37 3979 
009 GRECE 1793 11 1527 609 120 135 021 ILES CANARIE 673 330 57 7 038 AUTRICHE 727 267 130 
052 TURQUIE 556 
ss6 1 556 060 POLOGNE 859 
373 MAURICE 674 41 633 
2671 604 LIBAN 2697 26 
636 KOWEIT 1152 1152 
15474 977 SECR.INTRA 0 15474 
1000 M 0 N DE 68369 14947 610 19878 153 1044 379 222 76 15585 15474 
1010 INTRA-CE 42190 13409 545 16612 3 27 316 222 5 9050 
1011 EXTRA-CE 10703 1538 65 1267 148 1017 63 71 6534 
1020 CLASSE 1 1917 386 54 316 93 40 17 65 944 
1021 A E L E 920 330 9 313 
s5 978 45 8 268 1030 CLASSE 2 7735 100 11 950 5590 
1031 ACP~66~ 1087 89 633 9 356 1040 CLA S 3 1051 1050 1 






Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMll6a I Espa~a I France I Ireland I ltaiia I Nederland I Portugal I 
1515 BLANC DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES, BRUT, PRESSE OU RAFFINE, MEME COLORE;CIRES D'ABEILLES ET D'AUTR.INSECTS, MEME COLOREES 
1515.01 SPERMACETI, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED 
BLANC DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES, BRUT, PRESSE OU RAFFINE 
1000 W 0 A L D 9 3 
1010 INTAA-EC 3 2 
1011 EXTAA·EC 8 1 
1515.10 RAW BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES BRUTES D'ABEIWS ET D'AUTRES INSECTES 
1000 WO A LD 819 9 184 27 108 
1010 INTAA·EC 284 9 87 26 12 
1011 EXTAA·EC 337 77 1 97 
1020 CLASS 1 225 67 28 
1515.90 BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES D'ABEIWS ET D'AUTRES INSECTES, AUTRES QUE BRUTES 
1000 W 0 A L D 1229 5 1 m 181 306 
1010 INTAA·EC 839 4 65 92 248 
1011 EXTAA·EC 590 1 212 69 58 
1020 CLASS 1 271 1 106 23 37 
1021 EFTA COUNTR. 134 1 71 23 6 
1030 CLASS 2 284 1 87 46 13 
1518 VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES VEGET ALES, MEME COLOREES 
1518.10 RAW VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES VEGET ALES, BRUTES 
1000 WO A LD 484 18 255 78 
1010 INTAA·EC 273 13 i 82 68 1011 EXTAA-EC 209 5 172 10 
1518.90 VEGETABLE WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES VEGET ALES, AUTRES QUE BRUTES 
1000 WO A L D 625 13 52 11 255 
1010 INTAA·EC 447 1 i 22 7 207 1011 EXTAA·EC 180 13 31 4 49 
1517 DEGRAS; RESIDUES RESULTING FROM THE TREATMENT OF FAID SUBSTANCES OR ANIMAL OR VEGETABLE WAXES 
DE GRAS; RESIDUS DU TAAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VEGET ALES 
1517.10 DEGRAS 
DEGRAS 








1517.20 SOAPSTOCKS CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL 
SOAP..STOCKS AVEC HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OUVE 




















~~ r8r~u,E~~SD~J'l.fr::O~f&,~ES CIRES ANIMALES OU VEGETALES, CONTENANT DE L'HUILE A CARACTERES DE L'HUILE 
1000 W 0 A L D 502 50 397 23 
1010 INTAA·EC 483 47 372 23 
1011 EXTAA·EC 39 3 25 
1517.40 OIL FOOTS AND DREGS; SOAPSTOCKS, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL 
LIES OU FECES D'HUILES, PATES DE NEUTRALISATION, AUTRES QUE CONTENANT DE L'HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OLIVE 
005 ITALY 709 23 686 
ODS DENMARK 23943 23943 

















1517.50 ~~~~~~g&~Am SUBSTANCES, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL, OTHER THAN OIL FOOTS AND DREGS 
~Mife~ J'~E ~~E.fc~:t~f~s b~AWsD~l ~~~~'i~ OU VEGETALES, SANS HUILE A CAAACTERES DE L'HUILE D'OUVE, 
003 NETHERLANDS 14173 1204 22 12767 
857 
133 46 004 FR GERMANY 21055 8206 855 1436 2631 
1000 W 0 A L D 39122 10023 915 14524 880 1984 3211 
1010 INTAA·EC 38637 10023 895 14522 880 1952 2783 




























































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I 
1515 WALRAT, ROH, GEPRESST ODER RAFFINIERT, AUCH GEFAERBT; BIENENWACHS UNO ANDERE$ INSEKTENWACHS, AUCH GEFAERBT 
1515.01 SPERMACETI, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED 
WALRAT, ROH, GEPRESST ODER RAFFINIERT, AUCH GEFAERBT 
1000 M 0 N DE 47 8 7 
1010 INTRA.CE 15 5 5 
1011 EXTRA.CE 32 3 2 
1515.10 RAW BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
BIENENWACHS UNO ANDERE$ INSEKTENWACHS, ROH 
1000 M 0 N DE 1844 22 8 476 41 465 
1010 INTRA.CE 781 22 2 228 38 66 
1011 EXTRA.CE 1062 6 248 3 399 
1020 CLASSE 1 636 203 111 
1515.90 BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 
BIENENWACHS UNO ANDERE$ INSEKTENWACHS, NICHT ROH 
1000 M 0 N DE 4537 20 58 1252 598 847 
1010 INTRA.CE 2033 15 27 248 291 685 
1011 EXTRA.CE 2505 6 29 1004 305 263 
1020 CLASSE 1 1048 4 26 435 66 139 
1021 A E l E 549 4 26 298 66 24 
1030 CLASSE 2 1260 2 3 507 236 n 
1518 VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
PFLANZENWACHS, AUCH GEFAERBT 
1518.10 RAW VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
PFLANZENWACHS,ROH 
1000 M 0 N DE 1441 21 3 829 162 
1010 INTRA.CE 751 14 1 335 48 
1011 EXTRA.CE 691 7 2 494 114 
1516.90 VEGETABLE WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 
PFLANZENWACHS, NICHT ROH 
1000 M 0 N DE 1204 28 7 175 29 494 
1010 INTRA.CE 757 1 1 78 14 385 
1011 EXTRA.CE 447 28 6 97 15 109 
1517 DEGRAS; RESIDUES RESULTING FROM THE TREATMENT OF FAm SUBSTANCES OR ANIMAL OR VEGETABLE WAXES 
DEGRAS; VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE VON FETTSTOFFEN ODER TIERISCHEN ODER PFLANZUCHEN WACHSEN 
1517.10 DEGRAS 
DEGRAS 








1517.20 SOAPSTOCKS CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL 
SOAPSTOCK, OEL ENTHAL TEND MIT OLIVENOELMERKMALEN 
1000 M 0 N D E 73 
1010 INTRA.CE 1 
1011 EXTRA.CE 72 
1517.30 RESIDUES FROM FAm SUBSTANCES CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL OTHER THAN SOAPSTOCKS 
VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE, OEL ENTHAL TEND MIT OLIVENOELMERKMALEN, ANDERE ALS SOAPSTOCK 
1000 M 0 N DE 69 11 45 
1010 INTRA.CE 45 4 32 
1011 EXTRA.CE 22 6 13 
1517.40 OIL FOOTS AND DREGS; SOAPSTOCKS, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL 
OELDRASS UNO SOAPSTOCK, NICHT OLIVENOELMERKMALE ENTHALTEND 
005 ITALIE 928 5 923 
008 DANEMARK 5816 5816 
1000 M 0 N DE 6644 24 5886 923 
1010 INTRA.CE 6614 24 5856 923 
1011 EXTRA.CE 30 30 
















1517.50 ~~~~\~~&"K~Am SUBSTANCES, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL, OTHER THAN OIL FOOTS AND DREGS 
VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE, NICHT OLIVENOnMERKMALE ENTHALTEND, ANDERE ALS OELDRASS UNO SOAPSTOCK 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 



































































































1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< leeutschlandl 'EMacSa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 I !alia UK 
1601 SAUSAGES AND THE UKE, OF MEAT, MEAT OFFAL OR ANIMAL BLOOD 
SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE VIANDES, D' ABATS OU DE SANG 
1601.10 LIVER SAUSAGES 
SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE FOIE 
001 FRANCE 167 1 166 
003 NETHERLANDS 1891 901 
10 
989 
12 t5 004 FR GERMANY 221 184 
400 006 UTD. KINGDOM 681 52 1 138 
1000 W 0 R L D 3365 1147 19 1812 4 16 362 2 2 
1010 INTRA-EC 3139 1147 14 1764 4 12 201 2 1 1011 EXTRA-EC 226 6 48 4 161 1 
1030 CLASS 2 198 6 29 3 4 153 2 1 
1601.92 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, UNCOOKED OTHER THAN LIVER SAUSAGE 
SAUCISSES ET SAUCISSONS SECS OU A TARTINER, NON CUlTS, AUTRES QUE DE FOIE 
001 FRANCE 7544 210 5769 689 830 3 875 43 002 BELG.-LUXBG. 2074 
3371 
23 643 532 
42 003 NETHERLANDS 4454 10 991 9 i 30 3i 004 FR GERMANY 4154 869 42 
1932 
2019 1191 
006 UTD. KINGDOM 4270 119 1597 66 7 481 67 
008 DENMARK 195 ti 17i 186 8 1 3 009 GREECE 197 4 
2469 
8 
021 CANARY ISLAN 3464 7 941 42 5 
022 CEUTA AND ME 442 
3 220 
442 4i :i 030 SWEDEN 275 
036 SWITZERLAND 2158 39 266 95 2024 043 ANDORRA 271 4 2 4 522 330 ANGOLA 533 5 
372 REUNION 339 
3905 2i 339 400 USA 3926 
307 458 GUADELOUPE 307 6 462 MARTINIQUE 345 339 
1000 W 0 R L D 37917 4618 14027 5024 79 3267 4519 12 5382 209 608 172 
1010 INTRA-EC 23327 4586 7673 4546 1 66 2948 12 3135 163 48 149 
1011 EXTRA-EC 14427 32 6354 478 3202 1563 2169 48 560 23 
1020 CLASS 1 7102 3 4240 307 267 152 2130 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 2528 29 36 269 2934 136 2087 44 560 2i 1030 CLASS 2 7184 2044 113 1411 28 
1031 ACPk66) 1277 21 418 6 22 245 4 6 552 3 
1040 CLA S 3 140 1 70 58 10 1 
1601.98 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, COOKED OTHER THAN LIVER SAUSAGE 
SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMJL. CUlTS, AUTRES QUE DE FOIE 
001 FRANCE 8000 955 1848 3792 
1634 
1263 126 16 





004 FR GERMANY 8198 1138 270 
269 
363 2026 944 
005 ITALY 860 1 359 5 384 435 224 2 006 UTD. KINGDOM 15615 256 1669 3604 660 8606 
314 007 IRELAND 379 8 2 13 
3 
1 40 





011 SPAIN 552 100 175 
1287 
103 34 114 
021 CANARY ISLAN 5254 4 2564 184 54 946 208 7 
022 CEUTA AND ME 23449 1 8 23438 2 
025F EISLES 251 
7 
251 
s8 ti 20 i 10 030S EN 158 33 




4 581 5 
043A A 214 12 3 44 231 3 046 MALTA 560 105 7 170 
302 CAMEROON 394 1 380 13 
314 GABON 338 331 7 
318 CONGO 525 
245 1 
522 3 
2765 330 ANGOLA 4211 8 1191 
372 REUNION 1046 
122 43 940 23 12 106 2 400 USA 204 2 
406 GREENLAND 560 560 
971 7 458 GUADELOUPE 987 8 
462 MARTINIQUE 825 77 724 
2 
24 
478 NL ANTILLES 247 83 5 156 
496 FR. GUIANA 288 
10 
14 
1 263 270 462 2 604 LEBANON 1210 178 244 44 
70 632 SAUDI ARABIA 1148 993 47 1 29 
636 KUWAIT 463 378 42 3 
12:i 
15 25 
647 U.A.EMIRATES 799 
3 
532 1 28 30 85 





151 740 HONG KONG 1136 804 16 
231 
2 51 
809 N. CALEDONIA 396 143 22 
822 FR. POLYNESIA 263 45 190 28 
1000 WORLD 96685 3563 15031 14159 43 25221 8081 1569 7396 16497 2869 2256 
1010 INTRA-EC 45746 3379 4649 13438 1 8 2685 1533 4834 13791 7 1421 
1011 EXTRA-EC 50772 182 10382 721 25208 5343 37 2497 2706 2861 835 
1020 CLASS 1 2960 7 936 288 187 196 30 m 395 146 







1030 CLASS 2 47535 174 9321 373 5136 1653 2305 688 
1031 ACPk66) 6506 30 755 41 19 1438 36 1318 2831 38 
1040 CLA S 3 275 1 125 61 11 67 6 4 
1602 OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT OR MEAT OFFAL 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS 
1602.11 GOOSE OR DUCK LIVER, PREPARED OR PRESERVED 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, DE FOIE, D'OIE OU DE CANARD 
001 FRANCE 107 100 3 B4 3 002 BELG.-LUXBG. 85 
10 003 NETHERLANDS 37 
5 
21 
004 FR GERMANY 114 11 98 
005 ITALY 31 9 30 006 UTD. KINGDOM 59 49 6 011 SPAIN 53 5 42 
036 SWITZERLAND 110 3 107 
400 USA 55 55 
732 JAPAN 85 85 
740 HONG KONG 23 23 
1000 W 0 R L D 914 148 6 2 5 738 9 5 1010 INTRA-EC 501 143 5 1 3 335 9 i 5 1011 EXTRA-EC 412 4 1 1 2 403 
1020 CLASS 1 303 4 1 298 
1021 EFTA COUNTR. 126 4 i 122 1030 CLASS 2 108 1 104 
1602.13 PREPARED OR PRESERVED LIVER, OTHER THAN GOOSE OR DUCK LIVER 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE FOIE, AUTRES QUE D'OIE OU DE CANARD 
001 FRANCE 3330 2798 388 9 47 
1oS 
87 1 
002 BELG.-LUXBG. 554 1 59 382 7 
278 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe_l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1601 SAUSAGES AND THE UKE, OF MEAT, MEAT OFFAL OR ANIMAL BLOOD 
WUERSTE UND DERGL., AUS FLEISCH, SCHLACHTABFALL OD.TIERBLUT 
1601.10 LIVER SAUSAGES 
WUERSTE UND DERGL, AUS LEBERN 
001 FRANCE 609 2 607 
003 PAY8-BAS 4316 1932 
21 
2377 3:i 7 004 RF ALLEMAGNE 562 477 
1454 
29 1 006 ROYAUME-UNI 1825 95 1 275 
1000 M 0 N DE 8580 2529 68 5049 2 14 49 857 2 10 1010 INTRA-CE 7954 2529 57 4860 1 
14 
33 465 2 9 1011 EXTRA-CE 625 10 189 1 16 392 1 1030 CLASSE 2 507 10 102 1 9 16 366 2 1 
1601.92 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, UNCOOKED OTHER THAN LIVER SAUSAGE 
ROHWUERSTE, NICHT GEKOCHT, AUSGEN. AUS LEBERN 
001 FRANCE 25014 999 15104 2716 
4754 22 
6191 1 3 002 BELG.-LUXBG. 11502 
14400 
101 2964 3480 181 94 13 003 PAY8-BAS 19584 19 4783 
17 
61 9 206 127 004 RF ALLEMAGNE 25425 4242 164 
10503 
12636 8229 1 
006 ROYAUME-UNI 16473 590 3467 4 413 32 3160 264 
008 DANEMARK 922 1 
622 
891 25 5 
22 009 GRECE 831 77 30 92o8 3 77 021 ILES CANARIE 11126 40 1602 236 39 1 
022 CEUTA ET MEL 1446 
9 1363 
1446 
297 13 030 SUEDE 1682 
036 SUISSE 21044 1 219 
1007 
538 20288 
043 ANDORRE 1033 2' 23 1 
13 to3:i 330 ANGOLA 1088 3 23 14 
372 REUNION 1676 
10438 97 
1676 
400 ETAT8-UNIS 10535 
1195 458 GUADELOUPE 1195 
16 462 MARTINIQUE 1437 1421 
1000 M 0 N 0 E 163723 20531 34948 25178 385 11749 25473 63 42815 897 1223 461 
1010 INTRA-CE 103130 20352 19660 22451 21 1 17980 63 21448 696 100 358 
1011 EXTRA-CE 60044 177 15287 2727 1 11748 7430 21246 201 1123 104 
1020 CLASSE 1 35804 15 11091 1797 1013 925 20954 3 6 





196 1123 94 1030 CLASSE 2 23560 3980 576 6503 191 
1031 ACP~66~ 3594 117 920 28 77 1285 35 20 1101 10 1040 CLA S 3 682 3 217 354 2 102 4 
1601.98 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, COOKED OTHER THAN LIVER SAUSAGE 
WUERSTE UND DERGL, GEKOCHT, AUSGEN. AUS LEBERN 
001 FRANCE 21956 2098 3380 11955 
2 3687 
4182 278 62 
002 BELG.-LUXBG. 17538 
1846 





004 RF ALLEMAGNE 23095 2856 666 
tosS 
758 6997 1563 





006 ROYAUME-UNI 29079 478 2356 9303 
2 
1979 12852 
714 007 IRLANDE 855 21 3 43 
16 
3 69 





009 GRECE 1693 3:i 158 3 531 1 011 ESPAGNE 1466 166 622 3444 9 297 64 234 021 ILES CANARIE 10324 6 3500 667 78 2183 430 16 
022 CEUTA ET MEL 978 3 14 953 5 3 
025 ILES FEROE 535 
10 
535 
301 42 95 3 21 030 SUEDE 577 97 
036 SUISSE 2601 1 159 530 13 2410 18 1 043 ANDORRE 600 17 42 9 1 
310 046 MALTE 794 131 15 228 99 3 
302 CAMEROUN 639 1 60S 33 
314 GABON 630 611 19 





5325 330 ANGOLA 7900 36 2253 
372 REUNION 2441 230 200 2072 101 29 369 11 400 ETATS-UNIS 579 8 
406 GROENLAND 1397 
2 
1397 
2213 16 458 GUADELOUPE 2244 13 







478 ANTILLES NL 657 209 22 416 







604 LIBAN 1491 216 258 45 
135 632 ARABIE SAOUD 1864 1509 154 2 
2 
64 
636 KOWEIT 846 626 150 6 27 37 
647 EMIRATS ARAB 1512 
4 
785 4 73 378 66 166 
706 SINGAPOUR 1418 1190 16 
1 22 
77 131 





277 740 HONG-KONG 1866 1318 57 
so6 15 81 809 N. CALEDONIE 810 243 61 
822 POL YNESIE FR 545 72 410 63 
1000 M 0 N DE 166200 7641 24119 43551 121 5240 17505 5650 22636 29498 5574 4465 
1010 INTRA-CE 110933 7501 8247 40802 5 3 6531 5525 15693 23882 18 2726 
1011 EXTRA-CE 54853 332 15871 2749 2 5223 10880 125 6762 5616 5554 1739 
1020 CLASSE 1 8045 24 1732 1205 530 315 112 3019 803 305 




2668 23 5548 21 1030 CLASSE 2 46145 266 13933 1309 10553 3580 4795 1433 
1031 ACP~66~ 11998 98 1177 121 2 30 2445 66 2485 5482 72 1040 CLA S 3 660 22 206 234 12 163 17 6 
1602 OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT OR MEAT OFFAL 
FLEISCH UND SCHLACHTABFALL, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
1602.11 GOOSE OR DUCK LIVER, PREPARED OR PRESERVED 
GAENSE· OD.ENTENLEBERN, ANDERS ZUBEREITET OD.HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 570 362 1 129 
1275 
7 71 
002 BELG.-LUXBG. 1282 
162 
3 4 
003 PAY8-BAS 599 
12 
1 436 
16 004 RF ALLEMAGNE 2764 50 8 2705 005 ITALIE 1014 45 924 3 82 006 ROYAUME·UNI 1247 15 1164 
011 ESPAGNE 683 24 4 646 9 
036 SUISSE 3273 10 3 3259 
400 ETATS-UNIS 1774 1774 
732 JAPON 3188 3188 
740 HONG-KONG 785 785 
1000 M 0 N DE 21328 672 24 53 141 20173 28 33 204 
101 0 INTRA-CE 6425 649 12 33 129 7404 28 1 169 
1011 EXTRA-CE 12894 22 12 20 12 12761 32 35 
1020 CLASSE 1 9513 13 2 7 8 9467 12 4 
1021 A E L E 3781 13 9 7 4 3760 14 1 1030 CLASSE 2 3349 9 14 3268 31 
1602.13 PREPARED OR PRESERVED LIVER, OTHER THAN GOOSE OR DUCK LIVER 
LEBERN, AUSG. GAENSE- ODER ENTENLEBERN, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 10866 9485 1065 35 29 
326 
1 248 3 
002 BELG.-LUXBG. 1776 1 280 1 2 1138 28 
279 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark l Deutschlanc1 'EM66a _l Espana _l France J Ireland 1 J Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1602.13 
003 NETHERLANDS 3836 3673 1 135 27 
5 1s0 004 FR GERMANY 4479 3815 311 
125 
198 
005 ITALY 269 10 92 40 
3 
2 
006 UTD. KINGDOM 9178 8645 154 3 137 236 
1 007 IRELAND 311 303 1 
s1 
1 5 
008 DENMARK 1180 1126 j 3 6 011 SPAIN 379 272 4 
276 
90 
021 CANARY ISLAN sn 22 263 7 8 
030 SWEDEN 156 76 5 3 
1 
72 
036 SWITZERLAND 125 47 7 70 
3 372 REUNION 295 2ri 292 400 USA 187 166 
1000 W 0 R LD 26144 20848 1719 491 423 1715 3 10 907 4 24 
1010 INTRA-EC 23626 20651 1037 386 46 615 3 6 865 
4 
15 
1011 EXTRA-EC 2513 197 682 105 376 1094 4 42 9 
1020 CLASS 1 728 153 119 40 19 385 3 5 4 
1021 EFTA COUNTR. 311 127 20 21 1 142 
37 4 5 1030 CLASS 2 1710 44 541 15 356 708 
1602.15 OTHER PREPARED POULTRY MEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57% OR MORE OF ONLY TURKEY MEAT 
AUTRE$ PREPARATIONS ET CONSERVES, CONTENANT EXCLUSIVEMENT DE LA VIANDE DE DINDE, NON CUlTS 
001 FRANCE 386 9 10 313 
2257 
12 41 





003 NETHERLANDS 307 28 230 
73 422 2 004 FR GERMANY 4599 8 
175 
4096 
10 008 DENMARK 206 2 13 
49 
6 
5 011 SPAIN 339 2 64 219 
036 SWITZERLAND 144 1 1 80 82 
1000 W 0 R L D 8757 32 31 611 13 6951 137 216 699 5 62 
1010 INTRA-EC 8447 31 30 584 
13 
6824 137 134 698 5 4 
1011 EXTRA-EC 309 1 1 27 127 82 58 
1020 CLASS 1 223 1 27 89 82 24 
1021 EFTA COUNTR. 191 1 27 81 82 
1602.17 OTHER PREPARED POULTRY MEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57% OR MORE OF MEAT OTHER THAN TURKEY 
~t~~~ ~~:B:TS DE VOLAILLES (SAUF DE DINDE), NON CUlTS, MELANGES DE VIANDE OU D'ABATS CUlTS ET NON CUlTS, AVEC MIN. 





193 003 NETHERLANDS 943 74 8 
31 3174 004 FR GERMANY 5130 110 1789 48 21 5 005 ITALY 646 5 2 
1 19 
593 
006 UTD. KINGDOM 404 23 335 11 
8 
15 
036 SWITZERLAND 621 57 442 15 99 
1000 W 0 R L D 10287 825 2390 641 318 160 110 38 5106 5 494 
1010 INTRA-EC 9112 824 2136 397 34 96 110 31 5003 5 461 1011 EXTRA-EC 1178 2 255 444 284 64 8 103 13 
1020 CLASS 1 872 1 79 443 17 20 8 101 3 
1021 EFTA COUNTR. 638 1 66 443 
2sS 
19 8 99 
5 10 1030 CLASS 2 506 176 1 44 2 
1602.21 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL, COOKED, AND MIXTURES OF MEAT AND OFFAL, CONTAINING 57% OR MORE OF POULTRY MEAT 
VIANDE OU ABA TS DE VOLA ILLES, CUlTS, MELANGES DE VIANDE OU D' ABA TS, AVEC MIN. 57% VIANDE 
001 FRANCE n3 342 80 334 8 196 147 002 BELG.-LUXBG. 1139 
822 
45 11 746 
5 
3 003 NETHERLANDS 1829 
18 
480 117 299 3534 106 004 FR GERMANY 4559 515 363 340 19 133 006 UTD. KINGDOM 6095 650 249 943 1801 2089 
817 007 IRELAND 1084 52 409 72 143 008 DENMARK 576 22 19 112 14 036 SWITZERLAND 293 197 n 17 2 372 REUNION 236 236 
1000 W 0 R L D 17415 2421 m 1733 42 90 2387 2138 6962 5 1359 
1010 INTRA-EC 16239 2414 270 1403 
90 
1882 2138 6892 5 1234 
1011 EXTRA-EC 1132 6 7 330 505 69 125 
1020 CLASS 1 552 1 308 29 113 43 58 1021 EFTA COUNTR. 456 ti 1 306 s1 106 42 3 1030 CLASS 2 580 6 22 392 26 67 
1602.23 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL CONTAINING 25% OR MORE BUT <57% OF POULTRY MEAT 
PREPARATIONS ET CONSERVES OU ABATS, DE VOLAILLES, AVEC 25 A <57% DE VIANDE 
001 FRANCE 467 234 6 
71 
171 56 002 BELG.-LUXBG. 631 
at 33 527 5 003 NETHERLANDS 152 2 79 1 1301 004 FR GERMANY 1330 10 
4 
4 j 13 006 UTD. KINGDOM 871 113 16 731 364 007 IRELAND 374 6 
10 
4 
036 SWITZERLAND 75 65 
1343 412 MEXICO 1343 
428 EL SALVADOR 321 321 
1000 W 0 R L D 6383 474 8 182 74 262 7 4607 568 1010 INTRA-EC 4133 468 2 144 
74 
113 7 2942 459 1011 EXTRA-EC 2249 7 6 39 149 1865 109 1020 CLASS 1 226 6 12 91 41 78 1021 EFTA COUNTR. 124 6 ti 10 74 67 41 30 1030 CLASS 2 2019 1 27 56 1823 
1602.24 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL CONTAINING <25% OF POULTRY MEAT 
PREPARATIONS ET CONSERVES OU ABATS, DE VOLAILLES, AVEC <25% DE VIANDE 
002 BELG.-LUXBG. 1693 2 11 166 113 2 1 1391 2 004 FR GERMANY 1492 
10 2 76 4 1274 123 005 ITALY 100 87 
210 
1 006 UTD. KINGDOM 345 17 21 96 
619 007 IRELAND 619 2 345 246 SENEGAL 347 330 ANGOLA 338 1 335 346 KENYA 539 539 416 GUATEMALA 323 323 
1000 W 0 R L 0 m5 105 22 290 44 608 216 5 4685 800 1010 INTRA-EC 4545 100 13 279 32 383 216 5 2no 757 1011 EXTRA-EC 2225 5 9 11 12 239 1916 33 1020 CLASS 1 166 2 3 9 3 82 45 22 1030 CLASS 2 2059 3 6 2 9 157 1871 11 1031 ACP(66) 1256 21 1235 
1602.25 PREPARED GAME OR RABBIT MEAT AND OFFAL 
AUTRE$ PREPARATIONS ET CONSERVES, DE GIBlER OU DE LAPIN 
002 BELG.-LUXBG. 143 2 7 134 
1000 W 0 R L 0 344 79 2 16 6 85 2 136 17 1010 INTRA-EC 274 79 2 6 6 35 2 138 15 1011 EXTRA-EC 70 10 50 2 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France -, Ireland 1 I tall a I Nederland I Portugal I UK 
1602.13 
003 PAY5-BAS 11585 11061 , 418 104 , 
004 RF ALLEMAGNE 13286 11493 680 
798 
719 37 356 , 
005 ITALIE 1245 45 248 143 8 3 
008 ROYAUME-UNI 25105 23479 310 20 500 17 n9 
007 lALANDE 893 862 , 
220 
4 22 4 
008 DANEMARK 3486 3233 
16 
22 3 
011 ESPAGNE 1272 924 23 
610 
266 43 
021 ILES CANARIE 1301 83 547 33 17 :i 
030 SUEDE 653 317 8 24 
2 
304 
036 SUISSE 568 220 50 296 
11 372 REUNION 892 
s8 881 400 ETATS-UNIS 1118 1026 :i 
1000 M 0 N DE 78100 61457 4080 24n 876 6276 17 63 2703 19 132 
1010 INTRA-CE 69885 60626 2569 1807 30 2142 17 40 2570 
1ti 
84 
1011 EXTRA-CE 8201 831 1511 671 648 4121 21 133 48 
1020 CLASSE 1 3297 669 292 296 67 1930 11 ,, 21 
1021 A E L E 1353 554 37 158 2 602 
122 1030 CLASSE 2 4574 162 1171 120 n9 2174 19 27 
1602.15 OTHER PREPARED POULTRY MEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57% OR MORE OF ONLY TURKEY MEAT 
ZUBEREITUNGEN, AUSSCHUESSUCH FLEISCH VON TRUTHUEHNERN ENTHAL TEND, NICNT GEGART 
001 FRANCE 1363 39 24 1068 9050 18 210 4 002 BELG.-LUXBG. 10041 
3:i 
4 55 987 003 PAYS-BAS 820 79 653 
144 21s0 11 004 RF ALLEMAGNE 13001 20 406 10666 14 008 DANEMARK 503 4 45 , 33 
22 011 ESPAGNE 550 13 51 383 80 
2 036 SUISSE 541 3 3 159 374 
1000 M 0 N DE 27821 122 83 1734 32 21223 392 617 3393 22 203 
1010 IN TRA-CE 26720 117 n 1621 
32 
20839 392 243 3391 22 18 
1011 EXTRA-CE 1099 4 5 113 384 374 2 185 
1020 CLASSE 1 837 4 112 267 374 2 78 
1021 A E L E 724 3 112 233 374 2 
1602.17 OTHER PREPARED POULTRY MEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57% OR MORE OF MEAT OTHER THAN TURKEY 
~~ ~~E~~~~~l¢,Cift.~~~U, VON GEFLUEGEL (AUSG. TRUTHUEHNERN), NICNT GEGART, GEMISCHE VON FLEISCH ODER SCHLACHT-
001 FRANCE 3329 510 648 10 20:i 1424 737 002 BELG.-LUXBG. 4442 
1087 8 441 330 3797 
, 
003 PAY5-BAS 2322 231 36 
167 973:i 
630 
004 RF ALLEMAGNE 14066 295 3n1 204 93 7 005 ITALIE 3005 31 7 5 





036 SUISSE 2630 2n 1935 132 441 
1000 M 0 N DE 33648 2079 6090 3538 273 682 410 211 18598 12 1757 
1010 INTRA-CE 29773 2070 5275 1595 11 407 410 167 18139 
12 
1699 
1011 EXTRA-CE 3872 8 815 1942 262 274 44 457 58 
1020 CLASSE 1 3015 5 347 1938 60 157 44 447 17 
1021 A E L E 2895 5 316 1938 , 150 44 441 
12 41 1030 CLASSE 2 856 3 468 2 202 118 10 
1602.21 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL, COOKED, AND MIXTURES OF MEAT AND OFFAL, CONTAINING 57% OR MORE OF POULTRY MEAT 
FLEISCH ODER SCHLACHTABFAU, VON GEFLUEGEL, GEGART, GEMISCHE VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL, MIT MIN. 57'Yo FLEISCH 
001 FRANCE 3934 1839 581 
1194 
32 2 882 598 
002 BELG.-LUXBG. 4011 
2488 1 
268 66 1 2468 43 16 003 PAY5-BAS 61n 1805 386 1039 
1 14638 
417 
004 RF ALLEMAGNE 18049 1198 79 
1675 
1559 30 546 
008 ROYAUME-UNI 24565 3368 1143 3275 7263 1 7840 
1979 007 lALANDE 3148 304 , 
1057 
185 679 
008 DANEMARK 1837 122 83 501 74 
036 SUISSE 1634 2 1130 417 79 6 
372 REUNION 692 692 
1000 M 0 N DE 68009 9381 1268 7428 367 303 8766 8430 4 2n97 43 4222 
1010 INTRA-CE 62597 9358 1235 5536 i 1 6848 8430 4 27491 43 3653 1 011 EXTRA-CE 5044 22 33 1892 302 1919 306 569 
1020 CLASSE 1 2768 2 6 1733 73 635 1n 142 
1021 A E L E 2468 2 6 1716 229 559 167 16 1030 CLASSE 2 2274 20 27 157 1284 129 427 
1602.23 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL CONTAINING 25% OR MORE BUT <57% OF POULTRY MEAT 
FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL, VON GEFLUEGEL, MIT 25 BIS <57 % FLEISCH 
001 FRANCE 1988 1180 27 366 503 278 002 BELG.-LUXBG. 2278 
262 
96 1816 
1:i 003 PAY5-BAS 569 
4 
289 5 





008 ROYAUME-UNI 1617 327 83 1119 1546 007 lALANDE 1601 21 
217 
34 
036 SUISSE 569 352 3237 412 MEXIQUE 3237 
428 EL SALVADOR 666 666 
1000 M 0 N DE 16661 2009 25 1185 4 134 1S15 21 11335 2433 
1010 IN TRA-CE 12170 1975 4 525 134 652 21 7007 1986 1011 EXTRA-CE 6485 35 21 660 661 4327 447 
1020 CLASSE 1 1213 25 225 576 110 2n 





mi 1030 CLASSE 2 5271 10 434 285 4218 
1602.24 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL CONTAINING < 25'1', OF POULTRY MEAT 
FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL, VON GEFLUEGEL, MIT <25% FLEISCH 
002 BELG.-LUXBG. 4080 
7 34 458 410 10 4 3204 3 004 RF ALLEMAGNE 2645 
49 10 
473 17 1858 246 
005 ITALIE 606 
5 
545 882 2 008 ROYAUME-UNI 1569 44 158 479 1392 007 lALANDE 1392 6 588 248 SENEGAL 574 
330 ANGOLA 641 4 637 
346 KENYA 1098 1096 
416 GUATEMALA 755 755 
1000 M 0 N DE 18237 318 83 m 146 2878 917 21 9347 1751 
1010 INTRA-CE 11380 288 39 742 99 2032 917 21 5566 1676 
1011 EXTRA-CE 4845 30 44 35 45 834 3782 75 
1020 CLASSE 1 604 19 20 29 10 351 142 33 
1030 CLASSE 2 4242 ,, 24 5 36 483 3640 43 
1031 ACP(66) 2440 97 2343 
1602.25 PREPARED GAME OR RABBIT MEAT AND OFFAL 
FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL VON WILD ODER KANINCHEN, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
002 BELG.-LUXBG. 709 14 41 651 3 
1000 M 0 N DE 1967 299 4 421 29 497 5 6 658 46 
1010 INTRA-CE 1307 298 4 45 2ti 255 5 5 658 41 1011 EXTRA-CE 659 1 376 242 7 
281 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland 1 l Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1602.26 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE WITH BOVINE MEAT, UNCOOKED 
VlANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST • CONTENANT DE LA VIANDE BOVINE, NON CUITE 
1000 W 0 R L D 254 5 103 17 54 45 16 8 6 
1010 INTRA·EC 98 3 49 13 11 7 12 i 3 1011 EXTRA·EC 156 2 54 4 43 38 4 3 
1030 CLASS 2 130 2 34 4 43 38 4 2 3 
1602.31 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF HAMS AND PARTS THEREOF 
JAMBONS ET LEURS MORCEAUX, MIN. 80% 
001 FRANCE 9290 7706 18 1122 
262 
149 288 7 
002 BELG.·LUXBG. 1301 
1182 
29 773 49 188 
72 003 NETHERLANDS 2610 14 1274 33 35 463 004 FR GERMANY 4314 1323 1133 
22 
1214 181 
005 ITALY 3870 285 88 8 
172 14 
3467 
006 UTD. KINGDOM 28821 1829 12207 502 46 14051 205 007 IRELAND 1050 226 35 
70 
91 493 





009 GREECE 505 1 
ti 47 
225 
011 SPAIN 212 9 128 
1018 
11 6 
021 CANARY ISLAN 2907 16 441 9 1423 
022 CEUTA AND ME 149 i 2 148 141 34 6 030 SWEDEN 882 322 
116 
177 
043 ANDORRA 155 1 38 
1532 056 SOVIET UNION 2620 1088 
060 POLAND 335 317 
4 
17 44 330 ANGOLA 893 1 843 
372 REUNION 127 
3415 46670 
127 
7 2739 400 USA 52832 
404 CANADA 662 59 176 
17:i 
427 
462 MARTINIQUE 193 2 
12 65 18 800 AUSTRALIA 332 64 255 809 N. CALEDONIA 248 
4 
13 171 
822 FR. POLYNESIA 194 4 61 125 
1000 W 0 R L D 116459 16342 63601 3997 2 1278 2750 237 486 27362 50 354 
1010 INTRA-EC 52199 12573 13948 3774 1 1702 172 444 19271 
49 
314 
1011 EXTIRA·EC 64251 3767 49654 223 1277 1045 65 41 8091 39 
1020 CLASS 1 54981 3643 47261 161 116 73 85 33 3618 11 
1021 EFTA COUNTR. 738 1 344 153 
116i 
35 20 183 
49 
2 
1030 CLASS 2 6274 123 984 28 971 7 2923 28 
1031 ACP~66) 1239 54 32 3 2 202 2 889 49 6 
1040 CLA S 3 2994 1409 35 1550 
1602.34 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF LOINS (EXCL COLLARS) AND PARTS THEREOF 
LONGES (EXCL ECHINES) ET LEURS MORCEAUX, MIN. 80% 
001 FRANCE 186 22 37 113 2:i 14 004 FR GERMANY 396 2 25 
6 
345 
006 UTD. KINGDOM 327 220 209 100 021 CANARY ISLAN 216 6 1 
400 USA 121 121 
1000 W 0 R L D 1832 75 844 121 227 19 30 511 3 
1010 INTRA·EC 1028 69 315 121 
227 
3 24 494 i 1 1011 EXTRA·EC 799 6 529 17 17 2 




1 i 2 1030 CLASS 2 645 377 226 17 
1602.36 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF COLLARS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF 
ECHINES OU EPAULES ET LEURS MORCEAUX, MIN. 80% 
001 FRANCE 6375 4970 671 27 
:i 
3 704 20 003 NETHERLANDS 1327 1153 9 141 1 
1132 004 FR GERMANY 9787 4752 3832 
16 
8 61 2 
005 ITALY 380 133 73 8 
17 2 
150 
006 UTD. KINGDOM 2982 217 1328 5 1413 
009 GREECE 969 221 539 368 209 021 CANARY ISLAN 2709 48 2076 219 
030 SWEDEN 277 1 276 
ti 330 ANGOLA 409 397 65 372 REUNION 588 
s:i 503 390 SOUTH AFRICA 278 
597i ti 
225 
400 USA 7336 1352 23:i 2 458 GUADELOUPE 484 58 88 85 
462 MARTINIQUE 815 197 116 455 47 
478 NL ANTILLES 220 21 115 7 77 
706 SINGAPORE 328 82 193 53 
732 JAPAN 296 296 
:i 196 809 N. CALEDONIA 211 
22 
12 
822 FR.POL YNESIA 351 70 20 239 
1000 W 0 R L D 38787 13775 17475 226 405 941 17 76 5783 89 
1010 INTRA·EC 22062 11449 6545 216 1 32 17 68 3663 71 
1011 EXTRA·EC 16706 2311 10930 11 404 905 7 2120 18 
1020 CLASS 1 8478 1429 6685 11 23 5 321 4 1021 EFTA COUNTR. 401 7 381 
38i 905 2 12 1 1030 CLASS 2 8133 882 4149 1800 14 1031 ACP(66) 1518 124 1152 61 1 176 4 
1602.39 r~~~ ~Sfrt::."l~~tt'J'EWf'fNgRBger:'M~TDOMESTIC SWINE, WITH ANY FATS, CONTAINING 80% OR MORE OF MEAT OTHER THAN HAM, 
~~R~s?~P~uAJ~ ~ ~~c~r~~~C.JfUES, SANS VIANDE BOVINE, YC LARD ET GRAISSES, DE 80% OU PLUS, EXCL JAMBONS, LONGES, 
001 FRANCE 1846 424 1096 83 loS 181 8 54 002 BELG.·LUXBG. 333 
168:i 
24 20 18 163 
2 003 NETHERLANDS 1954 61 200 
2 
6 2 
tss:i 004 FR GERMANY 6941 900 3294 54 225 949 8 005 ITALY 472 1 235 21 448 9 160 1 006 UTD. KINGDOM 27946 80 22946 21 389 4053 4:i 007 IRELAND 395 348 
245 i 4 009 GREECE 3006 2566 194 
5 20 011 SPAIN 209 43 6 834 82 53 021 CANARY ISLAN 2784 1901 13 3 33 022 CEUTA AND ME 493 4 100 i 389 028 NORWAY 153 152 2 030 SWEDEN 372 100 270 
4 97 15 046 MALTA 479 363 220 EGYPT 2618 
2 1234 
2618 302 CAMEROON 1850 29 614 so6 330 ANGOLA 8466 
5 
1 7930 372 REUNION 193 99 188 125 18 390 SOUTH AFRICA 244 9016 2 400 USA 12488 1 33 3436 404 CANADA 760 363 397 406 GREENLAND 147 147 
5 421 BELIZE 396 391 230 442 PANAMA 1389 1079 356 80 458 GUADELOUPE 370 14 462 MARTINIQUE 224 
1i 
224 496 FR. GUIANA 121 110 
322 2 800 CYPRUS 778 454 17:i 20 604 LEBANON 1046 134 719 628 JORDAN 1158 27 1129 
16i 706 SINGAPORE 684 495 7 728 SOUTH KOREA 645 581 84 
282 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschlan1 'EMMa _I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1602.26 OTHER PREPARAnONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE WITH BOVINE MEAT, UNCOOKED 
SCHWEINEFLEISCH ODER SCHWEINESCHLACHTABFALL, Mrr RINDFLEISCH, NICHT GEGART 
1000 M 0 N DE 1192 20 391 42 362 298 42 18 21 1010 INTRA-CE 343 9 206 33 28 23 35 
1a 
9 1011 EXTRA-CE 849 10 185 8 334 273 8 13 1030 CLASSE 2 762 10 115 8 331 273 8 7 10 
1602.31 OTHER PREPARAnONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF HAMS AND PARTS THEREOF 
SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEILE, VON 80% ODER MEHR 
001 FRANCE 37686 29701 59 5975 
t235 




228 1005 1 003 PAYS-BAS 12408 37 6828 163 130 
1781 
169 004 RF ALLEMAGNE 19702 5272 5706 
147 
6137 806 005 ITALIE 13339 1258 385 22 906 a6 11527 006 ROYAUME-UNI 85591 6027 44286 3715 250 30327 




456 118 009 GRECE 2379 7 
72 taO 




655 206 18 030 SUEDE 3255 1670 
470 i 495 043 ANDORRE 669 8 190 





060 POLOGNE 819 759 
27 5 
48 
166 330 ANGOLA 2563 4 2361 372 REUNION 634 
9565 165812 3 
634 42 8375 400 ETATS-UNIS 183797 
404 CANADA 1673 150 528 854 995 462 MARTINIQUE 925 7 
32 !sO 
64 
800 AUSTRALIE 757 
297 
565 
809 N. CALEDONIE 982 
ti 48 637 822 POL YNESIE FR 715 15 292 397 
1000 M 0 N DE 406716 58914 227534 22752 27 5544 13083 1074 2472 73605 191 1520 
1010 IN TRA-CE 184710 48359 52389 21464 4 8476 914 2189 49571 
191 
1344 
1011 EXTRA-CE 221937 10550 175145 1288 5538 4595 160 260 24034 176 
1020 CLASSE 1 191273 10152 168386 939 472 405 160 198 10507 54 1021 A E L E 3499 5 1758 899 2 212 96 518 
191 
9 
1030 CLASSE 2 23289 395 2964 108 5066 4189 61 10193 122 
1031 ACP~66~ 4178 223 137 11 10 1051 21 2519 189 17 1040 CLA S 3 7375 3 3795 241 1 1 3334 
1602.34 OTHER PREPARAnONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF LOINS (EXCL COLLARS) AND PARTS THEREOF 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE, AUCH TEILE, VON 80% ODER MEHR 
001 FRANCE 1130 97 319 658 
3 t20 
58 
004 RF ALLEMAGNE 1733 9 166 
24 
1435 
006 ROYAUME-UNI 1669 1 1187 835 1 455 021 ILES CANARIE 870 30 5 
400 ETAT5-UNIS 698 698 
1000 M 0 N DE 8408 341 3954 693 903 75 1n 2243 7 14 
1010 INTRA-CE 5122 313 1820 692 903 10 129 2156 6 1 1 011 EXTRA-CE 3239 28 2134 1 65 2 87 13 
1020 CLASSE 1 885 
28 
876 3 2 1 3 6 13 1030 CLASSE 2 2353 1258 900 63 84 
1602.36 OTHER PREPARAnONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF COLLARS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF 
NACKEN ODER SCHUL TERN VON HAUSSCHWEINEN, AUCH TEILE, VON 80% ODER MEHR 
001 FRANCE 15329 11020 2250 96 8 12 1951 45 003 PAYS-BAS 3377 2890 24 408 2 3203 004 RF ALLEMAGNE 27333 12916 10972 
67 
32 207 3 
005 ITALIE 945 274 166 15 3i 8 423 006 ROYAUME-UNI 7485 628 3662 30 1 3125 
009 GRECE 3327 504 1945 
2 109:i i 878 021 ILES CANARIE 6768 90 4897 685 
030 SUEDE 1163 3 1160 i 6 42 330 ANGOLA 1057 1008 
372 REUNION 1813 
82 
170 1643 
390 AFR. DU SUD 626 
14998 35 544 400 ETAT5-UNIS 17924 2887 544 4 458 GUADELOUPE 1162 114 267 237 
462 MARTINIQUE 2015 401 333 1144 137 
478 ANTILLES NL 520 38 272 21 189 
706 SINGAPOUR 615 116 401 
2 
98 
732 JAPON 806 804 
12 540 809 N. CALEDONIE 583 
39 
31 
822 POL YNESIE FR 901 220 53 589 
1000 M 0 N DE 99504 32850 46238 727 1201 2351 31 266 15609 231 
1010 INTRA-CE 58528 28242 19274 689 2 91 31 234 9788 1n 
1011 EXTRA-CE 40934 4586 26964 38 1198 2244 29 5821 54 
1020 CLASSE 1 21296 3033 17359 35 64 20 n4 11 
1021 A E L E 1510 13 1461 
3 1134 2244 7 
32 4 
1030 CLASSE 2 19379 1554 9347 5047 43 
1031 ACP(66) 3012 255 2129 1 154 6 454 13 
1602.39 OTHER PREPARAnONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, WITH ANY FATS, CONTAINING 80% OR MORE OF MEAT OTHER THAN HAM, 
LOINS, COLLARS, SHOULDERS AND BOVIN MEAT ' 
FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHWEINENU OHNE RINDFLEISCH, EINSCHL. SPECK UNO FETTE, VON 80% ODER MEHR, AUSG. 
SCHINKEN, KOTELETTSTRAENGE, NACKEN, SCHUL TERN NO IHRE TEILE 
001 FRANCE 5658 1090 2864 431 468 1143 26 104 002 BELG.-LUXBG. 1225 
4232 
92 84 58 523 i 003 PAYS-BAS 5132 146 709 6 4 29 15 38tli 004 RF ALLEMAGNE 21465 2371 7863 
245 
1028 6334 41 
005 ITALIE 1211 4 626 97 
1011 sO 
236 3 
006 ROYAUME-UNI 47380 139 38094 220 1102 6754 
I sO 007 lALANDE 804 637 729 4 7 009 GRECE 7410 i 6201 476 t:i si 011 ESPAGNE 545 94 30 2309 299 57 021 ILES CANARIE 5436 2 3013 56 14 42 
022 CEUTA ET MEL 661 7 242 1 411 
028 NORVEGE 505 493 
10 
12 
030 SUEDE 1694 502 1182 
23 ali 37 046 MALTE 506 357 1 
220 EGYPTE 2438 
2 
1 2 2435 
302 CAMEROUN 2246 1 1268 975 
9s:i 330 ANGOLA 11664 31 
9 
6 10674 
372 REUNION 734 20:i 725 20:i ttli 390 AFR. DU SUD 529 5 
400 ETATS-UNIS 23550 17988 2 212 5348 
404 CANADA 1250 793 2 455 
406 GROENLAND 568 568 j 421 BELIZE 590 583 406 442 PANAMA 2190 1698 
1629 
86 
458 GUADELOUPE 1665 36 
462 MARTINIQUE 933 
28 
933 
496 GUYANE FR. 513 485 
ssO 4 600 CHYPRE 1440 876 
604 LIBAN 991 138 204 26 623 
628 JORDANIE 1541 53 
5 
1488 loB 706 SINGAPOUR 763 641 9 
728 COREE DU SUD 893 807 2 84 
283 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Ponugal I UK 
1602.39 
732 JAPAN 4354 16 4271 2 65 
257 740 HONG KONG 890 632 1 
801 PAPUA N.GUIN 865 865 
113 18 809 N. CALEDONIA 178 47 
1000 W 0 R L D 91288 3134 52981 1158 27 1618 4369 448 1225 25163 513 654 
1010 INTRA-EC 43277 3111 30620 631 133 840 448 1159 6198 5 132 
1011 EXTRA-EC 47948 23 22362 525 1483 3499 62 18965 508 521 
1020 CLASS 1 19309 16 14421 104 62 430 59 4164 53 




361 54 28 
soli 469 1030 CLASS 2 28326 7874 199 3068 3 14777 
1031 ACP~66) 13101 7 1790 13 5 1987 1 8785 508 5 
1040 CLA S 3 315 67 223 1 24 
1602.42 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 40% OR MORE BUT <80% OF Atf'f MEAT OR OFFAL OR FATS 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST., SANS VIANDE BOVINE, YC LARD ET LES GRAISSES, DE 40% A MOINS DE 80% 
001 FRANCE 1909 1415 242 32 
246 
24 135 61 
002 BELG.-LUXBG. 2012 
1876 
34 702 
7 2:i 92 930 14 003 NETHERLANDS 2198 11 227 23 31 344 107 004 FA GERMANY 6024 2288 2940 
15 
7 301 39 
005 ITALY 8089 1488 5098 21 
m5 
1469 
008 UTD. KINGDOM 24593 5170 10257 5 149 7886 68 007 IRELAND 317 115 66 3 45 
009 GREECE 3518 534 1084 
7 1245 5 
1900 
021 CANARY ISLAN 1466 19 191 1 
022 CEUTA AND ME 316 1 
1 
306 1 8 
036 SWITZERLAND 135 
195 
134 
407 330 ANGOLA 60S 3 
400 USA 5430 5429 
424 HONDURAS 425 425 
244 7 458 GUADELOUPE 303 52 
462 MARTINIQUE 60S 94 480 31 
504 PERU 600 600 
3 740 HONG KONG 487 462 
1000 W 0 R L D 62471 13062 29236 1132 8 1824 2050 1126 236 13507 1 289 
1010 INTRA-EC 48938 12997 19754 1018 8 37 804 1125 201 12721 i 271 1011 EXTRA-EC 13377 64 9482 115 1641 1233 1 35 787 18 
1020 CLASS 1 6035 7 5573 75 64 187 35 83 11 
1021 EFTA COUNTR. 231 7 38 2 
1se0 
148 35 1 
7 1030 CLASS 2 7270 57 3881 12 1047 704 
1031 ACP(66) 807 10 309 4 67 417 
1602.49 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING <40% OF ANY KIND OF MEAT, OFFAL OR FATS 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST • SANS VIANDE BOVINE, YC LARD ET LES GRAISSES, DE MOINS DE 40% 
001 FRANCE 767 13 225 
3 941 
392 133 4 
002 BELG.-LUXBG. 1783 
13 
400 74 365 










008 UTD. KINGDOM 462 21 16 376 
1000 W 0 R L D 7115 143 184 1714 223 2118 2 984 1453 294 
1010 INTRA·EC 5738 99 25 1689 9 1263 2 939 1448 266 
1011 EXTRA·EC 1370 43 159 25 215 948 44 7 29 
1020 CLASS 1 337 28 26 10 21 184 42 2 24 
1030 CLASS 2 1031 15 133 13 194 664 2 5 5 
1602.52 PREPARATIONS OF UNCOOKED BOVINE MEAT AND OFFAL; MIXTURES OF COOKED AND UNCOOKED BOVINE MEAT AND OFFAL 
VIANDE OU ABA TS DE L'ESPECE BOVINE, NON CUlTS; MELANGES DE VIANDE OU D' ABA TS CUlTS ET NON CUlTS 
004 FA GERMANY 959 21 665 5 
27sS 
17 91 160 
008 UTD. KINGDOM 2839 67 4 12 
314 007 IRELAND 314 
121 7 263 1 021 CANARY ISLAN 392 
068 BULGARIA 1252 1252 
239 628 JORDAN 863 
20 
624 
23 632 SAUDI ARABIA 3559 2432 1084 
636 KUWAIT 523 446 
3 
68 8 
640 BAHRAIN 751 722 26 
647 U.A.EMIRATES 804 779 25 
1000 W 0 R L D 14564 79 8755 48 318 77 2759 1711 112 707 
1010 INTRA·EC 4538 24 871 38 
318 
15 2756 182 109 541 
1011 EXTRA-EC 10006 47 7884 8 50 3 1528 2 168 
1020 CLASS 1 294 
26 
203 1 1 2 
3 
40 2 45 
1030 CLASS 2 8438 6428 7 317 48 1487 122 
1040 CLASS 3 1274 21 1253 
1602.53 PREPARATIONS OF SOVINE MEAT OR OFFAL OTHER THAN UNCOOKED 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE BOVINE, EXCL NON CUlTS 
001 FRANCE 2172 223 4:i 315 ti 772 630 645 228 131 002 BELG.-LUXBG. 1865 
411 







004 FA GERMANY 4084 1094 7i 278 175 623 462 008 UTD. KINGDOM 9965 7 368 1 3955 3062 1409 1088 







009 GREECE 181 
11 
163 
18 21 011 SPAIN 537 14 17 
301 
52 404 
021 CANARY ISLAN 1114 4 23 9 m 
317 4 1 036 SWITZERLAND 462 2 
1331 
64 1 73 
220 EGYPT 3198 21 1354 488 4 
232 MALl 509 505 4 203 240 NIGER 602 395 4 
2 252 GAMBIA 902 900 
a4 146 15 356 330 ANGOLA 602 1 
13 368 MOZAMBIQUE 155 
427 
139 3 372 REUNION 427 
1 5 100 400 USA 106 
406 GREENLAND 194 194 203 428 EL SALVADOR 748 543 
239 458 GUADELOUPE 239 
462 MARTINIQUE 181 
3 
180 
120 604 LEBANON 911 788 
608 SYRIA 718 354 128 236 
3 624 ISRAEL 441 
612 
438 
632 SAUDI ARABIA 641 20 2 8 636 KUWAIT 276 260 10 
49 
3 800 AUSTRALIA 424 
1aS 
375 822 FR.POL YNESIA 185 
61 3 950 STORES, PROV. 65 
1000 WORLD 40130 1817 7581 1600 77 401 12243 3947 4789 4043 438 3194 
1010 INTRA·EC 22084 1759 885 1418 18 12 5362 3898 3418 2894 
438 
2424 
1011 EXTRA-EC 17949 58 6896 182 388 6863 51 1358 1149 770 
1020 CLASS 1 1699 5 82 83 18 248 34 658 5 566 1021 EFTA COUNTR. 684 5 38 75 2 75 34 444 5 438 8 1030 CLASS 2 16195 51 6613 54 370 6815 17 695 1144 198 1031 ACP(66) 5435 22 2919 17 1411 488 96 438 44 
1602.61 PREPARATIONS OF MEAT AND OFFAL OF SHEEP OR GOATS, UNCOOKED; MIXTURES OF MEAT OR OFFAL 
284 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
1602.39 
732 JAPON 8425 35 8269 11 110 740 HONG-KONG 1103 907 8 1 187 601 PAPOU-N.GUIN 1269 1269 395 B09 N. CALEDONIE 534 106 32 
1000 M 0 N DE 173442 7962 98115 3397 288 3588 12010 1011 7131 371611 968 1008 1010 INTRA.CE 90959 7907 56628 2454 8 4 3058 1011 7609 11897 13 372 1011 EXTRA.CE 82098 54 41487 943 3583 8858 315 25269 955 636 1020 CLASSE 1 38026 35 28832 224 165 1893 303 6297 2TT 1021 A E L E 3110 2li 1218 16 3418 1541 276 59 955 359 1030 CLASSE 2 43476 12500 313 6958 9 18944 
1031 ACP~66~ 18265 16 2674 53 11 2463 4 12079 955 10 1040 CLA S 3 598 155 406 5 3 29 
1602.42 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF OOMESnc SWINE, CONTAINING 40% OR MORE BUT <80% OF ANY MEAT OR OFFAL OR FATS 
FLEISCH DOER SCHLACNTABFALL VON HAUSSCHWEINEN, OHNE RINDFLEISCH, EINSCHL. SPECK UNO FETTE, VON 40% BIS UNTER 80% 
001 FRANCE 5001 3586 619 140 633 52 266 338 002 BELG.-LUXBG. 4894 
4794 
138 1888 
21 4li 254 1768 33 003 PAY5-BAS 5570 26 551 77 61 
881 196 004 RF ALLEMAGNE 17778 5614 9313 
57 
17 1636 121 005 ITALIE 19717 2864 13939 88 
2552 3 2771 006 ROYAUME-UNI 49328 10684 21454 18 622 13995 
1s0 007 lALANDE 698 307 156 
1 
9 48 009 GRECE 9465 1370 2530 
3149 
1 5563 021 ILES CANARIE 3654 34 430 22 16 2 022 CEUTA ET MEL 802 3 
4 
782 2 15 036 SUISSE 561 
240 
577 
517 330 ANGOLA 762 
2 
4 
8 400 ETAT5-UNIS 13756 13750 
424 HONDURAS 549 549 693 19 456 GUADELOUPE 827 115 
462 MARTINIQUE 1130 205 845 BO 
504 PEROU 761 761 3 1 j 740 HONG-KONG 755 743 
1000 M 0 N DE 143048 29611 611460 3016 23 4500 6929 2553 638 26449 2 867 1010 INTRA.CE 113221 29480 48182 2712 21 69 3525 2552 528 25322 2 830 1011 EXTRA.CE 29511 129 20279 304 4168 3356 1 108 1~27 37 1020 CLASSE 1 15541 23 14078 166 161 843 108 42 20 
1021 A E L E 884 21 98 11 
3966 
645 108 1 
2 17 1030 CLASSE 2 13768 106 6150 36 2512 984 1031 ACP(66) 1262 25 456 5 240 535 1 
1602.49 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF OOMESnc SWINE, CONTAINING <40% OF ANY KIND OF MEAT, OFFAL OR FATS 
FLEISCH ODER SCHLACNTABFALL VON HAUSSCHWEINEN, OHNE RINDFLEISCH, EINSCHL SPECK UNO FETTE, VON UNTER 40% 
001 FRANCE 2358 39 635 
15 1259 
1201 475 6 002 BELG.-LUXBG. 3479 48 1135 328 742 j 003 PAY5-BAS 1162 
ali 967 14 134 6 1508 004 RF ALLEMAGNE 4241 228 
1337 
970 908 527 005 ITALIE 1383 1 
2 
21 6 151 23 1 006 ROYAUME-UNI 751 2 52 45 493 
1000 M 0 N DE 16975 437 545 4641 2 438 3907 6 2923 3300 776 
1010 INTRA.CE 14277 348 89 4544 31 2541 6 2753 3274 691 
1011 EXTRA.CE 2676 88 456 98 407 1349 167 26 85 
1020 CLASSE 1 737 45 79 44 50 277 160 12 70 
1030 CLASSE 2 1918 43 376 33 357 1072 7 14 16 
1602.52 PREPARATIONS OF UNCOOKED BOVINE MEAT AND OFFAL; MIXTURES OF COOKED AND UNCOOKED BOVINE MEAT AND OFFAL 
RINDFLEISCH DOER RINDERSCHLACHTABFALL, NICHT GEGART; GEMISCHE VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL 




50 756 671 
006 ROYAUME-UNI 6128 123 11 106 
857 007 lALANDE 856 
182 18 561 2 021 ILES CANARIE 764 
068 BULGARIE 896 696 
149 628 JORDANIE 656 
15 
507 
75 632 ARABIE SAOUD 3272 2573 
3 
B09 
2 636 KOWEIT 789 720 
10 
38 26 
640 BAHREIN 795 700 85 
647 EMIRATS ARAB 1384 1301 82 
1000 M 0 N DE 22234 93 10779 115 673 270 5897 1250 918 2241 
1010 INTRA.CE 11105 51 2059 90 m 63 5887 350 888 1717 1011 EXTRA.CE 11068 28 8720 25 164 10 896 26 524 
1020 CLASSE 1 560 
23 
375 7 2 4 
10 
53 24 95 
1030 CLASSE 2 9603 7444 18 672 160 843 4 429 
1040 CLASSE 3 906 5 900 1 
1602.53 PREPARATIONS OF BOVINE MEAT OR OFFAL OTHER THAN UNCOOKED 
RINDFLEISCH DOER RINDERSCHLACHTABFALL, AUSGEN. NICHT GEGART 
001 FRANCE 6088 940 1 1391 
1 12 2162 
1678 632 742 504 
002 BELG.-LUXBG. 5826 
1618 





004 RF ALLEMAGNE 15228 5248 1848 227 33 747 596 1493 1194 006 ROYAUME-UNI 25569 35 1394 2 11323 9717 1064 1827 




43 3 6 
009 GRECE 539 2 496 4 1 1 
011 ESPAGNE 1277 50 27 111 
559 
122 877 32 56 
021 ILES CANARIE 2092 6 70 24 1432 
5 1164 57 
1 
036 SUISSE 1918 28 1 456 4 198 3 
220 EGYPTE 4900 2186 23 2026 628 37 
232 MALl 674 860 14 
1338 240 NIGER 1987 643 6 6 252 GAMBlE 1534 1528 
ri 969 18 638 330 ANGOLA 1907 5 
24 366 MOZAMBIQUE 913 
1261 
879 10 
372 REUNION 1281 
1 17 490 400 ETATS-UNIS 508 
406 GROENLAND 590 590 
1325 428 EL SALVADOR 2249 924 
sri 456 GUADELOUPE 677 
3 462 MARTINIQUE 658 
4 
655 
161 604 LIBAN 1230 
1 
1065 
608 SYRIE 1013 
4 
585 121 306 9 624 ISRAEL 514 
1158 5 
501 
3 632 ARABIE SAOUD 1241 40 35 
636 KOWEIT 583 540 9 15 22li 9 10 800 AUSTRALIE 1056 548 637 822 POL YNESIE FR 547 
626 2 22 950 AVIT.SOUTAGE 651 
1000 M 0 N DE 101585 8077 15586 5837 663 782 27097 12167 11890 10275 943 8468 
1010 INTRA.CE 63971 7943 3679 4717 37 24 15163 12096 5050 8825 942 6817 1011 EXTRA.CE 36851 121 11908 920 756 11854 71 6778 1650 1851 
1020 CLASSE 1 5237 40 252 655 52 592 44 2214 64 1324 
1021 A E L E 2402 39 145 624 6 207 44 1242 62 942 33 1030 CLASSE 2 31415 82 11652 111 705 11263 27 4535 1588 512 
1031 ACP(66) 11349 33 4950 35 1 1882 3188 221 942 97 
1602.11 PREPARATIONS OF MEAT AND OFFAL OF SHEEP OR GOATS, UNCOOKED; MIXTURES OF MEAT OR OFFAL 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66o I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I PorttJgal I EUR t2 ltalia UK 
1602.61 VIANDE ET ABATS D'OVINS OU DE CAPRJNS, NON CUlTS; MELANGES DE VIANDE OU D'ABATS 
1000 W 0 R L D 4t 9 16 21 
1010 INTRA·EC 20 6 2 9 
1011 EXTRA·EC 30 4 14 12 
1602.69 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL, OTHER THAN UNCOOKED 
VIANDE OU ABA TS D'OVINS OU DE CAPRIN$, EXCL NON CUlTS 
1000 W 0 R L D 220 5 4 2 1 19 9 15 38 127 
101 0 INTRA·EC 188 5 1 2 i 10 9 15 37 109 1011 EXTRA·EC 32 4 7 1 19 
1602.99 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL NES 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS, NDA. 
001 FRANCE 213 114 2 
198 
8 72 3 14 
002 BELG.·LUXBG. 1659 
898 
1 40 1419 1 
003 NETHERLANDS 930 32 
s2 2 004 FR GERMANY 142 1 87 
s6 006 UTD. KINGDOM 907 
589 
59 762 
950 STORES. PROV. 589 
1000 W 0 R L D 5695 1034 19 3 589 294 743 94 1098 1427 368 26 
1010 INTRA·EC 3944 1028 
18 
3 1 399 94 968 1425 368 26 1011 EXTRA-EC 1143 6 294 343 112 2 
1030 CLASS 2 1021 6 1 291 337 16 2 368 
1031 ACP(66) 411 1 1 4 21 16 368 
1603 MEAT EXTRACTS, MEAT JUICES AND FISH EXTRACTS, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CAPACITY OF 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON 
1603.10 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF 20KG OR MORE 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN EMBALLAGES DE 20 KG OU PLUS 
003 NETHERLANDS 81 4 35 30 12 
1000 W 0 R L D 595 50 128 71 24 47 91 40 144 
1010 INTRA·EC 439 21 128 43 12 47 46 35 107 
1011 EXTRA·EC 156 29 28 12 45 5 37 
1020 CLASS 1 105 3 28 11 27 3 33 
1021 EFTA COUNTR. 75 3 14 11 11 3 33 
1603.30 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND ASH EXTRACTS IN PACKING$ OF MORE 1KG BUTLESS THAN 20KG 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG ET MOINS DE 20 KG 
1000 W 0 R L D 58 19 8 2 2 25 
1010 INTRA·EC 53 19 7 1 2 23 
1011 EXTRA·EC 5 1 1 2 
1603.50 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF 1KG OR LESS 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN EMBALLAGES DE MAX. 1 KG 
007 IRELAND 234 234 
1000 W 0 R L D 968 4 5 3 5 4 163 781 1010 INTRA·EC 472 4 5 2 3 4 117 345 1011 EXTRA·EC 494 1 2 46 436 
1020 CLASS 1 142 1 2 
4 
25 114 
1030 CLASS 2 354 4 1 21 323 
1604 PREPARED OR PRESERVED FISH, INCLUDING CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSON$, YC LE CAVIAR ET SES SUCCEDANES 
1604.11 PREPARED OR PRESERVED CAVIAR 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE CAVIAR 
001 FRANCE 7 7 
003 NETHERLANDS 4 4 3 005 ITALY 4 1 2 006 UTD. KINGDOM 4 2 
036 SWITZERLAND 8 4 3 400 usA· 5 4 1 
1000 W 0 R L D 70 2 31 24 2 6 4 1010 INTRA·EC 24 1 15 
24 
2 2 3 1011 EXTRA-EC 46 1 17 1 3 
1020 CLASS 1 14 1 10 3 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 4 
24 
3 
1030 CLASS 2 31 6 
1604.19 PREPARED OR PRESERVED CAVIAR SUBSTITUTES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE SUCCEDANES DU CAVIAR 
001 FRANCE 945 6 394 519 24 
002 BELG.·LUXBG. 70 21 30 18 
004 FA GERMANY 113 46 
s2 67 1i 005 ITALY 255 192 
39 006 UTD. KINGDOM 113 69 4 1 
011 SPAIN 110 27 83 
030 SWEDEN 135 132 3 2 038 AUSTRIA 61 7 52 2 5 400 USA 50 40 3 34 800 AUSTRALIA 98 26 38 
1000 W 0 R L D 2308 10 1111 886 249 9 36 2 4 1010 INTRA·EC 1678 10 769 727 152 1 15 2 1 1011 EXTRA·EC 630 342 159 97 8 21 3 1020 CLASS 1 463 297 118 38 3 7 1021 EFTA COUNTR. 244 181 60 3 5 14 3 1030 CLASS 2 103 38 24 19 
1604.31 PREPARED OR PRESERVED SALMON 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE SAUMONS 
001 FRANCE 270 130 5 8 
sO 23 80 23 002 BELG.·LUXBG. 769 
1sS 
1 1 703 3 003 NETHERLANDS 591 1 14 103 
37 
318 004 FA GERMANY 108 1 61 
28 
3 5 005 ITALY 279 1 7 163 j 5 76 4 006 UTD. KINGDOM 341 5 3 321 642 007 IRELAND 703 20 2 i j 61 036 SWITZERLAND 38 1 5 
1000 W 0 R L D 3262 300 110 73 7 362 8 32 1307 1062 1010 INTRA·EC 3119 295 76 51 1 338 8 32 1295 1022 1011 EXTRA-EC 145 5 34 22 7 24 1 12 40 1020 CLASS 1 94 3 27 21 1 12 1 11 18 1021 EFTA COUNTR. 66 2 26 20 1 8 1 1 7 
1604.39 PREPARED OR PRESERVED SALMONIDAE OTHER THAN SALMON 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMacSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1602.61 FLEISCH U. SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, NICHT GEGART; GEMISCHE VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL 
1000 M 0 N DE 139 14 1 33 5 18 67 
1010 INTRA-CE 72 13 i 21 5 5 27 1011 EXTRA-CE 66 12 13 40 
1602.69 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL, OTHER THAN UNCOOKED 
FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, AUSGEN. NICHT GEGART 
1000 M 0 N DE 644 22 28 33 4 89 113 75 44 236 
1010 INTRA-CE 512 22 4 33 4 48 113 72 43 177 1011 EXTRA-CE 128 23 38 4 1 58 
1602.99 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL NES 
ANDERE ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL, AWGNL 
001 FRANCE 687 273 14 
976 
36 347 6 11 
002 BELG.-LUXBG. 2771 
1856 
4 88 1700 3 
003 PAY5-BAS 2013 156 1 
3 004 RF ALLEMAGNE 582 1 285 29!i 293 006 ROYAUME-UNI 1168 
4302 
271 597 1 
950 AVIT.SOUTAGE 4302 
1000 M 0 N DE 14383 2179 50 19 4303 561 3006 335 1782 1716 395 37 
1010 INTRA-CE 7419 2170 1 19 2 1788 335 1358 1711 
395 
35 
1011 EXTRA-CE 2548 9 50 559 1215 314 5 1 
1030 CLASSE 2 2212 9 5 553 . 1199 45 5 395 1 
1031 ACP(66) 515 4 2 7 65 42 395 
1603 MEAT EXTRACTS, MEAT JUICES AND FISH EXTRACTS, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CAPACITY OF 
FLEISCHEXTRAKTE, FLEISCHSAEFTE UNO FISCHEXTRAKTE 
1603.10 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND RSH EXTRACTS IN PACKINGS OF 20KG OR MORE 
FLEISCHEXTRAKTE, ..SAEFTE UNO RSCHEXTRAKTE, IN UMSCHUESSUNGEN VON MIND. 20 KG 
003 PAYS-BAS 559 86 432 41 
1000 M 0 N DE 3069 267 231 997 116 126 595 511 226 
1010 INTRA-CE 1930 213 231 600 28 126 220 451 61 
1011 EXTRA-CE 1138 53 397 88 375 60 165 
1020 CLASSE 1 1008 29 397 84 299 47 152 
1021 A E L E 543 29 215 84 21 45 149 
1603.30 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF MORE 1KG BUTLESS THAN 20KG 
. FLEISCHEXTRAKTE, ..SAEFTE UNO RSCHEXTRAKTE, IN UMSCHUESSUNGEN VON UEBER 1 KG BIS UNTER 20 KG 
1000 M 0 N DE 123 2 6 1 38 8 23 6 39 
1010 INTRA-CE 75 2 6 1 27 8 5 6 26 1011 EXTRA-CE 49 11 18 14 
1603.50 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF 1KG OR LESS 
FLEISCHEXTRAKTE, ..SAEFTE UNO RSCHEXTRAKTE, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1 KG 
007 lALANDE 650 650 
1000 M 0 N DE 3128 135 52 11 24 20 471 5 2410 
1010 INTRA-CE 1456 134 
s2 7 7 19 276 3 1029 1011 EXT RA-CE 1670 1 3 17 195 2 1381 









1030 CLASSE 2 1078 50 1 13 989 
1604, PREPARED OR PRESERVED RSH, INCLUDING CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES 
ASCHE, zu'BEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, EINSCHL KA VIAR UNO KA VIARERSA TZ 
1604.11-PREPARED OR PRESERVED CAVIAR 
I 
KA \'!AR, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 1276 4 3 1195 
31 
73 
003 PAY5-BAS 583 12 8 532 236 005 ITALIE 700 2 2 394 66 
9 006 ROYAUME-UNI 606 86 569 27 14 036 SUISSE 698 577 3 16 22 400 ETATS-UNIS 532 489 1 4 16 
1000 M 0 N DE 7877 33 207 5960 48 9 806 132 201 2 481 
1010 INTRA-CE 4210 29 49 3015 46 2 487 109 150 2 369 1011 EXTRA-CE 3665 4 158 2945 7 319 20 52 112 
1020 CLASSE 1 1957 3 100 1719 6 19 20 29 61 
1021 A E L E 815 88 688 46 6 3 16 23 2 14 1030 CLASSE 2 1700 50 1226 1 300 51 
1604.19 PREPARED OR PRESERVED CAVIAR SUBSTITUTES 
1 KA VIARERSA TZ, ZUBEREITET ODER HAL TBAR GEMACHT 
001 FRANCE 9638 77 4203 5253 84 14 40 7 14 002 BELG.-LUXBG. 707 
12 
261 317 72 3 
004 RF ALLEMAGNE 790 447 
saO 318 4 8 1 005 ITALIE 2748 1 2040 
111 
127 
006 ROYAUME-UNI 963 752 60 39 
011 ESPAGNE 1084 305 774 4 
030 SUEDE 1497 1448 47 
6 
2 
036 AUTRICHE 618 59 553 
13 35 400 ETAT5-UNIS 621 530 43 
97 600 AUSTRALIE 817 286 433 
1000 M 0 N DE 23483 185 12330 9418 898 98 469 22 15 47 
101 0 INTRA-CE 16880 168 8342 7451 605 18 249 18 15 13 
1011 EXTRA-CE 6602 18 3988 1967 293 80 219 3 34 
1020 CLASSE 1 5053 5 3419 1413 108 30 75 2 1 
1021 A E L E 2711 
13 
1990 705 10 
sO 4 2 33 1030 CLASSE 2 1147 473 372 61 144 1 
1604.31 PREPARED OR PRESERVED SALMON 
' LACHSE, ZUBEREITET ODER HAL TBAR GEMACHT 
001 FRANCE 1331 556 12 137 48 
310 
8 50 296 224 
002 BELG.-LUXBG. 2583 
567 
16 8 1 2212 35 
003 PAY5-BAS 2462 14 65 307 
:i 2 154 1509 004 RF ALLEMAGNE 1211 8 964 
1s0 
25 55 
005 ITALIE 2202 13 148 638 1 
s1 
1209 43 
006 ROYAUME-UNI 2007 42 4 1 18 43 1848 3406 007 lALANDE 3620 38 391 44 4 65 5 212 036 SUISSE 619 2 70 
1000 M 0 N DE 17375 1300 1782 649 92 1537 55 128 6057 5774 
1010 INTRA-CE 15689 1201 1161 368 48 1349 55 121 6016 5369 
1011 EXTRA-CE 1683 99 621 282 41 188 6 41 405 
1020 CLASSE 1 1216 77 512 271 6 107 5 29 209 
1021 A E L E 971 72 481 254 4 69 5 2 84 
1604.39 PREPARED OR PRESERVED SALMONIDAE OTHER THAN SALMON 
287 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a j Espana I France 1 Ireland I I Nederland I Portugal I Halla UK 
1604.39 PREPARATIONS ET CONSERVES DE SALMONIDES, AUTRES QUE SAUMONS 
1000 W 0 R L D 239 50 23 54 17 63 30 2 
1010 INTRA·EC 206 50 19 36 10 63 28 2 1011 EXTRA·EC 34 4 19 7 2 
1604.51 RAW HERRING FILLETS, COATED WITH BATTER OR BREADCRUMBS, DEEP FROZEN 
FILETS CRUS DE HARENGS, ENROBES DE PATE OU PANES, CONGELES 
1000 W 0 R L D 45 2 25 13 2 
101 0 INTRA·EC 40 2 22 i 13 2 1011 EXTRA·EC 5 3 
1604.59 PREPARED OR PRESERVED HERRING OTHER THAN THAT OF 1604.51 
HARENGS, NON REPR. SOUS 1604.51 
001 FRANCE 2322 172 329 585 
2 
4 936 296 





003 NETHERLANDS 4813 4298 303 
:i 5755 
92 
004 FR GERMANY 11757 31 5643 336 266 58 006 UTD. KINGDOM 1297 5DO 4 221 236 
69 125 008 DENMARK 472 
676 
252 26 
028 NORWAY 725 li 31 18 ~ 3WEDEN 2081 2081 12 
6 89 036 SWITZERLAND 418 74 247 
036 AUSTRIA 2281 33 2116 132 
224 SUDAN 402 2 4DO 
232 MALl 510 66 510 65 4 4DO USA 476 341 1 404 CANADA 330 34 248 44 47 732 JAPAN 480 1 8 401 26 
8DO AUSTRALIA 517 29 334 123 31 
1000 W 0 R L D 34185 310 14859 1m 4 81 717 20 9759 69 789 
1010 INTRA-EC 23327 309 10972 2155 4 40 528 8 8652 69 596 1011 EXTRA·EC 10859 1 3687 5422 42 189 14 1107 193 
1020 CLASS 1 8274 3771 3335 1 151 8 828 180 
1021 EFTA COUNTR. 6244 3583 2371 4 46 43 8 221 18 1030 CLASS 2 2180 105 1869 6 142 13 
1031 ACP~66) 1794 3 1758 4 38 27 1 1040 CLA S 3 405 13 218 136 
1604.71 PREPARED OR PRESERVED SARDINES 
SARDINES, PREPARAnONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 3408 4 4 26 
17 
1366 5 1998 5 
D02 BELG.·LUXBG. 1067 46 24 8 13 219 782 4 003 NETHERLANDS 917 33 
10 60 1 502 30 310 31 004 FR GERMANY 3521 4 
2 
76 301 2981 59 
005 ITALY 908 
18 
19 35 
7 17o:i 7 
835 17 
006 UTD. KINGDOM 6373 110 1 4527 
232 007 IRELAND 232 9 2 251 008 DENMARK 302 
837 
40 
009 GREECE 1365 23 504 
021 CANARY ISLAN 1120 1120 266 62 030 SWEDEN 329 2o5 66 7 67 036 SWITZERLAND 815 450 
036 AUSTRIA 1666 189 33 1444 
058 SOVIET UNION 1080 
28:i 
1080 
058 GERMAN DEM.R 399 116 
062 CZECHOSLOVAK 301 
2 
196 
1 300 105 322 ZAIRE 490 2 185 
330 ANGOLA 1658 612 5 206 835 
334 ETHIOPIA 2DO 
2 
2DO 
1137 390 SOUTH AFRICA 1140 846 2 1 4DO USA 3599 11 20 2726 
1 404 CANADA 545 1 311 4 228 
8DO AUSTRALIA 443 13 30 8 230 162 
1000 W 0 R L D 34869 74 2 468 49 4333 1012 7 5579 280 22378 689 
1010 INTRA-EC 18183 66 2 73 10 251 142 7 4747 261 12202 404 1011 EXTRA·EC 18702 8 394 39 4083 868 830 20 10173 285 
1020 CLASS 1 9038 1 394 28 1414 10 108 6840 243 




127 7 68 20 2476 62 1030 CLASS 2 5866 2 1 2168 857 722 2026 42 
1031 ACP~66) 2560 5 1 9 624 59 707 16 1137 11 1040 CLA S 3 1802 3 481 1 1308 
1604.75 PREPARED OR PRESERVED TUNNY 
THONS, PREPARAnONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 162 19 25 16 21 
1048 
9 47 25 
D02 BELG.-LUXBG. 2859 4:i 34 47 655 1066 9 61 003 NETHERLANDS 369 253 
:i 
2 2 8 86 35 004 FR GERMANY 2151 21 4:i 67 1867 16 56 005 ITALY 8742 13 3870 2624 
12 
2 1977 13 
006 UTD. KINGDOM 333 34 182 3 101 
579 007 IRELAND 599 29 6 17 n1 20 12 009 GREECE 855 20 
021 CANARY ISLAN 2150 2149 1 
022 CEUTA AND ME 252 
164 
252 96 265 4 4 036 SWITZERLAND 727 194 
043 ANDORRA 152 150 2 
1:i 366 330 ANGOLA 458 79 
516 372 REUNION 516 
76 20 47 4DO USA 145 1 
496 FR. GUIANA 120 804 120 624 ISRAEL 805 
19:i 609 N. CALEDONIA 193 
1000 W 0 R L D 22903 195 23 584 20 8192 7260 1945 1339 2580 784 
1010 INTRA-EC 18169 125 2:i 413 20 4232 m1 1484 1335 2058 730 1011 EXTRA·EC 6651 70 171 3960 1438 431 5 518 35 
1020 CLASS 1 1224 24 18 168 458 103 354 4 91 4 
1021 EFTA COUNTR. 608 24 16 165 218 99 269 4 12 1 
1030 CLASS 2 5350 48 5 3 3429 1334 76 426 31 
1031 ACP(66) 663 48 81 106 20 405 5 
1604.82 PREPARED OR PRESERVED BONITO 
BONITES, PREPARATIONS ET CONSERVES 
D02 BELG.·LUXBG. 1858 523 25 1310 
006 UTD. KINGDOM 289 263 9 17 
021 CANARY ISLAN 286 
19 
286 
036 SWITZERLAND 626 607 
1000 WORLD 3907 10 7 1369 15 1008 3 1478 18 
1010 INTRA-EC 2834 10 i 1275 4 51 3 1478 18 1011 EXTRA·EC 1072 94 11 957 
1020 CLASS 1 734 7 93 634 
1021 EFTA COUNTR. 710 6 93 
11 
611 
:i 1030 CLASS 2 339 1 324 
1604.83 PREPARED OR PRESERVED MACKEREL 
MAQUEREAUX, PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 558 27 95 84 326 21 4 
288 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeutschlandJ 'EMMa I Espana I France I Ireland I Ita II a l Nederland J Portugal I UK 
1604.39 SALMONIDEN, AUSQ. LACHSE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
tOOO M 0 N DE 1139 t87 t20 428 2 3 t47 t62 79 tt tOt 0 INTRA-CE 807 t84 9t 221 2 
:i 73 t62 74 ti t Ott EXTRA-CE 332 3 29 207 74 5 
t604.51 RAW HERRING FILLETS, COATED wrrH BATTER OR BREADCRUMBS, DEEP FROZEN 
HERINGSFil£TS, ROH, Mrr TEIQ UMHUELLT ODER PANIERT, GEFROREN 
tOOO M 0 N DE t05 7 3t 8 6 46 3 3 tOtO INTRA-CE 80 7 24 
i 6 44 3 t t Ott EXT RA-CE 23 6 2 t 
t604.59 PREPARED OR PRESERVED HERRING OTHER THAN THAT OF 1604.5t 
HERINGE, NICHT IN 1604.51 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5126 550 1007 1610 
5 




2 2042 t 003 PAYS-BAS 4688 3679 707 
5 8 11494 141 004 RF ALLEMAGNE 21541 52 9693 71!i 244 45 006 ROYAUME-UNI 3016 1 1374 9 493 2 419 
18 81 008 DANEMARK 801 
144:i 
669 2 31 
028 NORVEGE 1492 2~ 35 i 14 ~ ::IUEDE 200:5 2:509 12 26 036 SUISSE 1429 280 896 w 038 AUTRICHE 4945 110 4608 w 
224 SOUDAN 832 9 823 
232 MALl 1052 
244 
1052 2 88 9 400 ETAT5-UNIS 1199 856 
4 404 CANADA 811 105 556 1 
276 5 
145 
732 JAPON 2467 9 33 1989 155 800 AUSTRALIE 1243 93 841 264 45 
tOOO M 0 N DE 62446 766 2t959 t7996 33 286 tt92 t03 t9t3t t8 962 
tOt 0 INTRA-CE 3993t 757 t6t86 5603 t t82 774 37 t5852 t8 521 
t Ott EXT RA-CE 225t7 9 m3 t2394 33 t04 4t8 66 3279 44t 
1020 CLASSE 1 17070 5378 7909 1 6 410 31 2938 397 
1021 A E L E 10839 9 4769 5529 31 98 46 26 455 14 1030 CLASSE 2 4852 363 4032 36 239 44 
1031 ACP~66~ 3692 9 11 3606 20 
8 
45 1 
1040 CLA S 3 596 32 453 t03 
t604.71 PREPARED OR PRESERVED SARDINES 
SARDINEN, ZUBEREITET ODER HAL TBAR GEMACHT 
001 FRANCE 6276 5 1t 64 
49 
3106 7 3074 9 
002 BELG.-LUXBG. 2605 
94 
38 19 50 421 2022 6 
003 PAY5-BAS 1964 57 
28 
t 4 1114 
to6 
616 78 
004 RF ALLEMAGNE 8162 8 9 165 157 693 6762 241 005 ITALIE 2270 
16 
45 75 
15 3247 13 
2111 30 
006 ROYAUME-UNI 10232 171 8 6762 565 007 lALANDE 565 
21 4 401 008 DANEMARK 585 
2 2365 159 009 GRECE 3373 65 941 
021 ILES CANARIE 3148 
2 
3148 450 laS 030 SUEDE 638 
726 224 23 311 036 SUISSE 2483 1199 
038 AUTRICHE 3868 385 70 1 2 3410 
056 U.R.S.S. 1820 626 1820 058 RD.ALLEMANDE 874 248 





322 ZAIRE 1396 3 212 
330 ANGOLA 2624 798 24 784 1017 
334 ETHIOPIE 788 
4 
788 
1732 390 AFR. DU SUD 1738 
1222 11 
2 
400 ETAT5-UNIS 6571 28 78 5232 
3 404 CANADA 1224 2 891 12 316 
800 AUSTRALIE 956 25 62 33 341 495 
1000 M 0 N DE 71002 t44 tt t252 tt3 9721 2041 t5 t3887 590 4t285 t943 
t010 INTRA-CE 36t69 t25 
tO 
t38 28 548 309 t5 t0628 550 22722 tt08 
t01t EXTRA-CE 348t7 t9 ttt4 84 9175 t723 3254 4t t8562 835 
1020 CLASSE 1 18409 3 1tt1 62 2784 40 462 13209 738 
1021 A E L E 7454 
14 
2 1t11 1 314 24 313 
41 
5503 186 
1030 CLASSE 2 12673 7 2 6 5072 1678 2793 2963 97 
1031 ACP~66~ 5315 14 3 
16 
821 220 2748 32 1447 30 
1040 CLA S 3 3734 5 1319 4 2390 
1604.75 PREPARED OR PRESERVED TUNNY 
THUNFISCHE, ZUBEREITET ODER HAL TBAR GEMACHT 
001 FRANCE 599 89 74 90 71 
2967 
40 127 108 
002 BELG.-LUXBG. 9002 
145 
100 2 237 3264 2390 42 
163 003 PAY5-BAS 895 547 22 9 10 21 191 tiT 004 RF ALLEMAGNE 5489 56 
112 
269 4475 98 183 
005 ITALIE 32t53 43 t3771 8369 
tO 69 
6 9802 50 
008 ROYAUME-UNI 963 83 566 20 213 
1656 007 lALANDE 1714 
t25 20 88 4166 58 45 009 GRECE 4505 61 
021 ILES CANARIE 7886 7884 2 
022 CEUTA ET MEL 982 
1267 
982 
391 t321 29 23 036 SUISSE 3976 945 
043 ANDORRE 557 552 5 35 1246 330 ANGOLA 1520 236 2 
372 REUNION 1835 5 399 1835 loS 170 400 ETAT5-UNIS 686 6 
496 GUYANE FR. 509 
1644 
509 2 624 ISRAEL 1648 
766 809 N. CALEDONIE 766 
tOOO M 0 N DE 80583 832 87 2265 114 28699 2156t tO 995t 3058 t2002 2224 
tOt 0 IN TRA-CE 55594 467 t 968 tt4 t5042 t5975 tO 7703 3027 t0174 21t3 
t 01t EXTRA-CE 24684 t64 67 t298 t3655 540t 2130 3t t808 ttO 
1020 CLASSE t 5997 79 41 1288 2082 417 1716 29 325 20 
1021 A E L E 4281 79 34 1272 t075 404 t335 29 48 7 
1030 CLASSE 2 18353 86 22 9 11268 4983 409 2 1483 91 
1031 ACP(66) 2289 86 3 240 457 74 2 t409 18 
1604.82 PREPARED OR PRESERVED BONrrO 
BONrrEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
002 BELG.-LUXBG. 3818 1316 157 2345 
006 ROYAUME-UNI 657 577 41 39 
021 ILES CANARIE 1222 
114 
1222 
3 036 SUISSE 3482 3365 
1000 M 0 N DE t1223 21 t8 3320 83 5147 19 6 2609 20 
1010 INTRA-CE 6024 21 
1i 
3084 28 284 
1B 
3 2608 18 
101t EXTRA-CE 5195 256 37 4860 3 t 1 
1020 CLASSE 1 3763 17 254 3488 3 1 
1021 A E L E 3657 16 254 3i 3383 19 3 1 1030 CLASSE 2 1432 1 2 1372 
1604.83 PREPARED OR PRESERVED MACKEREL 
IIAKRELEN, ZUBEREITET ODER HAL TBAR GEMACHT 
001 FRANCE 1414 73 296 223 2 745 64 11 
289 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1604.83 
002 BELG.-LUXBG. 2594 
2 
1460 251 115 
138 
153 240 373 
003 NETHERLANDS 517 247 32 
2 12 
2 96 





005 ITALY 3354 391 553 390 
272 1 
51 
006 UTD. KINGDOM 1940 1630 16 21 
11 2 <jj 009 GREECE 392 59 162 536 18 96 021 CANARY ISLAN 536 
2544 030 SWEDEN 2544 
244 038 AUSTRIA 245 433 15 276 GHANA 448 
11 j 342 624 ISRAEL 360 
1000 W 0 R L D 17975 37 8800 951 8 1160 830 444 22 1no 2940 1013 
1010 INTRA-EC 11n5 35 5841 589 2 568 546 428 12 578 2286 890 
1011 EXTRA-EC 6198 2 2959 362 6 593 283 16 6 1193 655 123 
1020 CLASS 1 3484 2859 308 5 39 45 5 132 91 
1021 EFTA COUNTR. 3102 
2 





32 1030 CLASS 2 2662 96 7 554 238 1 522 
1031 ACP(66) 1276 2 1 26 16 1029 179 21 
1604.85 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES 
ANCHOIS, PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 791 147 
1 
448 56 
s6 140 36 002 BELG.-LUXBG. 143 
s8 3 17 1 003 NETHERLANDS 104 14 j 14 16 1 3 004 FR GERMANY 274 46 
14 
218 
6 005 ITALY 98 
8 
1 n 
1<jj 006 UTD. KINGDOM 211 26 11 23 
021 CANARY ISLAN 56 
4 127 
56 
5 65 10 036 SWITZERLAND 648 
1 
437 
2 400 USA 2130 1 1730 30 71 296 404 CANADA 447 9 428 5 2 2 
800 AUSTRALIA 344 31 101 176 35 1 
1000 W 0 R L D 5662 217 147 515 3117 222 17 862 39 516 10 
1010 INTRA-EC 1659 213 ·16 455 236 136 12 520 38 30 3 
1011 EXTRA-EC 3993 4 131 60 2882 86 5 332 486 7 
1020 CLASS 1 3n2 4 130 41 2754 53 5 325 455 5 
1021 EFTA COUNTR. 698 4 127 
19 
451 6 5 70 35 
2 1030 CLASS 2 218 1 125 33 8 30 
1604.92 RAW FILLETS, COATED WITH BAMR OR BREADCRUMBS, DEEP FROZEN, OF FISH OTHER THAN THOSE OF 1604.31-85 
FILETS CRUS DE POISSONS, ENROBES DE PATE OU PANES, CONGELES, NON REP_R. SOUS 1604.30 A 85 
001 FRANCE 4678 1113 357 2414 3 
175 
251 540 
002 BELG.-LUXBG. 1175 
1002 
234 531 234 1 
003 NETHERLANDS 2491 78 1398 3 
3 3699 
10 
004 FR GERMANY 5257 4 1322 
1o3 
161 68 
005 ITALY 3761 1 1723 161 4i 1n3 006 UTD. KINGDOM 4344 1 3068 54 1174 
2233 007 IRELAND 2268 30 5 
028 NORWAY 414 387 
6 
27 
9 030 SWEDEN 2322 2221 86 
032 FINLAND 684 312 291 
3i 2 
n 4 
036 SWITZERLAND 2127 1857 227 10 
038 AUSTRIA 1828 39 1473 174 142 
1000 W 0 R L.D 32618 2129 11920 6718 97 982 47 5 7515 3205 
1010 INTRA-EC 24144 2128 6862 4568 3 508 47 4 7166 2858 
1011 EXTRA-EC 8474 1 5058 2150 94 473 2 349 347 
1020 CLASS 1 7684 4948 1997 8 207 2 342 180 
1021 EFTA COUNTR. 7376 4817 1997 
s6 206 2 341 13 1030 CLASS 2 703 110 65 266 8 167 
1604.94 PREPARED OR PRESERVED COALFISH 
UEUS NOIRS 
001 FRANCE 1315 20 224 
2 
1071 
002 BELG.-LUXBG. 248 136 110 
038 AUSTRIA 428 428 
062 CZECHOSLOVAK 117 117 
1000 W 0 R L D 2783 32 237 1166 38 29 1246 35 
1010 INTRA-EC 1811 32 46 450 33 17 1198 35 
1011 EXTRA-EC 971 191 716 4 12 48 
1020 CLASS 1 794 179 566 1 48 
1021 EFTA COUNTR. 732 178 506 1 47 
1040 CLASS 3 142 142 
1604.98 PREPARED OR PRESERVED FISH OTHER THAN THOSE OF 1604.11-94 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS, NON REPR.SOUS 1604.11 A 94 
001 FRANCE 9546 628 4129 4009 24 
313 1 
14 79 27 636 
002 BELG.-LUXBG. 3427 
192 
606 1684 2 32 757 2 28 
003 NETHERLANDS 2955 51 2617 
11 
13 18 6 
69 2 
58 
004 FR GERMANY 1046 26 569 
6870 
40 124 204 
005 ITALY 9068 
5 
112 41 41 
38 9 13 
4 
006 UTD. KINGDOM 4647 3673 900 9 
1924 007 IRELAND 2408 328 156 





011 SPAIN 968 544 560 41 41 021 CANARY ISLAN 577 15 
1&5 
2 
8 35 030 SWEDEN 801 592 
4 
1 







036 SWITZERLAND 1400 929 168 7 208 60 
34 038 AUSTRIA 1905 71 1785 6 8 1 
062 CZECHOSLOVAK 633 338 295 
72 7i 5 3 400 USA 252 73 21 
8 404 CANADA 114 47 5 1 2 50 
632 SAUDI ARABIA 151 26 556 116 125 732 JAPAN 836 9 154 
740 HONG KONG 173 2 171 
1000 WORLD 44002 an 12607 22228 33 1184 1153 58 375 1062 50 4375 
1010 INTRA-EC 34552 864 9796 16802 1 194 478 58 189 969 39 3162 1011 EXTRA-EC 9436 13 2811 3427 22 990 674 181 94 11 1213 
1020 CLASS 1 8579 9 2242 2998 16 306 226 156 54 9 563 1021 EFTA COUNTR. 4938 9 2040 2398 16 17 219 68 45 4 122 
1030 CLASS 2 2054 4 141 78 6 663 447 23 40 2 650 
1040 CLASS 3 804 429 351 22 2 
1605 CRUSTACEANS AND MOLLUSCS, PREPARED OR PRESERVED 
CRUST ACES ET MOLLUSQUES PREPARES OU CONSERVES 
1605.20 PREPARED OR PRESERVED CRABS 
CRABES, PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 783 433 3 
134 
36 14 44 253 002 BELG.-LUXBG. 642 
4i 





<jj 24 004 FR GERMANY 83 5 
3 
4 2 23 005 ITALY 94 2 12 44 
15 4 8 
33 006 UTD. KINGDOM 58 11 9 11 
76 011 SPAIN 110 2 4 13 15 
290 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana 1 France J Ireland J !!alia J Nederland j Portugal I UK 
1604.83 




173 004 RF ALLEMAGNE 5346 2 4807 
s5 44 6312 450 005 ITALIE 9800 1224 1531 555 
419 
, 92 006 ROYAUME-UNI 4404 3918 40 27 
2s 118 5 12s 009 GRECE 1057 134 562 
641 
27 021 ILES CANARIE 641 
5491 030 SUEDE 5491 
639 7 038 AUTRICHE 647 
881 24 276 GHANA 905 
28 12 468 624 ISRAEL 508 









s4 1030 CLASSE 2 4692 256 13 695 562 4 742 1031 ACP(66) 2507 7 5 91 21 3 2073 273 34 
1604.85 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES 
SARDELLEN, ZUBERErrET ODER HALTBAR GEMACHT 





116 002 BELG.-LUXBG. 841 
401 
30 88 
2 003 PAYS-BAS 662 73 
1s 
35 145 6 
12 004 RF ALLEMAGNE 1417 1 279 2 1107 
43 005 ITALIE 656 3 6 538 65 
9s0 006 ROYAUME-UNI 1371 49 145 52 175 021 ILES CANARIE 539 
28 2143 
538 1 365 56 3 036 SUISSE 6309 
3 
3687 27 
400 ETATS-UNIS 10836 3 8792 205 386 1444 3 404 CANADA 2784 11 34 2680 33 9 17 800 AUSTRALIE 2042 103 838 955 142 4 
1000 M 0 N DE 34434 1290 3 2273 2649 18894 1590 9 4962 131 2541 92 
1010 INTRA-CE 9603 1257 
:i 92 2438 1448 116 6 3067 129 220 30 1011 EXT RA-CE 24797 33 2181 211 17445 174 3 1863 2 2320 62 




3777 32 3 396 
2 
173 3 
1030 CLASSE 2 1626 5 8 1021 281 77 133 26 
1604.92 RAW ALLETS, COATED WITH BAmR OR BREADCRUMBS, DEEP FROZEN, OF ASH OTHER THAN THOSE OF 1604.31-35 
RSCHALETS, ROH, MIT TEIG UMHUELLT ODER PANIERT, GEFROREN, NICHT IN 1604.31 BIS 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 13227 3065 1158 6737 8 
381 
2 760 1497 
002 BELG.-LUXBG. 3560 
2787 
800 1887 688 4 
003 PAYS-BAS 6216 281 3097 4 
13 11074 
47 
004 RF ALLEMAGNE 16643 10 4982 363 353 211 005 ITALIE 15755 4 7401 235 
93 
7752 
006 ROYAUME-UNI 16239 5 11507 133 4501 
7768 007 lALANDE 7909 129 12 
028 NORVEGE 1609 1523 
14 
86 
51 030 SUEDE 7642 7314 263 
032 FINLANDE 1812 903 633 
57 ,; 265 11 036 SUISSE B459 7768 588 35 
038 AUTRICHE 4158 111 3256 318 473 
1000 M 0 N DE 106999 5896 44606 17144 212 2208 93 28 26037 1om 
1010 INTRA-CE 80074 5893 26247 12369 8 1000 93 15 24893 9556 
1011 EXTRA-CE 26924 3 18358 4775 205 1208 11 1144 1220 
1020 CLASSE 1 24730 18032 4494 21 382 11 1122 688 




375 11 1122 62 
1030 CLASSE 2 2070 327 156 826 22 552 
1604.94 PREPARED OR PRESERVED COALRSH 
KOEHLER 
001 FRANCE 5719 59 1089 
12 
4571 
002 BELG.-LUXBG. 1054 542 500 
038 AUTRICHE 2422 2421 1 
062 TCHECOSLOVAQ 603 603 
1000 M 0 N DE 12169 110 611 5746 232 104 5280 85 
1010 INTRA-CE 7685 110 143 1936 208 74 5128 85 
1011 EXTRA-CE 4486 468 3811 24 31 152 
1020 CLASSE 1 3627 438 3033 4 152 
1021 A E L E 3273 435 2685 3 150 
1040 CLASSE 3 708 708 
1604.98 PREPARED OR PRESERVED ASH OTHER THAN THOSE OF 1604.11-94 
ASCHE, ZUBERErrET ODER HALTBAR GEMACHT, NICHT IN 1604.11 BIS 94 ENTHALTEN 
001 FRANCE 31678 2594 15847 9856 76 
1413 
1 101 347 68 2788 
002 BELG.-LUXBG. 13273 686 2471 6368 15 8 173 2722 6 97 003 PAY8-BAS 8586 182 7450 1 50 8 27 
321 4 
182 
004 RF ALLEMAGNE 4454 83 2534 
27952 
28 141 635 707 
005 ITALIE 28875 29 636 6B 198 39 6li 1 20 006 ROYAUME-UNI 13937 11324 2383 3 48 51 
ss11i 007 lALANDE 6889 1 648 322 





011 ESPAGNE 2625 1316 
1456 
97 141 
021 ILES CANARIE 1511 52 
37i 
9 30 s4 030 SUEDE 2457 1963 
10 
3 
2 032 FINLANDE 1445 36 783 538 143 52 7 22 53 036 SUISSE 7069 5043 552 29 987 255 2 
038 AUTRICHE 5140 282 4656 30 1 63 101 7 
062 TCHECOSLOVAQ 1959 1043 916 
754 2 301 1 23 28 400 ETAT8-UNIS 1567 378 80 
404 CANADA 541 203 21 26 6 8 19 258 
632 ARABIE SAOUD 569 99 
1so0 439 
1 1 468 
732 JAPON 2685 26 11 609 
740 HONG-KONG 650 2 37 610 
1000 M 0 N DE 143222 3481 45879 84982 191 4049 4730 55 1758 3872 160 14065 
1010 INTRA-CE 111292 3432 34641 55715 1 408 2139 55 1019 3614 94 10174 
1011 EXTRA-CE 31888 47 11238 9267 179 3840 2587 717 257 64 3892 
1020 CLASSE 1 22456 36 9238 7927 143 1588 1080 651 163 52 1578 
1021 A E L E 16554 36 8390 6123 143 78 1044 320 140 29 251 
1030 CLASSE 2 6844 10 608 229 36 1979 1508 56 95 12 2313 
1040 CLASSE 3 2593 1 1395 1112 74 10 1 
1605 CRUSTACEANS AND MOLLUSCS, PREPARED OR PRESERVED 
KREBSTIERE U.WEICHnERE, ZUBERErrET OD.HALTB.GEMACHT 
1605.20 PREPARED OR PRESERVED CRABS 
KRABBEN, ZUBERErrET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 7978 4234 56 
1998 
70 66 356 3196 
002 BELG.-LUXBG. 5963 
617 
126 10 3210 619 
003 PAYS-BAS 6086 35 4288 11 1081 1 12 99 004 RF ALLEMAGNE 571 53 
s6 44 186 230 005 ITALIE 970 11 67 577 
101 23 2 227 006 ROYAUME-UNI 501 124 2 48 1~ 65 382 011 ESPAGNE 547 10 1 32 73 
291 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Por!Ugal I EUR 12 ltalia UK 
1605.20 
1000 w 0 R LD 2639 501 20 529 2 2 330 83 94 529 549 
1010 INTRA-EC 2425 496 17 523 2 2 260 64 65 526 472 1011 EXTRA-EC 213 4 3 8 70 19 29 3 77 
1020 CLASS 1 143 4 1 6 15 19 29 2 67 
1021 EFTA COUNTR. 107 1 1 6 4 19 29 1 46 
1605.30 PREPARED OR PRESERVED CRUSTACEANS OTHER THAN CRABS 
CRUSTACES, AUTRES QUE CRABES, PREPARAnONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 5238 1758 1102 19 1496 83 303 67 246 467 002 BELG.-LUXBG. 4611 
197 
39 46 1 1 4038 183 
003 NETHERLANDS 1462 279 718 
59 
51 88 1324 237 004 FA GERMANY 4372 555 1706 
15 
274 365 
005 ITALY 2765 198 2141 13 269 
9 12 112 
129 
008 UTD. KINGDOM 4647 1584 2883 11 36 
2113 007 IRELAND 305 
11:i 
6 
143 2 25 :i 
16 
006 DENMARK 827 
127 
413 128 
011 SPAIN 216 1 7 
12 
13 68 
021 CANARY ISLAN 114 101 
:i 
1 
028 NORWAY 390 183 i 1o:i 2 204 030 SWEDEN 768 6 393 66 14 287 036 SWITZERLAND 825 674 3 19 43 
036 AUSTRIA 56 16 20 12 
827 
1 4 3 
052 TURKEY 827 3:i 38 4 15 742 400 USA 883 51 
404 CANADA 579 72 11 2 
5 
494 
732 JAPAN 207 202 
12 68 BOO AUSTRALIA 100 18 
804 NEW ZEALAND 174 174 
1000 W 0 R L D 30075 4552 10137 991 2446 243 1138 10 215 6241 4102 
1010 INTRA-EC 24467 4406 8303 860 1567 87 975 10 170 6150 1659 
1011 EXTRA-EC 5588 146 1834 31 879 158 164 41 91 2244 
1020 CLASS 1 5146 141 1597 29 878 124 81 37 91 2168 
1021 EFTA COUNTR. 2130 22 1301 28 103 67 25 21 563 
1030 CLASS 2 424 4 231 1 33 82 4 68 
1&05.50 PREPARED OR PRESERVED MOLLUSCS 
MOLLUSQUES, PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 9169 457 4272 4 1501 1982 436 43 891 7 12 002 BELG.-LUXBG. 1998 
87 
106 104 2 70 8 1213 1 64 
003 NETHERLANDS 3916 1939 1680 2 59 112 31 
129 
6 
004 FA GERMANY 10366 4 464 
27 
104 8475 700 483 7 
005 ITALY 996 1 724 49 36 98 4 51 61 008 UTD. KINGDOM 1366 16 643 
15 
98 73 281 
11 006 DENMARK 152 
65 
16 91 2 17 2i 009 GREECE 135 1 6 35 1 5 1 
011 SPAIN m1 1 5 2009 55 26 7636 47 021 CANARY ISLAN 2069 
1071 2 
4 56 
030 SWEDEN 1095 
5 
7 15 





a6 s4 :i 036 SWITZERLAND 643 136 29 252 
036 AUSTRIA 293 4 209 45 1 17 5 11 
043 ANDORRA 220 2 
2 
218 
476 9 165 9 400 USA 2312 61 
2 
1589 
404 CANADA 253 i 106 6 24 70 18 23 2 16 732 JAPAN 95 1 73 4 
1000 W 0 R L D 44799 585 10639 1918 2049 15396 2490 4 742 10749 43 184 
1010 INTRA-EC 36107 566 6430 1838 1660 10914 1633 4 845 10232 29 158 
1011 EXTRA-EC 8691 20 2209 82 390 4462 856 95 517 14 26 
1020 CLASS 1 6042 19 2069 82 369 2129 745 94 460 13 22 
1021 EFTA COUNTR. 2672 18 1734 78 373 279 117 65 2 2 4 
1030 CLASS 2 2606 82 2353 109 2 57 1 4 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
1605.20 
1000 M 0 N DE 24395 5133 154 4757 11 17 4335 288 468 3798 5438 1010 INTRA-CE 22948 5098 105 4698 11 
17 
3888 202 308 3763 4875 1011 EXTRA-CE 1444 37 49 59 444 85 159 33 561 1020 CLASSE 1 998 33 22 58 131 85 159 25 485 1021 A E L E 784 18 20 58 62 85 159 9 375 
1605.30 PREPARED OR PRESERVED CRUSTACEANS OTHER THAN CRABS 
KREBSTIERE, ANDERE ALS KRABBEN, ZUBEREITET OD.HALTB.GEMACHT 
001 FRANCE 34558 B688 11537 197 8689 367 2004 691 2118 2271 002 BELG.-LUXBG. 37947 
1215 




1116 004 RF ALLEMAGNE 33418 2975 18140 
1oS 
2035 i 344 2231 005 ITALIE 29326 1068 25658 83 1630 6i 480 778 006 ROYAUME-UNI 35785 5976 28823 83 315 41 losS 007 lALANDE 1151 606 26 1297 22 1 39 88 008 DANEMARK 5928 
1388 
270 2916 778 011 ESPAGNE 1879 4 56 
s6 70 2 359 021 ILES CANARIE 941 877 1 3 
21 
4 028 NORVEGE 3147 1960 4 545 2 10 1160 030 SUEDE 5806 68 3962 8 242 2 1279 036 SUISSE 9280 8357 88 94 116 335 036 AUTRICHE 632 90 372 121 
3962 
6 18 25 052 TURQUIE 3963 
tsci 
1 ,,. 84 4562 400 ETATS-UNIS 5418 381 227 
404 CANADA 2992 373 109 8 
si 2502 732 JAPON 1460 1402 6 3 1 34 3t5 800 AUSTRALIE 545 187 804 NOUV.ZELANDE 868 868 
1000 M 0 N DE 231552 21308 107888 9490 13285 1125 7512 43 1476 47567 21858 
1010 INTRA-CE 192257 20531 88489 9147 9090 401 8717 43 1149 47038 9652 
1011 EXTRA-CE 39262 778 19399 342 4195 723 795 295 529 12208 
1020 CLASSE 1 36034 737 17267 307 4189 634 308 254 528 11810 
1021 A E L E 19524 158 14963 300 6 545 251 123 164 3020 1030 CLASSE 2 3169 40 2115 34 89 479 41 1 364 
1605.50 PREPARED OR PRESERVED MOLLUSCS 
WEICHTIERE, ZUBEREITET ODER HAL TBAR GEMACHT 
001 FRANCE 30584 2388 9552 18 10597 5329 2956 221 2407 24 88 002 BELG.-LUXBG. 8152 
399 
230 276 9 231 49 4233 3 165 
003 PAYS-BAS 8389 4053 3027 10 191 498 188 382 45 004 RF ALLEMAGNE 15215 14 1076 
89 
608 6340 4793 1954 48 
005 ITALIE 3001 5 1995 213 118 398 
5 2sS 
183 
006 ROYAUME-UNI 3580 105 1633 
78 
1 271 541 788 i 23 008 DANEMARK 799 i 194 51 572 30 44 009 GRECE 547 2 26 216 17 18 69 4 
011 ESPAGNE 25008 2 4 23 
7075 
158 82 24610 149 
021 ILES CANARIE 7335 1 
8 
25 234 
030 SUEDE 2632 2472 22 24 130 2 2 032 FINLANDE 529 16 493 2485 5 5 13 036 SUISSE 5379 400 117 1177 832 274 4 
036 AUTRICHE 926 19 557 171 1 78 47 51 2 
043 ANDORRE 904 1 6 6 892 5 53 323 3ci 27 400 ETAT5-UNIS 8926 179 
10 
5340 2988 
404 CANADA 1064 
10 
277 86 89 391 124 81 5 1 
732 JAPON 925 4 3 1 841 2 9 55 
1000 M 0 N DE 128527 3023 24285 3843 14033 29090 16488 5 3301 33622 143 694 
1010 INTRA-CE 95935 2896 18775 3513 11439 13025 10233 5 2758 32644 96 551 
1011 EXT RA-CE 32561 127 5509 331 2594 16065 6238 532 978 48 143 
1020 CLASSE 1 22886 126 5163 330 2591 7671 5408 513 736 44 104 
1021 A E L E 9931 115 4266 311 2492 1288 1101 327 10 9 14 
1030 CLASSE 2 9707 1 205 1 8387 812 19 241 1 40 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France l Ireland I 1 Nederland 1 Ponugal I EUR 12 ltalia UK 
1701 BEET SUGAR AND CANE SUGAR, IN SOLID FORM 
SUCRES DE BETTERA VE ET DE CANNE, A L'ET AT SOLIDE 
1701
Nl_O: ~~M~ffi'yRhM~ggw~F~&~~~~~~E~~¥g.'~1~o~0Wflrf2~HGAR, OTH.THAN GRANULATED, OF LOAF, LUMP OR CASTOR 
NL: ~~~~~~r.cp~y~U~~~t~2~f~Ef f~ ~h~RJJcRES BLANCS, AUTR. QUE CRISTAUS., EN PAIN, MORCEAUX OU POUDRES 
001 FRANCE 10031 1657 5 6299 16 
94189 
1073 383 598 
002 BELG.-LUXBG. 100462 
178426 
1554 277 4323 119 
003 NETHERLANDS 276832 
6602 
37484 60365 
681 5994 11 
557 
004 FR GERMANY 137292 24337 
52167 
97969 1698 
005 ITALY 103567 3 29 31122 
43689 
6 20239 
006 UTD. KINGDOM 135553 50058 34295 537 6330 
601 
644 
10110 007 IRELAND 17575 20 1 335 6472 36 
009 GREECE 42548 1 67 24 3 42426 17 
1048 
10 
011 SPAIN 78718 16 2 
24930 
75597 1945 19 91 
021 CANARY ISLAN 59457 33290 600 59 569 9 
022 CEUTA AND ME 3695 
9589 
66 3788 21 
5 36ci 024 ICELAND 10590 636 
1so0 1 028 NORWAY 154529 94180 13416 63 45369 





673 036 SWITZERLAND 121512 84506 22 
036 AUSTRIA 506 1 502 
a2 1 2 043 ANDORRA 19218 200ci 22 19114 16442 046 MALTA 18464 
20ssci 
22 
184803 12oo0 052 TURKEY 245865 
25 
26511 
058 GERMAN DEM.R 1530 
125 5638 1505 1 204 MOROCCO 5779 
27450 42386 
15 556ci 208 ALGERIA 262215 23294 45350 36599 81576 
5101 212 TUNISIA 73103 300 2779 4100 12600 41723 26 6500 216 LIBYA 17833 
18499 69152 3ooo0 
17800 7 
9 220 EGYPT 350090 172031 344 51054 
224 SUDAN 70303 15350 1984 52341 1 1 626 
228 MAURITANIA 67649 4058 23100 37491 3000 
232 MALl 21530 414 7803 5838 7475 
236 BOURKINA-FAS 4702 
3276 1669 
4702 
240 NIGER 26875 21730 550ci 5 247 CAPE VERDE 9340 195 
12000 
140 3500 
248 SENEGAL 16050 10 
15054 
40 4000 
7 252 GAMBIA 73379 7899 558 23514 10 26905 260 GUINEA 43446 1441 4190 37231 8 
2 264 SIERRA LEONE 11673 400 
2 
1933 6765 2573 
268 LIBERIA 9604 120 6812 2614 18 38 
272 IVORY COAST 16910 200 43 3956 10754 2000 195 276 GHANA 50073 4417 10367 31028 4023 
280 TOGO 26346 500 100 6757 18070 919 
284 BENIN 3749 3219 530 
181748 117645 814 288 NIGERIA 352746 22778 29763 
302 CAMEROON 8299 3465 2750 2064 
306 CENTR.AFRIC. 4104 
2170 305ci 4104 1 8 322 ZAIRE 7783 
6 
2554 
a4 330 ANGOLA 1631 144 377 429 11 580 
338 OJI BOUT! 14823 201 
2 
5916 8706 
2 3 342 SOMALIA 22145 840 12198 9100 8 348 KENYA 39730 6653 11642 16425 
2 
3002 
350 UGANDA 26358 370 
2 
14002 10000 1976 8 352 TANZANIA 6997 250 2677 1100 1 2967 2ci 368 MOZAMBIQUE 2770 244 
6652 
2506 
370 MADAGASCAR 6675 
2436 1 
20 6 3 1 2ci 400 USA 4584 2110 9 404 CANADA 6702 18 5563 1063 1 12 10 35 452 HAITI 5100 5000 100 958 458 GUADELOUPE 958 
462 MARTINIQUE 4151 4151 
484 VENEZUELA 22800 22800 2ci 496 FR. GUIANA 1332 
24224 38085 1312 504 PERU 131009 43850 24850 512 CHILE 5809 20 5471 318 
279 1016 1o3 600 CYPRUS 27374 553 24422 1000 





1 608 SYRIA 226664 14542 31354 101189 56078 612 IRAQ 14008 
28475 
5 3 14000 
185472 84063 616 IRAN 408020 
16311 
75809 34201 
74430 624 ISRAEL 247800 41 54257 
23100 
20334 80 82347 628 JORDAN 113180 640 1 27647 48913 12661 18 832 SAUDI ARABIA 271835 72173 48122 7 69254 
1543 
63937 16342 636 KUWAIT 65583 801 58444 3518 1080 197 840 BAHRAIN 25479 18 11520 13802 26 113 847 U.A.EMIRATES 245054 21839 169954 31578 21493 190 649 OMAN 36123 
130 
13688 20ooci 22376 1 58 652 NORTH YEMEN 159064 
5 
83 113600 20005 5246 656 SOUTH YEMEN 37704 337 
5651 63945 
34103 3259 662 PAKISTAN 74028 4428 
2765ci 
3 1 664 INDIA 316233 22939 88916 121712 
1ooo0 
42800 12216 666 BANGLADESH 52004 846 41150 4 4 667 MALDIVES 5500 
264 
5500 
7264 1559 1812 669 SRI LANKA 11035 136 740 HONG KONG 7732 7731 
1 
1 
2 804 NEW ZEALAND 11308 11301 4 809 N. CALEDONIA 3434 2723 711 
822 FR. POLYNESIA 4666 2o3 300 75 1aaaS 4366 229 5 958 NOT DETERMIN 19414 16 




46569 1030 CLASS 2 4340240 347538 100354 1011401 187473 1581437 79248 792855 222683 1031 ACP~66) 967733 81315 12156 176035 560 502991 1 2568 181738 1710 8659 1040 CLA S 3 7623 936 27 3124 3525 11 
1701.71 RAW SUGAR FOR RmNING, IN SOUD FORM 
SUCRES BRUTS POUR RAFFINAGE 
010 PORTUGAL 42225 42225 
1000 W 0 R L D 42491 1 42298 108 83 1010 INTRA-EC 42324 i 42252 1oli 71 1011 EXTRA-EC 167 46 12 
1701.99 RAW SUGAR IN SOUD FORM, OTHER THAN FOR RmNING 
SUCRES BRUTS, AUTRE$ QUE POUR RAFFINAGE 
001 FRANCE 785 730 10 
170 
3 8 34 002 BELG.-LUXBG. 698 
551 
3 15 510 003 NETHERLANDS 2045 3 88 
167 
1403 004 FR GERMANY 2962 355 
4 3 532 1907 005 ITALY 3510 1 1232 34ci 4 2266 006 UTD. KINGDOM 3795 413 11 27 3004 488 011 SPAIN 707 115 4971 4 219 028 NORWAY 6283 27 2 1164 208 ALGERIA 35150 35150 
604 LEBANON 16096 16096 
1000 WORLD 75153 2451 5456 51418 3 11 3070 340 405 3215 2 8782 1010 INTRA-EC 15101 2100 2 35 3 
11 
2294 340 3 3209 2 7115 1011 EXTRA-EC 60038 351 5454 51382 763 402 5 1668 
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Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexel EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po~gal I UK 
1701 BEET SUGAR AND CANE SUGAR, IN SOLID FORM 
RUEBEN· UND ROHRZUCKER, FEST 
1701.10 WHITE SUGAR· FLAVOURED OR COLOURED SUGAR, IN SOLID FORM 
NL: NO COUNTRY BREAKDOWN F.COUNTRIES 021 TO 958 FOR WHITE SUGAR, OTH.THAN GRANULATED, OF LOAF, LUMP OR CASTOR 
WEISSZUCKER· ZUCKER AROMAnSIERT ODER GEFAERBT 
NL: OHNE LAENDEAAUFTEILUNG F.DIE LAENDER 021 BIS 958 F.WEISSZUCKER, AND.ALS KRISTALLZ., IN BROTEN, WUERFELN O.ALS PUDER 
001 FRANCE 7515 1315 4 4681 20 
59670 
686 281 528 
002 BELG.-LUXBG. 65258 
119757 1 
1440 185 3865 98 
D03 PAYS-BAS 185250 26224 39032 438 4375 8 236 D04 RF ALLEMAGNE 93736 18400 4970 
35129 
66745 800 
005 ITALIE 68690 3 6 21237 
26418 
4 12511 
006 ROYAUME-UNI 66110 33050 21405 601 4140 356 496 7ooS 007 lALANDE 11872 19 1 236 4235 19 
009 GRECE 27546 1 47 22 3 27461 6 554 6 011 ESPAGNE 53026 17 11 5603 51189 1190 28 37 021 ILES CANARIE 11405 5533 106 35 124 4 
022 CEUTA ET MEL 1022 
1916 
15 1004 3 
9 68 024 ISLANOE 2114 2 121 1087 028 NORVEGE 33295 19964 2783 72 9386 





123 036 SUISSE 24243 17768 23 
036 AUTRICHE 675 11 660 
14 
3 1 
043 ANOORRE 4248 290 4 4230 2572 046 MALTE 2867 8340 5 31178 2095 052 TURQUIE 46631 
5 
5017 
058 RO.ALLEMANDE 5DO 
21 973 
495 i 204 MAROC 997 4558 6700 2 3359 1 20B ALGERIE 60596 10026 32807 6619 16526 
212 TUNISIE 18514 55 463 724 9487 5894 
37 
1180 711 
216 LIBYE 2434 
3907 11359 12732 
2385 12 
7 220 EGYPTE 67320 30649 54 8611 
224 SOUDAN 16931 8525 340 7933 1 1 131 
228 MAURITANIE 11054 707 3970 5850 527 
232 MALl 3806 65 1245 1187 1309 
236 BOURKINA-FAS 709 
1208 431 
709 
240 NIGER 6822 5183 
1405 2 247 CAP-VERT 2043 33 2080 20 583 248 SENEGAL 2654 3 
2443 
35 736 
3 252 GAMBlE 13869 2594 
125 
3711 2i 5138 260 GUINEE 11103 327 659 9957 14 
1 264 SIERRA LEONE 1727 70 
1 
309 943 404 
268 LIBERIA 2011 20 1261 709 4 16 
272 COTE IVOIRE 3115 35 6 624 2104 352 s5 276 GHANA 8044 753 1786 4772 672 
280 TOGO 5402 83 19 1402 3577 321 
284 BENIN 611 534 76 1 
19914 342 288 NIGERIA 58538 3844 5822 28616 
302 CAMEROUN 1621 669 579 373 
306 R.CENTRAFRIC 1113 404 529 1113 1 14 322 ZAIRE 1389 
5 
441 34 330 ANGOLA 584 32 65 152 10 286 
338 DJIBOUTI 2514 37 
2 
994 1483 2 5 342 SOMALIE 3432 147 1961 1315 
11 346 KENYA 7136 1427 1844 3429 i 425 350 OUGANDA 4552 66 2 2573 1612 296 4 352 TANZANIE 1035 42 405 158 1 427 
13 366 MOZAMBIQUE 790 42 
4211 
735 
370 MADAGASCAR 4216 
1314 
3 2 
2 33 4DO ETATS-UNIS 1749 905 358 40 404 CANADA 1194 19 207 16 12 34 
452 HAITI 958 942 16 
766 458 GUADELOUPE 766 
462 MARTINIQUE 2848 
1 
2846 
484 VENEZUELA 3419 3418 
12 496 GUYANE FR. 988 
135sS 6441 
976 
504 PEROU 31962 8066 3900 
512 CHILl 989 3 938 48 44 225 75 6DO CHYPRE 5110 349 4258 158 
604 LIBAN 15336 8708 
1893 
1272 8560 3795 1561 60B SYRIE 52328 6397 4996 15785 14696 
612 IRAQ 1776 
10676 
1 5 1770 
57271 45113 616 IRAN 131015 
2668 
13113 4842 
15741 624 ISRAEL 47141 16 8212 
16733 
3239 35 17230 
628 JOROANIE 30885 105 1 4692 7056 2281 17 
632 ARABIE SAOUD 60853 17432 8360 28 11295 
225 
15333 8405 
636 KOWEIT 10665 136 9382 597 265 60 
640 BAHREIN 3971 6 1879 1991 42 53 
647 EMIRATS ARAB 42466 4393 28276 4915 4800 81 
649 OMAN 9270 22 2521 12431 6725 1 
23 
652 YEMEN OU NRD 34305 2 35 15469 3514 2814 656 YEMEN OU SUD 7942 58 
11s0 9705 
5874 2008 
662 PAKISTAN 11602 740 
4302 
4 3 
664 INOE 56645 3820 15124 19488 
6029 
7357 6554 
666 BANGLA OESH 12543 154 6349 7 4 
667 MALDIVES 919 44 919 884 269 275 669 SRI LANKA 1503 31 
740 HONG-KONG 1275 1274 
1 
1 
6 804 NOUV.ZELANDE 2508 2491 10 
809 N. CALEDONIE 783 560 223 
822 POL YNESIE FR 1081 
130 
97 
s5 2440 984 149 8 958 NON DETERMIN 2796 14 
1000 M 0 N DE 1673018 283923 66390 270260 72 104050 556746 35810 47754 187725 868 119420 
1010 INTRA-CE 599644 170574 26434 68716 20 246267 26421 30316 9085 561 21250 
1011 EXTRA-CE 1070521 113218 39956 201543 101590 310466 9389 17289 178596 304 98170 
1020 CLASSE 1 121786 9829 23612 30738 1103 41340 373 2313 2 12476 
1021 A E L E 61159 154 21977 21884 1087 5830 
9389 
371 178 302 9678 1030 CLASSE 2 947200 103198 16337 170265 100487 268350 16916 176262 85694 
1031 ACP~66~ 181114 21784 2115 30946 126 91068 1 781 31968 302 2023 1040 CLA S 3 1534 191 7 539 776 21 
1701.71 RAW SUGAR FOR REFINING, IN SOLID FORM 
ROHZUCKER ZUR RAFFINAnON 
010 PORTUGAL 19952 19952 
1000 M 0 N DE 20089 2 20009 27 51 
1010 INTRA-CE 20012 2 19972 27 40 1011 EXTRA-CE 77 37 11 
1701.99 RAW SUGAR IN SOLID FORM, OTHER THAN FOR REFINING 
ROHZUCKER, NICHT ZUR RAFFINAnON 
001 FRANCE 920 859 11 
196 
6 9 35 
002 BELG.-LUXBG. 580 540 7 
21 358 
D03 PAYS-BAS 1563 7 61 
118 
955 
D04 RF ALLEMAGNE 2688 472 6 4 606 1431 005 ITALIE 2984 1 1240 
2aB 
8 1724 
006 ROYAUME-UNI 2816 512 8 28 1980 373 011 ESPAGNE 511 
143 1810 3 
138 
3 028 NORVEGE 2345 24 362 
20B ALGERIE 5392 5392 
604 LIBAN 2324 2324 
1000 M 0 N DE 24292 2913 1960 7841 4 18 2897 288 149 2215 6006 
1010 INTRA-CE 12586 2490 2 45 4 1 2289 288 6 2207 i 5254 1011 EXTRA-CE 11699 424 1959 7795 18 598 143 9 752 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschlandj 'EMMa I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
1701.99 
1020 CLASS 1 7383 347 5444 36 153 102 5 1296 
1021 EFTA COUNTR. 7163 347 5391 36 
11 
65 101 5 2 1218 1030 CLASS 2 52655 4 10 51346 611 300 371 
1702 ~~~t~%r:J~ ~~g =~ff3:lt SJJI~fil; ~f~~E'fAINING ADDED FLAVOURING OR COLOURING MAMR; ARTIFICIAL HONEY, 
AUTRE$ SUCRES A L'ETAT SOUD~ROPS DE SUCRE SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU COLORANTS; SUCCEDANES DU MIEL, MEME MELANGE 
DE MIEL NATUREL; SUCRES ET M SSES CARAMEUSES 
1702.11 LACTOSE AND LACTOSE SYRUP, 89% OR MORE PURE 
NL: INCLUDED IN 1702.18 
LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE, PUR A 89PC OU PLUS 
NL: REPRIS SOUS 1702.18 
001 FRANCE 690 180 508 2 
713 002 BELG.-LUXBG. 4907 86 42 4194 69 237 003 NETHERLANDS 4175 2982 759 
004 FR GERMANY 3576 1 370 
3214 
3203 2 
23 005 ITALY 4689 27 524 901 
183 006 UTD. KINGDOM 1904 580 1141 j 007 IRELAND 1791 64 1720 
011 SPAIN 3699 1314 2385 8 036 SWITZERLAND 846 798 40 
038 AUSTRIA 2322 
1a0 
2322 
3419 1s 732 JAPAN 19664 16070 
1000 W 0 R L D 54850 334 1502 36623 2 2 15498 269 264 356 
1010 INTRA-EC 26233 294 937 13594 2 
:i 10665 254 7 260 1011 EXTRA-EC 28619 41 566 23030 4613 15 257 95 
1020 CLASS 1 23614 2 564 19492 3471 15 42 28 
1021 EFTA COUNTR. 3605 
31 
364 3173 2 40 21s 8 1030 CLASS 2 4432 2 3067 1047 68 
11~1.': ~cr.~~M~DAifoCJ8SJRfi~g:;W~ 8&i' ~UR~IES FOR COUNTRIES 006 TO 728 AND 736 TO 958 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE, < 88 % 
NL: INCL. 1702.11 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 006 A 728 ET 736 A 958 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 6931 5 260 
22 
6657 9 
002 BELG.-LUXBG. 2555 56 
11 
2477 3 004 FR GERMANY 12193 
31 10 
12179 
005 ITALY 2635 2594 54 732 JAPAN 30311 
1722 
36 15 30206 
977 SECR.INTRA 0 40165 36443 
1000 W 0 R L D 95965 18 1722 813 11 89 472 55 • 92555 224 1010 INTRA-EC 25103 12 570 11 18 449 40 
8 
23906 97 
1011 EXTRA-EC 30698 6 244 71 23 15 30206 127 
1020 CLASS 1 30517 194 14 15 4 30206 64 
1702.21 GLUCOSE A9 A WHITE CRYST ALUNE POWDER, 89% OR MORE PURE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
DE: INCLUDED IN 1702.41 
FR: &~~~i~~COUDRE CRISTAWNE BLANCHE, MIN. 89% PUR 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
DE: REPRIS SOUS 1702.41 
001 FRANCE 1601 8 1075 410 106 
002 BELG.-LUXBG. 3247 3 16 3211 20 004 FR GERMANY 12134 6421 3677 33 
007 IRELAND 1609 
2eS 11844 
1609 
036 SWITZERLAND 12133 4 
288 NIGERIA 1365 4 1361 
500 ECUADOR 3751 3751 
4674 977 SECR.INTRA 0 4674 
1000 W 0 R LD 51841 889 950 14 33554 12530 4104 
1010 INTRA-EC 19780 3 25 14 10061 7656 1821 
1011 EXTRA-EC 27375 688 813 23493 2283 
1020 CLASS 1 14245 566 421 13191 67 
1021 EFTA COUNTR. 12602 435 285 11878 4 
1030 CLASS 2 10623 120 492 7795 2216 
1031 ACP~68) 1764 18 4 1742 
1040 CLA S 3 2508 2508 
1702.25 GLUCOS~NOT IN FORM OF 1702.21 AND GLUCOSE SYRUP, 89% OR MORE PURE 
FR: CONFIDE IAL 
BL: CONADENTIAL 
GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE, MIN. 89% PUR, NON REPR. SOUS 1702.21 
FR: CONFIDENTIEL 
BL : CONFIDENTIEL 
007 IRELAND 1803 1803 
1000 W 0 R L D 2497 10 65 88 91 77 2168 1010 INTRA-EC 2238 8 2 65 49 72 2024 
1011 EXTRA-EC 253 4 84 1 37 4 143 
1702.26 GLU E~~ MALTODEXTRINE, AS WHITE CRYSTALUNE POWDERS, <89% PURE 
FR: CO 
Bl: AL 
FR: &~~~i~frl~ALTODEXTRINE, EN POUDRE CRISTALUNE BLANCHE, <89% PUR 
BL: CONADENTIEL 
003 NETHERLANDS 65 51 2 7s0 14 004 FR GERMANY 775 5 8 
1000 W 0 R L D 5546 112 83 1628 42 18 2257 49 1359 1010 INTRA-EC 2934 74 10 
1628 
42 2 1970 
49 
838 1011 EXTRA-EC 2613 37 73 16 287 523 1020 CLASS 1 1684 37 50 1364 15 117 33 48 1021 EFTA COUNTR. 1496 37 48 1299 
1 
112 
16 476 1030 CLASS 2 731 1 24 44 169 
1702F~B: &~~~i~~~ GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE AND MALTODEXTRINE SYRUP, <89% PURE, NOT IN 1702.26 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IR: CONFIDENTIAL 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
1701.99 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















1702 OTHER SUGARS IN SOUD FORMi. SUGAR SYRUPS, NOT CONTAINING ADDED FLAVOURING OR COLOURING MATTER; ARTIFICIAL HONEY, 




ANDERE ZUCKER, FESTj.ZUCKERSIRUPE, OHNE AROMA· ODER FARBSTOFFZUSA12; INVERTZUCKERCREME, AUCH MIT NATUERL. HONIG YEA· 
MISCHT; ZUCKER UND MELASSEN, KARAMEUSIERT 
17~11: ~d_f~Jlo~~~~~OSE SYRUP, 99% OR MORE PURE 
NL: ~fr£~1\ ~~~lfL~~SESIRUP, MINDESTENS 99PC REIN 
001 FRANCE 540 109 
002 BELG.·LUXBG. 2529 
9i 003 PAYS..BAS 2309 
004 RF ALLEMAGNE 1689 1 
005 ITALIE 2831 15 
006 ROYAUME·UNI 1029 
007 lALANDE 914 
011 ESPAGNE 1929 
036 SUISSE 715 
038 AUTRICHE 1836 
732 JAPON 11918 
1000 M 0 N DE 32525 260 
1010 IN TRA-CE 14380 217 
1011 EXTRA..CE 18145 44 
1020 CLASSE 1 14734 5 


































NL: ~N~JC ~7~. h'~gs~~ll'EU~~FJTC{JNG NACH LAENDER FUER DIE LAENDER 006 BIS 728 UNO 736 BIS 958 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4512 
002 BELG.·LUXBG. 1797 
004 RF ALLEMAGNE 7018 
005 ITALIE 1731 
732 JAPON 20520 
977 SECR.INTRA 0 27524 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 










1702.21 GLUCOSE AS A WHITE CRYSTAWNE POWDER, 99% OR MORE PURE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
DE: INCLUDED IN 1702.41 
GLUKOSK ALS WEISSES, KRISTAWNES PULVER, MIN. 99% REIN 
FR: VERTRAU ICH 
BL : VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
DE: IN 1702.41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 826 
002 BELG.·LUXBG. 2040 2 004 RF ALLEMAGNE 6844 
007 lALANDE 748 
036 SUISSE 3093 
288 NIGERIA 524 
500 EQUATEUR 890 
977 SECR.INTRA 0 1544 
1000 M 0 N DE 20893 267 
1010 INTRA..CE 11170 2 
1011 EXTRA..CE 8172 265 
1020 CLASSE 1 3763 223 
1021 A E L E 3289 184 
1030 CLASSE 2 3726 41 









1702.25 GLUCOSMOT IN FORM OF 1702.21 AND GLUCOSE SYRUP, 99% OR MORE PURE 
FR : CONFIDE AL 
BL: CONFIDENTIAL 
FR: ~~~~~:~&'1f GLUKOSESIRUP, MIN. 99% REIN, NICHT IN 1702.21 ENTHALTEN 
BL: VERTRAULICH 
007 lALANDE 778 
1000 M 0 N DE 1294 13 130 
1010 INTRA..CE 1073 4 25 
1011 EXTRA..CE 218 I 106 
1702F~: ~~~:b~~~~~ MALTODEXTRINE, AS WHITE CRYSTAWNE POWDERS, <99% PURE 
BL: CONFIDENTIAL 
FR: ~~~~1~&'1f MALTODEXTRIN, ALS WEISSES, KRISTAWNES PULVER, <99% REIN 
BL:VERTRAULICH 
003 PAYS..BAS 842 833 
004 RF ALLEMAGNE 618 83 
1000 M 0 N DE 4862 1807 128 
1010 INTRA..CE 2997 1196 18 
1011 EXTRA..CE 1865 811 110 
1020 CLASSE 1 1131 608 78 
1021 A E L E 1048 608 76 



















170W: ~~~:b~~~~~ GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE AND MALTODEXTRINE SYRUP, <99% PURE, NOT IN 1702.28 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 


























































































































































1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1702.28 GLOUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE, MALTODEXTRINE ET SIROP DE MALTODEXTRIN, <99% PUR, NON REPR. SOUS 1702.26 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
lA: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 12454 3 
321 
12289 162 
007 IRELAND 4585 
42464 
4264 
977 SECR.INTRA 0 42464 
1000 W 0 R L D 79280 373 42464 3 3123 26960 19 6338 
1010 INTRA·EC 18170 73 3 323 12797 
11i 
4974 
1011 EXTRA·EC 18173 300 2327 14163 1364 
1020 CLASS 1 7515 272 137 6928 19 159 
1021 EFTA COUNTR. 5459 193 4 5261 1 
1030 CLASS 2 10224 28 2189 6802 1205 
1031 ACP(66) 1443 416 1027 
1702.31 MAPLE SUGAR AND SYRUP 
SUCRE ET SIROP D'ERABLE 
003 NETHERLANDS 80 78 2 
1000 W 0 R L D 331 180 2 54 93 




DE: INCL. 1702.21 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ISOGLUCOSE 
FA : CONFIDENTIEL 
Bl: CONFIDENTIEL 
DE: INCL. 1702.21 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 4525 
58769 
23 4502 
977 SECR.INTRA 0 58769 
1000 W 0 A L D 65727 58769 189 23 6594 152 
1010 INTRA-EC 8761 31 23 6593 114 
1011 EXTRA-EC 197 158 1 38 
1702.49 OTHER SUGARS AND SYRUPS NOT WITHIN 1702.11-41 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~~~f1T~~w~~~A~~~N~~PE~s 1702.11 A 41 
001 FRANCE 3114 2680 156 2 627 62 2634 16 002 BELG.·LUXBG. 5309 885 2015 11 20 003 NETHERLANDS 2299 
5 
1074 2 161 143 724 36 004 FA GERMANY 4529 217 998 2640 204 537 005 ITALY 2161 565 594 3:i 438 4 006 UTD. KINGDOM 922 423 28 
1238 007 IRELAND 1239 1 
11 8 008 DENMARK 1069 
19:! 
899 151 
028 NORWAY 1658 2 1040 424 
390 SOUTH AFRICA 815 5996 2 85 5 1 813 400 USA 6126 5 40 
1000 W 0 R L D 33461 4646 6224 7532 4 13 4800 34 1045 4456 13 4494 
101 0 INTRA-EC 20681 4558 5 5570 4 
13 
4261 33 857 3371 
13 
2024 
1011 EXTRA-EC 10972 290 6219 159 538 1 182 1086 2471 
1020 CLASS 1 10155 288 6215 142 382 1 159 1047 1921 
1021 EFTA COUNTR. 2565 288 217 127 
13 
8 1 55 1043 
13 
826 
1030 CLASS 2 819 2 5 18 156 23 39 550 
1702.50 ARTIFICIAL HONEY, WHETHER OR NOT MIXED WITH NATURAL HONEY 
SUCCEDANES DU MIEL, MEME MELANGES DE MIEL NA TUREL 
1000 W 0 R L D 433 126 21 123 7 11 102 15 28 
1010 INTRA·EC 270 113 2i 115 6 5 1o2 15 22 1011 EXTRA-EC 164 14 8 8 1 6 
1702.63 CARAMEL CONTAINING 50% OR MORE OF SUCROSE 
SUCRES ET MELASSES, CARAMEUSES, TENEUR EN SACCHAROSE MIN. 50% 
1000 W 0 R L D 2013 182 586 361 21 691 110 27 23 12 
1010 INTRA-EC 506 58 1 67 17 337 1 1 23 1 
1011 EXTRA·EC 1498 124 588 295 4 354 109 13 11 
1020 CLASS 1 700 11 588 4 103 13 1 





10 1030 CLASS 2 795 113 18 290 251 
1702.65 CARAMEL IN POWDER FORM CONTAINING <50% OF SUCROSE 
SUCRES ET MELASSES, CARAMELISES, EN POUDRE, TENEUR EN SACCHAROSE < 50% 
1000 W 0 R L D 921 18 83 so 4 87 700 
1010 INTRA-EC S53 
16 
87 
sO 3 i 52 431 1011 EXTRA-EC 368 18 1 15 269 
1702.69 CARAME~OTHER THAN IN POWDER FORM~ CONTAINING <50% OF SUCROSE 
DE: BREAKDO N BY COUNTRIES INCOMPLETE ROM 01/09/87 
lA: CONFIDENTIAL 
DE: ~~¥1f1,fo~~_k¢~~~fu'if~L~~s~:l!fFRN~~'j,ft~~~CCHAROSE <50%, AUTRES QU'EN POUDRE 
lA: CONFIDENTIEL 
003 NETHERLANDS 869 222 148 25 83 
39 
391 004 FA GERMANY 1007 142 24 
281 
801 007 IRELAND 6587 6306 
1000 W 0 R L D 13036 562 241 588 531 34 199 428 3 10450 1010 INTRA-EC 9809 438 172 126 281 9 92 260 1 8430 1011 EXTRA·EC 2922 124 69 158 2SO 25 107 168 2 2019 1020 CLASS 1 619 17 46 141 4 
25 





001 FRANCE 14398 9250 4 
8322 
5115 29 002 BELG.·LUXBG. 74750 




896 004 FA GERMANY 245758 25647 6287 
18874 




13806 008 DENMARK 30601 1205 
3904 52s0 
9227 1065 028 NORWAY 9687 533 
298 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I Franoa I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
1702F~: ~~~~1crLPc'IJI GLUKOSESIRUP, MALTODEXTRIN UNO MALTODEXTRINSIRUP, < 99'4 REIN, NICHT IN 1702.26 ENTIIALTEN 
BL:VERTRAULICH 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 4137 3 238 3971 163 007 lALANDE 2111 
10828 
1873 
977 SECR.INTRA 0 10828 
1000 M 0 N 0 E 21791 253 10828 3 952 6374 4 3377 
1010 INTRA-CE 6861 46 3 242 4181 4 2389 1011 EXTRA-CE 3874 207 481 2194 988 
1020 CLASSE 1 1125 191 33 761 4 136 
1021 A E L E 596 122 2 465 7 
1030 CLASSE 2 2670 16 449 1353 852 
1031 ACP(66) 677 71 606 
1702.31 MAPLE SUGAR AND SYRUP 
AHORNZUCKER UNO AHORNSIRUP 
003 PAY5-BAS 613 607 6 
1000 M 0 N DE 1784 2 1337 4 3 326 109 
1010 INTRA-CE 1487 2 1058 4 2 320 104 1011 EXTRA-CE 298 279 1 6 6 
1702.41 ISOGLUCOSE 
FR : CONFIDENTIAL 
BL : CONFIDENTIAL 




DE: EINSCHL. 1702.21 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 1915 
24311 
11 1904 
977 SECR.INTRA 0 24311 
1000 M 0 N DE 27187 24311 55 11 2729 81 
1010 INTRA-CE 2814 11 11 2728 64 
1011 EXTRA-CE 62 44 1 17 
1702.49 OTHER SUGARS AND SYRUPS NOT WITHIN 1702.11-41 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~~~E:E~~~~~f~lli~~.\1T IN 1702.11 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2020 1784 126 565 83 1382 27 002 BELG.-LUXBG. 3281 
576 
1286 9 38 







004 RF ALLEMAGNE 5267 168 
578 
2841 691 1168 
005 ITALIE 1400 389 426 
2s 2062 
7 
006 ROYAUME-UNI 2456 346 23 1317 007 lALANDE 1320 3 
12 6 008 DANEMARK 739 
1o4 
571 150 
028 NORVEGE 1048 4 727 213 
390 AFR. DU SUO 600 
1813 
2 
41 36 2 598 400 ETAT5-UNIS 1948 8 48 
1000 M 0 N DE 25033 3094 1962 4592 3 8 4418 25 3800 2632 8 4491 
1010 INTRA-CE 18735 2925 5 3872 3 8 3999 25 3338 1799 8 2769 1011 EXTRA-CE 5897 168 1957 338 418 445 833 1722 
1020 CLASSE 1 5091 166 1950 299 223 404 736 1313 
1021 A E L E 1913 166 129 277 
7 
15 153 730 
8 
443 
1030 CLASSE 2 806 2 7 39 195 42 97 409 
1702.50 ARTIFICIAL HONEY, WHETHER OR NOT MIXED WITH NATURAL HONEY 
INVERTZUCKERCREME, AUCH MIT NATUERLICHEM HONIG VERMISCHT 
1000 M 0 N DE 548 96 37 200 9 113 32 15 45 
1010 INTRA-CE 405 87 
3i 
186 9 82 7 13 i 30 1011 EXTRA-CE 144 9 14 32 25 1 16 
1702.63 CARAMEL CONTAINING 50% OR MORE OF SUCROSE 
ZUCKER UNO MELASSEN, KARAMELISIERT, SACCHAROSEGEHAL T MIN. 50% 
1000 M 0 N DE 2110 158 448 538 26 804 57 37 25 17 
1010 INTRA-CE 660 58 1 154 23 396 si 1 25 1 1011 EXT RA-CE 1440 100 445 384 3 408 27 18 
1020 CLASSE 1 602 9 430 10 125 27 1 





14 1030 CLASSE 2 838 91 16 374 283 
1702.65 CARAMEL IN POWDER FORM CONTAINING <50% OF SUCROSE 
ZUCKER UNO MELASSEN, KARAMELISIERT, ALS PULVER, SACCHAROSEGEHALT <50% 
1000 M 0 N DE 1364 21 217 2 52 5 4 150 913 
1010 INTRA-CE 872 
2t 
174 2 2 5 4 122 569 1011 EXTRA-CE 490 43 49 28 343 
1702.69 CARAME~OTHER THAN IN POWDER FORM): CONTAINING <50% OF SUCROSE 
DE: BREAKDO N BY COUNTRIES INCOMPLETE ROM 01/09/87 
IR: CONFIDENTIAL 
DE: ~~~~E:E~~~~~f~&&E~OE~~~~¥~~tlE~~~:fCHAROSEGEHALT <50%, AUSG. ALS PULVER 
IR: VERTRAULICH 
003 PAY5-BAS 707 204 147 30 48 37 
278 
004 RF ALLEMAGNE 698 101 24 
201 
534 
007 lALANDE 2754 2553 
1000 M 0 N DE 7757 575 268 528 537 65 130 458 4 5194 
1010 INTRA-CE 5143 371 174 171 201 16 54 270 1 3885 
1011 EXTRA-CE 2469 204 94 210 338 49 78 188 3 1309 
1020 CLASSE 1 560 18 65 167 5 1 73 17 1 213 
1030 CLASSE 2 1804 186 29 43 331 48 3 68 2 1094 
1031 ACP(66) 583 123 28 4 22 406 
1703 MOLASSES 
MELASSEN, AUCH ENTFAERBT 
1703.00 MOLASSES 
MELASSEN 
001 FRANCE 1154 845 1 748 
271 37 
002 BELG.-LUXBG. 5773 
4314 208 158 
5016 9 





004 RF ALLEMAGNE 22445 2466 1101 1524 
874 
006 ROYAUME-UNI 6074 121 964 3465 1347 007 lALANDE 5782 871 
521 
3564 
817 821 008 DANEMARK 2704 84 468 713 
461 
028 NORVEGE 1405 224 
299 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmart I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1703.00 
030 SWEDEN 21174 7843 601 6830 5900 
22i 036 SWITZERLAND 19538 12450 6867 





624 ISRAEL 8607 8 
1000 WORLD 696085 98633 59183 21720 141 111318 16874 34911 331568 2592 19147 
1010 INTRA-EC 554728 98533 47319 8644 124 58323 16874 20400 285658 2592 18261 
1011 EXTRA-EC 141357 100 11865 13078 18 54993 14511 45910 886 
1020 CLASS 1 126642 11864 13075 54947 45910 846 







1030 CLASS 2 11198 47 40 
1704 SUGAR CONFEcnONERY, NOT CONTAINING COCOA 
SUCRERIES SANS CACAO 
1704.01 LIQUORICE EXTRACT WITH IIIORE THAN 10% OF SUCROSE BUT NO OTHER ADDITIVES 
EXTRAITS DE REGUSSE, AVEC PLUS DE 10% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS ADDmON D'AUTRES MATIERES 
1000 W 0 R LD 297 8 1 5 2 55 109 117 
1010 INTRA-EC 131 5 i i 4 1 23 51 so 1011 EXTRA-EC 184 1 1 32 57 67 
1704.02 CHEWING GUlli WITH < 60% SUCROSE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
NL: ~2r~~N~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~S ~~~k ~'fX• 9~ POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 1158 9 8 61 27 
7i 
998 52 3 18 002 BELG.-LUXBG. 988 
157 2 24 25 :i 671 22 97 003 NETHERLANDS 555 81 
27 
109 80 43 
1730 
80 
004 FR GERMANY 4196 4 
6 
68 1724 539 72 32 
005 ITALY 1310 
7 
50 233 691 278 
16 5 
52 
008 UTD. KINGDOM 3617 2 1 65 41 3482 27:i 007 IRELAND 284 5 22:i 6 4 021 CANARY ISLAN 229 
17 9 199 10 028 NORWAY 280 2 45 2 030 SWEDEN 401 84 7 
16 5 
257 28 21 
036 SWITZERLAND 379 55 12 92 162 36 1 
038 AUSTRIA 3n 42 41 1 146 46 101 
062 CZECHOSLOVAK 285 245 22 
soli 18 1i 390 SOUTH AFRICA 529 10 
47 4 16 400 USA 233 
5 40 86 78 636 KUWAIT 300 157 20 26 2 78 847 U.A.EMIRATES 475 1 3n 61 658 8 9n SECR.INTRA 0 658 
1000 W 0 R L D 18209 390 27 307 1458 1276 3885 7080 489 2503 793 
1010 INTRA-EC 12387 172 11 179 270 375 2690 6090 233 1846 i 521 1011 EXTRA-EC 5184 218 18 128 1189 901 1195 990 254 272 
1020 CLASS 1 2500 216 16 57 36 71 853 926 195 130 
1021 EFTA COUNTR. 1629 214 16 55 17 9 842 298 140 38 
1030 CLASS 2 2318 2 71 an 830 297 56 42 142 
1040 CLASS 3 348 276 46 8 18 
1704.04 CHEWING GUM WITH IIIIN 60% SUCROSE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~2r~f~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~S ~~~k~~· _tO~ EN POIDS DE SACCHAROSE 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 5308 202 166 426 
516 
4346 2 166 
002 BELG.-LUXBG. 866 
117 
152 75 2i 116 7 003 NETHERLANDS 1145 251 152 294 68 310 004 FR GERMANY 6393 5 422 10 398 5810 43 69 005 ITALY 1104 40 385 246 
14 
1 
008 UTD. KINGDOM 700 209 231 1 167 n 330 007 IRELAND 386 2 60 45 11 46 008 DENMARK 174 32 11 
19 
21 
010 PORTUGAL 498 461 7 11 
021 CANARY ISLAN 753 
5 30 
580 173 
149 028 NORWAY 201 6 10 
10 030 SWEDEN 373 2 40 15 2 303 
032 FINLAND 243 2 7 84 13 2 69 157 038 SWITZERLAND 797 38 224 78 376 10 
038 AUSTRIA 462 4 314 126 13 5 
062 CZECHOSLOVAK 304 7 52 207 38 
372 REUNION 180 7 
1169 
173 
9 aO 400 USA 1434 
4 
173 3 
462 MARTINIQUE 125 5 
34 
9 107 
10 624 ISRAEL 324 32 181 67 309 632 SAUDI ARABIA 388 29 47 3 
636 KUWAIT 392 
6870 
32 10 72 22i 278 977 SECR.INTRA 0 7091 
1000 W 0 R L D 32187 653 6870 2544 162 5557 8550 17 4651 463 18 2702 
1010 INTRA-EC 16830 575 1368 10 2166 7089 14 4451 242 
18 
915 
1011 EXTRA-EC 8268 78 1178 152 3391 1461 2 200 1788 
1020 CLASS 1 4098 84 816 7 1785 466 2 148 4 806 
1021 EFTA COUNTR. 2129 51 623 
146 
290 415 2 83 1 664 
1030 CLASS 2 3646 5 270 1361 816 51 15 962 
1031 ACP~68) 206 
9 
11 69 62 3 14 47 
1040 CLA S 3 524 90 245 180 
1704.06 WHITE CHOCOLATE 
CHOCOLAT BLANC 
001 FRANCE 769 736 23 
7 
6 4 
002 BELG.-LUXBG. 412 
746 
348 2:i :i 43 14 003 NETHERLANDS 1154 317 57 
14 
8 004 FR GERMANY 1450 1189 
161 
114 4 129 
005 ITALY 352 53 432 110 12 16 008 UTD. KINGDOM 1016 499 65 8 12 
1sS 007 IRELAND 170 3 1 20 008 DENMARK 223 157 40 6 038 AUSTRIA 145 4 128 
a6 29 13 400 USA 354 230 9 
1s0 404 CANADA 365 180 8 20 6 
1000 W 0 R L D 7028 4053 7 1188 519 496 19 213 533 
1010 INTRA-EC 5627 3411 j 970 470 307 7 109 353 1011 EXTRA-EC 1399 842 217 49 189 13 103 179 
1020 CLASS 1 1092 500 7 183 12 133 13 78 166 
1021 EFTA COUNTR. 262 41 7 146 
37 
8 12 34 14 
1030 CLASS 2 300 142 26 57 25 13 
1704.08 SUGAR CONFEcnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% IIIILKFATS AND NO OR < 5% SUCROSE 
SUCRERIES SANS CACAO, <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, <5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 1247 68 126 2 2 242 455 2 351 002 BELG.-LUXBG. 430 
134 i 23 4 202 3 200 003 NETHERLANDS 544 17 20 1 239 387 004 FR GERMANY 395 18 11 




85 2 030 SWEDEN 261 27 3 16 201 
300 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland J !tali a 1 Nederland J Portugal I UK 
1703.00 
030 SUEDE 2208 805 57 777 569 
164 036 SUISSE 2333 1414 755 
3761 400 ETATS-UNIS 7827 
9 
4063 658 3 624 ISRAEL 677 10 




2245 883 569 421 1030 CLASSE 2 1023 1 16 29 
1704 SUGAR CONFEcnONERY, NOT CONTAINING COCOA 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
1704.01 LIQUORICE EXTRACT WITH MORE THAN 10% OF SUCROSE BUT NO OTHER ADDITIVES 
SUESSHOLZAUSZUG, UEBER 10% SACCHAROSE, OHNE ANDERE STOFFE 
1000 M 0 N DE 790 34 3 21 26 194 294 216 101 0 INTRA-CE 305 16 
:i i 6 14 71 137 60 1011 EXTRA-CE 487 19 15 13 122 158 156 
1704.02 CHEWING GUM WITH < 60% SUCROSE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
NL: ~~~~~~ILj~~ ~t8~tl~~~~~~~1~l'JR DIE LAENDER 021 BIS 958 
001 FRANCE 2536 78 20 118 121 264 2056 134 9 237 002 BELG.-LUXBG. 2591 
441 2 
162 78 5 1442 91 317 003 PAY5-BAS 1817 453 96 314 201 99 5974 302 004 RF ALLEMAGNE 12023 17 
28 
250 4023 1346 244 79 
005 ITALIE 3977 1 
64 
176 531 2581 579 
s9 18 81 006 ROYAUME-UNI 12175 2 3 181 158 11690 
1oo:i 007 lALANDE 1941 6 5 
847 12 
27 021 ILES CANARIE 665 6 &2 1 419 28 028 NORVEGE 845 50 85 
9 030 SUEDE 984 195 47 8 
41 9 
553 102 50 036 SUISSE 1403 203 37 322 620 168 3 038 AUTRICHE 1245 98 158 5 490 135 359 
062 TCHECOSLOVAQ 909 
1 
569 125 
ao2 215 s:i 390 AFR. DU SUD 873 17 
a4 21 70 400 ETATS-UNIS 841 
24 58 209 457 636 KOWEIT 675 293 105 
s5 9 197 847 EMIRATS ARAB 679 2 472 111 2 2236 27 977 SECR.INTRA 0 2230 
1000 M 0 N DE 52593 1196 200 1170 2555 2980 10748 19685 1858 8598 3 3604 
1010 INTRA-CE 37856 548 86 811 760 1005 7516 17431 716 6368 
:i 2617 1011 EXTRA-CE 12491 849 114 360 1795 1976 3231 2253 1124 988 
1020 CLASSE 1 6775 617 110 213 75 137 2120 2101 789 813 
1021 A E L E 4847 608 109 203 45 16 2051 981 540 
3 
94 
1030 CLASSE 2 4674 32 2 147 1093 1839 934 132 119 373 
1040 CLASSE 3 1041 2 628 177 21 215 
1704.04 CHEWING GUM WITH MIN 60% SUCROSE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KAUGUM~MIN. 60% SACCHAROSEGEHALT 
NL: OHNE AU !LUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 021 BIS 958 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 17767 1181 409 1097 
2327 
14849 7 424 
002 BELG.-LUXBG. 3421 
431 
433 236 1 403 21 
003 PAY5-BAS 3265 652 446 833 66 
237 
835 
004 RF ALLEMAGNE 19069 17 
11oB 46 1131 17304 163 217 005 ITALIE 3762 326 1484 818 
21 3 1 
6 
006 ROYAUME-UNI 2152 1076 431 2 357 261 1738 007 lALANDE 1910 
13 
2 122 50 383 008 DANEMARK 601 195 108 45 
51 
57 
010 PORTUGAL 829 704 34 40 
021 ILES CANARIE 1935 22 94 1447 488 370 028 NORVEGE 539 23 29 33 030 SUEDE 973 10 93 56 5 775 
032 FINLANDE 700 8 34 207 52 
9 181 
399 
038 SUISSE 4071 284 707 274 2592 24 
038 AUTRICHE 1270 26 841 326 58 19 
062 TCHECOSLOVAQ 1439 34 229 1080 96 
372 REUNION 771 19 
2 
2 750 29 233 400 ETATS-UNIS 2435 
19 
283 1672 16 
462 MARTINIQUE 527 15 
151 
26 465 32 624 ISRAEL 827 85 370 189 
651 632 ARABIE SAOUD 927 74 200 2 
636 KOWEIT 981 26848 102 52 133 348 694 977 SECR.INTRA 0 26992 
1000 M 0 N DE 104243 3502 26648 6597 570 13501 26699 30 15545 1405 26 7720 
1010 IN TRA-CE 53789 3044 3455 42 5746 22083 21 15004 1059 2i 3335 1011 EXTRA-CE 23460 458 3142 528 7754 6616 9 541 4384 
1020 CLASSE 1 11557 394 2140 14 3539 2988 9 417 5 2051 
1021 A E L E 7697 355 1794 
514 
887 2739 9 233 2 1678 
1030 CLASSE 2 9906 22 708 3029 3154 124 22 2333 
1031 ACP&66~ 560 42 28 138 263 6 22 123 1040 CLA S 3 1995 294 1186 473 
1704.06 WHITE CHOCOLATE 
WEISSE SCHOKOLADE 





003 PAY5-BAS 4027 1096 202 
a4 23 004 RF ALLEMAGNE 4358 3608 
699 
341 16 309 
005 ITALIE 1287 154 
1841 
313 84 37 
006 ROYAUME-UNI 3265 1303 238 32 51 
667 007 lALANDE 685 10 8 
1 167 008 DANEMARK 951 598 169 18 
038 AUTRICHE 525 10 478 4 
183 
33 
400 ETAT5-UNIS 1127 662 31 271 
2 351 404 CANADA 1004 510 43 61 37 
1000 M 0 N DE 23006 12133 41 4559 1970 1645 52 1022 1583 
1010 INTRA-CE 18314 10195 
41 
3698 1754 957 25 540 1144 
1011 EXTRA-CE 4692 1939 861 215 687 26 482 439 
1020 CLASSE 1 3517 1441 41 719 45 441 28 407 395 
1021 A E L E 984 111 40 561 
170 
26 26 166 34 
1030 CLASSE 2 1129 498 98 247 72 44 
1704.08 SUGAR CONFEcnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND NO OR < 5% SUCROSE 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1, 5% MILCHFETT, <5% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 2817 308 258 2 17 8 568 814 4 826 002 BELG.-LUXBG. 892 298 3 86 7 360 5 413 003 PAY5-BAS 1236 59 &8 6 483 863 004 RF ALLEMAGNE 1124 124 66 &6 161 6 28 351 005 ITALIE 821 321 &5 2 133 12 143 3 030 SUEDE 579 81 14 27 378 
301 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 I tali a UK 
1704.08 
400 USA 992 365 3 7 58 531 28 
1000 W 0 R L D 5633 897 37 306 62 97 93 15 438 1995 5 1688 
1010 INTRA·EC 3513 411 13 187 46 47 25 15 368 1177 5 1219 
1011 EXTRA-EC 2121 486 24 119 16 50 68 70 818 470 
1020 CLASS 1 1842 473 23 115 15 6 59 69 757 325 
1021 EFT A COU NTR. 642 68 22 109 4 1 1 68 60 269 
1030 CLASS 2 278 13 1 4 1 44 9 2 61 143 
1704.11 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND 5% OR MORE BUT <30% SUCROSE 
PATES ET MASSES, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 5% A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 1207 7 453 14 18 11 4 66 12 563 39 
101 0 INTRA-EC 266 5 139 12 10 1 4 56 2 
sa:i 37 1011 EXTRA·EC 940 1 313 2 7 11 10 11 2 
1020 CLASS 1 318 1 293 2 1 2 9 9 1 
1021 EFTA COUNTR. 222 207 1 2 3 9 
1704.12 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND 5% OR MORE BUT <30% SUCROSE 
DRAGEES, <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, MIN. 5% A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 210 5 25 12 1 2 7 29 30 89 10 
1010 INTRA·EC 128 2 25 9 1 1 1 27 18 68 1 1011 EXTRA·EC 63 3 3 2 6 2 12 21 9 
1704.13 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND 5% OR MORE BUT <30% SUCROSE 
GOMMES ET CONFlSERIES A BASE DE GEUFlANTS, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 5% A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 





003 NETHERLANDS 1585 1300 3 663 17 004 FA GERMANY 657 190 
252 
2 2 
005 ITALY 310 20 33 68 4 5 006 UTD. KINGDOM 522 136 228 55 31 
2 008 DENMARK 1040 20 
289 
23 3 4 968 
030 SWEDEN 792 24 11 2 466 
036 SWITZERLAND 554 10 515 28 
8 038 AUSTRIA 637 3 616 10 
400 USA 6785 570 6032 181 2 
aO 404 CANADA 312 44 187 1 
1000 W 0 A L D 16020 1429 445 10776 4 385 72 130 2530 249 
101 0 INTRA·EC 6167 724 445 2992 1 145 72 124 2018 91 1011 EXTRA·EC 9852 704 7784 2 240 6 512 159 
1020 CLASS 1 9572 668 420 7638 226 6 511 83 
1021 EFTA COUNTR. 2278 69 419 1241 
2 
44 1 502 2 
1030 CLASS 2 281 17 25 146 14 1 76 
1704.14 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 5% A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 131 4 56 10 6 2 17 3 3 29 
1010 INTRA-EC 47 3 3 9 4 2 7 
:i 3 16 1011 EXTRA-EC 85 1 54 1 2 10 13 
1704.15 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 5% A <30% EN POIDS DE SACCHROSE 
1000 W 0 R L D 617 31 3 20 79 29 57 79 114 4 3 198 
101 0 INTRA-EC 370 18 3 18 25 14 19 79 94 3 :i 100 1011 EXTRA·EC 200 13 2 12 15 39 14 1 98 
1704.16 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5'4 MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.&1-15 
SUCRERIES SANS CACAO, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 5% A 30% EN POIDS DE SACCHAROSE, N.REPR.S. 1704.01 A 15 
001 FRANCE 693 146 1 39 36 
16 
4 60 241 i 165 002 BELG.·LUXBG. 495 
576 
1 98 i 5 2 368 4 003 NETHERLANDS 2481 10 1840 
25 ti 2 16 1572 :i 38 004 FA GERMANY 1911 224 25 
247 
2 8 44 
005 ITALY 2437 21 13 
9 
710 1386 3 
32 
24 33 
006 UTD. KINGDOM 654 33 18 9 29 87 122 315 71 008 DENMARK 290 64 
287 
71 5 4 69 





10 028 NORWAY 301 
:i 
2 98 





036 SWITZERLAND 140 3 9 77 1 7 5 
038 AUSTRIA 162 18 4i 142 202 1 2 1 :i :i 400 USA 335 69 8 
958 NOT DETERMIN 157 157 
1000 W 0 R L D 11549 1035 715 2620 22 1613 1697 154 154 2976 13 550 
1010 INTRA-EC 9097 1003 70 2299 13 806 1637 136 123 2600 3 407 
1011 EXTRA-EC 2300 33 646 321 9 652 60 18 31 376 10 144 
1020 CLASS 1 1768 23 579 311 4 271 33 18 31 362 3 133 
1021 EFTA COUNTR. 1176 23 521 238 4 15 20 7 18 306 j 28 1030 CLASS 2 523 3 67 9 380 28 14 11 
1704.18 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
PATES ET MASSES, <1, 5'Yo DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 30% A <40% EN POIDS DE SACCHAROSE 
030 SWEDEN 434 321 18 95 
1000 W 0 R L D 1453 25 453 452 4 48 25 7 12 427 
1010 INTRA-EC 517 25 39 256 4 23 25 2 8 139 1011 EXTRA-EC 936 414 196 25 5 4 288 
1020 CLASS 1 825 395 177 6 5 1 241 
1021 EFTA COUNTR. 609 368 135 5 101 
1704.19 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
DRAGEES, <1, 5'Yo DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <40% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 A L D 596 108 12 33 16 13 3 165 225 
1010 INTRA-EC 397 105 2 30 i 1 13 1 163 62 1011 EXTRA·EC 198 2 9 3 16 2 1 164 
1704.20 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5'4 MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
GOMMES ET CONFlSERIES A BASE DE GEUFlANTS, <1, 5'4 DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <40% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 2646 706 1211 111 
1i 
11 17 532 60 002 BELG.-LUXBG. 562 
667 i 351 20 140 40 003 NETHERLANDS 1662 863 10 
1sB 45 &a:i 121 004 FA GERMANY 2702 1698 11 
469 
4 93 005 ITALY 1361 111 ti sO 863 87i 15 103 006 UTD. KINGDOM 4585 1521 850 54 1233 007 IRELAND 1040 60 36 8 19 917 008 DENMARK 674 29 182 29 8 147 308 011 SPAIN 260 12 
302 
128 94 17 028 NORWAY 778 274 42 
1:i 
68 70 030 SWEDEN 1097 84 702 26 209 63 032 FINLAND 444 10 212 66 
:i 
7 146 3 036 SWITZERLAND 589 89 460 ti 11 038 AUSTRIA 676 77 560 37 2 
302 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination Ni~exe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1704.08 
400 ETAT8-UNIS 2025 956 15 10 142 1 806 94 
1000 M 0 N DE 13696 2723 224 1023 159 702 398 27 1010 3513 11 3906 
1010 INTRA-CE 8439 1325 73 482 128 322 188 27 835 2217 10 2834 
1011 EXTRA-CE 5254 1398 151 541 27 380 212 175 1297 1 1072 
1020 CLASSE 1 4287 1355 139 518 25 49 157 166 1185 693 1021 A E L E 1793 336 130 481 9 3 11 160 136 527 
1030 CLASSE 2 963 44 12 23 2 331 54 9 112 375 
1704.11 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND 5% OR MORE BUT <30% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 2283 32 1438 35 1 34 50 10 269 29 352 33 
1010 INTRA-CE 811 24 474 28 i 21 6 10 212 6 352 30 1011 EXTRA-CE 1473 9 965 7 13 44 57 22 3 
1020 CLASSE 1 1008 9 902 7 1 4 15 50 19 1 
1021 A E L E 659 1 601 5 13 20 19 
1704.12 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND 5% OR MORE BUT <30% SUCROSE 
DRAGEES, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 859 29 117 56 2 7 34 58 125 391 40 
1010 INTRA-CE 4GB 7 
117 
43 2 2 9 44 64 291 6 
1011 EXTRA-CE 391 22 12 5 26 14 61 100 34 
1704.13 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND 5% OR MORE BUT <30'Yo SUCROSE 
GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEI.., <1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 





003 PAYS-BAS 2768 2242 5 
1145 
27 
004 RF ALLEMAGNE 1440 286 
55i 
5 4 
005 ITALIE 668 44 64 
75 12 
9 
006 ROYAUME-UNI 973 271 451 98 66 
4 008 DANEMARK 1664 39 546 55 7 6 1553 030 SUEDE 1377 53 28 4 
2 
746 
036 SUISSE 1183 20 1113 48 
14 036 AUTRICHE 1073 7 1032 18 2 
400 ETATS-UNIS 12927 688 11976 258 5 
1eS 404 CANADA 560 67 343 5 
1000 M 0 N DE 30239 2253 854 21022 12 691 81 476 4296 554 
1010 INTRA-CE 11409 1279 
854 
5627 4 309 81 446 3454 209 
1011 EXTRA-CE 18832 975 15395 9 382 30 842 345 
1020 CLASSE 1 18183 941 800 15056 1 344 28 841 172 
1021 A E L E 4251 174 796 2376 8 79 4 818 4 1030 CLASSE 2 647 34 54 337 38 2 1 173 
1704.14 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, <1, 5'Yo MILCHFETT, MIN. 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 658 6 430 27 23 51 9 22 88 
1010 INTRA-CE 257 3 114 23 i 16 21 8 22 57 1011 EXTRA-CE 399 3 316 3 7 30 31 
1704.15 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 1288 53 12 79 98 123 130 119 242 7 8 417 
1010 INTRA-CE 733 30 
12 
73 24 54 42 119 186 5 8 200 1011 EXTRA-CE 4GB 23 6 11 69 88 32 2 217 
1704.1& SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.01·15 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT, NICNT IN 1704.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2027 360 3 166 2 209 
70 







004 RF ALLEMAGNE 3292 390 109 
549 
4 36 36 162 
005 ITALIE 3172 85 40 
17 
90 2287 4 
e5 59 58 006 ROYAUME·UNI 1364 160 45 13 72 142 215 635 
244 008 DANEMARK 724 155 
2145 
131 8 9 177 
021 ILES CANARIE 2177 
51i 2li 23 4 7 1 028 NORVEGE 789 
16 2 
8 211 35 
030 SUEDE 1088 604 18 
39 
8 
sci 402 37 036 SUISSE 522 6 18 272 99 3 15 20 
038 AUTRICHE 510 26 3 467 
2 
2 3 5 4 
7 16 400 ETAT8-UNIS 1609 1 60 151 1330 19 23 
958 NON DETERMIN 1148 2 1145 1 
1000 M 0 N DE 26791 1987 1909 5557 44 6180 3037 272 557 5562 28 1658 
1010 INTRA-CE 16611 1898 239 4534 24 522 2810 240 380 4673 8 1283 
1011 EXTRA-CE 9031 88 1670 1023 18 4513 227 32 175 889 21 375 
1020 CLASSE 1 5692 51 1329 991 11 1757 137 32 173 857 7 347 
1021 A E L E 3162 49 1224 818 1 103 50 14 86 723 
14 
94 
1030 CLASSE 2 3301 8 341 29 7 2751 90 2 31 28 
1704.18 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, <1, 5% MILCHFETT, VON 30% BIS <40% SACCHAROSEGEHALT 
030 SUEDE 834 730 60 44 
1000 M 0 N DE 3909 102 1212 1474 17 278 50 78 26 672 
101 0 INTRA-CE 1420 102 143 772 
17 
105 50 8 14 226 
1011 EXT RA-CE 2488 1069 702 172 70 12 446 
1020 CLASSE 1 2178 1011 628 1 59 70 3 406 
1021 A E L E 1473 895 476 47 55 
1704.19 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
DRAGEES, <1, 5% MILCHFETT, VON 30% BIS <40% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 1284 193 47 157 3 81 18 14 263 508 
1010 INTRA-CE 743 187 9 138 3 4 18 5 259 123 1011 EXTRA-CE 542 7 38 20 77 9 3 385 
1704.20 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40'Yo SUCROSE 
GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL, < 1, 5% MILCHFETT, VON 30'Yo BIS < 40% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 5089 1204 2423 166 
23 
23 43 1105 125 
002 BELG.-LUXBG. 992 
1120 i 588 40 283 58 003 PAYS-BAS 2613 1202 17 
216 Bci 1358 265 004 RF ALLEMAGNE 4899 2990 24 
ari 12 160 005 ITALIE 2700 216 6 8i 1413 1295 28 166 006 ROYAUME-UNI 7990 3022 1418 134 2034 
1843 007 lALANDE 2095 121 72 13 
13 
46 
008 DANEMARK 1351 55 394 
e6 297 592 011 ESPAGNE 517 21 626 204 195 31 028 NORVEGE 1576 541 95 
17 
189 125 
030 SUEDE 2132 177 1367 56 401 114 
032 FINLANDE 881 25 430 150 6 12 10 258 6 036 SUISSE 1187 178 965 21 
4 036 AUTRICHE 1311 160 1075 72 
303 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1704.20 
400 USA 3n3 122 3010 49 48 73 401 118 404 CANADA 2793 1103 491 1 98 1051 
740 HONG KONG 494 66 173 62 193 
1000 WO R LO 27170 6657 1320 9118 282 878 1166 143 4142 3464 
1010 INTRA·EC 15554 4809 19 4099 171 784 1078 62 2873 1659 
1011 EXTRA·EC 11617 1849 1301 5019 111 94 88 81 1269 1805 
1020 CLASS 1 10530 1764 1261 4751 4 56 77 81 1052 1464 
1021 EFTA COUNTR. 3668 535 1224 1200 
100 
3 25 6 512 181 
1030 CLASS 2 1060 67 40 258 38 11 217 321 
1704.21 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30Yo BUT <40% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, <1, 5% DE MAT!ERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <40% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 940 126 8 107 251 37 101 309 
1010 INTRA·EC 394 113 1 6 94 6 27 147 
1011 EXTRA·EC 547 13 8 101 157 31 74 162 
1020 CLASS 1 316 13 8 90 103 29 72 
1704.22 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <40Yo EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 1012 829 69 33 
9 
49 5 27 
004 FR GERMANY 337 212 3 59 54 
007 IRELAND 1044 6 31 1 :i 4:i 1043 008 DENMARK 245 6 57 162 028 NORWAY 386 
179 
33 
17 6 290 030 SWEDEN 567 57 18 290 
400 USA 2333 20 2217 11 2 12 70 
632 SAUDI ARABIA 262 1 32 13 13 203 
1000 W 0 R L 0 8202 1448 18 2810 2 194 84 184 170 264 5 3023 
1010 INTRA·EC 3261 1218 
18 
185 59 39 60 74 194 5 1432 1011 EXTRA-EC 4942 230 2626 135 45 124 97 71 1591 
1020 CLASS 1 4032 217 17 2529 38 15 70 89 21 1036 
1021 EFTA COUNTR. 1286 197 14 298 19 12 20 80 6 5 640 1030 CLASS 2 854 13 49 97 30 54 7 50 549 
1704.23 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE NOT WITHIN 1704.18-22 
SUCRERIES SANS CACAO, <1, SYo DE MAT!ERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <40% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR.SOUS 1704.18 A 22 




5 2 564 8 
003 NETHERLANDS 4738 4 4168 
2 1o:i 45 :i 1528 32 004 FR GERMANY 2358 493 64 
s4 8 112 005 ITALY 314 81 
1s 2 
26 8 1 39 105 
006 UTD. KINGDOM 874 234 4 4 38 479 100 
34 008 DENMARK 267 45 148 
22s 
1 5 36 





400 USA 427 6 1 95 64 15 184 41 
404 CANADA 217 4 97 4 1 13 5 47 46 
1000 W 0 R L 0 13481 2185 825 5025 40 470 660 595 33 2833 814 
1010 INTRA·EC 10581 2021 85 44n 11 68 485 551 12 2409 461 
1011 EXTRA-EC 2900 164 740 548 29 399 176 44 21 424 354 
1020 CLASS 1 2179 147 733 486 22 114 27 43 21 356 230 
1021 EFTA COUNTR. 1127 137 580 282 j 5 8 16 2 55 42 1030 CLASS 2 708 15 7 52 284 149 1 68 124 
1704.24 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < SOYo SUCROSE AND NO STARCH 
PATES ET MASSES, < 1, 5% DE MAT!ERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <SO% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON Nl FECULE 
004 FR GERMANY 283 229 7 9 17 21 
030 SWEDEN 518 517 
1000 W 0 R L D 1475 424 625 121 2 43 9 29 172 50 
1010 INTRA-EC 693 391 15 52 2 20 8 17 159 29 
1011 EXTRA·EC 782 32 610 70 23 1 12 13 21 
1020 CLASS 1 744 24 605 70 9 1 12 3 20 
1021 EFTA COUNTR. 647 6 565 68 6 2 
1704.25 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
DRAGEES, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON N1 FECULE 
1000 W 0 R L D 130 5 14 24 12 9 8 18 2 38 
1010 INTRA-EC 68 5 2 7 
12 
9 4 9 
2 
32 
1011 EXTRA-EC 61 12 17 4 9 5 
1704.26 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <SOYo SUCROSE AND NO STARCH 
~f:sMf~1g~~~~EfiliS A BASE DE GEUFIANTS, < 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, 
001 FRANCE 540 487 7 31 7 8 003 NETHERLANDS 973 835 126 2 
132 18 
10 
005 ITALY 843 85 64 315 29 
1000 W 0 R L D 3299 1541 3 362 557 490 18 4 150 174 
101 0 INTRA·EC 2722 1472 
:i 210 400 438 17 4 82 99 1011 EXTRA·EC 574 69 152 156 51 68 75 
1020 CLASS 1 321 69 2 129 33 22 51 15 
1030 CLASS 2 248 1 1 17 124 29 17 59 
1704.27 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
SUCRES CUlTS, <1, 5% DE MAT!ERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <SO% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON Nl FECULE 




56 16 003 NETHERLANDS 817 230 133 
12 
11 006 UTD. KINGDOM 391 1 320 58 71<i 007 IRELAND 720 
134 36 9 1 030 SWEDEN 244 3 71 038 AUSTRIA 893 j 853 24 36 :i 16 400 USA 390 44 61 283 740 HONG KONG 271 227 
1000 W 0 R L D 6999 308 154 1473 1869 304 107 362 2422 
1010 INTRA-EC 3101 285 
1s.i 
365 1245 112 53 92 949 
1011 EXTRA·EC 3898 23 1107 624 192 55 270 1473 1020 CLASS 1 2197 18 153 998 199 69 32 2 726 1021 EFTA COUNTR. 1442 2 153 996 78 3 2 208 1030 CLASS 2 1651 5 1 81 403 123 23 268 747 
1704.28 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5Yo MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON Nl FECULE 
001 FRANCE 615 110 
16 
67 8 67 145 226 002 BELG.·LUXBG. 1553 
194 
4 1086 439 003 NETHERLANDS 1359 
1 
2 2 1181 004 FR GERMANY 458 2 10 15 375 55 005 ITALY 1430 9 2 6 106 1307 007 IRELAND 417 
:i 356 1 4 7 409 038 AUSTRIA 487 j 124 632 SAUDI ARABIA 604 54 5 206 332 
304 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. J Danmark J Deutschland J 'EMMa J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal l UK 
1704.20 
400 ETAT$-UNIS 7958 192 6514 103 
67 
246 732 171 
404 CANADA 4900 1865 1072 1 2 173 1719 
740 HONG-KONG 1311 115 429 1 124 642 
1000 M 0 N DE 51652 12081 2703 17891 492 1945 1n1 395 n33 6641 
1010 INTRA-CE 28358 8no 33 7199 264 1696 1646 124 5382 3244 
1011 EXTRA-CE 23292 3311 2670 10692 228 249 125 270 2351 3396 
1020 CLASSE 1 20751 3144 2540 10098 10 124 111 270 1979 2475 
1021 A E L E 7291 1080 2436 2404 1 6 37 18 968 321 
1030 CLASSE 2 2460 117 129 583 219 125 14 372 921 
1704.21 BOILED SWEm WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, <1, 5% MILCHFETT, VON 30% BIS <40% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 1813 233 25 204 511 4 74 118 644 
101 0 INTRA-CE 838 210 3 22 196 4 13 83 331 1011 EXTRA-CE 976 24 21 182 315 61 56 313 
1020 CLASSE 1 585 24 21 157 179 4 52 146 
1704.22 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, <1, 5% MILCHFETT, VON 30% BIS <40% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 1853 1432 195 64 
23 
95 10 57 
004 RF ALLEMAGNE 583 329 5 114 92 
007 IRLANDE 1769 
11 s8 2 li 123 1767 008 DANEMARK 564 
18 285 
334 
028 NORVEGE 879 
237 
64 34 17 492 030 SUEDE 998 144 
2 
92 474 
400 ETATS-UNIS 2914 32 2710 14 7 18 131 
632 ARABIE SAOUD 537 2 87 22 1 26 399 
1000 M 0 N DE 14251 2427 55 4156 8 415 225 320 606 594 16 5439 
1010 INTRA-CE 6060 2102 ss 495 111 103 117 146 434 16 2552 1011 EXTRA-CE 8180 325 3662 304 121 202 459 149 2887 
1020 CLASSE 1 6280 300 53 3399 66 33 120 424 43 1642 
1021 A E L E 2601 266 41 655 36 26 39 387 17 
16 
1134 
1030 CLASSE 2 1757 25 2 128 238 89 83 35 106 1035 
1704.23 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE NOT WITHIN 1704.18-22 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1, 5% MILCHFETT, VON 30% SIS <40% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.18 SIS 22 ENTHALTEN 




30 12 1542 24 
003 PAY$-BAS 7844 6 6155 
10 1sB 124 14 2645 
79 
004 RF ALLEMAGNE 5662 2045 215 
124 
11 230 
005 ITALIE 729 146 45 5 67 15 3 189 183 006 ROYAUME-UNI 1557 385 16 8 66 819 213 
87 008 DANEMARK 610 106 297 
1soli 
11 8 101 
021 ILES CANARIE 1528 
17:i 906 8 1 19 13 sO 030 SUEDE 1358 137 li 5 7 74 66 400 ETATS-UNIS 1267 10 12 212 431 22 395 95 
404 CANADA 545 7 219 6 2 4 17 44 117 129 
1000 M 0 N DE 30171 5967 1756 8492 57 2851 1182 1072 221 6245 3 2325 
1010 INTRA-CE 21553 5649 291 7173 19 294 806 994 67 5208 1 1051 
1011 EXTRA-CE 8594 318 1465 1319 37 2535 375 n 147 1037 1 1273 
1020 CLASSE 1 5455 279 1436 1134 29 676 98 76 146 832 749 
1021 A E L E 2649 262 1358 678 li 21 35 37 15 126 119 1030 CLASSE 2 3083 30 29 152 1854 277 1 2 205 524 
1704.24 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, <1, 5% MILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
004 RF ALLEMAGNE 949 692 24 
4 
43 70 120 
030 SUEDE 1408 1403 1 
1000 M 0 N DE 4469 1270 1787 432 2 187 11 155 484 132 
1010 INTRA-CE 2100 1164 48 202 2 i 97 15 72 440 60 1011 EXTRA-CE 2387 106 1739 230 90 4 82 43 72 
1020 CLASSE 1 2227 81 1722 230 33 4 81 7 69 
1021 A E L E 1821 17 1559 223 18 4 
1704.25 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
DRAGEES, <1, 5% MILCHFETT, VON 40% BIS >50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
1000 M 0 N DE 380 14 61 79 1 55 15 29 47 7 72 
1010 INTRA-CE 148 14 9 17 i s5 15 14 22 7 57 1011 EXTRA-CE 232 52 61 15 25 16 
1704.26 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
GUMMIBONBONS UND GELEEARnKEl, < 1, 5% MILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
001 FRANCE 1099 990 14 64 15 16 
003 PAY$-BAS 1491 1261 196 3 
251 eO 31 005 ITALIE 1140 101 127 527 74 
1000 M 0 N DE 6161 2591 8 720 1034 1041 22 5 324 416 
1010 INTRA-CE 4915 2469 i 362 701 830 22 5 192 234 1011 EXTRA-CE 1245 122 358 332 111 132 182 
1020 CLASSE 1 663 121 5 294 60 49 100 34 
1030 CLASSE 2 566 1 3 47 272 62 33 148 
1704.27 BOILED SWEm WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
HARTKARAMELLEN, <1, 5% MILCHFETT, VON 40% BIS >50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
002 BELG.-LUXBG. 1570 35li 35 1393 36 112 30 003 PAY5-BAS 1054 396 255 
26 
17 
006 ROYAUME-UNI 640 2 523 89 
1372 007 IRLANDE 1387 29:i 154 12 3 030 SUEDE 622 6 169 
038 AUTRICHE 1122 
12 
1049 42 
52 li 31 400 ETAT$-UNIS 608 
1o4 
111 427 
740 HONG-KONG 634 1 529 
1000 M 0 N DE 13261 526 348 2359 3862 418 187 660 4901 
1010 INTRA-CE 5870 4n 34i 674 2411 166 74 193 1875 1011 EXTRA-CE 7390 49 1685 1451 251 113 467 3026 
1020 CLASSE 1 3669 33 344 1429 390 99 66 4 1304 
1021 A E L E 2380 5 342 1424 154 4 5 46:i 446 1030 CLASSE 2 3540 16 4 200 937 152 46 1722 
1704.28 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, <1, 5% MILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
001 FRANCE 1241 207 
s4 161 17 162 278 433 002 BELG.-LUXBG. 2875 
369 1 
12 1964 808 
003 PAYS-BAS 2528 5 6 
718 
2147 
004 RF ALLEMAGNE 871 5 
2 
1 24 24 99 
005 ITALIE 3358 18 3 11 243 3081 





038 AUTRICHE 931 
10 
303 602 632 ARABIE SAOUD 1122 127 10 373 
305 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Dautschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1704.28 
647 U.A.EMIRATES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























378 117 2 139 
89 37 2 98 
289 80 41 
124 44 26 
4 42 8 
164 36 14 
1704.29 SUGAR CONFECnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH, NOT WITHIN 
1704.24-28 
~g~R:f~~~ :~~: f7~1~·A ~· 5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON Nl FECULE, 
001 FRANCE 366 140 50 85 16 
sO 6 7 002 BELG.-LUXBG. 233 
110 :i 31 67 4 6 003 NETHERLANDS 312 155 12 
6 
1 
4 004 FR GERMANY 1030 160 4 36 454 4 24 006 UTD. KINGDOM 974 133 1 392 1 159 
007 IRELAND 244 j 19 209 021 CANARY ISLAN 224 36 66 400 USA 271 25 144 
1000 W 0 R L D 5182 557 62 525 1419 502 459 46 46 
1010 INTRA-EC 3468 543 8 358 1036 30 234 32 39 
1011 EXTRA-EC 1695 15 54 167 382 453 225 14 7 
1020 CLASS 1 1065 13 52 108 280 214 98 14 6 
1021 EFTA COUNTR. 425 2 50 66 29 7 22 2 
1030 CLASS 2 621 2 2 59 93 239 127 1 
1704.31 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
PATES ET MASSES, <1, 5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE 
1000 W 0 R L D 675 5 41 8 9 19 37 2 
1010 INTRA-EC 506 5 1 
8 
2 5 37 2 
1011 EXTRA-EC 170 40 7 13 1 
1704.33 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
DRAGEES, <1, 5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE 
1000 W 0 R L D 167 2 5 30 6 3 99 5 
1010 INTRA-EC 92 2 5 30 6 2 82 2 1011 EXTRA-EC 74 18 3 
1704.34 GUMS AND OTHER JELLY CONFEcnONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
~~~M:~~~~~~R;/!JH A BASE DE GEURANTS. <1, 5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, 
001 FRANCE 482 204 3 252 6 3 003 NETHERLANDS 744 456 1 
75 004 FR GERMANY 920 243 73 
128 
1 
005 ITALY 1660 22 563 61 5 245 006 UTD. KINGDOM 1123 1 8 
007 IRELAND 549 1 18 9 6 028 NORWAY 230 30 130 
10 030 SWEDEN 1026 14 698 2 
032 FINLAND 400 17 146 6 
740 HONG KONG 328 
1000 W 0 R L D 8468 1033 1651 513 106 23 358 33 
1010 INTRA-EC 5880 948 651 428 86 9 322 2 
1011 EXTRA-EC 2590 85 1001 145 20 14 36 31 
1020 CLASS 1 2032 73 987 142 4 13 36 31 
1021 EFTA COUNTR. 1823 64 977 141 
16 
13 21 
1030 CLASS 2 559 12 14 4 1 
1704.36 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
SUCRES CUlTS, <1, 5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE 
1000 WORLD 372 5 3 38 11 2 
1010 INTRA-EC 162 2 
:i 12 10 2 1011 EXTRA-EC 209 2 26 1 
1704.37 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
TOFFEES ET CARAMELs, <1, 5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE 
400 USA 1194 
632 SAUDI ARABIA 443 
1000 W 0 R L D 2280 10 7 77 
1010 INTRA-EC 325 
10 
7 64 
1011 EXTRA-EC 1955 13 
1020 CLASS 1 1290 6 7 
1030 CLASS 2 666 4 6 
1704.36 r~o'l~~-3~0NFECnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50Yo SUCROSE, PLUS STARCH, NOT WITHIN 
~g~R:~~~ :~~: f~~~?·A sl• 5Yo DE MAnERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSe, AVEC AMIDON OU FECULE, 
002 BELG.-LUXBG. 471 3 376 1 8 14 004 FR GERMANY 1002 i j j 8 7 006 UTD. KINGDOM 1168 8 9 1 169 
008 DENMARK 239 1 27 
89 
1 
021 CANARY ISLAN 91 
3ri 
2 
4 030 SWEDEN 546 i 4 032 FINLAND 315 230 1 43 75 6 400 USA 996 13 1 14 
1000 W 0 R L D 6002 123 1220 103 115 239 26 234 26 
1010 INTRA-EC 3490 92 385 78 7 30 18 195 21 
1011 EXTRA-EC 2513 31 836 25 108 209 8 39 5 
1020 CLASS 1 2273 24 790 20 108 93 3 39 5 
1021 EFTA COUNTR. 1115 8 758 19 1 3 12 3 
1030 CLASS 2 241 7 46 4 117 5 
1704.39 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50Yo BUT <60% SUCROSE 
PATES ET MASSES, <1, 5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A <60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 334 42 
1sB 
193 !i 12 006 UTD. KINGDOM 230 1 67 028 NORWAY 467 462 2 3 038 AUSTRIA 266 65 201 
1000 W 0 R L D 2424 52 969 559 175 43 
1010 INTRA-EC 1232 51 208 328 58 30 1011 EXTRA-EC 1193 1 761 232 117 13 
1020 CLASS 1 1129 1 741 230 101 13 
1021 EFTA COUNTR. 890 621 227 29 13 


















1082 3 481 
873 1 314 
209 2 167 









































77 5 829 15 













Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
1704.28 
647 EMIRATS ARAB 1125 4 5 581 535 
1000 M 0 N DE 19090 1014 39 726 897 263 4 410 6254 2 9481 
1010 INTRA-CE 12359 624 
39 
56 203 84 4 257 3695 
:i 
7436 
1011 EXTRA-CE 6731 390 671 694 179 152 2559 2045 
1020 CLASSE 1 2365 185 15 650 292 105 97 618 1 402 
1021 A E L E 1464 160 12 623 7 100 16 447 99 
1030 CLASSE 2 4363 205 24 20 402 73 53 1941 1644 
1704.29 ff~1~f80NFECnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50'4 SUCROSE AND NO STARCH, NOT WITHIN 
~~/ffrft~REN OHNE KAKAOGEHALT, <1, 5% MILCHFETT, VON 40% BIS <50'4 SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE, NICHT IN 1704.24 BIS 28 
001 FRANCE 828 288 167 143 90 
mi 12 13 87 28 002 BELG.-LUXBG. 588 
24-i 2 
134 104 25 8 125 16 
003 PAYS-BAS 711 398 19 
34 
1 
19 835 50 004 RF ALLEMAGNE 2108 387 12 
120 
746 18 





021 ILES CANARIE 1454 
2 47 234 
22 
4 4 400 ETATS-UNIS 1205 89 824 1 
1000 M 0 N DE 13036 1203 196 1687 1938 3024 1406 79 113 2274 7 1109 
1010 INTRA-CE 7203 1173 16 1122 1482 178 584 54 79 1788 3 724 
1011 EXTRA-CE 5716 29 180 564 456 2732 822 25 34 485 4 385 
1020 CLASSE 1 3148 26 170 364 345 1132 386 25 28 422 4 226 
1021 A E L E 1145 4 163 228 40 43 82 9 410 166 
1030 CLASSE 2 2557 3 11 160 97 1600 437 6 64 159 
1704.31 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, <1, 5% MILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
1000 M 0 N DE 1120 9 126 23 14 105 75 6 129 633 
1010 INTRA-CE 737 9 2 
2:i 
3 22 75 2 128 496 
1011 EXTRA-CE 384 124 11 83 4 1 138 
1704.33 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
DRAGEES, < 1, 5% MILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
1000 M 0 N DE 391 3 18 118 8 2 11 172 18 5 36 




1 144 7 4 13 
1011 EXTRA-CE 218 1 117 10 27 11 1 23 
1704.34 GUMS AND OTHER JELLY CONFEcnONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
GUMMIBONBONS UNO GELEEARnKEL, < 1, 5% MILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
001 FRANCE 921 359 3 375 13 5 464 79 003 PAYS-BAS 1091 636 5 i 119 903 72 004 RF ALLEMAGNE 1609 406 139 
243 125 
41 
005 ITALIE 3823 38 
87-i 1i 365 54 3363 006 ROYAUME-UNI 1850 2 15 586 
1036 007 lALANDE 1249 2 26 
16 
14 177 
028 NORVEGE 520 68 311 
14 
108 17 
030 SUEDE 1986 26 1417 3 520 6 
032 FINLANDE 871 50 308 10 499 4 
740 HONG-KONG 1094 1094 
1000 M 0 N DE 17230 1677 3160 940 226 60 544 76 3993 6554 
1010 INTRA-CE 11332 1486 1039 699 182 29 489 5 2767 4636 
1011 EXTRA-CE 5898 190 2120 241 4S 31 55 71 1226 1919 
1020 CLASSE 1 4097 165 2071 234 10 29 55 71 1218 244 
1021 A E L E 3666 151 2043 234 
34 
29 32 1144 33 
1030 CLASSE 2 1602 26 50 7 2 8 1675 
1704.36 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
HARTKARAMELLEN, < 1, 5% MILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
1000 M 0 N DE 796 12 16 96 31 6 478 156 





1011 EXTRA-CE 392 7 61 3 222 77 
1704.37 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, <1, 5'4 MILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
400 ETATS-UNiS 2260 1 2279 
632 ARABIE SAOUD 1069 1069 
1000 M 0 N DE 4865 3 4 32 15 209 28 4573 







1011 EXTRA-CE 4137 1 41 4031 
1020 CLASSE 1 2507 3 1 23 23 6 2450 
1030 CLASSE 2 1630 9 17 23 1581 
1704.38 SUGAR CONFECnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE, PLUS STARCH, NOT WITHIN 
1704.31-37 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1, 5% MILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSE, MIT STAERKE, NICHT IN 1704.31 BIS 37 ENTH. 
002 BELG.-LUXBG. 1014 
9 1022 
6 i 7 12 39 907 55 004 RF ALLEMAGNE 2385 i 12 23 21 1253 
44 
006 ROYAUME-UNI 1920 25 23 46 3 266 1544 
008 DANEMARK 561 1 59 
795 
3 498 
021 ILES CANARIE 601 i 972 5 6 i 
1 
6 030 SUEDE 1383 13 364 
032 FINLANDE 762 1 574 4 
si 459 12 6 171 12 sri 400 ETATS-UNIS 1534 77 5 1 22 24 
1000 M 0 N DE 13407 402 3308 268 144 1673 80 377 91 5727 26 1311 
1010 INTRA-CE 7287 268 1047 164 13 156 50 313 63 4937 3 273 
1011 EXTRA-CE 6119 134 2261 104 130 1518 30 63 28 790 22 1039 
1020 CLASSE 1 4784 120 2090 94 130 586 11 63 28 742 22 918 
1021 A E L E 2644 24 1960 87 7 9 22 18 681 16 
1030 CLASSE 2 1337 15 171 11 952 19 48 121 
1704.39 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5'4 MILKFATS AND MIN 50% BUT <60% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, <1, 5% MILCHFETT, VON 50% BIS <60% SACCHAROSEGEHALT 




38 113 13 
006 ROYAUME-UNI 588 2 160 
028 NORVEGE 1100 1087 5 8 
038 AUTRICHE 803 183 620 
1000 M 0 N DE 6279 141 2494 1663 586 118 660 616 
1010 INTRA-CE 2971 136 550 968 i 168 94 652 405 1011 EXTRA-CE 3311 5 1945 695 420 24 9 212 
1020 CLASSE 1 3056 5 1876 689 353 24 5 104 
1021 A E L E 2260 1468 681 87 24 
1704.40 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <60% SUCROSE 
307 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmaril I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I 
1704.40 DRAGEES, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A <60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
006 UTD. KINGDOM 2093 2 2089 
007 IRELAND 276 10 
1000 W 0 R L D 3084 42 18 88 36 38 43 24 2267 
1010 JNTRA·EC 2693 40 1 82 36 1 5 17 2171 1011 EXTRA·EC 392 2 17 6 37 37 8 96 
1030 CLASS 2 196 1 1 35 33 35 4 57 
1704.42 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 60% SUCROSE 
GOMMES ET CONRSERIES A BASE DE GELIRANTS, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A <60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 250 99 55 12 365 53 002 BELG.·LUXBG. 796 380 363 67 003 NETHERLANDS 780 375 6 





6 006 UTD. KINGDOM 284 28 65 106 
007 IRELAND 426 
3 483 2:i 11 10 14 030 SWEDEN 524 5 
17 
8 
038 AUSTRIA 640 621 
8 
2 
400 USA 395 358 2 
1000 W 0 R L D 6298 562 489 2409 398 688 6 5 557 
1010 JNTRA-EC 3858 547 1 1204 218 781 6 2 445 
1011 EXTRA·EC 2439 15 488 1205 180 107 3 111 
1020 CLASS 1 2013 14 486 1133 23 91 59 
1021 EFTA COUNTR. 1409 11 485 765 13 90 
3 
22 
1030 CLASS 2 388 1 2 32 158 16 52 
1704.43 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 60% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAJT, DE 50% A <60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 859 412 61 
1sS 
54 23 
002 BELG.-LUXBG. 668 
1063 2:i 127 13 5 245 003 NETHERLANDS 1566 388 42 
17 26 004 FR GERMANY 812 251 141 
113 
34 
37 005 ITALY 1279 20 78 17 
006 UTD. KINGDOM 295 50 4 53 151 36 
007 IRELAND 1097 9 
418 7 
2 
1 8 028 NORWAY 659 22 3 
030 SWEDEN 795 23 573 2 12 6 12 





400 USA 13121 137 65 31 393 361 
404 CANADA 408 
7 
11 25 11 41 60 47 
632 SAUDI ARABIA 271 1 7 15 
15 
100 
732 JAPAN 345 36 36 37 32 
1000 W 0 R L D 25631 2197 1371 1562 835 607 602 1059 
1010 INTRA·EC nn 1812 167 739 394 230 84 361 
1011 EXTRA-EC 18456 385 1205 823 441 sn 518 699 
1020 CLASS 1 16399 264 1181 641 123 156 495 481 
1021 EFTA COUNTR. 2299 90 1127 506 43 5 21 33 
1030 CLASS 2 2045 121 20 1n 315 221 22 218 
1031 ACP(66) 307 12 16 44 11 
1704.44 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 0% BUT <60% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAJT, DE 50% A < 60Yo EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 809 11 47 630 
133 
120 
1 002 BELG.-LUXBG. 205 
12 2 
64 7 
003 NETHERLANDS 235 183 4 34 
2 004 FR GERMANY 466 1 
6 2:i 251 25 28 005 ITALY 1086 965 6 
118 4 006 UTD. KINGDOM 751 15 609 5 
021 CANARY ISLAN 1480 34 1 1454 34 12 038 SWITZERLAND 179 104 6 
400 USA 1276 5 2 1166 93 
11 732 JAPAN 164 144 ; 9 800 AUSTRALIA 327 319 5 
1000 W 0 R L D 9594 66 19 161 8038 239 119 469 81 
101 0 INTRA-EC 4111 25 13 85 3152 173 118 224 3 
1011 EXTRA·EC 5480 41 8 74 4883 68 1 245 78 
1020 CLASS 1 2613 39 5 1 2326 46 1 143 12 
1021 EFTA COUNTR. 656 34 1 
73 
538 45 9 
67 1030 CLASS 2 2697 2 2388 20 103 
1040 CLASS 3 172 172 
1704.45 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <60% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.3!1-44 
SUCRERIES SANS CACAO, <1, 5% DE MATIERE& GRASSES DE LAJT, DE 50% A <60Yo EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR.SOUS 1704.39 A 44 
001 FRANCE 396 55 1 113 1 17 
73 
32 130 
002 BELG.-LUXBG. 673 564 1 174 7 6 2 408 003 NETHERLANDS 1165 13 426 
10 
19 26 1279 004 FR GERMANY 1549 20 134 
231 
6 27 
005 ITALY 372 9 414 2 1 36 66 80 006 UTD. KINGDOM 1588 4 3 35 6 1037 007 IRELAND 445 12 1 
5 
1 4 54 021 CANARY ISLAN 334 1 
s9 328 i s8 028 NORWAY 224 5 9 
3 3 030 SWEDEN 756 4 619 50 9 
5 
57 
036 SWITZERLAND 221 1 3 151 17 15 28 
038 AUSTRIA 582 15 35 482 26 296 3 2 45 4 400 USA 966 2 576 15 18 3 
1000 WORLD 10487 711 1915 1967 64 849 330 82 100 3510 8 
1010 INTRA-EC 8411 668 570 1010 19 75 180 80 64 3055 8 1011 EXTRA·EC 4073 44 1345 958 43 773 150 3 35 455 1020 CLASS 1 3136 33 1326 789 40 357 50 3 33 292 4 
1021 EFTA COUNTR. 1959 30 739 732 6 20 28 2 7 266 
4 1030 CLASS 2 900 12 19 166 3 416 93 2 133 
1704.48 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 
PATES ET MASSES, <1, 5Yo DE MATIERE& GRASSES DE LAIT, DE 60% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
028 NORWAY 301 299 
1000 W 0 R L D 1317 92 515 180 3 94 2 14 139 1010 INTRA-EC 808 92 88 173 3 i 65 2 8 117 1011 EXTRA-EC 507 425 8 1 29 4 23 1020 CLASS 1 432 413 3 5 2 3 3 1021 EFTA COUNTR. 423 410 3 5 2 1 
1704Nf: fN~~~ftH f1't?,~C COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 
NL: R~~2~E:OOs1l/o'1.4~E MATIERES GRAssEs DE LAJT, DE 60% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 1024 104 152 106 8 85 49 1010 INTRA-EC 487 102 12 62 8 54 15 1011 EXTRA-EC 555 1 139 44 31 34 1020 CLASS 1 325 139 43 3 9 31 1021 EFTA COUNTR. 239 139 43 4 1 1030 CLASS 2 229 5 22 3 

















































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
1704.40 DRAGEES, <1, 5% MILCHFETT, VON 50% BIS <60% SACCHAROSEGEHALT 
006 ROYAUME-UNI 4417 9 2 5 4400 007 lALANDE 528 25 503 
1000 M 0 N DE 6790 148 49 213 64 209 235 3 93 4835 941 1010 INTRA-CE 5711 135 1 190 
&4 
6 25 1 53 4604 696 
1011 EXTRA-CE 1078 14 48 23 203 209 1 40 231 245 
1030 CLASSE 2 644 10 6 61 187 159 20 140 61 
1704.42 GUMS AND OTHER JELLY CONFECllONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <60% SUCROSE 
GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL, <1, 5% MILCHFETT, VON 50% BIS <60% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 511 179 99 21 
582 
90 122 





003 PAYS-BAS 1259 595 39 
234 
51 
005 ITALIE 1270 
122 
397 38 492 8 147 006 ROYAUME-UNI 503 32 107 196 
83i 007 lALANDE 892 4 7&4 33 20 15 26 030 SUEDE 850 7 
3i 
15 7 
038 AUTRICHE 1255 1222 
17 
2 95 400 ETAT8-UNIS 852 735 5 
1000 M 0 N DE 11935 906 805 4565 582 1651 8 22 981 2413 
1010 INTRA-CE 7051 886 3 2160 156 1452 8 16 785 1585 
1011 EXTRA-CE 4882 22 802 2405 425 198 7 195 828 
1020 CLASSE 1 3781 20 793 2219 41 171 107 430 
1021 A E L E 2551 16 790 1462 19 167 i 40 57 1030 CLASSE 2 964 2 9 69 384 28 88 397 
1704.43 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 60% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, <1, 5% MILCHFETT, VON 50% BIS <60% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 2292 964 215 
457 
180 60 873 
002 BELG.-LUXBG. 1589 
1858 42 
278 23 13 530 311 003 PAYS-BAS 2740 600 125 38 aO 92 004 RF ALLEMAGNE 1701 588 247 305 122 s:i 628 005 ITALIE 7841 50 260 4 43 7120 006 ROYAUME-UNI 549 89 13 107 309 27 
261<i 007 lALANDE 2628 15 86i 26 2 2li 1 028 NORVEGE 1413 34 7 19 446 
030 SUEDE 1830 33 1377 5 45 11 21 338 
038 AUTRICHE 1217 44 
5i 
900 28 
s:i 179 4 62 400 ETAT8-UNIS 23469 207 226 105 951 528 21338 
404 CANADA 805 6 35 76 39 50 99 92 414 632 ARABIE SAOUD 529 3 23 18 60 147 332 732 JAPON 808 61 113 134 72 368 
1000 M 0 N DE 55879 4172 3042 3838 2309 918 1657 1928 37815 
1010 INTRA-CE 20582 3580 296 1549 1171 433 245 781 12527 
1011 EXTRA-CE 35096 592 2748 2289 1138 485 1412 1147 25287 
1020 CLASSE 1 31061 421 2661 1814 422 206 1350 776 23411 
1021 A E L E 5440 151 2508 1363 137 6 218 66 991 
1030 CLASSE 2 3980 170 72 457 695 279 61 371 1875 
1031 ACP(66) 600 18 1 53 72 24 432 
1704.44 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 0% BUT < 60% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, < 1, 5% MILCHFETT, VON 50% BIS < 60% SACCHAROSEGEHALT 





002 BELG.-LUXBG. 568 
26 4 273 20 003 PAY8-BAS 507 427 9 41 
:i 297 004 RF ALLEMAGNE 1275 12 2i 28 833 54 76 005 ITALIE 3230 3038 16 
31:i 15 
121 
006 ROYAUME-UNI 1977 18 1619 11 
24 021 ILES CANARIE 1235 
282 i 1172 75 39 036 SUISSE 871 482 
:i 
31 i 1:i 400 ETATS-UNIS 3796 8 7 3418 345 
732 JAPON 676 625 
4 
29 22 
4 800 AUSTRALIE 834 811 15 
1000 M 0 N DE 23879 362 2 59 203 20088 491 316 1454 178 725 
1010 INTRA-CE 10830 68 2 41 94 8700 362 313 871 7 573 1011 EXTRA-CE 13044 294 18 105 11389 128 3 782 171 152 
1020 CLASSE 1 8029 290 2 17 1 7015 104 3 504 23 70 
1021 A E L E 2147 282 1 5 
1o:i 
1668 100 40 
148 
51 
1030 CLASSE 2 4171 4 1 3530 25 278 82 
1040 CLASSE 3 845 845 
1704.45 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <60% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.39-14 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1, 5% MILCHFETT, VON 50% BIS <60% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.39 BIS 44 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1226 235 4 311 99 





003 PAY8-BAS 2371 16 911 
67 004 RF ALLEMAGNE 3675 62 212 
726 
11 
005 ITALIE 1103 2 3 3 5 
006 ROYAUME-UNI 3433 37 762 15 3 153 
007 lALANDE 779 30 1 9 1 6 021 ILES CANARIE 1940 5 
1aS 
1925 
028 NORVEGE 623 25 54 6 5 030 SUEDE 1654 8 1307 145 
036 SUISSE 820 2 6 553 77 
038 AUTRICHE 1780 50 67 1545 
32 1629 400 ETATS-UNIS 2792 6 828 54 
1000 M 0 N DE 27649 1599 3720 5873 109 4651 
1010 IN TRA-CE 14930 1419 1014 2735 41 377 
1011 EXTRA-CE 12694 169 2705 3138 64 4268 
1020 CLASSE 1 8966 105 2623 2646 55 1904 
1021 A E L E 5446 95 1750 2434 13 82 
1030 CLASSE 2 3626 64 82 489 10 2360 
1704.46 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, <1, 5% MILCHFETT, VON 60% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 
028 NORVEGE 521 517 
1000 M 0 N DE 3121 382 1039 483 4 4 
1010 INTRA-CE 1979 380 193 444 3 4 1011 EXTRA-CE 1112 3 846 19 1 
1020 CLASSE 1 899 2 817 9 
1021 A E L E 860 809 8 
1704.47 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 
NL: INCLUDED IN 1704.49 
NL: ~R~~~~·e~·MrJ'~LCHFETT, VON 60% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 2613 371 384 179 43 
1010 IN TRA-CE 1128 359 24 108 2 
1011 EXTRA-CE 1464 11 340 71 41 
1020 CLASSE 1 759 1 338 71 11 
1021 A E L E 528 
10 
338 68 30 1030 CLASSE 2 726 3 
1704.46 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 










1168 187 615 
632 182 348 
535 5 267 
205 5 262 
93 3 43 
294 5 
312 9 90 
214 9 37 98 21 
26 9 18 



























































1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1704.48 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GEUFIANTS, <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 60% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
005 ITALY 874 
164 
19 190 591 
149 
63 11 
006 UTD. KINGDOM 357 39 5 
1000 WORLD 2238 13 224 235 371 819 154 70 121 229 
1010 INTRA-EC 1590 13 169 60 211 671 149 11 107 199 
1011 EXTRA-EC 848 55 175 160 148 5 59 14 30 
1020 CLASS 1 549 53 173 96 130 5 58 12 24 
1021 EFTA COUNTR. 368 51 173 130 6 5 3 
1704.49 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 
NL: INCL. 1704.47 AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NL: ft}'&_~~~~~Vh ~M~~M~~~R1M~~~~p~fuLAIT' DE 60% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 





004 FR GERMANY 5536 6 55 94 20 603 005 ITALY 1527 
:i 
15 1323 95 
006 UTD. KINGDOM 1470 5 1 1460 
267 007 IRELAND 502 1 234 
8 011 SPAIN 216 
276 4 
183 24 
028 NORWAY 328 48 
030 SWEDEN 1158 946 12 
:i 9 
198 
036 SWITZERLAND 340 293 35 
038 AUSTRIA 527 502 
2 5 25 732 JAPAN 179 2 
81sB 
170 
9n SECR.INTRA 0 8158 
1000 W 0 R L D 27182 49 1425 1435 10 140 86 21222 60 2755 
1010 INTRA-EC 15375 46 64 520 10 60 11 13064 8 1592 
1011 EXTRA-EC 3650 4 1361 915 80 75 52 1163 
1020 CLASS 1 3066 2 1358 824 18 75 11 780 
1021 EFTA COUNTR. 2508 2 1344 811 8 9 1 333 
1030 CLASS 2 544 1 5 n 61 41 359 
1704.50 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 60% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
005 ITALY 232 20 212 32 302 007 IRELAND 350 16 
021 CANARY ISLAN 314 308 
9 14 
6 
400 USA 1636 6 1612 632 SAUDI ARABIA 518 512 
1000 W 0 R L D 4976 8 15 72 4247 130 64 27 412 
1010 INTRA-EC 1419 8 15 30 839 88 43 4 394 
1011 EXTRA-EC 3558 2 42 3409 42 21 23 18 
1020 CLASS 1 2007 
2 
15 1905 42 20 23 1 
1030 CLASS 2 1553 27 1504 1 2 17 
1704.56 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE NOT WITHIN 1704.46-50 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 60% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR.SOUS 1704.46 A 50 
001 FRANCE 504 128 7 24 
142 
323 21 
002 BELG.-LUXBG. 1185 
127 
1 158 878 8 
003 NETHERLANDS 443 9 234 3 
:i 4 292 
70 
004 FR GERMANY 474 78 15 
11:i 
38 44 
005 ITALY 205 2 22 31 44 44 15 006 UTD. KINGDOM 482 76 73 18 248 
s9 028 NORWAY 208 
2 
91 43 5 10 
030 SWEDEN 559 444 28 12 66 7 
038 AUSTRIA 162 8 
2 
97 i 359 5 9 48 400 USA 1028 120 233 308 
1000 W 0 R L D 8293 429 618 1135 25 40 744 48 25 2329 900 
1010 INTRA-EC 3584 412 53 635 2 2 243 46 9 1914 268 
1011 EXTRA-EC 2679 17 565 499 10 22 501 2 16 415 632 
1020 CLASS 1 2421 13 563 437 5 454 2 16 348 563 
1021 EFTA COUNTR. 1061 11 559 223 
10 17 
33 2 4 98 131 
1030 CLASS 2 221 4 1 61 47 31 50 
1704.57 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE 
PATES ET MASSES, <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 70% A <80% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 3511 3186 6 
4 
5 96 218 
D02 BELG.-LUXBG. 1538 609 1396 1 137 5 003 NETHERLANDS 724 95 
7 
15 
498 004 FR GERMANY 2116 1551 15 45 
1000 W 0 R L D 8975 5619 17 1540 495 47 799 458 
1010 INTRA-EC 8722 5619 
17 
1539 400 42 780 342 
1011 EXTRA-EC 252 95 5 19 118 
1704.58 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE 
DRAGEES, <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 70% A <80% EN POIDS DE SACCHAROSE 
004 FR GERMANY 414 1 95 
:i 
6 2 307 2 
007 IRELAND 222 219 
1000 WORLD 1739 20 342 211 12 33 114 35 600 372 
1010 INTRA-EC 1117 17 103 153 
12 
3 24 15 488 316 
1011 EXTRA-EC 625 3 240 58 31 90 20 114 57 
1020 CLASS 1 434 2 186 58 3 2 39 3 99 40 
1021 EFTA COUNTR. 348 2 159 57 - 2 1 9 3 95 20 
1030 CLASS 2 191 1 52 9 29 51 16 16 17 
1704.60 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN >0% BUT <80% SUCROSE 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GEUFIANTS, <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 70% A <80% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 173 8 79 45 30 10 
101 0 INTRA-EC 113 6 51 43 14 2 1011 EXTRA-EC 60 28 2 16 8 
1704.62 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5~, MILKFATS AND MIN 70% BUT <80% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, <1, 5~, DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 70% A <80% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 687 153 262 24 24 17 13 194 1010 INTRA-EC 282 153 2 20 7 5 4 91 1011 EXTRA-EC 406 261 4 17 12 9 103 1020 CLASS 1 358 259 4 12 5 78 1021 EFTA COUNTR. 289 258 3 9 3 18 
1704.63 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5Yo MILKFATS AND MIN 70% BUT <80% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, <1, 5~, DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 70% A <80% EN POIDS DE SACCHAROSE 
021 CANARY ISLAN 240 232 5 3 
1000 W 0 R L D 842 2 85 649 64 14 2 26 1010 INTRA-EC 127 9 61 58 1 
2 1011 EXTRA-EC 712 76 589 6 13 26 1030 CLASS 2 618 50 550 1 8 2 7 
310 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal j llalia UK 
1704.48 GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL, <1, 5% MILCHFETT, VON 611% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 
005 ITALIE 1694 
270 
42 344 11n 
199 
108 23 
006 ROYAUME-UNI 538 60 1 8 
1000 M 0 N DE 4357 23 405 586 697 1691 206 99 220 430 
1010 INTRA-CE 2968 23 279 126 384 1347 199 54 186 370 
1011 EXTRA-CE 1390 126 460 314 344 8 45 33 60 
1020 CLASSE 1 1161 122 455 162 301 8 38 28 47 
1021 A E l E 912 114 455 301 24 12 6 
1704.49 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5'Yo MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 
Nl: INCL. 1704.47 AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
Nl: ~~~~r~lfiE~flo ~Ht~ rJ~~~ ~rN~~~ BIS < 10% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 5985 24 1305 
103 
6 4579 71 
002 BELG.-LUXBG. 5147 
79 11 
35 4871 138 
003 PAYS-BAS 1466 31 
14 
2 11i 10689 1345 004 RF ALLEMAGNE 12246 9 108 
218 
95 1313 
005 ITALIE 6112 
10 2 47 5654 193 006 ROYAUME-UNI 2461 9 6 2434 555 007 lALANDE 1191 2 1 
4 
633 
71 011 ESPAGNE 575 
6t5 9 
443 57 
028 NORVEGE 762 138 
030 SUEDE 2134 1721 29 
5 23 
382 
036 SUISSE 1190 1063 98 
038 AUTRICHE 2178 2107 
10 17 
71 
732 JAPON 543 5 
18274 
511 
gn SECR.INTRA 0 18274 
1000 M 0 N DE 64074 134 2764 5171 14 478 216 48222 134 6941 
1010 INTRA-CE 36208 127 121 1680 14 261 42 29948 71 3944 
1011 EXTRA-CE 9591 7 2643 3490 218 175 62 2996 
1020 CLASSE 1 8058 4 2620 3248 65 174 14 1933 
1021 A E L E 6607 4 2580 3213 24 23 1 762 
1030 CLASSE 2 1440 3 23 211 153 48 1002 
1704.50 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5'Yo MILKFATS AND MIN 60'Yo BUT <70'Yo SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, <1, 5'~ MILCHFETT, VON 6li'Yo BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 
005 ITALIE 567 23 543 
74 483 007 lALANDE 620 63 
021 ILES CANARIE 627 618 
2s 19 2 9 400 ETATS-UNIS 2754 
6 
2707 1 
632 ARABIE SAOUD 822 816 
1000 M 0 N DE 9857 21 26 106 8382 239 237 n 3 766 
101 0 INTRA-CE 3364 13 25 46 2203 174 169 19 3 735 1011 EXTRA-CE 6468 7 60 6tn 65 68 57 31 
1020 CLASSE 1 3756 
7 
18 3549 62 65 57 2 3 
1030 CLASSE 2 2714 42 2629 3 4 1 28 
1704.56 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE NOT WITHIN 1704.46-50 
ZUCKERWAREN OHNE KAKADGEHALT, <1, 5% MILCHFETT, VON 60% BJS <70% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.46 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1760 508 43 122 3 
576 
11 1015 58 
002 BELG.-LUXBG. 4613 
470 
4 324 3686 23 
003 PAY5-BAS 1553 21 821 8 
4 9 11s 
233 
004 RF ALLEMAGNE 1311 265 42 
395 
168 108 
005 ITALIE 678 9 
67 2 153 sri 95 26 006 ROYAUME-UNI 1428 430 234 89 526 
145 028 NORVEGE 701 1 246 260 22 
6 
27 
030 SUEDE 1265 11 932 89 54 157 16 
038 AUTRICHE 553 38 
10 
405 
4 1311 34 22 68 400 ETAT5-UNIS 2454 1 341 269 484 
1000 M 0 N DE 19531 1767 1472 3937 37 182 3033 93 118 7048 1644 
1010 INTRA-CE 12031 1690 178 2037 3 5 1047 64 35 6339 613 
1011 EXTRA-CE 7381 73 1294 1900 13 81 1987 9 64 709 1231 
1020 CLASSE 1 6630 61 1288 1722 22 1m 9 64 557 1110 
1021 A E l E 3142 52 1264 1097 
13 59 134 9 35 239 312 1030 CLASSE 2 672 11 6 175 209 78 121 
1704.57 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, <1, 5'Yo MILCHFETT, VON 70% BIS <80% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 2649 2507 5 
14 
18 150 169 
002 BELG.-LUXBG. 1124 
s28 
976 3 131 
11 003 PAYS-BAS 665 72 1 53 
471 004 RF ALLEMAGNE 1688 1042 27 67 81 
1000 M 0 N DE 7573 4275 13 1087 573 200 901 524 
1010 INTRA-CE 7198 4275 
1:i 
1085 396 166 883 393 
1011 EXTRA-CE 374 1 1n 34 18 131 
1704.58 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT <80% SUCROSE 
DRAGEES, <1, 5% MILCHFETT, VON 70% BIS <80% SACCHAROSEGEHALT 
004 RF ALLEMAGNE 615 15 191 
13 
3 20 9 374 3 
007 lALANDE 537 524 
1000 M 0 N DE 3811 n 687 505 32 190 403 126 934 857 
101 0 INTRA-CE 2303 63 204 362 
32 
9 71 71 805 718 
1011 EXTRA-CE 1507 14 482 143 181 332 55 129 139 
1020 CLASSE 1 899 11 400 142 9 7 97 20 109 104 
1021 A E L E 672 8 353 134 7 3 32 13 64 38 
1030 CLASSE 2 608 3 83 1 23 174 234 35 19 36 
1704.60 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5°~ MILKFATS AND MIN >0% BUT <80'Yo SUCROSE 
GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL, < 1, 5'Yo MILCHFETT, VON 70% BIS < 80% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 433 4 2 28 153 151 2 60 33 
1010 INTRA-CE 291 4 
2 
1 103 147 2 27 7 
1011 EXTRA-CE 143 1 27 50 4 33 26 
1704.62 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 70'Yo BUT <80% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, <1, 5'~ MILCHFETT, VON 70% BIS <80% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 1537 311 467 145 56 85 46 425 
1010 INTRA-CE 685 311 8 128 25 16 12 185 
1011 EXTRA-CE 853 459 17 34 69 34 240 
1020 CLASSE 1 715 444 14 2 69 19 167 
1021 A E L E 553 433 13 59 8 40 
1704.63 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT <80% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, <1, 5% MILCHFETT, VON 70% BIS <80% SACCHAROSEGEHALT 
021 ILES CANARIE 560 538 15 7 
1000 M 0 N DE 1981 9 106 1510 238 43 5 70 
1010 INTRA-CE 472 4 25 253 187 3 5 70 1011 EXTRA-CE 1495 81 1256 43 40 
1030 CLASSE 2 1207 49 1109 2 24 5 18 
311 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestimmung Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM06a I Espana I France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
1704.64 SUGAR CONFEcnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT <80% SUCROSE NOT WITHIN 1704.57-63 
SUCRERIES SANS CACAO, <1, 5% DE MATlERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A <80% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR.SOUS 1704.57 A 63 
003 NETHERLANDS 483 17 420 
37 
1 
477 004 FR GERMANY 659 51 
2 42 10 
40 
006 UTD. KINGDOM 551 6 87 25 379 
1000 W 0 R L D 3758 134 9 910 88 51 269 10 108 1130 3 
1010 INTRA-EC 2611 124 ti 538 45 3 171 10 74 1105 1 1011 EXTRA-EC 1148 10 371 42 48 99 34 25 1 
1020 CLASS 1 928 10 6 331 26 12 26 33 22 
1021 EFTA COUNTR. 615 9 5 299 21 1 18 32 13 
1030 CLASS 2 221 3 40 16 37 72 2 3 
1704.65 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT < 90% SUCROSE 
PATES ET MASSES, <1, 5% DE MATlERES GRASSES DE LAJT, DE 80% A <90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 724 721 2 
1000 W 0 R L D 689 738 1 25 61 5 4 27 
1010 INTRA·EC 834 738 i 3 45 5 4 27 1011 EXTRA-EC 55 22 18 
1704.68 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <90'/o SUCROSE 
DRAGEES, <1, 5% DE MATlERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A <90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
030 SWEDEN 197 191 6 
1000 W 0 R L D 664 31 305 147 11 58 2 54 
1010 INTRA-EC 246 31 20 81 
11 
34 1 33 
1011 EXTRA-EC 420 286 66 22 1 21 
1020 CLASS 1 362 286 65 1 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 353 286 65 
1704.87 GUMS AND OTHER JEllY CONFEcnDNERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <90% SUCROSE 
GOMMES ET CONRSERIES A BASE DE GELIFIANTS, < 1, 5% DE MAnERES GRASSES DE LAJT, DE 80% A < 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 264 2 1 25 1 3 9 
1010 INTRA-EC 194 2 
1 
15 1 3 7 
1011 EXTRA·EC 71 10 2 
1704.68 BOILED SWEm WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <90% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, <1, 5% DE MATlERES GRASSES DE LAJT, DE 80% A <90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
030 SWEDEN 269 217 4 
1000 W 0 R L D 834 362 19 2 18 38 
101 0 INTRA-EC 208 77 10 2 12 18 1011 EXTRA-EC 425 284 9 3 20 
1020 CLASS 1 412 284 9 2 3 16 
1021 EFTA COUNTR. 371 283 7 1 9 
1704.69 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <90% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, <1, 5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A <90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 189 11 152 14 2 9 
1010 INTRA-EC 103 11 84 1 
1 
8 
1011 EXTRA·EC 85 68 14 2 
1704.70 SUGAR CONFEcnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5'/o MILKFATS AND MIN 80% BUT <90% SUCROSE NOT WITHIN 1704.65-69 
SUCRERIES SANS CACAO, <1, 5% DE MATlERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A <90% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR.SOUS 1704.65 A 69 
001 FRANCE 401 19 2 190 
i 
51 137 
002 LUXBG. 150 29 9 35 51 003 NOS 294 6 18 8 
2 at 004 F ANY 689 9 
i 
45 25 
005 I AL 370 40 18 24 14 028 NORWAY 197 6 
2 030 SWEDEN 100 2 
2i 6 5 036 SWITZERLAND 162 7 6 400 USA 228 2 6 1 600 AUSTRALIA 222 1 
1000 W 0 R L D 65048 58 41 90 61779 124 61 349 2 
1010 INTRA-EC 83472 57 4i 52 1 61603 62 55 313 1 1011 EXTRA·EC 1571 1 37 175 62 5 36 1 1020 CLASS 1 1309 1 41 37 1 60 11 5 29 1 
1021 EFTA COUNTR. 619 41 35 33 10 5 5 1030 CLASS 2 261 115 50 7 
1704.71 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
PATES ET MASSES, <1, 5% DE MAnERES GRASSES DE LAJT, MIN. 110% EN POIDS DE SACCHAROSE 




4 55 2 1011 EXTRA-EC 48 2 
1704.73 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
DRAGEES, <1, 5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
007 IRELAND 1868 
1i 
1797 
036 AUSTRIA 105 29 86 400 USA 2617 2 2579 
1000 W 0 R L D 5185 54 15 114 122 4838 4 1010 INTRA-EC 2135 49 
1s 
73 33 1868 3 1011 EXTRA·EC 3030 5 40 89 2772 1 1020 CLASS 1 2936 5 15 38 42 2733 1 1021 EFTA COUNTR. 168 2 14 32 4 125 
1704.74 GUMS AND OTHER JELLY CONFEcnDNERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
GOMMES ET CONRSERIES A BASE DE GEURANTS, <1, 5% DE MATlERES GRASSES DE LAIT, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 25 22 
1010 INTRA·EC 11 
1 
10 
1 1011 EXTRA-EC 14 12 
1704.75 BOILED SWEm WITH NO OR <1.5'/o MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, < 1, 5'/o DE MATlERES GRASSES DE LAIT, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 234 22 211 005 ITALY 921 914 j 1 006 UTD. KINGDOM 662 649 6 
1000 W 0 R L D 2111 11 2 1711 7 305 1010 INTRA·EC 2008 
11 2 1700 7 243 1011 EXTRA·EC 103 12 82 





























































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1704.64 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE NOT WITHIN 1704.57-63 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1, 5% MILCHFETT, VON 70% BIS <80% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.57 BIS 63 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 1654 44 1493 5 1 i 2 700 114 004 RF ALLEMAGNE 1209 77 j 45 89 172 105 006 ROYAUME-UNI 970 16 1 148 17 83 653 
1000 M 0 N DE 8443 276 41 3422 114 291 587 18 430 1948 3 1313 
101 0 INTRA-CE 5731 247 
41 
2203 50 15 350 18 298 1888 2 660 
1011 EXT RA-CE 2710 28 1219 64 276 237 131 60 1 653 
1020 CLASSE 1 2054 28 25 1081 40 47 67 127 54 585 
1021 A E L E 1444 25 22 945 31 5 44 122 30 220 
1030 CLASSE 2 659 16 138 25 229 170 5 7 68 
1704.65 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT < 90% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, < 1, 5% MILCHFETT, VON 80% BIS < 90% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 573 569 2 2 
1000 M 0 N DE 826 585 38 70 6 22 46 58 
1010 INTRA-CE 734 585 i 9 43 6 5 48 40 1011 EXTRA-CE 91 28 27 17 18 
1704.66 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <90% SUCROSE 
DRAGEE&, <1, 5% MILCHFETT, VON 80% BIS <90% SACCHAROSEGEHALT 
030 SUEDE 511 497 13 
1000 M 0 N DE 1686 48 783 336 49 197 15 131 2 127 
1010 INTRA-CE 550 46 41 185 
49 
109 6 73 2 88 
1011 EXTRA-CE 1133 742 151 88 8 57 38 
1020 CLASSE 1 935 742 148 6 7 8 2 24 
1021 A E L E 899 741 145 1 1 11 
1704.67 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <90% SUCROSE 
GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL, < 1, 5% MILCIIFETT, VON 80% BIS < 90% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 521 3 2 1 54 6 15 20 419 
1010 INTRA-CE 381 3 i 2 i 37 2 15 15 309 1011 EXTRA-CE 139 17 4 5 109 
1704.68 BOILED SWEm WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <90% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, < 1, 5% MILCHFETT, VON 80% BIS < 90% SACCHAROSEGEHALT 
030 SUEDE 594 473 6 115 
1000 M 0 N DE 1758 944 107 14 75 120 498 
1010 INTRA-CE 664 260 61 2 68 59 236 
1011 EXTRA-CE 1077 664 48 12 10 62 263 
1020 CLASSE 1 1035 682 45 10 8 48 244 
1021 A E L E 927 677 41 3 24 182 
1704.69 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <90% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, < 1, 5% MILCIIFETT, VON 80% BIS < 90% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 243 8 3 149 42 7 32 2 
1010 INTRA-CE 111 8 3 74 2 3 19 2 
1011 EXTRA-CE 133 75 41 4 13 
1704.70 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <90% SUCROSE NOT WJn!JN 1704.65-69 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1, 5% MILCIIFETT, VON 80% BIS <90% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.65 BIS 69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1066 96 4 560 
:i 
95 302 9 
002 BELG.-LUXBG. 526 
1s0 
25 45 90 363 
003 PAYS-BAS 1197 11 51 10 6 196 :i 975 004 RF ALLEMAGNE 2664 27 i 124 60 2268 005 ITALIE 2251 
1o4 
37 56 133 2024 
028 NORVEGE 638 13 4 521 030 SUEDE 530 2 4 10 7:i 8i 1s 512 038 SUISSE 772 26 2:i 569 400 ETATS-UNIS 685 8 
16 
1 2 650 
800 AUSTRALIE 902 2 864 
1000 M 0 N DE 14905 294 125 274 2145 364 138 865 4 10697 
1010 INTRA-CE 9502 m 12s 145 i 1600 141 117 775 3 6444 1011 EXTRA-CE 5403 17 129 545 223 18 90 1 4254 
1020 CLASSE 1 4486 13 123 129 1 194 101 17 75 1 3832 
1021 A E L E 2386 9 119 118 106 99 15 8 1892 
1030 CLASSE 2 916 3 2 351 122 1 15 422 
1704.71 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, <1, 5% MILCHFETT, MIN.90% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 494 2 3 13 4 99 3 127 13 229 
1010 INTRA-CE 278 2 3 13 4 74 3 125 2 58 1011 EXTRA-CE 216 25 2 12 170 
1704.73 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
DRAGEES, < 1, 5% MILCHFETT, MIN. 90% SACCHAROSEGEHALT 
007 lALANDE 4877 9 4i 4518 2 
159 
038 AUTRICHE 895 66 803 34 400 ETATS-UNIS 5271 9 7 5161 1 7 
1000 M 0 N DE 13232 313 51 383 1 500 11524 12 467 
1010 INTRA-CE 5645 276 
si 186 i 152 4999 8 223 1011 EXTRA-CE 7389 37 178 349 6525 4 244 
1020 CLASSE 1 6907 34 51 164 151 6278 3 226 
1021 A E L E 1299 15 49 140 22 1030 3 40 
1704.74 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
GUMMIBONBONS UND GELEEARTJKEL, < 1, 5% MILCIIFETT, MIN. 90% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 53 47 3 
1010 INTRA-CE 22 i 20 3 1011 EXTRA-CE 30 26 
1704.75 BOILED SWEm WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, <1, 5% MILCIIFETT, MIN. 90% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 655 52 599 3 
005 ITALIE 2311 2275 2:i 
2 34 
006 ROYAUME-UNI 1538 1508 9 
1000 M 0 N DE 5358 2 77 20 4171 23 852 209 
1010 INTRA-CE 5019 2 ri 3 i 4139 23 i 694 158 1011 EXTRA-CE 337 17 32 158 51 
1704.76 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe j EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark l Deutschland1 'EM66a J Espana 1 France J Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
1704.76 TOFFEES ET CARAMELS, < 1, 5% DE MATlERES GRASSES DE LAJT, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 157 122 28 4 2 
1010 INTRA-EC 26 122 2S 4 2 1011 EXTRA-EC 131 3 
1704.78 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.71-76 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1, 5% DE MATlERES GRASSES DE LAIT, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1704.71 A 76 
001 FRANCE 810 23 36 3 
67 
639 13 2 94 
002 BELG.-LUXBG. 347 
61 
33 115 103 3 26 
003 NETHERLANDS 209 3 58 9 i 66 29 24 004 FR GERMANY 791 8 4 615 127 005 ITALY 219 4 2 127 8 78 006 UTD. KINGDOM 499 2 8 1 380 106 451 007 IRELAND 462 3 43 22 9 400 USA 197 38 89 
632 SAUDI ARABIA 296 296 
1000 W 0 R L D 5776 95 44 238 15 5 126 2034 26 553 7 2633 
1010 INTRA-EC 3436 92 7 160 9 3 71 1941 
26 
271 6 876 
1011 EXTRA-EC 2340 3 38 77 6 2 55 92 282 1 1758 
1020 CLASS 1 1091 3 38 72 6 1 15 43 26 142 1 744 
1021 EFTA COUNTR. 445 3 37 65 6 2 3 4 47 260 1030 CLASS 2 1203 7 40 140 1014 
1704.79 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND NO OR <5% SUCROSE 
SUCRERIES SANS CACAO, MIN. 1, 5% DE MATlERES GRASSES DE LAIT, <5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 82 7 13 2 2 13 6 37 
1010 INTRA-EC 41 4 10 2 2 5 6 13 1011 EXTRA-EC 42 3 3 8 1 24 
1704.90 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE 
PATES ET MASSES, MIN. 1, SYo DE MATlERES GRASSES DE LAJT, DE 5% A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 52 2 10 11 5 24 
1010 INTRA-EC 18 2 4 
1i 
5 7 
1011 EXTRA-EC 34 6 17 
1704.81 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5'4 MILKFATS AND MIN 5% BUT >30% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, MIN. 1, 5% DE MATlERES GRASSES DE LAJT, DE 5% A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 16 6 4 4 
1010 INTRA-EC 8 2 4 4 1011 EXTRA-EC 10 4 1 
1704.82 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT > 30% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1, 5% DE MATlERES GRASSES DE LAJT, DE 5% A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
632 SAUDI ARABIA B51 1 950 
1000 W 0 R L D 1808 66 4 53 88 7 18 1571 
1010 INTRA-EC 328 65 2 22 75 6 18 140 
1011 EXTRA-EC 1465 3 17 13 1 1431 
1020 CLASS 1 197 3 4 6 184 
1030 CLASS 2 1265 13 4 1247 
1704.83 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE NOT WITHIN 1704.81).82 
SUCRERIES SANS CHOCOLAT, MIN. 1, 5% DE MATlERES GRASSES DE LAIT, DE 5% A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.80 A 82 
1000 W 0 R L D 434 12 3 224 26 9 9 110 40 
1010 INTRA-EC 240 11 3 106 7 4 6 68 38 1011 EXTRA-EC 190 118 16 4 3 42 3 
1704.84 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE 
PATES ET MASSES, MIN. 1, 5% DE MATlERES GRASSES DE LAJT, DE 30% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 74 1 13 2 2 3 53 
1010 INTRA-EC 51 i 1:i 2 1 1 49 1011 EXTRA-EC 24 1 2 5 
1704.85 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, MIN. 1, 5'4 DE MATlERES GRASSES DE LAJT, DE 30% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 345 6 44 64 2 2 2 8 217 
1010 INTRA-EC 167 6 15 54 2 2 2 5 83 1011 EXTRA-EC 179 29 10 1 3 134 
1704.88 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1, 5% DE MATlERES GRASSES DE LAJT, DE 30% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 277 47 1 122 i 2 i 105 005 ITALY 251 2 104 143 400 USA 598 7 5 4 587 404 CANADA 218 3 36 213 632 SAUDI ARABIA 297 258 
1000 W 0 R L D 3470 189 5 48 651 67 13 14 92 2391 1010 INTRA-EC 1282 167 4 44 411 20 7 2 31 600 1011 EXTRA-EC 2189 23 5 239 48 6 12 61 1791 1020 CLASS 1 1214 5 3 3 47 23 6 1 4 1122 1021 EFTA COUNTR. 169 1 3 2 34 11 1 
57 
117 1030 CLASS 2 976 18 1 2 193 25 11 669 
1704.87 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE NOT WITHIN 1704.84-86 
ffJi~RlEls SANS CHOCOLAT, MIN. 1, 5% DE MATlERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <SOY, EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1000 W 0 R L D 362 17 41 89 31 17 43 9 31 64 1010 INTRA-EC 197 17 12 38 26 1 11 1 28 63 1011 EXTRA-EC 164 29 51 3 16 33 8 3 21 
1704.86 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5Yo MILKFATS AND MIN 50% BUT <70% SUCROSE 
PATES ET MASSES, MIN. 1, 5% DE MATlERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 41 9 4 4 8 14 1010 INTRA-EC 32 9 2 4 8 7 1011 EXTRA-EC 10 2 8 
1704.89 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <70% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, MIN. 1, SYo DE MATlERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
003 NETHERLANDS ass 4 836 1 
16 
14 400 USA 1514 992 2 504 
1000 WORLD 3912 5 2824 22 5 2 56 997 1010 INTRA-EC 1622 4 1316 15 3 2 23 i 259 1011 EXTRA-EC 2288 1508 6 2 33 738 1020 CLASS 1 1984 1248 3 28 705 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1704.76 WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, < 1, Silo MILCHFETT, MIN. 90% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 508 411 80 12 4 
1010 INTRA-CE 72 
411 
71 
1011 EXTRA-CE 436 9 12 4 
1704.78 SUGAR CONFECnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 90IIo SUCROSE, NOT WITHIN 1704.71-76 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 90% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.71 BIS 76 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4229 84 177 9 
2sS 
3484 28 6 461 
002 BELG.-LUXBG. 1479 
141i 
133 743 4 179 17 148 







004 RF ALLEMAGNE 4347 14 65 3580 2 647 005 ITALIE 931 2 29 11 610 18 227 006 ROYAUME-UNI 1875 27 3 1635 179 
007 lALANDE 940 4 
11 6 1s0 15 2 921 400 ETATS-UNIS 1022 4li 90 715 
632 ARABIE SAOUD 680 3 677 
1000 M 0 N DE 21224 291 251 1162 53 21 470 10850 74 919 27 7106 
1010 INTRA-CE 15064 252 42 745 31 9 276 10412 6 485 24 2782 
1011 EXTRA-CE 6160 39 208 417 22 12 194 438 68 434 3 4325 
1020 CLASSE 1 3145 39 208 385 22 3 84 150 68 262 2 1922 
1021 A E L E 1288 39 207 350 21 9 26 20 77 548 1030 CLASSE 2 2723 30 110 172 2401 
1704.79 SUGAR CONFEcnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND NO OR < 5% SUCROSE 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1, Silo MILCHFETT, SACCHAROSEGEHALT <5% 
1000 M 0 N DE 344 3 84 18 4 20 4 43 51 116 
1010 INTRA-CE 180 3 42 13 3 4 4 21 49 i 45 1011 EXTRA-CE 165 43 5 1 16 22 2 71 
1704.80 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < 30% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1, 5% MILCHFETT, VON 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 133 2 1 44 20 32 34 
1010 INTRA-CE 85 2 1 38 1 29 14 
1011 EXT RA-CE 48 8 19 3 20 
1704.81 BOILED SWEETS WITH MIN 1.S% MILKFATS AND MIN S% BUT > 30% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, MIN. 1, 5% MILCHFETT, VON S% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 59 30 14 2 4 9 
101 0 INTRA-CE 21 11 1 2 1 6 
1011 EXTRA-CE 38 19 13 3 3 
1704.82 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT > 30IIo SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, MIN. 1, 5% MILCHFETT, VON Silo BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
632 ARABIE SAOUD 2534 2 2532 
1000 M 0 N DE 4907 151 28 2 163 259 16 34 4254 
1010 INTRA-CE 766 150 8 36 211 12 34 315 
1011 EXTRA-CE 4057 1 19 48 48 4 3939 
1020 CLASSE 1 521 1 19 7 17 4 477 1030 CLASSE 2 3520 40 14 3462 
1704.83 SUGAR CONFEcnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.S% MILKFATS AND MIN Silo BUT <30% SUCROSE NOT WITHIN 1704.8G-82 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1, 5% MILCHFETT, VON S% BIS < 3011o SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.80 BIS 82 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 1364 32 35 575 64 11 9 72 421 145 
1010 INTRA-CE 809 31 2 270 21 9 2 53 286 135 
1011 EXTRA-CE 539 1 33 305 27 3 7 18 135 10 
1704.84 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30IIo BUT <SOIIo SUCROSE 
FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1, 5% MILCHFETT, VON 3011o BIS < SOIIo SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 194 8 48 4 10 15 111 
1010 INTRA-CE 107 1 46 4 5 4 97 1011 EXTRA-CE 88 7 6 11 14 
1704.85 BOILED SWEETS WITH MIN 1.S% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, MIN. 1, Silo MILCHFETT, VON 30% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 702 4 135 126 18 4 7 36 372 
1010 INTRA-CE 355 4 43 106 12 4 7 23 160 1011 EXTRA-CE 345 92 21 5 12 211 
1704.86 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.SIIo MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, MIN. 1, Silo MILCHFETT, VON 30% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 685 95 4 202 4 4 2 380 005 ITALIE 738 1 5 326 400 
400 ETATS-UNIS 1644 1 25 9 11 1607 404 CANADA 677 j 66 668 632 ARABIE SAOUD 681 608 
1000 M 0 N DE 6541 398 21 168 1217 206 28 34 156 6313 
1010 INTRA-CE 3104 356 2 157 797 66 17 4 48 1659 
1011 EXTRA-CE 5435 42 19 11 420 139 12 29 110 4653 
1020 CLASSE 1 3385 10 14 6 73 74 12 5 12 3179 
1021 A E l E 505 2 14 5 44 30 5 99 405 1030 CLASSE 2 2053 32 6 5 347 65 25 1474 
1704.87 SUGAR CONFECnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIH 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE NOT WITHIN 1704.114-88 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1, S% MILCHFETT, VON 30% BIS <SOIIo SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.84 BIS 86 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 1158 56 176 281 110 51 130 47 87 220 
101 0 INTRA-CE 617 56 54 131 91 1 34 7 76 167 
1011 EXTRA-CE 529 1 122 150 6 50 96 40 11 53 
1704.88 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 7011o SUCROSE 
FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, MIN.1, 5% MILCHFETT, VON SOIIo BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 130 20 2 27 9 30 40 
1010 INTRA-CE 91 20 2 i 12 9 30 17 1011 EXTRA-CE 40 15 1 23 
1704.89 BOILED SWEETS WITH MIN 1.S% MILKFATS AND MIN 50% BUT <70IIo SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, MIN.1, 5% MILCHFETT, VON SO% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 
003 PAYS-BAS 1690 15 1638 10 22 27 400 ETATS-UNIS 2542 1195 18 1307 
1000 M 0 N DE 7908 17 5153 105 8 3 119 2 2498 
1010 INTRA-CE 3649 16 2911 63 5 3 62 2 
569 
1011 EXTRA-CE 4258 1 2242 42 3 1 57 1909 
1020 CLASSE 1 3594 1 1720 24 1 46 1801 
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1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I DanmaJt J Deutschland I 'EAA66a J Espana 1 France J Ireland 1 ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
1704.89 
1030 CLASS 2 302 260 3 
1704.90 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <70% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAJT, DE 50% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 638 2 41 8 231 102 
1010 INTRA-EC 307 2 4 8 116 78 
1011 EXTRA-EC 330 37 115 24 
1020 CLASS 1 186 37 11 
1704.92 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <70% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.88-90 
SUCRERIES SANS CHOCOLAT, MIN. 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.88A90 



















PATES ET MASSES, MIN. 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAJT, MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE 





1704.98 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 
2 
SUCRES CUlTS, MIN. 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 178 54 2 
1010 INTRA·EC 105 9 2 
1011 EXTRA-EC 74 46 




TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 33 4 1 7 16 








1704.98 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5'/o MILKFATS AND > 0% OR MORE SUCROSE, NOT WITHIN 1704.93-97 
SUCRERIES SANS CHOCOLAT, MIN. 1, 5'/o DE MATIERES GRASSES DE LAJT, MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.93 A 17 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 














































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMllcSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1704.89 
1030 CLASSE 2 660 522 
1704.90 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <70% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, MIN. 1, 5% MILCHFETT, VON 50% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N D E 1318 3 1 198 12 280 
l8W ~'1c\':t~~\ ru 3 1 1~~ 12 m 











1704.92 SUGAR CONFEC'nONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <70% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.88-90 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1, 5% MILCHFETT, VON 50% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.88 BIS 90 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 1323 20 294 338 69 33 178 
1010 INTRA-CE 694 17 84 267 3 3 108 
1011 EXTRA-CE 599 2 230 68 38 29 68 
1704.93 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 
FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1, 5% MILCHFETT, MIN. 70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 32 5 4 15 
1010 INTRA-CE 22 5 13 
1011 EXTRA-CE 8 2 
1704.96 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, MIN. 1, 5% MILCHFETT, MIN. 70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 494 8 184 2 10 
1010 INTRA-CE 248 6 30 2 1 1011 EXTRA-CE 250 135 9 
1704.87 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, MIN. 1, 5% MILCHFETT, MIN. 70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 111 3 3 18 40 1 
1010 INTRA-CE 41 3 
:i 18 2 i 1011 EXTRA-CE 65 33 
1704.98 SUGAR CONFEC'nONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND >0% OR MORE SUCROSE, NOT WITHIN 1704.93-97 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1, 5% MILCHFETT, MIN. 70'/o SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.93 BIS 97 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















































































1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1801 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
CACAO EN FEVES ET BRISURES, BRUTS OU TORREF1ES 
1801.00 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
CACAO EN FEVES ET BRISURES, BRUTS OU TORREFIES 
001 FRANCE 946 2 848 879 65 002 BELG.-LUXBG. 6653 
22s 10 
5805 
sri 003 NETHERLANDS 332 17 
312 27501 004 FR GERMANY 28184 7 
497 4100 
3 361 
005 ITALY 26686 22029 
006 UTD. KINGDOM 1923 2 1920 
1754 007 IRELAND 1754 4346 011 SPAIN 4348 300 068 BULGARIA 300 
404 CANADA 1378 1378 
1000 W 0 R L D 73668 257 1488 318 8902 13 58385 4302 
1010 INTRA·EC 71331 235 1427 312 8765 13 58298 2280 
1011 EXTRA·EC 2337 23 61 6 137 88 2022 
1020 CLASS 1 1677 23 15 6 8 60 1571 1030 CLASS 2 331 46 129 
27 
150 
1040 CLASS 3 327 300 
1802 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND WASTE 
COQUES, PELURES, PELUCULES ET DECHETS DE CACAO 
1802.00 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND WASTE 
COQUES, PELURES, PELLICULES ET DECHETS DE CACAO 
001 FRANCE 15474 152 1618 714 
100 
12990 
003 NETHERLANDS 10728 59 10563 200 9517 006 UTD. KINGDOM 9717 
400 USA 1261 1261 
1000 W 0 R L D 49337 228 14971 1093 1018 200 25 31800 2 
1010 INTRA·EC 44969 228 13827 754 942 200 3 29013 2 
1011 EXTRA·EC 4029 1144 76 22 2787 
1020 CLASS 1 2492 1144 52 22 1274 
1803 COCOA PASTE (IN BULK OR IN BLOCK), WHETHER OR NOT DEFATTED 
CACAO EN MASSE OU EN PAINS, MEME DEGRAISSE 
1803.10 COCOA PASTE, NOT DEFATTED 
CACAO EN MASSE OU EN PAINS, NON DEGRAISSE 
001 FRANCE 15312 1196 11788 
3 1sS 
1134 1194 
002 BELG.-LUXBG. 2180 
2245 
1569 453 
1o3 003 NETHERLANDS 6006 2409 1249 
mi 004 FR GERMANY 409 173 
1673 59 
54 3 
005 ITALY 1813 29 42 10 
006 UTD. KINGDOM 910 36 346 483 45 
008 DENMARK 362 
298 
313 49 
009 GREECE 428 68 
1485 1s 
62 
010 PORTUGAL 1511 595 s6 11 028 NORWAY 679 
617 
28 65 030 SWEDEN 1302 25 312 283 
032 FINLAND 1659 204 470 36 512 473 038 AUSTRIA 431 327 68 
252 390 SOUTH AFRICA 252 
29 6 450 400 USA 517 32 
404 CANADA 185 2 4 170 9 
728 SOUTH KOREA 574 433 
2aB 39 
141 
437 800 AUSTRALIA 801 20 17 
804 NEW ZEALAND 283 18 245 
1000 W 0 R L D 36448 5294 19830 1681 2713 6 4305 2619 
1010 INTRA·EC 28991 3977 18168 1547 1998 6 1996 1307 1011 EXTRA·EC 7457 1317 1664 134 715 2309 1312 
1020 CLASS 1 6521 875 1646 703 6 2021 1270 
1021 EFTA COUNTR. 4271 824 1328 
134 
654 924 541 
1030 CLASS 2 896 442 18 11 288 3 
1803.30 COCOA PASTE, WHOLLY OR PARnY DEFATTED 
CACAO EN MASSE OU EN PAINS, COMPLETEM.OU PARTIEL DEGRAISSE 
001 FRANCE 1876 22 1742 
1753 
112 
004 FR GERMANY 2499 
aS 1&5 22 746 12 010 PORTUGAL 80S 22 479 
346 KENYA 1085 2ri 36 1085 400 USA 2409 2353 
404 CANADA 1319 200 342 777 
1000 W 0 R L D 11436 48 2687 239 373 1775 1934 3 4399 
1010 INTRA·EC 5862 22 2091 185 157 1775 1462 3 167 
1011 EXTRA·EC 5574 24 576 54 217 472 4231 
1020 CLASS 1 3956 23 346 
s4 217 451 3136 1030 CLASS 2 1570 1 190 13 1095 
1031 ACP(68) 1086 1 1085 
1804 COCOA BUTTER (FAT OR OIL) 
BEURRE DE CACAO, YC GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
1804.00 COCOA BUTTER (FAT OR OIL) 
BEURRE DE CACAO, YC GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
001 FRANCE 10245 4 3942 249 
1387 





59 003 NETHERLANDS 4525 2315 
79 
515 1236 
18344 004 FR GERMANY 23259 15 
1ooS 
1609 2351 414 447 
005 ITALY 2440 82 64 64 1287 1 006 UTD. KINGDOM 16885 1754 83 1774 13210 
1980 007 IRELAND 1982 
s4 s3 2 008 DENMARK 926 815 4 009 GREECE 1992 274 
129 
1718 
010 PORTUGAL 434 44 261 
021 CANARY ISLAN 136 
110 
31 105 
73 024 ICELAND 183 36 2120 028 NORWAY 2747 591 
2aB 602 030 SWEDEN 5185 541 3754 032 FINLAND 1968 323 
1615 171 1084 
1325 319 
036 SWITZERLAND 11848 3934 5044 
10 038 AUSTRIA 3377 1479 775 
10 
1113 
052 TURKEY 147 72 65 082 CZECHOSLOVAK 350 263 350 123 390 SOUTH AFRICA 1286 
s2 432 
900 400 USA 1166 24 558 100 404 CANADA 1753 123 1 1629 624 ISRAEL 1749 48 648 1053 
728 SOUTH KOREA 228 
1354 
33 195 
732 JAPAN 4024 
20 
2670 
800 AUSTRALIA 1278 228 791 239 804 NEW ZEALAND 181 181 
318 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana J France 1 Ireland J I lalla I Nederland I Portugal I UK 
1801 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
KAKAOBOHNEN, AUCH BRUCH, ROH ODER GEROESTET 
1801.00 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
KAKAOBOHNEN, AUCH BRUCH, ROH ODER GEROESTET 
001 FRANCE 1699 3 
2039 
1585 111 002 BELG.-LUXBG. 17092 
375 21 
15053 
165 003 PAY8-BAS 592 31 
442 62118 004 RF ALLEMAGNE 63085 9 
989 6858 12 504 005 ITALIE 66071 56224 006 ROYAUME-UNI 4209 4 4204 
4403 007 lALANDE 4403 866:i 011 ESPAGNE 8663 608 068 BULGARIE 608 404 CANADA 3257 3257 
1000 M 0 N DE 171999 419 3352 452 18293 33 139703 9746 1010 INTRA-CE 166818 388 3204 442 18018 33 139525 5207 1011 EXTRA-CE 5180 31 148 10 274 178 4539 1020 CLASSE 1 3850 31 51 
10 
15 130 3623 1030 CLASSE 2 676 97 260 48 309 1040 CLASSE 3 656 608 
1802 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND WASTE 
KAKAOSCHALEN, KAKAOHAEUTCHEN UND ANDERER KAKAOABFALL 
1802.00 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND WASTE 
KAKAOSCHALEN, KAKAOHAEUTCHEN UND ANDERER KAKAOABFALL 
001 FRANCE 1113 11 102 36 
9 
964 
003 PAYS-BAS 720 16 695 26 592 006 ROYAUME-UNI 618 
400 ETATS-UNIS 901 901 
1000 M 0 N DE 4934 29 974 75 241 26 3 3585 
1010 INTRA-CE 3652 29 903 59 231 26 2 2401 
1011 EXTRA-CE 1266 71 10 1 1184 
1020 CLASSE 1 993 71 6 1 915 
1803 COCOA PASTE (IN BULK OR IN BLOCK), WHETHER OR NOT DEFATTED 
KAKAOMASSE, AUCH ENTFETTET 
1803.10 COCOA PASTE, NOT DEFATTED 
KAKAOMASSE, NICHT ENTFETTET 
001 FRANCE 49498 3430 39358 
10 356 3176 3534 002 BELG.-LUXBG. 6473 
7601 
4697 1410 
241 003 PAY8-BAS 18166 6965 3159 
461 004 RF ALLEMAGNE 1244 633 4588 157 143 7 005 ITALIE 4968 101 94 28 
006 ROYAUME-UNI 2354 119 866 1254 115 
008 DANEMARK 983 
1007 
827 156 
009 GRECE 1407 228 
528 37 
172 
010 PORTUGAL 597 
1602 mi 32 028 NORVEGE 2060 1 81 
176 030 SUEDE 3619 78 899 1678 788 
032 FINLANDE 4786 725 1269 
s4 1450 1342 038 AUTRICHE 1169 920 165 
651 390 AFR. DU SUD 651 
101 19 1219 400 ETATS-UNIS 1405 66 
404 CANADA 506 7 20 456 23 
728 COREE DU SUD 1827 1468 906 93 359 1424 800 AUSTRALIE 2518 59 42 
804 NOUV.ZELANDE 683 41 642 
1000 M 0 N DE 107382 17363 62340 1042 6984 15 12046 7592 
1010 INTRA-CE 85865 13091 57530 696 5045 
1s 
5698 3805 
1011 EXTRA-CE 21516 4273 4810 346 1937 6348 3787 
1020 CLASSE 1 18688 2774 4760 1 1906 15 5546 3666 
1021 A E L E 12298 2607 3790 345 1765 2613 1523 1030 CLASSE 2 2735 1498 51 30 601 10 
1803.30 COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFATTED 
KAKAOMASSE, GANZ ODER TEll WEISE ENTFETTET 
001 FRANCE 3025 62 2754 i 4362 209 004 RF ALLEMAGNE 5251 
100 242 
888 26 010 PORTUGAL 1054 21 16 640 
346 KENYA 1375 
28 s4 1375 400 ETAT8-UNIS 3045 2963 
404 CANADA 1853 286 554 1013 
1000 M 0 N DE 17290 138 3697 274 482 4378 2650 8 5664 
1010 INTRA-CE 10165 62 3019 242 238 4378 1922 6 298 
1011 EXTRA-CE 7124 76 678 32 244 728 5366 
1020 CLASSE 1 5199 74 443 32 244 694 3988 1030 CLASSE 2 1871 2 195 20 1378 
1031 ACP(86) 1377 2 1375 
1804 COCOA BUTTER (FAT OR OIL) 
KAKAOBUTTER, EINSCHL KAKAOFETT 
1804.00 COCOA BUTTER (FAT OR OIL) 
KAKAOBUTTER, EINSCHL KAKAOFETT 
001 FRANCE 53514 18 22539 1208 
6316 
1088 28469 192 





006 ROYAUME-UNI 79814 9306 315 7869 62321 
9921 007 lALANDE 9927 
2 216 257 
6 
008 DANEMARK 4403 3912 16 
009 GRECE 9639 1477 
601 
8162 
010 PORTUGAL 1870 186 1083 
021 ILES CANARIE 558 
575 
133 425 
391 024 ISLANDE 968 
133 10429 028 NORVEGE 13458 2896 
1477 3414 030 SUEDE 28489 
5 
2785 20813 
032 FINLANDE 9393 1571 
7672 1osB 5348 6357 1460 036 SUISSE 59617 21344 24185 
79 038 AUTRICHE 15436 6870 3565 
44 
4922 
052 TUROUIE 653 323 286 
062 TCHECOSLOVAQ 1392 
1415 
1392 
659 390 AFR. DU SUD 6259 
210 1&44 
4185 
400 ETATS-UNIS 4534 161 2151 368 
404 CANADA 8992 720 6 8265 
624 ISRAEL 7404 220 2693 4491 
728 COREE DU SUD 1034 
6271 
143 891 
732 JAPON 28376 
73 
3 22102 
1085 800 AUSTRALIE 5875 1282 3435 
804 NOUV.ZELANDE 796 796 
319 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !lalla _I Nederland I Portugal J UK 
1804.00 
1000 W 0 R L D 115272 182 20986 79 5318 8468 2096 73959 4184 
1010 INTRA·EC 77157 180 11838 79 2759 6865 968 51918 2550 
1011 EXTRA·EC 38114 2 9147 2559 1603 1127 22042 1634 
1020 CLASS 1 35304 2 9089 2499 902 1127 20219 1466 
1021 EFTA COUNTR. 25309 1 6978 2427 459 1084 13356 1004 
1030 CLASS 2 2452 55 60 701 1467 169 
1040 CLASS 3 359 3 356 
1805 COCOA POWDER, UNSWEmNED 
CACAO EN POUDRE, NON SUCRE 
1805.00 COCOA POWDER, UNSWEmNED 
CACAO EN POUDRE, NON SUCRE 
001 FRANCE 8744 8 3789 i 924 199 4617 133 002 BELG.·LUXBG. 5190 
1o9 2 
1499 64 2702 
22 003 NETHERLANDS 3122 2777 i 191 21 15070 004 FR GERMANY 17092 19 2 
3672 
1469 282 268 
005 ITALY 8353 
:i 
187 55 4269 170 
008 UTD. KINGDOM 3754 1558 2 804 1389 
278 007 IRELAND 315 1 
1o9 
36 
008 DENMARK 2713 1117 1457 30 
009 GREECE 2241 640 
9 
1598 4 
010 PORTUGAL 810 17 
282 
784 
7 011 SPAIN 697 
62 
16 391 
028 NORWAY 619 178 116 240 23 
030 SWEDEN 3929 130 927 48 2142 682 
032 FINLAND 1188 383 54 
116 
709 42 
036 SWITZERLAND 1105 389 3 567 30 
038 AUSTRIA 1989 
158 
1341 2 626 2i 052 TURKEY 1431 416 838 
060 POLAND 1318 702 5 597 19 062 CZECHOSLOVAK 1235 221 1009 
066 ROMANIA 3003 2723 
297 00 26 254 204 MOROCCO 422 
1:i 
1 34 
si 220 EGYPT 1525 275 25 117 1044 
390 SOUTH AFRICA 675 
2 
30 
a4 13 12 341 291 400 USA 30399 3945 8 28370 
404 CANADA 2107 239 
127 
32 21 1815 
608 SYRIA 872 53 48 444 
42 624 ISRAEL 1251 
:i 24 
41 187 981 
832 SAUDI ARABIA 382 42 1 67 245 
680 THAILAND 320 9i 267 53 706 SINGAPORE 569 18 474 4 728 SOUTH KOREA 1778 98 1546 58 
732 JAPAN 3413 747 37 2577 52 





800 AUSTRALIA 1371 140 939 217 
1000 W 0 R L D 117900 312 368 28427 1007 5099 809 78380 4 3513 
1010 INTRA·EC 53032 138 4 15084 200 3834 548 32310 4 913 1011 EXTRA·EC 84867 174 364 13343 807 1265 260 46050 2600 
1020 CLASS 1 48586 161 198 8664 65 448 214 37446 1392 
1021 EFTA COUNTR. 8920 
1s 
195 3268 74i 220 118 4332 4 787 1030 CLASS 2 10454 169 912 765 15 6647 1186 
1031 ACP~66) 572 2 43 5 1 435 4 82 
1040 CLA S 3 5829 3768 51 31 1957 22 
1806 CHOCOLATE AND OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA 
CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS AUMENT AIRES CONT. DU CACAO 
1806.01 COCOA POWDER SWEmNED WITH < 65% SUCROSE 
CACAO EN POUDRE, &IMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE < 65% 
001 FRANCE 360 182 65 7 104 2 
1000 W 0 R L D 1254 342 3 290 226 59 6 130 129 8 61 
1010 INTRA·EC 950 340 3 220 104 11 6 116 107 2 44 1011 EXTRA·EC 304 3 70 122 48 14 22 6 16 
1806.02 COCOA POWDER SWEmNED WITH 65% OR MORE BUT NE 80% OF SUCROSE 
CACAO EN POUDRE, &IMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE 65% A < 80% 
001 FRANCE 481 9 457 
2 1ao0 
14 
002 BELG.·LUXBG. 1603 
18 2 546 003 NETHERLANDS 589 23 
:i 008 UTD. KINGDOM 588 585 
289 1:i 009 GREECE 302 
279 021 CANARY ISLAN 326 599 47 030 SWEDEN 599 
16:i 372 REUNION 183 
1000 W 0 R L D 6054 39 730 1678 471 2542 3 8 2 582 
101 0 INTRA·EC 3901 30 5 1668 4 1943 3 2 1 245 
1011 EXTRA·EC 2151 II 725 8 467 598 6 1 337 
1020 CLASS 1 983 1 725 1 93 35 4 1 103 
1021 EFTA COUNTR. 743 1 725 1 1 1 3 1 10 
1030 CLASS 2 1152 8 367 564 2 211 
1806.03 COCOA POWDER SWEmNED WITH 80% OR MORE OF SUCROSE 
CACAO EN POUDRE, &IMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE MIN. 80% 
1000 W 0 R L D 202 167 7 3 7 3 11 2 
1010 JNTRA·EC 32 8 6 3 7 3 8 1 1011 EXTRA·EC 169 159 3 1 
1806.05 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH NO OR <3% MILKFATS 
GLACES DE CONSOMMATION, PAS OU <3% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
002 BELG.-LUXBG. 264 2994 213 21 10 16 4 003 NETHERLANDS 4695 1682 17 1 
005 ITALY 1403 1397 6 
787 10 008 UTD. KINGDOM 2363 816 749 
212 021 CANARY ISLAN 212 
216 2<i 79 038 SWITZERLAND 315 
1000 W 0 R L D 10138 3214 4520 818 244 44 787 134 10 367 
1010 JNTRA·EC 8310 3202 4281 794 1 16 787 49 10 170 
1011 EXTRA·EC 828 12 239 24 243 28 83 1 198 
1020 CLASS 1 360 1 220 20 4 1 83 31 
1021 EFTA COUNTR. 318 1 217 20 
239 26 
80 
167 1030 CLASS 2 483 11 19 
1806.06 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH MIN 3% BUT <7% MILKFATS 
GLACES DE CONSOMMATION, DE 3% A <7% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 301 167 6 li 1oB 107 128 008 UTD. KINGDOM 231 6 4 
009 GREECE 2253 42 37 2174 
1000 W 0 R L D 3868 426 383 226 252 107 2360 112 
1010 INTRA·EC 3490 426 342 62 153 107 2344 54 
1011 EXTRA·EC 377 40 164 99 16 58 
320 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a J Espana l France J Ireland J ltalla .I Nederland I Portugal I UK 
1804.00 
1000 M 0 N DE 563829 742 109864 276 23059 38090 9727 361543 20527 1010 INTRA-CE 368160 735 63170 276 11146 30903 4160 245496 12273 1011 EXTRA-CE 195669 7 46694 11913 7187 5567 116047 8254 1020 CLASSE 1 163630 7 46425 11654 4241 5567 108281 7455 1021 A E L E 127360 5 36042 11369 2545 5348 66706 5345 1030 CLASSE 2 10615 1 258 260 2946 6353 799 1040 CLASSE 3 1428 14 1414 
1805 COCOA POWDER, UNSWEmNED 
KAKAOPULVER, NICHT GEZUCKERT 
1805.00 COCOA POWDER, UNSWEmNED 
KAKAOPULVER, NICHT GEZUCKERT 
001 FRANCE 15586 11 7677 
:i 1003 
183 7481 234 002 BELG.-LUXBG. 8013 204 3 2550 81 4377 33 003 PAYS-BAS 4695 4180 
1 
234 41 
22984 004 RF ALLEMAGNE 26086 33 1 
61oS 
2028 653 365 005 ITALIE 14132 
4 




50 008 DANEMARK 4611 1954 
:i 
2482 51 009 GRECE 4045 1351 
1:i 
2686 6 010 PORTUGAL 1213 22 290 7 1177 1 011 ESPAGNE 990 
214 
24 658 11 028 NORVEGE 1183 219 129 593 28 030 SUEDE 6720 467 1420 55 3702 1076 032 FINLANDE 2158 1 694 58 
211 
1138 67 
038 SUISSE 1696 553 4 877 51 
038 AUTRICHE 2824 
173 
1812 5 1007 
26 052 TURQUIE 2000 576 1225 
060 POLOGNE 3074 1751 
1:i 
1285 38 062 TCHECOSLOVAQ 1699 289 1397 
066 ROUMANIE 4135 3591 
367 117 
98 446 
204 MAROC 535 
1:i 
5 46 66 220 EGYPTE 2281 371 34 141 1862 390 AFR. DU SUD 913 li 37 8:i 14 s5 477 365 400 ETATS-UNIS 47853 5906 20 41782 
404 CANADA 3559 1 416 
166 
66 68 3007 
1 608 SYRIE 950 71 64 648 
624 ISRAEL 1873 
11 44 70 230 1520 53 632 ARABIE SAOUD 986 113 4 108 706 
680 THAILANDE 529 
134 
461 68 
706 SINGAPOUR 905 
97 
753 18 
728 COREE DU SUD 2507 141 2204 65 
732 JAPON 6578 1759 102 4606 111 
736 T'AI-WAN 615 2 28 
100 
579 6 
BOO AUSTRALIE 2369 17 192 1320 740 
1000 M 0 N DE 189897 467 913 46991 1283 6883 1585 125117 13 6663 
1010 INTRA-CE 85163 254 4 26011 i 274 4737 968 51489 13 1425 1011 EXTRA-CE 104732 214 909 20980 1008 2146 595 73629 5237 
1020 CLASSE 1 78515 183 696 13688 1 85 639 445 60192 2586 




244 216 7402 
12 
1250 
1030 CLASSE 2 16888 213 1464 1439 40 10162 2604 
1031 ACP~66~ 971 1 2 65 16 5 632 12 238 1040 CLA S 3 9324 5826 67 110 3274 47 
1806 CHOCOLATE AND OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA 
SCHOKOLADE UNO ANDERE KAKAOHALTIGE LEBENSMITTELZUBERErruNGEN 
1806.01 COCOA POWDER SWEmNED WITH < 65'~ SUCROSE 
KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ VON <65% SACCHAROSE GEZUCKERT 
001 FRANCE 1025 513 196 21 284 11 
1000 M 0 N DE 3100 1050 15 776 362 135 8 219 333 15 187 
1010 INTRA-CE 2450 1042 
1s 
574 175 46 8 175 291 3 136 
1011 EXTRA-CE 647 8 201 186 89 43 42 12 51 
1806.02 COCOA POWDER SWEmNED WITH 65% OR MORE BUT NE 80% OF SUCROSE 
KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ VON 65% BIS <80% SACCHAROSE GEZUCKERT 
001 FRANCE 963 15 903 4 2475 44 002 BELG.-LUXBG. 2480 22 4 881 003 PAYS-BAS 944 37 
5 006 ROYAUME-UNI 1133 1127 
so8 31 009 GRECE 539 
622 021 ILES CANARIE 700 
1037 
78 
030 SUEDE 1037 
614 372 REUNION 614 
1000 M 0 N DE 11796 59 1355 3103 1017 5083 5 18 4 2 1150 
1010 INTRA-CE 6768 43 9 3087 10 3121 5 4 1 1 487 
1011 EXTRA-CE 5026 16 1345 15 1007 1961 15 3 1 663 
1020 CLASSE 1 1825 2 1345 2 198 84 9 3 182 
1021 A E L E 1384 2 1345 1 1 2 6 3 24 
1030 CLASSE 2 3138 14 801 1876 5 439 
1806.03 COCOA POWDER SWEmNED WITH 80% OR MORE OF SUCROSE 
KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ VON MIN. 80% SACCHAROSE GEZUCKERT 
1000 M 0 N DE 190 106 12 7 11 9 3 3 32 7 
1010 INTRA-CE 65 18 11 i 11 9 3 3 18 1 1011 EXT RA-CE 123 87 14 6 
1806.05 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH NO OR <3% MILKFATS 
KAKAOHAL TIGES SPEISEEIS, KEIN ODER < 3% MILCHFETT 
002 BELG.-LUXBG. 558 6069 407 45 2 36 58 12 003 PAYS-BAS 9177 3070 34 2 
005 ITALIE 2729 2710 19 
2 1496 31 006 ROYAUME-UNI 5450 2133 1788 
784 021 ILES CANARIE 784 356 3li 233 038 SUISSE 827 
1000 M 0 N DE 21283 6418 9104 1929 915 155 1496 431 30 805 
1010 INTRA-CE 19003 6390 8663 1890 6 51 1496 167 29 311 
1011 EXTRA-CE 2281 28 441 39 909 104 264 2 494 
1020 CLASSE 1 773 2 364 38 16 4 264 85 
1021 A E L E 635 2 357 38 
893 100 
238 
2 409 1030 CLASSE 2 1507 26 77 
1806.06 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH MIN 3% BUT <7% MILKFATS 
KAKAOHALTIGES SPEISEEIS, VON 3% BIS <7% MILCHFETT 
001 FRANCE 706 410 22 3li 325 379 274 006 ROYAUME-UNI 755 8 7 
009 GRECE 4706 112 116 4478 
1000 M 0 N DE 8793 733 3 1027 701 842 379 4938 3 167 
1010 INTRA-CE 7651 732 3 910 210 453 379 4889 1 74 
1011 EXTRA-CE 1144 1 1 117 491 389 49 2 94 
321 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung 
Destination lr------,.------.------r----M_e_lrd-el_a_n_d_-_RTe_p_o_rt_in_g_cTo_u_n_t~ __ -_P,a_ys __ d_6c_l_a,ra_n_t ____ ,_-----,.------,----_, 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal _[ UK 
1806.08 
1030 CLASS 2 298 141 99 58 
1808.09 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH MIN 7% MILKFATS 
GLACES DE CONSOMMATION, MIN. 7% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 9465 9268 9 121 76 21 5i 55 002 BELG.-LUXBG. 926 
1421 
755 4 25 4 003 NETHERLANDS 1848 2 ,.414 2 5 66 2s 004 FR GERMANY 4661 4228 294 17 10 21 
005 ITALY 288 204 5i 281 2 18 3 006 UTD. KINGDOM 651 211 160 
152 008 DENMARK 219 22 50ii 39 8 3 030 SWEDEN 506 2 1 66 4 036 SWITZERLAND 225 9 139 7 
1000 W 0 R L D 19387 15179 1009 2086 106 489 18 103 279 117 
1010 INTRA-EC 18243 15167 380 1915 33 285 18 81 278 86 
1011 EXTRA-EC 1144 13 630 171 73 204 23 30 
1020 CLASS 1 818 2 553 170 6 70 4 13 
1021 EFTA COUNTR. 790 2 538 170 6i 66 4 10 1030 CLASS 2 325 11 n 134 18 18 
1806.12 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM WITH NO OR < 5% SUCROSE 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU MASSES, PAS OU <5'Yo EN POIDS DE SACCHAROSE 
003 NETHERLANDS 167 2 165 
1000 WORLD 336 3 10 211 7 11 7 2 84 
1010 INTRA-EC 235 3 6 193 i 11 i 2 i 33 1011 EXTRA-EC 100 4 18 50 
1806.13 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH NO OR < 5% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU <5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 429 1 15 279 35 53 4 15 5 22 
101 0 INTRA-EC 191 i 15 138 21 1 1 13 5 17 1011 EXTRA-EC 237 141 14 52 3 1 5 
1020 CLASS 1 132 105 5 14 3 1 4 
1806.14 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH NO OR <5% SUCROSE, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLm AND BARS 
CHOCOLAT ET ARTICLES EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU <5% EN POIDS DE SACCHAROSE, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN MASSES, 
TABLETTES ET BATONS 
1000 W 0 R L D 196 2 5 39 11 17 8 8 12 19 9 66 




5 2 4 3 16 5 49 
1011 EXTRA-EC 86 1 13 11 6 4 9 4 4 18 
1806.18 FILLED TABLm OR BARS WITH NO OR <5% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 466 40 34 215 29 39 4 4 2 2 97 
1010 INTRA-EC 219 9 34 93 6 36 4 1 2 2 74 1011 EXTRA-EC 249 31 123 23 3 4 23 
1020 CLASS 1 128 30 4 68 6 1 4 4 1 1 9 
1806.17 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH NO OR <5% SUCROSE 
BONBONS, PRAUNES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, CONT. DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 287 2 176 7 32 39 30 
1010 INTRA-EC 152 2 115 j 2 23 10 1011 EXTRA-EC 134 60 30 16 20 
1020 CLASS 1 78 50 7 16 5 
1806.18 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 5% SUCROSE 
BONBONS, PRAUNES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU < 5% EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 525 114 1 60 125 13 2 23 13 5 169 
1010 INTRA-EC 210 79 i 28 ni 3 2 9 4 5 80 1011 EXTRA-EC 304 35 32 11 15 10 89 
1020 CLASS 1 134 33 1 28 2 5 15 4 46 
1030 CLASS 2 167 2 2 109 5 6 43 
1806.19 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR <5% SUCROSE 
:~g~~~wgsf LEURS SUCCEDANES FABRIQUE DE PRODUITS DE SUBSTITUTION, CONTENANT DU CACAO, PAS OU <5% EN POIDS DE 
1000 W 0 R L D 321 17 8 96 12 13 10 83 82 
1010 INTRA-EC 160 17 1 27 3 1 
10 i 80 30 1011 EXTRA-EC 162 5 69 9 12 3 53 
1806.21 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM, WITH NO OR <1.5'Yo MILKFATS AND MIN 5% BUT <50% SUCROSE 
~frc~:;w,~~ ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU MASSES, PAS OU <1, 5% DE MATIERE& GRASSES DE LAIT, DE 5% A <50% EN POIDS DE 
001 FRANCE 4444 3327 4 1004 2i 90 1745 23 002 BELG.-LUXBG. 1955 
1538 
137 7 35 
003 NETHERLANDS 1679 2 126 5 
4378 8 
8 
004 FR GERMANY 8528 2616 240 
148 9 1273 13 005 ITALY 2036 1769 4 83 5 4 21 006 UTD. KINGDOM 921 806 78 29 2 
607 007 IRELAND 610 1 
91 
2 
008 DENMARK 468 332 45 
400 USA 1814 1510 30 271 2 60 404 CANADA 549 390 8 89 
1 732 JAPAN 238 50 4 183 
1000 W 0 R L D 24505 12595 426 1750 8 103 2145 5 4481 1790 1204 
1010 INTRA-EC 20782 10434 294 1583 2 36 1487 5 44IT 1759 707 1011 EXTRA-EC 3718 2181 132 187 87 657 4 31 497 
1020 CLASS 1 2984 2007 100 105 1 5 562 2 10 192 
1021 EFTA COUNTR. 246 37 92 61 2 6i 16 2 8 32 1030 CLASS 2 717 155 31 62 96 21 287 
1806.24 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <SO% SUCROSE 
l~~~gsf BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU <1, 5'/o DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 5% A <50% EN POIDS DE 
001 FRANCE 628 SIT 14 15 
48 
13 8 002 BELG.-LUXBG. 489 
347 
82 358 2 003 NETHERLANDS 485 3 115 8 31 23 004 FR GERMANY 167 115 222 10 005 ITALY 317 64 2 21 6 006 UTD. KINGDOM 138 27 15 61 26 8 008 DENMARK 170 1 147 
74 
1:i 9 021 CANARY ISLAN 117 
51 
1 
11 j 1 41 400 USA 136 31 21 4 j 4 
1000 W 0 R L D 3443 1207 83 896 140 282 9 24 574 7 220 1010 INTRA-EC 2598 1133 33 658 10 159 9 14 430 j 151 1011 EXTRA-EC 845 74 50 237 131 123 10 144 69 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1806.06 
1030 CLASSE 2 912 1 1 429 387 94 
1806.09 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH MIN 7% MILKFATS 
KAKAOHALTIGES SPEISEEIS, MIN. 7% MILCHFETT 









139 112 14 
003 PAYS-BAS 4111 5 971 7 25 3 
004 RF ALLEMAGNE 9860 8488 933 
1079 
137 45 76 87 94 





006 ROYAUME-UNI 1727 210 429 519 34 2 
008 DANEMARK 660 58 
912 
111 28 463 
030 SUEDE 932 8 2 
234 19 
10 
038 SUISSE 737 34 427 23 
1000 M 0 N DE 43050 31258 2746 5S21 2 482 1591 34 367 671 378 
1010 INTRA-CE 39860 31224 1246 4986 191 894 34 327 671 287 
1011 EXTRA-CE 3188 34 1500 535 291 697 40 91 
1020 CLASSE 1 1931 8 1059 534 24 249 19 38 
1021 A E L E 1833 8 1005 534 
267 
234 19 33 
1030 CLASSE 2 1256 25 441 449 21 53 
1806.12 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM WITH NO OR < 5% SUCROSE 
SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UNO ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER MASSEN, OHNE ODER <5% SACCHAROSEGEHALT 
003 PAYS-BAS 5D6 13 493 
1000 M 0 N DE 975 16 37 629 16 24 29 13 8 202 
1010 INTRA-CE 731 16 31 587 
16 24 
1 
1:i 8 95 1011 EXTRA-CE 243 6 42 28 106 
1806.13 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH NO OR < 5Yo SUCROSE 
UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 2301 6 91 1603 89 231 39 114 39 89 
1010 INTRA-CE 1030 2 9i 811 38 5 5 104 39 65 1011 EXTRA-CE 1269 3 792 51 225 34 10 24 
1020 CLASSE 1 730 1 582 22 66 33 2 8 16 
1806.14 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH NO OR <5% SUCROSE, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND BARS 
¥~~\K~~'ifJ>KEO~gEWAREN, UNGEFUELLT, OHNE ODER <SYo SACCHAROSEGEHALT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER IN MASSEN UNO 
1000 M 0 N DE 902 12 51 215 20 33 58 43 113 80 33 244 
1010 INTRA-CE 399 11 5i 110 20 7 7 21 43 52 16 132 1011 EXTRA-CE 503 1 105 26 52 22 69 28 17 112 
1806.16 FILLED TABLETS OR BARS WITH NO OR < 5% SUCROSE 
GEFUELL TE T AFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 2412 218 200 1256 131 71 13 27 8 13 475 
1010 INTRA-CE 1094 48 
200 
598 19 49 
1:i 
8 8 1:i 372 1011 EXTRA-CE 1320 169 658 112 23 20 104 
1020 CLASSE 1 696 162 29 380 35 4 13 20 5 7 41 
1806.17 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH NO OR <5% SUCROSE 
PRALINEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, OHNE ODER <5% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 1594 9 25 1226 51 34 90 158 
1010 INTRA-CE 853 9 1 738 i 1 13 57 34 1011 EXTRA-CE 739 24 488 50 21 32 123 
1020 CLASSE 1 5S7 11 423 47 32 44 
1806.18 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR <5% SUCROSE 
PRALINEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN, OHNE ODER <S% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 3001 1021 16 528 408 107 13 144 64 10 690 




35 13 54 17 . 10 251 
1011 EXTRA-CE 1663 427 322 72 90 48 439 
1020 CLASSE 1 1045 414 15 291 8 42 90 22 163 
1030 CLASSE 2 590 13 10 241 25 26 275 
1806.19 SUGAR CONFECnONERY AND SUBSnTUTES MADE FROM SUGAR SUBSnTUnON PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR <5Yo SUCROSE 
KAKAOHALnGE ZUCKERWAREN UNO ENTSPR. ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, OHNE ODER <SYo SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 1221 72 39 397 32 89 14 22 333 7 216 
101 0 INTRA-CE 706 69 5 15S 7 21 
14 21 
320 7 122 
1011 EX TRA-CE 515 3 34 242 26 68 13 94 
1806.21 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM, WITH NO OR <1.5Yo MILKFATS AND MIN 5% BUT <50% SUCROSE 
~~~g~f~~~~~~F!fUGSMASSE UNO ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER MASSEN, KEIN ODER < 1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <50% 







002 BELG.-LUXBG. 3935 
3947 
433 32 68 
003 PAYS-BAS 4313 6 325 12 
116sS 35 
23 
004 RF ALLEMAGNE 22604 7019 428 385 19 3450 
17 
005 ITALIE 5193 4476 11 253 
10 13 
12 37 
006 ROYAUME-UNI 2257 1880 211 137 6 
735 007 lALANDE 746 5 
283 
6 
i 008 DANEMARK 1316 893 
3 2 
139 
19 400 ETATS-UNIS 4762 3703 65 949 1 
10i 404 CANADA 1468 1023 29 310 9 4 732 JAPON 1034 144 14 667 
1000 M 0 N DE 61263 31572 806 4620 16 204 6901 10 11950 3385 1798 
101 0 INTRA-CE 51215 26157 526 4078 
4 
84 4198 10 11901 3330 i 931 1011 EXTRA-CE 10039 5416 281 542 121 2703 49 5S 867 
1020 CLASSE 1 8386 5003 214 338 2 12 2329 33 22 1 434 
1021 A E L E 698 83 183 201 
3 100 
165 5 16 45 
1030 CLASSE 2 1637 412 66 206 372 17 33 419 
1806.24 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH NO OR < 1.5Yo MILKFATS AND MIN 5% BUT <50% SUCROSE 
UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), KEIN ODER < 1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 2200 1995 67 57 3 
147 
43 33 1 
002 BELG.-LUXBG. 1469 
1128 
297 5 5 1011 4 





006 ROYAUME-UNI 586 89 91 275 113 2 23 008 DANEMARK 827 5 742 
416 
57 
021 ILES CANARIE 502 
159 2 
7 44 46 5 45 74 400 ETATS-UNIS 590 130 129 17 16 
1000 M 0 N DE 12729 4132 464 3740 2 687 1144 14 118 1773 45 610 
1010 INTRA-CE 9213 3856 185 2803 2 29 554 14 53 1311 45 406 1011 EXTRA-CE 3516 276 280 937 658 590 64 462 204 
323 
1987 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal j EUR 12 ltalia UK 
1808.24 
1020 CLASS 1 449 70 49 109 46 31 9 120 7 8 
1030 CLASS 2 284 4 1 20 83 92 23 61 
1808.25 CHOCOLATE AND CHOCOLATE G~NOT FILLED, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <50% SUCROSE, EXCEPT COUVERTURE AND 
CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TAB OR BARS 
CHOCOLAT ET ARnet.Es EN CHOCOLAMON FOURREss PAS ou ~5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, DE 5% A <50% EN POIDS DE 
SACCHAROSE, SAUF CHOCOLA T EN BL OU EN MAS ES, TABL S ET BATONS 
001 FRANCE 1646 1323 37 2 
114 
16 214 54 
002 BELG.-LUXBG. 546 
t41i ; 51 22 346 11 003 NETHERLANDS 351 180 3 1 
70 
2S 
004 FR GERMANY 314 90 3 43 t2 ; 121 11 19 005 ITALY 198 34 1 48 55 2 55 4 006 UTD. KINGDOM 465 251 14 30 2 4 107 
24 008 DENMARK 197 42 71 1 
799 
59 
011 SPAIN 903 4 
2 
4 6 95 1 038 SWITZERLAND 93 1 52 1 10 21 









18 115 93 
404 CANADA 176 39 48 4 7 47 26 
1000 W 0 R L D 6668 2052 95 1126 87 14 368 55 943 1488 2 438 
1010 INTRA-EC 4718 1886 20 425 12 6 295 55 851 967 2 201 1011 EXTRA-EC 1924 167 76 701 87 9 73 71 521 237 
1020 CLASS 1 1471 132 69 588 2 1 36 66 372 2 203 
1021 EFTA COUNTR. 840 28 60 368 65 8 7 1 85 71 1030 CLASS 2 405 33 7 71 37 3 148 33 
1808.27 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <50% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, PAS OU <1, 5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, DE 5% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 550 5 18 298 223 6 
003 NETHERLANDS 712 349 2 80 
246 si 
281 
004 FR GERMANY 453 1 59 
148 j 96 006 . KINGDOM 268 49 57 2 5 
1700 007 D 1708 1 1 IsS 24 008 RK 187 7 
tt5 
1 
028 AY 134 15 4 
030 SWEDEN 121 120 
2sS 038 AUSTRIA 258 
4 789 632 SAUDI ARABIA 793 
3 847 U.A.EMIRATES 350 347 
1000 WORLD 6647 481 507 1272 36 385 8 2 373 3582 
1010 INTRA-EC 4225 411 151 855 
36 
384 7 2 299 2138 1011 EXTRA-EC 2422 71 358 417 19 1 74 1445 
1020 CLASS 1 882 68 326 345 3 8 1 2 31 97 
1021 EFTA COUNTR. 617 11 295 293 33 7 1 10 1030 CLASS 2 1495 3 21 34 12 44 1347 
1808.28 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFEcnONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT 
<50% SUCROSE 
!~:gr:-te~E~ll•t~'f"!:E:,~or~grJ~SD~Nsi=~~ECONTEHANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU <1, 5% DE MAnERES 
001 FRANCE 2029 374 4 25 
69 
1612 14 




205 98 004 FR GERMANY 427 91 
57 
78 





006 UTD. KINGDOM 280 30 84 28 42 
008 DENMARK 311 2 45 178 23 89 19 028 NORWAY 61 1 4 3 7 1 
030 SWEDEN 81 3 28 35 13 IsS 2 038 SWITZERLAND 204 2 4 33 
3 038 AUSTRIA 583 ; 1 263 ; 2 294 400 USA 71 17 25 8 9 9 
404 CANADA 250 1 25 81 
3 
25 23 95 
732 JAPAN 199 4 4 113 9 53 13 
1000 W 0 R L D 6804 1097 258 1469 9 400 3083 484 3 
1010 INTRA·EC 5149 1084 57 894 8 293 2493 326 1 1011 EXTRA-EC 1657 13 202 575 107 591 158 2 
1020 CLASS 1 1531 11 169 547 4 98 558 143 1 
1021 EFTA COUNTR. 948 4 105 311 
5 
55 466 7 
1030 CLASS 2 79 1 28 13 9 8 14 
1808.28 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFEcnONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR <1.5% MILKFATS 
AND MIN 5% BUT <50% SUCROSE 
B~Vf~tt11=:~~ilEEJ :m~ ~~~~R~fo~ iJI~'t~·lf~&'WlR~'re"EMENT au' AVEc DEs BolssoNs sPIRITUEusEs, PAs ou < '· 5% 
001 FRANCE 1106 840 41 367 
3234 
17 20 1 
002 BELG.-LUXBG. 3529 
1538 
19 165 4 100 7 
003 NETHERLANDS 2268 8 460 217 1 
sci 48 004 FR GERMANY 2473 1849 406 
1s0 13 
83 33 42 
005 ITALY 263 48 6 19 34i 20 13 3 006 UTD. KINGDOM 2262 918 236 304 434 3 
289 007 IRELAND 323 14 7 13 





010 PORTUGAL 174 2 26 8 2 1 99 
011 SPAIN 217 57 58 14 
a5 72 16 021 CANARY ISLAN 163 5 12 1 2 
5 ; 58 028 NORWAY 841 3 608 19 1 
2 
4 
030 SWEDEN 634 23 454 124 15 
3 
7 9 
032 FINLAND 494 4 47 428 
34 4 







400 USA 657 144 2 107 45 262 41 
404 CANADA 553 44 26 205 41 125 53 4 55 




13 9 8 800 AUSTRALIA 87 20 4 37 6 1 
1000 WORLD 16860 5897 2060 3623 25 155 4370 705 644 293 1088 
1010 INTRA·EC 13071 5290 785 1711 18 32 4081 350 78 208 518 
1011 EXTRA-EC 5785 607 1275 1912 7 123 289 355 582 85 570 
1020 CLASS 1 4648 450 1211 tn8 2 18 182 164 533 57 251 
1021 EFTA COUNTR. 2802 83 1140 1276 6 loS 57 9 116 12 109 1030 CLASS 2 1085 158 62 93 107 191 23 28 313 
1808.30 1~gA~~~~~~g~~RY AND SUBSnTUTES MADE FROII SUGAR SUBSnTUnON PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS 
&~~~~~~ru~~~l ~~~E~~~s ltt~~~~E3ED/At~~Kg:EDE SUBSnTUnON, CONTEHANT DU CACAO, PAS OU < 1, 5% DE MAnERES 
001 FRANCE 1580 468 807 
49 
11 222 72 002 BELG.-LUXBG. 694 
314 
558 9 63 24 003 NETHERLANDS 1198 729 ; 3 10 140 004 FR GERMANY 411 189 459 20 15 21 175 005 ITALY 703 5 31 1 4 ; 60 127 006 UTD. KINGDOM 1224 32 1127 57 3 
40i 007 IRELAND 408 5 2 9 008 DENMARK 332 2 318 4 3 011 SPAIN 185 
3 
159 22 038 SWITZERLAND 346 116 228 
324 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 _I Belg.-lux.J Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
1806.24 
1020 CLASSE 1 1881 257 271 466 192 144 61 3n 45 68 1030 CLASSE 2 1261 19 9 101 464 446 4 82 136 
1806.25 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOO~ NOT FILLED, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <50% SUCROSE, EXCEPT COUVERTURE AND 
CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TAB OR BARS 
~f~~~~~~~~~~N\~~~~~uu:fr"m~c~J~8ef~E <1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. SCHOKOLADE IN 
001 FRANCE 4696 3472 2 354 13 343 111 613 131 002 BELG.-LUXBG. 1816 464 6 419 2 109 919 24 003 PAY5-BAS 1351 819 17 2 
266 
43 004 RF ALLEMAGNE 1024 288 18 
301 19 4 
352 57 43 005 ITALIE 935 78 8 125 22 16 384 18 006 ROYAUME-UNI 1470 581 87 300 4 29 431 
101 008 DANEMARK 955 126 
2 
424 3 2686 301 011 ESPAGNE 3060 11 18 2 343 4 
036 SUISSE 742 4 13 610 43 10 17 45 038 AUTRICHE 1294 
87 1 
1252 3 6 10 li 23 400 ETAT5-UNIS 2462 698 5 127 490 no 280 404 CANADA 734 81 19 293 22 31 227 3 53 
1000 M 0 N DE 24952 5445 m 8375 291 62 1310 22 3840 5798 11 1221 
1010 INTRA..CE 15736 5041 125 2706 19 25 898 22 2985 3336 
11 
579 
1011 EXTRA..CE 8982 403 453 3669 250 37 412 643 2462 642 
1020 CLASSE 1 7253 323 423 3267 6 5 243 582 1851 11 542 
1021 A E L E 3235 88 362 2204 1 
32 
49 23 338 170 
1030 CLASSE 2 1485 69 30 205 244 169 33 604 99 
1808.27 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <50% SUCROSE 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), KEIN ODER < 1, 5% MJLCHFETT, MIN. 5% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 212B 15 98 1103 879 33 
003 PAYS-BAS 2029 1187 13 227 
1019 139 
602 
004 RF ALLEMAGNE 1847 5 367 
517 17 
317 
006 ROYAUME-UNI 980 61 340 9 16 
3761 007 lALANDE 3no 5 4 
657 a5 1 008 DANEMARK n2 26 
618 
3 
028 NORVEGE 706 
:i 70 1 17 030 SUEDE 735 726 3 2 
038 AUTRICHE 871 4 867 li 2224 632 ARABIE SAOUD 2233 
9 
1 
847 EMIRATS ARAB 822 813 
1000 M 0 N DE 21247 1524 2992 4786 199 1571 19 19 1310 7 8820 




1105 i 4865 1011 EXTRA..CE 8333 224 2075 1563 84 3 205 3954 
1020 CLASSE 1 3892 214 1876 1317 14 36 1 19 84 7 324 
1021 A E L E 2872 41 1674 1063 1 23 5 45 
1030 CLASSE 2 4250 10 140 117 186 48 120 3628 
1806.28 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECnONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT 
<50% SUCROSE 
~rc~~~~:o~~~t:ft_1RE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN GEFUELL T, KEIN ODER < 1, 5'4 MILCHFETT, MIN. 5% BIS <50% 
001 FRANCE 9513 1761 41 180 1 540 7473 53 4 002 BELG.-LUXBG. 5195 
2062 
9 1253 1 2756 638 
003 PAY5-BAS 4336 
1sS 
967 8 1299 
218 004 RF ALLEMAGNE 2095 533 334 708 411 005 ITALIE 597 3 35 198 
3 620 27 006 ROYAUME-UNI 1920 107 324 461 324 B1 
008 DANEMARK 1503 12 443 581 218 588 104 028 NORVEGE 573 6 38 38 44 4 
030 SUEDE 624 23 281 171 141 1 7 
036 SUISSE 1170 7 16 38 269 840 22 038 AUTRICHE 3568 4 13 1557 
4 
33 1939 
7 400 ETATS-UNIS 567 6 165 193 81 59 52 
404 CANADA 1661 8 241 497 26 269 133 513 732 JAPON 1226 45 47 674 135 227 78 
1000 M 0 N DE 37076 4844 2641 7510 66 3157 3 16991 2041 23 
1010 INTRA..CE 25629 4504 629 3930 2 2023 3 13341 1191 6 
1011 EXTRA..CE 11448 140 2012 3580 84 1134 3651 850 17 
1020 CLASSE 1 10317 104 1703 3321 32 1028 3322 798 9 
1021 A E L E 6346 40 1069 1839 33 532 2825 41 9 1030 CLASSE 2 647 22 265 105 106 57 50 
1806.29 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFEtnONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 
AND MIN 5% BUT <50% SUCROSE 
~~~E~~~ tr8~~R~~~~~~~¥EWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN, KEIN ODER <1, 5% MILCHFETT, MIN. 
001 FRANCE 3648 1897 175 1387 
7095 
101 78 10 
002 BELG.-LUXBG. 8215 
5184 
66 846 31 349 28 
003 PAY5-BAS 7666 29 1493 815 6 260 139 004 RF ALLEMAGNE 7822 5339 1584 680 26 299 221 118 005 ITALIE 1183 201 42 157 544 134 66 17 006 ROYAUME-UNI 6490 2672 1111 1065 943 21 
1114 007 lALANDE 1288 43 20 51 
9 4li 3 13 sO 008 DANEMARK 1480 678 
27 
634 1i 47 010 PORTUGAL 718 13 118 45 1 15 3 419 
011 ESPAGNE 883 208 263 72 300 259 81 021 ILES CANARIE 643 17 95 9 6 li 3 :i 216 028 NORVEGE 3115 14 2901 172 5 10 
030 SUEDE 3713 75 3006 507 74 
4 
12 13 26 
032 NDE 1821 19 388 1368 
9:3 
1 13 28 
036 549 3 14 171 48 220 
038 E 3611 135 70 2678 li 15 2s 665 62 48 400 ETATS-UNIS 4127 820 22 538 162 2340 150 
404 CANADA 2127 255 108 653 189 200 512 16 194 
732 JAPON 1680 425 44 745 274 3Ci 33 52 87 740 HONG-KONG 848 474 3 108 li 2 132 62 37 800 AUSTRALIE 50S 91 59 26 18 266 31 6 
1000 M 0 N DE 66702 18978 10697 13766 47 497 11221 1132 5059 1184 2 4099 
1010 INTRA..CE 39439 16241 3317 6165 29 79 9667 551 523 832 2 2035 1011 EXTRA..CE 27256 2738 7380 7621 18 418 1554 562 4527 352 2064 
1020 CLASSE 1 22438 1910 6944 7003 9 80 906 271 4213 214 908 
1021 A E L E 13093 312 6525 4949 9 35li 190 13 729 34 :i 341 1030 CLASSE 2 4455 821 417 368 848 311 238 138 1145 
1808.30 SUGAR CONFECnONERY AND SUBSnTUTES MADE FROM SUGAR SUBSnTUnON PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS 
AND <50% SUCROSE 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UNO ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, KEIN ODER <1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% 
DIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 4122 1327 2282 
11s 
11 355 147 
002 BELG.-LUXBG. 1843 66i :i 1500 1 180 47 003 PAY5-BAS 2671 1742 
1 
7 60 32 193 004 RF ALLEMAGNE 1062 629 
1176 sci 35 54 
311 
005 ITALIE 1846 12 54 4 
1s :i 93 227 006 ROYAUME-UNI 5457 74 5248 115 5 766 007 lALANDE 784 9 9 
31 008 DANEMARK 1107 9 1060 
1:3 
7 
011 ESPAGNE 589 529 
4 :i 47 036 SUISSE 680 li 376 469 
325 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espa~a I France 1 Ireland 1 .1 Nederland J Portugal I EUR 12 ltalia 
1806.30 
038 AUSTRIA 1049 16 1007 26 
062 CZECHOSLOVAK 228 
25 
224 
2 2 400 USA 920 660 
404 CANADA 948 2 863 1 
1 
2 
624 ISRAEL 217 
31 
213 
732 JAPAN 239 122 2 
1000 W 0 R L D 11810 1110 7787 171 55 456 4 47 
1010 INTRA-EC 6812 1015 4187 32 39 130 4 42 
1011 EXTRA·EC 5000 95 3600 140 16 326 5 
1020 CLASS 1 3869 88 3026 3 6 263 5 
1021 EFTA COUNTR. 1622 31 1258 
119 
6 257 1 
1030 CLASS 2 841 7 316 10 63 
1040 CLASS 3 287 257 17 
1806.31 COUVERTURE OR OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU MASSES, PAS OU <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAJT, MIN.50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 1583 965 292 
8 
21 
002 BELG.-LUXBG. 434 746 386 003 NETHERLANDS 842 
:i 
84 1 
25 ~~~~_!.NY -~ 1~ ~ ~ 10~ 
1000 W 0 R L D 5568 3122 172 1199 97 250 2 55 
1010 INTRA-EC 4691 2805 3 1161 20 142 2 54 
1011 EXTRA·EC 878 317 170 38 77 109 1 
1020 CLASS 1 646 280 167 38 4 65 1 
1806.34 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 





002 BELG.-LUXBG. 265 
1s0 5 005 ITALY 613 89 338 
:i 006 UTD. KINGDOM 197 21 173 17(j 011 SPAIN 465 232 204 63 043 ANDORRA 335 131 
372 REUNION 129 129 
1000 WORLD 4586 2162 17 137 3 445 1472 3 194 
101 0 INTRA-EC 3368 2068 2 117 3 65 887 3 191 1011 EXTRA·EC 1218 94 14 20 380 586 4 
1020 CLASS 1 602 71 12 4 
:i 
204 237 3 
1030 CLASS 2 613 23 3 13 176 348 
1806.35 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODSkNOT FILLED, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, EXCEPT COUVERTURE AND 
CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLET OR BARS 
CHOCOLAT ET ARTICLES EN CHOCOLA~ NON FOURRESS PAS OUrEfleS% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE 
SACCHAROSE, SAUF CHOCOLA T EN BL CS OU EN MAS ES, TAB S ET BATONS 
001 FRANCE 2161 1407 2 86 3 
5 
104 
002 BELG.-LUXBG. 797 
"ri 80 1 1 003 NETHERLANDS 379 29 274 14 004 FR GERMANY 1149 11 
44 6 
38 
005 ITALY 214 2 1 68 
006 UTD. KINGDOM 794 20 4 93 47 
008 DENMARK 330 
295 
110 25 
030 SWEDEN 482 
4 
9 2 
032 FINLAND 212 159 13 
038 AUSTRIA 312 2 1 243 
5 67 16 400 USA 544 
2 
32 5 2 404 CANADA 232 
2 
5 7 6 
632 SAUDI ARABIA 296 1 1 43 1 
1000 W 0 R L D 8639 1563 608 989 86 74 327 165 
1010 INTRA-EC 5992 1544 37 695 6 6 198 112 
1011 EXTRA-EC 2846 18 571 293 80 68 129 53 
1020 CLASS 1 1968 8 530 286 2 6 88 42 
1021 EFTA COUNTR. 1095 5 478 274 
78 62 
4 2 
1030 CLASS 2 666 11 28 7 41 11 
1806.37 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, PAS OU < 1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 287 165 9 003 NETHERLANDS 425 398 23 
007 IRELAND 351 
175 008 DENMARK 175 
1sB 011 SPAIN 169 
1000 W 0 R L D 2153 912 81 493 16 82 
1010 INTRA-EC 1689 783 2 338 2 47 
1011 EXTRA-EC 4S4 129 78 155 14 36 
1020 CLASS 1 375 125 71 152 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 165 2 65 98 
1806.38 ~~g~gk:TES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% 
BONBONS. PRAUNES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU < 1, 5% DE MATIERE$ 
GRASSES bE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
004 FR GERMANY 329 33 
005 ITALY 53 11 
006 UTD. KINGDOM 215 75 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

























1806.39 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 
AND MIN 50% SUCROSE 
g~'iff-/tl11f:~~~~EEJ" t~~ ~~~~R~: ~~rfsH~~'f~.f_1WC:ls AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU < 1, 5% 
001 FRANCE 1285 44 76 1036 2 
1:i 4 002 BELG.-LUXBG. 428 
107 
2 292 1 003 NETHERLANDS 1111 229 718 3 10 
:i 004 FR GERMANY 440 126 61 
178 
11 2 005 ITALY 343 2 91 13 006 UTD. KINGDOM 1076 29 80 596 14 73 007 IRELAND 672 2 3 89 78 
008 DENMARK 646 11 
1 
246 54 1 4 010 PORTUGAL 114 6 011 SPAIN 140 2 113 5 11 028 NORWAY 608 356 135 
2 030 SWEDEN 1630 
:i 
263 189 
032 FINLAND 235 26 96 
2 038 SWITZERLAND 155 
4 
47 
038 AUSTRIA 5S4 
27 
3S4 
1 9 38 26 400 USA 938 146 265 404 CANADA 359 















































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexel I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR t2 ltalla UK 
1806.30 
038 AUTRICHE 3068 38 2993 36 
10 062 TCHECOSLOVAQ 880 
4i 
870 
:i 6 17 32 400 ETATS-UNIS 2005 1553 353 
404 CANADA 2315 5 2173 1 
:i :i 
14 122 





732 JAPON 660 368 17 94 
1000 M 0 N DE 32728 2928 2 24032 245 188 1020 15 167 1008 3123 
1010 INTRA-CE 19552 2728 2 13680 55 124 290 15 128 700 1830 
1011 EXTRA-CE 13175 200 10352 190 64 729 39 308 1293 
1020 CLASSE 1 10167 189 8422 4 33 550 39 267 663 
1021 A E L E 4721 n 3906 
1s0 
33 513 6 121 65 
1030 CLASSE 2 1971 12 958 31 179 41 600 
1040 CLASSE 3 1039 972 36 1 30 
1806.31 COUVERTURE OR OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE 
SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UNO ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER MASSEN, KEIN ODER < 1, 5% MILCHFETT, MIN.50,, SACCHAROSEGEH. 
001 FRANCE 3980 2532 694 2 
26 
46 12 694 
002 BELG.-LUXBG. 1140 
1710 
1031 5 78 





~~I§_~~GNE -~ -~ ~ 
--
2~~ ~~ 
1000 M 0 N DE 13459 n11 362 3021 140 693 3 111 71 1347 
1010 INTRA-CE 11483 6962 13 2924 28 367 3 105 17 1064 
1011 EXTRA-CE 1976 749 350 97 112 326 6 54 282 
1020 CLASSE 1 1484 670 335 97 10 175 3 53 141 
1806.34 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE 
UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), KEIN ODER < 1, 5% MILCHFETT, MIN. 50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 4315 4018 
7 6i 
215 68:i 69 15 13 002 BELG.-LUXBG. 766 
627 16 5 005 ITALIE 2226 422 1156 
006 ROYAUME-UNI 734 68 665 
76i 011 ESPAGNE 1575 663 
60i 
151 
043 ANDORRE 1045 444 
372 REUNION 551 551 
1000 M 0 N DE 14779 6059 96 781 4 1251 5112 851 306 91 227 
1010 INTRA-CE 10388 5759 7 551 4 234 2872 830 21 5 108 1011 EXTRA-CE 4391 300 89 230 1017 2240 21 285 86 119 
1020 CLASSE 1 1948 198 71 25 
4 
601 n8 19 198 86 58 1030 CLASSE 2 2431 102 18 198 414 1458 3 87 61 
1806.35 g~ggg11~ ~RL~~~o~:;A~~~~N00J .fi'tlD, WITH NO OR <1.5,, MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, EXCEPT COUVERTURE AND 
~%~~~S~f~s~~Duilr>Afm&~~~8ill'EKEIN ODER <1, 5,, MILCHFETT, MIN. 50% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLOECKEN 
001 FRANCE 5558 3544 5 230 38 
3i 
245 1377 119 
002 BELG.-LUXBG. 1947 
2s:i 
3 176 5 11 1721 





1i 1936 004 RF ALLEMAGNE 2996 27 
125 1:i 
192 720 
005 ITALIE 742 4 20 1 259 
15 
179 141 
006 ROYAUME-UNI 2658 117 34 518 156 1818 





030 SUEDE 995 li 31 18 6 361 032 FINLANDE 505 285 98 6 36 72 
038 AUTRICHE 814 4 15 671 li 392 249 124 ss2 400 ETATS-UNIS 1827 3 538 23 
7 
62 
7 404 CANADA 561 6 6 14 
:2 24 35 299 163 632 ARABIE SAOUD 672 3 14 5 149 2 3 494 
1000 M 0 N DE 24858 4112 2119 2975 2n 248 1405 715 9160 7 3842 
1010 INTRA-CE 17475 4064 142 2050 13 78 no 302 8368 7 1688 1011 EXTRA-CE 7374 48 19n 925 264 169 634 404 791 2155 
1020 CLASSE 1 5591 21 1789 898 7 14 509 363 650 7 1333 
1021 A E L E 2700 12 1050 848 
257 1sS 
33 21 185 551 
1030 CLASSE 2 1752 27 166 18 125 41 141 822 
1806.37 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50,, SUCROSE 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), KEIN ODER <1, 5,, MILCHFETT, MIN. 50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 1172 573 36 563 
D03 PAYS-BAS 1160 1085 61 14 
007 lALANDE 914 657 914 008 DANEMARK 657 
576 4 011 ESPAGNE 580 
1000 M 0 N DE 7149 2752 286 1687 97 411 4 111 27 1n4 
1010 INTRA-CE 5597 2429 15 1251 10 196 3 111 1 1584 1011 EXTRA-CE 1550 323 271 436 86 214 1 26 190 
1020 CLASSE 1 1121 310 244 417 23 33 26 68 
1021 A E L E 513 9 226 278 
1806.38 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% 
SUCROSE 
~~~~~~O~~~t~\RE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, KEIN ODER <1, 5% MILCHFETT, MIN. 50,, 
004 RF ALLEMAGNE 1050 7 4 227 652 160 
005 ITALIE 611 
10 5 
123 1 487 
006 ROYAUME-UNI 647 348 284 
1000 M 0 N DE 5803 138 12 553 18 1393 73 1405 2211 
1010 INTRA-CE 3665 126 11 353 
1i 
963 31 1200 981 
1011 EXTRA-CE 2138 12 1 200 430 41 205 1231 
1020 CLASSE 1 1680 2 1 198 13 383 40 111 932 
1806.39 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR <1.5'4 MILKFATS 
AND MIN 50% SUCROSE 
PRALINEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN, KEIN ODER < 1, 5,, MILCHFETT, MIN. 
50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 4713 227 247 3777 7 
s4 6 123 
331 
002 BELG.-LUXBG. 1397 468 8 919 5 405 1sS D03 PAYS-BAS 3717 618 2434 23 19 





005 ITALIE 1304 13 270 94 
i 
212 37 
006 ROYAUME-UNI 4014 177 267 2320 102 130 1017 220i 007 lALANDE 2742 6 15 292 159 69 
008 DANEMARK 2460 46 
4 
928 
257 5 16 
34 1452 
010 PORTUGAL 520 28 27 182 
011 ESPAGNE 587 8 422 64 47 
16 
45 
028 NORVEGE 2105 997 526 2 563 
030 SUEDE 5655 
16 
1047 608 10 
:i 
164 3826 
032 FINLANDE 938 95 342 
15 
229 253 
038 SUISSE 698 26 205 8 
470 





57 206 14 992 400 ETATS-UNIS 3543 378 1068 94 147 
6 
1507 
404 CANADA 1087 4 192 
10 
30 48 27 473 307 
732 JAPON 799 13 338 59 167 214 
327 
1987 Mangen - Quantity - Quantitl!s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Denmark I DeU1schland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
1806.39 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















4 123 254 292 59 
4 81 137 97 23 41 117 195 36 
8 27 86 34 
4 1 4 1 2 33 90 109 
1806.40 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSllTUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 
AND MIN SO% SUCROSE 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIOUES DE PRODUITS DE SUBSllTUTION, CONTENANT DU CACAO, PAS OU < 1, 5% DE MATIERE$ 
GRASSES DE LAIT, MIN. SO% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 1154 37 1 56 
12 
213 
003 NETHERLANDS 3213 41 2 198 2 
004 FR GERMANY 1365 48 66 
164 
3 
006 UTD. KINGDOM 329 2 33 93 
007 IRELAND 543 5 3 
118 008 DENMARK 2232 2 
166 028 NORWAY 1074 17 
030 SWEDEN 950 29 47 
032 FINLAND 283 
..j 1 2 3 51 400 USA 888 32 19 
404 CANADA 1388 1 10 53 11 
732 JAPAN 385 3 2 
1000 W 0 R LD 14954 165 384 m 8 306 288 
1010 INTRA-EC 9210 135 108 574 i 172 215 1011 EXTRA-EC 5745 30 276 205 135 73 
1020 CLASS 1 5321 14 231 199 78 71 
1021 EFTA COUNTR. 2473 10 196 152 
8 
1 7 
1030 CLASS 2 409 18 45 6 57 1 
1806.41 COUVEATUAE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FOAM WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS 
COUVEATURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU MASSES, MIN. 1, 5% A <3% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 196 196 
2s 004 FR GERMANY 470 422 
1000 W 0 R L D 863 655 32 • 39 1 1010 INTRA-EC 811 655 25 i 30 i 1011 EXTRA-EC 73 7 9 
1806.44 CHOCOLATE TABLETS OR BAAS, NOT FILLED, WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, MIN.1, 5% A <3% DE MAnEAES GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 965 648 2 
7 
4 
002 BELG.-LUXBG. 354 
41 
267 
2 003 NETHERLANDS 130 85 
1 13 004 FR GERMANY 1278 1242 
1000 WORLD 3189 1998 3 422 51 54 19 11 
1010 INTRA-EC 2923 1953 2 398 2 34 19 7 1011 EXTRA-EC 287 48 23 49 21 4 
1020 CLASS 1 126 9 
2 
18 27 11 4 
1030 CLASS 2 108 8 3 23 11 
1806.45 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLm AND 
BAAS 
~~~~~riA\l::Wffl ::T&~~OLAT, NON FOURAES, MIN. 1, 5% A <3% DE MATIERES GRASSES DE LAJT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN 
038 SWITZERLAND 52 52 
s8 11 400 USA 195 17 
1000 W 0 R L D 1021 43 13 175 53 177 112 4 37 
1010 INTRA-EC 427 19 3 75 21 44 17 4 24 
1011 EXTRA-EC 591 22 10 100 31 133 95 13 
1020 CLASS 1 348 1 7 93 1 2 75 13 
1021 EFTA COUNTR. 88 2 65 36 132 1 1030 CLASS 2 220 3 7 20 
1806.47 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOUARES, MIN. 1, 5% A <3% DE MAnERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 11406 183 1 81 2 485 002 BELG.-LUXBG. 3859 834 3 152 003 NETHERLANDS B84 4 162 52 
004 FR GERMANY 32311 108 8 
166 3 
3850 005 ITALY 2280 4 
21 
5 5365 006 UTD. KINGDOM 8960 10 33 30 174 007 IRELAND 2088 6 1 246 B2 008 DENMARK 1794 
s2 009 GREECE 137 7 9 
70 11 
3 36 010 PORTUGAL 790 2 22 14 
134 011 SPAIN 292 17 1 
19 021 CANARY ISLAN 173 38 2 46 028 NORWAY 1168 
18 
1 
030 SWEDEN 1928 118 2 170 032 FINLAND 285 36 24 19 5 038 SWITZERLAND 1812 106 245 038 AUSTRIA 1707 580 363 058 GERMAN DEM.R 179 
52 060 POLAND 190 43 20 3 400 USA 175 34 404 CANADA 163 102 49 
3 1287 632 SAUDI ARABIA 2446 6 8 847 U.A.EMIRATES 704 
8 303 45 732 JAPAN 423 
1000 W 0 R L D m03 1212 465 2070 118 48 7046 5365 40 1010 INTRA-EC 84800 972 110 858 106 11 4784 5365 36 1011 EXTRA-EC 12804 241 355 1213 10 35 2262 3 1020 CLASS 1 7961 211 222 1100 6 826 3 1021 EFTA COUNTR. 7018 56 183 711 
10 27 
823 1030 CLASS 2 4440 29 133 56 1436 1040 CLASS 3 502 57 2 
1806.51 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECnONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS 
8~~~~::-teRt.t'rrES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, CONTENANT DES BOISSONS SPIAITUEUSES, MIN. 1, 5% A <3% DE MAnERES 
003 NETHERLANDS 688 596 86 4 004 FR GERMANY 845 48 
116 
556 038 AUSTRIA 117 
1000 W 0 R L D 1693 665 320 638 10 1010 INTRA-EC 1478 665 147 i 611 9 1011 EXTRA-EC 215 173 27 1 1020 CLASS 1 192 167 11 1 1021 EFTA COUNTR. 143 131 7 


















































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmalt I Deutschlandl 'EM6cSa J Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1806.39 
800 AUSTRALIE 644 28 2 156 457 
1000 M 0 N DE 44452 1438 4443 17185 5 552 1337 440 327 3734 8 14985 1010 INTRA-CE 22920 1309 1840 11839 5 406 538 173 90 2202 8 4723 1011 EXTRA-CE 21533 129 2804 5347 145 800 287 237 1531 10262 1020 CLASSE 1 19031 125 2670 5065 28 211 128 230 1409 6 9159 1021 A E L E 12132 17 2176 3341 
5 
3 27 3 
7 
446 6119 1030 CLASSE 2 2370 4 131 186 116 589 139 120 1073 
1806.40 ~gA:15<:~~~2:JN AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTJTUnON PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR <U% MILKFATS 
~~~~r~~~f~f~IrfAREN UNO ENTSPR.ZUBERErruNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, KEIN ODER < 1, 5% MILCHFETT, MIN. 50% 
001 FRANCE 2030 99 1 137 43 545 40 1208 003 PAYS-BAS 4933 87 4 343 15 
323 




1783 006 ROYAUME·UNI 1533 10 54 301 56 
11sS 007 lALANDE 1172 10 5 1 1 008 DANEMARK 3675 4 
138 
220 395 3056 028 NORVEGE 1552 
2 
54 33 1327 030 SUEDE 1384 54 131 51 1145 




32 497 400 ETATS-UNIS 1740 42 88 20 1375 404 CANADA 1897 1 1 45 181 32 25 1612 
732 JAPON 1039 32 13 934 60 
1000 M 0 N DE 26705 369 489 2718 15 1163 8 808 2188 18948 
1010 INTRA-CE 16631 311 188 2011 
14 
818 8 560 917 i 12020 1011 EXTRA-CE 10072 57 303 707 545 247 1272 6926 
1020 CLASSE 1 8999 29 244 678 269 241 1195 6343 
1021 A E L E 3695 16 196 449 
14 
4 22 155 3053 
1030 CLASSE 2 1055 28 59 27 276 4 77 569 
1806.41 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS 
SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UNO ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER MASSEN, MIN. 1, 5% BIS < 3% MILCHFETT 
001 FRANCE 511 511 
s7 52 4 004 RF ALLEMAGNE 1302 1189 
1000 M 0 N DE 2297 1785 84 8 113 11 140 146 
101 0 INTRA-CE 2123 1785 71 8 67 ti 139 81 1011 EXTRA-CE 174 23 46 1 85 
1806.44 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS 
UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL). MIN. 1, 5% BIS <3% MILCHFETT 




216 003 PAYS-BAS 525 319 
6 57 
10 004 RF ALLEMAGNE 5498 5348 87 
1000 M 0 N DE 13221 8390 20 1391 280 199 49 83 1804 1025 
1010 INTRA-CE 11985 8155 1 1306 12 118 49 47 1773 524 
1011 EXTRA-CE 1238 238 19 85 268 82 16 31 501 
1020 CLASSE 1 514 41 4 56 115 37 16 31 214 
1030 CLASSE 2 542 34 15 14 154 45 280 
1806.45 ~~~OLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND 
¥i}\?t_~~'ifJ'KEO~EWAREN, UNGEFUELLT, MIN. 1, 5% BIS <3% MILCHFETT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER IN !lASSEN UNO 
036 SUISSE 616 
3 
616 
513 94 617 3 400 ETATS-UNIS 1298 68 
1000 M 0 N DE 5232 197 142 1248 150 184 780 3 215 1832 461 
1010 INTRA-CE 2093 88 35 421 50 59 87 3 112 954 284 
1011 EXTRA-CE 3126 101 107 827 94 125 694 103 878 197 
1020 CLASSE 1 2476 4 82 798 3 2 579 101 840 67 
1021 A E L E 817 20 682 
91 124 
2 1 102 10 
1030 CLASSE 2 540 24 29 114 2 35 121 
1806.47 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 1, 5% BIS <3% MILCHFETT 
001 FRANCE 29799 659 2 267 6 
1297 
28791 74 
002 BELG.-LUXBG. 9434 2044 15 497 7622 3 003 PAYS-BAS 2857 8 574 133 
67176 
98 
004 RF ALLEMAGNE 78401 393 24 
750 9 
9981 827 
005 ITALIE 5335 14 63 23 14354 4533 6 006 ROYAUME-UNI 23236 63 127 74 515 8040 





008 DANEMARK 4576 
2s0 
3299 
1 009 GRECE 840 36 48 
219 35 17 82 278 010 PORTUGAL 2129 7 68 44 1 1502 173 
011 ESPAGNE 897 55 3 65 483 251 105 021 ILES CANARIE 519 
mi 9 to2 287 158 028 NORVEGE 2580 
57 
3 2356 
37 030 SUEDE 4255 372 9 433 3347 
032 FINLANDE 830 147 88 87 11 486 13 
036 SUISSE 4034 2 384 585 3083 
036 AUTRICHE 4308 1949 822 1535 
058 RD.ALLEMANDE 502 
183 
502 
060 POLOGNE 592 
254 sri 5 25 409 11 400 ETATS-UNIS 615 110 130 
404 CANADA 527 346 124 
4 2858 2781 
57 
832 ARABIE SAOUD 5676 22 23 10 847 EMIRATS ARAB 1744 
37 700 
100 1622 
3 732 JAPON 1251 2 429 
1000 M 0 N DE 194334 4256 1601 7185 334 162 18044 14354 112 141262 7024 
1010 INTRA-CE 162141 3295 441 3349 309 35 12665 14354 83 122002 5608 
1011 EXTRA-CE 32196 960 1161 3837 25 127 5380 29 19261 1416 
1020 CLASSE 1 19438 854 748 3457 17 1976 25 12021 342 
1021 A E L E 16324 207 584 2428 
25 96 1953 4 11081 71 1030 CLASSE 2 11262 106 416 180 3404 5971 1060 
1040 CLASSE 3 1493 199 13 1267 14 
1806.51 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFEcnONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS 
PRAUNEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, MIN. 1, 5% BIS <3% MILCHFETT 
003 PAYS-BAS 3502 2790 685 27 
172 004 RF ALLEMAGNE 4155 242 
ss7 
3740 
036 AUTRICHE 867 10 
1000 M 0 N DE 10359 3181 2436 7 4368 87 239 41 
1010 INTRA-CE 8843 3181 1109 j 4090 76 187 41 1011 EXTRA-CE 1715 1327 278 11 51 
1020 CLASSE 1 1470 1268 103 9 51 41 
1021 A E L E 1035 952 61 1 21 
1806.53 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFEcnONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a j Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1806.53 ~03~~~SM~~E~~~SG~Mre:~sEca~FISERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTHEMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN.1, 5% A 
001 FRANCE 1973 1058 5 99 3 6i 568 2 238 002 BELG.-LUXBG. 452 836 1 371 7 10 2 003 NETHERLANDS 1606 2 739 8 
5 209 21 004 FR GERMANY 626 326 3 
sO 41 42 005 ITALY 440 367 6 25 9 1s 7 2 2 006 UTD. KINGDOM 645 417 31 133 11 658 007 IRELAND 659 
5:i 
1 
5:i :i 17 :i 008 DENMARK 163 
:i 38 011 SPAIN 123 55 12 49 4 
028 NORWAY 94 4 21 32 1 i 36 030 SWEDEN 153 66 60 17 6 
2s 
3 
038 AUSTRIA 239 
8:i 
208 
:i 4 2 114 400 USA 2458 20 132 2097 7 
404 CANADA 272 25 9 10 82 6 138 
732 JAPAN 119 14 40 16 9 21 19 
740 HONG KONG 105 
10 :i 
3 1 50 
1i 
51 
800 AUSTRALIA 193 13 5 95 57 
1000 W 0 R L D 11208 3417 151 1793 54 114 587 19 3058 380 1635 
1010 INTRA-EC 6735 3117 20 1369 31 
1o9 
313 16 605 245 1019 
1011 EXTRA-EC 4472 300 131 424 24 275 4 2454 135 616 
1020 CLASS 1 3751 237 116 390 1 6 190 1 2322 92 396 
1021 EFTA COUNTR. 592 79 109 298 6 1o:i 16 :i 27 17 46 1030 CLASS 2 635 24 14 28 82 112 44 219 
1040 CLASS 3 87 41 7 17 3 19 
1806.55 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% BUT <3% 
MILKFATS 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 1, 5% A <3% DE 
MA TIE RES GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 1372 1 65 
80:i 
1263 43 
002 BELG.-LUXBG. 1209 
528 
57 347 3 
003 NETHERLANDS 2214 23 1650 
1826 
13 
004 FR GERMANY 5559 93 
9 20i 
3566 74 
005 ITALY 1521 5 1113 
497i 
165 28 
006 UTD. KINGDOM 6259 90 930 268 
27 007 IRELAND 250 
:i 76 
130 93 
008 DENMARK 358 166 5 75 19 011 SPAIN 426 120 202 79 20 
036 SWITZERLAND 860 240 466 131 3 
038 AUSTRIA 315 195 81 39 
230 400 USA 282 52 
1s 310 632 SAUDI ARABIA 410 85 
647 U.A.EMIRATES 147 134 13 
1000 W 0 R L D 22428 666 10 1407 9308 4986 5 5202 844 
1010 INTRA-EC 19192 630 9 631 8582 4971 5 4127 237 
1011 EXTRA-EC 3237 36 777 726 15 1075 608 
1020 CLASS 1 1913 35 696 568 262 352 
1021 EFTA COUNTR. 1371 1 562 568 
1s 
220 20 
1030 CLASS 2 1181 1 80 158 671 256 
1806.61 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORM, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU MASSES, MIN. 3% A <4, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 661 620 41 
2s:i 002 BELG.-LUXBG. 499 
17s:i 
216 46 003 NETHERLANDS 2588 20 759 :i 004 FR GERMANY 7416 529 
2s 
6663 
006 UTD. KINGDOM 220 195 
1000 W 0 R L D 11804 3250 27 1261 13 6932 287 33 
1010 INTRA-EC 11583 3154 20 1187 
13 
6912 i 286 24 1011 EXTRA-EC 219 96 7 74 19 9 
1806.64 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, MIN. 3% A <4, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 1143 996 143 4 
1i 002 BELG.-LUXBG. 480 
1029 
414 55 
003 NETHERLANDS 1447 418 
1s:i 4 004 FR GERMANY 1058 901 
613 16 005 ITALY 799 162 6 6 2 006 UTD. KINGDOM 346 28 303 9 
008 DENMARK 864 3 851 10 
011 SPAIN 1553 1553 
038 AUSTRIA 361 
100 
361 
058 GERMAN DEM.R 100 
1000 W 0 R L D 9491 3260 3 5427 48 105 160 1 334 152 
1010 INTRA-EC 7936 3124 
3 
4468 48 6 16 i 248 i 74 1011 EXTRA-EC 1557 137 960 99 144 86 78 
1020 CLASS 1 864 15 638 29 82 1 74 27 
1021 EFTA COUNTR. 534 1 
:i 531 48 69 1 1 1i 5i 1030 CLASS 2 333 20 68 62 
1040 CLASS 3 357 101 255 1 
1808.65 ~~~fOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH MIN 3% BUT <4.5Yo MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLm AND 
~~~~~MlJM~I.f :rTg~gcoLAT, NON FOURRES, MIN. 3% A <4, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN 
001 FRANCE 2693 34 2636 
:i 
19 3 
002 BELG.-LUXBG. 1443 
39 
500 940 i 003 NETHERLANDS 1473 1433 
:i 6 1330 004 FR GERMANY 1369 21 
B4i 7 
8 
005 ITALY 1032 26 
9 :i 
157 1 
006 UTD. KINGDOM 388 2 43 332 
2i 008 DENMARK 222 169 
:i 
32 46 011 SPAIN 196 134 12 2 
030 SWEDEN 137 93 1 41 1 
036 SWITZERLAND 423 418 5 
038 AUSTRIA 363 337 25 
7 400 USA 234 63 163 
732 JAPAN 121 51 69 
1000 W 0 R L D 10646 142 17 6977 10 18 36 2 9 3284 58 93 
1010 INTRA-EC 8892 121 1 5796 i 1i 16 2 7 2830 54 65 1011 EXTRA-EC 1751 21 17 1180 20 2 453 3 28 
1020 CLASS 1 1500 7 17 1071 7 1 4 2 367 3 21 
1021 EFTA COUNTR. 982 4 11 877 
:i 18 
3 1 83 3 
7 1030 CLASS 2 220 14 78 16 85 
1808.67 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, MIN. 3% A <4, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 3354 241 54 
100 





003 NETHERLANDS 1200 63 517 
11344 
14 
004 FR GERMANY 12744 18 
169 
1267 115 
005 ITALY 4724 61 4205 
9 
268 1 
006 UTD. KINGDOM 3963 54 4 2 3894 
727 007 IRELAND 989 
4 9 1sB 
262 
008 DENMARK 1180 1009 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland ·r ltalia I Nederland I Portugal .I UK 
1806.53 PRAUNEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN, MIN. 1, 5% BIS <3% MILCHFETT 
001 FRANCE 10442 6792 20 467 10 
297 
2522 9 622 
002 BELG.-LUXBG. 1646 
4047 
1 1262 33 43 10 
003 PAYS-BAS 6759 6 2625 28 29 1162 53 004 RF ALLEMAGNE 3579 1944 24 
687 
248 172 
005 ITALIE 2241 1453 1 
s6 56 35 37 13 31 006 ROYAUME-UNI 3142 2005 34 312 595 64 





008 DANEMARK 772 
18 
287 10 115 
011 ESPAGNE 758 301 90 326 23 
028 NORVEGE 661 30 224 300 2 4 6 105 030 SUEDE 1032 356 450 174 31 11 




16 117 10 
441 400 ETATS-UNIS 11302 201 
3 
541 9627 53 
404 CANADA 1549 154 
3 
88 41 558 45 660 
732 JAPON 785 118 279 99 42 149 95 
740 HONG-KONG 541 1 
9 
26 14 325 
75 
175 
800 AUSTRALIE 963 53 120 19 497 190 
1000 M 0 N DE 56543 18711 1151 9411 127 411 3182 40 14712 2062 6736 
101 0 INTRA-CE 32700 16850 117 5801 77 
374 
1637 35 2736 1341 4106 
1011 EXTRA-CE 23804 1862 1034 3610 50 1544 5 11974 721 2630 
1020 CLASSE 1 19618 1327 936 3265 3 35 880 10997 526 1649 
1021 A E L E 4249 445 887 2469 
12 336 74 5 140 62 152 1030 CLASSE 2 3552 176 98 299 643 809 195 979 
1040 CLASSE 3 636 359 2 45 36 2 23 168 1 
1806.55 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSnTUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% BUT <3% 
MILKFATS 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UNO ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 1, 5% BIS <3% MILCHFETT 
001 FRANCE 4447 3 190 
2391 
4078 176 
002 BELG.·LUXBG. 3623 
1100 
181 1040 11 
003 PAYS-BAS 5912 78 4697 
5893 
28 
004 RF ALLEMAGNE 16855 179 
18 607 
10586 197 
005 ITALIE 4640 11 3388 
12269 
531 85 
006 ROYAUME-UNI 16091 324 2716 782 
72 007 lALANDE 803 
8 231 
402 329 
008 DANEMARK 1102 503 
61 
254 106 
011 ESPAGNE 1390 356 648 263 62 
036 SUISSE 2518 718 1385 408 7 
038 AUTRICHE 938 596 230 
7 
111 1 
400 ETATS-UNIS 841 150 
19 1053 
684 
632 ARABIE SAOUD 1320 247 
647 EMIRATS ARAB 505 461 44 
1000 M 0 N DE 65023 1402 21 4286 27545 12288 69 16768 2644 
1010 INTRA-CE 54937 1310 18 1967 25333 12269 61 13210 769 
1011 EXTRA-CE 10085 92 3 2318 2212 19 8 3558 1875 
1020 CLASSE 1 5819 88 3 2113 1627 7 880 1101 
1021 A E L E 4077 3 1703 1617 
19 
686 68 
1030 CLASSE 2 3819 4 206 586 2229 774 
1806.61 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORM, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UNO ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER MASSEN, MIN. 3% BIS < 4, 5% MILCHFETT 
001 FRANCE 1796 1611 185 
7oS 002 BELG.·LUXBG. 1231 
4541 
526 
1o4 003 PAY5-BAS 6872 
s3 2227 6 004 RF ALLEMAGNE 16411 1428 
62 
14923 
006 ROYAUME-UNI 528 466 
1000 M 0 N DE 27969 8334 64 3597 24 15135 5 712 98 
1010 INTRA-CE 27414 8124 53 3406 
2:i 
15039 5 710 82 1011 EXTRA-CE 554 210 12 191 96 1 16 
1806.64 CHOCOLATE TABUETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 3% BIS <4, 5% MILCHFETT 
001 FRANCE 4844 4249 572 2 20 37 002 BELG.·LUXBG. 1811 
3539 
1546 228 
003 PAY$-BAS 5023 
2 
1484 634 33 004 RF ALLEMAGNE 4606 3937 
2577 s2 005 ITALIE 3383 712 
42 
29 3 
006 ROYAUME-UNI 1350 112 1169 27 
008 DANEMARK 3434 16 3373 45 
011 ESPAGNE 4694 4694 
038 AUTRICHE 1452 
525 
1452 
058 RD.ALLEMANDE 525 
1000 M 0 N DE 36140 13294 27 19537 119 572 731 5 1316 3 536 
1010 INTRA-CE 30067 12593 2 16049 1 44 62 5 1028 :i 288 1011 EXTRA-CE 6072 701 25 3488 118 528 669 287 248 
1020 CLASSE 1 3380 70 4 2483 111 376 4 234 98 
1021 A E L E 2077 7 22 2054 118 1 9 
4 2 
3 1s0 1030 CLASSE 2 1395 103 240 417 293 1 48 
1040 CLASSE 3 1298 528 765 5 
1806.65 i~~~OLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABUETS AND 
¥f}\K~~'ifcPlo~EWAREN, UNGEFUELLT, MIN. 3% BIS <4, 5% MILCHFETT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER IN MASSEN UND 





002 BELG.-LUXBG. 4313 
100 
1858 2439 1 003 PAY$-BAS 5068 
11 
4871 20 37 3111 004 RF ALLEMAGNE 3260 60 
3230 4 
21 
005 ITALIE 4031 91 44 3 
705 1 
006 ROYAUME-UNI 1992 9 252 1684 s6 008 DANEMARK 1005 1 720 
9 
224 
21s 011 ESPAGNE 753 
7 
412 54 3 
030 SUEDE 631 415 6 201 2 
036 SUISSE 1415 1383 31 
038 AUTRICHE 1938 1777 5 2 160 14 400 ETAT$-UNIS 1219 
10 
421 775 
732 JAPON 632 220 402 
1000 M 0 N DE 38238 630 150 25766 59 47 175 3 58 10797 300 253 
1010 INTRA-CE 29752 477 12 20289 
s4 2 85 3 44 8395 
287 158 
1011 EXTRA-CE 8478 153 138 5476 45 90 15 2400 12 95 
1020 CLASSE 1 7217 41 135 4941 48 4 25 15 1925 12 71 
1021 A E L E 4442 29 92 3850 
7 42 
16 5 438 12 
24 1030 CLASSE 2 1013 112 3 292 66 467 
1806.67 CHOCOLATE TABUETS OR BARS, FILLED, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 3~, BIS <4, 5% MILCHFETT 
001 FRANCE 6254 988 220 
240 
43 6987 16 
002 BELG.-LUXBG. 6774 217 18 
6032 285 
003 PAYS-BAS 3513 2092 214 1129 25443 60 004 RF ALLEMAGNE 28821 69 
671 
2885 423 
005 ITALIE 10963 220 9390 25 
676 6 
006 ROYAUME-UNI 9349 185 11 10 9118 2269 007 lALANDE 2918 352 
849 
008 DANEMARK 2577 16 29 2180 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66o I Espa~a _l France I Ireland J I Nederland I Por1ugal I EUR 12 ltalia UK 
1806.67 
009 GREECE 380 5 9 
4 
353 13 
010 PORTUGAL 1231 
17 
2 697 528 
011 SPAIN 607 2 
4 
121 433 34 
021 CANARY ISLAN 233 2 207 20 
030 SWEDEN 182 4 
2 735 
178 
032 FINLAND 750 1 
2 
12 
036 SWITZERLAND 1299 37 1013 247 
038 AUSTRIA 1058 102 
a2 956 372 REUNION 101 
242 12 2 
19 
16 400 USA 272 
234 404 CANADA 255 6 4 11 
632 SAUDI ARABIA 1005 1 864 140 
647 U.A.EMIRATES 419 379 40 
1000 WORLD 40655 1285 10 m 2 20 7718 9 37 28616 2381 
1010 INTRA-EC 33331 998 
10 
372 2 2ci 6382 9 25 24038 1507 1011 EXTRA-EC 7317 287 206 1336 4 4578 874 
1020 CLASS 1 4226 264 5 168 2 4 1039 4 2380 360 
1021 EFTA COUNTR. 3488 1 5 146 6 1016 2 2017 306 1030 CLASS 2 2711 16 8 296 1 1871 508 
1040 CLASS 3 378 6 28 11 328 5 
1806.70 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOUC 8EVERAGES, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
BONBONfDPRAUNES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLA T, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 3% A .4, 5% DE lolA TIERES 
GRASSES E LAIT 
001 FRANCE 175 167 
124 
4 li 4 004 FR GERMANY 158 26 
12 3 006 UTD. KINGDOM 155 139 1 
1000 W 0 R L D 689 417 64 150 21 19 17 
1010 INTRA-EC 585 370 i 46 132 14 19 4 1011 EXTRA-EC 104 46 17 18 7 13 
1020 CLASS 1 57 41 11 4 1 
1806.71 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOUC BEVERAGES, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
BONBONS~,PRAUNES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTREMENT OU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 3% A 
< 4, 5% D MA TIE RES GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 1041 829 39 
s4 2 3 170 002 BELG.-LUXBG. 586 
107 
134 395 
003 NETHERLANDS 616 189 28 
4ci 14 
292 
004 FR GERMANY 1173 162 
27 
164 793 
005 ITALY 290 170 8 IS 2 85 006 UTD. KINGDOM 497 212 15 252 
t995 007 IRELAND 2001 8 43 3ci 006 DENMARK 247 5 8 2 169 010 PORTUGAL 91 2 5 11 63 
011 SPAIN 203 3 4 114 7 75 
021 CANARY ISLAN 172 
10 35 
2 1 169 
030 SWEDEN 117 10 18 44 
038 SWITZERLAND 159 
112 
14 3 142 
058 GERMAN DEM.R 199 
14 64 6 3 87 400 USA 5095 15 4993 
404 CANADA 1136 17 11 10 8 1 1089 
628 JORDAN 246 
5 
246 
632 SAUDI ARABIA 1032 
2 
1027 
636 KUWAIT 585 3 2 8 575 647 U.A.EMIRATES 425 
39 3 3 5 420 732 JAPAN 186 2 134 





800 AUSTRALIA 144 5 110 
1000 W 0 R L D 18135 1701 68 668 4 2 894 15 70 50 2 14661 
1010 INTRA-EC 6747 1496 8 456 
4 
1 661 15 52 20 2 4038 1011 EXTRA-EC 11385 205 59 212 1 231 18 30 10623 
1020 CLASS 1 7516 60 50 157 113 18 28 7090 





1030 CLASS 2 3590 6 10 16 118 3431 
1031 ACP~66) 126 
14ci 3li 9 2 115 1040 CLA S 3 280 102 
1808.72 ~V&~~.fsONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 3% BUT <4.5% 
~~<fl'l:d~sGru~~=lj,~U~DANES FABRIOUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 3% A <4, 5% DE 
001 FRANCE 906 13 19 
374 
6 861 7 
002 BELG.-LUXBG. 620 
70 
15 231 
003 NETHERLANDS 130 26 34 833 10 004 FR GERMANY 2361 8 
1 
1510 
005 ITALY 494 111 
2 
381 1 
006 UTD. KINGDOM 282 4 3 273 
151 007 IRELAND 258 
2s 
106 
038 SWITZERLAND 190 
347 
94 70 
038 AUSTRIA 417 40 30 
1000 W 0 R L D 6784 91 463 21 2148 2 7 3177 875 
1010 INTRA-EC 5443 81 98 1 2061 2 6 2880 304 
1011 EXTRA-EC 1341 365 20 86 1 297 572 
1020 CLASS 1 859 364 45 1 157 292 
1021 EFTA COUNTR. 692 353 
19 
29 1 149 160 
1030 CLASS 2 461 1 41 140 280 
1806.73 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORM WITH MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU MASSES, MIN. 4, 5% A <6% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 4306 1362 593 
2 
1 2346 2 002 BELG.-LUXBG. 4618 
861 
4436 4 177 
169 003 NETHERLANDS 4739 5 3704 3609 004 FR GERMANY 6237 1827 
1232 3 795 6 005 ITALY 1483 211 16 21 
006 UTD. KINGDOM 1846 304 1161 463 038 AUSTRIA 1713 5 1698 10 
400 USA 364 295 10 59 
1000 W 0 R L D 26311 5357 8163 3 5241 5 6157 364 1010 INTRA-EC 23575 4699 7428 3 5004 5 6155 278 1011 EXTRA-EC 2738 659 1734 237 2 106 1020 CLASS 1 2462 535 1726 151 2 46 1021 EFTA COUNTR. 1758 18 1710 31 1 1030 CLASS 2 276 124 9 85 58 
1806.74 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 4.5% BUT <6% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, MIN. 4, 5% A <6% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 637 440 67 12 8 
11s 
41 5 64 002 BELG.-l.UXBG .. 843 
168 
611 9 46 2 003 NETHERLANDS 570 2 271 73 8121 47 58 004 FR GERMANY 11141 2811 534 36 141 19 005 ITALY 1164 160 430 
at 1 1 2 006 UTD. KINGDOM 194 29 17 59 007 IRELAND 179 
24 212 
20 3 159 006 DENMARK 239 
779 011 SPAIN 1344 3 517 83 2 45 021 CANARY ISLAN 158 4 67 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1806.87 
009 GRECE 1565 26 30 2 1445 62 010 PORTUGAL 3598 
s6 9 21 1649 1919 011 ESPAGNE 1801 8 26 598 974 165 021 ILES CANARIE 550 9 427 88 
030 SUEDE 801 18 
8 
3 582 032 FINLANDE 1960 2 
17 
1900 50 
038 SUISSE 2788 192 2063 514 i 038 AUTRICHE 2160 407 
495 
1752 
372 REUNION 541 
570 44 5 45 1 400 ETATS-UNIS 883 
469 
44 
404 CANADA 551 31 17 33 
632 ARABIE SAOUD 2403 5 1903 495 
647 EMIRATS ARAB 1011 BBB 125 
1000 M 0 N DE 99364 4429 59 2270 5 99 18549 25 110 85416 6402 
1010 INTRA-CE 80132 3652 1 1410 
ri 99 14626 25 61 55152 5205 1011 EXTRA-CE 19222 776 58 880 3922 41 10263 3198 
1020 CLASSE 1 10223 676 21 716 5 22 2199 29 5215 1340 
1021 A E L E 8232 3 3 629 35 2072 17 4364 1144 1030 CLASSE 2 7963 70 37 37 1724 12 4206 1642 
1040 CLASSE 3 1038 29 107 42 644 16 
1806.70 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOUC BEVERAGES, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
PRAUNEN UND ANDEIIE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, MIN. 3% BIS <4, 5% MILCHFETT 





004 RF ALLEMAGNE 1196 276 
11i 23 1 006 ROYAUME-UNI 1762 1609 19 
1000 M 0 N DE 6427 4429 6 641 1131 88 80 72 
1010 INTRA-CE 5333 3805 8 418 974 63 80 13 1011 EXTRA-CE 1094 624 223 158 25 60 
1020 CLASSE 1 724 522 1 131 64 6 
1806.71 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOUC BEVERAGES, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
PRAUNEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN, MIN. 3% BIS < 4, 5% MILCHFETT 





002 BELG.-LUXBG. 2384 
618 
680 i 1441 003 PAYS.BAS 2671 
2 
932 81 
s:i 1039 004 RF ALLEMAGNE 5478 724 205 1197 111 3391 005 ITALIE 1361 666 48 
s2 7 1 441 006 ROYAUME-UNI 3404 1687 65 1583 9 9084 007 lALANDE 9128 42 
189 
2 





010 PORTUGAL 560 13 38 75 387 
011 ESPAGNE 1142 32 1 29 
4 
612 48 1 419 
021 ILES CANARIE 994 
9i 1sS 
11 11 968 
030 SUEDE 565 48 105 188 
038 SUISSE 672 
873 
118 33 521 
058 RD.ALLEMANDE 1276 
1ri 387 45 24 403 400 ETATS.UNIS 12906 112 12181 
404 CANADA 3767 150 88 48 56 4 3423 





632 ARABIE SAOUD 5319 34 5281 
636 KOWEIT 3454 33 5 58 11 3385 647 EMIRATS ARAB 2262 
215 
1 32 3i 2223 732 JAPON 948 39 31 599 
740 HONG-KONG 1144 2 50 8 98 1064 BOO AUSTRALIE 611 75 51 2 385 
1000 M 0 N DE 74940 9864 318 3730 11 11 5848 52 334 253 54720 
1010 INTRA-CE 32545 8223 31 2357 
1i 
2 4015 52 194 82 17588 
1011 EXTRA-CE 42393 1641 287 1373 9 1630 139 171 37132 
1020 CLASSE 1 21859 505 235 1045 1 721 134 158 19060 
1021 A E L E 2722 113 221 503 
11 li 218 1 13 1666 1030 CLASSE 2 18782 51 54 139 909 5 17592 
1031 ACP~66~ 621 1 1 1 74 
1 
544 
1040 CLA S 3 1756 1085 189 1 480 
1806.72 ~V&~f~NFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 3% BUT < 4.1% 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UNO ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 3% BIS <4, 5% MILCHFETT 
001 FRANCE 2894 49 70 
1652 
15 2734 26 
002 BELG.-LUXBG. 2457 
478 
63 742 
003 PAYS.BAS 697 89 132 
2582 87 004 RF ALLEMAGNE 9288 29 6 6608 005 ITALIE 1701 579 
:i 1115 1 006 ROYAUME-UNI 812 
4 
10 9 790 444 007 lALANDE 809 
1 1o9 2 
361 
038 SUISSE 526 255 159 
038 AUTRICHE 1101 BBB 108 105 
1000 M 0 N DE 24164 558 1 1315 58 9362 3 18 9894 2975 
1010 INTRA-CE 20070 558 i 355 2 9092 3 15 8973 1072 1011 EXT RA-CE 4111 959 55 270 2 921 1903 
1020 CLASSE 1 2385 1 957 149 2 437 839 
1021 A E L E 1942 907 
s2 121 2 415 497 1030 CLASSE 2 1723 2 121 464 1064 
1806.73 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORM WITH MIN 4.5% BUT < &% MILKFATS 
SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UND ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER MASSEN, MIN. 4, 5% BIS < 1% MILCHFETT 
001 FRANCE 11415 3391 1554 li 3 6483 4 002 BELG.-LUXBG. 12618 
2319 
12178 15 419 
352 003 PAYS.BAS 12871 14 10188 8354 004 RF ALLEMAGNE 15494 4999 
2700 li 2130 11 005 ITALIE 3356 549 49 
:i 50 006 ROYAUME-UNI 4600 813 2857 927 
038 AUTRICHE 4958 12 4834 110 i 400 ETATS.UNIS 830 80S 23 201 
1000 M 0 N DE 69269 14094 24254 3 9 14560 23 15294 1032 
1010 INTRA-CE 61132 12445 19309 3 8 13324 21 15285 737 
1011 EXT RA-CE 8134 1649 4945 1 1235 1 8 295 
1020 CLASSE 1 7180 1288 4918 812 1 8 159 
1021 A E L E 5250 41 4873 333 
2 
3 
1030 CLASSE 2 954 363 29 423 138 
1806.74 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 4.5% BUT <6% MILKFATS 
UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 4, 5'fo BIS <I% MILCHFETT 
001 FRANCE 2479 1741 296 37 20 
597 
124 21 238 
002 BELG.-LUXBG. 2815 
672 
1985 38 164 11 





004 RF ALLEMAGNE 32780 8944 
2341 122 
407 75 
005 ITALIE 4494 651 1370 
228 8 6 10 006 ROYAUME-UNI 747 126 123 258 829 007 lALANDE 882 
1o4 824 
53 
14 008 OANEMARK 942 
2762 213 011 ESPAGNE 4618 14 1627 332 6 021 ILES CANARIE 695 18 339 
333 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMlllia I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1806.74 
038 AUSTRIA 246 246 
7 153 043 ANDORRA 162 2 
060 POLAND 149 134 15 
372 REUNION 98 
28 35 2 98 2 2 400 USA 168 99 
632 SAUDI ARABIA 181 7 6 1 1 166 
732 JAPAN 109 4 39 46 1 19 
1000 W 0 R L D 18936 3793 30 2963 340 109 2321 87 8172 133 988 
101 0 INTRA-EC 16442 3642 2 2260 72 8 1691 87 8172 103 405 
1011 EXTRA-EC 2485 150 29 703 258 101 631 30 563 
1020 CLASS 1 958 100 22 443 17 7 301 11 57 
1021 EFTA COUNTR. 375 11 21 339 
177 94 2 2 526 1030 CLASS 2 1203 51 7 37 292 19 
1040 CLASS 3 325 223 64 38 
1806.75 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, MIN 4.5% BUT <6% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND BARS 
ft'i~~k'lA\l::W~if' :rTg~gtOLAT, NON FOURRES, MIN. 4, 5% A <6% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN 
001 FRANCE 409 120 244 
30 
13 1 31 
002 BELG.-LUXBG. 292 36 179 6 n 4 003 NETHERLANDS 338 292 4 
13 4i 004 FR GERMANY 663 5 
130 
104 499 
005 ITALY 267 27 58 49 3 
006 UTD. KINGDOM 411 18 319 64 10 
74 007 IRELAND 78 
1s0 
4 36 008 DENMARK 192 4 
8 
1 





028 NORWAY 106 
2 
90 
2 26 030 SWEDEN 85 14 38 3 
038 SWITZERLAND 61 3 45 10 3 
038 AUSTRIA 526 2!i 505 21 2 1i 83 14 400 USA 330 159 
4 
32 
404 CANADA 100 
2 
65 1 1 28 1 
732 JAPAN 204 166 17 18 1 
800 AUSTRALIA 115 70 43 2 
1000 W 0 R L D 4503 251 37 2658 17 12 433 2 68 387 640 
1010 INTRA-EC 2738 208 1 1385 
17 9 272 2 41 217 614 1011 EXTRA-EC 1761 43 36 1271 161 27 170 25 
1020 CLASS 1 1618 37 36 1196 4 1 138 2 21 160 23 
1021 EFTA COUNTR. 841 6 32 725 
13 7 
40 6 30 2 
1030 CLASS 2 106 7 41 24 5 8 3 
1806.n CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH MIN 4.5% BUT <6% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, MIN. 4, 5% A < 6% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT 
003 NETHERLANDS 144 136 8 
6i 004 FR GERMANY 621 560 48 3 593 17 006 UTD. KINGDOM 664 3 
718 007 IRELAND 718 404 011 SPAIN 422 17 
1000 W 0 R L D 3266 815 2 198 8 61 460 593 5 18 2 1104 
1010 INTRA-EC 2728 720 2 141 8 6i 428 593 5 17 2 829 1011 EXTRA-EC 537 95 57 32 275 
1020 CLASS 1 188 93 2 52 1 12 3 5 2 20 1030 CLASS 2 331 2 2 7 37 29 252 
1806.78 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOUC BEVERAGES, WITH MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS 
g~~~r~~Rt_LJJIES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 4, 5% A <6% DE MATIERE$ 
1000 W 0 R L D 80 3 45 2 4 4 22 
1010 INTRA-EC 34 3 24 1 4 1 1 
1011 EXTRA-EC 48 22 1 4 21 
1806.79 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 4.5% BUT <6% MILKFATS 
'!:06~<t~SM~'{tE~~~SGWJ~~SE'a~FlSERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 4, 5% A 
001 FRANCE 2472 2448 22 1 
003 NETHERLANDS 372 355 15 92 12 2 004 FR GERMANY 717 94 
13 
519 
006 UTD. KINGDOM 176 156 7 
954 007 IRELAND 978 18 6 
010 PORTUGAL 158 5 3 
4 
150 
036 SWITZERLAND 206 5 199 
038 AUSTRIA 142 
57 
56 66 
400 USA 72 1 
2 
12 
404 CANADA 501 17 
5 
482 
800 AUSTRALIA 224 2 217 
1000 W 0 R L D 6679 3186 31 131 26 110 3 29 3163 




94 1 21 1814 
1011 EXTRA-EC 1m 82 65 16 2 8 1350 
1020 CLASS 1 1213 78 29 65 2 7 2 7 1023 
1021 EFTA COUNTR. 398 2 28 63 20 4 301 1030 CLASS 2 360 3 1 9 326 
1806.80 ~VM:~f~NFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 4.5% BUT <6% 
ftli«ff'lJ!'d~SG~~~=t~U~rfDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 4, 5% A <6% DE 
007 IRELAND 284 6 284 028 NORWAY 179 173 
1000 W 0 R L D 1716 2 21 21 2 24 34 1612 
1010 INTRA-EC 610 2 8 
2i 
2 18 34 548 
1011 EXTRA-EC 1109 1 13 6 1 1067 
1020 CLASS 1 509 13 18 6 472 
1021 EFTA COUNTR. 314 11 18 285 
1030 CLASS 2 599 3 595 
1806.81 COUVERTURE OR OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORM WITH MIN 6% MILKFATS 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLA T EN BLOCS OU MASSES, MIN. 6% DE MA TIERES GRASSES DE LAIT 




8 004 FR GERMANY 368 
28 
220 15 005 ITALY 1439 1397 6 7 400 USA 976 975 
1000 W 0 R L D 4315 2749 1124 2 258 14 5 24 138 1010 INTRA-EC 3231 1742 1101 1 242 14 4 24 107 1011 EXTRA-EC 1063 1007 23 1 16 i 31 1020 CLASS 1 1025 980 19 1 14 4 1 6 
1806.83 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 6% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, MIN. 6% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 1666 1183 382 2 
279 
6 112 002 BELG.-LUXBG. 484 160 5 19 
334 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1806.74 
038 AUTRICHE 975 975 34 696 043 ANDORAE 743 13 060 POLOGNE 514 471 43 
372 REUNION 521 
96 227 8 
521 
8 11 400 ETAT$-UNIS 611 260 
632 ARABIE SAOUD 669 33 27 8 3 598 
732 JAPON 513 25 228 184 4 72 
1000 M 0 N DE e2n4 12948 183 11550 973 433 8419 228 23332 543 4164 
101 0 INTRA-CE 52516 12301 10 8441 225 20 5697 228 23330 417 i 1847 1011 EXTRA-CE 10214 647 173 3109 703 413 2723 1 126 2318 
1020 CLASSE 1 4197 404 124 2107 41 34 1180 1 51 255 
1021 A E L E 1685 47 117 1486 486 379 24 10 1 1030 CLASSE 2 4910 242 50 188 1432 76 2062 
1040 CLASSE 3 1110 2 815 182 111 
1806.75 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT RLLED, MIN 4.5% BUT <6% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLm AND BARS 
¥~~~'H'J'io~gE·WAREN, UNGEFUELLT, MIN. 4, 5% BIS <6% MILCHFETT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER IN MASSEN UNO 
001 FRANCE 2632 747 1654 203 87 8 136 002 BELG.·LUXBG. 2024 264 1300 45 472 4 003 PAY$-BAS 2168 
7 
1847 25 5 
2112 
27 
004 AF ALLEMAGNE 3472 31 905 497 80 2575 005 ITALIE 1907 170 372 409 51 
006 AOYAUME·UNI 2584 121 1956 430 n 
527 007 lALANDE 549 6 1131 22 231 008 DANEMAAK 1419 37 
s2 14 011 ESPAGNE 742 
124 
665 3 12 
028 NOAVEGE 697 
1s 
565 8 
20 194 030 SUEDE 685 95 344 16 
036 SUISSE 598 27 423 127 21 
4 038 AUTAI~E 3128 2 3023 99 
14 120 67 40(JETATS.: NIS 2452 183 1397 
8 
106 584 
404 CANADA 820 9 595 9 5 194 9 732 JAPON 933 687 76 152 9 
800 AUSTAALIE 685 492 179 14 
1000 M 0 N DE 29488 1639 295 18101 46 83 2504 14 559 2721 3526 
1010 INTRA-CE 17649 1354 7 9499 
46 &4 1634 14 294 1509 3352 1011 EXTRA-CE 11819 265 288 8602 870 265 1212 173 
1020 CLASSE 1 10799 242 280 8050 8 9 692 14 211 1140 153 
1021 A E L E 5663 46 242 4766 38 39 290 56 223 20 1030 CLASSE 2 719 43 4 2n 179 54 65 20 
1806.n CHOCOLATE TABLm OR BARS, RLLED, WITH MIN 4.5% BUT <6% MILKFATS 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 4, SYo BIS <6% MILCHFETT 
003 PAYS-BAS 572 532 40 
246 004 AF ALLEMAGNE 2306 2060 
182 1!i 1745 43 006 AOYAUME·UNI 2018 33 
m9 007 lALANDE 2n9 
4 5 1710 011 ESPAGNE 1766 67 
1000 M 0 N DE 12517 3103 18 833 29 280 2023 1745 25 44 6 4411 
1010 INTRA-CE 10143 2702 1 832 29 280 1814 1745 25 43 8 3206 1011 EXTRA-CE 2372 401 17 200 208 1 1205 
1020 CLASSE 1 n4 391 1 178 6 56 17 25 
1 
6 94 
1030 CLASSE 2 1538 10 12 11 23 184 191 1106 
1806.78 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOUC BEVERAGES, WITH MIN 4.5% BUT <&Yo MILKFATS 
PRAUNEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, MIN. 4, 5% BIS <6% MILCHFETT 
1000 M 0 N DE 642 23 476 23 14 18 87 
1010 INTRA-CE 322 23 267 i 9 14 5 4 1011 EXT RA-CE 318 209 13 13 82 
1806.71 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY RLLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOUC BEVERAGES, WITH MIN 4.5% BUT <6% MILKFATS 
PRAUNEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN, MIN. 4, 5% BIS <6% MB.CHFETT 
001 FRANCE 14019 13917 84 5 6 7 
003 PAY$-BAS 1997 1919 71 
930 s1 
7 
004 AF ALLEMAGNE 4253 669 
3 112 
2602 
006 AOYAUME·UNI 1042 926 1 30 
3601 007 lALANDE 3715 100 14 
1 010 PORTUGAL 668 37 14 615 
036 SUISSE 654 29 8 617 
038 AUTAICHE 601 
soli 331 13 6 270 400 ETAT$-UNIS 687 7 
10 
53 





800 AUSTAALIE 682 26 632 
1000 M 0 N DE 32390 18639 146 679 179 1058 18 138 11530 
1010 INTRA-CE 26622 1n40 4 298 4 t48 5 100 7522 
1011 EXTRA-CE 5746 892 144 381 161 111 13 38 4008 
1020 CLASSE 1 4314 657 136 381 17 46 12 33 2830 
1021 A E L E 1519 20 127 369 
124 
12 2 1 988 
1030 CLASSE 2 1412 35 8 63 1 3 1178 
1806.80 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 4.5% BUT < 6% 
MILKFATS 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS YON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 4, 5% BIS <6% MILCHFETT 
007 lALANDE 663 
37 
663 
028 NOAVEGE 630 593 
1000 M 0 N DE 5891 22 1 125 51 6 196 98 5391 
1010 INTRA-CE 2042 16 i 44 i 1 6 138 96 1741 1011 EXTRA-CE 3846 5 81 50 59 2 3649 
1020 CLASSE 1 1561 3 81 1 36 59 1381 





1030 CLASSE 2 2287 14 2268 
1806.81 COUYERTURE OR OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORII WITH MIN 6% MILKFATS 
SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UND ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER MASSEN, MIN. 6% MILCHFETT 





004 AF ALLEMAGNE 909 
78 2 
503 37 
18 005 ITALIE 3888 3ns 15 6 400 ETAT$-UNIS 2322 2309 7 
1000 M 0 N DE 11276 7185 2966 5 832 17 51 72 6 341 
1010 INTRA-CE 8571 4768 2869 2 560 17 2 72 8 280 1011 EXTRA-CE 2708 2418 97 3 72 50 1 61 
1020 CLASSE 1 2544 2325 65 2 66 50 6 10 
1806.63 CHOCOLATE TABLm OR BARS, NOT RLLED, WITH MIN 6% MILKFATS 
UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 6% MILCHFETT 
001 FRANCE 6038 4162 1430 5 4 962 4 433 002 BELG.·LUXBG. 1801 728 7 19 84 
335 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EAA66a l Espana l France l Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1806.83 
003 NETHERLANDS 986 285 8 649 2 5 26 52 004 FR GERMANY 1923 1537 
72 22 226 
351 
005 ITALY 676 332 
7507 
2 27 
006 UTD. KINGDOM n28 42 108 70 1 
1260 007 IRELAND 1260 
4 rri 2 008 DENMARK 166 2 





010 PORTUGAL 171 3 27 1 134 
011 SPAIN 156 11 1 
49 
144 
021 CANARY ISLAN 263 4 210 
038 AUSTRIA 731 730 
4 
1 
044 GIBRALTAR 127 
129 8 123 060 POLAND 192 55 





400 USA 306 34 224 9 
404 CANADA 167 7 29 68 1 62 




1 2 275 
636 KUWAIT 213 2 4 
3 
201 
647 U.A.EMIRATES 169 3 7 3 1 172 
706 SINGAPORE 252 7 38 21 1 244 732 JAPAN 114 10 45 
740 HONG KONG 796 4 13 n9 
1000 W 0 R L D 20451 3466 50 2918 58 130 1088 7509 19 
" 
5130 
1010 INTRA-EC 15342 3405 9 1618 25 5 573 7509 5 36 2155 
1011 EXTRA-EC 5094 80 41 1298 28 114 515 14 27 2976 
1020 CLASS 1 1715 55 20 920 1 27 336 14 8 332 
1021 EFTA COUNTR. 646 3 12 809 2i 18 132 1 21 1030 CLASS 2 2669 26 19 49 20 2537 
1031 ACP~66) 154 3 
2 329 10 
11 139 
1040 CLA S 3 494 46 107 
1806.85 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH MIN 6% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS OR BARS 
fr~1 ~uA:m-N\S EN CHOCOLAT, NON FOURRES, MIN. 6% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN MASSES, 
001 FRANCE 1540 1521 7 36 5 7 006 UTD. KINGDOM 102 53 16 
212 007 IRELAND 213 1 
122 5 011 SPAIN 129 
195 
2 
2 028 NORWAY 209 9 3 
030 SWEDEN 108 101 5 
11 
2 
4 032 FINLAND 45 
15 
25 5 
13 2 4 400 USA 64 26 3 1 
1000 W 0 R L D 2714 1563 360 214 6 33 32 165 76 265 
1010 INTRA-EC 2151 1546 2 121 i 5 30 137 65 243 1011 EXTRA-EC 563 15 359 93 28 2 28 10 22 
1020 CLASS 1 517 15 357 80 16 2 17 9 19 
1021 EFTA COUNTR. 414 351 41 12 4 6 
1606.86 FILLED CHOCOLATE TABLETS OR BARS WITH MIN 61/o MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, MIN. 6% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 1460 6 
3 
1454 





006 UTD. KINGDOM 1539 20 19 192 
1000 W 0 R L D 3982 38 23 153 44 93 1305 2169 26 126 
1010 INTRA-EC 3554 34 23 99 5 31 1305 1983 26 69 1011 EXTRA-EC 421 3 53 39 62 181 60 1020 CLASS 1 202 1 20 50 2 21 92 16 
1030 CLASS 2 185 1 4 3 34 34 66 43 
1806.87 FILLED CHOCOLATES AND OTHER FILLED CHOCOLAT CONFECTIONERY WITH MIN. 6% MILKFATS 
r.fnBONS, PRAUNES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, CONTENANT DES BOISSONS SPIIIITUEUSES, MIN. 6% DE MATIERES GRASSES DE 
001 FRANCE 201 54 145 6 2 004 FR GERMANY 63 n 
1000 W 0 R L D 475 290 3 166 13 2 1010 INTRA-EC 404 226 
:i 
165 10 2 
1011 EXTRA-EC 70 63 4 
1806.88 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOUC BEVERAGES, WITH MIN 6% MILKFATS 
~~~~~t g~~fll D~ ~UJRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 6% DE 




3 004 FR GERMANY 1404 1253 6 49 94 23 005 ITALY 152 80 6 38 643 5 9 006 UTD. KINGDOM 1166 296 1 3 
375 007 IRELAND 367 5 1 3 3 008 DENMARK 508 2 2 
42 
495 8 010 PORTUGAL 201 6 124 
1 
27 011 SPAIN 321 12 
47 1 
3 272 33 026 NORWAY 54 6 
3 3 030 SWEDEN 124 97 18 1 
1oS 038 SWITZERLAND 166 56 2 
1 038 AUSTRIA 378 66 5 306 062 CZECHOSLOVAK 45 
491 5 11 53 39 6 400 USA 798 178 59 404 CANADA 278 161 18 2 73 4 732 JAPAN 139 109 6 
11 
24 740 HONG KONG 226 10 205 800 AUSTRALIA 161 153 8 




69 36 4868 24 502 1011 EXTRA-EC 3119 1246 16 166 n 907 18 584 1020 CLASS 1 2190 1163 71 15 33 2 64 676 13 133 1021 EFTA COUNTR. 754 234 71 10 2 1 1 413 12 10 1030 CLASS 2 808 56 2 1 155 11 13 122 4 442 1040 CLASS 3 125 5 111 9 
1806.89 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FIIOM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 6% MJLKFATS 
~~~~~W~likftURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, MIN. 6% DE MATIERE$ 
1000 W 0 R L D 508 42 8 80 7 83 10 4 273 1010 INTRA-EC 223 42 8 32 j 26 i 8 4 111 1011 EXTRA-EC 265 1 48 57 2 161 1020 CLASS 1 157 8 47 
7 
7 1 2 92 1030 CLASS 2 129 1 51 69 
1806.90 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH NO OR < 1.5% MILKFATS IN PACKING$ OF MAX 5000 NOT WITHIN 1806.01-39 
:~~:~~~f~8~:1En;IRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE MAX. 500 G, PAS OU <1, Silo DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, NON 
001 FRANCE 5636 1323 249 1819 299 
1048 
61 1672 213 002 BELG.-LUXBG. 5956 
367 
1 1548 10 2293 1055 1 003 NETHERLANDS 2631 4 1499 10 76 653 2 
336 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland r -1 Nederland -1 Portugal I ltalia UK 
1806.83 





006 ROYAUME-UNI 36095 165 575 255 7 
4729 007 lALANDE 4729 
IS 697 10 j 008 DANEMARK 736 7 
009 GRECE 529 50 
:i 
186 s 6 3 264 010 PORTUGAL 779 13 103 5 10 640 
011 ESPAGNE 761 40 3 208 1 717 021 ILES CANARIE 1266 i 20 1036 036 AUTRICHE 2651 2641 
19 
9 
044 GIBRALTAR 515 2 
397 21 
494 
060 POLOGNE 589 170 
068 BULGARIE 586 54 471 2 74 a6 6 41 400 ETATS-UNIS 836 193 449 51 
404 CANADA 575 30 113 148 3 280 




7 9 999 
636 KOWEIT 1131 13 22 9 1076 647 EMIRATS ARAB 630 11 39 10 7 554 
706 SINGAPOUR 1203 36 229 a:i 2 3 1164 732 JAPON 542 45 183 
740 HONG-KONG 3249 19 47 3183 
1000 M 0 N DE 85818 1257& 316 11519 181 584 3682 35097 95 252 7 21529 
1010 INTRA-CE 65323 12279 50 6798 89 19 2104 35097 13 144 j 8730 1011 EXTRA-CE 20408 297 266 4721 73 480 1578 82 105 12799 
1020 CLASSE 1 6180 187 107 3509 2 109 798 82 35 1351 
1021 A E L E 3113 13 65 2923 
71 346 1 3 j 108 1030 CLASSE 2 12799 110 146 267 685 71 11102 
1031 ACP~66~ 862 16 6 944 36 80 1 7 772 1040 CLA S 3 1427 12 95 346 
1806.85 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH MIN 6% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS OR BARS 
SCHOKOLADE UNO -WAREN, UNGEFUELLT, MIN. 6% MILCHFETT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER IN MASSEN UND TAFELSCHOKOLADE 
001 FRANCE 4638 4536 33 9 120 50 19 006 ROYAUME·UNI 558 1 346 78 964 007 lALANDE 969 
2 
5 
1061 51 011 ESPAGNE 1130 
:i 
18 
4 028 NORVEGE 2309 2206 71 25 
030 SUEDE 1144 1101 27 92 15 1 032 FINLANDE 557 
184 
414 37 
111 9 35 14 400 ETAT5-UNIS 631 2 218 59 13 
1000 M 0 N DE 14333 4838 4240 1550 2 41 262 129 1433 518 1320 
1010 INTRA-CE 6405 4651 15 819 
2 4i 
40 120 1201 422 1137 
1011 EXTRA-CE 5924 187 4224 730 222 • 230 96 183 1020 CLASSE 1 5602 187 4206 631 1 156 9 164 78 150 
1021 A E L E 4629 3 4165 287 1 113 40 20 
180&.88 FILLED CHOCOLATE TABLETS OR BARS WITH MIN 1% MILKFATS 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE, MIN. 6% MILCHFETT 
001 FRANCE 5198 2 33 
IS 





006 ROYAUME-UNI 4505 44 98 685 
1000 M 0 N DE 13640 160 142 554 196 494 3662 7762 97 573 
101 0 INTRA-CE 11888 142 
142 
387 17 147 3661 7163 97 294 
1011 EXTRA-CE 1745 17 164 179 347 1 595 280 
1020 CLASSE 1 779 9 113 169 10 146 1 253 78 
1030 CLASSE 2 833 8 29 15 157 178 247 199 
1806.17 FILLED CHOCOLATES AND OTHER FILLED CHOCOLAT CONFECTIONERY WITH MIN. 6% MILKFATS 
PRALINEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, Mrr ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, MIN. 6% MILCHFETT 
001 FRANCE 1198 408 785 
22 2 
5 
004 RF ALLEMAGNE 659 635 
1000 M 0 N DE 3385 2188 31 1047 2 98 5 4 7 3 
101 0 INTRA-CE 2775 1670 2 1041 i 50 5 2 5 :i 1011 EXTRA-CE 609 518 29 6 48 2 2 
1806.88 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFEcnDNERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 6% MILKFATS 
PRALINEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS Mrr ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN, MIN. 1% MILCHFETT 
001 FRANCE 21619 2523 106 123 
259 
18777 1 89 
002 BELG.-LUXBG. 3028 
3478 
76 2807 39 47 
003 PAYS-BAS 4412 62 
210 
855 3:i 17 004 RF ALLEMAGNE 10267 9237 56 142 661 
106 
D05 ITALIE 839 518 64 159 540S 
1 60 




4122 2 37 





028 NORVEGE 560 48 11 
4 j i 12 14 030 SUEDE 883 664 174 7 
036 SUISSE 1337 500 35 i 801 
1 
036 AUTRICHE 3004 460 23 2516 4 
062 TCHECOSLOVAO 509 
4262 39 39 3 329 475 11 
34 
400 ETAT5-UNIS 5922 1096 142 
404 CANADA 1889 1290 2 49 29 496 23 
732 JAPON 1161 923 79 ali 159 740 HONG-KONG 1562 180 
2 
1314 
800 AUSTRALIE 1180 1098 5 55 
1000 M 0 N DE 64221 28714 761 455 955 72 1158 160 44888 218 6640 
1010 INTRA-CE 61104 18608 2 325 386 4:i 579 159 37498 133 3416 1011 EXTRA-CE 23087 10108 760 130 570 579 1 7390 85 3423 
1020 CLASSE 1 16566 9428 751 122 104 10 466 1 5030 57 595 
1021 A E L E 5974 1718 748 76 5 7 5 3325 46 44 
1030 CLASSE 2 5294 643 9 8 466 32 111 1221 29 2775 
1040 CLASSE 3 1231 36 1 1140 54 
1806.89 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSnTUTES MADE FROM SUGAR SUBSnTUnON PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 6% MILKFATS 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUBERErruNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 6% MILCHFETT 
1000 M 0 N DE 1666 121 21 228 15 560 33 12 697 
1010 INTRA-CE 611 120 2i 97 1s 131 i 21 12 230 1011 EXTRA-CE 1077 2 130 429 12 467 




111 1 12 254 
1030 CLASSE 2 551 3 318 213 
1806.90 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH NO OR <1.5% MILKFATS IN PACKINGS OF MAX 5000 NOT WITHIN 1806.01-39 
KAKAOHALTIGE LEBENSMrrTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. 500 GJ INHALT, KEIN ODER < 1, 5% MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 BIS 39 
ENTHALTEN 
001 FRANCE 11669 2494 584 3781 661 239S 
176 2837 1116 
002 BELG.·LUXBG. 13594 
737 
4 3413 24 6070 1685 3 
003 PAY5-BAS 5449 11 2754 26 197 1720 4 
337 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
1808.90 
004 FR GERMANY 4899 86 20 





006 UTD. KINGDOM 2466 3 280 18 657 1068 
2 008 DENMARK 1225 615 7 220 381 
009 GREECE 309 178 290 1 101 29 1 010 PORTUGAL 331 5 8 29 
7 011 SPAIN 302 
1 
272 3843 5 9 9 021 CANARY ISLAN 3869 18 12 15 
022 CEUTA AND ME 692 
s4 196 692 4 17 030 SWEDEN 265 
1 8 12 038 SWITZERLAND 474 5 452 200 038 AUSTRIA 841 1 537 8 97 1 068 BULGARIA 442 5 
3 
3 
s8 20 406 3 400 USA 777 21 37 115 362 179 
404 CANADA 1489 94 3 185 102 66 866 151 22 
632 SAUDI ARABIA 376 10 189 173 
4 
4 
647 U.A.EMIRATES 210 15 113 69 9 
1000 W 0 R L D 36348 2095 538 8588 5808 2488 21 5761 10265 2 783 
1010 INTRA-EC 24708 1809 358 6577 i 835 2009 13 3767 8895 2 645 1011 EXTRA-EC 11640 288 180 2012 5171 479 8 1993 1370 138 
1020 CLASS 1 4576 134 125 1694 1 223 192 1454 677 76 
1021 EFTA COUNTR. 1938 2 101 1401 1 6 8 111 272 44 1030 CLASS 2 6215 106 55 118 4942 272 464 188 61 
1040 CLASS 3 851 46 200 8 16 76 505 1 
1806.91 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH NO OR < 1.5% MILKFATS IN PACKINGS > 500G, NOT WITHIN 1806.01-39 
~~~~~R:6'8~~8~-~~Er1~1RES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE >500 G, PAS OU <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, NON 
001 FRANCE 21558 1804 176 8698 28 
1277 11 
7093 3753 6 
002 BELG.-LUXBG. 4231 
1434 
2109 1 833 
19 003 NETHERLANDS 4536 
328 
3050 33 
69 5 1184 004 FR GERMANY 1758 119 353 18 35 005 ITALY 584 8 2 40 198 700 4 23 006 UTD. KINGDOM 6688 270 196 4188 305 997 
3 008 DENMARK 811 66 386 
1169 
356 
021 CANARY ISLAN 1204 
7 122 
20 15 
2 028 NORWAY 631 208 292 
030 SWEDEN 449 
25 
151 223 75 
038 AUSTRIA 1077 11 462 
2sS 
579 
068 ROMANIA 258 
146 5 100 191 10 9 404 CANADA 467 
732 JAPAN 2632 465 35 16 2116 
1000 W 0 R L D 49069 4371 1076 20171 299 1446 2330 844 7133 11266 4 129 
1010 INTRA-EC 40464 3703 705 18831 40 58 1853 786 7114 7273 4 103 1011 EXTRA-EC 8590 664 371 1340 259 1389 477 58 9 3993 26 
1020 CLASS 1 5846 653 347 1155 4 72 288 8 3307 12 
1021 EFTA COUNTR. 2540 36 335 950 
1318 
30 
s8 4 1182 4 3 1030 CLASS 2 2430 9 24 126 
2sS 
189 2 686 14 
1040 CLASS 3 317 1 60 
1806.92 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT <6.5% MILKFATS IN PACKING$ OF 500G OR LESS 
:~fl'~~rr.~~M~~~AlRfaS AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE MAX. 500 G, DE 1, 5% A I, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
001 FRANCE 1451 1440 3 
1489 
8 
002 BELG.-LUXBG. 5882 684 4379 14 10 003 NETHERLANDS 3914 3220 
7100 3 005 ITALY 7674 
1o46 
491 66 006 UTD. KINGDOM 2503 767 360 264 
038 SWITZERLAND 361 41 320 
038 AUSTRIA 649 649 
1000 W 0 R L D 24114 1757 3 11411 1103 9463 66 2 293 2 14 
1010 INTRA-EC 21874 1751 3 10707 3 9044 66 1 289 1 12 1011 EXTRA-EC 2239 5 705 1100 419 4 1 2 
1020 CLASS 1 1119 5 1 703 83 325 2 
1021 EFTA COUNTR. 1022 4 1 693 
1017 
324 
2 2 1030 CLASS 2 1112 2 2 86 
1806.93 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT < 1.5% MILKFATS IH PACKING$ OF MIN 500G 
~~~~~=allf~=o:.~MflfiA1RES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE > 500 G, DE 1, 5% A 8, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAJT, NON 
011 SPAIN 442 34 309 408 57 038 AUSTRIA 417 51 
289 1 921 400 USA 1233 1 21 
1000 W 0 R L D 2858 4 381 549 493 311 2 185 933 1010 INTRA-EC 863 3 272 53 447 1 2 84 3 1011 EXTRA-EC 1995 1 110 495 48 310 101 830 
1020 CLASS 1 1758 96 358 1 289 2 91 921 1021 EFTA COUNTR. 479 95 309 
46 22 
75 
9 1030 CLASS 2 233 13 132 10 
1806.14 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 6.5% BUT <2&% MILKFATS IN PACKING$ OF 500G OR LESS 
:~v~::~~M~r~~~RfaS AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE MAX. 500 G, DE >8, 5% A <2&% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, 
002 BELG.-LUXBG. 540 8 90 26 10 414 005 ITALY 1431 1423 
1000 W 0 R L D 2478 24 23 1796 20 132 4 44 415 19 1010 INTRA-EC 2351 18 23 1794 1 83 4 44 415 12 1011 EXTRA-EC 127 6 1 20 69 7 
1806.9e OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT <2&% MILKFATS IH PACKINGS OF MIH 500G 
~~~~~gug~~~1Mf~A1RES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE >500 G, DE >8, 5% A <2&% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, NON 
006 UTD. KINGDOM 35295 5 35206 83 400 USA 7904 1 4210 3693 404 CANADA 13797 359 761 216 4861 5813 8936 732 JAPAN 7104 154 
1000 W 0 R L D 84937 487 763 13 5 283 44441 2 6058 65 12840 1010 INTRA-EC 35818 107 
7&3 
11 2 45 35207 1 271 45 129 1011 EXTRA-EC 29121 359 2 3 238 9235 2 5788 20 12711 1020 CLASS 1 28864 359 761 2 225 9225 1 5813 20 12658 
1806.97 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 2&% MILKFATS IH PACKING$ OF 500G OR LESS 
~~~~Agug~:o:.~~Mf'fi AIRES AU CACAO EN EMBALLAGES 1M MEDIA TS DE MAX. 500 G, MIN. 26% DE MA TIE RES GRASSES DE LAJT, NON 
1000 W 0 R L D 98 26 8 12 2 9 2 3 35 101 0 INTRA-EC 75 26 i 8 2 9 2 3 29 1011 EXTRA-EC 25 4 7 
1806.98 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 2&% MILKFATS 1H PACKING$ OF MIN 500G 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Des II nation 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1806.90 
004 RF ALLEMAGNE 8490 128 75 
1001 17 





006 ROYAUME-UNI 5397 7 587 33 1741 1962 6 008 DANEMARK 2467 1205 32 568 656 
009 GRECE 923 578 584 4 273 71 1 010 PORTUGAL 669 12 23 45 1 




23 60 29 26 
021 ILES CANARIE 4742 49 38 24 
022 CEUTA ET MEL 1168 
235 44i 1168 20 36 030 SUEDE 732 
2 2 24 8i 036 SUISSE 1611 
19 
1495 1 




68 1373 1 
400 ETAT5-UNIS 1580 60 68 268 853 206 11 
404 CANADA 2791 166 12 321 219 120 1684 216 53 
632 ARABIE SAOUD 837 38 409 315 
8 
75 
647 EMIRATS ARAB 556 57 236 187 67 
1000 M 0 N DE 74799 4009 1636 18971 2 8470 6372 26 14399 17235 3 3876 
1010 INTRA-CE 51660 3384 897 13870 2 1364 4958 17 9947 14292 3 2931 1011 EXTRA-CE 23134 625 739 5101 7106 1414 9 4447 2943 745 
1020 CLASSE 1 10343 281 517 4215 2 478 436 3097 1012 305 
1021 A E L E 5165 5 447 3674 3 30 9 343 466 2 197 1030 CLASSE 2 10262 264 222 354 6619 931 1122 302 437 
1040 CLASSE 3 2529 80 532 9 47 228 1629 1 3 
1806.91 OTHER FOOD PREPARAnoNS CONTAINING COCOA WITH NO OR < 1.5% MILKFATS IN PACKINGS > 50DG, NOT wmDN 1806.01-39 
KAKAOHALTIGE LEBENSMrrTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON > 500 GJINHALT, KEIN OD. < 1, S'Yo MILCHFETT, NICHT IN 1606.01 BIS 39 ENTH. 
001 FRANCE 37673 2n4 333 15803 36 
3162 17 
12550 6150 27 
002 BELG.-LUXBG. 7932 
2070 
3525 2 1226 40 003 PAY5-BAS 6957 
682 





006 ROYAUME-UNI 11245 362 339 7184 639 1822 6 008 DANEMARK 1479 102 670 
2687 
701 
021 ILES CANARIE 2980 
15 284 
68 25 
9 028 NORVEGE 1223 359 556 
030 SUEDE 916 22 346 425 145 038 AUTRICHE 2049 40 1003 
589 
984 
056 ROUMANIE 589 
210 17 20:i 36i 14 2i 404 CANADA 831 
732 JAPON 2669 454 45 36 2334 
1000 M 0 N DE 65764 6196 2244 35665 691 3301 5386 927 12792 18149 14 399 
1010 INTRA-CE 70436 5458 1362 32749 97 68 4472 873 12641 12412 
14 
304 
1011 EXTRA-CE 15222 730 881 2916 594 3233 914 54 54 5737 95 
1020 CLASSE 1 9286 709 823 2463 5 156 552 47 4488 43 
1021 A E L E 5041 41 792 2004 
3078 
44 
s4 20 2140 14 10 1030 CLASSE 2 5217 19 58 323 
589 
362 7 1249 53 
1040 CLASSE 3 722 2 131 
1806.92 OTHER FOOD PREPARAnoNS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT <8.5% MILKFATS IN PACKING$ OF 5DOQ OR LESS 
KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. 500 GJ INHALT, MIN. 1, 5% BIS 8, 5% MILCHFETT, NICNT IN 1806.01 BIS 
68 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1382 1368 8 
1865 
6 
002 BELG.-LUXBG. 6076 
1254 
4163 48 
17 003 PAY5-BAS 4601 3330 
9946 9 005 ITALIE 10524 2 567 
75 006 ROYAUME-UNI 3526 1659 832 418 342 
036 SUISSE 505 53 451 
038 AUTRICHE 671 671 
1000 M 0 N DE 28998 3202 15 11443 651 12936 75 12 423 8 33 
1010 INTRA-CE 26655 3192 
15 
10682 8 12254 75 9 410 2 23 
1011 EXTRA-CE 2343 10 761 843 682 3 13 6 10 
1020 CLASSE 1 1438 10 6 756 179 474 3 7 3 
1021 A E L E 1205 8 2 730 664 464 1 6 6 j 1030 CLASSE 2 886 9 5 189 
1806.93 OTHER FOOD PREPARAnoNS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5'Yo BUT < 6.5% MILKFATS IN PACKING$ OF MIN 5000 
KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON >500 GnNHALT, MIN.1, 5% BIS 8, 5% MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 BIS 88 
ENTHALTEN 
011 ESPAGNE 622 101 26i 521 130 038 AUTRICHE 536 145 30i 17 955 400 ETAT5-UNIS 1334 1 54 
1000 M 0 N DE 4543 14 1047 1138 683 339 21 300 1003 
1010 INTRA-CE 1711 13 743 268 583 1 
2i 
92 11 
1011 EXTRA-CE 2830 1 303 868 99 338 208 992 
1020 CLASSE 1 2161 264 409 9 307 21 190 961 
1021 A E L E 702 260 262 4 
3i 
172 4 
1030 CLASSE 2 645 35 438 91 18 31 
1806.94 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 6.5% BUT <26% MILKFATS IN PACKING$ OF 5DOQ OR LESS 
KAKAOHALTIGE LEBENSMrrTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. 500 GJ INHALT, >8, S'Yo BIS <26% MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 BIS 88 
ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 843 
23 
121 55 25 442 
005 ITALIE 1926 1902 1 
1000 M 0 N DE 3564 105 58 2435 68 312 4 89 447 5 41 
1010 INTRA-CE 3200 74 
s8 2432 1 151 4 65 447 5 8 1011 EXTRA-CE 362 30 3 67 160 4 35 
1806.96 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 8.5% BUT < 26'Yo MILKFATS IN PACKING$ OF MIN 5DOG 
KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON >500 GnNHALT, >6, 5% BIS <26% MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 BIS 94 ENTH. 
006 ROYAUME-UNI 53086 26 52928 2 130 3639 400 ETAT5-UNIS 8438 2 4797 
404 CANADA 13980 
300 95:1 
6 5443 
4 560i 8531 732 JAPON 7466 278 227 
1000 M 0 N DE 84993 698 958 39 22 657 63409 14 6332 209 12655 
1010 INTRA-CE 54504 300 
9sS 
28 12 244 52931 2 572 182 253 
1011 EXTRA-CE 30489 398 10 10 413 10478 13 5760 47 12402 
1020 CLASSE 1 30046 398 953 9 356 10470 4 5607 47 12202 
1806.97 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 26'Yo MILKFATS IN PACKING$ OF 5DOQ OR LESS 
KAKAOHALTIGE LEBENSMrrTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. 500 GJINHALT, MIN. 26% MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 BIS 88 ENTHALT. 
1000 M 0 N DE 298 94 18 38 5 64 8 9 82 




64 1 i i 47 1011 EXTRA-CE 62 9 8 18 





Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia 
1808.81 PREPARATIONS AUMENT AIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE > 500 G, MIH. 21% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, NON REPR. 
SOUS 1801.01 A 88 
038 AUSTRIA 1954 534 1177 
~~ ~~f}.'A~L 1~~ 1~ 39:i 6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































848 2 121 
24 2 33 824 88 
774 1 46 
243 1 4 
50 42 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destl nation 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1806.91 KAKAOHALTIGE LEBENSMITTELIN UMSCHUESSUNGEN VON > 500 GIINHALT, MIN. 2$% MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 BIS 88 ENTHALTEN 
038 AUTRICHE 1659 477 908 273 
624 ISRAEL 3043 3034 363 28 9 4 732 JAPON 881 5 481 
1000 M 0 N DE 7264 162 43 4093 23 1428 19 263 639 5 389 
1010 INTRA-CE 992 161 43 489 2 43 19 126 47 5 105 1011 EXTRA-CE 6275 2 3604 22 1386 138 793 264 
1020 CLASSE 1 2793 2 11 556 3 1285 69 754 4 109 
1021 A E l E 1758 2 9 537 
19 
912 8 273 4 13 
1030 CLASSE 2 3425 32 3043 101 17 37 1 175 
\ 
341 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
1902 MALT EXTRACT~ PREPARAnONS OF FLOU~EAkv,STARCH OR MALT EXTRACT, OF A KIND USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR 
CULINARY PUR OSES, CONTAINING LESS 50 BY WEIGHT OF COCOA 
~E&~"t~3NM~Rs~J!"~~~~~~&Ei.frJ~s'8~~~~~EgA~foEOOUES OU CULINAIRES, A BASE DE FARINES, SEMOULES, AMIDONS, 
1902.01 MALT EXTRACT WITH 90% OR MORE DRY EXTRACT CONTENT 
EXTRAITS DE MALT, MIN. 90% EN PO IDS D'EXTRAITS SECS 
1000 W 0 R L D 1622 71 39 39 315 4 128 225 
1010 INTRA-EC 693 16 7 i 223 4 73 150 1011 EXTRA-EC 889 55 32 91 55 75 
1020 CLASS 1 740 21 11 85 25 67 
1902.09 MALT EXTRACT WITH A DRY EXTRACT OF <90% 
EXTRAITS DE MALT, < 90% EN POIDS D'EXTRAITS SECS 
001 FRANCE 2237 4 
4 
196 2 
002 BELG.-LUXBG. 756 
2 1189 
340 299 004 FR GERMANY 3921 1449 
184fi 
635 
288 NIGERIA 2031 
12 22 12 400 USA 949 6 404 CANADA 683 16 
1000 WORLD 14939 14 1719 109 2 1793 57 2066 1060 299 
1010 INTRA-EC 8199 14 1494 60 
2 
7 8 1480 988 299 
1011 EXTRA-EC 6739 225 49 1785 49 566 72 
1020 CLASS 1 2372 224 44 2 9 45 59 31 
1021 EFTA COUNTR. 526 217 30 9 5 10 9 1030 CLASS 2 4341 1 5 1776 504 37 
1031 ACP(66) 3003 1678 177 7 
1902.20 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES WITH MALT EXTRACT AND MIN 30% REDUCING SUGARS 
~c~~~=A.n%~~u'lt~AUMENTAnDN DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, CONT. EXTRAITS DE MALT, MIN. 30% DE 
002 BELG.-LUXBG. 328 
2 
310 4 
004 FR GERMANY 1567 1507 
038 AUSTRIA 661 660 
288 NIGERIA 507 3 400 USA 350 
404 CANADA 627 
469 BARBADOS 299 34 2 632 SAUDI ARABIA 499 
647 U.A.EMIRATES 328 5 
666 BANGLADESH 1548 
669 SRI LANKA 313 
680 THAILAND 2636 
701 MALAYSIA 1307 
706 SINGAPORE 2327 
736 TAIWAN 455 
740 HONG KONG 604 
1000 W 0 R L D 18310 3 16 3 42 3159 11 7 11 
1010 INTRA-EC 2566 3 6 3 42 2086 9 5 2 1011 EXTRA-EC 15742 10 1072 2 1 9 
1020 CLASS 1 2057 10 3 667 1 2 





8 1030 CLASS 2 13669 405 
1031 ACP(66) 2452 20 8 
1902.21 ~f~AMJ~lb~\ USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, < 14% STARCH AND NO OR 
c~::,~N~~Nl.J.g~Rst~~)'ll~J'e?~8:\~P~~ro~~~~~GES DIETETIQUES OU CULINAIRES, <1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, <14% 





004 FR GERMANY 735 241 
47i 2 
320 
010 PORTUGAL 519 39 5 
1000 W 0 R L D 4943 605 190 1458 10 96 278 31 979 9 
1010 INTRA-EC 3228 605 42 1111 
10 
2 183 13 971 1 
1011 EXTRA-EC 1715 148 347 94 95 18 8 8 
1030 CLASS 2 1474 98 257 7 94 67 14 1 4 
1902.25 &MP~~WfJcK~~~AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS, <14% STARCH AND MIN 5% 
c~::,~N~~S5~0~R<~~~Eel~~g~.:l~SO~r~m.sR~~~S~JiJ/ 1~~UES OU CULINAIRES, <1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, <14% 
001 FRANCE 1236 8 255 863 
732 
3 109 
002 BELG.-LUXBG. 908 5 96 
004 FR GERMANY 563 
2 259 
415 26 
021 CANARY ISLAN 295 
1s 028 NORWAY 513 458 208 ALGERIA 456 
1000 W 0 R L D 7883 119 70 376 840 1142 3829 133 321 89 
1010 INTRA-EC 4783 104 
70 
309 6 868 2525 116 283 
89 1011 EXTRA-EC 3101 14 67 634 275 1304 18 38 
1020 CLASS 1 931 12 43 1 1 278 11 21 63 1021 EFTA COUNTR. 674 
14 
12 43 633 274 94 11 15 1 1030 CLASS 2 2159 58 14 1026 6 17 26 
1902.29 ~~E:E'~~~lEUSED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS, <14% STARCH AND 60% OR 
C~::f~~:, :g~RD~~~~~~~8~l~~~NG:~s%~J'~~~ DIETETIQUES ou cuUNAJRES. <1, 5% MAT. GRASSEs DE urr, <14% 
011 SPAIN 466 466 
1000 W 0 R L D 959 72 49 6 64 2 49 469 1010 INTRA-EC 731 47 
49 
1 21 2 45 466 1011 EXTRA-EC 225 25 5 40 4 3 
1902.31 :~ES~~WNlu~~~s:s INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 14% <32% STARCH 
~if~'l:.r31~=~~~~b~E:Ia~.?:R&~t E:c:wP~.usgt~G1~ETETIQUES OU CUUNAIRES, < 1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 14% A 
001 FRANCE 1915 1479 432 
1064 
2 002 BELG.-LUXBG. 1239 698 23 97 003 NETHERLANDS 1155 
22i 
10 447 35 1018 004 FR GERMANY 4668 2253 
116 
1063 005 ITALY 257 2 1 73 
2 
3 006 UTD. KINGDOM 2091 1692 .. eo 214 
87 
3 036 SWITZERLAND 354 17 67 183 728 SOUTH KOREA 259 259 
1000 W 0 R L D 13427 6622 232 1443 23 3230 2 181 1332 5 1010 INTRA-EC 11719 6295 222 791 22 2997 2 36 1125 1 1011 EXTRA-EC 1709 327 10 652 234 146 207 4 1020 CLASS 1 903 318 100 153 90 197 4 1021 EFTA COUNTR. 655 174 
10 









































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-l.ux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla 1 Nederland l Portugal I UK 
1902 MALT OORACT~ PREPARAnONS OF FLOU\\MEA~STARCH OR MALT mRACT, OF A KIND USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR 
CULINARY PUR OSES, CONTAINING LESS AN 50 , BY WEIGHT OF COCOA 
~~~: f~~~Rilrllicr&~~IIA~roJ~~NAEHRUNG, DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, AUF GRUNDLAGE VON MEHL, GRIESS, STAERKE OD. 
1902.01 MALT OORACT WITH 90% OR MORE DRY mRACT CONTENT 
MALZEXTRAKT MIT MIN. 90% TROCKENSTOFFGEHALT 
1000 M 0 N DE 2025 4 138 75 63 2 336 37 140 
101 0 INTRA-CE 903 3 22 13 2 242 31 81 1011 EXTRA-CE 1060 1 116 63 94 6 59 
1020 CLASSE 1 815 30 27 81 33 
1902.09 MALT OORACT WITH A DRY mRACT OF < 90% 
MALZEXTRAKT MIT < 90% TROCKENSTOFFGEHALT 





002 BELG.-LUXBG. 597 
5 
1 
100 004 RF ALLEMAGNE 3445 1323 95:! 288 NIGERIA 1425 22 35 400 ETATS-UNIS 752 
5 404 CANADA 967 22 
1000 M 0 N DE 11630 50 1571 214 6 1053 264 1673 
1010 INTRA-CE 6002 48 1365 93 6 5 35 1246 1011 EXTRA-CE 5628 2 206 121 1047 230 427 
1020 CLASSE 1 2605 1 204 104 5 6 157 63 
1021 A E L E 544 195 78 6 
72 
8 
1030 CLASSE 2 3005 2 17 1042 349 
1031 ACP(66) 1967 974 116 
1902.20 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES WITH MALT EXTRACT AND MIN 30% REDUCING SUGARS 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, MIT MALZmRAKT, MIN. 30% REDUZIERENDER ZUCKERGEH. 
002 BELG.-LUXBG. 676 
2 
637 
004 RF ALLEMAGNE 3721 
7 
3560 
038 AUTRICHE 1165 1177 
288 NIGERIA 656 8 400 ETAT8-UNIS 569 
404 CANADA 904 
469 LA BARBAOE 519 
75 6 632 ARABIE SAOUD 991 
647 EMIRATS ARAB 912 12 
666 BANGLA DESH 2193 
669 SRI LANKA 501 
680 THAILANDE 4711 
701 MALAYSIA 1818 
706 SINGAPOUR 3172 
736 T'AI·WAN 717 
740 HONG-KONG 934 
1000 M 0 N DE 32215 5 43 8 10 7652 59 
1010 INTRA-CE 5800 4 14 i 10 4919 52 1011 EXTRA-CE 26413 1 28 2732 7 
1020 CLASSE 1 3332 28 8 1195 1 
1021 A E L E 1232 28 
9 
1177 1 
1030 CLASSE 2 23049 1537 6 
1031 ACP(66) 3952 57 
1902.21 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, < 14% STARCH AND NO OR 
<5% SUCROSE 
~rJI~Rif.!Tf~~~~tWIJL~~RERNAEHRUNG, ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, <14% STAERKE, <5% SACCHAROSE, 
001 FRANCE 630 62 
2 
359 18 21 004 RF ALLEMAGNE 867 177 886 10 010 PORTUGAL 1040 126 14 
1000 M 0 N DE 6975 637 546 2073 15 312 669 99 
1010 INTRA-CE 4383 637 132 1617 
1s 
10 366 30 
1011 EXT RA-CE 2590 1 413 456 302 303 68 
1030 CLASSE 2 2150 1 366 235 11 301 258 58 
1902.25 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.$Yo MILKFATS, <14% STARCH AND MIN 5% 
BUT < 60% SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1, 5% MILCHFETT, < 14% STAERKE, MIN. 5'k BIS < 60% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2245 20 226 1827 
627 
7 
002 BELG.-LUXBG. 847 10 
004 RF ALLEMAGNE 992 
4 636 797 021 ILES CANARIE 678 
028 NORVEGE 584 
524 208 ALGERIE 524 
1000 M 0 N DE 9594 461 210 518 825 2520 2718 382 
1010 INTRA-CE 6010 421 
210 
315 15 1834 2041 336 
1011 EXTRA-CE 3584 40 204 810 686 676 46 
1020 CLASSE 1 1161 40 130 1 1 250 19 
1021 A E L E 846 40 39 128 soli 685 74 19 1030 CLASSE 2 2377 170 31 426 27 
1902.29 PREPARAnoNS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULIHARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS, <14% STARCH AND 60% OR 
MORE SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, <14% STAERKE, MIN.SO% SACCHAROSE, 
NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
011 ESPAGNE 765 
1000 M 0 N DE 





















1902.31 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 14% < 32% STARCH 
NO OR < 5% SUCROSE 
ZUBEREJTUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUII DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, MIN.14Yo BIS <32% STAERKE, <5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2840 1223 1608 
002 BELG.-LUXBG. 2353 
714 
i 98 
~ ~~Yfc~t~AGNE ~~ 2720 326 ~ 
005 ITALIE 935 5 1 560 
006 ROYAUME-UNI 2880 1660 772 
036 SUISSE 814 76 
728 COREE OU SUO 1183 1183 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































































































1902.39 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 14% <32% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIOUES OU CUUNAIRES, <1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 14% A 
<32% D'AMIDON, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANCE 5267 3892 112 
3ri 
60 740 463 




44 1130 20 
003 NETHERLANDS 381 222 61 87 15 1494 101 004 FR GERMANY 7877 1308 356 4222 17 614 005 ITALY 1458 67 13 397 
12 2 
613 10 
006 UTD. KINGDOM 2660 1300 945 225 196 685 007 iRELAND 927 164 77 1 
15 435 009 GREECE 660 10 120 78 2 
036 SWITZERLAND 589 48 121 12 335 73 
060 POLAND 180 180 
068 BULGARIA 197 197 555 366 MOZAMBIQUE 555 
5 16i 2<i 3 632 SAUDI ARABIA 211 22 
1000 W 0 R L D 25767 7159 352 3448 3 6240 12 256 6016 2280 
1010 INTRA-EC 21181 6924 256 1895 3 5395 12 169 4607 i 1920 1011 EXTRA-EC 4565 235 95 1553 845 87 1409 360 
1020 CLASS 1 1590 167 91 482 182 13 429 226 
1021 EFTA COUNTR. 1165 71 80 282 181 13 348 190 
1030 CLASS 2 2481 68 4 557 663 74 980 134 
1031 ACP&86) 967 7 21 222 711 5 
1040 CLA S 3 516 515 1 
1902.41 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 32% < 45% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, < 1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 32% A 
<45% D'AMIDON, < 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 





004 FR GERMANY 5020 538 26 4254 212 005 ITALY 930 6 299 25 574 
006 UTD. KINGDOM 647 117 44 415 38 79 1168 028 NORWAY 1217 4 
125 
1 
14 038 AUSTRIA 354 13 133 69 
1000 W 0 R L D 12748 1893 70 962 5 6407 31 277 3103 
1010 INTRA-EC 10368 1865 4 624 5 6176 16 269 1407 
1011 EXTRA-EC 2382 28 68 338 231 15 8 1696 
1020 CLASS 1 2042 28 65 299 189 15 6 1440 
1021 EFTA COUNTR. 1770 19 65 143 184 15 1 1343 
1030 CLASS 2 339 1 38 41 2 257 
1902.49 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 32'/o <45% STARCH AND 
> 5'/o SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIOUES OU CUUNAIRES, <1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 32% A 
<45% D'AMIDON, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANCE 470 68 44 15 
173 
319 23 002 BELG.-LUXBG. 1076 
15 
126 762 15 003 NETHERLANDS 344 254 60 i 1167 15 004 RMANY 2096 
513 
907 21 
006 KINGDOM 548 25 6 1 
1057 0071 1100 43 
5 009 148 143 
208 AL 2099 659 1240 486 268 Nl 492 5 1 
1000 WORLD 10953 17 141 2708 18 3398 35 3251 7 1319 
1010 INTRA-EC 5359 84 12 1160 15 1451 8 2496 i 1132 1011 EXTRA-EC 4604 3 129 1548 1 1947 27 754 188 1020 CLASS 1 762 112 328 1 86 6 75 2 172 
1021 EFTA COUNTR. 582 
3 
105 196 61 4 72 
5 
142 
1030 CLASS 2 3769 17 1150 1879 21 678 16 
1031 ACP(86) 804 14 294 1 487 5 3 
1902.51 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 45% <65% STARCH AND 
NO OR <5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, < 1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 45% A 
<65% D'AMIDON, <5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 F NCE 2944 31 2780 
195 
2 38 93 002 LUXBG. 817 
57 
399 5 218 
59 003 LANDS 510 
325 
297 88 9 882 004 MANY 1625 26 
167 
85 11 296 005 ITALY 744 5 547 25 
600 007 IRELAND 700 4 
3 19 
6 008 DENMARK 842 
7o4 
445 78 97 030 SWEDEN 1637 929 2 1 i 038 SWITZERLAND 507 9 484 10 
14 
2 
400 USA 1223 1192 1 12 4 
1000 W 0 R L D 14334 182 1396 7165 42 1251 17 72 1425 1 2803 1010 INTRA-EC 8245 119 369 4230 
42 
951 1 82 1270 i 1243 1011 EXTRA-EC 8088 44 1027 2935 298 16 10 155 1560 
1020 CLASS 1 4271 2 930 2870 74 16 10 73 1 295 1021 EFTA COUNTR. 2637 2 829 1644 
42 
58 1 8 17 78 
1030 CLASS 2 1815 42 97 64 222 82 1286 
1902.59 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOO OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 45% <65% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIOUES OU CUUNAIRES, < 1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 45% A 
<55% D'AMIDON, MIN. 5'/o DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
002 BELG.-LUXBG. 833 
42 
23 362 42 248 45 004 FR GERMANY 10543 6 275 9526 887 005 ITALY 1137 852 2 2 314 GABON 144 144 






8 1030 CLASS 2 1153 3 4 858 41 1031 ACP(86) 620 42 561 17 
1902.81 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 65% <80% STARCH AND 
NO OR <5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIOUES OU CUUNAIRES, <1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 65% A 
<80% D'AMIDON, <5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANCE 1598 148 1393 46li 13 25 21 002 BELG.-LUXBG. 1852 465 724 16 582 62 003 NETHERLANDS 1127 225 103 6 
36i 
328 004 FR GERMANY 1961 438 
4 2998 
1007 10 145 005 ITALY 4112 217 458 i 384 51 006 UTD. KINGDOM 1675 12 22 657 446 538 
418 008 DENMARK 6958 14 2 
565 5810 5 146 009 GREECE 569 4 441 
2 
2 120 
522 028 NORWAY 681 13 2 88 
13 
56 036 SWITZERLAND 714 8 
2 
677 12 3 1 400 USA 642 477 73 4 47 39 
344 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM06o I Espa~a I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
1902.39 ~7:~t~1Jg~gS~SED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 14% <32% STARCH AND 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUII DtAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 14% BIS <32% STAERKE, MIN.5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 EHTHALTEN 
001 FRANCE 5880 3747 210 
632 
41 





003 PAYS.BAS 682 384 122 157 13 004 RF ALLEMAGNE 13962 1820 
379 
8513 24 
005 ITALIE 2464 57 22 1010 
18 12 006 ROYAUME·UNI 5507 1501 3088 552 
007 lALANDE 1463 233 245 3 
14 009 GRECE 2285 7 718 168 
036 SUISSE 903 125 291 14 
060 POLOGNE 786 786 
068 BULGARIE 879 879 
366 MOZAMBIQUE 1295 
14 595 75 632 ARABIE SAOUD 761 
1000 M 0 N DE 47511 8136 652 11227 8 12900 18 374 
1010 INTRA..CE 35352 7786 472 5169 8 i 11057 18 148 1011 EXTRA..CE 12159 350 180 6058 1843 226 
1020 CLASSE 1 3001 247 171 1254 1 452 15 
1021 A E L E 2066 133 154 652 451 15 
1030 CLASSE 2 7026 104 8 2673 1389 211 
1031 ACP~66~ 2234 23 110 570 1040 CLA S 3 2132 2130 2 
1902.41 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNAAY PURPOSES WITH NO OR <1.5Yo MILKFATS MIN 32% <45'4 STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE 
~~~~~eml~fE~aw'~~~~~jRrrMrll.~~· ZUII DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 32% BIS <45% STAERKE, <5Yo 
003 PAYS.BAS 3696 1553 
8 
86 1905 
004 RF ALLEMAGNE 6379 775 
37 
5336 
005 ITALIE 1686 18 511 
006 ROYAUME·UNI 2391 158 63 2041 58 028 NORVEGE 1411 3 1 1 45 038 AUTRICHE 623 38 145 202 
1000 M 0 N DE 19189 2706 102 3110 4 8574 97 
1010 INTRA..CE 15748 2632 8 2544 4 8179 45 
1011 EXTRA..CE 3441 74 94 566 1 395 52 
1020 CLASSE 1 2786 73 93 421 1 335 52 
1021 A E L E 2428 48 92 239 328 52 
1030 CLASSE 2 653 1 1 142 60 
1902.49 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 32% <45% STARCH AND 
> SYo SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUII DtAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 32% BIS <45% STAERKE, MIN.5'1o 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 EHTHALTEN 
001 FRANCE 614 157 25 28 266 2 002 BELG.-LUXBG. 1403 22 217 1 003 PAYS-BAS 554 453 61 3 004 RF ALLEMAGNE 2106 
1894 
812 
006 ROYAUME-UNI 1980 51 32 
007 lALANDE 1400 135 2li 009 GRECE 742 722 
208 ALGERIE 2706 1048 1658 
288 NIGERIA 868 25 3 
1000 M 0 N DE 18600 203 269 6864 31 5513 158 
1010 INTRA..CE 9679 182 14 3501 28 1764 38 
1011 EXTRA..CE 8921 21 255 3362 4 3749 120 
1020 CLASSE 1 1370 208 668 3 175 18 
1021 A E L E 976 2i 197 373 144 17 1030 CLASSE 2 7360 48 2507 3571 102 
1031 ACP(66) 1955 55 1032 2 
1902.51 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 45% <65% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUII DtAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 45% BIS <65% STAERKE, <5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 EHTHALTEN 
001 FRANCE 2013 89 1795 1a.i 
6 
002 BELG.·LUXBG. 978 18 487 16 003 PAYS.BAS 564 409 330 91 
14 
004 RF ALLEMAGNE 1688 21 
171 
58 22 
005 ITALIE 859 44 617 
007 lALANDE 775 10 3 23 008 DANEMARK 610 i 1236 572 i 030 SUEDE 3876 2639 1 
036 SUISSE 657 2 16 619 14 
9 400 ETATS.UNIS 523 1 493 2 
1000 M 0 N DE 16763 609 1985 7885 75 1353 13 130 
1010 INTRA..CE 8070 232 445 3565 
75 
1024 3 108 
1011 EXTRA..CE 8693 378 1540 4320 327 10 22 
1020 CLASSE 1 6351 7 1472 4247 2 107 10 22 
1021 A E L E 5269 7 1409 3629 
7:i 
93 1 15 
1030 CLASSE 2 2339 370 68 73 218 
1902.59 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 45% <65% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUII DtAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 45% BIS <65% STAERKE, MIN.5'1o 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
002 BELG.·LUXBG. 856 43 35 542 49 004 RF ALLEMAGNE 4347 
5 905 3430 005 ITALIE 1618 702 
314 GABON 526 526 
1000 M 0 N DE 13386 799 149 2235 552 8014 23 58 
1010 INTRA..CE 8657 389 9 1558 115 5072 23 54 
1011 EXTRA..CE 4726 410 140 676 437 2942 1 
1020 CLASSE 1 1139 153 137 669 1 112 
1021 A E L E 726 
257 
134 536 438 45 1030 CLASSE 2 3562 3 7 2804 
1031 ACP(66) 2119 104 2001 
1902.61 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 65% <80% STARCH AND 
NO OR <5% SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUII DtAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5Yo MILCHFETT, MIN. 65% BIS <IOYo STAERKE, <5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2280 200 2011 694 20 002 BELG.-LUXBG. 2839 
647 
1298 30 
003 PAYS-BAS 1514 i 383 62 12 004 RF ALLEMAGNE 1477 428 8056 444 21 005 ITALIE 9833 218 10 705 
:i 2 006 ROYAUME-UNI 2587 21 40 1397 170 
008 DANEMARK 4448 17 6 1005 2692 15 009 GRECE 1109 8 906 2 2 028 NORVEGE 971 17 2 188 28 036 SUISSE 609 9 
7 
535 31 













10695 1 3499 




































843 7 16 
44 79 
291 
















4 46 781 
2 4 
1280 18 260 
1273 4 160 


















1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
1902.61 
632 SAUDI ARABIA 821 139 38 43 3 
638 KUWAIT 643 
10 
145 1 
647 U.A.EMIRATES 348 43 44 
680 THAILAND 913 
3 732 JAPAN an 
1000 W 0 R L D 29757 1785 342 9496 12 9153 128 
1010 INTRA-EC 203n 1295 28 7007 
12 
8444 n 
1011 EXTRA-EC 9378 490 314 2498 709 50 
1020 CLASS 1 4497 162 154 2030 89 43 
1021 EFTA COUNTR. 2256 162 80 1113 
12 
13 19 
1030 CLASS 2 4859 328 160 450 617 5 
1031 ACP(66) 347 44 4 46 197 
1902.69 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 65% <80% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR AUMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, <1, 5% MAT. GRASSES DE LAJT, DE 65% A 
<80% D'AMIDON, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
1000 W 0 R L D 921 1n 10 123 79 1 







1902.71 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 80% <85% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR AUMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, <1, 5% MAT. GRASSES DE LAJT, DE 80% A 
<85% D'AMIDON, <5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


























1902.79 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 80% <85% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE 
~ff~R:.r~~~~~~~~k!!'~rr:m'I&~~~~F:~R~~R~~~~~S1~UES OU CUUNAIRES, <1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 80% A 
1000 W 0 R L D 310 109 4 21 7 




1902.80 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 85% STARCH 
&~~~~t ~~~=· ~~~'V~~~~r DES ENFANTS OU USAGES DIETETIOUES OU CUUNAIRES, < 1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, MIN. 85% 
001 FRANCE 994 791 169 10 21 
002 BELG.-LUXBG. 1598 610 
021 CANARY ISLAN 485 2 
632 SAUDI ARABIA 499 40 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































r:w.~~~TI~E'j.SR~ggas"P~:l,fATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, DE 1, 5% A <5% DE MATIERE& GRASSES DE 
~ ~~~~~~GDOM 1~ 11~ g j 1gj 
302 CAMEROON 229 229 
~ ~~2~5~ ~ 375 ssg 9 
632 SAUDI ARABIA 441 429 1 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































~~~~~~ll~~:J.~R AUMENTATION DES ENFANT& OU USAGES DIETETIOUES OU CUUNAIRES, MIN. 5% DE MAT. GRASSES DE LAIT, NON 
002 BELG.-LUXBG. 1131 
324 003 NETHERLANDS 564 
2i 004 FR GERMANY 5389 165 
006 UTD. KINGDOM 1049 30 
009 GREECE 1620 266 
021 CANARY ISLAN 218 
918 216 LIBYA 2061 
220 EGYPT 405 356 302 CAMEROON 400 
314 GABON 370 357 
330 ANGOLA 679 644 
372 REUNION 121 
279 458 DOMINICAN R. 279 
600 CYPRUS 280 212 
628 JORDAN 318 150 
632 SAUDI ARABIA 1918 1753 
638 KUWAIT 332 228 
647 U.A.EMIRATES 464 369 
662 PAKISTAN 479 479 
1000 W 0 R L D 22409 9070 23 
1010 INTRA-EC 10599 1092 21 
1011 EXTRA-EC 11812 7979 2 
1020 CLASS 1 503 18 1 
1021 EFTA COUNTR. 272 10 
1030 CLASS 2 11300 7961 
1031 ACP(66) 2565 2254 
1903 MACARON~ SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS 
PATES AUMENT AIRES 
1903.10 MACARON~ SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS CONTAINING EGGS 
PATES AUMENTAIRES AUX OEUFS 
001 FRANCE 10058 380 
002 BELG.·LUXBG. 2753 208 003 NETHERLANDS 1316 
004 FR GERMANY 18419 6 
006 UTO. KINGDOM 2666 28 
008 DENMARK 1130 
030 SWEDEN 1600 
032 FINLAND 265 
17 038 SWITZERLAND 1723 








10 48 15 66 
19 10 10 
42 5 
873 187 m 
595 9 
2ri 278 178 
117 6 4 
19 1 





















































































































































































Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1902.61 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























19138 21 6070 3 278 
15060 2i 4839 3 150 4078 1231 127 
3272 109 108 
1251 2i 33 40 774 1118 13 
96 501 
1902.69 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 65% <80% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE 
~~~~~iml~~E~lA',.R1~1~~R:rrtMOO.~~· ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 65% BIS <80% STAERKE, MIN.5% 
1000 M 0 N D E 1798 297 23 179 81 124 36 
~8~¥ ~Nx\':.~~~ 1ill ~ 23 171 8t ~ ~ 
1902.71 PREPARAnDNS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5'/o MILKFATS MIN 80% <85% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE 
~~~~Mml~~E:l£!'1~1~~:rr:r'irll~~· ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 80% BIS <85% STAERKE, <5% 
1000 M 0 N D E 1655 364 19 481 39 56 26 4 
~8W ~Nx\':.~~~ m 34~ 18 ~~ 39 ~' 26 4 
1030 CLASSE 2 516 342 1 39 37 
1902.79 PREPARAnDNS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 80% < 85% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 80% BIS <85% STAERKE, MIN.S% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
1000 M 0 N D E 636 113 10 125 21 




1902.80 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 85% STARCH 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1, 5% MILCHFETT, MIN. 85% STAERKE, NICHT IN 
1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2626 837 1702 46 37 
16 002 BELG.-LUXBG. 2154 1046 
1107 021 ILES CANARIE 1148 3 
632 ARABIE SAOUD 598 35 144 
1000 M 0 N DE 10266 874 1789 1868 24 1934 766 57 56 
101 0 INTRA-CE 5693 657 1720 1312 2 101 487 57 30 
1011 EXTRA-CE 4375 17 69 556 22 1834 279 26 
1020 CLASSE 1 789 
ri 57 393 13 75 41 26 1030 CLASSE 2 3577 11 159 8 1759 237 
1902.91 PREPARAnDNS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CUUNARY PURPOSES WITH MIN 1.5% BUT < 5% MILKFATS 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, MIN. 1, 5% BIS < 5% MILCHFETT, NICHT IN 1902.20 ENTH. 
001 FRANCE 2352 1695 153 
1 6 
77 
006 ROYAUME-UNI 799 124 628 31 
302 CAMEROUN 575 575 
330 ANGOLA ; 813 
818 
813 8 404 CANADA 828 
1230 
2 
632 ARABIE SAOUD 1282 3 5 3 
1000 M 0 N DE 12098 4535 33 2065 19 4094 6 203 
1010 INTRA-CE 4902 2346 9 911 
18 
562 6 151 
1011 EXTRA-CE 7195 2189 23 1154 3511 53 
1020 CLASSE 1 1209 127 11 1010 
19 
17 42 
1030 CLASSE 2 5765 2063 11 14 3404 11 
1031 ACP(66) 2908 7 1 2834 
1902.99 PREPARAnDNS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES WITH MIN 5% MILKFATS 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, MIN. 5% MILCHFETT, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
002 BELG.·LUXBG. 1849 
517 
90 1137 
003 PAYS-BAS 978 
18 
29 211 22 004 RF ALLEMAGNE 5020 328 
1091 32 
3661 
37 006 ROYAUME·UNI 2535 71 306 47 
009 GRECE 6922 642 859 345 1 021 ILES CANARIE 859 
1520 1946 216 LIBYE 3460 
149 44 220 EGYPTE 661 63i 466 302 CAMEROUN 736 99 
314 GABON 692 644 48 
330 ANGOLA 1123 1060 548 372 REUNION 548 
542 456 REP.DOMINIC. 542 
1o4 7 99 600 CHYPRE 637 400 
16 628 JORDANIE 559 278 
124 49 
265 
632 ARABIE SAOUD 3903 3526 123 72 
636 KOWEIT 638 455 33 21 26 99 
647 EMIRATS ARAB 876 702 72 17 81 
662 PAKISTAN 1018 1018 
1000 M 0 N DE 42105 16808 22 2138 578 1090 11370 37 156 
1010 INTRA-CE 18729 1957 18 1560 32 
1090 
5839 37 69 
1011 EXTRA-CE 23377 14850 5 578 547 5531 86 
1020 CLASSE 1 1015 28 3 290 10 15 335 27 
1021 A E L E 578 14 89 1 
1075 
305 24 
1030 CLASSE 2 22342 14823 282 537 5184 59 
1031 ACP(66) 4625 3994 2 398 7 
1903 MACARON~ SPAGHEm AND SIMILAR PRODUCTS 
TEIGWAREN 
1903.10 MACARON~ SPAGHEm AND SIMILAR PRODUCTS CONTAINING EGGS 
TEIGWAREN MIT El 
001 FRANCE 14694 571 4184 
732 
9939 
002 BELG.·LUXBG. 4390 
2sci 
1085 2459 
003 PAY5-BAS 1536 191 27 1054 
004 RF ALLEMAGNE 17913 12 
s3 810 17079 006 ROYAUME-UNI 5361 33 135 5129 
008 DANEMARK 1362 581 23 755 
030 SUEDE 2917 10 8 2854 
032 FINLANDE 546 
24 
12 54 534 036 SUISSE 3338 1n8 1465 






















































































































1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1903.10 
400 USA 1003 100 10 882 11 
732 JAPAN 1135 16 1119 
1000 W 0 R L D 47315 648 28 7073 31 41 1759 37531 92 2 110 




1 1048 30268 80 2 80 1011 EXTRA-EC 9962 20 1843 41 701 7234 31 31 
1020 CLASS 1 8409 17 20 1780 31 21 52 6463 30 15 
1021 EFTA COUNTR. 5807 17 7 1620 1 47 3881 30 2 4 1030 CLASS 2 1524 3 6 75 19 649 754 1 15 
1903.10 MACARON~ SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS NOT CONTAINING EGGS 
PATES AUMENT AIRES SANS OEUFS 
001 FRANCE 82632 143 3399 15 
7329 
78902 8 114 51 
002 BELG.·LUXBG. 21430 
112s 
485 364 12087 1085 11 49 




252 40334 52 
006 UTD. KINGDOM 39884 1121 4089 43S 818 32827 450 





8 008 DENMARK 5995 3 663 4341 9 
009 GREECE 2661 2 2649 
3 
10 
010 PORTUGAL 571 9 35 532 1 011 SPAIN 3078 
1 1351 
74 2989 5 1 
021 CANARY ISLAN 2194 2 4 7 812 30 1 028 NORWAY 931 1 
551 
907 9 
030 SWEDEN 7080 12 82 76 1 6304 2 32 
032 FINLAND 935 
31 
3 1 39 
1 94 3 890 16 3 2 036 SWITZERLAND 7929 16 6 n58 1 
038 AUSTRIA 2837 137 1 200 7 2689 3 043 ANDORRA 604 205 199 
204 MOROCCO 1725 464 1725 272 IVORY COAST 1308 844 272 373 330 ANGOLA 1983 32 1306 
338 DJIBOUTI 4582 2 19 4543 342 SOMALIA 21253 
1124 
21251 
372 REUNION 1210 
24 e6 88 5 390 SOUTH AFRICA 995 2 878 
ri 400 USA 59925 14 642 68 59120 4 
404 CANADA 8112 45 8036 19 12 
428 EL SALVADOR 1670 
57 
1670 
432 NICARAGUA 1740 
1076 
1683 
458 GUADELOUPE 1090 14 
4&2 MARTINIQUE 626 23 602 24 604 LEBANON 3417 
399 
54 3340 822 832 SAUDI ARABIA 12714 1839 209 9445 
638 KUWAIT 2091 11 37 249 1163 831 
647 U.A.EMIRATES 3111 
91 
14 48 19n 761 310 
732 JAPAN 37663 
744 
145 2 37427 740 HONG KONG 3781 
1sB 
3034 
800 AUSTRALIA 5655 5496 
1000 W 0 R L D 429541 9287 148 8219 10333 2019 18887 823 3728&0 5341 918 730 
1010 INTRA-EC 21n34 9060 1 6793 8220 3 8492 820 183425 2125 145 650 
1011 EXTRA-EC 211075 226 145 1426 4063 2018 10248 3 188887 3218 765 80 
1020 CLASS 1 133993 181 101 231 1673 214 388 3 130911 163 92 36 
1021 EFTA COUNTR. 19809 52 97 230 597 1 109 3 18566 116 3 35 
1030 CLASS 2 76641 45 44 1189 2391 1802 9856 57544 3053 673 44 
1031 ACP(66) 35481 45 3 56 12 308S 31198 402 673 6 
1904 TAPIOCA AND SAGO; TAPIOCA AND SAGO SUBSTTTUTES OBTAINED FRO II POTATO OR OTHER STARCHES 
TAPIOCA, YC. CELUI DE FECULE DE PO liMES DE TERRE 
1104.00 TAPIOCA, SAGO AND THEIR SUBSTTTUTES FROII POTATO AND OTHER STARCHES 
TAPIOCA, YC. CELUI DE FECULE DE POIIMES DE TERRE 
004 FR GERMANY 511 225 156 1 129 \ 1000 W 0 R L D 1922 387 360 15 2 • 823 2 172 173 1010 INTRA·EC 1385 387 333 8 2 li 326 2 169 180 1011 EXTRA·EC 551 27 7 498 3 13 
1105 PREPARED FOODS OBTAINED BY THE SWEWNG OR ROASTING OR CEREALS OR CEREAL PRODUCTS (PUFFED RICE, CORN FLAKES AND SIMILAR 
PRODUCTS) 
PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE GRILLAGE (PUFFED RICE, CORNFLAKES ET ANALOGUES) 
1105.10 PREPARED FOODS OBTAINED FROII MAIZE BY SWELUNG OR ROASTING 
PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES A BASE DE MAIS 
001 FRANCE 4S80 19 533 3312 109 
574 
75 581 30 002 BELG.-LUXBG. 3297 45 230 2012 4 16 195 281 003 NETHERLANDS 2222 4 2066 64 781 91 004 FR GERMANY 1432 1 12 
4472 6 
269 305 005 ITALY 5044 228 
253 
315 23 007 IRELAND 8868 71 
216 23 
8544 008 DENMARK 347 33 75 
009 GREECE 157 
16 
155 
759 6 3 
2 021 CANARY ISLAN 828 15 
1 
29 028 NORWAY 1554 1429 64 
2 
40 
197 030 SWEDEN 5448 4544 588 111 6 032 FINLAND 1321 925 368 
11 21 2 
27 036 SWITZERLAND 1618 48 1520 
s3 16 038 AUSTRIA 1148 1064 
2s 
11 600 CYPRUS 208 
4 
170 13 624 ISRAEL 468 9 
27 
455 832 SAUDI ARABIA 546 1 494 
6 
23 638 KUWAIT 248 2 232 6 647 U.A.EMIRATES 143 2 135 6 
1000 W 0 R L D . 41075 92 8392 17298 58 1035 766 58 945 1915 6 10510 1010 INTRA-EC 26352 87 1on 12422 
sli 131 656 58 an 1895 1 9388 1011 EXTRA-EC 14720 25 7314 4878 904 110 266 20 5 1142 1020 CLASS 1 11633 1 7180 3683 5 30 23 217 7 2 485 1021 EFTA COUNTR. 11289 
24 
7139 3844 1 13 21 204 7 2 258 1030 CLASS 2 3085 133 1193 53 874 87 49 13 3 656 
1105.30 PREPARED FOODS OBTAINED FROII RICE BY SWELUNG OR ROASTING 
PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES A BASE DE RIZ 
001 FRANCE 3765 95 1755 
1o3 
40 1829 45 1 002 BELG.-LUXBG. 698 
878 
555 8 20 12 003 NETHERLANDS 1287 141 69 6 
61 
193 004 FR GERMANY 1035 421 
254 
335 2 215 005 ITALY 439 5 92 275 1 87 006 UTD. KINGDOM 988 230 449 32 007 IRELAND 2903 
41 228 504 29o3 030 SWEDEN 792 1s 4 032 FINLAND 799 66 760 34 94 7 5 038 SWITZERLAND 489 262 6 s4 
1000 W 0 R L D 14040 1751 1045 4417 96 723 318 1652 191 3848 101 0 INTRA·EC 11481 1632 1 3395 74 817 315 1845 162 3440 1011 EXTRA-EC 2560 119 1044 1022 23 106 1 7 29 208 1020 CLASS 1 2371 113 1041 926 1 96 1 7 28 157 1021 EFTA COUNTR. 2314 113 1040 906 22 95 1 7 26 126 1030 CLASS 2 191 7 3. 96 11 1 51 
348 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe] EUR 12 J Belg.-l.ux. J Danmark J Deutschland J 'EM66a J Espana I France J Ireland J ltalla J Nederland J Portugal J UK 
1903.10 
400 ETATS-UNIS 1570 237 12 1315 6 732 JAPON 904 7 897 
1000 M 0 N DE 60974 819 51 9298 34 52 2782 47498 180 11 153 1010 INTRA-CE 46550 888 1 6115 34 1 1738 37584 122 11 101 1011 EXT RA-CE 14349 30 51 3181 51 1024 9855 58 53 1020 CLASSE 1 12488 24 29 3040 34 26 110 9152 54 17 1021 A E L E 9066 24 9 2747 1 102 6118 54 11 1030 CLASSE 2 1800 6 15 114 25 914 676 4 11 35 
1903.80 MACARON~ SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS NOT CONTAINING EGGS 
mGWAREN OHNE El 
001 FRANCE 62877 216 2553 8 
6270 
59900 15 95 91 002 BELG.-LUXBG. 18095 
5792 
788 204 9636 1141 11 45 003 PAYS-BAS 13850 1327 178 95 6 6325 820 15 133 004 RF ALLEMAGNE 36994 296 
159 
306 3 315 35148 88 006 ROYAUME-UNI 29847 785 2592 370 560 24918 460 
s75 007 lALANDE 1415 212 553 173 1 454 24 008 DANEMARK 4124 4 336 49 3141 17 
009 GRECE 2574 3 2565 
4 
6 010 PORTUGAL 502 
14 
40 457 1 
011 ESPAGNE 2231 
2 1071 
56 2147 7 7 021 ILES CANARIE 1649 
3 4 7 
553 23 028 NORVEGE 508 2 17!i 468 24 20 030 SUEDE 4153 13 29 60 3 3844 5 032 FINLANOE 820 36 6 1 16 2 206 6 787 39 2 10 036 SUISSE 6501 32 3 6173 038 AUTRICHE 1849 246 1 
166 
13 1578 11 
043 ANDORRE 509 209 132 
204 MAROC 985 
239 
984 
272 COTE IVOIRE 530 i 291 182 260 330 ANGOLA 1347 44 860 
336 DJIBOUTI 1590 
2 
18 1572 
342 SOMALIE 6442 
1007 
6440 
372 REUNION 1043 
27 32 
36 6 390 AFR. DU SUD 591 18 506 
s7 400 ETATS.UNIS 30751 18 292 51 30327 5 
404 CANADA 4990 25 4932 24 8 
428 EL SALVADOR 633 
24 
633 
432 NICARAGUA 1102 
1091 
1078 
458 GUADELOUPE 1098 7 
462 MARTINIQUE 605 
13 
594 11 
604 LIBAN 1214 
187 
30 1171 530 632 ARABIE SAOUD 7380 685 126 5852 
636 KOWEIT 1332 7 14 169 637 505 
1 647 EMIRATS ARAB 2018 
1o3 
8 18 1207 458 328 





740 HONG-KONG 1789 
ri 1540 3 800 AUSTRALIE 3603 3725 
1000 M 0 N DE 291449 7575 91 6210 5408 1689 15051 573 247989 5123 687 1073 
1010 INTRA-CE 172898 7322 1 5390 3814 3 7418 568 144692 2608 121 985 
1011 EXTRA-CE 118151 252 90 820 1563 1685 7575 8 102978 2515 559 108 
1020 CLASSE 1 79799 204 50 343 685 180 511 6 77525 194 67 34 
1021 A E L E 13912 56 45 342 198 2 231 6 12863 137 2 30 
1030 CLASSE 2 38046 48 39 461 878 1505 7058 25170 2321 492 74 
1031 ACP(66) 13420 48 4 25 10 1879 10641 308 492 13 
1904 TAPIOCA AND SAGO; TAPIOCA AND SAGO SUBSTITUTES OBTAINED FROiol POTATO OR OTHER STARCHES 
SAGO (T APIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UND ANDERER) 
1904.00 TAPIOCA, SAGO AND THEIR SUBSTITUTES FROiol POTATO AND OTHER STARCHES 
SAGO (T APIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UND ANDERER) 
004 RF ALLEMAGNE 616 191 192 2 231 
1000 M 0 N DE 1757 116 310 15 3 20 772 3 351 159 
101 0 INTRA-CE 1248 116 262 6 3 20 381 3 346 112 1011 EXTRA-CE 511 29 9 391 12 47 
1905 PREPARED FOODS OBTAINED BY THE SWEWNG OR ROASTING OR CEREALS OR CEREAL PRODUCTS (PUFFED RICE, CORN FLAKES AND SIMILAR 
PRODUCTS) 
LEBENSMrrTEL, DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN VON GETREIDE HERGESTELLT (PUFFREIS, CORN FLAKES UND DERGLEICHEN) 
1905.10 PREPARED FOODS OBTAINED FROiol MAIZE BY SWEWNG OR ROASTING 
LEBENSMrrTEL, HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN V.MAIS 
001 FRANCE 6359 45 974 5732 154 
332 
3 98 1307 48 
002 BELG.·LUXBG. 6743 
145 
355 4246 5 
27 
324 1480 
003 PAYS-BAS 3461 5 3136 2 335 146 004 RF ALLEMAGNE 1563 8 20 
15779 1s 
162 325 712 
005 ITALIE 16518 1 574 
298 
101 48 
007 IRLANDE 13991 108 1 36 13588 008 DANEMARK 511 281 44 150 
009 GRECE 531 29 526 1018 9 1 9 4 021 ILES CANARIE 1142 24 
:i 53 028 NORVEGE 2766 2623 99 2 41 275 030 SUEDE 11327 10235 666 
2 
108 21 
032 FINLANDE 2498 1973 480 
10 5 2 
43 
038 SUISSE 5338 69 5226 66 26 038 AUTRICHE 3210 3115 
25 
28 
600 CHYPRE 549 
8 
490 34 
624 ISRAEL 1058 20 29 3 1030 632 ARABIE SAOUD 1779 2 1708 
7 
37 
636 KOWEIT 878 3 855 13 
647 EMIRATS ARAB 523 3 503 16 
1000 M 0 N DE 66204 276 17579 43912 66 1419 635 130 1109 2180 14 16704 1010 INTRA-CE 52323 209 2035 30114 
66 
191 518 130 814 21 3 2 16207 
1011 EXTRA-CE 33872 67 15545 13798 1228 317 285 g 12 2497 1020 CLASSE 1 26222 2 15202 9708 10 38 11 225 4 999 
1021 A E L E 25359 1 15100 9606 2 12 5 215 23 2 393 
1030 CLASSE 2 7638 65 337 4090 56 1188 306 60 34 9 1493 
1905.30 PREPARED FOODS OBTAINED FROiol RICE BY SWEWNG OR ROASTING 
LEBENSMrrTEL, HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN V.REJS 
001 FRANCE 5208 287 3034 
210 
144 1557 180 4 
002 BELG.-LUXBG. 1344 2040 1024 7 60 43 003 PAYS-BAS 2632 252 82 7 
2s0 
251 
004 RF ALLEMAGNE 2000 723 
766 
567 3 458 
005 ITALIE 1083 23 132 
913 
4 138 
008 ROYAUME-UNI 2514 639 820 142 5855 007 IRLANDE 5655 
125 576 659 s5 030 SUEDE 1432 7 
032 FINLANDE 2637 230 2548 74 12i li 15 1oB 036 SUISSE 1402 897 32 
1000 M 0 N DE 28215 4132 3260 8682 245 1173 1059 1583 769 1 7290 
1010 INTRA-CE 21327 3727 1 6350 173 1005 1057 1575 849 i 6790 1011 EXT RA-CE 6886 405 3279 2332 72 169 1 8 119 500 
1020 CLASSE 1 6160 383 3268 1908 2 130 1 8 114 1 345 
1021 A E L E 6033 383 3264 1866 
70 
128 1 8 113 270 
1030 CLASSE 2 724 22 10 423 39 5 155 
349 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I_ Danmark 1 Oeutschlandl 'EMMa J Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 nail a UK 
1905.90 PREPARED FOODS OBTAINED FROM CEREALS BY SWELUNQ AND ROASTING OTHER THAN FROM MAIZE AND RICE 
PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES, AUTRES QUE MAIS ET RIZ 
001 FRANCE 5436 41 2686 1198 184 
mi 12 19 1296 002 BELG.-LUXBG. 1583 
2i 
176 898 4 84 243 
003 NETHERLANDS 664 55 250 8 64 910 330 004 FR GERMANY 2126 2 122 
144 
10 1010 
005 ITALY 2075 118 5 65 j 621 1187 006 UTD. KINGDOM 239 52 87 3 24 
9700 007 IRELAND 9709 3 
195 021 CANARY ISLAN 257 
442 
1 61 
028 NORWAY 1196 663 91 
030 SWEDEN 2412 2048 136 227 
032 FINLAND 571 208 8 
5 4 14 2 
355 
036 SWITZERLAND 1083 378 581 99 
038 AUSTRIA 404 327 77 
1000 W 0 R L D 30537 87 6377 4725 3 468 314 67 99 1690 25 16684 
1010 INTRA-EC 22643 65 3209 2675 2 186 214 66 91 1670 2s 14467 1011 EXTRA-EC 7895 23 3167 2050 281 100 2 8 20 2217 
1020 CLASS 1 6536 3126 1796 2 24 9 5 14 24 1536 
1021 EFTA COUNTR. 5732 22 3097 1714 255 5 ; 4 14 3 895 1030 CLASS 2 1330 41 244 91 3 6 2 665 
1907 BREADU SHIPS' BISCUITS AND OTHER ORDINARY BAKERS' WARESM WITHOUT ADDED SUGAR, HONEY II EGGSI;FATSE CHEESE OR FRUIT; 
COMM NION WAFERS, CACHETS OF A KIND SUITABLE FOR PHAR ACEUTICAL USE, SEAUNQ WAFE S, RIC PAP R AND SIMILAR PRODUCTS 
~~~:rrsrs~~~g18fM~.E:A~u~:.R~f~Ztrfl Bll't.~~·WDJrt.~e. sANs sucRe. MIEL, oEuFs, MAT.GRAssEs, FRoMAGE ou FRurrs;HosnEs, 
1907.10 CRISPBREAD 
PAIN CROUSnLLANT DIT KNAECKEBROT 
001 FRANCE 1477 1411 11 2 53 
002 BELG.-LUXBG. 369 215 8 111 43 003 NETHERLANDS 2566 823 
18i 
1735 
004 FR GERMANY 2793 
37:i 
19 2586 
005 ITALY 405 3 29 
007 IRELAND 433 23 410 
006 DENMARK 569 
:i 
422 146 
030 SWEDEN 2779 2034 742 
032 FINLAND 840 4 6 836 038 AUSTRIA 877 796 20 :i 75 400 USA 1223 967 233 
404 CANADA 604 287 15 1 301 
1000 W 0 R L D 16567 45 8011 90 22 24 6 61 327 7981 
1010 INTRA-EC 9047 2 3599 
76 10 
2 6 46 307 5085 
1011 EXTRA-EC 7494 43 4413 22 14 20 2896 
1020 CLASS 1 7211 25 4287 56 2 12 15 2814 
1021 EFTA COUNTR. 5040 18 3026 1 12 8 1975 
1907.20 MATZOS 
PAIN AZYME 
003 NETHERLANDS 503 83 850 1 8 :i 410 038 SWITZERLAND 873 20 
1000 W 0 R L D 2067 129 10 850 287 18 69 703 
101 0 INTRA-EC 961 127 1 
asci 198 13 48 573 1011 EXTRA-EC 1098 1 90 5 21 131 
1020 CLASS 1 1038 1 850 34 5 21 127 
1021 EFTA COUNTR. 889 850 22 17 
1907.50 COMMUNION WAFER~CACHETS FOR PHARMACEUTICAL U~ SEAUNQ WAFERS, RICE PAPER AND THE UKE 
NL : NO BREAKDOWN BY UNTRIES FOR COUNTRIES 011 AND TO 958 
HOSTIESyfACHETS P.MEDICAMENT~ PAINS A CACHETE~ATES SECHEES DE FARINE, D'AMIDON, DE FECULE EN FEUILLES ET SIMIL 
NL: PAS DE NTILATION PAR PAYS PO R LES PAYS 001 ET A 958 
004 FR GERMANY 933 42 891 295 977 SECR.INTRA 0 295 
1000 W 0 R L D 1822 15 96 201 46 963 58 332 110 
1010 INTRA-EC 1186 12 11 119 18 921 44 37 23 
1011 EXTRA-EC 339 2 86 80 28 42 14 87 
1020 CLASS 1 280 2 85 76 18 13 86 
1021 EFTA COUNTR. 99 2 54 17 11 6 9 
1907.60 ORDINARY BAKERS' WARES, WITH <50% STARCH, NOT WITHIN 1907.10-50 
PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE, <50% AMIDON OU FECULE, NON REPR. SOUS 1907.10 A 50 
001 FRANCE 3616 42 7 3265 
1162 
14 34 253 
002 BELG.-LUXBG. 9359 
571:i 
5 1161 2 7011 18 
003 NETHERLANDS 8208 16 963 1389 101 
6529 
26 
004 FR GERMANY 12063 565 639 
1445 
4156 83 91 
005 ITALY 1559 2 100 
2736 9i 
11 1 
006 UTD. KINGDOM 4666 39 392 510 898 2638 007 IRELAND 2678 1 19 9 
2 
11 
006 DENMARK 1902 
aoi 360 72 1385 83 028 NORWAY 1087 76 203 1 
030 SWEDEN 1527 871 463 152 56 40 036 SWITZERLAND 299 1 240 1 
t:i 038 AUSTRIA 7118 24 6965 65 51 
400 USA 656 294 312 19 30 
1000 W 0 R L D 56819 6320 2893 16364 2 73 8369 2740 450 16333 3274 
1010 INTRA-EC 44776 8320 709 8099 43 7429 2740 297 15899 3239 
1011 EXTRA-EC 12035 2184 8265 27 937 153 434 35 
1020 CLASS 1 11151 1768 8113 1 744 139 371 15 
1021 EFTA COUNTR. 10065 1716 7750 2i 431 107 59 2 1030 CLASS 2 878 416 151 192 13 59 20 
1907.70 RUSKS AND TOASTED BREADS, WITH MIN 50% STARCH 
BISCOmS ET PAIN GRILLE, MIN. 50% AMIDON OU FECULE 
002 BELG.-LUXBG. 1514 
72 
1175 57 59 223 003 NETHERLANDS 1968 28 1594 
5 
272 
004 FR GERMANY 1043 5 9 1024 005 ITALY 2297 
55 184 
2297 
14 :i 4 55 400 USA 564 248 
1000 W 0 R L D 10328 76 12 59 356 4139 40 1812 86 21 3727 
1010 INTRA-EC 8185 73 1 1 1 3593 38 1737 69 2i 2672 1011 EXTRA-EC 2141 4 11 55 355 546 2 74 17 1056 
1020 CLASS 1 1711 
4 
11 55 191 406 2 65 10 4 967 
1030 CLASS 2 430 164 140 10 7 17 88 
1907.80 ORDINARY BAKERS' WARES, WITH MIN 50% STARCH, NOT WITHIN 1907.1t-70 
PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, NON REPR. SOUS 1907.10 A 70 
001 FRANCE 7062 148 3569 5 7 3656 875 66 2392 002 BELG.-LUXBG. 9406 
3144 :i 
1446 13 46 3999 244 003 NETHERLANDS 13455 6338 3 1596 273 
163i 




2268 477 692 005 ITALY 1233 4 6 3 314 
294i 124 
27 245 
006 UTD. KINGDOM 5989 18 3 912 2 1739 250 
350 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 NedeMand l Portugal I UK 
1905.90 PREPARED FOODS OBTAINED FROM CEREALS BY SWELUNG AND ROASTING OTHER THAN FROM MAIZE AND RICE 
LEBENSMITTEL, HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN VON GETREIDE, ANDERES ALS MAIS UND REIS 
001 FRANCE 10093 121 4no 2959 456 
2sS 
18 39 1730 002 BELG.-LUXBG. 3023 
s2 369 1678 5 103 613 003 PAYS-BAS 1115 110 513 6 
78 365 434 004 RF ALLEMAGNE 2322 6 289 466 46 1537 005 ITALIE 2474 3 294 17 
98 8 
181 1513 006 ROYAUME-UNI 737 8 102 496 2 23 
15700 007 lALANDE 15799 
1 
9 
662 021 ILES CANARIE 764 2 99 028 NORVEGE 1975 
2 
821 1021 
:i 133 030 SUEDE 5575 5054 215 302 032 FINLANDE 1343 523 25 
15 17 :lli 5 795 036 SUISSE 3165 871 2052 175 036 AUTRICHE 1329 1221 108 
1000 M 0 N DE 55573 258 13416 12007 6 1328 780 101 142 760 57 26718 
1010 INTRA-CE 36893 188 5934 6375 
:i 460 348 98 115 712 si 22663 1011 EXTRA-CE 1a&n 69 7483 5633 868 432 3 27 47 4055 
1020 CLASSE 1 14907 2 7361 4682 3 45 24 17 31 52 2670 




17 31 7 1605 
1030 CLASSE 2 3671 67 99 890 409 9 16 6 1356 
1907 BREADU SHIPS' BISCUITS AND OTHER ORDINARY BAKERS' WARESMAWITHOUT ADDED SUGAR, HONEY A EGGSEFATSE CHEESE OR FRUIT; 
COMM NION WAFERS, CACHETS OF A KIND SUITABLE FOR PHAR CEU'nCAL USE, SEAUNG WAFE S, RIC PAP R AND SIMILAR PRODUCTS 
RS~~E~~~fLi~lfp~~~NN~. r~~fw~~~~~~'fe~5B~~'Wt~~:LOHNE ZUSATZ VON ZUCKER, HONIG, EIERN, FETT, KAESE ODER FRUECHTEN; 
1907.10 CRISPBREAD 
KNAECKEBROT 
001 FRANCE 3136 3010 26 8 92 
002 BELG.-LUXBG. 749 444 26 226 79 003 PAY$-BAS 3914 1407 
2 215 
2487 
004 RF ALLEMAGNE 3296 
763 
68 3010 
005 ITALIE 822 8 51 
007 lALANDE 591 29 
2 
562 
008 DANEMARK 1128 
7 
702 424 
030 SUEDE 3786 2974 805 
032 FINLANDE 999 11 26 968 036 AUTRICHE 1828 1720 
27 9 
68 
400 ETAT$-UNIS 2122 1678 1 409 
404 CANADA 1105 540 16 3 546 
1000 M 0 N DE 26075 124 14448 112 24 50 4 202 513 10597 
1010 INTRA-CE 14388 6 6900 
a& 16 4 4 148 487 6861 1011 EXTRA-CE 11650 118 7549 46 54 45 3736 
1020 CLASSE 1 11161 66 7369 63 11 33 30 3589 
1021 A E L E 7494 47 5140 6 32 15 2254 
1907.20 MATZOS 
UNGESAEUERTES BROT 





036 SUISSE 678 54 
1000 M 0 N DE 2686 9 195 9 612 681 59 169 952 
101 0 INTRA-CE 1488 7 193 1 
&12 
471 49 114 653 
1011 EXTRA-CE 1191 2 2 210 10 56 299 
1020 CLASSE 1 1065 2 611 95 10 55 292 
1021 A E L E 717 611 60 48 
1907.50 COMMUNION WAFER&CACHETS FOR PHARMACEU'nCAL U~ SEAUNG WAFERS, RICE PAPER AND THE UKE 
NL: NO BREAKDOWN BY UNTRIES FOR COUNTRIES 011 AND TO 958 
NL: ~~~~M~[tlj~~/Jn~~N~JI:~~R~~ ffi~~8.B/tJt~8·~'81s 958 
004 RF ALLEMAGNE 894 3 54 831 2 
1100 
4 
977 SECR.INTRA 0 1190 
1000 M 0 N DE 4707 107 2 607 258 163 1414 3 514 1365 274 
101 0 INTRA-CE 2086 88 
2 
42 170 71 1137 3 365 175 35 
1011 EXTRA-CE 1429 19 565 87 93 276 149 236 
1020 CLASSE 1 1150 19 2 563 81 137 129 219 
1021 A E L E 558 19 2 356 20 45 37 79 
1907.60 ORDINARY BAKERS' WARES, WITH <50% STARCH, NOT WITHIN 1907.10-50 
GEWOEHNUCHE BACKWAREN, STAERKE <50%, NICHT IN 1907.10 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3408 62 11 2874 5 
799 
33 56 366 
002 BELG.-LUXBG. n33 
3410 
4 1341 2 5554 33 
003 PAYS-BAS 6084 19 1077 1342 208 4085 28 004 RF ALLEMAGNE 9270 642 684 
2158 
3510 247 102 
005 ITALIE 2270 1 99 
1918 216 
6 8 
006 ROYAUME-UNI 5830 44 568 639 2445 
3791 007 lALANDE 3831 2 14 17 
7 
7 
008 DANEMARK 1367 
1300 
367 102 836 55 
028 NORVEGE 1646 80 264 2 
030 SUEDE 1854 914 694 175 
181 
70 
036 SUISSE 592 1 403 6 
15 036 AUTRICHE 5967 32 5736 116 66 4 400 ETATS-UNIS 845 391 370 44 36 
1000 M 0 N DE 53193 4115 3613 16609 3 143 n47 1920 1080 13407 2 4554 
101 0 INTRA-CE 40616 4115 764 8959 79 6548 1920 726 13009 1 4495 
1011 EXTRA-CE 12568 1 2649 7650 63 1195 352 398 1 59 
1020 CLASSE 1 11406 2352 7423 1 953 334 326 17 
1021 A E L E 10107 2263 6923 62 579 248 91 3 1030 CLASSE 2 1152 496 228 242 17 64 42 
1907.70 RUSKS AND TOASTED BREADS, WITH MIN 50% STARCH 
ZWIEBACK UND GEROESTETES BROT, STAERKE MIN. 50% 
002 BELG.-LUXBG. 2406 
17:i 
1688 180 241 97 
003 PAY8-BAS 4229 42 3676 
19 
136 
004 RF ALLEMAGNE 789 7 15 748 
005 ITALIE 4015 
:i 75 426 4015 21 17 7 96 400 ETATS-UNIS 1360 716 
1000 M 0 N DE 16052 164 65 79 889 7594 28 4447 348 40 2380 
1010 INTRA-CE 12682 176 2 1 2 6142 23 4291 275 40 1770 1011 EXTRA-CE 3368 9 63 75 688 1452 5 155 71 610 
1020 CLASSE 1 2421 62 75 436 1136 5 119 54 7 523 
1030 CLASSE 2 948 9 1 450 314 36 17 34 87 
1907.80 ORDINARY BAKERS' WARES, WITH MIN 50% STARCH, NOT WITHIN 1907.10-70 
GEWOEHNUCHE BACKWAREN, STAERKE MIN. 50%, NICHT IN 1907.10 BIS 70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7621 218 4375 6 2 
2784 
619 75 2326 
002 BELG.-LUXBG. 6907 2 1266 15 61 2541 240 003 PAY8-BAS 10473 1976 5002 4 1964 558 m 969 004 RF ALLEMAGNE 4314 22 214 
7o:i 
92 35 1797 761 651 005 ITALIE 1654 16 8 4 568 2058 3t:i 59 261 006 ROYAUME-UNI 5476 20 6 553 3 1923 600 
351 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal J EUR 12 !!alia UK 
1907.80 
007 IRELAND 1320 
37 
2 4 
95 ti 42 
1314 
008 DENMARK 12227 11217 829 
011 SPAIN 1229 6 
147 
286 124 114 3 696 
028 NORWAY 873 12 71 353 
3 
10 279 
030 SWEDEN 1478 24 386 970 
4 
6 1 108 
036 SWITZERLAND 7096 3 4705 2068 297 
2 
19 
038 AUSTRIA 1898 18 1605 
2 
19 54 
3 18 400 USA 862 108 386 337 6 
1000 W 0 A L D 72265 3472 761 32881 139 429 13142 2941 2762 6187 65 9486 
1010 INTRA-EC 57518 3411 208 24518 112 22 9815 2941 1931 6048 
s8 8512 1011 EXTRA-EC 14693 57 553 8363 6 408 3327 811 138 974 
1020 CLASS 1 13470 57 537 8297 6 22 2885 765 38 3 860 
1021 EFTA COUNTR. 11678 57 522 7781 5 384 2451 358 15 sti 489 1030 CLASS 2 1202 16 44 442 48 100 114 
1908 PASTRY, BISCUITS, CAKES AND OTHER FINE BAKERS' WARES, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA IN ANY PROPORTION 
PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE, DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITERIE, MEME ADDmONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS 
1908.10 GINGERBREAD AND THE UKE 
PAIN D'EPICES 
001 FRANCE 2204 1373 595 
ti 115 
44 171 21 
002 BELG.-LUXBG. 473 
228 
141 14 194 3 





7 1611 3 004 FR GERMANY 1684 24 
218 
31 





006 UTD. KINGDOM 727 623 4 
6 
56 
2 038 SWITZERLAND 287 174 1 101 2 
038 AUSTRIA 1999 1990 5 1 3 
4 400 USA 740 692 
7 
8 36 
404 CANADA 487 285 195 
1000 W 0 A L D 10191 1742 13 5123 137 556 3 110 2418 70 21 
1010 INTRA-EC 6037 1739 3 1828 51 241 3 68 2065 27 16 
1011 EXTAA-EC 4144 3 10 3297 86 307 44 350 43 4 
1020 CLASS 1 3760 1 7 3281 10 114 23 338 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 2359 1 7 2196 1 106 14 32 2 
1030 CLASS 2 381 3 3 15 76 190 20 13 41 
1908.21 FINE BAKERS' WARES OTHER THAN GINGERBREAD WITH NO OR < 5% STARCH 
BOULANGERIE FINE, < 5% AMIDON OU FECULE, SAUF PAIN D'EPICES 





002 BELG.-LUXBG. 1738 
2sci 
2 137 3 16 1212 134 15 
003 NETHERLANDS 1081 
16 
285 
1 29 74 398 241 2 44 004 FR GERMANY 3441 106 
soli 339 328 2379 005 ITALY 752 22 63 17 90 12 32sci 84 10 006 UTD. KINGDOM 4570 735 60 11 259 170 
740 007 IRELAND 823 
sti 78 43 1 4 15 13 008 DENMARK 488 97 40 147 77 
011 SPAIN 213 4 12 
1961 
17 60 98 22 
021 CANARY ISLAN 2373 66 203 1 12 3 1 196 028 NORWAY 509 291 
8 
154 





036 SWITZERLAND 508 162 44 20 1 
038 AUSTRIA 535 369 2 148 16 1 
390 SOUTH AFRICA 313 
28 130 
1 
117 279 2 
14 
31 36 298 400 USA 1733 149 867 94 
404 CANADA 2015 9 102 11 2 413 23 30 1425 
632 SAUDI ARABIA 1572 1 19 860 49 623 
638 KUWAIT 321 10 16 
2 
32 263 
847 U.A.EMIRATES 394 6 9 196 ti 28 3 159 732 JAPAN 225 4 30 176 
740 HONG KONG 449 
2 22 5 1 325 1ti 123 800 AUSTRALIA 359 300 14 
1000 W 0 A L D 35295 956 318 7708 1876 2811 1235 13 11557 935 265 7823 
1010 INTAA·EC 21590 919 22 6111 204 149 1045 13 8647 798 113 3369 
1011 EXTRA-EC 13688 38 294 1597 1469 2684 190 2691 138 151 4454 
1020 CLASS 1 7103 35 260 1349 148 357 65 2067 129 79 2614 
1021 EFTA COUNTR. 2295 1 105 1071 10 3 50 435 56 1 563 
1030 CLASS 2 6532 3 32 246 1320 2306 125 583 4 73 1640 
1031 ACP(86) 241 17 17 11 1 68 127 
1908.31 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 5% BUT <32% STARCH AND NO OR <5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 5 A < 32% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 495 25 169 13 
76 
154 121 12 
002 BELG.·LUXBG. 360 
216 
84 14 48 155 3 
003 NETHERLANDS 313 87 4 2 4 
1000 W 0 A L D 2813 259 30 871 24 108 122 12 506 350 218 513 




41 98 • 395 338 7 312 1011 EXTRA-EC 872 14 193 67 24 3 90 15 211 201 
1020 CLASS 1 449 14 179 6 3 3 84 6 31 143 
1021 EFTA COUNTR. 190 
14 
14 152 
24 61 21 
21 3 
1sci 58 1030 CLASS 2 413 6 14 26 9 
1908.39 ~~R~~~ERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD WITH MIN 5% BUT <32% STARCH AND NO OR <5% 
BOULANGERIE FINE, 5 A < 32% AMIDON OU FECULE, < 5'Yo DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES 
001 FRANCE 12121 1050 69 4204 
9 300 
5817 953 27 
002 BELG.-LUXBG. 3343 
1sS 
5 1168 399 1305 67 





004 FR GERMANY 6784 433 1036 
3176 
758 1855 61 
005 ITALY 3269 6 25 15 35 
489 22 12 006 UTD. KINGDOM 3313 45 631 1520 517 89 












011 SPAIN 1703 1540 73 52 1 8 
038 SWITZERLAND 985 165 589 29 124 77 
038 AUSTRIA 903 
8 
572 45 329 2 1 4 400 USA 168 54 21 35 
1000 W 0 R L D 43866 1705 2288 21533 217 2170 508 9404 5310 8 722 
1010 INTRA-EC 40584 1703 1808 20116 52 1908 508 8655 5167 7 639 
1011 EXTAA-EC 3099 2 480 1417 165 260 548 143 1 83 
1020 CLASS 1 2494 379 1303 1 101 542 132 1 35 
1021 EFTA COUNTR. 2135 
2 
347 1206 1 31 458 89 3 
1030 CLASS 2 602 102 112 163 159 6 10 48 
1908.41 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS CONTAINING MIN 5% BUT <32% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET QAUFRETTES, 5 A < 32% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 47465 22285 53 10597 16 54 3336 6 1136 8562 6 4750 002 BELG.-LUXBG. 11912 
3815 
17 3124 3 43 
4 
91 5170 126 003 NETHERLANDS 8116 16 3108 3 9 875 11 
6527 2 
275 
004 FR GERMANY 20834 7485 49 2068 30 25 5522 23 334 837 005 ITALY 9117 812 22 185 261 1342 
1404 1ati 
4334 93 006 UTD. KINGDOM 6542 1684 148 1500 116 2 666 856 
6541 007 IRELAND 7484 353 327 
1oti 5 
28 7 228 
008 DENMARK 1967 53 6 393 163 42 1083 122 009 GREECE 604 209 19 3 19 71 261 16 
352 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmaril I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PorttJgal I UK 
1907.80 





'D 1209 006 DANEMARK 8984 8126 15 602 011 ESPAGNE 1097 3 209 300 154 124 12 504 028 NORVEGE 1315 23 126 627 
10 
8 321 030 SUEDE 1205 37 147 868 
4 
8 2 133 
036 SUISSE 4081 5 900 2746 403 
:i 23 038 AUTRICHE 1682 30 1565 
:i 29 55 4 s5 400 ETATS-UNIS 2213 141 953 1028 29 
1000 M 0 N DE 62069 2409 655 25213 146 514 14452 2058 4288 4367 59 7908 
1010 INTRA-CE 48086 2307 233 20520 124 38 9427 2058 2470 4132 ss am 1011 EXTRA-CE 13927 95 422 4693 8 474 5025 1789 234 1131 
1020 CLASSE 1 12248 95 368 4578 7 28 4468 1655 107 4 918 
1021 A E L E 8729 95 368 3756 5 446 3417 480 15 sri 593 1030 CLASSE 2 1636 34 78 557 130 126 213 
1908 PASTRY, BISCUITS, CAKES AND OTHER FINE BAKERS' WARES, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA IN ANY PROPORTION 
FEINE BACKWAREN, AUCH MIT BEUIOBIGEM GEHALT AN KAKAO 
1908.10 GINGERBREAD AND THE UKE 
HONIGKUCHEN UND AEHNL BACKWAREN 
001 FRANCE 3451 1560 
2 
1398 
7 209 196 223 54 002 BELG.-LUXBG. 1010 
34i 
432 34 320 6 
003 PAYS.BAS 556 
t4 
212 6 1 3 4 1830 5 4 004 RF ALLEMAGNE 2006 51 560 80 15 005 ITALIE 805 141 
s8 94 4 2 10 006 ROYAUME-UNI 1769 1 1607 11 66 
8 036 SUISSE 957 1 727 2 172 43 4 
038 AUTRICHE 4983 1 4961 11 4 6 
t4 400 ETATS.UNIS 2220 2099 
t7 
51 56 
404 CANADA 805 566 1 221 
1000 M 0 N DE 20559 2126 47 13426 218 1157 • 468 2954 115 41 1010 INTRA-CE 10208 2121 17 4627 71 516 • 250 2511 65 24 1011 EXTRA-CE 10333 5 31 6799 147 622 218 443 51 17 
1020 CLASSE 1 9592 2 18 8744 26 204 148 428 8 14 
1021 A E L E 6168 2 18 5633 2 183 85 37 8 
1030 CLASSE 2 730 3 13 55 122 413 65 15 43 
1908.21 FINE BAKERS' WARES OTHER THAN GINGERBREAD WITN NO OR < 5% STARCH 
FEINE BACKWAREN, STAERKE <5%, AUSGEN. HONIGKUCHEN 





002 BELG.-LUXBG. 5956 560 10 473 6 28 4172 468 41 003 PAYS.BAS 3701 40 794 4 6i 217 2052 723 2 78 004 RF ALLEMAGNE 10022 571 
1164 
1140 1310 6171 
005 ITALIE 1725 
10i 
2 99 45 179 
31 188ri 
178 56 
006 ROYAUME-UNI 22729 3 2634 149 20 527 387 
2230 007 lALANDE 2421 
113 
175 65 3 12 1 43 006 DANEMARK 1780 290 150 917 50 152 
011 ESPAGNE 637 2 16 22 
2152 
42 323 187 45 
021 ILES CANARIE 3309 229 368 3 73 10 3 693 028 NORVEGE 1562 n1 
12 
549 









036 UISSE 1868 ; 503 2 145 69 4 038 AUTRICHE 2368 1402 14 2 870 67 10 
390 AFR. DU SUD 762 
212 360 1 198 454 22 93 loB 48 668 400 ETATS.UNIS 6531 423 4407 301 
404 CANADA 5599 31 209 16 2 16 2398 34 46 2847 
632 ARABIE SAOUD 3475 5 56 1144 1 368 1903 
636 KOWEIT 1215 24 23 
8 1 
251 917 
647 EMIRATS ARAB 1147 
8 
26 281 224 
4 
607 





600 AUSTRALIE 1709 11 1538 48 
1000 M 0 N DE 115026 3180 970 22568 2424 3584 3627 31 54412 2748 462 21020 
101 0 INTRA-CE 76239 2942 80 17909 352 312 3027 31 39973 2340 235 9038 
1011 EXTRA-CE 38707 238 891 4659 2065 3271 597 14368 409 227 11982 
1020 CLASSE 1 23535 225 797 4129 251 607 253 10699 389 115 6070 
1021 A E L E 7664 5 357 3410 15 17 175 2053 204 3 1625 
1030 CLASSE 2 14803 9 87 510 1814 2663 344 3343 11 112 5910 
1031 ACP(66) 560 21 56 22 1 102 356 
190U1 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITN MIN 5% BUT <32% STARCH AND NO OR <5% SUCROSE 
KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE 5 BIS <32%, SACCHAROSE <5% 
001 FRANCE 1616 71 424 44 
143 
317 718 2 40 
002 BELG.·LUXBG. 1101 
601 
270 27 147 505 9 
003 PAYS.BAS 838 194 17 7 17 
1000 M 0 N DE 7125 726 91 1897 14 169 318 15 1160 1455 213 1067 
101 0 INTRA..CE 5215 683 90 1264 14 79 236 9 889 1418 11 626 1011 EXTRA-CE 1874 43 833 90 82 6 237 37 201 441 
1020 CLASSE 1 1184 2 47 577 11 12 6 163 19 49 298 
1021 A E L E 566 
42 
47 457 
14 79 70 
55 9 
152 143 1030 CLASSE 2 656 20 46 74 18 
1908.39 ~~R~~~ERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFlES, WAFERS AND GINGERBREAD WITN MIN 5% BUT <32% STARCH AND NO OR <5% 
FEINE BACKWAREN, STAERKE 5 BIS <32%, SACCHAROSE <5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UND HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 29904 3932 215 9555 
15 1135 
13495 2642 64 
002 BELG.-LUXBG. 8520 
428 
14 2812 971 3430 143 
003 PAYS-BAS 16436 63 14760 42 104 989 6416 92 004 RF ALLEMAGNE 16483 970 2284 
5423 
2392 4219 160 
005 ITALIE 5724 22 76 31 136 686 61 36 006 ROYAUME-UNI 7535 108 894 4186 1204 396 












011 ESPAGNE 3194 2841 
2 
210 94 3 16 
036 SUISSE 2727 538 1469 129 326 264 1 
038 AUTRICHE 2019 1 1242 ; 2 759 15 26 400 ETATS.UNIS 553 18 87 111 79 230 
1000 M 0 N DE 102955 5508 4922 47307 405 6109 700 21652 14109 11 2231 
1010 INTRA-CE 94867 5498 3603 44067 94 5410 700 20041 13481 9 1963 
1011 EXTRA-CE 7942 10 1319 3239 311 688 1376 628 3 268 
1020 CLASSE 1 6425 1 1034 2976 2 338 1354 607 2 111 
1021 A E L E 5353 
9 
967 2820 2 136 1098 323 1 6 
1030 CLASSE 2 1395 284 247 306 349 21 20 1 156 
1908.41 BISCUITS, WAFFlES AND WAFERS CONTAINING MIN 5% BUT <32% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE 5 BIS <32%, SACCHAROSE MIN.5% 
001 FRANCE 140940 62049 126 35975 40 131 
9913 
15 3729 21771 8 17096 
002 BELG.-LUXBG. 33248 
10478 
66 10838 6 113 
5 
253 11619 440 
003 PAYS-BAS 24008 47 9n6 7 21 2739 31 
14489 3 
904 
004 RF ALLEMAGNE 60434 24249 139 6804 71 57 18157 37 892 2340 005 ITALIE 24828 3137 60 443 652 4214 3027 436 9213 305 006 ROYAUME-UNI 20578 6562 416 5684 268 7 1889 2267 
16236 007 lALANDE 19280 1236 1049 
mi ti 116 26 615 006 DANEMARK 5350 148 2ri 1631 518 120 2376 370 009 GRECE 2403 1010 103 5 81 103 1023 56 
353 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 llalia UK 
1908.41 
010 PORTUGAL 338 2 
sci 4 6 35 71 7 206 13 011 SPAIN 1838 301 340 909 535 2 53 415 108 021 CANARY ISLAN 1401 33 7 29 147 3 177 94 
022 CEUTA AND ME 243 
15 2li 4 141 4 77 21 024 ICELAND 208 17 96 5 45 107 028 NORWAY 1165 39 411 101 
2 
459 54 
030 SWEDEN 2473 113 613 93 
10 
123 2 1274 253 
032 FINLAND 953 228 2 35 91 21 531 
1 
35 
036 SWITZERLAND 2784 141 13 1144 485 
1 
79 853 68 
038 AUSTRIA 5187 330 6 3368 110 128 682 364 
372 REUNION 533 70 6 1 
342 204 356 39 72 20 29 8 400 USA 6311 1767 124 1271 1022 333 439 741 
404 CANADA 1468 342 154 268 6 2 94 20 91 109 382 
458 GUADELOUPE 163 38 
1 
119 6 
5 462 MARTINIQUE 192 61 
1o:i 22 109 5 25 16 600 CYPRUS 559 56 2 
2 
1 71 274 





628 JORDAN 301 36 
91 
58 3 86 98 
632 SAUDI ARABIA 7089 67 2508 548 41 27 19 1368 2422 
636 KUWAIT 1099 149 60 88 8 6 28 12 748 
640 BAHRAIN 248 38 11 76 6 1 2 3 111 




1 3 19 533 120 647 U.A.EMIRATES 1139 77 21 7 4 8 341 
706 SINGAPORE 333 23 2 1 5 2 4 15 13 268 
732 JAPAN 707 44 31 321 24 22 
7 
26 147 92 
740 HONG KONG 414 43 5 1 14 9 7 53 332 BOO AUSTRALIA 534 17 19 18 57 202 164 
1000 W 0 R L D 154862 41112 2009 28398 3855 2449 15807 1582 2963 35638 52 20997 
1010 INTRA·EC 116218 36981 390 21481 467 437 12559 1437 1937 27642 8 12879 
1011 EXTRA·EC 38631 4130 1619 6918 3381 2013 3248 145 1022 7996 44 8117 
1020 CLASS 1 22361 3121 1415 6663 375 307 2098 63 754 5120 30 2415 
1021 EFTA COUNTR. 12771 867 1064 4756 2 10 905 5 236 4044 1 881 
1030 CLASS 2 15960 905 157 239 3007 1705 1138 82 268 2748 14 5699 
1031 ACPh68) 676 52 33 4 1 18 153 5 20 85 14 291 
1040 CLA S 3 311 104 47 16 12 129 3 
1908.49 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 5% BUT <32% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
BOULANGERIE FINE, 5 A < 32% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE, SF BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES 
001 FRANCE 18895 2615 643 5641 5 12 
1s00 
19 4026 3954 1980 
002 BELG.·LUXBG. 9670 
1607 
276 1851 1 9 335 5316 82 





004 FR GERMANY 17869 426 2703 
1976 
4649 4968 315 
005 ITALY 5169 23 593 
8 
1587 
2455 309 979 1 11 006 UTD. KINGDOM 13359 107 2764 1954 577 5184 
1996 007 IRELAND 3118 325 367 79 15 
5 
336 
006 DENMARK 1510 6 
19 
300 173 1008 18 
009 GREECE 317 6 162 27 82 20 83 1 011 SPAIN 4235 103 3685 
241 
192 68 86 18 
021 CANARY ISLAN 374 88 6 9 23 
7 
7 
022 CEUTA AND ME 368 10a0 36 318 3 2 69 97 028 NORWAY 1505 255 4 
4 030 SWEDEN 818 519 145 2 145 3 




7 1 79 38 
036 SWITZERLAND 2533 45 401 775 903 341 63 
038 AUSTRIA 1653 1 40 823 54 375 359 1 
372 REUNION 330 
5 27 695 1 2 
330 
7 769 87 214 400 USA 1958 151 
404 CANADA 1601 2 528 300 110 250 186 225 
462 MARTINIQUE 172 
6 15 4 16 
165 7 
2 90 632 SAUDI ARABIA 621 265 223 
636 KUWAIT 254 119 2 10 13 110 
647 U.A.EMIRATES 216 79 8 38 2 40 89 732 JAPAN 231 
2 
52 88 22 29 
BOO AUSTRALIA 813 62 1 187 396 165 
1000 W 0 R L D 94087 5340 10666 21030 30 746 11535 2481 12804 23448 108 5899 
1010 INTRA-EC 78942 5314 7900 17891 5 96 9113 2474 9864 21685 84 4518 
1011 EXTRA·EC 15092 26 2766 3139 24 651 2388 7 2924 1763 24 1382 
1020 CLASS 1 11875 12 2408 2929 1 82 1208 7 2564 1711 17 916 
1021 EFTA COUNTR. 6896 4 1785 1776 
24 
3 842 1283 998 
7 
205 
1030 CLASS 2 3182 14 356 207 567 1178 318 44 465 
1908.51 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND NO OR <5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 32 A <50% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 1507 102 17 
51 
7 1253 128 
002 BELG.·LUXBG. 317 
414 
23 201 42 
003 NETHERLANDS 1853 261 3 
9 398 
1175 
004 FR GERMANY 567 40 




111 2 006 UTD. KINGDOM 703 
5 
7 20 670 
038 AUSTRIA 156 112 39 
1000 W 0 R L D 6585 580 87 557 22 279 34 2858 194 1976 
1010 INTRA-EC 5403 562 sa 383 9 168 26 2650 194 1607 1011 EXTRA·EC 1183 19 174 13 113 8 208 370 
1020 CLASS 1 612 8 49 157 67 8 192 2 129 




24 1030 CLASS 2 562 9 38 15 46 9 239 
1908.59 r~lR~~~ERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND NO OR <5% 
BOULANGERIE FINE, 32 A <50% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES 




414 172 206 002 BELG.-LUXBG. 2048 
166 
111 5 1094 38 003 NETHERLANDS 779 3 125 212 229 
339 
44 004 FR GERMANY 3027 617 974 
100 3 




4 1 006 UTD. KINGDOM 659 2 68 378 185 
s3 007 IRELAND 392 302 126 30 4 7 011 SPAIN 225 5 
2693 
85 3 8 028 NORWAY 2601 4 21 
16 6 
76 7 030 SWEDEN 480 
4 
393 4 57 4 036 SWITZERLAND 258 95 84 27 38 10 038 AUSTRIA 453 3 377 24 25 24 372 REUNION 93 
13 37 
93 
13 37 92 400 USA 231 39 
1000 W 0 R L D 14458 1642 4156 1461 114 3504 2 641 2141 597 1010 INTRA·EC 9608 1589 984 890 77 2998 2 759 1856 453 1011 EXTRA·EC 4833 36 3172 571 37 508 82 285 144 1020 CLASS 1 4418 30 3123 568 248 74 241 134 1021 EFTA COUNTR. 4037 14 3099 510 36 138 58 197 21 1030 CLASS 2 373 6 49 3 252 8 9 10 
1908.81 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 32 A <50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 42136 26214 310 4685 175 5 
827 






306 004 FR GERMANY 18798 2698 5324 
2935 1o4 
2338 546 634 005 ITALY 6934 684 508 36 1252 
613 248 
1114 301 006 UTD. KINGDOM 5686 69 2898 217 299 1142 
354 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
NimexeJ EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1908.41 




83 155 15 512 
1 
41 




175 875 321 
021 ILES CANARIE 3176 146 25 143 294 8 380 352 
022 CEUTA ET MEL 584 
68 
1 9 330 
1 5 
172 72 
024 ISLANDE 534 56 69 
19 
105 230 
028 NORVEGE 2891 95 1047 283 
4 
367 955 125 
030 SUEDE 5667 320 1585 259 
24 
415 7 2468 609 
032 FINLANDE 2752 780 4 105 294 79 1283 
:i 
183 
036 SUISSE 7988 505 36 3557 1854 
4 
211 1602 221 
038 AUTRICHE 16832 934 17 12261 245 323 1714 1334 
372 REUNION 1894 300 13 2 
768 323 
1313 n 187 49 46 30 400 ETATS-UNIS 20122 5962 328 4~ 3231 1065 1232 2837 404 CANADA 4860 1412 361 10 11 387 40 205 281 1157 
458 GUADELOUPE 574 183 
:i 
378 13 
13 462 MARTINIQUE 733 299 203 21 384 8 73 35 600 CHYPRE 1504 201 5 
11 
2 185 806 
604 LIBAN 673 455 1 32 
5 
27 
1 43 53 94 628 JORDANIE 853 138 
1 447 
47 14 192 413 
632 ARABIE SAOUD 12066 281 1954 1387 143 35 48 3120 4650 
636 KOWEIT 4811 571 322 111 28 9 84 27 3859 
640 BAHREIN 830 149 49 136 24 1 5 6 460 
644 QATAR n6 144 
23 
21 
183 s3 4 4 51 1241 552 647 EMIRATS ARAB 3396 349 93 25 5 15 1409 
706 SINGAPOUR 1111 84 16 6 9 4 13 39 52 888 
732 JAPON 2484 218 109 1194 n 110 
1:i 
68 343 385 




55 12 112 1145 
800 AUSTRALIE 1664 54 79 106 186 470 524 
1000 M 0 N DE 445551 124753 5342 97309 4571 5348 50293 3328 8739 82373 75 63420 
1010 INTRA-CE 336895 109914 1024 72930 1019 1079 39176 3085 5782 64760 12 38114 
1011 EXTRA-CE 108630 14839 4318 24379 3539 4268 11114 244 2946 17614 63 25306 
1020 CLASSE 1 67556 10760 3867 23161 832 579 7161 126 2190 10911 42 8127 
1021 A E L E 36863 2703 2743 16535 4 24 3176 9 639 8126 2 2702 
1030 CLASSE 2 39923 3589 492 1154 2708 3688 3873 117 755 6357 21 17169 
1031 ACP!f6~ 1954 152 77 14 1 19 616 8 54 213 21 n9 
1040 CLA S 3 1150 490 159 64 80 1 348 10 
1908.49 RNE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 5% BUT <32% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
FEINE BACKWAREN, STAERKE 5 BIS <32%, SACCHAROSE MIN. 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UNO HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 48222 5333 1383 13240 9 34 
51oS 
52 10408 11859 5904 
002 BELG.-LUXBG. 21601 
3276 
636 3920 1 14 897 10797 231 





004 RF ALLEMAGNE 38287 869 4967 
3300 
10050 9672 857 







006 ROYAUME-UNI 31350 280 5226 3836 1785 12064 
4481 007 lALANDE 7358 1133 786 231 36 
1i 
711 
008 DANEMARK 3725 18 
74 
516 667 2460 47 
009 GRECE 892 30 410 52 284 41 
113 
1 
011 ESPAGNE 7781 1 198 6477 438 539 163 246 44 021 ILES CANARIE 738 1 1 1n 16 23 61 
11 
23 
022 CEUTA ET MEL 804 
2166 
64 717 9 3 222 292 028 NORVEGE 3283 
1 
580 23 
13 030 SUEDE 1755 976 305 7 446 7 
032 FINLANDE 782 
7 
156 224 6 16 2 239 145 036 SUISSE 8398 113 1459 2224 3427 987 175 
038 AUTRICHE 4311 4 86 2355 151 747 985 3 
372 REUNION 1137 
16 s1 187i 1 9 1137 41 257:i 2aS 995 400 ETATS-UNIS 6402 554 
1 404 CANADA 3490 8 no 538 319 843 405 806 
462 MARTINIQUE 502 
19 41 13 8 489 13 5 20!i 632 ARABIE SAOUD 1552 813 444 
636 KOWEIT 843 324 12 27 40 240 
647 EMIRATS ARAB 578 202 17 126 6 95 227 732 JAPON 917 
1 6 
185 405 70 162 
800 AUSTRALIE 1n6 156 8 556 720 329 
1000 M 0 N DE 221624 11116 20734 45516 38 1513 30063 7182 32153 57199 156 15954 
1010 INTRA-CE 180456 11029 15244 37164 10 168 22395 7140 22687 52667 116 11840 
1011 EXTRA·CE 41008 86 5489 8351 28 1347 7560 41 9420 • 4531 40 4115 
1020 CLASSE 1 32273 40 4559 7854 1 156 3765 41 8500 4387 26 2942 
1021 A E L E 18720 12 3578 5015 
26 
6 2421 4191 2868 
12 
629 
1030 CLASSE 2 8556 47 931 478 1182 3789 814 109 1168 
1908.51 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
KEKSE, BISKUITS, W AFFELN, STAERKE 32 BIS <50%, SACCHAROSE < 5% 
001 FRANCE 5602 246 52 20!i 16 4842 448 002 BELG.·LUXBG. 1269 
867 
113 706 241 





004 RF ALLEMAGNE 2168 78 
235 
538 121 





006 ROYAUME-UNI 2326 
10 
23 1n 2114 
038 AUTRICHE 556 394 152 
1000 M 0 N 0 E 19319 1269 226 1663 47 1402 110 10237 179 4166 
1010 INTRA-CE 16203 1210 1 994 18 1012 75 9507 
179 
3386 
1011 EXTRA-CE 3115 56 225 689 29 391 35 730 799 
1020 CLASSE 1 1985 21 97 627 1 207 35 678 2 317 
1021 A E L E 1427 21 78 591 
28 
33 1 631 
177 
72 
1030 CLASSE 2 1092 31 127 38 182 31 478 
1908.59 RNE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 32% BUT <50% STARGH AND NO OR <5% 
SUCROSE 
FEINE BACKWAREN, STAERKE 32 BIS <50%, SACCHAROSE <5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UNO HONIGKUCHEN 




865 602 471 
002 BELG.-LUXBG. 5911 
519 
427 17 2417 70 
003 PAYS-BAS 2288 3 325 924 442 
1639 
75 
004 RF ALLEMAGNE 8447 1888 951 203 5 3581 230 156 005 ITALIE 1868 
101 
1 1634 
:i 24 21 4 006 ROYAUME-UNI 2475 3 282 913 1149 





011 ESPAGNE 584 16 
2917 
210 21 20 
028 NORVEGE 3290 38 45 
s6 25 2n 13 030 SUEDE 789 2 465 15 217 9 
036 SUISSE 1174 29 274 552 60 238 21 
038 AUTRICHE 991 21 730 86 52 102 
372 REUNION 505 
126 s:i 505 s1 238 154 400 ETAT5-UNIS 790 159 
1000 M 0 N DE 38068 5642 4544 4099 238 13096 3 1821 7387 1 1237 
101 0 INTRA-CE 28683 5278 964 2884 136 10799 3 1597 6051 i 971 1011 EXTRA-CE 9307 293 3560 1215 103 2289 224 1336 268 
1020 CLASSE 1 7629 270 3452 1201 1141 207 1112 246 
1021 A E L E 6394 117 3411 1109 
1o:i 
737 137 839 
1 
44 
1030 CLASSE 2 1433 23 128 14 1097 15 32 20 
1901.61 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE 32 BIS <50%, SACCHAROSE MIN. 5% 
001 FRANCE 68233 36902 983 8030 206 17 
2780 
4878 13159 4058 
002 BELG.·LUXBG. 13529 
7o00 
2470 3110 168 242 441 4105 213 
003 PAY5-BAS 10781 1072 1427 
17 
511 45 88 11348 593 004 RF ALLEMAGNE 38906 4102 12249 5585 146 8584 1521 1060 005 ITALIE 14479 1251 1482 70 3500 
1301 676 
1832 613 
006 ROYAUME-UNI 12668 340 7076 575 679 2019 
355 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark jDeutschland I 'EAA66a I Espal\a I France j Ireland j I_ Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
1908.81 
007 IRELAND 11958 23 201 41 
46 13i 
15 1 562 11115 
008 DENMARK 3369 298 




134 398 88 
010 PORTUGAL 454 4 32 
sai 
26 148 49 25 
011 SPAIN 4309 128 1455 
798 
310 1718 33 88 
021 CANARY ISLAN 1848 50 190 15 14 31 118 430 
022 CEUTA AND ME 317 
s!i 
29 7 259 
2 
20 2 
024 ICELAND 581 54 11 
2 4 
80 375 
028 NORWAY 1555 138 722 96 124 471 
030 SWEDEN 4438 240 1278 23 22 1 309 2565 
032 FINLAND 1083 73 452 34 
:j 14 387 421 i 69 038 SWITZERLAND 2247 4 203 547 309 703 110 
038 AUSTRIA 3358 10 37 2520 8 355 194 192 44 
043 ANDORRA 874 1 530 28 32 38 
s6 34 11 048 MALTA 227 2 23 15 
127 s6 131 272 IVORY COAST 339 22 107 20 3 372 REUNION 751 73 87 
:j 1398 548 49 soci 23 j 2 400 USA 30323 228 23348 879 969 280 2364 
404 CANADA 3187 54 1402 98 5 105 35 249 356 1 882 
458 GUADELOUPE 357 67 
28 
1 289 
8 6 462 MARTINIQUE 407 89 
i 46 
2 274 
:j 12 600 CYPRUS 348 21 25 1 39 198 
624 ISRAEL 356 
5 
355 
s6 1i 4i 136 138 s5 1 632 SAUDI ARABIA 1748 752 554 
638 KUWAIT 638 20 207 13 4 19 72 16 465 
640 BAHRAIN 291 6 100 4 
10 6 3 13 s4 9 154 647 U.A.EMIRATES 1018 9 505 24 11 9 14 376 
649 OMAN 374 5 138 6 1 
i 
21 24 17 162 





706 SINGAPORE 764 365 
1i 
2 
:j 98 264 732 JAPAN 6863 164 5799 29 59 62 sn 119 
736 TAIWAN 474 
9 
78 4 5 16 119 252 
740 HONG KONG 3759 1658 22 8 4 206 123 1757 800 AUSTRALIA 1296 6 740 5 37 169 313 
1000 WORLD 181520 36308 53125 15685 541 3168 9859 1142 7408 25183 61 29042 
1010 INTRA-EC 106931 34n9 12287 11184 468 533 5982 825 4688 20594 
81 
15655 
1011 EXTRA-EC 74571 1528 40837 4521 61 2635 3898 317 2739 4589 13387 
1020 CLASS 1 56172 1007 34638 4307 3 1456 1877 93 1629 3294 9 7659 
1021 EFTA COUNTR. 13242 523 2748 3230 
s6 9 701 2 566 1830 1 3834 1030 CLASS 2 18163 500 6094 165 1179 2003 224 872 1295 52 5721 
1031 ACP~66) 2553 90 732 11 60 465 20 100 494 52 529 
1040 CLA S 3 238 21 105 49 18 38 7 
1908.89 m~R~~~ERS' WARES, 0111ER 111AN BISCURS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIH 32% BUT <50% STARCH AND MIN 5% 
BOULANGERIE FINE, 32 A <50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5 % DE SACCHAROSE, SF BISCUITS, QAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES 
001 FRANCE 4613 158 24 7 
1262 
202 4181 41 002 BELG.-LUXBG. 7226 







004 FR GERMANY 5437 92 
87 9 
789 89 23 
005 ITALY 676 9 1 2 151 
37 34 413 4 D06 UTD. KINGDOM 1275 92 89 13 8 51 951 
174 007 IRELAND 263 
69 ts6 22 67 008 DENMARK 481 45 
ti 
204 7 
011 SPAIN 318 6 2 5 304 1 i 038 SWITZERLAND 335 61 18 20 224 
372 REUNION 162 
i 14 :j 182 7 74 257 i 2i 400 USA 448 70 
404 CANADA 347 2 2 1 1 57 275 8 1 
732 JAPAN 188 38 121 31 
1000 W 0 R L D 23683 489 157 747 3 520 3582 48 571 171M 28 352 
1010 INTRA-EC 20618 475 92 507 3 25 2738 37 370 16100 
28 
269 
1011 EXTRA-EC 3028 14 65 240 495 828 11 201 1068 82 
1020 CLASS 1 1964 4 33 232 202 290 8 164 988 9 38 
1021 EFTA COUNTR. 723 1 23 177 5 87 
:j 25 404 19 1 1030 CLASS 2 1032 10 32 8 293 533 17 72 47 
1908.71 BISCURS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 50% STARCH AND NO OR <5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET QAUFRETTES, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 3873 3005 1 13 
9 16i 
88 37 331 400 002 BELG.-LUXBG. 475 
896 
30 
649 6 191 64 003 NETHERLANDS 3432 164 5 IS 1692 004 FR GERMANY 2669 2543 
i 8 10 
34 8 12 57 005 ITALY 1097 764 90 564 2 60 144 D06 UTD. KINGDOM 600 5 6 23 
sri 007 IRELAND 1012 31 to4 5 4 008 DENMARK 383 193 
72 
4 n 
021 CANARY ISLAN 376 
to4 117 1 69 78 234 030 SWEDEN 347 17 4 27 
032 FINLAND 296 224 12 
75 sO 7 12 2 48 400 USA 2162 7 3 
8 
4 2014 404 CANADA 507 1 69 2 427 832 SAUDI ARABIA 295 56 133 78 28 
1000 W 0 R L D 20700 8572 155 4S8 17 188 879 1712 100 n2 395 7624 
1010 INTRA-EC 13825 7503 2 340 • 27 313 1340 58 629 395 3604 1011 EXTRA-EC 8884 1069 153 149 • 180 352 372 42 143 4020 1020 CLASS 1 4307 568 121 148 88 24 124 14 114 2 3104 1021 EFTA COUNTR. 1249 539 121 138 9 10 15 2 6 108 393 310 1030 CLASS 2 2548 501 25 1 72 324 249 28 29 915 1031 ACP(66) 633 11 5 31 24 28 17 393 124 
1908.78 FINE BAKERS' WARES, 0111ER 111AN BISCURS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
BOULANGERIE FINE, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, QAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES 
001 FRANCE 6653 53 6155 
2 2329 
335 288 22 002 BELG.-LUXBG. 5489 9 2 1370 52 1706 10 003 NETHERLANDS 5115 3026 
:j 17 570 1468 54i 40 004 FR GERMANY 1073 16 31 
3824 
207 155 103 005 ITALY 5107 9 
245 i 
1409 
i t94 65 D06 UTD. KINGDOM 2124 1 1447 94 141 
i 008 DENMARK 1102 568 
:j 31 504 009 GREECE 225 196 25 1 




26 6 4 028 NORWAY 390 124 3 7 72 1 030 SWEDEN 1498 205 1081 12 21 171 8 032 FINLAND 202 1 185 865 12 4 22 038 SWITZERLAND 1722 637 
2 




9 372 REUNION 232 4 6 63 32 189 400 USA 2151 1757 :j 104 404 CANADA 453 233 38 101 10 70 458 GUADELOUPE 225 
213 2 
171 54 
5 IS 800 AUSTRALIA 289 9 42 
1000 W 0 R L D 39475 93 870 24317 12 230 8487 1 2988 3698 144 859 1010 INTRA-EC 28012 89 278 17211 8 27 4647 1 2278 3258 
144 
217 1011 EXTRA-EC 11463 4 393 7108 8 202 1819 707 439 843 1020 CLASS 1 9078 379 6342 6 57 1111 470 398 315 1021 EFTA COUNTR. 5851 4 365 4009 2 37 880 190 338 144 30 1030 CLASS 2 1802 14 202 145 699 238 30 328 1031 ACP~66) 263 4 6 
i 
76 13 15 144 5 1040 CLA S 3 564 562 9 1 11 
356 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
1908.61 
007 lALANDE 18760 39 535 96 
64 176 
35 3 1049 17003 008 DANEMARK 5842 628 
210 
252 1398 229 1215 1680 009 GRECE 2403 140 905 358 49 1 396 531 172 010 PORTUGAL 911 12 94 1 50 285 63 47 011 ESPAGNE 9340 197 3865 1098 
1581 
858 3073 69 182 021 ILES CANARIE 3394 81 597 54 26 73 159 823 022 CEUTA ET MEL 578 
'ri 84 15 444 3 29 6 024 ISLANDE 1055 107 26 






108 036 SUISSE 5209 11 640 1071 1165 997 312 
038 AUTRICHE 6740 20 119 4457 11 1182 408 391 152 043 ANDORRE 1724 2 1442 49 67 104 
166 
44 16 
046 MALTE 558 8 60 37 333 1o9 285 272 COTE IVOIRE 725 43 234 
61 
6 







400 ETATS-UNIS 62581 618 47301 2103 2074 460 5772 
404 CANADA 6710 80 3119 239 19 293 57 651 483 2 1767 
458 GUADELOUPE 918 150 2 1 765 
10 11 462 MARTINIQUE 962 203 59 5 62 4 675 5 23 600 CHYPRE 600 41 58 2 1 54 351 
624 ISRAEL 878 
13 
875 
164 22 2 1sS 345 gQ 1 632 ARABIE SAOUD 3499 1668 109 913 
636 KOWEIT 2022 63 501 47 14 25 192 25 1155 





647 EMIRATS ARAB 2449 28 1205 65 26 9 25 903 
649 OMAN 655 14 329 18 2 
4 
27 75 21 369 
701 MALAYSIA 692 40 676 7 42 13 199 706 SINGAPOUR 1699 1018 36 7 4 144 441 732 JAPON 19247 272 17120 118 255 266 798 376 




601 159 2566 
800 AUSTRALIE 3114 23 1643 13 117 232 798 
1000 M 0 N DE 357128 53861 124241 30213 695 5080 28968 1823 19277 42159 99 50712 
101 0 INTRA-CE 195655 50702 30038 21081 584 880 18422 1348 11590 35391 99 25821 1011 EXTRA-CE 161436 3164 94205 9133 84 4200 10641 476 7685 6769 25090 
1020 CLASSE 1 119039 1963 76579 6531 3 1920 5197 208 5042 4769 12 14795 
1021 A E L E 24374 959 5548 5898 
81 
17 2452 3 1427 2676 2 5392 
1030 CLASSE 2 41732 1111 17343 481 2280 5268 266 2527 2000 87 10266 
1031 ACP~66~ 5187 157 1584 18 124 1191 30 285 823 87 908 1040 CLA S 3 667 61 283 120 58 117 30 
1908.69 ~9lR~~~ERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND MIN 5% 
FEINE BACKWAREN, STAERKE 32 BIS <50%, SACCHAROSE MIN. 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UNO HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 8038 287 44 13 
31o4 
466 7127 99 
002 BELG.-LUXBG. 12440 234 194 6 55 9054 27 003 PAY5-BAS 898 
4 
316 i 305 20 6624 23 004 RF ALLEMAGNE 9268 260 
1'ri 14 
1908 234 37 
005 ITALIE 1595 36 3 7 521 
67 101 
817 20 
006 ROYAUME-UNI 3627 250 52 28 14 173 2942 
378 007 lALANDE 568 
181 267 
39 2 151 008 DANEMARK 993 110 429 4 
011 ESPAGNE 568 
14 
6 i 9 549 29 2 3 036 SUISSE 1042 145 81 57 732 
372 REUNION 573 
4 37 8 
573 
17 237 870 3 1oS 400 ETATS-UNIS 1492 211 
404 CANADA 578 6 5 5 3 129 410 16 4 
732 JAPON 730 124 552 54 
1000 M 0 N DE 48386 1273 201 1715 10 916 8614 93 1511 30162 39 852 
1010 INTRA-CE 36126 1247 59 1047 I 47 6784 67 937 27361 
39 
588 
1011 EXTRA-CE 8200 25 142 668 1 869 2791 26 574 2801 284 
1020 CLASSE 1 5596 13 84 631 1 403 1071 21 516 2666 19 169 
1021 A E L E 2181 3 84 456 1 9 261 1 77 1305 20 4 1030 CLASSE 2 2558 12 58 28 467 1704 5 56 111 95 
1908.71 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 50% STARCH AND NO OR <5% SUCROSE 
KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE <5% 




117 109 1190 667 
002 BELG.-LUXBG. 1134 
1596 
59 643 8 410 173 003 PAY5-BAS 4659 452 22 13 
64 
2133 
004 RF ALLEMAGNE 4577 4248 
1 26 21 
87 12 40 128 
005 ITALIE 2261 1509 245 
689 7 
128 329 
006 ROYAUME-UNI 773 10 1 3 15 48 
1459 007 lALANDE 1517 50 
379 11 
8 
008 DANEMARK 1068 527 
s3 9 142 021 ILES CANARIE 558 
245 302 1 163 1'ri 311 030 SUEDE 655 69 9 53 
032 FINLANDE 813 622 1 29 
11i 66 24 40 8 121 400 ETAT5-UNIS 4094 23 13 
2s 
8 3643 
404 CANADA 787 2 86 3 671 
632 ARABIE SAOUD 800 358 318 76 1 47 
1000 M 0 N DE 36202 16555 419 1422 15 365 2123 1925 283 2182 321 12612 
1010 INTRA-CE 24325 13569 5 974 10 53 890 1498 178 1859 
32i 
5291 
1011 EXTRA-CE 13645 2986 413 448 5 312 1202 427 87 323 7321 
1020 CLASSE 1 8623 1341 316 445 140 81 157 43 266 8 5828 
1021 A E L E 2910 1276 315 400 5 25 53 3 16 253 314 569 1030 CLASSE 2 5179 1645 81 3 172 1095 270 44 57 1493 
1031 ACP(66) 728 29 12 104 35 44 25 314 165 
1908.79 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 50% STARCH AND NO OR <5% SUCROSE 
mNE BACKWAREN, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE <5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UNO HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 23368 174 21094 2 4535 749 1296 55 002 BELG.-LUXBG. 13611 
3i 10 
2884 141 6026 23 
003 PAY5-BAS 10411 6883 4 39 574 2822 2239 91 004 RF ALLEMAGNE 3512 62 42 
8627 
496 367 263 
005 ITALIE 11668 30 
261 ; 1 2497 3 497 332 1 006 ROYAUME-UNI 5164 5 3373 351 673 
4 008 DANEMARK 1898 1093 1 97 703 
009 GRECE 532 440 14 70 8 
47 011 ESPAGNE 1387 436 1224 123 76 18 22 028 NORVEGE 1168 336 11 14 247 1 
030 SUEDE 2895 202 1891 34 54 700 14 
032 FINLANDE 509 4 458 
1263 
26 23 





038 ICHE 3509 3438 62 5 
062 COSLOVAQ 1659 2 1614 783 2 43 372 RE ION 795 10 ; 8 181 246 339 400 ETATS-UNIS 4830 3748 305 
404 CANADA 1087 543 3 65 248 78 132 
458 GUADELOUPE 576 
424 5 477 99 36 43 800 AUSTRALIE 634 34 90 
1000 M 0 N DE 97517 324 1039 61245 15 533 12633 3 8417 13059 269 1980 
1010 INTRA-CE 71899 304 312 45979 6 51 8575 3 4781 11329 
269 
549 
1011 EXTRA-CE 25807 21 726 15286 7 482 4052 1624 1730 1430 
1020 CLASSE 1 19033 1 692 12886 7 161 1936 1160 1594 596 
1021 A E l E 11697 1 867 7865 3 123 1309 476 1169 269 
84 
1030 CLASSE 2 4861 20 34 749 319 2091 462 83 834 
1031 ACP~66~ 594 17 12 3 229 28 18 269 
21 
1040 CLA S 3 1716 1632 25 3 53 
357 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmart< IDeutschlandl 'EMllcSa I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 I tali a UK 
1908.81 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 1181 122 5n 164 12 
212 
238 25 43 
002 BELG.-LUXBG. 1045 
ni 362 70 7 4 158 235 1 003 NETHERLANDS 148 8i 35 2 476 885 362 4 32 004 FR GERMANY 2008 117 62i 30 75 005 ITALY 1805 31 1 30 986 
142 5 112 
100 
006 UTD. KINGDOM 446 141 9 18 6 13 
1954 007 IRELAND 1976 32 211s 22 021 CANARY ISLAN 2186 38 
022 CEUTA AND ME 1890 
5 75 98 
1890 
:i 345 028 NORWAY 526 
10 030 SWEDEN 898 20 345 137 
8 
22 364 
038 AUSTRIA 691 i 682 i 419 1 334 ETHIOPIA 586 31 22 899 4 134 IS 149 400 USA 2500 109 tn 401 148 576 
404 CANADA 446 20 16 3 35 1 81 110 10 170 
632 SAUDI ARABIA 586 90 28 27 270 25 15 93 18 
1000 W 0 R L D 22868 m 858 3227 452 5352 3006 190 2051 2940 58 4153 
1010 INTRA-EC 9162 499 100 1668 355 191 1697 148 1433 763 12 2298 
1011 EXTRA-EC 13703 79 758 1560 96 5161 1308 44 619 21n 48 1855 
1020 CLASS 1 5700 48 550 1266 49 1041 473 6 323 720 27 1199 
1021 EFTA COUNTR. 2372 40 427 992 10 24 28 
39 
19 25 2 805 
1030 CLASS 2 7860 31 100 293 48 4119 808 294 1457 18 655 
1031 ACP(661 1484 21 45 33 10 181 4 148 946 18 80 
1908.85 RUSKS WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
BISCOms, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE 




376 366 i 002 BELG.-LUXBG. 1415 
2 
65 63 1273 
003 NETHERLANDS 658 38 578 5 
247 
35 
005 ITALY 311 
5 
38 26 
006 UTD. KINGDOM 850 4 334 507 
028 NORWAY 481 481 300 i 030 SWEDEN 839 532 i 41 4 2 400 USA 230 97 79 
1000 W 0 R L D 6917 44 1093 1324 275 813 489 2787 2 110 
1010 INTRA-EC 4372 42 47 692 1 550 447 2533 2 60 1011 EXTRA-EC 2547 2 1046 632 274 264 22 255 50 
1020 CLASS 1 1987 1032 547 17 91 14 243 2 41 
1021 EFTA COUNTR. 1428 i 1024 363 256 20 8 21 9 1030 CLASS 2 551 14 85 173 5 
1908.89 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
=~w-a~~f!d~ FINE, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, BISCOmS, 
001 FRANCE 579 14 182 53 
972 
282 11 9 28 
002 BELG.-LUXBG. 1612 
6 i 554 13 40 22 7 4 003 NETHERLANDS 2536 2199 
2 35 165 31 22 i 134 004 FR GERMANY 387 2 2 
129 
91 202 24 
005 ITALY 339 1 10 29 168 2 
007 IRELAND 450 1 
2026 6 
449 
021 CANARY ISLAN 2033 1 
2 i 028 NORWAY 236 165 67 
038 AUSTRIA 549 533 
372 19 
15 
043 ANDORRA 391 
4 30 14 24 400 USA 217 20 123 
1000 W 0 R L D 11467 61 186 3844 15 2800 2561 28 n4 357 106 735 
1010 INTRA-EC 6134 22 23 3088 12 112 1302 27 578 253 41 676 
1011 EXTRA-EC 5326 37 163 756 1 2689 1258 1 193 104 65 59 
1020 CLASS 1 18n 8 19 752 1 499 277 1 164 90 17 49 
1021 EFTA COUNTR. 1089 8 12 747 1 104 41 70 89 3 14 
1030 CLASS 2 3375 29 144 4 2189 912 24 14 49 10 
1031 ACP(66) 306 29 1 1 219 9 4 43 
358 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland 1 I Nederland I Portugal _I EUR 12 ltalia UK 
1908.81 BISCUITS, WAFFlES AND WAFERS WITH MIN 50'4 STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE MIN. 5% 
001 FRANCE 2361 524 1 937 185 37 363 531 44 102 002 BELG.-LUXBG. 1636 
413 
563 79 8 
8 
284 338 1 
003 PAY$-BAS 543 222 87 3 570 1053 521 7 35 004 RF ALLEMAGNE 3355 802 
1147 40 177 005 ITALIE 2807 69 1 64 1327 
183 13 
1 158 
006 ROYAUME-UNI 1104 465 25 37 7 17 357 
2634 007 IRLANDE 2699 88 2806 3 65 021 ILES CANARIE 2954 57 
022 CEUTA ET MEL 927 36 137 215 927 3 510 028 NORVEGE 901 
14 1 030 SUEDE 1249 119 470 201 44 400 
038 AUTRICHE 1260 1 1234 
1 
22 536 3 334 ETHIOPIE 803 1 92 20 1015 6 173 19 372 400 ETAT$-UNIS 3797 276 338 773 301 679 
404 CANADA 779 37 19 7 77 1 165 197 15 261 
632 ARABIE SAOUD 949 246 29 32 450 26 20 126 18 
1000 M 0 N DE 35341 2722 1571 6103 549 5405 4897 241 3414 4152 87 6200 
101 0 INTRA-CE 15516 2327 254 2884 442 303 2294 191 2191 1342 31 3257 
1011 EXTRA-CE 19816 395 1317 3218 104 5100 2599 50 1224 2810 58 2943 
1020 CLASSE 1 9414 271 922 2422 54 1213 954 8 666 947 38 1919 
1021 A E L E 4073 237 621 1858 14 38 76 
43 
45 49 5 1130 
1030 CLASSE 2 10090 107 195 795 50 3887 1552 558 1863 18 1024 
1031 ACP(66) 2180 82 69 95 15 338 5 194 1219 18 125 
1908.85 RUSKS WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
ZWIEBACK, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE MIN. 5% 





1 002 BELG.-LUXBG. 4324 
4 
152 90 4069 
003 PAYS-BAS 1473 70 1377 8 
689 
14 
005 ITALIE 646 
10 
92 65 
006 ROYAUME-UNI 2104 8 578 1508 
028 NORVEGE 877 876 683 1 20 030 SUEDE 2011 1308 6 1o5 11 3 400 ETATS-UNIS 557 188 244 
1000 M 0 N DE 16573 118 2384 3102 287 1510 752 8237 3 170 
1010 INTRA-CE 11026 112 91 1648 1 914 704 7498 3 60 1011 EXTRA-CE 5547 6 2294 1456 295 596 47 739 111 
1020 CLASSE 1 4512 2244 1208 16 221 27 706 3 87 




40 20 80 24 1030 CLASSE 2 1010 50 248 375 12 
1908.89 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFlES, WAFERS AND GINGERBREAD WITH MIN 50~. STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
FEINE BACKWAREN, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE MIN. 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKU!fS, WAFFELN, ZWIEBACK UNO HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 1162 38 308 105 
2143 
631 27 18 35 
002 BELG.-LUXBG. 3393 
28 4 
1033 23 107 54 16 17 
003 PAY$-BAS 3812 3313 
7 
1 267 80 
51 
1 118 
004 RF ALLEMAGNE 854 8 4 
194 
56 255 425 17 31 
005 ITALIE 610 1 23 1 105 283 3 
007 IRLANDE 969 1 
3062 12 
968 
021 ILES CANARIE 3075 
3 
1 
5 3 028 NORVEGE 543 308 224 
3 038 AUTRICHE 1107 1 1063 804 73 40 043 ANDORRE 677 20 3 96 2 14 72 400 ETATS-UNIS 639 52 379 
1000 M 0 N DE 22265 209 324 6437 35 4604 6322 40 1885 727 250 1432 
101 0 INTRA-CE 11344 74 20 4905 30 207 2914 36 1331 506 100 1221 
1011 EXTRA-CE 10900 128 304 1532 1 4396 3404 4 S50 221 149 211 
1020 CLASSE 1 4266 20 66 1519 1 964 827 3 472 199 22 173 
1021 A E L E 2456 20 52 1491 1 303 140 181 197 9 62 
1030 CLASSE 2 6456 108 239 11 3432 2413 65 22 127 38 
1031 ACP(66) 1031 108 4 2 767 32 3 114 
359 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 I tali a UK 
2001 VEGETABLES AND FRUITE PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACme ACID, WITH OR WITHOUT SUGAR, WHETHER OR NOT 
CONTAINING SALT, SPIC S OR MUSTARD 
kfc?~~~~lat'TuU~TAGERES ET FRUITS PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACEnQUE, AVEC OU SANS SEL, EPICES, 
2001.10 MANGO CHUTNEY 
CHUTNEY DE MANQUE 
1000 W 0 R L D 770 2 35 16 96 4 44 573 
1010 INTRA·EC 355 
:i 35 16 28 4 31 261 1011 EXTRA-EC 414 67 13 312 
1020 CLASS 1 294 1 7 11 275 
2001.20 CUCUMBERS AND GHERKINS PRESERVED IN VINEGAR OR ACme ACID 
CONCOMBRES ET CORNICHONS 
001 FRANCE 1965 95 
88 
557 377 783 
116 
5 142 6 
002 BELG.-LUXBG. 3430 
1926 
643 352 46 2535 4 003 NETHERLANDS 10999 87 8604 26 
1420 42 4988 004 FR GERMANY 12606 1814 1269 
949 
3011 40 22 
005 ITALY 960 2<i 14 138 14 4 29 11 006 UTD. KINGDOM 5244 2276 2746 
006 DENMARK 1306 305 981 2 57 4 261 030 SWEDEN 606 222 27 43 8 1 
2 400 USA 804 2 442 41 315 2 
1000 W 0 R L D 40885 3866 1970 16211 3925 1110 2433 132 11122 114 
101 0 INTRA·EC 36957 3856 1458 14295 3897 914 1678 81 10691 86 
1011 EXTRA·EC 3930 11 512 1916 29 196 755 51 431 28 
1020 CLASS 1 2948 2 417 1622 1 80 460 51 305 10 
1021 EFTA COUNTR. 1608 1 383 817 
28 
28 84 15 297 3 
1030 CLASS 2 962 9 95 291 114 295 111 18 
2001.30 MUSHROOMS PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID 
CHAMPIGNONS 
005 ITALY 4672 4672 
1000 W 0 R L D 5170 22 3 3 76 4692 24 53 54 43 
1010 INTRA-EC 5033 22 3 1 76 4684 7 37 42 40 1011 EXTRA-EC 135 2 8 18 15 11 2 
2001.90 VEGETABLES AND FRUIT PREPARED OR PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCEPT MANGO CHUTNEY, CUCUMBERS, GHERKINS AND 
MUSHROOMS 
LEGUMES, PLANTES POTAGERES ET FRUITS, AUTRES QUE CHUTNEY DE MANQUE, CONCOMBRES, CORNICHONS ET CHAMPIGNONS 
001 FRANCE 5400 366 787 402 94 
2022 
278 3387 10 76 
002 BELG.-LUXBG. 6431 
7s:i 
1372 153 147 189 2509 1 37 
003 NETHERLANDS 5437 
196 
4325 34 78 119 90 
10506 4 
38 
004 FR GERMANY 20267 113 
500 
4413 957 2125 1606 347 
005 ITALY 2668 10 
242 
234 751 933 
s4 33i 135 15 006 UTD. KINGDOM 2284 11 235 200 155 158 898 
1370 007 IRELAND 1428 1 7 34 8 1 3 
2i 
4 5 006 DENMARK 1125 64 676 7 46 6 280 20 
011 SPAIN 1089 29 
ri 607 216 42 107 239 65 021 CANARY ISLAN 445 12 172 68 35 8 13 7 030 SWEDEN 2226 27 1433 546 14 4 70 27 
032 FINLAND 396 281 27 4 1 2 81 5 038 SWITZERLAND 816 
i 
309 43 33 78 306 41 
038 AUSTRIA 322 239 49 8 1 14 6 4 





307 718 22 
3 
400 USA 20447 185 12924 113 242 
404 CANADA 1999 2 9 107 993 518 47 119 107 3 94 
484 VENEZUELA 25 




632 SAUDI ARABIA 2042 9 
8 
39 
BOO AUSTRALIA 1883 399 37 957 130 88 4 260 
1000 W 0 R L D 81340 1930 2350 11082 23866 9239 6158 56 4173 19194 68 3224 
1010 INTRA·EC 48493 1347 446 6790 5450 2327 5407 54 2713 17963 20 1976 
1011 EXTRA·EC 34793 583 1904 2292 18415 6913 747 1 1411 1231 48 1248 
1020 CLASS 1 28940 567 1889 1827 15210 6559 353 1 888 1061 28 777 
1021 EFTA COUNTR. 3923 30 1541 1390 190 60 119 326 225 1 41 
1030 CLASS 2 5753 15 213 411 3192 352 394 543 143 19 471 
2002 VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES PREPARES OU CONSERVES SANS VINAIGRE OU .ACIDE ACEnQUE 
2002.11 CULTIVATED MUSHROOMS PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
CHAMPIGNONS CUL TIVES 
001 FRANCE 5578 39 3 3 
81aS 
125 5390 14 4 
002 BELG.-LUXBG. 17497 529 853 26 6432 29 003 NETHERLANDS 1417 5 452 ,; 11i 405 2 70474 004 FR GERMANY 98039 2581 
78 
24616 41 
005 ITALY 13760 194 
2 
3977 2726 8805 





006 DENMARK 5165 44 81 1437 3412 
009 GREECE 1179 90 8 127 141 2 811 
010 PORTUGAL 531 511 
4 
20 
021 CANARY ISLAN 1674 43 14 1670 127 8i 030 SWEDEN 498 233 
10 032 FINLAND BOO 15 15 355 109 96 
038 SWITZERLAND 1346 40 952 156 6 192 
038 AUSTRIA 1737 
74 
6 1 1169 1 540 
400 USA 3812 3171 103 22 242 
624 ISRAEL 3120 1460 48 1640 632 SAUDI ARABIA 555 455 52 
1000 W 0 R L D 165976 3701 137 1668 11 14232 44610 250 101297 14 55 
1010 INTRA-EC 149829 3576 11 1588 11 4867 41585 199 97936 14 41 
1011 EXTRA-EC 16131 124 126 80 9365 3014 46 3361 1 14 
1020 CLASS 1 8946 78 89 76 5222 1670 40 1570 1 
1021 EFTA COUNTR. 4569 46 81 76 1637 1582 18 1175 13 1030 CLASS 2 7181 37 4 4143 1144 6 1787 
1031 ACP(66) 357 19 45 267 1 21 3 
2002.18 MUSHROOMS OTHER THAN CULTIVATED PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
CHAMPIGNONS, AUTRES QUE CULTIVES 
001 FRANCE 113 35 67 
314 
10 
17i 004 FR GERMANY 533 
122 
15 33 
005 ITALY 729 292 312 3 
021 CANARY ISLAN 686 
234 
686 
13 ,; 038 SWITZERLAND 287 29 
038 AUSTRIA 159 159 565 4i 17 10 400 USA 663 30 
1000 W 0 R L D 4190 68 16 655 7 1842 1105 7 117 284 30 59 
1010 INTRA-EC 1724 61 
16 
205 423 715 7 59 199 
30 
55 
1011 EXTRA-EC 2440 7 451 1419 389 38 86 4 
1020 CLASS 1 1206 11 441 650 62 30 12 
1021 EFTA COUNTR. 469 
7 
9 403 29 17 11 
74 30 4 1030 CLASS 2 1233 5 9 768 328 8 
2002.20 TRUFFLES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
360 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2001 VEGETABLES AND FRUITt PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR Acme ACID, WITH OR WITHOUT SUGAR, WHETHER OR NOT 
CONTAINING SALT, SPIC S OR MUSTARD 
GEMUES~ KUECHENKRAEUTER UNO FRUECHTE, MIT ESSIG ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, AUCH MIT ZUSATZ YON SALZ, GEWUERZEN, 
SENF OD R ZUCKER 
2001.10 MANGO CHUTNEY 
MANGO-CHUTNEY 
1000 M 0 N DE 1540 2 5 39 10 160 3 2 98 1221 
1010 INTRA-CE 647 2 1 39 
10 
61 1 2 63 480 1011 EXTRA-CE 891 4 98 2 34 741 
1020 CLASSE 1 684 1 5 2 29 647 
2001.20 CUCUMBERS AND GHERKINS PRESERVED IN VINEGAR OR ACme ACID 
GURKEN UNO CORNICHONS 




44 2165 4 003 PAYS-BAS 6688 54 6945 19 1 IS 3263 004 RF ALLEMAGNE 9743 1127 903 
764 
2174 47 2198 16 
005 ITALIE 781 
26 12 55 1 1 11 15 006 ROYAUME·UNI 4350 2014 12 13 2207 
:i 008 DANEMARK 1237 
279 
833 4 172 4 221 
030 SUEDE 814 357 45 116 15 2 
400 ETATS·UNIS 1266 6 473 48 736 2 
1000 M 0 N DE 35983 2969 1537 14414 2808 10711 4550 102 6373 150 
1010 INTRA-CE 30647 2943 1026 12150 2777 814 2747 32 8056 102 
1011 EXTRA·CE 5337 26 511 2264 31 266 1803 70 317 48 
1020 CLASSE 1 3692 4 399 1891 1 117 1189 68 203 20 
1021 A E L E 1851 2 324 1057 36 47 189 29 194 9 1030 CLASSE 2 1431 22 112 369 146 614 1 108 28 
2001.30 MUSHROOMS PRESERVED IN VINEGAR OR ACme ACID 
PIUE 
005 ITALIE 731 730 
1000 M 0 N DE 1237 45 3 18 38 769 132 70 73 69 
1010 INTRA-CE 998 45 3 4 38 776 40 18 55 60 1011 EXTRA-CE 240 14 12 93 52 18 10 
2001.90 lfu~~t~~~ AND FRUIT PREPARED OR PRESERVED IN VINEGAR OR ACme ACID, EXCEPT MANGO CHUTNEY, CUCUMBERS, GHERKINS AND 
GEMUESE, KUECHENKRAEUTER UNO FRUECHTE, AUSG. MANGO-CHUTNEY, GURKEN, CORNICHONS UNO PILZE 
001 FRANCE 5905 263 
2 
1072 279 149 
1265 
476 3479 11 156 
002 BELG.·LUXBG. 6101 
526 
1652 126 311 268 2431 2 44 
003 PAYS-BAS 7568 
167 
6493 30 62 252 141 
5904 5 
64 
004 RF ALLEMAGNE 14366 138 
678 
2913 1195 1906 1722 436 
005 ITALIE 2761 12 
167 
294 1038 466 
85 500 226 27 006 ROYAUME·UNI 2550 26 202 179 190 290 911 
tsoci 007 lALANDE 1581 1 7 46 10 2 10 36 5 :i 008 DANEMARK 1327 49 
1 
680 8 261 19 238 41 
011 ESPAGNE 979 33 503 354 40 85 208 109 021 ILES CANARIE 663 11 32 220 
sO 62 20 13 13 030 SUEDE 2208 19 1194 589 136 6 77 45 
032 FINLANDE 632 459 22 20 4 4 123 
:i IS 036 SUISSE 1881 649 39 70 120 711 73 
038 AUTRICHE 603 443 59 35 3 47 7 9 




10 436 88:i 19 6 400 ETATS-UNIS 19913 296 9813 164 624 
404 CANADA 2599 3 9 91 1036 649 98 201 138 5 169 
464 VENEZUELA 1708 
:i 4:i 1271 1705 207 :i 3 632 ARABIE SAOUD 1591 9 66 55 800 AUSTRALIE 2158 297 47 1060 99 85 4 500 
1000 M 0 N DE 63108 1560 2022 15063 18638 14758 5719 86 5431 14924 69 4638 
101 0 INTRA-CE 43773 1068 343 11555 3639 3350 4267 85 3446 13407 21 2392 
1011 EXTRA-CE 39286 492 1679 3508 14797 11408 1450 1 1939 1517 48 2447 
1020 CLASSE 1 31305 468 1467 2918 12272 8963 666 1 1510 1382 29 1607 
1021 A E L E 5523 22 1279 2352 204 266 196 768 346 3 85 
1030 CLASSE 2 7910 24 212 562 2514 2436 756 428 120 18 840 
2002 VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACme ACID 
GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER, OHNE ESSIG ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
2002.11 CULnYATED MUSHROOMS PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACme ACID 
ZUCHTPILZE 
001 FRANCE 7649 67 6 27 
11312 
137 7385 21 6 
002 BELG.·LUXBG. 22413 
748 
1315 23 9763 
s1 003 PAYS·BAS 1812 
7 
481 2:i 159 527 5 92745 004 RF ALLEMAGNE 130841 2563 
26:i 
35257 86 1 





008 DANEMARK 6737 36 78 1726 4670 
009 GRECE 1689 131 14 153 301 7 1063 
010 PORTUGAL 630 587 
t:i 
43 
021 ILES CANARIE 826 
sci 2:i 812 17:i 1 030 SUEDE 664 274 
25 
134 
032 FINLANDE 728 23 15 385 143 137 
036 SUISSE 2070 48 1136 345 15 528 
038 AUTRICHE 2441 
119 
8 2 1833 8 790 
400 ETATS-UNIS 4063 3228 421 51 264 
624 ISRAEL 3563 1471 
82 
2092 
632 ARABIE SAOUD 602 449 71 
1000 M 0 N DE 213164 4060 214 2439 23 11691 62349 3 393 131869 23 100 
1010 INTRA-CE 193639 3845 16 2336 23 2799 57322 3 260 126944 21 70 
1011 EXTRA-CE 19497 215 197 103 8892 5008 125 4925 2 30 
1020 CLASSE 1 11497 126 129 95 5521 2922 102 2601 1 
1021 A E L E 6472 
89 
116 95 1903 2301 48 2009 
2 29 1030 CLASSE 2 7993 68 7 3371 2086 22 2319 
1031 ACP(66) 619 34 1 52 493 3 27 2 7 
2002.18 MUSHROOMS OTHER THAN CULnYATED PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACme ACID 
PILlE, AUSG. ZUCHTPILZE 
001 FRANCE 712 210 463 485 38 2aS 3 004 RF ALLEMAGNE 905 
398 
56 78 
005 ITALIE 1296 439 435 24 
021 ILES CANARIE 735 
1164 
735 
49 101 036 SUISSE 1359 45 
038 AUTRICHE 525 520 554 2 3 20 400 ETATS.UNIS 1139 211 285 69 
1000 M 0 N DE 8866 115 44 2825 9 2516 2358 8 411 475 37 60 
101 0 INTRA·CE 3651 103 44 759 987 1252 8 147 350 37 45 1011 EXTRA-CE 5169 12 2066 1528 1105 238 125 14 
1020 CLASSE 1 3449 28 2000 708 469 214 29 1 
1021 A E L E 2034 
12 
24 1744 45 116 104 
97 37 
1 
1030 CL.ASSE 2 1718 13 68 819 636 25 13 
2002.20 TRUFFLES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACme ACID 
361 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland .I I Nederland I Portugal I EUR 12 llalia UK 
2002.20 TRUFFES 





004 FR GERMANY 79 21 2 8 40 
036 SWITZERLAND 6 20 5 1 5 400 USA 39 4 10 
732 JAPAN 2 2 
1000 W 0 R L D 347 40 6 43 180 16 61 
1010 INTRA·EC 280 40 5 21 163 6 45 
1011 EXTRA·EC 65 2 21 16 10 16 
1020 CLASS 1 62 1 21 15 9 16 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 2 5 
2002.31 PEELED TOMATOES, WITH A DRY MATTER CONTENT < 12%, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACme ACID 
TOMATES PELEES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE < 12% 
001 FRANCE 53450 2 49 822 8606 
s1 
43944 27 




99 29046 4366 
003 NETHERLANDS 17610 316 1367 2 14891 
2sS 16 004 FR GERMANY 91007 65 608 1635 297 
11 
88128 
006 UTD. KINGDOM 191288 535 10845 13 179864 





69 008 DENMARK 8191 460 7330 
021 CANARY ISLAN 2039 
1i Ti 2037 1 2 20 030 SWEDEN 4090 1343 2638 
036 SWITZERLAND 15522 
210 
189 9 15324 
7 038 AUSTRIA 2751 44 2 2488 
314 GABON 1122 29 1093 
372 REUNION 931 
262sS 
726 205 20 400 USA 67364 
7 
41089 
404 CANADA 11894 6775 5112 
632 SAUDI ARABIA 22441 77 823 21541 
732 JAPAN 11015 33 6 11015 800 AUSTRALIA 4088 4047 
1000 W 0 R L D 550115 380 179 990 4138 62905 2225 11 473973 4687 330 297 
1010 INTRA·EC 397850 342 179 687 2861 23526 776 11 364567 4652 197 231 1011 EXTRA·EC 151608 38 303 1273 39337 1443 108798 35 134 66 
1020 CLASS 1 120611 132 301 1174 35734 12 83144 35 74 5 




2128 12 21495 35 54 
61 1030 CLASS 2 30766 47 3 3604 1431 25422 60 
1031 ACP(66) 3027 35 2 162 133 2635 51 9 
2002.33 TOMATOES OTHER THAN PEELED, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACme ACID, WITH A DRY MATTER CONTENT < 12% 
TOMAlES NON PELEES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE < 12% 
001 FRANCE 15071 53 
6 
478 14519 21 
8 002 BELG.·LUXBG. 8078 
24 
16 8006 41 










006 UTD. KINGDOM 29567 71 29486 
134 009 GREECE 2063 
27o3 
1929 
030 SWEDEN 7968 5263 2 
032 FINLAND 1234 
7 
412 819 3 
036 SWITZERLAND 5969 
2018 
3 5958 
052 TURKEY 2018 600 4492 400 USA 5092 
632 SAUDI ARABIA 1417 1417 
732 JAPAN 918 918 
1000 W 0 R L D 113253 80 44 57 2147 5083 269 4 105124 84 66 295 
1010 INTRA·EC 84228 79 44 45 5 690 38 4 82997 64 47 259 1011 EXTRA-EC 28975 1 12 2142 4392 231 22078 20 18 37 
1020 CLASS 1 25552 41 8 2018 3973 1 19502 9 
1021 EFTA COUNTR. 16027 38 8 
123 
3183 1 12790 
20 18 
7 
1030 CLASS 2 3319 3 4 414 230 2478 28 
1031 ACP(66) 726 31 639 20 17 18 
2002.35 TOMATOES WITH A DRY MATTER CONTENT MIN 12% BUT MAX 30% PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACme ACID 
TOMATES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE DE 12% A 30% 
001 FRANCE 18018 134 3122 1 
361 
13354 1171 125 110 
002 BEtG.·LUXBG. 13407 
1sS 







004 FR GERMANY 39846 82 





6295 006 UTD. KINGDOM 30789 
452 
10106 23 
008 DENMARK 4218 1070 2 
27 
1251 42 1401 
011 SPAIN 796 44 5 93 572 2 190 028 NORWAY 1349 7 
21 387 
199 1 1005 
030 SWEDEN 2644 5 245 107 1879 
032 FINLAND 871 3 65 19 277 4 591 036 SWITZERLAND 1691 45 2 1377 160 038 AUSTRIA 2444 20 3 1270 1149 
052 TURKEY 5834 5816 18 
3922 058 SOVIET UNION 3922 
6900 2000 208 ALGERIA 8900 
220 EGYPT 13728 12269 
aO 1459 228 MAURITANIA 1215 1135 
232 MALl 2106 3 2106 240 NIGER 722 719 
248 SENEGAL 2298 
14 
3 2295 
2 2 252 GAMBIA 3754 44 136 3736 260 GUINEA 2702 106 2416 
272 IVORY COAST 9649 83 9566 
280 TOGO 6320 6 6314 
284 BENIN 7197 
1234 
7197 
302 CAMEROON 4678 3444 
314 GABON 970 9 23 947 322 ZAIRE 6802 
31 
6793 
4 44 330 ANGOLA 929 850 
338 DJIBOUTI 1700 
4 
5 1695 
7 366 MOZAMBIQUE 1021 
12 
1010 
400 USA 9270 732 4607 3918 
404 CANADA 5675 320 159 1462 3734 
458 DOMINICAN R. 3476 
4 6000 3476 612 IRAQ 13333 
19 
7329 
178 632 SAUDI ARABIA 22391 473 21721 
636 KUWAIT 4450 50 
16 
4400 
647 U.A.EMIRATES 3562 203 3343 
652 NORTH YEMEN 1955 27 29 1928 167 706 SINGAPORE 611 14 400 732 JAPAN 2572 1128 215 1229 
1000 W 0 R L D 301925 367 65 1037 63271 1660 3564 197373 2889 31394 305 1010 INTRA·EC 130515 237 7 945 29053 240 770 85257 2692 11046 268 
1011 EXTRA·EC 171397 130 58 93 34213 1420 2794 112106 198 20348 37 1020 CLASS 1 32814 1 54 83 7414 1256 391 9881 45 13688 1 1021 EFTA COUNTR. 9050 1 52 83 109 356 388 3233 40 4788 1030 CLASS 2 134565 130 3 11 26768 164 2403 102165 146 2739 36 
1031 ACP~66) 56724 128 581 4 1696 53239 146 926 4 1040 CLA S 3 4020 31 60 7 3922 
2002.37 TOMATOES WITH A DRY MATTER CONTENT OF MIN 30Vo PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACme ACID 
TOMA TES, TENEUR EN PO IDS DE MATIERE SEC HE > 30% 





002 BELG.-LUXBG. 3834 467 24 3116 23 
362 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2002.20 TRUEFFELN 
001 FRANCE 6371 6 
:i 
13 5335 1017 
004 RF ALLEMAGNE 3854 17 
5 
2 38 325 3469 
036 SUISSE 943 
24 
18 403 517 
400 ETAT5-UNIS 1444 2 152 535 731 
732 JAPON 1076 26 1031 19 
1000 M 0 N DE 15610 52 7 29 40 6055 3272 6127 24 4 
1010 INTRA-CE 11381 48 3 12 15 5623 965 4697 18 
1011 EXTRA-CE 4214 4 3 17 26 432 2307 1414 7 ,j 
1020 CLASSE 1 4026 2 2 13 26 425 2147 1411 
1021 A E L E 1070 1 1 11 30 455 572 
2002.31 PEELED TOMATOES, WITH A DRY MATTER CONTENT < 12%, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR Acme ACID 
GESCHAELTE TOMATEN, TROCKENSTOFFGEHALT < 12'Yo 
001 FRANCE 24618 15 243 3274 
27 
21080 5 




35 12291 2471 
003 PAYS-BAS 6982 77 440 5 6113 
118 004 RF ALLEMAGNE 38250 28 179 863 146 
12 
34906 10 
006 ROYAUME-UNI 80128 216 4014 10 75875 1 
007 lALANDE 662 
101 88 31 7 526 1oS 008 DANEMARK 3589 180 3183 30 





030 SUEDE 1951 696 1196 9 
036 SUISSE 7284 gQ 72 5 7207 :i 038 AUTRICHE 1238 38 1 1108 
314 GABON 600 23 577 
372 REUNION 563 
9798 
468 95 
6 400 ETATS-UNIS 26747 
4 
16943 
404 CANADA 4453 2189 2260 
632 ARABIE SAOUD 11548 44 355 11149 
732 JAPON 6178 
26 2 
6178 
800 AUSTRALIE 1853 1825 
1000 M 0 N DE 235536 161 101 411 1409 23906 1422 12 205183 2615 156 160 
1010 INTRA-CE 167669 138 
101 
266 963 9007 402 12 154079 2595 92 115 
1011 EXTRA-CE 67583 24 144 443 14878 1014 50851 20 63 45 
1020 CLASSE 1 51353 72 141 387 13325 9 37366 20 32 1 
1021 A E L E 11274 
24 
64 141 56 1059 9 9955 20 26 44 1030 CLASSE 2 16112 27 3 1553 1006 13368 31 
1031 ACP(66) 1804 22 2 78 99 1571 26 6 
2002.33 TOMATOES OTHER THAN PEELED, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACme ACID, WITH A DRY MATTER CONTENT <12% 
NICHT GESCHAEL TE TOMA TEN, TROCKENSTOFFGEHALT < 12% 





:i 002 BELG.-LUXBG. 4219 
1:i 
9 4179 22 
003 PAY5-BAS 1663 3 
2 
9 2 1623 13 
004 RF ALLEMAGNE 13872 1 
4 
54 24 5 13561 30 006 ROYAUME-UNI 13807 38 13759 
102 009 GRECE 1269 1273 1167 030 SUEDE 3757 2483 1 
032 FINLANDE 585 5 184 2 396 3 036 SUISSE 3475 565 1 3467 052 TURQUIE 565 
1sS 2344 400 ETATS-UNIS 2509 
632 ARABIE SAOUD 843 843 
732 JAPON 576 576 
1000 M 0 N DE 58276 16 43 52 652 2367 246 5 54564 53 24 254 
101 0 INTRA-CE 43127 15 43 25 4 367 40 5 42401 38 13 221 1011 EXTRA-CE 15120 1 28 648 2000 206 12134 16 11 33 
1020 CLASSE 1 12776 35 9 565 1741 2 10415 9 
1021 A E L E 8290 27 9 
a:i 1488 2 6760 16 11 6 1030 CLASSE 2 2299 9 19 256 204 1676 24 
1031 ACP(66) 843 1 26 576 16 10 13 
2002.35 TOMATOES WITH A DRY MATTER CONTENT MIN 12% BUT MAX 30'Yo PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACme ACID 
TOMATEN, TROCKENSTOFFGEHALT 12% BIS 30% 
001 FRANCE 12920 65 1859 1 
272 
10071 832 38 53 
002 BELG.-LUXBG. 10647 
130 
110 762 32 8218 1034 219 88 003 PAY5-BAS 13830 5 267 4628 26 40 7252 1oS 1225 004 RF ALLEMAGNE 24512 58 20 2835 113 21279 88 34 005 ITALIE 975 634 
s4 282 10946 5 2966 006 ROYAUME-UNI 19848 
287 
5850 22 
008 DANEMARK 2618 585 1 34 974 33 738 011 ESPAGNE 695 56 19 59 533 1 108 028 NORVEGE 785 9 
11 204 163 1 497 030 SUEDE 1365 10 146 74 920 
032 FINLANDE 572 3 82 14 2 255 4 314 038 SUISSE 1235 64 979 89 
038 AUTRICHE 1378 33 2 1 812 530 
052 TURQUIE 1854 1828 26 
1900 056 U.R.S.S. 1900 
3993 1oa:i 208 ALGERIE 5076 
220 EGYPTE 7292 6423 
s6 869 228 MAURITANIE 846 780 
232 MALl 1598 
:i 
1598 
240 NIGER 588 565 
248 SENEGAL 1506 
6 
2 1504 
252 GAMBlE 3207 2:i 147 3199 260 GUINEE 1871 114 1587 
272 COTE IVOIRE 6547 50 8497 
280 TOGO 4586 5 4581 
284 BENIN 5661 1 5660 
302 CAMEROUN 2960 1078 1882 
314 GABON 796 
10 
23 773 
322 ZAIRE 5244 35 5234 :i 27 330 ANGOLA 846 781 
338 DJIBOUTI 1078 
2 
7 1071 
6 366 MOZAMBIQUE 915 1i 2 
907 
400 ETAT5-UNIS 5293 288 3006 1986 
404 CANADA 2654 233 50 944 1427 
456 REP.DOMINIC. 3078 
2 2784 
3078 
612 IRAQ 7360 
1:i 
4574 
9:i 632 ARABIE SAOUD 14624 282 14238 
636 KOWEIT 3271 24 
12 
3247 
647 EMIRATS ARAB 2100 96 1992 
652 YEMEN DU NRD 1216 29 
4i 
1187 
79 706 SINGAPOUR 522 11 391 
732 JAPQN 1457 674 125 658 
1000 M 0 N DE 194930 322 77 913 34283 784 3213 137765 2218 15119 236 
1010 INTRA-CE 86358 189 5 768 17305 136 741 59567 2056 5382 209 
1011 EXTRA-CE 108558 132 72 144 16973 648 2472 78191 162 9737 27 
1020 CLASSE 1 16962 1 68 121 2865 560 210 6662 42 8432 1 
1021 A E L E 5380 1 65 121 95 219 206 2288 33 2352 26 1030 CLASSE 2 89841 132 4 23 14094 88 2262 71491 116 1405 
1031 ACP~66~ 41488 130 1 1 314 2 1507 38924 115 488 4 1040 CLA S 3 1956 14 38 4 1900 
2002.37 TOMATOES WITH A DRY MATTER CONTENT OF MIN 30% PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACme ACID 
TOMATEN, TROCKENSTOFFGEHALT > 30% 





002 BELG.-LUXBG. 3239 274 20 2772 15 
363 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2002.37 
003 NETHERLANDS 10426 22 4 5166 288 583 3628 
15 
733 2 
004 FA GERMANY 35891 
131 i 17957 1855 250 15398 416 10 005 ITALY 8607 7094 1288 103 
8620 5546 006 UTD. KINGDOM 57650 40 42420 977 46 
222 007 IRELAND 649 289 51 24 51 12 
008 DENMARK 2953 1991 38 924 
011 SPAIN 1981 
2 594 
6 1975 
028 NORWAY 4380 
16 
30 3754 
030 SWEDEN 1662 24 543 214 865 
036 SWITZERLAND 8474 4 302 978 6416 773 
038 AUSTRIA 1760 2 274 278 613 593 
052 TURKEY 4182 3524 10 10 638 
058 SOVIET UNION 13627 
3702 14439 s3 13627 208 ALGERIA 18194 
216 LIBYA 15339 15338 
699 220 EGYPT 5281 
3 
4582 96 390 SOUTH AFRICA 693 600 
1315 707 4878 400 USA 9142 20 2222 
404 CANADA 7815 718 93 7 45 6952 
458 DOMINICAN R. 915 915 854 5oo ECUADOR 854 
508 BRAZIL 4633 
5022 4 
4633 
612 IRAQ 5026 96 589 1283 632 SAUDI ARABIA 4057 2095 
636 KUWAIT 1737 
1606 
100 333 1304 
647 U.A.EMIRATES 1857 51 
1172 701 MALAYSIA 1172 
32 16 728 SOUTH KOREA 1712 
48 
1664 
732 JAPAN 7928 42 607 7231 
1000 W 0 R L D 266024 155 123 124426 27192 2780 46598 59 64406 284 
1010 INTRA·EC 135606 153 i 82 84318 5343 1188 34215 56 9972 277 1011 EXTRA·EC 130368 2 41 40106 21849 1593 12333 2 54434 7 
1020 CLASS 1 47557 1 35 5742 5538 1327 8234 26679 1 
1021 EFTA COUNTR. 18807 
2 
1 32 592 2417 
224 
7363 2 6401 1 1030 CLASS 2 69143 6 34365 16312 4099 14127 6 
1031 ACP~66) 4555 2 797 193 32 2218 2 1307 4 
1040 CLA S 3 13669 42 13627 
2002.40 ASPARAGUS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
ASPERGES 
001 FRANCE 6310 14 556 6434 2 15 1291 D02 BELG.·LUXBG. 1822 945 15 815 108 897 003 NETHERLANDS 2587 1519 93 14 36 m4 004 FR GERMANY 6461 67 
176 
3449 141 
008 DENMARK 632 173 15 268 
021 CANARY ISLAN 1102 1102 i 39 16 036 SWITZERLAND 333 277 
043 ANDORRA 252 252 
1000 W 0 R L D 22590 1080 78 3206 12411 288 88 5389 52 
1010 INTRA·EC 20127 1052 15 3085 10385 178 45 5329 38 
1011 EXTRA·EC 2455 29 61 121 2025 101 43 60 15 
1020 CLASS 1 1010 27 55 102 726 3 42 55 
1021 EFTA COUNTR. 636 2 53 101 395 1 42 44 14 1030 CLASS 2 1384 6 1 1262 94 5 
2002.50 SAUERKRAUT PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
CHOUCROUTE 
002 BELG.-LUXBG. 3296 
14 
2028 155 1113 
003 NETHERLANDS 2259 2105 
6 
140 
37 494 004 FA GERMANY 6236 42 985 5657 005 ITALY 1036 51 
1000 W 0 R L D 16199 107 7 7983 6 10 6310 59 1715 2 
1010 INTRA·EC 13484 57 7 5754 8 10 5953 40 1674 2 1011 EXTRA-EC 2709 49 2228 357 15 41 
1020 CLASS 1 2572 49 7 2188 1 302 15 29 1 
2002.60 CAPERS AND OLIVES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
CAPRES ET OLNES 
001 FRANCE 10125 9 31 308 9155 
786 
67 
s6 555 2 D02 BELG.-LUXBG. 1565 
142 
42 330 316 22 23 
003 NETHERLANDS 1250 94 249 676 74 11 96 2 2 004 FA GERMANY 9047 114 
7 
2365 4915 1320 67 169 1 
005 ITALY 46170 23073 22470 544 2 76 008 UTD. KINGDOM 2378 
69 
717 1524 117 18 
008 DENMARK 704 167 428 10 3 27 
021 CANARY ISLAN 2966 
4 6 
16 2950 i 24 030 SWEDEN 986 238 713 
2 2 032 FINLAND 303 6 54 187 2 50 
038 SWITZERLAND 1437 
5 
5 148 990 136 15 143 
038 AUSTRIA 626 33 208 135 15 9 221 
043 ANDORRA 362 
186 
357 5 
17 046 MALTA 472 257 12 
046 YUGOSLAVIA 882 881 1 
058 SOVIET UNION 1561 5 1556 
066 ROMANIA 7492 7492 
495 066 BULGARIA 3308 
3 
2812 
78 83 4s3 400 USA 67519 2542 64360 
404 CANADA 7618 742 6551 8 81 235 
412 MEXICO 909 
3 
909 
456 DOMINICAN R. 886 883 
4 28 484 VENEZUELA 1272 129 1111 
508 BRAZIL 12931 464 11830 1101 624 ISRAEL 467 2 2 632 SAUDI ARABIA 11250 2142 9106 2 638 KUWAIT 1463 673 808 
6 647 U.A.EMIRATES 1032 206 819 
8 
1 
732 JAPAN 277 6 257 5 
3 2 600 AUSTRALIA 3530 1494 2023 2 6 
1000 W 0 R L D 205019 282 13 320 48492 147635 4077 679 146 3320 53 1010 INTRA·EC 71969 265 
13 
244 27298 39861 2862 410 146 870 13 
1011 EXTRA-EC 132972 17 78 21132 1oms 1215 253 2 2449 40 
1020 CLASS 1 94529 7 12 75 6610 76140 271 221 2 1180 11 
1021 EFTA COUNTR. 3465 7 8 73 660 2077 157 26 2 450 5 1030 CLASS 2 35988 10 2 2 4170 29564 934 31 1247 28 
1031 ACP~66) 519 10 1 
10352 
20 380 3 94 11 1040 CLA S 3 12457 2071 10 1 22 1 
2002.11 PEAS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
POlS 
001 FRANCE 8840 6700 
18 1766 
127 13 D02 BELG.-LUXBG. 2610 
11238 3 
6 820 003 NETHERLANDS 11459 118 100 
24i 3778 31!i 004 FR GERMANY 45023 16121 
8 
23 ; 24541 005 ITALY 9801 2954 6117 
79 248 
721 
008 UTD. KINGDOM 2644 1281 19 632 385 
2843 007 IRELAND 2857 14 
3 1528 9 021 CANARY ISLAN 1571 31 2 322 ZAIRE 437 432 3 372 REUNION 770 23 747 
364 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland .I ltalia j Nederland I Portugal I UK 
2002.37 
003 PAYS-BAS 9661 11 19 3128 721 1751 2976 1054 1 004 RF ALLEMAGNE 30731 
101 j 8564 5277 761 15383 2i 719 005 ITALIE 4643 3670 700 159 6 006 ROYAUME-UNI 41649 28 25508 1941 115 9401 4655 007 lALANDE 566 186 127 62 55 28 128 008 DANEMARK 1883 1275 30 578 011 ESPAGNE 1277 
2 628 
11 1266 028 NORVEGE 2750 i 60 2060 030 SUEDE 1237 16 321 358 535 036 SUISSE 6816 26 209 1153 4974 451 :j 038 AUTRICHE 1532 11 174 467 497 362 052 TURQUIE 2118 1761 29 28 300 056 U.R.S.S. 6447 
2142 9134 33 6447 208 ALGERIE 11309 
216 LIBYE 7225 7224 646 220 EGYPTE 3843 
12 
3203 222 390 AFR. DU SUD 619 384 834 1 4099 400 ETAT8-UNIS 8334 13 2221 1167 
404 CANADA 5181 569 117 4 45 4446 
456 REP.DOMINIC. 528 528 533 500 EOUATEUR 533 
508 BRESIL 2568 264i 4 2568 612 IRAQ 2851 
57 391 710 632 ARABIE SAOUD 2372 1214 636 KOWEIT 1123 
1096 
73 244 806 647 EMIRATS ARAB 1117 27 627 701 MALAYSIA 627 2ri 11 728 COREE DU SUD 896 B:i 865 732 JAPON 4632 21 456 4072 
1000 M 0 N 0 E 185407 113 2 286 69666 26531 4117 43860 101 40561 170 
1010 INTRA-CE 103464 111 2 196 47458 10437 2995 33201 96 8828 162 1011 EXTRA-CE 81892 1 90 22208 16094 1122 10829 8 31733 9 
1020 CLASSE 1 34608 2 68 3293 5741 641 7426 17234 3 
1021 A E L E 12790 2 54 390 2580 1 6040 5 3720 3 1030 CLASSE 2 40743 24 18913 10354 164 3204 8052 6 
1031 ACPh66~ 3169 457 109 34 1725 5 835 3 1040 CLA S 3 6544 97 6447 
2002.40 ASPARAGUS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR Acme ACID 
SPARGEL 
001 FRANCE 19800 26 1371 14397 
8 
14 3992 
:j 002 BELG.-LUXBG. 4254 
2959 32 1906 221 2116 003 PAYS-BAS 6361 3167 196 26 
34 7565 
1 
004 RF ALLEMAGNE 13655 122 
265 
5773 361 
008 DANEMARK 1108 178 25 618 
021 ILES CANARIE 2917 
:j 2915 2 46 1 036 SUISSE 693 553 95 
043 ANDORRE 514 514 
1000 M 0 N DE 52360 3223 132 7008 26046 858 97 14834 162 
101 0 INTRA-CE 46235 3166 33 6778 i 21068 440 47 14602 101 1011 EXTRA-CE 6059 57 100 228 4972 362 46 232 61 
1020 CLASSE 1 2155 53 82 197 1546 14 45 215 3 
1021 A E L E 1325 
4 
77 191 835 4 43 174 1 
1030 CLASSE 2 3761 16 3 3324 337 1 17 58 
2002.50 SAUERKRAUT PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
SAUERKRAUT 
002 BELG.-LUXBG. 1633 5 958 130 2 543 003 PAY8-BAS 1040 1001 j 34 23 100 004 RF ALLEMAGNE 4098 23 546 3655 005 ITALIE 568 1 41 
1000 M 0 N 0 E 9152 93 8 3955 7 15 4191 65 813 7 
1010 INTRA-CE 7728 29 6 2859 7 1s 4020 28 785 i 1011 EXTRA-CE 1422 64 1098 171 35 28 
1020 CLASSE 1 1286 63 5 1045 1 116 35 18 3 
2002.60 CAPERS AND OLIVES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
KAPERN UND OUVEN 





1 002 BELG.-LUXBG. 2133 
244 
72 490 711 34 20 
003 PAYS-BAS 1951 160 299 1027 191 22 
131 
2 6 
004 RF ALLEMAGNE 15522 149 
42 
3244 9590 1974 121 312 1 
005 ITALIE 50476 27375 21991 1025 
2 
43 
006 ROYAUME-UNI 3280 
17i 
689 2338 222 29 
008 DANEMARK 1269 164 843 32 5 48 
021 ILES CANARIE 4973 j 1 19 4953 2 41 030 SUEDE 2141 5 362 1704 
:j 6 032 FINLANDE 634 
1 
17 63 424 5 116 
036 SUISSE 2146 8 208 1250 313 33 333 
038 AUTRICHE 1599 9 199 364 441 29 31 526 
043 ANDORRE 633 
214 
624 9 29 046 MALTE 654 394 17 
048 YOUGOSLAVIE 947 943 4 
056 U.R.S.S. 1339 7 1331 
066 ROUMANIE 6669 6669 
312 068 BULGARIE 2572 
16 
2259 
246 206 378 400 ETAT8-UNIS 95339 j 3128 91361 404 CANADA 7538 818 8334 30 120 228 
412 MEXIOUE 817 
4 
817 
456 REP.DOMINIC. 570 566 
10 25 464 VENEZUELA 1228 130 1063 
508 BRESIL 8640 562 7961 j 879 624 ISRAEL 576 7 
2 1 632 ARABIE SAOUD 10029 3480 6545 1 





732 JAPON 610 9 569 12 
:j 8 BOO AUSTRALIE 4497 3 1658 2813 3 9 
1000 M 0 N DE 248360 474 54 946 55360 179925 8368 1143 208 3680 202 
1010 INTRA-CE 86390 440 
s4 648 32760 48628 4264 530 205 892 23 1011 EXTRA-CE 161839 34 298 22489 133297 2104 594 3 2787 179 
1020 CLASSE 1 117494 11 41 285 7928 106374 679 447 2 1664 43 
1021 A E L E 6750 11 24 270 1037 3939 357 67 2 1032 11 
1030 CLASSE 2 33502 22 11 14 5534 25232 1372 145 1 1036 135 
1031 ACPh66~ 759 22 4 902i 28 557 8 1 108 31 1040 CLA S 3 10642 1 1691 53 2 67 1 
2002.91 PEAS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
ERBSEN 
001 FRANCE 4625 4530 
11 1356 
80 14 
002 BELG.-LUXBG. 2224 
6672 j 7 850 1 003 PAYS-BAS 6787 66 41 





005 ITALIE 6008 1488 3960 54 B:i 548 006 ROYAUME-UNI 1317 649 6 281 244 
1321 007 lALANDE 1330 9 
:i 76i 8 021 ILES CANARIE 815 23 i 322 ZAIRE 612 609 2 
372 REUNION 518 14 504 
365 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. J Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR t2 ltalia UK 
2002.81 
458 GUADELOUPE 939 2 937 
462 MARTINIQUE 1027 
92 
1027 
331i 2 1s.oi 632 SAUDI ARABIA 3559 
1i 647 U.A.EMIRATES 1798 632 1127 28 
1000 W 0 R L D 100886 41690 21 214 28 3138 38756 91 6262 6055 84 4547 
1010 INTRA·EC 84073 40569 2i 146 27 20 33682 79 630 5742 a4 3178 1011 EXTRA·EC 16804 1120 68 1 3118 5069 12 5629 313 1369 
1020 CLASS 1 1140 204 11 59 1 16 417 12 163 164 5 88 
1030 CLASS 2 15663 916 10 9 3102 4652 5468 149 78 1281 
1031 ACP(66) 2442 731 1 1 118 1117 159 79 78 158 
2002.95 BEANS IN POD PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
HARICOTS VERTS 




105 1826 2757 
76 003 NETHERLANDS 7669 421 134 228 200 




31417 4944 660 
005 ITALY 1302 99 1 1169 
33 299 26 006 UTD. KINGDOM 2276 1161 5 15 73 277 413 
036 SWITZERLAND 564 5 1 1 33 348 152 23 
1000 W 0 R L D 130527 41763 10 784 646 1254 44114 36 10707 30405 6 800 
1010 INTRA·EC 124760 41348 
10 
767 426 366 40626 33 10278 30139 5 775 1011 EXTRA·EC 5727 415 17 223 887 3455 3 421 266 25 
1020 CLASS 1 1669 261 8 5 122 124 698 3 282 158 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 992 46 8 4 5 94 523 275 36 1 Hi 1030 CLASS 2 4059 154 2 12 101 763 2757 140 108 4 
1031 ACP(66) 716 54 1 23 586 35 13 3 1 
2002.97 ARTICHOKES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
ARTICHAUTS 
001 FRANCE 11969 1 11407 
20 
555 6 
002 BELG.·LUXBG. 451 
13 
26 357 12 36 
003 NETHERLANDS 568 68 448 3 36 
1s0 004 FR GERMANY 4457 4 
17 
3732 1 570 
005 ITALY 2741 2711 13 22 036 SWITZERLAND 769 1 746 
038 AUSTRIA 539 484 55 
400 USA 17718 17698 20 
404 CANADA 996 975 20 
624 ISRAEL 1262 1262 
1000 W 0 R L D 44139 19 2 196 2 42222 136 7 1342 193 20 
1010 INTRA·EC 20844 18 2 116 i 19274 37 7 1187 193 12 1011 EXTRA·EC 23293 1 80 22946 98 155 8 
1020 CLASS 1 21274 1 70 1 21024 28 150 
1021 EFTA COUNTR. 1709 1 70 1532 28 78 8 1030 CLASS 2 2017 1 9 1924 71 3 
2002.99 VEGETABLES AND MIXTURESIJPREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCEPT MUSHROOMS, TRUFFLES, 
TOMATOES, ASPARAGUS, SA ERKRAUT, CAPERS, OLIVES, PEAS, BEANS IN POD AND ARTICHOKES 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, YC MELANGES, AUTRES QUE CHAMPIGNONS, TRUFFES, TOMATES, ASPERGES, CHOUCROUTE, CAPRES, 
OUVES, POlS, HARICOTS VERTS ET ARTICHAUTS 
001 FRANCE 63904 25104 28 13914 219 5669 
12516 
970 16920 219 861 
002 BELG.·LUXBG. 47206 29484 43 1656 146 620 688 30995 16 526 003 NETHERLANDS 36205 260 4815 103 117 206 782 
139186 
3 415 
004 FR GERMANY 276056 57857 2107 
11576 
2923 640 61028 4436 36 6043 





006 UTD. KINGDOM 80672 19918 528 2218 174 610 3921 34895 
8100 007 IRELAND 1~Jg 1301 217 19 19 14 207 762 6 008 DENMARK 495 3943 6 305 521 1896 277 




10 87 33 28 238 
011 SPAIN 4008 205 67 
6155i 
1153 6 1236 1334 021 CANARY ISLAN 62110 155 8 45 1 35 309 
022 CEUTA AND ME 460 
10 70 63 460 7 154 20 i 376 028 NORWAY 719 
120 
18 
030 SWEDEN 4845 246 968 110 86 78 301 113 2 2821 
036 SWITZERLAND 2872 353 18 204 29 371 534 1172 86 26 79 
038 AUSTRIA 1642 24 14 448 31 1 826 185 84 7 22 
043 ANDORRA 986 22 1 577 405 3 314 GABON 695 671 
14 i 
2 
372 REUNION 2372 3 44 15 1oa0 10509 2341 3 29 13 400 USA 19896 6225 968 541 161 321 
404 CANADA 3630 1603 2 202 132 386 152 149 619 40 345 
406 GREENLAND 242 
i 
240 
1615 19 33 
2 
458 GUADELOUPE 166B 
462 MARTINIQUE 1404 7 1391 6 
496 FR. GUIANA 439 
5 74 18 713. 3753 
439 
2545 3 1496 632 SAUDI ARABIA 8617 10 
636 KUWAIT 2517 35 12 8 829 843 1 552 45 192 
640 BAHRAIN 1276 23 11 7 15 399 17 5 799 
647 U.A.EMIRATES 3153 17 56 5 111 1496 1106 5 356 
649 OMAN 1138 11 27 7 637 
4 
71 131 254 
732 JAPAN 561 34 2 87 405 11 18 




67 2 1 
124 800 AUSTRALIA 959 4 12 254 57 351 13 
609 N. CALEDONIA 863 6 5 852 
1000 W 0 R L D 683145 144937 4891 39784 6953 91018 99099 327 33799 231084 550 30693 
101 0 INTRA·EC 550078 135616 3009 38417 3650 8312 85788 324 25717 228805 283 20155 
1011 EXTRA·EC 132753 8318 1882 1378 3293 82706 13219 4 7874 2279 265 10537 
1020 CLASS 1 37477 8534 1399 1198 1547 12779 3081 3 2917 1362 120 4537 
1021 EFTA COUNTR. 10589 645 1157 875 191 490 1488 1830 357 35 3521 
1030 CLASS 2 95191 783 460 176 1745 69919 10116 4950 889 145 5988 
1031 ACP(66) 4620 422 19 40 160 2619 418 105 141 696 
2003 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUITS CONGELES, ADDmONNES DE SUCRE 
2003.00 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUITS CONGELES, ADDmoNNES DE SUCRE 
732 JAPAN 291 274 17 
1000 W 0 R L D 1047 2 2 260 488 78 127 38 51 
1010 INTRA·EC 600 2 2 260 79 78 116 14 48 
1011 EXTRA·EC 447 1 408 11 24 3 
1020 CLASS 1 415 386 11 17 1 
2004 FRUIT, FRUIT .PEEL AND PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR (DRAINED, GLACE OR CRYSTAWSED) 
FRUITS, ECORCES DE FRUITS, PLANTES ET LEURS PARTIES, CONFITS AU SUCRE (EGOUTTES, GLACES, CRISTAWSES) 
2004.10 CRYSTAWSED GINGER 
GINGEMBRE 
1000 W 0 R L D 84 8 4 3 18 50 
1010 INTRA·EC 69 8 3 2 i 18 38 1011 EXTRA·EC 16 1 1 1 12 
366 
~ 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2002.91 
458 GUADELOUPE 627 2 625 
462 MARTINIQUE 758 34 758 2 632 ARABIE SAOUD 1175 
5 
1035 to4 
647 EMIRATS ARAB 686 287 377 17 
1000 M 0 N DE 59907 23374 35 148 57 1477 26387 74 2174 3772 47 2362 
101 0 INTRA-CE 50842 22401 
35 
89 55 8 22859 54 322 3504 
47 
1550 
1011 EXTRA-CE 9060 973 59 2 1469 3525 19 1851 269 812 
1020 CLASSE 1 780 104 17 52 2 10 281 19 65 162 4 64 
1030 CLASSE 2 8278 869 18 7 1459 3244 1786 105 43 747 
1031 ACP(66) 1846 771 1 59 756 64 47 43 105 
2002.95 BEANS IN POD PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
GRUENE BOHNEN 
001 FRANCE 3901 1847 28 68 37 
3816 
1889 9 23 




103 1167 1920 65 003 PAYS-BAS 4659 334 142 91 131 
12192 004 RF ALLEMAGNE 46240 11643 
2 
604 2 18436 2863 502 005 ITALIE 845 45 1 775 
tli 198 
20 
006 ROYAUME-UNI 1260 570 5 13 46 144 266 
2 036 SUISSE 674 2 1 2 23 501 133 10 
1000 M 0 N DE 69091 18354 11 575 957 873 26405 25 6645 14598 5 643 
1010 INTRA-CE 64862 18165 
11 
558 692 337 23710 18 6354 14415 
5 
613 
1011 EXTRA-CE 4184 189 17 265 535 2664 6 279 183 30 
1020 CLASSE 1 1450 97 7 6 179 99 713 6 227 105 2 9 
1021 A E L E 987 26 6 5 11 78 640 200 19 2 
21 1030 CLASSE 2 2732 92 3 11 86 436 1951 52 78 2 
1031 ACP(66) 557 36 2 18 477 12 9 2 1 
2002.97 ARTICHOKES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
ARnSCHOCKEN 
001 FRANCE 12551 2 11801 
37 
944 4 
002 BELG.-LUXBG. 565 
24 
45 412 23 48 
003 PAYS-BAS 649 88 476 12 49 
214 004 RF ALLEMAGNE 4917 7 20 3848 2 845 005 ITALIE 1967 1930 16 
to4 036 SUISSE 985 5 875 1 
038 AUTRICHE 649 1 561 87 
400 ETATS-UNIS 17774 
2 
17701 72 
404 CANADA 1064 1029 33 
624 ISRAEL 1229 1229 
1000 M 0 N DE 45463 33 3 292 3 42241 302 15 2282 266 26 
1010 INTRA-CE 21405 31 3 167 1 18954 73 15 1888 266 10 1011 EXTRA-CE 24055 2 125 2 23287 227 393 16 
1020 CLASSE 1 21863 2 89 2 21311 91 368 
1021 A E L E 2155 
2 
2 88 1781 91 193 
t6 1030 CLASSE 2 2182 2 35 1975 136 16 
2002.99 VEGETABLES AND MIXTURESUPREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCEPT MUSHROOMS, TRUFFLES, 
TOMATOES, ASPARAGUS, SA ERKRAUT, CAPERS, OLIVES, PEAS, BEANS IN POD AND ARTICHOKES 
g~~~~RUB~~:.uN~Y~n:~~~U::u~~Sf:ksg~~~CE~E, ANDERE ALS PILZE, TRUEFFELN, TOMATEN, SPARGEL, SAUERKRAUT, KAPERN, 
001 FRANCE 56692 24253 46 11939 426 3513 
13197 
1898 13201 68 1348 
002 BELG.-LUXBG. 47967 
33149 
70 2573 161 462 903 29915 25 661 
003 PAYS-BAS 38174 606 2851 208 72 219 668 
76028 
6 395 
004 RF ALLEMAGNE 175804 32486 3220 
26736 
3304 502 48907 4486 91 6780 
005 ITALIE 42241 1859 28 40 504 8915 686 9628 3790 2 369 006 ROYAUME-UNI 52742 9943 1485 1691 179 461 3554 25113 
7013 007 lALANDE 9073 1034 1 102 26 23 58 107 732 14 008 DANEMARK 4615 250 2413 10 280 377 1037 231 




9 71 65 33 
3 
236 
011 ESPAGNE 3311 192 92 
5742 
941 3 727 1334 
021 ILES CANARIE 6290 111 12 117 2 9 30 267 
022 CEUTA ET MEL 717 
7 99 1o3 717 11 97 17 3 273 028 NORVEGE 625 
95 
15 
030 SUEDE 4518 143 1584 137 62 95 231 78 8 2085 
038 SUISSE 3781 301 74 485 55 397 785 1477 87 39 61 
038 AUTRICHE 2224 22 47 935 67 2 742 210 158 17 24 
043 ANDORRE 1066 
15 
1 686 373 4 
314 GABON 585 567 
13 3 
3 
372 REUNION 1896 5 
to1 21 1041 9416 
1857 
3 20 18 400 ETATS-UNIS 18046 3281 448 1288 142 285 
404 CANADA 2973 915 6 112 146 344 243 263 420 43 481 
406 GROENLAND 686 
8 
680 
1ss0 31 48 6 458 GUADELOUPE 1737 
462 MARTINIQUE 1703 24 1664 15 
496 GUYANE FR. 511 IS 18 6li so3 1560 511 1094 3 1398 632 ARABIE SAOUD 4864 33 
636 KOWEIT 1891 141 15 29 570 387 4 553 37 155 
640 BAHREIN 1044 89 23 27 13 183 
1 
7 5 697 
647 EMIRATS ARAB 1662 32 58 23 70 691 435 3 349 
649 OMAN 671 43 26 29 274 
13 
24 89 186 
732 JAPON 604 18 5 56 452 31 28 1 
740 HONG-KONG 1074 2 2 21 
163 
77 3 5 
135 
964 
800 AUSTRALIE 1241 6 13 44 142 186 545 7 
809 N. CALEDONIE 722 9 1 3 709 
1000 M 0 N DE 499965 108896 8942 50865 7309 27369 89263 690 25331 152645 444 28214 
1010 INTRA-CE 431347 103313 5471 48430 4359 5576 76148 686 18135 150601 211 18417 
1011 EXTRA-CE 68309 5575 3471 2437 2938 21789 13029 4 6993 2044 231 9798 
1020 CLASSE 1 34908 4713 2471 1977 1592 11669 2921 3 4204 1204 141 4013 
1021 A E L E 11699 483 1960 1729 232 495 1648 2031 409 66 2646 
1030 CLASSE 2 33239 862 983 453 1345 10109 10051 2772 808 91 5764 
1031 ACP(66) 4496 284 37 54 91 2646 320 68 88 907 
2003 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUECHTE, GEFROREN, MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
2003.00 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUECHTE, GEFROREN, MIT ZUSA TZ VON ZUCKER 
732 JAPON 708 691 17 
1000 M 0 N DE 1852 11 2 239 1281 63 97 49 109 
101 0 INTRA-CE 727 11 2 238 208 63 91 18 97 
1011 EXTRA-CE 1126 1 1075 6 31 13 
1020 CLASSE 1 1064 1034 6 17 7 
2004 FRUIT, FRUIT-PEEL AND PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR (DRAINED, GLACE OR CRYSTALUSED) 
FRUECHTE, FRUCHTSCHALEN, PFLANZEN UND -TEILE, MIT ZUCKER HAL TBAR GEMACHT (DURCHTRAENKT UNO ABGETROPFT, GLASIERT ODER 
KANDIERl) 
2004.10 CRYSTALLISED GINGER 
INGWER 
1000 M 0 N DE 231 29 23 • 8 59 106 1010 INTRA-CE 190 29 15 5 1 58 82 
1011 EXTRA-CE 41 8 1 7 1 24 
367 
, 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destl nation 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltaiia I Nederland I Portugal I UK 
2004.20 CHERRIES WITH SUGAR CONTENT > 13'Yo 
CERISES, > 13% EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANCE 272 2 6 365 186 84 003 NETHERLANDS 413 4 
19 
38 
187 4 004 FA GERMANY 83D 268 352 
005 ITALY 475 334 475 ta6 006 UTD. KINGDOM 7958 7438 
99 007 IRELAND 457 4 358 5 D38 SWITZERLAND 224 215 
404 CANADA 528 6 6 498 23 39 800 AUSTRALIA 569 386 158 
1000 W 0 R L D 13794 8 74 19 507 11461 1189 222 316 
1010 INTRA·EC 10799 8 
74 
8 352 9134 888 197 214 
1011 EXTRA·EC 2994 11 155 2328 299 25 102 
1020 CLASS 1 2129 53 11 25 1682 294 24 40 
1021 EFTA COUNTR. 551 52 5 10 455 5 23 1 
1030 CLASS 2 865 22 130 646 4 1 62 
2004il~: ~~~(O~~Ilf~~b~~~JkTS OF PLANTS, SUGAR CONTENT > 13%, EXCEPT GINGER AND CHERRIES 
NL: ~~~E~WE~cxsP2~""~~~s61~AftWES ET PARTIES, > 13% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE ET CERISES 
001 FRANCE 1061 25 2 51 8 257 981 2 002 BELG.·LUXBG. 304 36 
as9 3 004 FA GERMANY 2016 
t9 
17 3 1135 
006 UTD. KINGDOM 3115 57 130 299 2610 
1000 W 0 R L D 7715 33 32 86 1008 578 1019 4876 4 79 
1010 INTRA-EC 6947 33 
32 
72 994 311 668 4817 
4 
62 
1011 EXTRA-EC 769 14 24 267 351 60 17 
1020 CLASS 1 387 31 12 24 92 183 37 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 224 30 7 23 47 104 13 
2 ti 1030 CLASS 2 361 1 2 176 169 
2004NtD: ~~~(J~~\lf~~b~~~~lS OF PLANTS, SUGAR CONTENT MAX 13%, EXCEPT GINGER 
NL: ~~~I~E~WE~cxsp~""~~~s61~AftWES ET PARTIES, MAX.13% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE 
001 FRANCE 239 3 3 sO 33 236 006 UTD. KINGDOM 1332 1245 
1000 W 0 A L D 2527 12 3 103 8 331 105 11 1742 44 168 
1010 INTAA-EC 2114 11 3 97 3 88 71 11 1681 44 152 1011 EXTAA·EC 409 6 3 243 34 60 16 
2005 ~~~bFC8liA~ELLIES, MARMALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTES, BEING COOKED PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING 
PUREES ET PATES DE FRUITS, CONFITURES, GELEES, IIIARMELADES, OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE 
2005.21 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH EX 13% SUGAR CONTENT 
PUREES ET PATES DE IIIARRONS, TENEUR EN SUCRES PLUS DE 13 PC 
732 JAPAN 271 271 
1000 W 0 A L D 561 3 2 529 26 
1010 INTAA·EC 128 i 3 2 103 25 1011 EXTAA·EC 432 425 1 
1020 CLASS 1 344 343 1 
2005.29 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH NO ADDED SUGAR 
PUREES ET PATES DE IIIARRONS, SANS ADDmON DE SUCRE 
003 NETHERLANDS 781 753 23 3 3 004 FA GERMANY 1113 169 36 905 
1000 W 0 A L D 2973 2 1322 2 521 1102 13 7 3 
1010 INTAA·EC 2778 1 1307 1 381 1067 10 7 3 
1011 EXTAA·EC 189 1 15 1 134 35 3 
2005.32 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 30% SUGAR CONTENT 
CONFITURES ET MARMELADES D'AGRUMES, >30% DE SUCRE 
001 FRANCE 925 17 ; 15 3 a5 7 Bli 883 002 BELG.·LUXBG. 2447 
7 
22 2258 
003 NETHERLANDS 482 4 7 3 41 2 a5 s6 423 004 FA GERMANY 1192 38 36 
149 4 
416 555 
006 UTD. KINGDOM 1143 166 237 1 5 562 18 
199 030 SWEDEN 666 ; 421 19 2 25 12 14 400 USA 1248 79 108 109 101 824 
404 CANADA 905 24 58 1 28 
2 
31 59 
2 44 1 703 632 SAUDI ARABIA 2768 31 1 23 2635 
102 
10 20 
732 JAPAN 294 13 2 8 169 
1000 W 0 A L D 14652 350 1015 533 3129 282 998 650 115 287 23 7270 
1010 INTAA·EC 6962 228 340 236 7 4 591 584 99 169 3 4721 
1011 EXTRA·EC 7690 122 875 297 3121 278 407 86 16 118 20 2550 
1020 CLASS 1 3700 25 646 262 154 3 289 74 1 9 15 2222 
1021 EFTA COUNTR. 1019 
97 
483 150 2 
275 
45 2 1 1 
4 
335 
1030 CLASS 2 3983 25 34 2967 118 12 15 109 327 
2005.36 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT 
CONmURES ET IIIARMELADES D'AGRUMES, DE 13% A 30% DE SUCRE 
1000 W 0 A L D 621 5 6 29 18 3 8 549 
1010 INTAA·EC 424 5 2 i 29 1 1 1 i 414 1011 EXTAA·EC 197 4 17 2 7 135 
2005.39 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH NO ADDED SUGAR 
CONFITURES ET MARIIIELADES D'AGRUMES, SANS ADDITION DE SUCRE 
1000 W 0 A L D 1831 9 243 28 344 244 34 437 43 286 183 
1010 INTAA·EC 883 2 225 3 28 86 30 211 38 15 63 
1011 EXTAA·EC 1147 7 18 24 318 176 4 226 5 251 120 




12 75 4 67 5 40 105 
1030 CLASS 2 827 9 302 102 159 211 13 
2005.43 PLUM PUREE AND PASTE WITH EX 30% SUGAR CONTENT IN PACKINGS OF MIN 100KG FOR INDUSTRIAL PROCESSING 
PUREES ET PATES DE PRUNES, > 30% DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 100 KG, POUR TRANSFORMATION INDUSTRIELLE 
1000 W 0 A L D 834 482 12 31 27 43 3 236 
1010 INTRA-EC 782 482 11 20 
27 
34 3 235 1011 EXTAA·EC 51 1 10 9 1 
2005.51 JAMS, FRUIT JELLIES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF CHERRIES, WITH > 30% SUGAR 
PUREES, PATES, CONFITURES, GELEES ET MARMELADES DE CERISES, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
002 BELG.·LUXBG. 889 346 1 318 326 6 229 9 003 NETHERLANDS 873 5 435 83 4 
368 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
2004.20 CHERRIES WITH SUGAR CONTENT > 13% 
KIRSCHEN, ZUCKERGEHALT > 13'4 
001 FRANCE 654 3 
IS 938 
459 192 
003 PAYS-BAS 1060 12 
12 
94 566 14 004 RF ALLEMAGNE 2153 701 860 
005 ITALIE 1139 
602 
1139 
422 006 ROYAUME-UNI 20325 19301 
263 007 lALANDE 1224 
22 
961 
IS 036 SUISSE 590 553 
2 404 CANADA 1045 5 9 1002 36 167 BOO AUSTRALIE 1206 727 303 
1000 M 0 N DE 34484 15 323 54 945 28885 2699 671 891 
I 010 INTRA-CE 27561 15 32:i 26 615 23617 2148 598 i 542 I 011 EXTRA·CE 6915 28 330 5268 543 73 349 
I 020 CLASSE I 4819 226 28 52 3745 530 69 169 
1021 A E L E 1564 223 22 27 1210 15 66 I 
I 030 CLASSE 2 2092 96 278 1523 13 4 177 
2004,:l~: ~~~(D~~\lf~~b~~!o~nl' OF PLANTS, SUGAR CONTENT > 13'4, EXCEPT. GINGER AND CHERRIES 
FRUEC~ FRUCHTSCHALENt PFLANZEN UND -TEILE, ZUCKERGEHALT > 13%, AUSG. INGWER UND KIRSCHEN 
NL: VERTRAUL CH SEIT OEM 01/0 /87 
001 FRANCE 5631 116 6 44 
IS 619 
5481 4 





3 004 RF ALLEMAGNE 2815 
193 
39 30 1287 
006 ROYAUME-UNI 4870 57 115 1152 3353 
1000 M 0 N DE 17281 150 64 455 1616 768 3602 10462 9 135 
I 010 INTRA-CE 14972 150 &4 370 1578 317 2223 10240 i 94 I 011 EXTRA-CE 2306 85 37 470 1379 221 41 
1020 CLASSE I 1426 62 81 37 204 847 170 4 21 
1021 A E L E 629 59 43 33 95 278 121 s 20 I 030 CLASSE 2 830 3 3 267 532 
2004Nr: ~~~(O~~\lf~~b~N~fo~nl' OF PLANTS, SUGAR CONTENT MAX 13%, EXCEPT GINGER 
NL: ~M~~I%d~~lf~~~Ak1~~t/~fLANZEN UND -TEILE, ZUCKERGEHALT MAX.Ino, AUSG. INGWER 
001 FRANCE 870 II 
3 30 93 859 006 ROYAUME-UNI 1607 1481 
1000 M 0 N DE 3860 53 18 126 18 235 348 14 2710 56 282 
I 010 INTRA-CE 3273 52 
1i 
105 3 83 182 14 2615 
s6 219 I 011 EXTRA-CE 578 I 22 8 152 165 92 64 
2005 i_1,~~bFt8gA~ELLIES, MARMALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTES, BEING COOKED PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING 
KONFITUEREN, MARMELADEN, FRUCHTMUSE, -GELEES UND ..PASTEN, DURCH KOCHEN HERGESTELLT, AUCH MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
2005.21 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH EX 13'4 SUGAR CONTENT 
MARONENPASTE UND -MUS, MEHR ALS 13 PC ZUCKERGEHALT 
732 JAPON 712 712 
1000 M 0 N DE 1295 4 4 1263 21 1 
1010 INTRA-CE 230 i 4 4 212 18 i 1011 EXTRA-CE 1064 1050 3 
1020 CLASSE 1 870 866 3 
2005.29 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH NO ADDED SUGAR 
MARONENPASTE UND -MUS, OHNE ZUCKERZUSATZ 
003 PAYS-BAS 594 2 552 37 2 10 004 RF ALLEMAGNE 678 140 55 473 
1000 M 0 N DE 2440 7 998 6 810 571 27 9 11 
1010 INTRA-CE 2147 2 989 2 563 547 25 8 10 
1011 EXTRA-CE 274 5 9 4 229 24 2 1 
2005.32 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 30% SUGAR CONTENT 
KONFITUEREN UND MARMELADEN VON ZITRUSFRUECNTEN, > 30% ZUCKER 







002 BELG.-LUXBG. 2022 20 42 
1 114 1723 
003 PAYS-BAS 690 3 13 6 65 3 211 117 1 569 004 RF ALLEMAGNE 1914 46 52 
196 6 644 834 006 ROYAUME-UNI 1800 274 242 2 23 1029 27 1 2&6 030 SUEDE 795 
1 
456 29 1 43 
21 IS 400 ETATS-UNIS 2452 86 133 237 230 1729 
404 CANADA 1502 29 56 1 45 2 
81 92 
3 45 2 1196 632 ARABIE SAOUD 1579 25 2 24 1446 438 9 23 732 JAPON 907 1 21 4 12 431 
1000 M 0 N DE 19003 493 1129 837 1989 364 1972 1157 277 419 25 10341 
1010 INTRA-CE 9072 362 371 356 15 8 941 1032 254 284 4 5447 
1011 EXT RA-CE 9932 131 760 481 1973 356 1031 125 24 136 20 4893 
1020 CLASSE 1 6792 31 711 434 314 4 848 113 3 14 17 4303 
1021 A E L E 1418 
100 
530 292 1 353 74 1 2 3 4 
515 
1030 CLASSE 2 3124 36 46 1659 183 12 21 122 568 
2005.36 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT 
KONFITUEREN UND MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN, MIN. 13% BIS 30% ZUCKER 
1000 M 0 N DE 875 7 15 2 24 39 4 9 11 764 
1010 INTRA-CE 548 7 6 i 24 3 4 3 2 525 1011 EXT RA-CE 326 9 38 5 9 238 
2005.39 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH NO ADDED SUGAR 
KONFITUEREN UND MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN, OHNE ZUCKERZUSA TZ 
1000 M 0 N DE 2579 23 430 16 261 534 41 522 47 381 323 
101 0 INTRA-CE 827 3 374 3 20 103 26 144 42 14 98 
1011 EXTRA-CE 1750 21 56 11 241 431 15 377 6 367 225 




9 257 15 100 6 43 189 
1030 CLASSE 2 1087 20 231 174 278 324 28 
2005.43 PLUM PUREE AND PASTE WITH EX 30% SUGAR CONTENT IN PACKINGS OF MIN 100KG FOR INDUSTRIAL PROCESSING 
PFLAUMENMUS UND ..PASTE, > 30% ZUCKER, IN UMSCHLIESSUNGEN > 100 KG, ZUR INDUSTRIELLEN VERARBEITUNG 
1000 M 0 N DE 775 463 20 26 19 37 5 205 
1010 INTRA-CE 723 463 19 11 ti 27 5 203 1011 EXTRA-CE 51 1 14 10 2 
2005.51 JAMS, FRUIT JELLIES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF CHERRIES, WITH > 30% SUGAR 
KONFITUEREN, MARMELADEN, GELEES, PASTEN UND MUSE, VON KIRSCHEN, ZUCKERGEHALT >30% 
002 BELG.-LUXBG. 1395 
493 
1 476 549 8 350 11 
003 PAYS-BAS 1268 5 614 165 11 
369 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa l Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2005.51 
004 FR GERMANY 3636 1203 109 
146 
828 989 439 68 
400 USA 422 3 55 102 89 26 
1000 W 0 R L D 7136 1696 541 1158 11 29 1494 1085 903 221 
1010 INTRA-EC 6039 1588 383 928 ti 2ti 1288 1049 682 123 1011 EXTRA-EC 1092 110 157 227 205 36 221 98 
1020 CLASS 1 733 20 150 195 8 141 31 98 90 
2005.53 JAMS, FRUIT JELLIES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF STRAWBERRIES, WITH > 30% SUGAR 
PUREES, PATES, CONmURES, GELEES ET MARMELADES DE FRAISES, >30% EN POIDS DE SUCRE 




97 98 52 




10 928 8 
003 NETHERLANDS 2354 14 1092 186 5 
938 
33 





006 UTD. KINGDOM 1146 129 492 57 33 34 
26 021 CANARY ISLAN 1155 7 9 16 1092 
228 
5 
400 USA 3011 4 918 1524 124 213 
404 CANADA 433 47 237 2 
5 
27 18 102 
732 JAPAN 285 1 26 2 157 16 77 
1000 W 0 R L D 19866 4066 2077 3718 1192 3584 238 844 2673 2 1474 
1010 INTRA-EC 12860 3647 609 2075 14 2666 140 815 2140 2 754 1011 EXTRA-EC 7004 419 1468 1643 1178 915 96 29 533 721 
1020 CLASS 1 4153 51 1403 1587 23 447 21 17 169 
2 
435 
1030 CLASS 2 2851 368 85 55 1156 468 75 12 364 286 
2005.55 JAMS, FRUIT JELLIES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF RASPBERRIES, WITH > 30% SUGAR 
PUREES, PATES, CONFITURES, GELEES ET MARMELADES DE FRAMBOISES, >30% EN POIDS DE SUCRE 
004 FR GERMANY 1542 67 48 
146 
667 3i 322 341 97 006 UTD. KINGDOM 440 60 187 1 8 
82 1s0 400 USA 2012 3 852 688 209 28 
404 CANADA 466 44 205 1 17 139 12 48 
1000 W 0 R L D 6312 270 1571 1045 38 1136 203 369 632 1047 
1010 INTRA-EC 2696 158 277 259 1 832 37 347 413 373 
1011 EXTRA-EC 3617 114 1294 787 37 304 166 22 219 674 
1020 CLASS 1 2893 47 1254 755 3i 261 166 16 100 294 1030 CLASS 2 724 67 41 31 43 6 119 380 
2005.59 JAMS, FRUIT JELLIES, MARMALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE, WITH > 30% SUGAR, NOT WITHIN 2005.21-55 
PUREES ET PATES DE FRUITS, CONFITURES, GELEES ET MARMELADES, >30% EN POIDS DE SUCRE, NON REPR. SOUS 2005.21 A 55 




897 1484 4 184 
002 BELG.-LUXBG. 8108 
1466 
597 3 91 4410 3 51 





004 FR GERMANY 20027 3016 729 
140 
5905 7271 696 




264 5 65 
006 UTD. KINGDOM 2398 320 694 381 6 160 227 2 
876 007 IRELAND 1016 
5 
61 1 5 
1 
73 
24 011 SPAIN 378 1 62 860 38 185 62 021 CANARY ISLAN 1022 11 81 2li 6 15 55 030 SWEDEN 669 521 50 1 26 45 
036 SWITZERLAND 499 1 351 5 74 53 
2 
15 
036 AUSTRIA 574 i 81 378i 7 410 1:i 74 330 ANGOLA 3863 
17 
4 40 24 
372 REUNION 484 63:i 1188 ssO 467 36 125 2 so:i 400 USA 3919 3 778 
404 CANADA 836 62 226 27 
362 
21 149 4 49 2 296 
632 SAUDI ARABIA 3101 688 4 49 1432 22 
5 
428 116 
732 JAPAN 604 21 11 5 321 85 156 
BOO AUSTRALIA 211 3 17 2 12 1 43 133 
1000 W 0 R L D 59821 6369 3174 5204 680 7075 12659 316 9320 10636 76 4312 
1010 INTRA-EC 40368 5314 1539 3225 276 29 9760 315 8533 9055 42 2280 
1011 EXTRA-EC 19409 1055 1634 1979 404 7045 2889 1 753 1582 34 2033 
1020 CLASS 1 7698 66 1514 1738 735 1398 1 589 363 5 1289 
1021 EFTA COUNTR. 1867 988 581 490 404 7 104 481 60 30 144 1030 CLASS 2 11702 117 238 6310 1490 163 1219 743 
1031 ACP(66) 4441 64 3 12 3784 384 43 74 30 47 
2005.60 ~~MJrr:~:~~DES AND FRUIT JELLIES, PUREE AND PASTES WITH MIN 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT, EXCEPT THOSE OF CHESTNUT OR 
PUREES, PATES, CONFITURES, GELEES DE FRUITS, DE > 13% A 30% DE SUCRE, AUTRES QUE DE MARRON$ ET D'AGRUMES 
001 FRANCE 1962 162 764 
439 
168 595 9 264 
002 BELG.-LUXBG. 3211 
2149 
22 4i 2746 4 10 003 NETHERLANDS 4794 
a6 2561 2li 27 17214 004 FR GERMANY 22402 4734 
16 
31 
s8 1 316 006 UTD. KINGDOM 833 47 23 14 675 
1000 W 0 R L D 36494 7132 511 3700 42 87 1548 58 429 22223 14 750 
1010 INTRA-EC 33879 7103 86 3646 38 
87 
582 58 253 21464 12 637 
1011 EXTRA-EC 2613 29 425 54 3 966 176 759 2 112 
1020 CLASS 1 913 21 385 25 3 
87 
140 113 162 
2 
64 
1030 CLASS 2 1648 8 40 29 787 63 584 48 
1031 ACP(66) 335 5 179 18 130 2 1 
2005.90 JAMS, MARMALADES AND FRUIT JELLIES, PUREE AND PASTES, EXCEPT OF CHESTNUT OR CITRUS FRUIT, WITH NO ADDED SUGAR 
PUREES, PATES, CONFITURES, GELEES DE FRUITS, AUTRES QUE DE MARRON$ ET D'AGRUMES, SANS ADDmON DE SUCRE 
001 FRANCE 7662 525 58 277 487 
351 
6074 83 1 157 
002 BELG.-LUXBG. 2839 202i :i 227 185 330 839 863 2 42 003 NETHERLANDS 5624 2112 232 620 42 568 
930 
5. 15 
004 FR GERMANY 29392 5291 1080 
sO 251 2477 224 19047 5 91 005 ITALY 1884 36 
59 
57 1554 130 i 7i 25 17 006 UTD. KINGDOM 1955 232 265 155 1005 74 87 
41 400 USA 1625 129 33 13 1177 165 2 11 54 5 404 CANADA 242 3 9 
1480 
5 142 8 3:i 49 21 632 SAUDI ARABIA 1523 2 8 
4 732 JAPAN 477 63 407 2 
1000 W 0 R L D 58158 8351 1186 2975 3445 9283 2166 12 27936 2213 29 560 
1010 INTRA-EC 50020 8172 1143 2796 1159 6583 847 2 26841 2048 15 414 
1011 EXTRA-EC 8129 180 44 179 2282 2699 1316 10 1093 165 15 146 1020 CLASS 1 4704 143 43 130 16 2457 776 10 888 119 6 116 
1021 EFTA COUNTR. 1835 9 13 80 3 1170 57 458 5 1 39 
1030 CLASS 2 2835 37 1 49 1674 242 541 205 47 8 31 
2006 FRUIT OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR SPIRIT 
FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES, AVEC OU SANS ADDmON DE SUCRE OU D'ALCOOL 
2006.01 ROASTED NUTS IN PACKING$ OF MIN 1KG 
FRUITS A COQUES, INCL.ARACHIDES, GRILLES, EN EMBALLAGES > 1 KG 








176 103 003 NETHERLANDS 1575 632 
466 4 10 1257 
313 004 FR GERMANY 2793 454 
281 
110 490 005 ITALY 353 6 j 9 12 8 196 45 006 UTD. KINGDOM 957 42 564 13 127 
372 007 IRELAND 379 1 2 
1:i 
4 008 DENMARK 641 1 492 135 
370 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe] EUR 12 J Belg.-lux. J Danmark J Deutschland J 'EM66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2005.51 
004 RF ALLEMAGNE 5010 1599 121 
214 
1300 1275 562 153 
400 ETATS-UNIS 675 3 60 230 89 78 
1000 M 0 N DE 10338 2244 606 1767 20 60 2561 1442 1161 477 
1010 INTRA-CE 8625 2139 408 1387 
19 60 2111 1378 931 271 1011 EXT RA-CE 1708 105 197 379 449 62 231 206 
1020 CLASSE 1 1246 21 188 329 18 1 341 54 102 192 
2005.53 JAMS, FRUIT JELLIES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF STRAWBERRIES, WITH >30% SUGAR 
KONFITUEREN, MARMELADEN, GELEES, PASTEN UND MUSE, VON ERDBEEREN, ZUCKERGEHALT >30% 




139 125 153 




14 1424 26 
003 PAYS-BAS 3297 17 1470 389 17 
1378 
45 
004 RF ALLEMAGNE 8076 3101 95 366 9 1968 276 1054 460 006 ROYAUME-UNI 1562 186 527 119 34 45 38 021 ILES CANARIE 679 16 14 33 574 548 1 4 400 ETATS-UNIS 4662 5 988 2334 124 661 





732 JAPON 863 1 47 3 565 21 206 
1000 M 0 N DE 28309 5082 2379 5398 680 6292 370 1321 3835 2 2950 
101 0 INTRA-CE 18503 4717 700 2883 16 4353 276 1267 3238 2 1053 1011 EXTRA-CE 9801 365 1679 2514 664 1935 94 54 597 1897 
1020 CLASSE 1 6973 61 1576 2422 29 1255 19 37 164 
2 
1390 
1030 CLASSE 2 2826 305 103 87 636 680 75 18 413 507 
2005.55 JAMS, FRUIT JELUES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF RASPBERRIES, WITH > 30% SUGAR 
KONFITUEREN, MARMELADEN, GELEES, PASTEN UND MUSE, VON HIMBEEREN, ZUCKERGEHALT >30% 
004 RF ALLEMAGNE 2415 97 73 
211 
1056 
s8 493 531 165 006 ROYAUME-UNI 599 79 205 2 43 
81 448 400 ETAT5-UNIS 2989 4 909 1010 487 50 
404 CANADA 716 53 231 2 44 208 18 160 
1000 M 0 N DE 9654 332 1797 1578 89 2133 316 838 919 1851 
1010 INTRA-CE 4232 221 335 390 1 1393 58 608 656 569 
1011 EXTRA-CE 5422 111 1462 1189 88 740 258 29 263 1282 
1020 CLASSE 1 4515 58 1405 1145 
87 
634 258 21 107 887 
1030 CLASSE 2 906 53 57 43 107 8 158 395 
2005.59 JAMS, FRUIT JELLIES, MARMALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE, WITH > 30% SUGAR, NOT WITHIN 2005.21-55 
KONmUEREN, MARMELADEN, FRUCHTGELEES, .PASTEN UND -MUSE, ZUCKERGEHALT >30Yo, NICHT IN 2005.21 BIS 55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3519 448 
28 
285 10 4354 678 1676 5 419 002 BELG.-LUXBG. 11225 
2295 
1156 3 75 5513 4 92 









318 6 187 
006 ROYAUME-UNI 3339 587 736 573 8 307 264 4 
766 007 lALANDE 952 
10 
69 1 12 
1 
104 30 011 ESPAGNE 649 2 104 
11sB 
67 319 116 
021 ILES CANARJE 1452 16 173 
sO 41 19 76 030 SUEDE 997 645 99 2 30 120 
036 SUISSE 1077 3 794 7 172 55 
:i 
45 







330 ANGOLA 3092 
1s 
7 60 30 
372 REUNION 599 &s8 1742 502 584 114 12s 2 1311 400 ETATS-UNIS 6170 4 1711 
404 CANADA 1533 72 236 50 
100 
16 229 12 61 2 855 
632 ARABIE SAOUD 2087 460 7 54 837 45 
39 
390 98 
732 JAPON 1333 1 33 32 8 693 123 404 
800 AUSTRALIE 559 7 33 2 24 4 45 444 
1000 M 0 N DE 78144 8256 4188 8461 292 5813 20289 761 8891 13109 85 7999 
1010 INTRA-CE 53753 7432 2212 5103 67 48 15121 758 8055 11425 51 3483 
1011 EXTRA-CE 24324 824 1976 3358 224 5767 5155 3 784 1664 33 4516 
1020 CLASSE 1 12854 79 1751 2955 613 2983 3 597 425 5 3443 




8 261 1 365 70 29 308 1030 CLASSE 2 11440 212 394 5155 2172 177 1259 1073 
1_031 ACP(66) 3941 92 6 31 2974 593 66 77 29 73 
2005.60 ~~MJJ'r~~:~tMDES AND FRUIT JELLIES, PUREE AND PASTES WITH MIN 13Yo BUT NE 30% SUGAR CONTENT, EXCEPT THOSE OF CHESTNUT OR 
KONmUEREN, MARMELADEN, FRUCHTGELEES, .PASTEN UND -MUSE, > 13% BIS 30% ZUCKER, NJCHT VON MARONEN UND ZITRUSFRUECHTEN 
001 FRANCE 1965 160 653 
342 
109 601 8 434 
002 BELG.-LUXBG. 2854 
1751 
23 










006 ROYAUME-UNI 852 59 68 14 596 
1000 M 0 N DE 26805 6913 455 1647 29 147 2269 106 491 13458 18 1274 
1010 INTRA-CE 23181 6890 97 1538 23 
147 
579 106 199 12650 12 1087 
1011 EXTRA-CE 3620 23 359 108 4 1689 292 806 5 187 
1020 CLASSE 1 907 13 327 31 4 1 183 108 108 1 131 
1030 CLASSE 2 2610 10 32 77 147 1415 184 664 5 56 
1031 ACP(66) 515 5 299 54 151 5 1 
2005.90 JAMS, MARMALADES AND FRUIT JELLIES, PUREE AND PASTES, EXCEPT OF CHESTNUT OR CITRUS FRUIT, WITH NO ADDED SUGAR 
KONmUEREN, MARMELADEN, FRUCHTGELEES, .PASTEN UND -MUSE, ANDERE ALS VON MARONEN UND ZITRUSFRUECHTEN, OHNE ZUCKERZUSAn 
001 FRANCE 5522 611 129 161 277 
743 
3664 61 1 598 
002 BELG.-LUXBG. 3137 
1607 2 
478 140 231 466 976 2 81 
003 PAYS-BAS 3908 1103 164 444 102 
4 
439 gs:j 2 45 004 RF ALLEMAGNE 21088 5700 860 
sO 91 1072 307 11943 6 158 005 ITALIE 1503 72 
s9 
42 939 324 
:i 61 
20 40 
006 ROYAUME-UNI 1677 379 403 116 512 95 49 
98 400 ETATS-UNIS 1816 187 76 8 922 410 8 33 74 
4 404 CANADA 505 5 20 640 4 381 13 61 31 47 632 ARABIE SAOUD 717 
2 
1 4 11 
17 732 JAPON 1509 14 47 1420 9 
1000 M 0 N DE 46663 8732 963 2671 1811 5609 4833 27 18328 2283 24 1382 
1010 INTRA-CE 37692 8463 921 2296 718 3539 1622 6 16975 2104 13 1035 
1011 EXTRA-CE 8958 269 43 375 1087 2070 3208 21 1348 179 11 347 
1020 CLASSE 1 6181 210 38 275 9 1806 2437 21 985 124 5 271 
1021 A E L E 1655 13 18 148 2 808 210 367 6 1 82 
1030 CLASSE 2 2451 59 5 99 756 265 771 358 55 6 77 
2006 FRUIT OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR SPIRIT 
FRUECHTE, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, AUCH MIT ZUSAn VON ZUCKER ODER ALKOHOL 
2006.01 ROASTED NUTS IN PACKINGS OF MIN 1KG 
SCHALENFRUECHTE U.ERDNUESSE, GEROESTET, IN UMSCHUESS. > 1 KG 
001 FRANCE 15036 2216 4248 34 4 499 939 6976 651 002 BELG.-LUXBG. 4262 
1359 
2914 1 468 346 





004 RF ALLEMAGNE 4699 1519 990 35 471 417 005 ITALIE 1172 19 48 39 38 10 1032 86 006 ROYAUME-UNI 3547 87 1866 43 461 56:i 007 lALANDE 581 4 5 
27 
9 
008 DANEMARK 1995 6 1711 249 • 1 
371 
1987 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe J j Belg.-lux. I_ Danmark J Oeutschland1 'EM66o J Espana l France 1 Ireland J 1 Nederland 1 Portugal I EUR 12 !tall a UK 
2008.01 
009 GREECE 435 1 
2 
20 414 





021 CANARY ISLAN 371 
216 8 5 38 90 030 SWEDEN 420 
:i 8 153 036 SWITZERLAND 126 53 
i 
47 1 13 
038 AUSTRIA 220 3 216 1 2 18 404 CANADA 198 174 2 1 
740 HONG KONG 244 241 3 
1000 W 0 R L D 17773 1&84 7 5656 562 361 243 8 953 5742 2557 
101 0 INTRA-EC 15244 1667 i 4383 499 25 219 8 818 5814 2011 1011 EXTRA-EC 2518 17 1273 52 337 24 135 127 546 
1020 CLASS 1 1588 9 3 887 38 18 11 130 102 390 
1021 EFTA COUNTR. 979 3 3 560 9 1 8 69 99 227 
1030 CLASS 2 927 8 3 385 14 318 13 5 25 156 
2008.03 ROASTED NUTS IN PACKING$ OF 1KG OR LESS 
FRUITS A COQUES, INCL.ARACHIDES, GRILLES, EN EMBALLAGES MAX.1KG 
001 FRANCE 20405 203 12592 9 48 494 171 7307 84 002 BELG.-LUXBG. 3174 
172 
1412 4 25 1189 41 





004 FR GERMANY 897 7 
2627 
81 47 79 
005 ITALY 3069 5 5 35 7 391 IS t:i 21 18 006 UTD. KINGDOM 281 8 21 9 172 
942 007 IRELAND 942 
152 i 6i 008 DENMARK 300 
2 
65 
021 CANARY ISLAN 231 
t:i 11 204 8 1 13 028 NORWAY 658 7 410 
7 
1 66 330 
030 SWEDEN 1658 23 608 39 241 940 
032 FINLAND 439 1 135 
18 s5 49 116 187 036 SWITZERLAND 2248 1618 
i 
90 416 
038 AUSTRIA 476 368 39 1 65 2 
068 BULGARIA 197 2 ta2 175 20 372 REUNION 182 
2 482 MARTINIQUE 84-
248 a6 82 632 SAUDI ARABIA 331 3 
1000 W 0 R L D 37823 430 31 20841 234 778 1557 18 336 10104 2 3492 
1010 INTRA-EC 29596 395 5 17022 169 70 1019 18 263 9315 2 1320 1011 EXTRA-EC 8179 35 26 3819 18 708 538 72 789 2172 
1020 CLASS 1 6191 32 18 3206 13 157 123 51 601 1990 
1021 EFTA COUNTR. 5900 31 17 3154 8 58 103 51 601 
2 
1877 
1030 CLASS 2 1437 3 7 305 2 541 414 4 13 148 
1040 CLASS 3 550 1 308 2 10 1 17 175 36 
2008.04 GINGER PRESERVED IN SPIRIT Of A STRENGTH NE 11.15%11AS 
GDIGEIISRE, TITRE ALCOOMETRIQUE MAx, 11: aS% MAS 
1000 WORLD 91 
.• 90 101 0 INTRA-EC 90 90 i 1011 EXTRA-EC 1 
2008.06 GINGER PRESERVED IN SPIRIT OF A STRENGTN > 11.85%MAS 
GINGEMBRE, TITRE ALCOOMETRIOUE > 11, 85% MAS 
1000 W 0 R L D 26 24 2 
1010 INTRA-EC 25 24 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 
2008.07 PINEAPPLES IN PACKING$ OF > 1KG W1TN EX 17% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
AIIAIIAS, ADD.D'ALCOOI., EN EMBALLAGES > 1 KC, AOD.Dtl SUCRE > 17% 
1000 WORLD 5 2 3 
1010 INTRA-EC 5 2 i 1011 EXTRA-EC 
2008.09 PINEAPPLES IN PACKINGS OF >!KG W1TN MAX 11% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS, ADD.D'ALCOOI., EMBALLAGES > 1 KG, ADD.DE SUCRE 14AX.17% 
1000 W 0 R L D 54 1 2 11 18 21 
1010 INTRA-EC 36 1 2 9 i 3 21 1011 EXTRA-EC 18 2 15 
2008.11 PINEAPPLES IN PACKING$ OF MAX 1KG W1TN EX 19% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS, ADD. D'ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMEDIAts MAX. 1 KG, IIAX. 11% EN POJDS DE SUCRE 
1000 WORLD 242 7 2 17 39 83 93 
1010 INTRA-EC 192 i 2 16 16 70 90 1011 EXTRA-EC 50 1 23 13 3 
2006.13 PINEAPPLES IN PACKINGS OF MAX 1KG W1TN MAX 11% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS, ADD.D'ALCOOI., EMBALLAGES MAX. I KG, AVEC SUCRE MAX. II% 
1000 W 0 R L D 420 5 83 6 7 34 2 282 
1010 INTRA-EC 353 5 23 6 7 34 2 281 1011 EXTRA-EC 67 60 1 
2008.15 GRAPES WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT 
RAISINS, ADD.D'ALCOOL, TENEUR EN SUCRES > 13 % 
1000 W 0 R L D 121 68 50 2 
1010 INTRA-EC 67 16 50 2 1011 EXTRA-EC 55 53 
2008.17 GRAPES WITH MAX 13% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
RAISINS, ADD.D' ALCOOI., TENEUR EN SUCRES IIAX.13 % 
1000 WORLD 149 3 2 19 124 
1010 INTRA·EC 149 3 2 19 124 
1011 EXTRA-EC 1 1 
2008.20 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ > 1KG WITN SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.85% MAS 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 1 KG, > 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRJQUE MAX. 11, 85% MAS 
1000 W 0 R L D 32 3 4 23 2 1010 INTRA-EC 8 3 4 1 2 1011 EXTRA-EC 24 22 
2008.21 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITN SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, EN EMBALLAGES IMIIEDIATS > 1 KG, > 13% EN POIDS DE SUCRE, MRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85% MAS 
1000 W 0 R L D 285 24 4 21 141 5 83 2 3 1010 INTRA-EC 154 24 4 21 37 5 84 2 i :i 1011 EXTRA-EC 129 105 16 
2008.22 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKIHGS > 1XG WITH SUGAR CONTENT MAX 13% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH NE 11.85% MAS 
372 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2006.01 
009 GRECE 575 5 34 536 
011 ESPAGNE 1020 
4 
515 
n9 24 404 n 021 ILES CANARIE 904 2 
10 28 144 
119 





036 SUISSE 510 187 
2 
231 4 44 
036 AUTRICHE 788 
1:i 
n4 2 8 
404 CANADA 660 sn 4 2 64 
740 HONG-KONG 901 891 9 
1000 M 0 N DE 44250 5290 31 17807 854 1001 718 10 3623 10648 4068 
1010 INTRA-CE 36621 5218 
31 
13647 692 84 620 10 3067 10315 2968 
1011 EXTRA-CE 7568 71 4160 101 917 99 756 333 1100 
1020 CLASSE 1 4695 39 13 2742 51 49 37 729 294 741 
1021 A E L E 2758 12 10 1625 11 4 28 330 287 451 
1030 CLASSE 2 2887 32 18 1417 49 885 61 27 39 359 
2006.03 ROASTED NUTS IN PACKING$ OF 1KG OR LESS 
SCHALENFRUECHTE U.ERDNUESSE, GEROESm, IN UMSCHUESS.BIS 1 KG 
001 FRANCE 52083 498 31993 3 2D6 
959 
301 18855 227 
002 BELG.-LUXBG. 6833 298 3695 19 14 21 2050 75 003 PAYS-BAS 879 420 
218 9 83 37 1225 41 004 RF ALLEMAGNE 2020 11 
7251 
154 164 239 
005 ITALIE 8857 10 
8 55 29 1247 9 86 39 81 006 ROYAUME-UNI 745 10 122 36 419 
2748 007 lALANDE 2748 i 347 2 :i i 142 008 DANEMARK 746 250 
021 ILES CANARIE 1019 4 35 52 904 17 2 4 55 028 NORVEGE 2041 18 704 
19 
10 147 1108 
030 SUEDE 4209 60 1440 n 1 4n 2135 
032 FINLANDE 1081 5 275 
124 257 1o:i 
289 512 
036 SUISSE 8635 6226 
:i 
495 1430 
036 AUTRICHE 1208 934 151 1 110 9 
068 BULGARIE 661 9 835 550 122 372 REUNION 835 
14 462 MARTINIQUE 587 
662 169 
572 
632 ARABIE SAOUD 886 1 14 
1000 M 0 N DE 101106 928 120 55503 566 2405 5527 9 780 24906 14 10348 
1010 INTRA-CE 75220 828 9 44032 301 2n 2549 9 610 22760 
14 
3845 
1011 EXTRA-CE 25667 100 112 11471 51 2127 29n 165 2146 6504 
1020 CLASSE 1 18241 88 55 9780 30 632 488 107 1526 5535 
1021 A E L E 17240 83 47 9623 21 284 351 106 1525 
14 
5200 
1030 CLASSE 2 5826 12 43 936 12 1446 2478 25 69 789 
1040 CLASSE 3 1599 1 14 753 10 49 10 33 550 179 
2006.04 GINGER PRESERVED IN SPIRIT OF A STRENGTH NE 11.85%MAS 
INGWER, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAlt 11, 85% MAS 
1000 M 0 N DE 119 114 4 
1 010 INTRA-CE 114 114 
4 1 011 EXTRA-CE 5 
2006.06 GINGER PRESERVED IN SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85%MAS 
INGWER, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT >11, 85% MAS 
1000 M 0 N DE 29 24 3 
1010 INTRA-CE 27 i 24 2 1011 EXTRA-CE 2 1 
2006.07 PINEAPPLES IN PACKING$ OF > 1KG WITH EX 17% SUGAR COHTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS, MIT ALKOHOL, IN UMSCHUESS.> 1 KG, ZUCKERGEHALT > 17% 
1000 M 0 N DE 9 3 4 
1010 INTRA-CE 1 
:i 4 1 011 EXTRA-CE 8 
2006.09 PINEAPPLES IN PACKING$ OF > 1KG WITH MAX 17% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS, MIT ALKOHOL, UMSCHUESS.> 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX.17% 
1000 M 0 N DE 68 5 3 34 24 
1010 INTRA-CE 34 5 
:i i 4 24 1011 EXTRA-CE 35 31 
2006.11 PINEAPPLES IN PACKING$ OF MAX 1KG WITH EX 19% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS, MIT ALKOHOL, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 18'/o 
1000 M 0 N DE 332 7 2 19 26 212 63 3 
1010 INTRA-CE 225 j 1 17 8 140 59 :i 1011 EXTRA-CE 110 2 2 19 73 4 
2006.13 PINEAPPLES IN PACKING$ OF MAX 1KG WITH MAX 19% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS, MIT ALKOHOL, UMSCHUESS.BIS 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX.19% 
1000 M 0 N DE 349 8 54 9 2 3 35 236 
1010 INTRA-CE 303 8 19 ti 2 3 35 234 1011 EXTRA-CE 45 35 1 
2006.15 GRAPES WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT 
WEINTRAUBEN, MIT ALKOHOLZUSATZ, ZUCKERGEHALT > 13% 
1000 M 0 N DE 249 225 12 3 8 
1010 INTRA-CE 58 42 12 3 8 1011 EXTRA-CE 191 183 
2006.17 GRAPES WITH MAX 13% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
WEINTRAUBEN, MIT ALKOHOLZUSATZ, ZUCKERGEHALT MAX.13% 
1000 M 0 N DE 139 10 3 . 22 3 101 
1010 INTRA-CE 135 10 3 22 2 98 
1011 EXTRA-CE 3 3 
2006.20 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ > 1KG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.85% MAS 
PFIRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT > 13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAlt 11, 85'/o MAS 
1000 M 0 N DE 60 5 28 21 8 
1010 INTRA-CE 39 5 28 3 3 
1011 EXTRA-CE 21 18 3 
2006.21 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ >1KG WITH SUGAR CONTENT >13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH >11.85% MAS 
PFIRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT > 13'/o, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT > 11, 85% MAS 
1000 M 0 N DE 404 23 2 69 108 4 175 3 18 
1010 INTRA-CE 263 23 
:i 68 27 4 133 3 4 1011 EXTRA-CE 137 81 40 14 
2006.22 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX 13% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH NE 11.85% MAS 
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2006.22 ~~~HES, POIRES ET ABRICOTS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 1 KG, MAX. 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11, 85% 
1000 W 0 R L D 382 2 1 350 28 
~g~f ~x\~~~E~ 38g 2 i 350 i 28 
2006.23 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ > 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 1 KG, MAX. 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85% MAS 
1000 W 0 R L D 204 22 24 24 5 80 
~g~f ~Nx\~~~E~ 1:~ i 22 24 24 ~ 80 
2006.24 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ OF MAX 1KG WITH SUGAR CONTENT >15%, CONTAINING SPIRIT 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, AVEC ADDmON D'ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMEDIATS MAX. 1 KG, > 15% EN POIDS DE SUCRE 











2006.25 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ OF MAX 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX15%, CONTAINING SPIRIT 


















2006.28 FRUITS WITH SUGAR CONTENT >9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
FRUITS, MRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11, 85% MAS, >9Yo EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, 
POIRES ET ABRICOTS 
1000 W 0 R L D 138 4 1 50 82 
~g~f ~x\~~~E~ ~ 4 i H U 
2006.27 FRUITS WITH SUGAR CONTENT > 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 







~UA~.Jm'l ALCOOMETRIQUE >11, 85% MAS, >9% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, POIRES 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




















2006.28 FRUITS WITH SUGAR CONTENT MAX 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, 
GRAPES, PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
~giTfs,WJI~E~L~~W~J~E MAX.11, 85% MAS, MAX. 9% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, 
1000 W 0 R L D 33 22 4 5 
~gw ~"x\~~!i:~ ~ 22 f 5 
2008.29 FRUITS WITH SUGAR CONTENT MAX 9Yo CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
rofR'rs- m~t~%~METRIQUE > 11, 85% MAS, MAX. 9% EN POIDS DE SUCRE, AUTRE$ QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, 
004 FR GERMANY 342 173 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











2008.30 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS 
MELANGES DE FRUITS, MRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11, 85% MAS, > 9% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 27 2 5 
1010 INTRA-EC 18 2 4 
1011 EXTRA-EC 8 1 
2008.31 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
MELANGES DE FRUITS, MRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85% MAS, > 9% EN POIDS DE SUCRE 











2006.32 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT MAX 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS 
MELANGES DE FRUITS, MRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11, 85% MAS, MAX. 9% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 68 7 45 
~g~f ~~\~~~E~ 6~ i 45 
2008.33 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT MAX 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
MELANGES DE FRUITS, MRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85% MAS, MAX. 1% EN POIDS DE SUCRE 








2008.34 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT .IN PACKINGS > 1KG 
19 
18 
GINGEMBRE, AVEC ADDmON DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 1 KG 
1000 W 0 R L D 54 9 
1010 INTRA-EC 22 3 
1011 EXTRA-EC 31 6 












SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, AVEC ADDmON DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 1 KG 



















r:~ftl'l~i~ ~:;~l'l'fiS> ~'il3UMAS ET AUTRES HYBRIDES SIMILAIRES D'AGRUMES, AVEC ADDmDN DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN 
~ ~~~~~~LANDS ~~ 10 9 ~~ 
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2006.22 ~~~SICHE, BIRNEN UNO APRIKOSEN, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX. 11, 85% 
1000 M 0 N DE 













2008.23 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ > 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
PFIRSICHE, BIRNEN UNO APRIKOSEN, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT > 11, 85% MAS 
1000 M 0 N D E 198 3 39 16 14 10 87 
~gw lrx\~~~1 ,~g 3 1 39 16 14 ~ 87 
2006.24 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ OF MAX 1KG WITH SUGAR CONTENT > 15%, CONTAINING SPIRIT 
PFIRSICHE, BIRNEN UNO APRIKOSEN, MIT ALKOHOLZUSATZ, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCKERGEHALT > 15% 
1000 M 0 N D E 190 18 17 
1010 INTRA-CE 132 17 11 
1011 EXT RA-CE 57 6 
2006.25 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ OF MAX 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX15'/o, CONTAINING SPIRIT 
PFIRSICHE, BIRNEN UNO APRIKOSEN, MIT ALKOHOLZUSATZ, IN UMSCHLIESSUNGEN BJS 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 15% 
1000 M 0 N DE 

















2006.26 FRUITS WITH SUGAR CONTENT >91/, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
FRUECHTE. MIT VORH. ALKOHOLGEHALT MAX. 11, 85% MAS, ZUCKERGEHALT > 9%, AUSG. INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, 
BIRNEN UNO APRIKOSEN 
1000 M 0 N D E 477 6 2 155 6 




2006.27 FRUITS WITH SUGAR CONTENT >9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH >11.851/, MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 









FRUECHTE. MIT VORH. ALKOHOLGEHALT >11, 85% MAS, ZUCKERGEHALT >9%, AUSG.INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, BIRNEN 
UNO APRIKOSEN 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
















2006.28 FRUITS WITH SUGAR CONTENT MAX 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, 






~r~J{N~DMfp~~~1E~LKOHOLGEHALT MAX. 11, 85% MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 91/e, AUSG. INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, 













2006.29 FRUITS WITH SUGAR CONTENT MAX 91/, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
~~J{N~oMfp~~~1E~LKOHOLGEHALT >11, 85% MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 9%, AUSG.INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, 
004 RF ALLEMAGNE 891 433 445 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 











2006.30 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX.11, 851/e MAS, ZUCKERGEHALT >91/e 
1000 M 0 N 0 E 94 3 4 48 4 2 
1010 INTRA-CE 66 3 4 41 2 
1 ()11 EXTRA-CE 24 7 
2006.31 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.851/, MAS 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT >11, 85% MAS, ZUCKERGEHALT >9% 












2006.32 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT MAX 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX.11, 85% MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 9% 
1000 M 0 N 0 E 54 17 26 
~gw !rlt~~~1 ~g ,j 25 
2006.33 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT MAX 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT > 11, 85% MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 9% 
1000 M 0 N DE 









2006.34 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ > 1KG 
INGWER, MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, IN UMSCHLIESSUNG > 1 KG 





























PAMPELMUSEN· UNO GRAPEFRUITSSEGMENTE, MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG 
1000 M 0 N 0 E 97 2 14 4 
~g~~ ~Nx\~~~1 9i 2 1~ i ~ 





















MANDARINEN, TANGERINEN, SATSUMA$ UNO KREUZUNGEN VON mRUSFRUECHTEN, MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, IN UMSCHLIESS. > 1 KG 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







































































1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export. 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2006.38 
006 UTD. KINGDOM 4444 4430 14 
400 USA 14061 14061 
404 CANADA 1506 1505 
1000 W 0 R L D 2m4 15 16 60 27463 2 14 49 107 46 
1010 INTRA-EC 10682 15 
18 
14 10635 1 14 49 107 47 
1011 EXTRA-EC 16891 46 16827 1 1 
1020 CLASS 1 16566 5 46 16514 1 
1021 EFTA COUNTR. 933 4 46 883 
2006.37 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ >!KG 
RAISINS, ADD. DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN EMBALLAGES > 1 KG 
1000 WORLD 107 62 13 32 
1010 INTRA-EC 98 59 11 28 
1011 EXTRA·EC 9 3 2 4 
2006.38 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ > 1KG 
ANANAS, TENEUR EN SUCRE > 17 %, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 476 265 211 
1000 W 0 R L D 1445 23 11 561 2 74 44 5 525 180 
1010 INTRA·EC 1260 23 1 513 2 1 31 1 525 165 1011 EXTRA·EC 182 9 67 72 13 4 15 
2006.39 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT MAX 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ > 1KG 
ANANAS, TENEUR SUCRE MAX. 17 %, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
1000 W 0 R L D 1890 72 4 1042 23 10 128 2 245 273 2 89 
1010 INTRA-EC 1788 72 4 1000 23 10 97 2 243 265 2 86 1011 EXTRA-EC 102 43 31 2 7 3 
2006.41 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ >!KG 
POIRES, TENEUR EN SUCRE > 13 %, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
004 FR GERMANY 795 59 147 128 460 
404 CANADA 904 904 
1000 W 0 R L D 4494 3 40 163 59 2570 172 954 506 25 
1010 INTRA-EC 2473 3 4ci 117 59 785 96 887 505 21 1011 EXTRA-EC 2022 46 1786 76 67 3 4 
1020 CLASS 1 1551 37 43 1373 28 67 3 
2006.43 PEARS WITH SUGAR CONTENT MAX tn,, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ >!KG 
POIRES, TENEUR SUCRE MAX. 13 %, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
001 FRANCE 1306 95 
2 
1210 
:i 004 FR GERMANY 2365 281 
s2 
2079 
006 UTD. KINGDOM 2131 59 12 2008 
1000 W 0 R L D 6854 3 2 8 474 215 46 6036 9 61 
1010 INTRA-EC 6468 3 2 6 474 60 21 5693 4 27 1011 EXTRA-EC 362 2 156 25 136 5 34 
2006.45 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ OF >!KG 
PECHES, TENEUR EN SUCRE > 13 %, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
001 FRANCE 5261 1 3 4239 264 750 4 
003 NETHERLANDS 919 13 
ti 446 1381 411 51 47 004 FR GERMANY 2528 5 466 599 006 UTD. KINGDOM 1138 407 533 46 145 
400 USA 2190 830 1359 1 
1000 W 0 R L D 15673 13 22 574 7467 5442 203 1933 67 132 1010 INTRA-EC 10792 13 11 534 6124 2129 154 1642 55 130 
1011 EXTRA-EC 5060 11 39 1363 3314 49 291 12 1 1020 CLASS 1 3961 9 33 1287 2519 14 93 8 
1030 CLASS 2 1118 2 7 77 794 35 196 6 
2006.47 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ >!KG 
ABRICOTS, TENEUR SUCRE > 13 %, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
001 FRANCE 11063 255 366 8773 1667 
ri 434 002 BELG.-LUXBG. 1647 126 253 757 004 FR GERMANY 1517 696 533 
ti 288 006 UTD. KINGDOM 780 74 695 
400 USA 1373 1372 1 
1000 W 0 R L D 18219 321 29 843 9796 6400 294 4 724 8 1010 INTRA-EC 15557 321 29 565 9796 3874 274 1 722 4 1011 EXTRA-EC 2659 77 2524 20 3 2 4 1020 CLASS 1 2582 22 77 2477 4 2 
2006.48 PEACHES WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ > 1KG 
PECHES, TENEUR SUCRE MAX. 13%, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
001 FRANCE 3141 3 
12 
2838 36 96 258 6 003 NETHERLANDS 2211 1880 
42 
243 
004 FR GERMANY 10801 8458 2 2299 005 ITALY 1134 1090 19 25 2045 006 UTD. KINGDOM 8142 8077 
474 
20 
400 USA 7254 6780 
404 CANADA 4358 4061 295 
2 732 JAPAN 3232 3212 18 
1000 W 0 R L D 43990 3 71 36946 1634 208 5068 57 1010 INTRA·EC 26863 3 49 21506 109 164 4981 i 49 1011 EXTRA-EC 17129 22 15440 1526 45 87 8 1020 CLASS 1 16149 22 15210 843 4 69 1 1021 EFTA COUNTR. 1131 22 1042 17 1 49 8 1030 CLASS 2 842 92 682 41 18 
2006.49 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ >!KG 
ABRICOTS, TENEUR SUCRE MAX. 13%, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
001 FRANCE 1614 9 8 1003 561 
316 
26 7 004 FR GERMANY 2847 40 2358 95 37 1 006 UTD. KINGDOM 1451 1377 62 1 10 
1000 W 0 R L D 6252 50 341 5746 1466 365 196 49 38 1010 INTRA-EC 7321 50 278 5416 977 346 175 49 30 1011 EXTRA-EC 931 63 330 469 19 21 8 1020 CLASS 1 883 63 330 459 1 21 8 
2006.50 MORELLO CHERRIES, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
GRIOms, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES >1 KG 
001 FRANCE 80S 57 
32 
41 22 485 
SIS 004 FR GERMANY 2652 65 30 2010 
376 
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2006.36 
006 ROYAUME-UNI 3228 3218 10 
400 ETATS-UNIS 8519 8519 
404 CANADA 1050 1049 
1000 M 0 N DE 18580 12 22 64 18252 2 10 15 153 50 
101 0 INTRA-CE 7975 12 22 18 n11 2 10 15 153 48 1011 EXTRA-CE 10607 47 10536 1 1 
1020 CLASSE 1 10337 6 47 10283 1 
1021 A E L E 714 5 47 662 
2008.37 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
WEINTRAUBEN, MIT ZUCKERZUSA TZ, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESS. > 1 KG 
1000 M 0 N DE n 44 13 20 
1010 INTRA-CE 68 42 11 15 
1011 EXTRA-CE 7 2 1 4 
2008.38 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
ANANAS, ZUCKERGEHALT > 17 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 566 386 180 
1000 M 0 N DE 1520 14 15 779 2 128 73 5 329 175 
101 0 INTRA-CE 1218 14 2 660 2 2 52 1 329 156 1011 EXTRA-CE 302 13 119 125 21 4 18 
2008.39 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT MAX 1n,, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
ANANAS, ZUCKERGEH.MAX.17 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
1000 M 0 N DE 1421 55 3 750 17 13 134 10 212 161 2 64 




92 10 210 157 2 60 1011 EXTRA-CE 107 37 42 2 4 4 
2006.41 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 13Yo, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
BIRNEN, ZUCKERGEHALT > 13 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
004 RF ALLEMAGNE 510 49 83 3 88 287 
404 CANADA 512 512 
1000 M 0 N DE 3059 26 191 49 1587 183 670 321 31 
1010 INTRA-CE 1787 
26 
152 49 528 102 612 317 26 
1011 EXTRA-CE 1272 39 1058 81 58 4 6 
1020 CLASSE 1 925 23 35 780 28 56 3 
2006.43 PEARS WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
BIRNEN, ZUCKERGEH.MAX.13 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 911 3 57 
4 
851 
:i 004 RF ALLEMAGNE 1934 162 34 1765 006 ROYAUME-UNI 1657 29 39 1555 
1000 M 0 N DE 5382 6 4 8 266 151 91 4799 10 47 
101 0 INTRA-CE 5078 6 4 5 266 41 53 48n 6 24 1011 EXTRA-CE 302 2 111 39 118 5 23 
2006.45 PEACHES WITH SUGAR CONTENT >13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS OF >1KG 
PFIRSICHE, ZUCKERGEH. > 13 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 2483 2 5 1898 149 427 2 
003 PAYS-BAS 895 9 
10 
653 655 206 s:i 27 004 RF ALLEMAGNE 1287 9 253 318 006 ROYAUME-UNI 670 176 354 46 85 
400 ETATS-UNIS 1000 354 644 2 
1000 M 0 N DE 8671 11 17 869 3375 2922 243 1086 57 91 
1010 INTRA-CE 6046 11 10 829 2784 1193 162 922 47 88 
1011 EXTRA-CE 2627 8 40 592 1729 81 165 9 3 
1020 CLASSE 1 1926 6 31 561 1235 35 53 5 :i 1030 CLASSE 2 700 2 9 31 494 46 110 5 
2006.47 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT >13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS >1KG 
APRIKOSEN, ZUCKERGEH. > 13 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 7043 236 515 5085 1207 66 454 002 BELG.-LUXBG. 1447 180 194 553 
004 RF ALLEMAGNE 1100 315 335 2 448 
006 ROYAUME-UNI 566 46 528 12 
400 ETATS-UNIS 914 913 1 
1000 M 0 N DE 12845 308 80 954 5639 4447 297 • 905 9 1010 INTRA-CE 10701 308 
80 
783 5639 2788 274 4 901 4 
1 011 EXTRA-CE 1943 171 1659 23 2 4 4 
1020 CLASSE 1 1864 64 170 1622 4 4 
2006.48 PEACHES WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
PFIRSICHE, ZUCKERGEH.MAX.13%, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG > 1 KG 





003 PAY5-BAS 1034 810 
2s 
139 
004 RF ALLEMAGNE 5142 3970 6 1141 
005 ITALIE 593 536 20 37 tosS 006 ROYAUME-UNI 4077 2975 
212 
46 
400 ETATS-UNIS 2402 2189 1 
404 CANADA 1993 1854 137 j 732 JAPON 1443 1424 12 
1000 M 0 N DE 20323 54 16462 933 m 2595 48 
1010 INTRA-CE 13160 33 10292 78 175 2543 i 38 1011 EXTRA-CE 7163 21 6170 855 53 53 10 
1020 CLASSE 1 6536 21 6067 396 11 40 1 
1021 A E L E 612 21 549 9 3 30 9 1030 CLASSE 2 568 44 459 43 12 
2006.49 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
APRIKOSEN, ZUCKERGEH.MAX.13%, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 1132 8 7 879 414 208 15 9 004 RF ALLEMAGNE 1950 34 1606 87 34 1 
006 ROYAUME-UNI 866 806 46 4 9 
1000 M 0 N DE 5717 43 2 258 3821 1066 271 128 95 33 
101 0 INTRA-CE 5094 43 2 213 3626 738 243 111 95 
27 
1011 EXTRA-CE 621 44 194 330 28 17 6 
1020 CLASSE 1 571 2 44 194 307 1 17 6 
2006.50 MORELLO CHERRIES, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
SAUERKIRSCHEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 905 69 
31 
43 5 787 1 
004 RF ALLEMAGNE 3442 72 17 2753 569 
377 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I EUR 12 ltalia 
2006.50 
1000 W 0 R L D 3924 156 84 137 52 41 4 2874 
1010 INTRA·EC 3650 156 32 76 52 40 4 2753 1011 EXTRA·EC 273 52 61 122 
1020 CLASS 1 237 52 55 2 101 
1021 EFTA COUNTR. 198 51 44 97 
2006.51 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKING$ > 1KG 
CERISES, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES >1 KG, AUTRES QUE GRIOMS 
002 BELG.-LUXBG. 415 9 204 183 20 003 NETHERLANDS 357 
51 
63 20 241 
004 FR GERMANY 564 142 
254 88 79 247 006 UTD. KINGDOM 747 15 49 341 
1000 W 0 R L D 2997 178 57 782 271 588 971 
1010 INTRA-EC 2451 178 51 741 90 402 866 
1011 EXTRA·EC 549 7 41 182 186 105 
1020 CLASS 1 320 1 40 59 115 103 
2006.52 PLUMS, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
PRUNES, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
001 FRANCE 1551 85 502 964 
1000 W 0 R L D 2167 103 687 1232 75 
1010 INTRA-EC 2071 103 666 1220 21 
1011 EXTRA-EC 96 21 12 54 
2006.53 FRUIT CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ > 1KG, NOT WITHIN 2006.34-52 
FRUITS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG, NON REPR. SOUS 2006.34 A 52 
001 FRANCE 3423 220 i 668 17 187 234 1859 002 BELG.·LUXBG. 1807 
s4 1471 28 1 003 NETHERLANDS 1744 26 940 192 170 13 371 004 FR GERMANY 2450 59 
198 
165 134 289 005 ITALY 1666 14 670 
4717 006 UTD. KINGDOM 5153 353 36 37 
008 DENMARK 452 301 40 1 69 
036 SWITZERLAND 295 176 10 31 39 
038 AUSTRIA 420 22 325 20 6 75 632 SAUDI ARABIA 5753 4 5711 1 
732 JAPAN 184 19 29 28 88 
1000 W 0 R L D 25427 333 153 5157 209 6828 1391 1 7624 
1010 INTRA-EC 17256 333 31 4101 209 637 1135 1 7358 
1011 EXTRA-EC 8172 122 1055 6193 256 266 
1020 CLASS 1 1767 90 981 235 90 248 
1021 EFTA COUNTR. 1173 85 782 70 49 114 
1030 CLASS 2 6400 33 75 5957 166 18 
2006.54 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ > 1KG 
MELANGES DE FRUITS, POIDS MAX. 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
001 FRANCE 2408 5 81 1647 666 
003 NETHERLANDS 645 21 
7 
93 193 65 334 004 FR GERMANY 1212 3 451 
875 
638 
006 UTD. KINGDOM 2491 826 14 961 
021 CANARY ISLAN 439 
37 sO 30i 439 37 030 SWEDEN 717 292 
1000 W 0 R L D 10830 30 108 365 4254 2421 306 3051 
1010 INTRA-EC 7680 30 7 283 3021 934 181 2978 
1011 EXTRA·EC 3150 101 82 1233 1487 125 73 
1020 CLASS 1 2198 94 82 1224 744 37 
1021 EFTA COUNTR. 1415 91 82 687 50S 
12s 
37 
1030 CLASS 2 951 6 9 743 36 
2006.55 MIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ > 1KG, OTHER THAN THOSE WITHIN 2006.53 
MELANGES DE FRUITS, POIDS DE PLUS DE 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
001 FRANCE 1304 589 24 554 
002 BELG.-LUXBG. 826 650 114 
003 NETHERLANDS 983 
14 14 
848 4 133 004 FR GERMANY 989 945 896 006 UTD. KINGDOM 4000 280 2795 
1000 W 0 R L D 9641 15 387 3823 44 79 96 4851 
1010 INTRA·EC 8408 15 279 3175 24 
79 
7 4599 
1011 EXTRA-EC 1231 107 849 20 88 251 
1020 CLASS 1 1004 98 634 20 7 214 
1021 EFTA COUNTR. 790 93 544 145 
2006.57 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ MAX 1KG 
GINGEMBRE, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG 
1000 W 0 R L D 179 5 22 147 
1010 INTRA-EC 174 5 21 i 147 1011 EXTRA-EC 5 1 
2006.58 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ MAX 1KG 
SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG 
1000 W 0 R L D 84 4 2 17 3 2 2 17 
1010 INTRA·EC 63 4 2 17 
:i 2 2 17 1011 EXTRA-EC 21 
2006.61 MANDARINS; CLEMENTINE$, WILKING$ AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ OF MAX 1KG 
. MANDARINES IYC TANGERINES ET SATSUMAS), CLEMENTINE$, W1L KINGS ET AUTRES HYBRIDES SIMIL D'AGRUMES, AVEC SUCRE, SANS 
ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG 
~ ~~f~ek~~gs 1~ 75 ~~ 1~ ~ ~~D~'f<~~~~dM fr~1 2 2 244 m~ 
:Nb k'W~~~ 1~ sO 1m 
400 USA 16039 16038 
404 CANADA 2265 2265 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












2006.83 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ MAX 1KG 
RAISINS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG 
1000 W 0 R L D 384 2 
1010 INTRA-EC 343 2 













































1439 14 2278 
1362 12 2077 






























Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia 
2006.50 
~~g. M.:l.~.u 5462 183 198 173 22 21 11 4220 4856 183 31 77 22 20 
11 
3919 
1011 EXTRA-CE 606 167 97 301 
1020 CLASSE 1 559 167 85 7 279 
1021 A E L E 511 166 75 261 
2006.51 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKING$ > 1KG 
KIRSCHEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG, AUSG. SAUERKIRSCHEN 
002 BELG.·LUXBG. 654 
26 
357 269 12 
003 PAYS-BAS 699 
49 
132 56 459 
004 RF ALLEMAGNE 847 122 
437 1oS 
160 469 
006 ROYAUME·UNI 1156 17 115 481 
1000 M 0 N DE 4997 187 63 1332 376 1078 1679 
1010 INTRA-CE 4024 187 49 1245 109 743 1448 
1011 EXTRA-CE 973 15 87 267 335 230 
1020 CLASSE 1 597 8 B4 75 205 224 
2006.52 PLUMS, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKING$ > 1KG 
PFLAUMEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 1090 81 360 649 
1000 M 0 N DE 1577 97 515 836 69 
1010 INTRA-CE 1492 97 495 829 18 
1011 EXTRA-CE B4 20 7 50 
2006.53 FRUIT CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ >1KG, NOT WITHIN 2006.34-52 
FRUECHTE, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG, NICHT IN 2006.34 BIS 52 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4087 325 1141 9 194 
411 
1747 
002 BELG.·LUXBG. 33B4 
49 
2723 32 10 
003 PAYS.BAS 2602 29 1604 266 210 45 301 004 RF ALLEMAGNE 4019 39 
471 
192 457 260 
005 ITALIE 2120 
2 
13 1135 
3369 006 ROYAUME·UNI 4304 747 38 139 
006 DANEMARK 566 414 46 6 48 
036 SUISSE 737 434 12 58 102 





632 ARABIE SAOUD 3824 16 3712 12 
732 JAPON 1028 68 26 175 759 
1000 M 0 N DE 31265 416 251 9951 275 4959 2982 6818 
1010 INTRA-CE 21660 415 38 7441 275 724 2315 5796 
1011 EXTRA-CE 9406 1 214 2510 4235 667 1022 
1020 CLASSE 1 4430 166 2316 221 334 979 
1021 A E L E 2579 154 1843 78 94 160 
1030 CLASSE 2 4956 47 193 4014 332 43 
2006.54 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ > 1KG 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHTAHTEILGEWICHT MAX. 50%, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 1844 5 118 1188 519 
003 PAYS-BAS 534 24 
7 
115 132 &8 257 004 RF ALLEMAGNE 1093 3 322 845 618 006 ROYAUME·UNI 2109 432 18 774 
021 ILES CANARIE 502 
111 48 259 502 32 030 SUEDE 727 277 
1000 M 0 N DE 9477 32 247 458 3077 2342 367 2539 
1010 INTRA-CE 6479 31 7 382 2148 910 179 2472 
1011 EXTRA-CE 2997 1 240 76 928 1432 188 66 
1020 CLASSE 1 1954 224 76 919 682 34 
1021 A E L E 1370 200 76 560 488 
1&8 
33 
1030 CLASSE 2 1041 16 9 749 33 
2006.55 MIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ > 1KG, OTHER THAN THOSE WITHIN 2006.53 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHT AHTEILGEWICHT UEBER 50%, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 1562 920 17 402 
002 BELG.-LUXBG. 1410 4 1268 1 79 003 PAYS·BAS 1659 
17 
1521 112 
004 RF ALLEMAGNE 755 27 
1551 
6 822 
006 ROYAUME-UNI 4053 296 2206 
1000 M 0 N DE 11762 31 545 6696 31 62 127 3710 
1010 INTRA-CE 9871 31 322 5522 17 
62 
13 3503 
1011 EXTRA-CE 1891 223 1175 14 113 207 
1020 CLASSE 1 1824 209 1145 14 7 174 
1021 A E L E 1325 202 970 125 
2006.57 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 
INGWER, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1KG 
1000 M 0 N DE 181 10 17 2 142 
1010 INTRA-CE 171 10 15 
2 
142 
1011 EXTRA-CE 9 1 
2006.58 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 
PAMPELMUSEN· UNO GRAPEFRUITSSEGMENTE, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1KG 
1000 M 0 N DE 98 4 3 12 2 4 4 17 
1010 INTRA-CE 65 4 3 12 2 4 4 17 1011 EXTRA·CE 33 
2006.61 MANDARINS; CLEMENTINE$, WILKING$ AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ OF MAX 1KG 
MANDARINEN IEINSCHL TANGERINEN UNO SATSUMA$~ CLEMENTINEN, WILKINGS UNO AEHNL ZrrRUSFRUECHTE, MIT ZUCKER, OHNE ALKO-
HOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1KG 
~ ~f~~it'_k'~BG. 5~~~ 70 ~ ~ 3 
004 RF ALLEMAGNE 21655 7 
3
. 17S 21191 19 
006 ROYAUME·UNI 13679 13676 
~ kRJ-t~J>E 1~6 sO 1~ 
400 ETATS·UNIS 12756 12753 
404 CANADA 1648 1648 
1000 M 0 N DE 60159 78 26 428 175 58862 2 22 
1010 INTRA-CE 43296 78 26 295 175 42211 1 22 1 011 EXTRA-CE 16865 133 16652 1 
1020 CLASSE 1 16613 3 133 16470 1 
1021 A E L E 2041 2 133 1903 
2006.63 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 
WEINTRAU8EN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX.1KG 
1000 M 0 N DE 531 3 31 434 7 10 
1010 INTRA-CE 472 3 30 386 2 8 
1011 EXTRA-CE 60 1 48 6 2 
1987 


























s4 36 101 
6 7 
1270 11 4332 
1155 9 3692 

















123 1 436 








1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland j 'EMa6a j Espa~a 1 France J Ireland j J Nederland j Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2006.65 PINEAPPLES WIT1I SUGAR CONTENT > 11Yo, WIT1I NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX 1KG 
ANANAS, TENEUR EN SUCRES > 11 %, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG 
1000 WORLD 222 7 12 76 7 21 2 78 19 
1 0~ 0 INTRA·EC 175 7 
12 
67 i 6 2 77 16 10 1 EXTRA·EC 47 9 15 1 3 
2006.67 PINEAPPLES WIT1I SUGAR CONTENT MAX 11%, WIT1I NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX 1KG 
ANANAS, TENEUR EN SUCRES MAX. 11%, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG 
001 FRANCE 2399 308 1091 450 550 
002 BELG.·LUXBG. 1928 00 1257 22:i 6 671 99 003 NETHERLANDS 1893 1475 26 005 ITALY 792 265 487 
1000 W 0 R L D 8997 440 47 4876 34 768 107 1503 1222 
1010 INTRA-EC 6574 438 17 4615 
:14 710 93 1488 1213 1011 EXTRA·EC 417 2 30 261 54 13 15 8 
2006.68 PEARS WIT1I SUGAR CONTENT > 15%, WIT1I NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX 1KG 
POIRES, TENEUR EN SUCRES > 15 'lo, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG 
001 FRANCE 1594 
t:i 
8 365 81 1140 
003 NETHERLANDS 807 42 21 10 
:i 
722 





006 UTD. KINGDOM 3163 256 4 2856 44 007 IRELAND 683 
2aS 24 
639 
008 DENMARK 778 465 
030 SWEDEN 556 9 546 
1000 W 0 R L D 13372 12 4 415 430 1157 147 2 10908 233 13 51 
1010 INTRA·EC 11847 12 4 397 386 647 56 2 10089 212 13 44 1011 EXTRA·EC 1516 18 45 510 84 813 21 8 
1020 CLASS 1 1053 18 39 168 30 787 9 2 
1021 EFTA COUNTR. 880 16 69 1 765 9 
2006.69 PEARS WIT1I SUGAR CONTENT MAX 15%, WIT1I NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX 1KG 
POIRES, TENEUR EN SUCRES MAX. 15%, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG 
001 FRANCE 2901 4 25 6 
16 
2863 3 
002 BELG.-LUXBG. 904 
:i 
11 12 682 183 
7 003 NETHERLANDS 671 206 45 408 
970 004 FR GERMANY 6144 
100 
3 5171 
006 UTD. KINGDOM 4061 663 3168 104 
008 DENMARK 616 441 4 171 
1000 W 0 R L D 16404 7 19 810 886 83 13073 1262 263 
1010 INTRA·EC 15655 6 
19 
791 806 17 12718 1260 i 257 1011 EXTRA·EC 502 1 20 80 65 306 2 6 
2006.70 PEACHES WIT1I SUGAR CONTENT > 15%, WIT1I NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX 1KG 
PECHES, SANS ALCOOL, TENEUR EN SUCRE > 15%, EN EMBALLAGES MAX. 1KG 
001 FRANCE 3883 17 3171 47 
6 
593 55 6 002 BELG.·LUXBG. 1722 
70 
112 378 2 111 1107 
003 NETHERLANDS 1570 96 1097 
2359 
307 229 004 FR GERMANY 12273 1 7676 
817 
2008 
006 UTD. KINGDOM 4908 
:i 
3223 6 862 
032 FINLAND 2514 2511 
038 AUSTRIA 2551 3 2548 
056 GERMAN DEM.R 1947 1947 
40:i 837 400 USA 2044 803 
404 CANADA 2269 2209 60 
1000 W 0 R L D 43779 71 175 447 30800 3028 2439 5291 1423 6 99 
1010 INTRA·EC 26592 71 175 429 17086 1154 2386 3998 1396 6 72 1011 EXTRA·EC 17180 18 13710 1873 51 1292 27 28 
1020 CLASS 1 11550 135 18 9222 1093 3 1055 10 14 
1021 EFTA COUNTR. 6467 135 18 5651 223 1 218 9 
6 
12 
1030 CLASS 2 2617 40 1476 778 49 237 17 14 1040 CLASS 3 3014 3012 2 
2006.71 ABRICOTS WIT1I SUGAR CONTENT > 15Yo, WIT1I NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1 KG 
ABRICOTS, SANS ALCOOL, TENEUR EN SUCRE > 15%, EN EMBALLAGES MAX. 1 KG 
001 FRANCE 6546 
4 
45 6368 113 ; 284 7i 004 FR GERMANY 8353 
19 85 7467 526 006 UTD. KINGDOM 1948 659 1182 3 
456 GUADELOUPE 15 15 
1000 WORLD 19516 32 74 296 15614 2884 155 291 151 19 
1010 INTRA·EC 17800 32 10 289 14998 1921 105 284 148 13 1011 EXTRA·EC 1709 64 7 616 963 49 1 3 6 1020 CLASS 1 1527 45 6 580 687 4 1 2 2 1021 EFTA COUNTR. 671 45 6 191 429 46 4 1030 CLASS 2 167 19 1 36 60 
2006.72 PEACHES WIT1I SUGAR CONTENT MAX 15%, WIT1I NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX 1KG 
PECHES, TENEUR EN SUCRES MAX. 15%, SANS ALCOOL, EMBALLAGE MAX. 1 KG 
001 FRANCE 8174 4 6945 9 ; 1178 12s 38 002 BELG.·LUXBG. 3379 
14 
48 2381 9 215 
s6 003 NETHERLANDS 395690 156 394785 30 1 876 3:i 004 FR GERMANY 41527 35312 5 6148 005 ITALY 1378 1378 299 1oaa0 006 UTD. KINGDOM 37557 26378 
21s 007 IRELAND 1006 
4i 
468 323 008 DENMARK 6758 
764 
6681 ; 36 028 NORWAY 1933 51 1099 18 030 SWEDEN 3741 635 10 2266 332 498 
17 032 FINLAND 1710 114 12 1160 407 056 GERMAN DEM.R 4025 4025 
12i ; 404 CANADA 1942 1820 
632 SAUDI ARABIA 1081 114 38 928 732 JAPAN 8799 8745 53 1 
1000 W 0 R L D 523694 14 1545 420 496843 2267 87 21253 776 489 1010 INTRA·EC 496033 14 
1545 
250 474350 514 7 19656 758 484 1011 EXTRA·EC 27609 170 22493 1753 76 1548 19 5 1020 CLASS 1 20396 1541 170 16813 1313 1 539 17 2 1021 EFTA COUNTR. 8425 1513 170 5425 m 
76 
523 17 
:i 1030 CLASS 2 2734 4 1201 439 1009 2 1040 CLASS 3 4481 1 4480 
2006.73 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT MAX 15%, WIT1I NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX 1KG 
ABRICOTS, TENEUR EN SUCRES MAX. 15%, SANS ALCOOL, EMBALLAGE MAX. 1 KG 
001 FRANCE 4557 
:i 
4451 60 46 9 002 BELG.·LUXBG. 753 7 649 93 2:i 7 003 NETHERLANDS 974 12 925 
2i 004 FR GERMANY 9968 
19 
9872 95 006 UTD. KINGDOM 2100 1526 511 44 
1000 W 0 R L D 19905 26 5 120 18524 944 43 218 14 11 1010 INTRA·EC 19072 26 90 17955 764 217 9 11 
380 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland -T I Nederland 1 Portugal I ltalia UK 
2006.65 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 19%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX !KG 
ANANAS, ZUCKERGEHALT > 19 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1 KG 
1000 M 0 N 0 E 313 5 13 178 6 23 3 69 16 
1010 INTRA-CE 215 5 
t:i 123 8 6 3 68 10 1011 EXTRA-CE 99 56 17 1 8 
2008.87 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT MAX 19%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX !KG 
ANANAS, ZUCKERGEHALT MAX. 19%, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1 KG 
001 FRANCE 1746 208 908 258 372 
002 BELG.-LUXBG. 1559 66 881 181 12 678 92 003 PAYS-BAS 1280 929 
11 005 ITALIE 718 253 454 
1000 M 0 N DE 6842 308 33 3625 31 703 78 1153 913 
1010 INTRA-CE 6400 305 9 3334 
31 
635 71 1146 900 
1011 EXTRA-CE 441 3 24 291 66 • 7 13 
2006.68 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 15'/o, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX 1KG 
BIRNEN, ZUCKERGEHALT > 15 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1 KG 
001 FRANCE 1234 
11 
12 243 S2 927 
003 PAY5-BAS 729 43 18 11 5 846 laO 004 RF ALLEMAGNE 3480 
37 
184 
.j 3161 006 ROYAUME-UNI 2952 201 5 2705 44 007 lALANDE 666 
246 24 2 
622 
008 DANEMARK 690 418 
030 SUEDE 517 7 3 51J7 
1000 M 0 N DE 11699 11 5 397 281 992 200 4 9567 180 8 54 
1010 INTRA-CE 10292 11 5 363 261 560 78 4 8809 182 8 44 1011 EXTRA-CE 1398 34 20 432 117 751 19 10 
1020 CLASSE 1 996 33 16 169 46 723 6 3 
1021 A E l E 826 29 66 3 722 6 
2006.69 PEARS WITH SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX 1KG 
BIRNEN, ZUCKERGEHALT MAX. 15%, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1 KG 
001 FRANCE 2475 3 22 6 IS 2441 3 002 BELG.-LUXBG. 789 
3 
13 15 566 177 
13 003 PAYS-BAS 577 186 29 346 
619 004 RF ALLEMAGNE 4909 to3 3 4287 006 ROYAUME-UNI 3715 595 2939 77 
008 DANEMARK 524 367 3 154 
1000 M 0 N DE 13935 8 17 709 754 94 11265 878 209 
1010 IN TRA-CE 13434 8 
17 
691 702 19 10939 875 i 202 1011 EXT RA-CE 460 1 18 52 74 287 3 .7 
2006.70 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX 1KG 
PRRSICHE, OHNE ALKOHOL, ZUCKERZUSATZ > 15%, IN UIISCHUESSUNGEN BIS 1 KG 
001 FRANCE 1906 25 1487 36 
9 
328 30 
10 002 BELG.-LUXBG. 1177 
s5 96 196 2 113 751 003 PAY5-BAS 963 70 581 
!soB 
257 
142 004 RF ALLEMAGNE 7146 1 4045 845 135/J 006 ROYAUME-UNI 3437 
3 
1890 6 696 
032 FINLANDE 1369 1366 
038 AUTRICHE 1381 2 1379 
058 RD.ALLEMANDE 974 974 
219 2 408 2 400 ETAT5-UNIS 1008 377 
404 CANADA 1324 1298 26 
1000 M 0 N 0 E 25409 56 109 338 16322 2206 1697 3812 949 4 118 
1010 INTRA-CE 15899 56 
1o9 
323 8975 1058 1848 2850 928 
.j 65 1011 EX TRA-CE 9500 14 7344 1147 50 759 22 51 
1020 CLASSE 1 6347 81 14 5IJ20 602 7 586 10 27 
1021 A E l E 3568 81 14 3144 117 2 178 8 
.j 24 1030 CLASSE 2 1610 28 1 782 543 43 173 12 24 
1040 CLASSE 3 1544 1542 2 
2006.71 ABRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX 1 KG 
APRIKOSEN, OHNE ALKOHOL, ZUCKERZUSATZ > 15'/o, IN UIISCHUESSUNG BIS 1 KG 
001 FRANCE 3954 
1 5 54 3810 90 1 31 59 004 RF ALLEMAGNE 3870 
a3 3385 388 006 ROYAUME-UNI 1785 22 545 1130 4 1 
458 GUADELOUPE 2509 2509 
1000 M 0 N DE 14205 40 71 300 8375 2476 2733 39 148 25 
1010 INTRA-CE 10269 40 14 288 7973 1703 68 31 141 13 
1011 EXTRA-CE 3932 58 12 402 774 2668 2 5 13 
1020 CLASSE 1 1166 36 10 377 729 5 2 4 3 
1021 A E l E 555 36 10 159 348 2660 2 10 1030 CLASSE 2 275/J 21 2 25 31 
2008.72 PEACHES WITH SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX 1KG 
PRRSICNE, ZUCKERGEH.MAX.15%, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESS.MAX.1 KG 
001 FRANCE 4646 7 3893 4 i 722 so4 20 002 BELG.-LUXBG. 2289 
9 
36 1627 8 113 70 003 PAY5-BAS 5993 94 5388 IS 1 431 20 004 RF ALLEMAGNE 251J02 20880 13 4071 
005 ITALIE 918 918 





028 NORVEGE 1077 30 816 10 
030 SUEDE 2154 357 6 1356 158 277 12 032 FINLANDE 997 66 10 686 223 
058 RD.ALLEMANDE 1990 1990 
s7 1 404 CANADA 766 708 
632 ARABIE SAOUD 724 107 27 589 
732 JAPON 5434 5401 30 3 
1000 M 0 N DE 82747 10 869 307 66739 1300 93 12539 539 351 
1010 INTRA-CE 67014 9 
8&9 
169 54060 339 15 11557 524 341 
1011 EXT RA-CE 15703 138 12679 961 73 958 15 10 
1020 CLASSE 1 11784 865 138 9771 687 2 306 12 3 
1021 A E L E 4825 844 138 3128 409 1 293 12 j 1030 CLASSE 2 1681 4 669 275 72 651 3 
1040 CLASSE 3 2239 1 2238 
2008.73 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX !KG 
APRIKOSEN, ZUCKERGEH.MAX.15%, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESS.IIAX.1 KG 
001 FRANCE 3126 
2 
3052 42 32 
s 002 BELG.-LUXBG. 658 
12 
547 100 1 
11 003 PAYS-BAS 793 18 736 
10 
16 
004 RF ALLEMAGNE 6691 22 6624 
57 
006 ROYAUME-UNI 1766 1362 347 35 
1000 M 0 N DE 14358 34 4 109 13278 719 38 15/J 12 18 
1010 INTRA-CE 13693 34 80 12837 569 149 8 18 
381 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a .I Espana I France l Ireland I I Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2006.73 
1011 EXTRA·EC 833 5 30 569 180 43 5 
2006.74 MORELLO CHERRIES, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
GRIOmS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG 
001 FRANCE 428 358 550 178 116 116 18 004 FR GERMANY 7214 269 221 5816 
1000 W 0 R L D 8132 434 572 347 385 36 404 5952 2 
1010 INTRA·EC 7953 414 554 252 385 24 389 5934 1 
1011 EXTRA-EC 180 20 18 96 12 15 18 1 
2006.75 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
CERISES, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG, AUTRES QUE GRIOmS 
001 FRANCE 453 3 224 47 53 
1sS 
100 4 22 
002 BELG.·LUXBG. 603 364 71 37 2 46 38 254 003 NETHERLANDS 1490 97 68 36 17 945 16 31 004 FR GERMANY . 6174 5189 3 25 189 586 101 006 UTD. KINGDOM 475 144 31 296 1 
52 036 SWITZERLAND 852 15 89 270 417 9 
1000 W 0 R L D 11097 5556 5 504 152 766 857 2414 70 773 
1010 INTRA-EC 9454 5558 ' 434 152 263 510 1980 59 500 
1011 EXTRA-EC 1645 5 69 503 347 435 12 274 
1020 CLASS 1 1300 2 46 289 284 425 9 245 
1021 EFTA COUNTR. 1077 3 43 89 277 424 9 235 1030 CLASS 2 342 23 213 63 10 2 28 
2006.79 PLUMS, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
PRUNES, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG 
1000 W 0 R L D 1225 45 475 337 49 49 249 16 5 
1010 INTRA·EC 1078 44 404 337 16 18 248 6 3 
1011 EXTRA·EC 148 1 72 33 30 10 2 
2006.80 FRUIT CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG, NOT WITHIN 2006.57-79 
FRUITS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG, NON REPR. SOUS 2006.57 A 79 
001 FRANCE ' 3098 60 132 2546 326 34 '' 002 BELG.-LUXBG. 2650 
1oS 16 
90 18 123 1o3 2153 162 1 
003 NETHERLANDS 2139 52 264 268 45 1480 1225 172 004 FR GERMANY 10623 109 694 36 960 26 21 5760 1585 006 UTO. KINGDOM 2446 553 1449 3 343 41 3 036 SWITZERLAND 282 94 18 47 59 52 9 
732 JAPAN 1933 4 1873 56 
1000 W 0 R L D 25528 226 943 524 857 5868 789 21 12578 1848 2074 
1010 INTRA-EC 21922 215 710 337 836 3214 321 21 12454 1786 2028 
1011 EXTRA-EC 3605 10 234 187 21 2454 468 123 62 46 
1020 CLASS 1 3025 180 146 21 2408 131 94 25 20 
1021 EFTA COUNTR. 783 
10 
177 130 18 290 59 85 19 5 
1030 CLASS 2 549 54 11 46 336 29 37 26 
2006.83 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 
MELANGES DE FRUITS, POIDS MAX. 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG 
001 FRANCE 5758 1501 2793 7 
675 
1437 20 
6 002 BELG.-LUXBG. 1586 29 120 371 22 220 172 003 NETHERLANDS 2723 
199 
120 954 20 
1666 
1587 40 13 004 FR GERMANY 10918 
134 
1152 53 7808 
006 UTD. KINGDOM 11175 5881 1728 228 3204 3 008 DENMARK 1042 206 75 849 115 030 SWEDEN 650 4 373 234 14 64 4 1 036 SWITZERLAND 391 90 
3'ri 
49 
5 330 ANGOLA 687 302 3 
1000 W 0 R L D 39545 29 680 2186 15150 2857 2812 14939 342 5 545 
1010 INTRA-EC 33870 29 199 1968 12106 1833 2593 14675 270 5 197 1011 EXTRA-EC 5868 1 481 218 3043 1023 219 258 72 348 
1020 CLASS 1 2908 414 114 1487 377 16 131 49 320 
1021 EFTA COUNTR. 2429 385 111 1415 373 14 113 16 
5 
2 
1030 CLASS 2 2500 67 105 1297 642 204 126 23 28 
1031 ACP(66) 759 377 318 39 7 3 5 10 
2006.84 MIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG, OTHER THAN THOSE OF 2006.83 
MELANGES DE FRUITS, POIDS DE PLUS DE 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG 
001 FRANCE 2673 13 203 2452 3 2 
002 UXBG. 1752 
18 
101 15 3 1622 14 003 ANDS 4391 
2sS 
21 1157 3192 46 004 ANY 4246 
·' 27 
93 1 3851 
006 UTD. KINGDOM 5447 1592 1 3827 
007 IRELAND 1226 
316 
93 1061 72 
008 DENMARK 579 26 219 18 
030 SWEDEN 1504 513 991 
1000 W 0 R L D 24120 18 262 531 4243 21 300 18547 26 172 
1010 INTRA-EC 20404 18 255 480 3196 
2i 
54 16224 18 159 
1011 EXTRA-EC 3875 8 51 1047 237 2289 9 13 
1020 CLASS 1 2905 2 5 754 5 2127 9 3 
1021 EFTA COUNTR. 2611 2 5 643 20 1 1949 9 2 1030 CLASS 2 724 4 3 293 232 162 10 
2006.85 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 
ABRICOTS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBAL. DE 4, SKG OU PLUS 
001 FRANCE 4339 54 35 1430 1985 18 677 193 002 BELG.-LUXBG. 5222 
146 
423 3443 54S 695 
003 NETHERLANDS 6273 65 183 4226 216 1435 365 16 004 FR GERMANY 19319 128 
12 
5625 6392 109 6684 
005 ITALY 9175 8189 852 122 
226 21 006 UTD. KINGDOM 2802 3 142 2375 38 028 NORWAY 689 685 
at 20 036 SWITZERLAND 1072 
74 33 965 038 AUSTRIA 1016 622 267 
732 JAPAN 606 606 
1000 W 0 R L D 52846 330 3 188 17231 23098 565 10022 1331 78 
1010 INTRA-EC 47649 330 3 112 16151 19475 563 9648 1293 77 1011 EXTRA-EC 5155 76 1080 3582 2 374 38 
1020 CLASS 1 4320 3 76 398 3446 374 23 1021 EFTA COUNTR. 3184 3 76 33 2675 374 23 
2006.86 PEACHES, NECTARINES AND PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS OF MIN 4.5KG 
PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4, 5 KG 
003 NETHERLANDS 1480 
11 
3 96 105 1256 
97 004 FR GERMANY 5784 2957 921 1797 021 CANARY ISLAN 1401 1401 
1000 W 0 R L D 11858 11 13 4057 3768 21 3832 138 18 1010 INTRA·EC 8561 11 13 3524 1275 21 3561 138 18 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France l Ireland I l Nederland I Portugal I ltalla UK 
2006.73 
1011 EXTRA·CE 665 4 29 439 150 38 4 
2006.74 MORELLO CHERRIES, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX 1KG 
SAUERKIRSCHEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1 KG 
001 FRANCE 522 
317 568 210 84 213 15 004 RF ALLEMAGNE 6043 130 359 4669 
1000 M 0 N DE 7224 404 602 418 213 1 46 754 4779 7 
1010 INTRA-CE 6946 379 572 290 213 i 24 706 4758 4 1011 EXTRA-CE 278 25 30 128 22 48 21 3 
2006.75 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
KIRSCHEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1 KG, AUSG. SAUERKIRSCHEN 
001 FRANCE 670 3 293 26 56 
254 
196 10 84 
002 BELG.-LUXBG. 1479 452 112 19 4 93 46 951 003 PAYS.BAS 2677 150 
39 
54 35 1911 
26 
75 
004 RF ALLEMAGNE 6139 4631 
5 
40 266 799 336 
006 ROYAUME-UNI 666 170 45 465 1 
179 036 SUISSE 1632 29 135 423 853 13 
1000 M 0 N DE 15541 5086 8 742 84 994 1343 4368 100 2816 
1010 INTRA-CE 12239 5086 i 621 84 328 779 3490 83 1768 1011 EXTRA-CE 3304 1 121 667 563 878 18 1048 
1020 CLASSE 1 2749 3 90 380 446 868 14 948 
1021 A E L E 2445 
5 
85 135 432 868 13 914 
1030 CLASSE 2 553 30 287 117 10 3 100 
2006.7t PLUMS, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
PFLAUMEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1 KG 
1000 M 0 N DE 1075 54 447 230 56 67 187 21 13 
1010 INTRA-CE 910 53 391 230 5 33 186 6 8 
1011 EXTRA-CE 165 1 57 51 33 1 15 7 
2006.80 FRUIT CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG, NOT WITHIN 2006.57-79 
FRUECHTE, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1 KG, NICHT IN 2006.57 BIS 79 ENTHALTEN 




2145 551 77 
002 BELG.-LUXBG. 3069 
143 t9 
195 166 2127 266 1 
003 PAYS-BAS 2432 132 233 316 62 1479 1767 281 004 RF ALLEMAGNE 10499 139 707 5i 1015 55 25 4555 2028 006 ROYAUME-UNI 2105 450 1283 14 233 49 
9 036 SUISSE 591 199 25 62 231 46 19 
732 JAPON 679 15 502 162 
1000 M 0 N DE 25616 318 983 1226 728 4339 1534 25 10813 2839 2831 
1010 INTRA-CE 22456 282 726 763 700 3233 561 25 10689 2718 2739 
1011 EXTRA-CE 3160 35 236 464 28 1106 954 124 121 92 
1020 CLASSE 1 2246 176 364 28 1052 448 89 45 44 
1021 A E L E 1185 35 173 318 25 318 233 70 34 16 1030 CLASSE 2 826 56 17 53 505 34 75 49 
2006.83 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX IKG 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHTAHTEILGEWICHT MAX. 50%, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. IKG 
001 FRANCE 10032 6548 2188 10 884 1279 7 9 002 BELG.-LUXBG. 2019 29 195 348 31 213 339 003 PAYS.BAS 2750 
218 
248 1181 10 
1859 
1259 46 23 004 RF ALLEMAGNE 10625 
127 
906 66 7528 





036 SUISSE 506 209 266 29 5 330 ANGOLA 590 314 5 
1000 M 0 N DE 43473 30 689 7640 13238 3192 3386 13982 563 5 766 
1010 INTRA-CE 37678 29 218 7283 10756 2132 3024 13593 436 5 207 1011 EXTRA-CE 5787 1 471 356 2481 1060 362 361 127 561 
1020 CLASSE 1 2969 399 249 1228 394 26 106 83 504 
1021 A E L E 2301 370 242 1175 389 17 82 23 
5 
3 
1030 CLASSE 2 2592 72 109 1054 660 335 255 44 57 
1031 ACP(66) 691 266 '330 56 10 3 5 18 
2006.84 MIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX IKG, OTHER THAN THOSE OF 2006.83 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHTAHTEILGEWICHT UEBER 50%, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. IKG 
001 FRANCE 2241 38 152 2040 7 4 
002 BELG.·LUXBG. 2024 36 255 13 5 1732 24 003 PAYS.BAS 4437 260 36 1233 3127 72 004 RF ALLEMAGNE 4100 
54 
82 4 3662 
006 ROYAUME-UNI 5469 1579 1 3835 79 007 lALANDE 1221 
541 
88 1054 
008 DANEMARK 825 29 218 37 
030 SUEDE 1555 521 1033 
1000 M 0 N DE 24459 36 278 1052 4253 19 505 18028 37 255 
1010 INTRA-CE 20448 36 260 931 3189 tsi 88 15689 31 226 1011 EXTRA-CE 3968 17 121 1063 406 2308 8 30 
1020 CLASSE 1 2909 8 6 744 14 2120 6 11 
1021 A E L E 2669 8 6 664 IS 
1 1978 6 6 
1030 CLASSE 2 934 5 3 319 386 186 17 
2006.85 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 
APRIKOSEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, IN UMSCHUESSUNG VON 4, 5 KG ODER MEHR 
001 FRANCE 2791 53 1 694 1293 63 410 140 002 BELG.-LUXBG. 4479 
126 
11 519 2829 333 724 
003 PA YS.BAS 4824 48 110 3466 213 861 345 27 004 RF ALLEMAGNE 12298 122 
8 
2447 5112 113 4132 
005 ITALIE 4821 4109 592 112 181 11 006 ROYAUME-UNI 2459 
2 2 
108 2120 39 
028 NORVEGE 586 582 59 23 036 SUISSE 786 s8 2<i 704 038 AUTRICHE 713 442 193 
732 JAPON 535 535 
1000 M 0 N DE 35960 301 4 130 8683 18478 545 8244 1283 92 
1010 INTRA-CE 32075 301 4 69 8278 15572 541 5992 1233 89 1011 EXTRA-CE 3846 61 605 2867 4 252 50 3 
1020 CLASSE 1 3302 4 61 204 2754 252 27 
1021 A E L E 2441 4 61 20 2077, 252 27 
2006.86 PEACHES, NECTARINES AND PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS OF MIN 4.5KG 
PARSICHE, BRUGNOLEN UND NEKTARINEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MIN. 4, 5 KG 
003 PAYS.BAS 584 
10 
2 38 61 483 
57 004 RF ALLEMAGNE 2567 1163 601 735 
021 ILES CANARIE 705 705 
1000 M 0 N DE 5571 10 11 1844 2258 18 1547 74 11 
1010 INTRA-CE 3756 10 11 1391 811 18 1432 74 11 
383 
1987 Mengen -Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2006.88 
1011 EXTRA-EC 3297 533 2493 271 
1020 CLASS 1 1045 774 271 
1021 EFTA COUNTR. 887 616 271 
1030 CLASS 2 1719 1719 
2008.87 PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ MIN 4.5KG 
PRUNES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4, 5 KG 
1000 W 0 R L D 974 22 2 60 105 694 81 10 
1010 INTRA-EC 872 22 2 60 75 658 49 8 1011 EXTRA-EC 102 30 38 32 2 
2008.88 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKING$ MIN 4.5KG 
POIRES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4, 5 KG 
004 FR GERMANY 4205 93 205 3882 25 
1000 W 0 R L D 8359 7 122 118 1379 592 5717 399 25 
1010 INTRA-EC 6749 7 102 118 297 577 5304 319 25 
1011 EXTRA-EC 1610 21 1082 14 413 80 
2008.89 MORELLO CHERRIES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG 
GRIOTTES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4, 5 KG 
1000 W 0 R L D 2076 131 52 1398 9 73 413 
1010 INTRA-EC 1765 131 52 1096 9 64 413 
1011 EXTRA-EC 312 303 9 
2008.90 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG 
CERISES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4, 5 KG, AUTRES QUE GRIOTTES 
1000 W 0 R L D 1302 22 35 19 27 8 672 460 59 
1010 INTRA-EC 1114 21 18 12 
zj 8 594 413 58 1011 EXTRA-EC 178 1 16 7 69 47 3 
2008.81 FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKJNGS MIN 4.5KG, EXCEPT APRICOTS, PEACHES, PLUMS, PEARS AND CHERRIES 
~~R'rs' M~i:~~~=E, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4, 5 KG, AUTRES QU' ABRICOTS, PECHES, BRUGNONS, NECTARINES, PRUNES, 
001 FRANCE 5559 82 94 519 5 289 4653 16 002 BELG.-LUXBG. 933 380 135 131 566 2 003 NETHERLANDS 2208 267 4 224 122 1209 648 6 004 FR GERMANY 19573 59 &5 552 8 18055 47 006 UTD. KINGDOM 8834 5097 38 2824 810 
030 SWEDEN 612 97 118 1 23 375 
038 SWITZERLAND 951 5 634 4 70 238 
1000 W 0 R L D 42349 525 8 644 195 6451 210 23158 8663 295 
1010 INTRA-EC 38976 525 8 643 4 7217 183 22809 7307 288 1011 EXTRA-EC 3372 201 192 1233 27 349 1356 6 
1020 CLASS 1 2682 8 201 997 5 326 1145 
1021 EFTA COUNTR. 2445 8 201 895 5 326 1010 
2008.92 MIXTURES OF FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKING$ MIN 4.5KG 
MELANGES DE FRUITS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES DE 4, SKG ET PLUS 
001 FRANCE 938 43 54 661 34 004 FR GERMANY 4007 
16 
3940 13 
006 UTD. KINGDOM 3864 3551 317 
1000 W 0 R L D 9902 16 8 68 3667 46 5818 so 29 
1010 INTRA-EC 9344 16 7 53 3632 12 5577 47 29 1011 EXTRA-EC 369 1 15 46 34 241 3 
2008.93 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKING$ < 4.5KG 
POIRES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES < 4, 5 KG 
001 FRANCE 1645 8 3 12 1833 003 NETHERLANDS 1400 
127 
1389 35 004 FR GERMANY 3677 2 
100 8 3513 006 UTD. KINGDOM 737 629 
1000 W 0 R L D 8233 10 36 127 159 34 7812 42 13 
1010 INTRA-EC 7981 10 3 127 112 9 7672 37 11 
1011 EXTRA-EC 251 33 46 25 140 5 2 
2008.84 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKING$ < 4.5KG 
ABRICOTS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES DE MOINS DE 4, SKG 
004 FR GERMANY 1466 1 1279 130 31 25 
1000 W 0 R L D 2657 29 1773 670 73 78 31 2 
1010 INTRA-EC 2464 5 1766 523 63 78 27 1 
1011 EXTRA-EC 195 24 7 146 10 4 2 
2006.95 PEACHES AND NECTARINES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ <4.5KG 
PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES <4, 5 KG 
004 FR GERMANY 1132 896 23 3 66 144 
006 UTD. KINGDOM 2531 2453 36 5 34 3 
1000 W 0 R L D 4364 18 3739 226 13 145 195 28 1010 INTRA-EC 4031 5 3620 64 9 145 162 26 1011 EXTRA-EC 335 14 120 162 4 33 2 
2006.98 MORELLO CHERRIES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.5KG 
GRIOTTES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES < 4, 5 KG 
004 FR GERMANY 736 506 66 25 118 
1000 W 0 R L D 1643 1123 131 190 34 76 388 1010 INTRA-EC 1827 1117 130 86 34 71 388 1011 EXTRA-EC 116 6 1 104 5 
2008.87 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.5KG 
CERISE$, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES < 4, 5 KG, AUTRES QUE GRIOTTES 
1000 W 0 R L D 296 64 5 20 42 102 30 13 1010 INTRA-EC 275 64 5 19 33 93 30 11 1011 EXTRA-EC 20 1 9 8 2 
2008.88 PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ < 4.5KG 
PRUNES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES < 4, 5 KG 
1000 W 0 R L D 968 482 2 73 18 4 5 364 1010 INTRA-EC 959 482 2 71 18 4 4 364 1011 EXTRA-EC 10 2 2 
384 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM(I6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2006.86 
1011 EXTRA-CE 1816 253 1448 115 1020 CLASSE 1 638 523 115 1021 A E L E 548 433 115 1030 CLASSE 2 924 924 
2006.17 PLUMS, WITII NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ MIN 4.5KG 
PFLAUMEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MIN. 4, 5 KG 
1000 M 0 N DE 539 23 29 58 353 62 13 101 0 INTRA-CE 464 23 i 29 31 328 47 6 1011 EXTRA-CE 75 27 25 15 7 
2008.88 PEARS WIT1I NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKING$ MIN 4.5KG 
BIRNEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MIN. 4, 5 KG 
004 RF ALLEMAGNE 2788 57 121 2599 11 
1000 M 0 N DE 5173 7 70 69 767 289 3735 220 16 
1010 INTRA-CE 4239 7 56 69 183 274 3474 160 16 
1011 EXT RA-CE 933 14 583 15 261 60 
2006.89 MORELLO CHERRIES, WIT1I NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG 
SAUERKIRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MIN. 4, 5 KG 
1000 M 0 N DE 1745 122 50 1161 5 68 339 
1010 INTRA-CE 1498 122 50 920 5 62 339 
1011 EXTRA-CE 247 241 6 
2006.90 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, WIT1I NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ MIN 4.5KG 
KIRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALCOOL, UMSCHUESSUNG MIN. 4, 5 KG, AUSG. SAUERKIRSCHEN 
1000 M 0 N DE 1286 28 51 17 36 22 560 451 121 
1010 INTRA-CE 1032 27 25 12 36 1 460 398 109 1011 EXTRA-CE 246 1 26 5 21 93 53 11 
2008.11 FRUIT WIT1I NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ MIN 4.5KG, EXCEPT APRICOTS, PEACHES, PLUMS, PEARS AND CHERRIES 
~~tfH~' OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MIN. 4, 5 KG, AUSG. APRIKOSEN, PRRSICHE, PFLAUMEN, BIRNEN UND 
001 FRANCE 4981 110 1 188 5 193 4483 6 002 BELG.-LUXBG. 758 
43i 
149 53 62 486 3 
003 PAY5-BAS 1414 202 
4 
70 130 568 
717 
13 
004 RF ALLEMAGNE 10454 69 
57 
253 46 9308 57 
006 ROYAUME-UNI 4439 1929 57 1388 1010 
030 SUEDE 602 56 67 3 16 460 
036 SUISSE 771 18 373 24 41 315 
1000 M 0 N DE 25827 615 6 762 60 3429 341 11877 8578 159 
1010 INTRA-CE 23105 615 6 584 4 2736 272 11692 7048 154 1011 EXT RA-CE 2722 178 57 693 69 185 1529 5 
1020 CLASSE 1 2193 6 176 581 26 155 1249 
1021 A E L E 1959 6 175 520 26 155 1077 
2008.92 MIXTURES OF FRUIT WIT1I NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKING$ MIN 4.5KG 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG 4, 5KG ODER MEHR 
001 FRANCE 579 20 
18 
518 41 
004 RF ALLEMAGNE 2580 
1:i 
2553 9 
006 ROYAUME-UNI 1514 1200 301 
1000 M 0 N DE 5485 14 27 37 1275 69 3958 72 33 
1010 INTRA-CE 5105 14 11 28 1227 4 3770 51 3:i 1011 EXTRA-CE 351 16 9 20 64 188 21 
2008.93 PEARS WIT1I NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKING$ <4.5KG 
BIRNEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG < 4, 5 KG 
001 FRANCE 1394 1Ci 2 6 1388 003 PAY5-BAS 752 
124 
740 
27 004 RF ALLEMAGNE 2500 6 
76 26 2343 006 ROYAUME-UNI 736 640 
. 
1000 M 0 N DE 5860 16 50 124 115 42 5461 36 16 
1010 INTRA-CE 5629 16 2 124 83 24 5338 31 11 
1011 EXTRA-CE 231 48 33 18 123 5 4 
2006.94 APRICOTS WIT1I NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKING$ < 4.5KG 
APRIKOSEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG UHTER 4, 5KG 
004 RF ALLEMAGNE 973 1 861 75 16 20 
1000 M 0 N DE 1934 2 48 1229 511 69 45 27 4 
1010 INTRA-CE 1748 1 7 1223 395 54 45 21 1 
1011 EXT RA-CE 186 2 39 5 116 15 6 3 
2008.95 PEACHES AND NECTARINES, WIT1I NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ < 4.5KG 
PARSICHE, BRUGNOLEN UND NEKTARINEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG <4, 5 KG 
004 RF ALLEMAGNE 921 758 15 7 53 88 
006 ROYAUME-UNI 2170 2089 36 13 29 3 
1000 M 0 N DE 3591 2 24 3090 172 31 111 133 28 
1010 INTRA-CE 3339 2 4 3014 59 24 111 101 24 
1011 EXTRA-CE 252 20 75 114 7 32 4 
2008.96 MORELLO CHERRIES, WIT1I NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ < 4.5KG 
SAUERKIRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG < 4, 5 KG 
004 RF ALLEMAGNE 614 403 103 11 96 
1000 M 0 N DE 1660 913 136 160 15 90 345 
1010 INTRA-CE 1582 907 134 103 15 77 345 
1011 EXTRA-CE 76 6 2 57 13 
2008.97 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, WIT1I NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ < 4.5KG 
KIRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG < 4, 5 KG, AUSG. SAUERKIRSCHEN 
1000 M 0 N DE 343 70 8 14 78 112 26 34 
1010 INTRA-CE 312 70 i 8 14 61 107 26 26 1011 EXTRA-CE 33 1 16 6 9 
2006.98 PLUMS, WIT1I NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ < 4.5KG 
PFLAUMEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG < 4, 5 KG 
1000 M 0 N DE 720 392 4 64 6 2 8 243 
1010 INTRA-CE 709 391 4 62 6 2 6 243 1011 EXTRA-CE 11 1 2 2 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark IOeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 1 Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2006.99 FRUns AND MIXTURES OF FRU'TJ NO ADDED SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING& OF < 4.5KG, EXCEPT PEARS, APRICOTS, PEACHES, 
NECTARINES, CHERRIES AND PL MS 
FRUns -EXCL POIRESS ABRICOTS, PECHES, BRUGNONS, NECTARINES, CERISES ET PRUNES. ET MELANGES DE FRUITS, SANS SUCRE, SANS 
ALCOOL, EMBALLAGE < 4, 5 KG 
001 FRANCE 2247 n 8 222 106 15 523 1505 28 002 BELG.-LUXBG. 897 
240 
136 66 147 310 1 
003 NETHERLANDS 1539 8 272 21 523 58 350 42:i n 004 FR GERMANY 4227 265 
136 
98 1239 83 2003 108 
005 ITALY 583 4 
19 





400 USA 643 2 570 1 34 
1000 W 0 R LD 36178 592 46 939 2261 14476 470 23 13724 2535 1112 
1010 INTRA-EC 33919 592 27 740 2116 13427 224 23 13463 2427 880 
1011 EXTRA-EC 2252 19 199 145 1049 246 254 108 232 
1020 CLASS 1 1663 17 188 37 891 105 189 101 135 
1021 EFTA COUNTR. 738 13 182 li 193 39 155 101 55 1030 CLASS 2 472 3 7 158 141 65 7 85 
2007 FRUIT JUICES ~NCLUDING GRAPE MUST) AND VEGETABLE JUICES, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR, BUT UNFERMENTED AND 
NOT CONT AINI G SPIRIT 
JUS DE FRUns (Yl UOUTS DE RAISINS) OU DE LEGUMES, NON FERMENTES, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS SUCRE 
2007.01 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. >1.33 AND VALUE >22 ECU/100KG 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), DENSITE > 1, 33, VALEUR > 22 ECUNOO KG 
004 FR GERMANY 2581 15 2Ci 25 384 2126 11 006 UTD. KINGDOM 1758 1109 503 87 37 
030 SWEDEN 2942 2892 1 46 2 
032 FINLAND 1412 
9 
1392 20 
038 AUSTRIA 1176 1088 79 
064 HUNGARY 2037 2037 
4 15 404 CANADA 2002 1983 
732 JAPAN 1192 1187 5 
1000 WORLD 18934 71 2 163 13829 1385 3403 65 1 15 
1010 INTRA-EC 5355 60 2 162 1295 1123 2653 61 i 1 1011 EXTRA-EC 13578 10 1 12535 261 750 4 14 
1020 CLASS 1 10065 9 2 1 9288 10 750 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 6602 9 2 5914 1 674 2 
1:i 1030 CLASS 2 1476 1 1210 251 
1040 CLASS 3 2037 2037 
2007.02 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT > 30Yo 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), DENSITE > 1, 33, VALEUR MAX. 22 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R LD 198 11 46 136 4 
1010 INTRA-EC 136 11 11 109 4 
1011 EXTRA-EC 62 35 27 
2007.03 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. >1.33 AND VALUE MAX 22 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), DENSITE > 1, 33, VALEUR MAX. 22 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
004 FR GERMANY 1936 6 5 1922 3 
731 330 ANGOLA 731 586 484 VENEZUELA 588 
1000 W 0 R L D 6261 40 7 1151 93 18 3942 5 806 199 
1010 INTRA-EC 3835 40 7 1149 70 18 2366 3 
aos 
182 
1011 EXTRA-EC 2425 2 23 1575 3 17 
1030 CLASS 2 1418 2 20 597 788 9 
1031 ACP(66) 790 2 788 
2007.04 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECU/100 KG 
JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES, DENSITE > 1, 33, VALEUR > 22 ECU /100 KG 
001 FRANCE 1182 29 1016 
19 67 
78 33 26 
002 BELG.-LUXBG. 4721 
8017 
2621 263 1620 2i 131 003 NETHERLANDS 11610 2i 1944 95 552 1585 29:i 43 004 FR GERMANY 18859 836 96:i 1oS 16790 272 005 ITALY 1072 4024 ri 4 1238 189:i 006 UTD. KINGDOM 26837 13566 2:i 6039 008 DENMARK 6183 
27 
5851 308 
15l 009 GREECE 904 
9!i 
726 
39 028 NORWAY 810 6 666 
92 14 030 SWEDEN 623 1 122 394 
1356 1864 1570 400 USA 46551 8039 25750 7384 2586 
404 CANADA 3183 2804 60 299 
1000 WORLD 126701 21042 342 57287 306 7964 8662 23064 5894 1598 542 
1010 INTRA-EC 71618 12965 98 26753 105 137 6704 20311 3996 21 528 
1011 EXTRA-EC 55078 8077 244 30534 200 7828 1957 2750 1898 1577 13 
1020 CLASS 1 54272 8046 244 30341 7560 1884 2750 1877 1570 
1021 EFTA COUNTR. 2125 7 222 1564 115 40 164 13 
7 1:i 1030 CLASS 2 607 31 193 267 73 23 
2007.06 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1, 33 AND VALUE MAX 22 ECUNOO KG 
JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES, DENSITE > 1, 33, VALEUR MAX. 22 ECUNOO KG 
003 NETHERLANDS 535 
17 
2 2i 19!i 444 s7 89 004 FR GERMANY 13565 13252 19 006 UTD. KINGDOM 1202 436 762 4 
1000 W 0 R L D 16659 17 99 21 82 831 15225 118 8 258 1010 INTRA·EC 15784 17 80 21 
82 
712 14608 112 4 230 1011 EXTRA-EC 874 19 119 615 6 4 29 1020 CLASS 1 714 8 60 615 4 27 
2007.07 ORANGE JUICE OF S.G. >1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG 
JUS D'ORANGES, DENSITE >1, 33, VALEUR >30 UCEI100KG 
001 FRANCE 688 76 
19 
3 236 93 10 140 46 59 271 004 FR GERMANY 3073 4 i 25 30:i 2641 134 2 2 008 UTD. KINGDOM 1000 418 24 254 
:i 038 SWITZERLAND 375 3 1 368 
1000 W 0 R L D 8112 99 57 653 236 714 195 303 4264 189 113 1289 1010 INTRA-EC 6563 84 19 587 236 549 38 303 3686 185 61 815 1011 EXTRA-EC 1541 16 37 66 165 152 578 4 49 474 1020 CLASS 1 819 20 4S 85 555 3 4S 66 1021 EFTA COUNTR. 546 
16 
19 43 25 
152 
458 3 
4 406 1030 CLASS 2 715 18 13 80 23 1 
2007.08 OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. >1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG EXCEPT ORANGE JUICE 
JUS D'AGRUMES, DENSITE >1, 33, VALEUR >30 UCEI100KG, EXCL ORANGES ET MELANGES 
001 FRANCE 453 6 
mi 91 275 2 79 004 FR GERMANY 981 3 262 537 
1000 W 0 R L D 3118 10 15 112 383 512 81 2 1199 589 20 215 1010 INTRA·EC 2516 10 
1s 
97 383 214 68 2 1034 568 20 140 1011 EXTRA-EC 603 15 298 13 165 1 76 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal .I UK 
2006.99 FRUITS AND MIXTURES OF FRU'TJ NO ADDED SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS OF < 4.5KG, EXCEPT PEARS, APRICOTS, PEACHES, 
NECTARINES, CHERRIES AND PL MS 
FRUECNTE ·AUSG. BIRNE~ APRIKOSEN, PFIRSICHE, KIRSCHEN UND PFLAUMEN· UND GEMISCHE VON FRUECNTEN, OHNE ZUCKER, OHNE 
ALKOHOL, UMSCHUESSU G < 4, 5 KG 
001 FRANCE 5689 74 36 
212 
76 35 494 4982 27 002 BELG.·LUXBG. 883 
177 
178 75 108 271 4 
003 PAYS..BAS 1156 
10 
244 15 362 71 200 388 87 004 RF ALLEMAGNE 3370 127 
1Bi 
123 843 184 1562 133 
005 ITALIE 571 4 &3 280 6 21 17 5359 78 1 006 ROYAUME·UNI 15973 5 21 1427 8888 169 24 
&Hi 007 lALANDE 1157 26 22 178 133 142 400 ETATS..UNIS 634 2 445 2 32 
1000 M 0 N DE 32642 390 146 1212 2147 11464 1228 17 8418 6033 1587 
1010 INTRA-CE 29309 388 74 796 2081 10476 498 17 8087 5825 1067 
1011 EXTRA-CE 3319 2 73 417 66 990 729 316 207 519 
1020 CLASSE 1 2350 2 62 398 29 730 369 167 196 397 
1021 A E L E 1350 2 50 364 
8 
160 156 107 196 315 
1030 CLASSE 2 927 10 13 260 360 149 11 116 
2007 FRUIT JUICES ~NCLUDING GRAPE MUST) AND VEGETABLE JUICES, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR, BUT UNFERMENTED AND 
NOT CONT AINI G SPIRIT 
FRUCHTSAEFTE (EINSCHL TRAUBENMOST) UND GEMUESESAEFTE, NICHT GEGOREN, OHNE ZUSA TZ VON ALKOHOL, AUCH MIT ZUCKERZUSA TZ 
2007.01 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECU/100KG 
TRAUBENSAFT UND ·MOST, DICNTE > 1, 33, WERT > 22 ECU/100KG 
004 RF ALLEMAGNE 1438 9 
16 
21 466 926 16 
006 ROYAUME·UNI 1606 n1 664 100 55 
030 SUEDE 1740 1718 1 18 2 
032 FINLANDE 962 
1i 
939 23 
038 AUTRICHE 832 778 43 
064 HONGRIE 915 915 
10 25 404 CANADA 1702 1667 
732 JAPON n8 768 10 
1000 M 0 N DE 12604 56 14 97 9087 1563 1667 102 17 
1010 INTRA-CE 3n8 43 
14 
94 916 1315 1322 85 3 
1011 EXT RA-CE 8823 11 2 8172 248 345 17 14 
1020 CLASSE 1 6902 11 14 2 6488 22 345 17 3 
1021 A E L E 4138 11 14 3860 2 249 2 
1i 1030 CLASSE 2 1006 1 768 226 
1040 CLASSE 3 915 915 
2007.02 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT > 30% 
TRAUBENSAFT UND ·MOST, DICNTE >1, 33, WERT MAX.22 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% 
1000 M 0 N DE 134 15 63 45 11 
1010 INTRA-CE 73 15 13 34 11 
1011 EXTRA-CE 61 50 11 
2007.03 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
TRAUBENSAFT UNO ·MOST, DICHTE > 1, 33, WERT MAX.22 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
004 RF ALLEMAGNE 856 3 6 844 3 
569 330 ANGOLA 569 
796 484 VENEZUELA 796 
1000 M 0 N DE 3601 3 4 180 66 8 2573 15 615 139 
1010 INTRA-CE 1703 3 4 178 45 6 1342 3 615 
122 
1011 EXTRA-CE 1897 1 21 1231 12 17 
1030 CLASSE 2 1438 1 18 803 607 9 
1031 ACP(66) 608 1 607 
2007.04 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. >1.33 AND VALUE >22 ECU/100 KG 
SAEFTE AUS AEPFELN UND/ODER BIRNEN, DICNTE >1, 33, WERT >22 ECU/100 KG 
001 FRANCE 1247 34 1096 
10 &6 75 24 18 002 BELG.·LUXBG. 4885 
7975 
2702 283 1675 
16 
149 
003 PAYS..BAS 11674 
12 
2052 &6 54i 1583 315 48 004 RF ALLEMAGNE 17809 6n 
974 9i 15839 359 005 ITALIE 1069 
4117 273 
4 
1325 2093 006 ROYAUME·UNI 29633 15712 
18 
6113 
6 008 DANEMARK 6439 36 6100 315 172 009 GRECE 1139 
274 
937 
74 028 NORVEGE 1017 7 662 
ri 26 030 SUEDE 595 
a128 
103 395 
1122 1942 1397 400 ETATS..UNIS 46436 24761 6497 2589 
404 CANADA 2967 2656 60 250 
1000 M 0 N DE 127158 21030 6n 59134 296 6988 8496 22201 8276 1418 642 
1010 INTRA-CE 74139 12864 285 29654 91 94 6745 19471 4287 18 632 
1011 EXTRA-CE 53012 8164 392 29480 205 6894 1749 2727 1989 1402 10 
1020 CLASSE 1 52169 8135 392 29263 6650 1643 2727 1961 1397 1 
1021 A E L E 2285 7 360 1575 93 74 137 19 5 9 1030 CLASSE 2 637 29 218 244 105 27 
2007.06 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1, 33 AND VALUE MAX 22 ECU/100 KG 
SAEFTE AUS AEPFELN UND/ODER BIRNEN, DICNTE > 1, 33, WERT MAX. 22 ECU/100 KG 
003 PAYS-BAS 523 
4 
1 
12 53 420 6 102 004 RF ALLEMAGNE 12694 12562 57 
006 ROYAUME·UNI 1254 446 802 6 
1000 M 0 N DE 15581 4 42 12 46 602 14504 78 5 288 
1010 INTRA-CE 14830 4 19 12 4li 533 13935 68 2 257 1011 EXTRA-CE 749 23 69 568 9 3 31 
1020 CLASSE 1 637 6 35 568 7 21 
2007.07 ORANGE JUICE OF S.G. >1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG 
ORANGENSAFT, DICNTE >1, 33, WERT >30 ERE/100 KG 
001 FRANCE 755 86 43 1 187 239 1i 188 64 39 
138 




2356 107 2 3 
006 ROYAUME-UNI 538 94 13 281 13 036 SUISSE 527 7 3 503 
1000 M 0 N DE 6814 116 75 428 187 545 144 147 4144 195 74 759 
1010 INTRA-CE 5382 103 43 342 187 388 32 147 3465 180 42 453 
1011 EXTRA-CE 1424 13 32 86 157 107 878 15 30 306 
1020 CLASSE 1 903 3 11 56 90 665 13 20 45 
1021 A E L E 688 
1i 
11 52 34 
107 
578 13 
10 26i 1030 CLASSE 2 513 20 22 67 13 2 
2007.08 OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. >1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG EXCEPT ORANGE JUICE 
ZITRUSSAEFTE, DICNTE > 1, 33, WERT > 30 ERE/100KG, AUSGEN. ORANG EN UND GEMISCHE 
001 FRANCE 712 11 
155 
201 454 6 40 
004 RF ALLEMAGNE 1352 10 323 864 
1000 M 0 N DE 4166 114 13 169 331 839 83 4 1581 908 5 119 
1 010 INTRA-CE 3242 114 
13 
124 331 268 73 4 1350 907 5 71 1011 EXTRA-CE 925 46 571 10 231 1 48 
387 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Por1ugal I UK 
2007.01 
1020 CLASS 1 430 13 15 209 164 20 9 
. . . ~------ _.__ -- ---~ 
'"iiii7:0I FRU~ lUICES' OFT.G:>T,lHND' VAillE>30m~JfMKG"''TTIERTKAJftliUJI!;-AiiPLE:PiAR-ANo CITRUS FRUIT JUICES-' 
------- -- - - - -- -- - - - -
JUS DE FAUlTs OU DE LEGUMES; DENSITE >1, 33, VALEUR >30 ECU/100KG, EXCL RAISINS, POMMES ET/OU POIRES, AGRUMES & MELANGES 
'Ml FRANCE 448 245 92 26 2li 17 68 .002 BELG.·LUXBG. 271 362 17 24 210 003 NETHERLANDS 473 35 31 44 44 2 '004 FR GERMANY 966 287 
14 
352 281 
005 ITALY 133 
215 373 
30 54 50 38 m UTD. KINGDOM 1172 36 97 393 4 56 2 NIGERIA 50 
51i 2 198 44 128 14 400 USA ~ 1 
1000 W 0 R L D 5552 1623 470 627 281 789 607 984 68 103 
101 0 INTRA·EC 3728 1109 373 248 27 671 422 797 43 40 
1011 EXTRA-EC 1824 513 97 382 254 118 185 187 25 63 
1020 CLASS 1 1519 513 94 332 99 95 183 183 14 6 
1021 EFTA COUNTR. 440 2 76 132 16 37 159 18 
1i 57 1030 CLASS 2 297 3 40 156 23 2 5 
11)3.1 ACP(66) 120 38 11 7 3 11 50 
2007.10 ORANGE JUICE OF S.G. >1, 33 AND VALUE MAX 30 ECU/100 KG 
JUS D'ORANGES, DENSITE >1, 33, VALEUR 30 ECU/100 KG 
004 FR GERMANY 1042 668 1017 21 4 007 IRELAND 1022 5 349 
1000 WORLD 4428 58 163 48 1082 487 8 1453 26 22 1082 
101 0 INTRA-EC 3908 58 i 163 47 1032 304 6 1251 26 22 1021 1011 EXTRA-EC 520 1 51 183 202 60 
1030 CLASS 2 337 1 38 183 50 22 43 
2007.13 OTHER CITRUS FRUIT JUICE OF S.G. > 1, 33 AND VALUE MAX 30 ECU/100 KG, OTHER THAN ORANGE JUICE 
JUS D'AGRUMES. DENSITE >1, 33, VALEUR 30 ECU/100 KG, EXCL. ORANGES ET MELANGES 
1000 W 0 R L D 1401 23 203 15 82 755 3 320 
1010 INTRA-EC 1145 23 203 t5 77 535 3 304 1011 EXTRA·EC 257 5 220 17 
2007.15 FRUIT AND VEGETABLE JUICE AND THEIRS MIXTURE~ MIXTURES OF CITRUS FRUITS OF S.G. >1, 33 AND VALUE MAX 30 ECU/100 KG, 
OTHER THAN GRAPE, APPL£ AND/OR PEAR, CITRUS UITS 
fo~&UReWc,Sd ~~~~~~~~=UEjlEifUR MELANGES, MELANGES D' AGRUMES, DEN SITE > 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/1 00 KG, EXCL. RAISINS, 




3627 i 004 FR GERMANY 866 759 
1000 WORLD 7069 11 108 386 621 7 5614 36 285 
1010 INTRA·EC 5677 11 107 8 323 7 4971 36 252 1011 EXTRA-EC 1361 361 298 612 33 
1020 CLASS 1 751 323 14 388 20 6 
1030 CLASS 2 807 58 284 221 17 27 
2007.11 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE >11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT >30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT). CONCENTRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 11 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 





004 FR GERMANY 673 
2 1S 
507 
006 UTD. KINGDOM 561 543 
1000 W 0 R L D 7788 29 5 230 199 40 18 7069 135 65 
1010 INTRA·EC 6177 26 5 109 t99 31 16 6498 135 62 1011 EXTRA·EC 897 3 121 9 557 3 
1020 CLASS 1 695 5 121 5 5 557 2 
1021 EFTA COUNTR. 659 5 98 556 
2007.20 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE >18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT). CONCENTRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANCE 11908 27 66 2 11877 2 003 NETHERLANDS 1326 2 441 822 
3 
1 
004 FR GERMANY 5429 




006 UTD. KINGDOM 1035 827 159 1 
1000 WORLD 21577 36 49 145 2801 100 18399 37 8 
1010 INTRA-EC 19871 36 18 103 1508 27 18167 4 8 
1011 EXTRA-EC 1707 31 42 1295 74 232 33 
1020 CLASS 1 1387 20 8 1177 62 113 7 
2007.21 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE >18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT >30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT). NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 11 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WORLD 1498 • 60 7 1163 259 1010 INTRA-EC 1378 8 57 1 1123 195 i 1011 EXTRA-EC 121 3 7 40 64 
2007.22 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE >11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT). NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANCE 4188 324 119 1162 
3237 
2114 445 24 
002 BELG.·LUXBG. 5529 
720 
2018 2 178 94 003 NETHERLANDS 9370 3952 
ss5 2 4350 348 004 FR GERMANY 80545 4 
929 2084 35994 23992 9 005 ITALY 111173 566 6 108137 14 006 UTD. KINGDOM 10926 1373 9 8914 
2520 
58 038 SWITZERLAND 3953 2 241 1190 
038 AUSTRIA 2039 95 3 2 2034 j 458 GUADELOUPE 742 
72 73i 
640 
738 TAIWAN 1699 896 
1000 W 0 R L D 214761 1989 93 9015 108692 5012 57141 31851 936 3 29 1010 INTRA-EC 202108 1617 6 8500 108692 3259 52712 26655 641 3 24 1011 EXTRA·EC 12656 372 87 514 1753 4429 5197 295 6 1020 CLASS 1 7560 23 87 36 921 1501 4982 10 
1021 EFTA COUNTR. 6248 
349 
87 24 339 1204 4587 5 3 6 1030 CLASS 2 4826 244 833 2891 215 285 
2007.23 APPL£ AND PEAR JUICE OF S.G.MAX 1.33, VALUE >11 ECU/100KG AND CONTAINING SUGAR 
JUS DE POMMES OU DE POIRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDmON 
003 NETHERLANDS 3505 17 3486 2 
021 CANARY ISLAN 767 767 
1000 W 0 R L D 7220 20 234 5238 885 206 5 406 27 71 128 1010 INTRA-EC 5958 20 158 5185 8 174 5 268 26 1i 114 1011 EXTRA-EC 1262 76 53 877 32 136 1 14 1030 CLASS 2 928 1 25 787 32 3 68 12 
2007.24 APPL£ AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AND CONTAINING NO SUGAR 
388 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I !lalla UK 
2007.08 
1020 CLASSE 1 820 8 44 525 230 5 7 
2007.09 FRUIT AND vEGETmE-JuiCesOFs:G.-> 1, 33 ANifviDJE- >30ecuTioolf<loiiiERTHAiiiiiiAPE~APPLE~Peilt-ANo CITRus i='iu1r JiJJCEs 
. -.---. -.-. .. . ---- .... ------ - - -· --- --- - -·· . . - - -- -. -- . - . - . . .. --- - --- - . --- --- -- ./ 
FRUCHTM GEMUESESAEFTE U. DEREN GEMISCH~ GEMISCHE AUS ZITRUSFRUECHTEN, DICHTE > 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG, AUSG. WEIN-
TRAUBE , AEPFEL U./ODER BIRNEN, ZITRUSFRU CHTE 
001 FRANCE 867 265 123 142 68 13 324 002 BELG.-LUXBG. 988 
766 
42 3 21 854 j 003 PAYS-BAS 1072 188 
i 
64 47 
75 i 004 RF ALLEMAGNE 1925 848 30 593 607 005 ITALIE 583 486 998 4 58 4i 471 20 006 ROYAUME-UNI 3211 68 149 1486 3 
so<i 288 NIGERIA 500 
7oS 5 192 86 919 6 400 ETATS-UNIS 1914 1 
"'==" 
1000 M 0 N 0 E 13328 2872 1333 1212 371 1259 980 4714 39 548 
1010 INTRA-CE 9106 2165 998 586 150 1040 741 3371 24 31 
1011 EXTRA-CE 4222 707 335 626 221 219 239 1343 15 517 
1020 CLASSE 1 3349 707 330 438 97 196 237 1327 6 11 
1021 A E L E 1002 2 310 232 33 100 224 101 8 so5 1030 CLASSE 2 713 5 31 123 23 2 16 
1031 ACP(66) 551 1 18 7 5 12 8 500 
2007.10 ORANGE JUICE OF S.G. > 1, 33 AND VALUE MAX 30 ECU/100 KG 
ORANGENSAFT, DICHTE > 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG 
004 RF ALLEMAGNE 1154 
474 
1141 10 3 
007 lALANDE 710 3 233 
1000 M 0 N DE 3916 15 2 46 24 844 362 4 1755 13 22 829 
1010 INTRA-CE 3164 15 
2 
46 23 785 162 4 1367 13 22 769 1011 EXTRA-CE 733 1 60 200 388 60 
1030 CLASSE 2 519 2 46 200 207 22 40 
2007.13 OTHER CITRUS FRUIT JUICE OF S.G. > 1, 33 AND VALUE MAX 30 ECU/100 KG, OTHER THAN ORANGE JUICE 
ZJTRUSSAEFTE, DICHTE > 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, AUSG. ORANGEN UNO GEMISCHE 
1000 M 0 N 0 E 1406 6 210 6 40 906 2 236 
1010 INTRA-CE 1043 6 210 6 36 578 2 211 1 011 EXTRA-CE 362 4 328 24 
2007.15 FRUIT AND VEGETABLE JUICE AND THEIRS MIXTURE~ MIXTURES OF CITRUS FRUITS OF S.G. >1, 33 AND VALUE MAX 30 ECU/100 KG, 
OTHER THAN GRAPE, APPLE AND/OR PEAR, CITRUS UITS 
FRUCHT-, GEMUESESAEFTE U. DEREN GEMISCH~ GEMISCHE AUS ZITRUSFRUECHTEN, DICHTE > 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, AUSG. 
WEIHTRAUBEN, AEPFEL UND/ODER BIRNEN, ZITR SFRUECHTE 
001 FRANCE 2545 
1oS 30 2544 004 RF ALLEMAGNE 759 622 
1000 M 0 N 0 E 5619 5 2 131 331 706 8 4157 20 258 
1010 INTRA-CE 4198 5 2 130 5 233 8 3586 20 233 1011 EXTRA-CE 1404 328 473 554 26 
1020 CLASSE 1 692 5 285 30 357 4 11 
1030 CLASSE 2 703 41 443 189 16 14 
2007.19 CONCEHTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE >11 ECU/100KG AND SUGAR COHTEHT >30% 
TRAUBENSAFT UNO -MOST, KONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT > 11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
001 FRANCE 4515 31 1 36 4463 99 20 004 RF ALLEMAGNE 508 
2 14 
373 
006 ROYAUME-UNI 510 494 
1000 M 0 N DE 6603 33 9 262 12 50 14 6027 99 97 
101 0 INTRA-CE 5771 32 ti 138 12 36 14 5360 99 92 1011 EXTRA-CE 817 1 124 14 653 4 
1020 CLASSE 1 803 9 124 4 10 653 3 
1021 A E L E 768 9 108 851 
2007.20 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE >18 ECU/100KG AND SUGAR COHTEHT MAX 30'~ 
TRAUBENSAFT UNO -MOST, KONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT > 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
001 FRANCE 7655 25 
79 
1 7628 1 




004 RF ALLEMAGNE 2056 6 25 22 133 1918 006 ROYAUME-UNI 1026 n1 2 199 1 
1000 M 0 N DE 12961 35 86 159 1922 168 10507 66 18 
1010 IN TRA-CE 11703 35 25 119 1273 9 10218 6 18 
1011 EXTRA-CE 1260 1 61 41 649 159 289 60 
1020 CLASSE 1 667 34 17 551 153 116 16 
.. 
2007.21 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE >18 ECU/100KG AND SUGAR COHTEHT >30% :-_: :· 
TRAUBENSAFT UNO -MOST, UNKONZENTRIERT, DICHTE MAX.1, 33, WERT >18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% 
1000 M 0 N DE 568 8 31 5 300 222 2 
1 010 INTRA-CE 461 8 27 5 269 185 2 1011 EXTRA-CE 87 4 31 37 
2007.22 GRAPE JUICE, NOT CONCEHTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AND SUGAR COHTEHT MAX 30% 
TRAUBENSAFT UNO -MOST, UNKONZEHTRIERT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT > 11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
001 FRANCE 1491 200 n 255 962 
679 250 30 
002 BELG.-LUXBG. 2027 365 955 1 
50 59 
003 PAY5-BAS 3740 1952 ss6 1 1288 136 004 RF ALLEMAGNE 18706 3 365 403 
10072 8075 
4 005 ITALIE 2860 
'286 6 2100 8 006 ROYAUME-UNI 4210 749 9 3127 883 31 036 SUISSE 1307 3 n 344 
038 AUTRICHE 560 6i 5 2 553 4 458 GUADELOUPE 591 462 520 736 T'AI-WAN 860 34 364 
1000 M 0 N DE 39093 1104 112 4497 2655 1499 17860 10796 533 2 35 
1010 INTRA-CE 33221 855 8 4168 2655 669 15525 8946 365 2 
30 
1011 EXTRA-CE 5870 246 104 329 829 2335 1850 167 6 
1020 CLASSE 1 2824 15 104 41 303 572 1783 6 
1021 A E L E 2072 103 29 137 355 1445 3 2 6 1030 CLASSE 2 2932 233 189 526 1747 67 162 
2007.23 APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE >18 ECU/100KG AND COHTAINING SUGAR 
APFEL· ODER BIRNENSAFT, DICHTE MAX.1, 33, WERT >18 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
003 PAY5-BAS 2497 7 2488 2 
021 ILES CANARIE 531 531 
1000 M 0 N 0 E 4985 13 290 3439 603 100 3 337 24 S3 123 
101 0 INTRA-CE 4071 13 221 3364 5 66 3 240 23 s3 114 1011 EXTRA-CE 914 69 55 597 31 98 1 10 
1030 CLASSE 2 860 1 24 542 31 3 50 9 
2007.24 APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE >11 ECU/100KG AND COHTAINING NO SUGAR 
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2007.24 JUS DE POMMES OU DE POIRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDmON 
001 FRANCE 1401 210 3 689 11 83 78 002 BELG.-LUXBG. 9938 71sS 20 9235 23 003 NETHERLANDS 84438 3 56321 
1196 
2 937 
004 FR GERMANY 11506 297 36 948 100 8683 005 ITALY 1301 211 564 12 2 945 006 LITO. KINGDOM 4233 1346 215 1048 





021 CANARY ISLAN 863 129 
16 
31 
030 SWEDEN 558 3 454 62 
47 400 USA 911 74 95 12 664 
1000 W 0 R L D 104432 9630 3108 71073 2 1692 4051 2 10972 
1010 INTRA-EC 96082 9237 675 70444 2 1208 1260 2 10693 1011 EXTRA-EC 8349 393 2430 629 484 2791 279 
1020 CLASS 1 3393 78 1604 163 6 741 248 
1021 EFTA COUNTR. 1849 3 1208 124 2 478 16 155 1030 CLASS 2 4952 316 825 466 2050 31 
2007.25 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 18 ECU1100KG 
MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE POIRES, DENSITE MAX.1, 33, VALEUR >18 UCE/100KG 
1000 WORLD 389 54 33 27 16 221 
101 0 INTRA·EC 262 53 33 2 1 182 
1011 EXTRA·EC 106 25 15 39 
2007.26 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT >30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), CONCENTRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS De SUCRE 
1000 W 0 R L D 62 3 57 
1010 INTRA·EC 56 1 55 
1011 EXTRA·EC 4 2 2 
2007.27 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), CONCENTRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 773 2 30 19 39 660 
1010 INTRA-EC 671 2 
30 18 
28 621 
1011 EXTRA-EC 94 12 31 
2007.29 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT >30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 94 53 41 
1010 INTRA-EC 72 40 32 
1011 EXTRA-EC 21 13 8 
2007.30 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 2716 3 1821 174 111 565 
1010 INTRA·EC 2462 3 1821 25 32 559 
1011 EXTRA·EC 254 150 78 26 
2007.32 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT >30% 
JUS DE POMMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 695 23 13 2 14 4 628 
1010 INTRA·EC 646 23 13 2 14 4 595 1011 EXTRA·EC 49 33 
2007.33 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE POMMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 592 4 149 34 108 249 
1010 INTRA·EC 460 4 149 10 
108 
249 
1011 EXTRA-EC 132 24 
2007.35 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
JUS DE POMMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 11 ECU/100 KG, PAS DE SUCRES D'ADDmON 
004 FR GERMANY 4147 24 1144 1862 
008 DENMARK 528 25 489 
1000 W 0 R L D 7339 2 1311 29 1452 15 2850 
1010 INTRA·EC 6681 2 1311 24 1275 15 2785 1011 EXTRA-EC 856 5 177 65 
2007.37 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT >30% 
JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 65 6 8 50 
1010 INTRA-EC 54 8 4 50 1011 EXTRA-EC 11 4 
2007.38 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 236 186 5 47 
1010 INTRA-EC 48 6 5 37 
1011 EXTRA·EC 190 180 10 
2007.39 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 11 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, PAS DE SUCRES D'ADDmoN 
1000 W 0 R L D 294 7 214 
1010 INTRA·EC 220 i 187 1011 EXTRA-EC 75 26 
2007.40 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT >30% 
MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 519 27 25 465 
1010 INTRA·EC 445 
27 
25 419 
1011 EXTRA-EC 74 46 
2007.42 MIXTURES OF APPLE· AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 727 8 32 34 6 7 567 1010 INTRA-EC 356 8 32 34 2 7 254 1011 EXTRA-EC 372 5 333 
2007.44 ORANGE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG 
JUS D'ORANGES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 30 ECU/100 KG 



































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland l l Nederland l Portugal I ltalia UK 
2007.24 APFEL· ODER BIRNENSAFT, DICNTE MAX.1, 33, WERT >18 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 





1 DD2 BELG.·LUXBG. 3465 
3623 
3001 24 371 
DD3 PAYS.BAS 23642 8 18861 
951 
1 1128 962 21 004 RF ALLEMAGNE 10332 143 14 
412 
60 8199 3 





006 ROYAUME-UNI 2939 536 99 548 90 
008 DANEMARK 1158 j s1 1106 364 25 26 021 ILES CANARIE 571 58 
1s 
42 49 
030 SUEDE 537 1 478 23 66 20 1:i 400 ETATS-UNIS 645 48 94 16 406 
1000 M 0 N DE 48072 4769 2145 24266 1 1330 2325 10779 2357 99 
101 0 INTRA-CE 43131 4544 700 23947 i 958 660 10504 1713 84 1011 EXTRA-CE 4942 225 1445 319 371 1645 275 645 16 
1020 CLASSE 1 2144 49 1044 103 5 470 232 228 13 
1021 A E L E 1200 1 825 75 366 15 140 144 3 1030 CLASSE 2 2786 176 400 215 1175 42 410 
2007.25 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 18 ECU/100KG 
GEMISCHE AUS APFEL· UNO BIRNENSAFT, DICNTE MAX. 1, 33, WERT > 18 ECU/100 KG 
1000 M 0 N DE 409 77 42 14 22 224 30 
1010 INTRA-CE 300 77 42 1 1 160 19 
1011 EXTRA-CE 110 13 22 64 11 
2007.26 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT >30% 
TRAUBENSAFT UNO ·MOST, KONZENTRIERT, DICNTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
1000 M 0 N DE 67 3 63 
1 010 INTRA-CE 60 1 58 
1011 EXTRA-CE 7 2 5 
2007.27 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
TRAUBENSAFT UNO -MOST, KONZENTRIERT, DICNTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
1000 M 0 N DE 491 10 10 28 428 2 13 
101 0 INTRA-CE 410 
10 9 11 390 2 9 1011 EXTRA-CE 66 17 24 4 
2007.29 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT >30% 
TRAUBENSAFT UNO -MOST, UNKONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% 
1000 M 0 N DE 74 36 38 
101 0 INTRA-CE 50 18 32 
1011 EXT RA-CE 25 19 6 
2007.30 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
TRAUBENSAFT UNO -MOST, UNKONZENTRIERT, DICNTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
1000 M 0 N DE 1123 464 124 86 421 28 
1010 INTRA-CE 930 464 4 24 410 28 
1011 EXTRA-CE 193 120 62 11 
2007.32 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
APFELSAFT, DICNTE MAX. 1, 33, WERT MAX.18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% 
1000 M 0 N DE 576 2 17 13 3 527 13 
101 0 INTRA-CE 546 2 17 
1:i 
3 510 13 
1011 EXTRA-CE 30 17 
2007.33 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
APFELSAFT, DICNTE MAX. 1, 33, WERT MAX.18 ECU/1 00 KG, ZUCKERZUSA TZ MAX. 30% 
1000 M 0 N DE 385 22 30 101 194 10 27 
1010 INTRA-CE 274 22 20 
10i 
194 10 27 
1011 EXTRA-CE 111 10 
2007.35 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
APFELSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
004 RF ALLEMAGNE 3385 19 1220 1690 359 41 
97 
008 DANEMARK 523 24 458 
1000 M 0 N DE 5009 2 211 23 1414 6 2450 380 2S5 266 
101 0 INTRA-CE 4506 2 211 19 1300 6 2390 360 41 179 1011 EXTRA-CE 503 3 115 60 19 214 90 
2007.37 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
BIRNENSAFT, DICHTE MAX.1, 33, WERT MAX.18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% 
1000 M 0 N DE 52 11 5 35 
1010 INTRA-CE 37 
11 
2 35 
1011 EXTRA-CE 15 4 
2007.38 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
BIRNENSAFT, DICNTE MAX.1, 33, WERT MAX.18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
1000 M 0 N DE 138 101 4 33 
101 0 INTRA-CE 32 3 4 25 
1011 EXTRA-CE 105 97 8 
2007.39 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
BIRNENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
1000 M 0 N DE 269 8 182 18 34 27 
1010 INTRA-CE 200 8 155 18 34 27 1011 EXTRA-CE 69 27 
2007.40 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT >30% 
GEMISCHE AUS APFEL· UNO BIRNENSAFT, DICNTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
1000 M 0 N DE 518 29 25 463 
101 0 INTRA-CE 469 29 25 443 1011 EXTRA-CE 49 20 
2007.42 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
GEMISCHE AUS APFEL· UNO BIRNENSAFT, DICNTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
1000 M 0 N DE 630 6 22 5 13 552 31 
1010 INTRA-CE 283 6 22 2 13 230 31 1011 EXTRA-CE 347 3 322 
2007.44 ORANGE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG 
ORANGENSAFT, DICNTE MAX. 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG 
001 FRANCE 24545 7651 1 1355 18 2010 656 1200 12051 45 214 002 BELG.-LUXBG. 21255 10 11508 334 122 8612 13 
391 
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2007.44 
003 NETHERLANDS 67438 21350 
1o3 
43337 
ni 164 48 3 2217 70314 319 004 FR GERMANY 88424 2241 
219:i 
2103 58 12789 45 
005 ITALY 11527 3069 
1436 465 2 336 n4 1240 5890 37 006 UTD. KINGDOM 59997 10952 13764 840 28 30498 
1172 007 IRELAND 6565 1060 882 1883 644 6 
4 69 
938 
008 DENMARK 10881 395 3713 161 
19 
6527 12 
009 GREECE 530 7 
10 
119 8 55 175 195 7 011 SPAIN 1264 49 126 
2372 
10 35 976 3 021 CANARY ISLAN 3531 43 541 100 1 469 5 024 ICELAND 1215 61 94 1 44 20 1055 4 028 NORWAY 7754 6631 2 
8 
1058 1 
030 SWEDEN 4388 398 110 194 144 3352 181 
036 SWITZERLAND 4573 149 
2 
62 400 3962 





048 YUGOSLAVIA 1258 
3369 
16 
060 POLAND 3583 38 53 644 122 372 REUNION 735 9 27 91 632 SAUDI ARABIA 680 12 631 
1000 W 0 R L D 353593 49891 10692 100685 3675 12034 3138 858 19733 150144 84 2661 
1010 INTRA-EC 318019 49252 2440 96692 1279 8302 1490 836 17962 13n44 44 1978 
1011 EXTRA-EC 34ne 593 8252 3993 1675 3731 1841 20 1755 12396 40 683 
1020 CLASS 1 21509 212 7377 381 1115 411 74 1 1484 10101 5 348 
1021 EFTA COUNTR. 18705 62 7124 363 54 239 71 19 1036 9607 34 203 1030 CLASS 2 9154 343 858 189 3321 1567 271 2163 335 
1031 ACP~66) 1494 84 7 13 3 852 266 19 170 34 46 
1040 CLA S 3 4115 38 17 3422 506 131 1 
2007.45 GRAPEFRUIT JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECUMOOKG 
JUS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR >30 ECU/100 KG 
001 FRANCE 4794 2269 1 681 27 442 94 90 1236 48 002 BELG.-LUXBG. 2404 
1732 
4 1915 19 366 9 6 003 NETHERLANDS 2411 484 
197 34 17 47 201:i 122 004 FR GERMANY 2526 11 
737 a:i 267 4 005 ITALY 7624 4930 
a4 18 2 37 1892 006 UTD. KINGDOM 2913 1088 1181 22 
57 
443 
6 038 SWITZERLAND 537 51 423 
1000 W 0 R L D 26058 10160 289 5967 620 6n 324 37 496 6993 9 484 
1010 INTRA-EC 23558 10060 110 5383 302 519 190 37 428 6119 9 401 
1011 EXTRA-EC 2496 100 179 584 318 158 134 66 874 83 
1020 CLASS 1 863 13 112 57 10 11 2 66 533 59 
1021 EFTA COUNTR. n4 6 104 54 
2s 146 
1 62 490 57 
1030 CLASS 2 876 69 62 119 132 298 25 
1040 CLASS 3 758 19 5 408 283 43 
2007.48 LEMON AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECUMOOKG, CONTAINING ADDED SUGAR 
JUS DE CITRONS OU D'AUTRES AGRUMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR >30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDmON 
004 FR GERMANY 802 10 1 1 10 780 
1000 WORLD 3584 17 74 714 1498 118 54 48 979 25 39 
1010 INTRA-EC 1656 17 1 470 129 3 a 24 967 25 37 1011 EXTRA-EC 1908 73 244 1367 115 48 22 12 2 
1020 CLASS 1 502 49 242 134 18 40 7 12 
2007.50 LEMON AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 
JUS DE CITRONS OU D'AUTRES AGRUMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR >30 ECU/100 KG, PAS DE SUCRES D'ADDITION 
001 FRANCE 3435 47 5 38 763 5 2299 301 20 002 BELG.-LUXBG. 1227 
sO 348 3 622 211 4i 003 NETHERLANDS 1491 102 230 226 i 842 1065 004 FR GERMANY 4813 1 
s:i 427 458 2847 14 005 ITALY 621 133 j 714 27 10 4877 330 95 006 UTD. KINGDOM 6298 396 15 1 260 
a4 008 DENMARK 700 176 
sO 168 23 1o2 213 36 030 SWEDEN 603 178 37 30 
27 
244 127 35 036 SWITZERLAND 794 
439 
7 748 12 058 GERMAN DEM.R 473 
92 39 
31 3 732 JAPAN 380 249 
1000 W 0 R L D 23932 1343 64 807 2428 2113 157 4 13572 2724 720 1010 INTRA-EC 18996 815 7 696 1432 t4n 17 1 11750 2406 395 1011 EXTRA-EC 4938 528 57 111 995 638 140 2 1823 318 328 1020 CLASS 1 3364 352 53 109 340 319 104 1no 172 145 1021 EFTA COUNTR. 2139 324 52 109 30 208 27 
2 
1163 172 54 1030 CLASS 2 805 176 4 2 5 316 36 15 68 181 1040 CLASS 3 767 650 1 38 78 
2007.51 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX.1, 33, VALEUR >30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION 
004 FR GERMANY 661 
2625 
18 48 594 021 CANARY ISLAN 2625 
1000 WORLD 5015 8 11 462 3087 88 4 170 ton 14 96 1010 INTRA-EC 1818 8 
11 
428 50 65 4 99 1075 
14 
91 1011 EXTRA-EC 3198 34 3037 23 71 2 8 1030 CLASS 2 3082 1 5 2978 22 64 10 2 
2007.53 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECUMOOKG, WITH NO ADDED SUGAR 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX.1, 33, VALEUR >30 ECUMOO KG, SANS SUCRES D'ADDITION 




93 1441 2 002 BELG.-LUXBG. 796 
1385 
422 20 9 353 1IT 003 NETHERLANDS 3587 1813 1 191 
27aS 004 FR GERMANY 2924 23 
182:i 
1 107 8 005 ITALY 6519 2726 
218 
23 j 1947 006 UTD. KINGDOM 5980 1060 1149 3548 011 SPAIN 1368 3 7 1358 
1000 W 0 R L D 30531 8045 4n 6481 258 438 7 447 13781 619 1010 INTRA-EC 26884 7903 258 5868 64 85 7 412 11966 321 1011 EXTRA-EC 3848 141 220 593 192 351 36 1815 298 1020 CLASS 1 1857 75 113 543 31 1 32 778 284 1021 EFTA COUNTR. 1314 58 102 521 
16i 
1 32 343 259 1030 CLASS 2 1454 67 104 51 351 3 703 14 
2007.55 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUMOOKG, CONTAINING ADDED SUGAR 
JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR >30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION 
1000 W 0 R L D 691 10 3 4 300 75 21 187 73 18 1010 INTRA-EC 393 10 3 1 141 1s 21 182 59 1i 1011 EXTRA-EC 298 3 159 5 14 
2007.57 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 
JUS DE TOIIA TES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 30 ECU/1 00 KG, SANS SUCRES D' ADDITION 
001 FRANCE , 1489 948 292 14 211 21 3 003 NETHERLANDS 1660 221 i 1101 388 296 2 41 004 FR GERMANY 4614 24 98 8 18 5 4185 15 006 UTD. KINGDOM 2878 880 5 1828 58 
392 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandl 'EM66a J Espana I France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2007.44 




89 69 4 2854 
79532 
505 004 RF ALLEMAGNE 100006 2684 
m5 
3416 38 13467 65 005 ITALIE 11262 1998 
725 592 
3 355 584 1283 7093 38 006 ROYAUME-UNI 62945 5232 16238 619 22 37650 
673 007 lALANDE 3971 413 409 766 530 3 
5 s4 1177 008 DANEMAAK 10722 459 1740 327 
11 




255 250 7 011 ESPAGNE 1784 84 87 
1472 
4 48 1500 3 021 ILES CANARIE 2088 26 273 46 1 254 14 024 ISLANDE 529 22 43 2 
sci 36 452 10 028 NORVEGE 3873 
2 
2542 3 9 1215 3 030 SUEDE 4857 191 84 321 206 3973 71 036 SUISSE 5154 80 
2 
160 553 4361 




473 50 048 YOUGOSLAVIE 1281 
1405 
20 060 POLOGNE 1571 15 35 
629 
115 372 REUNION 685 44 16 3 56 632 ARABIE SAOUD 967 14 890 
1000 M 0 N DE 295483 27904 4758 53484 3308 9961 2743 662 21569 169019 74 2003 1010 INTRA-CE 26n13 27447 1207 51585 1357 7333 1169 646 19313 156074 46 1536 1011 EXTRA-CE 27337 418 3551 1899 1573 2627 1569 15 2248 12941 29 467 1020 CLASSE 1 17994 184 2893 334 1115 615 171 9 1765 10695 3 210 






98 1030 CLASSE 2 7274 219 643 109 2011 1398 483 2100 257 
1031 ACP~66~ 966 68 7 10 2 463 199 6 151 25 37 1040 CLA S 3 2064 15 14 1454 435 145 1 
2007.45 GRAPEFRUIT JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG 
PAMPELMUSEN- UNO GRAPEFRUITSSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT >30 ECU/100 KG 
001 FRANCE 3662 1531 
2 
583 14 175 
49 
55 1260 44 
002 BELG.-LUXBG. 1301 
782 
935 9 299 8 7 003 PAYS-BAS 1504 506 





006 ROYAUME-UNI 2574 409 1479 29 
121 
507 
17 036 SUISSE 833 66 629 
1000 M 0 N DE 21359 5767 145 5005 608 311 238 19 528 8275 8 457 
1010 INTRA-CE 19138 5710 52 4670 318 230 139 19 391 7214 6 389 
1011 EXTRA-CE 2219 56 94 335 288 81 99 135 1063 68 
1020 CLASSE 1 1075 13 59 69 11 7 2 135 730 49 
1021 A E L E 987 5 55 67 
15 74 
1 133 678 48 
1030 CLASSE 2 642 35 33 56 97 313 19 
1040 CLASSE 3 501 9 2 210 262 18 
2007.46 LEMON AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
ZITRUSFRUCNTSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
004 AF ALLEMAGNE 838 12 2 4 15 805 
1000 M 0 N DE 3216 17 46 1052 638 122 100 65 1105 18 55 
1010 INTRA-CE 2015 17 2 765 53 2 11 34 1078 
1i 
53 
1011 EXTRA-CE 1201 44 288 581 120 89 31 27 3 
1020 CLASSE 1 614 29 283 140 48 80 7 27 
2007.50 LEMON AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 
ZITRUSFRUCNTSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT >30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 5327 56 13 34 1759 19 2979 506 14 002 BELG.-LUXBG. 1437 99 232 5 772 375 70 003 PAYS.BAS 1784 91 246 221 
3 
1057 
1346 004 RF ALLEMAGNE 5677 3 &6 542 325 3450 14 005 ITALIE 761 186 
11 852 36 47 4205 396 72 006 ROYAUME-UNI 6124 580 11 6 428 
132 008 DANEMARK 1007 258 58 211 40 165 281 85 030 SUEDE 1102 244 31 12 56 322 189 81 036 SUISSE 950 
526 
6 871 17 
058 RD.ALLEMANDE 578 
281 206 48 4 732 JAPON 853 366 
1000 M 0 N DE 29339 1958 84 755 2679 3338 573 27 14954 3970 1001 
1 010 INTRA-CE 22733 1194 11 630 1714 2340 74 1 12788 3483 498 
1 011 EXTRA-CE 6605 764 73 126 964 998 499 26 2167 486 502 
1020 CLASSE 1 4585 521 63 120 281 616 399 2086 253 244 
1021 A E L E 2795 484 62 120 12 304 56 26 1382 253 122 1030 CLASSE 2 1156 243 8 5 6 383 95 25 107 258 
1040 CLASSE 3 862 1 677 4 54 126 
2007.51 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT >30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
004 RF ALLEMAGNE 537 
829 
15 45 476 
021 ILES CANARIE 829 
1000 M 0 N DE 2927 5 11 483 1099 73 152 958 10 136 
1010 INTRA-CE 1704 5 
1i 
439 29 52 93 955 
10 
131 
1011 EXT RA-CE 1221 44 1068 21 59 2 6 
1030 CLASSE 2 1123 1 10 1029 21 52 7 3 
2007.53 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 
ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 










177 003 PAY5-BAS 2651 1702 201 
2166 004 RF ALLEMAGNE 2299 15 
1636 2li 104 14 005 ITALIE 5611 1751 
129 ..j 2204 006 ROYAUME-UNI 6524 449 1471 4470 
011 ESPAGNE 1744 7 4 1733 
1000 M 0 N DE 27308 4808 332 6356 218 314 4 434 14395 447 
1010 IN TRA-CE 24387 4704 152 5699 74 65 4 397 12995 297 
1011 EXT RA-CE 2920 105 179 657 144 248 37 1400 150 
1020 CLASSE 1 1606 65 56 601 19 2 30 690 143 
1021 A E L E 1104 53 49 573 
125 
2 30 270 127 
1030 CLASSE 2 1182 40 123 56 246 7 578 7 
2007.55 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
1000 M 0 N DE 584 7 4 3 350 40 27 72 73 8 
1010 INTRA-CE 305 7 4 1 168 40 2i 63 68 i 1 011 EXTRA-CE 279 2 184 8 6 
2007.57 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/1 OOKG, WITH NO ADDED SUGAR 
TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT >30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 863 557 198 9 80 13 6 





004 RF ALLEMAGNE 1416 21 
6 ..j 3 1157 21 006 ROYAUME-UNI 1017 294 41 2 623 44 
393 
~ 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a j Espa~a .I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
2007.57 
1000 W 0 R L D 14565 2170 161 2252 46 183 536 5 8567 522 122 
1010 INTRA·EC 11959 2125 99 1962 46 15 469 5 6768 389 81 
1011 EXTRA-EC 2601 45 62 290 169 68 1793 133 41 
1020 CLASS 1 2195 11 51 269 15 23 1755 36 35 
1021 EFTA COUNTR. 2106 49 254 23 1729 19 32 
2007.60 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECUMOOKG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
AND TOMATO 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR >30 ECU/100 KG AVEC DES SUCRES D'ADDmON, AUTRES QUE D'AGRUMES, 
ANANAS ET TOMATES 




2 113 5 
003 NETHERLANDS 692 
14 
680 3 
329 999 004 FR GERMANY 1359 10 
100 8 
6 22 005 ITALY 249 668 2<i 23 88 006 UTD. KINGDOM 861 114 
362i 
2 1 56 
021 CANARY ISLAN 3628 5 2 2!i 2!i i 400 USA 419 7 91 262 
2 404 CANADA 378 n 222 59 18 
1000 W 0 R L D 11803 33 1180 3541 21 4601 92 23 630 1500 27 155 
1010 INTRA·EC 5580 33 696 2967 20 59 42 23 338 1375 1 26 
1011 EXTRA·EC 6194 484 575 4541 50 262 126 27 129 
1020 CLASS 1 1506 313 499 304 262 99 9 20 
1021 EFTA COUNTR. 593 278 303 3 
49 
2 7 
109 1030 CLASS 2 4687 172 76 4237 27 17 
2007.81 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUMOOKG, WITH NO ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
AND TOMATO 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDmON, AUTRES QUE D'AGRUMES, 
ANANAS ET TOMATES 
001 FRANCE 5897 99 121 2612 24 
12 
601 2440 





10 003 NETHERLANDS 5032 3334 
4 
78 188 
6327 004 FR GERMANY 15487 80 4591 
312 
491 119 3868 7 
005 ITALY 1198 31 1 358 
18 
6 
2 i 470 10 20 006 UTD. KINGDOM 1188 292 511 18 336 33 008 DENMARK 1939 
3 380 1711 28 111 56 028 NORWAY 613 205 
4 2 
17 8 
030 SWEDEN 613 286 270 51 
032 FINLAND 498 79 403 
1i 
2 
s2 14 036 SWITZERLAND 801 43 618 19 27 
2 036 AUSTRIA 636 
1o2 18 
452 149 33 
400 USA 2931 2n5 3 21 12 
1000 W 0 R L D 39978 1840 5962 14611 922 345 459 2 5162 10370 10 495 
1010 INTRA·EC 32467 1466 5130 96n 891 46 269 2 4n1 10035 10 170 
1011 EXTRA·EC 7444 169 832 4934 31 299 190 328 335 326 
1020 CLASS 1 6520 148 814 4872 5 67 28 284 204 98 
1021 EFTA COUNTR. 3201 4 792 1962 26 15 23 230 141 34 1030 CLASS 2 927 21 19 62 232 163 45 131 228 
2007.66 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR 
MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR >30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDmON 
1000 W 0 R L D 290 91 1 14 12 42 42 35 52 
1010 INTRA-EC 215 91 i 11 7 i 24 42 35 40 1011 EXTRA-EC 75 3 5 19 11 
2007.67 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR >30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDmON 
1000 W 0 R L D 549 23 236 42 33 9 81 125 
1010 INTRA·EC 291 23 130 19 22 9 16 81 1011 EXTRA-EC 258 106 23 11 65 44 
2007.66 ==~8~ ~~ITP~~~&EJ~Ib~\ JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE >30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT MIXTURES OF 
MELANGES DE JUS DE FRUITS ET LEGUMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR >30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDmON, AUTRES 
QUE AGRUMES ET ANANAS 
001 FRANCE 873 474 4 84 4 327 
036 AUSTRIA 313 
697 
272 41 
406 GREENLAND 697 
1000 W 0 R L D 3902 687 909 573 184 695 58 503 58 23 232 
1010 INTRA·EC 1389 573 54 69 126 108 12 378 58 23 11 1011 EXTRA-EC 2512 113 855 504 39 587 45 125 221 
1020 CLASS 1 1036 62 144 484 1 3 122 5 217 
1021 EFTA COUNTR. 626 
5i 
94 484 
39 586 3 41 4 4 1030 CLASS 2 1451 712 1 43 3 12 
2007.70 ~'fll~E~~&L~UIT AND VEGETABLE JUICES, S.G. MAX 1.33 VALUE >30 ECU/100KG NO ADDED SUGAR EXCEPT THOSE OF CITRUS FRUIT 
~glit~l\SJEA~~f: FRUITS ET LEGUMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR >30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDmDN, AUTRES QUE 
001 FRANCE 4966 1431 2 1195 10 17 22 297 2014 002 BELG.·LUXBG. 1703 
257 
7 922 5 747 
5i 003 NETHERLANDS 1151 
3 
599 2 242 
1533 004 FR GERMANY 4927 43 
92 
3 3345 
005 ITALY 3144 594 
53i s5 42 23 2416 006 UTD. KINGDOM 3161 9 196 33 2314 





011 SPAIN 694 94 81 608 028 NORWAY 717 106 1 516 
030 SW 4435 797 329 6i 3308 036S LAND 752 133 557 
036A lA 1099 33 728 40 331 636 KUW IT 362 329 
1000 W 0 R L D 30028 23n 1703 4568 38 691 428 4159 15896 170 
101 0 INTRA·EC 20800 2354 544 3209 10 449 105 4031 9946 152 
1011 EXTRA-EC 9228 23 1160 1359 24 242 323 128 5951 18 
1020 CLASS 1 7550 4 906 1344 17 161 107 4993 18 
1021 EFTA COUNTR. 7138 1 893 1328 
13 222 27 100 4789 1030 CLASS 2 1643 20 253 15 162 21 937 
2007.72 ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
JUS D'ORANGES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WORLD 957 324 337 113 8 54 59 26 36 1010 INTRA-EC 916 324 320 100 i 54 59 23 36 1011 EXTRA-EC 42 17 13 4 
2007.73 ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS D'ORANGES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
003 NETHERLANDS 3163 391 2231 507 34 
1000 W 0 R L D 5828 532 87 2591 299 980 113 36 731 4 3 452 
394 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. -I Danmark r Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2007.57 
1000 M 0 N DE 59n 1131 75 1291 9 99 292 3 2632 308 137 
101 0 tNTRA-CE 4876 1109 42 1105 9 9 239 3 2022 217 121 
1011 EXTRA-CE 1098 22 34 186 90 53 605 91 17 
1020 CLASSE 1 867 7 25 167 9 12 594 39 14 
1021 A E L E 809 24 159 12 582 21 11 
2007.60 :~'\~~iTYJGETABLE JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
ro~~·NUND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT >30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, ANANAS UND 
001 FRANCE 2264 40 1912 27 
14 
6 275 4 




2 216 7 
003 PAYS-BAS 1001 IS 975 16 327 1637 3 004 RF ALLEMAGNE 2001 11 344 3 8 2i 005 ITALIE 717 
310 2i 34 315 006 ROYAUME·UNI 976 460 
2579 
4 1 180 
021 ILES CANARIE 2583 2 2 35 1s0 3 400 ETATS-UNIS 671 5 454 194 
2 404 CANADA 732 379 153 191 7 
1000 M 0 N DE 15231 55 721 7299 21 3201 141 22 572 3067 23 109 
101 0 INTRA-CE 9223 54 336 5680 21 37 86 22 335 2627 4 21 
1011 EXTRA-CE 5995 1 385 1618 3164 55 224 440 20 88 
1020 CLASSE 1 2576 182 1517 221 224 415 6 11 
1021 A E L E 701 151 537 2 55 6 5 7i 1030 CLASSE 2 3418 203 101 2943 25 13 
2007.61 :~'\~aiTYJGETABLE JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
ro~~~NUND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT >30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, ANANAS UND 
001 FRANCE 12307 253 530 4945 92 
42 
430 6057 
002 BELG.·LUXBG. 2864 338i ss4 1832 17 1 2 
1007 
28 003 PAY$-BAS 10137 5n7 
3 
153 227 
12111 004 RF ALLEMAGNE 21903 110 4565 363 653 225 
4213 23 
005 ITALIE 1373 49 11 167 
8 
6 i no 6 7 006 ROYAUME-UNI 3529 981 1282 61 1189 tt8 008 OANEMARK 2538 40 557 2130 32 75 183 028 NORVEGE 1152 504 
2 6 38 
13 
030 SUEDE 1306 421 749 128 
032 FINLANOE n9 IS 45 662 t!i 1 loB 71 036 SUISSE 989 34 687 96 32 4 038 AUTRICHE 904 508 70 619 6 169 112 400 ETATS.UNIS 8324 76n 2 40 21 
1000 M 0 N DE 71201 4602 7836 2nsa 848 341 940 5340 221n 6 1354 
101 0 INTRA-CE 54964 3795 6640 16382 838 104 554 4947 21424 6 273 
1011 EXTRA-CE 16189 803 1195 11373 11 237 388 349 753 1082 
1020 CLASSE 1 14498 n5 1141 11272 2 88 126 324 556 214 
1021 A E L E 5193 55 1063 3233 9 21 103 275 382 61 1030 CLASSE 2 1693 29 54 101 149 261 25 198 867 
2007.66 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE >30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR 
GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT· UNO ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT >30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
1000 M 0 N DE 262 53 1 8 11 10 36 60 30 53 




1011 EXTRA-CE 73 2 3 17 10 
2007.67 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT· UND ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
1000 M 0 N DE 513 27 168 86 26 16 121 69 
1010 INTRA-CE 220 27 102 11 17 
18 
18 45 
1 011 EXTRA-CE 293 66 75 9 104 23 
2007.66 ~JRII:~&~ ~~ITP~'rl:I&EJ~~'fs JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE >30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT MIXTURES OF 
GEMISCHE AUS FRUCHT· UNO GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE UND 
ANANAS 
001 FRANCE 706 369 3 34 4 296 
038 AUTRICHE 547 5ti 365 162 406 GROENLANO 511 
1000 M 0 N DE 3603 572 no 700 103 601 51 570 74 17 145 
1010 INTRA-CE 1270 489 82 94 89 95 9 322 74 17 
16 
1011 EXTRA-CE 2333 63 687 606 13 507 42 249 129 
1020 CLASSE 1 1177 42 161 597 1 2 245 4 125 
1021 A E L E 899 4i 116 596 13 so7 2 
182 3 
4 1030 CLASSE 2 1145 526 1 40 4 9 
2007.70 MIXTURES OF FRUIT AND VEGETABLE JUICES, S.G. MAX 1.33 VALUE >30 ECU/100KG NO ADDED SUGAR EXCEPT THOSE OF CITRUS FRUIT 
AND PINEAPPLE 
GEMISCHE AUS FRUCHT· UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT >30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE UND 
ANANAS 
001 FRANCE 6829 2156 6 1096 5 12 3i 203 
3357 
002 BELG.·LUXBG. 2364 
473 
807 2 1518 94 003 PAYS-BAS 1468 1 780 2 118 2270 004 RF ALLEMAGNE 4200 71 3 234 2 1854 005 ITALIE 4952 506 87i 54 27 12 4185 006 ROYAUME-UNI 5232 11 326 26 3932 3 008 OANEMARK 868 
2 
116 285 42 422 
011 ESPAGNE 1086 
424 
71 1012 
028 NORVEGE 1390 92 873 
030 SUEDE 5782 1178 256 35 4347 036 SUISSE 1175 315 624 
038 AUTRICHE 1668 
96 
1078 21 569 
636 KOWEIT 658 560 
\ 
1000 M 0 N DE 40276 3247 2755 5282 22 543 586 2351 25308 162 
101 0 INTRA-CE 27276 3229 688 3470 5 364 90 2276 16789 163 
1011 EXT RA-CE 12991 17 1866 1812 11 180 495 73 8519 18 
1020 CLASSE 1 10795 6 1643 1799 11 95 58 7165 18 
1021 A E L E 10197 2 1615 tnt 6 1&4 20 
56 6733 
1030 CLASSE 2 2154 12 221 13 399 14 1325 
2007.72 ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT >30% 
ORANGENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
1000 M 0 N DE 398 91 154 40 11 21 55 8 18 
1010 INTRA-CE 368 91 145 33 11 
21 55 6 17 
1011 EXTRA-CE 29 9 7 1 1 
2007.73 ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
ORANGENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
003 PAYS.BAS 1333 64 649 546 54 
1000 M 0 N DE 2549 118 35 744 120 331 71 13 637 5 2 273 
' ~· .... ' 395 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Besllmmung 
Des II nation 






532 87 2508 83 





JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, DENSJTE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 76 8 1 
~~~ ~xlfR~~1: ~ 8 i 
2007.75 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, DENSJTE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 161 13 4 11 26 16 
1010 INTRA·EC 127 13 4 11 7 13 
1011 EXTRA·EC 36 19 4 
2007.78 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUNOOKG AND ADDED SUGAR CONTENT >30% 
JUS DE CITRONS, DENSJTE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D T7 24 16 
~gw ~~T~~~ECC U 23 16 
2007.77 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE CITRONS, DENSJTE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 95 37 11 19 
~g~~ ~'1lr~~~1: H 3~ 11 18 
2007.78 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 













1000 W 0 R L D 715 21 11 18 89 568 
1010 INTRA-EC 533 . 11 18 14 486 
1011 EXTRA-EC 182 21 75 80 
2007.81 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT 
>30% 
~~t~~~c;R~M~~~E,r;JTE MAX.1, 33, VALEUR MAX. 30 ECUNOO KG, >30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE ORANGES, PAMPLEMOUSSES, 
1000 W 0 R L D 109 33 75 
1010 INTRA·EC 108 33 • 75 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 
2007.82 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH ADOED SUGAR CONTENT 
MAX 30% 
JUS D'AGRUME~ DENSJTE MAX. 1C 33. VALEUR MAX. 30 ECUNOO KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE ORANGES, 
PAMPLEMOUSSt:S, POMELOS ET ITRONS 













2007.83 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
92 
92 
~~t~~~lR~M~~~E:SSJTE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECUNOO KG, SANS SUCRES D'ADDmoN, AUTRES QUE ORANGES, PAMPLEMOUSSES, 
1000 W 0 R L D 105 9 18 3 
1010 INTRA·EC 36 9 18 3 1011 EXTRA·EC 69 
2007.84 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT >30% 
JUS D'ANANAS, DENSJTE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECUNOO KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WORLD 27 6 
1010 INTRA·EC 21 8 1011 EXTRA-EC 6 
2007.85 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS D'ANANAS, DENSJTE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECUNOO KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WORLD 590 3 39 478 2 
1010 INTRA-EC 107 3 39 478 2 1011 EXTRA-EC 483 
2007.86 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR CONTENT 
JUS D'ANANAS, DENSJTE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDmoN 
1000 W 0 R L D 258 9 33 2 6 
1010 INTRA-EC 206 9 33 2 1 1011 EXTRA-EC 50 5 
2007.86 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1, 33 AND VALEUR MAX 30 ECU/100 KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
JUS DE TOMATES, DENSJTE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, AVEC SUCRES D'ADOmoN 
1000 W 0 R L D 113 6 
1010 INTRA-EC 106 6 1011 EXTRA-EC 7 
2007.89 TOMATO JUICE, S.G. MAX. 1, 33, VALUE MAX. 30 ECU/100 KG WITH NO ADOED SUGAR 
JUS DE TOMATES, DENSJTE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRE D'ADDmON 
1000 W 0 R L D 6583 1558 141 41 474 3 1010 INTRA·EC 8389 1558 134 4i 470 3 1011 EXTRA-EC 192 7 4 
2007.11 ~WhmD >V:O\ JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR 
f/.~~u~~SfTE~GUMES, DENSJTE MAX.1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE AGRUMES, 
























2007.82 ~WhmDM~GJ~ICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR 
~~~u~roSl'JIGUMES, DENSJTE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE AGRUMES, 
1000 W 0 R L D 2076 1211 592 




























































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 








2007.74 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUl100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
139 
192 
PAMPELMUSEN- UNO GRAPEFRUITSSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT >30% 
1000 M 0 N D E 59 2 
1010 INTRA-CE 49 2 
1011 EXTRA-CE 10 
2007.75 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUl100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
43 
28 
PAMPELMUSEN- UNO GRAPEFRUITSSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
1000 M 0 N D E 109 8 15 14 
1010 INTRA-CE 87 8 8 11 
1011 EXTRA-CE 22 9 3 
2007.76 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUl100KG AND ADDED SUGAR CONTENT >30% 
ZITRONENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
1000 M 0 N DE 96 13 
un k~'J.~~EE = 12 
2007.77 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUl100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
ZITRONENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
1000 M 0 N D E 73 35 7 
~gn ~x"fR~~\ Pr 3S 8 
2007.78 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
ZITRONENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 




































2007.81 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT 
>30% 
ZITRUSFRUCHTSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30%, AUSG. ORANG EN, PAMPELMUSEN, GRAPEFRUITS 
UNO ZITRONEN 













2007.82 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUl100KG WITH ADDED SUGAR CONTENT 
MAX 30% 
~~FO~~rgj~~~ICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30%, AUSG. ORANGEN, PAMPELIIIUSEN, GRAPE-
1000 M 0 N D E 53 11 4 34 
~8~? ~x\'J.~~\ ~ 11 ~ 34 
2007.83 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUl100KG WITH NO ADDED SUGAR 
~~:g~r;rAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ORANGEN, PAMPELIIIUSEN, GRAPEFRUITS 
1000 M 0 N D E 185 11 68 3 41 
~~? ~x\'J.~~\ 1~ 11 &i 3 41 
2007.84 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT >30% 
ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT >30% 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 




2007.85 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUl100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
1000 M 0 N DE 311 9 
1010 INTRA-CE 71 
1 
9 
1011 EXTRA-CE 240 
2007.86 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR CONTENT 
ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
1000 M 0 N DE 161 1 10 
1010 INTRA-CE 131 1 10 
1011 EXT RA-CE 30 
2007.88 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1, 33 AND VALEUR MAX 30 ECU/100 KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
1000 M 0 N DE 58 
1010 INTRA-CE 52 
1011 EXTRA-CE 4 
2007.89 TOMATO JUICE, S.G. MAX. 1, 33, VALUE MAX. 30 ECU/100 KG WITH NO ADDED SUGAR 
TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
1000 M 0 N DE 1705 396 33 
1010 INTRA-CE 1608 396 32 
















2007.11 FRUIT AND YEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR 
CONTENT > 30% 
FRUECHTE- UNO GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT >30 %, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, 
ANANAS UNO TOMATEN 











2007.92 FRUIT AND YEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU1100KG AND ADDED SUGAR 
CONTENT MAX 30% 
FRUECHTE- UNO GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30 %, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, 
ANANAS UNO TOMATEN 






















































































1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2007.92 
1030 CLASS 2 1232 1100 68 
2007.93 FRUIT AND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUJ100KG WITH NO ADDED 
SUGAR 
JUS DE FRUITS OU LEGUMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDrtiON, AUTRES QUE AGRUMES, 
ANANAS ET TOMATES 
~ ~~Lc?E~~~~~- 4~~ 372 3~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























2007.94 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUJ100KG AND ADDED SUGAR CONTENT >30% 
MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 






2007.95 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUJ100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 63 1 13 
l8~~ ~Nx\~~~~ f~ 13 
2007.96 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUJ100KG WITH NO ADDED SUGAR 
MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDmON 
1000 W 0 R L D 116 2 2 
~gw ~Nx\~~~~ 1~~ 2 2 
2007.97 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU/100KG AND 
ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
MELANGES DE JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES 
QUE AGRUMES ET ANANAS 
1000 W 0 R L D 216 5 3 48 
~gw ~~~R~~E~ 1a 5 3 ~~ 
2007.98 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECUJ100KG AND 


















MELANGES DE JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES 
QUE AGRUMES ET ANANAS 
1000 W 0 R L D 326 41 23 56 120 
~g~~ ~Nx\~~~~ m n 23 n H 
2007.99 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECUJ100KG WITH NO 
ADDED SUGAR 
~~l'~rf3Je\ J,M.S fJA~~ITS OU DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDmON, AUTRES 
002 BELG.-LUXBG. 568 
:i 57 004 FR GERMANY 3124 175 
1000 W 0 R L D 5584 12 19 10 185 525 
1010 INTRA-EC 4881 12 
19 
10 25 356 
1011 EXTRA·EC 689 161 168 























































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Beslimmung 
Oeslination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2007.92 
1030 CLASSE 2 715 549 81 
2007.93 ru~~RAND YEG. JUICES, EXCEPT CrrRUS FRUrr, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG WITH NO ADDED 
:~~~'f5N~~~3~~JSESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECUMOO KG, OHNE ZUCKERZUSA12, AUSG. mRUSFRUECHTE, 
~ R~Llti.~~.r~NE 2~ 164 J~ 
1000 M 0 N 0 E 5082 6 6 22 342 124 1281 
1010 INTRA-CE 4422 6 5 22 342 106 715 
1011 EXT RA-CE 658 1 18 564 
1020 CLASSE 1 533 1 13 458 
2007.94 MIXTURES OF crrRUS FRUrr AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG AND ADDED SUGAR CONTENT >30% 
GEMISCHE AUS zrrRUSFRUCHT· UNO ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 




2007.95 MIXTURES OF CrrRUS FRUrr AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
GEMISCHE AUS zrrRUSFRUCHT· UND ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
1000 M 0 N D E 56 6 
~g~~ ~x\':t~~\ n 6 
2007.96 MIXTURES OF CITRUS FRurr AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG WITH NO ADDED SUGAR 
GEMISCHE AUS mRUSFRUCHT· UND ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
1000 M 0 N DE 







2007.97 MIXTURES OF FRUrr AND YEO JUICES EXCEPT CrrRUS FRUrr AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECUI100KG AND 















GEMISCHE AUS FRUCHT· UNO GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT >30%, AUSG. zrrRUSFRUECHTE 
UND ANANAS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 









2007.98 MIXTURES OF FRUrr AND YEO JUICES EXCEPT CITRUS FRUrr AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU1100KG AND 
ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
GEMISCHE AUS FRUCHT· UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30%, AUSG. zrrRUS. 
FRUECHTE UND ANANAS 
1000 M 0 N 0 E 233 17 16 44 8 
m~ ~N,c\':t~~EE 1~ 1~ 16 n 8 








GEMISCHE AUS FRUCHT· UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSA12, AUSG. zrrRUSFRUECHTE 
UND ANANAS 
002 BELG.-LUXBG. 617 54 547 
004 RF ALLEMAGNE 2415 239 2044 
1000 M 0 N DE 5366 2 32 2 156 827 3615 
1010 INTRA-CE 4372 2 
32 
2 18 502 3257 
1011 EXTRA-CE 917 140 325 281 

















































1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Beig.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
2102 EXTRACTSRlSSENCES OR CONCENTRATESb OF COFFE~ TEA OR MATE AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THOSE mRACTS~SSENCES OR 
CONCENT TES; ROASTED CHICORY AND THER ROA TED COFFEE SUBSTITUTES AND mRACTS, ESSENCES AND CONCENTRA S THEREOF 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, THE OU MATE ET LEURS PREPARATIONS; CHICOREE TORREFIEE ET AUTRE$ SUCCEDANES TORREFIES DU 
CAFE ET LEURS mRAITS 
21o~r: ~gL~~~~·B~s~~~~~: f8~~~~~ ~.c~~o& AND 680 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, A L'ETAT SOUDE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 046, 060, 066 ET 680 
001 FRANCE 6289 196 3704 47 
258 
24 1725 593 
002 BELG.-LUXBG. 1497 
156 
581 2 650 5 
003 NETHERLANDS 1126 453 434 
4 6li 83 D04 FR GERMANY 2327 1513 
1aS 11 
243 499 
005 ITALY 1505 176 1085 
518 
45 2 
006 UTD. KINGDOM 7069 7 5846 171 270 256 
1480 007 IRELAND 1670 156 
134 
34 
008 DENMARK 290 102 45 8 
009 GREECE 197 
:i 
50 6 125 16 
011 SPAIN 289 39 
189 
1 246 6 021 CANARY ISLAN 225 24 6 
022 CEUTA AND ME 26 
17 179 
26 
1 6 1:i 028 NORWAY 216 
030 SWEDEN 707 22 510 10 
1 
125 40 
032 FINLAND 81 2 68 
12 5 
9 1 
036 SWITZERLAND 313 292 2 2 
038 AUSTRIA 194 193 
10 
1 i 052 TURKEY 68 48 1 
062 CZECHOSLOVAK 166 152 14 6 068 BULGARIA 79 73 
25 372 REUNION 25 
76 1243 12 10 400 USA 1356 600 14 404 CANADA 713 8 1 9 95 
600 CYPRUS 94 12 25 57 
624 ISRAEL 74 60 
481 
7 7 
632 SAUDI ARABIA 608 12 7 108 
636 KUWAIT 105 5 72 28 
647 U.A.EMIRATES 151 1 129 
1:i 
21 
701 MALAYSIA 76 55 8 
706 SINGAPORE 63 25 
:i 
16 22 
732 JAPAN 934 755 144 32 
736 TAIWAN 224 146 76 2 
800 AUSTRALIA 591 111 401 79 
804 NEW ZEALAND 74 34 
14 
3 37 
822 FR.POL YNESIA 48 32 
977 SECR.INTRA 0 114 114 
1000 WORLD 30062 2127 47 15218 3 1897 2588 518 36 4230 1 3399 
1010 INTRA-EC 22268 2049 2 11118 1 234 2431 518 32 3193 i 2690 1011 EXTRA-EC 7878 78 45 4098 1662 156 4 923 709 
1020 CLASS 1 5310 77 42 3443 640 41 4 713 350 
1021 EFTA COUNTR. 1532 
1 
41 1242 12 17 2 143 75 
1030 CLASS 2 2055 2 372 1007 115 201 356 
1031 ACP~66) 47 1 1 2 15 6 21 
1040 CLA S 3 312 283 16 1 8 3 
21~1_5: ~&B~1~.~SENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, AUTRE QU' A L'ET AT SOUDE 
NL: REPRIS SOUS 2102.30 
001 FRANCE 192 4 20 
11 
12 156 
002 BELG.-LUXBG. 1034 450 1016 7 D04 FR GERMANY 3460 1 3008 
1000 W 0 R L D 5089 465 4 1107 3 44 2 18 3448 
1010 INTRA-EC 4928 465 1 1057 3 27 2 13 3363 1011 EXTRA-EC 161 4 49 17 3 85 
1020 CLASS 1 135 4 49 12 3 67 
2102.19 PREPARATIONS BASED ON EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
PREPARATIONS A BASE D'EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE 
001 FRANCE 1421 946 
170 
8 466 
002 BELG.-LUXBG. 177 3 1 3 
D04 FR GERMANY 121 20:i 39 1 5 120 006 UTD. KINGDOM 248 
199 007 IRELAND 205 6 
1000 W 0 R L D 2441 2 1163 2 262 18 8 7 980 
1010 INTRA-EC 2190 2 1153 1 226 10 6 1 791 
1011 EXTRA-EC 252 10 1 37 8 7 189 
1020 CLASS 1 157 2 1 17 7 3 127 
1021 EFTA COUNTR. 105 1 20 1 4 103 1030 CLASS 2 69 1 83 
2102.30 EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF TEA OR MATE AND PREPARATIONS THEREFROM 
NL: INCL. 2102.15 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
EXTRAITS OU ESSENCES DE TH~ DE MATE, ET LEURS PREPARATIONS 
NL: INCL. 2102.15 ET PAS DE VENTI TION PAR PAYS 
D04 FR GERMANY 211 22 
21 15 
166 
006 UTD. KINGDOM 36 
8662 977 SECR.INTRA 0 8662 
1000 W 0 R L D 9537 73 103 32 5 17 13 6682 412 
1010 INTRA-EC 540 71 37 27 4 15 13 373 
1011 EXTRA-EC 118 1 66 8 1 2 1 39 
2102.40 ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES 
FR: CONFIDENTIAL FOR ROASTED CHICORY 
BL: CONFIDENTIAL FROM 01106/87 
FR: ~w~~~~flLA~~u~~~~r~~dtfR~~freES, DU CAFE 
BL: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01/06/87 
038 SWITZERLAND 612 609 
138 
3 
216 400 USA 587 210 23 
1000 W 0 R L D 3732 26 1342 14 623 1102 4 249 290 82 




31 18 1 174 
289 
78 
1011 EXTRA-EC 3102 1016 592 1084 3 75 3 
1020 CLASS 1 1471 2 1016 1 159 3 74 216 
1021 EFTA COUNTR. 809 1 60S 
1:i 43:i 1084 3 7:i :i 1030 CLASS 2 1632 24 1 
2102fRO: mff:t~t~~tsf~~~~.PJ~N{~tgl'tEl[1~& ~~&~~'rfJ>~1 A~~~E~H~~~~D COFFEE SUBSTITUTES 
BL: CONFIDENTIAL FROM 01106/87 
FR: mJI:tret~~Lc~<t~REUU}'~'Vr~E8Es8~~~reEfo~~~rEE['Es, ou CAFE 
BL: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01/06/87 
001 FRANCE 221 16 203 
18 4 002 BELG.-LUXBG. 82 60 
276 006 UTD. KINGDOM 315 39 
400 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deatschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2102 EXTRACTSR ESSENCES OR CONCENTRATESb OF COFFE~ TEA OR MATE AND PREPARAnONS WITH A BASIS OF THOSE EXTRACTSJSSENCES OR 
CON CENT A TES; ROASTED CHICORY AND THER ROA TED COFFEE SUBSTITUTES AND EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRA S THEREOF 
AUSZUEGE ODER ESSENZEN AUS KAFFEEo TEE ODER MATE U. ZUBEREITUNGEN DARAUS; GEROESTETE ZICHORIENWURZELN UNO ANDERE GEROE· 
STETE KAFFEEMITTEL SOWlE AUSZUEGE ARAUS 
2102.11 SOLID EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 046, 060, 066 AND 680 
NL: ~~r'f9fr-2~~M~~i!lfE~~~~~NA~Mf~~NDER 046, 060, 066 UNO 680 




624 13041 5142 
002 BELG.-LUXBG. 16814 
4382 3 
5302 1 22 8065 104 
003 PAYS-BAS 15210 4846 2 5267 
39 577 
710 
004 RF ALLEMAGNE 26124 16813 1 
2678 
1 71i 3329 5364 005 ITALIE 22074 2459 50 16309 6423 11 545 13 006 ROYAUME·UNI 8n54 148 72376 1241 5467 2038 
12934 007 lALANDE 15089 1906 
17o4 27 
249 
008 DANEMARK 3754 1321 603 99 
009 GRECE 3104 26 679 106 2153 165 011 ESPAGNE 3445 371 
3212 
8 3040 33 021 ILES CANARIE 3594 309 40 





149 028 NORVEGE 2712 1978 
i 
102 
030 SUEDE 9024 580 6212 101 1734 396 
032 FINLANDE 1121 65 867 44 66 28 158 3 036 SUISSE 3248 3053 50 35 
038 AUTRICHE 1797 ti 3 1n6 110 14 2 5 18 052 TUROUIE 631 418 11 3 
062 TCHECOSLOVAQ 1548 2 1408 138 
2 122 068 BULGARIE 755 1 630 
372 REUNION 606 54ti 10211 806 9<i 238 146 400 ETATS·UNIS 11425 
6203 
194 
404 CANADA 7548 105 6 3 122 1109 
600 CHYPRE 993 
2 
143 4 286 560 
624 ISRAEL 848 754 
5100 
42 50 
632 ARABIE SAOUD 6091 4 165 65 670 636 KOWEIT 943 64 754 121 
647 EMIRATS ARAB 1489 19 1345 
177 
125 
701 MALAYSIA 671 558 136 
706 SINGAPOUR 850 335 
43 10 
278 237 
732 JAPON 12029 9321 2064 590 
736 T'AI·WAN 1910 1141 740 29 
800 AUSTRALIE 8789 1089 6862 818 
804 NOUV.ZELANDE 712 274 
405 
62 376 
822 POL YNESIE FA 920 515 
977 SECR.INTRA 0 883 883 
1000 M 0 N DE 338393 28606 1290 164647 16 20954 38934 6423 920 45137 33 31433 
1010 INTRA-CE 250156 28034 60 122687 6 1798 35553 6423 734 30314 33 24547 1011 EXTRA-CE 87327 571 1230 41960 19157 3365 165 13940 6886 
1020 CLASSE 1 60001 555 1153 35348 6742 562 165 11432 4024 
1021 A E L E 18099 
16 
1132 13894 44 205 83 2037 33 704 1030 CLASSE 2 24268 60 3903 12262 2801 2363 2830 
1031 ACP~66~ 842 15 9 16 32 376 63 33 298 
1040 CLA S 3 3057 17 2709 152 2 
" 
145 32 
210~1_5: ~MLMlJ'l~1~.~SENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
AUSZUEGE ODER ESSENZEN, FLUESSIG, AUS KAFFEE 
NL: IN 2102.30 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1723 117 115 
7i 
130 1361 





004 RF ALLEMAGNE 10996 17 9533 
1000 M 0 N DE 20749 1650 29 5805 15 758 14 150 12328 
1010 INTRA-CE 19693 1647 4 5513 
1s 
557 14 137 11821 
1011 EXT RA-CE 1054 3 24 291 201 13 507 
1020 CLASSE 1 864 24 267 174 13 386 
2102.19 PREPARATIONS BASED ON EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
ZUBEREITUNGEN AUS KAFFEE·AUSZUEGEN ODER -ESSENZEN 
001 FRANCE 8153 4594 
1429 
70 7 3482 
002 BELG.·LUXBG. 1474 
6 
21 3 21 
004 RF ALLEMAGNE 1143 
975 3 249 
9 33 1128 006 ROYAUME·UNI 1262 1 1100 007 lALANDE 1160 60 
1000 M 0 N DE 15529 29 5703 19 2330 3 126 40 55 7224 
1010 INTRA-CE 13380 28 5608 3 1838 1 83 40 9 5n2 
1 011 EXTRA-CE 2147 1 96 16 492 1 44 45 1452 
1020 CLASSE 1 1303 1 11 9 196 1 41 16 1028 





1030 CLASSE 2 757 293 3 425 
2102tl~: Wcr.~~:1~~JC~tSB~L~~~r:¢~u~~ OR MATE AND PREPARAnONS THEREFROM 
AUSZUEGE OD.ESSENZEN AUS TEE OD.MATE U.ZUBEREITUNGEN DARAUS 
NL: EINSCHL. 2102.15 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 





006 ROYAUME·UNI 659 41338 9n SECR.INTRA 0 41338 
1000 M 0 N DE 44837 283 279 861 2 60 103 58 41338 1852 
1010 INTRA-CE 3032 2n 67 808 2 50 101 34 i 1693 1011 EXTRA-CE 468 6 212 53 10 3 24 159 
2102.40 ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSnTUTES 
FA: CONFIDENTIAL FOR ROASTED CHICORY 
BL: CONFIDENTIAL FROM 01/06/87 
GEROESTETE ZICHORIENWURZELN U.ANDERE GEROESTETE KAFFEEMITTEL 
FA: VERTRAULICH FUER GEROESTETE ZICHORIENWURZELN 
BL: VERTRAULICH SEIT OEM 01/06/87 
036 SUISSE 579 571 
100 
8 
183 400 ETATS·UNIS 528 196 49 
1000 M 0 N DE 3455 50 1702 14 291 430 29 443 238 258 
1010 INTRA-CE 1451 sO m 14 31 152 4 267 238 224 1011 EXTRA-CE 2003 929 260 m 25 176 34 
1020 CLASSE 1 1435 5 927 2 117 24 173 183 4 
1021 A E L E 741 1 729 
12 143 277 i 8 s5 3 1030 CLASSE 2 567 45 1 3 30 
2102.50 EXTRACTSt ESSENCES AND CONCENTRATES OF ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSnTUTES 
FA: CONFIDEN IAL FOR EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF ROASTED CHICORY 
BL: CONFIDENTIAL FROM 01/06/87 
AUSZUEGE AUS GEROESTETEN ZICHORIENWURZELN UND AUS ANDEREN GEROESTETEN KAFFEEMITTELN 
FA: VERTRAULICH FUER AUSZUEGE AUS GEROESTETEN ZICHORIENWURZELN 
BL: VERTRAULICH SEIT OEM 01/06/87 
001 FRANCE 581 130 451 1sB 2<i 002 BELG.-LUXBG. 622 446 584 006 ROYAUME-UNI 837 253 
401 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexej EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMC6a I Espa~a I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
2102.50 
400 USA 145 138 5 2 
404 CANADA 185 184 
47 
1 
12 800 AUSTRALIA 220 161 
1000 W 0 A L 0 1724 3 a58 36 438 250 19 15 105 
1010 INTRA-EC 880 1 157 6 432 203 19 
IS 
62 
1011 EXTRA-EC 845 1 702 30 6 47 44 
1020 CLASS 1 612 1 518 3 5 47 4 34 
2103 MUSTARD FLOUR AND PREPARED MUSTARD 
FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE PREPAREE 
2103.11 MUSTARD FLOUR IN PACKINGS OF MAX !KG 
FARINE DE MOUTARDE, EN EMBALLAGES DE MAXIMUM !KG 
400 USA 181 
8 
181 
404 CANADA 146 138 
1000 W 0 R L D 606 60 1 7 13 5 519 
101 0 INTAA-EC 57 5 i j 3 4 44 1011 EXTRA-EC 548 55 10 475 
1020 CLASS 1 481 48 1 8 424 
2103.15 MUSTARD FLOUR IN PACKING$ OF MORE THAN !KG 
FARINE DE MOUTARDE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE !KG 
400 USA 362 362 
1000 W 0 R L D 1196 7 17a 192 48 769 
1010 INTRA-EC 269 7 46 31 41 143 
1011 EXTRA-EC 92a 132 161 7 627 
1020 CLASS 1 851 123 158 7 563 
2103.30 PREPARED MUSTARD 
MOUTARDE PREPAREE 
002 BELG.-LUXBG. 1483 
112 
33 146 1252 52 
IS 003 NETHERLANDS 2465 3 2197 138 
a8 004 FR GERMANY 617 48 57 544 413 11 005 ITALY 792 15 
16 12 
180 3 50 
006 UTD. KINGDOM 1002 10 123 840 
192 007 IRELAND 267 61 14 
008 DENMARK 384 26 357 
10 
1 
011 SPAIN 449 229 197 12 
248 SENEGAL 926 29 126 926 4 s4 400 USA 2668 
2 
2445 
404 CANADA 939 4 47 867 10 9 
732 JAPAN 434 
16 
107 326 1 
7 800 AUSTRALIA 327 44 258 2 
1000 W 0 A L D 15522 413 489 3900 4 104 9a97 200 20 494 
1010 INTAA-EC 7750 342 114 3409 
:i 12 3413 163 12 285 1011 EXTAA-EC mo 71 376 491 92 6483 37 a 209 
1020 CLASS 1 5303 53 237 451 5 4406 27 1 123 





1030 CLASS 2 2373 19 138 40 1987 6 86 
1031 ACP(86) 1427 9 1 3 2 1392 1 7 12 
2104 SAUCES; MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS 
SAUCES; CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, COMPOSES 
2104.05 UOUID MANGO CHUTNEY 
CHUTNEY DE MANGUE LIOUIDE 
1000 W 0 R L D 76 5 3 3 2 63 
1010 INTRA-EC 70 4 1 1 2 62 
1011 EXTAA-EC a 2 3 2 1 
2104.20 SAUCES WITH A BASIS OF TOMATO PUREE 
SAUCES A BASE DE PUREE DE TOMATES 
001 FRANCE 13350 442 4 525 18 274 796 1795 9846 450 002 BELG.-LUXBG. 10196 9i 1237 7 251 7898 3 003 NETHERLANDS 5592 
a5 4543 126 57 300 679S 475 004 FR GERMANY 22149 10349 
349 
160 102 4234 424 





006 UTD. KINGDOM 7728 27 
2 
120 6 4903 
1157 007 IRELAND 1384 1 22 21 
IS 
1 34 146 33 008 DENMARK 1638 
7 
325 107 6 357 724 71 





030 SWEDEN 3842 87 88 107 236 2517 82 
032 FINLAND 1059 2 155 9 1 138 741 4t8 22 036 SWITZERLAND 4317 
3 
699 8 1868 755 sao 
038 AUSTRIA 863 305 2 1 406 105 7 34 
062 CZECHOSLOVAK 586 
43 32 43 1 385 157 632 SAUDI ARABIA 1358 13 141 15 1113 
1000 W 0 A L 0 83552 10971 365 8486 270 3432 1697 190 13669 35642 130a 7522 
1010 INTAA-EC 63883 10943 91 7181 164 655 1005 ta9 9619 30814 62 3160 
1011 EXTAA-EC 19659 2a 274 1306 102 2m 692 4044 4828 1246 4362 
1020 CLASS 1 12286 8 208 1278 244 25 3586 4264 1233 1438 
1021 EFTA COUNTR. 10767 7 153 1247 
to2 
117 12 2715 4259 1233 1024 
1030 CLASS 2 6786 20 65 21 2533 624 474 169 13 2765 
1031 ACP~86) 474 14 1 
7 
5 114 19 52 4 265 
1040 CLA S 3 608 1 43 2 396 159 
2104.90 SAUCES, MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS OTHER THAN UOUID MANGO CHUTNEY AND SAUCES WITH BASIS OF TOMATO PUREE 
~~~~~S CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, COMPOSES, AUTRES QUE CHUTNEY DE MANGUE UQUIDE ET SAUCES A BASE DE PUREE DE 
001 FRANCE 6507 3292 6 1235 312 
234 
510 552 8 592 
002 BELG.-LUXBG. 11813 
2243 
76 1024 8 46 10288 137 
003 NETHERLANDS 4469 43 1025 
IS 
31 76 92 
aos4 6 959 004 FR GERMANY 22887 5929 1736 
1339 
1 608 4381 2145 
005 ITALY 2629 410 3 
sO 12 536 616 713 177 164 006 UTD. KINGDOM 18697 4957 763 1362 6356 1638 
5770 007 IRELAND 7381 100 51 1368 2 1 91 
008 DENMARK 1295 183 
7 
874 45 5 64 123 
009 GREECE 985 30 790 12 1 110 35 
011 SPAIN 907 37 40 263 
1582 
34 50 144 339 
021 CANARY ISLAN 1868 14 37 133 
2 
68 34 024 ICELAND 485 2 184 3 262 32 
028 NORWAY 1006 33 805 113 13 36 27 15 030 SWEDEN 3306 14 2374 323 111 210 238 
032 FINLAND 583 6 257 216 
370 
17 5 33 48 
036 SWITZERLAND 11454 221 6 9628 386 232 309 301 
038 AUSTRIA 848 41 15 368 2 20 86 116 
232 MALl 313 261 94 52 i 30 161 390 SOUTH AFRICA 290 1 
2 759 
2 
27 2 400 USA 1842 20 30 149 271 221 360 
404 CANADA 304 20 8 33 
2 
33 24 64 3 119 
484 VENEZUELA 16 13 1 
402 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland j 'EM66a I Espana I France J Ireland 1 ltalia J Nederland J Porlllgal I UK 
2102.50 
400 ETAT5-UNIS 1012 1005 3 3 4 404 CANADA 1689 1683 3 66 800 AUSTRALIE 1170 923 187 
1000 M 0 N DE 7665 18 5065 301 998 843 159 14 487 101 0 INTRA-CE 2944 2 1041 31 983 451 159 
14 
277 1011 EXTRA-CE 4720 16 4024 270 15 191 190 1020 CLASSE 1 4051 16 3693 21 5 191 7 118 
2103 MUSTARD FLOUR AND PREPARED MUSTARD 
SENFMEHL UND SENF 
2103.11 MUSTARD FLOUR IN PACKJNGS OF MAX 1KG 
SENFMEHL IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1KG 
400 ETAT5-UNIS 598 
18 
598 404 CANADA 610 592 
1000 M 0 N DE 2122 94 2 15 34 2 1974 1010 INTRA-CE 182 1 2 1s 9 1 170 1011 EXTRA-CE 1940 92 26 1 1804 1020 CLASSE 1 1741 84 2 18 1 1636 
2103.15 MUSTARD FLOUR IN PACKINGS OF MORE THAN 1KG 
SENFMEHL IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG 
400 ETAT5-UNIS 555 555 
1000 M 0 N DE 1666 7 249 132 2 36 1238 1010 INTRA-CE 367 7 53 24 i 2 i 30 251 1011 EXTRA-CE 1299 196 108 7 966 1020 CLASSE 1 1171 181 106 1 7 876 
2103.30 PREPARED MUSTARD 
SENF 
002 BELG.-LUXBG. 1679 
1sB 
39 136 1440 64 
31 003 PAY5-BAS 2814 3 2332 280 
1o4 004 RF ALLEMAGNE 1040 108 54 45!i 739 34 005 ITALIE 871 14 
22 6 248 9 3 141 006 ROYAUME-UNI 1701 20 106 1543 1 
711 007 IRLANDE 780 22 27 
008 DANEMARK 501 21 474 6 6 011 ESPAGNE 583 128 401 47 248 SENEGAL 680 
72 279 
680 
10 2o4 400 ETAT5-UNIS 3375 
3 
2809 
404 CANADA 1378 10 115 1207 13 30 732 JAPON. 1219 40 310 906 3 43 800 AUSTRALIE 625 91 445 6 
1000 M 0 N DE 21530 653 558 4343 8 135 13852 3 281 26 1671 
1010 INTRA-CE 10290 481 126 3277 6 6 5202 1 203 10 984 1011 EXTRA-CE 11236 172 432 1066 129 8649 1 78 16 687 
1020 CLASSE 1 8220 132 272 990 6 6326 1 56 1 436 1021 A E L E 1306 3 210 142 6 124 820 21 1 109 1030 CLASSE 2 2805 40 180 76 2120 14 14 251 
1031 ACP(66) 1333 19 1 7 3 1267 1 14 21 
2104 SAUCES; MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS 
GEWUERZSOSSEN; ZUSAMMENGESETZTE WUERZMrrTEL 
2104.05 UQUID MANGO CHUTNEY 
MANGO-CHUTNEY, FLUESSIG 
1000 M 0 N DE 134 17 4 8 3 102 
1010 INTRA-CE 112 10 1 1 2 98 
1011 EXTRA-CE 23 8 3 7 1 4 
2104.20 SAUCES WITH A BASIS OF TOMATO PUREE 
GEWUERZSOSSEN AUF BASIS VON TOMATENMARK 
001 FRANCE 17781 710 
4 
961 11 188 
116<i 
4040 11496 375 
002 BELG.-LUXBG. 10996 
113 
1542 6 239 8035 6 
003 PAY5-BAS 6604 
87 
5768 71 102 339 
7507 
410 
004 RF ALLEMAGNE 26375 14450 486 119 229 3542 441 005 ITALIE 1095 44 
7 43 36 347 1282 484 45 006 ROYAUME-UNI 7936 48 
3 
193 9 6007 
1141 007 IRLANDE 1385 23 10 
7 
1 22 185 22 008 DANEMARK 1801 
9 
422 59 12 272 930 77 




25 179 40 18 417 
021 ILES CANARIE 2213 1 16 4 60 7 600 53 030 SUEDE 4731 155 185 44 289 3363 71 
032 FINLANDE 1703 5 224 
9 
2 140 1298 302 34 036 SUISSE 5091 6 1114 13 2054 1098 501 038 AUTRICHE 1150 581 5 1 374 150 3 30 
062 TCHECOSLOVAQ 781 
2 17 22 96 4 535 146 632 ARABIE SAOUD 1233 18 106 25 1043 
1000 M 0 N DE 98113 15427 556 11788 140 2955 2747 349 14055 41667 988 7441 
1010 INTRA-CE 75288 15376 95 9516 87 434 1580 348 9981 34754 40 3077 
1011 EXTRA-CE 22810 51 461 2273 47 2521 1168 1 4066 6913 947 4364 
1020 CLASSE 1 14976 16 369 2213 181 47 1 3688 6115 937 1411 
1021 A E L E 13419 15 291 2105 
47 
59 21 2955 6104 937 932 
1030 CLASSE 2 7008 35 90 45 2340 1022 374 239 11 2805 
1031 ACP~66~ 614 23 1 1 5 201 19 67 7 290 1040 CLA S 3 825 2 14 97 5 558 149 
2104.90 SAUCES, MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS OTHER THAN UQUID MANGO CHUTNEY AND SAUCES WITH BASIS OF TOMATO PUREE 
GEWUERZSOSSEN UND ZUSAMMENGESETZTE WUERZMrrTEL, AUSG. TOMATENMARKSOSSEN UND MANGO-CHUTNEY FLUESSIG 
001 FRANCE 12547 4956 13 3615 942 
562 
959 882 22 1158 
002 BELG.-LUXBG. 21891 
3207 
86 3092 16 104 17621 1 409 







004 RF ALLEMAGNE 31899 9122 2925 
mli 4 1394 5591 3317 005 ITALIE 5643 948 5 
37 29 1043 1213 817 462 407 006 ROYAUME-UNI 24290 7410 1541 1856 9007 2380 
8811 007 IRLANDE 10510 211 97 1246 6 4 135 
008 DANEMARK 2363 371 
21 
1342 107 31 211 301 
009 GRECE 2750 59 2295 36 1 261 77 
011 ESPAGNE 2631 55 107 1206 
4119 
71 121 221 850 
021 ILES CANARIE 4548 26 62 208 1 1 90 41 
024 ISLANDE 1002 6 679 15 6 246 50 
028 NORVEGE 2570 65 1611 728 30 
47 
100 35 
030 SUEDE 6249 57 3830 798 491 4 765 261 032 FINLANDE 1394 18 596 494 
a1 
67 10 79 5 126 036 SUISSE 10863 275 34 7612 891 614 668 703 
038 AUTRICHE 1490 85 10 1020 5 70 159 141 
232 MALl 732 640 
652 
92 5 130 434 390 AFR. DU SUD 1230 5 
9 399 
3 
61 4 400 ETAT5-UNIS 3227 37 112 362 1015 470 737 
404 CANADA 1056 50 11 176 5 91 183 242 9 294 484 VENEZUELA 707 700 2 
403 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 llalia UK 
2104.90 
632 SAUDI ARABIA 486 19 10 102 177 30 85 12 51 
636 KUWAIT 325 7 3 100 44 23 14 134 
728 SOUTH KOREA 137 
13 2 
137 
1i 1s 14 44 732 JAPAN 130 31 
2 BOO AUSTRALIA 370 49 2 47 21 9 107 133 
1000 W 0 R L D 104872 18247 6769 21181 309 3387 10259 785 8473 23907 48 13509 
1010 INTRA-EC 75707 17190 2730 9296 95 424 7910 617 5798 21337 14 10298 
1011 EXTRA·EC 29134 1056 4039 11885 212 2963 2348 168 848 2570 32 3213 
1020 CLASS 1 20913 426 3791 10927 2 1187 776 28 619 1369 7 1781 
1021 EFTA COUNTR. 17484 316 3842 10652 
210 
370 531 1 294 927 1 750 
1030 CLASS 2 7945 622 243 906 1775 1554 140 12 1032 25 1426 
1031 ACP~66) 1826 454 2 38 690 6 41 25 570 
1040 CLA S 3 277 7 5 51 19 17 171 6 
2105 SOUPS AND BROTHS, IN LIQUID, SOUD OR POWDER FORM; HOMOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 
~\fp'c!'fJrsNaJ'38SE~~Yle?~ POTAGES OU BOUIUONS; SOUPES, POTAGES OU BOUIUONS, PREPARES; PREPARATIONS AUMENT AIRES 
2105.10 SOUPS AND BROTHS IN LIQUID, SOLID OR POWDER FORM 
PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS; SOUPES, POTAGES OU BOUIUONS PREPARES 




97 28448 219 
003 NETHERLANDS 3781 
529 
1171 130 228 
531i 
1636 
004 FR GERMANY 7643 966 
137 
18 201 1 165 452 
005 ITALY 906 13 45 7 154 s28 748 2 3 006 UTD. KINGDOM 2817 19 177 202 1390 





008 DENMARK 824 437 
1:i 
56 55 178 
009 GREECE 368 2 92 119 26 11 116 15 011 SPAIN 1054 14 88 3663 7 665 116 138 021 CANARY ISLAN 3909 4 
s2 n 1 10 154 024 ICELAND 162 8 2 
10i 
5 95 
028 NORWAY 435 ; 81 66 8 4 175 030 SWEDEN 737 40 113 100 8 47 428 
036 SWITZERLAND 543 7 2 280 115 14 81 44 
036 AUSTRIA 1244 1127 8 11 13 84 
048 MALTA 218 
757 18 138 
11 205 
228 MAURITANIA 913 
12 232 MALl 2172 2001 159 
sO 14 236 BOURKINA-FAS 984 919 1 
244 CHAD 56 
2400 
1 55 
1i 248 SENEGAL 2524 13 100 2 252 GAMBIA 93 
24 1475 27 
90 
169 280 GUINEA 1695 
284 SIERRA LEONE 1621 1601 434 19 272 IVORY COAST 2310 
2 
1856 20 
280 TOGO 937 787 105 43 
284 BENIN 345 
1s0 
203 122 20 
74 288 NIGERIA 1356 914 188 
12Bi 302 CAMEROON 1338 
78 
48 11 
29 34:i 390 SOUTH AFRICA 482 12 
393 SWAZILAND 40 
72 s4 s9 5 40 s5 33 164 400 USA 486 25 
404 CANADA 270 32 31 69 78 60 
428 EL SALVADOR 60 
318 2 
60 
278 452 HAITI 598 
456 GUADELOUPE 249 249 
482 MARTINIQUE 163 
8 
163 
6i 2 504 PERU 71 
720 CHINA 350 
2:i 10 35 350 89 96 732 JAPAN 255 2 
1000 WORLD 88182 4384 849 5672 23 17710 4477 198 3782 38063 221 12805 
1010 INTRA·EC 56900 4306 575 3329 22 148 1901 182 2321 35132 7 8999 1011 EXTRA-EC 31252 n 274 2343 17561 2576 14 1435 2931 213 3806 
1020 CLASS 1 5648 9 205 1909 105 477 5 314 408 33 2183 
1021 EFTA COUNTR. 3252 8 177 1660 22 1 233 5 164 149 1s0 860 1030 CLASS 2 25117 68 67 315 17453 2096 no 2523 1618 
1031 ACP~661 17541 61 2 189 13217 1356 
5 
559 1854 180 121 
1040 CLA S 3 491 2 120 3 4 351 6 
2105.30 HOMOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 
PREPARATIONS AUMENT AIRES COMPOSITES HOMOGENEISEES 
001 FRANCE 279 48 19 
6 264 4 198 5 7 002 BELG.-LUXBG. 562 ; 26 22 255 11 003 NETHERLANDS 158 48 25 62 
007 IRELAND 1047 
:i 4 6 7 223 
1047 
011 SPAIN 244 565 021 CANARY ISLAN 634 69 
3 gQ 228 MAURITANIA 93 
252 GAMBIA 72 71 
428 EL SALVADOR 60 60 
269 442 PANAMA 269 
2s0 504 PERU 250 
1000 W 0 R L D 5934 92 48 273 6 727 1057 15 675 872 542 1629 
1010 INTRA-EC 2848 82 6 104 8 28 370 15 128 708 12 1187 
1011 EXTRA-EC 3285 10 40 169 699 686 546 164 529 442 
1020 CLASS 1 582 7 6 78 95 94 12 163 10 117 
1021 EFTA COUNTR. 164 5 1 69 49 6 530 8 51!i 28 1030 CLASS 2 2686 3 34 90 604 581 2 325 1031 ACP(68} 674 3 4 171 208 249 39 
2108 NATURAL YEASTS (ACTIVE OR INACTIVE); PREPARED BAKING POWDERS 
LEVURES NATURELLES, VIVANTES OU MOATES; LEVURES ARTIFICIELLES, PREPAREES 
2108.11 CULTURE YEAST 
FR: CONFIDENTIAL 
LEVURES MERES SELECTIONNEES 
FR: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 209 81 11 21 2 25 58 11 1010 INTRA·EC 183 81 3 10 2 25 58 6 1011 EXTRA-EC 27 9 11 5 
2108.15 BAKERS' YEAST 
FR: CONFIDENTIAL 
~~ 28N~R~~~.,.YWvY~~?E~NF. FOR THE OTHER COUNTRIES, DRIED BAKERS' YEAST 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FR: ~~~~M~rANIFICATION, VIVANTES 
~t~ ~~~E'W~lfA~'b"~~'flA~NF. POUR LES AUTRES PAYS, LES LEVURES DE PANIACATION SECHEES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1891 26 330 1387 478 003 NETHERLANDS 2705 
1875 2375 004 FR GERMANY 1875 
16 578 006 UTD. KINGDOM 594 
404 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori1Jgal I UK 
1104.90 
632 ARABIE SAOUD 805 30 25 293 84 34 178 25 136 
636 KOWEIT 663 14 10 266 76 45 26 226 
728 COREE DU SUD 992 
62 1:i 
990 
51 18 1 1 732 JAPON 533 209 
5 
18 102 
800 AUSTRALIE 1079 104 7 157 63 46 261 436 
1000 M 0 N DE 175594 28602 12569 37492 170 6271 18290 1598 10081 36612 105 23804 
1010 INTRA-CE 124154 26391 4902 20928 51 1200 12711 1216 7853 31696 52 17154 
1011 EXTRA-CE 51378 2208 7667 16584 116 5070 5572 382 2179 4916 53 6651 
1020 CLASSE 1 31835 796 7130 12055 2 610 2153 86 2073 3156 19 3755 
1021 A E L E 23592 506 6761 10668 
114 
82 1490 4 742 2017 6 1316 
1030 CLASSE 2 18865 1399 510 4374 4457 3375 295 53 1386 34 2868 
1031 ACP~66~ 3790 1119 8 94 
:i 
1438 26 63 34 1008 
1040 CLA S 3 675 13 27 135 44 53 373 27 
2105 SOUPS AND BROTHS, IN LIQUID, SOUD OR POWDER FORM; HOMOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 
ZUBEREITUNGEN ZUM HERSTELLEN VON SUPPEN ODER BRUEHEN; SUPPEN UND BRUEHEN; ZUSAMMENGESETZTE HOMOGENISIERTE LEBENSMITTEL· 
ZUBEREITUNGEN 
2105.10 SOUPS AND BROTHS IN LIQUID, SOLID OR POWDER FORM 
ZUBEREITUNGEN ZUM HERSTELLEN VON SUPPEN ODER BRUEHEN; SUPPEN UND BRUEHEN 











197 40176 187 
D03 PAYS.BAS 7659 1 3396 10 499 686 
960:i 
1686 
D04 RF ALLEMAGNE 14025 959 979 
322 
54 629 352 1449 









33 496 18 
011 ESPAGNE 1566 33 242 
7694 
24 824 141 146 
021 ILES CANARIE 8013 5 
31:i 
135 4 25 150 
024 ISLANDE 575 43 10 208 24 185 028 NORVEGE 909 
2 
219 215 46 21 200 
030 SUEDE 1700 216 400 451 22 98 511 
036 SUISSE 1573 43 4 915 
1 
345 70 117 79 
038 AUTRICHE 3523 1 3346 27 31 29 88 
046 MALTE 608 466 5:i 157:i 15 592 228 MAURITANIE 2092 5:i 232 MAll 4863 4265 545 
670 3:i 236 BOURKINA·FAS 2569 1861 5 
244 TCHAD 784 
3971 
6 n8 
21 248 SENEGAL 5354 
4 
44 1318 
4 252 GAMBlE 929 
s6 304ci 9:i 921 417 260 GUINEE 3616 
264 SIERRA LEONE 2381 2340 
156ci 
40 
272 COTE IVOIRE 4577 
10 
2972 45 
280 TOGO 1931 1484 360 96 
284 BENIN 868 
:i 32:i 
387 434 47 
9i 288 NIGERIA 2419 1403 593 
2406 302 CAMEROUN 2517 
1sB 
53 58 368 356 390 AFR. DU SUD 953 59 2 
393 SWAZILAND 545 
5 87 155 282 5 
545 
198 7:i 27:i 400 ETATS.UNIS 1107 29 
404 CANADA 1045 40 97 375 370 163 
428 EL SALVADOR 616 
s3:i 10 616 7oQ 452 HAITI 1252 
458 GUADELOUPE 1148 1148 
462 MARTINIQUE 796 
14 
796 
632 :i 504 PEROU 649 
1 720 CHINE 4519 
72 38 
4518 
a5 122 732 JAPON 533 205 11 
1000 M 0 N DE 171242 7094 2329 15738 90 32457 14472 640 18830 62270 879 16643 
1010 INTRA-CE 94242 6847 1079 8925 as 358 4871 596 4681 56010 24 11051 1011 EXTRA-CE 76928 243 1250 6813 32099 9800 44 14088 6260 654 5592 
1020 CLASSE 1 14724 50 999 5730 312 1902 5 1285 1051 73 3317 
1021 A E L E 8609 45 n4 5104 
a5 1 879 2:i 404 291 sa1 1111 1030 CLASSE 2 57149 193 240 633 31775 7888 8262 5208 2241 
1031 ACP~66~ 38636 179 15 350 22728 4455 15 6259 3818 581 251 1040 CLA S 3 5052 10 450 12 10 4521 34 
2105.30 HOMOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 
ZUSAMMENGESETZTE HOMOGENISIERTE LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
001 FRANCE 1023 612 62 
8 454 2 304 9 34 002 BELG.·LUXBG. 1126 6 60 49 578 26 D03 PAYS.BAS 503 168 84 196 
007 IRLANDE 2454 
10 2 11 s2 4ci 2 38ci 2454 011 ESPAGNE 507 131i 021 ILES CANARIE 1493 116 
11 1211 228 MAURITANIE 1222 
:i 252 GAMBlE 951 1 947 
428 EL SALVADOR 813 813 
576 442 PANAMA 576 
1 343:i 504 PEROU 3434 
1000 M 0 N DE 20728 1023 141 752 10 1724 3160 67 7209 1581 1000 4061 
1010 INTRA-CE 6678 909 13 340 8 44 871 67 167 1347 41 2863 
1011 EXTRA-CE 14048 114 129 412 1678 2282 7040 234 959 1198 
1020 CLASSE 1 1517 100 12 248 207 323 48 228 29 324 
1021 A E L E 716 84 2 217 193 106 7 10 93ci 
97 
1030 CLASSE 2 12493 14 117 164 1470 1927 6990 7 874 
1031 ACP(66) 3798 12 9 1 601 2714 352 109 
2106 NATURAL YEASTS (ACTIVE OR INACTIVE); PREPARED BAKING POWDERS 
HEFEN, LEBEND ODER NICHT LEBEND; ZUBERErrETE KUENSTUCHE BACKTRIEBMITTEL 
2106.11 CULTURE YEAST 
FR : CONFIDENTIAL 
AUSGEWAEHLTE MUTTERHEFEN 
FR:VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 686 3 202 92 4 76 113 196 
101 0 INTRA-CE 393 3 39 56 4 76 113 106 1011 EXTRA-CE 293 163 36 90 
2106.15 BAKERS' YEAST 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONF. FOR COUNTRY 003 AND CONF. FOR THE OTHER COUNTRIES, DRIED BAKERS' YEAST 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FR: e:~f~~I~HLEBEND 
BL: VERTR. LAND 003 UNO, FUER ALLE LAENDER, VERTR. NICHT GETROCKNETE BACKHEFEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 1074 2 
272 
65B 413 
D03 PAYS.BAS 6015 
842 
5743 
D04 RF ALLEMAGNE 843 
9:i 424 
1 
006 ROYAUME·UNI 518 1 
405 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal .I EUR 12 ltalia UK 
2106.15 
021 CANARY ISLAN 2542 2542 
2430 208 ALGERIA 2430 
272 IVORY COAST 347 
1100 
347 
19989 2512 977 SECR.INTRA 0 23601 
1000 WORLD 38837 1901 252 2937 4365 583 6283 19989 15 2512 
1010 INTRA-EC 7926 1901 
251 
1160 1387 583 2895 
1s 1011 EXTRA·EC 7292 677 2979 3370 
1020 CLASS 1 1078 215 442 60 361 
1021 EFTA COUNTR. 920 166 426 
29Hi 
328 
14 1030 CLASS 2 6213 36 235 3009 
1031 ACP(66) 500 2 91 13 360 14 
2106.17 OTHER ACTIVE NATURAL YEASTS EXCEPT CULTURE AND BAKERS' 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FR: ~~~~M.f~~NTES, SAUF LEV. DE CULTURE ET DE PANIFICAnON 
NL: PAS DE VENTILAnON PAR PAYS 
DE: VENnLATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
036 SWITZERLAND 1327 15 33 1279 
11:i 589 977 SECR.INTRA 0 5362 4680 
1000 W 0 R L D 14263 4961 146 6974 10 104 1362 113 4 589 
1010 INTRA·EC 7451 4960 89 2230 
10 
104 68 4 1011 EXTRA-EC 1430 1 57 65 1293 
1020 CLASS 1 1390 57 52 1281 
1021 EFTA COUNTR. 1362 31 50 1281 
2106.31 INACTIVE NATURAL YEASTS IN TABLET, CUBE OR SIMILAR FORM OR IN PACKINGS OF MAX 1KG 
LEVURES NATURELLES MORTES, EN TABLETTES, CUBES ET SIMILAIRES OU EN EMBALLAGES DE MAXIMUM 1KG 
001 FRANCE 110 103 4 
:i 
3 9 004 FR GERMANY 151 33 
4 
105 
036 SWITZERLAND 80 14 3 50 9 
400 USA 4B5 4B5 
1000 W 0 R L D 1274 311 6 40 113 238 562 
1010 INTRA·EC 533 181 2 25 i 105 165 i 54 1011 EXTRA·EC 742 130 5 15 9 73 508 
1020 CLASS 1 611 17 5 13 4 71 501 
1021 EFTA COUNTR. 119 17 5 13 3 66 15 
2106.39 OTHER INACTIVE NATURAL YEASTS NOT WITHIN 2106.31 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
AUTRES LEVURES NA TURELLES MORTES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
001 FRANCE 4831 2995 1771 
9387 
26 25 14 
s8 002 BELG.·LUXBG. 30549 
641 
19 46 21084 397 003 NETHERLANDS 3157 260 1695 3085 124 004 FR GERMANY 7359 2448 
18 
1474 94 257 
005 ITALY 1831 209 1566 
166 
20 18 
006 UTD. KINGDOM 1314 178 176 193 601 
1 008 DENMARK 2580 182 1484 195 718 





400 USA 334 177 
2327 
140 
977 SECR.INTRA 0 2327 
1000 W 0 R L D 80031 8016 4030 2 18231 184 213 27954 456 945 
1010 INTRA·EC 53933 6961 3728 i 16344 167 160 25627 413 533 1011 EXTRA-EC 3770 1055 302 1667 17 53 43 412 
1020 CLASS 1 3483 987 298 1814 16 51 43 274 
1021 EFTA COUNTR. 2839 856 292 1571 50 24 46 
2106.50 PREPARED BAKING POWDERS 
LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREES 
266 NIGERIA 262 9 
2:i 
4 249 
632 SAUDI ARABIA 514 6 4B5 
1000 W 0 R L D 3506 67 131 484 225 628 121 155 279 1416 
1010 INTRA-EC 1161 40 
13i 
328 61 81 121 4 265 261 
1011 EXTRA-EC 2347 27 156 163 548 151 15 1156 
1020 CLASS 1 431 
27 
129 116 1 27 135 12 11 
1030 CLASS 2 1915 2 40 163 521 16 3 1143 
1031 ACP(66) 866 26 428 3 409 
2107 FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
PREPARATIONS AUMENTAIRES NDA. 
2107.01 MAIZE IN GRAIN OR EAR FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED 
MAIS EN GRAINS OU EN EPIS, PRECUIT OU AUTREMENT PREPARE 
001 FRANCE 2315 153 7 22 114 
1941 
1794 198 27 
002 BELG.-LUXBG. 2953 
1565 
205 285 172 338 12 




20 508 936 
361 
38 





006 UTD. KINGDOM 11794 6 20 366 8221 25 948 007 IRELAND 1266 4 
369 3:i 310 26 226 008 DENMARK 946 11 92 214 1 





036 SWITZERLAND 445 1 224 2 
1000 W 0 R L D 37362 1958 117 1080 199 1468 19211 12 10928 1200 1189 
1010 INTRA·EC 35038 1902 21 815 183 973 18229 12 10674 1151 1078 
1011 EXTRA·EC 2323 56 96 265 16 495 981 254 49 111 1020 CLASS 1 1048 4 34 253 170 311 238 15 23 1021 EFTA COUNTR. 973 4 28 250 
16 
166 308 197 15 5 1030 CLASS 2 1275 53 61 12 325 670 16 33 89 
2107.02 RICE IN GRAIN FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED 
RIZ, PRECUIT OU AUTREMENT PREPARE 
001 FRANCE 1230 193 446 52 172 122 
4 
24 28 193 002 BELG.-LUXBG. 941 
292 




122 004 FR GERMANY 1112 221 659 
614 
35 127 30 008 DENMARK 639 25 
1000 W 0 R L D 6590 740 2428 756 372 219 65 31 .170 312 1497 1010 INTRA·EC 5717 735 1925 721 248 166· 7 29 166 251 1469 1011 EXTRA-EC 869 4 503 35 124 53 55 2 4 61 28 1020 CLASS 1 729 4 503 15 95 39 1 2 4 50 16 1021 EFTA COUNTR. 582 4 495 12 11 3 1 2 3 49 2 
2107.03 CEREALS IN GRAIN OR EAR FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED OTHER THAN MAIZE AND RICE 
406 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2106.15 
021 ILES CANARIE 1503 1502 3n0 208 ALGERIE 3770 
272 COTE IVOIRE 911 
716 
911 
32200 3364 977 SECR.INTRA 0 36340 
1000 M 0 N DE 54691 843 439 2955 2498 444 11851 32260 37 3364 101 0 INTRA-CE 9281 843 2 1078 658 444 6258 
37 1011 EXTRA-CE 9054 437 1160 1839 5581 
1020 CLASSE 1 1396 321 653 41 381 
1021 A E l E 1183 275 597 
1700 
311 36 1030 CLASSE 2 7618 116 468 5199 
1031 ACP(66) 1295 8 214 14 1023 36 
2106.17 OTHER ACTIVE NATURAL YEASTS EXCEPT CULTURE AND BAKERS' 
FR : CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LEBENDE HEFEN, AUSGEN. MUTTER- UND BACKHEFEN 
FR: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
036 SUISSE 1274 91 38 1145 
416 727 977 SECR.INTRA 0 2273 1130 
1000 M 0 N DE 5314 93 723 1967 22 77 1277 416 12 727 
1 010 tNTRA-CE 1418 89 543 609 3 77 95 2 
1011 EXTRA-CE 1624 5 180 228 20 1182 9 
1020 CLASSE 1 1502 179 170 3 1150 
1021 A E L E 1396 107 142 1147 
2106.31 INACTIVE NATURAL YEASTS IN TABLET, CUBE OR SIMILAR FORM OR IN PACKING$ OF MAX 1KG 
HEFEN, NICHT LEBEND, IN TABLETTENFORIII, WUERFELN ODER AEHNL. AUFMACHUNGEN ODER IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1KG INHALT 
001 FRANCE 1020 978 
10 
30 
12 3 12 100 004 RF ALLEMAGNE 800 154 3ci 515 036 SUISSE 611 75 35 436 35 
400 ETAT5-UNIS 852 2 850 
1000 M 0 N DE 5339 1813 54 267 3 7 680 13 1308 2 1192 
1010 INTRA-CE 3169 1430 16 150 3 7 601 4 736 :i 229 1011 EXTRA-CE 2171 383 38 117 79 9 572 964 
1020 CLASSE 1 1796 107 38 96 49 9 562 935 
1021 A E L E 916 107 38 96 35 555 85 
2106.39 OTHER INACTIVE NATURAL YEASTS NOT WITHIN 2106.31 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
ANDERE NICHT LEBENDE HEFEN 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 SIS 958 
001 FRANCE 1071 819 225 
774 i 
16 2 9 
100 002 BELG.-LUXBG. 1239 
320 
44 1 311 809 003 PAYS-BAS 2527 171 1005 3 11 562 203 004 RF ALLEMAGNE 3380 991 96 1273 49 502 005 ITALIE 1217 160 911 
95 
12 38 
006 ROYAUME-UNI 1263 146 154 528 339 
i 008 DANEMARK 1270 113 680 104 
2 





400 ETATS-UNIS 553 213 
1588 
1 185 
977 SECR.INTRA 0 1588 
1000 M 0 N DE 18545 3507 4 1743 20 7127 266 137 3229 893 1619 
1010 INTRA-CE 13544 2695 1 1373 15 5869 99 80 1641 821 950 
1011 EXTRA-CE 3415 813 3 369 5 1258 167 58 72 670 
1020 CLASSE 1 2904 769 1 350 1119 150 56 72 387 
1021 A E L E 1862 556 1 328 806 48 42 81 
2106.50 PREPARED BAKING POWDERS 
ZUBEREITETE KUENSntCHE BACKTRIEBMITTEL 
288 NIGERIA 759 53 
3i 
6 700 
632 ARABIE SAOUD 836 7 798 
1000 M 0 N DE 6648 218 186 734 616 1540 164 195 273 2 2720 
1010 INTRA-CE 1812 118 
186 
465 114 189 164 26 251 i 485 1011 EXTRA-CE 4830 99 269 502 1351 165 22 2235 
1020 CLASSE 1 673 99 175 212 4 107 131 13 31 1030 CLASSE 2 4151 10 56 497 1244 34 9 2201 
1031 ACP(66) 2104 97 981 9 1016 
2107 FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIAED OR INCLUDED 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, AWGNI. 
2107.01 MAIZE IN GRAIN OR EAR FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED 
MAIS IN KOERNERN ODER KOLBEN, VORGEKOCHT OD.ANDERS ZUBEREITET 
001 FRANCE 2146 191 13 20 101 
2494 
1628 186 27 
002 BELG.-LUXBG. 3410 
169i 
206 210 159 313 28 
003 PAY5-BAS 3388 26 184 14 16 624 835 309 38 004 RF ALLEMAGNE 11620 81 3ci 84 6682 4145 79 005 ITALIE 698 113 84 20 520 23 269i 4 11 006 ROYAUME-UNI 12522 8 15 316 9359 26 
1046 007 lALANDE 1432 5 388 29 351 30 263 008 DANEMARK 1009 12 108 199 10 
011 ESPAGNE 668 3 22 2ci 662 238 1 036 SUISSE 582 3 302 19 
1000 M 0 N DE 40241 2187 188 1261 154 1605 22180 23 9988 1168 1487 
1010 INTRA-CE 37082 2119 27 863 146 846 21037 23 9687 1084 1250 
1011 EXTRA-CE 3159 69 161 399 8 758 1142 301 84 237 
1020 CLASSE 1 1532 7 48 353 421 363 284 22 34 
1021 A E L E 1435 7 38 348 8 415 358 238 21 10 1030 CLASSE 2 1621 62 109 45 337 779 16 62 203 
2107.02 RICE IN GRAIN FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED 
REIS, VORGEKOCHT ODER ANDERS ZUBEREITET 
001 FRANCE 1862 343 304 42 341 323 
1i 
29 30 250 
002 BELG.-LUXBG. 730 
419 
15 13 34 1 3 134 519 





004 RF ALLEMAGNE 1522 533 470 585 68 250 111 008 DANEMARK 610 25 
1000 M 0 N DE 7418 1328 1747 807 760 524 93 54 316 347 1442 
101 0 INTRA-CE 6257 1319 1273 740 493 409 18 48 313 255 1389 
1011 EXTRA-CE 1156 10 473 67 267 115 69 6 4 92 53 
1020 CLASSE 1 882 8 473 31 157 87 4 6 4 79 33 
1021 A E L E 619 8 460 26 21 7 4 6 2 78 7 
2107.03 CEREALS IN GRAIN OR EAR FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED OTHER THAN MAIZE AND RICE 
407 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarl! I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
2107.03 CEREALES EN GRAINS OU EN EPIS, PRECUITES OU AUTREMENT PREPAREES, AUTRES QUE MAIS ET RIZ 
001 FRANCE 728 1 1 2 53 671 
003 NETHERLANDS 481 3 j 8 2i 3 29i 469 004 FR GERMANY 567 2 9 237 
007 IRELAND 557 ; 557 008 DENMARK 296 294 
1000 W 0 R L D 3650 21 13 44 17 178 50 59 161 308 40 2759 
1010 INTRA·EC 2636 20 7 21 4 5 26 58 73 298 40 2324 1011 EXTRA·EC 814 1 8 24 14 173 22 1 88 10 435 
1020 CLASS 1 461 4 12 13 1 9 1 79 8 7 327 
1021 EFTA COUNTR. 251 4 11 
173 
7 1 1 33 227 1030 CLASS 2 348 2 12 13 9 1 104 
2107.04 DRIED PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, COOKED 
PATES AUMENT AIRES NON FARCIES, CUITES ET SECHEES 
001 FRANCE 408 185 189 
987 
21 5 6 





003 NETHERLANDS 1004 8 233 
114 
23 
004 FR GERMANY 896 125 
2i 
518 110 29 
006 UTD. KINGDOM 1557 1364 153 19 
4 038 SWITZERLAND 475 267 203 
400 USA 853 853 
1000 W 0 R L D 9274 2427 23 687 11 5638 189 175 122 
1010 INTRA·EC 5271 2426 23 283 11 2126 153 169 i 114 1011 EXTRA·EC 4002 1 404 3512 36 6 8 
1020 CLASS 1 1799 4 379 3 1367 34 6 6 
1021 EFTA COUNTR. 677 4 372 
9 
255 34 6 6 
1030 CLASS 2 2202 18 24 2145 1 1 2 
1031 ACP(66) 1277 6 3 1263 1 2 
2107.05 PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, COOKED OTHER THAN DRIED 
PATES AUMENT AIRES NON FARCIES, CUITES, NON SECHEES 
001 FRANCE 565 10 
9 5 a6 15 59 481 002 BELG.·LUXBG. 1097 
707 156 
247 645 111 
004 FR GERMANY 1605 101 
19 
138 307 396 
006 UTD. KINGDOM 1168 59 1 1081 7 
2546 007 IRELAND 2547 
4 5i 24i 
1 
021 CANARY ISLAN 359 63 
1000 W 0 R L D 9025 1024 283 162 117 285 160 20 1651 1056 4267 
1010 INTRA·EC 7743 1005 158 64 111 3 107 19 1485 1055 3736 
1011 EXTRA·EC 1276 20 124 99 2 282 53 1 163 1 531 
1020 CLASS 1 499 15 1 45 2 2 40 1 160 1 232 
1030 CLASS 2 m 5 123 54 260 12 3 1 299 
2107.08 PASTA PRODUCTS, STUFFED, COOKED 
PATES AUMENT AIRES FARCIES, CUITES 
001 FRANCE 4102 1187 293 
2552 
2 2267 9 344 
002 BELG.·LUXBG. 3250 
1032 
31 258 245 164 





1296 sri 004 FR GERMANY 17763 8956 
7 
5890 638 
006 UTD. KINGDOM 7586 433 6965 159 17 5 
100 008 DENMARK 649 291 7 46 38 158 
1000 W 0 R L D 37126 12458 120 464 70 16838 175 3420 1810 1770 
1010 INTRA·EC 35110 11945 3 380 
70 
15944 166 3261 1714 1697 
1011 EXTRA·EC 2014 512 118 83 893 9 159 96 74 
1020 CLASS 1 1224 496 5 36 3 403 9 159 94 19 




363 9 115 93 4 
1030 CLASS 2 788 17 46 490 55 
2107.07 PASTA PRODUCTS, STUFFED, UNCOOKED 
PATES AUMENT AIRES FARCIES, NON CUITES 
001 FRANCE 2769 935 10 83 
19 
1740 1 
002 BELG.·LUXBG. 391 
814 6 16 343 13 22 003 NETHERLANDS 1058 26 
5 3 
1 187 





006 UTD. KINGDOM 548 16 57 450 7 
ri 007 IRELAND 195 15 
2 
103 
011 SPAIN 757 23 
18 12i 
731 
5 20 1 021 CANARY ISLAN 186 1 21 
030 SWEDEN 650 1 649 
:j 038 SWITZERLAND 905 3 898 
038 AUSTRIA 401 
2 7 
401 
400 USA 1570 1561 
1000 W 0 R L D 14968 1942 18 69 23 272 128 18 12215 121 22 142 
1010 INTRA·EC 10947 1942 7 59 5 113 115 18 8449 116 1 124 
1011 EXTRA·EC 3998 10 11 18 152 13 3750 5 21 18 
1020 CLASS 1 3673 4 6 10 2 3648 3 





1030 CLASS 2 294 5 4 11 71 16 
2107.08 ICE CREAM WITH NO OR <3% MILKFATS 
GLACES DE CONSOMMATION, PAS OU <3% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT 




9 8 43 
002 BELG.·LUXBG. 1199 
7214 
518 11 258 18 










006 UTD. KINGDOM 4706 1517 8 18 294 967 536 007 IRELAND 533 299 136 3 4 009 GREECE 440 
687 2 10 183 010 PORTUGAL 1374 487 86 5 021 CANARY ISLAN 579 488 
1000 W 0 R L D 21368 10385 1536 1505 2052 1156 1904 418 1362 1045 
1010 INTRA·EC 19363 10349 1194 1356 1405 741 1904 238 1362 i 814 1011 EXTRA·EC 1980 36 342 149 648 415 157 232 
1020 CLASS 1 703 20 304 59 100 41 112 67 
1021 EFTA COUNTR. 506 20 299 58 64 28 37 
165 1030 CLASS 2 1272 16 38 86 547 374 45 
2107.09 ICE CREAM WITH MIN 3% BUT <7% MILKFATS 
GLACES DE CONSOMMATION, DE 3% A <7% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT 
001 FRANCE 215 83 93 5 46 127 2 002 BELG.·LUXBG. 149 
297 
9 5 
003 NETHERLANDS 351 43 4 6 1 
004 FR GERMANY 222 23 35 148 16 34 9 005 ITALY 237 192 1 
297 9 006 UTD. KINGDOM 417 7 42 62 
68:i 007 IRELAND 683 
sB6 25 010 PORTUGAL 625 5 12 021 CANARY ISLAN 266 261 
1000 W 0 R L D 4338 408 297 265 4 1611 284 297 428 29 713 
1010 INTRA·EC 3225 403 296 238 3 1000 188 297 395 3 703 1011 EXTRA·EC 1111 8 27 612 98 33 26 10 
408 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe_l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland .I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2107.03 GETREIDE IN KOERNERN ODER KOLBEN, VORGEKOCHT ODER ANDERS ZUBEREITET, AUSO. MAIS UND REIS 
001 FRANCE 1090 9 4 2 86 989 003 PAY5-BAS 790 6 6 20 32 3 761 004 RF ALLEMAGNE 559 6 12 134 369 007 lALANDE 864 ; 864 006 DANEMARK 636 3 632 




11 1 5 3 437 1030 CLASSE 2 n4 7 14 32 91 4 2i 314 
2107.04 DRIED PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, COOKED 
NICHT GEFUELL TE, GEKOCHTE TEIGWAREN, GETROCKNET 
001 FRANCE 763 223 504 
736 




150 4 003 PAYS-BAS 1133 30 255 
272 
27 004 RF ALLEMAGNE 1755 153 
s3 897 206 227 006 ROYAUME-UNI 1865 1657 129 45 
13 036 SUISSE 1719 1417 287 1 
400 ETATS-UNIS 619 618 1 
1000 M 0 N DE 12027 2867 26 2855 2 31 5023 410 463 348 




2241 278 443 i 331 1011 EXT RA-CE 4940 1 1930 2783 132 19 17 
1020 CLASSE 1 3153 5 1879 3 1110 130 17 9 
1021 A E L E 2357 ; 3 1869 28 332 129 17 7 1030 CLASSE 2 1783 21 48 1673 1 1 9 
1031 ACP(66) 878 1 10 7 851 1 7 
2107.05 PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, COOKED OTHER THAN DRIED 
NICHT GEFUELL TE, GEKOCHTE TEIGWAREN, NICHT GETROCKNET 
001 FRANCE 1602 36 
14 5 154 
90 75 1401 
002 BELG.-LUXBG. 2337 
407 342 
358 1624 182 




271 478 572 
006 ROYAUME-UNI 617 104 1 475 10 
1746 007 IRLANDE 1747 
3 65 536 1 021 ILES CANARIE 653 55 
1000 M 0 N DE 11150 819 628 285 127 611 356 25 1440 2286 4573 
1010 INTRA-CE 9106 773 347 90 120 2 186 23 1207 2282 4076 
1011 EXTRA-CE 2021 45 281 195 3 609 170 1 216 4 497 
1020 CLASSE 1 712 36 1 126 3 6 150 1 202 2 185 
1030 CLASSE 2 1296 9 280 68 602 20 3 2 312 
2107.06 PASTA PRODUCTS, STUFFED, COOKED 
TEIGWAREN, GEFUELLT, GEKOCHT 
001 FRANCE 7906 2671 874 
2628 
9 2963 28 1361 
002 BELG.-LUXBG. 4003 
2726 
106 372 552 345 





3422 1859 004 RF ALLEMAGNE 19034 6421 
6 
4130 1182 
006 ROYAUME-UNI 5860 403 5022 400 33 16 
243 006 DANEMARK 1090 187 7 96 25 532 
1000 M 0 N DE 43640 14942 300 1167 124 13085 453 4898 4825 4045 
1010 INTRA-CE 41436 14523 5 1061 
1ri 
12250 424 4692 4551 3930 
1011 EXTRA-CE 2401 419 295 106 834 28 206 275 115 
1020 CLASSE 1 1262 395 12 43 4 281 28 205 266 28 




249 28 154 266 18 
1030 CLASSE 2 1129 24 61 553 1 2 87 
2107.07 PASTA PRODUCTS, STUFFED, UNCOOKED 
TEIGWAREN, GEFUELLT, NICHT GEKOCHT 
001 FRANCE 8196 2947 30 225 
s8 4992 2 002 BELG.-LUXBG. 1085 
1522 12 
59 940 28 
74 003 PAYS-BAS 2255 94 
13 5 
1 552 





006 ROYAUME-UNI 1483 48 124 1257 18 
163 007 lALANDE 534 40 
8 
331 





021 ILES CANARIE 554 1 
3 
75 
030 SUEDE 2183 2 2178 
17 036 SUISSE 3016 11 3 2985 
038 AUTRICHE 1017 4 22 1017 400 ETATS-UNIS 4395 4369 
1000 M 0 N DE 39757 4923 54 235 47 863 297 32 32649 248 36 373 
1010 INTRA-CE 27655 4922 14 202 13 296 269 32 21385 235 3 264 
1011 EXTRA-CE 11985 1 40 33 34 479 28 11234 14 33 89 
1020 CLASSE 1 11055 17 19 26 6 10968 1 18 
1021 A E L E 6330 6 14 
34 454 6 6287 12 33 17 1030 CLASSE 2 880 23 14 22 216 71 
2107.08 ICE CREAM WITH NO OR <3% MILKFATS 
SPEISEEIS, MILCHFETT < 3% 
001 FRANCE 3830 1644 
170 
419 1552 685 37 20 158 002 BELG.-LUXBG. 1966 
9316 
713 56 324 18 





004 RF ALLEMAGNE 1628 153 114 45 118 1035 74 005 ITALIE 525 252 190 
s6 37 2489 4 1 006 ROYAUME-UNI 6109 2110 7 22 825 602 544 007 lALANDE 552 
41i 125 
8 i 15 009 GRECE 552 
1382 1s 13 203 010 PORTUGAL 2087 474 
110 22 021 ILES CANARIE 1394 1262 
1000 M 0 N DE 33137 13948 1907 2204 2 4580 3259 2502 2079 1094 2 1560 
101 0 INTRA-CE 28295 13903 1423 1985 2987 2162 2502 1216 1094 2 1023 1011 EXTRA-CE 4809 45 464 219 1593 1097 833 536 
1020 CLASSE 1 1554 9 374 109 171 122 626 143 
1021 A E L E m 9 365 105 81 81 135 
2 
1 
1030 CLASSE 2 3253 36 109 110 1422 975 206 393 
2107.09 ICE CREAM WITH MIN 3% BUT <7% MILKFATS 
SPEISEEIS, MILCHFETT MIND. 3% BIS < 7% 





7 002 BELG.-LUXBG. 550 644 60 1 003 PAYS-BAS 869 173 22 25 5 
004 RF ALLEMAGNE 837 46 
63 
619 57 113 9 005 ITALIE 774 698 4 
713 zi 006 ROYAUME-UNI 1395 133 265 236 656 007 lALANDE 656 
1823 10i 010 PORTUGAL 1955 
19 
31 
021 ILES CANARIE 900 861 
1000 M 0 N DE 11689 902 275 864 11 5885 1091 713 1170 83 714 
1010 INTRA-CE 8449 886 1 811 
10 
3630 713 713 992 8 i 695 1011 EXTRA-CE 3235 16 274 53 2255 375 178 .55 18 
409 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2107.09 
1020 CLASS 1 605 2 264 26 3 262 5 26 14 3 
1021 EFTA COUNTR. 393 2 264 26 87 3 11 
12 1030 CLASS 2 507 4 32 1 350 94 7 
2107.11 ICE CREAM WITH MIN 7% MILKFATS 
GLACES DE CONSOMMATION, MIN. 7% DE MATIERES GRASSES DU LAIT 
001 FRANCE 4931 4726 6 1 88 2 1 195 002 BELG.-LUXBG. 512 
287i 
1 141 10 264 7 
003 NETHERLANDS 3165 3 258 16 1 
315 
14 
004 FR GERMANY 4058 3159 464 
s4 47 29 44 005 ITALY 328 629 262 9 75 j 3 006 UTD. KINGDOM 1068 9 15 323 10 
009 GREECE 302 179 
102 
82 41 i 011 SPAIN 279 1 175 
030 SWEDEN 547 542 1 
100 13 
3 
Hi 036 SWITZERLAND 181 
144 
58 
406 GREENLAND 144 
1000 W 0 R L D 16762 11402 2119 657 2 156 1103 75 303 613 332 
1010 INTRA-EC 14731 11385 925 586 i 36 573 75 268 606 m 1011 EXTRA-EC 2030 17 1194 71 120 529 35 7 56 
1020 CLASS 1 1278 1 1046 68 6 107 24 3 21 
1021 EFTA COUNTR. 1198 1 1003 68 
112 
100 13 3 10 
1030 CLASS 2 752 16 148 3 423 11 3 35 
1031 ACP(66) 254 10 2 236 3 3 
2107.12 PREPARED YOGHOURT IN POWDER FORM WITH <1.5% MILKFATS 
YOGHOURTS PREPARES EN POUDRE, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT 
1000 W 0 R L D 185 27 1 117 11 2 3 6 17 
1010 INTRA-EC 164 27 101 i 8 2 3 6 17 1011 EXTRA-EC 22 16 3 1 
2107.13 PREPARED YOGHOURT IN POWDER FORM WITH MIN 1.5% MILKFATS 
YOGHOURTS PREPARES EN POUDRE, MIN. 1, 5% DE MATIERES GRASSES OU LAIT 
1000 W 0 R L D 43 2 12 8 19 
1010 INTRA-EC 34 2 12 
8 
19 
1011 EXTRA-EC 10 1 1 
2107.14 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH < 1.5% MILKFATS 
YOGHOURTS PREPARES, NON EN POUDRE, < 1, 5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT 
001 FRANCE 3451 3 3444 
4 1305 
1 
002 BELG.-LUXBG. 7228 
4 
4412 1507 
003 NETHERLANDS 2135 2127 4 
005 ITALY 1461 
228 
514 946 
118 006 UTD. KINGDOM 22560 8818 13395 
011 SPAIN 641 
974 
641 
030 SWEDEN 974 
1000 W 0 R L D 39010 245 1018 20183 6 63 15770 121 1512 92 
1010 INTRA-EC 37712 245 
1018 
20096 4 &3 15691 119 1511 46 1011 EXTRA-EC 1295 87 78 2 1 46 
1020 CLASS 1 1098 974 58 14 21 2 29 
1021 EFTA COUNTR. 979 974 3 2 
2107.15 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH MIN 1.5% BUT <4% MILKFATS 
YOGHOURTS PREPARES, NON EN POUDRE, DE 1, 5% A <4% DE MATIERES GRASSES DU LAIT 
001 FRANCE 3736 3119 608 
2172 j 1 7 002 BELG.-LUXBG. 6511 
1208 
3702 630 
003 NETHERLANDS 4377 
1499 
3169 i 14 2 73 004 FR GERMANY 1609 20 
131!i j 005 ITALY 10926 18 
1o4 
766 8796 
10 006 UTD. KINGDOM 4928 1643 106 
55i 
1212 1853 
022 CEUTA AND ME 551 
776 030 SWEDEN 776 
406 GREENLAND 671 671 
1000 W 0 R L D 34994 4364 3148 10534 897 833 12536 1860 19 707 96 
1010 INTRA-EC 32276 4364 1610 10526 894 20 12195 1860 19 703 85 
1011 EXTRA-EC 2716 1538 8 1 813 341 4 11 
1020 CLASS 1 1049 863 2 1 137 38 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 815 776 6 1 676 38 3 5 1030 CLASS 2 1669 675 304 
2107.18 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH MIN 4% MILKFATS 
YOGHOURTS PREPARES, NON EN POUDRE, MIN.4% DE MATIERES GRASSES DU LAIT 
002 BELG.-LUXBG. 1016 998 17 
003 NETHERLANDS 1362 
2 134 
1361 
248 3 006 UTD. KINGDOM 5037 4649 
038 AUSTRIA 629 629 
1000 W 0 R L D 8751 2 134 7991 5 599 7 6 7 
1010 INTRA-EC 7755 2 134 7338 2 265 6 5 3 1011 EXTRA-EC 991 653 334 4 
1020 CLASS 1 649 649 
1021 EFTA COUNTR. 632 632 334 4 1030 CLASS 2 342 4 1031 ACP(66) 270 2 268 
2107.17 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% MILKFATS AND <40% MILK PROTEINS 
~~UE~E&Q~IT~N/~IfC~ ~~gM~~~'f,tNW;lON DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, <1, 5% DE MATJERES 
001 FRANCE 454 14 
162 
18 396 25 002 BELG.-LUXBG. 538 
1463 22 105 134 255 15 003 NETHERLANDS 2359 94 12 
4 465i 634 004 FR GERMANY 4624 3o4 1o34 16 2 147 005 ITALY 2668 732 174 422 006 UTD. KINGDOM m6 84 678 396 6091 527 007 IRELAND 1150 27 j 12 111i 009 GREECE 602 322 
135 
254 19 010 PORTUGAL 377 183 
2 
14 45 011 SPAIN 1005 684 837 35 102 64 021 CANARY ISLAN 12003 2 1 11301 
038 SWITZERLAND 414 54 321 13 26 038 AUSTRIA 169 165 4 046 YUGOSLAVIA 501 
338i 
501 
4740 058 SOVIET UNION 8731 
198 
61!i 060 POLAND 198 48 068 ROMANIA 215 27 
2 
140 212 TUNISIA 183 78 1o3 216 LIBYA 1982 1980 2 220 EGYPT 2658 46 1308 1100 160 288 NIGERIA 2507 2050 1928 434 99 322 ZAIRE 2472 135 3 284 390 SOUTH AFRICA 275 14 
7589 
1 260 400 USA 8187 5 593 404 CANADA 388 243 8 136 442 PANAMA 168 22 145 
410 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland I Portugal I UK 
2107.09 
1020 CLASSE 1 1528 5 201 49 10 1074 24 143 15 7 1021 A E L E 911 5 201 49 591 16 49 
1030 CLASSE 2 1706 12 73 2 1181 351 35 46 11 
2107.11 ICE CREAM WITH MIN 7% MILKFATS 
SPEISEEIS, MILCHFETT MIND. 7% 
001 FRANCE 7211 6687 22 1 
2 297 
10 1 490 002 BELG.-LUXBG. 1195 5303 3 313 48 508 24 003 PAYS-BAS 5904 5 485 47 6 430 58 004 RF ALLEMAGNE 7039 5107 1061 
100 
157 129 155 005 ITALIE 1051 
1300 
909 39 
128 35 3 006 ROYAUME-UNI 2270 21 53 691 42 
009 GRECE 522 267 laS 169 86 1 011 ESPAGNE n8 3 2 586 030 SUEDE 817 805 1 
395 
1 7 33 036 SUISSE 636 
so1 
160 48 
406 GROENLAND 501 
1000 M 0 N DE 30920 18438 4054 1373 4 643 3261 128 1088 1023 907 
1010 INTRA-CE 26304 18397 2291 1179 2 157 1442 128 920 1012 n8 1011 EXTRA-CE 4608 41 1764 194 485 1818 164 11 129 
1020 CLASSE 1 2037 3 1248 183 22 417 107 7 50 
1021 A E L E 1865 3 1193 183 
2 464 395 51 7 33 1030 CLASSE 2 2572 38 516 11 1401 57 4 79 
1031 ACP(66) 792 25 6 1 750 3 7 
2107.12 PREPARED YOGHOURT IN POWDER FORM WITH < 1.5% MILKFATS 
ZUBEREITETES JOGHURT IN PULVERFORM, MILCHFETT < 1, 5% 
1000 M 0 N DE 353 5 7 208 39 4 27 7 55 
1010 INTRA-CE 244 5 i 139 12 4 24 7 53 1011 EXTRA-CE 110 69 27 3 3 
2107.13 PREPARED YOGHOURT IN POWDER FORM WITH MIN 1.5% MILKFATS 
ZUBEREITETES JOGHURT IN PULVERFORM, MILCHFETT MIND. 1, 5% 
1000 M 0 N DE 66 3 2 13 3 27 18 
1010 INTRA-CE 36 2 2 13 2 2i 17 1011 EXTRA-CE 29 1 1 
2107.14 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH < 1.5% MILKFATS 
ZUBEREITETES JOGHURT, NICHT IN PULVERFORM, MILCHFETT <1, 5% 
001 FRANCE 2896 3 2889 
4 12sB 
2 
002 BELG.-LUXBG. 6593 
6 
3688 1613 
003 PAYS-BAS 2121 2111 4 3 005 ITALIE 1855 
100 
418 1434 
151 006 ROYAUME-UNI 21034 8615 12164 4 
011 ESPAGNE 506 
582 
506 
030 SUEDE 582 
1000 M 0 N DE 36416 125 613 16459 6 97 15121 208 1624 163 
1010 INTRA-CE 35292 125 
613 
18361 4 9i 14952 152 1623 75 1011 EXTRA-CE 1119 98 167 55 1 88 
1020 CLASSE 1 808 582 65 19 43 55 44 
1021 A E L E 647 582 10 55 
2107.15 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH MIN 1.5% BUT <4% MILKFATS 
ZUBEREITETES JOGHURT, NICHT IN PULVERFORM, MILCHFETT MIND. 1, 5% BIS <4% 
001 FRANCE 4622 3898 707 2 
2549 11 
1 14 
002 BELG.-LUXBG. 7246 
1352 
3855 1 830 
003 PAYS-BAS 4400 
1324 
3048 
1 21 2 99 004 RF ALLEMAGNE 1472 25 
1971 19 005 ITALIE 12935 25 
1o:i 
1229 9691 j 006 ROYAUME-UNI 5832 2361 181 
781 
1039 2141 
022 CEUTA ET MEL 781 
641 030 SUEDE 641 
406 GROENLAND 651 651 
1000 M 0 N DE 39972 5300 2803 12024 1417 1104 14078 2160 22 936 128 
101 0 INTRA-CE 36718 5300 1435 12010 1414 37 13302 2160 22 830 108 
1011 EXTRA-CE 3253 1368 14 1 1067 777 6 20 
1020 CLASSE 1 1007 712 4 1 209 63 1 17 
1021 A E L E 707 641 1 1 858 63 4 1 1030 CLASSE 2 2244 656 9 714 3 
2107.16 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH MIN 4~, MILKFATS 
ZUBEREITETES JOGHURT, NICHT IN PULVERFORM, MILCHFETT MIND.4~o 
002 BELG.-LUXBG. 1421 1402 18 
003 PAYS-BAS 1980 
6 246 
1979 363 11 006 ROYAUME-UNI 6852 6225 
038 AUTRICHE 905 905 
1000 M 0 N DE 12471 6 246 11021 7 1137 27 16 11 
1010 INTRA-CE 10758 6 248 10074 3 380 2S 15 7 
1011 EXTRA-CE 1709 948 756 1 4 
1020 CLASSE 1 942 940 1 1 
1021 A E L E 910 908 
7sS 
1 1 
1030 CLASSE 2 767 8 3 
1031 ACP(66) 582 3 579 
2107.17 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH <1.5% MILKFATS AND <40% MILK PROTEINS 
ZUBEREITETES MILCHPULVER ZUR KJNDERERNAEHRUNG ODER DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT <1, 5%, MILCHPROTEIN <40% 





003 PAYS-BAS 3638 434 59 
21 7374 
881 







005 ITALIE 8813 1499 6n 1011 
006 ROYAUME-UNI 14339 178 990 875 10693 1602 
42sS 007 lALANDE 4408 136 
13 
17 
009 GRECE 3740 2042 
200 
1591 94 





011 ESPAGNE 1526 
591 
946 
sri 10412 257 021 ILES CANARIE 11075 6 6 2li 1s0 036 SUISSE 1416 381 865 
038 AUTRICHE 676 869 7 
048 YOUGOSLAVIE 1248 
3101 
1248 
9794 1616 056 U.R.S.S. 14511 
814 060 POLOGNE 814 45 382 066 ROUMANIE 549 122 
9 325 212 TUNISIE 570 236 
6 216 LIBYE 7166 7160 
3948 220 EGYPTE 10611 
212 
6365 298 
288 NIGERIA 9219 
2471 
nao 963 264 
322 ZAIRE 3013 226 15 301 
390 AFR. DU SUD 671 10 7200 1 660 400 ETATS-UNIS IT33 15 512 
404 CANADA 1020 
2 
727 41 250 
442 PANAMA 805 86 737 
411 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland l J Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2107.17 
456 DOMINICAN R. 365 303 60 2 
504 PERU 875 
49 
793 82 
7 600 CYPRUS 158 90 11 
608 SYRIA 1316 66 167 1149 1115 612 IRAQ 1523 342 
2095 616 IRAN 6183 4088 
29 624 ISRAEL 214 
15 
184 
107 628 JORDAN 258 135 1 
632 SAUDI ARABIA 3192 
15 
3068 124 
636 KUWAIT 915 855 45 2ri 640 BAHRAIN 175 145 10 
644 QATAR 117 
1 
105 5 7 
647 U.A.EMIRATES 387 
3 
355 28 3 
649 OMAN 117 5 102 3 4 
658 SOUTH YEMEN 441 
2281 
78 22 9400 355 8 662 PAKISTAN 12612 97 722 
669 SRI LANKA 154 146 4 4 
680 THAILAND 1344 44 599 743 2 701 MALAYSIA 490 
19 
29 411 6 
708 SINGAPORE 1013 456 18 845 129 2 708 PHILIPPINES 2718 
18 
833 1635 li 736 TAIWAN 2937 120 
270 
2790 
740 HONG KONG 1840 149 1408 15 
1000 W 0 R L D 106472 7767 3587 4909 3 186 1805 60473 161 21154 11 6416 
1010 INTRA-EC 21837 1852 22 3293 i 135 1320 6266 5 6391 11 2553 1011 EXTRA-EC 84622 5915 3555 1616 51 485 54207 155 14763 3863 
1020 CLASS 1 10415 142 14 907 2 321 7654 85 1090 
1021 EFTA COUNTR. 673 
5773 
1 238 
sO 321 22 1sS 45 11 46 1030 CLASS 2 64453 111 382 164 40965 14089 2772 
1031 ACP~66) 6538 2192 1 59 83 2598 155 819 ,, 620 
1040 CLA S 3 9755 3429 327 5389 610 
2107.18 PREPARED MILK IN POWDER FORII FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH <1.5% MILKFATS AND MIN 40% BUT <55% 
MILK PROTEINS 
LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'AUMENTAnON DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETEnQUES OU CUUNAIRES, <1, 5% DE MAnERES 
GRASSES DU LAIT, DE 40% A <55% DE PROTEINES DU LAIT 
400 USA 334 333 
1000 WORLD 686 2 14 33 1 2 360 4 270 
1010 INTRA-EC 68 2 8 29 i 2 27 4 270 1011 EXTRA-EC 818 8 4 333 
1020 CLASS 1 342 5 4 333 
2107.11 PREPARED MILK IN POWDER FORII FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH <1.5% MILKFATS AND MIN 55% BUT <70% 
MILK PROTEINS 
LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'ALIMENTAnON DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETEnOUES OU CUUNAIRES, <1, 5% DE MAnERES 
GRASSES DU LAIT, DE 55'4 A < 70% DE PROTEINES DU LAIT 
732 JAPAN 54 54 
1000 W 0 R L D 264 22 100 9 28 107 
1010 INTRA-EC 148 20 25 3 1 99 
1011 EXTRA-EC 115 2 75 6 25 7 
1020 CLASS 1 57 2 55 
2107.20 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH <1.5% MILKFATS AND MIN 70% MILK 
PROTEINS 
LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'AUMENTAnDN DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETEnOUES OU CUUNAIRES, <1, 5% DE MAnERES 
GRASSES DU LAIT, MIN. 70% DE PROTEINES DU LAIT 
002 BELG.-LUXBG. 478 2 1 408 66 
1000 W 0 R L D 999 35 6 101 3 29 4 21 501 299 
1010 INTRA-EC 718 32 5 56 3 27 4 15 459 118 1011 EXTRA-EC 283 3 1 45 2 8 42 181 
1020 CLASS 1 241 3 32 1 4 42 159 
2107.21 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH MIN 1.5% MILKFATS 
LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'ALIMENTAnON DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETEnOUES OU CULINAIRES, MIN. 1, 5% DE MAnERES 
GRASSES DU LAIT 
001 FRANCE 3446 149 17 4 58li 183 3269 7 002 BELG.-LUXBG. 1754 
112 
189 22 794 1 003 NETHERLANDS 2462 68 
1 
15 2244 
3729 004 FR GERMANY 5199 1 
25 
1418 3 49 005 ITALY 1461 4 
2 
1160 9480 207 65 008 UTD. KINGDOM 10756 2 1122 150 
124 007 IRELAND 590 
191 
464 2 009 GREECE 1475 
6 
53 1231 
010 PORTUGAL 297 281 10 
21 359 011 SPAIN 809 1 
1962 
428 
021 CANARY ISLAN 1978 1 15 
038 AUSTRIA 910 
24 
910 




56 204 MOROCCO 1251 598 
208 ALGERIA 5158 
29 5 
771 4387 
212 TUNISIA 340 180 126 
218 LIBYA 1701 
25 
1700 
220 EGYPT 3438 
87 
3413 
232 MALl 146 59 248 SENEGAL 289 198 91 
272 IVORY COAST 495 
126 729 75 
367 
214 
128 22 288 NIGERIA 2861 
537 
1695 302 CAMEROON 1024 2 485 314 GABON 516 378 138 322 ZAIRE 187 40 2 10 176 330 ANGOLA 1221 1133 &83 46 386 MOZAMBIQUE 761 18 10 209 50 372 REUNION 209 
2 1oB 373 MAURITIUS 262 
1 
152 
442 PANAMA 352 351 456 DO N R. 636 4 
193 
632 456 GU UPE 193 
462 MA UE 199 
110 
199 
214 464 JAMA A 324 472 TRINIDAD, TOB 512 184 
2sS 
328 500 ECUADOR 283 
s2 s3 s5 28 3 600 CYPRUS 291 118 608 SYRIA 494 
1710 3877 
494 812 IRAQ 9979 
1132 2678 596 
4392 616 IRAN 13086 2086 77 6517 85 828 JORDAN 330 30 182 1217 100 63 632 SAUDI ARABIA 3227 
2 
1490 381 636 KUWAIT 517 3 193 130 
3 
189 
6 647 U.A.EMIRATES 619 2 268 161 179 849 OMAN 266 
10 
133 68 65 662 PAKISTAN 1149 9 1139 668 BANGLADESH 642 
1 400 833 669 SRI LANKA 516 435 115 680 THAILAND 2110 795 880 700 INDONESIA 464 
s11i s5 464 701 MALAYSIA 712 39 708 PHILIPPINES 714 168 546 738 TAIWAN 911 267 644 
412 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland [ ] Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2107.17 
456 REP.DOMINIC. 1099 885 208 6 
504 PEROU 2720 
214 5 
2439 281 
21 600 CHYPRE 851 560 51 
608 SYRIE 3321 
s9 683 2638 1869 612 IRAQ 2391 463 
5328 616 IRAN 16082 4 10754 193 624 ISRAEL 732 
71 
535 484 628 JORDANIE 1041 482 4 
632 ARABIE SAOUD 14685 
41 
14368 317 
1 636 KOWEIT 3697 3517 138 
640 BAHREIN 506 
1 
449 4 53 
644 QATAR 601 
3 
580 9 11 
647 EMIRATS ARAB 1656 1 1557 79 16 
649 OMAN 635 14 16 571 14 20 




1 633 14 
662 PAKISTAN 12536 9658 291 732 
669 SRI LANKA 645 625 13 7 
680 THAILANDE 4620 
134 
2473 2144 3 
701 MALAYSIA 1293 
15 
62 1070 27 
706 SINGAPOUR 3859 
715 
58 3441 338 7 
708 PHILIPPINES 5334 
73 
775 3844 
18 736 T'AI-WAN 9066 176 906 8799 740 HONG-KONG 5796 717 3996 183 
1000 M 0 N DE 224609 8813 3523 16599 7 384 4310 121187 641 54272 63 14810 
1010 INTRA-CE 49081 2835 21 10682 5 280 2926 10995 26 13203 &3 8113 1011 EXTRA-CE 175507 5978 3480 5917 104 1385 110192 615 41070 6698 
1020 CLASSE 1 13915 134 26 2865 3 866 7945 1 210 1865 
1021 A E L E 2343 5844 5 1133 5 1o2 865 12 614 105 63 223 1030 CLASSE 2 144937 309 1708 519 91698 39244 4831 
1031 ACP~~ 16587 2601 2 249 234 9379 614 2207 63 1238 1040 CLA S 3 16656 3146 1344 10549 1616 1 
2107.18 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% MILKFATS AND MIN 40% BUT <55% 
MILK PROTEINS 
ZUBERErr. MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT <1, 5%, MILCHPROTEIN 40% BIS <55% 
400 ETATS·UNIS 569 7 562 
1000 M 0 N DE 1215 4 38 182 1 5 597 8 380 
1010 INTRA-CE 221 4 20 154 i 5 35 8 380 1011 EXTRA-CE 994 18 28 562 
1020 CLASSE 1 597 7 28 562 
2107.19 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% MILKFATS AND MIN 55% BUT < 70% 
MILK PROTEINS 
ZUBEREIT. MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT <1, 5%, MILCHPROTEIN 55% BIS <70% 
732 JAPON 644 644 
1000 M 0 N DE 1290 62 964 2 27 105 130 
1010 INTRA-CE 327 53 155 2 11 1os 108 1011 EXTRA-CE 964 9 809 16 23 
1020 CLASSE 1 667 9 654 4 
2107.20 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% MILK 
PROTEINS 
ZUBERErrETES MILCHPULVER ZUR KJNDERERNAEHRUNG ODER DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT < 1, 5%, MILCHPROTEIN MIND.70'1o 
002 BELG.-LUXBG. 550 15 1 3 440 91 
1000 M 0 N DE 2032 49 15 676 7 67 8 45 703 444 
1010 INTRA-CE 1273 44 14 340 7 77 8 34 581 177 1011 EXTRA-CE 759 5 1 336 9 11 123 267 
1020 CLASSE 1 672 5 1 293 4 6 123 240 
2107.21 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH MIN 1.5% MILKFATS 
ZUBERErrETES MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET· ODER KUECHEN GEBRAUCH, MILCHFETT MIND. 1.5% 
001 FRANCE 8386 466 133 9 21o4 579 
7762 16 





7 003 PAYS-BAS 6991 137 1 
42 6369 
7358 004 RF ALLEMAGNE 10183 7 
72 
2620 12 187 





006 ROYAUME·UNI 31455 10 3384 631 soli 007 lALANDE 1900 1183 1391 9 009 GRECE 8395 24 212 7000 010 PORTUGAL 849 812 13 45 1150 011 ESPAGNE 1628 16 3728 415 021 ILES CANARIE 3766 3 2 35 038 ALrrRICHE 1287 
s7 
1284 1 24 046 MALTE 560 420 59 
052 TURQUIE 1567 1440 2562 
127 
204 MAROC 3787 2 1222 
208 ALGERIE 9895 
s5 11 1207 8688 212 TUNISIE 1112 769 277 4 216 LIBYE 3196 46 
3192 
220 EGYPTE 11185 362 11139 232 MALl 532 170 
248 SENEGAL 1207 901 308 
272 COTE IVOIRE 2082 




eli 288 NIGERIA 6732 2363 4251 302 CAMEROUN 3660 6 1291 
314 GABON 1799 1560 239 
322 ZAIRE 519 
s5 12 37 
481 
330 ANGOLA 2859 2650 3207 
112 
366 MOZAMBIQUE 3405 30 29 1413 
139 
372 REUNION 1413 
5 205 373 MAURICE 582 
4 
372 
442 PANAMA 734 730 
456 REP.DOMINIC. 1241 3 1527 
1238 
458 GUADELOUPE 1527 
462 MARTINIQUE 1346 
193 
1346 
621 464 JAMAIQUE 814 m ~~~A~~BRToB 996 274 760 724 844 
119 239 174 
84 
11 600 CHYPRE 979 438 
608 SYRIE 1491 3540 8100 
1491 
612 IRAQ 21769 
2512 6100 1426 
10039 
616 IRAN 39059 5765 204 23043 176 628 JORDANIE 1204 871 2521 384 157 632 ARABIE SAOUD 8771 82 5 4444 
1340 
636 KOWEIT 2020 7 1261 272 12 
475 
10 647 EMIRATS ARAB 2999 4 2115 367 491 
649 OMAN 1120 
13 
830 142 148 
662 PAKISTAN 2395 
2s 
2382 
666 BANGLA DESH 1015 
2 464 
990 
669 SRI LANKA 816 7o2 
350 
680 THAILANDE 3697 1319 1676 
700 INDONESIE 1501 1164 74 
1501 
701 MALAYSIA 1343 105 
708 PHILIPPINES 1004 272 732 
736 T'AI·WAN 2496 592 1904 
413 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-l.ux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR t2 ltalia UK 
2107.21 
740 HONG KONG 1740 10 885 
238 
845 
822 FR. POLYNESIA 238 
1000 W 0 R L D 96621 1768 7434 8889 8 2263 17356 13297 854 44348 403 
1010 INTRA-EC 28322 265 
7434 
788 8 6 5256 11907 46 9803 
1 
245 
1011 EXTRA-EC 68297 1502 8104 2256 12100 1390 808 34544 158 
1020 CLASS 1 2236 174 1814 5 36 9 2 180 16 
1021 EFTA COUNTR. 1095 
1499 
25 979 1 32 
1366 ao6 58 140 1030 CLASS 2 65837 7260 6255 2252 12016 34242 
1031 ACP~66) 10490 147 1638 108 3245 215 694 4419 23 
1040 CLA S 3 224 2 35 48 14 123 2 
2107.22 CHEESE FONDUES 
PREPARATIONS DITES 'FONDUES' 
1000 W 0 R L D 97 8 10 11 4 18 19 27 
1010 INTRA-EC 60 2 10 
11 
2 18 7 21 
1011 EXTRA-EC 37 6 2 12 6 
2107.23 FLAVOURED OR COLOURED LACTOSE SYRUP 
SIROPS DE LACTOSE, AROMA TISES OU COLORIES 
1000 W 0 R L D 54 1 17 5 11 20 
1010 INTRA-EC 38 1 12 5 
11 
20 
1011 EXTRA-EC 16 5 
2107.24 FLAVOURED OR COLOURED GLUCOSE AND MALTODEXTRINE SYRUPS 
51ROPS DE GLUCOSE OU DE MALTODEXTRINE, AROMATISES OU COLORIES 
1000 W 0 R L D 339 16 57 23 30 10 203 
1010 INTRA-EC 122 16 24 15 2 10 55 
1011 EXTRA-EC 217 33 8 28 148 
2107.25 FLAVOURED OR COLOURED ISOGLUCOSE SYRUPS 
SIROP D'ISOGLUCOSE, AROMA TISES OU COLORIES 
1000 W 0 R L D 89 7 24 7 6 10 32 
1010 INTRA-EC 70 1 23 7 3 8 26 
1011 EXTRA-EC 20 6 4 1 6 
2107.26 FLAVOURED OR COLOURED SUGAR SYRUPS OTHER THAN LACTOSE, GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND ISOGLUCOSE SYRUPS 
SIROPS DE SUCRE, AROMATISES OU COLORIES, AUTRES QUE SIROPS DE LACTOSE, DE GLUCOSE ET D'ISOGLUCOSE 
001 FRANCE 1517 523 909 
3624 
11 42 32 
002 BELG.-LUXBG. 3917 
37i 
3 3 287 
11i 003 NETHERLANDS 3027 1 2534 10 
008 DENMARK 398 11 355 32 
1000 W 0 R L D 14965 945 139 1101 231 58 11094 288 541 22 546 1010 INTRA-EC 9967 927 27 927 
231 
1 7292 62 386 22 345 1011 EXTRA-EC 4949 19 112 174 58 3754 223 155 201 
1020 CLASS 1 840 7 101 101 4 409 92 33 1 92 
1021 EFTA COUNTR. 411 6 100 101 
23i 5i 
153 9 9 
2i 
33 1030 CLASS 2 4098 12 11 73 3342 131 121 105 
1031 ACP(66) 2095 5 67 1943 1 14 21 44 
2107.27 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES · 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, <1, 5% DE MATIERES GRASSES OU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON REPR. 
SOUS 2107.01 A 26 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 22531 1886 9338 7 273 
ss9 1871 131 6565 2459 002 BELG.-LUXBG. 17047 5480 2252 2 11 2325 318 10954 626 003 NETHERLANDS 17815 5601 
116 
63 1821 3063 192 
15456 
1595 




387 006 UTD. KINGDOM 24560 390 2406 14 1281 1759 4343 14164 




8 446 008 DENMARK 4972 53 1253 19 655 26 2325 311 
009 GREECE 2679 124 495 54 54 906 67 812 167 
010 PORTUGAL 1981 32 296 664 208 175 64 450 92 011 SPAIN 6881 40 1089 
5i soO 2049 1377 290 1853 182 021 CANARY ISLAN 1237 ; 112 39 s5 3 174 58 024 ICELAND 183 17 14 
117 
8 58 028 NORWAY 1937 54 187 79 873 
1i 
163 464 030 SWEDEN 3359 63 784 217 46 891 871 475 032 FINLAND 850 26 103 5 1 272 299 230 213 038 SWITZERLAND 7046 383 3594 33 936 184 1314 302 038 AUSTRIA 4489 56 3124 13 262 63 149 802 20 043 ANDORRA 395 3 89 302 
10 37 
1 
3i 046 MALTA 111 16 17 048 YUGOSLAVIA 680 45 





2 060 POLAND 217 
11i 





:i 068 BULGARIA 186 7 ; 4 70 6 204 MOROCCO 239 3 205 16 3 7 208 ALGERIA 97 
4 
4 5 85 3 9 216 LIBYA 335 




224 1 1 29 260 A 75 57 2 
24 2 268 lA 56 
27 4li 30 2 272 IVORY COAST 132 li 52 2 315 288 NIGERIA 1648 2 171 1147 3 302 CAMEROON 275 115 159 314 GABON 244 152 92 
120 318 CONGO 189 
s4 22 46 5 322 ZAIRE 244 
4 
8 147 334 ETHIOPIA 562 
s6 554 3 338 DJIBOUTI 85 ; 29 372 REUNION 596 
10 
569 26 




93 400 USA 6198 41 2048 1209 971 55 720 37 404 CANADA 1636 2 250 67 71 899 21 232 94 416 GUATEMALA. 223 67 64 55 37 456 DOMINICAN R. 254 32 151 56 15 462 MARTINIQUE 140 35 5 2 122 11 1 480 COLOMBIA 750 115 24 144 430 
2 484 VENEZUELA 937 74 9 1 825 
4 
26 504 PERU 688 1 
4 
12 652 19 508 BRAZIL 119 
38 
3 112 
2 512 CHILE 284 14 
6i 2 7i 23i 
; 
600 CYPRUS 376 1 24 1 66 144 604 LEBANON 337 30 36 10 219 3 63 12 608 SYRIA 194 4 142 18 618 IRAN 370 8 335 26 94 m :i 20 15 624 ISRAEL 1350 41 245 156 628 JORDAN 180 26 11 1 1 120 1 20 26 632 SAUDI ARABIA 1805 75 113 1264 2 156 168 636 KUWAIT 269 5 24 3 174 39 24 
414 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
2107.21 
740 HONG-KONG 4361 20 1865 
1163 
2476 
822 POL YNESIE FR 1163 
1000 M 0 N DE 260374 4271 14966 26252 14 4731 49312 37402 3733 118277 1415 
1010 INTRA.CE 81182 913 1 2999 14 24 13867 34376 74 27930 i 984 1011 EXTRA.CE 179182 3349 14965 23253 4707 35445 3025 3659 90347 431 
1020 CLASSE 1 4737 2 349 3587 10 103 28 13 608 37 
1021 A E l E 1903 
3342 
83 1381 2 97 2956 2 337 1 1030 CLASSE 2 173930 14616 19589 4697 35173 3646 89518 392 
1031 ACP~66~ 29997 318 2809 383 11580 580 3250 10985 91 
1040 CLA S 3 517 4 78 170 41 221 3 
2107.22 CHEESE FONDUES 
KAESEFONDUE GENANNTE ZUBEREITUNGEN 
1000 M 0 N DE 210 44 28 25 11 21 38 2 41 
1010 INTRA.CE 136 36 27 25 3 21 21 2 26 1011 EXTRA.CE 76 8 1 9 17 16 
2107.23 FLAVOURED OR COLOURED LACTOSE SYRUP 
LAKTOSESIRUP, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 
1000 M 0 N DE 94 7 21 17 13 35 
1010 INTRA.CE 65 7 i 11 16 13 31 1011 EXTRA.CE 29 10 1 4 
2107.24 FLAVOURED OR COLOURED GLUCOSE AND MALTODEXTRINE SYRUPS 
GLUKOSE- UNO MALTODEXTRINSIRUP, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 
1000 M 0 N DE 622 9 as 25 135 7 3 358 
1010 INTRA.CE 195 9 41 14 3 7 :i 121 1011 EXTRA.CE 426 44 10 132 237 
2107.25 FLAVOURED OR COLOURED ISOGLUCOSE SYRUPS 
ISOGLUKOSESIRUP, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 
1000 M 0 N DE 220 12 75 12 2 9 12 42 55 
1010 INTRA.CE 186 2 72 12 2 4 6 41 48 1011 EXTRA.CE 36 10 3 4 7 2 7 
2107.26 FLAVOURED OR COLOURED SUGAR SYRUPS OTHER THAN LACTOSE, GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND ISOGLUCOSE SYRUPS 
ZUCKERSIRUPE, AROMATISIERT ODER GEFAERBT, AUSG. LAKTOSE~ GLUKOSE- UNO ISOGLUKOSESIRUPE 
001 FRANCE 1595 575 823 
357i 
42 71 84 
002 BELG.-LUXBG. 4193 
55i 
4 7 611 
62 003 PAYS-BAS 3288 2 2646 27 
008 DANEMARK 644 21 416 207 
1000 M 0 N DE 16112 1237 124 1062 54 109 10863 789 943 52 879 
1010 INTRA.CE 11070 1191 26 855 
s4 4 7483 191 751 s2 569 1011 EXTRA.CE 4961 46 97 207 105 3307 592 192 309 
1020 CLASSE 1 1369 21 81 132 9 541 421 34 1 129 
1021 A E L E 516 20 79 132 
s4 93 219 26 12 5i 28 1030 CLASSE 2 3575 25 16 75 2763 170 155 173 
1031 ACP(66) 1547 14 69 1340 4 16 51 53 
2107.27 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LEBENSMrrTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE <5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 69759 3201 14418 49 690 
1233 
35975 995 11910 12 2509 
002 BELG.-LUXBG. 71341 856i 7306 4 102 43210 873 16015 4 2594 003 PAYS-BAS 65890 10473 
152 
258 3814 37225 1484 
31336 
4 4071 
004 RF ALLEMAGNE 210579 1985 
10403 
2342 12825 150398 6882 1 4658 









6 008 DANEMARK 14429 215 2620 142 1316 97 3263 989 
009 GRECE 19821 524 1411 178 156 15042 524 1518 488 
010 PORTUGAL 9190 146 743 21n 269 3825 361 1194 
5 
475 
011 ESPAGNE 32287 626 2811 
100 6625 
3292 19999 2121 3094 339 




16 575 115 
024 ISLANDE 1931 68 49 348 3 25 287 028 NORVEGE 21921 350 830 i 188 17864 1 706 1634 030 SUEDE 19174 173 2050 462 166 11634 70 1651 2967 
032 FINLANDE 8929 253 429 
2 
19 17 6985 1 534 
2 
691 
036 SUISSE 39315 5673 20498 134 3628 2745 972 3993 1668 
038 AUTRICHE 26405 154 22681 38 573 173 586 2142 58 
043 ANDORRE 856 2 9 206 638 182 218 3 133 046 MALTE 654 89 i 1 29 048 YOUGOSLAVIE 3666 530 
7 
1219 864 1032 
056 U.R.S.S. 10787 304 79 27 6744 87 3843 058 RD.ALLEMANDE 945 
123 
9 92 
210 6 540 7 060 POLOGNE 1491 
36i 
53 1092 
062 TCHECOSLOVAQ 1968 476 41 474 39 225 352 
064 HONGRIE 2687 455 
74 
127 1647 1 436 
4 068 BULGARIE 946 34 
7 14 
800 14 20 
204 MAROC 9n 4 806 83 9 54 
208 ALGERIE 788 
1i 
20 16 733 19 34 2 216 LIBYE 3312 
26 9i 3112 153 220 EGYPTE 17909 61 15438 23 1464 806 
224 SOUDAN 4214 6 15 3:i 4095 3 3 
98 
260 GUINEE 764 
2 
709 14 4:i 4 268 LIBERIA 531 
1i n 1s:i 
481 1 
272 COTE IVOIRE 1258 1 961 16 9 2i 1347 268 NIGERIA 16236 5 24 15 510 14299 1 14 
302 CAMEROUN 2572 2 356 2211 3 
314 GABON 1601 1 365 1234 1 163 318 CONGO 759 1 37 557 1 2i 322 ZAIRE 2331 539 
49 
24 1746 1 
4 334 ETHIOPIE 5454 149 
5383 4 14 
338 DJIBOUTI 600 
8 i 448 3 372 REUNION 2394 1928 457 4i 373 MAURICE 1268 
1oS 
81 81 1065 





400 ETATS-UNIS 19962 153 7903 3645 3157 276 1704 192 
404 CANADA 5625 6 1047 230 187 3245 97 560 253 
416 GUATEMALA 574 85 168 143 1 176 1 




312 318 1 2 
460 COLOMBIE 1946 226 63 380 1120 7 
484 VENEZUELA 23674 1 138 84 16 23281 38 130 24 504 PEROU 1722 13 
39 
41 1567 63 
508 BRESIL 12384 8i 23 1 12317 1 3 13 512 CHILl 945 84 118 2 7 1543 6 759 600 CHYPRE 2225 30 134 3 5 151 234 
604 LIBAN 2436 28 404 42 2240 45 30 
51 
608 SYRIE 1337 11 888 34 
616 IRAN 890 
120 
748 48 348 5523 18 24 118 624 ISRAEL 7361 196 635 473 
628 JORDANIE 1558 94 43 9 8 1291 5 
57 145 
632 ARABIE SAOUD 21023 474 300 18962 14 356 822 
636 KOWEIT 2671 31 ~ 9 2191 4 231 119 
415 
1987 Mengen -Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2107.27 
640 BAHRAIN 92 2 58 
1 
7 25 




22 14 20 
647 U.A.EMIRATES 323 8 214 2 28 57 
649 OMAN 107 13 3Ci 73 7 14 652 NORTH YEMEN 73 28 11 1 3 
662 PAKISTAN 517 
2 
385 130 2 
669 SRI LANKA 221 167 22 30 
672 NEPAL 60 4 4:i 9 59 1 1 680 THAILAND 964 830 97 
700 INDONESIA 236 19 
15 
17 171 28 
701 MALAYSIA 547 
1 
46 236 210 40 
706 SINGAPORE 520 26 3 128 311 50 
708 PHILIPPINES 305 2 74 3 27 177 22 
720 CHINA 1349 
15 415 
1349 
1 728 SOUTH KOREA 593 
43 s5 11 162 732 JAPAN 2132 1006 41 935 31 
736 TAIWAN 333 
7 
43 1 37 1 248 3 
740 HONG KONG 600 111 6 250 3 178 54 600 AUSTRALIA 1468 138 335 928 58 





809 N. CALEDONIA 146 
3 748 
1 
~gg ~b~RJM'R~I~· 751 57 57 
1000 W 0 R L D 210452 10802 39912 473 6985 19015 39983 3904 75810 58 13510 
1010 INTRA-EC 143483 9459 26188 150 3661 13129 21040 2983 57557 10 9306 
1011 EXTRA-EC 66163 1344 13724 321 2575 5885 18943 864 18255 48 4204 
1020 CLASS 1 32446 734 11798 2 1620 3095 4816 675 7601 13 2092 
1021 EFTA COUNTR. 17863 583 7809 2 359 1359 2369 460 3389 35 1533 1030 CLASS 2 25825 261 1674 112 947 2729 13098 160 4854 1955 
1031 ACP~66) 5372 90 116 
207 
34 862 3043 75 307 35 810 
1040 CLA S 3 7893 349 252 8 63 1029 30 5799 156 
2107.28 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
FR: CONFIDENTIAL 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, DE S'Yo A <32% D'AMIOON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
FR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 4225 91 2831 690 374 78 45 116 
D02 BELG.-LUXBG. 2059 
1219 279 
230 1 29 1n3 26 





004 FR GERMANY 3311 578 256 
166 
35 10 609 
005 ITALY 430 19 6 5 4 6 189 45 006 UTD. KINGDOM 1825 1536 125 154 
1459 007 IRELAND 1760 299 406 2 006 DENMARK 445 16 
952 2 
23 
021 CANARY ISLAN 960 
25 133 
5 1 
144 030 SWEDEN 591 167 
20 
122 
D38 SWITZERLAND 271 29 17 151 53 29 038 AUSTRIA 221 192 
048 YUGOSLAVIA 319 38 281 483 062 CZECHOSLOVAK 464 6 194 1 10 4 10 6 400 USA 374 144 
404 CANADA 305 38 135 131 1 
1000 W 0 R L D 22420 4365 3810 3965 724 1617 4 166 4593 3176 
1010 INTRA-EC 16999 3783 33n 2324 11 626 4 144 4044 2686 
1011 EXTRA-EC 5420 580 433 1641 713 992 21 550 490 
1020 CLASS 1 3072 414 421 1391 31 19 408 388 
1021 EFTA COUNTR. 1626 238 203 789 
15 
20 2 179 195 
1030 CLASS 2 1527 166 11 159 961 2 110 103 
1040 CLASS 3 822 1 91 698 32 
2107.29 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
FR: CONFIDENTIAL 
~~v~~~M~~~~A1R~S, <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DU LAJT, <5% DE SACCHAROSE, DE 32% A <45% D'AMIDON OU FECULE, 
FR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 998 653 
2 
279 47 19 





10 D03 NETHERLANDS 1423 8 488 
183 004 FR GERMANY 395 118 80 
623 
4 10 
005 ITALY 2954 2072 12 
94 
247 
006 UTD. KINGDOM 1190 1066 28 2 
s8 007 IRELAND 372 246 68 6 008 DENMARK 586 255 313 
1 
12 
009 GREECE 636 619 14 2 
1000 W 0 R L D 11622 7108 334 2487 4 235 45 1253 14 142 
1010 INTRA-EC 9568 5928 102 2065 4 94 25 1243 14 111 1011 EXTRA-EC 2055 1180 233 422 141 19 11 31 
1020 CLASS 1 1395 837 130 368 2 19 8 1 30 
1021 EFTA COUNTR. 819 465 98 232 
2 141 
7 1 16 
1030 CLASS 2 645 343 101 40 3 14 1 
2107Ffl': &~~~~~~(REPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 45'4 STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
~~~~A~ugi~M.~~MftgAIRES, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, <5% DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU FECULE, NON 
FR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 4686 3215 1358 72 9 32 
D02 BELG.-LUXBG. 801 
155 330 253 4 542 2 D03 NETHERLANDS 1799 1301 1 
641 
12 
004 FR GERMANY 1874 766 173 
s48 26 68 005 ITALY 3125 1902 11 
7 9 
363 1 
006 UTD. KINGDOM 769 239 250 203 61 





028 NORWAY 2n 3 111 1 2 





D38 SWITZERLAND 1088 18 1008 6 
342 SOMALIA 1440 
92 s5 12 1440 400 USA 276 103 3 
1000 W 0 R L D 21901 6724 1361 9444 16 112 7 189 3652 6 390 1010 INTRA-EC 14146 6335 812 4814 
16 112 
7 112 1843 5 223 1011 EXTRA-EC n55 390 549 4630 n 1809 167 1020 CLASS 1 3789 282 535 2593 1 28 60 160 130 
1021 EFTA COUNTR. 3181 157 513 2394 
15 
28 18 34 
5 
37 1030 CLASS 2 3179 107 11 1256 64 16 1648 37 1031 ACP(66) 1620 5 2 36 1 1557 5 14 
2107.32 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
~~v:~~~M~ff,~~A1R~S, <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
001 FRANCE 2433 390 236 
12 243 
2 1756 48 D02 BELG.-LUXBG. 1865 
1498 
526 5 1068 16 D03 NETHERLANDS 2118 
381 
225 5 133 
2126 
252 004 FA GERMANY 3635 191 356 8 539 65 325 005 ITALY 953 13 
24 
124 39 440 20 006 UTD. KINGDOM 10890 758 13 72 9964 
1179 007 IRELAND 1181 
12 27 720 
2 009 GREECE 825 44 21 028 NORWAY 170 149 10 2 9 
416 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe_l EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2107.27 
640 BAHREIN 1047 12 980 
7 




434 23 43 647 EMIRATS ARAB 3967 47 3804 13 68 203 649 OMAN 1222 98 
71 
1021 27 75 652 YEMEN DU NRD 646 403 159 1 5 7 662 PAKISTAN 3263 2 2642 5 577 37 669 SRI LANKA 1500 20 1325 1 103 51 672 NEPAL 977 
12 97 33 
972 5 680 THAILANDE 4848 4315 4 373 14 700 INDONESIE 822 
:i 
131 2 44 2 539 104 701 MALAYSIA 5053 111 20 3971 1 805 142 706 SINGAPOUR 2903 6 74 12 1520 4 986 301 708 PHILIPPINES 1172 4 188 23 404 1 497 55 720 CHINE 807 2 
1 1385 
1 804 





732 JAPON 8498 4382 366 965 2400 153 
736 T'AI-WAN 854 
1:i 
124 5 98 8 525 94 




315 136 809 N. CALEDONIE 535 
:i 9122 
21 
950 AVIT.SOUTAGE 9125 
2 1772 958 NON DETERMIN 1774 
1000 M 0 N DE 1087268 27395 126439 939 29883 49623 649429 21887 141314 212 40145 
1010 INTRA-CE 691020 18897 57716 273 9169 31374 433285 15587 102174 48 22497 
1011 EXTRA-CE 385346 6496 68723 662 11592 18250 216145 4528 39138 164 17648 
1020 CLASSE 1 167974 7030 61820 3 4233 9877 53444 3372 18504 28 9663 
1021 A E L E 117671 6614 46555 3 890 4731 40889 1633 9050 2 7304 
1030 CLASSE 2 197683 1162 5721 224 7298 8025 152827 1001 13668 136 7621 
1031 ACP~66~ 43315 577 464 435 113 2300 36176 419 599 136 2531 1040 CLA S 3 19687 304 1182 60 348 9874 154 6967 363 
2107F~8: ~~ro~~ft~CREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, NO OR <5'-' SUCROSE AND MIN 5'-' BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE <5%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
FA : VERTRAULICH 
001 FRANCE 7594 161 5407 1121 492 54 149 210 
002 BELG.-LUXBG. 2993 
2176 60S 421 2 49 2491 30 003 PAYS-BAS 4650 980 34 510 16 2725 363 004 RF ALLEMAGNE 5385 633 575 
391 
88 43 1087 
005 ITALIE 928 44 7 5 
5 26 
427 54 
006 ROYAUME-UNI 3059 2412 213 403 
2289 007 lALANDE 2807 512 644 :i 6 008 DANEMARK 752 32 
1454 :i 73 021 ILES CANARIE 1472 40 233 12 3 115 030 SUEDE 978 338 
32 2 
192 
036 SUISSE 793 1 35 521 96 106 
036 AUTRICHE 522 72 444 3 3 
048 YOUGOSLAVIE 678 100 578 
1310 4 062 TCHECOSLOVAQ 1316 
35 3436 2 11 1:i 17 400 ETAT5-UNIS 3777 235 30 
404 CANADA 613 73 268 269 3 
1000 M 0 N DE 43487 7422 10527 7699 1759 2640 8 279 7979 5174 
1 010 INTRA-CE 28984 6204 6608 4045 34 1102 8 215 6401 4367 
1 011 EXTRA-CE 14484 1203 3919 3654 1725 1539 59 1578 807 
1020 CLASSE 1 9293 821 3890 2956 44 57 688 637 
1021 A E L E 3273 406 415 1762 46 32 22 304 332 1030 CLASSE 2 2819 383 20 290 1495 3 412 170 
1040 CLASSE 3 2372 9 407 1678 278 
2107F~: ~~ro~~~CREPARAnONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBERErruNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE <5%, STAERKE 32% BIS <45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
FR:VERTRAULICH 





7 003 PAYS-BAS 2043 30 761 535 004 RF ALLEMAGNE 946 196 181 
775 
17 16 
005 ITALIE 4193 2991 31 
135 
396 
006 ROYAUME-UNI 1774 1566 31 42 
s7 007 lALANDE 532 355 105 5 
008 DANEMARK 913 423 447 
1 
34 9 
009 GRECE 891 862 20 1 7 
1000 M 0 N DE 18397 10496 791 3748 12 575 76 2443 9 247 
101 0 INTRA-CE 14388 8603 245 2824 
12 
135 36 2379 1 165 
1011 EXTRA-CE 4007 1893 548 923 440 38 64 9 82 
1020 CLASSE 1 2381 1287 170 743 9 38 57 77 
1021 A E L E 1378 725 132 441 
4 440 1 55 8 24 1030 CLASSE 2 1587 607 369 145 1 7 6 
2107.30 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
FA: CONFIDENTIAL 
LEBENSMITTELZUBERErruNGEN, MILCHFETT < 1, 5%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
FR : VERTRAULICH 
001 FRANCE 6783 5135 1440 78 39 91 
002 BELG.-LUXBG. 1450 
1s0 s40 286 33 1128 3 003 PAY5-BAS 2270 1505 2 971 43 004 RF ALLEMAGNE 3809 2182 348 
1198 
85 219 
005 ITALIE 3952 2312 13 
6 10 
428 1 
006 ROYAUME-UNI 1720 469 776 204 255 
17 008 DANEMARK 936 24 336 887 31 B 028 NORVEGE 779 12 366 9 11 
030 SUEDE 901 143 360 361 
100 
9 5 23 
036 SUISSE 1493 3 35 1255 1 57 34 
342 SOMALIE 1561 494 s8 26 1561 9 400 ETAT5-UNIS 796 184 
1000 M 0 N DE 30790 11320 2747 9288 12 225 6 337 5523 12 1320 
1010 INTRA-CE 21748 10360 1798 5688 
1:i 22s 
6 208 2888 
1i 
800 
1011 EXTRA-CE 9039 960 946 3600 129 2635 519 
1020 CLASSE 1 5601 806 906 2900 1 111 91 407 379 
1021 A E L E 4043 214 875 2613 
11 
108 40 96 
11 
97 
1030 CLASSE 2 3344 154 37 610 115 38 2227 141 
1031 ACP(66) 2030 11 2 62 2 1899 11 43 
2107.32 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBERErruNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3215 300 3 754 
1:i 361 
7 2063 88 





003 PAY5-BAS 2556 
1o4 
1284 17 208 
1846 
158 
004 RF ALLEMAGNE 2723 156 
875 
6 172 226 211 
005 ITALIE 1735 11 
1:i 
180 7i 636 33 006 ROYAUME-UNI 8978 675 68 52 8093 
1306 007 lALANDE 1309 
s4 46 965 3 009 GRECE 1211 101 33 
028 NORVEGE 576 460 101 5 10 
417 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia 
2107.32 
036 SWITZERLAND 536 10 7 257 24 147 89 
038 AUSTRIA 974 41 18 831 
209i 
84 
064 HUNGARY 2091 
572 :i 4 2 400 USA 596 
1000 W 0 R L D 32147 3470 1101 3581 2173 9 1386 39 1247 16372 5 
1010 INTRA-EC 24524 2872 423 1477 25 2 1158 39 844 15803 5 1011 EXTRA-EC 7621 598 678 2103 2148 8 228 402 568 
1020 CLASS 1 3159 53 419 1795 54 183 418 2 
1021 EFTA COUNTR. 2054 53 378 1115 
1:i 8 
27 147 313 
:i 1030 CLASS 2 1740 20 259 259 174 219 137 
1031 ACP~66) 282 1 2 171 13 36 
14 
3 
1040 CLA S 3 2724 525 49 2135 1 
2107.33 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
~~&te~J'J>NN~E~~~ifu~~!f.~~ ~~DE MATIERE& GRASSES DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON OU 
004 FR GERMANY 2007 1349 8 6 644 
1000 W 0 R L D 3403 1505 64 479 20 25 8 1238 
1010 INTRA-EC 2720 1497 15 236 20 11 6 888 
1011 EXTRA-EC 682 8 49 242 14 2 350 
1020 CLASS 1 479 6 49 201 6 2 212 
1021 EFTA COUNTR. 363 5 43 95 5 2 210 
1030 CLASS 2 191 3 28 8 138 
2107.34 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRE~ <~ 5% DE M'ATIERES GRASSES DU LAJT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, DE 32% A <45% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 210 .01 26 
001 FRANCE 1851 2 1 10 
002 BELG.-LUXBG. 358 10 
007 IRELAND 863 40:i 028 NORWAY 532 
2 030 SWEDEN 808 665 
032 FINLAND 446 200 
1000 W 0 R L D 5925 14 1277 236 2 23 
1010 INTRA-EC 3579 14 3 23 2 11 1011 EXTRA-EC 2347 1274 213 13 
1020 CLASS 1 2064 1268 184 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1927 1268 94 1 
1030 CLASS 2 258 6 10 12 
2107.36 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
:~w~~~~~M~~:rot~~· <1, 5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU FECULE, 
001 FRANCE 603 6 538 59 
038 AUSTRIA 222 222 
1000 W 0 R L D 2118 20 740 505 9 101 212 236 
1010 INTRA-EC 1314 19 538 206 9 84 198 235 1011 EXTRA-EC 806 1 202 300 17 14 1 
1020 CLASS 1 757 1 196 273 11 14 1 
1021 EFTA COUNTR. 724 196 273 14 
210~fl: ~~lRE~~~X~EG¢~TI~~~~lf" NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
:~w~~~~~t:~ff,~~lAlR~S, <1, 5% DE MATIERE& GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1154 513 630 
112 
6 
002 BELG.-LUXBG. 2175 
274 
780 9 
003 NETHERLANDS 957 368 93 15 
004 FR GERMANY 930 221 
573 
59 164 
005 ITALY 976 38 5 
2 006 UTD. KINGDOM 2221 402 994 14 
007 IRELAND 2358 15 12 1 6 011 SPAIN 804 4 3 
036 SWITZERLAND 351 
18 
285 7 5 
038 AUSTRIA 1009 908 
i 
4 
220 EGYPT 368 66 
400 USA 773 261 6 
404 CANADA 330 148 1 
412 MEXICO 151 
528 ARGENTINA 113 
616 IRAN 403 
110 632 SAUDI ARABIA 1205 
647 U.A.EMIRATES 272 91 
708 PHILIPPINES 264 
17 2 732 JAPAN 311 
71a:i 977 SECR.JNTRA 0 7183 
1000 W 0 R L D 28204 1566 7183 6052 724 57 428 2 282 
1010 INTRA-EC 11863 1466 3611 1 1 288 2 203 1011 EXTRA-EC 9156 100 2441 723 55 140 79 
1020 CLASS 1 3565 50 1946 23 25 70 




9 1030 CLASS 2 4776 1 452 114 8 
1031 ACP~66) 192 1 41 
722 
11 2 6 
1040 CLA S 3 817 50 42 1 2 
2107.38 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
~~&tt'Jl?NN~~~~ifu~l~f!t.oH ~~DE MATIERE& GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, DE 5'/o A <32% D'AMIDON OU 
003 NETHERLANDS 371 158 5 208 
~ ~'lrfRMANY 1~ 1~ 13 137 ~ 
006 UTD. KINGDOM 247 122 54 11 39 
036 SWITZERLAND 256 59 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























2107.39 ~-m~~-~OD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIN 
~~&tt'Jl?NN~E~~~ifu~l~!i.o~~ ~·DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, DE 32% A <45% D'AMIDON OU 
001 FRANCE 1214 2 1015 
002 BELG.-LUXBG. 902 26 850 003 NETHERLANDS 302 58 274 004 FR GERMANY 448 372 
1o:i 036 SWITZERLAND 449 












































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmark T Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
2107.32 
036 SUISSE 1767 11 46 1212 38 248 209 3 
038 AUTRICHE 5623 38 32 5420 
1467 
1 132 
064 HONGRIE 1471 4 
9 400 ETATS-UNIS 1481 1431 10 1i 26 
1000 M 0 N DE 41037 2553 1149 14219 1556 24 1535 T7 1888 15170 36 2830 
1010 INTRA-CE 25454 2019 185 4734 36 12 1009 T7 1281 14235 36 1866 1011 EXTRA-CE 15579 534 963 9485 1520 11 526 605 935 964 
1020 CLASSE 1 10955 52 764 6537 179 339 684 11 369 
1021 A E L E 6447 52 716 6828 
7 1i 
129 249 440 33 
1030 CLASSE 2 2524 23 180 652 346 264 221 25 595 
1031 ACP~68~ 712 1 1 505 7 105 2 36 25 68 1040 CLA S 3 2101 459 97 1513 
2107.33 ~m~~JfOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5Yo MILKFATS, MIN 5Yo BUT <15% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn <1, 5%, SACCHAROSE 5% BIS <15Yo, STAERKE 5Yo BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
004 RF ALLEMAGNE 1926 1032 15 45 834 
1000 M 0 N DE 5272 1190 139 1222 38 169 28 2389 97 
1 010 INTRA-CE 3298 1173 46 621 38 69 17 1266 68 
1011 EXTRA-CE 1971 17 92 601 100 10 1123 28 
1020 CLASSE 1 921 12 89 505 20 10 278 7 
1021 A E L E 679 5 70 310 18 10 262 4 
1030 CLASSE 2 1014 5 2 62 80 644 21 
2107.34 ~m~~JfOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 5Yo BUT <15% SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIN 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn <1, 5Yo, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE 32% BIS <45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
001 FRANCE 2505 2 5 9 2489 
002 BELG.-LUXBG. 839 43 796 
007 lALANDE 1439 
1066 
1439 
028 NORVEGE 1287 6 6 221 030 SUEDE 1691 1476 203 
032 FINLANDE 1438 679 759 
1000 M 0 N DE 11409 19 3257 661 3 3 2 37 7427 
1010 INTRA-CE 5746 19 7 78 :i 3 2 10 5632 1011 EXTRA-CE 5663 1 3249 583 27 1795 
1020 CLASSE 1 5024 3225 439 2 1 6 1351 
1021 A E L E 4649 3222 355 :i 6 1266 1030 CLASSE 2 518 24 33 21 434 
2107.36 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 5Yo BUT < 15% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn < 1, 5%, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
001 FRANCE 1023 16 913 94 
038 AUTRICHE 618 2 616 
1000 M 0 N DE 3371 53 1159 1218 14 107 6 300 205 309 
1010 INTRA-CE 1974 50 913 408 
14 
76 5 283 204 35 
1011 EXTRA-CE 1399 3 246 810 31 2 18 1 274 
1020 CLASSE 1 1268 3 236 741 18 18 1 271 
1021 A E L E 1238 2 236 741 18 241 
21070ft 2~:~E~~?£X~EG¢~2~~~~ NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 15Yo BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn <1, 5%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 EHTHALTEN 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2029 559 1423 218 
20 10 17 
002 BELG.-LUXBG. 3811 
572 
2099 38 1426 30 
003 PAYS-BAS 1914 1024 
2 
65 64 534 149 004 RF ALLEMAGNE 1858 283 
1310 
341 491 207 
005 ITAUE 2864 101 3 22 9 
1428 23 
006 ROYAUME-UNI 4350 498 2647 35 1157 1172 007 lALANDE 1255 21 60 1 23 1 236 011 ESPAGNE 1162 34 18 806 51 
036 SUISSE 1191 22 905 59 
18 124 65 
038 AUTRICHE 2332 2100 5 21 165 
4 
220 EGYPTE 1586 210 1083 288 
400 ETATS-UNIS 2866 1798 23 1032 13 
404 CANADA 573 159 4 336 74 
412 MEXIQUE 639 ; 639 528 ARGENTINE 624 623 
616 IRAN 2597 
439 2 
2597 825 632 ARABIE SAOUD 1975 709 
647 EMIRATS ARAB 603 333 104 166 
708 PHILIPPINES 963 1 8 
961 1 
732 JAPON 1427 
11192 
119 1299 
977 SECR.INTRA 0 11192 
1000 M 0 N DE 58600 2160 11192 17640 511 130 1167 5 903 19054 230 5608 
1010 INTRA-CE 20102 2037 9255 3 3 727 1 672 5502 230 1672 
1011 EXT RA-CE 27305 123 8364 508 127 440 4 231 13552 3936 
1020 CLASSE 1 10540 72 6213 40 147 196 2146 1726 
1021 A E L E 4187 72 3488 3 87 110 4 38 3T7 
102 
1030 CLASSE 2 16040 2 2006 290 32 11406 2210 
1031 ACP~66~ 927 2 193 so5 61 4 21 362 
264 
1040 CLA S 3 725 49 165 3 3 
2107.38 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32Yo STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn <1, 5%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
003 PAY8-BAS 730 161 20 549 2567 114 004 RF ALLEMAGNE 2733 13 29 737 39 005 ITALIE 869 8 6 68 89 006 ROYAUME-UNI 554 138 201 102 45 
036 SUISSE 591 214 1 376 
1000 M 0 N DE T761 340 301 2474 T74 68 3516 287 
1010 INTRA-CE 6253 331 97 1636 733 68 3133 254 
1011 EXTRA-CE 1509 9 204 839 41 363 33 
1020 CLASSE 1 1199 9 201 604 2 376 7 
1021 A E L E 1069 5 188 498 1 376 1 
2107.39 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn <1, 5%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE 32% BIS <45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
001 FRANCE 1869 3 1623 2 12 243 002 BELG.-LUXBG. 1495 
49 
1349 132 
003 PAY8-BAS 630 
11i 
5T7 4 
004 RF ALLEMAGNE 597 460 n7 2 26 036 SUISSE 1300 
4 
521 
038 AUTRICHE 1135 1131 
419 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
2107.39 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























2107.40 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARAOONS AUMENTAIRESJ <1_, 5% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 210t.01 11 26 
001 FRANCE 1730 17 
3 002 BELG.-LUXBG. 425 
199 
2 
028 NORWAY 843 
030 SWEDEN 479 322 
1000 W 0 R L D 4426 9 53S 177 9 11 
1010 INTRA-EC 3069 4 8 84 i 3 11 1011 EXTRA-EC 1358 5 527 114 7 
1020 CLASS 1 1307 3 527 112 3 
1021 EFTA COUNTR. 1293 525 107 2 
2107.42 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, <1, 5'/o DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 3070 6 2724 
1070 
7 32 
002 BELG.-LUXBG. 2054 40 586 15 003 NETHERLANDS 664 422 104 21 
004 FR GERMANY 6290 102 
242 
2721 498 
005 ITALY 1525 29 1205 
si j 006 UTD. KINGDOM 5823 128 124 5447 
007 IRELAND 2590 1 697 38 038 AUSTRIA 596 549 
25 2 832 SAUDI ARABIA 1976 76 
13 638 KUWAIT 89 47 6 
157 732 JAPAN 782 
1613 
114 
977 SECR.INTRA 0 1613 
1000 W 0 R L D 30484 347 1613 5736 81 33 12089 84 677 
1010 INTRA-EC 22224 335 4236 
81 33 11245 84 591 1011 EXTRA-EC 6650 12 1501 845 86 
1020 CLASS 1 2691 1256 1 2 609 73 





1030 CLASS 2 3922 209 238 13 
1031 ACP(66) 517 12 1 24 
2107.43 ~Wr~,-~OOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32Yo STARCH, NOT WITHIN 
PREPARATIONS AUMENTAIRES'/ <~ 5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 210 .01 26 
001 FRANCE 841 3 
293 
9 
24 6 004 FR GERMANY 603 21 
1000 W 0 R L D 2595 183 317 416 495 10 
1010 INTRA-EC 2238 120 293 270 466 8 
1011 EXTRA-EC 359 84 24 147 29 4 
1020 CLASS 1 209 32 21 122 7 4 
2107.44 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES'/ <~ 5% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 210 .01 26 
1000 W 0 R L D 824 161 51 58 9 13 185 17 
1010 INTRA-EC 390 141 13 19 ti 1:i 110 17 1011 EXTRA-EC 233 20 38 38 75 
210b1t: ~:Rt.~oSX~E::~TI2~~~~rrH NO OR >1.5% MILKFATS, MIN 50% BUT <85% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
:~v~~t.r~~t:~n~~"l"iS, <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, DE 50% A <85% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1560 7 435 
276 
5S3 002 BELG.-LUXBG. 1303 22 469 6 003 NETHERLANDS 982 858 400 90 744 5 004 FR GERMANY 4244 14 
174 
1796 118 
005 ITALY 740 38 476 346 32 006 UTD. KINGDOM 673 19 102 112 007 IRELAND 738 
269 
19 
2 008 DENMARK 294 
476 
1 021 CANARY ISLAN 492 
5 
16 
030 SWEDEN 931 854 li 99 038 SWITZERLAND 455 2i 331 038 AUSTRIA 170 128 584 4 062 CZECHOSLOVAK 586 2 
2 632 SAUDI ARABIA 3497 8322 6 76 977 SECR.INTRA 0 6322 
1000 W 0 R L D 28341 157 8322 4011 1154 507 2816 1058 920 1010 INTRA-EC 10812 9S 2338 400 1 m1 1050 756 1011 EXTRA-EC 9402 58 1673 754 507 45 8 158 1020 CLASS 1 2102 37 1525 80 5 12 8 155 1021 EFTA COUNTR. 1659 32 1400 85 501 33 8 105 1030 CLASS 2 6282 21 9S 3 
1031 ACP~66) 1112 1 
589 
15 
1040 CLA S 3 1017 49 
2107.47 OTHER FOOD PREPARAOONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 50% BUT <85% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
:~v~~~~M~MJ~AlR~S, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 50% A <85% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 





13 004 FR GERMANY 673 27i 82 1 005 ITALY 407 
4 
18 
118 006 UTD. KINGDOM 349 217 10 
1000 W 0 R L D 4218 737 36 920 43 49 1159 118 41 1010 INTRA-EC 3613 591 15 681 3 23 1138 118 30 1011 EXTRA-EC 602 147 21 240 39 28 22 1 9 1020 CLASS 1 395 117 17 168 3 2 7 1 9 1021 EFTA COUNTR. 232 23 8 162 2 2 2 
2107.46 OTHER FOOD PREPARAOONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 85% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARAOONS AUMENT AIRES, < 1, 5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, MIN. 85% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 2128 65 273 
1472 
1597 002 BELG.-LUXBG. 2717 
5 
1240 003 NETHERLANDS 2269 2170 
2 
93 36 006 UTD. KINGDOM 579 
170 











































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
2107.39 
1000 M 0 N DE 8803 731 574 6180 4 16 15 38 2 33 1212 1010 INTRA-CE 5466 709 118 3917 4 
16 
3 38 2 33 644 1011 EXTRA-CE 3337 22 456 2263 12 568 1020 CLASSE 1 3181 22 454 2165 2 538 1021 A E l E 3030 4 447 2056 2 521 
2107.40 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5'Yo, SACCHAROSE 15'Yo BIS <30'Yo, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
001 FRANCE 3922 20 
4 
3897 4 002 BELG.·LUXBG. 757 290 6 736 11 028 NORVEGE 820 520 10 030 SUEDE 846 649 191 6 
1000 M 0 N DE 8156 23 958 144 4 23 25 6392 588 
1010 INTRA-CE 6124 15 6 68 4 6 25 5625 378 1011 EXTRA-CE 2033 9 951 76 17 767 209 
1020 CLASSE 1 1923 5 950 73 7 738 150 
1021 A E l E 1887 945 65 6 738 135 
2107.42 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES .-
LEBENSMrrTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 6883 9 5782 
1898 
13 200 142 737 
002 BELG.·LUXBG. 4949 &4 2248 90 685 28 003 PAY5-BAS 1373 918 157 138 
25ri 
98 
004 RF ALLEMAGNE 9116 85 
768 
3444 2797 213 
005 ITALIE 2600 29 1734 
ri 2i 58 13 006 ROYAUME·UNI 9264 153 329 8584 100 
2630 007 lALANDE 3896 2 1261 
212 
3 
038 AUTRICHE 1639 1417 36 6 3 7 632 ARABIE SAOUD 4276 294 
s3 6 3940 636 KOWEIT 504 405 9 1 2 34 
732 JAPON 897 
6027 
267 151 458 21 
977 SECR.INTRA 0 6027 
1000 M 0 N DE 57723 415 6027 14695 131 168 18039 90 376a 4150 10244 
1010 INTRA-CE 38626 392 10387 131 1&6 17079 90 3330 3587 3761 1011 EXTRA-CE 13070 23 4308 959 43a 564 6483 
1020 CLASSE 1 4638 2860 1 3 471 383 534 386 
1021 A E l E 2623 23 2165 124 163 76 240 20 122 1030 CLASSE 2 8296 1318 488 53 30 6097 
1031 ACP(68) 1038 21 3 70 3 941 
2107.43 ~m~,-~~D PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5'Yo BUT <32'Yo STARCH, NOT WITHIN 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE 5'4 BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 





004 RF ALLEMAGNE 752 29 272 1 
1000 M 0 N DE 4155 317 328 1154 928 35 1012 382 
1010 INTRA·CE 3058 179 275 634 i 756 16 1004 192 1011 EXTRA-CE 1098 138 52 520 170 19 8 190 
1020 CLASSE 1 634 59 47 438 21 19 3 47 
2107.44 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMrrTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 30'Yo BIS <50'Yo, STAERKE MIND. 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
1000 M 0 N DE 939 213 89 111 8 30 300 10 65 115 
1010 INTRA-CE 475 187 22 31 
6 30 131 10 81 33 1011 EXTRA-CE 462 25 68 80 169 4 82 
2107.46 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR > 1.5% .MILKFATS, MIN 50% BUT < 85'Yo SUCROSE AND NO OR <5'4 STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LEBENSMrrTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 50% BIS <85%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 EHTHALTEN 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 4523 15 1737 •• 488 1311 525 935 D02 BELG.-LUXBG. 2458 
51 
1124 18 814 14 







004 RF ALLEMAGNE 7265 52 
49:i 
2987 636 172 
005 ITALIE 1290 61 657 663 1o4 46 33 006 ROYAUME·UNI 1677 24 564 193 129 686 007 lALANDE 824 436 31 12 113 008 DANEMARK 523 
1629 
1 10 64 
021 ILES CANARIE 1700 
7 
71 
47 26 030 SUEDE 692 618 
27 216 038 SUISSE 688 35 412 31 10 038 AUTRICHE 546 485 909 16 062 TCHECOSLOVAO 917 8 
42 1s 2589 632 ARABIE SAOUD 2740 
9829 
20 74 
977 SECR.INTRA 0 9829 
1000 M 0 N DE 43136 300 9829 9618 1565 1713 4558 2357 2788 3225 7185 
1010 INTRA-CE 21202 202 6834 447 2 4468 2330 2255 2944 1922 
1011 EXTRA-CE 12096 98 2983 1118 1710 92 27 524 281 5263 
1020 CLASSE 1 3523 51 2472 101 16 11 27 464 103 276 
1021 A E l E 2254 43 1609 
aS 1695 8i 27 246 96 33 1030 CLASSE 2 7198 47 399 60 177 4654 
1gu ACP~68~ 1049 2 933 34 72 941 1 CLA S 3 1378 112 2 331 
2107.47 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN SO% BUT <85% SUCROSE AND MIN S'Yo STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMrrTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 50% BIS <85%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALT. 
002 BELG.·LUXBG. 949 
s6 318 533 23 72 3 003 PAY5-BAS 1051 
eO 340 :i 627 43 676 26 004 RF ALLEMAGNE 852 
407 140 
2 48 
005 ITALIE 627 
16 
31 30ii 49 006 ROYAUME·UNI 693 339 28 1 
1000 M 0 N DE 6912 1188 228 2107 99 97 1255 309 118 812 703 
1010 INTRA-CE 5358 925 97 1337 4 36 1199 308 84 803 563 
1011 EXTRA·CE 1547 281 132 770 95 61 56 1 23 9 139 
1020 CLASSE 1 971 206 108 503 7 7 20 1 21 7 91 
1021 A E L E 618 40 49 481 6 8 1 5 28 
2107.48 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 85% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE MIND. 85%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4374 188 689 
1308 
2682 9 806 
002 BELG.-LUXBG. 2709 26 1390 
11 
1:i 003 PAYS-BAS 2368 2240 
4 
95 48 57 006 ROYAUME·UNI 679 
2aS 
547 23 
2156 632 ARABIE SAOUD 2573 88 48 
421 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EAA66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nede~and I Portugal I UK 
2107.48 
656 SOUTH YEMEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















49 146 2310 36 1723 
2 
146 
1846 36 1598 
47 463 125 




2 423 110 
109 110 
2107.49 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5Yo STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 1, 5% A <6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, <5Yo DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 330 2 7 3 002 BELG.-LUXBG. 249 39 
1000 W 0 R L D 1790 84 30 216 112 41 201 41 
1010 INTRA-EC 1087 84 93 27 22 201 38 
1011 EXTRA-EC 705 30 124 86 19 3 
1020 CLASS 1 184 26 103 46 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 88 26 58 38 19 1 1030 CLASS 2 501 4 
2107.51 ~m~,.~OOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 
:~w~~~~M~~~~1"l~S, DE 1, SYo A <&Yo DE MATIERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32Yo D'AMIDON OU FECULE, 
006 UTD. KINGDOM 1483 1475 3 3 1 
007 IRELAND 1460 70 






















~~&tt'Jm.N~E~~~:cru~~~:t.~E~2:% A <6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, DE 32% A <45% D'AMIDON OU 
1000 W 0 R L D 215 5 10 157 15 
~g~~ ~x\'I!~~E~ 1~ 5 1 ~ 1si 1: 
2107.53 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
~==~A~ll~':for.MMf'gAIRES, DE 1, 5Yo A <8% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, MIN. 45Yo D'AMIDON OU FECULE, NON 
1000 W 0 R L D 98 5 2 22 
~gw ~lT'I!~~E~ ~ 5 2 ~ 
2107.54 ~m~,-~fOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN SYo BUT <15Yo SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
:~w~~.r~~t~~~~AlR~S, DE 1, 5% A <6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
001 FRANCE 2190 830 1359 
~ ~~~~ek~~~gs ~~ 2534 114 u~ 
~ ITf~.YKINGDOM ~~ 31~ 1306 ~ 
007 IRELAND 1578 65 2 
036 SWITZERLAND 428 56 








1000 W 0 R L D 19580 3792 2250 7904 333 91 2798 
~~~ ~Nx\'I!~~E~ 1~ 378~ 1~n ~~ 333 91 1n: 
1020 CLASS 1 1696 3 751 517 31 373 
~~ B(l~~~UNTR. 1~ 3 74~ 51~ sO m 
20 
20 
2107.55 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <&Yo MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN SYo BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
b~Ef:M~?~~:wrl.rt~~\S~fo~.~ SJ'J <&Yo DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON 
006 UTD. KINGDOM 3294 3275 19 
1000 W 0 R L D 4268 3664 8 50 246 11 
1010 INTRA-EC 4132 3664 8 50 137 11 
1011 EXTRA·EC 136 2 111 
2107.58 ~m~,-~OD PREPARATIONS WITH MIN 1.5°~ BUT <6% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 
~~&tt'JhONN~E~~~:cru~~~fl-J.~E~2:% A <6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU 
1000 W 0 R L D 61 2 9 20 21 
1010 INTRA-EC 57 2 9 20 21 
1011 EXTRA-EC 3 
2107.57 ~m~,-~OOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
~~&tt'JloONN~E~~~:cru~1~flt.~EA1~% A <6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30Yo DE SACCHAROSE, <5Yo D'AMIDON OU 
005 ITALY 641 25 615 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


















2107.58 ~m~,-~OOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
b~Efe"c~~?~~:wrl.rt~~\Szf~.~ ~%J <6% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON 
632 SAUDI ARABIA 152 150 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




















































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt j Deutschland j 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2107.48 
656 YEMEN DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















6455 111 513 3140 48 3255 
5267 4 
513 
1723 48 2688 
1189 107 1417 566 




374 3 1272 497 
7 289 494 
2107.49 OTHER FOOD PREPARAnONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMrrTELZUBEREmJNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <6'~. SACCHAROSE <5,,, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 982 4 57 
4 002 BELG.·LUXBG. 507 136 
1000 M 0 N DE 4607 113 42 1180 336 177 275 237 
1010 INTRA-CE 2660 112 
42 
372 43 91 275 217 
1011 EXTRA-CE 1947 1 808 293 86 20 
1020 CLASSE 1 993 34 782 148 5 14 
1021 A E L E 552 34 508 
145 
2 4 
1030 CLASSE 2 928 9 81 5 
2107.51 ~m~~-~OD PREPARAOONS WITH MIN 1.5% BUT <6,, MILKFATS, NO OR <5'~ SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
LEBENSMrrTELZUBEREmJNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <6%, SACCHAROSE <5%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 EHTHALTEN 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 




























LEBENSMrrTELZUBEREmJNGEN, MILCHFETT 1, 5'~ BIS <6%, SACCHAROSE<5%, STAERKE 32% BIS <45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 596 2 23 71 391 19 
1010 INTRA-CE 84 1 23 68 1 2 1011 EXTRA-CE 512 2 3 390 16 
2107.53 OTHER FOOD PREPARAnONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMrrTELZUBEREmJNGEN, MJLCHFETT 1, 5% BIS <6%, SACCHAROSE <5%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 219 2 5 4 10 14 
1010 INTRA-CE 41 1 5 1 
10 
12 
1011 EXTRA-CE 179 2 3 2 
2107.54 OTHER FOOD PREPARAnDNS WITH MIN 1.m BUT < 6% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·26 
LEBENSMrrTELZUBEREmJNGEN, MILCHFETT.1, 5% BIS <6%, SACCHAROSE JY, BIS <15%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 EHTHALTEN 
001 FRANCE 2054 753 1275 
1454 002 BELG.-LUXBG. 2731 
2586 74 
1192 
003 PAYS-BAS 5767 3104 
514 778 005 ITALIE 2358 3 
817 
1059 
006 ROYAUME-UNI 2893 440 396 107 301 
007 lALANDE 1696 144 2 2 
036 SUISSE 665 162 502 
038 AUTRICHE 579 579 
1000 M 0 N DE 20992 4000 1480 8106 623 138 4013 ~B 1010 INTRA-CE 18097 3995 996 7339 623 
138 
2546 
1011 EXTRA-CE 2893 5 463 767 1486 1 
1020 CLASSE 1 1809 5 481 754 48 505 
1021 A E L E 1750 5 460 745 
93 
502 
1030 CLASSE 2 987 2 14 862 
2107.55 OTHER FOOD PREPARAnONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·26 
LEBENSMrrTELZUBEREmJNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <6'~. SACCHAROSE 5% BIS <15,,, STAERKE 5% BIS <32'~. NICHT IN 2107.01 BIS 26 
EHTHALTEN 
006 ROYAUME-UNI 

























LEBENSMrrTELZUBEREmJNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <6%, SACCHAROSE 5,, BIS <15%, STAERKE MIND.32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
1000 M 0 N DE 156 40 19 22 54 
1010 INTRA-CE 144 40 19 22 54 
1011 EXTRA-CE 13 
2107.57 OTHER FOOD PREPARAnONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·26 
LEBENSMrrTELZUBEREmJNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <6,,, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
005 ITALIE 663 35 627 
1000 M 0 N DE 1896 4 9 207 825 21 
1010 INTRA-CE 836 4 9 53 704 21 1011 EXTRA-CE 1054 154 115 
1030 CLASSE 2 811 1 1 35 
2107.56 OTHER FOOD PREPARAnDNS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 5,, BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·26 
LEBENSMrrTELZUBEREmJNGEN, MILCHFETI 1, 5% BIS <6%, SACCHAROSE 15% BIS <30,,, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 25 
ENTHALTEN 
632 ARABIE SAOUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





























































































































1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
[ Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deuischland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
2107.59 PREPARATIONS AUMENTAIRE~ DE 1, 5% A <6% DE MATIERES GRASSES DU LAir, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU 


















PREPARATIONS AUMENTAIRESJ DE 1, 5% A <6% DE MATIERE$ GRASSES DU LAJT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, <5'4 D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 210t.01 A 26 
1000 W D R L D 251 34 6 1n 4 3 5 9 
1&1~ ~'1c\':t~~~ 1:t 34 8 1~ ~ 3 5 9 




PREPARATIONS ALIMENTAIRESJ DE 1, 5% A <6% DE MATIERE$ GRASSES DU LAJT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 210t .01 A 26 
1000 W 0 R L 0 114 5 7 33 17 43 7 
1&W lrlt'JtAlE~ 13 5 7 2; 1i 43 ~ 
2107.64 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENT AIRES, DE 1, 5% A < 6% DE MATIERE$ GRASSES DU LAJT, MIN. 50% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 W 0 R L D 127 9 13 23 4 4 
1&1~ lrx\':t~~~ H 9 1:i 2~ ~ ~ 
2107.66 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES DU LAir, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 










002 BELG.-LUXBG. 198 3 1 194 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 






















PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES DU LAir, <5% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 W 0 R L D 152 8 81 25 22 
1010 INTRA·EC 144 8 78 25 21 
1011 EXTRA-EC 8 4 2 
2107.61 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENT AIRES, DE 1% A <12% DE MATIERE$ GRASSES DU LAir, <5% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 W 0 R L D 63 32 1 10 12 1 
1&1? lrx\'Jt~~E~ ~~ 32 i 10 12 
2107.70 ~w~~-~OOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 6% A <12% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, <5'4 D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
007 IRELAND 661 13 



























2107.72 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1% BUT <12% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
~~C~J!?NN~E~~~iru~~~~~-~EA6~A <12% DE MATIERES GRASSES DU LAir, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
1000 W 0 R L D 693 78 184 368 3 43 22 
1010 INTRA-EC 521 7a 69 321 2 35 4 
1011 EXTRA·EC 171 85 48 1 a 18 
2107.74 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT <12'/o MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·26 
~~C~J'J»NN~E~~~iru~~~f~f.~E,t~A <12% DE MATIERES GRASSES DU LAir, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU 














2107.76 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT <12% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
~~c~~NN~E~~~iru~~~f.J.~EA6~A <12% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, MIN.5% D'AMIDON OU 
006 UTO. KINGDOM 













2107.n ~w~~-~OOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT <12% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
~~CttAJ~ONN~E~~~iru~~~f.J.~El~A <12% DE MATIERE& GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, <5'/o D'AMIDON OU 
1000 W 0 R L D 417 2 273 9 3 






2107.78 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT <12% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
~~C~J'oONNM~!f;E:J0~~67~~ ~'lo.J <12% DE MATIERE& GRASSES DU LAir, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 





































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan~ark lneutschlandl 'EMll6a I Espana ·1 France l Ireland 1 !!alia l Nederlandl Portugal I UK 
2107.59 LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <6%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE MIND.32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
001 FRANCE 














2107.60 ~-m~~-:oD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MllKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
LEBENSMITTEL2UBEREITUNGEN, MllCHFETT 1, 5% BIS <&%,SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
























2107.62 ~-m~~JfOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <&% MllKFATS, MIN 30% BUT <SO% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 
LEBENSMITTEL2UBERErruNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <6%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 















2107.64 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <&% MllKFATS AND MIN SO% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTEL2UBEREITUNGEN, MllCHFETT 1, 5% BIS < 6%, SACCHAROSE MIND. 50%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N D E 321 11 24 50 1 26 









2107.66 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT <12% MllKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTEUUBERErruNGEN, MILCHFETT 6'1. BIS <12%, SACCHAROSE <5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 




























LEBENSMITTEUUBERErruNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE <5%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 632 18 366 111 2 89 
1010 INTRA-CE 573 18 345 105 2 76 1011 EXTRA-CE 57 23 5 13 
2107.68 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12Vo MllKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 32Vo STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTEL2UBEREITUNGEN, MllCHFETT 6Vo BIS < 12'4, SACCHAROSE < 5%, STAERKE MIND. 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 181 109 3 20 28 4 1 




3 i 1011 EXTRA-CE 33 1 1 





LEBENSMITTEL2UBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
007 lALANDE 555 24 
1000 M 0 N DE 1992 61 536 549 6 12 164 15 67 
1010 INTRA-CE 1600 61 318 503 6 12 127 1 39 1011 EXTRA-CE 392 218 48 37 14 28 
2107.72 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT <12% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTEL2UBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
1000 M 0 N DE 1934 297 148 1232 14 148 
1010 INTRA-CE 1550 297 86 1065 I 49 
1011 EXTRA-CE 385 61 166 4 99 





LEBENSMITTEL2UBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 















2107.76 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT <12% MllKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS < 12%, SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
006 ROYAUME-UNI 






















LEBENSMITTEL2UBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 1664 23 1132 23 5 45 
1010 INTRA-CE 1080 23 712 1 5 42 1011 EXTRA-CE 584 421 22 3 
2107.78 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN&% BUT < 12Vo MllKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTEL2UBERErruNGEN, MllCHFETT &% BIS <12%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
1000 M 0 N DE 473 13 107 13 
1010 INTRA-CE 81 9 107 i 6 1011 EXTRA-CE 391 4 6 















































































Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I !!alia 
2107.79 PREPARATIONS AUMENT AIRES, DE 6% A < 12% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, MIN. 50% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
I Nederland I Portugal I 
004 FR GERMANY 356 2 20 333 























2107.80 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT <18% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 12% A <18% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
004 FR GERMANY 595 
1000 W 0 R L D 
























~~~~~tw~M.~ff'gAIRES, DE 12% A <18% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
1000 W 0 R L D 418 34 275 17 45 19 
~g~~ ~Nx\~~~E~ m 34 1~ 1T 3~ ' 
2107.82 ~w~~JfOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT <18% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 12'/o A <18% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 W 0 R L D 234 216 1 3 7 
~gw lrlr~~~e~ 22: 215 1 3 7 
2107.83 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
~~C~J'JlNN~E~~~~ru~~~flf.~E_(~~ A <18% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
1000 W 0 R L D 34 2 4 5 
1010 INTRA-EC 27 2 1 1 
1011 EXTRA-EC 7 3 4 
2107.84 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% MILKFATS AND MIN 15% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENT AIRES, DE 12% A < 18% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, MIN. 15'Yo DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
~ ~~~ti))_UXBG. ~~ 407 15 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

























2107.85 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT <26% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5'Yo STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 18% A <26% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
















006 UTD. KINGDOM 488 5 263 170 50 






















2107.86 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT <26% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 18% A <26% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
632 SAUDI ARABIA 545 
664 INDIA 273 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


























PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 18% A < 26% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
732 JAPAN 967 844 123 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























2107.88 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT <45% MILKFATS, NO OR 25% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
~~~~~llf~-M~~f'gAIRES, DE 26% A <45% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
001 FRANCE 890 2 488 397 209 002 BELG.-LUXBG. 720 469 
003 NETHERLANDS 167 
i 
150 
1i 004 FR GERMANY 570 922 3087 006 UTD. KINGDOM 4012 3 205 400 USA 538 154 179 
1000 W 0 R L D 7285 1115 601 1067 478 3371 
1010 INTRA-EC 6418 924 517 1031 222 3087 
1011 EXTRA-EC 869 191 85 36 256 283 
1020 CLASS 1 715 154 81 36 224 213 
2107.89 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT < 45% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
~~~~A~llf~M.~~Mf'gAIRES, DE 26% A <45% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, MIN. 5'Yo D'AMIDON OU FECULE, NON 
1000 W 0 R L D 396 15 52 190 83 
~gw ~'1c\~~~E~ m : 52 1~~ 6~ 
2107.90 ~w~~-~OOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT <45% MILKFATS, MIN 5% BUT <25% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
:~w:~:r.~~M':b~~~AlR~S, DE 26% A <45% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, DE 5% A <25% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
001 FRANCE 1054 19 4 
007 IRELAND 144 
s5 030 SWEDEN 56 


































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2107.79 lEBENSMITTELZUBERErrUNGEN, MILCHFEn 6% BIS < 12%, SACCHAROSE MIND. 50%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHAL TEN 
004 RF ALLEMAGNE 872 1 3 























2107.80 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT <18% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn 12% BIS <18%, SACCHAROSE <5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 

























2107.81 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT <18% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn 12% BIS <18'~, SACCHAROSE <5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BJS 26 ENTHALTEN 



















2107.82 ~m~~JfOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT <18% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
LEBENSMJTTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn 12% BIS <18%, SACCHAROSE 5% BIS <15'~. STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
















2107.83 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT <18% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn 12% BIS < 18%, SACCHAROSE 5% BJS < 15%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
1000 M 0 N DE 84 2 41 15 
1010 INTRA-CE 59 2 24 7 
1011 EXTRA-CE 25 17 8 
2107.84 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% MILKFATS AND MIN 15% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn 12% BJS < 18%, SACCHAROSE MIND. 15%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
002 BELG.·LUXBG. 550 338 27 404 CANADA 696 
1000 M 0 N DE 1952 10 345 47 14 41 23 
101 0 INTRA-CE 919 6 7 38 13 5 7 
1011 EXTRA-CE 1019 4 338 9 1 36 2 
1020 CLASSE 1 774 1 336 7 
2107.85 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT <26% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn 18% BIS <26%, SACCHAROSE <5%, STAERKE <5'~. NICHT IN 2107.01 BJS 26 ENTHALTEN 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
























2107.86 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT <26% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITKIN 2107.01·26 
lEBENSMJTTELZUBERErrUNGEN, MILCHFEn 18% BJS <26%, SACCHAROSE <5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
632 ARABIE SAOUO 
664 INDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























2107.87 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT <26% MILKFATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn 18% BIS < 26%, SACCHAROSE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHAL TEN 
732 JAPON 968 834 134 
1000 M 0 N DE 2852 876 226 2 77 54 
1010 INTRA-CE 1177 36 35 
2 
60 2 
1011 EXT RA-CE 1676 840 191 17 53 
1020 CLASSE 1 1093 834 189 
2 
1 9 












2107.88 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT < 45% MILKFATS, NO OR 25% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBERErrUNGEN, MILCHFEn 26% BJS <45%, SACCHAROSE <5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2592 7 1228 1310 627 002 BELG.·LUXBG. 2125 1325 
003 PAYS.BAS 539 3 519 22 004 RF ALLEMAGNE 1820 
1755 6358 006 ROYAUME-UNI 8123 10 
369 400 ETATS.UNIS 775 213 173 
1000 M 0 N DE 16789 2017 1540 3243 1187 6613 
1010 INTRA-CE 15414 1762 1286 3201 655 6358 
1011 EXTRA-CE 1374 255 254 42 532 255 
1020 CLASSE 1 1144 213 243 40 417 217 
2107.89 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT <45% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn 26% BIS <45%, SACCHAROSE <5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 627 2 32 152 178 154 
1 010 INTRA-CE 344 i 2 20 152 149 147 1011 EXTRA-CE 282 12 29 7 
2107.90 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT <45% MILKFATS, MIN 5% BUT <25% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·26 
LEBENSMJTTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn 26% BIS <45%, SACCHAROSE 5% BIS <25%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4194 35 50 3 
007 lALANDE 592 
17 515 030 SUEDE 533 
1000 M 0 N DE 6164 39 52 846 351 32 























































































1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
2107.90 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












2107.81 OTHER FOOD PREPARAnONS WITH MIN 26% BUT <45% MILKFATS, MIN 5% BUT <25% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARAnDNS ALIMENTAIREI!, DE 26% A <45% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A <25% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 210t.01 A 26 
OOS UTD. KINGDOM 110 110 
1000 W 0 R L D 587 4 499 8 
1010 INTRA-EC 302 3 219 8 
1011 EXTRA-EC 285 1 280 
2107.92 OTHER FOOD PREPARAnDNS WITH MIN 26% BUT <45% MILKFATS AND MIN 25% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARAnDNS ALIMENT AIRES, DE 26% A <45% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, MIN. 25% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 W 0 R L D 613 150 308 3 3 2S 64 
~g~~ lrx\'ll~!'e~ sH 141 308 3 3 ~g n 
1030 CLASS 2 369 295 15 32 
2107.93 OTHER FOOD PREPARAnONS WITH MIN 45'/o BUT <65% MILKFATS, NO OR <5'/o SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPARAnONS ALIMENTAIRES, DE 45% A <65% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, <5'/o DE SACCHAROSE, <5'/o D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NETHERLANDS 434 434 
n5 248 SENEGAL 783 8 
272 IVORY COAST 579 73 
518 
506 
404 CANADA 518 
1399 sli 732 JAPAN 2707 870 
1000 W 0 R L D 5443 1915 1835 124 1 1368 19 
1010 INTRA-EC 610 434 23 123 i 1368 19 1011 EXTRA-EC 4832 1480 1612 1 
1020 CLASS 1 3363 1399 1505 1 88 
1030 CLASS 2 1469 81 107 1280 
1031 ACP(66) 1362 81 1 1280 
2107.94 OTHER FOOD PREPARAnONS WITH MIN 45% BUT <65Yo MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPARAnONS ALIMENT AIRES, DE 45'/o A < 65% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, MIN. 5'/o D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 3971 3971 












2107.95 OTHER FOOD PREPARAnDNS WITH MIN 45% BUT <65% MILKFATS, MIN 5Yo SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPARAnONS ALIMENT AIRES, DE 45'/o A < 65% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, MIN. 5'/o DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 












2107.96 OTHER FOOD PREPARAnONS WITH MIN 45% BUT < 65% MILKFATS, MIN 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPARAnDNS ALIMENT AIRES, DE 45'/o A <65'/o DE MAnERES GRASSES DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, MIN. 5Yo D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 W 0 R L D 162 120 7 
~gw ~Nx\'ll~!'e~ 1~ 11' i 
2107.97 OTHER FOOD PREPARAnDNS WITH MIN 65% BUT <85'/o MILKFATS AND NO OR <5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 

















732 JAPAN 5039 1475 2173 1391 
1000 W 0 R L D 5684 1952 56 9 2273 1392 
~m ~Nx\'li~~E~ sm 1W sa 9 1 21n 1 1391 
1020 CLASS 1 5096 1475 56 1 2173 1391 
1030 CLASS 2 211 209 1 
2107.98 OTHER FOOD PREPARAnDNS WITH MIN 65% BUT <85'/o MILKFATS AND MIN 5'/o SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARAnONS ALIMENT AIRES, DE 65'/o A <85% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NETHERLANDS 414 40S 7 
41i 732 JAPAN 539 121 6 
1000 W 0 R L D 1474 571 34 2 164 37 81 438 1010 INTRA-EC 633 449 34 1 36 28 21 10 1011 EXTRA-EC 640 121 1 148 9 60 428 1020 CLASS 1 617 121 4 1 1 2 23 428 
2107.93 OTHER FOOD PREPARAnONS WITH MIN 85% MILKFATS, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPARAnONS ALIMENT AIRES, MIN. 85'/o DE MAnERES GRASSES DU LAIT, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
004 FR GERMANY 234 3 3 87 109 29 




























Export Werte • Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2107.80 
1011 EXTRA..CE 728 39 584 90 7 
1~~ XLfE~E 1 ~~ ~ = 18 : 
2107.81 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 2&'/, BUT <45% MILKFAT&, MIN 5% BUT <25% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITIUN 2107.01·28 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26% BIS <45%, SACCHAROSE 5% BIS <25'/,, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 Bl$ 28 ENTII. 
006 ROYAUME-UNI 1125 1125 
1000 M 0 N DE 2038 2 14 1901 25 
1010 INTRA..CE 1530 2 8 1407 24 ; 1011 EXTRA·CE 508 8 495 
2107.82 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT <45% MILKFAT& AND MIN 25% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26% BIS <45%, SACCHAROSE MIND. 25%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 1014 178 548 8 4 60 85 
1010 INTRA..CE 180 48 1 i 4 32 24 1011 EXTRA..CE 833 130 545 27 81 
1030 CLASSE 2 656 525 1 27 54 
2107.83 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT <85% MILKFAT&, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 45'/, BIS <85%, SACCHAROSE <5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 1129 1129 834 248 SENEGAL 641 7 
272 COTE IVOIRE 595 73 822 522 404 CANADA 622 
1317 74 732 JAPON 2512 725 
1000 M 0 N DE 8265 2528 1845 352 1262 :2 1010 INTRA..CE 1592 1129 30 351 i 1 1011 EXTRA..CE 4873 1397 1815 1 1281 
1020 CLASSE 1 3301 1317 1482 1 i 104 1030 CLASSE 2 1371 60 132 1157 
1031 ACP(66) 1239 60 2 1157 
2107.84 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT <85% MILKFAT&, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107,01·28 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 45% BIS <85%, SACCHAROSE <5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 EHTHALTEN 
001 FRANCE 

















2107.95 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT < 85% MILKFAT&, MIN 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107,01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 45% BIS <65%, SACCHAROSE MIND. 5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
404 CANADA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 












2107.88 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT <65% MILKFAT&, MIN 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 45% BIS < 65%, SACCHAROSE MIND. 5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALT. 
1000 M 0 N DE 174 129 11 3 3 
1010 INTRA..CE 18 2 
11 
2 2 
1011 EXTRA..CE 159 128 1 1 
2107.17 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 85% BUT <85% MILKFAT& AND NO OR <5'/, SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 85% BIS <85%, SACCHAROSE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
732 JAPON 5485 1872 2073 
1~00 M 0 N DE 7188 3181 72 51 2347 10 
1 10 INTRA..CE 1094 770 
72 
50 272 1 
1011 EXTRA..CE 6073 2391 1 2075 10 
1020 CLASSE 1 5540 1872 72 i 2073 10 1030 CLASSE 2 533 519 2 
2107.18 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 65% BUT <85% MILKFAT& AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·21 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 85% BIS < 85%, SACCHAROSE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 EHTHALTEN 
003 PAY$-BAS 829 805 
18 
21 
732 JAPON 740 129 38 
1~00 M 0 N DE 3038 1051 115 8 244 271 272 
1 10 INTRA..CE 1764 119 1 3 33 238 129 
1811 EXTRA..CE 1270 132 115 4 211 38 141 
1 20 CLASSE 1 876 129 8 3 3 19 87 
2107.81 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 85% MILKFATS, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT MIND. 85%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 509 15 4 170 170 
1000 M 0 N DE 3199 220 42 118 4 238 831 14 1147 
1010 INTRA..CE 1348 109 8 68 4 3 332 14 284 
1011 EXTRA..CE 1780 111 38 50 232 499 710 
1030 CLASSE 2 1111 19 12 27 219 429 374 










































































1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I . Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination 
Nimexe_l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2201 WATERS, INCLUDING SPA WATERS AND AERATED WATERS; ICE AND SNOW 
EAU, EAUX MINERALES, EAUX GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
2201.10 SPA WATERS, NATURAL OR ARTIRCIAL; AERATED WATERS 
EAUX MINERALES, NA TURELLES OU ARTIFICIELLES. EAUX GAZE USES 
001 FRANCE 12981 12149 1 691 1 
301764 
3 35 80 5 16 
002 BELG.-LUXBG. 333486 
146135 
7 22363 164 9105 67 16 





004 FA GERMANY 259292 11972 48 
234 
241646 5114 75 37 




35144 346 3538 13 s5 006 UTD. KINGDOM 122053 1 110 115019 112 
009 GREECE 2111 23 1 269 
3 
1720 69 29 




1342 2 1 
021 CANARY ISLAN 4674 1064 212 3 
022 CEUTA AND ME 639088 
102 
639041 47 
10931 4 22 1 036 SWITZERLAND 74810 
657 
63750 
046 MALTA 6529 243 
so9 4032 3269 205 128 248 SENEGAL 2414 3 1688 9 
372 REUNION 5219 
30 10 
5219 
128 64 390 SOUTH AFRICA 1393 
172 
1161 642 9 236 400 USA 133455 56 1639 119248 10320 1133 
404 CANADA 33993 544 465 29507 13 2921 543 
458 GUADELOUPE 6462 6462 
5 462 MARTINIQUE 3568 3563 
496 FR. GUIANA 2451 96 2451 65 10 832 SAUDI ARABIA 5596 
72 13 
5431 
31 10 636 KUWAIT 3712 91 3478 17 
640 BAHRAIN 2057 406 1 45 1562 11 8 24 
706 SINGAPORE 2864 429 21 
6 
2342 
9 96 21 51 732 JAPAN 4007 40 3817 
2 
45 





800 AUSTRALIA 7802 11 6603 950 2 
609 N. CALEDONIA 2640 
12 
2640 
822 FR.POL YNESIA 3587 
441 
3575 
926 3 1 958 NOT DETERMIN 2799 1428 
1000 W 0 R L D 1909807 177365 971 30099 1397 645143 995668 1009 40367 10275 6015 1498 
1010 INTRA-EC 924117 173164 75 25230 3 42 704243 348 9198 9757 1844 215 
1011 EXTRA-EC 982555 3760 896 4869 1225 645097 289998 664 30243 513 4009 1283 
1020 CLASS 1 269469 648 64 2963 1091 1980 230675 664 29011 43 1786 544 
1021 EFTA COUNTR. 77101 19 51 554 
134 643117 
65156 11246 31 23 21 
1030 CLASS 2 712703 3089 705 1900 59270 1213 313 2223 739 
1031 ACP(66) 14536 1005 69 45 117 606 9634 935 95 1667 363 
2201.90 ORDINARY WATER; ICE AND SNOW 
EAU ORDINAIRE, GLACE ET NEIGE 










003 NETHERLANDS 6762443 6760190 491 56 
007 IRELAND 775 
14 1535362 
775 
011 SPAIN 1535376 
18749 26700 133370 950 STORES, PAOV. 178819 
1000 W 0 R L D 13078379 27927 73 6799690 19349 110187 5984267 106 37 209 133370 1164 
1010 INTRA-EC 9507751 27905 10 6799633 61 23 2679023 18 14 190 i 874 1011 EXTRA-EC 3389795 21 63 58 539 63484 3305244 88 9 19 289 
1020 CLASS 1 3313039 26 61 50 204 12868 3299647 88 9 1 1 111 1030 CLASS 2 76753 2 8 335 70596 5597 19 175 
1031 ACP(66) 3458 20 1 1 1 10 3384 10 1 30 
2202 LEMONAD,j FLAVOURED SPA WATERS AND FLAVOURED AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT AND 
VEGETAB JUICES FALLING WITHIN HEADING NO 20.07 
AUTRES BOISSONS NON ALCOOUQUES, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU 2007 
2202.05 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES NOT CONTAINING MILK OR MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND YEO. JUICES 
rf~tS,_?~ NON ALCOOUQUES, NE CONTENANT PAS DE LAIT OU DE MATIERE& GRASSES PROVENANT DU LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE 
001 FRANCE 162564 61512 1 31718 23 29 
15210 
2752 3470 41133 503 1423 
002 BELG.-LUXBG. 166523 
112587 
41 39517 5 73 246 277 107380 4 3770 
003 NETHERLANDS 137708 94 22834 1 899 82 
71925 6 
1211 
004 FR GERMANY 81608 3325 311 4838 48 21 1203 2 2826 1991 005 ITALY 10111 1177 10 154 815 
193 
2414 63 590 
006 UTD. KINGDOM 114658 4860 1940 14913 3 16642 33095 42440 572 
17884 007 IRELAND 18239 19 7 71 62 
6 
196 
008 DENMARK 6660 24 2034 5 4140 451 










011 SPAIN 9928 94 1686 33868 5607 3 947 1558 021 CANARY ISLAN 35423 61 835 584 75 
022 CEUTA AND ME 5108 




s:i 024 ICELAND 1743 
21 333 66 028 NORWAY 5752 
18 
1450 440 177 38 2894 437 030 SWEDEN 14492 1180 1947 49 787 19 6639 3815 
032 FINLAND 4151 
s9s:i 41 829 3i 3 15 2 1427 96 1849 036 SWITZERLAND 22258 1 7411 3913 3288 1378 172 
036 AUSTRIA 9559 77 60 8122 6 1 56 1202 35 
043 ANDORRA 4372 2 4 8 4058 296 4 
1959 044 GIBRALTAR 2147 49 38 113 45:i 26 046 YUGOSLAVIA 711 55 8 i 159 056 SOVIET UNION 4991 300 561 23 4106 
3 23 060 POLAND 1808 63 760 5 
166 
954 
220 EGYPT 1135 
13 
4 20 10 642 
s:i 293 247 CAPE VERDE 1575 172 3 
175 718 
1324 
1689 260 GUINEA 3286 130 80 494 
314 GABON 901 
587 70 226 134 341 164 560 723 296 330 ANGOLA 7297 433 4670 
338 DJIBOUTI 1572 
131 
37 534 1 761 239 
372 REUNION 4186 
s3 5016 5 66 3002 1963 1ooS 1053 12s:i 2711i 400 USA 79227 773 65860 483 
404 CANADA 2754 161 20 261 18 807 33 830 131 338 355 406 GREENLAND 6642 
1 
6641 





457 VIRGIN ISLES 1704 658 1 213 670 
458 GUADELOUPE 13230 759 273 369 8365 
4 
3444 
328 ~~ ~~~r~~fa9,f-RB 795 458 449 2aS 6868 14 13614 45 5955 
339 478 NL ANTILLES 1802 40 721 16 76 608 496 FA. GUIANA 4845 503 34 
13 1191 9 3333 28 975 327 600 CYPRUS 1620 
12 








3597 4965 636 KUWAIT 1574 63 38 
28 
1 1287 130 647 U.A.EMIRATES 4036 14 117 19 
2 
5 2 3173 678 732 JAPAN 2398 83 1713 165 
100 
98 337 740 HONG KONG 1819 18 88 52 505 1056 609 N. CALEDONIA 2072 823 
17 
1 822 426 822 FA.POL YNESIA 1155 588 2 606 532 668 16 958 NOT DETEAMIN 1974 206 481 13 
1000 W 0 R L D 1024614 217035 18481 149295 2784 52628 141803 38697 13867 327713 3803 58530 1010 INTRA-EC 720906 203669 2404 118328 93 8011 40681 36097 6859 272068 1163 31535 1011 EXTRA-EC 300910 13160 16077 30969 2281 43663 100842 2600 6340 55629 2534 26995 1020 CLASS 1 150962 6405 3461 26072 5 4369 72218 2365 5744 14772 1688 11663 1021 EFTA COUNTA. 57953 7390 2737 19021 107 4884 367 3383 13607 96 6361 
430 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAll6a I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2201 WATERS, INCLUDING SPA WATERS AND AERATED WATERS; ICE AND SNOW 
WASSER, MINERAL WASSER, EIS UNO SCHNEE 
2201.10 SPA WATERS, NATURAL OR ARTIFICIAL; AERATED WATERS 
MINERAL WASSER, NATUERLICH ODER KUENSTLICH 
001 FRANCE 1847 1630 4 163 I 46728 3 4 37 9 002 BELG.-LUXBG. 52779 
21727 










7 006 ROYAUME-UNI 32375 I 39 30218 71 13 009 GRECE 1014 12 I 108 
1 
859 21 13 011 ESPAGNE 815 21 256 
547 
356 1 I mi 021 ILES CANARIE 917 312 55 3 022 CEUTA ET MEL 508 
sci 
499 9 
1387 3 6 1 036 SUISSE 15497 
111 
14050 





248 SENEGAL 603 3 454 1 
372 REUNION 1685 
9 2 
1685 
37 13 390 AFR. DU SUD 527 22 466 2sB 13 57 400 ETATS-UNIS 36251 33 610 32232 2718 308 
404 CANADA 8329 92 150 7161 5 787 134 
458 GUADELOUPE 2116 2116 
3 462 MARTINIQUE 1068 1065 
496 GUYANE FR. 681 34 681 18 6 632 ARABIE SAOUD 1904 
1S 9 
1848 
ts 3 636 KOWEIT 1272 38 1181 II 640 BAHREIN 532 74 1 16 411 8 2 20 
706 SINGAPOUR 649 77 18 
2 
536 4 24 4 14 732 JAPON 1433 17 1370 
1 
16 





800 AUSTRALIE 2162 4 1836 271 2 
809 N. CALEDONIE 721 4 721 822 POL YNESIE FR 845 
100 
841 
174 3 958 NON DETERMIN 588 311 
1000 M 0 N DE 246379 27421 392 6886 207 1655 196584 406 8803 2394 1068 583 
1010 INTRA-CE 157313 26521 43 5080 1 11 120394 139 2643 2112 233 136 
1011 EXTRA-CE 88422 799 349 1806 192 1842 75858 267 5987 276 799 447 
1020 CLASSE I 66959 146 55 1057 160 394 58551 267 5703 39 484 123 
1021 A E L E 16293 12 49 189 
32 1248 
14536 1465 24 7 II 
1030 CLASSE 2 21315 650 258 746 17284 281 157 335 324 
1031 ACP(66) 3844 233 33 24 29 149 2720 202 45 250 159 
2201.90 ORDINARY WATER; ICE AND SNOW 
GEWOEHNLICHES WASSER, EIS UNO SCHNEE 
001 FRANCE 2274 2239 2 7 
3 lssS 7 26 002 BELG.-LUXBG. 1709 
sci 
45 89 
003 PAY5-BAS 1930 1754 88 40 
007 lALANDE 596 
1 13 11sci 
596 
011 ESPAGNE 1164 
57 494 174 950 AVIT.SOUTAGE 725 
1000 M 0 N DE 10287 2311 144 1881 133 615 3875 36 12 30 174 1076 
1010 INTRA-CE 7819 2297 15 1833 7 21 2848 4 10 15 n1 
1011 EXTRA-CE 1742 15 129 48 68 100 1029 32 1 15 305 
1020 CLASSE I 588 
14 
127 34 25 39 147 32 1 
IS 
183 
1030 CLASSE 2 1148 2 14 43 61 881 118 
1031 ACP(66) 569 14 2 I 526 5 21 
2202 LEMONADrJ FLAVOURED SPA WATERS AND FLAVOURED AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT AND 
VEGETAB JUICES FALLING WITHIN HEADING NO 20.07 
ANDERE NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, AUSGENOMMEN FRUCHT- UNO GEMUESESAEFTE DER NR 2007 .. 
2202.05 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES NOT CONTAINING MILK OR MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 
NICHT ALKOHOLISCHE GETRAENKE, KEINE MILCH ODER MILCHFETT ENTHAL TEND, AUSGENOMMEN FRUCHT- UNO GEMUESESAEFTE 
001 FRANCE 76138 37930 I 15527 8 13 
8572 
2001 3373 16558 245 484 
002 BELG.-LUXBG. 61603 
37616 
32 16993 3 36 183 253 34139 1392 
003 PAY5-BAS 51178 92 11990 34 795 79 30770 1 606 004 RF ALLEMAGNE 36504 1609 188 
2aoS 32 
431 2252 1221 
005 ITALIE 7295 1338 10 297 556 
14829 leS 1965 41 251 006 ROYAUME-UNI 55037 2117 1545 8477 7 5993 21532 371 
822S 007 lALANDE 8488 13 9 76 35 I 129 
008 DANEMARK 4537 15 1698 II 6 2594 213 




I 542 1221 
010 PORTUGAL 3715 19 187 
9 
5 2 430 
s 
158 
011 ESPAGNE 5498 76 1545 
7532 
2491 6 682 684 
021 ILES CANARIE 8425 38 460 350 45 
022 CEUTA ET MEL 3388 




31 024 ISLANDE 1006 
IS 165 
32 
028 NORVEGE 3663 6 1074 713 127 35 1428 141 030 SUEDE 7400 859 2686 42 388 10 2307 1069 
032 FINLANDE 2421 
2087 
39 no 2ci 4 14 I 689 42 918 036 SUISSE 12049 1 4637 2254 1947 952 95 
036 AUTRICHE 5603 56 54 4597 10 I 46 816 23 
043 ANDORRE 2308 I 2 8 2129 166 2 
896 044 GIBRALTAR 1004 29 
18 
66 306 13 048 YOUGOSLAVIE 50S 56 1 
2 
124 
058 U.R.S.S. 2831 73 342 19 2395 
1 16 060 POLOGNE 1001 50 446 4 
IsS 
484 
220 EGYPTE 2191 
8 
1 23 11 595 
36 
1365 
247 CAP-VERT 973 58 3 
a5 410 868 712 260 GUINEE 1653 79 57 310 
314 GABON 548 386 37 11s 71 214 143 334 355 t&:i 330 ANGOLA 4200 366 2570 
338 DJIBOUTI 910 
73 
27 355 406 122 
372 REUNION 2560 
67 3886 27 39 1847 419 810 640 468 1226 400 ETAT5-UNIS 22452 426 14694 390 
404 CANADA 1501 107 16 224 11 189 15 483 91 146 219 
406 GROENLAND 5421 
1 
5421 
7 45 251 491 413 BERMUDES 827 32 





457 ILES VIERGES 1131 571 
239 
135 373 
458 GUADELOUPE 7853 313 223 5226 
4 
1852 
226 ~ ~~ll~~~~a8~RB 544 205 304 I sci 42&:i 10 8177 33 3496 234 478 ANTILLES NL 1261 25 551 8 48 395 
496 GUYANE FR. 2888 280 26 
13 691 6 2058 &:i 524 lri 600 CHYPRE 974 
9 
9 15 
624 ISRAEL 511 
298 
51 
35 2 53 280 118 632 ARABIE SAOUD 5802 2 255 4 17 1874 3338 636 KOWEIT 911 54 50 
11 
2 656 126 
647 EMIRATS ARAB 2100 10 79 12 
3 
4 I 1539 444 
732 JAPON 2323 48 1408 109 
to2 
63 694 
740 HONG-KONG 990 10 47 22 194 615 
809 N. CALEDONIE 1295 484 
10 
1 549 261 
822 POL YNESIE FR 748 356 6 326 366 338 8 958 NON DETERMIN 1212 149 369 30 
1000 M 0 N DE 457502 87048 13820 81917 1439 17287 55057 17899 10884 139824 1804 30543 
1010 INTRA-CE 312253 80748 1874 59636 52 3296 19036 17016 6139 109338 664 14454 
1011 EXTRA-CE 143520 6150 11945 22282 1121 13470 35652 883 4367 30450 1091 16089 
1020 CLASSE 1 63248 3508 2556 19116 27 2336 18076 625 3628 7136 657 5361 
1021 A E L E 32144 2918 2042 13560 87 2n5 190 2029 6224 42 2277 
431 
1987 Mangen - Quantity • Quantitl!s: 1000 kg Export 
Besllmmung I Meldeland • Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexa I J Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2202.05 
1030 CLASS 2 141359 4594 12039 3006 2148 39310 28307 235 522 35356 S43 14999 
1031 ACP~66) 24890 1056 2288 481 799 408 4221 73 322 10177 S43 4224 
1040 CLA S 3 8591 181 578 1891 129 4 117 74 5501 3 133 
2202.10 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES CONTAINING MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND YEO. JUICES 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: ~f~S~~~~~~M~8~~~~~~~SCONTENANT DE MATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
001 FRANCE 5234 3803 988 
293 
21 81 292 71 
002 BELG.-LUXBG. 5237 
32662 
466 23 4440 13 003 NETHERLANDS 34534 1470 76 
1187 
320 
004 FR GERMANY 6971 5500 946 73 200 10 005 ITALY 1994 509 398 
1428 22 
105 38 
008 UTD. KINGDOM 4978 2487 567 278 214 
009 GREECE 9069 3595 3220 10 125 203 1918 
1i 011 SPAIN 658 259 242 
143i 
84 24 56 
021 CANARY ISLAN 3351 90 1874 7 18 131 
022 CEUTA AND ME 726 22 695 
28 13 
9 
23 400 USA 482 49 349 
27 632 SAUDI ARABIA 4065 
1979 
144 11 3883 
740 HONG KONG 2035 
4238 
9 47 
977 SECR.INTRA 0 4238 
1000 W 0 R LD 90082 51719 4238 10841 2429 2203 1575 956 15079 50 992 
1010 INTRA·EC 69512 48913 8359 1 1209 1575 542 8268 
45 
847 
1011 EXTRA·EC 18308 2798 2483 2429 988 407 6813 345 





1030 CLASS 2 14322 2670 1914 874 49 6399 266 
1031 ACP(68) 1410 31 18 108 22 1174 22 37 
2203 BEER MADE FROM MALT 
BIERES 
2203.10 BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS >10 LITRES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 832 AND 649 
BIERES EN RECIPIENTS DE PLUS DE 10 LITRES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 832 ET 849 
001 FRANCE 143242 104944 7942 23373 4 
48 
1257 20 5301 401 
002 BELG.·LUXBG. 48720 
33025 
23756 1708 2300 15 4257 14838 





004 FR GERMANY 11061 134 4828 
59523 
912 3060 827 
005 ITALY 95623 19125 3492 5181 1057 86 212 7033 008 UTD. KINGDOM 283594 5745 299 96797 13 176574 4080 
21609 007 IRELAND 35907 
827 
20 10620 
735i 303 3856 011 SPAIN 23771 25 8895 
73i 
5303 1067 
021 CANARY ISLAN 5383 3459 588 607 
022 CEUTA AND ME 3030 
517 1oaS 2948 
3030 
6245 122 6 648 94 038 SWITZERLAND 11683 
038 AUSTRIA 8854 74 8344 
404 
4 3 229 
190 784 044 GIBRALTAR 1378 i 2404 288 NIGERIA 2405 
302 CAMEROON 1195 
375 10883 77 
1195 
120 13229 13448 400 USA 47492 9360 
404 CANADA 3897 
72 290 366 947 308 2078 847 U.A.EMIRATES 2284 5 
696 
1350 547 
701 MALAYSIA 696 
1000 W 0 R LD 778383 165390 42330 234865 4973 20380 203178 528 ~1426 4 65311 1010 INTRA·EC 682398 163803 40394 207920 27 13585 186222 153 4094 4 46200 1011 EXTRA·EC 95449 1381 1938 26944 4934 8790 16957 368 17028 19111 
1020 CLASS 1 75022 879 1580 22807 1183 6715 10529 355 14387 16807 
1021 EFTA COUNTR. 20626 517 1205 11366 
3770 
6248 163 234 848 
4 
247 
1030 CLASS 2 19743 702 356 3939 8 6392 2328 2248 
1031 ACP(68) 5458 182 38 4 4948 65 4 217 
2203.90 BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS MAX 10 LITRES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 832 AND 849 
BIERES EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 10 L 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 832 ET 649 
001 FRANCE 98482 62271 474 13502 335 
1960 
300 23 19596 982 999 
002 BELG.-LUXBG. 16037 
9145 
1328 5517 8 23 18 4117 109 2982 003 NETHERLANDS 14833 407 3427 69 38 18 
13367 48 
1708 
004 FR GERMANY 95372 8178 72363 







008 UTD. KINGDOM 98456 1691 5629 23578 3605 3294 3766 54813 
97i 007 IRELAND 7538 211 535 1114 11 44 
1i 
4652 6 008 DENMARK 2991 29 
43i 
1923 10 993 19 
009 GREECE 4700 193 2588 
245 
174 755 482 99 
010 PORTUGAL 3314 
13i 
262 884 325 35 1074 287 524 011 SPAIN 34193 128 8052 3868 6690 18215 655 021 CANARY ISLAN 18159 55 1701 2199 504 7700 
18 
132 
022 CEUTA AND ME 3854 2 
837 
77 1380 88 2091 
024 ICELAND 1191 24 1 329 
42 028 NORWAY 714 555 438 108 1102 48 80 030 SWEDEN 26550 13771 5684 1045 
10 
4010 383 032 FINLAND 2544 
420 
1152 496 290 270 597 1811 19 038 SWITZERLAND 38753 3438 14574 13248 27 4717 230 038 AUSTRIA 13011 11 125 12617 
2142 
69 91 53 45 043 ANDORRA 3007 12 53 87 671 42 
3 242 044 GIBRALTAR 1737 
148 1414 
84 128 125 1155 
056 SOVIET UNION 3172 438 1 1165 7 080 POLAND 384S 83 524 1955 324 765 14 





67 204 MOROCCO 912 3 131 222 238 
1415 247 CAPE VERDE 2610 89 282 80 68 27 138i 744 343 260 GUINEA 3884 255 92 478 1221 3 284 SIERRA LEONE 1279 58 29 
10 





284 27 366 MOZAMBIQUE 1153 83 327 5 4 372 REUNION 3288 
47i 
22 11 
179 65 2444 697 1ss0 738 859 75 400 USA 450848 5311 118913 4027 288301 30273 404 CANADA 11222 225 754 2338 65 991 35 75 5382 62 1317 406 GREENLAND 14231 14231 
1732 1se8 413 BERMUDA 4194 94 330 33 3i 256 44S CUBA 834 107 204 365 480 453 BAHAMAS 9591 
413 
7998 1133 








737 185 482 MARTINIQUE 5052 814 114 463 CAYMAN ISLES 1248 2 202 982 62 474 ARUBA 834 7 
14 
785 40 478 NL ANTILLES 5950 
17 
66 114 5419 337 496 FR. GUIANA 8159 101 166 5162 569 144 508 BRAZIL 1704 5 13 563 39 6 1070 14 600 CYPRUS 898 18 142 77 31 i 278 34S 624 ISRAEL 1945 107 282 
37 
1480 69 840 BAHRAIN 4439 733 315 3319 35 
432 
Export Werte ·Value· Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country • Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Oeutschlan1 "EM66a l Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2202.05 
1030 CLASSE 2 75404 2544 9159 2037 1032 11131 17500 258 510 20173 431 10629 
1031 ACPk66~ 14528 649 1531 285 295 197 2572 40 288 5901 431 2339 1040 CLA S 3 4866 98 231 1130 61 2 76 48 3139 2 79 
220t~: ~8Neft'E~~~~ ftrecM~fRI&NTAININQ MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND YEO. JUICES 
OK: ~w:~~~~~~&H~A~nrtf~~fR~ILCHFETT ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCHT· UND OEMUESESAEFTE 
001 FRANCE 6196 3213 2510 
467 
18 45 306 104 002 BELG.·LUXBG. 3642 
1= 
421 15 2695 44 003 PAYS·BAS 16264 767 140 4 809 822 004 RF ALLEMAGNE 4050 
1441 
82 140 13 005 ITALIE 2728 262 748 
1170 31 
160 119 006 ROYAUME·UNI 5005 1882 1199 467 258 009 GRECE 8173 2594 3277 5 126 145 2026 33 011 ESPAGNE 1088 324 544 
818 
79 33 75 021 ILES CANARIE 1730 54 792 7 15 48 022 CEUTA ET MEL 510 7 492 
148 15 
11 
24 1 400 ETATS-UNIS 654 26 440 632 ARABIE SAOUD 5488 
734 
898 19 4493 78 740 HONG-KONG 755 
3075 
2 18 1 977 SECR.INTRA 0 3075 
1000 M 0 N DE 65003 27257 3075 12948 1580 3098 1314 743 13332 43 1615 1010 INTRA..CE 47880 26002 10414 1580 2021 1314 414 6389 4i 1321 1011 EXTAA..CE 14014 1249 2534 106 311 6943 294 1020 CLASSE 1 2224 187 630 274 289 263 514 24 43 
1021 A E L E 1099 187 587 
1308 
116 169 50 
17 
10 
1030 CLASSE 2 11716 1061 1831 774 47 6429 251 
1031 ACP(68) 1071 57 10 85 16 885 17 21 
2203 BEER MADE FROM MALT 
BIER 
2203.10 BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS >10 LITRE$ 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 632 AND 649 
BIER IN BEHAELTNISSEN UEBER 10 LITER INHALT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 632 UNO 649 
001 FRANCE 35547 21275 2944 9694 2 2~~ 419 11 1083 119 002 BELG.-LUXBG. 16507 6995 9398 878 31J 10 1750 4124 003 PAYS-BAS 9303 13 1848 8 27 8 648 165 004 RF ALLEMAGNE 4132 78 1930 33078 518 457 005 ITALIE 51205 11369 1206 248 93 72 3118 006 ROYAUME·UNI 61000 848 91 33110 25113 1724 116ri 007 IRLANDE 21660 
322 
7 3205 
1943 48 771 011 ESPAGNE 9066 12 4330 
381 
1894 519 
021 ILES CANARIE 2732 1844 308 199 
022 CEUTA ET MEL 1189 456 458 1535 1189 5361 18 :i 244 47 036 SUISSE 8114 
038 AUTRICHE 3788 30 3652 
100 
4 100 96 402 D44 GIBRALTAR 652 
1 3729 288 NIGERIA 3730 
302 CAMEROUN 1907 
ri 5775 42 1907 96 5979 67s:i 400 ETATS-UNIS 20892 .. 2148 
404 CANADA 1541 
45 s5 206 228 138 969 647 EMIRATS ARAB 1169 3 
1189 
851 185 
701 MALAYSIA 1189 
1000 M 0 N DE 261385 41981 16324 99921 2071 10260 38573 338 16123 4 35810 
1010 INTRA..CE 208894 40888 15601 86355 11 484, 26934 127 7947 4 26385 1011 EXTRA..CE 52172 969 723 13568 2051 581 11638 198 7986 9428 
1020 CLASSE 1 36044 524 593 11388 473 ~i 2444 194 8452 6391 1021 A E L E 12138 450 518 5301 1578 37 103 244 4 122 10g0 CLASSE 2 15650 445 130 ~~ 9180 1402 1013 10 1 ACP(66) 7688 115 3 7331 41 4 173 
2203.80 BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS MAX 10 LITRES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 632 AND 649 
BIER IN BEHAELTNISSEN BIS 10 L 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 632 UNO 649 
001 FRANCE 59517 35116 383 12147 175 
1485 
169 15 10288 438 788 
002 ~ELG.-LUXBG. 10318 
6779 
954 3301 4 
9 
20 2778 52 1724 
003 AYS·BAS 10726 316 2294 48 37 17 8604 25 1228 88i RF ALLEMAGNE 58924 2637 44934 
20299 







ROYAUME·UNI 52134 743 3866 16325 1680 1~~ 943 23926 572 ggr IRLANDE 4816 68 349 755 7 4 2639 2 8 OANEMARK 1682 38 
392 
906 709 17 
009 GRECE 3926 153 2278 
15:i 
11 538 358 94 
010 PORTUGAL 2274 
147 





011 ESPAGNE 20179 97 5437 
2794 
3394 10423 538 
021 ILES CANARIE 11945 44 1336 1576 354 5727 
8 
114 
022 CEUTA ET MEL 2262 1 
7o2 
52 844 38 1321 
024 ISLANDE 973 16 
24 
255 
44 028 NORVEGE 613 43:i 399 88 767 60 030 SUEDE 17088 8121 4239 512 
7 
2676 338 







SUISSE 28168 3387 7850 12130 15 2925 238 
038 AUTRICHE 6610 18 94 6300 
1071 
61 54 38 47 
043 ANDORRE 1633 11 40 67 421 23 
2 mi D44 GIBRALTAR 1161 
110 1020 
60 85 68 
3 
776 
058 U.R.S.S. 2298 325 2 632 6 
060 POLOGNE 2415 48 363 1325 164 490 7 
064 HONGRIE 569 84 8 451 99 68 44 35 204 MAROC 570 3 72 122 155 
617 247 . RT 1462 64 267 56 
31 23 878 
458 
267 260 2651 191 68 339 854 2 
264 51 LEONE 814 38 17 j 740 21 302 CA UN 988 1 953 27 
314 GA N 2614 
1 4 
1199 64 j 1351 318 CONGO 567 396 7 172 
322 ZAIRE 732 27 6 602 4 
5i 
93 
1124 5:i 330 ANGOLA 14257 2814 1010 5173 142 3890 





121 18 368 MOZAMBIQUE 776 62 221 5 3 
372 REUNION 2177 668 14 8 119 37 1558 206 958 527 387 70 4~ ETATS·UNIS 397049 4167 97724 1968 268090 22531 
4 CANADA 8297 409 502 1726 35 442 12 54 4018 38 1063 
406 GROENLAND 19224 19224 
1169 1454 226 413 BERMUDES 3129 
71 
280 
19 2i 448 CUBA 573 79 116 267 





458 GUADELOUPE 3658 38 41 1700 77 





462 MARTINIQUE 3220 620 60 
463 ILES CAYMAN 948 
1 
111 761 54 
474 ARUBA 879 9 
9 
835 34 
478 ANTILLES NL 5734 38 55 102 5268 302 496 GUY ANE FR. 3892 76 121 3003 529 125 
508 BRESIL 1041 4 10 273 27 4 717 10 600 CHYPRE 729 12 189 73 19 
14 
198 234 
624 ISRAEL 1174 77 195 
26 
826 62 
840 BAHREIN 3388 433 239 2663 28 
433 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland j Portugal I UK 
2203.90 
647 U.A.EMIRATES 11701 66 824 715 83 
21 
9884 129 





732 JAPAN 6660 69 640 1705 1768 1510 809 
736 TAIWAN 17844 124 467 15759 188 35 192 972 142 740 HONG KONG 5039 1 5 3408 181 10 9 
12 
1390 
800 AUSTRALIA 4437 70 287 432 121 172 3204 139 
804 NEW ZEALAND 1019 555 50 
528 
2 404 8 
809 N. CALEDONIA 1354 5 23 
524 460 798 1091 ~~ ~b~R~ttl~~~'ti 2147 439 147 12s0 72 2265 90 305 31 3 
977 SECR.INTRA 0 1353 81 1272 
1000 W 0 R L D 1231348 91268 151611 299528 1447 16025 64036 5330 6779 533142 9281 52901 
1010 INTRA·EC 468055 83362 96811 87480 18 5783 20792 4535 2785 152628 1575 12286 
1011 EXTRA·EC 757529 7468 54800 212047 815 9397 43097 795 2744 379138 6612 40816 
1020 CLASS 1 563383 1863 28014 157540 248 3727 22382 731 2249 310297 2764 33568 
1021 EFTA COUNTR. 82760 966 19759 33502 540 1392 14678 63 128 9785 1811 719 1030 CLASS 2 184230 5300 24134 50851 5670 20125 418 66458 3847 7024 
1031 ACP~66) 53919 4536 3621 21083 385 270 2592 141 15624 3829 1858 
1040 CLA S 3 9916 305 2652 3857 27 590 77 2383 1 24 
2204 GRAPE MUST, IN FERMENT AnON OR WITH FERMENT AnON ARRESTED OTHERWISE THAN BY THE ADDmON OF ALCOHOL 
MOUTS DE RAISINS PARnELLEMENT FERMENTES, MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL 
2204.00 GRAPE MUST IN FERMENT A noN OR WITH FERMENT A noN ARRESTED OTHERWISE THAN BY ALCOHOL 
MOUTS DE RAISINS PARnELLEMENT FERMENTES, MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL F 
004 FR GERMANY 6995 4866 4653 1809 5186 :i 005 ITALY 9522 
1000 W 0 R L D 19610 3 4866 5558 1924 7255 3 
1010 INTRA-EC 17480 2 4866 4819 1893 5896 3 
1011 EXTRA-EC 2131 739 32 1360 
1020 CLASS 1 2041 662 19 1360 
2205 WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE MUST WITH FERMENT A noN ARRESTED BY THE ADDmON OF ALCOHOL 
VINS DE RAISINS FRAIS; MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A L'ALCOOL 
2205.01 CHAMPAGNE 
CHAMPAGNE 
001 FRANCE 52 4 2 2 
8379 
2 41 





004 FR GERMANY 18353 3 4 16 18264 17 





008 UTD. KINGDOM 31383 11 31365 1 
17 007 IRELAND 391 
:i 374 008 DENMARK 1542 1537 
2 009 GREECE 199 
1 
197 
010 PORTUGAL 193 191 1 
011 SPAIN 1312 
70 
1312 
021 CANARY ISLAN 257 187 
028 NORWAY 195 194 
030 SWEDEN 728 726 
032 FINLAND 267 34 42 267 2 5 038 SWITZERLAND 12226 12143 
038 AUSTRIA 665 8 
15 
657 
043 ANDORRA 149 134 
052 TURKEY 86 85 
204 MOROCCO 159 159 
7 220 EGYPT 131 124 
248 SENEGAL 178 178 
272 IVORY COAST 379 379 
280 TOGO 204 204 
284 BENIN 104 104 
5 288 NIGERIA 30 24 
302 CAMEROON 285 285 
314 GABON 171 171 
318 CONGO 104 
:i 104 322 ZAIRE 147 144 
372 REUNION 554 554 
13 390 SOUTH AFRICA 208 
15 388 195 400 USA 26839 26343 90 
404 CANADA 1793 8 1772 13 
412 MEXICO 346 345 1 
413 BERMUDA 110 104 6 
442 PANAMA 293 293 
453 BAHAMAS 91 91 
457 VIRGIN ISLES 158 158 
458 GUADELOUPE 1603 1603 
462 MARTINIQUE 825 825 
478 NL ANTILLES 182 182 
5 484 VENEZUELA 364 359 
496 FR. GUIANA 270 270 
8 508 BRAZIL 323 315 520 PARAGUAY 161 161 
600 CYPRUS 96 96 
604 LEBANON 103 103 
24 647 U.A.EMIRATES 179 155 
664 INDIA 165 139 26 680 THAILAND 241 230 11 708 SINGAPORE 414 397 17 
732 JAPAN 958 951 7 
736 TAIWAN 91 91 
740 HONG KONG 810 794 Hi 800 AUSTRALIA 1696 1683 12 804 NEW ZEALAND 541 539 2 809 N. CALEDONIA 320 320 
822 FR.POL YNESIA 218 218 
1000 W 0 R L D 134870 31 18 78 10 612 133471 2 78 14 558 1010 INTRA-EC 76471 26 7 21 10 71 76062 2 73 2 197 1011 EXTRA-EC 58391 4 12 58 539 57400 1 6 12 359 1020 CLASS 1 46483 1 3 57 453 45822 1 2 1 143 1021 EFTA COUNTR. 14105 
4 
2 41 42 14012 2 
11 
6 1030 CLASS 2 11799 8 1 85 11469 4 217 
1031 ACP~66) 2464 4 2 1 2381 11 65 1040 CLA S 3 111 1 110 
2205.09 SPARKUNG WINE OTHER THAN CHAMPAGNE 
VINS MOUSSEUX, EXCL CHAMPAGNE 
001 FRANCE 2045 4 10 361 
5 
83 5884 1529 2 4 52 002 BELG.-LUXBG. 7876 
200 2 
933 256 549 5 44 003 NETHERLANDS 2081 467 
2 
294 823 192 2 1 004 FR GERMANY 56630 63 2 
149 
3431 20312 32781 22 13 4 005 ITALY 2037 1 392 1453 3 39 008 UTD. KINGDOM 26105 41 1997 1329 12566 10119 2 51 007 IRELAND 372 
10 
23 58 181 101 1 8 008 DENMARK 1119 213 330 456 92 18 021 CANARY ISLAN 2615 
4 
15 2591 8 1 028 NORWAY 1474 125 384 851 88 22 030 SWEDEN 4098 5 388 1715 1591 399 038 SWITZERLAND 2607 855 755 530 462 4 038 AUSTRIA 298 115 85 9 88 
434 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll J Deutschland I 'EMa6a 1 Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland J Portugal I UK 
2203.90 
647 EMIRATS ARAB 9743 50 447 530 39 
28 
8576 101 706 SINGAPOUR 1147 20 27 299 6 7 125 543 223 732 JAPON 6178 90 583 1491 2021 1205 657 736 T'AI-WAN 12780 108 350 11236 100 
14 
151 672 163 740 HONG-KONG 3362 2 4 2197 89 9 7 
4 
1060 800 AUSTRALIE 3139 66 293 380 82 95 2097 122 804 NOUV.ZELANDE 946 483 47 
418 
2 407 7 809 N. CALEDONIE 1062 5 17 
253 251 
622 
421 950 AVIT.SOUTAGE 978 
277 131 787 
53 958 NON DETERMIN 1411 23 170 22 1 977 SECR.INTRA 0 1085 54 1031 
1000 M 0 N 0 E 921112 56996 115859 225218 845 9312 45880 1723 4012 416937 4368 39962 1010 INTRA-CE 292881 50023 67020 66358 10 2730 15327 1455 1364 78919 702 8973 1011 EXTRA-CE 624751 6694 48839 158859 559 6106 30421 268 1861 336911 3244 30989 1020 CLASSE 1 475404 2462 20403 120709 160 2146 17851 211 1423 283440 1331 25268 1021AELE 55456 992 13735 16891 386 953 12849 57 76 6384 893 683 1030 CLASSE 2 142558 4007 26529 35521 3980 12283 383 51815 1913 5704 
1031 ACP~66~ 37937 3371 2753 14961 193 222 1681 153 11135 1904 1564 
1040 CLA S 3 6792 227 1907 2630 13 287 55 1656 17 
2204 GRAPE MUST, IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY THE ADDITION OF ALCOHOL 
TRAUBENMOST, TElL WEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUMMGEMACHT U 
2204.00 GRAPE MUST IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY ALCOHOL 
TRAUBENMOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUMMGEMACHT F 
004 RF ALLEMAGNE 2897 
1091 005 ITALIE 1813 7Hi 
608 2289 6 
1000 M 0 N 0 E 6285 3 1091 928 727 3529 6 
1010 INTRA-CE 5292 2 1091 746 670 2776 6 
1011 EXTRA-CE 993 1 182 57 753 
1020 CLASSE 1 936 1 148 34 753 
2205 WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE MUST WITH FERMENTATION ARRESTED BY THE ADDITION OF ALCOHOL 
WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN; MIT ALKOHOL STUMMGEMACHTER MOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
2205.01 CHAMPAGNE 
CHAMP AGNER 
001 FRANCE 512 32 1 22 3 
48148 
19 434 
002 BELG.-LUXBG. 48399 266 1 13 19 112 106 003 PAYS-BAS 16423 27 679 
7 
8 14099 566 1350 004 RF ALLEMAGNE 104624 49 43 38 103674 253 





006 ROYAUME-UNI 155498 1 3 29 155385 11 
1s0 007 lALANDE 2132 
11 5 
1982 
2 008 DANEMARK 7968 
2 
7949 1 
009 GRECE 1194 
1:i 
1178 14 
010 PORTUGAL 1167 1 1149 4 
011 ESPAGNE 8785 2 
1oB 
8782 1 
021 ILES CANARIE 1278 6 1169 1 028 NORVEGE 1171 
1 
1165 40 030 SUEDE 4285 18 4225 





036 SUISSE 68744 2 68077 74 
038 AUTRICHE 4145 1 124 
42 
4020 
043 ANDORRE 983 4 941 7 052 TURQUIE 560 549 
204 MAROC 862 
5 2 
862 
38 220 EGYPTE 732 687 
248 SENEGAL 914 914 
272 COTE IVOIRE 2261 2259 
280 TOGO 1331 1330 
284 BENIN 695 
19 
695 
s8 268 NIGERIA 579 501 
302 CAMEROUN 2240 2240 
314 GABON 1120 1120 
318 CONGO 638 
29 5 
638 
322 ZAIRE 1230 1195 
372 REUNION 2718 2718 65 390 AFR. DU SUD 1346 4 :i 629 938 1281 10 400 ETATS-UNIS 169298 166843 870 
404 CANADA 12153 
2 
1094 10961 98 
412 MEXIQUE 1970 1938 30 
413 BERMUDES 760 719 41 
442 PANAMA 1936 1936 
453 BAHAMAS 628 628 4 457 ILES VIERGES 1050 1046 
458 GUADELOUPE 7740 7740 
462 MARTINIQUE 3959 3959 
478 ANTILLES NL 1319 1319 
28 484 VENEZUELA 2038 2009 
496 GUYANE FR. 1463 1463 18 508 BRESIL 2017 1937 
520 PARAGUAY 898 898 6 600 CHYPRE 587 580 
604 LIBAN 552 552 
13:i 647 EMIRATS ARAB 1094 
1 
961 
664 INDE 949 802 146 
680 THAILANDE 1352 2 1299 51 





732 JAPON 6810 6716 89 
736 T'AI-WAN 576 
1 
576 4 1o4 740 HONG-KONG 5109 5000 
800 AUSTRALIE 10020 9 9951 80 
804 NOUV.ZELANDE 2753 2747 6 
809 N. CALEDONIE 1683 1683 
822 POL YNESIE FR 1105 1105 
1000 M 0 N 0 E 779952 382 339 2082 7 2382 767217 31 1126 23 6363 
1010 INTRA-CE 424784 344 81 772 7 115 418818 21 1054 4 3568 
1011 EXTRA-CE 355066 38 259 1310 2260 348304 10 72 18 2795 
1020 CLASSE 1 284829 4 50 1293 2118 280021 10 24 1 1310 
1021 A E L E 80157 34 35 653 42 79290 22 17 115 1030 CLASSE 2 69564 177 16 144 67643 48 1485 
1031 ACP~66~ 16599 30 46 9 1 15980 5 17 511 1040 CLA S 3 671 32 639 
2205.09 SPARKLING WINE OTHER THAN CHAMPAGNE 
SCHAUMWEIN, AUSGEN. CHAMPAGNER 




2179 2 9 149 
002 BELG.-LUXBG. 12146 
682 5 
1337 673 951 18 99 3 003 PAYS-BAS 4474 1074 
5 
615 1670 422 
111 
3 
004 RF ALLEMAGNE 67652 165 6 
489 
8017 17868 43437 27 16 
005 ITALIE 3456 2 807 1838 
14800 
15 
a:i 305 006 ROYAUME-UNI 35809 132 3435 2467 14779 23 
18 007 lALANDE 552 52 119 229 132 2 
008 DANEMARK 2349 20 807 711 771 188 35 17 
021 ILES CANARIE 3399 
15 
44 3332 20 3 
3:i 028 NORVEGE 2323 345 840 944 146 
030 SUEDE 6282 
:i 
18 1221 3100 1333 610 
10 036 SUISSE 8481 2811 1818 1083 2756 
038 AUTRICHE 814 1 423 217 33 140 
435 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. J Danmarl< I Deutschland l 'EM66a I Espana J France I Ireland .I I Nederland I Portugal I EUR t2 Ita II a UK 
2205.08 
043 ANDORRA 334 328 6 
137 058 GERMAN DEM.R 1990 
36 130 
1853 2 060 POLAND 782 
28 i 230 384 7 400 USA 47925 771 14844 7351 24581 342 
404 CANADA 8537 1694 3 2307 1411 1118 4 
458 GUADELOUPE 2142 2 287 2142 55 15 484 VENEZUELA 413 54 i 732 JAPAN 1428 i 104 404 613 306 800 AUSTRALIA 926 53 78 117 677 




78 41 133 i 958 NOT DETERMIN 242 110 17 84 
1000 W 0 R L D 178247 453 40 8988 31 31331 61672 74847 42 177 168 
1010 INTRA·EC 98743 400 13 4190 7 6319 42083 45480 34 133 104 
1011 EXTRA-EC 79188 34 27 4789 5 24838 19572 29303 8 540 62 
1020 CLASS 1 66546 29 12 4359 4 21039 12623 28095 374 11 
1021 EFTA COUNTR. 8808 1 10 1565 i 2990 3042 1172 8 28 5i 1030 CLASS 2 9699~ 5 14 401 3629 4845 572 184 1031 ACP~88) 3 1 69 95 543 149 114 17 
1040 CLA S 3 2950 1 39 169 2104 635 2 
2205.11 ~~i~A~ r~m.eJno~r~~.Rf~r~ :;w~~R~A~l'f~Jr:~ SPARKLING WINE; WINE PUT UP wmt AN EXCESS PRESSURE DUE TO CARBON 
~~: ~~R~~m~E~&:~M(.f~&MRJ8D~ugrg:o~~~~~NNg~Lt'n~~RD~'z.t~.H1EiR~ _tJ~NfhfR ~llt_t'~~~m~sR:'f:~Mm.P~ESENTES AVEC 
001 FRANCE 1579 
8 2467 25 
1578 1 
003 NETHERLANDS 6314 
8 
3814 
18 4 004 FR GERMANY 13277 ; 245 3 43 13208 2 008 UTD. KINGDOM 35557 212 35081 13 
008 DENMARK 705 181 8 87 431 
038 SWITZERLAND 988 25 14 2 925 
400 USA 83077 1119 3 39 61916 
404 CANADA 953 13 363 557 
800 AUSTRALIA 1081 1081 
1000 W 0 R L D 125585 14 4278 12 96 1014 120087 52 3 49 
1010 INTRA·EC 58098 14 2992 10 10 508 54476 52 2 38 
1011 EXTRA·EC 87478 1288 80 507 65588 2 13 
1020 CLASS 1 66828 1288 88 439 65032 5 
1021 EFTA COUNTR. 1491 143 61 2 1285 
2 8 1030 CLASS 2 435 1 13 69 342 
2205.18 QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT wmtiN 2205.01·15 
VlNS BLANCS (VQPRD), MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 




774 116 974 129 
002 BELG.-LUXBG. 17158 
1243 
2050 253 1081 170 m 25 003 NETHERLANDS 45544 
74 
15858 54 1028 25690 ; 1182 ri 45 004 FR GERMANY 87537 144 
10i 
30 974 47338 17841 724 338 
005 ITALY 888 
1i 58 28 19 292 26 14737 3 230 41 008 UTD. KINGDOM 184496 103225 10013 53904 189 2311 44 007 IRELAND 3293 3 1338 48 209 1421 263 ; 15 008 DENMARK 11437 3 4009 701 5535 620 521 1 
011 SPAIN 343 46 3304 120 27 1 141 8 021 CANARY ISLAN 3395 
2 
9 5 38 39 2 024 ICELAND 745 363 170 183 26 1 
2 028 NORWAY 2096 
3 ; 1034 58 781 72 169 030 SWEDEN 4823 1348 781 1924 261 507 
6 032 FINLAND 1702 ; 231 8 15 1121 255 74 038 SWITZERLAND 4419 143 849 1853 1540 223 2 038 AUSTRIA 1431 
3 
18 19 217 1188 12 1 









400 USA 79408 1 24469 30414 20497 174 
404 CANADA 27554 1 402 5221 779 14324 8809 593 27 408 GREENLAND 402 
736 207 116 18 ; ; 412 MEXICO 1081 
413 BERMUDA 309 91 3 171 34 1 9 
453 BAHAMAS 329 138 14 154 20 5 
458 GUADELOUPE 358 
a5 1 358 1 1o4 5 484 VENEZUELA 1029 496 196 143 
508 BRAZIL 2492 1141 17 156 59 1105 14 
847 U.A.EMIRATES 187 2 45 1 96 8 3 34 880 THAILAND 484 20 1 420 10 3 8 
708 SINGAPORE 781 111 1 814 20 
7 
1 14 
732 JAPAN 13273 8425 204 8134 474 5 24 
738 TAiwtN 300 113 28 125 33 1 
2i 740 HON KONG 1090 185 ; 4 803 62 15 ~AUSTRALIA 1358 659 23 110 538 11 18 NEW ZEALAND 195 77 
5i 
1 51 61 3 2 958 NOT DETERMIN 335 153 7 108 18 
1000 W 0 R L D 490374 1594 598 171881 252 23805 210975 28 68972 587 10452 1252 
101 0 INTRA·EC 333445 1584 138 127212 1&4 13305 147587 21 36527 557 5738 638 
1011 EXTRA·EC 156585 10 459 44687 32 10330 63401 8 32339 10 4695 618 
1020 CLASS 1 137882 9 26 40061 21 5713 57172 8 31818 7 2742 289 
1021 EFTA COUNTR. 15218 8 2 3154 8 1691 6039 3319 
:i 987 10 1030 CLASS 2 18818 1 424 4573 11 4572 6082 696 1947 327 1031 ACP(88) 3105 12 1318 34 1013 87 1 541 99 
2205.17 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT wmtiN 2205.01·15 
VlNS ROSES ET ROUGES (VQPRD), MAX.13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
001 FRANCE 9002 45 12 39 78 2384 
55763 
2 5579 142 494 227 002 BELG.-LUXBQ. 84889 
2768 
95 117 2003 6188 417 287 19 003 NETHERLANDS 84344 
182 
54 35 3263 55622 2118 114 462 24 004 FR GERMANY 131324 23 26 333 6932 89427 33943 305 65 005 ITALY 1114 
4 a3 3 39 998 23 12847 21 4 29 008 UTD. KINGDOM 102224 539 46 7057 60777 172 876 007 IRELAND 2214 5 
65 
342 1610 203 
3 
25 2li 008 DENMARK 27108 253 6504 17961 1357 942 21 011 SPAIN 332 3 
6986 
200 83 7 57 2 021 CANARY ISLAN 7085 13 32 53 1 024 ICELAND 566 8 ; 5 38 363 161 6 028 NORWAY 3731 756 2652 238 70 ; ~SWEDEN 7632 4 2 
3 
2995 3588 970 92 1 03 FINLAND 1540 ; 1 73 1271 169 22 1 038 SWITZERLAND 36779 ; 59 7 3424 24974 8083 235 16 038 AUSTRIA 6327 26 11 205 1075 5003 4 2 043 ANDORRA 952 825 124 2 1 272 IVORY COAST 808 
14 
790 9 7 302 CAMEROON 566 552 2 314 GABON 322 
10 ; 322 322 ZAIRE 203 8 189 :i 372 REUNION 1242 
4 ; aO 327 1234 5 29265 400 USA 84965 2533 32205 ; 375 189 404 CANADA 18715 
393 
17 237 1112 12410 4600 321 18 408 GREENLAND 393 2 2999 347 412 MEXICO 3371 26 3 413 BE A 219 6 4 152 47 5 5 458 GU UPE 1800 176 1616 8 462 MA UE 1259 187 1072 484 VE A 1457 912 260 192 ; 68 4 496 FR. NA 637 2 155 482 508 BRAZIL 1092 .. 48 400 1s:i 482 j 624 ISRAEL 878 ; i 41 7 830 880 THAILAND 446 410 28 3 3 708 SINGAPORE 556 1 500 49 6 
436 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa"a I France I Ireland I ltalla I Nede~and I Po~gal I UK 
2205.09 
043 ANDORRE 841 832 9 \ 058 RD.ALLEMANDE 1422 ; 63 1 1278 143 060 POLOGNE 782 
32 3 
204 168 343 3 400 ETATS·UNIS 99474 1834 32278 9578 54875 458 420 404 CANADA 12225 3937 8 4119 2120 2038 7 458 GUADELOUPE 1787 
2 7 525 
1787 




143 57 298 ; 958 NON DETERMIN 571 261 28 223 
1000 M 0 N DE 283787 1091 128 20495 68 62740 89179 127674 178 1082 1134 101 0 INTRA..CE 130598 1010 18 7658 16 11891 46692 62375 169 258 511 1011 EXTRA..CE 152385 50 108 12838 11 50392 22459 65075 II 820 623 
1020 CLASSE 1 136853 38 48 11619 9 44663 16330 ,~ 510 454 1021 A E L E 18618 4 37 5053 ; 6087 3481 9 48 1 1030 CLASSE 2 13028 12 54 1144 5454 4658 218 307 169 
1031 ACP~66~ 1438 6 7 161 1 184 581 241 223 54 1040 CLA S 3 2507 7 76 275 1471 675 3 
2205.15 ~g~~~ ft?I'flrJnmi"or~'~·R1ogr~ IJfP!~RlA~l'fEll,Jr~~ SPARKLING WINE; WINE PUT UP WITH AN EXCESS PRESSURE DUE TO CARBON 
WEIN IN FLASCHEN MIT BESONDERER HAL TEVORRICHTUNGb KEIN SCHAUMWEIN; WEIN IN ANDEREN UMSCHLIESSUNGEN MIT EINEM UEBERDRUCK (GELOESTES KOHLENDIOXJD) VON MIND. 1 BAR BEl 20 GRA C 
001 FRANCE 1270 
39 2094 29 1284 6 003 PAYS·BAS 5726 
8 
3584 
27 9 004 RF ALLEMAGNE 7613 ; 228 2 51 7718 2 006 ROYAUME·UNI 31651 206 31391 21 
006 DANEMARK 945 229 14 85 617 
038 SUISSE 601 30 8 2 783 36 400 ETATS·UNIS 53311 1684 1 61 51535 
404 CANADA 1077 15 428 634 ; 800 AUSTRALIE 1064 1083 
1000 M 0 N DE 108405 47 2 4600 14 83 1175 100265 95 8 138 
1010 INTRA..CE 48425 47 
:i 2549 12 18 594 44950 95 2 58 1011 EXTRA..CE 57969 1951 41 581 55311 4 711 
1020 CLASSE 1 57310 1 1949 33 514 54748 67 
1021 A E L E 1516 ; 230 31 2 1253 .j 13 1030 CLASSE 2 513 2 8 67 418 
2205.11 QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01·15 
WEISSWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 




3 Ull 227 1084 598 002 BELG.·LUXBG. 35983 
2202 
2 2868 395 500 458 92 
003 PAYS-BAS 82877 
to2 20887 22 1414 207 i 1488 145 587 92 004 RF ALLEMAGNE 103907 317 
166 
33 1345 75910 24574 848 832 
005 ITALIE 1895 1 
s:i 1 40 1298 s4 203o6 3 307 87 006 ROYAUME·UNI 257529 43 126415 28 7384 100125 472 2619 
97 007 IRLANDE 5581 3 1 2017 48 275 2738 411 ; 19 006 DANEMARK 17724 8 5212 1007 9945 683 629 13 
011 ESPAGNE 650 4 100 
3893 
260 60 2 184 20 
021 ILES CANARIE 4025 
5 ; 18 11 59 42 4 024 ISLANDE 1454 948 53 408 40 1 
18 028 NORVEGE 3812 
7 
3 1917 101 1427 122 224 
030 SUEDE 9180 9 3238 857 3969 437 820 23 
032 FINLANDE 2727 
2 
2 573 9 32 1778 224 105 13 036 SUISSE 9222 1 274 769 5420 ¥401 289 57 036 AUTRICHE 2554 1 1 53 34 754 681 19 11 









400 ETATS·UNIS 183237 3 48709 m91 32222 1040 
404 CANADA 45327 3 666 10684 952 24491 8369 699 149 406 GROENLAND 681 
1285 414 
1 3:i ; 87 412 MEXIQUE 2188 368 
413 BERMUDES 852 197 8 583 65 1 20 
453 BAHAMAS 602 261 14 477 43 7 
458 GUADELOUPE 684 ; 194 1 681 2 t3:i 14 484 VENEZUELA 1932 804 519 267 
508 BRESIL 3322 1 1512 33 558 86 1101 33 
847 EMIRATS ARAB 511 
5 
109 2 290 17 4 89 
660 THAILANDE 937 ; 47 1 838 22 4 20 706 SINGAPOUR 1803 
2 
289 2 1423 44 
8 
1 43 
732 JAPON 34067 1 16068 443 16475 1006 8 60 
738 T'AI·WAN 784 299 42 378 84 1 
95 740 HONG-KONG 3576 581 ; 7 2759 118 16 800 AUSTRALIE 2951 1435 31 405 1026 12 41 
804 NOUV.ZELANDE 527 192 
4i 
1 172 152 4 8 
958 NON DETERMIN 525 265 15 186 16 
1000 M 0 N DE 802058 2912 1089 250850 218 23978 405720 81 99752 1370 12018 4073 
1010 INTRA..CE 490645 2882 198 158689 135 12006 256838 58 50355 1350 6698 1640 
1011 EXTRA..CE 310641 30 890 82161 37 11873 148870 H 49209 20 5300 2433 1020 CLASSE 1 276242 25 100 84185 26 5861 133400 47685 8 3229 1480 
1021 A E L E 28929 16 18 6999 9 1847 13757 4905 
10 
1258 122 
1030 CLASSE 2 33911 4 752 7925 10 5731 15175 1287 2065 952 
1031 ACP(66) 5423 1 49 1916 42 2405 195 2 603 210 
2205.17 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01·15 
ROSE· UND ROTWEIN (VQPRD~ BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 16642 275 42 100 123 3322 
125094 
12 8119 384 404 3681 
002 BELG.·LUXBG. 137782 
7068 
2 331 199 3323 7103 1284 298 150 
003 PAYS-BAS 93986 
396 
176 68 5015 77795 B145 362 
606 115 
004 RF ALLEMAGNE 198321 181 
42 
425 11198 137109 4 959 370 1321 
005 ITALIE 2840 
137 
1 5 112 2578 
57 18799 
18 3 81 
006 ROYAUME·UNI 174072 141 1057 79 12061 140081 742 918 142 007 IRLANDE 4440 1 18 
82 
660 3270 322 
49 
29 
006 DANEMARK 53358 ; 570 10466 38700 2178 1067 248 011 ESPAGNE 798 6 
8300 
554 133 15 51 38 
021 ILES CANARIE 8533 ; 24 51 65 3 024 ISLANDE 1178 ; 2 6 82 875 209 ; 10 1 028 NORVEGE 7423 32 1605 5342 360 43 11 
030 SUEDE 14903 ; 18 5 1 3877 9389 1458 44 111 032 FINLANDE 3680 4 3 8 209 3297 306 26 26 
036 SUISSE 105143 35 14 317 11 6970 60268 1= 126 934 036 AUTRICHE 10671 4 270 10 401 3217 8 79 
043 ANDORRE 1429 
2 2 
1121 302 5 1 
272 COTE IVOIRE 1615 
,; 1585 17 9 302 CAMEROUN 1426 1410 5 
314 GABON 527 
24 5 526 1 4 4 322 ZAIRE 812 a 775 372 REUNION 1838 36 5 227 377 1830 22 ~ 19 340 342i 400 ETATS-UNIS 162272 5519 tg5860 404 CANADA 37660 
1012 
37 162 1950 7002 1 403 522 
406 GROENLAND 1012 
5 1522 684 36 214 412 MEXIQUE 2482 1 
3 413 BERMUDES 583 1 14 12 438 82 13 
458 GUADELOUPE 2695 121 2555 19 
462 MARTINIQUE 1792 ; 125 1687 436 2 76 1i 484 VENEZUELA 2704 1438 740 
496 GUYANE FR. 916 ; 2 113 803 245 394 2i 508 BRESIL 1923 122 1138 
624 ISRAEL 695 :i 
7 ; :j 83 14 3 596 660 THAILANDE 970 ; 897 49 10 706 SINGAPOUR 1715 2 1585 96 31 
437 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2205.17 
732 JAPAN 9845 61 326 8992 442 4 7 13 
736 TAIWAN 261 3 
i 
32 173 50 3 
30 740 HONG KONG 894 4 8 775 65 11 
800 AUSTRALIA 872 18 26 44 377 400 7 
804 NEW ZEALAND 278 9 253 15 1 
809 N. CALEDONIA 776 763 13 
822 FR. POLYNESIA 474 
i 94 271i 473 1 :i 958 NOT DETERMIN 3284 161 314 
1000 W 0 R L D 589681 2861 747 1303 1419 56379 405485 40 113219 892 5833 1503 
1010 INTRA·EC 402721 2838 278 1008 676 28552 302459 35 62130 876 3453 416 
1011 EXTRA·EC 183570 22 470 294 648 25017 102865 5 50773 16 2373 1087 
1020 CLASS 1 152576 6 47 263 615 12383 88350 5 49499 6 1142 260 
1021 EFTA COUNTR. 56574 2 13 88 26 7488 33903 14604 1 429 20 
1030 CLASS 2 30232 17 415 30 32 12365 14156 1183 10 1197 827 
1031 ACP~66) 4622 15 13 6 20 136 3661 241 1 479 50 
1040 CLA S 3 765 8 1 1 270 360 92 33 
2205.18 WHITE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
VINS BLANC$, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
001 FRANCE 763 12 31 69 14 
4574 
5 371 69 42 150 
002 BELG.·LUXBG. 5890 
109i 
430 63 11 670 42 96 4 
003 NETHERLANDS 15964 
362 
5232 37 54 7925 1530 
s:i 
48 47 
004 FA GERMANY 30651 4 
7 
405 48 14157 15508 92 22 
005 ITALY 484 1 
158 
5 16 38 
8 7362 69 
363 34 
006 UTD. KINGDOM 82062 12 24015 4 1188 48749 497 
119 007 IRELAND 3661 
100 
206 4 19 3373 105 35 
008 DENMARK 4454 1534 42 25 1871 432 446 4 





036 SWITZERLAND 926 55 724 
98 288 NIGERIA 1042 19 38 29 3 893 :i 32sS 400 USA 39658 257 321 30840 4905 6 
404 CANADA 35448 2369 42 172 31192 1360 296 17 
484 VENEZUELA 810 
1427 
40 559 174 
:i 
37 
9 732 JAPAN 5521 19 3673 291 99 
740 HONG KONG 1024 1 
1o6 
5 971 23 21 3 
958 NOT DETERMIN 515 27 380 2 
1000 W 0 R LD 240428 1222 813 36038 868 5804 152254 13 35568 397 6860 591 
1010 INTRA·EC 144200 1219 523 31484 629 1375 80726 13 25993 232 1642 384 
1011 EXTRA·EC 95694 3 289 4574 131 4396 71529 9196 165 5203 208 
1020 CLASS 1 83393 2 42 4360 130 836 66340 7798 65 3784 36 
1021 EFTA COUNTR. 2049 1 8 293 29 93 401 1108 59 55 2 
1030 CLASS 2 12214 1 240 209 3513 5181 1392 66 1420 172 
1031 ACP(66) 2940 1 2 64 116 686 991 1 916 163 
2205.19 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
VINS ROSES ET ROUGES, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRE$ QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
001 FRANCE 6412 26 53 648 142 
16184 
4916 21 555 53 
002 BELG.·LUXBG. 28537 
1215 
201 1088 43 9556 301 1161 3 
003 NETHERLANDS 15330 
457 
403 749 101 9919 2399 94 519 25 004 FA GERMANY 92016 23 
1:i 
14289 145 47808 25821 3375 4 
005 ITALY 2929 1 
14:i 
82 10 143 
8 10478 35 2665 15 008 UTD. KINGDOM 47609 4 549 627 602 29393 5770 
110 007 IRELAND 2790 
s6 18 73 33 1966 500 7 90 008 DENMARK 7556 1127 306 57 3316 547 2109 7 
011 SPAIN 812 
7258 
54 30 719 9 
021 CANARY ISLAN 8152 
5 i 19 
3 11 880 
028 NORWAY 907 6 291 64 521 
030 SWEDEN 2646 2 1 82 335 1278 223 725 
032 FINLAND 669 1 
1i 
68 1 177 281 141 
:i 036 SWITZERLAND 4822 
i 
66 53 1718 1810 1161 
038 AUSTRIA 874 4 399 12 102 276 80 
288 NIGERIA 219 6 28 2 169 14 





330 ANGOLA 2594 20 2555 
366 MOZAMBIQUE 1227 14 1213 
372 REUNION 1227 
i 1sS 1155 200 
1227 
7054 12 7812 1i 400 USA 29141 12671 
404 CANADA 14796 
326 
14 1212 273 9640 1636 2007 14 
406 GREENLAND 342 22 
29sS 14 458 GUADELOUPE 3002 
462 MARTINIQUE 1376 36 1331 45 mi i 484 VENEZUELA 887 544 127 
496 FR. GUIANA 870 
72 26 19 
870 
29i 1484 5 732 JAPAN 5402 3511 
740 HONG KONG 610 2 
1s:i 
3 474 17 113 1 
800 AUSTRALIA 1224 22 59 80 221 748 809 N. CALEDONIA 1725 
1o4 
1634 14 18 
958 NOT DETERMIN 583 64 52 358 5 
1000 W 0 R L D 298566 1387 939 2730 21254 13212 151556 8 67363 478 39233 406 
1010 INTRA·EC 204083 1350 800 2365 17870 1132 108804 8 54252 459 17015 228 
1011 EXTRA·EC 93756 38 338 365 3260 11913 42700 12753 19 22191 179 
1020 CLASS 1 61897 2 14 290 3214 1634 29677 11945 12 15074 35 
1021 EFTA COUNTR. 10096 1 8 16 634 406 3631 2696 1 2699 4 
1030 CLASS 2 31535 36 324 57 43 10119 12950 768 7 7087 144 
1031 ACP(66) 9238 28 2 9 1 2102 1907 351 1 4806 31 
2205.20 WHITE QUAUTY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS BLANCS (VQPRD), MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 







002 BELG.·LUXBG. 5043 
i 
33 79 82 67 
003 NETHERLANDS 4575 135 
1:i 
234 4115 69 21 68 004 FA GERMANY 9176 
2 13595 
995 3430 4271 399 
006 UTD. KINGDOM 28201 9392 4860 337 15 
i 008 DENMARK 9132 3727 1239 3930 153 82 
028 NORWAY 2332 1881 75 376 3486 030 SWEDEN 9866 2951 138 3297 
032 FINLAND 2158 776 
399 
1167 213 
5i 036 SWITZERLAND 2306 83 287 1486 
i i 400 USA 947 704 30 51 
41:i 
160 
404 CANADA 7800 70 5423 1892 2 
1000 W 0 R L D 83960 3 5 24081 252 18412 28645 11108 2 1338 114 
1010 INTRA·EC 57209 3 5 17599 252 12259 20887 5281 2 817 109 1011 EXTRA·EC 26661 6482 6155 7758 5734 1 521 5 
1020 CLASS 1 26067 4 6467 6088 7576 5716 1 214 1 
1021 EFTA COUNTR. 16793 5691 614 5133 5304 51 
2205.22 RED AND ROSE QUAUTY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS ROSES ET ROUGES, (VQPRD), MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
001 FRANCE 5919 5 7 3765 
26526 
1709 5 422 6 
002 BELG.·LUXBG. 31713 
12 
31 1681 2828 413 15 225 
003 NETHERLANDS 8417 
12 
621 7752 5 
2 
27 
:i 004 FA GERMANY 23884 
47 
6266 8595 8361 605 
006 UTD. KINGDOM 11133 3708 6786 582 4 6 
i 008 DENMARK 15288 25 1062 13697 170 333 
028 NORWAY 4392 788 3220 370 14 
030 SWEDEN 15152 2441 10578 2109 24 
032 FINLAND 1665 210 1195 260 486 i 036 SWITZERLAND 88041 32964 26820 27770 
038 AUSTRIA 16011 7097 710 8204 
438 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EAA66a j Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2205.17 
732 JAPON 26579 2 2 176 649 24354 1044 9 9 334 736 T'AI-WAN 774 7 
2 
56 580 119 2 10 740 HONG-KONG 4315 21 24 3091 150 11 1016 600 AUSTRALIE 2361 56 36 86 1335 760 88 604 NOUV.ZELANDE 891 24 789 47 31 809 N. CALEDONIE 1472 1459 13 
822 POL YNESIE FR 754 
1 128 865 750 4 958 NON DETERMIN 1695 237 461 :i 
1000 M 0 N DE 1112188 7784 1966 3494 1777 83165 819700 112 171342 2921 5930 13997 1010 INTRA-CE 682677 7661 584 2302 980 46215 525467 90 86814 2832 3746 5986 1011 EXTRA-CE 427685 122 1382 1192 666 35969 293996 22 84063 89 2174 8010 1020 CLASSE 1 375247 75 202 1093 610 22566 262294 22 61744 30 1018 5593 1021 A E L E 143195 37 73 597 36 13143 102388 25502 1 256 1162 1030 CLASSE 2 51092 47 1138 97 56 13086 30901 2174 58 1125 2410 
1031 ACP~66~ 9435 38 69 15 37 116 8216 362 1 460 121 1040 CLA S 3 1347 43 3 1 316 801 145 31 7 
2205.18 WHITE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
WEISSWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEIN QUAUTAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 750 21 42 79 28 3436 4 269 76 44 187 002 BELG.-LUXBG. 4663 
1428 
424 49 9 532 94 113 6 
003 PAYS-BAS 13716 
481 
5002 29 43 5861 1260 
61 
48 45 
004 RF ALLEMAGNE 22132 17 
8 
415 49 9354 11636 93 26 
005 ITALIE 607 2 
1a:i 
6 13 35 
17 6263 95 
523 20 
006 ROYAUME-UNI 66664 8 22865 1 359 36223 650 
mi 007 IRLANDE 3390 
75 
193 3 16 2868 90 45 
008 DANEMARK 3983 1364 39 49 1541 426 475 14 
021 ILES CANARIE 1560 38 6 1410 7:i 28 122 036 SUISSE 727 
1 
16 594 
71 288 NIGERIA 1803 20 
24 
27 3 1681 
5 3458 400 ETATS-UNIS 37049 1 380 189 25466 7465 61 
404 CANADA 32626 4056 27 182 26393 1592 356 20 
484 VENEZUELA 819 
1 1957 
44 521 218 
12 
36 
21 732 JAPON 6448 21 3794 479 163 
740 HONG-KONG 867 2 
140 
3 801 37 21 3 
958 NON DETERMIN 548 18 388 2 
1000 M 0 N DE 206416 1558 1177 36938 852 2918 120248 21 34157 538 7267 742 
1010 INTRA-CE 116013 1551 669 29905 619 566 59358 21 20503 326 2017 478 
1011 EXTRA-CE 89840 7 508 7032 89 2332 60890 13268 212 5240 264 
1020 CLASSE 1 79025 3 122 6770 88 556 56273 10897 96 4106 112 
1021 A E L E 2127 2 14 340 23 60 368 1156 80 80 4 
1030 CLASSE 2 10732 2 374 257 1753 4606 2354 99 1135 152 
1031 ACP(66) 3321 1 4 84 74 689 1787 1 553 128 
2205.19 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
ROSE- UND ROTWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEIN QUAUTAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 EHTHALTEN 
001 FRANCE 5298 51 133 737 110 
115s:i 
3513 29 518 207 
002 BELG.-LUXBG. 20843 
1674 
267 1370 30 5603 690 1324 6 
003 PAYS-BAS 12892 6a:i 651 586 102 7457 1710 177 674 38 004 RF ALLEMAGNE 68468 43 
26 
16558 167 27243 18818 4729 50 
005 ITALIE 3884 1 1 92 8 121 
19 9657 
6 3615 14 
006 ROYAUME-UNI 40047 6 168 689 597 394 21597 51 6869 
176 007 lALANDE 2554 62 46 64 31 1654 468 14 115 008 DANEMARK 7846 1350 307 74 2647 594 2764 34 
011 ESPAGNE 1026 1 3454 64 38 909 14 021 ILES CANARIE 4534 
20 1 22 3 23 1054 1 028 NORVEGE 1029 7 209 78 
1 
691 
030 SUEDE 3102 7 10 66 592 1071 334 1021 
032 FINLANDE 653 
1 
1 1 68 1 150 190 
9 
242 
27 036 SUISSE 5443 43 79 70 1755 2926 533 
038 AUTRICHE 1029 4 10 319 9 88 460 135 4 
288 NIGERIA 531 5 24 2 482 18 





330 ANGOLA 1324 17 1290 
366 MOZAMBIQUE 571 17 554 
372 REUNION 969 
:i 1 307 10&4 464 969 97a0 16 8204 149 400 ETATS-UNIS 30639 10651 
404 CANADA 14545 
710 
28 1019 306 8444 2239 2488 21 
406 GROENLAND 755 45 
21s0 12 458 GUADELOUPE 2172 
462 MARTINIQUE 1057 
19 
1028 29 
187 :i 484 VENEZUELA 862 522 131 
496 GUYANE FR. 693 
:i 125 22 24 693 437 1921 10 732 JAPON 6196 3654 
740 HONG-KONG 641 3 
118 
2 466 37 115 18 
600 AUSTRALIE 1355 34 1 78 268 849 7 
809 N. CALEDONIE 1120 
133 
23 1069 8 20 
958 NON DETERMIN 505 20 44 302 6 
1000 M 0 N DE 252178 1923 1625 3824 23368 7988 109178 19 58730 1012 43535 976 
1010 INTRA-CE 162962 1839 852 3162 20324 917 72356 19 40407 967 21578 541 
1011 EXTRA-CE 88619 84 773 662 2886 7001 36778 18021 45 21933 436 
1020 CLASSE 1 65296 10 44 560 2808 1886 26368 16802 26 16568 224 
1021 A E L E 11495 5 28 65 554 680 3373 4021 10 2724 35 
1030 CLASSE 2 23056 74 726 78 73 5008 10348 1180 19 5340 210 
1031 ACP(66) 6341 62 8 13 1 1166 1719 651 2 2674 45 
2205.20 WHITE QUAUTY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS >2L 
WEISSWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
001 FRANCE 523 64 
67 
88 484:i 133 4 137 101 002 BELG.-LUXBG. 4863 
1 
17 25 66 41 
7 003 PAYS-BAS 3712 121 
:i 
71 3458 40 14 
004 RF ALLEMAGNE 6123 
2 12145 
430 3356 1956 283 95 
006 ROYAUME-UNI 19452 2495 4588 201 21 
1 008 DANEMARK 6287 2686 349 3149 82 40 
028 NORVEGE 2122 1651 32 239 
2315 1 030 SUEDE 8143 2655 120 3052 
032 FINLANDE 1431 491 
ali 814 126 27 036 SUISSE 1794 121 636 922 
2 14 400 ETATS-UNIS 1128 827 23 164 
186 
96 
404 CANADA 3135 50 1408 1490 1 
1000 M 0 N DE 59938 3 8 21049 70 5187 26332 6168 6 867 248 
101 0 INTRA-CE 41107 3 8 15029 70 3473 19257 2488 4 563 220 1011 EXTRA-CE 18795 6020 1716 7075 3642 2 304 28 
1020 CLASSE 1 18286 6 6001 1681 6820 3632 2 128 16 
1021 A E L E 13591 5120 244 4753 3446 27 1 
2205.22 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS >2L 
ROSE- UND ROTWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2L 
001 FRANCE 2353 7 2 1324 
29329 
595 9 275 141 
002 BELG.-LUXBG. 31519 
21 
28 468 1274 205 50 162 3 
003 PAYS-BAS 6704 
4 
219 6434 3 
2 
18 9 




4050 403 211 
006 ROYAUME-UNI 8687 604 7644 298 69 9 
1 008 DANEMARK 13022 16 325 12417 86 177 
028 NORVEGE 4895 401 4314 160 20 9 030 SUEDE 12618 1611 9664 1324 10 
032 FINLANDE 1357 
6 
148 1114 95 
228 1:i 036 SUISSE 66787 11154 37560 17826 
038 AUTRICHE 6563 1 1617 559 4385 1 
439 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexel I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2205.22 
064 HUNGARY 3082 3082 
47 45 41 249 8 400 USA 390 
404 CANADA 4962 2217 2118 825 2 
732 JAPAN 224 41 183 
1000 W 0 R l D 234344 12 4 124 8752 14601 109151 50125 28 3028 23 
1010 INTRA·EC 81494 12 4 124 1699 18287 83473 11240 28 1822 11 1011 EXTRA·EC 137839 5053 46303 45878 39385 1405 11 
1~0 ~LASS 1 130878 4 45837 44875 39378 775 9 1 21 FTA COUNTR. 125259 43500 42522 38712 524 1 
1030 CLASS 2 1869 440 792 7 627 3 
1031 ACP~68) 955 
5053 
42 435 7 471 
1040 CLA S 3 5093 28 11 3 
2205.23 WHITE WINES, Oll!ER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTl! MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS BLANCS, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE 
001 FRANCE 3074~ 1910 75 171 7470 28487 42 14 002 BELG.·LUXBG. 1082 
1:i 
1300 138 10 1865 33 7 
003 NETHERLANDS 9045 374 
14 
40 8442 112 14 
11 004 FR GERMANY 269797 9 
1oB 
763 137219 131703 78 
005 ITALY 7868 2 5287 150 2139 
21 761 145 
3 1 
008 UTD. KINGDOM 36823 4158 48 31475 15 
008 DENMARK 15021 413 
1055 
14418 150 39 
030 SWEDEN 11429 1824 8003 858 547 038 2WITZERLAND 3774 271 2&o8 1114 1480 3 058 ERMAN DEM.R 27956 12710 12439 
31 082 ZECHOSLOVAK 3572 3541 m HUNGARY 11397 9208 1318 2191 REUNION 1318 
:j 4 39 95 400 USA 1252 
1434 
1111 
404 CANADA 12518 531 9151 1400 
732 JAPAN 3024 244 1921 851 8 
958 NOT DETERMIN 9639 9639 
1000 W 0 R L D 473449 2S 11724 8317 36278 237095 25 177290 145 2330 218 
1010 INTRA·EC 378754 24 i 8262 5493 1181 201281 21 162898 145 273 178 1011 EXTRA·EC 14041 4 3483 2822 35097 35814 4 4753 2~ 40 1g20 CLASS 1 ~782 1 3451 ~i 21055 4 2503 12 1 21 EFTA COUNTR. 721 4 2673 9942 1~ 1~ 8 1030 CLASS 2 7319 12 3548 2320 28 
1031 ACP~68) 2017 4 9 
2822 
478 
12k, 222~ 1317 10 1040 CLA S 3 42941 25457 1 
2205.24 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS ROSES ET ROUGES, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE 
001 FRANCE 213071 3 13 2856 392 
20854 
208720 24 986 77 
002 BELG.·LUXBG. 24180 1~ 1 813 75 2350 14 271 3 003 NETHERLANDS 9859 1&4 285 9219 24 37 004 FR GERMANY 97771 
5 
331 48908 48308 682 
005 ITALY 20448 5 9410 3 11030 11 687 165 48 008 UTD. KINGDOM 14687 
12 
115 39 13637 
008 DENMARK 14571 5 14 1 13967 53 
2 
519 
021 CANARY ISLAN ~~ 99 5286 ~~ 75 21 91 028 NORWAY 2338 030 SWEDEN 14485 
11 
247 1417 430 
10745 
2 
038 SWITZERLAND 19908 708 979 878 6568 
4 038 AUSTRIA 5698 2043 1718 1931 
058 GERMAN DEM.R 7482 7473 8 1 
064 HUNGARY 8529 8529 
241 5 2~ SENEGAL 4815 4569 
2096 27 IVORY COAST 38128 33971 81 
26 302 2AMEROON 10078 9142 210 314 ABON 2~92 28571 21 36 318 ONGO 5 23 5686 7 





gsA 1021 459 
370 600 
404 ANADA 8144 10 6980 691 4 
458 GUADELOUPE 2752 
:j 15 2737 3385 958 NOT DETERMIN 3448 60 
1000 W 0 R L D 676663 1570 4 69 14259 125828 143227 12 273833 217 17383 263 
1010 INTRA·EC 394763 1508 4 67 13172 1125 117828 11 258389 203 2523 149 1011 EXTRA·EC 178210 14 12 1014 124515 25539 2 12059 14 14804 113 
1020 CLASS 1 55241 12 1084 15149 17029 1 9771 1 11396 98 
1021 EFTA C~UNTR. 43872 84 4 11 1052 13878 9068 9024 1 10745 97 1030 CLASS 108507 92285 8510 2229 13 3408 15 
1031 ACP~68) 92544 82 1 86170 994 2096 11 3207 2 
1040 CLA S 3 11463 16401 59 2 1 
2205.21 QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOLIN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01·15 
VINS BLANCS (VQPRD), > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
002 BELG.·LUXBG. 468 564 2 38 426 2 003 NETHERLANDS 1168 3 
6 
348 233 
1s Bi FR GERMANY 537 4 51 480 ITALY 77 
26 3381 
77 
14 UTD. KINGDOM 4633 1231 ggg DENMARK 149 1 39 109 
2 SWITZERLAND 345 1 5 337 
5 400 USA 3073 19 56 2974 16 m CANADA 174 
6 
2 172 
2 JAPAN 499 1 490 
1 740 HONG KONG 92 1 90 
1000 W 0 R l D 12040 588 63 • 4267 6982 105 2 26 1010 INTRA·EC 7259 588 34 8 3961 2811 31 1 19 
1011 EXTRA-EC 4759 29 285 4314 72 1 7 
1020 CLASS 1 4312 27 95 4111 72 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 500 1 5 442 52 
1030 CLASS 2 441 2 114 253 
2205.27 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTl! > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01·15 
VINS ROSES ET ROUGES (VQPRD), > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPRIS SOUS 2205.01 A 15 
002 BELG.-LUXBg. 1931 
7 
1 4 93 1823 10 
003 NETHERLAN S 1953 1 13 76 1851 5 4 4 004 FR GERMANY 1731 
13 8 
25 123 1511 14 
008 UTD. KINGDOM 3424 5 278 3008 109 2 
008 DENMARK 404 4 122 268 9 
021 CANARY ISLAN 641 641 
70 028 NORWAY 70 306 030 SWEDEN 403 
1 
103 
234 038 SWITZERLAND 3983 381 3387 4 5 400 USA 2577 18 440 1997 113 404 CANADA 723 
2 
14 104 531 73 1 
732 JAPAN 418 24 385 4 1 
1000 W 0 R l D 19968 22 4 31 94 3092 16042 643 7 7 25 
1010 INTRA·EC 1745 21 1 17 47 812 8625 200 7 4 10 
1011 EXTRA·EC 9980 1 4 14 34 2211 7247 443 4 15 
1020 CLASS 1 8607 14 34 1418 6891 439 4 7 
1021 EFTA COUNTR. 4735 
1 4 2 1 760 3730 242 8 1030 CLASS 2 1369 797 554 5 
2205.28 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTl! > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09115 
440 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Pori\Jgal I UK 
2205.22 
064 HONGRIE 525 524 46 1 400 ETATS-UNIS 554 213 39 139 122 404 CANADA 3070 i 541 2218 309 2 732 JAPON 832 78 538 1'7 
1000 M 0 N DE 176953 22 • 110 1238 22223 121497 29383 132 1793 548 1010 INTRA-CE mn 21 8 103 474 8358 84065 5237 130 1047 365 1011 EXTRA-CE 99147 1 7 765 15861 57432 14148 1 745 183 1020 CLASSE 1 96520 1 8 7 15800 58208 4139 1 398 162 1021 A E L E 92219 7 14931 83210 3790 258 23 1030 CLASSE 2 1835 254 1209 7 344 21 
1031 ACP~66~ 1031 
765 
20 748 7 2~ 1 1040 CLA S 3 793 8 17 
2205.23 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
WEISSWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
001 FRANCE 8333 710 25 35 
3229 
7498 17 50 002 BELG.-LUXBG. 4524 
17 
847 54 g 570 16 3 003 PAYS-BAS 3999 249 
3 
3659 48 18 
18 004 RF ALLEMAGNE 81909 2 
87 
139 44845 36862 40 005 ITALIE 2383 1 1333 50 929 
28 358 149 2 1 008 ROYAUME-UNI 18820 3184 19 15072 10 i 008 DANEMARK 6580 227 
264 
8253 58 21 
030 SUEDE 4481 1489 2494 388 212 2 036 SUISSE 1352 72 
762 
240 652 058 RD.ALLEMANDE 5842 2238 2841 
8 082 TCHECOSLOVAQ 543 535 
064 HONGRIE 1943 1804 55li 339 372 REUNION 550 
13 9 44 44 400 ETAT8-UNIS 1082 406 951 404 CANADA 5849 391 4510 548 
732 JAPON 1458 269 610 583 13 
958 NON DETERMIN 2443 2443 
1000 M 0 N DE 154984 22 3 7818 2188 6909 87287 87 49274 149 1009 288 
1010 INTRA-CE 128783 19 3 5084 1415 258 74073 28 45399 149 124 218 1011 EXTRA-CE 25769 3 2734 787 6653 13215 9 1432 881 72 
1020 CLASSE 1 14965 2 2719 1621 9287 9 1080 266 21 
1021 A E L E 6548 
3 
2048 565 3283 447 213 12 
1030 CLASSE 2 2448 14 655 1086 25 615 49 
1031 ACP~66~ 886 3 11 
767 
125 149 2 580 17 
1040 CLA S 3 8333 4377 2841 347 1 
2205.24 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
ROSE- UND ROTWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
001 FRANCE 57267 5 14 760 94 
10035 
55818 21 432 125 
002 BELG.-LUXBG. 11196 
138 
174 21 622 11 130 3 
003 PAYS-BAS 4044 
77 
69 3765 8 23 
004 RF ALLEMAGNE 34517 817 
12 
103 19522 13835 362 
005 ITALIE 5386 
7 
3009 1 2366 
14 385 17-4 43 008 ROYAUME-UNI 7262 2 81 20 6578 
008 DANEMARK 8232 8 11 38 904 5898 29 248 i 021 ILES CANARIE 930 
27 20ci 1s 24 028 NORVEGE 741 360 119 
030 SUEDE 3265 
22 
73 1448 1594 131 
13 2089 
18 
036 SUISSE 5659 193 208 389 2967 4 036 AUTRICHE 1988 1 480 709 794 
058 RD.ALLEMANDE 849 843 1 5 
064 HONGRIE 1036 1036 54 3 248 SENEGAL 577 520 
158 272 COTE IVOIRE 4457 4273 26 
28 302 CAMEROUN 3585 3353 184 
314 GABON 2220 2208 14 26 318 CONGO 1351 1325 6 
9 330 ANGOLA 607 4 26 1 10 597 400 ETATS-UNIS 708 
100 
315 358 
404 CANADA 4434 10 4027 288 5 
458 GUADELOUPE 1092 4 9 1083 900 958 NON DETERMIN 914 10 
1000 M 0 N DE 168415 1017 11 74 4447 19650 59182 17 76103 230 5283 401 
1010 IN TRA-CE 126107 975 
1i 
47 4119 330 48193 14 70758 208 1238 227 
1011 EXTRA-CE 39317 42 27 323 19258 10971 3 4448 23 4031 174 
1020 CLASSE 1 17783 1 27 323 2928 7870 1 4219 13 2458 143 
1021 A E L E 12009 
42 
1 23 293 2528 3033 3908 13 2089 141 
1030 CLASSE 2 19572 10 14394 3307 205 10 1572 31 
1031 ACP~66~ 15528 38 1 13250 818 158 9 1449 8 1040 CLA S 3 1961 1 1936 1 22 1 
2205.21 QUALITY WIOTE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
WEISSWEIN (VQPRD), >13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 2252 
796 
8 37 2199 8 
003 PAYS-BAS 1959 8 li 353 804 19 10 004 RF ALLEMAGNE 1848 13 54 1748 
005 ITALIE 908 
24 s3 3967 905 3 13 1 008 ROYAUME-UNI 9254 5183 
008 DANEMARK 571 2 49 518 2 
036 SUISSE 2396 4 36 2349 7 
2 224 400 ETAT8-UNIS 15011 47 71 14812 55 
404 CANADA 898 
58 
3 893 1 1 
732 JAPON 3120 2 3014 24 24 
740 HONG-KONG 575 11 557 7 
1000 M 0 N DE 41454 834 1 232 a 4959 34873 3 169 7 2 368 
1010 INTRA-CE 17361 833 i 108 8 4600 118711 3 38 3 1 94 1011 EXTRA-CE 24083 1 128 351 23193 131 4 2 274 
1020 CLASSE 1 22472 1 113 143 21824 131 2 258 
1021 A E L E 3122 i 5 ~~ 3026 51 4 4 1030 CLASSE 2 1588 14 1357 16 
2205.27 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
ROSE- UND ROTWEIN (VQPRD), > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 8458 26 4 4 141 6265 20 1 3 003 PAYS-BAS 4002 .. 
·""· 
17 
.... ~ 3804 20 8 17 004 RF ALLEMAGNE 4667 327 16 32 4212 3 176 008 ROYAUME-UNI 10308 54 7 9026 248 14 4 008 DANEMARK 1190 16 . . 211 932 27 
021 ILES CANARIE 920 920 
527 028 NORVEGE 527 
498 030 SUEDE 1012 i 514 993 i 036 SUISSE 15150 
2 
271 13884 
5 400 ETATS-UNIS 11703 24 790 10293 542 45 
404 CANADA 2263 
·-
19 166 1748 326 4 
732 JAPON 2011 13 71 1900 23 4 
1000 M 0 N DE 65135 3M .31 151 122 4883 56928 3 2460 28 II 150 
1010 INTRA-CE 27522 355 17 • 89 81 1500 24920 3 497 28 4 40 
1011 EXT RA-CE 37290 II .22 52 47- 3294 31787 1983 5 111 
1020 CLASSE 1 33943 2 . 1 49 47 2093 29741 1944 5 81 
1021 A E L E 17549 
7 .: 2i 
13 1 939 15588 1025 3 
1030 CLASSE 2 3334 2 1197 2038 19 50 
2205.28 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 1$% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09/15 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2205.28 VlNS BLANCS, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2l, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
1000 W 0 R L D 821 12 115 2 310 291 58 3 13 17 
1010 INTRA-EC 508 11 95 138 211 30 3 11 7 
1011 EXTRA·EC 313 1 20 171 81 28 2 10 
2205.29 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13'4 VOL BUT NE 15% VOLIN CONTAINERS MAX 2l, NOT WITHIN 
2205.09 AND 15 
VINS ROSES ET ROUGES, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 l, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
021 CANARY ISLAN 2322 2322 
1000 W 0 R L D 8382 34 92 457 5168 332 221 57 19 
101 0 INTRA·EC 992 15 i 68 416 45 297 101 38 11 1011 EXTRA·EC 5269 19 25 40 5001 35 120 19 9 
1020 CLASS 1 508 
18 
24 38 306 28 102 2 8 
1030 CLASS 2 4723 1 4665 7 14 17 
1031 ACP(66) 1269 18 1233 1 17 
2205.32 QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOLIN CONTAINERS > 2l 
VlNS BLANCS (YQPRD~ > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 704 528 175 
18 003 NETHERLANDS 3432 3337 77 
006 UTD. KINGDOM 1736 1654 81 1 
1000 W 0 R L D 7203 1 234 6230 661 32 28 16 
1010 INTRA·EC 6235 i i 234 5751 449 30 4 1 1011 EXTRA·EC 961 471 212 2 25 15 
1020 CLASS 1 485 1 264 207 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 455 1 251 201 2 
2205.33 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH >13% VOL BUT N.E.15% VOLIN CONTAINERS >2L 
VlNS ROSES ET ROUGES (YQPRD), >13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS >2 L 
002 BELG.-LUXBG. 1354 25 37 121 1160 11 
030 SWEDEN 499 9 125 374 183 24 03B SWITZERLAND 8205 2228 5761 
1000 W 0 R L D 12129 2 25 143 3703 7789 337 130 
1010 INTRA·EC 2836 2 25 108 795 1624 26 58 1011 EXTRA·EC 9445 35 2862 6165 309 72 
1020 CLASS 1 9020 9 2511 6162 309 29 
1021 EFTA COUNTR. 8681 9 2378 6162 308 24 
2205.34 WHITE WINES OTHER THAN QUALITY WINES OF STRENGTH > 13Yo VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VlNS BLANCS, > 13 A 15Yo VOL, EN RECIPIENTS > 2 l, AUTRES QUE DE QUAUTE 
001 FRANCE 5185 
10 1737 
5185 
1 003 NETHERLANDS 1748 
1545 838 004 FR GERMANY 2203 12 8 
1000 W 0 R L D 10761 1556 1335 1932 5872 17 39 9 
1010 INTRA-EC 9372 1545 78 1887 5823 17 13 8 
1011 EXTRA·EC 1362 11 1250 45 28 27 1 
1030 CLASS 2 1173 1124 20 1 27 1 
2205.36 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH >13% VOL BUT N.E.15% VOL IN CONTAINERS >2L 
VlNS ROSES ET ROUGES, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 l, AUTRES QUE DE QUAUTE 
001 FRANCE 78256 884 1 77341 30 
021 CANARY ISLAN 1766 
131 
1766 
100 030 SWEDEN 2819 2588 
1000 W 0 R L D 87942 3 2054 6134 1441 78087 10 198 14 
1010 INTRA-EC 80371 3 1923 51 516 77781 10 73 13 
1011 EXTRA·EC 7505 1 131 6016 924 306 125 2 
1020 CLASS 1 4095 131 3606 25 280 52 1 
1021 EFTA COUNTR. 3509 131 3142 24 164 48 
1030 CLASS 2 3409 2409 899 26 73 
2205.37 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOL BUT N.E. 18% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
VlNS DE PORTO, MADERE, XERES, TOKAY ET MOSCAffi DE SETUBAL, > 15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
001 FRANCE 229 2 123 28 164 102 4 002 BELG.-LUXBG. 2202 
1618 
1992 9 6 





006 UTD. KINGDOM 11468 11194 5 256 
140 007 IRELAND 612 6 472 34 008 DENMARK 750 706 2 
021 CANARY ISLAN 425 1 424 
13 030 SWEDEN 411 1 397 
1 03B SWITZERLAND 169 3 140 25 
400 USA 1017 11 886 96 23 





732 JAPAN 267 247 14 1 
1000 W 0 R LD 54548 1625 58 so 2 50237 65 3 1606 626 276 
1010 INTRA-EC 50465 1624 49 17 1 46457 47 3 1599 445 223 
1011 EXTRA-EC 3795 10 32 1 3496 18 7 180 51 
1020 CLASS 1 2771 7 31 1 2517 3 4 171 37 




56 1 1030 CLASS 2 1003 1 961 7 14 
2205.39 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, 
IN CONTAINERS MAX 2l, NOT WITHIN 2205.15 
ll~~c'1~M~EU~~u~· ,NONUJ': R~P~~~b~s ~Jl.fs 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2l, EXCL. PORTO, MADEIRA, XERES, TOKAY, 
002 BELG.·LUXBG. 2251 2 25 94 2093 36 1 2 2 004 FR GERMANY 1548 729 132 418 261 
3 
1 006 UTD. KINGDOM 505 4 128 325 43 1 400 USA 336 21 61 106 128 18 404 CANADA 481 3 95 370 13 
1000 W 0 R LD 6957 8 2 20 896 1329 3902 722 4 32 42 1010 INTRA-EC 4886 8 1 7 814 514 3023 505 4 8 2 1011 EXTRA·EC 2013 1 13 82 773 873 207 23 41 1020 CLASS 1 1242 13 80 377 548 203 19 4 1030 CLASS 2 731 356 328 4 5 37 
2205.42 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15'4 VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VlNS DE PORTO, MADERE, XERES ET MOSCAm DE SETUBAL, > 15 A 18% VOL EN RECIPIENTS > 2l 
001 FRANCE 1002 5 13 961 23 002 BELG.·LUXBG. 1929 
111 
1678 240 11 003 NETHERLANDS 12972 12309 70 482 004 FR GERMANY 737 401 
4 
313 22 006 UTD. KINGDOM 26387 28353 30 
sO 007 IRELAND 337 277 
1000 W 0 R L D 44453 111 5 41803 3 4 1827 699 101 0 INTRA·EC 43659 111 5 i 41199 2 4 1646 692 1011 EXTRA·EC 795 604 1 182 7 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar!( I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland l ltalia j Nederland l Ponugal I UK 
2205.28 WEISSWEIN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN UNO NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 989 39 271 2 288 256 73 6 6 48 
1010 INTRA-CE 631 36 224 138 186 18 6 5 18 
1011 EXTRA-CE 353 2 47 150 69 55 30 
2205.29 ~~.~N~N~Off WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH > 13'4 VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 
ROSE- UNO ROTWEIN, > 13 BIS 15Yo VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, KEIN QUALITAETSWEIN UNO NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
021 ILES CANARIE 865 865 
1000 M 0 N DE 3787 100 4 215 244 2099 488 505 3 47 81 
1010 INTRA-CE 1098 64 4 172 195 50 425 141 2 25 24 1011 EXTRA-CE 2640 36 42 48 2005 63 364 1 21 57 
1020 CLASSE 1 779 3 
4 
42 43 244 48 352 1 1 45 
1030 CLASSE 2 1630 33 1 1 1736 14 9 20 11 
1031 ACP(66) 514 33 459 1 20 
2205.32 QUAUTY WHITE WINES OF STRENGTH >13% VOL BUT N.E.15% VOL IN CONTAINERS >2L 
WEISSWEIN (VQPRD), >13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN >2 L 
002 BELG.-LUXBG. 675 205 468 
16 003 PAYS-BAS 1995 1888 91 
006 ROYAUME-UNI 1071 867 203 1 
1000 M 0 N DE 5217 2 1 140 3426 1560 36 11 40 
1010 INTRA-CE 4021 2 i 140 3104 877 34 2 3 1011 EXTRA-CE 1184 310 682 3 9 37 
1020 CLASSE 1 865 2 181 666 3 33 
1021 A E L E 758 2 167 583 3 3 
2205.33 RED AND ROSE QUAUTY WINES OF STRENGTH > 13Yo VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
ROSE- UNO ROTWEIN (VQPRD), > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 2136 13 27 49 2043 6 
030 SUEDE 603 
11 
94 509 236 8 036 SUISSE 18986 713 18016 
1000 M 0 N DE 23550 63 13 86 1558 21463 289 .60 18 
1010 INTRA-CE 3366 63 13 69 367 2851 17 29 1ti 1011 EXTRA-CE 20158 17 1149 18613 268 30 
1020 CLASSE 1 19785 11 872 18602 268 14 18 
1021 A E L E 19688 11 812 18601 256 8 
2205.34 WHITE WINES OTHER THAN QUAUTY WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
WEISSWEIN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
001 FRANCE 1586 
6 589 
1586 i 003 PAYS-BAS 596 776 207 004 RF ALLEMAGNE 1008 22 3 
1000 M 0 N DE 4025 2 782 622 767 1815 7 17 13 
1010 INTRA-CE 3325 2 776 32 696 1794 7 7 11 
1011 EXTRA-CE 687 5 588 71 12 10 1 
1030 CLASSE 2 602 536 52 1 10 1 
2205.36 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH >13% VOL BUT N.E.15% VOL IN CONTAINERS >2L 
ROSE- UNO ROTWEIN, >13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
001 FRANCE 25311 254 
so2 25044 13 021 ILES CANARIE 502 60 66 030 SUEDE 1151 1025 
1000 M 0 N DE 28720 7 848 2091 504 25340 17 86 26 
1010 INTRA-CE 26166 4 587 37 277 25186 17 39 18 
1011 EXTRA-CE 2530 3 61 2031 227 154 47 7 
1020 CLASSE 1 1608 61 1365 11 146 21 4 
1021 A E L E 1396 
:i 60 1208 9 101 
17 1 
1030 CLASSE 2 923 667 216 8 26 3 
2205.37 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOL BUT N.E. 18% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER UNO MOSCA TEL DE SEBUTAL, > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 















006 ROYAUME-UNI 21459 5 20831 3 15 no 187 007 lALANDE 1250 
12 
1063 
95 008 DANEMARK 1670 1556 7 
021 ILES CANARIE 1101 2 1099 31 030 SUEDE 1171 14 1126 4:i 036 SUISSE 545 4 
:i 444 
54 
400 ETATS-UNIS 2470 26 2017 
2 
294 130 
404 CANADA 650 
:i 616 9 
14 18 
732 JAPON 751 693 43 3 
1000 M 0 N DE 111328 3562 191 140 4 101172 111 10 3609 1703 826 
1010 INTRA-CE 100655 3558 133 45 1 91635 69 10 3593 1196 415 
1011 EXTRA-CE 10144 1 58 95 3 9017 42 15 503 410 
1020 CLASSE 1 7402 46 91 3 6423 12 9 484 334 
1021 A E L E 2878 1 41 2659 29 6 133 44 1030 CLASSE 2 2675 9 2 2536 16 76 
2205.39 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH >15% VOL BUT NE 18% VOL, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, 
IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.15 
WEit\.KEIN SCHAUMWEINB UNO TRAUBENMOY6 > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER 
UNO OSCATEL DE SETU AL UNO NICHT IN 5.15 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 4074 
:i 2 29 118 3874 
48 3 2 
004 RF ALLEMAGNE 2064 
4 
810 187 694 366 
2 
1 
006 ROYAUME-UNI 1146 1 4 151 888 95 1 
400 ETATS-UNIS 693 21 103 263 268 18 i 404 CANADA 1068 3 134 933 17 
1000 M 0 N DE 12217 14 4 49 984 1663 8210 1172 5 37 79 
1010 INTRA-CE 6333 14 2 15 898 638 6014 735 5 11 1 
1011 EXTRA-CE 3801 3 33 86 971 2185 419 26 78 
1020 CLASSE 1 2452 
2 
32 84 484 1405 412 20 15 
1030 CLASSE 2 1300 1 442 780 7 6 62 
2205.42 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCAm OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 
PORT, MADEIRA, SHERRY UNO MOSCA TEL DE SEBUTAL, > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
001 FRANCE 2003 9 25 1895 74 
002 BELG.-LUXBG. 2743 
252 
2249 459 34 
003 PAYS-BAS 17014 16053 
2 
137 572 
004 RF ALLEMAGNE 1230 550 :i 617 61 006 ROYAUME-UNI 38119 38042 74 169 007 lALANDE 865 716 
1000 M 0 N DE 63830 252 10 58692 5 3 3632 1235 
1010 INTRA-CE 62577 252 9 i 57858 2 3 3247 1206 1011 EXTRA-CE 1249 633 2 365 28 
443 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe j EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
2205.42 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
708 
825 
2205.43 TOKAY OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 11% VOL IN CONTAINERS > 21. 
YIN DE TOKAY, > 15 A 11% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
1000 W 0 R L D 89 
1010 INTRA-EC 43 










2205.49 r~tlt_DJluRS~A,rLUST OF STRENGTH >15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L, EXCEPT PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
VINS ET MOUTS DE RAISINS, > 15 A 11% VOL, EN RECIPIENTS > 2L, EXCL PORTO, MADERE, XERES, MOSCA TEL DE SETUBAL ET TOKAY 
001 FRANCE 4285 4 3715 526 BOO 44 002 BELG.-LUXBG. 1349 158 145 152 
003 NETHERLANDS 1281 
3726 
1210 52 19 
004 FA GERMANY 5412 233 353 1074 
006 UTD. KINGDOM 1021 857 140 24 
038 SWITZERLAND 2384 2285 2 n 
1000 W 0 R LD 17884 5 7937 8763 1703 1449 
1010 INTRA·EC 13481 4 7599 3018 1497 1338 
1011 EXTRA·EC 4390 1 333 3745 208 103 
1020 CLASS 1 3384 1 329 2953 5 96 
1021 EFTA COUNTR. 3072 329 2661 2 80 
1030 CLASS 2 896 668 201 7 
2205.52 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
VINS DE PORTO, MADERE, XERES, TOKAY ET MOSCA TEL DE SETUBAL > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2L 
001 FRANCE 27899 9 3 31 
2:i 002 BELG.·LUXBG. 10899 
142 
5 23 
003 NETHERLANDS 5509 
128 
8 3 
004 FR GERMANY 4135 68 3 
005 ITALY 4337 8 
:i 006 UTD. KINGDOM 8550 110 
007 IRELAND 427 
146 
2 
006 DENMARK 2622 421 
011 SPAIN 642 
112 1a0 030 SWEDEN 744 
032 FINLAND 199 64 i 13 038 SWITZERLAND 366 23 
18 400 USA 5996 8 4345 
404 CANADA 658 263 
732 JAPAN 290 4 32 958 NOT DETERMIN 238 60 
1000 W 0 R L D 73280 168 382 168 5970 228 
1010 INTRA·EC 83088 161 128 158 678 41 
1011 EXTRA·EC 9943 1 254 13 5217 187 
1020 CLASS 1 8945 1 228 13 4927 41 
1021 EFTA COUNTR. 1572 1 228 6 251 
147 1030 CLASS 2 979 25 289 
2205.54 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY 
AND SETUBAL MUSCATEL, NOT WITHIN 2205.15 
~~~cNA~~LM~~n~~A~ E,oN'S: R~IR~~b~sd HJ:.1~ 22% voL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, EXCI. PoRTo, MADERE, XEREs, ToKAY, 
400 USA 1041 12 
1000 W 0 R L D 1733 2 5 88 457 
1010 INTRA·EC 387 2 5 14 295 
1011 EXTRA·EC 1348 74 183 
1020 CLASS 1 1287 35 154 
2205.58 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH >11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS >2L 
YINS DE PORTO, MADERE, XERES ET MOSCAm DE SETUBAL, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
88~ ~~t~~CuxBG. ~ 2 5 
003 NETHERLANDS 1388 2 
006 UTD. KINGDOM 2662 85 
008 DENMARK 1030 551 
028 NORWAY 448 353 
030 SWEDEN 827 412 
038 SWITZERLAND 528 8 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









2205.82 TOKAY OF STRENGTH > 11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 
YIN DE TOKAY, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 


















2205.11 r~tf~r2Js~A1rLUST OF STRENGTH >18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS >2L OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
VINS ET MOUTS DE RAISINS, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L, EXCL PORTO, MADERE, XERES, MOSCA TEL DE SETUBAL ET TOKAY 
004 FR GERMANY 12838 12737 038 AUSTRIA 2793 
3010 
2793 
058 GERMAN DEM.R 3010 
1000 W 0 R L D 20234 • 3112 958 15881 1010 INTRA·EC 13432 8 
311:i 
154 13078 
1011 EXTRA·EC 6&00 802 2805 
1020 CLASS 1 3773 102 787 2805 
1021 EFTA COUNTR. 3308 102 360 2794 
1040 CLASS 3 3010 3010 
2205.11 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 21. 
YINS NON MOUSSEUX ET MOUTS DE RAISINS, > 22% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, NON REPR. SOUS 2205.15 
1000 W 0 R L D 150 1 7 34 7 
181~ ~\':.~~~ ~ 1 8 34 8 
2205.98 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
YINS ET MOUTS DE RAISINS, > 22% VOL, EN RECIPIENTS > 21. 
004 FA GERMANY 35868 






























































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2205.42 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1125 
952 
2205.43 TOKAY OF STRENGTH >15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS >21. 




1000 M 0 N D E 75 53 15 7 
1010 INTRA-CE 32 32 • • 
1011 EXTRA-CE 43 21 15 7 
2205.49 r~::~MCU's1fJtUST OF STRENGTH >15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L, EXCEPT PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
'(m~NT~r:&:~:UBENMOST, > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, MOSCA TEL DE SETUBAL 





002 BELG.-LUXBG. 1457 87 104 73 
003 PAYS-BAS 754 
1526 
699 39 16 
004 RF ALLEMAGNE 2421 156 208 500 
006 ROYAUME-UNI 650 525 103 22 
036 SUISSE 836 767 2 66 
1000 M 0 N DE 10630 9 4541 3463 1793 780 
101 0 INTRA-CE 8505 7 4378 1838 1579 672 
1011 EXTRA-CE 2101 2 156 1625 213 93 
1020 CLASSE 1 1387 2 152 1139 7 84 
1021 A E L E 1208 152 984 2 69 
1030 CLASSE 2 667 441 207 9 
2205.52 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCAm OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER UNO MOSCA TEL DE SETUBAL, > 11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
001 FRANCE 64447 20 11 96 43 002 BELG.-LUXBG. 25097 465 21 76 003 PAYS-BAS 12959 
418 
1 25 12 
004 RF ALLEMAGNE 9613 2 249 17 005 ITALIE 10208 17 1 
006 ROYAUME-UNI 20094 5 425 10 
007 lALANDE 1326 3 378 4 008 DANEMARK 6423 1074 
011 ESPAGNE 1441 380 325 030 SUEDE 1815 
032 FINLANDE 655 2 224 23 1 036 SUISSE 1351 
31 
65 
400 ETATS-UNIS 24249 14425 100 
404 CANADA 1706 583 
732 JAPON 775 
8 
85 
958 NON DETERMIN 670 108 
1000 M 0 N DE 187628 523 1311 472 18484 531 
1010 INTRA-CE 151808 513 419 419 1994 107 
1011 EXT RA-CE 35116 3 892 54 18347 424 
1020 CLASSE 1 32458 2 785 54 15680 160 
1021 A E L E 4511 2 778 20 460 1 
1030 CLASSE 2 2609 1 105 665 264 
2205.54 WINE AND GRAPE MUST Of STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY 
AND SETUBAL MUSCATEL, NOT WITHIN 2205.15 
WEI~ KEIN SCHAUMWEIN{J UND TRAUBENMOST'E > 18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER, 
MOS ATEL DE SETUBAL ND NICHT IN 2205.15 NTHALTEN 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






















2205.58 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCAm OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
PORT, MADEIRA, SHERRY UND MOSCAm DE SETUBAL, > 18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 21. 
001 FRANCE 4489 1 
002 BELG.-LUXBG. 6107 3 
003 PAYS-BAS 2305 4 
006 ROYAUME-UNI 6312 151 
008 DANEMARK 1665 719 
028 NORVEGE 712 459 
030 SUEDE 948 526 
036 SUISSE 1089 19 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









2205.62 TOKAY OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS >21. 
TOKAYER, >11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 

























2205.68 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
SETUBAL MUSCATEL 
'fm~NT~r:&::uBENMOST, > 18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, MOSCAm DE SETUBAL 
004 RF ALLEMAGNE 13049 12953 96 ~ ~g~f~f~~ANDE m 771 932 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























WEIN, KEIN SCHAUMWEIN, UND TRAUBENMOST, >22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN 
1000 M 0 N D E 265 3 11 35 23 
~8~? ~NJ'T':t~~\ u: 3 10 3S 1' 
2205.98 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 
WEIN UND TRAUBENMOST, > 22% VOL, IN BEHAEL THISSEN UEBER 2L 






















































































































1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l Ireland l EUR 12 ltalia 
2205.98 
1000 W 0 R L D 42019 88 41489 443 
101 0 INTRA·EC 36008 5 35609 393 
1011 EXTRA·EC 6007 78 5881 50 
1040 CLASS 3 5853 5853 
2206 VERMOUTHS, AND OTHER WINES OF FRESH GRAPES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLANTES OU DE MATIERE$ AROMATIQUES 
2206.11 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, MAX. 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
001 FRANCE 3838 269 12 1205 3852 2225 002 BELG.·LUXBG. 9245 
134 
1125 463 3783 
003 NETHERLANDS 2765 
39 
795 215 320 1196 
004 FR GERMANY 5748 1 
10 
2032 827 2744 
005 ITALY 928 7 289 587 
57sS 006 UTD. KINGDOM 8480 21 168 532 2004 
008 DENMARK 3478 40 41 873 2521 
021 CANARY ISLAN 1622 1605 17 1572 028 NORWAY 1707 i i 68 131 030 SWEDEN 3000 483 2447 
032 FINLAND 593 18 1 548 159 415 036 SWITZERLAND 673 7 11 107 
036 AUSTRIA 712 156 150 25 381 
043 ANDORRA 573 386 187 
1010 060 POLAND 1532 246 276 
062 CZECHOSLOVAK 1127 
136 732s:i 
38 1089 
400 USA 84310 2208 8712 
404 CANADA 6877 6 1117 2735 3019 
458 GUADELOUPE 429 
:i 
429 
462 MARTINIQUE 785 
18 
781 
325 732 JAPAN 1131 514 274 
800 AUSTRALIA 286 96 57 8 270 8 958 NOT DETERMIN 382 148 1 84 
1000 W 0 R L D 145721 523 107 2500 57 83399 18157 40001 
101 0 INTRA-EC 34981 432 39 2159 4778 8744 18421 
1011 EXTRA-EC 110344 2 68 341 78458 9412 21496 
1020 CLASS 1 100552 38 335 76055 6584 17529 
1021 EFTA COUNTR. 6860 2 24 164 765 841 5060 1030 CLASS 2 5975 32 6 2095 2498 768 
1031 ACP~66) 1328 1 259 420 107 
1040 CLA S 3 3817 308 330 3179 
2206.15 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, MAX. 18% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
001 FRANCE 4682 4 4477 14293 205 002 BELG.·LUXBG. 21676 
7725 
4987 2389 
003 NETHERLANDS 9239 146 467 883 
004 FR GERMANY 11684 
:i 
6671 767 4226 
006 UTD. KINGDOM 38429 169 1648 36409 
008 DENMARK 2009 
36 
358 1650 
036 SWITZERLAND 1347 140 1174 
038 AUSTRIA 1679 151 252 1276 
058 GERMAN DEM.R 1290 400 
:i 
890 
400 USA 850 751 95 
1000 W 0 R L D 94688 7726 8 17825 18259 50542 
1010 INTRA-EC 88010 7726 7 16466 17750 45762 
1011 EXTRA·EC 6488 1355 509 4595 
1020 CLASS 1 4859 935 404 3515 
1021 EFTA COUNTR. 3945 181 391 3370 
1040 CLASS 3 1474 400 1074 
2206.31 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
1000 W 0 R L D 578 13 5 2 28 116 409 
1010 INTRA-EC 187 13 5 24 100 50 1011 EXTRA-EC 389 4 16 359 
2206.35 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 










2206.51 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 22% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
1000 W 0 R L D 31 12 
~81? ~'1lT':t~~E~ ~~ i i ~ 
2206.59 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 




2207 OTHER FERMENTED BEVERAGES (FOR EXAMPLE, CIDER, PERRY AND MEAD) 
CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES 
2207.10 PIQUETTE 
PIQUETTE 
1000 W 0 R L D 7 
1010 INTRA-EC 3 • 
1011 EXTRA·EC 4 1 
2207.20 OTHER SPARKUNG FERMENTED BEVERAGES E.G. CIDER, PERRY AND MEAD 
CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, MOUSSEUX 
~ ~~~~i:~~~~gs 2~ 112:i ~ 
883 ~~D~if<~~t~M ~ 1 ~~ m:i 
~ g'E~~~~K 1r>J 11 ~ 811 W, 8~~ARY ISLAN ~ S 9 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 






















































I Nederland I Porlugal I UK 
127 2 20 











































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg...t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland l l Nederland I Portugal I llalia UK 
2205.98 
1000 M 0 N 0 E 20092 2 80 19791 170 
1010 INTRA-CE 16447 2 7 16300 137 
1011 EXTRA-CE 3642 71 3490 33 
1040 CLASSE 3 3454 1 3453 
2206 VERMOUTHS, AND OTHER WINES OF FRESH GRAPES FLAVOURED WITH AROMA TIC EXTRACTS 
WERMUTWEIN UNO ANDERE WEINE AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN, MIT PFLANZEN ODER ANDEREN STOFFEN AROMATISIERT 
2206.11 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMAnC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE, BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
001 FRANCE 4063 615 28 202 
4511 
2903 
002 BELG.·LUXBG. 10352 260 1004 373 4410 003 PAYS-BAS 3102 
ali 727 185 475 1349 004 RF ALLEMAGNE 5101 5 23 1384 693 2813 DOS ITALIE 962 15 300 608 
5392 006 ROYAUME-UNI 8512 169 212 378 2361 
008 DANEMARK 5130 45 42 1071 3962 
021 ILES CANARIE 2274 
1 
2203 71 
1961 028 NORVEGE 2132 
1 36 159 030 SUEDE 4147 12 617 3481 
032 FINLANDE 779 38 1 386 207 533 036 SUISSE 539 7 24 122 
038 AUTRICHE 726 256 113 33 324 
043 ANDORRE 741 511 230 
1o&4 060 POLOGNE 1556 220 272 
062 TCHECOSLOVAQ 1343 
1s0 3910 
42 1301 
400 ETATS-UNIS 19458 2598 12780 
404 CANADA 7654 10 116 3769 3759 
456 GUADELOUPE 578 
3 
578 
462 MARTINIQUE 1224 2i 1220 595 732 JAPON 1611 672 323 
800 AUSTRALIE 726 
139 64 6 701 19 958 NON DETERMIN 554 198 2 149 
1000 M 0 N DE 90703 1209 256 2683 66 11842 23103 50252 
1010 INTRA-CE 38085 1064 80 2097 2 2877 10266 21046 1011 EXTRA-CE 52045 5 177 588 8748 12635 29057 
1020 CLASSE 1 39772 100 581 5766 8891 24408 




535 1086 6634 
1030 CLASSE 2 8264 76 4 2714 3608 1246 
1031 ACP~66~ 1596 4 1 1 214 614 171 1040 CLA S 3 4006 1 266 338 3403 
2206.15 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMAnc EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS >2L 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMAn51ERTE WEINE, BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
001 FRANCE 1463 5 6 1408 6036 70 002 BELG.-LUXBG. 9589 
8242 
2486 1055 
003 PAYS-BAS 8966 66 267 337 
004 RF ALLEMAGNE 4169 1 
3 
1727 433 2008 
006 ROYAUME-UNI 19675 77 1021 18574 
008 DANEMARK 1614 20 261 1352 036 SUISSE 827 129 675 
038 AUTRICHE 858 55 141 662 
058 RD.ALLEMANDE 1210 163 9 1047 400 ETATS·UNIS 505 428 67 
' 1000 M 0 N 0 E 50140 8256 10 6482 8472 26508 
1010 INTRA-CE 45680 8256 9 5795 8043 23397 
1011 EXTRA·CE 4158 683 428 3015 
1020 CLASSE 1 2670 507 303 1855 
1021 A E L E 2089 75 270 1741 
1040 CLASSE 3 1316 163 1153 
2206.31 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMAnC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMAnSIERTE WEINE, >18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 



















2206.35 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMAnC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMAnSIERTE WEINE, > 18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 










2206.51 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMA nc EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 21. 
WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMAnSIERTE WEINE, UEBER 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 












2206.59 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMAnC EXTRACTS OF STRENGTH >22% VOL IN CONTAINERS >2L 
WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMAn51ERTE WEINE, UEBER 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
1000 M 0 N D E 269 
101 0 INTRA-CE 269 
2207 OTHER FERMENTED BEVERAGES (FOR EXAMPLE, CIDER, PERRY AND MEAD) 
APFEL·, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE 
2207.10 PIQUETTE 
TRESTERWEIN 








2207.20 OTHER SPARKUNG FERMENTED BEVERAGES E.G. CIDER, PERRY AND MEAD 
APffi·, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE, SCHAEUMEND 
002 BELG.-LUXBG. 902 
1o48 
563 
003 PAYS-BAS 2139 575 
004 RF ALLEMAGNE 2755 968 
1026 006 ROYAUME-UNI 2258 857 
007 lALANDE 1289 85 
795 008 DANEMARK 804 2 
021 ILES CANARIE 1566 
13 17 400 ETATS-UNIS 1827 
1000 M 0 N DE 16297 3138 3 3135 
101 0 INTRA-CE 10690 3075 1 3008 
1011 EXTRA-CE 5607 61 2 130 
1020 CLASSE 1 2469 25 2 92 
1030 CLASSE 2 3097 36 1 38 









































































































1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt j Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
2207.41 ClORE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, NON MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE MAX. 2 LITRES, SF PIQUETTE 
002 BELG.-LUXBG. 943 446 20 29 4 84 003 NETHERLANDS 861 178 48 
:i 50 004 FA GERMANY 1798 16 558 9i 699 12 006 UTD. KINGDOM 2496 903 59 143 
007 IRELAND 896 253 
628 030 SWEDEN 628 
060 POLAND 419 419 
4 268 NIGERIA 961 
317 1400 400 USA 35023 8 
1000 W 0 R L D 46892 1636 2778 797 52 2604 12 
1010 INTRA-EC 7571 1636 862 564 14 1006 12 
1011 EXTRA-EC 39322 1916 232 38 1599 
1020 CLASS 1 36659 1305 219 1457 
1021 EFTA COUNTR. 1225 871 209 
38 
56 
1030 CLASS 2 2090 82 13 142 
1031 ACP~66) 1307 2 4 14 
1040 CLA S 3 572 529 
2207.45 OTHER SmL FERMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
ClORE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, NON MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 UTRES, SF PIQUETTE 
COot ,., aenMI"\t'fY 100~ 10 5 10~0 707 006 UTD. KINGDOM 712 
007 IRELAND 910 
1000 W 0 R L D 4264 70 21 24 1657 796 
1010 INTRA-EC 3737 62 19 
24 
1657 707 
1011 EXTRA-EC 519 7 2 90 
2208 ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIR~NDENATURED, OF AN ALCOHOLIC STRENGTH OF 80% VOL OR HIGHER; DENATURED SPIRITS (INCLUDING ETHYL ALCOHOL AND NE AL SPIRITS) OF ANY STRENGTH 
ALCOOL ETHYUQUE NON DENATURE DE 80 DEGRES ET PLUS; ALCOOL ETHYLIOUE DENATURE DE TOUS TITRES 
2208.10 DENATURED SPIRITS OF ANY STRENGTH 
ALCOOL ETHYUQUE DENATURE 
002 BELG.-LUXBG. 12524 
489 
4953 
003 NETHERLANDS 1680 416 
004 FA GERMANY 3010 68 
1000 W 0 R L D 20493 580 20 5461 
1010 INTRA-EC 18357 563 
20 
5418 
1011 EXTRA-EC 2109 16 43 
1030 CLASS 2 1997 16 17 16 
1031 ACP(66) 1516 16 2 
2208.30 ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITS, UN DENATURED, OF A STRENGTH OF MIN 80 %VOL 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01/05/87 
ALCOOL ETHYUQUE NON DENATURE, DE 80 DEGRES ET PLUS 
UK: CONFIDENTIEL JUSOU'AU 01/05187 
001 FRANCE 53861 3090 11230 
002 BELG.-LUXBG. 61241 
1479 
7105 
003 NETHERLANDS 37077 13193 
004 FA GERMANY 44877 23 
39&4 005 ITALY 29357 
006 UTD. KINGDOM 30939 1653 
007 IRELAND 4599 1 
008 DENMARK 18034 9178 
009 GREECE 5368 18 
010 PORTUGAL 1730 9 
011 SPAIN 12769 150 
030 SWEDEN 21130 272 
036 SWITZERLAND 7410 1767 
056 GERMAN DEM.R 2146 
060 POLAND 5175 
276 GHANA 683 
400 USA 50924 
464 JAMAICA 66432 
8 624 ISRAEL 2299 
728 SOUTH KOREA 30251 8 
732 JAPAN 55910 5 
956 NOT DETERMIN 2459 
1000 W 0 R L D 556219 4606 278 49465 
1010 INTRA-EC 299871 4593 
278 
46S21 
1011 EXTRA-EC 255311 14 2945 
1020 CLASS 1 137505 278 2756 
1021 EFTA COUNTR. 30027 
14 
276 2746 
1030 CLASS 2 108196 1 182 
1031 ACP~66) 69523 2 12 













































2209 SPIRIT\,10THER THAN THOSE OF HEADING NO ~~UEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES; COMPOUND ALCOHOLIC 







































~CN~lL~t/8~~S Nc?~Jl.~~~R~O~~ ~2~'1li&~Nogl~~t~~E-VJE, LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIJ'IITUEUSES; PREPARA-
2209.10 SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF 22.08) 
ALCOOL ETHYUQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 DEGRES 
004 FA GERMANY 2095 53 
1o44 
2041 
006 UTD. KINGDOM 1044 
1000 WORLD 4454 12 56 47 809 1044 2057 
1010 INTRA-EC 4119 11 53 47 598 1044 2048 
1011 EXTRA-EC 335 1 3 211 10 
2209.31 go~~r: BITTERS OF STRENGTH 44.2-49.2% VOL WITH 1.5-6% VARIOUS BITTER INGREDIENTS, 4-10% SUGAR, IN CONTAINERS OF O.SL 
~ra~rE~~:~t IT"'NT DE 44, 2 A 49, 2% D'ALCOOL, CONTEN. DE 1, 5 A 6% D'INGREDIENTS DIVERS ET DE 4 A 10% DE SUCRE, EN 
004 FA GERMANY 598 1 597 
1000 W 0 R L D 656 3 2 631 
101 0 INTRA-EC 608 3 2 606 1011 EXTRA-EC 46 24 
2209.39 COMPOUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTHER THAN THE AROMATIC BITTER OF 2209.31 
PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES, SAUF AMERS AROMATJQUES REPRIS SOUS POS. 2209.31 
003 NETHERLANDS 367 10 312 ti 20 25 004 FA GERMANY 231 
144 
13 208 
005 ITALY 266 24 24 
007 IRELAND 57 57 
4 :i :i 008 DENMARK 41 31 
009 GREECE 99 6 
92 
62 
011 SPAIN 198 14 20 1 021 CANARY ISLAN 41 
62 9i t:i 036 SWITZERLAND 260 5 
036 AUSTRIA 107 51 17 16 
448 
Export 























5838 2 733 
5471 2 374 367 356 
324 2 342 




















44088 4 122776 
25343 1 96002 




















Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland J ltalia l Nederland J Porlugal I UK 
2297.41 APFEL·, BIRNENWEIN, MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE, NICHT SCHAEUMEND, IN BEHAELTERN VON MAX. 2 LITER, KEIN TRESTERWEIN 
002 BELG.·LUXBG. 1092 
349 
47 38 4 74 
5 
461 468 





004 RF ALLEMAGNE 1856 15 1129 64 341 19 19 68 006 ROYAUME·UNI 1828 474 117 87 1067 565 007 IRLANDE 676 111 
991 2 030 SUEDE 993 
060 POLOGNE 613 613 
4 921i 288 NIGERIA 932 
ao1 853 29319 400 ETATS..UNIS 31257 33 251 
1000 M 0 N DE 44421 1011 5406 880 54 1570 19 29615 1918 3948 
101 0 INTRA..CE 7165 1011 1898 501 14 554 19 24 1855 1289 
1011 EXTRA..CE 37257 3508 379 40 1016 29591 64 2659 
1020 CLASSE 1 33825 2479 352 923 29520 48 503 
1021 A E L E 1899 1452 312 40 69 72 42 24 1030 CLASSE 2 2507 157 28 94 11 2105 
1031 ACP~66~ 1360 4 4 18 6 9 1319 1040 CLA S 3 928 873 4 51 
2207.45 OTHER STILL FERMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
APFEL·, BIRNENWEIN, MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE, NICHT SCHAEUMEND, IN BEHAELTERN VON UEBER 2 LITER, KEIN TRESTERWEIN 
00+ I"\~ 1"\LLI!MI"\Ot'te ...... 
:i ...... 751 ?0 ? 
, .. 
006 ROYAUME-UNI 754 844 007 IRLANDE 644 
1000 M 0 N DE 2940 44 25 11 453 934 130 64 1259 
1010 INTRA·CE 2363 31 18 
11 
453 751 78 64 968 
1011 EXTRA-CE 558 12 8 1 183 52 2 291 
2208 ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRIT~NDENA TUREDif OF AN ALCOHOLIC STRENGTH OF 80% VOL OR HIGHER; DENATURED SPIRITS 
ONCLUDING ETHYL ALCOHOL AND NE AL SPIRITS) 0 ANY STRENGTH 
AETHYLALKOHOL UNO SPRIT, MIND. 80 GRAD AETHYLALKOHOL, UNVERGAELLT; AETHYLALKOHOL UNO SPRIT, VERGAELLT 
2208.10 DENATURED SPIRITS OF ANY STRENGTH 
AETHYLALKOHOL, VERGAELL T 
002 BELG.·LUXBG. 6755 
477 
2110 9 1669 2763 4 
003 PAYS-BAS 1070 229 355 879 
9 
004 RF ALLEMAGNE 1822 55 887 1 
1000 M 0 N DE 12207 554 30 2515 471 3874 48 56 3990 2 667 
1010 INTRA..CE 10380 539 
30 
2422 25 3383 4 25 3701 
:i 281 1011 EXTRA..CE 1809 16 93 443 491 44 15 289 366 
1030 CLASSE 2 1631 16 19 28 443 491 8 259 2 365 
1031 ACP(66) 1095 16 3 388 310 5 250 2 123 
2298.30 ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITS, UNDENATURED, OF A STRENGTH OF MIN 80 %VOL 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01105/87 
AETHYLALKOHOL MIT MINDESTENS 80 GRAD, UNVERGAELL T 
UK : VERTRAULICH BIS 01105/87 
001 FRANCE 24617 1501 5024 18 
7367 
2156 3336 12582 
002 BELG.·LUXBG. 27288 
977 
2782 13 2581 14545 
003 PAYS-BAS 18877 6336 5669 103 
4870 
3792 
004 RF ALLEMAGNE 23438 10 3445 :i 18128 94 336 005 ITALIE 18777 12845 
1s ... 2 
750 1734 
006 ROYAUME·UNI 17109 775 469 11731 4117 
007 IRLANDE 2848 8 338 2502 
008 DANEMARK 9796 4252 1200 
498 a2 4344 009 GRECE 3709 83 
2 
3033 13 
010 PORTUGAL 779 41 712 4 
24 
011 ESPAGNE 5655 100 
431 
3360 2191 
030 SUEDE 4534 135 2647 36 10 1321 036 SUISSE 3373 939 2388 
058 RD.ALLEMANDE 1222 
4 
1222 
060 POLOGNE 1231 1227 425 a4 276 GHANA 511 2 
3091 2 400 ETATS..UNIS 15788 3 
118 
6403 6289 
464 JAMAIQUE 5263 4:i 2775 2366 796 6 624 ISRAEL 1210 
1421 
371 
1642 100 728 COREE DU SUD 5543 45 2075 
732 JAPON 13211 34 
194 
13177 82li 958 NON DETERMIN 1020 
1000 M 0 N DE 210948 2519 219 25143 2987 95560 15 8875 24009 8 51611 
1010 INTRA..CE 150896 2488 
218 
22848 493 84364 15 2665 15736 4 42065 
1011 EXTRA..CE 58593 31 2298 2301 31176 5164 8274 5 9105 
1020 CLASSE 1 37956 215 1475 449 21367 55 6420 7955 
1021 A E L E 6604 
31 
213 1411 431 5035 36 12 5 1466 1030 CLASSE 2 17866 3 779 1852 7331 4865 1853 1147 
1031 ACP~66~ 7745 16 3 66 255 3901 2366 929 5 204 1040 CLA S 3 2768 44 2458 263 3 
2299 SPIRITS 10THER THAN THOSE OF HEADING NO~iliQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES; COMPOUND ALCOHOUC 
PREPAR TIONS (KNOWN AS 'CONCENTRATED ') FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES 
SPRIT UNTER 80 GRAD AETHYLALKOHO~NVERGAELLTftRANNTWEIN, LIKOER UNO ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE; ZUSAMMENGESETZTE 
ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN ZUR G AENKEHERS LLUNG 
2209.10 SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF 22.08) 
AETHYLALKOHOL UNTER 80 GRAD, UNVERGAELLT 
004 RF ALLEMAGNE 2535 3 322 
1424 
2208 
006 ROYAUME-UNI 1424 
1000 M 0 N DE 4916 20 326 2 50 592 1424 2250 111 4 136 
1010 INTRA..CE 4519 18 322 1 50 373 1424 2226 88 4 18 1011 EXTRA·CE 399 2 5 1 219 24 23 121 
2209.31 AROMATIC BITTERS OF STRENGTH 44.2-49.2% VOL WITH 1.5-6% VARIOUS BITTER INGREDIENTS, 4-10'k SUGAR, IN CONTAINERS OF O.SL 
OR LESS 
AROMATISCHE BITTER, 44, 2 BIS 49, 2'Yo VOL, MIT 1, 5% BIS 6% ZUTATEN UNO 4% BIS 10% ZUCKER, IN BEHAELTNISSEN BIS 0, 5 L 
004 RF ALLEMAGNE 602 6 594 
1000 M 0 N DE 776 8 5 9 8 4 717 2 8 21 
1010 INTRA..CE 632 6 4 8 6 1 610 2 6 1 1011 EXTRA..CE 144 1 1 3 107 20 
2209.39 COMPOUND ALCOHOUC PREPARATIONS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTHER THAN THE AROMATIC BITTER OF 2209.31 
SPIRITUOSEN 
003 PAYS-BAS 3552 151 3248 3 125 25 27 004 RF ALLEMAGNE 2876 
2300 
12 259 2577 
005 ITALIE 2634 34 101 198 
007 IRLANDE 609 
2 
609 
21 00 li 1 008 DANEMARK 723 601 120 009 GRECE 550 64 276 348 409 011 ESPAGNE 1004 177 
111 
7 135 
021 ILES CANARIE 515 
641 1167 42 
45 359 
036 SUISSE 2173 
2 
17 285 21 
036 AUTRICHE 1087 472 362 102 114 34 
449 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2209.39 
048 YUGOSLAVIA 69 4i 2 31 69 15 400 USA 125 30 
404 CANADA 291 2 
s6 19 213 37 20 484 VENEZUELA 111 2 7 21 25 
1000 W 0 R L D 3793 22 4 878 5 458 424 349 807 721 7 118 
101 0 INTRA-EC 1646 11 4 646 i 38 169 75 404 279 2 16 1011 EXTRA-EC 2113 11 232 420 255 274 374 442 4 100 
1020 CLASS 1 974 187 1 5 141 254 205 177 4 
1021 EFTA COUNTR. 386 
11 
124 1 5 108 
12 
29 115 4 4 1030 CLASS 2 1021 43 415 112 63 264 97 
1031 ACP(66) 557 11 8 330 65 1 14 45 4 79 
2209.52 RUM, ARRACK AND T AFIA IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
RHUM, TARA, ARAK, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 925 6li 188 1 456 3 39 238 003 NETHERLANDS 328 
3 
164 12 18 
149 
66 
004 FR GERMANY 525 4 6 77 289 005 ITALY 1203 878 215 21 85 




9 4 44 
009 GREECE 836 47 3 65 
021 CANARY ISLAN 363 1 280 685 82 272 IVORY COAST 702 8 
2 
9 
280 TOGO 282 8 280 284 BENIN 780 4 760 12 1so9 390 SOUTH AFRICA 1536 23 
404 CANADA 344 4 33 307 
1000 W 0 R L D 10638 100 34 802 2 2256 3664 7 9 248 3316 
1010 INTRA-EC 4276 94 3 666 1 1605 789 7 3 224 884 
1011 EXTRA-EC 6172 4 31 137 465 3070 1 6 25 2433 
1020 CLASS 1 2947 4 19 80 93 680 1 6 1 2067 1030 CLASS 2 2986 12 10 372 2265 18 305 
1031 ACP(66) 2135 4 17 2045 15 54 
2209.53 RUM, ARRACK AND T AFIA IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
RHUM, TARA, ARAK, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
004 FR GERMANY 2737 1538 14 1153 31 
021 CANARY ISLAN 509 492 17 
1000 W 0 R L D 5298 2 135 2031 986 12 32 1169 930 
1010 INTRA-EC 3386 2 76 1538 309 12 
32 
1165 283 
1011 EXTRA-EC 1697 59 493 661 5 647 
1020 CLASS 1 1119 57 1 530 32 499 





1030 CLASS 2 m 2 131 147 
1031 ACP(66) 150 62 5 83 
2209.58 GIN IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
GIN, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 2320 8 1 
49 16 
116 2195 
002 BELG.-LUXBG. 1337 153 19 16 1084 




2 53 405 004 FR GERMANY 754 16 667 
005 ITALY 730 13 1 716 
007 IRELAND 244 
78 
6 238 





009 GREECE 511 8 11 457 
010 PORTUGAL 241 58 1 182 





021 CANARY ISLAN 1590 
5 
488 
028 NORWAY 252 
2 
1 246 
030 SWEDEN 909 10 54 843 
032 FINLAND 248 1 
3 
247 
038 SWITZERLAND 232 
216 
229 
043 ANDORRA 282 
2 
65 
052 TURKEY 208 43 22i 15 100 205 060 POLAND 528 143 
284 BENIN 457 397 7 53 
288 NIGERIA 652 3 651 314 GABON 211 
5 
208 
338 DJIBOUTI 294 6 283 
400 USA 20935 20934 
404 CANADA 2386 2386 
453 BAHAMAS 151 151 
512 CHILE 192 64 192 647 U.A.EMIRATES 323 259 
706 SINGAPORE 265 
1 
265 
732 JAPAN 683 662 
740 HONG KONG 340 8 332 
800 AUSTRALIA 170 170 
1000 W 0 R L D 45558 8 71 274 2422 695 209 452 2 41422 
1010 INTRA-EC 9912 7 2 257 98 132 190 212 
2 
9013 
1011 EXTRA-EC 35604 1 68 18 2282 563 20 240 32409 
1020 CLASS 1 26748 1 42 14 218 3 3 56 26411 
1021 EFTA COUNTR. 1798 16 11 1 332 1 55 2 1714 1030 CLASS 2 8070 24 4 2020 1 65 5621 
1031 ACP~66) 2934 4 569 127 
15 
53 2 2178 
1040 CLA S 3 785 3 44 227 119 377 
2209.57 GIN IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
GIN, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 1179 1179 
004 FR GERMANY 684 684 
005 ITALY 364 
2 
364 038 SWITZERLAND 259 257 
800 AUSTRALIA 435 435 
1000 W 0 R L D 4093 5 5 17 6 4058 101 0 INTRA-EC 2755 5 5 17 4 i 2751 1011 EXTRA-EC 1336 1 1306 




293 1030 CLASS 2 262 1 238 
2209.62 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
WHISKY-BOURBON, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 1262 1260 2 
1000 W 0 R L D 2059 1666 161 161 8 3 57 1010 INTRA-EC 1716 i 1582 1&0 87 8 3 i 35 1011 EXTRA-EC 343 84 74 23 
2209.64 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
WHISKY-BOURBON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
1000 W 0 R L D 56 51 4 
1010 INTRA-EC 52 48 i 4 1011 EXTRA-EC 4 3 
450 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I llafia UK 
2209.39 
048 YOUGOSLAVIE 612 
242 2:i 2461 
612 45 400 ETATS-UNIS 2644 53 
404 CANADA 2750 12 
26:i 
54 2529 137 18 
484 VENEZUELA 1675 35 806 497 74 
1000 M 0 N DE 29833 309 19 9908 5 811 3418 5747 5842 2670 15 1089 
1010 INTRA-CE 13384 160 17 7511 2 134 452 847 3237 811 5 410 1011 EXTRA-CE 16022 149 2 2398 677 2966 5099 2181 1859 11 678 
1020 CLASSE 1 10271 2 1759 2 17 1843 5046 1121 626 55 
1021 A E L E 3516 
149 
1301 2 17 1529 1 146 465 
11 
55 
1030 CLASSE 2 5322 624 660 1310 43 675 1227 623 
1031 ACP(66) 1361 149 66 224 292 4 84 260 10 250 
2209.52 RUM, ARRACK AND TAFIA IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
RUM, TAFFIA, ARRAK, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 







004 RF ALLEMAGNE 1467 1 
8 
15 112 829 
005 ITALIE 2375 1805 275 71 216 




12 10 105 
009 GRECE 1363 97 4 125 
021 ILES CANARIE 768 3 616 
932 
149 
272 COTE IVOIRE 962 13 6 16 280 TOGO 569 
12 
562 
284 BENIN 1504 
11 
1465 27 4564 390 AFR. DU SUD 4601 26 
404 CANADA 834 14 63 757 
1000 M 0 N DE 22188 166 205 1560 3 4322 5976 18 29 826 9082 
1010 INTRA-CE 8615 144 13 1337 2 2977 1097 17 3 760 i 2265 1011 EXT RA-CE 13179 17 192 223 963 4873 1 26 66 6617 
1020 CLASSE 1 7402 
1i 
124 125 180 968 1 26 5 5973 
1030 CLASSE 2 5412 63 15 783 3796 43 694 
1031 ACP(66) 3703 17 3 26 3513 34 109 
2209.53 RUM, ARRACK AND T AfiA IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
RUM, TAFFIA, ARRAK, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
004 RF ALLEMAGNE 2547 1736 12 738 60 
021 ILES CANARIE 549 515 34 
1000 M 0 N DE 6585 19 229 2251 1514 19 24 778 1750 
1010 INTRA-CE 3576 19 125 1736 341 19 
24 
770 565 
1011 EXTRA-CE 2999 105 515 1162 8 1185 
1020 CLASSE 1 1549 97 1 536 24 891 





1030 CLASSE 2 1451 8 626 294 
1031 ACP(66) 720 547 8 165 
2209.58 GIN IN CONT AlNERS HOLDING MAX 2L 
GIN, IN BEHAEL TN ISS EN BIS 2 L 
001 FRANCE 6646 15 1 6i 52 219 8411 002 BELG.-LUXBG. 4078 180 19 27 3733 







004 RF ALLEMAGNE 2140 13 1971 
005 ITALIE 1892 10 4 1878 
007 lALANDE 743 
10i 
4 739 
008 DANEMARK 2363 
6 j 9 4 35 
2247 
009 GRECE 1233 10 8 1162 
010 PORTUGAL 658 i 61 1 1 595 011 ESPAGNE 6923 2i 1523 26 i 6896 021 ILES CANARIE 3045 
22 
1500 
028 NORVEGE 671 9 2 
847 
030 SUEDE 2569 43 104 2413 
032 FINLANDE 742 4 
9 
738 
036 SUISSE 720 
2 346 
711 
043 ANDORRE 520 
:i 
171 
052 TUROUIE 553 34 164 1i 178 
549 
060 POLOGNE 695 302 
284 BENIN 676 
:i 
502 5 169 
268 NIGERIA 1754 
4 
1751 
314 GABON 747 12 
743 





400 ETATS-UNIS 69413 69405 
404 CANADA 5868 5868 
453 BAHAMAS 572 572 
512 CHILl 572 44 572 847 EMIRATS ARAB 707 663 
706 SINGAPOUR 765 i 765 732 JAPON 1906 1905 
740 HONG-KONG 666 8 657 
600 AUSTRALIE 564 564 
1000 M 0 N DE 134260 9 357 394 3174 634 547 5 879 9 128251 
1010 INTRA-CE 26349 7 6 326 113 139 520 2 417 9 26819 1011 EXTRA-CE 105850 2 351 69 3000 495 27 3 462 101432 
1020 CLASSE 1 84981 2 240 45 349 4 6 106 84229 
1021 A E L E 5192 69 39 1 32i 4 :i 106 9 4977 1030 CLASSE 2 19569 100 24 2618 140 16344 
1031 ACP&66~ 7501 13 1 718 125 1i 3 114 8 
6519 
1040 CLA S 3 1301 11 34 184 215 860 
2209.57 GIN IN CONT AlNERS HOLDING > 2L 
GIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 2055 2055 
004 RF ALLEMAGNE 2570 2570 
005 ITALIE 1676 5 
1676 
036 SUISSE 820 815 
600 AUSTRALIE 1890 1890 
1000 M 0 N DE 10847 13 3 13 13 61 4 10739 
1010 INTRA-CE 6871 
13 i 3 13 13 6 4 
6865 
1011 EXTRA-CE 3975 54 3874 
1020 CLASSE 1 3366 1 8 54 4 3299 





1030 CLASSE 2 608 1 5 575 
2209.62 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 3702 3689 13 
1000 M 0 N DE 5753 5 7 4725 242 408 13 9 2 342 
1010 INTRA-CE 4965 5 j 4494 240 284 13 9 2 180 1011 EXTRA-CE 786 231 144 162 
2209.64 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
1000 M 0 N DE 144 134 9 
1010 INTRA-CE 134 125 9 
1011 EXTRA-CE 10 9 
451 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destl nation 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarl< IDeutschlandl 'EM66o I Espana I France j Ireland 1 I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2209Nr: ~~~rEA~~N1'¢M8~,!111~:F~~FJ~M~~~:~~S~OLDING MAX 2L 
NL: ~~S~h\~'?fJ~~~B?l!\ ~~:l~bER~sMtf!s~ 2rl 652 
001 FRANCE 41681 52 
14 
87 309 282 250 41010 002 BELG.·LUXBG. 9894 309 206 288 150 8927 003 NETHERLANDS 10644 20 112 n 239 6 48i 9907 004 FR GERMANY 11032 6 29 237 273 10015 005 ITALY 31414 568 148 409 30254 
006 UTD. KINGDOM 3251 2 31 63 3125 30 
2228 007 IRELAND 2253 13 4i 12 11!i 10 OOB DENMARK 3506 
17 
107 3229 
009 GREECE 11681 16 21 16 Hi 11610 010 PORTUGAL 5645 
5 38 4 15 5607 011 SPAIN 27948 
169 
28 49 59 27768 
021 CANARY ISLAN 6129 7 1 12 5940 
022 CEUTA AND ME 1021 23 
25 
998 
024 ICELAND 241 
4 5 
216 
028 NORWAY 1162 
16 
32 1121 
030 SWEDEN 4883 3 154 4710 
032 FINLAND 1227 12 9 
8 
34 1172 
038 SWITZERLAND 3613 23 2 
3 
3580 
038 AUSTRIA 621 2 133 35 73 4 481 043 ANDORRA 1881 i 1771 044 GIBRALTAR 265 264 
048 MALTA 725 
3 64 4 721 048 YUGOSLAVIA 2113 2046 
052 TURKEY 3176 2 3174 
058 SOVIET UNION 424 8 
10 
416 
058 GERMAN DEM.R 1064 i 10 20 1054 060 POLAND 1406 
6 
347 1028 
062 CZECHOSLOVAK 222 4 212 
064 HUNGARY 268 4 264 
068 ROMANIA 190 6 9 184 068 BULGARIA 2305 2 2294 
204 MOROCCO 762 762 
212 TUNISIA 269 
2 4 
269 
220 EGYPT 1238 
62 
1232 
236 BOURKINA-FAS 230 168 
248 SENEGAL 316 96 220 
260 GUINEA 217 27 190 
272 IVORY COAST 630 64 
2 
565 
280 TOGO 383 35 346 
284 BENIN 332 
3 
34 2 296 
288 NIGERIA 816 35 813 302 CAMEROON 805 no 
306 CENTR.AFRIC. 152 3 149 
310 EQUAT.GUINEA 506 
11 
506 
314 GABON 503 
5 3 
492 
322 ZAIRE 220 1 
3 
211 
330 ANGOLA 634 4 14 613 
334 ETHIOPIA 392 
17 6 
392 
338 DJIBOUTI 899 
5 
876 
346 KENYA 431 426 
350 UGANDA 206 
2 
206 
352 TANZANIA 233 231 
366 MOZAMBIQUE 298 
133 
296 
372 REUNION 1025 892 
373 MAURITIUS 170 
16 
170 
378 ZAMBIA 214 198 





400 USA 74909 262 74609 
404 CANADA 9326 1 89 9236 
412 MEXICO 1949 
2 
1949 
413 BERMUDA 173 
5 
171 
416 GUATEMALA 370 365 
421 BELIZE 157 
5 
157 
424 HONDURAS 351 346 
436 COSTA RICA 853 652 
442 PANAMA 2348 2345 
448 CUBA 172 172 
453 BAHAMAS 199 199 
456 DOMINICAN A. 232 
3 
232 
457 VIRGIN ISLES 525 
3 100 
522 
456 GUADELOUPE 413 304 
462 MARTINIQUE 442 212 230 
465 ST LUCIA 148 148 
469 BARBADOS 213 212 
472 TRINIDAD, TOB 384 384 
473 GRENADA 172 172 
474 ARUBA 1038 2 1036 478 NL ANTILLES 1657 1655 
480 COLOMBIA 634 634 
484 VENEZUELA 6094 9 6093 492 SURINAM 554 
4 
545 
500 ECUADOR 660 
3 
658 
508 BRAZIL 2270 2267 
512 CHILE 2420 2419 
520 PARAGUAY 5409 5409 
524 URUGUAY 1831 2 15 1831 528 ARGENTINA 263 
18 
246 
600 CYPRUS 896 9 
2i 
869 
604 LEBANON 3120 3099 
612 IRAQ 146 
7 
144 
624 ISRAEL 2285 2278 
628 JORDAN 409 
74 3 
409 
640 BAHRAIN 1078 1001 
644 QATAR 218 
ali 6 218 647 U.A.EMIRATES 4483 4369 
649 OMAN 565 41 524 
662 PAKISTAN 301 301 
664 INDIA 1109 1109 
666 BANGLADESH 174 ; 174 669 SRI LANKA 460 2 16 2 459 680 THAILAND 3444 4 3420 
701 MALAYSIA 664 9 8 3 3 681 706 SINGAPORE 3065 9 3036 708 PHILIPPINES 1149 3 1145 
720 CHINA 105 2 105 728 SOUTH KOREA 1071 
256 105 1o2 
1069 
732 JAPAN 15962 16 15483 
738 TAIWAN 1235 1 
7 
6 1228 740 HONG KONG 2634 1 2826 600 AUSTRALIA 2927 1 33 2893 804 NEW ZEALAND 277 277 808 AMER.OCEANIA 529 96 3 529 809 N. CALEDONIA 465 392 
1000 WO A L D 387667 424 196 1054 241 3361 5386 8 1613 23 375363 1010 INTRA-EC 158950 405 38 560 
232 




13 250 3 11278 1030 CLASS 2 63428 85 49 1309 112 73 3 81589 
1031 ACP~66) 11829 8 28 1 435 22 26 3 11306 1040 CLA S 3 6193 6 25 1 367 10 20 5764 
2209Nr: ~~~fu~~~NT~M8~r'm~: ~~fijiff~~~~:~~S~OLDING > 2L 
452 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarll I Deutschland I 'EAA66a ·1 Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Porlugal I UK 
2209N&~: ~~~fe:.,~~Wt/:¢M8~T'm~r~W~EJN{~I~~~~~~~s~OLDING MAX 2L 
NL: m/~5EKXIJ~~~~~~G8~lh'U'~E~~~~·l\=WERE~Jr~t\~ ~~s JN~ 652 
001 FRANCE 148706 130 3 306 
422 
1115 1498 145654 
002 BELG.-LUXBG. 41456 453 16 388 1168 762 38700 003 PAYS-BAS 36216 
115 
299 244 938 34282 
004 RF ALLEMAGNE 49119 
14 41 
288 1094 2Ci 2279 45323 
005 ITALIE 116956 3 603 480 3763 112052 
006 ROYAUME-UNI 6609 3 1 58 116 6293 138 
007 lALANDE 7524 28 
81 




6 75 20433 
011 ESPAGNE 92514 8 
401 
67 141 386 91732 
021 ILES CANARIE 20311 43 3 39 19825 
022 CEUTA ET MEL 4228 
1 
53 
s8 4175 024 ISLANDE 1068 
2 115 
979 
028 NORVEGE 3984 22 103 3742 
030 SUEDE 17051 22 108 457 16464 
032 FINLANDE 4731 62 29 
28 
169 4471 
036 SUISSE 15877 2 151 12 
19 
15684 
038 AUTRICHE 3616 
13 
2 1389 
e4 107 19 2187 043 ANOORRE 6980 
5 
6796 
044 GIBRALTAR 1094 1089 
046 MALTE 2354 
14 135 
12 2342 
046 YOUGOSLAVIE 8607 
2 
8458 
052 TURQUIE 11106 10 11094 
056 U.R.S.S. 1311 43 
12 
1268 
056 RD.ALLEMANDE 3237 1 
22 33 3224 060 POLOGNE 2565 
11 
3 260 2247 
062 TCHECOSLOVAQ 775 25 738 
064 HONGRIE 924 18 905 
066 ROUMANIE 661 31 
18 
630 
068 BULGARIE 5882 10 5853 
204 MAROC 2749 2749 
212 TUNISIE 1209 
6 26 1 
1209 
220 EGYPTE 4968 4935 
236 BOURKINA-FAS 584 52 532 
248 SENEGAL 845 75 769 
260 GUINEE 806 43 762 





260 TOGO 1149 32 1108 
284 BENIN 1032 
17 
25 6 1001 
288 NIGERIA 3217 2 3197 
302 CAMEROUN 2764 72 2691 
306 R.CENTRAFRIC 664 3 660 
310 GUINEE EQUAT 1910 
10 
1910 
314 GABON 1898 
24 19 
1888 
322 ZAIRE 750 8 
13 
698 
330 ANGOLA 2123 21 70 2019 
334 ETHIOPIE 1515 
13 11 
1515 
338 DJIBOUTI 2847 
9 
2823 
348 KENYA 1432 
3 
1422 
350 OUGANDA 549 546 
352 TANZANIE 688 11 
3 
677 
366 MOZAMBIQUE 900 1 896 




378 z 626 594 
390 A SUD 48797 
4 e4 6 119 s4 48878 400 ETATS-UNIS 298374 1382 296833 
404 CANADA 33315 
3 
1 273 33041 
412 MEXIQUE 7033 
5 
7030 
413 BERMUDES 663 9 658 416 GUATEMALA 1268 1259 
421 BELIZE 742 
:i 6 742 424 HONDURAS 1658 1849 
436 COSTA RICA 2824 7 2817 
442 PANAMA 14032 14031 
448 CUBA 965 965 
453 BAHAMAS 815 
3 2 
815 
456 REP.DOMINIC. 920 
12 
915 
457 ILES VIERGES 2184 6 152 2172 458 GUADELOUPE 1115 957 
462 MARTINIQUE 989 265 724 
465 SAINTE-LUCIE 506 506 
469 LA BARBADE 824 823 
472 TRINIDAD, TOB 1476 1476 
473 GRENADA 585 585 
474 ARUBA 5954 6 5954 478 ANTILLES NL 8553 
1 
8546 
480 COLOMBIE 3891 3889 
484 VENEZUELA 30883 4 45 30879 492 SURINAM 2152 1 
8 
2106 
500 EQUATEUR 2818 1 
5 
2808 
508 BRESIL 9638 2 9631 
512 CHILl 8969 4 8965 
520 PARAGUAY 25642 
1 
25642 
524 URUGUAY 6417 
2 38 6416 528 ARGENTINE 1323 12 1272 
600 CHYPRE 3178 1 69 43 
s8 3065 604 LIBAN 9390 
5 8 
9332 
612 IRAQ 658 
21 
645 
624 ISRAEL 8094 8072 
628 JORDANIE 2069 
57 9 
2069 
640 BAHREIN 2841 2775 
644 QATAR 663 1 
13 
662 
647 EMIRATS ARAB 15695 84 15618 
649 OMAN 1380 30 1350 
662 PAKISTAN 1128 1 
1 
1126 
664 INDE 4897 4896 
666 BANGLA DESH 709 
1 
709 
669 SRI LANKA 1662 
12 s8 6 1861 680 THAILANDE 17158 10 17072 
701 MALAYSIA 3925 34 19 6 5 
3919 
706 SINGAPOUR 16849 
4 
30 16761 
708 PHILIPPINES 6073 19 6050 
720 CHINE 983 1 4 
982 
728 COREE DU SUD 7507 1 
1595 386 ss4 7502 732 JAPON 74033 2 41 71445 





740 HONG-KONG 19178 10 1 19128 
600 AUSTRALIE 13330 1 3 95 13231 
804 NOUV.ZELANDE 1688 1688 
808 OCEANIE AMER 4232 
1oS 6 4232 809 N. CALEDONIE 1306 1192 
1000 M 0 N DE 1488212 742 1121 4927 546 4729 14932 21 9841 50 1451303 
1010 INTRA-CE 567558 682 153 1353 s29 1887 11818 20 8923 49 542722 1011 EXTRA-CE 920634 60 968 3575 2839 3114 1 918 908581 
1020 CLASSE 1 546238 13 322 3341 64 781 2775 1 667 538274 
1021 A E L E 46325 38 111 1678 465 143 847 19 15 
43527 
1030 CLASSE 2 356876 514 230 1766 317 251 353282 
1031 ACP~66~ 41286 30 146 6 519 45 85 15 40440 1040 CLA S 3 17516 11 131 4 290 22 33 17025 
2209N~: ~~~reA~~:Nw~~,~~r~~EJN{~I~~~~~~~S~OLDING > 2L 
453 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I J Belg.-lux. j Danmark J Deutschland1 'EM66a 1 Espana l France 1 Ireland l 1 Nederland J Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2209Nt8: ~J5~·vi~%lV~g~a~:R ~~f~~~~~sD~lv~uM~ ~ 
001 FRANCE 13665 1 7 13657 
002 BELG.-LUXBG. 3015 5 
10 
18 2992 
003 NETHERLANDS 1239 3 
31i 
1225 
004 FR GERMANY 5160 
13 
4849 
005 ITALY 865 
14 883 852 006 UTD. KINGDOM 897 
2730 007 IRELAND 2730 
010 PORTUGAL 916 
3i 
916 
011 SPAIN 2264 2233 
028 NORWAY 803 803 
030 SWEDEN 2122 2122 
032 FINLAND 585 
10 
585 
036 SWITZERLAND 744 734 
068 BULGARIA 177 177 
390 SOUTH AFRICA 1552 563 1552 400 USA 32838 32255 
404 CANADA 1257 1257 
412 MEXICO 721 721 
456 DOMINICAN R. 632 632 
478 NL ANTILLES 162 182 
484 VENEZUELA 962 962 
508 BRAZIL 4072 4072 
524 URUGUAY 1435 1435 
528 ARGENTINA 513 513 
728 SOUTH KOREA 3010 
4005 
3010 
732 JAPAN 14849 10844 
800 AUSTRALIA 10110 10110 
804 NEW ZEALAND 856 856 
1000 W 0 R L 0 111643 2 38 36 215 5856 2 2 105491 
1010 INTRA-EC 31489 31 
36 
24 1254 1 2 30178 1011 EXTRA-EC 80153 7 191 4602 1 75313 
1020 CLASS 1 85888 6 23 4602 61257 
1021 EFTA COUNTR. 4447 6 36 15i 14 2 4427 1030 CLASS 2 13813 1 13621 
1031 ACPk66) 463 1 29 2 430 
1040 CLA S 3 452 17 435 
2209.71 VODKA OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
VODKA, TITRANT MAX. 45, 4% D'ALCOOL, EN RECIPIENT DE MAX. 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 1173 
2 
30 105 932 10 96 
003 NETHERLANDS 771 8 61 856 
74 
41 
004 FR GERMANY 1032 33 3ci 736 2007 188 006 UTD. KINGDOM 2356 318 
248 007 IRELAND 246 
5 ; 66ci ; 021 CANARY ISLAN 685 
16 2i 92 
16 
400 USA 407 156 1 29 92 
1000 W 0 R L 0 9460 10 462 369 826 3313 2046 95 231 1 2126 
1010 INTRA-EC 6390 9 80 325 10 3020 2009 3 165 i 769 1011 EXTRA-EC 3033 1 381 44 760 293 37 92 66 1358 
1020 CLASS 1 1078 1 329 26 55 50 34 92 33 456 
1021 EFTA COUNTR. 330 115 18 5 8 
3 3i 
184 
1030 CLASS 2 1854 49 18 705 173 873 
2209.72 PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
EAUX..OE-VIE DE PRUNES, POIRES, CERISES, EN REC. MAXIMUM 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 146 15 113 13 5 
004 FR GERMANY 845 757 87 1 
1000 W 0 R L 0 1360 2 90 1068 8 128 61 2 1010 INTRA-EC 1135 2 35 i 965 8 107 18 2 1011 EXTRA-EC 223 55 101 1 20 43 
1020 CLASS 1 155 53 51 20 31 
2209.71 VODKA; PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
VODKA MRANT MAX. 45, 4% D'ALCOOL ET EAUX..OE-VIE DE PRUNES, DE POIRES, OU DE CERISES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 755 695 
332 
60 
1s 004 FR GERMANY 999 852 
1000 WO R L 0 2011 3 794 378 6 791 38 1010 INTRA-EC 1906 3 766 370 6 724 37 1011 EXTRA-EC 105 28 8 67 1 
2209.81 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
EAUX..OE-VIE DE YIN OU DE MARC DE RAISIN, EN RECIP. MAX. 2 L 
001 FRANCE 292 35 72 6 4583 63 38 34 44 002 BEL UXBG. 5446 &i 644 2 37 69 36 52 5 003 NET NOS 7447 
8 
2001 1551 25 3744 26 
2576 
1 32 004 FR NY 20320 
8 
21 1710 15278 698 26 3 005 ITAL 4504 56 1075 3335 
115 10 
7 i 23 006 UTD. KINGDOM 34536 220 77 184 33892 30 2i 007 IRELAND 3082 1 64 li 3054 13 008 DENMARK 2524 79 2357 009 GREECE 492 4 1 466 
4 
1 
5 010 PORTUGAL 165 2 5 146 3 
5 011 SPAIN 1264 11 
3823 
1217 29 1 1 021 CANARY ISLAN 4316 3 469 1 022 CEUTA AND ME 349 342 7 
024 ICELAND 194 
10 5 i 26 194 4 028 NORWAY 950 896 
4 030 SWEDEN 689 5 2 
2 
5 673 
032 FINLAND 1601 1 5 1585 
sci 8 2 036 SWITZERLAND 1227 46 14 1044 69 038 AUSTRIA 845 82 3 677 9 73 043 ANDORRA 1451 
2 
982 467 2 046 MALTA 161 
2s 16 
158 
046 YUGOSLAVIA 855 4 810 052 TURKEY 157 9 9 139 
056 SOVIET UNION 393 298 392 056 GERMAN DEM.R 1463 36 78 1165 8 1i 060 POLAND 3152 10 3009 062 CZECHOSLOVAK 389 10 23 356 064 HUNGARY 294 10 1 283 068 BULGARIA 231 122 109 
220 EGYPT 137 4 63 131 284 BENIN 518 455 40i 330 ANGOLA 426 ; ; 19 5 3 390 SOUTH AFRICA 295 1959 272 10 13 400 USA 51702 96 216 49097 29 282 10 404 CANADA 5051 109 255 163 4416 6 1 75 26 412 MEXICO 851 401 249 1 442 PANAMA 235 111 123 ; 453 BAHAMAS 341 1 338 457 VIRGIN ISLES 428 4 422 2 469 BARBADOS 162 i 161 478 NL ANTILLES 430 423 
3 484 VENEZUELA 97 
2 
67 27 38 i' 508 BRAZIL 201 24 134 2 600 CYPRUS 110 5 103 1 804 LEBANON 84 2 82 612 IRAQ 74 74 
454 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2209NtB: ~~sEKXu~~~~5~a83f~~~~lRKJ·~E~E~~Etlr~tsE~ ~mNRo 2~ 
001 FRANCE 22593 2 13 22578 





003 PAY8-BAS 1583 10 
1662 
1520 
004 RF ALLEMAGNE 7653 
2s 
5991 
005 ITALIE 1440 
32 
1415 
006 ROYAUME-UNI 2165 2132 
007 lALANDE 2895 2895 
010 PORTUGAL 1420 
mi 1420 011 ESPAGNE 4121 3951 
028 NORVEGE 660 660 
030 SUEDE 2561 2561 
032 FINLANDE 566 B4 585 036 SUISSE 1009 925 
068 BULGARIE 576 576 
390 AFR. DU SUD 2009 
4262 
2009 
400 ETAT8-UNIS 51685 47422 
404 CANADA 2357 2357 
412 MEXIOUE 725 725 
456 REP.DOMINIC. 1271 1271 
478 ANTILLES NL 637 637 
464 VENEZUELA 1796 1796 
506 BRESIL 5463 5463 
524 URUGUAY 2765 2765 
528 ARGENTINE 923 923 
728 COREE DU SUD 3515 3466 3515 732 JAPON 28496 25030 
BOO AUSTRALIE 19097 19097 
804 NOUV.ZELANDE 1802 1802 
1000 M 0 N DE 181951 7 12 111 39 257 11930 4 11 169580 
1010 INTRA-CE 47981 7 2 77 
39 
58 4100 1 
11 
43736 
1011 EXTRA-CE 133970 11 33 199 7830 3 125844 
1020 CLASSE I 111379 2 17 30 7830 103500 





1030 CLASSE 2 21402 7 16 21168 
1031 ACP~66~ 859 2 16 19 II 811 1040 CLA S 3 1190 2 12 1176 
2209.71 VODKA OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
WODKA, MAX. 45, 4% VOL, IN BEHAEL THISSEN BJS 2 L 




540 15 128 
003 PAYS-BAS 585 15 91 372 
2 132 
103 
004 RF ALLEMAGNE 959 63 
42 
433 3634 329 006 ROYAUME-UNI 4042 365 549 007 lALANDE 549 
li i 1319 i 021 ILES CANARIE 1358 35 3i ls:i 26 400 ETAT8-UNIS 781 174 4 42 332 
1000 M 0 N DE 14052 13 986 535 2 1629 2291 3711 170 404 3 4308 
101 0 INTRA-CE 8037 11 152 441 12 2006 3638 7 302 3 1468 1011 EXTRA-CE 5888 3 834 95 1490 285 74 163 101 2840 
1020 CLASSE I 2226 I 659 72 107 63 70 163 48 1043 
1021 A E L E 570 
2 
194 64 6 5 4 46 :i 301 1030 CLASSE 2 3568 163 22 1383 161 1762 
2209.72 PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
PFLAUMEN-, BIRNEN- UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAEL TN.BJS 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 775 105 553 96 21 
004 RF ALLEMAGNE 3140 2662 472 6 
1000 M 0 N DE 5961 5 6 760 5 4143 14 727 296 5 
101 0 INTRA-CE 4679 5 1 266 5 3644 14 659 90 5 1011 EXTRA-CE 1275 5 494 494 66 206 
1020 CLASSE I 975 I 468 289 66 151 
2209.79 VODKA; PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
WODKA MIT MAX. 45, 4% VOL UND PFLAUMEN-, BIRNEN- UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 2185 1901 
1040 
284 36 004 RF ALLEMAGNE 4848 3778 
1000 M 0 N DE 8131 28 2407 1254 9 4365 67 
1010 INTRA-CE 7659 28 2228 i 1219 9 4111 64 1011 EXTRA-CE 473 180 35 254 3 
2209.81 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISnLLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER, IN BEHAELTN.BIS 2 L 
001 FRANCE 1295 3 157 305 24 
ms4 231 187 68 321 002 BELG.-LUXBG. 19637 266 2002 I 102 219 213 89 57 003 PAYS-BAS 23981 
118 
2767 4998 121 15382 106 
12060 
4 341 
004 RF ALLEMAGNE 80794 46 76 4776 61540 2133 54 37 005 ITALIE 20430 4 1 166 4550 15543 707 44 35 IS 89 006 ROYAUME-UNI 119583 I 1054 165 453 116942 178 
237 007 lALANDE 13181 2 
187 
I 12941 
6 6:i 4 006 DANEMARK 13333 315 27 12727 4 
009 GRECE 1920 7 3 1893 
IS 
16 36 010 PORTUGAL 794 9 15 704 20 l:i 011 ESPAGNE 6128 63 mo 5970 61 4 16 021 ILES CANARIE 9411 32 1606 3 
022 CEUTA ET MEL 687 
i 
633 34 
024 ISLANDE 1051 3:i IS 27 1050 3i 028 NORVEGE 2938 83 2749 
:i 2:i 030 SUEDE 3583 39 29 I 7 3478 3 
032 FINLANDE 6629 6 2 3 9 6568 
136 
21 
6 4 036 SUISSE 8785 I 351 4 56 7383 868 038 AUTRICHE 4882 2 576 14 3998 39 247 2 
043 ANDORRE 3397 
10 
1936 1456 5 
:i 046 MALTE 725 
:i 112 
I 710 I 
048 YOUGOSLAVIE 3261 27 50 3069 
052 TUROUIE 1005 2 47 29 926 
056 U.R.S.S. 1757 16 
102i 
1741 
058 RD.ALLEMANDE 3623 
i s:i 7:i 2601 27 28 060 POLOGNE 2803 20 2601 
062 TCHECOSLOVAQ 681 6 I 26 55 593 
064 HONGRIE 658 4 I 34 I 616 
068 BULGARIE 900 5 
2 
511 384 
2 6 220 EGYPTE 765 2 15 
loS 
738 
284 BENIN 742 4 634 2 556 330 ANGOLA 613 
s :i i 
56 
7 390 AFR. DU SUD 834 770 6 18 67 32 400 ETATS-UNIS 223168 611 759 5643 214903 540 554 82 
404 CANADA 16483 278 478 271 14990 29 17 130 290 
412 MEXIQUE 2424 
2 
1063 1356 4 
442 PANAMA 762 284 476 6 453 BAHAMAS 858 2 3 I 848 457 ILES VIERGES 1327 23 1292 10 4 469 LA BARBADE 631 I 626 
:i 478 ANTILLES NL 1629 60 1566 
s :i 464 VENEZUELA 679 
i 4 465 206 69 506 BRESIL 753 53 613 5 7 
BOO CHYPRE 759 10 18 720 II 
604 LIBAN 538 
:i s 
10 528 
612 IRAQ 518 510 
455 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmaril I Deutschland J 'EMMa l Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 I !alia UK 
2209.81 
624 ISRAEL 336 
1:i 
329 
1 640 BAHRAIN 341 
:i 
327 
647 U.A.EMIRATES 465 6 455 1 
664 INDIA 117 110 6 
669 SRI LANKA 149 147 1 
680 THAILAND 1438 
7 
1438 
700 INDONESIA 165 158 
2 701 MALAYSIA 3163 
2 
3161 
706 SINGAPORE 5200 5196 1 
708 PHILIPPINES 857 380 476 
728 SOUTH KOREA 629 35 14 41 629 47 5 732 JAPAN 16852 16710 
736 TAIWAN 2543 1 34 2538 4 1 740 HONG KONG 17382 17344 2 
743 MACAO 120 
4 38 21 83 11 37 22 800 AUSTRALIA 1006 910 
15 804 NEW ZEALAND 169 5 146 3 
808 AMER.OCEANIA 835 
14 97 
835 
2 g~ ~b~RJ~tl~8~~ 113 22 124 1447 688 608 5 
1000 W 0 R L D 216263 68 40 3457 3625 13112 1902n 116 1284 2956 1043 285 
1010 INTRA·EC soon 68 8 3004 1844 3052 68093 115 920 2706 126 141 
1011 EXTRA·EC 134607 32 452 1079 9336 122162 1 240 250 911 144 
1020 CLASS 1 83413 17 401 574 3265 78250 1 229 214 388 74 
1021 EFTA COUNTR. 5509 15 138 11 53 5071 60 154 2 5 
1030 CLASS 2 45066 13 15 58 5833 38530 8 29 511 71 
1031 ACP~66) 3083 1 3 1 516 2088 
2 
2 431 41 
1040 CLA S 3 6130 2 36 450 238 5383 8 11 
2209.83 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM FRUIT IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L OTHER THAN PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT 
EAUX-DE·VIE DE FRUITS, AUTRES QUE PRUNES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
002 BELG.·LUXBG. n4 34 10 751 6 7 003 NETHERLANDS 215 4 177 22 1i 004 FR GERMANY 1307 2i 1273 011 SPAIN 175 6 154 2 400 USA 166 4 154 
1000 W 0 R LD 3768 35 94 48 3526 39 20 2 2 
1010 INTRA·EC 2878 34 54 1 2738 29 18 1 1 
1011 EXTRA·EC 889 40 47 788 10 2 1 1 
1020 CLASS 1 581 36 11 521 10 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 148 13 36 128 8 1 1030 CLASS 2 229 4 188 
2209.85 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS OF MAX 2L 
EAUX·DE·VIE, AUT. QUE RHUII, TAFIA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX-DE·VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
002 BELG.·LUXBG. 2385 
1270 















006 UTD. KINGDOM 694 30 619 1 21 
:i 008 DENMARK 278 
210 
164 101 10 
025 FAROE ISLES 210 
12 46 030 SWEDEN 311 253 
3157 060 POLAND 3164 2 5 
272 IVORY COAST 509 509 
280 TOGO 461 
52 
461 
284 BENIN 926 
sO 32 4:i 874 5 400 USA 245 100 14 
1000 W 0 R L D 16719 1294 2n7 844 13 229 6725 15 133 4543 4 142 
1010 INTRA·EC 8002 1283 1702 613 4 4 2051 11 44 2230 3 60 1011 EXTRA·EC 8686 4 1075 232 1 221 4874 4 76 2314 82 
1020 CLASS 1 1775 4 749 183 31 458 4 59 256 1 30 
1021 EFTA COUNTR. 684 413 65 
190 
46 1 159 
sO 1030 CLASS 2 3377 198 45 871 5 2017 
1031 ACP~66) 2096 3 1 163 
1i 
1927 1 
1040 CLA S 3 3533 129 4 3345 42 2 
2209.87 LIQUEURS IN CONTAINERS OF MAX 2L 
LIQUEURS, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
001 FRANCE 2300 129 7 15 3 18 
8332 
1127 318 545 7 131 
002 BELG.·LUXBG. 11409 
214 
13 321 21 17 319 342 1902 4 138 
003 NETHERLANDS 5176 8 604 9 34 2393 803 369 
3898 
4 668 
004 FR GERMANY 23613 136 189 
28 
7 115 10020 4648 4185 11 404 
005 ITALY 8840 33 11 2 7130 632 
490 
755 249 
006 UTD. KINGDOM 21389 15 40 162 3 7983 9351 3344 
71 007 IRELAND 370 
4 




874 300 216 146 
009 GREECE 2134 10 31 681 417 173 323 482 
010 PORTUGAL 338 9 5 3 10 41 116 30 43 12 95 011 SPAIN 5117 617 3600 863 2844 62 169 536 021 CANARY ISLAN 4626 14 96 122 448 115 155 8 70 
022 CEUTA AND ME 395 40 :i 320 82 59 7 2 7 024 ICELAND 248 76 19 21 25 




168 156 16 178 86 
030 SWEDEN 1712 119 80 583 317 127 319 141 
032 FINLAND 878 7 63 26 323 133 111 193 
:i 
20 
036 SWITZERLAND 832 5 8 36 382 198 102 36 62 036 AUSTRIA 148 
2 
3 19 584 19 49 18 18 20 043 ANDORRA 1878 3 887 378 3 6 35 048 MALTA 198 
8 
1 43 7 92 37 18 
048 YUGOSLAVIA 203 73 44 45 15 18 
058 GERMAN DEM.R 655 13 
93 18i 
227 70 79 266 i 060 POLAND 1598 10 1218 6 
100 
87 
062 CZECHOSLOVAK 232 30 
4 
98 4 
280 TOGO 360 
4 
351 3 2 
284 BENIN 308 
3 74 
279 3 68 20 11 2 390 SOUTH AFRICA 1327 40 1299 388 441 13 329 400 USA 44203 40 1741 12278 14890 10879 715 79 2241 
404 CANADA 8168 22 11 63 1 3380 2478 1210 281 742 
412 MEXICO 322 1 124 63 35 92 
27 
7 
413 BERMUDA 185 li 60 37 31 30 442 PANAMA 159 
2 2 
54 5 47 20 24 
453 BAHAMAS 193 48 58 21 18 44 
457 VIRGIN ISLES 509 5 3 244 113 20 18 105 
458 GUADELOUPE 184 
1 
116 60 7 1 
24 478 NL ANTILLES 375 
5 2 10 
242 40 49 19 
4 508 BRAZIL 341 2 104 19 68 3 124 520 PARAGUAY 286 5 
2 
25 n 22 116 3 38 600 CYPRUS 174 
:i 
1 1 41 59 7 25 38 624 ISRAEL 293 10 138 71 27 18 26 680 THAILAND 159 10 85 4 1 26 32 701 MALAYSIA 438 
12 i 411 3 13 18 6 706 SINGAPORE 607 
5 
470 25 45 
:i 
40 732 JAPAN 1449 16 80 993 66 37 39 210 740 HONG KONG 409 1 1 5 
23 
223 47 16 80 36 800 AUSTRALIA 4399 4 38 1440 1407 386 97 1004 804 NEW ZEALAND 600 
1:i 15 341 
132 272 20 12 
:i 
164 958 NOT DETERMIN 855 9 474 
1000 W 0 R L D 1&n88 753 n2 4365 57 8n4 86954 43325 21091 14398 184 9117 1010 INTRA·EC 83028 619 285 1933 40 204 38544 20912 6282 11250 38 2919 1011 EXTRA·EC 83898 120 486 2432 2 6220 28402 22413 14336 3148 143 6198 1020 CLASS 1 67189 100 368 2197 2 1901 21187 20971 13237 1963 97 5166 
456 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana -~ France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
2209.81 
624 ISRAEL 1375 12 35 1362 1 640 BAHREIN 859 
19 
820 4 
647 EMIRATS ARAB 2093 13 2055 
2 
6 
664 INDE 588 
6 
472 114 
669 SRI LANKA 701 
6 
692 3 
660 THAILANDE 9969 
21 
9963 
1 700 INDONESIE 1067 1 1044 
701 MALAYSIA 21995 2 3 21988 7 706 SINGAPOUR 40471 
3 
40456 10 
708 PHILIPPINES 4035 6 495 3531 
728 COREE DU SUD 5962 
1 
1 552 141 80 5961 597 732 JAPON 82360 2 80925 1 61 
736 T'AI-WAN 22179 1 
1oS 
22105 73 
740 HONG-KONG 108623 1 108434 76 1 3 
743 MACAO 723 




189 800 AUSTRALIE 6301 5837 
604 NOUV.ZELANDE 1459 9 1271 30 149 
608 OCEANIE AMER 6709 33 602 6709 1 950 AVIT.SOUTAGE 640 
a5 4 956 NON DETERMIN 4093 1563 2191 243 11 
1000 M 0 N DE 944536 270 555 9153 10976 33600 865768 713 4057 15012 1767 2665 
1010 INTRA-CE 301254 266 124 6422 5698 10073 260795 707 2819 12776 243 1131 
1011 EXTRA-CE 638488 4 431 2731 3482 20673 604888 8 994 2237 1508 1534 
1020 CLASSE 1 367343 1 163 2562 1694 6229 350283 6 968 1863 756 818 
1021 A E L E 27868 
3 
132 992 24 111 25226 177 1160 8 38 
1030 CLASSE 2 260045 231 113 174 11985 245733 20 348 724 716 
1031 ACP~66~ 7728 2 30 10 3 722 5955 2 11 599 394 
1040 CLA S 3 11099 37 56 1613 459 8872 6 28 28 
2209.83 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DIS11U.ED FROM FRUIT IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L OTHER THAN PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT 
OBS~RANNTWEIN, ANDERER ALS PFLAUMEN-, BIRNEN- UNO KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 2488 
24 
39 2393 46 9 1 
003 PAY8-BAS 603 17 561 1 45 1 004 RF ALLEMAGNE 5204 
42 
5012 146 
011 ESPAGNE 607 li 565 20 1 400 ETAT8-UNIS 672 29 614 
1000 M 0 N DE 13206 38 3 405 150 12307 237 57 5 6 
1010 INTRA-CE 10197 34 3 186 3 9722 193 54 2 3 1011 EXTRA-CE 3009 1 219 147 2586 44 3 3 3 
1020 CLASSE 1 2224 1 201 28 1943 44 3 1 3 




465 25 1 
2 1030 CLASSE 2 638 18 497 
2209.85 SPIRITS (EXCLUDING UQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS OF MAX 2L 
BRANNTWEINE, ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA UNO OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 3425 
772 
199 517 5 
3 
717 1 1946 40 










006 ROYAUME-UNI 800 60 549 4 52 
9 008 DANEMARK 1076 866 823 88 1 155 025 ILES FEROE 866 94 94 030 SUEDE 731 543 
1996 060 POLOGNE 2013 4 4 9 
272 COTE IVOIRE 1306 1 1305 
280 TOGO 1104 44 1104 264 BENIN 2137 
147 ri 143 2093 7 24 400 ETAT8-UNIS 556 127 33 
1000 M 0 N DE 26991 810 6944 3233 42 284 5633 79 360 9032 18 356 
1010 INTRA-CE 13135 792 3993 2407 18 17 2082 59 115 3528 
1:i 
126 
1011 EXTRA-CE 13768 12 2951 828 3 256 3751 19 202 5504 231 
1020 CLASSE 1 4262 12 2100 643 3 63 646 19 178 501 11 64 
1021 A E L E 1642 914 332 
192 
93 1 302 2 143 1030 CLASSE 2 6895 537 137 956 12 4916 
1031 ACP~66~ 4946 9 4 166 1 4742 2 4 1040 CLA S 3 2613 315 46 2147 13 88 4 
2209.87 LIQUEURS IN CONTAINERS OF MAX 2L 
UKOER, IN BEHAEL THISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 7439 324 54 60 4 38 
17513 
4002 604 1604 11 738 
002 BELG.-LUXBG. 25733 
676 
53 750 31 33 1023 922 4707 7 694 
003 PAY8-BAS 15360 31 1476 25 94 6230 2669 1003 
7920 
10 2946 
004 RF ALLEMAGNE 52209 143 618 
78 
23 232 19025 15064 7285 23 1876 
005 ITALIE 21977 120 39 5 15787 2408 
1321 
2328 2 1212 006 ROYAUME-UNI 56216 56 129 500 
7 
9 18213 27198 10788 







1 008 DANEMARK 7699 
sli 382 2268 947 744 772 009 GRECE 7154 48 99 9 1643 1464 338 974 2301 
010 PORTUGAL 1147 1 2 16 26 102 356 106 122 20 416 011 ESPAGNE 16573 26 21 1093 5205 1376 11427 218 364 2008 021 ILES CANARIE 8825 52 232 331 1793 506 357 13 336 




242 22 4 35 
024 ISLANDE 952 311 44 57 129 
028 NORVEGE 2385 53 225 67 30 410 744 42 497 400 030 SUEDE 6431 578 321 1747 1488 352 1163 701 
032 FINLANDE 3175 30 307 54 941 632 337 769 
5 
105 
036 SUISSE 2743 25 33 163 
1 1 
1132 751 233 103 298 
038 AUTRICHE 866 1 10 111 68 230 35 61 148 
043 ANDORRE 4680 10 7 1618 1549 1308 13 15 160 
046 MALTE 526 
38 
4 117 28 187 111 79 
048 YOUGOSLAVIE 681 
1 
240 181 57 62 103 
056 RD.ALLEMANDE 2094 32 
138 389 
553 279 192 1036 1 
060 POLOGNE 1762 21 839 21 
147 
351 3 
062 TCHECOSLOVAQ 516 2 48 
15 
305 14 
280 TOGO 622 
1 5 
591 7 9 




54 20 10 390 AFR. DU SUD 3943 16 
1a0 2 2905 762 1064 43 1585 400 ETATS-UNIS 161934 209 5061 45275 68373 28445 2109 156 9219 
404 CANADA 28351 83 27 224 2 11192 9289 2844 907 1 3782 
412 MEXIQUE 989 2 302 185 150 317 87 
33 
413 BERMUDES 727 2 26 204 155 107 172 442 PANAMA 508 1 5 160 18 122 55 126 453 BAHAMAS 833 9 
4 
155 239 119 56 250 
457 ILES VIERGES 2073 
1 
19 14 821 545 56 68 544 
456 GUADELOUPE 508 
6 1 
254 230 20 2 1 
478 ANTILLES NL 1039 
14 7 
524 174 136 67 5 131 508 BRESIL 1113 6 15 214 76 237 8 531 
520 PARAGUAY 923 20 
7 
53 171 103 378 11 187 
800 CHYPRE 665 
6 
4 3 142 226 18 85 180 
624 ISRAEL 840 38 
6 
357 240 19 45 135 
660 THAILANDE 543 38 220 18 4 64 175 





706 SINGAPOUR 1879 
18 
42 1349 99 132 9 202 732 JAPON 5311 57 545 2829 307 98 201 1247 
740 HONG-KONG 1368 14 5 11 
1oS 
564 201 71 305 177 
800 AUSTRALIE 19055 20 
1 
139 4305 4280 990 360 8856 
604 NOUV.ZELANDE 2354 
39 33 1 405 1037 64 45 li 801 956 NON DETERMIN 1814 848 25 863 
1000 M 0 N DE 502051 2003 3187 11972 127 12600 169387 164545 51285 40278 354 46313 
1010 IN TRA-CE 214663 1409 1003 4457 89 447 82880 68399 12772 29782 74 13351 
1011 EXTRA-CE 285555 556 2185 7515 4 11288 86482 96148 37649 10496 272 32962 
1020 CLASSE 1 244088 465 1703 6980 4 4667 71309 90220 34195 6517 190 27838 
457 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2209.87 
1021 EFTA COUNTR. 4495 25 284 195 13 1537 928 392 764 3 354 
1030 CLASS 2 13878 20 92 122 4137 5626 1356 870 609 46 1000 
1031 ACP~66) 2405 9 5 2 24 1870 168 71 53 34 169 
1040 CLA S 3 2834 26 113 183 1590 87 229 574 32 
2209.88 ff~'lt'OUS BEVERAGES OTHER THAN RUM, ARRACK, TAFIA, GIN, WHISKY, VODKA AND PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT IN CONTAINERS OF 
EAUX-DE-VIE, AUTRES QUE RHUM, TAFIA, ARAK, GIN, WISKY, WODKA, EAUX-DE-VIE DE FRUITS ET LIQUEUR, EN RECIPIENTS DE 
MAX. 2L 
001 FRANCE 1138 12 9 52 9 
1345 
51 4 1000 
002 BELG.-LUXBG. 3999 
1i 
89 105 2 2368 41 48 
003 NETHERLANDS 965 
3i 
18 352 2 163 153 
920 4 
266 
004 FA GERMANY 14965 
2 8i 5629 1 225 7815 340 005 ITALY 606 2 7 335 
37 985 s4 179 006 UTD. KINGDOM 1538 1 52 399 
198 007 IRELAND 249 4 12 17 16 2 
008 DENMARK 650 
6 
20 4 13 514 98 





011 SPAIN 701 12 
11oB 
73 532 
021 CANARY ISLAN 1361 48 1 3 5 46 1 200 028 NORWAY 843 
2:i 
5 573 14 
030 SWEDEN 1100 2G 0 1 074 24 
032 FINLAND 575 14 5 
19 
9 508 39 
043 ANDORRA 2056 
s2 1975 67 62 052 TURKEY 250 
423 3 714 1sB 5 
131 
400 USA 2801 1 1268 229 
732 JAPAN 514 7 
7 
161 330 15 
800 AUSTRALIA 900 5 
78 
71 92 724 
958 NOT DETERMIN 694 330 1 285 
1000 W 0 R L D 39412 26 146 364 7213 1267 6458 109 17653 1285 51 4840 
1010 INTRA-EC 25164 25 37 237 6208 21 2522 39 12107 1112 5 2851 
1011 EXTRA-EC 13534 1 109 127 652 1167 3936 70 5262 174 46 1990 
1020 CLASS 1 9325 93 118 575 21 2991 3905 158 22 1442 







1030 CLASS 2 3267 16 3 39 759 708 517 
1031 ACP~66) 750 1 1 6 427 179 13 122 
1040 CLA S 3 942 7 39 20 166 649 10 31 
2209.91 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FRO II WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS > 2L 
EAUX-DE-VIE DE YIN OU DE MARC DE RAISON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 933 13 1 896 22 
003 NETHERLANDS 2181 2 1420 
215 
757 1 
1i 004 FR GERMANY 28015 
152 
1369 20464 3956 
005 ITALY 1588 24 
10 
1412 
006 UTD. KINGDOM 1816 2 1804 
010 PORTUGAL 10555 22i 10555 028 NORWAY 1616 
2 23 1395 2406 030 SWEDEN 3229 798 
032 FINLAND 597 
2 32 
597 
28 i D36 SWITZERLAND 1113 
144 
1050 
038 AUSTRIA 672 2 2 493 22 9 
058 GERMAN DEM.R 2669 1134 1485 50 
400 USA 1514 46 1508 3 4 404 CANADA 1933 1889 
701 MALAYSIA 223 
11 87 
223 
732 JAPAN 4941 4843 
800 AUSTRALIA 669 668 
74 804 NEW ZEALAND 428 354 
1000 W 0 R L D 63864 267 4114 818 51714 6829 26 81 14 
1010 INTRA-EC 43230 250 2812 225 35936 3980 12 2 12 
1011 EXTRA-EC 20294 17 1301 592 15778 2511 14 79 2 
1020 CLASS 1 16753 17 167 382 13637 2461 14 74 1 
1021 EFTA COUNTR. 7226 5 167 255 4332 2456 11 4 1030 CLASS 2 740 194 541 
1031 ACP~) 124 
1134 
1 118 50 4 1040 CLA 3 2799 16 1599 
2209.93 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FRO II FRUIT IN CONTAINERS OF > 2L OTHER THAN PLUII, PEAR AND CHERRY SPIRIT 
EAUX-DE-VIE DE FRUITS, AUT. QUE PRUNES, POIRES, CERISE$, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
004 FA GERMANY 1279 
8 
1252 3 24 
D36 SWITZERLAND 269 263 
732 JAPAN 261 261 
1000 W 0 R L D 2123 115 2 1938 32 24 11 
1010 INTRA-EC 1521 105 2 1386 5 24 11 1011 EXTRA-EC 602 10 552 27 
1020 CLASS 1 600 10 552 27 11 
1021 EFTA COUNTR. 329 10 292 27 
2209.95 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROII WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS > 2L 
EAUX-DE-VIE, AUT. QUE RHUM, T AFIA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX-DE-VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
1000 W 0 R L D 1687 12 119 259 68 861 5 180 2 181 
1010 INTRA-EC 929 12 101 252 5 421 5 59 2 72 1011 EXTRA-EC 758 18 7 63 440 121 109 
1020 CLASS 1 285 18 7 63 197 55 8 1030 CLASS 2 472 243 65 101 1031 ACP(66) 196 7 49 65 75 
2209.99 LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, OTHER THAN THOSE OF 2209.81-95, IN CONTAINERS > 2L 
LIQUEURS ET BOISSONS SPIRITUEUSES, SAUF EAUX-DE-VIE, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
003 NETHERLANDS 1027 26 
2 
5 6 45 38 907 
004 FA GERMANY 5046 102 452 1 409 1855 2215 10 005 ITALY 317 
207 
80 236 1 021 CANARY ISLAN 207 
6 12 118 47 i D36 SWITZERLAND 184 30i 058 GERMAN DEM.R 527 i 2ri 226 400 USA 732 136 &8 249 
1000 W 0 R L D 9975 130 13 87 763 318 1946 3725 2645 10 338 1010 INTRA-EC 6971 130 2 25 462 57 760 2960 2521 5 49 1011 EXTRA-EC 2879 11 62 301 230 1186 671 123 5 290 1020 CLASS 1 1749 6 61 4 985 337 73 2 281 1021 EFTA COUNTR. 314 6 25 
227 
149 128 5 1 1030 CLASS 2 566 2 30i 200 74 51 3 9 1040 CLASS 3 563 2 260 
2210 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR 
VINAIGRES COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES 
2210.41 WINE VINEGAR IN CONTAINERS MAX 2L 
VINAIGRES DE YIN EN RECIPIENTS DE MAX. 2 L 
003 NETHERLANDS 420 7 
4 
361 6 2 30 20 004 FA GERMANY 1968 
12 
103 274 1574 j 
021 CANARY ISLAN 1230 1218 53 392 D36 SWITZERLAND 461 2 
2 
14 038 AUSTRIA 798 166 3 10 616 
458 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMll6a I Espana .I France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2209.87 
1021 A E L E 16350 109 1344 722 31 4513 4152 1043 2649 5 1781 1030 CLASSE 2 35965 91 407 344 6232 13395 5576 3000 1855 82 4983 
1031 ACP~66~ 5545 49 36 10 32 3361 736 342 160 59 760 1040 CLA S 3 5502 75 191 390 1n8 349 455 2123 140 
2209.88 ~~OUS BEVERAGES OTHER THAN RUM, ARRACK, TARA, GIN, WHISKY, VODKA AND PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT IN CONTAINERS OF 
SPIRITUOSEN, ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA, OBSTBRANNTWEIN UNO UKOER, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 3108 197 27 70 19 
1648 
101 9 2684 
002 BELG.-LUXBG. 7511 
27 
148 169 4 5343 62 136 
003 PAY$-BAS 3025 
154 
71 486 7 173 287 
119i 5 
1974 
004 RF ALLEMAGNE 21665 
4 185 
5509 2 474 132n 1053 
005 ITALIE 1371 3 11 697 4i 1966 75 471 006 ROYAUME-UNI 2n6 2 59 1 632 
427 007 lALANDE 529 4 12 33 
3 
51 2 
008 DANEMARK 1365 
1i 
35 6 30 1004 287 
009 GRECE 679 3 
45 
266 66 399 011 ESPAGNE 1613 68 
1324 
110 1330 




19 59 2 527 
028 NORVEGE 1329 
1&7 
7 1013 45 
000 :IUEDE 14M 100 10 :1 1047 111 
032 FINLANDE 1251 78 7 
sci 21 992 153 043 ANDORRE 4234 
at 4019 128 165 052 TURQUIE 635 m 5 629 425 6 420 400 ETAT$-UNIS 4869 
2 
4 2423 599 
732 JAPON 1034 46 1 369 572 
2 
44 
800 AUSTRALIE 2271 13 15 23i 65 232 1944 958 NON DETERMIN 1314 550 2 531 
1000 M 0 N DE 714n 239 836 1068 8027 1721 10221 98 32642 1885 74 14666 
1010 INTRA-CE 43811 228 165 553 6315 44 3751 45 22411 1422 6 8871 
1011 EXTRA-CE 26299 11 671 516 1117 1439 6468 53 9699 462 68 5795 
1020 CLASSE 1 19135 541 419 1015 58 5214 1 7382 427 18 4062 
1021 A E L E 4984 
1i 
526 252 38 
1357 
85 
s2 3735 35 36 348 1030 CLASSE 2 5n3 130 11 52 1139 1298 1652 
1031 ACP~66~ 1482 11 1 1 2 7 525 364 34 537 1040 CLA S 3 1391 85 50 27 115 1019 14 81 
2209.91 SPIRITS (EXCLUDING UQUEURS) DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS > 2L 
BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 2419 
4 
31 1 2337 48 2 
003 PAYS-BAS 3092 8 1172 
272 
1896 12 
15 4 004 RF ALLEMAGNE 26333 63 976 20171 4895 005 ITALIE 1884 18 9 1803 8 006 ROYAUME-UNI 2638 11 2609 
010 PORTUGAL 6058 
145 
6058 
028 NORVEGE 2737 
8 13 
2592 
267 030 SUEDE 2685 2397 
032 FINLANDE 1733 
1i 1oS 
1733 34 6 036 SUISSE 2257 
s5 2100 038 AUTRICHE 1329 5 7 11n 21 34 
058 RD.ALLEMANDE 2320 683 1622 15 
4 400 ETAT$-UNIS 2728 40 2715 7 3 404 CANADA 2870 2827 
701 MALAYSIA 550 98 116 550 732 JAPON 19445 19231 
800 AUSTRALIE 983 982 
128 804 NOUV.ZELANDE 676 548 
1000 M 0 N DE 84802 4 280 2949 1021 74730 8 5572 61 154 23 
1010 INTRA-CE 42670 4 155 2168 282 35053 8 4957 17 8 18 
1011 EXTRA-CE 41862 125 781 736 39678 349 44 145 4 
1020 CLASSE 1 3n06 124 98 413 36562 332 44 132 1 
1021 A E L E 10739 23 98 258 9998 322 40 
12 3 1030 CLASSE 2 1683 1 309 1357 1 
1031 ACP~66~ 501 683 2 489 15 7 3 1040 CLA S 3 2469 13 1758 
2209.93 SPIRITS (EXCLUDING UQUEURS) DISTILLED FROM FRUIT IN CONTAINERS OF >2L OTHER THAN PLUM, PEAR AND CHERRY SPIRIT 
08STBRANNTWEIN, ANDERER ALS PFLAUMEN-, BIRNEN- UNO KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
004 RF ALLEMAGNE 2313 
32 
2282 20 11 
036 SUISSE 1443 1411 
732 JAPON 750 750 
1000 M 0 N DE 5245 120 8 4965 9 96 11 37 
1010 INTRA-CE 2820 63 ti 2700 9 36 11 37 1011 EXTRA-CE 2424 56 2265 60 
1020 CLASSE 1 2417 58 2264 60 37 
1021 A E L E 1629 56 1513 60 
2209.95 SPIRITS (EXCLUDING UQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS > 2L 
BRANNTWEJNE, ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA UNO OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
1000 M 0 N DE 2409 63 138 220 120 1268 23 182 3 392 
1010 INTRA-CE 945 62 79 190 13 390 22 61 3 125 
1011 EXTRA-CE 1463 59 29 107 878 1 122 267 
1020 CLASSE 1 617 59 29 
107 
453 1 59 16 
1030 CLASSE 2 845 425 62 251 
1031 ACP(66) 518 11 215 61 231 
2209.99 UQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, OTHER THAN THOSE OF 2209.81-95, IN CONTAINERS > 2l 
UKOER UNO SPIRITUOSEN, AUSG. BRANNTWEINE, IN BEHAEL TNISSEN UEBER 2 L 
003 PAYS-BAS 1716 52 
5 
14 7 39 81 1522 
2864 
1 
004 RF ALLEMAGNE 5299 161 270 1 335 1613 30 
005 ITALIE 550 
823 
117 432 1 
021 ILES CANARIE 824 
16i 52 266 1oS 2 
1 
036 SUISSE 587 463 058 RD.ALLEMANDE 757 
3 68:! 294 139 2 100i 400 ETAT$-UNIS 2260 1 432 
1000 M 0 N DE 15602 229 196 231 745 1007 m8 5281 3721 25 1389 
1010 INTRA-CE 8712 228 7 54 281 59 956 3480 3443 12 192 
1011 EXTRA-CE 6669 1 189 1n 464 857 1822 1670 278 13 1198 
1020 CLASSE 1 3999 165 176 1 5 1457 883 148 3 1161 
1021 A E L E 940 163 79 
as:! 438 248 9 9 3 1030 CLASSE 2 1665 13 463 365 458 130 37 1040 CLASSE 3 804 12 329 
2210 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR 
SPEISEESSIG 
2210.41 WINE VINEGAR IN CONTAINERS MAX 2L 
WEINESSIG IN BEHAEL TNISSEN BIS 2 L 
003 PAYs-BAS 527 5 9 442 5 3 51 26 3 004 RF ALLEMAGNE 1877 
16 
122 359 1379 
021 ILES CANARIE 614 1 597 
1oS 423 036 SUISSE 562 4 30 
038 AUTRICHE 909 180 3 12 712 
459 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana [ France I Ireland I J Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2210.41 
400 USA 3063 13 15 713 1007 1304 2 8 
1000 W 0 A L D 11711 75 10 835 23 24n 3225 2 4458 44 210 352 
1010 INTRA-EC 4059 17 6 584 14 286 1326 2 1747 16 7 54 
1011 EXTRA-EC 7605 57 5 251 9 2192 1898 2665 27 203 298 
1020 CLASS 1 5169 56 4 218 9 823 1434 2591 2 11 21 
1021 EFTA COUNTR. 1357 3 181 3 20 103 1045 1 
191 
1 
1030 CLASS 2 2428 1 33 1367 459 74 25 2n 
2210.45 WINE VINEGAR IN CONTAINERS > 21. 
VINAIGRES DE YIN EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES 
004 FR GERMANY 1171 317 185 622 23 24 
1000 W 0 A L D 7081 6 1221 3504 1078 996 28 248 
1010 INTRA-EC 4822 5 598 rna 559 625 28 34 1011 EXTRA-EC 2457 623 726 519 371 213 
1020 CLASS 1 1798 5 811 244 461 368 109 
2210.51 VINEGAR, OTHER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS MAX 2L 
VINAIGRES COMESTIBLES, SF DE YIN, ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES, EN RECIPIENTS DE MAX. 2 UTRES 
002 BELG.-LUXBG. 4352 9 85 2964 1 1297 4 003 NETHERLANDS 2341 23 2250 41 6 100 35 004 FR GERMANY 367 4 45 137 78 14 19 400 USA 414 6 3 259 84 3 
1000 W 0 A L D 11947 129 141 3076 2 61 5596 207 1554 15 1166 
1010 INTRA-EC 8092 89 27 2619 1 13 3287 86 1429 
1s 
541 
1011 EXTRA-EC 3854 40 114 457 48 2309 121 125 625 
1020 CLASS 1 1319 25 42 416 4 447 120 40 14 211 
1021 EFTA COUNTR. 691 
1s 
33 355 4 93 3 40 163 
1030 CLASS 2 2519 72 41 43 1847 1 85 414 
2210.55 VINEGAR, OTHER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS > 21. 
VINAIGRES COMESTIBLES, SF DE YIN, ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES 
003 NETHERLANDS 11570 11480 25 2 62 
1000 W 0 A L D 20070 496 91 12876 814 183 2101 107 1893 1529 
1010 INTRA-EC 176n 457 2 12796 
814 
160 891 4 1893 1474 
1011 EXTRA-EC 2393 39 89 80 3 1210 103 55 
460 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d&clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 1 Nederland 1 Portugal I EUR 12 I tali a UK 
2210.41 
400 ETAT$-UNIS 3625 10 2 20 595 935 2059 3 
1000 M 0 N DE 11150 87 rr 978 14 1783 2854 5087 68 69 224 
1010 INTRA-CE 3818 11 13 692 8 417 1049 1523 36 3 65 
1011 EXTRA-CE 7308 58 14 284 5 1368 1803 3522 32 65 159 
1020 CLASSE 1 6051 54 12 251 5 718 1510 3471 2 4 24 
1021 A E L E 1577 
2 
10 204 2 38 172 1151 1 6i 1 1030 CLASSE 2 1244 2 33 646 284 51 30 135 
2210.45 WINE VINEGAR IN CONTAINERS > 2L 
WEINESSIG IN BEHAEL THISSEN UEBER 2 LrrER 
004 RF ALLEMAGNE 520 166 80 247 18 9 
1000 M 0 N DE 2480 2 390 1128 465 370 23 104 
1010 INTRA-CE 1819 
:i 198 884 250 250 23 14 1011 EXTRA-CE 860 192 242 214 121 89 
1020 CLASSE 1 677 2 180 127 201 117 50 
2210.51 VINEGAR, OTHER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS MAX 2L 
SPEISEESSIG, KEIN WEINESSIO, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 LITER 
002 BELG.-LUXBG. 1359 9 75 772 2 503 8 003 PAY$-BAS 1018 44 918 68 9 207 14 004 RF ALLEMAGNE 611 4 38 184 154 12 18 400 ETAT$-UNIS 688 5 5 348 275 4 
1000 M 0 N DE 6803 81 115 1667 43 2619 517 895 13 852 
1010 INTRA-CE 3839 49 52 1230 i 11 1223 168 750 1:i 358 1011 EXTRA-CE 2962 32 83 437 31 1398 349 145 495 
1020 CLASSE 1 1780 22 38 399 1 3 655 348 112 12 190 
1021 A E L E 791 
10 
30 345 3 145 14 112 142 
1030 CLASSE 2 1158 25 38 28 716 1 33 305 
2210.55 VINEGAR, OTHER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS > 2L 
SPEISEESSIG, KEIN WEINESSIG, IN BEHAEL THISSEN UEBER 2 LITER 
003 PAYS-BAS 1921 3 1891 16 2 9 
1000 M 0 N DE 3611 101 21 2110 217 34 492 115 251 470 
1010 INTRA-CE 3110 84 2 2088 
217 
32 205 7 251 433 
1011 EXTRA-CE 700 7 19 24 2 286 108 37 
461 




2301 FLOURS AND MEALS, OF MEAT, OFFALS, FISH, CRUSTACEANS OR MOLLUSCS, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION; GREAVES 
FARINES ET POUDRES DE VIANDE ET D'ABATS, DE POISSONS, CRUST ACES ET MOLLUSQUES, NON COMESTIBLES; CRETONS 
2301N~: f/"o0M~M'8b~~AB~ ~U~~rE:~~~'rit~~~ron~ND 628 TO 649 FOR FLOURS AND MEALS OF MEAT AND OFFALS 
Nl: ~~~~~SV~~~~~~SP'J.~ ~~~WuFP~~Am~~cms628 A 649 POUR FARINES ET POUDRES DE VIANDES ET D'ABATS 
001 FRANCE 20270 1887 1 1363 1030 
36795 
9621 2412 470 2a 3460 
002 BELG.-LUXBG. 66524 
53842 
2661 10327 6552 
22a5 
10299 1890 
003 NETHERLANDS 145241 9298 a9948 7246 1837 
143 
805 
004 FR GERMANY 7063 302 5121 476 1383 24796 343 73 008 UTD. KINGDOM 32032 1919 
1a0 
314 40 4185 
009 GREECE 14989 882 1 7148 ana 2 
011 SPAIN 8837 
39i 82aS 115 
7519 1118 
249 030 SWEDEN 9872 832 
032 FINLAND 11318 
25 
11318 
233i 2148 433 323 036 SWITZERLAND 5260 





052 TURKEY 40471 9910 24342 
060 POLAND 3502 3502 
17527 216 LIBYA 17527 
2793 4637 220 EGYPT 15470 6040 
17 288 NIGERIA 2020 60 
3732 
1923 
789 604 LEBANON 11793 3148 4124 
608 SYRIA 10688 5099 
2295 119i 
100 493 4994 
a24 ISRAEL 8303 1000 2502 115 1200 
a26 JORDAN 5322 4937 78 307 
3547 3025 832 SAUDI ARABIA 9248 2052 99 525 
5167 9n SECR.INTRA 0 5187 
1000 W 0 R L D 474714 79157 41300 91351 19 14886 93868 42806 n9o2 21099 27 12299 
1010 INTRA-EC 300237 56949 19165 82209 
1i 
1515 60405 42806 13002 15319 26 8841 
1011 EXTRA-EC 169289 22209 22135 9142 13371 33463 84900 593 1 3457 
1020 CLASS 1 74759 666 19632 n59 5949 13205 26684 572 272 
1021 EFTA COUNTR. 33655 41a 19603 n59 
7422 
3295 2010 572 
3186 1030 CLASS 2 89969 21523 2503 1383 15735 38195 21 
1031 ACP~66) 5343 60 
18 
4368 751 143 
1040 CLA S 3 4562 4523 21 
2301.30 FLOURS AND MEALS OF FIS~ CRUSTACEANS OR MOLLUSCS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES NCOMPLETE 
NL: ~m-~C:,fJNP~1~s~r:s f~~~~~ET MOLLUSQUES 





002 UXBG. 47028 
1914 
13165 7628 26094 5 
003 LANDS 13925 3336 8583 26 70 
2227 
1a 
004 MANY 6759 85 4204 
1307 
243 
4 005 ITALY 23338 21997 
42530 
30 
2135 3538 008 . KINGDOM 65448 16512 731 
1882 007 NO 3643 1261 
398 
500 
009 CE 24944 24538 
120 
8 
030 EN 7343 7223 
032 FINLAND 22553 22553 
2434 22s0 124 036 SWITZERLAND 38433 33625 
036 AUSTRIA 30197 1100 29060 37 
048 MALTA 1213 720 473 20 
048 YUGOSLAVIA 14472 1683 12609 
060 POLAND 1666 1666 
062 CZECHOSLOVAK 38100 2008 38100 40 064 HUNGARY 40573 38525 
068 BULGARIA 25060 25060 
2565 070 ALBANIA 2565 
216 LIBYA 2297 6400 60 2297 220 EGYPT 6660 30 mi sO 400 340 288 NIGERIA 3010 2271 50 90 
348 KENYA 1653 1653 98 11i 234 600 CYPRUS 5070 
10 
4627 948 604 LEBANON 3969 3011 i a24 ISRAEL 1761 
1018 
1760 
2173 632 SAUDI ARABIA 3945 754 
1sB 669 SRI LANKA 3572 3368 
4592 
48 
736 TAIWAN 1n14 12542 344 236 
740 HONG KONG 3496 3473 3 20 
1000 W 0 R L D 483794 3950 200444 203921 4932 5807 3670 18860 35352 10 6848 
1010 INTRA-EC 198193 2681 90049 61090 2622 1591 3049 480 34412 
10 
2019 
1011 EXTRA-EC 285053 1269 110395 142831 2110 4218 621 18380 392 4829 
1020 CLASS 1 116587 66979 33630 2345 12989 120 504 




2250 160 120 
10 
26 
1030 CLASS 2 59389 41409 5337 1871 2787 271 4325 
1031 ACP~66) 6056 141 4236 179 50 881 
62i 
90 99 10 370 
1040 CLA S 3 109098 2008 103884 2605 
2302 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES DERIVED FROM THE SIFTING, MILLING OR WORKING OF CEREALS OR OF LEGUMINOUS VEGETABLES 
~~~M~~a!"u~~k'GES ET AUTRES RESIDUS DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU AUTRES TRAITEMENTS DES GRAINS DE CEREALES ET DE 
2302.01 RESIDUES OF MAIZE OR RICE WITH STARCH CONTENT MAX 35% 
RESIDUS DE MAIS OU RIZ, TENEUR EN AMIDON MAX. 35% 





003 NETHERLANDS 10210 6170 2184 
49 45 004 FR GERMANY 8529 8435 
1000 W 0 R L D 41342 2023 8278 25037 2S 4 7373 602 
1010 INTRA-EC 41342 2023 6278 25037 2S 4 7373 602 
2302.09 RESIDUES OF MAIZE OR RICE WITH STARCH CONTENT > 35% 
RESIDUS DE MAIS OU RIZ, TENEUR EN AMIDON > 35% 





004 FR GERMANY 4565 
29 2 
24 4502 
008 UTD. KINGDOM 7187 
24 
7156 
011 SPAIN 8265 6241 
1000 W 0 R L D 30450 1026 36 1486 29 9438 154 16038 243 
1010 INTRA-EC 30278 1026 2S 1488 24 9438 48 18038 193 
1011 EXTRA·EC 173 11 5 108 49 
2302.21 ~~~~~S~Fc&~~IS~~~~~AIZE AND RICE WITH MAX 28% STARCH, WHERE MAX 10% PASSES THROUGH SIEVE OF APERTURE 0.2MM OR 
~~fu~SfNE(eEJ'J:€1tR~~~~U~,uc~~CU~~~~Mr:f~~~E ~~~RODUIT PASSE LE TAMIS MAX.10%, LARG.MAILLES o, 2MM, OU >10% 
002 BELG.-LUXBG. 99992 
27858 
2553 66617 2a149 4673 003 NETHERLANDS 182607 
14455 
101093 53633 
2 15 13929 
23 004 FR GERMANY 313n 587 8354 87435 2389 005 ITALY 185045 2 26 88022 
581i 47 1020 2186 008 UTD. KINGDOM 183711 20257 20602 19748 3219 64049 49978 
4477 007 IRELAND 34460 1764 3216 1000 18621 5362 008 DENMARK 5671 4814 250 404 4 607 036 SWITZERLAND 10490 4074 6008 
1000 W 0 R L D 740272 51269 35420 148315 91754 300344 5854 796 96468 12053 
462 
Export Wert~ - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
2301 FLOURS AND MEALS, OF MEAT, OFFAL&, FISH, CRUSTACEANS OR MOLLUSCS, UNm FOR HUMAN CONSUMPTION; GREAVES 
MEHL VON FLEISCH, VON SCHLACHTABFALL, VON FISCHEN, VON KREBSTIEREN ODER VON WEICHTIEREN, UNGENIESSBAR; GRIEBEN 
2301.10 FLOURS AND MEALS OF MEAT AND OFFALS· GREAVES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUiiffRIES 032 AND 628 TO 649 FOR FLOURS AND MEALS OF MEAT AND OFFAL$ 
NL: ~~~~ ~fl~"\t~~~HN'i~ l'l~J8~WE~8~f"Jl~Ai~E~ U. 628 BIS 649 F.MEHL VON FLEISCH U.VON SCHLACHTABFALL 
001 FRANCE 4246 537 3 276 290 
6726 
1676 539 64 2 639 
002 BELG.-LUXBG. 12951 
10724 
456 2194 993 634 2275 307 003 PAYS-BAS 26462 1513 13644 1264 306 
21 
197 







006 ROYAUME-UNI 6492 332 
37 
143 16 1625 
009 GRECE 3803 209 1 1781 1773 2 
011 ESPAGNE 1728 
134 m4 66 1544 164 72 030 SUEDE 2405 365 
032 FINLANDE 3297 
8 
3297 850 716 141i ali 036 SUISSE 1803 
038 AUTRICHE 1723 55 1201 1218 63 439 052 TURQUIE 7254 1630 4351 
060 POLOGNE 1135 1135 
4156 216 LIBYE 4150 63li 689 220 EGYPTE 3637 2110 9 268 NIGERIA 633 19 
607 
605 
173 604 LIBAN 2425 749 896 
608 SYRIE 2419 1154 543 308 16 106 1143 624 ISRAEL 2007 260 524 54 318 
628 JORDANIE 1068 1004 17 47 
782 500 632 ARABIE SAOUD 1994 460 26 130 
1478 977 SECR.INTRA 0 1478 
1000 M 0 N DE 100513 16627 9158 19034 9 2984 19672 7062 17517 5751 3 2698 
1010 INTRA-CE 60008 11608 3314 16529 4 371 11765 7062 3248 4097 2 2014 1011 EXTRA-CE 39020 5019 5642 2504 2613 7908 14271 178 1 684 
1020 CLASSE 1 16645 196 5099 2112 1218 2794 5015 161 50 
1021 A E L E 9228 142 5071 2111 
1395 
1164 580 160 634 1030 CLASSE 2 20960 4823 743 392 3705 9252 15 
1031 ACP~66~ 1499 19 4 1260 168 33 1040 CLA S 3 1416 1406 4 
2301.30 FLOURS AND MEALS OF FIS!'J CRUSTACEANS OR MOLLUSCS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES NCOMPLETE 
MEHL VON ASCHEN, KREBSTIEREN ODER VON WEICHTIEREN 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 4007 301 2003 779 5 2li 223 2 656 40 002 BELG.-LUXBG. 16001 468 5324 2533 10109 4 003 PAYS-BAS 4779 1350 2928 5 15 
647 
13 





006 ROYAUME-UNI 22659 6632 631 
1002 007 IRLANDE 1669 515 .. 1sli 
152 
009 GRECE 10150 9985 6 
030 SUEDE 3117 3079 38 
032 FINLANDE 9985 9985 964 818 10 036 SUISSE 15635 13643 
038 AUTRICHE 11053 462 10563 8 
046 MALTE 510 291 210 8 
046 YOUGOSLAVIE 6005 665 5340 
060 POLOGNE 664 664 
062 TCHECOSLOVAQ 13137 
792 
13137 
15 064 HONGRIE 13864 13077 
068 BULGARIE 9054 9054 90S 070 ALBANIE 908 
216 LIBYE 931 
2641 18 
931 
220 EGYPTE 2816 6 a2 22 157 133 268 NIGERIA 1238 951 24 40 
346 KENYA 744 744 38 48 1oS 600 CHYPRE 2068 
5 
1895 
2a:i 604 LIBAN 1422 1134 
624 ISRAEL 745 343 744 392 632 ARABIE SAOUD 1024 289 
57 669 SRI LANKA 1468 1401 
1985 
30 
738 T'AI-WAN 7132 4820 157 170 
740 HONG-KONG 1528 1509 6 11 
1000 M 0 N DE 163263 1231 82763 70715 1518 2627 962 7S92 13040 5 2812 
1010 INTRA-CE 74207 785 36827 19909 908 968 905 178 12845 5 1084 1011 EXTRA-CE 108828 448 45936 50808 608 1659 57 7416 168 1727 
1020 CLASSE 1 47294 26395 12422 922 5366 39 150 
1021 A E L E 39810 446 27371 11547 soli 818 18 38 5 
18 
1030 CLASSE 2 23659 16749 2280 737 1128 129 1577 
1031 ACP~66~ 2429 50 1747 62 24 316 57 40 42 5 143 1040 CLA S 3 37876 792 36105 922 
2302 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES DERIVED FROM THE SIFTING, MILLING OR WORKING OF CEREALS OR OF LEGUMINOUS VEGETABLES 
KLEIE UND ANDERE RUECKST AENDE VOII SICHTEN, MAHLEN ODER VON ANDER EN BEARBEITUNGEN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN 
2302.01 RESIDUES OF MAIZE OR RICE WITH STARCH CONTENT MAX 35% 
RUECKSTAENDE VON MAIS ODER REIS, ST AERKEGEHALT MAX. 35% 
002 BELG.-LUXBG. 2916 64 8 1637 5 
1071 
003 PAY5-BAS 922 569 264 8 7 004 RF ALLEMAGNE 1211 1196 
1000 M 0 N DE 5388 91 568 3523 4 5 1078 99 
1010 INTRA-CE 5386 91 568 3523 4 5 1078 99 
2302.09 RESIDUES OF MAIZE OR RICE WITH STARCH CONTENT > 35~, 
RUECKSTAENDE VON MAIS ODER REIS, STAERKEGEHALT > 35% 





004 RF ALLEMAGNE 649 
2 3 
2 631 
006 ROYAUME-UNI 1077 1072 
011 ESPAGNE 1025 1024 
1000 M 0 N DE 5151 173 7 247 17 1878 35 2952 44 
1010 INTRA-CE 5122 173 3 247 18 1878 18 2952 37 
1011 EXTRA-CE 30 4 1 1 17 7 
2302.21 RESIDUES OF CEREALS EXCEPT MAIZE AND RICE WITH MAX 28% STARCH, WHERE MAX 10~, PASSES THROUGH SIEVE OF APERTURE 0.2MII OR 
WHERE ASH CONTENT IS MIN 1.5% 
GETREIDERUECKSTAENDE ·AUSGEN.MAIS OD.REI5-tiASTAERKE MAX.26%M EHTWEDER SIEBDURCHOANG MAX.10%, MASCHENWErrE 0, 2MM, OD. > 10% 
MIT AUF TROCKENSTOFF BEZOGENEN ASCHENGE LT VON 1, 5% OD. EHR 
002 BELG.-LUXBG. 12956 
3662 
448 8568 3282 642 





004 RF ALLEMAGNE 3011 132 
976 9927 
277 
291 005 ITALIE 23608 10 3 12275 1017 13 
126 
006 ROYAUME-UNI 19866 2567 1898 2490 391 5140 6330 714 007 IRLANDE 3740 211 437 127 1549 702 
008 DANEMARK 648 713 37 71 4 
98 
038 SUISSE 1364 577 732 
1000 M 0 N DE 81295 6733 3088 20556 10456 4 35595 1034 143 11921 1785 
463 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I EUR 12 ltalia 
2302.21 
1010 INTRA-EC 725460 51218 35083 138830 81654 294118 5814 322 
1011 EXTRA-EC 14811 54 337 7485 100 6228 40 474 
1020 CLASS 1 14413 336 7485 100 6008 404 
1021 EFTA COUNTR. 14204 319 7461 6008 404 
2302.29 RESIDUES OF CEREALS EXCEPT MAIZE AND RICE NOT WITHIN 2302.21 
RESIDUS DE CEREALES, EXCL MAIS OU RIZ, NON REPR. SOUS 2302.21 
002 BELG.-LUXBG. 6169 
2154 
144 4738 li 003 NETHERLANDS 18884 
3170 
15260 8400 1442 2086 006 UTD. KINGDOM 12592 116 820 
1000 W 0 R L D 47415 2668 3340 16652 7400 81 11723 2088 498 
1010 INTRA-EC 46687 2668 3327 16622 7400 22 11603 2088 154 
1011 EXTRA-EC 748 13 30 39 120 344 
2302.30 RESIDUES OF LEGUMINOUS VEGETABLES 
RESIDUS DE LEGUMINEUSES 
1000 WORLD 6685 2117 158 1131 25 2560 22 109 
1010 INTRA-EC 6030 1523 158 1123 25 2543 22 109 1011 EXTRA-EC 854 594 8 16 
2303 ~~~J:~~l~GfJ~\~~tt&ar:f~D~~~TE OF SUGAR MANUFACTURE; BREWING AND DISTILLING DREGS AND WASTE; RESIDUES OF STARCH 
:~~uf3sD~f~~~~ ~~r:~~~ CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHm DE SUCRERIE; DRECHES DE BRASSERIE ET DISnL.LERIE; 
2303Br: 25~~~~~T~rLSTARCH FROM MAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED STEEPING LIQUORS) OF PROTEIN CONTENT >40% 
BL: 25~~~~~tfr'E~AMIDONNERIE DUMAIS, SF EAUX DE TREMPE CONCENTREES, AVEC PROTEINES DE PLUS DE 40% 
003 NETHERLANDS 2321 1734 149 
004 FR GERMANY 5661 4053 
005 ITALY 17180 2359 6450 008 DENMARK 4814 2 
026 NORWAY 2734 504 66 
030 SWEDEN 4905 2511 
032 FINLAND 2211 589 
304i 036 SWITZERLAND 14557 738 
036 AUSTRIA 8452 2675 2671 
624 ISRAEL 2972 
37s0 701 MALAYSIA 5210 
1000 WORLD 73253 11508 21090 22 
1010 INTRA-EC 30938 4093 10733 22 
1011 EXTRA-EC 42318 7415 10357 
1020 CLASS 1 31060 7218 5780 
1021 EFTA COUNTR. 30859 7218 5780 
1030 CLASS 2 10694 197 4474 
2303Bl_5: 25~~~~~RfLSTARCH FROM MAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED STEEPING LIQUORS) OF PROTEIN CONTENT MAX 40Yo 
BL: 25~~~~~tfr'E~AMIDONNERIE DUMAIS, SF EAUX DE TREMPE CONCENTREES, AVEC MAX. 40% PROTEIN 
001 FRANCE 32217 708 12489 
2554i 002 BELG.-LUXBG. 124267 
004 FR GERMANY 271105 36s<i 17061 1902 006 UTD. KINGDOM 88501 4234 007 IRELAND 93268 3850 
008 DENMARK 13890 6785 
1000 W 0 R L D 626255 31 15684 16975 43355 1902 
1010 INTRA-EC 625373 
3i 
15872 16918 43155 1902 
1011 EXTRA-EC 882 12 57 200 
2303.51 BEET .PULP WITH MIN 17% DRY lolA mR CONTENT 
PULPES DE BETTERA YES, TENEUR EN PO IDS EN MA nERE SEC HE 87% ET PLUS 
001 FRANCE 13741 384 51 10527 
162soB 
26 
002 BELG.-LUXBG. 341989 
2463 
859 17517 
003 NETHERLANDS 18091 
2i 
12323 3179 
004 FR GERMANY 23835 35 5435 78 005 ITALY 5470 
1o4 1240 006 UTD. KINGDOM 15942 14525 
007 IRELAND 26201 
1s0 
13283 
008 DENMARK 13699 
so2 12949 632 SAUDI ARABIA 4462 
1000 WORLD 469484 3394 2120 1260 89923 165869 1240 397 
1010 INTRA-EC 458968 2862 21 1060 86559 165869 1240 26 
1011 EXTRA-EC 10494 502 2098 200 3384 370 
1020 CLASS 1 4993 2098 200 2573 122 
1021 EFTA COUNTR. 4871 
so2 2098 200 2573 241i 1030 CLASS 2 5502 792 
2303.53 BEET .PULP WITH MIN 18% BUT <17% DRY MAmR CONTENT 
PULPES DE BETTERAVES, TENEUR EN POIDS EN MAnER£ SECHE 11% A < 87% 
002 BELG.-LUXBG. 48443 4331 18261 
1000 W 0 R L D 58357 3873 9406 454 18417 
1010 INTRA-EC 56084 3873 9406 161 18417 
1011 EXTRA-EC 283 293 
2303.59 BEET.PULP WITH <18% DRY MAmR CONTENT 
PULPES DE BETTERAVES, TENEUR EN POIDS EN MAnER£ SECHE <18% 
002 BELG.-LUXBG. 115277 56342 
1000 W 0 R L D 121211 3618 1186 712 58418 96 
1010 INTRA-EC 121211 3618 1186 712 58418 96 
2303.88 BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE 
BAGASSE$ DE CANNES A SUCRE ET AUTRE& DECHETS DE SUCRERIE, SF PULPES DE BETTERAVES 
002 BELG.-LUXBG. 37434 
1785i 
40 11196 3200 003 NETHERLANDS 40317 
4785 
15929 8495 
004 FR GERMANY 9554 45 307 
aa5 197oB 006 UTD. KINGDOM 25411 110 036 SWITZERLAND 5152 5152 
1000 W 0 R L D 134098 20169 5975 16171 812 24448 865 31533 
1010 INTRA-EC 117999 20123 4785 18171 100 19203 865 23825 
1011 EXTRA-EC 16099 48 1190 712 5243 no8 
1020 CLASS 1 13888 1190 5196 7500 
1021 EFTA COUNTR. 6388 1190 5196 
2303.90 BREWING AND DISnwNG DREGS AND WASTE; RESIDUES FROM STARCH MANUFACTURE OTHER THAN FROII MAIZE 
464 
Export 






















2972 30ii 198 954 
27667 464 12502 
14555 464 1533 13112 10970 
11126 6936 







519424 863 28021 


























Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltaiia I Nederland l Portugal I UK 
2302.21 
1010 INTRA-CE 89313 6722 3021 19594 10444 4 34787 1019 58 
1011 EXTRA-CE 1982 11 45 965 11 808 15 86 
1020 CLASSE 1 1857 45 964 11 732 71 
1021 A E L E 1814 40 961 732 71 
2302.29 RESIDUES OF CEREALS EXCEPT MAIZE AND RICE NOT WITHIN 2302.21 
GETAEIDERUECKSTAENDE, KEIN MAIS ODER AEIS, NICHT IN 2302.21 ENTHAL TEN 




222 364 006 ROYAUME-UNI 1504 9 86 
1000 M 0 N DE 6877 389 341 2615 896 14 1648 364 150 
1010 INTRA-CE 8720 389 330 2584 896 3 1628 384 87 
1011 EXT RA-CE 159 12 32 11 20 83 
2302.30 RESIDUES OF LEGUMINOUS VEGETABLES 
RUECKSTAENDE VON HUELSENFRUECHTEN 
1000 M 0 N DE 1284 258 75 271 2 440 8 23 
1010 INTAA-CE 1218 204 75 265 2 438 8 23 1011 EXTRA-CE 67 52 1 6 2 
2303 ~~f;Ju';~~'~GfJ~ll~~~w~~J(,~~TE OF SUGAR MANUFACTURE; BREWING AND DISTUJ.ING DREGS AND WASTE; RESIDUES OF STARCH 
AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNilZEL BAGASSE UNO ZUCKERGEWINNUNGSABFAEW; TREBER, SCHLEMPEN U. ABFAEW AUS BRAUEREIEN 
ODER BRENNEREIEN; RUECKSTAENDE VON' ST AERKEGEWINNUNG U.DGL 
23~r: ~~~g~~T~LSTARCH FROM MAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED STEEPING LIQUORS) OF PROTEIN CONTENT >40% 
BL: C~~f~Jt~~~E VON MAISSTAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. EINGEDICKTES MAISQUEUWASSER, MIT PROTEIN UEBER 40% 
003 PAY5-BAS 775 616 37 
004 RF ALLEMAGNE 2085 1505 
005 ITALIE 6008 
788 
2384 
DOS DANEMARK 1855 1 
028 NORVEGE 711 56 21 
030 SUEDE 1209 490 
032 FINLANDE 521 126 836 038 SUISSE 3275 160 
038 AUTRICHE 1500 835 668 
624 ISRAEL 808 
1076 701 MALAYSIA 1446 
1000 M 0 N DE 21075 2915 6774 8 
1010 INTRA-CE 10758 1404 3943 8 
1011 EXTRA-CE 10318 1511 2831 
1020 CLASSE 1 7271 1468 1525 
1021 A E L E 7217 1468 1525 
1030 CLASSE 2 2904 44 1278 
2303.e1_5: ~~~g~~T~LSTARCH FROM MAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED STEEPING LIQUORS) OF PROTEIN CONTENT MAX 40% 
BL: ~~f~Jt1~DE VON MAISSTAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. EINGEDICKTES MAISQUEUWASSER, MIT MAX. 40% PROTEIN 
' 001 FRANCE 4365 34 1856 3634 002 BELG.-LUXBG. 17595 
004 RF ALLEMAGNE 32095 
418 
2252 
297 006 ROYAUME-UNI 10836 486 007 lALANDE 12260 534 
DOS DANEMARK 1753 885 
1000 M 0 N DE 79654 8 1931 2392 6004 297 
1010 INTRA-CE 79414 6 1930 2379 5941 297 1011 EXTRA-CE 241 1 13 83 
2303.51 BEET.PULP WITH MIN 87% DRY MATTER CONTENT 
AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL, TROCKENSTOFFGEHALT MINDESTENS 87 % 
001 FRANCE 1790 53 7 1386 
1942i 
4 
002 BELG.-LUXBG. 42428 
s2 92 1995 003 PAY5-BAS 1805 1424 293 
004 RF ALLEMAGNE 3444 
10 615 
10 
005 ITALIE 825 4 18i 006 ROYAUME-UNI 1810 1613 
007 lALANDE 2116 33 1480 DOS DANEMARK 1612 98 1510 632 ARABIE SAOUD 539 
1000 M 0 N DE 58942 243 279 159 10410 19728 181 85 
1010 INTRA-CE 55829 145 1 132 10022 19728 181 4 
1011 EXT RA-CE 1313 98 278 27 388 81 
1020 CLASSE 1 610 278 27 280 25 
1021 A E L E 585 98 278 27 280 56 1030 CLASSE 2 702 107 
2303.53 BEET .PULP WITH MIN 18% BUT < 17% DRY MATTER CONTENT 
AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL, TROCKENSTOFFGEHALT 18 BIS <17% 
002 BELG.-LUXBG. 1763 468 761 
1000 M 0 N DE 2158 149 818 71 784 
1010 INTRA-CE 2110 149 618 25 784 
1011 EXTRA-CE 47 47 
2303.59 BEET .PULP WITH <18% DRY MATTER CONTENT 
AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL, TROCKENSTOFFGEHALT < 11% 
002 BELG.-LUXBG. 1631 930 
1000 M 0 N DE 1893 120 30 94 931 14 
1010 INTRA-CE 1893 120 30 94 931 14 
2303.88 BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE 
BAGASSE UNO ABFAEW VON DER ZUCKERGEWINNUNG, AUSGEN. AUSGELAUGTE ZUCKERAUEBENSCHNITZEL 
002 BELG.-LUXBG. 1619 
ss:i 4 1091 20 003 PAYS-BAS 2323 
110 
670 769 
004 RF ALLEMAGNE 612 3 43 
139 1si 006 ROYAUME-UNI 915 33 
038 SUISSE 1727 1727 
1000 M 0 N DE 8388 1010 309 702 129 4050 139 317 
1010 INTAA-CE 6118 1000 110 702 15 2298 139 227 
1011 EXTRA-CE 2269 10 198 114 1752 90 
1020 CLASSE 1 1980 198 1737 45 
1021 A E L E 1935 198 1737 






















s:i 4i 246 













64827 121 4278 
84623 121 4123 
5 153 
340 
20920 6 3433 



















1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark J Dautschland I 'EMMa I Espa~a .I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2303.110 DRECHES DE BRASSERIE ET DE DISTILLERIE; RESIDUS D'AMIDONNERIE, AUTRES QUE DE MAIS, ET RESIDUS SIMIL 
001 FRANCE 21951 15090 6 1164 42 
61701 
2450 3165 14 





003 NETHERLANDS n8666 449333 94957 
18967 004 FR GERMANY 43677 406 19 8877 4030 15408 006 UTD. KINGDOM n407 14 3702 7401 33474 28788 





008 DENMARK 20238 4463 7598 368 
011 SPAIN 4433 
100 165i 
2028 2304 101 
1633 030 SWEDEN 11192 91 7507 
032 FINLAND 1058 26 171 24 863 038 SWITZERLAND 12411 n31 1937 2717 
400 USA 1117 1014 103 
1000 W 0 A L D 1121325 247497 3869 474038 120 164334 4030 61069 126053 3 20312 
1010 INTAA-EC 1092355 2466n 3756 463451 65 180654 4030 60704 114388 3 18650 1011 EXTAA-EC 28970 820 111 10587 54 3880 365 11687 1663 
1020 CLASS 1 27463 21 111 10587 11 3314 109 11en 1633 
1021 EFTA COUNTR. 26117 21 109 10587 2290 114n 1633 
2304 OIL .CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF VEGETABLE OILS 
TOURTEAUX, GRIGNONS D'OLIVES ET AUTRE& RESIDUS DE L'EXTRACTION DES HUILES VEGET ALES, SAUF LIES OU FECES 
2304.01 OIL .CAKE AND RESIDUES FROM OLIVE OIL CONTAINING MAX 3% OLIVE OIL 
GRIGNONS D'OLIVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DE L'HUILE D'OUVE, TENEUR EN POIDS D'HUILE D'OLIVE MAX. 3% 
006 UTD. KINGDOM 18133 10134 7999 
1000 W 0 A L D 25910 68 45 12364 1234 10472 1697 30 
1010 INTAA-EC 25791 68 5 12333 1234 10424 1697 30 
1011 EXTAA-EC 119 40 31 46 
2304.03 OIL-CAKE AND RESIDUES FROM OLIVE OIL CONTAINING > 3% OLIVE OIL 
GRIGNONS D'OLIVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DE L'HUILE D'OUVE, TENEUR EN POIDS D'HUILE D'OLIVE > 3% 
1000 W 0 A L D 795 24 516 10 245 
1010 INTAA-EC 795 24 516 10 245 
2304.06 OIL-CAKE AND RESIDUES OF GERM OF MAIZE, OIL CONTENT < 3% 
TOURTEAUX ET AUTRE& RESIDUS DE GERMES DE MAIS, MATIERES GRASSES <3% 
001 FRANCE 7832 7807 
2596 
25 
002 BELG.-LUXBG. 35154 54 32558 004 FR GERMANY 26381 26327 
1000 W 0 A L D 70371 7881 2596 59909 5 
1010 INTRA-EC 70371 7861 2596 59909 5 
2304.08 OIL-CAKE AND RESIDUES OF GERM OF MAIZE, OIL CONTENT MIN 3% MAX 8% 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE GERMES DE MAIS, MATIERES GRASSES 3% A 8% 
002 BELG.-LUXBG. 22047 6383 15664 
004 FR GERMANY 265715 
eei 
265715 
006 UTD. KINGDOM 13925 13238 
1420 007 IRELAND 29578 28156 
1000 W 0 A L D 334051 115 40 2471 6383 687 322935 1420 
101 0 INTAA-EC 334011 115 4li 2471 8383 687 322935 1420 1011 EXTAA-EC 40 
2304.10 OIL-CAKE AND RESIDUES OF GROUND-NUTS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, D' ARACHIDES 
001 FRANCE 3932 2599 
1i 1584 
1333 
002 BELG.-LUXBG. 7564 6003 
1000 WO A LD 13394 2623 26 501 1569 52 8068 555 
1010 INTRA-EC 13094 2623 25 294 1567 22 8011 552 
1011 EXTRA-EC 300 1 207 2 30 57 3 
2304.15 OIL-CAKE AND RESIDUES OF LINSEED 
TOURTEAUX ET AUTRE& RESIDUS, DE UN 
001 FRANCE 74467 83799 10483 
2747 
205 
002 BELG.-LUXBG. 53324 543 35965 14612 003 NETHERLANDS 55790 55247 
038 AUSTRIA 11110 11110 
1000 W 0 A L 0 199267 64342 18 115162 2747 80 16590 328 





1011 EXTAA-EC 11340 11242 
1020 CLASS 1 11260 18 11242 
1021 EFTA COUNTR. 11260 18 11242 
2304.20 OIL-CAKE AND RESIDUES OF COPRA 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE COPRAH 
001 FRANCE 3930 2272 438 1220 
002 BELG.-LUXBG. 21292 9502 
15i 
11789 
004 FR GERMANY 37398 
5569 
37247 
030 SWEDEN 5569 
1000 W 0 A L D 70859 2386 5569 12443 51 151 50278 
1010 INTAA-EC 65217 2386 
5569 
12370 51 151 50278 
1011 EXTAA-EC 5642 73 
1020 CLASS 1 5642 5569 73 
1021 EFTA COUNTR. 5642 5569 73 
2304.30 OIL-CAKE AND RESIDUES OF PALM NUTS OR KERNELS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE PALMISTE 
004 FR GERMANY 22617 22617 
1000 W 0 A L 0 2n05 36 23 318 3 38 24 26809 656 
1010 INTAA-EC 27567 36 23 245 3 38 24 26581 656 1011 EXTRA-EC 136 71 28 
2304.40 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SOYA BEANS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE SOJA 
001 FRANCE n8845 683916 29269 39883 626 24 43864 1664 25 002 BELG.-LUXBG. 118399 
26451 533 2396 3 291 113372 5 003 NETHERLANDS 40371 12273 552 
644791 
268 004 FR GERMANY 657n3 11462 1243 
134 
178 21 22 56 D05 ITALY 12081 1329 403 26 8 4498 10526 84 006 UTD. KINGDOM 602322 115799 61143 7546 404131 8n4 




1 D09 GREECE 16547 3042 
200 11905 
1438 
a6 011 SPAIN 86946 146 65 4521 70026 030 SWEDEN 14467 10 13723 841 46 
466 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita!! a I Nederland I Portugal I UK 
2303.90 TREBE~SCHLEMPEN UNO ABFAELLE AUS BRAUEREIEN ODER BRENNEREIEN; RUECKSTAENDE VON DER STAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. VON 
MAIS, U D AEHNL RUECKST AENDE 
001 FRANCE 1678 964 2 97 58 
2292 
107 441 9 





003 PAY8-BAS 20587 9532 5078 
163i 004 RF ALLEMAGNE 3242 113 10 1410 
14i 
78 
006 ROYAUME-UNI 8013 1 88 1369 253 4161 952 007 lALANDE 2887 
1433 
63 32 1872 008 DANEMARK 4963 710 2655 133 
011 ESPAGNE 904 40 121i 827 20 57 22<i 030 SUEDE 5692 76 4144 
032 FINLANDE 504 
12 
90 4 410 
038 SUISSE 6990 4394 1133 1451 
400 ETATS-UNIS 558 490 68 
1000 M 0 N DE 63959 7124 155 17207 75 13966 141 829 21247 3 3212 
1010 INTRA-CE 49321 6965 113 11471 61 11969 141 684 14929 3 2988 1011 EXTRA-CE 14838 159 42 5735 14 1998 145 6318 224 
1020 CLASSE 1 14148 12 ~ 5735 6 1769 47 6315 220 1021 A E L E 13494 12 5735 1267 6220 220 
2304 OIL-CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF VEGETABLE OILS 
OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE VON DER GEWINNUNG PFLANZUCHER OELE, AUSGEN. OELDRASS 
2304.01 OIL-CAKE AND RESIDUES FROM OLIVE OIL CONTAINING MAX 3Yo OLIVE OIL 
RUECKSTAENDE VON OLIVENOELGEWINNUNG, OLIVENOELGEHALT MAX. 3Yo 
006 ROYAUME-UNI 911 543 368 
1000 M 0 N DE 1522 13 4 672 38 538 256 3 
1010 INTRA-CE 1502 13 4 870 38 524 256 3 1011 EXTRA-CE 20 2 14 
2304.03 OIL-CAKE AND RESIDUES FROM OLIVE OIL CONTAINING > 3Yo OLIVE OIL 
RUECKSTAENDE VON OLIVENOELGEWINNUNG, OLIVENOELGEHALT >3% 
1000 M 0 N DE 188 3 25 157 
1010 INTRA-CE 188 3 25 157 
2304.08 OIL-CAKE AND RESIDUES OF GERM OF MAIZE, OIL CONTENT < 3Yo 
OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE AUS MAISKEIMEN, FETTGEHALT <3% 
001 FRANCE 1163 1158 
410 
5 
002 BELG.-LUXBG. 4725 
8 
4315 
004 RF ALLEMAGNE 3455 3447 
1000 M 0 N DE 8478 1168 410 7899 
1010 INTRA-CE 8478 1166 410 7899 
2304.08 OIL-CAKE AND RESIDUES OF GERM OF MAIZE, OIL CONTENT MIN 3% MAX 8% 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE AUS MAISKEIMEN, FETTGEHALT 3 BIS 8% 
002 BELG.-LUXBG. 3177 1058 2119 
004 RF ALLEMAGNE 32683 
126 
32683 
006 ROYAUME-UNI 1765 1645 
21i 007 IRLANDE 3923 3712 
1000 M 0 N DE 42049 18 4 454 1058 120 40184 211 
101 0 INTRA-CE 42045 18 4 454 1058 120 40184 211 1011 EXTRA-CE 4 
2304.10 OIL-CAKE AND RESIDUES OF GROUND-NUTS 
OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE, AUS ERDNUESSEN 
001 FRANCE 656 450 
2 488 206 002 BELG.-LUXBG. 1370 880 
1000 M 0 N DE 2285 458 4 100 493 13 1201 18 
1010 INTRA-CE 2211 458 4 53 490 3 1190 13 
1011 EXTRA-CE 74 1 47 3 10 10 3 
2304.15 OIL-CAKE AND RESIDUES OF LINSEED 
OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKST AENDE, AUS LEINSAMEN 
001 FRANCE 12861 11277 1550 
489 
34 
002 BELG.-LUXBG. 8201 
a7 
5288 2426 
003 PAY8-BAS 7990 7903 
038 AUTRICHE 2014 2014 
1000 M 0 N DE 31778 11384 4 17094 489 20 2741 84 
1010 INTRA-CE 29718 11384 4 15058 489 20 2741 84 1011 EXTRA-CE 2059 2035 
1020 CLASSE 1 2039 4 2035 
1021 A E L E 2039 4 2035 
2304.20 OIL-CAKE AND RESIDUES OF COPRA 
OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKST AENDE, AUS KOKOSNUESSEN (KOPRA) 
001 FRANCE 592 347 63 182 
002 BELG.-LUXBG. 3208 1531 
23 
1677 
004 RF ALLEMAGNE 4345 
997 
4322 
030 SUEDE 997 
1000 M 0 N DE 8488 358 997 1915 8 23 8185 
1010 INTRA-CE 8475 358 
997 
1901 8 23 6185 
1011 EXTRA-CE 1011 14 
1020 CLASSE 1 1011 997 14 
1021 A E L E 1011 997 14 
2304.30 OIL-CAKE AND RESIDUES OF PALM NUTS OR KERNELS 
OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE, AUS PALMKERNEN 
004 RF ALLEMAGNE 2468 2468 
1000 M 0 N DE 3127 7 13 39 7 18 18 2960 87 
1010 INTRA-CE 3084 7 13 25 j 18 18 2958 65 1011 EXTRA-CE 43 14 3 1 
2304.40 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SOYA BEANS 
OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE, AUS SOJABOHNEN 
001 FRANCE 163572 137768 6573 9003 
170 
5 9911 298 16 
002 BELG.-LUXBG. 24240 514 63 23548 10 003 PAYS-BAS 7662 5526 47 1680 172 
12910i .j 179 004 RF ALLEMAGNE 131844 2539 110 







006 ROYAUME-UNI 125347 22900 11675 1054 87183 3057 007 IRLANDE 10234 215 1684 5078 





009 GRECE 3432 590 
169 2489 
310 1 
011 ESPAGNE 17307 55 1103 13444 47 
030 SUEDE 2743 18 1i 2557 144 13 
467 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2304.40 
036 SWITZERLAND 6020 1329 936 
789 
3755 
16 036 AUSTRIA 475808 2420 359681 
7646 2536 
112922 
1650 046 MALTA 17227 
1 49807 
5400 1 
046 YUGOSLAVIA 51955 
1089 
2147 80 052 TURKEY 5770 4601 
058 SOVIET UNION 725409 484740 240669 
060 POLAND 13089 13089 
062 CZECHOSLOVAK 13348 13348 
068 BULGARIA 13500 13500 
5636 070 ALBANIA 5638 3080 2:i 204 MOROCCO 3103 
1ooo0 24 208 ALGERIA 15294 120 
35475 
5150 
216 LIBYA 46153 10678 4:i 276 GHANA 2419 2376 
268 NIGERIA 8384 6251 
972 
2133 
314 GABON 982 10 
7506 116 6666 :i 600 CYPRUS 22613 8328 638:i 2200 608 SYRIA 9981 1398 
828 JORDAN 16580 16579 
2 202 632 SAUDI ARABIA 26692 26468 
638 KUWAIT 3595 3160 435 
1000 W 0 R L D 4579988 930925 2248 1629791 17297 42978 28190 4498 109089 1715105 68058 11811 
1010 INTRA·EC 3064532 834281 2178 724849 3 39909 20818 4498 10999 1334233 81890 10878 
1011 EXTRA·EC 1515454 96844 70 904942 17294 3087 7374 98090 380872 6166 935 
1020 CLASS 1 574511 4900 70 380234 9794 2933 50596 124187 1650 147 
1021 EFTA COUNTR. 496865 3811 66 375824 




1030 CLASS 2 169958 91743 32 41858 16011 768 
1031 ACP~66) 14921 11181 3 1004 5636 2676 39 18 1040 CLA S 3 770987 524677 240874 
2304.50 OIL-CAKE AND RESIDUES OF COTTON SEEDS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE COTON 
001 FRANCE 5652 2351 26 
10407 
3275 
046 MALTA 10407 
13752 216 LIBYA 15252 1500 
1000 W 0 R L D 45473 2351 425 1442 16026 8 13752 6709 2760 
1010 INTRA-EC 19121 2351 170 1417 4119 8 
137S:i 
8296 2760 
1011 EXTRA·EC 26352 255 25 11907 413 
1020 CLASS 1 10713 255 25 10407 
13752 
26 
1030 CLASS 2 15252 1500 
2304.60 OIL-CAKE AND RESIDUES OF COLZA OR RAPE SEEDS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE COLZA OU DE NAVETTE 
001 FRANCE 51019 29707 17009 
13949 
191 4112 
002 BELG.·LUXBG. 26499 
69121 :i 
8301 4249 
003 NETHERLANDS 263768 183521 11123 
2255 74370 1370 004 FR GERMANY 142501 46435 
101:i 9586 
16071 
120 006 UTD. KINGDOM 37444 15266 8422 3017 
237&6 007 IRELAND 41408 2314 3363 9859 2106 





5410 011 SPAIN 16209 
1146 6680 1oo0 028 NORWAY 37490 13917 1900 12847 036 AUSTRIA 7093 7093 
1000 W 0 R L D 723003 187338 2162 332820 65515 120 2255 85268 47505 
1010 INTRA·EC 678443 171470 1016 319020 63815 120 2255 84289 34658 
1011 EXTRA-EC 48581 15868 1148 13800 1900 1000 12847 
1020 CLASS 1 44610 13917 1146 13800 1900 1000 12847 
1021 EFTA COUNTR. 44610 13917 1146 13800 1900 1000 12847 
2304.70 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SUNFLOWER SEEDS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE TOURNESOL 
001 FRANCE 24878 17860 3S66 23823 43 3309 002 BELG.-LUXBG. 45280 
700 
5795 15662 003 NETHERLANDS 68580 53539 7993 
691 52255 004 FR GERMANY 56747 2487 
10249 2000 27s0 1314 1318 006 UTD. KINGDOM 160063 25714 44745 360 72927 
2561 007 IRELAND 13978 1100 4260 2200 2200 1657 
1000 W 0 R L D 386529 53109 75844 11600 2750 86114 1318 3844 149589 2561 
1010 INTRA-EC 373908 53109 74395 7360 2750 82112 1318 3294 147007 2561 
1011 EXTRA-EC 12623 1449 4240 4002 350 2582 1020 CLASS 1 8473 1449 440 4002 2582 
2304.80 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SESAUUM SEEDS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE SESAME 
1000 W 0 R L D 2883 49 433 30 65 125 1600 581 
1010 INTRA·EC 2752 49 433 1 65 23 1600 581 1011 EXTRA-EC 131 29 102 
2304.99 OIL .CAKE AND RESIDUES FROM VEGETABLE OILS NOT WITHIN 2304.01-80 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: m~g~Syftfr~Jt"o~ ~~~SP~01 A IO 
001 FRANCE 13750 1185 7019 1451 
1465 




7659 25 004 FR GERMANY 34957 841 33999 19 007 IRELAND 12303 12303 
1000 WORLD 65371 1388 8901 9181 1584 4130 421 3194 42598 13996 1010 INTRA-EC 73514 1386 6877 1549 2757 421 2241 42592 13891 1011 EXTRA·EC 2957 484 35 1373 953 6 106 
2305 WINE LEES; ARGOL 
UES DE YIN; TARTRE BRUT 
2305.10 WINE LEES 
UES DE YIN 
005 ITALY 5545 4230 1107 208 
1000 W 0 R L D 10987 27 12 4230 3749 2449 51 254 215 1010 INTRA·EC 10959 27 12 4230 3738 2449 49 254 200 1011 EXTRA·EC 28 11 2 15 
2305.30 ARGOL 
TARTRE BRUT 
005 ITALY 5314 457 842 4015 940 556 011 SPAIN 5284 3768 732 JAPAN 1824 1568 36 
1000 W 0 R L D 12921 31 645 842 9481 1325 40 556 1010 INTRA-EC 10970 31 i 632 842 7854 1015 40 556 1011 EXTRA·EC 1951 13 1627 310 1020 CLASS 1 1661 1 1624 36 
468 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
2304.40 
036 SUISSE 1387 279 274 834 
036 AUTRICHE 106697 707 82266 
1458 400 
119 23598 7 
046 MALTE 3194 
2 
914 332 
046 YOUGOSLAVIE 12637 299 461 12174 33 052 TURQUIE 1081 749 
056 U.R.S.S. 125742 81839 43903 
060 POLOGNE 2279 2279 
062 TCHECOSLOVAQ 2328 2328 
068 BULGARIE 2389 2389 
1263 070 ALBANIE 1284 1 
572 5 204 MAROC 5n 
1920 4 208 ALGERIE 3190 48 
8042 
1218 
216 LIBYE 10461 2439 
16 276 GHANA 509 494 
288 NIGERIA 1343 901 
499 
442 
314 GABON 503 4 
1420 27 1436 600 CHYPRE 4518 1834 
1232 608 SYRIE 1976 306 438 
626 JORDANIE 3270 3270 
126 632 ARABIE SAOUD 5554 5427 
636 KOWEIT 921 664 257 
1000 M 0 N DE 921220 191860 230 313275 3339 9627 5804 872 25188 350265 16821 3939 
1010 IN TRA-CE 622562 172023 218 138308 1 9008 3949 872 2359 276852 15583 3389 
1011 EXTRA-CE 298658 19837 13 174968 3339 819 1855 22830 73413 1237 549 
1020 CLASSE 1 128408 1319 13 86117 1918 578 12293 25767 332 71 
1021 A E L E 111339 1020 12 85359 
1420 41 1855 
119 24784 904 65 1030 CLASSE 2 36243 18518 12 9274 3741 478 
1031 ACP~66~ 3142 2006 2 510 12&3 599 9 16 1040 CLA S 3 134005 88837 43905 
2304.50 OIL-CAKE AND RESIDUES OF COTTON SEEDS 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKST AENDE, AUS BAUMWOLLSAMEN 
001 FRANCE 765 342 15 1115 408 046 MALTE 1115 2054 216 LIBYE 2214 160 
1000 M 0 N DE 5731 342 59 145 1718 5 2054 891 417 
1010 INTRA-CE 2309 342 19 139 443 5 
2054 
944 417 
1011 EXTRA-CE 3421 40 8 1274 47 
1020 CLASSE 1 1166 40 6 1115 2054 5 1030 CLASSE 2 2214 160 
2304.60 OIL-CAKE AND RESIDUES OF COLZA OR RAPE SEEDS 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKST AENDE, AUS RAPS.ODER RUEBSENSAMEN 
001 FRANCE 5143 2831 1816 
1099 
23 473 
002 BELG.-LUXBG. 2519 
6024 
904 516 
003 PAY5-BAS 23500 18490 986 
236 7539 158 004 RF ALLEMAGNE 13639 4411 
118 988 1295 21 006 ROYAUME-UNI 3414 1284 811 212 3465 007 lALANDE 5036 165 367 840 201 
008 DANEMARK 9432 568 9405 366 27 823 011 ESPAGNE 1751 
107 610 54 028 NORVEGE 3243 1241 178 1053 
036 AUTRICHE 787 787 
1000 M 0 N DE 68688 16690 225 31371 5567 21 238 8605 5971 
101 0 INTRA-CE 64487 15262 118 29971 5390 21 238 8551 4918 
1011 EXTRA-CE 4221 1429 107 1400 178 54 1053 
1020 CLASSE 1 4033 1241 107 1400 178 54 1053 
1021 A E L E 4033 1241 107 1400 178 54 1053 
2304.70 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SUNFLOWER SEEDS 
OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKST AENDE, AUS SONNENBLUMENKERNEN 
001 FRANCE 2811 2035 401 
2239 
4 371 
002 BELG.-LUXBG. 4287 
652 
530 1518 
003 PAY5-BAS 5943 4613 678 61 5317 004 RF ALLEMAGNE 5760 244 929 167 2sS 138 233 006 ROYAUME-UNI 14842 2201 4103 33 6721 351 007 lALANDE 1587 89 583 183 182 189 
1000 M 0 N DE 36629 5132 8762 1228 255 7868 233 346 14458 351 
1010 INTRA-CE 35414 5132 asn 848 255 7512 233 280 14228 351 
1011 EXT RA-CE 1215 185 380 354 68 228 
1020 CLASSE 1 812 185 45 354 228 
2304.80 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SESAMUII SEEDS 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKST AENDE, AUS SESAMSAMEN 
1000 M 0 N DE 491 10 51 9 14 25 307 75 
1010 INTRA-CE 461 10 51 i 14 4 307 75 1011 EXTRA-CE 28 20 
2304.99 OIL-CAKE AND RESIDUES FROM VEGETABLE OILS NOT WITHIN 2304.01-80 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RUECKSTAENDThNICHT IN 2304.01 BIS 80 EHTHALTEN 
OK: OHNE AUFTEILU G NACH LAENOERN 
001 FRANCE 1503 181 721 188 
e8 228 98 89 002 BELG.-LUXBG. 749 6 50 18 602 9 004 RF ALLEMAGNE 2976 194 2747 11 
007 lALANDE 1996 1996 
1000 M 0 N DE 8750 196 470 1165 283 447 80 427 3449 2233 
1010 INTRA-CE 7815 196 1059 273 322 80 247 3447 2191 
1011 EXTRA-CE 484 107 10 125 180 1 41 
2305 WINE LEES; ARGOL 
WEIHTRUB; WEINSTEIN, ROH 
2305.10 WINE LEES 
WEINTRUB 
005 ITALIE 951 755 170 26 
1000 M 0 N DE 1369 2 2 755 95 429 14 33 38 
1010 INTRA-CE 1285 2 2 755 20 429 9 33 34 
1011 EXTRA-CE 84 78 4 4 
2305.30 ARGOL 
WEINSTEIN, ROH 
005 ITALIE 2704 209 148 2347 685 302 011 ESPAGNE 2916 1929 
732 JAPON 1115 1093 22 
1000 M 0 N DE 7525 342 148 5558 1178 302 
1010 INTRA-CE 5830 324 148 4318 739 302 
1011 EXTRA-CE 1694 18 1240 438 
1020 CLASSE 1 . ·1139 1117 22 
469 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2306 PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN OF A KIND USED FOR ANIMAL FOOD, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE POUR NOURRITURE DES ANIMAUX, NDA. 
2306.20 GRAPE MARC 
MARCS DE RAISINS 
1000 W 0 R L D 3078 121 8 1005 765 4 1052 71 12 
1010 INTRA·EC 2182 121 8 1005 765 4 208 71 
12 1011 EXTRA·EC 895 883 
2306.50 ACORNS, HORSE CHESTNUTS AND POMACE OR MARC OF FRUIT Oll!ER Tl!AN GRAPE MARC 
GLANDS DE CHENE, MARRON& D'INDE ET MARCS DE FRUITS, SF DE RAISINS 
001 FRANCE 35836 11883 470 23483 
002 BELG.-LUXBG. 13388 
933 
21 
247 597 116 
13367 
004 FR GERMANY 65334 40 63441 006 UTD. KINGDOM 19924 
1so0 
439 19445 
42 007 IRELAND 65872 58 865 939 25 64272 008 DENMARK 1879 2 48 
1000 W 0 R L D 206325 13529 1068 3152 879 1186 1698 118 184111 3 582 
1010 INTRA·EC 204244 13529 933 1709 879 1186 1697 i 118 184109 3 83 1011 EXTRA·EC 2083 135 1443 1 1 3 499 
2306.110 Oll!ER PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN FOR ANIMAL FOOD NOT WITHIN 2306.20 AND 50 
AUTRE& PRODUITS VEGETAUX POUR NOURRITURE DES ANIMAUX 
001 FRANCE 17599 11587 222 681 
12996 
289 4840 





003 NETHERLANDS 348142 267254 4942 
20213 
3908 










006 UTD. KINGDOM 15568 1036 7 7133 204 
87 007 IRELAND 10872 28 
11eli 
10757 
008 DENMARK 1381 213 1 
1000 W 0 R L D 471861 90171 895 270218 2622 31448 207 2612 69058 373 4261 
1010 INTRA·EC 468190 90157 59 269578 2612 30268 207 1960 87284 
37:i 
4087 
1011 EXTRA·EC 5669 14 838 840 10 1179 652 1792 173 
1020 CLASS 1 3052 8 310 840 861 648 471 156 
1021 EFTA COUNTR. 2948 7 310 634 
10 
817 585 471 
372 
122 
1030 CLASS 2 2575 6 526 317 5 1321 18 
2307 SWEmNED FORAGE; OTHER PREPARATIONS OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING 
PREPARATIONS FOURRAGERES MELASSEES OU SUCREES ET AUTRES AUMENTS PREPARES POUR ANIMAUX; AUTRE& PREPARATIONS P. ANIMAUX 
2307.10 FISH OR MARINE MAMMAL SOLUBLES 
PRODUITS SOLUBLES DE POISSONS OU DE MAMMIFERES MARINS 
001 FRANCE 1440 3 428 3 24 
796 135 
973 9 
006 UTD. KINGDOM 931 
700 007 IRELAND 760 457 400 USA 502 45 
1000 WORLD 7895 41 2459 354 51 2355 135 1293 1207 
1010 INTRA-EC 8289 41 2448 53 32 1521 135 1149 912 
1011 EXTRA·EC 1608 13 301 19 835 145 295 
1020 CLASS 1 1316 12 301 781 104 118 
2307.20 f:~Ptff~~NS USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND Tl!EIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND MAX 
PREPARATIONS FOURRAGERESA CONT. GLUCOS~ MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN AMIDON OU FECULE MAX. 10%, SAUF 
SOLUBLES DE POISSONS ET M MMIFERES MARl S 
001 FRANCE 34255 19993 26 2036 98 
32488 
15 1433 8382 2271 
002 BELG.·LUXBG. 163571 
8681 
3 13041 31 143 116823 1042 
003 NETHERLANDS 53918 34 23160 17443 1119 938 
63747 
2543 
004 FR GERMANY 104289 10077 69 
13520 428 
18110 1 73 12212 
005 ITALY 278182 1070 3 205878 10 
73 
56811 662 
006 UTD. KINGDOM 61081 852 120 306 10097 35624 14009 
17601 007 IRELAND 19923 13 38 158 699 1418 







009 GREECE 18378 1329 1914 2923 
268 
8640 736 
010 PORTUGAL 9654 24 4 1702 2155 307 5294 82 
011 SPAIN 23260 1403 1160 
2059 
8194 10 11428 1065 
021 CANARY ISLAN 2840 
3 289 5192 
162 372 47 
028 NORWAY 7450 1258 
78 
313 397 
030 SWEDEN 20755 118 575 10539 4036 
2 
4912 499 
032 FINLAND 658 22 12 7 262 77 274 
036 SWITZERLAND 20925 38 44 5812 12879 4 2 2146 
036 AUSTRIA 6022 250 231 430 
1079 
4411 700 
048 YUGOSLAVIA 1295 102 6 55 19 34 
052 TURKEY 2477 851 35 1586 5 
060 POLAND 16777 
378 
16685 63 12 79 064 HUNGARY 1559 860 
183 
168 50 
204 MOROCCO 600 184 8 225 
24 208 ALGERIA 327 840 303 403 216 LIBYA 1243 
5 220 EGYPT 17751 15787 
312 
1958 
272 IVORY COAST 1149 653 28 170 14 268 NIGERIA 1684 1607 7 214 9 302 CAMEROON 3747 3072 840 20 15 314 GABON 867 1 852 14 372 REUNION 1528 2 
2 
1473 53 
18 390 SOUTH AFRICA 1628 114 
3 
8 1468 
400 USA 272 132 18 71 48 456 GUADELOUPE 1793 1793 
17 462 MARTINIQUE 1193 1176 
496 FR. GUIANA 2036 2036 
731 528 ARGENTINA 732 382 131 1 5 855 600 CYPRUS 2116 27 716 608 SYRIA 2827 1420 535 148 724 616 IRAN 4448 1818 330 
198 3 
2500 624 ISRAEL 1055 58 283 146 369 628 JORDAN 14627 1043 1680 13 11347 344 832 SAUDI ARABIA 9321 2738 
7 
1691 96 4560 238 638 KUWAIT 3943 190 233 9 3418 86 644 QATAR 2645 
s2ri 473 12 2 2621 24 847 U.A.EMIRATES 1353 102 144 860 THAILAND 1981 94 111 1838 138 700 INDONESIA 474 307 45 
147 
96 28 701 MALAYSIA 810 258 8 396 1 706 SINGAPORE 894 38 5 49 750 51 738 TAIWAN 4149 
147 
14 29 4098 8 740 HONG KONG 340 48 3 135 7 60S N. CALEDONIA 779 774 5 977 SECR.INTRA 0 4415 4415 
1000 W 0 R L D 175830 81200 2154 111792 5662 329997 37183 4840 355720 47301 101 0 INTRA·EC 789514 45638 419 65840 2309 298692 37087 3604 296083 39843 1011 EXTRA·EC 181893 35584 1735 45846 3352 31304 76 1236 55222 7458 1020 CLASS 1 83393 1499 1569 22009 163 19401 76 1052 13104 4460 1021 EFTA COUNTR. 55871 431 926 21787 
3189 
16884 76 6 9723 4058 1030 CLASS 2 97793 33658 18 6026 11832 17 40426 2827 1031 ACP~68) 10784 6916 2 152 23 2305 
127 
1234 126 1040 CLA S 3 20708 406 148 17911 271 1692 151 
470 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dlK:Iarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Ponugal I UK 
2306 PRODUCTS OF YEGET ABLE ORIGIN OF A KIND USED FOR ANIMAL FOOD, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS ZU FUTTERZWECKEN, AWGNI. 
2306.20 GRAPE MARC 
TRAUBENTRESTER 
1000 M 0 N 0 E 243 8 46 58 30 98 1 
1010 INTRA-CE 172 8 46 58 30 28 i 1011 EXTRA-CE 71 70 
2306.50 ACORNS, HORSE CHESTNUTS AND POMACE OR MARC OF FRUIT OTHER THAN GRAPE MARC 
EICHELN, ROSSKASTANIEN UND TRESTER, AUSGEN. VON WEINTRAUBEN 
001 FRANCE 4658 1627 114 2917 
002 BELG.-LUXBG. 1647 556 11 126 100 6 1636 004 RF ALLEMAGNE 8336 26 7546 006 ROYAUME-UNI 2228 206 69 2133 7 007 lALANDE 8009 40 386 446 4 7758 008 DANEMARK 887 4 43 
1000 M 0 N 0 E 26414 1642 670 561 394 575 214 3 8 22060 87 
1010 INTRA-CE 26007 1642 556 346 394 574 213 3 8 22058 14 1011 EXTRA-CE 406 114 214 1 2 72 
2306.90 OTHER PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN FOR ANIMAL FOOD NOT WITHIN 2306.20 AND SO 
ANDERE WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS ZU FUTTERZWECKEN 
001 FRANCE 2367 1249 15 137 ass 143 823 24 002 BELG.-LUXBG. 4692 
3902 3 
114 3 3696 
003 PAYS-BAS 13978 8525 239 20 
2118 
1289 
004 RF ALLEMAGNE 2765 589 8 
7i 
18 1!i 25 7 005 ITALIE 2345 66 
107 
2158 
14 404 33 006 ROYAUME-UNI 976 120 15 281 35 
1o4 007 lALANDE 688 1 
3 857 
581 
008 DANEMARK 881 19 1 1 
1000 M 0 N DE 31336 6136 249 8891 408 4348 57 1427 7984 187 1649 
1010 INTRA-CE 29314 6015 12 8760 404 3857 57 1120 7631 
1aS 
1458 
1011 EXTRA-CE 2022 121 237 131 4 491 307 353 192 
1020 CLASSE 1 1169 39 164 130 299 302 85 170 
1021 A E L E 649 10 164 125 
4 
266 35 85 
1aS 
182 
1030 CLASSE 2 828 82 73 1 188 5 266 21 
2307 SWEmNED FORAGE; OTHER PREPARATIONS OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING 
FUTTER, MELASSIERT ODER GEZUCKERT, UND ANDERES ZUBEREITETES FUTTER; ANDERE ZUBEREITUNGEN ZU FUTTERZWECKEN 
2307.10 F1SH OR MARINE MAMMAL SOLUBLES 
SOLUBLES VON FISCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN 
001 FRANCE 613 3 52 4 13 
so4 21 515 26 006 ROYAUME-UNI 625 
581 007 lALANDE 581 
581 400 ETAT5-UNIS 607 26 
1000 M 0 N 0 E 4690 26 336 88 24 2273 21 755 1165 
1010 INTRA-CE 3082 25 327 14 19 1318 21 612 748 
1011 EXT RA-CE 1608 1 11 74 5 957 143 417 
1020 CLASSE 1 1153 1 8 74 902 62 106 
2307.20 f:~Pt.rfJ~rs USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND MAX 
~r/s~~'lf.!WE1ff~iN, MIT GLUKOSE, MALTODEXTRIN ODER DEREN SIRUPE, STAERKEGEHALT MAX. 10%, AUSG. SDLUBLES VON FISCHEN ODER 
001 FRANCE 26140 11499 34 2240 58 
2ssoS 
9 951 5803 11 5535 
002 BELG.-LUXBG. 125642 
7oo0 
20 11010 45 171 85960 2931 
003 PAY5-BAS 41510 51 18258 12309 843 556 48329 2495 004 RF ALLEMAGNE 89511 6429 106 
14833 309 12994 1 44 19608 005 ITALIE 255582 1143 2 189595 5 33 47941 1754 006 ROYAUME-UNI 39873 1010 79 1024 5907 22780 9040 
1oooS 007 lALANDE 11314 28 16 258 776 231 
008 DANEMARK 22475 2754 
73 
9467 
s5 941 333 7590 1723 009 GRECE 11182 1001 1535 2276 
97 
4981 928 
010 PORTUGAL m8 12 26 1137 2298 157 4004 47 
011 ESPAGNE 16298 499 1266 
749 
5423 11 6419 2680 
021 ILES CANARIE 1306 
7 306 3670 117 403 37 028 NORVEGE 5586 830 63 225 546 030 SUEDE 15542 233 345 8291 2868 
7 
3112 630 
032 FINLANDE 620 94 19 53 225 90 132 
036 SUISSE 18862 114 28 6258 9521 16 45 2680 
036 AUTRICHE 5741 247 1108 276 
70i 
2660 1250 
048 YOUGOSLAVIE 1272 120 44 116 18 273 
052 TURQUIE 1958 401 379 
3 
1144 34 
060 POLOGNE 6545 
2ri 
5774 23 4 764 064 HONGRIE 1528 667 
172 
147 414 
204 MAROC 506 126 71 137 10i 208 ALGERIE 2316 343 2215 300 216 LIBYE 643 9 220 EGYPTE 4557 3881 
212 
868 
272 COTE IVOIRE 732 459 
24 
52 9 
288 NIGERIA 1104 969 14 87 9 
302 CAMEROUN 2385 2037 327 14 7 
314 GABON 614 1 604 9 
372 REUNION 1335 2 
12 
1302 31 
1sS 390 AFR. DU SUD 1388 115 5 24 1079 400 ETAT5-UNIS 1001 641 33 54 66 
458 GUADELOUPE 1173 1173 
12 462 MARTINIQUE 995 983 
496 GUYANE FR. 959 
27 
959 
542 528 ARGENTINE 570 
169 
1 
4 467 600 CHYPRE 1017 50 45 282 
608 SYRIE 1133 392 243 272 226 
616 IRAN 1623 531 182 
367 12 
910 642 624 ISRAEL 1363 40 227 94 
628 JORDANIE 5537 275 699 48 4353 162 
632 ARABIE SAOUD 4232 647 5 696 303 1730 658 636 KOWEIT 1476 53 120 18 1208 74 
644 QATAR 874 
184 7 11s 18 2 848 26 647 EMIRATS ARAB 591 42 162 
680 THAILANDE 1998 101 761 804 332 
700 INDONESIE 607 192 341 
112 
30 44 
701 MALAYSIA 568 176 78 
2 
201 1 
706 SINGAPOUR 514 35 37 37 349 54 
736 T'AI-WAN 1700 
100 
139 47 1487 27 
740 HONG-KONG 544 344 13 72 9 
809 N. CALEDONIE 675 672 3 
977 SECR.INTRA 0 2582 2582 
1000 M 0 N 0 E 763187 47389 1647 92294 2888 283858 23844 3111 248471 11 59878 
1010 INTRA-CE 647306 33374 380 59918 1560 258023 23781 2257 220298 11 47708 
1011 EXTRA-CE 113258 14014 1267 32338 1328 25835 83 854 25591 11970 
1020 CLASSE 1 54290 1330 1174 20944 52 14391 63 734 8818 6764 
1021 A E L E 46432 694 703 19390 
1274 
13721 63 23 6336 5500 
1030 CLASSE 2 49646 12391 29 4764 11061 35 18240 3632 
1031 ACP~66~ 6420 4221 3 87 10 1523 a5 462 114 1040 CLA S 3 9321 293 64 6609 362 534 1354 
471 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nede~and I Portugal I UK 
2307.30 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND MIN 
10'/o BUT MAX 30% STARCH 
PREPARATIONS FOURRAGERE~ CONT. GLUCOSrnsMALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 10 A 30%, SAUF 
SOLUBLE& DE POISSON$ ET M MMIFERES MARl 





003 NETHERLANDS 39260 681 15102 970 439 
32885 
3396 
004 FR GERMANY 41851 1245 2037 
8948 2:i 
3447 3 2234 
005 ITALY 13524 481 1279 2049 
10327 
730 16 
006 UTD. KINGDOM 56938 42 215 36192 822 9340 
25170 007 IRELAND 32075 1568 126 5211 
008 DENMARK 10568 
3 664 7304 783 100 1964 517 009 GREECE 1794 171 
279 
564 278 5 
010 PORTUGAL 707 40 i 8 75 59 190 56 011 SPAIN 1819 197 1018 1 84 518 
028 NORWAY 5033 i 1418 2205 702 554 154 030 SWEDEN 5737 242 4416 82 
2 
706 290 
036 SWITZERLAND 8772 70 902 5933 356 1492 17 
036 AUSTRIA 4890 1 3993 27 851 18 
060 POLAND 276 184 51 41 
062 CZECHOSLOVAK 169 59 52 58 
084 HUNGARY 599 282 37 280 33 220 EGYPT 131 j 7 59 91 400 USA 1823 1061 3 693 





732 JAPAN 7235 6904 185 3 
736 TAIWAN 1147 938 19 47 143 
1000 WORLD 371488 87050 11801 123199 470 15635 10790 524 84572 37447 
1010 INTRA·EC 327372 84840 6903 97717 302 12196 10788 291 78960 35375 
1011 EXTRA·EC 44117 2211 4898 25482 168 3439 2 233 5612 2072 
1020 CLASS 1 36674 119 4854 24687 1454 2 191 3983 1384 





1030 CLASS 2 5989 2092 44 230 1680 1190 544 
1040 CLASS 3 ·1455 567 306 438 144 
2307.40 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND 
>30% STARCH • 
~~~rs~rY=:~m·~~SGLUCOSE, MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN AMIDON OU FECULE >30%, SAUF SOLUBLE$ 
001 FRANCE 58405 41108 30 3614 24 
22700 
2 7078 3261 3288 
002 BELG.·LUXBG. 79676 
56800 1584 
2551 38 52292 2005 
003 NETHERLANDS 68870 8004 18292 5 
38018 
2088 
004 FR GERMANY 63326 11468 249 
12s0 
9262 56 4273 
005 ITALY 19000 877 
51 
14689 3354 1154 1030 006 UTD. KINGDOM 15726 6616 1144 3776 784 
27oaB 007 IRELAND 28295 1006 4 109 
9 
88 
008 DENMARK 26575 2329 14438 5132 3064 1603 
009 GREECE 1268 5 24 727 32 314 164 
010 PORTUGAL 896 26 1 432 16 399 22 
011 SPAIN 7692 11 
5763 
192 7200 10 88 191 
024 ICELAND 11198 8 4978 394 37 





4055 028 NORWAY 12924 5103 724 
030 SWEDEN 13952 529 2128 2408 2200 1004 5683 
032 FINLAND 523 83 272 86 
4593 2li 59 23 036 SWITZERLAND 7458 65 36 1997 
125 
741 
036 AUSTRIA 1758 1 
5 
995 541 21 75 
060 POLAND 36006 36001 
10175 088 BULGARIA 13775 
15152 
3600 
32332 370 216 LIBYA 87001 206 18 39147 268 LIBERIA 6044 297 
1505 
5529 
314 GABON 1615 36 
826 
74 505 400 USA 1912 138 442 
404 CANADA 1071 68 27 285 889 
458 GUADELOUPE 3174 3174 
462 MARTINIQUE 1714 1714 
2 496 FR. GUIANA 2405 
195 
2403 
300 624 ISRAEL 794 
1206 
96 113 
832 SAUDI ARABIA 1712 32 25 207 248 
844 QATAR 4301 2084 
a5 3 2212 25 847 U.A.EMIRATES 5258 
21376 6866 5006 162 652 NORTH YEMEN 86669 500 59933 
977 SECR.INTRA 0 5528 5528 
1000 WORLD 710178 184203 25818 85250 49322 327 103408 3358 39654 183820 55018 
1010 INTRA·EC 387723 120345 1914 31222 
49322 
24 82408 3356 7243 99482 41749 
1011 EXTRA·EC 316928 43858 23905 54029 303 20998 2 32411 78830 13270 
1020 CLASS 1 55423 1124 18433 13213 8 8565 52 4143 11885 




47 2306 10614 
1030 CLASS 2 211366 42735 7458 952 12434 32359 74626 1360 
1031 ACP~66) 11837 2300 276 118 
10175 
2987 2 5681 273 
1040 CLA S 3 50137 14 39863 61 24 
2307.60 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH MILK PRODUCTS BUT NO STARCH, GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE OR 
MALTODEXTRINE SYRUP 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~~t'rs~~gls~'t.'!ll:~~~CJf JfsL~ftlfot~ ~W&i~S ET MAMMIFERES MARINS, SANS AMIDON, FECULE, GLUCOSE ET MALTODEXTRINE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 2459 151 202 24 
7ali 
313 236 1439 93 







003 NETHERLANDS 10163 421 2831 5157 
12597 
51 
004 FR GERMANY 15361 59 843 2638 858 68 1 005 ITALY 22811 
24 
20150 23 960 006 UTD. KINGDOM 6848 26 967 3968 1838 
52 008 DENMARK 2393 248 70i 44 6 2051 010 PORTUGAL 1178 5 426 40 
011 SPAIN 7359 1 6932 187 239 
208 ALGERIA 6963 6963 
220 EGYPT 1000 
675 2 
1000 
390 SOUTH AFRICA 732 385 96 55 824 ISRAEL 1433 112 846 
977 SECR.INTRA 0 1001 1001 
1000 W 0 R L D 90091 1130 11 2532 745 35495 6848 5928 36928 8 472 
1010 INTRA·EC 73935 369 1 1987 725 35133 8748 5844 22682 8 440 
1011 EXTRA·EC 15157 782 10 548 20 361 98 84 13244 32 
1020 CLASS 1 1287 675 10 137 10 85 4 44 316 6 
1021 EFTA COUNTR. 205 
a6 9 131 10 17 4 25 15 4 1030 CLASS 2 13679 408 263 94 24 12769 25 
2307.81 BEET .PULP WITH ADDED MOLASSES 
PULPES DE BETTERAVES MELASSEES 
002 BELG.·LUXBG. 36884 
248 1787 
12262 20 34 24568 4 003 NETHERLANDS 451448 449411 
211 2 919 006 UTD. KINGDOM 4169 1 3036 008 DENMARK 41655 3 
37482 
41493 5 159 030 SWEDEN 55372 17904 1 
1000 WORLD 595277 340 41243 524275 2 21 211 247 26908 2030 
1010 INTRA-EC 537587 340 1787 508371 2 21 211 218 26907 1832 1011 EXTRA·EC 57589 39456 17904 29 1 197 
1020 CLASS 1 57417 39458 17904 27 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 57369 39458 17904 8 1 
472 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2307.30 r:~P:MWJS~~EfTrRgiMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND MIN 
=~~i~~'n'ngRter~GLUKOSE, MALTODEXTRIN ODER DEREN SIRUPE, STAERKEGEHALT >10 SIS 30%, AUSG. SOLUBLE$ VON FISCHEN 
001 FRANCE 25563 14211 1570 6503 
11oS ti 
365 2152 762 
002 BELG.-LUXBG. 18311 
4418 
278 8688 35 7697 536 003 PAY$-BAS 20152 582 11773 662 195 
9875 
2487 
004 RF ALLEMAGNE 16379 432 1737 
11369 12 
1820 11 2504 
005 ITALIE 15268 296 774 1142 
2374 
1645 30 
006 ROYAUME-UNI 20239 49 110 12700 874 4132 
769i 007 lALANDE 8868 521 57 i 599 008 DANEMARK 6635 
7 537 
4414 628 1181 413 
009 GRECE 1686 289 
2sS 
460 64 338 13 
010 PORTUGAL 1405 36 i 106 71 36 851 50 011 ESPAGNE 1758 919 579 4 76 179 
028 NORVEGE 4121 1014 2194 324 504 85 
030 SUEDE 5884 
37 
315 4512 61 539 457 
036 SUISSE 10658 610 8131 304 1548 28 
036 AUTRICHE 5766 2 4506 41 1196 21 
060 POLOGNE 552 54 259 239 
062 TCHECOSLOVAQ 877 333 239 305 
064 HONGRIE 1580 1280 197 123 
1i 220 EGYPTE 664 
1ti 
81 45 572 400 ETAT$-UNIS 10362 9282 10 1029 
404 CANADA 1250 
5 
1 745 
s9 433 71 732 JAPON 11139 9947 1060 38 
736 T'AI-WAN 1115 943 26 38 108 
1000 M 0 N DE 198650 21105 8048 101285 342 10181 2575 661 3737& 17077 
1010 INTRA-CE 136260 19449 5589 67262 2&7 7397 2575 515 28542 14664 
1011 EXTRA-CE 62390 1656 2459 44023 75 2784 146 8834 2413 
1020 CLASSE 1 51161 56 2428 40088 949 127 5578 1935 
1021 A E L E 26704 39 1971 19497 
75 
730 1 3829 637 
1030 CLASSE 2 7504 1600 31 2102 1020 19 2255 402 
1040 CLASSE 3 3727 1833 816 1001 77 
2307.40 ~RIJ'~'jj\~~~ USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND 
~~~~ENR~~N, MIT GLUKOSE, MALTODEXTRIN ODER DEREN SIRUPE, STAERKEGEHALT >30%, AUSG. SOLUBLE$ VON FISCHEN ODER 
001 FRANCE 22870 11724 20 2664 14 
10547 
6 3392 2702 2328 
002 BELG.-LUXBG. 28010 
15733 947 
2232 16 13899 1316 
003 PAYS-BAS 30572 3615 8564 3 
1437ti 
1710 
004 RF ALLEMAGNE 29035 4351 93 
1397 
5352 37 4826 
005 ITALIE 12415 360 34 9405 548 i 674 579 006 ROYAUME-UNI 6386 2253 935 2077 536 6624 007 IRLANDE 9373 391 234 88 
7 
36 
008 DANEMARK 12158 851 5396 3009 1664 1231 
009 GRECE 1202 2 91 787 19 168 135 
010 PORTUGAL 599 17 7 395 7 140 33 
011 ESPAGNE 4443 3 938 331 3893 8 78 132 024 ISLANDE 1350 3 296 1 79 33 





2681 028 NORVEGE 7755 3225 228 
030 SUEDE 9583 288 1530 1865 1303 606 3991 
032 FINLANDE 828 38 517 191 
3117 37 
32 50 
036 SUISSE 6191 53 34 2098 
67 
852 
036 AUTRICHE 1644 8 1068 411 11 79 
060 POLOGNE 5128 5127 
2007 068 BULGARIE 2741 
246i 
734 
4966 s6 216 LIBYE 13292 
33 4 
5805 
268 LIBERIA 1365 65 
so9 1283 314 GABON 542 16 
5 2293 17 669 400 ETATS-UNIS 3930 87 3 676 404 CANADA 1516 2 266 88 490 667 
458 GUADELOUPE 1048 1048 
462 MARTINIQUE 690 690 i 496 GUYANE FR. 767 
15i 
766 
197 624 ISRAEL 516 
78 
64 104 
632 ARABIE SAOUD 681 74 17 129 383 
644 QATAR 745 406 
sci 4 296 43 647 EMIRATS ARAB 653 3668 656 407 182 652 YEMEN DU NRD 9833 57 5438 
977 SECR.INTRA 0 2703 2703 
1000 M 0 N DE 237808 43577 8631 33670 7813 335 55598 555 8520 47596 31609 
1010 IN TRA-CE 167059 35688 1094 16920 7813 14 44118 555 3487 34273 20912 1011 EXTRA-CE 78047 7891 7541 16650 321 11480 5034 10620 10697 
1020 CLASSE 1 33818 552 6729 9029 3 5792 54 2378 9281 
1021 A E L E 27352 462 6245 6345 
sso6 317 5554 48 1012 7686 1030 CLASSE 2 36017 7340 806 1487 5688 4980 8209 1404 
1031 ACP&66~ 3165 516 47 28 2007 1065 1320 189 1040 CLA S 3 8212 5 6154 33 13 
2307.60 ~~fr~?tJlf:~EU~~RJ= ANIMAL FEEDING WITH MILK PRODUCTS BUT NO STARCH, GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE OR 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FUTTERZUBEREITUNGEt'¢ ANDERE ALS SOLUBLE& VON FISCHEN ODER MEERESSAEUGmEREN, OHNE STAERKE, GLUKOSE, MALTODEXTRIN UND 
NL: ~~~NB~~~~ijT~ITJ'J~o~~RZEUGNISSEN 





006 ROYAUME-UNI 7633 16 824 5465 1272 38 008 DANEMARK 1615 266 
so6 34 34 1257 010 PORTUGAL 865 43 273 27 
011 ESPAGNE 3750 1 3508 73 167 
208 ALGERIE 4227 4227 
220 EGYPTE 651 644 14 651 390 AFR. DU SUD 720 28ti 75 62 624 ISRAEL 1036 88 607 
977 SECR.INTRA 0 1137 1137 
1000 M 0 N DE 73467 1056 14 3002 587 26025 9300 8140 24824 5111 
1010 INTRA-CE 603&7 315 2 2313 538 24576 9202 7986 14945 490 
1011 EXTRA-CE 11964 741 13 689 49 1449 98 154 8741 30 
1020 CLASSE 1 2320 646 13 365 31 893 13 16 310 13 




278 13 5 24 9 
1030 CLASSE 2 9188 302 457 85 48 8168 17 
2307.11 BEET-9ULP WITH ADDED MOLASSES 
AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL, MELASSIERT 
002 BELG.-LUXBG. 4562 3ti 28i 1395 2 28 
3139 
7 003 PAYs-BAS 52465 52141 43 3 g.j 006 ROYAUME-UNI 529 1 388 





030 SUEDE 6956 1982 1 
1000 M 0 N DE 71262 62 5545 60944 2 3 43 269 3421 965 
1010 INTRA-CE 63714 62 281 58982 2 3 43 211 3428 724 1011 EXTRA-CE 7548 5264 1982 58 1 241 
1020 CLASSE 1 7390 5264 1982 56 1 87 
1021 A E L E 7257 5264 1982 10 1 
473 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmarlt I Dautschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porl\Jgal I EUR 12 ltalla UK 
2307.9t SWEmNED FORAGE AND PREPARATIONS FOR ANIMAL FEEDING, NOT WITHIN 2307.1~1 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PREPARATIONS FOURRAGERES ET AUTRES PREPARATIONS POUR L'AUMENTATION DES ANIMAUX, NON REPR. SOUS 2307.10 A 81 
FR: CONFIDENTIEL 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 51198 25228 30 10648 387 458 5446 2235 158 6608 
002 BELG.-LUXBG. 104326 
7243 
110 14848 114 503 448 66082 2 2219 
003 NETHERLANDS 41408 945 29469 
mi 10 626 638 20773 2479 004 FR GERMANY 38279 11300 2223 
5810 
55 20 451 1281 
005 ITALY 9051 432 85 354 24 
167 
378 1968 
006 UTD. KINGDOM 10675 552 4964 922 3697 573 
24236 007 IRELAND 25186 54 621 191 
34 
90 
2 008 DENMARK 51338 1813 
51 
44714 1271 3503 
009 GREECE 13276 2912 1609 
5261 
3069 2439 2976 
010 PORTUGAL 6323 169 48 283 115 40 
70 
387 
011 SPAIN 3964 185 3 1832 4586 949 2 923 021 CANARY ISLAN 4719 97 352 11 3 623 26 024 ICELAND 1223 
13 
67 
2 i 161 028 NORWAY 4106 2473 1204 10 402 
030 SWEDEN 16069 110 4612 6521 
6 
2 2958 1866 
032 FINLAND 4266 36 436 726 i 19 1653 1426 038 SWITZERLAND 24422 30 23093 174 587 500 
038 AUSTRIA 4027 
11 
9 3426 5 31 556 
046 MALTA 1221 19 2 
21 
1169 
046 YUGOSLAVIA 457 45 334 221 211 4 052 TURKEY 2104 440 960 143 161 
060 POLAND 7710 7103 25 562 
062 CZECHOSLOVAK 1420 926 494 
064 HUNGARY 1253 1233 
7 33 19 066 ROMANIA 147 386 103 4 206 ALGERIA 978 
107 6096 28 570 216 LIBYA 8455 370 
10383 18 
1862 6 
220 EGYPT 49268 24292 2236 411 6057 5891 
286 NIGERIA 2725 311 292 21 45 184 1872 
346 KENYA 243 
16 
1 54 i i 27 18 143 390 SOUTH AFRICA 818 
15 
359 26 47 368 
400 USA 4271 217 3062 
5 
69 1 69 818 
404 CANADA 2139 38 14 271 28 436 5 1342 
412 MEXICO 91 3 68 30!i 19 i 1 484 VENEZUELA 715 5 223 
372 3 5 
177 
600 CYPRUS 4842 483 192 
21 
507 3080 
604 LEBANON 1049 216 685 156 68 290 298 606 SYRIA 7767 2660 
1395 
600 952 550 2320 
616 IRAN 1395 
32 5 43 3 1165 624 ISRAEL 1431 636 183 628 JORDAN 9771 1064 203. 
100 
274 5148 2446 
832 SAUDI ARABIA 12640 2300 2 285 168 6394 3391 
638 KUWAIT 5759 980 99 2 4538 140 
640 BAHRAIN 1645 
142 5 234 36 
1490 155 
847 U.A.EMIRATES 1371 
15 
572 388 
662 PAKISTAN 525 35 142 8 2 5 s6 357 680 THAILAND 928 319 19 70 397 
700 INDONESIA 1212 33 754 
2 4 
50 i i 375 701 MALAYSIA 1681 72 1190 4 407 
706 SINGAPORE 1495 238 4 742 5 85 79 26 589 706 PHILIPPINES 993 218 12 37 459 
728 SOUTH KOREA 151 6 i 130 338 3i 14 4 15 732 JAPAN 1225 78 569 192 




41 26 378 
740 HONG KONG 1227 260 365 9 130 22 432 800 AUSTRALIA 363 8 134 9 118 
7432 
85 
977 SECR.INTRA 0 7432 
1000 W 0 R L D 574569 85298 31321 172417 548 14694 5501 22656 156137 565 85430 
1010 INTRA·EC 353225 49890 9080 110524 178 8201 5329 11333 113884 232 46578 
1011 EXTRA·EC 213910 35409 22241 81888 372 8493 173 11325 34621 334 38854 1020 CLASS 1 68959 573 8643 40260 1985 146 2411 5532 1 9208 
1021 EFTA COUNTR. 54113 160 7912 35037 
372 
162 7 640 5243 1 4931 
1030 CLASS 2 133105 34832 13399 11912 6506 27 8678 29253 333 27591 
1031 ACP~68) 6725 1042 294 458 68 1 99 1520 227 3016 
1040 CLA S 3 11847 4 9715 1 36 35 2056 
474 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~larant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2307F~: ~~rN"1t_0AAGE AND PREPAAAOONS FOR ANIMAL FEEDING, NOT WITHIN 2307.10-11 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FR: ~~&~~~DERE FUTTEAZUBEREITUNGEN, NICHT IN 2307.10 BIS 11 ENTHALTEN 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 45009 9908 80 22213 384 92 1967 1467 171 8727 
002 BELG.-LUXBG. 43934 
11392 
88 16964 346 166 359 20812 13 5188 
003 PAYS.BAS 35656 210 21294 
48 
1 134 458 
7935 
2167 
004 RF ALLEMAGNE 17935 4155 1816 
6228 
58 53 808 3064 
005 ITALIE 9796 265 139 748 17 453 829 1550 006 ROYAUME-UNI 6633 753 894 3697 2243 593 
15211 007 lALANDE 16334 24 318 727 





009 GRECE 9115 1625 2118 1977 1382 1953 
010 PORTUGAL 7053 306 32 724 4803 355 15 
122 
818 
011 ESPAGNE 7004 2069 11 2847 
3744 
672 7 1276 





024 ISLANDE 737 1 50 
3 4 :i 216 028 NORVEGE 3627 11 2232 1031 1 343 
030 SUEDE 12768 45 2825 6745 
9 
3 1565 1565 
032 FINLANDE 2811 335 425 778 3 99 658 844 036 SUISSE 25530 71 23745 142 651 2 583 038 AUTRICHE 6325 4 33 5782 9 17 478 
048 MALTE 835 6 20 6 
9 
803 
048 YOUGOSLAVIE 1291 
31 927 1149 8 122 11 052 TURQUIE 2390 509 578 87 250 
060 POLOGNE 4875 3090 23 1762 
062 TCHECOSLOVAQ 1151 
22 
735 416 
064 HONGRIE 1122 1045 
14 8 
55 
066 ROUMANIE 571 
148 
519 30 





220 EGYPTE 20689 7790 1420 1120 4655 2674 
288 NIGERIA 1792 114 103 10 76 145 1344 




92 39 468 
390 AFR. DU SUD 1070 
48 
558 42 68 354 
400 ETATS-UNIS 18992 5492 12118 
23 
123 6 53 1152 
404 CANADA 2458 524 68 196 58 446 112 1033 





484 VENEZUELA 1127 687 
2 
184 
319 2i 10 91 600 CHYPRE 2998 424 403 
5 
207 1612 
604 LIBAN 850 97 
231 
439 44 123 142 
608 SYRIE 3274 952 
1683 
173 1125 222 571 
616 IRAN 1683 
3 28 18 ali 6 1135 624 ISRAEL 1373 97 
628 JORDANIE 5008 272 389 104 4i 283 2079 1881 632 ARABIE SAOUD 6855 926 2 445 694 2684 1882 
636 KOWEIT 2548 350 76 29 1979 112 
640 BAHREIN 803 64 3 1 14 630 172 647 EMIRATS ARAB 811 168 
142 
197 365 







680 THAILANDE 1545 318 6 42 787 
700 INDONESIE 972 200 413 j 10 120 6 3 239 701 MALAYSIA 1371 87 855 19 384 







708 PHILIPPINES 737 138 39 49 211 
728 COREE DU SUD 954 200 
5 
702 
195 ali 80 7 45 732 JAPON 1990 814 657 22 131 
736 T'AI-WAN 2258 284 
4 
373 29 
s:i 135 27 1408 740 HONG-KONG 2625 103 626 
5i 
643 18 1181 
BOO AUSTRALIE 838 58 127 25 194 
2918 
383 
977 SECR.INTRA 0 2918 
1000 M 0 N DE 392288 53698 14871 159888 368 12127 3119 18911 54059 497 74787 
1010 INTRA-CE 216816 31474 3645 88351 48 8339 2707 7114 33476 311 43343 
1011 EXT RA-CE 172533 22224 11228 71488 319 5788 413 11801 17664 188 31424 
1020 CLASSE 1 82630 7364 7202 53548 779 316 2257 2847 8319 
1021 A E L E 51800 397 5784 38131 
319 
153 15 772 2497 
1aS 
4051 
1030 CLASSE 2 81172 14779 4024 12311 5008 97 9488 14790 20173 
1031 ACPg;s~ 5150 502 106 419 32 3 227 989 147 2725 1040 CLA S 3 8731 82 5630 1 59 26 2933 
475 
1987 Mangen -Quantity - Ouantitlls: 1000 kg 
I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
24111 UNMANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO REFUSE 
TABACS BRUTS; DECHETS DE TABAC 
24111.02 FLUE-CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 24111.74 
TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRGINIA, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 24111.74 
002 BELG.-LUXBG. 531 
149 
138 
003 NETHERLANDS 830 169 
004 FR GERMANY 2073 4 
005 ITALY 766 
2914 26 008 UTD. KINGDOM 3429 
021 CANARY ISLAN 593 
068 BULGARIA 1255 
1000 WORLD 12182 3087 450 
1010 INTRA-EC 7900 3087 411 
1011 EXTRA-EC 4284 39 
1020 CLASS 1 618 34 
1030 CLASS 2 1891 6 
1031 ACP~66) 635 















TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRGINIA, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 24111.78 
001 FRANCE 678 401 
19:i 002 BELG.·LUXBG. 1335 669 003 NETHERLANDS 1620 193 
004 FR GERMANY 628 
1934 49 008 UTD. KINGDOM 5949 
007 IRELAND 1181 174 
10i 009 GREECE 916 6 
17o4 021 CANARY ISLAN 2428 46 036 SWITZERLAND 1070 
22:i 
715 
043 ANDORRA 241 
18i 048 YUGOSLAVIA 181 
068 BULGARIA 1415 
272 IVORY COAST 413 
266 NIGERIA 263 
400 USA 547 
600 CYPRUS 299 
666 BANGLADESH 393 
1000 W 0 R L D 20865 3654 8 827 2428 
1010 INTRA·EC 12583 3431 1 538 
2428 1011 EXTRA·EC 8282 223 8 289 
1020 CLASS 1 2159 223 8 251 715 
1021 EFTA COUNTR. 1161 8 70 715 
1030 CLASS 2 4554 39 1704 
1031 ACP~66) 884 
9 1040 CLA S 3 1571 
24111.12 LIGHT-AIR-CURED BURLEY TYPE TOBACCO, INCL HYBRIDS, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 24111.81 
TABACS 'UGHT AIR CURED' DU TYPE BURLEY, YC HYBRIDES, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 24111.81 
002 BELG.·LUXBG. 1612 51 430 
003 NETHERLANDS 996 
4 
197 152 
004 FR GERMANY 1352 54 
062 CZECHOSLOVAK 452 452 
220 EGYPT 5388 816 
400 USA 844 69 
624 ISRAEL 550 400 
732 JAPAN 385 
1000 W 0 R L D 16021 104 355 3769 909 
1010 INTRA-EC 4178 4 262 838 909 1011 EXTRA·EC 11845 100 83 3133 
1020 CLASS 1 1600 442 13 
1021 EFTA COUNTR. 423 
100 9:i 
373 
210 1030 CLASS 2 7758 1946 
1040 CLASS 3 2488 745 665 


































TABACS 'UGHT AIR CURED' DU TYPE BURLEY, YC HYBRIDES, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 24111.63 
001 FRANCE 343 28 
7 29 002 BELG.-LUXBG. 784 
1428 4i 003 NETHERLANDS 3851 65 004 FR GERMANY 3444 
:i 008 UTD. KINGDOM 993 
010 PORTUGAL 392 
2 1035 021 CANARY ISLAN 1037 
036 SWITZERLAND 365 121 12 
036 AUSTRIA 218 163 
048 YUGOSLAVIA 209 209 
17:i 068 BULGARIA 1030 
37 400 USA 809 
452 HAITI 309 
604 LEBANON 604 
732 JAPAN 472 
1000 W 0 R L D 16858 1568 601 65 1053 202 
1010 INTRA-EC 9905 1430 106 65 7 29 
1011 EXTRA-EC 6954 137 496 1047 173 
1020 CLASS 1 2130 37 494 12 
1021 EFTA COUNTR. 838 
100 
285 12 ; 1030 CLASS 2 2693 2 1035 
1040 CLASS 3 2133 173 
24111.21 LIGHT-AIR-CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 24111.81 
TABACS 'LIGHT AIR CURED' DU TYPE MARYLAND, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 24111.11 
1000 WORLD 837 202 4 
1010 INTRA·EC 52 1 4 
1011 EXTRA·EC 584 200 
24111.29 LIGHT-AIR-CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARnY STRIPPED, NOT WITHIN 24111.63 
TABACS 'LIGHT AIR CURED' DU TYPE MARYLAND, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 24111.63 
036 SWITZERLAND 233 2 
1000 WORLD 543 2 159 
1010 INTRA·EC 280 2 108 1011 EXTRA·EC 283 50 1020 CLASS 1 233 2 
1021 EFTA COUNTR. 233 2 
24111.41 FIRE-CURED KENTUCKY TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 24111.n 
TABACS 'FIRE CURED' DU TYPE KENTUCKY, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 24111.n 
001 FRANCE 631 
249 003 NETHERLANDS 2165 
058 GERMAN DEM.R 987 
220 EGYPT 2152 
476 
91 66 82 




3912 173 535 
1299 165 190 
2613 9 348 
























250 469 66 
555 





8658 474 145 






































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
2401 UNMANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO REFUSE 
TABAK,UNVERARBERIT;TABAKABFAELLE 
2401.02 FLUE-CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.74 
VIRGINIA-TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.74 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 826 
317 
319 97 126 118 47 119 003 PAY5-BAS 1415 520 30 363 215 306 004 RF ALLEMAGNE 6757 15 5778 628 005 ITALIE 3095 
11437 s8 1083 26 3069 006 ROYAUME-UNI 12579 
292:i 021 ILES CANARIE 2923 94:i 068 BULGARIE 943 
1000 M 0 N DE 30956 11782 1259 475 2933 6420 3563 421 708 3395 
1010 INTRA-CE ' 25118 11782 1212 126 
293:i 
6267 2075 354 231 3071 1011 EXTRA-CE 5637 47 349 153 1488 67 477 323 1020 CLASSE 1 695 30 101 2929 72 6 67 419 323 1030 CLASSE 2 3939 16 81 532 58 
1031 ACPk66~ 583 
248 
6 81 436 58 1040 CLA S 3 1203 4 951 
2401.09 FLUE-CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.76 
VIRGINIA-TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, TElL WEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.76 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3407 3242 
264 386 139 2156 26 002 BELG.-LUXBG. 3130 
6198 
324 6 
003 PAYS·BAS 8152 608 352 978 
12<i 
16 
004 RF ALLEMAGNE 1517 
5933 157 
354 1029 14 
006 ROYAUME-UNI 14138 964 7066 18 
3117 007 lALANDE 4192 461 669 614 2si 009 GRECE 3159 20 
4910 
536 1677 
021 ILES CANARIE 9148 232 1o:i 534 2 4238 036 SUISSE 4755 
1876 
3883 1 
043 ANDORRE 1987 
812 
53 58 
048 YOUGOSLAVIE 812 
7sB 068 BULGARIE 766 
814 416 272 COTE IVOIRE 1565 335 
268 NIGERIA 1478 
1021 15 
1478 
400 ETAT5-UNIS 1036 
13o:i 600 CHYPRE 1320 17 
666 BANGLA DESH 2350 2350 
1000 M 0 N DE 65512 17916 48 2952 8848 4133 13332 2604 15679 




2050 10870 2550 5033 
1011 EXTRA-CE 27264 1876 1248 2082 2462 54 10648 
1020 CLASSE 1 8862 1876 48 1163 3883 1202 576 54 60 
1021 A E L E 5007 48 351 3883 181 541 2 1 
1030 CLASSE 2 17378 84 4910 680 918 10586 
1031 ACPk66~ 3690 
s5 814 344 2532 1040 CLA S 3 1024 969 
2401.12 LIGHT·AIR.CURED BURLEY TYPE TOBACCO, INCL HYBRIDS, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.61 
BURLEY-TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, EINSCHL HYBRIDEN, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.11 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 3216 114 785 298 336 1574 109 
003 PAYS-BAS 2055 
:i 
630 417 237 771 
12 101 004 RF ALLEMAGNE 3203 150 2533 404 
062 TCHECOSLOVAQ 912 912 
8 732 220 EGYPTE 1297 557 
400 ETATS-UNIS 867 187 118 562 
624 ISRAEL 1228 1213 15 
732 JAPON 1391 1391 
1000 M 0 N DE 17373 261 811 5786 587 3221 4894 1595 210 
1010 INTRA-CE 8728 4 768 1352 
587 
3103 1705 1586 210 
1011 EXTRA-CE 8646 257 44 4434 126 3189 8 
1020 CLASSE 1 3176 680 107 118 2062 9 
1021 A E L E 729 
257 44 693 471 8 36 1030 CLASSE 2 4063 2339 944 
1040 CLASSE 3 1409 1216 10 183 
2401.19 LIGHT·AIR.CURED BURLEY TYPE TOBACCO, INCL HYBRIDS, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.63 
BURLEY-TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, EINSCHL HYBRIDEN, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.63 ENTHALTEN 





002 BELG.-LUXBG. 2368 
11025 121 
1242 34 
003 PAY5-BAS 16341 
145 
7195 
39 004 RF ALLEMAGNE 8554 
11 
8370 
006 ROYAUME-UNI 1590 1579 
010 PORTUGAL 698 
16 2824 
698 
021 ILES CANARIE 2840 
727 036 SUISSE 1254 472 55 
038 AUTRICHE 915 850 65 
048 YOUGOSLAVIE 1029 1029 36:i 515 068 BULGARIE 878 
78 400 ETATS·UNIS 2036 1958 
452 HAITI 914 914 
604 LIBAN 599 599 
732 JAPON 1720 1720 
1000 M 0 N DE 48176 11133 2594 145 2889 442 27851 1062 60 
1010 INTRA-CE 32572 11037 226 145 10 74 19984 1048 48 
1011 EXTRA-CE 13604 96 2368 2878 368 7867 14 12 
1020 CLASSE 1 7161 78 2352 55 4662 14 





12 1030 CLASSE 2 4937 16 2824 2062 
1040 CLASSE 3 1506 363 1143 
2401.21 LIGHT·AIR.CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.61 
MARYLAND-TABAK, LUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.61 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 712 436 99 139 36 
1010 INTRA-CE 183 38 99 8 36 
1011 EXTRA-CE 529 398 131 
2401.29 LIGHT-AIR-CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.63 
MARYLAND-TABAK, LUFTGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.63 ENTHALTEN 
036 SUISSE 919 7 912 
1000 M 0 N DE 1300 7 228 1065 
1010 INTRA-CE 304 j 151 153 1011 EXTRA-CE 996 77 812 
1020 CLASSE 1 919 7 912 
1021 A E L E 919 7 912 
2401.41 FIRE-CURED KENTUCKY TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.77 
KENTUCKY-TABAK, FEUERGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2035 
7sS 
2035 
003 PAY5-BAS 6173 5418 
058 RD.ALLEMANDE 1048 1048 
220 EGYPTE 1340 1340 
477 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana J France I Ireland I 1 Nederland J Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2401.41 
1000 W 0 R L D 6609 256 21 6329 2 
1010 INTRA-EC 2977 249 
21 
2725 2 
1011 EXTRA-EC 3632 7 3604 
1030 CLASS 2 2384 7 5 2372 
1040 CLASS 3 1162 1162 
2401.49 FIRE-CURED KENTUCKY TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARnY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.71 
TABACS 'FIRE CURED' DU TYPE KENTUCKY, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.71 
1000 W 0 R L D 300 8 277 15 
1010 INTRA-EC 295 8 272 15 
1011 EXTRA·EC 5 5 
2401.51 FIRE-CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.77 
TABACS 'FIRE CURED' AUTRES QUE DU TYPE KENTUCKY, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.77 
002 BELG.·LUXBG. 80 
1996 
80 
004 FR GERMANY 1996 6 
046 MALTA 107 107 
1000 W 0 R L D 4157 35 48 3295 779 
1010 INTRA-EC 2288 35 31 2115 107 
1011 EXTRA-EC 1869 17 1180 672 
1020 CLASS 1 143 17 19 107 
2401.59 FIRE-CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARnY STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.78 
TABACS 'FIRE CURED' AUTRES QUE DU TYPE KENTUCKY, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.78 
003 NETHERLANDS 818 39 779 452 006 UTD. KINGDOM 487 15 
272 IVORY COAST 555 555 
1000 WORLD 3038 54 2364 605 15 
1010 INTRA-EC 1898 39 1388 456 15 
1011 EXTRA-EC 1141 15 976 150 
1030 CLASS 2 872 872 
1031 ACP(68) 870 870 
2401.61 LIGHT-AIR-CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.12 AND 21 
TABACS 'UGHT AIR CURED', NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.12 ET 21 
204 MOROCCO 4900 4900 
208 ALGERIA 2517 2517 
1000 W 0 R L D 13813 5 3 259 20 13496 30 
1010 INTRA-EC 598 5 1 104 20 438 30 
1011 EXTRA-EC 13215 2 155 13058 
1030 CLASS 2 10329 47 10262 
2401.83 LIGHT-AIR-CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARnY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.19 AND 29 
TABACS 'LIGHT AIR CURED', PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.11 ET 29 
1000 W 0 R LD 678 35 103 423 117 
1010 INTRA-EC 207 35 
1o3 
61 111 
1011 EXTRA-EC 472 383 6 
2401.65 SUN-CURED ORIENTAL TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED 
TABACS 'SUN CURED' DU TYPE ORIENTAL, NON ECOTES 
001 FRANCE 1992 13 1979 326 e6 002 BELG.-LUXBG. 1645 532 4i 1233 003 NETHERLANDS 1969 1386 10 
19 004 FR GERMANY 9950 9 9921 10 005 ITALY 7647 7638 
39 008 DENMARK 148 3 106 
010 PORTUGAL 624 624 
011 SPAIN 352 352 46 030 SWEDEN 227 
10 
181 
032 FINLAND 373 45 383 036 SWITZERLAND 428 383 
a:i 036 AUSTRIA 767 2 682 060 POLAND 1030 1030 
sot 062 CZECHOSLOVAK 1551 1044 
064 HUNGARY 662 
2586 
573 89 068 BULGARIA 32711 2175 27950 
208 ALGERIA 3299 3299 
212 TUNISIA 712 712 2li 220 EGYPT 3344 3324 
400 USA 14309 14309 
708 PHILIPPINES 368 368 
728 SOUTH KOREA 450 450 
732 JAPAN 3381 3381 
800 AUSTRALIA 565 565 
809 N. CALEDONIA 217 217 





26 1011 EXTRA-EC 74838 24 2635 35035 37018 41 1020 CLASS 1 20126 10 47 19863 205 1 1021 EFTA COUNTR. 1794 
24 
10 47 1608 
47 
129 4i 26 1030 CLASS 2 11133 2 10181 812 
1031 ACP~68) 726 24 
2586 
50 19 600 24 9 1040 CLA S 3 43579 4992 36001 
2401.69 SUN-CURED ORIENTAL TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARn Y STRIPPED 
TABACS 'SUN CURED' DU TYPE ORIENTAL, PART. OU TOTALEIUCOTES 
003 NETHERLANDS 189 7 167 15 
1000 W 0 R L D 1263 7 182 68 15 957 14 1010 INTRA-EC 241 7 182 as 15 24 13 1011 EXTRA·EC 1022 933 1 
2401.71 DARK AIR-CURED TOBACCO, NOT STRIPPED 
TABACS 'DARK AIR CURED' NON ECOTES 
002 BELG.-LUXBG. 1493 i 104 477 568 324 003 NETHERLANDS 772 233 
16 
276 262 i 004 FR GERMANY 1653 11 194 1625 17 036 SWITZERLAND 321 106 4 046 MALTA 53 
123 1018 
53 204 MOROCCO 1141 
94 159 9 400 USA 2802 1808 732 448 CUBA 1353 300 1053 689 SRI LANKA 129 129 
1000 W 0 R L D 11550 144 3125 283 2768 3148 2082 1010 INTRA-EC 4063 50 345 16 2377 885 410 1011 EXTRA-EC 7466 94 2779 267 391 2263 1672 1020 CLASS 1 3193 94 2007 276 749 67 1021 EFTA COUNTR. 326 199 
267 
106 17 4 1030 CLASS 2 2654 407 113 1314 553 1031 ACP(68) 515 124 113 112 168 
478 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Porlugal I UK 
2401.41 
1000 M 0 N DE 11387 776 82 10522 8 
1010 INTRA-CE 8615 755 
82 
7853 6 
1011 EXT RA-CE 2773 22 2669 
1030 CLASSE 2 1557 21 24 1512 
1040 CLASSE 3 1060 1060 
2401.49 FIRE-CURED KENTUCKY TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.78 
KENTUCKY-TABAK, FEUERGETROCKNET, TElL WEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.78 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 746 23 714 9 
101 0 INTRA-CE 738 23 704 9 
1011 EXTRA-CE 10 10 
2401.51 FIRE-CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.n 
TABAK, FEUERGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, KEIN KENTUCKY UND NICHT IN 2401.n ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 585 
4751 
585 
004 RF ALLEMAGNE 4766 15 
046 MALTE 1430 1430 
1000 M 0 N DE 7854 82 172 4967 2833 
1010 INTRA-CE 5857 82 87 4629 859 
1011 EXTRA-CE 1997 85 138 1774 
1020 CLASSE 1 1540 85 12 1443 
2401.59 FIRE-CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.78 
TABAK, FEUERGETROCKNET, mLWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, KEIN KENTUCKY UND NICHT IN 2401.78 ENTHALTEN 
003 PAYS..BAS 901 37 864 2208 006 ROYAUME·UNI 2229 21 
272 COTE IVOIRE 1084 1084 
1000 M 0 N DE 6124 107 3818 2354 45 
1010 INTRA-CE 3886 37 1578 2226 45 
1011 EXTRA-CE 2237 70 2040 127 
1030 CLASSE 2 2018 2018 
1031 ACP(66) 2013 2013 
2401.61 UGHT·AIR.CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.12 AND 21 
TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.12 UND 21 ENTHALTEN 
204 MAROC 2163 2163 
208 ALGERIE 1072 1072 
1000 M 0 N DE 5019 10 60 348 66 4464 51 
1010 INTRA-CE 785 10 19 264 66 375 51 
1011 EXT RA-CE 4234 41 84 4109 
1030 CLASSE 2 3728 31 3897 
2401.63 UGHT·AIR.CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.19 AND 29 
TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.19 UND 29 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 593 104 38 121 332 
1010 INTRA-CE 465 104 3fi 58 303 1011 EXTRA-CE 128 63 29 
2401.65 SUN-CURED ORIENTAL TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED 
ORIENT-TABAK, SONNENGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT 
001 FRANCE 6221 8 6213 
.. 576 177 002 BELG.·LUXBG. 5048 4295 
003 PAYS-BAS 7176 2046 112 4996 22 &9 004 RF ALLEMAGNE 28702 
9 
28629 4 
005 ITALIE 22875 22866 
89 008 DANEMARK 589 8 492 
010 PORTUGAL 709 709 
011 ESPAGNE 1607 1607 
70 030 SUEDE 1007 
57 
937 
032 FINLANDE 1638 
179 
1581 
038 SUISSE 1668 1489 95 038 AUTRICHE 2075 11 1969 
060 POLOGNE 1943 1943 
21 062 TCHECOSLOVAQ 5675 5654 
064 HONGRIE 730 
187 
726 4 
068 BULGARIE 1792 178 1427 
208 ALGERIE 1347 1347 
212 TUNISIE 895 895 
1s 220 EGYPTE 5092 5077 
400 ETATS..UNIS 40879 40879 
708 PHILIPPINES 829 829 
728 COREE DU SUD 1579 1579 
732 JAPON 17104 17104 
800 AUSTRALIE 1515 1515 
809 N. CALEDONIE 532 532 
1000 M 0 N DE 162571 2138 57 528 156402 159 2802 394 91 
1010 INTRA-CE 73047 2048 
si 139 69920 159 692 250 9i 1011 EXTRA-CE 89524 92 389 86482 2110 144 
1020 CLASSE 1 65891 57 189 65473 167 5 
1021 A E L E 6385 
92 
57 189 5975 
159 
164 
139 91 1030 CLASSE 2 12979 13 12254 231 
1031 ACPk66~ 525 92 187 108 65 168 82 
10 
1040 CLA S 3 10653 8755 1711 
2401.69 SUN-CURED ORIENTAL TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED 
ORIENT· TABAK, SONNENGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT 
003 PAYS..BAS 887 11 845 31 
1000 M 0 N DE 1m 11 949 475 31 264 47 
1010 INTRA-CE 1066 11 949 
475 
31 32 43 
1011 EXTRA-CE 709 231 3 
2401.71 DARK AIR-CURED TOBACCO, NOT STRIPPED 
TABAK, DUNKEL, LUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT 
002 BELG.·LUXBG. 7838 
10 
26 1233 739 5838 
003 PAYS..BAS 708 205 36 340 153 6 004 RF ALLEMAGNE 3479 26 
278 
3411 
8 038 SUISSE 549 241 24 
046 MALTE 926 
s5 741 926 204 MAROC 796 
27 73 242 400 ETATS..UNIS 1597 1000 255 
448 CUBA 903 234 669 
669 SRI LANKA 1940 1940 
1000 M 0 N DE 20621 123 2040 109 5718 2088 10547 
1010 INTRA-CE 12666 95 250 38 4963 917 6385 
1011 EXTRA-CE 7953 27 1790 72 733 1169 4182 
1020 XLASSE 1 3129 27 1287 353 262 1200 
1021 E L E 560 287 
72 
241 6 26 
1030 CLASSE 2 3788 252 369 802 2293 
1031 ACP(66) 567 43 369 14 141 
479 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltaiia I Nederland I Portugal I UK 
2401.71 
1040 CLASS 3 1621 366 2 200 1053 
2401.73 DARK AIR-CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED 
TABACS 'DARK AIR CURED' PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES 
002 BELG.-LUXBG. 1574 
266 
19 542 1013 
003 NETHERLANDS 298 6 32 73Ci 006 UTD. KINGDOM 736 
007 IRELAND 178 
1546 
178 
021 CANARY ISLAN 1553 
11 179 
7 
036 SWITZERLAND 190 
372 REUNION 210 210 
1000 W 0 R L D 5266 272 141 1796 1009 84 1964 
1010 INTRA·EC 2819 272 39 
1796 
575 
a4 1933 1011 EXTRA·EC 2447 102 434 31 
1020 CLASS 1 273 71 179 23 
1021 EFTA COUNTR. 208 11 
1796 
179 
a4 18 1030 CLASS 2 2175 31 255 9 
2401.74 FLUE-CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02 
TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRGINIA, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.02 
004 FR GERMANY 248 237 11 
1000 W 0 R L D 344 9 237 79 19 
1010 INTRA·EC 291 9 237 26 19 
1011 EXTRA·EC 54 54 
2401.78 FLUE-CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.09 
TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRGINIA, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.09 
006 UTD. KINGDOM 1087 369 704 14 
1000 W 0 R L D 1577 369 6 1049 152 
1010 INTRA·EC 1545 369 6 1017 152 
1011 EXTRA-EC 32 32 
2401ilt g~~&t~:~~F~~~~~J?~~~~~~T STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02·74 
NL: ~~~t1T~8~ ~;~TFf-lsN~M~~M~us 2401.02 A 74 
001 FRANCE 653 40 597 16 43 002 BELG.-LUXBG. 604 58 761 74 003 NETHERLANDS 629 496 
27 8 004 FR GERMANY 3471 3 2442 991 
005 ITALY 30547 30547 
010 PORTUGAL 195 195 
062 CZECHOSLOVAK 893 893 
212 TUNISIA 563 44 563 220 EGYPT 479 435 
400 USA 2337 2337 
800 AUSTRALIA 206 206 
1o2 604 NEW ZEALAND 102 
1000 W 0 R L D 45547 180 7 320 43417 1272 341 10 
1010 INTRA·EC 38374 101 j 1 35113 1081 70 8 1011 EXTRA·EC 9163 79 319 8305 191 261 1 
1020 CLASS 1 2929 7 1 2670 2 249 
1021 EFTA COUNTR. 191 
79 
7 1 37 2 144 
1030 CLASS 2 2390 318 1791 189 12 
1040 CLASS 3 3843 3843 
2401~~: g~~&rw:~~F~~~~~J?~~~mOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.09-76 
TABACS PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.09 A 78 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.·LUXBG. 819 
14 
7 2 810 





1s 004 FR GERMANY 476 285 
41 
38 1 
005 ITALY 1483 178 1244 
009 GREECE 3208 865 55 2343 011 SPAIN 136 966 45 38 028 NORWAY 995 29 
032 FINLAND 116 116 
1802 sO 11 10 036 SWITZERLAND 1873 
52 043 ANDORRA 187 
241 2 
135 
048 YUGOSLAVIA 243 
400 USA 633 328 305 
1089 977 SECR.INTRA 0 1089 
1000 W 0 R L D 11712 299 1114 3521 695 53 19 137 5791 82 
1010 INTRA-EC 6346 299 33 1073 337 
s3 19 136 4483 5 1011 EXTRA·EC 4276 1081 2448 358 239 77 
1020 CLASS 1 4182 1081 2445 358 52 11 235 
1021 EFTA COUNTR. 3111 1081 1875 50 11 94 
2401.8D TOBACCO REFUSE 
DECHETS DE TABAC 
001 FRANCE 6944 622 617 1479 145 556 




2 148 409 
6i 003 NETHERLANDS 1494 228 85 87 23 36 004 FR GERMANY 1211 873 7 43 47 198 7 
021 CANARY ISLAN 486 
133 
486 
048 YUGOSLAVIA 133 
1000 W 0 R L D 17716 2659 854 2817 3205 558 438 2D5 1603 1792 3587 
101 0 INTRA·EC 11820 2835 818 1813 307 556 426 205 1220 1129 2711 
1011 EXTRA·EC 5892 19 36 1004 2898 12 383 683 877 
1020 CLASS 1 2062 19 36 988 91 5 205 633 85 
1030 CLASS 2 682 6 7 77 792 
2402 MANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
TABACS FABRIQUES; EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC 
2402.10 CIGARETTES 
CIGARETTES 
001 FRANCE 45559 1817 6 11166 
33 
27 294 12 153 31560 818 002 BELG.-LUXBG. 8519 
820:i 





003 NETHERLANDS 17438 40 2170 2 4 15 8 
1248 
6818 
004 FR GERMANY 7162 2113 1680 
13485 
286 2 718 48 7 862 005 ITALY 30807 69 3 5 402 56:i 16704 139 006 UTD. KINGDOM 11672 452 38 8440 19 110 2050 
265 007 IRELAND 353 1 42 1 44 




84 66 009 GREECE 2048 1160 49 211 473 
010 PORTUGAL 140 
89 35 9 8 ; 18 72 51 011 SPAIN 950 131 54 322 300 
021 CANARY ISLAN 238 42 77 5 4 33 77 
480 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I NedeMand I Portugal I ltalia UK 
2401.71 
1040 CLASSE 3 1036 251 11 105 669 
2401.73 DARK AIR-CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARnY STRIPPED 
TABAK, DUNKEl, LUFTGETROCKNET, TElL WEISE ODER GANZ ENTRIPPT 
002 BELG.-LUXBG. 11090 
2171 
57 1675 9356 
003 PAY8-BAS 2260 
30 
89 
3378 006 ROYAUME-UNI 3408 
007 IRLANDE 524 
2635 
524 
021 ILES CANARIE 2687 46 471 52 036 SUISSE 517 
372 REUNION 790 790 
1000 M 0 N DE 21954 2188 473 2692 3135 11 13455 





1011 EXTRA-CE 4558 351 1371 131 
1020 CLASSE 1 858 312 471 75 





1030 CLASSE 2 3697 39 900 55 
2401.74 FLUE-CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02 
VIRGINIA-TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.02 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 845 2 836 
1000 M 0 N DE 945 14 2 836 69 24 
1010 INTRA-CE 909 14 2 836 33 24 
1011 EXTRA-CE 37 37 
2401.76 FLUE-CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARnY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.09 
VIRGINIA-TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, TElL WEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.09 ENTHALTEN 
006 ROYAUME·UNI 2433 582 1810 41 
1000 M 0 N DE 3832 584 14 2894 339 
1010 INTRA-CE 3728 584 14 2790 339 
1011 EXTRA-CE 104 104 
2401tlt g~~~~~~Ft8~J~~l?~t8~~LA~T STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02-74 
NL: l:t~~KBr~¥11IJT~JlJbr~CHT IN 2401.02 BIS 74 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1967 64 1896 7 
196 002 BELG.-LUXBG. 2370 
157 7 
2160 
67 003 PAYS-BAS 1836 1605 
69 44 004 RF ALLEMAGNE 10013 7 8106 1787 
005 ITALIE 37543 37543 
010 PORTUGAL 598 598 
062 TCHECOSLOVAQ 2352 2352 
212 TUNISIE 631 
24 
631 
220 EGYPTE 511 487 
400 ETAT8-UNIS 12622 12622 
800 AUSTRALIE 651 651 
691 804 NOUV.ZELANDE 691 
1000 M 0 N DE 76032 292 62 159 71757 3 1881 1830 47 
1010 INTRA-CE 54611 229 4 7 52204 i 2 1862 259 44 1011 EXTRA-CE 21347 63 58 152 19553 1 19 1497 3 
1020 CLASSE 1 14878 58 6 13517 6 1291 
1021 A E L E no 
63 
58 6 127 6 573 
:i 1030 CLASSE 2 2893 146 2461 13 206 
1040 CLASSE 3 3575 3574 
2401~~: g~~~~~F~~~~l?~t8~~L~OLLY OR PARnY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.09-76 
NL: l:t~~KB~~t~ ti~Wo~~ 2401.09 BIS 76 ENTHALTEN 





1:i 004 RF ALLEMAGNE 1470 996 296 124 6 005 ITALIE 9468 1079 8099 
009 GRECE 21650 me 33:i 13874 011 ESPAGNE 848 
6930 
289 224 
028 NORVEGE 7019 89 
032 FINLANDE 798 798 
9582 2&6 55 2 48 036 SUISSE 9953 409 043 ANDORRE 1419 
1097 9 
1010 
048 YOUGOSLAVIE 1106 
400 ETAT8-UNIS 3098 1885 1211 4888 9n SECR.INTRA 0 4888 
1000 M 0 N DE 67905 1039 m5 21879 3202 417 60 340 33088 105 
1010 INTRA-CE 39012 1039 47 8976 1696 
417 6li 339 26904 11 1011 EXTRA-CE 24006 n2a 12903 1506 2 1296 94 
1020 CLASSE 1 23838 n28 12869 1506 409 55 2 1269 
1021 A E L E 18184 n28 9887 286 55 2 228 
2401.80 TOBACCO REFUSE 
TABAKABFAELLE 
001 FRANCE 1055 143 18 317 6 16 2:i 10 213 27 305 002 BELG.-LUXBG. 618 
1281 128 
16 6 6 100 473 35 003 PAY8-BAS 1n8 89 46 188 5 48 004 RF ALLEMAGNE 824 643 8 11 19 75 20 
021 ILES CANARIE 891 
579 
891 
048 YOUGOSLAVIE 579 
1000 M 0 N DE 7980 2192 202 1215 486 16 199 205 659 745 2061 
1010 INTRA-CE 5440 2171 155 445 299 16 168 205 518 593 870 
1011 EXTRA-CE 2530 14 46 769 187 30 142 152 1190 
1020 CLASSE 1 1183 14 48 759 28 25 79 151 81 
1030 CLASSE 2 1132 7 5 11 1109 
2402 MANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
TABAK, VERARBEITET; TABAKAUSZUEGE UND TABAKSOSSEN 
2402.10 CIGARETTES 
ZIGARETTEN 




23 1494 339982 1 11886 
002 BELG.·LUXBG. 149088 
93700 
331 19333 10 
1099 
95 26183 22 997n 003 PAYS-BAS 232353 639 19417 11 21 204 74 16293 117086 004 RF ALLEMAGNE 91160 22227 27979 
227446 
1262 11 8207 589 99 14533 




006 ROYAUME-UNI 95222 3907 594 65535 82 1037 19149 3185 007 IRLANDE 4347 14 2 735 19 392 
008 DANEMARK 8890 60 
2222 
4358 68 381 
1295 1089 
009 GRECE 25006 
5 
11800 344 2710 7549 
010 PORTUGAL 2154 6 182 66 2s 21s 
890 1005 
011 ESPAGNE 14054 1219 635 2036 695 3682 5547 
021 ILES CANARIE 3047 752 944 60 49 186 1058 
481 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2402.10 
022 CEUTA AND ME 235 1 2 230 2li 2 1 024 ICELAND 41 19 1 
025 FAROE ISLES 70 69 
5 1 
1 
028 NORWAY 174 148 20 
030 SWEDEN 325 2li 291 8 2 7 7 287 19 036 SWITZERLAND 1217 11 762 21 106 
038 AUSTRIA 309 1 1 185 16 29 20 57 
043 ANDORRA 642 
1 
13 471 156 2 
044 GIBRALTAR 66 1 3 1 li 19 60 048 YUGOSLAVIA 517 11 385 36 56 
052 TURKEY 192 2 164 7 
3 
19 
056 SOVIET UNION 191 4 183 
31 
1 
056 GERMAN DEM.R 361 81 
122 21i 
244 5 
060 POLAND 340 
7 
43 5 129 13 
062 CZECHOSLOVAK 148 1 94 2 11 31 
064 HUNGARY 129 26 1 70 5 13 14 
066 ROMANIA 38 8 18 
2 44 12 068 BULGARIA 109 
21 
56 30 5 204 MOROCCO 53 1 1 
3 212 TUNISIA 214 24 166 1 
220 EGYPT 60 1 2 4 53 
224 SUDAN 206 
sli 15 117 206 232 MALl 190 
139 238 BOURKINA-FAS 383 2 242 
240 NIGER 59 
100 294 337 23 36 248 SENEGAL 952 
s5 97 123 252 GAMBIA 128 28 
24 
2 43 
260 GUINEA 730 639 51 16 
264 SIERRA LEONE 53 50 3 
268 LIBERIA 37 li 17 3 37 272 IVORY COAST 112 
4 
83 
260 TOGO 341 
101 
247 90 
284 BENIN 230 
100 
114 15 
302 CAMEROON 109 4 5 
318 CONGO 41 40 2li 1 330 ANGOLA 24 
3 s2 2 223 n 398 338 DJIBOUTI 857 104 
342 SOMALIA 150 
1 12 





400 USA 732 33 15 1 8 536 
404 CANADA 68 
181 
3 65 
406 GREENLAND 181 
4 31 442 PANAMA 35 
12 2 1o4 1o!i 458 GUADELOUPE 229 1 
462 MARTINIQUE 162 8 53 75 25 
478 NL ANTILLES 54 
5 27 3li 54 496 FR. GUIANA 60 8 9 84 3o6 10 600 CYPRUS 1527 962 14 150 
604 LEBANON 192 25 14 31 29 
5 
93 
612 IRAQ 1011 682 324 
616 IRAN 2950 2950 2li 3 2 3 7 29 624 ISRAEL 69 4 
628 JORDAN 57 
14 27 69 1 5 51 632 SAUDI ARABIA 5212 5 
4 
5097 
636 KUWAIT 1056 
17 
2 20 1 1029 
640 BAHRAIN 359 10 1 1 330 
644 QATAR 375 24 40 13 2 li 1 350 647 U.A.EMIRATES 1584 
11i 
1 1519 
849 OMAN 836 8 810 
664 INDIA 27 26 
669 SRI LANKA 30 
2 1 1 
29 
660 THAILAND 38 
3 
33 
701 MALAYSIA 65 
15 11i 2 2 
62 
706 SINGAPORE 1605 1568 
720 CHINA 183 4 26 20 7 179 732 JAPAN 393 17 
147 26 li 314 736 TAIWAN 1429 26 239 12 3 970 
740 HONG KONG 2229 17 132 97 2 1960 
600 AUSTRALIA 121 1 8 112 
809 N. CALEDONIA 188 188 
822 FR.POL YNESIA 53 
52 3 
53 
41 ~ ~T,~RJM'~~~¥i 96 183 7 82 62 617 185 97 1 
1000 W 0 R L D 159859 14171 3164 46249 1484 1293 4048 1035 343 55559 95 32418 
1010 INTRA-EC 125072 12751 2146 38457 345 35 1658 797 227 54367 4 14285 
1011 EXTRA-EC 34076 1238 1019 7785 903 1155 2308 238 54 1192 50 18134 
1020 CLASS 1 4956 71 568 1559 27 622 319 2 19 344 3 1422 
1021 EFTA COUNTR. 2079 21 478 963 84li 19 79 236 7 308 1 203 1030 CLASS 2 27619 1129 313 5676 534 1946 36 404 47 16452 
1031 ACP~68) 4828 936 57 523 395 1091 223 1 79 40 1483 
1040 CLA S 3 1504 39 138 550 31 42 444 260 
2402.20 CIGARS 
CIGARES ET CIGARILLOS 
001 FRANCE 1207 326 34 125 15 693 14 




2 1351 1 





004 FR GERMANY 397 36 
67 
11 5 
005 ITALY 172 20 5 2 77 1 
006 UTD. KINGDOM 567 4 1 188 4 369 
51 007 IRELAND 155 7 97 
008 DENMARK 49 10 39 





011 SPAIN 41 11 17 5 





028 NORWAY 26 9 13 
030 SWEDEN 44 10 7 27 
032 FINLAND 14 
4 31 7 
14 
036 SWITZERLAND 70 
70 14 4 
28 
043 ANDORRA 103 1 3 3 
390 SOUTH AFRICA 28 4 24 
2 400 USA 33 16 14 
600 CYPRUS 12 2 
1 
9 1 
600 AUSTRALIA 95 2 92 
1000 W 0 R L D 7685 3096 210 638 80 39 205 27 3292 98 
1010 INTRA-EC 7037 3081 118 586 
80 
10 205 18 2939 80 
1011 EXTRA-EC 644 15 93 52 27 7 353 17 
1020 CLASS 1 492 8 88 45 78 15 7 244 7 
1021 EFTA COUNTR. 201 7 85 19 
12 
90 11i 1030 CLASS 2 148 7 5 7 107 
2402.30 SMOKING TOBACCO 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
TABAC A FUMER 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1790 725 11 21 
221 
1 949 83 002 BELG.-LUXBG. 12446 
2189 
36 3027 120 8899 143 003 NETHERLANDS 3943 52 1194 45 247 





006 UTD. KINGDOM 1313 18 173 9 1052 
820 007 IRELAND 821 1 




57 009 GREECE 85 5 45 13 011 SPAIN 177 9 5 135 28 
482 





022 CEUTA ET MEL 3854 21 14 3790 
215 
23 6 024 ISLANDE 595 361 2 3 14 
025 ILES FEROE 1279 1253 
e4 ti 26 028 NORVEGE 3603 
4 




389 036 SUISSE 14788 228 242 8850 285 83 3119 9 1956 038 AUTRICHE 4227 15 20 2634 218 296 
2 
265 779 043 ANDORRE 6730 6 209 4578 1887 48 044 GIBRALTAR 1704 10 8 42 19 
1oS 
1825 
048 YOUGOSLAVIE 9201 249 6887 582 117 1258 052 TURQUIE 3122 27 2723 109 
4 15 
282 056 U.R.S.S. 2919 76 2811 
339 
13 058 RD.ALLEMANDE 3497 1683 
1696 140 1 
1396 79 060 POLOGNE 3760 
93 
931 53 738 201 
082 TCHECOSLOVAQ 1879 16 1212 19 1 85 473 064 HONGRIE 1659 329 43 932 58 76 221 066 ROUMANIE 543 143 243 
14 29ti 157 068 BULGARIE 1048 206 10 854 381 74 204 MAROC 604 1 12 4 53 212 TUNISIE 2011 
2 i 350 1593 1 15 220 EGYPTE 1090 17 35 45 969 
224 SOUDAN 3194 5 534 75 1oaS 4 3185 232 MALl 1702 1 7 










248 SENEGAL 7912 939 
756 
1635 1011 1641 
252 IE 1848 303 1 
96 
17 m 
260 E 6899 6014 6 576 204 
264 RA LEONE 587 550 
2 
37 
268 RIA 828 
71 136 48 6 626 272 E IVOIRE 1319 2 
19 
1061 
260 TOGO 4932 
1066 
3549 1364 
264 BENIN 2553 
2 975 
1293 194 
302 CAMEROUN 1135 39 119 
318 CONGO 574 26 563 10 4 478 11 330 ANGOLA 572 35 468 48 1617 6 338 DJIBOUTI 9451 
10 
759 716 5858 
342 SOMALIE 2637 







400 ETAT5-UNIS 12302 364 358 18 159 9438 
404 CANADA 775 1 1 14 759 
406 GROENLAND 3217 3217 22 573 442 PANAMA 595 
16 1o3 11 1193 1737 458 GUADELOUPE 3076 16 
482 MARTINIQUE 2051 17 68 504 1137 325 
478 ANTILLES NL 1003 45 251 2 1001 496 GUYANE FR. 988 
78 189 429· 1&8 550 142 600 CHYPRE 11082 7291 158 1 2728 
604 LIBAN 2015 237 175 158 275 
89 
1170 
612 IRAQ 10104 2 3316 8 6689 
616 IRAN 23550 
1 
4 23548 99 36 28 28 39 579 624 ISRAEL 878 23 45 
628 JORDANIE 909 
163 1 249 263 14 60 635 632 ARABIE SAOUD 76605 57 26 75872 638 KOWEIT 18305 171i 1 26 96 24 18130 640 BAHREIN 8215 2 95 4 7 8 5921 
644 QATAR 6938 270 
5 331 s1 
6 59 6 16 6844 647 EMIRATS ARAB 27360 
196 
21 9 26878 
649 OMAN 13980 81 1 4 13696 
664 INDE 523 
11 
7 515 





680 THAILANDE 674 41 
17 
10 548 
701 MALAYSIA 1047 
181 237 26 36 1030 706 SINGAPOUR 29144 
4 
28670 
720 CHINE 1855 44 26 10 136 528 e4 1807 732 JAPON 6959 208 
324 59 5973 736 T'AI-WAN 22018 315 
12 
1920 1163 196 41 18000 
740 HONG-KONG 32507 204 1269 768 20 30234 
600 AUSTR LIE 1823 1 3 85 1734 
809 N. CA NIE 3121 3121 
822 POL FR 571 
326 18 
571 
174 950 AVIT. AGE 518 
1475 47 793 879 958 NON MIN 5945 1587 1153 11 
1000 M 0 N DE 2115744 159513 52769 555172 7794 11928 47360 8440 3962 704072 944 563790 
1010 INTRA-CE 1645006 145602 32598 480155 1538 136 19120 6649 2361 692482 25 264360 
1011 EXTRA-CE 464239 12436 20170 74969 4343 10589 27447 1791 721 11610 733 299430 
1020 CLASSE 1 75024 822 11848 22289 138 6586 4141 34 251 3752 30 25135 
1021 A E L E 30420 250 10111 11879 2 230 892 5 83 3388 9 3571 
1030 CLASSE 2 372011 11148 5423 45101 4051 4003 22837 1753 468 5272 704 271253 
1031 ACP~~ 56436 9030 852 4814 1898 1 13019 1617 17 741 641 23806 1040 CLA 3 17207 485 2901 7580 154 470 4 5 2588 3042 
2402.20 CIGARS 
ZIGARREN UND ZIGARILLOS 
001 FRANCE 53832 10033 2561 5370 29 1 582 34510 2 793 002 BELG.-LUXBG. 23076 
57037 
311 1938 25 20720 51 





004 RF ALLEMAGNE 18336 1138 3966 
1915 
85 203 
005 ITALIE 6001 825 261 148 53 2 4785 89 006 ROYAUME-UNI 26833 168 52 4582 126 21850 
2228 007 lALANDE 5488 
6 
168 3094 
008 DANEMARK 1638 
5 
225 1391 16 
009 GRECE 1270 1 232 
aO 6 956 74 011 ESPAGNE 1738 141 108 361 794 248 
024 ISLANDE 1441 2 1099 31 1 308 
11 028 NORVEGE 1179 61 327 31 
4 
749 
030 SUEDE 2309 17 383 175 1719 11 
032 FINLANDE 964 3 16 109 830 6 
036 SUISSE 4573 155 2372 189 
1126 358 1o4 1808 49 043 ANDORRE 1795 23 64 127 1 
390 AFR. DU SUD 1268 9 
118 
70 i 1168 23 400 ETAT5-UNIS 1379 2 336 4 824 96 600 CHYPRE 535 4 49 
9 
432 45 
800 AUSTRALIE 4812 1 25 4770 6 
1000 M 0 N DE 229738 69928 11989 17711 1158 1458 3349 782 118510 2 4850 
1010 INTRA-CE 202475 69417 7303 16311 i 2 428 3349 597 101237 2 3831 1011 EXT RA-CE 27095 510 4685 1400 1152 902 153 17273 1019 
1020 CLASSE 1 21633 288 4410 1204 1122 428 153 13559 469 
1021 A E L E 10691 240 4199 857 3 6 3 5508 78 1030 CLASSE 2 5311 221 269 191 440 3637 549 
2402.30 SMOKING TOBACCO 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
RAUCHTABAK 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 14294 5009 115 182 
2163 
23 8068 899 





006 ROYAUME-UNI 8577 182 991 71 6926 3005 007 lALANDE 3012 
10 
2 5 
4 322 008 DANEMARK 1541 
167 
54 3 1151 009 GRECE 1005 42 76 492 225 
011 ESPAGNE 2242 136 61 1424 821 
483 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
NlmexeJ I Belg.-lux. J Danmark Jeeutschland 1 'EM66o 1 Espana J France 1 Ireland J 1 Nederland J Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2402.30 
021 CANARY ISLAN 700 2 295 
1 
108 295 
030 SWEDEN 316 34 8 189 1 19 113 5 036 SWITZERLAND 2721 127 678 8 1821 
s3 33 038 AUSTRIA 133 17 3 26 18 40 2 043 ANDORRA 191 117 54 
746 046 MALTA 752 
282 a6 6 224 SUDAN 504 
8 
136 
302 CAMEROON 1643 1635 5i 314 GABON 57 
323 :i 21 55 372 REUNION 510 
932 321 
108 
400 USA 2471 327 206 3 411 271 
404 CANADA 577 8 131 49 249 119 21 
652 NORTH YEMEN 3499 
1 1 
3499 
701 MALAYSIA 35 
9 546 33 800 AUSTRALIA 849 10 
29 5 9 75 822 FR.POL YNESIA 122 4 84 
977 SECR.INTRA 0 3438 3438 
1000 W 0 R L D 53841 4927 2104 7849 3 714 3284 37 27762 89 7071 
1010 INTRA·EC 34767 3928 803 4483 3 822 2127 19 21220 a9 1566 1011 EXTRA-EC 15634 1000 1302 3368 89 1157 19 3104 5505 
1020 CLASS 1 7971 378 1239 1242 35 1150 19 2846 53 1209 
1021 EFTA COUNTR. 3190 34 157 870 
:i 9 19 19 1984 53 45 1030 CLASS 2 7591 623 47 2086 54 7 440 36 4295 
1031 ACP~66) 2346 295 1 1720 15 63 36 216 
1040 CLA S 3 73 15 38 19 1 
2402.40 CHEWING TOBACCO AND SNUFF 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
TABAC A MACHER ET A PRISER 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 321 279 
8 
20 22 
028 NORWAY 12 4 
1000 W 0 R L D 577 280 26 45 20 24 2 179 
1010 INTRA-EC 447 279 
28 
29 20 24 2 115 1011 EXTRA·EC 127 1 15 83 
1020 CLASS 1 80 23 15 2 40 
1021 EFTA COUNTR. 40 11 14 15 
2402.91 AGGLOMERATED TOBACCO IN THE FORM OF SHEETS OR STRIP 
TABAC AGGLOMERE EN FEUILLES 





1s D02 BELG.-LUXBG. 1333 
729 
222 
003 NETHERLANDS 1516 63 724 
2s 178 004 FR GERMANY 3580 43 3333 
005 ITALY 387 
4 
383 4 
006 UTD. KINGDOM 7826 7663 159 
D08 DENMARK 903 615 288 64 009 GREECE 841 
4 
573 4 
011 SPAIN 616 545 67 
a6 021 CANARY ISLAN 226 1 49 
23 
90 
036 SWITZERLAND 342 196 119 2 
088 BULGARIA 479 32 447 
1000 W 0 R L D 19179 774 479 10 18137 132 1295 15 337 
1010 INTRA-EC 17184 774 89 10 14951 109 1103 15 133 
1011 EXTRA-EC 1994 390 1185 23 192 204 
1020 CLASS 1 959 284 558 23 84 10 
1021 EFTA COUNTR. 830 206 523 23 76 2 
1030 CLASS 2 548 74 180 99 195 
1040 CLASS 3 489 32 447 10 
2402.99 MANUFACTURED TOBACCO, OTHER THAN CIGARETTES, CIGARS, SMOKING AND CHEWING TOBACCO, SNUFF AND SHEETS OF AGGLOMERATED 
TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
ffi:rtielfB'i~AfcfJMIEE~~BEA,.Ci:J~rm FABRIQUES, AUTRES QUE CIGARETTES, CIGARES, CIGARILLOS, TABAC A FUMER, MACHER, 
D02 BELG.-LUXBG. 724 44 679 
032 FINLAND 0 283 
24 6 283 036 SWITZERLAND 369 339 038 AUSTRIA 196 127 69 
740 HONG KONG 196 196 
1000 W 0 R L D 3323 43 2 421 30 37 18 51 50 2870 
1010 INTRA-EC 2082 21 2 269 30 2 4 
sci 42 1711 1011 EXTRA·EC 1233 22 151 29 14 a 959 
1020 CLASS 1 945 151 1 8 50 8 729 
1021 EFTA COUNTR. 858 22 151 29 6 701 1030 CLASS 2 289 8 230 
2498 GOODS OF CHAPTER 24 DECLARED AS SlOPS' STORES 
MARCHANDISES DES CHAPITRES 1 A 24 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
2491.90 FOODS OF CHAPTERS 1·24 DECLARED AS SlOPS' STORES 
MARCHANDISES DES CHAPITRES 1 A 24 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
950 STORES, PROV. 261214 2052 218130 28104 12558 370 
1000 W 0 R L D 281480 2052 218130 28358 12569 371 
101 0 INTRA-EC 103 103 i ; 1011 EXTRA-EC 153 144 
1030 CLASS 2 110 103 6 1 
2499 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOODS, INSUFFICIENTLY SPECIFIED 
PRODUITS AUMENT, BOISSONS ET TABACS, INSUFFISAMENT SPECIF. 
2499.00 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOODS INSUFFICIENTLY SPECIFIED 
PRODUITS AUMENT • BOISSONS ET TABACS, INSUFFISAMENT SPECIF. 
1000 W 0 R L D 1378 1377 
1010 INTRA-EC 458 458 
1011 EXTRA-EC 921 921 
1020 CLASS 1 348 348 
1021 EFTA COUNTR. 183 183 
1030 CLASS 2 533 533 
484 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
2402.30 
021 ILES CANARIE 4277 22 1699 
7 
464 2092 





036 SUISSE 11941 1337 3700 41 5777 296 769 038 AUTRICHE 1182 206 65 
142 
178 412 25 
043 ANDORRE 2194 2 1436 613 1 
046 MALTE 3073 
797 
2 1 64 3006 
224 SOUDAN 1969 289 
si 883 302 CAMEROUN 16026 15969 2 612 314 GABON 615 2030 19 1 372 REUNION 3186 3866 138 3553 627 372 400 ETATS-UNIS 12784 1458 887 23 1412 1585 
404 CANADA 4417 10 700 171 2245 972 319 
652 YEMEN DU NRD 9380 
9 1:i 
9380 
701 MALAYSIA 612 7i 4491 590 800 AUSTRALIE 5587 88 
196 31 
77 854 
822 POL YNESIE FR 1085 38 820 
977 SECR.INTRA 0 14209 14209 
1000 M 0 N DE 318958 25285 17418 50738 12 3 8189 28052 172 156265 528 34298 
1010 INTRA-CE 217504 20604 10262 24144 
11 
2 5536 17271 63 128191 528 11431 1011 EXTRA-CE 87220 4681 7156 26593 1 629 10781 109 13866 22865 
1020 CLASSE 1 44960 1748 6530 7985 1 257 10697 109 10144 296 7213 
1021 A E L E 15402 203 1743 5478 
11 
51 187 109 6342 296 993 
1030 CLASSE 2 41610 2933 448 18339 372 84 3562 232 15629 
1031 ACP~66~ 19564 865 10 16259 100 382 232 1716 1040 CLA S 3 631 178 270 160 23 
2402.40 CHEWING TOBACCO AND SNUFF 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
KAUTABAK UND SCHNUPFT ABAK 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 4493 3874 
827 
616 3 
028 NORVEGE 850 23 
1000 M 0 N DE 8530 3882 1445 1500 8 18 9 1671 
1010 INTRA-CE 5580 3874 14 868 i 16 i 810 1011 EXTRA-CE 2925 8 1431 616 860 
1020 CLASSE 1 2469 1405 591 9 464 
1021 A E L E 1912 1167 538 207 
2402.91 AGGLOMERATED TOBACCO IN THE FOR II OF SHEETS OR STRIP 
HOMOGENISIERTER TABAK IN FOUEN 
001 FRANCE 953 62 1754 75 878 22 002 BELG.-LUXBG. 2846 
1903 
1008 
003 PAYS-BAS 3173 155 1115 
11 319 6 004 RF ALLEMAGNE 5769 62 5371 
005 ITALIE 622 6 584 38 006 ROYAUME-UNI 13107 12765 338 
008 DANEMARK 1878 984 894 139 009 GRECE 1324 
17 
1152 33 
011 ESPAGNE 1227 894 316 
sari 021 ILES CANARIE 1126 14 139 5 473 036 SUISSE 713 512 191 3 2 
068 BULGARIE 1293 15 1278 
1000 M 0 N DE 36606 1974 1128 10 27372 91 5033 22 976 
1010 INTRA-CE 31155 1974 240 
10 
24672 86 3903 22 258 
1011 EXTRA-CE 5450 887 2700 5 1130 718 
1020 CLASSE 1 2322 722 10 1018 5 560 7 
1021 A E L E 2014 558 943 5 506 2 
1030 CLASSE 2 1789 151 404 523 711 
1040 CLASSE 3 1340 15 1278 47 
2402.99 MANUFACTURED TOBACCO, OTHER THAN CIGARETTES, CIGARS, SMOKING AND CHEWING TOBACCO, SNUFF AND SHEETS OF AGGLOMERATED 
TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
M,tAJtf~~E~~~~~B1~S~E~dJl:-'RBErrETER TABAK, AUSGEN.liGARETTEN, ZIGARREN, ZIGARILLOS, RAUCH-, KAU~ SCHNUPFTABAK, 
002 BELG.-LUXBG. 4227 50 8 4171 
032 FINLANDE 1479 
128 31 
1479 
038 SUISSE 1994 1835 
038 AUTRICHE 879 680 199 
740 HONG-KONG 1042 1042 
1000 M 0 N DE 11509 178 8 1158 51 211 87 59 119 9657 
1010 INTRA-CE 5207 56 8 349 46 3 2 sli 110 4632 1011 EXTRA-CE 8249 122 810 5 157 64 9 5024 
1020 CLASSE 1 4687 808 5 3 31 57 9 3774 





1030 CLASSE 2 1561 1 33 1250 
2498 GOODS OF CHAPTER 24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
WAREN DER KAP.1-24, ALS SCHIFFS- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEll. 
2498.90 FOODS OF CHAPTERS 1-24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
WAREN DER KAP.1-24, ALS SCHIFFS- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 
950 AVIT.SOUTAGE 76584 3416 20435 33179 19271 293 
1000 M 0 N DE 78201 3418 20435 34785 19280 285 
1010 INTRA-CE 830 930 4 2 1011 EXTRA-CE 945 939 
1030 CLASSE 2 539 535 2 2 
2499 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOODS, INSUFFICIENTLY SPECIFIED 
NAHRUNG5- UND GENUSSMITTEL, UNVOLLSTAENDIG ANGEMELDET 
2499.00 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOODS INSUFFICIENTLY SPECIFIED 
NAHRUNG5- UND GENUSSMITTEL, UNVOLLST AENDIG ANGEMELDET 
1000 M 0 N DE 3872 3672 
1010 INTRA-CE 1299 1299 
1011 EXTRA-CE 2574 2574 
1020 CLASSE 1 1016 1016 
1021 A E l E 543 543 













Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppll!mentalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux .. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a J Nederland 1 Portugal I UK 
0101 PFERDE, ESEL, MAUL nERE UNO MAULESEL, LEBEND 
LIVE HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES 
CHEVAUX, ANES, MULETS ET BARDOTS, VlV ANTS 
0101.11 REINRASSIGE ZUCHTPFERDE 
STUECK 
PURE·BRED BREEDING HORSES 
NUMBER 
CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 946 22 17 43 
122 
81 9 28 745 002 BELG.·LUXBG. 495 
28 25 
22 2<i 63 7 69 13 206 004 FR GERMANY 317 
12 




4 427 006 UTD. KINGDOM 2628 3 19 262 2316 7 








96 011 SPAIN 209 8 113 17 57 
028 NORWAY 113 3 49 2 5 1 3 53 030 SWEDEN 244 43 16 19 7 4 156 036 SWITZERLAND 864 9 110 707 9 24 
052 TURKEY 53 6 
21i 
47 
208 ALGERIA 75 6 47 36 390 SOUTH AFRICA 49 9 10 2 5 2 225 400 USA 1057 110 97 119 485 404 CANADA 81 37 
6 
1 2 15 26 508 BRAZIL 69 7 32 24 
632 SAUDI ARABIA 86 14 33 72 638 KUWAIT 53 
2 
20 840 BAHRAIN 24 
11 
22 
647 U.A.EMIRATES 58 3 1B 47 732 JAPAN 60 38 800 AUSTRALIA 179 2 3 177 604 NEW ZEALAND 44 41 
1000 W 0 R L D 12022 124 180 474 11 85 2044 2912 9 413 87 5703 
1010 INTRA·EC 8357 105 58 107 
1i 
68 879 2699 9 128 62 4246 
1011 EXTRA-EC 3665 19 124 367 17 1165 213 287 5 1457 
1020 CLASS 1 2910 16 124 331 4 906 146 251 4 1128 
1021 EFTA COUNTR. 1319 6 114 170 
11 
1 737 20 11 4 256 
1030 CLASS 2 732 3 30 13 254 66 36 319 
1031 ACP(66) 58 13 45 
0101.15 SCHLACHTPFERDE 
STUECK 
HORSES FOR SLAUGHTER 
NUMBER 
CHEVAUX DEsnNES A LA BOUCHERIE 
NOMBRE 
001 FRANCE 5422 114 7 3989 352 3 960 002 BELG.·LUXBG. 8930 ti 8 2573 t6tli 145 6346 005 ITALY 7059 31 5254 
1000 W 0 R L D 21701 290 18 6678 1618 497 5295 7309 
101 0 INTRA·EC 21663 290 18 6638 1618 497 5295 7309 
1011 EXTRA·EC 38 38 
0101.19 PFERD~ ANDERE ALS ZUCHT· UNO SCHLACHTPFERDE 
STUEC 
HORSES NEITHER PURE-BRED NOR FOR SLAUGHTER 
NUMBER 
CHEVAUX NON REPRODUCTEURS, NON DESnNES A LA BOUCHERIE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1852 881 176 162 161 
216 
13 12 88 2 357 
002 BELG.·LUXBG. 2665 
246 
608 158 10 13 1 1439 220 
003 NETHERLANDS 924 34 279 5 26 20 1 
447 5 
313 
004 FR GERMANY 2038 440 800 4534 49 130 57 12 298 005 ITALY 22002 2946 16 3 75 13480 103 6 632 216 006 UTD. KINGDOM 2445 138 70 138 16 23 1864 169 3 1238 007 IRELAND 1257 3 5 4 1 2 49 1 310 008 DENMARK 733 
49 li 
216 6 18 
31 
134 
011 SPAIN 268 26 77 11 28 37 
028 NORWAY 587 
17 
540 2 3 5 131 114 45 030 SWEDEN 740 275 30 185 







038 SWITZERLAND 1959 97 44 568 203 272 558 206 
038 AUSTRIA 462 23 9 187 2 25 2 199 15 
400 USA 722 35 33 283 24 98 68 181 
404 CANADA 179 30 51 12 9 34 43 
632 SAUDI ARABIA 84 32 8 771 43 33 864 INDIA 803 
tli 39 740 HONG KONG 57 
1000 W 0 R L D 41189 5020 2689 6866 5 441 15318 2730 43 4204 64 3809 
1010 INTRA·EC 34344 4717 1517 5533 3 362 13984 2151 34 3128 41 2873 
1011 EXTRA·EC 6845 303 1172 1333 2 79 1334 578 9 1075 23 936 
1020 CLASS 1 5269 215 1185 1238 15 377 544 7 977 2 731 
1021 EFTA COUNTR. 4110 139 1132 857 
2 
11 211 437 3 875 2 443 







1000 W 0 R L D 158 2 3 3 42 8 48 31 24 
1010 INTRA-EC 34 2 i 3 1 3 8 19 3i 24 1011 EXTRA·EC 124 2 39 27 
0101.50 MAULnERE UNO MAULESR 
STUECK 
MULES AND HINNIES 
NUMBER 
MULETS ET BARDOTS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 206 160 39 8 
1010 INTRA·EC 196 160 29 8 
1011 EXTRA-EC 10 10 
0102 RINDER(EINSCHUESSUCH BUEFFEL), LEBEND 
LIVE ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES 
489 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland • Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Oanmar11 I Deutschland I 'EM66a I Espana l France l Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 ltalla UK 
0102 BOVINS VIVANTS YC GENRE BUFFLE 
0102.11 REINRASSIGE ZUCHTRINDER 
STUECK 
PURE·BRED BREEDING BOVINES 
NUMBER 
28:t~~REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 1285 114 920 3 
624 
109 139 
002 BELG.·LUXBG. 1896 
93 
1158 2li 73 43 003 NETHERLANDS 3255 
12 
2728 171 92 243 004 FR GERMANY 1934 120 
1237 
326 1383 
005 ITALY 1601 
193 
43 135 94 16 188 006 UTD. KINGDOM 397 12 6 76 
2455 007 IRELAND 2511 48 20i 8 2i 8 008 DENMARK 505 32 446 91 152 009 GREECE 1283 61 
428 
107 649 
267:i 010 PORTUGAL 9766 
1S 
70 5198 891 
11i 
506 
011 SPAIN 15439 312 13148 1584 18 270 
021 CANARY ISLAN 1045 
2018 
1045 
048 YUGOSLAVIA 2078 
1i 7:i 052 TURKEY 5441 
1372 
5357 
216 058 SOVIET UNION 6974 4893 493 
062 CZECHOSLOVAK 466 10 458 
1406 400 204 MOROCCO 6854 4958 
208 ALGERIA 24338 21 18367 5950 
212 TUNISIA 3343 3061 32 250 
216 LIBYA 3910 
2400 
3910 
3316 220 EGYPT 5806 
1396 350 UGANDA 1396 62 400 USA 62 
73:i 604 LEBANON 733 
608 SYRIA 2267 2267 
612 IRAQ 2164 2164 
5129 8 616 IRAN 7161 2024 
628 JORDAN 2993 2157 836 
632 SAUDI ARABIA 1026 1026 
69 836 KUWAIT 3730 365 3661 16i 647 U.A.EMIRATES 658 125 5 
664 INDIA 928 928 
172 720 CHINA 629 457 
1000 W 0 R L D 126991 830 5202 68512 432 25383 115 142 18118 8457 
1010 INTRA·EC 39872 616 895 24875 432 3993 115 131 1471 7544 
1011 EXTRA·EC 87119 14 4307 43837 21390 11 16647 913 
1020 CLASS 1 8171 14 10 7628 254 11 76 178 
1030 CLASS 2 70339 2655 30044 20900 16078 462 
1031 ACP~66) 1628 
1442 
1536 18 18 58 
1040 CLA S 3 8809 6165 236 493 273 
0102.32 ~~~~NDER, GEWICHT MAX. 220 KG, KEINE REINRASSIGEN 
DOMESnC BOVINES, OTHER THAN PURE-BRED, WEIGHING MAX. 220 KG 
NUMBER 
28:t~EDOMESTIQUES, POIDS MAX. 220 KG, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 341168 4742 n25 5 
13622 
15161 68838 224897 
002 BELG.·LUXBG. 116322 
147585 
4616 99908 176 







004 FR GERMANY 164003 14785 
164472 
64682 2766 
005 ITALY 937496 5803 698722 42401 6100 
007 IRELAND 9257 
sO 1510 2738 9257 010 PORTUGAL 4298 
sO 011 SPAIN 4429 4349 
036 SWITZERLAND 3031 3031 
1000 WORLD 1972092 172875 145 223170 1714 853276 15504 332203 373205 
1010 INTRA·EC 1968783 172875 145 223168 1712 8499n 15504 332197 373205 
1011 EXTRA·EC 3309 2 2 3299 6 
1020 CLASS 1 3241 2 2 3237 
1021 EFTA COUNTR. 3033 2 3031 
0102.34 ~~~~~N, GEWICHT > 220 KG, KEINE REINRASSIGEN 
:J6~~~ NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
2g~~~~S, POIDS > 220 KG, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE 
001 FRANCE 10393 8547 1546 
7eoB 
73 182 45 
002 BELG.·LUXBG. 23023 
s3:i 9421 5794 886 003 NETHERLANDS 7658 
170 
2174 3985 ts4 004 FR GERMANY 3587 1169 
14114 
1941 153 005 ITALY 151848 521 331 135632 
101752 
1170 60 006 UTD. KINGDOM 101764 
29 35 196 
12 
128 010 PORTUGAL 1660 1117 155 011 SPAIN 10313 112 
1638 
10201 
043 ANDORRA 2687 1049 
1000 W 0 R L D 315926 11099 514 27860 1843 162713 102428 105 7300 2064 
1010 INTRA·EC 311354 11099 501 27518 196 160696 101980 
1oS 
7300 2064 
1011 EXTRA·EC 4572 13 342 1847 2017 448 
1020 CLASS 1 2n2 13 
342 
1638 1121 446 loS 1030 CLASS 2 1800 9 896 
0102.36 KUEH~ GEWICHT > 220 KG, AUSG. REINRASSIGE UNO FAERSEN 
STUEC 
wra~=OT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
~~~'I!E.ft POIDS > 220 KG, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE 
001 FRANCE 16064 16990 45 809 7 
sss2 213 72 002 BELG.·LUXBG. 10737 333:i 1072 s:i 931 003 NETHERLANDS 28481 22133 2387 
135 
555 004 FR GERMANY 3588 3160 
2074 
263 10 005 ITALY 2513 16 393 
5426 
17 13 006 UTD. KINGDOM 5430 3 
3995 
1 010 PORTUGAL 4021 26 036 SWITZERLAND 1217 1217 208 ALGERIA 529 529 
1000 W 0 R L D 76033 23527 45 26197 4240 13597 5494 78 1296 1559 1010 INTRA·EC 73832 23522 45 26185 4002 11744 5426 53 1296 1559 1011 EXTRA·EC 2200 5 12 237 1853 68 25 1020 CLASS 1 1596 227 1301 68 1021 EFTA COUNTR. 1217 
12 10 
1217 
25 1030 CLASS 2 599 552 
0102.42 ~m:Jt\: KEINE REINRASSIGEN 
490 
Export Besondere MaBelnheit • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschlanctj 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0102.42 :HI::IEJliOT PURE-IIRED, WEIGHING > 220 KG 
~~~~ljtfX. NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 5324 2171 1890 513 
3296 
54 666 30 002 BELG.-LUXBG. 3664 
4977 
132 236 
62 003 NETHERLANDS 48180 ts2 38988 4153 2sS 004 FR GERMANY 36816 4355 
21213 
32044 44 005 ITALY 599232 9229 465 568746 242 010 PORTUGAL 4287 13 3567 
211 011 SPAIN 434 
395 
223 
043 ANDORRA 698 
e6 303 2100 052 TURKEY 2180 
1191 212 TUNISIA 1191 
1852 632 SAUDI ARABIA 1852 
1000 WORLD 705719 20775 162 64197 1392 614406 3138 54 1157 241 197 
1010 INTRA·EC 696490 20775 162 82227 978 612176 523 54 1157 241 197 
1011 EXTRA·EC 7229 1970 414 2230 2615 
1020 CLASS 1 3451 81 395 485 2490 
1030 CLASS 2 3778 1889 19 1745 125 
0102.48 OCHSEN 
STUECK 
~Ili.fClil NOT PURE-IIRED, WEIGHING > 220 KG 
BOEUFS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1907 1887 20 
1284 4 149 002 BELG.-LUXBG. 1437 IS 24 003 NETHERLANDS 2357 
28 
2315 t6 004 FR GERMANY 1222 100 1051 27 
005 ITALY 2729 2 2721 
47628 
6 
006 UTD. KINGDOM 47628 
1064 007 IRELAND 1064 
2100 052 TURKEY 2100 
216 LIBYA 30142 30142 
220 EGYPT 29577 29577 
1000 WORLD 122161 2007 28 20 9096 109764 4 7 1235 
1010 INTRA·EC 58635 2007 28 20 7389 47945 4 7 1235 
1011 EXTRA·EC 63526 1707 61819 
1020 CLASS 1 2303 203 2100 





BOVINS NON DOMESTlQUES 
NOMBRE 
1000 WORLD 1252 1062 56 6 94 10 3 3 18 
1010 INTRA·EC 1188 1062 38 3 54 7 3 3 18 
1011 EXTRA·EC 64 18 3 40 3 
0103 SCHWEINE, LEBEND 
LIVE SWINE 
ANIMAUX VIVANTS DE L'ESPECE PORCINE 
0103.11 REINRASSIGE ZUCHTSCHWEINE 
STUECK 
PURE-IIRED DOMESTIC SWINE FOR BREEDING 
NUMBER 
PORCINS DOMESTlQUES REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NOMBRE 





004 FR GERMANY 2542 21 266 2074 
005 ITALY 3663 7 112 437 755 2352 
009 GREECE 1075 118 249 44 568 236 371 337 010 PORTUGAL 2438 1387 175 45 149 26 011 SPAIN 5167 126 41 715 639 3452 
1000 WORLD 23530 1868 890 1181 628 1939 65 1993 14866 
1010 INTRA-EC 20088 1692 652 1059 568 1654 45 1774 12642 
1011 EXTRA-EC 3444 176 338 122 60 285 20 219 2224 
1030 CLASS 2 2677 176 291 60 60 260 20 206 1604 
0103.15 SAUE~DIE GEFERKRT HASEN, YON MINDESTENS 160 KG 
STUEC 
~3:~~=0T PURE-BRED, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING AT LEAST 160 KG 
TRUIES DE MINIMUM 160 KG AVANT MIS BAS 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 250822 
5207 
18215 31554 201053 
004 FR GERMANY 113908 258 108443 
1000 W 0 R L D 367053 5207 18228 32205 220 311193 
1010 INTRA-EC 386967 5207 18228 32205 220 311107 
1011 EXTRA·EC 86 86 
0103.16 FERKR UND LAEUFER UNTER 50 KG 
STUECK 
OTHER SOWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING <50 KG 
NUMBER 
PORCINS DOMESTlQUES DE MOINS DE 50 KG 
NOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 1010410 29 738051 6 129451 5612 004 FR GERMANY 24683 
21701 
178 18858 
005 ITALY 390880 3263 52143 312992 781 
011 SPAIN 753098 
1052 
330699 231453 182400 8548 
708 PHILIPPINES 1631 579 
1000 WORLD 2517400 5799 4 1367909 259 427861 3921 6 689410 22231 
1010 INTRA·EC 2514761 4732 4 1387909 
259 
427736 3921 6 688222 22231 
1011 EXTRA·EC 2633 1067 119 1188 
1030 CLASS 2 2091 1067 259 93 672 
0103.18 HAUSSCHWEJNE VON 50 KG ODER MEHR, ANDERE ALS ZUCNTTIERE UND SAUEN YON MIND. 160 KG 
STUECK 
2m.\~ROWS, NOT PURE-IIRED, WEIGHING 50 KG OR MORE 
491 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
0103.18 :&~i~ENON REPRODUCTEURS, DE 50 KG OU PLUS, AUTRES QUE TRUIES DE MINIMUM 160 KG 
001 FRANCE 1273358 558203 2829 
15497 
710502 1824 
002 BELG.-LUXBG. 510547 
10701 
48013 445497 1540 





004 FR GERMANY 970988 45572 
7356 
811 5066 
005 ITALY 1101144 308810 66392 58066 716669 1917 006 UTD. KINGDOM 58335 
611 
269 
261 009 GREECE 1578 
2241 15079 
706 
011 SPAIN 235438 16395 197015 4708 
1000 W 0 R L D 4176788 940425 591 61390 100 101394 58066 2991310 23512 
1010 INTRA-EC 4172398 940292 591 61321 
1o0 
97892 58066 2990824 23412 





PORCINS NON DOMESOOUES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 1170 570 17 25 5 27 526 
101 0 INTRA-EC 1165 570 17 25 5 27 526 1011 EXTRA-EC 5 
0104 SCHAFE UND ZIEGEN, LEBEND 
LIVE SHEEP AND GOATS 
ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES OVlNE ET CAPRINE 
0104.11 REINRASSIGE ZUCNTSCHAFE 
STUECK 
PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 
NUMBER 
~~:g~~~EPRODUCTEURS DE RACE PURE 
006 UTD. KINGDOM 7392 5 14 
2497 
2322 5035 16 
925 010 PORTUGAL 4168 4 537 205 
1000 WORLD 16091 79 7 973 3429 4343 5035 767 1458 
1010 INTRA-EC 13926 79 5 260 3260 3169 5035 767 1331 
1011 EXTRA-EC 2165 2 713 169 1154 127 
0104.21 REINRASSIGE ZUCHTZIEGEN 
STUECK 
PURE-BRED GOATS FOR BREEDING 
NUMBER 
~a~~=~· REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
208 ALGERIA 3161 3161 
1000 W 0 R L D 6442 30 20 4718 638 636 
1010 INTRA-EC 2667 30 10 1200 708 719 
1011 EXTRA-EC 3n5 10 3518 130 117 
1030 CLASS 2 3650 3468 45 117 
0104.31 ~~:~ KEINE REINRASSIGEN 
~tlLElt:EITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 
OVlN~ NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NOMB E 
001 FRANCE 761747 97698 2493 73509 94907 
1646 
3055 45 187436 500 302104 
002 BELG.-LUXBG. 289447 9638 1432 139850 144611 1708 003 NETHERLANDS 21611 172 11801 
10 834 004 FR GERMANY 13674 4741 8089 88336 392 005 ITALY 376426 22583 263105 
n364 2010 006 UTD. KINGDOM n365 
66601 007 IRELAND 66601 
1753 108i 163276 4453 241 1024 011 SPAIN 192719 
191a:i 
891 
043 ANDORRA 19890 
21900 
707 
052 TURKEY 21900 
1000 WORLD 1858559 136413 12194 315065 21900 130728 446745 84672 45 3353n 1524 371698 
1010 INTRA-EC 1807227 136413 12186 314m 
219o0 
102516 446037 84672 45 335361 1524 371696 
1011 EXTRA-EC 51331 8 488 29211 708 16 
1020 CLASS 1 41856 8 51 21900 19163 708 6 
0104.39 liEGE~ KEINE REINRASSIGEN 
STUEC 
28~~tRNEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 
CAPRINS, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 19838 195 62 11197 5558 2826 
1010 INTRA-EC 16593 195 56 8927 5434 1981 
1011 EXTRA-EC 3245 6 2270 124 845 
0105 HAUSGEFLUEGEL, LEBEND 
LIVE POULTRY, THAT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS 
YOLAILLES VIV ANTES DE BASSE..COUR 
0105.20 ~¥5~~~· MAX. 185 G, YON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
TURKEYS AND GEESE WEIGHING MAX. 185 G 
NUMBER 
YOLAILLES, MAX. 185 G, DE DINDES OU D'OIES 
NOMBRE 
001 FRANCE 290906 222869 
1ooci 824412 8253 
68037 
002 BELG.-LUXBG. 680320 
118115 
26655 
003 NETHERLANDS 909915 763344 
39400 9006:i 28456 005 ITALY 566935 
179570 
437473 
010 PORTUGAL 866528 
1373454 
153100 333858 
216 LIBYA 1414254 40800 
174652 624 ISRAEL 178652 4000 
1000 W 0 R L D 7075623 1731407 29186 861256 211520 2093408 308521 244664 169635 1425626 
1010 INTRA-EC 4539767 340984 22088 822118 179570 1450590 308521 238864 96315 1078717 
1011 EXTRA-EC 2535856 1390423 7098 39138 31950 642818 6000 71520 346909 
1030 CLASS 2 2387497 1390423 1570 22D 31950 615909 70520 276905 
492 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espa~a J France 1 Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0105.30 KUEKEN, MAX. 185 G, AUSG. VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
STUECK 
:3~~TER:, OTHER THAN TURKEYS AND GEESE, WEIGHING MAX.185 G 
~g~lfeES, MAX. 185 G, AUTRES QUE DE DINDES OU D'OIES 
001 FRANCE 4273668 3217765 6858 148219 41000 
1829535 
238903 428001 192922 002 BELG.-LUXBG. 7620181 
3918048 368 75799 4780 5492247 217820 003 NETHERLANDS 4391454 75021 228833 
1100 175981 






48180 005 ITALY 8530315 
522226 
1129034 4149363 1249641 006 UTD. KINGDOM 2835389 3000 30524 2274759 4880 
2614118 007 IRELAND 2617418 
37781 
3300 










32260 011 SPAIN 3705502 
268682 
116015 2422321 970032 82634 036 SWITZERLAND 3472276 
3932 
2868922 224568 5000 101413 3691 038 AUSTRIA 630197 10918 270764 6797 12555 227597 97634 
048 YUGOSLAVIA 275790 
27456 133239 
51025 5790 20650 140657 57668 052 TURKEY 3130270 1227967 135373 4500 1248288 353445 062 CZECHOSLOVAK 355620 
23100 484 2120 200084 153416 064 HUNGARY 242494 20006 15200 195690 8020 068 BULGARIA 438583 364663 
399223 
32500 21420 
5472 204 MOROCCO 1536385 
4743205 
15290 71879 976468 68053 
208 ALGERIA 7357875 230933 8955 245285 2020597 
17ss00 
108900 
23000 212 TUNISIA 1390458 25928 7066 104070 11500 1079020 75510 216 LIBYA 6739558 1333332 
102901 234551 406099 
5295096 
165564 220 EGYPT 14033822 246266 264180 3034783 9579478 
224 SUDAN 1560753 67360 55784 340725 11000 1085884 
248 SENEGAL 2245809 521687 
105sS 
1724122 
4992 272 IVORY COAST 1258125 607494 
21530 
635083 
eooci 83236 288 NIGERIA 166271 2240 15779 
756122 
35466 
302 CAMEROON 1289970 508848 25000 
21141 372 REUNION 1387674 
21ss0 00 
1366533 
10800 484 VENEZUELA 158411 125961 
10726 508 BRAZIL 118799 33259 43493 
103475 
31321 
608 SYRIA 1518942 
38272 
823823 19121 550973 21550 
812 IRAQ 503732 
176700 
290372 175088 
616 IRAN 176708 
47770 1oo00 49310 97oo4 624 ISRAEL 204084 
18720 33610 628 JORDAN 995899 
351 
63150 801153 79266 
632 SAUDI ARABIA 5527030 128418 2181025 144623 3070373 2240 
636 KUWAIT 2711531 
90378 
62430 6000 2636658 4443 





652 NORTH YEMEN 41092289 1884163 2283262 
1091144 
36342804 
236369 662 PAKISTAN 1816680 10000 729097 128813 602557 
680 THAILAND 629048 97631 48785 96011 271423 115198 
700 INDONESIA 785974 
12se:i 
29194 30045 184168 418375 124192 
701 MALAYSIA 498199 1752 122078 36437 294091 31258 
708 PHILIPPINES 527342 14472 70648 91694 341528 9000 
720 CHINA 284819 47062 69478 143584 24695 
732 JAPAN 576218 
41340 
212677 66661 105303 191577 
736 TAIWAN 165622 42090 26069 26221 29902 
1000 W 0 R L D 157159632 18787758 3045770 18472172 108031 2974699 20283713 2410895 1163656 81258458 176600 7477880 
1010 INTRA-EC 37119370 7466306 1078715 2326303 2500 1374155 5883534 2327584 247783 11425772 109000 48m18 
1011 EXTRA-EC 120037632 11321452 1967055 17145869 102901 1600544 14400179 83311 915873 69832686 67600 2600162 
1020 CLASS 1 8372873 36275 425339 4639306 2200 560022 42705 1664188 802838 







1030 CLASS 2 110272816 11262077 1521716 12093174 13665922 873168 67406550 1598053 
1031 ACP~66) 11777933 2767384 82769 447389 5507384 43837 62800 2436458 67600 362312 
1040 CLA S 3 1391943 23100 20000 413389 174235 561948 199271 
0105.81 KUEHNER UEBER 185 GRISTUECK 
STUECK 
FOWLS WEIGHING >185 G 
NUMBER 
COO~ POULES ET POULETS DE PLUS DE 185 G 
NOM RE 
001 FRANCE 3081628 815846 77013 311199 
572ee0 
329802 1354483 193285 
002 BELG.-LUXBG. 30425355 
5234345 149530 
561071 29291404 
003 NETHERLANDS 9008584 3357355 267354 
8333600 004 FR GERMANY 8842186 8040 135 
7657 
500321 
005 ITALY 503198 476117 
757725 
19424 
006 UTD. KINGDOM 757725 
887359 007 IRELAND 887359 
23914 1601289 52e0 48356 27468 011 SPAIN 1706309 





216 LIBYA 2635820 857695 611797 
1000 W 0 R L D 62239005 8512507 157676 4284127 2468988 3501749 757725 1248662 40197268 27538 1082765 
1010 INTRA-EC 55256786 6082295 149665 4003096 355491 3417961 757725 335082 39047359 27468 1080644 
1011 EXTRA-EC 6982219 2430212 8011 281031 2113497 83788 913580 1149909 70 2121 
1030 CLASS 2 6904787 2430212 11 262508 2111172 35204 913580 1149909 70 2121 
0105.93 ENTEN UEBER 185 G/STUECK 
STUECK 
DUCKS WEIGHING > 185 G 
NUMBER 
CANARDS DE PLUS DE 185 G 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 286708 100 
29200 665403 
286512 96 
005 ITALY 694603 
1000 W 0 R L D 1123348 26508 100 13692 35203 754668 5161 287570 446 
1010 INTRA-EC 1120139 26508 100 11192 35200 754350 5161 287182 446 
1011 EXTRA-EC 3209 2500 3 318 388 
0105.95 GAENSE UEBER 185 G/STUECK 
STUECK 
GEESE WEIGHING > 185 G 
NUMBER 
OIES DE PLUS DE 185 G 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 80724 5900 74824 
1000 W 0 R L D 82676 131 5900 110 76535 
101 0 INTRA-EC 82530 131 5900 
110 
76499 
1011 EXTRA-EC 148 36 
0105.87 TRUTHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 
STUECK 
TURKEYS WEIGHING >185 G 
NUMBER 
DINDES DE PLUS DE 185 G 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 284849 
10693 
50392 234557 
1640 004 FR GERMANY 81469 68936 
493 
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0105.97 
007 IRELAND 







0105.98 PERLHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 
STUECK 
GUINEA FOWLS WEIGHING > 185 G 
NUMBER 
PINTADES DE PLUS DE 185 G 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 1048683 
005 ITALY 2626373 
1000 W 0 R L D 






































Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppl6mentalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0405 VOGELEIER UNO EIGELB, FRISCH, HAL TBAR GEMACHT, GETROCKNET DOER GEZUCKERT 
BIRDS' EGGS AND EGG YOLKS, FRESH, DRIED OR OTHERWISE PRESERVED, SWEETENED OR NOT 
OEUFS D'OISEAUX ET JAUNES D'OEUFS, FRAIS, CONSERVES, SECHES OU SUCRES 
0405.01 BRUTEIER VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
1000 STUECK 
EGGS FOR HATCHING OF TURKEYS OR GEESE 
THOUSAND rrEMS 
OEUFS A COUVER DE DINDES OU D'OIES 
MILLIERS 





002 BELG.-LUXBG. 13841 
72 
12039 





004 FA GERMANY 3055 2545 
005 ITALY 774 
1941 
774 
011 SPAIN 2183 
2 636 242 038 AUSTRIA 1277 639 
208 ALGERIA 1422 1422 6 328 400 USA 334 
1000 W 0 R l D 101441 262 74 1931 19 sam 7006 119 33 550 22670 
1010 INTRA-EC 96772 262 72 979 68763 3914 113 1 520 22148 
1011 EXTRA-EC 4650 2 952 14 3092 6 32 30 522 
1020 CLASS 1 2125 2 952 14 706 6 32 413 
1021 EFTA COUNTR. 1298 2 642 654 36 1o9 1030 CLASS 2 2425 2286 
0405.09 BRUTEIER VON HAUSGEFLUEGEL, AUSG. VON TRUTHUEHNERN OO.GAENSEN 
1000 STUECK 
~83!A~~ ~~~lNG OTIIER THAN OF TURKEYS OR GEESE 
~f.it'lR~ COUVER DE VOLAILLES DE BASSE-COUR, SAUF DE DINDES OU D'OIES 
001 FRANCE 19565 3748 2 592 7386 
14507 
183 5247 2427 
002 BELG.-LUXBG. 54465 
10428 69 
2455 136 34514 2653 
003 NETHERLANDS 12056 752 
7282 
209 36 36 101094 562 004 FR GERMANY 121784 43 683 
431 
6667 3149 2830 
005 ITALY 18689 
394 35 
238 5458 17732 288 006 UTD. KINGDOM 5954 
1969 124 
67 
100 009 GREECE 8408 20 31 
6105 
87 011 SPAIN 14717 72 
111 
723 8739 4675 390 
038 AUSTRIA 3952 195 2870 8 768 1:i 046 MALTA 4001 
29548 9735 12554844 16352 
3988 
208 ALGERIA 12649155 38676 
216 LIBYA 24818 14767 
123ri 807 
10051 968 220 EGYPT 26592 422 12018 
616 IRAN 3579 485 1073 575 2506 540 632 SAUDI ARABIA 53881 
2627 
11538 40743 
636 KUWAIT 21958 
2817 
19331 
647 U.A.EMIRATES 9097 
829 518 85 
6280 
652 NORTH YEMEN 53449 10365 41652 540 708 PHILIPPINES 9092 850 26 100 7576 
1000 W 0 R L D 13387113 64875 3863 63142 10 12804603 54693 5519 5012 364817 6215 14364 
1010 INTRA-EC 257744 14705 789 7035 14648 30552 5494 3565 169843 87 11026 
1011 EXTRA-EC 13129355 50170 3074 56107 12789955 24141 25 1447 194974 6124 3338 
1020 CLASS 1 212118 195 261 6072 198000 63 25 448 6039 1015 
1021 EFTA COUNTR. 202491 195 261 2896 198000 8 85 1059 6124 72 1030 CLASS 2 12915728 49975 2813 50018 12591955 24078 168392 2288 
1031 ACP(66) 16378 3074 1685 787 4577 6124 131 
0405.14 ~~ ~'M'EEJ'K SCHALE VON HAUSGEFLUEGEL, FRISCH ODER HAL TBAR GEMACHT, AUSG. BRUTEIER 
~Mbl~~m\.~ SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN FOR HATCHING 
~f._lL~R~N COQUILLE$ DE VOLAILLES DE BASSE-COUR, FRAtS OU CONSERVES, SAUF OEUFS A COUVER 
001 FRANCE 2694679 202521 22505 2082764 21012 
355288 31601 
002 BELG.-LUXBG. 1088732 
13962 
7092 34 1025744 34850 
003 NETHERLANDS 49039 684 30374 1391151 2968 4335593 
1735 
004 FR GERMANY 6081484 299089 
361849 
15418 39549 
005 ITALY 1050508 19028 28 272323 34907 3650 353932 8441 006 UTD. KINGDOM 193107 7140 546 19073 3606 159091 65056 007 IRELAND 65272 
11s 12839 
216 





011 SPAIN 74031 5774 1105 6291357 
36705 637 





022 CEUTA AND ME 6963674 
124957 
6960857 596 
1680 036 SWITZERLAND 386244 63915 175692 
038 AUSTRIA 43720 41533 
4492o9 5420 
2187 
043 ANDORRA 454629 6388 6261 390 SOUTH AFRICA 12649 281581 400 USA 288692 
8341 
335 6776 
406 GREENLAND 8341 
18 16891 458 GUADELOUPE 16909 366 462 MARTINIQUE 29956 
837 
29596 
42 647 U.A.EMIRATES 47349 18 46452 
649 OMAN 36197 337 295 35565 
652 NORTH YEMEN 59775 99 59775 656 SOUTH YEMEN 20132 
2231 218 20033 740 HONG KONG 41089 
491 2004002 
38580 
35 950 STORES, PROV. 2004530 2 
1000 WORlD 28339535 553725 11667 632215 491 19949278 216336 3650 2439 6757887 20986 190861 
1010 INTRA-EC 11388143 548255 1258 454844 3746272 91350 3650 32i 
6341897 16732 183885 
1011 EXTRA-EC 14908109 4885 10409 177371 14163004 124936 415988 4219 6976 
1020 CLASS 1 1362981 1564 1961 173213 910790 69335 199803 6315 







1030 CLASS 2 13545126 3321 8446 4158 55601 216185 661 
1031 ACP(66) 22125 1106 6 13 3758 94 12688 4219 243 
0405.18 EIER IN DER SCHALE, FRISCH ODER HALTBAR GEMACHT, AUSGEN. VON HAUSGEFLUEGEL 
1000 STUECK 
EGGS IN SH~FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN POULTRY EGGS 
THOUSAND rrE S 
OEUFS EN COQUILLES, FRAIS OU CONSERVES, SAUF DE VOLAILLES DE BASSE-COUR 
MIWERS 
001 FRANCE 38617 2634 452 35201 42 288 
1000 W 0 R l D 427143 2976 724 29 407658 2508 158 11077 2013 
101 0 INTRA-EC 43142 2976 660 35201 570 117 1605 2013 
1011 EXTRA-EC 383889 64 372457 1938 41 9389 
495 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espa~a I France I Ireland I J Nederland J Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0601 BULBEN, ZWIEBELN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UND WURZELSTOECKE, RUHEND, IN WACHSTUM ODER IN BLUETE 
BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT, IN GROWTH OR IN FLOWER 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF, EN VEGETATION OU EN FLEUR 
0601.11 ~~~~~ RUHEND 
DORMANT HYACINTHS 
THOUSAND ITEMS 
JACINTHE$, EN REPOS VEGET A TIF 
MILLIERS 
001 FRANCE 30090 33 3 30054 
002 BELG.-LUXBG. 4017 4017 
004 FR GERMANY 24122 24122 
005 ITALY 4022 
6 
4022 
006 UTD. KINGDOM 26854 2684B 
OOB DENMARK 3892 3892 
030 SWEDEN 15980 15979 
032 FINLAND 4388 4388 
400 USA 25294 25294 
404 CANADA 2958 2958 
732 JAPAN 3786 3786 
1000 W 0 R L D 158637 79 340 1820 6 7 156251 133 
1010 INTRA·EC 96755 79 i 136 1815 8 3 94583 133 1011 EXTRA-EC 61882 204 5 4 61668 
1020 CLASS 1 59317 1 204 59112 
1021 EFTA COUNTR. 26788 1 204 26583 




~m~~~ES, EN REPOS VEGETATIF 
001 FRANCE 28536 98 8 22894 5538 002 BELG.-LUXBG. 4605 gj 323 600 4328 65 277 003 NETHERLANDS 47192 
91774 
46107 
004 FR GERMANY 98601 6827 
005 ITALY 3980 63 3980 006 UTD. KINGDOM 39335 39272 
5749 OOB DENMARK 10950 5201 
028 NORWAY 3840 3840 
2891 030 SWEDEN 16997 14106 
032 FINLAND 4689 534 4533 138 038 SWITZERLAND 10473 6908 3031 
038 AUSTRIA 10503 665 9638 200 
400 USA 69484 54716 14768 
404 CANADA 7435 7434 1 
1000 W 0 R L D 368487 195 1530 600 63 279106 65 86928 
1010 INTRA-EC 235994 195 331 600 63 169600 65 65140 
1011 EXTRA·EC 132493 1199 109508 21788 1020 CLASS 1 125338 1199 103112 21027 
1021 EFTA COUNTR. 46755 1199 39298 6258 1040 CLASS 3 5797 5617 180 
0601.15 TULPE~RUHEND 
1000 ST ECK 
DORMANT TUUPS 
THOUSAND ITEMS 
I:ftlfi:~ EN REPOS VEGETA TIF 
001 FRANCE 259730 16 294 25941.1 7 002 BELG.-LUXBG. 26926 
26 122 
66 
22 67198 558 26860 578 003 NETHERLANDS 70919 2415 
3991a8 004 FR GERMANY 399289 47 
1134 
54 005 ITALY 77459 
2745 
76325 006 UTD. KINGDOM 180070 177325 OOB DENMARK 39324 39324 028 NORWAY 38722 38722 
030 SWEDEN 127407 127407 
032 FINLAND 50152 
1400 j 50152 038 SWITZERLAND 35991 34494 
51 038 AUSTRIA 27983 1716 26218 056 SOVIET UNION 10209 10209 
265 400 USA 251718 251433 404 CANADA 33752 33752 732 JAPAN 12400 12400 




GLAIEULS, EN REPOS VEGETATIF 
MILUERS 
001 FRANCE 193612 21 
6649 34267 si 193591 003 NETHERLANDS 40973 
138102 004 FR GERMANY 138102 
3051 005 ITALY 325475 322424 006 UTD. KINGDOM 75722 
691 
75722 011 SPAIN 45926 1os 45235 038 SWITZERLAND 11856 11151 038 AUSTRIA 18099 1316 16783 400 USA 98038 98038 740 HONG KONG 13253 13253 
1000 WORLD 1152849 25 8692 83 40089 57 1103532 361 1010 INTRA-EC 863292 21 6671 93 38009 57 818192 342 1011 EXTRA-EC 289557 4 2021 2080 285340 19 1020 CLASS 1 198085 2021 196064 1021 EFTA COUNTR. 35918 
4 
2021 93 2080 33897 19 1030 CLASS 2 84058 81862 
0602 ANDERE LEBENDE PFLANZEN UND WURZELN, EINSCHL STECKLIHGE UND EDELREISER 
OTHER LIVE PLANTS, INCLUDING TREES, SHRUBS, BUSHES, ROOTS, CUTTINGS AND SUPS 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIV ANTES, YC BOUTURES ET GREFFONS 
0602.61 ~VJ~~K UNVEREDELT, WURZELNALSDURCHMESSER MAX. 10 MM 
496 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mart I Deutschland I 'EMa6a j Espana j France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
0602.61 CB~i~RNEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMmR MAX 10MM 
C8~~~~· NON GREFFES, AVEC COLLET D'UN DIAMETRE DE MAX. 10MM 
006 UTD. KINGDOM 6192802 1682100 4510702 
1000 W 0 R l D 32962752 177566 4684185 8589933 2500 80 27424 3000 17548980 1929084 





1011 EXTRA·EC 8447015 1877830 4004721 26224 529094 3566 
0602.65 :¥Ji~k UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHMESSER UEBER 10 MM 
CB~i~RNEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMmR OVER 10MM 
C8~~~~· NON GREFFES, AVEC COLLET D'UN DIAMETRE DE > 10 MM 
480 COLOMBIA 773724 773724 
1000 W 0 R l D 6202534 212363 654933 616849 7874 110m1 2030 841560 1933545 8550 417119 
1010 INTRA-EC 3261984 210733 509983 207249 1341 42939 2030 581926 1293499 8550 403734 
1011 EXTRA-EC 2940550 1630 144950 409600 6533 1664772 59634 640046 13385 
1030 CLASS 2 1695323 5543 1265961 417319 6500 
0602.68 :¥Ji~k VEREDELT 
CB~i~fUDDED OR GRAFTED 
ROSIERS, GREFFES 
NOMBRE 
001 FRANCE 13525618 2350078 249 99324 4776749 
59143 
80227 6183229 35762 
002 BELG.-LUXBG. 1053937 
1084037 1865 
11417 
1()()()(i 983377 75944 003 NETHERLANDS 2218351 901368 145137 
4045448 004 FA GERMANY 4757933 387911 10432 
20282 17oo0 
204962 35000 74180 
005 ITALY 2905004 78428 
13784 
2096864 692430 
006 UTD. KINGDOM 3146346 68922 22490 78335 
72so0 
2962815 
517s0 008 DENMARK 893903 49640 136532 
514222 
28000 555481 
021 CANARY ISLAN 562285 
146962 576848 
2813 45250 
028 NORWAY 1017517 92250 
17358 
201457 
030 SWEDEN 1159294 62292 813803 132090 133751 
032 FINLAND 1382461 30038 519532 452981 
209322 ssO 379910 036 SWITZERLAND 1345773 53919 323 872510 209049 
404 CANADA 1168257 5487 6019 174840 981931 
1000 W 0 R l D 39811590 4695227 1952097 3507013 117398 6476323 3761424 200177 18836187 265744 
1010 INTRA·EC 30505906 4363403 26330 1236727 
117398 
5961351 2807891 197727 15653496 258981 
1011 EXTRA-EC 9305684 331824 1925767 2270286 514972 953533 2450 3182691 6763 
1020 CLASS 1 7049653 310228 1923547 1829608 4700 300 432675 650 2547945 
1021 EFTA COUNTR. 5535240 304761 1923474 1787367 4700 
514672 
228080 650 1286208 
6763 1030 CLASS 2 2251567 21596 590 439644 112698 520858 634746 
0603 BLUmN UNO BLUmNKNOSPEN, GESCHNITTEN, ZU BINDE· ODER ZIEAZWECKEN, FRISCH, GETROCKNET ODER BEAABEITET 
CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUm OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, 
IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 
FLEUR$ ET BOUTON$ DE FLEUR$, POUR BOUOUm OU ORNEMENTS, FRAIS, SECHES OU PREPARES 
0603.01 ~~E:tu"fJ~CH, YOM 1.JUNI DIS 31.0KTOBER 
FRESH ROSES FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
THOUSAND ITEMS 
~?~i!r-'ICHES, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 28660 201 
3 
28458 
sO 002 BELG.-LUXBG. 12950 6i 527 12897 004 FA GERMANY 408205 16 407570 31 
005 ITALY 3227 1 2 3224 
006 UTD. KINGDOM 23584 2 103 23481 008 DENMARK 28218 i 3 28215 028 NORWAY 2448 
11 8 
2444 
030 SWEDEN 14410 49 
2s 205 1sS 14342 036 SWITZERLAND 18454 
8 
808 17251 
038 AUSTRIA 19754 i 91 4 18 19651 400 USA 5268 10 82 5177 
1000 W 0 A l D 569873 207 69 98 180 1697 244 165 566991 221 
1010 INTAA-EC 506549 205 
69 
27 61 759 21 
165 
505254 221 
1011 EXTRA-EC 63324 2 71 119 938 223 61737 
1020 CLASS 1 62655 1 69 71 119 906 223 165 61101 
1021 EFTA COUNTR. 55176 50 19 119 820 205 165 53798 
0603.05 ~tfJoKi¥uf~kSCH, YOM 1..1UNI DIS 31.0KTOBER 
FRESH CARNAnONS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
THOUSAND ITEMS 
OEILLETS, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
MILLIERS 
001 FRANCE 22751 149 455 1443 294 20410 
002 BELG.-LUXBG. 14701 55 8413 8325 19 27 14674 003 NETHERLANDS 16837 25 
155859 004 FA GERMANY 170175 
12sB 
13476 811 29 
118 006 UTD. KINGDOM 87137 3805 6299 75587 876 007 IRELAND 3409 
aac:i 2533 26 008 DENMARK 7697 38 237 7 6797 030 SWEDEN 5957 2006 3671 
274 036 SWITZERLAND 4347 1125 254 281 2413 
038 AUSTRIA 24399 10019 5 125 14250 
400 USA 2357 10 2347 
1000 W 0 A l D 364741 209 51 24249 28395 834 7097 302558 472 876 
1010 INTAA-EC 323531 204 
51 
11099 27143 831 6674 276506 198 876 
1011 EXTAA-EC 41210 5 13150 1252 3 423 26052 274 
1020 CLASS 1 38988 51 13150 515 423 24575 274 
1021 EFTA COUNTR. 36092 36 13150 496 413 21723 274 
0603.07 ~~~¥~~~kFRISCH, YOM 1..1UNI DIS 31.0KTOBER 
FRESH ORCHIDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
THOUSAND ITEMS 
&~tlr~R~ES, FRAICHES, DU 1 ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 801 
10 
801 
004 FA GERMANY 3692 3682 
005 ITALY 1983 1 1982 
1000 W 0 R L D 8918 40 86 6 -1 8787 
497 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementaire Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0603.07 
1010 INTRA-EC 8005 18 35 6 ·1 7953 1011 EXTRA-EC 913 22 51 834 
1020 CLASS 1 874 22 51 2 799 
0603.11 GLADIOLE~FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
1000 STUEC 
FRESH GLADIOU FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
THOUSAND rrEMS 
GLAIEULS, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
MILLIERS 
001 FRANCE 10955 62 
17 
14 10879 
004 FR GERMANY 35193 35176 
1000 W 0 R L D 58194 10 71 172 46 84 57811 
101 0 INTRA-EC 54226 10 71 167 17 57 53904 
1011 EXTRA-EC 3968 5 29 27 3907 
1020 CLASS 1 3828 1 28 27 3772 
1021 EFTA COUNTR. 2554 28 27 2499 
0603.15 f~Yl.fu'?c.fMEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
THOUSAND rrEMS 
CHRYSANTHEMES, FRAIS, DU 1 ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
MIWERS 
001 FRANCE 26741 46 10 17 26668 
002 BELG.-LUXBG. 9096 
2 45 8 9096 004 FR GERMANY 111706 111651 
005 ITALY 13292 i 48 4 13291 006 UTD. KINGDOM 40738 40685 
008 DENMARK 5311 9 4 5311 036 SWITZERLAND 1603 1590 
038 AUSTRIA 4459 4459 
400 USA 2149 2149 
1000 W 0 R L D 220020 132 95 2 114 10 49 33 219447 138 
1010 INTRA-EC 210228 131 
95 
2 113 1 49 29 209765 138 
1011 EXTRA-EC 9792 1 1 9 4 9682 
1020 CLASS 1 8821 95 9 4 8713 
1021 EFTA COUNTR. 6227 93 9 4 6121 
0603.51 ~~E:rJl~~CH, YOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
FRESH ROSES FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
THOUSAND rrEMS 
~?.i~lllr'AICHES, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl 





004 FR GERMANY 366090 
7 
2362 178 363220 
005 ITALY 2509 43 63 294 
61 
2102 
006 UTD. KINGDOM 20190 1 341 185 13 19589 
008 DENMARK 16677 
129 4 6 16676 028 NORWAY 6645 
425 
8506 
030 SWEDEN 10368 5 46 
2 
9892 
032 FINLAND 3068 i 30Hi 3728 97 3066 036 SWITZERLAND 253SS 353 18165 
038 AUSTRIA 20191 225 675 3 1 9 19278 
400 USA 5556 57 197 10 5292 
1000 W 0 R L D 537088 409 140 629 2269 6972 4440 292 521881 55 
1010 INTRA-EC 461568 406 
140 
345 1112 3327 653 183 455490 i 52 1011 EXTRA-EC 75520 3 284 1157 3645 3787 109 66391 3 
1020 CLASS 1 74680 140 284 1101 3635 3781 106 65831 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 67702 134 276 1036 3438 3729 106 58982 1 
0603.55 ~~~K§¥ul~kSCH, YOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
FRESH CARNAnONS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
THOUSAND rrEMS 
OEILLETS, FRAIS, DU 1 ER NOVEMBRE AU 31 MAl 
MILUERS 
001 FRANCE 41128 3 1451 31 12667 
282 
494 26281 1 
002 BELG.-LUXBG. 21688 
14 48874 
11 213 17B 21004 
10 65 003 NETHERLANDS 146344 3073 98118 143 47 
182527 004 FA GERMANY 290385 18 
5873 
954 101418 4746 722 
006 UTD. KINGDOM 138739 4760 47691 6225 74190 1378 007 IRELAND 5156 
887 
4 58 8 3716 008 DENMARK 10354 
15i 
63 59 9517 
028 NORWAY 6379 602 3 2107 69 5447 





036 SWITZERLAND 16316 1034 11757 1378 2038 
038 AUSTRIA 29435 8926 1031 3779 12 4000 11887 
400 USA 5770 84 53 1363 49 4201 
732 JAPAN 2692 30 2662 
1000 W 0 R L D 741302 40 159 70482 10335 286631 5350 13194 353656 10 1445 
1010 INTRA-EC 660135 35 
159 
55541 8919 263393 5323 7674 317796 10 1444 
1011 EXTRA-EC 81164 5 14941 1416 23238 27 5517 35860 1 
1020 CLASS 1 77976 159 14941 1227 22405 14 5514 33715 1 
1021 EFTA COUNTR. 67889 
5 
154 14857 1141 19949 14 5462 26111 1 
1030 CLASS 2 3172 189 833 12 2133 
0603.57 ~O~~¥~~~kFRISCH, YOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
FRESH ORCHIDS FR0111 NOVEMBER TO 31 MAY 
THOUSAND rrEMS 
~r.i~d~~ES, FRAICHES, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl 
001 FRANCE 6354 36 6306 11 
002 BELG.-LUXBG. 2495 
8i 5 
2495 
004 FA GERMANY 20406 20320 
005 ITALY 4733 
:i 2 6 9 4700 3:i 006 UTD. KINGDOM 3133 3112 1 008 DENMARK 1366 
a8 1366 030 SWEDEN 708 
sO 620 10 036 SWITZERLAND 1206 43 1103 038 AUSTRIA 1453 102 1351 
400 USA 2637 2829 8 
1000 W 0 R L D 48097 70 244 276 5 6 14 47417 65 
101 0 INTRA-EC 41186 69 85 124 3 6 14 40838 47 
1011 EXTRA-EC 6911 1 159 152 2 6579 18 
1020 CLASS 1 6638 159 152 6509 18 
1021 EFTA COUNTR. 3828 158 152 3508 10 
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I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tatia I Nederland I Portugal I UK 
0603.61 ~~D~~~kFRISCH, YOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
FRESH GLADIOU FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
THOUSAND rrEMS 
~~~~'t· FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl 
004 FR GERMANY 6576 






0603.65 fr~y~~'fclltfMEN, FRISCH, YOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
THOUSAND rrEMS 
~~~:fHEMES, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl 
001 FRANCE 35706 27 
002 BELG.·LUXBG. 10594 
004 FR GERMANY 126260 
005 ITALY 6665 
006 UTD. KINGDOM 47320 
007 IRELAND 1766 
006 DENMARK 6603 
036 SWITZERLAND 2039 
038 AUSTRIA 4201 
400 USA 1599 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































































1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unitt! suppll!mentalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l l Nederland l Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
2202 ANDERE NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, AUSGENOMMEN FRUCHT· UND GEMUESESAEFTE DER NR 2007 
~~~f~Li ~J&UPfB.m'ct:~~~E~NfJ1.~~~~f AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT AND 
AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU 2007 
2202.05 NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, KEINE MILCH ODER MILCHFETT ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCHT· UND GEMUESESAEFTE 
HEKTOLITER 
NON-ALCOHOLIC BEVERAGES NOT CONTAINING MILK OR MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 
HECTOLITRES 
~~ts~rl NON ALCOOLIQUES, NE CONTENANT PAS DE LAIT OU DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 1585988 784194 12 317183 271 292 
136583 
25191 34700 407169 3771 13205 
002 BELG.·LUXBG. 1616436 
1084185 
410 395174 47 719 2203 2766 1037606 35 40893 
003 NETHERLANDS 1332225 943 228345 12 6602 817 
710691 62 
11321 
004 FR GERMANY 801720 32314 3116 4838:i 523 158 8705 26 28265 18409 005 ITALY 97799 11172 97 948 7175 
1930 
24004 593 4884 
006 UTD. KINGDOM 999851 47437 19396 149130 88 99262 255116 421912 5580 
162807 007 IRELAND 166196 190 68 712 
2 
471 2 1946 
008 DENMARK 66047 226 20336 68 58 41044 4313 
009 GREECE 36620 228 5724 84630 2476 7 2 6273 21917 010 PORTUGAL 77418 486 1411 
212 
15 18 8456 
1s:i 
2395 
011 SPAIN 95149 913 16861 
129673 
52591 35 9442 14942 
021 CANARY ISLAN 145018 589 8354 5706 696 
022 CEUTA AND ME 47570 




487 024 ICELAND 17352 
210 2811 
631 
028 NORWAY 56845 
173 
14667 4393 1681 384 28767 4316 030 SWEDEN 138938 11838 19469 581 4338 171 66151 35833 
032 FINLAND 40626 
59194 
406 8287 294 16 142 17 14225 769 17675 036 SWITZERLAND 214886 9 74108 32114 32876 13674 1706 
038 AUSTRIA 95557 749 604 81221 60 5 561 11979 378 
043 ANDORRA 42959 19 43 79 40192 2584 42 





048 YUGOSLAVIA 7091 549 56 
14 
1577 
056 SOVIET UNION 49749 2994 5607 231 40903 
26 235 060 POLAND 17887 636 7607 49 
1660 
9334 
220 EGYPT 10695 
127 
39 204 91 6329 
532 
2372 
247 CAPE VERDE 15540 1724 27 
1759 5761 
13130 
16470 260 GUINEA 31023 1303 804 4926 
314 GABON 8545 
5862 701 2204 1344 3046 1637 5499 6100 2744 330 ANGOLA 70799 4076 46131 
338 DJIBOUTI 17125 
1268 
366 6937 5 7440 2377 
372 REUNION 39307 
829 50159 s:i 656 27649 19142 10061 10390 8516 17541 400 USA 519396 7456 400204 4780 
404 CANADA 22916 1568 203 2609 181 5107 6301 1299 2539 3109 
406 GREENLAND 68427 
13 
68420 66 1282 7 5064 413 BERMUDA 10454 386 3643 





457 VIRGIN ISLES 13651 6577 5 2095 3958 
458 GUADELOUPE 124992 7295 2725 3666 77379 
43 
33907 
2394 m ~~w~~~a~tRB 7068 4374 4490 2878 61879 141 128257 449 58677 3064 478 NL ANTILLES 17515 399 7215 176 617 6044 
496 FR. GUIANA 44998 4773 337 
131 14118 s6 30348 206 9540 2998 600 CYPRUS 17967 
112 






34 3894 1061 632 SAUDI ARABIA 92438 34 2663 66 242 35561 48854 636 KUWAIT 15787 828 377 
187 
9 12948 1383 
647 U.A.EMIRATES 40068 137 1173 194 
t9 
45 20 31684 6628 
732 JAPAN 23587 632 1 17128 1659 868 974 3174 740 HONG KONG 15133 178 1 874 296 5024 7892 809 N. CALEDONIA 19911 8223 
172 
10 7461 4217 822 FR. POLYNESIA 10578 5873 16 
8 6121 
4360 6683 157 958 NOT DETERMIN 19288 1976 4370 130 
1000 W 0 R L D 9355615 2093221 185032 1492957 30256 300213 1024961 306600 138698 3219897 30000 533780 1010 INTRA·EC 6875449 1961345 24042 1183259 1053 66849 313948 282537 68593 2668543 10194 295086 
1011 EXTRA-EC 2452731 129900 160990 309698 25188 223989 706643 24063 63422 551192 18952 238694 
1020 CLASS 1 1212070 63364 34813 260726 52 43374 448799 22280 57451 146947 11829 102435 
1021 EFTA COUNTR. 564204 73541 27575 190210 
23900 
1145 38180 3124 33838 135427 769 60395 
1030 CLASS 2· 1155448 45001 120395 30067 180572 256749 1763 5231 349666 7096 134988 
1031 ACP~66) 238606 10484 22866 4809 8246 4063 38654 675 3230 100728 7096 37735 
1040 CLA S 3 85213 1535 5782 16905 1236 43 1095 740 54579 27 1271 
220W: ~:~~~lfflgH~A~ETRJf~~lr'u~IILCHFETT ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCHT· UND GEMUESESAEFTE 
HEKTOLITER 
OK: ~8He~~~~rul~~ R~~~f~uffNTAINING MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 
HECTOLITRES 
DK: ~fr~~~~M~83~~~~~~SCONTENANT DE MATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 51458 37181 9857 2948 198 606 2797 819 002 BELG.·LUXBG. 52377 
3137s0 




2763 004 FR GERMANY 69108 54874 9454 781 2002 165 005 ITALY 20094 5164 4078 
13485 226 
1037 361 006 UTD. KINGDOM 49113 25109 5672 2574 2047 009 GREECE 90330 36141 32200 94 1150 2032 16712 
s6 011 SPAIN 6154 2446 2421 
13832 
414 237 550 021 CANARY ISLAN 32971 875 16740 68 182 1274 022 CEUTA AND ME 6946 218 6647 
276 131 
81 
217 2 400 USA 4501 488 3387 632 SAUDI ARABIA 40148 
19091 
1438 104 38354 252 740 HONG KONG 19630 
42378 
90 445 4 977 SECR.INTRA 0 42378 
1000 W 0 R L 0 933111 502895 42378 108406 24132 72709 14833 9575 148174 443 9566 1010 INTRA·EC 678857 475811 63584 5 11613 14833 5426 81342 1 6242 1011 EXTAA·EC 211630 27007 24822 24127 61039 4078 66832 401 3324 1020 CLASS 1 19628 1197 5200 3648 1029 3577 4017 217 743 1021 EFTA COUNTR. 9063 1197 4295 
20479 
428 2565 404 
ts4 
174 1030 CLASS 2 191514 25810 19140 60010 495 62815 2581 1031 ACP(66) 13677 317 162 992 226 11445 184 351 
2203 BIER 
BEER MADE FROM MALT 
BIERES 
2203.10 BIER IN BEHAEL THISSEN UEBER 10 LITER INHALT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 632 UNO 649 
HEKTOLITER 
BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS > 10 LITRES 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 632 AND 649 
HECTOLITRES 
BIERES EN RECIPIENTS DE PLUS DE 10 LITRES 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 632 ET 649 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 1431970 1049315 79417 233727 44 12323 205 53014 3925 
500 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(M:Iarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarll I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2203.10 
002 BELG.-LUXBG. 468401 
330269 




2580 004 FR GERMANY 106875 1329 48277 
595232 
7670 30358 8240 005 ITALY 946321 191085 34914 42077 10326 2118 70569 006 UTD. KINGDOM 2824618 57449 2994 967967 110 1754433 864 40801 007 IRELAND 363374 
8268 
201 106198 
59273 3004 36584 220391 011 SPAIN 222619 250 88945 
7282 
53027 9852 021 CANARY ISLAN 53364 34587 5855 5660 022 CEUTA AND ME 30248 
5158 10849 29483 30246 45146 1213 s8 6455 936 036 SWITZERLAND 99298 038 AUSTRIA 86524 741 83445 
4037 
21 30 2287 
1903 7605 044 GIBRALTAR 13545 
10 21857 288 NIGERIA 21867 
302 CAMEROON 10851 
37s0 106822 576 
10851 
1197 132286 133695 400 USA 473454 93128 
404 CANADA 36698 
716 2902 
3659 9306 3080 20653 647 U.A.EMIRATES 22554 44 
6027 
13502 5390 
701 MALAYSIA 6027 
1000 W 0 R L D 7724431 1653604 423533 2348635 49395 160604 2013268 5267 414163 108 655854 
1010 INTRA-EC 8790593 1637748 404179 2079202 262 110323 1849895 1533 240852 
108 
466601 
1011 EXTRA-EC 928500 13795 19354 269433 49032 50233 163373 3663 170256 189253 
1020 CLASS I 730595 8776 15796 228067 11468 49616 104637 3557 143672 166806 
10Z1 ~I'TA OOUNTI'I. 1oooo:l ::1100 1Z044 11::1077 
37564 
4::1107 10Z::I Z::14::1 04::1::1 
loS 
Z::IS4 
1030 CLASS 2 191187 7019 3555 39369 44 58384 23260 21864 
1031 ACP(66) 50375 1816 375 36 45316 646 108 2078 
2203.90 BIER IN BEHAELTNISSEN BIS 10 L 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 632 UNO 649 
HEKTOLITER 
BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS MAX 10 LITRES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 632 AND 649 
HECTOLITRES 
BIERES EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 10 L 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 632 ET 649 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 981513 621016 4742 135017 3350 
17943 
2924 234 195821 8792 9617 
002 BELG.-LUXBG. 157109 90400 13277 55166 59 228 182 41147 1043 28292 003 NETHERLANDS 148038 4064 34265 1458 448 163 
133291 
2 16900 
004 FR GERMANY 952371 61716 723885 
268998 
297 3290 299 308 461 28824 
005 ITALY 925238 35034 152558 
183 





006 UTD. KINGDOM 967912 16888 56289 235760 24884 27901 37312 548112 
9562 007 IRELAND 75132 2112 5347 11137 114 340 
111 
46520 
41 008 DENMARK 29845 266 
4311 
19228 3 73 9921 182 
009 GREECE 46498 1933 25662 
2457 
1231 7548 4621 992 
010 PORTUGAL 32466 
1310 





011 SPAIN 327746 1277 80522 
38950 
52931 182156 6394 
021 CANARY ISLAN 161097 548 17010 21991 4304 76993 
179 
1301 
022 CEUTA AND ME 36295 16 
6372 
766 13849 569 20916 
024 ICELAND 11909 239 6 3292 
401 028 NORWAY 6931 5550 4361 1078 17081 294 797 030 SWEDEN 268250 137703 56838 7154 
lo3 
40099 3825 







036 SWITZERLAND 344712 34376 145738 91452 271 47173 2204 
038 AUSTRIA 129937 109 1247 126167 
21345 
532 906 526 450 
043 ANDORRA 28896 122 525 871 5618 415 30 2282 044 GIBRALTAR 16813 
1483 14136 
847 1263 821 
IS 
11550 
056 SOVIET UNION 31720 4364 11 11648 
10 
63 
060 POLAND 36162 631 5243 19546 
1 
2947 7650 135 
064 HUNGARY 8890 
loo6 
117 6835 1322 615 645 204 MOROCCO 8712 32 1299 1499 1851 2380 
mo8 247 CAPE VERDE 23647 885 2815 800 662 273 12648 7439 3459 260 GUINEA 37509 2543 919 4761 12215 29 
264 SIERRA LEONE 12763 573 291 
61 
11603 296 
302 CAMEROON 11914 16 11497 340 
314 GABON 35118 
12 s6 17329 714 95 17075 318 CONGO 8084 5804 46 2071 
322 ZAIRE 8581 249 53 7068 10 463 1181 193s0 425 330 ANGOLA 193301 37996 12599 66482 1903 54063 
338 DJIBOUTI 26292 1450 5846 
3871 
4363 4 14609 
2481 187 366 MOZAMBIQUE 11278 830 3265 41 564 39 









400 USA 4468320 53111 1189131 32971 2887349 267956 
404 CANADA 107925 2247 7539 23356 653 6623 345 748 53624 597 12193 
406 GREENLAND 142306 142306 
17323 16661 2525 413 BERMUDA 41807 
937 
3298 
254 312 448 CUBA 8264 1071 2038 3652 
2 4339 453 BAHAMAS 95639 
4135 
79970 11328 
457 VIRGIN ISLES 53914 2043 5976 34610 38129 5674 458 GUADELOUPE 55999 412 554 17540 840 





462 MARTINIQUE 37833 8136 648 
463 CAYMAN ISLES 12455 
17 
2014 9824 617 
474 ARUBA 8337 74 
98 
7846 400 
478 NL ANTILLES 59401 
151 
656 1142 54194 3311 
496 FR. GUIANA 46093 1006 1658 36045 5691 1542 
508 BRAZIL 17007 48 127 5627 358 
s3 10704 143 600 CYPRUS 8809 175 1419 773 266 
73 
2779 3334 
624 ISRAEL 19455 1068 2826 
332 
14804 684 
840 BAHRAIN 44321 
659 
7334 3147 33179 329 
647 U.A.EMIRATES 116811 8234 7151 670 
214 
98635 1262 







732 JAPAN 61663 684 6405 17055 12989 15100 7846 
736 TAIWAN 178115 1244 4672 157593 1552 
342 
1924 9723 1407 
740 HONG KONG 49411 10 50 34077 1244 95 88 
97 
13505 
800 AUSTRALIA 43696 693 2870 4327 778 1723 32038 1170 
804 NEW ZEALAND 10188 5549 498 
6176 
25 4040 76 
809 N. CALEDONIA 14441 52 229 
59s0 4341 
7984 
6692 ~~ ~~mfttlFIJ~Wi 19702 4362 1431 12499 719 22434 941 2851 310 20 
977 SECR.INTRA 0 13535 813 12722 
1000 W 0 R L D 12138409 909498 1516387 2995271 15275 155554 523892 52653 87803 5335199 83085 483792 
1010 INTRA-EC 4843868 830785 968369 874793 183 47440 192212 44719 27851 1525731 14442 117343 
1011 EXTRA-EC 7438870 74331 548018 2120478 8201 100109 330249 7934 27453 3795717 59931 366449 
1020 CLASS 1 5542590 16619 280150 1575405 2502' 43198 161035 7305 22497 3107312 25543 299024 




1280 97854 16399 7054 
1030 CLASS 2 · 1796302 52661 241349 506509 56910 164508 4166 664571 34378 67190 
1031 ACP~66) 530842 45337 36218 210629 3849 2595 22583 1417 156245 34199 17770 
1040 CLA S 3 97978 3051 26519 38564 288 I 4706 770 23834 10 235 
2204 TRAUBENMOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUMMGEMACHT U 
GRAPE MUST, IN FERMENT AnON OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY THE ADDmON OF ALCOHOL 
MOUTS DE RAISINS PARnELLEMENT FERMENTES, MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL 
2204.00 TRAUBENMOST, TElL WEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUMMGEMACHT F 
HEKTOLITER 
GRAPE MUST IN FERMENT A TlON OR WITH FERMENT A nON ARRESTED OTHERWISE THAN BY ALCOHOL 
HECTOLITRES 
~fc'VJJ~r:ISINS PARTIELLEMENT FERMENTES, MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL F 
004 FR GERMANY 69212 
47511 30882 17356 51856 25 005 ITALY 78418 
501 
1987 Besondere MaBelnheit - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa l Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
2204.00 
1000 W 0 R L D 177926 10 28 47511 39447 18339 72564 25 2 
1010 INTRA-EC 157093 10 24 47511 32501 18060 58962 25 2 1011 EXTRA-EC 20833 4 6946 279 13602 
1020 CLASS 1 20001 4 6233 160 13602 2 
2205 WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN; MIT ALKOHOL STUMMGEMACHTER MOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE MUST WITH FERMENTATION ARRESTED BY THE ADDmON OF ALCOHOL 







001 FRANCE 485 36 19 16 
43764 
23 9 382 
002 BELG.-LUXBG. 43980 
198 28 
7 72 69 1 67 
003 NETHERLANDS 13619 134 10~ 26 12296 ooG 937 004 r" CI:"MANY 0004Z z~ ~ 1~ OTZ~ 104 





006 UTD. KINGDOM 145416 104 145250 12 
100 007 IRELAND 1907 
9 29 1801 8 008 DENMARK 6792 6746 
10 009 GREECE 1079 
12 
1068 
010 PORTUGAL 884 869 3 
011 SPAIN 5851 
611 
5850 1 
021 CANARY ISLAN 1753 
5 
1140 1 
028 NORWAY 966 961 
9 030 SWEDEN 3283 14 3259 
032 FINLAND 1337 4 343 184 1332 18 1 036 SWITZERLAND 55231 1 54659 26 
038 AUSTRIA 3047 64 
145 
2963 
043 ANDORRA 773 3 628 6 052 TURKEY 395 386 
204 MOROCCO 701 3 701 34 220 EGYPT 637 599 
248 SENEGAL 823 
2 
823 
272 IVORY COAST 1768 1766 
280 TOGO 907 907 
264 BENIN 475 
8 3 475 49 268 NIGERIA 174 114 
302 CAMEROON 1275 1275 
314 GABON 821 820 
318 CONGO 704 
31 2 704 322 ZAIRE 718 685 
372 REUNION 2545 2545 
69 390 SOUTH AFRICA 945 2 146 3862 876 3 5 400 USA 124524 120014 491 
404 CANADA 8145 79 7993 73 
412 MEXICO 1567 1562 5 
413 BERMUDA 513 471 42 
442 PANAMA 1311 1311 
453 BAHAMAS 408 408 
457 VIRGIN ISLES 702 701 
458 GUADELOUPE 8016 8016 
462 MARTINIQUE 4148 4148 
478 NL ANTILLES 821 821 
24 484 VENEZUELA 1655 1631 
496 FR. GUIANA 1359 1359 65 508 BRAZIL 1468 1403 
520 PARAGUAY 720 720 
4 600 CYPRUS 432 427 
604 LEBANON 460 460 
133 647 U.A.EMIRATES 859 726 
664 INDIA 788 646 142 
680 THAILAND 1110 1061 49 
706 SINGAPORE 1896 
2 
1797 99 
732 JAPAN 4361 4318 40 
736 TAIWAN 398 
1 
398 3 a3 740 HONG KONG 3697 3610 
800 AUSTRALIA 7500 8 7431 61 
604 NEW ZEALAND 2285 2279 6 
809 N. CALEDONIA 1522 1522 
822 FR. POLYNESIA 1075 1075 
1000 W 0 R L D 632883 301 181 800 103 5446 621301 15 782 94 3860 
1010 INTRA-EC 362331 262 65 206 103 394 358740 12 727 18 1804 
1011 EXTRA·EC 270449 39 116 594 5031 262480 3 55 75 2056 
1020 CLASS 1 213393 3 31 583 4271 207696 3 19 5 782 
1021 EFTA COUNTR. 63975 36 24 427 164 63285 19 70 36 1030 CLASS 2 56520 77 11 760 54256 36 1274 
1031 ACP~66) 11816 33 15 5 4 11273 3 70 413 
1040 CLA S 3 538 8 528 
2205.09 SCHAUMWEIN, AUSGEN. CHAMPAGNER 
HEKTOL!TER 
SPARKLING WINE OTHER THAN CHAMPAGNE 
HECTOL!TRES 
~r~~&:~:ux, EXCL CHAMPAGNE 
001 FRANCE 20349 30 99 3609 2 787 36582 15288 23 43 468 002 BELG.·LUXBG. 54328 
1786 18 
9330 47 2397 5491 50 431 6 003 NETHERLANDS 17012 4670 
21 
2710 5885 1924 
218 
13 
004 FR GERMANY 478982 510 16 
1495 
34419 115835 327809 124 30 





006 UTD. KINGDOM 209609 260 19964 13240 74416 19 
si 007 IRELAND 2871 63 231 543 1020 1008 1 12 008 DENMARK 9264 2127 3258 2702 924 186 3 
021 CANARY ISLAN 25533 
41 
147 25293 81 12 
231 028 NORWAY 11133 1247 3867 4870 877 
030 SWEDEN 33558 3 51 3878 17157 8478 3994 33 036 SWITZERLAND 24710 8561 8415 3079 4619 038 AUSTRIA 2928 3 1149 838 53 685 
043 ANDORRA 3720 3688 32 
1375 058 GERMAN DEM.R 11462 354 4 10083 18 060 POLAND 6929 
140 14 
1337 1379 3840 66 400 USA 447043 7707 148220 41706 245817 3373 404 CANADA 58915 16937 27 22478 8255 11183 35 458 GUADELOUPE 11587 2 ti 2870 11587 549 484 VENEZUELA 3884 288 1sB 
732 JAPAN 11598 
5 




661 235 1329 
958 NOT DETERMIN 2278 1100 95 844 4 
1000 W 0 R L D 1523451 2984 400 89864 318 314500 358316 748591 418 6694 1386 1010 INTRA-EC 812106 2657 133 41888 70 62616 247497 454616 344 1325 960 1011 EXTRA-EC 708295 187 267 47976 48 250134 110724 293129 74 5332 426 1020 CLASS 1 613049 151 119 43591 41 212904 71491 280977 3688 89 1021 EFTA COUNTR. 75387 6 99 15653 
5 
30785 16815 11734 
74 
274 1 1030 CLASS 2 75120 36 138 3999 35492 27624 5787 1628 337 
1031 ACP~66) 7758 20 7 686 4 945 3317 1513 1128 138 1040 CLA S 3 20126 10 386 1738 11609 6365 18 
502 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supptementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
2205.15 WEIN IN FLASCHEN MIT BESONDERER HALTEVORRICHTUNGb KEIN SCHAUMWEIN; WEIN IN ANDEREN UMSCHUESSUNGEN MIT EINEM UEBERDRUCK 
l:i:ELOESTES KOHLENDIOXID) VON MIND. 1 BAR BEl 20 GRA C 
KTOLJTER 
-gm~~~ r~IR-Lt\~r~~~.R1o~r~ lJfP!~R~~w:,J~~~ SPARKUNG WINE; WINE PUT UP WITH AN EXCESS PRESSURE DUE TO CARBON 
HECTOLITRES 
~~~ l~R~2illMNE~Sf~ML~l~JMR~~u8r~:o~~~~~~NNg~LtyTI~~RD~"L1~.H1E~f~ AU~N3SIIfR ~Htr~~~~m~~~VfoM~fo.PlESENTES AVEC 
HECTOUTRES 




15783 5 003 NETHERLANDS 63042 24668 
75 2 
38139 
159 46 004 FR GERMANY 132667 
8 2455 
332 132059 
17 006 UTD. KINGDOM 354897 28 1446 350813 130 
008 DENMARK 6687 1813 55 514 4305 
038 SWITZERLAND 9597 256 80 14 9247 
2 400 USA 830601 11191 26 219 619163 
404 CANADA 7818 129 2120 5569 
800 AUSTRALIA 10609 10609 
1000 W 0 R L D 1252015 134 42789 134 871 6375 1200699 519 33 460 
1010 INTRA-EC 579252 134 i 29919 112 91 3345 544760 519 17 355 1011 EXTRA-EC 672658 12870 734 3030 655902 16 105 
1020 CLASS 1 666275 12861 604 2440 650324 46 
1021 EFTA COUNTR. 14853 1437 549 14 12853 Hi 59 1030 CLASS 2 4243 9 130 590 3438 
2205.16 ~~~'fm'R(VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
g~t~~we WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
~rJT8t#Ai~ (VQPRD), MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
001 FRANCE 27069 1792 40 5584 
sci 694 94511 7739 1163 9014 1043 002 BELG.-LUXBG. 133606 
12399 
3 20498 2531 10616 1698 3519 170 
003 NETHERLANDS 373437 
742 





004 FR GERMANY 522789 1297 
1011 
303 9546 321982 178411 6907 2834 
005 ITALY 5812 2 
577 
3 187 1887 
172 147376 
29 2303 390 
006 UTD. KINGDOM 1647137 108 1032250 281 90851 352152 1889 21481 
392 007 IRELAND 28101 29 1 13377 
462 
2139 9384 2633 
6 
146 
008 DENMARK 93902 27 40092 6976 35138 6201 4994 6 
011 SPAIN 3003 2 455 
31501 
855 271 7 1339 73 
021 CANARY ISLAN 32388 
17 1 
86 25 358 382 16 
024 ICELAND 5473 3834 370 976 266 9 
19 028 NORWAY 18425 1 3 10340 575 5154 718 1615 
030 SWEDEN 41413 21 9 13481 8027 12295 2610 4988 2 
032 FINLAND 13234 6 4 2309 87 146 7444 2554 741 36 038 SWITZERLAND 36183 
1 
1433 6152 11046 15398 2045 16 
038 AUSTRIA 13820 2 162 
2 
266 1403 11664 117 5 
288 NIGERIA 9025 
13 
31 8584 1 143 46 50 9513 214 400 USA 668143 8 244691 119 14581 192881 204969 1328 
404 CANADA 223325 12 
4111 
52209 7058 92030 66098 5772 146 
406 GREENLAND 4113 
7380 2077 
2 
1aS 8 8 412 MEXICO 10390 732 
413 BERMUDA 2415 905 23 1086 338 13 49 
453 BAHAMAS 2740 1362 139 965 206 2 46 
458 GUADELOUPE 2165 854 9 2148 8 1039 34 484 VENEZUELA 9834 5168 1304 1435 
508 BRAZIL 23812 11412 175 989 588 10337 110 
647 U.A.EMIRATES 3873 
15 
446 2277 647 81 29 193 
680 THAILAND 2939 
2 
196 7 2536 103 33 49 
706 SINGAPORE 5283 4 1105 12 3866 207 65 7 84 732 JAPAN 109762 1 84252 1971 36514 4741 51 163 
738 TAIWAN 2518 1127 282 776 328 5 
129 740 HONG KONG 7780 1652 
8 
39 5002 620 138 
800 AUSTRALIA 13109 6593 233 696 5379 108 92 
804 NEW ZEALAND 1753 768 
597 
5 329 616 26 9 
958 NOT DETERMIN 3406 1544 53 1064 148 
1000 W 0 R L D 4154489 15747 6040 1718784 2618 212536 1395274 218 689899 5654 98202 9517 
1010 INTRA-EC 2835968 15663 1364 1272125 1645 123168 991926 178 365307 5553 53731 5308 
1011 EXTRA-EC 1314864 84 4676 446659 325 87653 403295 40 323528 101 44294 4209 
1020 CLASS 1 1150466 73 262 400601 214 41411 363419 40 316209 65 26132 2040 
1021 EFTA COUNTR. 128348 47 18 31539 87 15538 38318 33210 
26 
9515 78 
1030 CLASS 2 162065 11 4330 45722 111 45795 38743 7049 18109 2169 
1031 ACP(66) 26772 2 117 13180 2 341 6611 899 7 4869 744 
2205.17 n~~O~~RROTWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
n~g,.~~M~~E QUAUTY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
~rJrs~~if ROUGES (VQPRD), MAX.13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
001 FRANCE 87753 418 121 394 861 22478 
389499 
14 55796 1419 4661 1591 
002 BELG.-LUXBG. 480819 
27506 
4 953 1150 20513 61883 4140 2525 152 
003 NETHERLANDS 459974 
1820 
539 350 32025 373830 21186 
1008 
4322 216 
004 FA GERMANY 1009935 225 
198 
3398 68866 591942 339437 2714 525 
005 ITALY 7531 35 1 26 382 6399 2a:i 126477 212 28 265 006 UTD. KINGDOM 744648 832 5389 461 79321 522196 1718 7936 
275 007 IRELAND 16278 1 45 
662 
3466 10238 2031 
25 
222 
008 DENMARK 201465 2528 56803 119098 13576 8618 155 
011 SPAIN 2494 32 
68919 
1315 632 70 427 17 
021 CANARY ISLAN 69863 
1 
78 324 529 13 
024 ICELAND 4338 
6 45 383 2292 1617 4 64 1 028 NORWAY 27848 81 7578 17052 2379 696 6 
030 SWEDEN 62721 
1 
37 23 1 29228 22801 9702 4 915 10 
032 FINLAND 10546 2 9 34 727 7886 1692 189 6 
038 SWITZERLAND 268315 11 4 595 65 34812 149916 80638 2284 190 
038 AUSTRIA 59269 6 263 110 2104 6692 50034 45 15 
043 ANDORRA 9143 
2 4 8251 867 20 5 272 IVORY COAST 5203 1 5040 88 68 
302 CAMEROON 3840 141 3680 19 
314 GABON 1725 94 9 1 1721 3 32 322 ZAIRE 1418 
a:i 
1279 4 
372 REUNION 6522 
31 8 799 3330 8439 26 292653 10 3366 1385 400 USA 533734 24693 207419 
404 CANADA 144205 
3997 
168 2363 11529 81002 46010 3 3024 106 
406 GREENLAND 3997 
17 6900 2199 205 2 21 412 MEXICO 9425 1 
413 BERMUDA 1653 2 56 43 997 476 47 32 
458 GUADELOUPE 13365 1763 11523 79 
462 MARTINIQUE 9338 1873 7463 
1918 9 616 46 484 VENEZUELA 13552 9152 1817 
496 FR. GUIANA 5230 
2 26 
1547 3883 
1535 4022 s4 508 BRAZIL 8906 481 2786 
624 ISRAEL 6651 
12 3 
6 271 73 
27 
6300 
680 THAILAND 2808 
1 
10 2455 278 23 
706 SINGAPORE 3674 
2 603 7 3128 486 36 3 47 732 JAPAN 65439 3 3190 57018 4419 63 105 
738 TAIWAN 1988 29 
8 
320 1120 499 18 2 
740 HONG KONG 5988 36 73 4881 650 99 241 
800 AUSTRALIA 7323 180 255 471 2372 3999 46 
804 NEW ZEALAND 1856 86 1603 152 14 
809 N. CALEDONIA 5347 5212 135 
822 FR.POL YNESIA 2945 2930 15 
503 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a j Espana I France j Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2205.17 
958 NOT DETERMIN 8693 6 843 3637 1035 3145 27 
1000 W 0 R L D 4461754 28394 7544 13038 14311 521500 2669385 397 1132384 8749 53093 12959 
1010 INTRA-EC 3012263 28184 2780 10082 6908 284128 2015212 371 621333 8592 31453 3220 
1011 EXTRA-EC 1439751 204 4764 2956 6542 232n2 6~138 26 507885 157 21568 9739 
1020 CLASS 1 1197952 47 469 2646 6203 123284 55 453 26 495040 57 10749 1978 
1021 EFTA COUNTR. 433037 13 131 896 255 74612 206639 146062 8 4193 228 
1030 CLASS 2 235448 157 4220 299 332 106784 93338 11917 98 10546 7757 
1031 ACP~66) 32705 138 127 57 204 1358 23695 2434 5 4306 381 
1040 CLA S 3 6351 75 11 7 2704 2347 928 2 273 4 
2205.18 rtf~~;rrirR BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEIN QUAUTAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
:'~~~~OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
~rJTg~ii MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
001 FRANCE 7201 92 306 696 109 
32089 
50 3707 685 402 1153 
002 BELG.-LUXBG. 45183 
10802 
4301 634 82 6700 419 933 25 
003 NETHERLANDS 135944 
3617 
52322 369 500 55816 15304 
526 
422 409 
D04 FR GERMANY 267522 31 
69 
4387 691 102133 155082 900 155 
005 ITALY 4463 12 
1sa:i 
45 107 263 
62 73616 600 
3730 237 
006 UTD. KINGDOM 662978 76 240153 47 5087 336824 4840 
1095 007 IRELAND 26212 646 2059 50 187 21423 1054 344 008 DENMARK 38815 15342 426 283 13350 4319 4415 34 





036 SWITZERLAND 8831 i 550 7244 9sB 288 NIGERIA 10393 187 2 291 20 8934 32 32814 400 USA 293523 3 2567 383 3199 205428 49053 44 
404 CANADA 249030 23686 433 1731 206529 13598 2942 111 
484 VENEZUELA 6203 
14276 
378 3699 1744 29 382 e4 732 JAPAN 41849 170 23387 2909 993 
740 HONG KONG 6638 8 
1102 
49 6112 234 210 25 
958 NOT DETERMIN 5193 270 3801 20 
1000 W 0 R L D 1908161 11685 8147 360383 9112 50262 1035949 112 355725 3965 87843 4978 
1010 INTRA-EC 1189089 11659 5230 314635 6654 7049 562155 112 259929 2320 16202 3144 
1011 EXTRA-EC 713689 26 2917 45748 1334 42898 473794 91995 1645 51498 1834 
1020 CLASS 1 609077 13 433 43603 1330 7693 439367 77985 648 37740 265 
1021 EFTA COUNTR. 19016 12 76 2933 294 928 2531 11067 587 552 16 
1030 CLASS 2 103747 10 2405 2088 2 34736 34376 13946 857 13758 1569 
1031 ACP(66) 26472 8 19 638 2 1162 4519 9926 10 8706 1482 
2205.19 n~ifo~RROlWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEIN QUAUTAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UNO 15 ENTHALTEN 
~8,-~ttrr:~~E WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
~rJrS~ifl ROUGES, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
001 FRANCE 63803 249 526 6514 1419 
116797 
49159 206 5399 331 
002 BELG.-LUXBG. 239910 
121o3 
2016 10623 428 95555 2949 11314 28 
003 NETHERLANDS 123926 4568 4032 7292 991 70214 23994 944 5059 241 D04 FR GERMANY 772227 230 
134 
141709 2121 330791 258207 33619 38 
005 ITALY 29192 14 1 824 99 907 
s8 104775 1 27131 81 006 UTD. KINGDOM 383142 27 1435 5485 6242 5062 202183 354 57521 an 007 IRELAND 20905 520 180 733 328 12916 4997 71 874 008 DENMARK 64454 11269 3057 575 23317 5469 20130 46 
011 SPAIN 7875 3 
72015 
349 295 7135 93 




18 109 8800 
028 NORWAY 8417 8 58 2243 637 2 5222 030 SWEDEN 22197 20 8 838 3348 8430 2229 7322 
032 FINLAND 6062 i 8 3 697 5 1122 2813 3 1414 26 036 SWITZERLAND 41257 112 664 531 10224 18103 11593 
038 AUSTRIA 8547 13 35 4038 117 785 2755 804 
288 NIGERIA 2184 80 3 278 13 1693 137 





330 ANGOLA 22498 1 199 22118 
366 MOZAMBIQUE 12178 98 12080 
372 REUNION 9758 
3 2 1649 11574 2513 
9758 
70542 115 m24 100 400 USA 248435 84213 
404 CANADA 115433 
3207 
142 12506 2728 63638 16363 19959 97 
406 GREENLAND 3495 288 
23637 136 458 GUADELOUPE 23773 
462 MARTINIQUE 10998 
316 
10544 454 
1805 10 484 VENEZUELA 6888 3485 1272 
496 FR. GUIANA 7561 
726 205 100 7561 2911 14811 43 732 JAPAN 41557 22676 
740 HONG KONG 4433 14 
1553 
32 3094 174 1110 9 
800 AUSTRALIA 11980 218 2 517 2211 7478 1 
809 N. CALEDONIA 12954 
1100 
592 12050 136 176 
958 NOT DETERMIN 5806 643 335 3582 52 
1000 W 0 R L D 2512122 13385 9392 27295 211918 131204 1050573 58 6736n 4715 386655 3250 
1010 INTRA-EC 1706293 13143 8004 23645 1n312 11023 757622 58 542524 4525 168691 1746 
1011 EXTRA-EC 798803 242 3388 3650 33215 118517 292616 127571 190 21mo 1504 
1020 CLASS 1 517279 18 138 2901 32674 16220 195229 119456 120 150246 275 
1021 EFTA COUNTR. 88038 14 79 166 6434 4059 23236 26967 5 27044 32 
1030 CLASS 2 278397 224 3247 564 504 100685 96935 7706 68 67235 1229 
1031 ACP(66) 83313 174 24 88 7 21415 13425 3524 12 44423 221 
2205.20 rtf~i~R(VQPRD~ BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
WHITE QUAUTY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 
~Jr8~i~ (VQPRD), MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 




2953 45468 3466 10 2016 230 002 BELG.-LUXBG. 50454 
6 
326 785 822 638 
3 003 NETHERLANDS 46763 1352 
128 
2335 42162 695 210 
D04 FR GERMANY 90913 
24 135954 
9641 33n4 42710 3968 692 
006 UTD. KINGDOM 270339 83522 47319 3371 149 
4 008 DENMARK 91622 37269 12410 39590 1530 819 
028 NORWAY 23340 18814 749 3777 34801 030 SWEDEN 98717 29506 1375 33035 
032 FINLAND 21448 n58 
3997 
11563 2127 
510 036 SWITZERLAND 22956 830 2754 14865 
5 10 400 USA 9297 7041 301 398 
4125 
1541 
404 CANADA 73954 699 50275 18839 16 
1000 W 0 R L D 823755 31 52 240812 2534 169447 285528 111102 15 13095 1139 
1010 INTRA-EC 580878 30 2 175990 2533 111878 208417 52822 10 8106 1090 
1011 EXTRA-EC 261947 1 50 64822 57569 m11 57352 5 4988 49 
1020 CLASS 1 256289 1 37 64668 56912 75403 57170 5 2083 10 
1021 EFTA COUNTR. 167768 56906 6123 51182 53045 510 
2205.22 n~ifo~RROTWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN >2L 
RED AND ROSE QUAUTY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 
504 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EMMa I Espana I France .I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2205.22 ~JrS~ir ROUGES, (VQPRD), MAX. 13'-' VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
001 FRANCE 50921 50 66 29429 
265450 
17096 52 4168 60 002 BELG.-LUXBG. 315910 
126 
307 16903 26838 4129 148 2135 
2 003 NETHERLANDS 83100 4 
118 
5833 76825 47 
19 
269 004 FR GERMANY 236409 
469 
62160 84453 
:i 83618 6008 33 006 UTD. KINGDOM 94880 21798 66686 5823 36 65 
:i 008 DENMARK 150445 246 9876 135280 1706 3334 028 NORWAY 44076 7634 32609 3698 135 030 SWEDEN 150364 24198 104835 21088 243 032 FINLAND 16604 2040 11964 2600 
4667 5 036 SWITZERLAND 862439 310706 269155 277706 
036 AUSTRIA 160787 
32058 
71904 6843 82040 064 HUNGARY 32062 
476 
4 408 2 2399 78 400 USA 3695 332 
404 CANADA 49400 22174 20955 6252 19 5 732 JAPAN 1958 413 1539 
1000 WORLD 2273814 121 37 1236 49345 600746 3 506278 257 29704 217 
1010 INTRA-EC 933270 120 
37 
1236 17087 156113 3 112419 255 16012 105 
1011 EXTRA-EC 1340419 1 32258 444509 393859 2 13691 112 
1020 CLASS 1 1289718 1 37 439863 393792 2 7663 88 
1021 EFTA COUNTR. 1234270 416482 387132 5245 5 
1030 CLASS 2 18080 4390 67 6000 24 
1031 ACP~66) 9187 
32258 
422 67 4443 2 
1040 CLA S 3 32621 256 28 
2205.23 ~~tmiiBIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
~~~i~ OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS >2L 
~rJrgt:gl~ MAX. 13'-' VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE 





002 BELG.-LUXBG. 105753 
134 
13002 1385 99 16649 333 66 
003 NETHERLANDS 91364 3736 
140 
400 85336 1122 836 
122 004 FR GERMANY 2709687 85 
1063 
7632 1383896 1317034 778 
005 ITALY 72071 17 48018 1500 21443 
1a:i 7614 1448 
25 5 
006 UTD. KINGDOM 361416 41582 471 309965 153 
6 008 DENMARK 150347 4131 
10488 
144322 1500 388 
030 SWEDEN 114570 18244 80329 8565 5507 4 036 SWITZERLAND 37789 2708 
2774i 
11662 14824 30 
6 058 GERMAN DEM.R 280144 127133 125264 
312 062 CZECHOSLOVAK 36095 35783 
064 HUNGARY 111973 90064 
13184 
21909 
372 REUNION 13184 26 17 392 949 400 USA 9439 
14346 
8055 
404 CANADA 130191 5314 96527 14004 
4 732 JAPAN 30197 2444 19186 6487 75 
958 NOT DETERMIN 96388 96388 
1000 W 0 R L D 4739745 280 14 117242 78209 362407 2381664 200 1772921 1450 23352 2006 
1010 INTRA-EC 3800051 238 
14 
82612 50293 11559 2020374 183 1628994 1450 2731 1619 
1011 EXTRA-EC 843151 44 34630 27894 350848 361290 17 47539 20488 387 
1020 CLASS 1 340254 9 34515 61079 212819 17 25030 6670 115 
1021 EFTA COUNTR. 167531 44 4 26731 25119 99750 10308 5537 86 1030 CLASS 2 74531 115 36789 23207 288 13818 266 
1031 ACP~66) 20944 44 3 88 
27894 
5571 1930 27 13186 95 
1040 CLA S 3 428366 1 252980 125264 22221 6 
2205.24 n~:fo~RROTWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
n~g,.~~~R~~E WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
~r&S~ir ROUGES, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE 
001 FRANCE 2132776 32 132 30669 3920 
206349 
2087197 242 9811 773 
002 BELG.-LUXBG. 241395 
933 14 
6163 498 23502 143 2710 30 
003 NETHERLANDS 94766 
1643 
2817 90415 240 367 
004 FR GERMANY 968366 14051 
s:i 3304 479699 463060 6629 005 ITALY 212966 
sO 102456 29 110428 107 6669 1652 482 006 UTD. KINGDOM 144211 4 1160 387 133700 
008 DENMARK 145431 50 116 142 7 139363 531 
16 
5222 





028 NORWAY 32401 23131 545 
030 SWEDEN 145936 
100 
2497 84425 54694 4304 5 108140 15 036 SWITZERLAND 199910 7085 9808 8888 65878 
39 036 AUSTRIA 57015 2 20460 17208 19306 
058 GERMAN DEM.R 74816 74725 1 84 6 
064 HUNGARY 65229 65229 
2400 sO 248 SENEGAL 48143 45693 20964 272 IVORY COAST 331285 309714 607 
2s0 302 CAMEROON 100593 98376 1957 
314 GABON 132895 132686 209 30:i 318 CONGO 57878 
2 
57511 64 
114 330 ANGOLA 12760 
14 218 ; 11 :i 270 12633 400 USA 9148 2674 5968 
404 CANADA 81522 102 4595 69879 6905 41 
458 GUADELOUPE 27701 
27 
150 27551 33846 958 NOT DETERMIN 34473 600 
1000 WORLD 5581438 15158 44 693 153172 1076165 1418212 115 2738351 2172 174586 2170 
1010 INTRA-EC 3943658 15118 44 571 142233 10962 1162090 107 2583906 2037 25221 1413 1011 EXTRA-EC 1600867 842 122 10902 1063338 255522 8 120599 135 148798 757 
1020 CLASS 1 552662 3 122 10902 158661 170029 3 97713 5 114820 604 
1021 EFTA COUNTR. 440083 
642 
1 108 10582 138844 91562 5 90242 5 108140 599 1030 CLASS 2 903637 40 760723 85492 22295 130 34163 147 
1031 ACP~66) 761118 621 8 697662 9562 5 20964 114 32165 17 
1040 CLA S 3 144568 1 143954 1 591 15 6 
2205.26 ~~tmR(VQPRD), >13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
HECTOLITRES 
~r&g~~l~ (VQPRD), > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
002 BELG.-LUXBG. 3727 
5837 
21 360 3312 16 12 6 
003 NETHERLANDS 11007 29 
59 
3482 1659 
15i j 004 FR GERMANY 3745 36 507 2985 
005 ITALY 485 6 26i 33473 481 5 142 2 4 006 UTD. KINGDOM 42254 8365 
008 DENMARK 1107 9 391 703 4 
036 SWITZERLAND 1977 5 51 1905 16 
9 5i 400 USA 19757 187 559 18773 178 
404 CANADA 1151 
57 
23 1127 1 3 732 JAPAN 3348 12 3254 20 
740 HONG KONG 542 10 529 3 
1000 W 0 R L D 95907 5879 624 59 42487 45569 5 1050 11 21 221 
1010 INTRA-EC 84293 5879 i 335 59 39507 18020 5 318 5 12 155 1011 EXTRA-EC 31385 289 2742 27549 723 8 9 66 
1020 CLASS 1 27934 1 272 948 25925 723 9 58 
1021 EFTA COUNTR. 3158 8 51 2575 524 
505 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !!alia 
2205.26 
1030 CLASS 2 3382 17 1729 1622 
2205.27 n~:fo~RROTWEIN (VQPRD), > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IH CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
HECTOLITRES 
~fJTS~~~if ROUGES (VQPRD), > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPRIS SOUS 2205.01 A 15 
002 BELG.-LUXBG. 14362 65 10 39 926 13280 101 003 NETHERLANDS 12996 
3 
10 131 791 11945 54 
004 FA GERMANY 12130 
122 83 245 1228 9940 2 637 006 UTD. KINGDOM 23367 4 46 2829 19166 1092 
008 DENMARK 3069 34 1203 1730 94 
021 CANARY ISLAN 6311 6311 488 028 NORWAY 488 
2873 030 SWEDEN 3514 
5 
640 
2339 036 SWITZERLAND 24105 
2 
1813 19948 
400 USA 18795 178 4370 13031 1135 
404 CANADA 5182 
19 
140 1034 3271 734 
732 JAPAN 2718 242 2414 40 
1000 WORLD 143778 212 44 314 936 32555 102944 2 6438 
1010 INTRA-EC 68273 206 8 169 465 8157 57073 2 2001 
1011 EXTRA-EC 73700 8 36 145 340 23789 44806 4437 
1020 CLASS 1 58263 1 1 141 340 12229 41072 4391 
1021 EFTA COUNTR. 30191 
5 35 21 5 5676 22070 2418 1030 CLASS 2 15365 4 11524 3718 46 
2205.28 rtf~~fi':R > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
lrrNo~i~ OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09/15 
VINS BLANCS, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
HECTOLITRES 
1000 W 0 R L D 7607 118 2 1154 18 3080 2428 583 
1010 INTRA-EC 4515 105 2 952 1360 1631 297 1011 EXTRA-EC 3057 13 202 1683 797 286 
2205.29 ROSE· UNO ROTWEIN, >13 BIS 15% VOL, IH BEHAELTNISSEN BIS 2L, KEIN QUALITAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
HEKTOLITER 
RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 
2205.09 AND 15 
HECTOLITRES 
VINS ROSES ET ROUGES, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
HECTOLITRES 
021 CANARY ISLAN 23689 23689 
1000 W 0 R L D 63426 315 10 921 4398 52331 2582 
1010 INTRA-EC 9022 136 
10 
875 4003 438 2347 
1011 EXTRA-EC 53176 179 246 361 50679 235 
1020 CLASS 1 4939 4 
10 
243 362 3049 191 
1030 CLASS 2 47871 175 3 6 47321 44 
1031 ACP(66) 12779 175 12425 5 
2205.32 rtfk~~~R(VQPRD), > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAEL THISSEN > 2 L 
QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH >13% VOL BUT N.E. 15'Yo VOL IN CONTAINERS >2L 
HECTOLITRES 
~rJTg~i~ (VQPRD~ > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 7044 5277 1754 
003 NETHERLANDS 33995 33047 768 
006 UTD. KINGDOM 17340 16541 793 
1000 W 0 R L D 71755 11 5 2350 62133 8496 
1010 INTRA-EC 61949 
11 5 2350 57179 4422 1011 EXTRA-EC 9722 4870 2074 
1020 CLASS 1 4756 11 2580 2033 
1021 EFTA COUNTR. 4511 11 2498 1983 
2205.33 n~:fo~~RROTWEIN (VQPRD), > 13 BIS 15'Yo VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IH CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 
~rJrs~~~~f ROUGES (VQPRD), > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 13586 252 381 1197 11646 
030 SWEDEN 4764 
s6 1001 3763 036 SWITZERLAND 84946 25320 57466 
1000 W 0 R L D 123156 16 252 1405 39340 77470 
1010 INTRA-EC 25908 
16 
252 1067 7831 15925 
1011 EXTRA-EC 97042 338 31328 61545 
1020 CLASS 1 92888 86 27907 61512 
1021 EFTA COUNTR. 91490 86 26571 61511 
2205.34 rtf~~~fi':R > 13 BIS 15'Yo VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAmWEIN 
WHITE WINES OTHER THAN QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 
~rJTg~~i~ >13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS >2 L, AUTRES QUE DE QUALITE 
001 FRANCE 51853 
95 171oS 003 NETHERLANDS 17211 
14996 004 FA GERMANY 21528 72 
1000 W 0 R L D 106368 7 15107 13093 18827 1010 INTRA-EC 92839 7 14998 743 18494 1011 EXTRA-EC 13325 110 12327 333 1030 CLASS 2 11448 11070 92 
2205.38 ~:fo~RROTWEIN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIH 
n~8r~~~~E WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13'Yo VOL BUT N.E. 15% VOL 1H CONTAINERS > 2L 
~rJrS~~SET ROUGES, >13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS >2 L, AUTRES QUE DE QUALITE 
001 FRANCE 


















































70 73 190 





25 83 118 
25 71 54 
12 62 
11 515 122 
9 328 73 
2 187 49 




3 283 155 












174 392 69 




Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementaire 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2205.36 
1000 W 0 R L D 8m4o 34 5 20683 59715 14235 
1010 INTRA-EC 803586 29 5 19302 509 4999 
1011 EXTRA-EC 73485 5 1381 58538 9236 
1020 CLASS 1 39534 1381 34579 249 
1021 EFTA COUNTR. 33872 
5 
1378 29937 242 
1030 CLASS 2 33951 23959 8987 
2205.37 ~~Nbmf:IRA, SHERRY, TOKAYER UNO MOSCA TEL DE SEBUTAL, > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
~~~b~~~RA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH >15% VOL BUT N.E.18% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
~~~&EJ'~r:o, MADERE, XERES, TOKAY ET MOSCA TEL DE SETUBAL, > 15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
001 FRANCE 2265 
16 6 
1240 
1s0 002 BELG.-LUXBG. 21971 
16178 
20033 
003 NETHERLANDS 171934 484 16 155361 j 004 FR GERMANY 1n333 1 
a4 162100 31 006 UTD. KINGDOM 112958 4 3 110999 87 
007 IRELAND 5535 58 4760 008 DENMARK 7430 7069 
021 CANARY ISLAN 4239 6 4233 
030 SWEDEN 4066 9 3975 
036 SWITZERLAND 1655 28 
10 
1365 
400 USA 9972 111 8956 
2 404 CANADA 2565 
12 
2503 
732 JAPAN 2649 2474 
1000 W 0 R L D 541647 16245 585 508 16 501169 350 31 
1010 INTRA-EC 501278 16233 487 175 6 463240 265 31 
1011 EXTRA-EC 37512 4 98 333 10 35093 85 
1020 CLASS 1 27293 73 325 10 25223 12 







2205.39 WEI:\,.KEIN SCHAUMWEINB UNO TRAUBENMO~ > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER 
UNO OSCATEL DE SETU AL UNO NICHT IN 5.15 ENTHALTEN 
HEKTOUTER 
WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, 
WEgf£~'1!'sRs MAX 2L, NOT WITHIN 2205.15 
~S~c'i~LM~~~~Uir .N-oNIIJ: RM~~c!rJd i2Jl.1~ 18% voL, EN RECIPIENTS oE MAX. 2L, EXCL. PoRTo, MADEIRA, XEREs, ToKAv, 
HECTOUTRES 
002 BELG.-LUXBG. 14831 
15 6 244 717 13475 004 FR GERMANY 14085 
12 
7462 1283 2686 
006 UTD. KINGDOM 3872 40 1255 2095 
400 USA 2857 204 594 616 
404 CANADA 3296 27 956 2186 
1000 W 0 R L D 54868 61 17 201 9162 12174 25340 
1010 INTRA-EC 37865 61 8 67 8360 4725 19455 
1011 EXTRA-EC 16538 11 134 802 7113 5854 
1020 CLASS 1 9885 1 133 786 3476 3245 
1030 CLASS 2 6220 10 1 3221 2608 
2205.42 ~~Nbmf:IRA, SHERRY UNO MOSCA TEL DE SEBUTAL, > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
~~bmR~~RA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH >15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS >2L 
~~&E.:rlo, MADERE, XERES ET MOSCATEL DE SETUBAL, >15 A 18% VOL EN RECIPIENTS > 2L 
001 FRANCE 9903 49 125 
:i 002 BELG.-LUXBG. 19251 
11oS 
16785 
003 NETHERLANDS 129494 123097 j 004 FR GERMANY 7260 3988 
006 UTD. KINGDOM 256796 256464 
007 IRELAND 3382 2766 
1000 W 0 R L D 436619 1106 49 5 410614 15 
1 01 0 INTRA-EC 429034 1106 49 5 404906 10 1011 EXTRA-EC 7585 5708 5 
1020 CLASS 1 6746 5 5065 5 
1021 EFTA COUNTR. 5933 5 4737 
2205.43 TOKAYBft:>15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
HEKTO R 
TOKAY OF STRENGTH >15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS >2L 
HECTOLITRES 
~~aL'WRKtsY, > 15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
1000 W 0 R L D 870 653 169 48 
1 01 0 INTRA-EC 428 428 
169 4i 1011 EXTRA-EC 442 225 













WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18'/o VOL IN CONTAINERS > 2L, EXCEPT PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
SETUBAL MUSCA TEL 
HECTOLITRES 
~~Jrgrrr.&ws DE RAISINS, > 15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS > 2L, EXCL. PORTO, MADERE, XERES, MOSCA TEL DE SETUBAL ET TOKAY 
m ~~t~~CuxeG. ~~~ 40 3rJ~ ~~~ 8688 ~ ~~T~f~~~~s ~~~~ 41504 1~~ 3~~ 
006 UTD. KINGDOM 10183 8569 1373 
036 SWITZERLAND 23138 22352 12 
1000 W 0 R L D 184073 50 86123 66830 16304 
1010 INTRA-EC 140652 41 82596 30112 14286 
1011 EXTRA-EC 43275 9 3485 36718 2018 
1020 CLASS 1 33299 9 3438 28867 19 
1021 EFTA COUNTR. 30212 3438 25961 12 
1030 CLASS 2 8874 6796 1999 
2205.52 ~~Nb~~:IRA, SHERRY, TOKAYER UND MOSCA TEL DE SETUBAL, > 18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
~~~bmR~;RA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH >18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
~~~&E.:rlo, MADERE, XERES, TOKAY ET MOSCA TEL DE SETUBAL > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2L 

























































































































1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a 
2205.52 
002 EIELG.-LUXBG. 98220 
1395 
46 236 99 
003 NETHERLANDS 47039 
1287 
2 79 27 
004 FR GERMANY 34592 j 674 3 005 ITALY 34653 
:i 
74 6 
:i 006 UTD. KINGDOM 55440 9 1021 18 
007 IRELAND 3940 
1:i 
1 14 
:i 008 DENMARK 22302 1461 4232 
011 SPAIN 4941 
1124 1801 030 SWEDEN 6426 
032 FINLAND 1841 8 639 ri 126 036 SWITZERLAND 3573 230 
95 400 USA 57061 61 42977 
404 CANADA 5635 2624 
732 JAPAN 2534 44 318 958 NOT DETERMIN 2692 1246 
1000 WORLD 649907 1626 3830 1687 61048 1395 3 
1010 INTRA-EC 555322 1572 1287 1552 7833 204 2 
1011 EXTRA-EC 91726 10 2543 135 51810 1190 1 
1020 CLASS 1 82932 8 2291 135 48896 269 1 
1021 EFTA COUNTR. 14261 8 2279 69 2615 
921 1030 CLASS 2 8617 2 250 2910 
2205.54 fo1rc:~r g~Hs~:flNu~C~1~U£E~'Cs~~lE~~~% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER, 
HEKTOLITER 
WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY 
AND SETUBAL MUSCATEL, NOT WITHIN 2205.15 
HECTOLITRES 
~~~c'i~LMJ>EU~mf~A~ J40NUJ: NM~~b~s5 ~Jt.1~ 22% voL. EN RECIPIENTS DE MAX. 2L. EXCL. PORTO, MADERE, XERES, TOKAY, 
HECTOLITRES 
400 USA 10384 106 10263 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




















2205.58 ~~Nbmf~IRA, SHERRY UND MOSCA TEL DE SETUBAL, > 18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
~~Mb~fnRA. SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH >18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS >2L 
VINS DE PORTO, MADERE, XERES ET MOSCA TEL DE SETUBAL, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 26277 3 
~ ~~~~Ek~~~gs ~~ :i ~ 
006 UTD. KINGDOM 26127 853 
008 DENMARK 10189 5487 
028 NORWAY 4469 3532 
030 SWEDEN 6123 4012 
036 SWITZERLAND 5233 81 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







2205.82 ~~~J~~18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
6 
i 
TOKAY OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 
~rJ~~Ktl• > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
1000 W 0 R L D 1 





















~~_liLDMGu~ffJtUST OF STRENGTH >18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS >2L OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
HECTOUTRES 
~~Jygr~oEws DE RAISINS, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L, EXCL. PORTO, MADERE, XERES, MOSCA TEL DE SETUBAL ET TOKAY 
004 FR GERMANY 130737 129729 
038 AUSTRIA 28438 
30971 
28438 
058 GERMAN DEM.R 30971 
1000 W 0 R L D 205918 11 84 32006 9419 161683 
1010 INTRA-EC 136688 11 84 
320oi 
1509 133156 
1011 EXTRA-EC 69206 7886 28507 
1020 CLASS 1 38142 1035 7819 28502 
1021 EFTA COUNTR. 33532 1035 3550 28443 
1040 CLASS 3 30971 30971 
2205.91 TfrK'to~RSCHAUMWEIN, UNO TRAUBENMOST, > 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, NICHT IN 2205.15 EHTHALTEN 
WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
HECTOUTRES 
~~T~~~gusSEUX ET IIOUTS DE RAISINS, > 22% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, NON REPR. SOUS 2205.15 
1000 W 0 R L D 1460 12 73 341 39 
1010 INTRA-EC 722 12 64 
341 
38 
1011 EXTRA-EC 749 1 
2205.98 ~/M8lW£r-'UBENMOST, > 22% VOL, IN BEHAEL THISSEN UEBER 2L 
WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOUTRES 
~rJrr~oEws DE RAISINS, > 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
004 FR GERMANY 367599 4 363922 058 GERMAN DEM.R 59955 59955 
1000 W 0 R LD 430436 4 4 790 425203 
1010 INTRA-EC 368968 4 4 41 364985 
1011 EXTRA-EC 61417 696 60218 








































































































Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementaire 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2206 WERMUTWEIN UNO ANDERE WEINE AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN, MIT PFLANZEN ODER ANDEREN STOFFEN AROMATISIERT 
VERMOUTHS, AND OTHER WINES OF FRESH GRAPES FLAVOURED WITH AROMA TIC EXTRACTS 
VERMOUTHS ET AUTRES VlNS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLANTES OU DE MATIERES AROMATIQUES 
2206.11 ~~~N UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE, BIS 18% VOL, IN BEHAELTHISSEN BIS 2L 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
HECTOLITRES 
~~&mt~sET AUTRES VlNS AROMATISES, MAX. 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
001 FRANCE 28882 2526 115 2725 
22946 
22246 
002 BELG.·LUXBG. 79269 
1313 
11252 7020 37832 
003 NETHERLANDS 26052 
300 
7950 2143 1644 11956 
004 FR GERMANY 55980 8 
1o2 
20134 6938 27438 
005 ITALY 6441 71 2888 3035 
57551 006 UTD. KINGDOM 77273 201 1680 5313 12528 
008 DENMARK 30934 401 409 4682 25215 
021 CANARY ISLAN 16920 5 16855 60 





030 SWEDEN 27848 15 2672 24479 
032 FINLAND 5265 178 6 
522<i 
927 4154 
036 SWITZERLAND 6431 67 70 1074 
036 AUSTRIA 6960 1562 1449 142 3807 
043 ANDORRA 5008 3909 1099 
10097 060 POLAND 14147 2456 1593 
062 CZECHOSLOVAK 11037 
1306 49200 
155 10882 
400 USA 150370 12663 87127 
404 CANADA 47316 64 1428 15627 30196 
458 GUADELOUPE 2540 
9 34 2540 462 MARTINIQUE 5697 
175 
5654 
3246 732 JAPAN 10234 5137 1676 
800 AUSTRALIA 1282 
895 586 81 1116 85 956 NOT DETERMIN 3612 1465 7 839 
1000 W 0 R L D 684008 5036 1070 25014 569 134470 108531 400071 
1010 INTRA·EC 308665 4119 390 21588 2 40774 53476 184223 1011 EXTRA-EC 371392 22 680 3426 92093 55046 215009 
1020 CLASS 1 283762 384 3360 67272 37357 175304 




7345 4803 50604 
1030 CLASS 2 50891 316 63 21737 15656 7907 
1031 ACP~66) 11031 13 4 3 2591 2466 1084 
1040 CLA S 3 36719 3 3084 1833 31796 
2206.15 ~:.r~~N UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE, BIS 18% VOL, IN BEHAELTHISSEN UEBER 2L 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS >2L 
HECTOLITRES 
~~8m:l~sET AUTRES VINS AROMATISES, MAX. 18% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
001 FRANCE 45047 3 4i 42992 137062 2052 002 BELG.-LUXBG. 208746 
74122 
47725 23694 
003 NETHERLANDS 69193 3 1415 4640 8831 
004 FR GERMANY 114205 2 30 64946 6997 42260 006 UTD. KINGDOM 383791 1623 18051 384087 
008 DENMARK 20065 
297 
3557 16505 
036 SWITZERLAND 13438 1367 11734 
036 AUSTRIA 16719 1445 2517 12756 
056 GERMAN DEM.R 12899 3995 2<i 8904 400 USA 7419 6447 945 
1000 W 0 R L D 929651 74131 75 171340 175427 505433 
101 0 INTRA-EC 864132 74131 74 156871 170440 457629 
1011 EXTRA-EC 63629 1 12423 4987 45960 
1020 CLASS 1 47409 1 8233 3987 35156 
1021 EFTA COUNTR. 39384 1 1742 3904 33697 
1040 CLASS 3 14735 3995 10740 
2206.31 ~~~IN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE, >18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
HECTOLITRES 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
HECTOLITRES 
1000 W 0 R L D 4949 130 54 20 
~m lrlT'l!~~E~ un 130 s4 







VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH >18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS >2L 
HECTOLITRES 
~~8m:l~sET AUTRES VINS AROMATISES, >18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 












VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMA TIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
HECTOLITRES 


















VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMA TIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 
~~rgm::~sET AUTRES VlNS AROMATISES, >22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 




2207 APFEL·, BIRNENWEIN, MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE 































































1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. j Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 







1000 W 0 R L D 57 5 12 5 6 2 3 24 
1010 INTRA-EC 22 5 12 5 6 2 3 24 1011 EXTRA-EC 35 
2207.20 A~~~L~RRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE, SCHAEUMEND 
OTHER SPARKUNG FERMENTED BEVERAGES E.G. CIDER, PERRY AND MEAD 
HECTOLITRES 
CIDR~ POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, MOUSSEUX 
HECT UTRES 
002 BELG.-LUXBG. 9059 
11234 
5335 262 2925 71 446 
003 NETHERLANDS 24968 8140 686 842 18i 4752 004 FR GERMANY 29499 6655 
6 11732 
21758 225 
006 UTD. KINGDOM 27646 11734 3535 639 
173o:i 007 IRELAND 18427 1124 
8100 45 008 DENMARK 8186 14 
18920 
19 
021 CANARY ISLAN 20303 66 94 382 4 1383 400 USA 22121 20016 1565 
1000 W 0 R L D 191992 32100 20 34874 48703 35533 1195 5 41562 
1010 INTRA-EC 125418 31579 6 33577 994 29201 961 5 29100 1011 EXTRA-EC 86557 521 14 1297 45692 6332 234 12482 
1020 CLASS 1 28980 165 10 1010 20353 2483 11 4 4944 
1030 CLASS 2 37409 356 4 287 25171 3849 223 1 7518 
2207.41 fE~Lt¥~r:ENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE, NICHT SCHAEUMEND, IN BEHAELTERN VON MAX. 2 UTER, KEIN TRESTERWEIN 
OTHER STILL FERMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
HECTOUTRES 
~~C~~trf~~~ HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, NON MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE MAX. 2 UTRES, SF PIQUETTE 





004 FR GERMANY 15210 156 5580 909 4370 115 286 298 006 UTD. KINGDOM 24804 9027 592 1130 12831 
soo7 007 IRELAND 8431 2524 
6275 3 030 SWEDEN 6278 
060 POLAND 4187 4187 40 8805 288 NIGERIA 8845 
317i 7319 331640 400 USA 343247 77 1040 
1000 W 0 R L D 453303 16349 27783 7961 517 15380 115 334099 24204 26895 
1010 INTRA-EC 70567 16349 8619 5638 140 6575 115 314 23135 9682 
1011 EXTRA-EC 382736 19184 2323 377 8805 333785 1069 17213 
1020 CLASS 1 359370 13048 2192 7868 333338 843 2081 





1030 CLASS 2 17805 824 131 937 167 14922 
1031 ACP~86) 11923 19 40 215 63 133 11453 
1040 CLA S 3 5561 5292 59 210 
2207.45 fE~~RNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE, NICHT SCHAEUMEND, IN BEHAELTERN VON UEBER 2 UTER, KEIN TRESTERWEIN 
OTHER STILL FERMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
HECTOUTRES 
CIDR~ POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, NON MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 UTRES, SF PIQUETTE 
HECT UTRES 
004 FR GERMANY 18613 103 45 18008 6336 2143 12 347 006 UTD. KINGDOM 6383 
8842 007 IRELAND 8842 
1000 W 0 R L D 41304 699 209 244 16374 7190 2865 1249 12674 
1010 INTRA-EC 36166 618 192 
244 
16370 6338 2143 1148 9359 
1011 EXTRA-EC 5038 86 17 4 852 522 18 3315 
2208 AETHYLALKOHOL UND SPRIT, MIND. 80 GRAD AETHYLALKOHOL, UNVERGAELL T; AETHYLALKOHOL UND SPRIT, VERGAELL T 
ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITS~ENATUREDr.:OF AN ALCOHOLIC STRENGTH OF 80% VOL OR HIGHER; DENATURED SPIRITS (INCLUDING ETHYL ALCOHOL AND NE SPIRITS) 0 ANY STRENGTH 
ALCOOL ETHYUQUE NON DENATURE DE 80 DEGRES ET PLUS; ALCOOL ETHYUQUE DENATURE DE TOUS MRES 
2208.10 AETHYLALKOHOL, VERGAELLT 
HEKTOLITER 
DENATURED SPIRITS OF ANY STRENGTH 
HECTOUTRES 
ALCOOL ETHYUQUE DENATURE 
HECTOUTRES 
002 BELG.-LUXBG. 152505 
6023 
59256 241 40485 52495 27 
003 NETHERLANDS 20528 4991 9513 
12616 
1 
004 FR GERMANY 35934 817 22492 9 
1000 W 0 R L D 248597 7095 213 65365 9448 86101 235 865 70354 21 8900 101 0 INTRA-EC 222614 6899 1 64851 580 79038 169 413 66221 
zi 4442 1011 EXTRA-EC 25710 196 212 514 8848 7063 86 199 4133 4458 1030 CLASS 2 24491 196 184 185 8847 7063 44 3694 21 4257 1031 ACP(86) 18410 196 3 21 8422 4972 30 3582 21 1163 
2208.30 AETHYLALKOHOL MIT MINDESTENS 80 GRAD, UNVERGAELL T 
UK : VERTRAULICH BIS 01105/87 
HEKTOLITER 
UK: ~o~'N1?1tobN~rL ~~W8~L SPIRITS, UNDENATURED, OF A STRENGTH OF MIN 80 %VOL 
HECTOLITRES 
UK: ~~~~~m~~~~2~ g1~D'RE, DE 80 DEGRES ET PLUS 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 650797 32800 137170 
193767 
36440 86953 377434 002 BELG.-LUXBG. 737972 
17576 
85643 222 49396 408943 003 NETHERLANDS 448108 159636 133129 1869 136098 004 FR GERMANY 541728 268 
49296 8 
434727 1100 99760 5871 005 ITALY 356124 248801 
129 18 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP~86) 
1040 CLA S 3 
Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementaire 
I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana .I France l Ireland I 
220506 3413 9923 156301 






182524 634626 1 
en9 702807 94 296998 28270 
40913 
19156 





6586326 50604 2961 606927 70424 3168838 129 
3681632 50644 
2961 
569950 2883 1524038 129 
2880339 160 369n 64229 1644800 
1655315 2955 34621 10067 1091311 
331132 
1&0 
2931 34378 9923 226156 
1122835 6 2268 54162 473990 
740653 18 4 155 12314 313388 
102189 88 79499 
1987 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
428 ri 50869 
7osB 1271 






631596 536859 49 151n39 
46522 303188 7 1184271 
571213 233671 42 326286 




548043 2n18 16386 
395980 16819 42 1933 
22597 5 
2209 SPRIT UNTER 80 GRAD AETHYLALKOHO~NVERGAELLTtfRANNTWEIN, UKOER UND ANDERE ALKOHOUSCHE GETRAENKE; ZUSAMMENGESElZTE 
ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN ZUR G RAENKEHERS LLUNG 
SPIRITifJOTHER THAN THOSE OF HEADING NO~bUQUEURS AND OTiiER SPIRITUOUS BEVERAGES; COMPOUND ALCOHOUC 
PREPA TIONS (KNOWN AS 'CONCENTRATED TS') FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES 
~~CN~OkL='\Vls N2~M~~~~~R~o'lfR ~~LN~&"r:fND~~~~~t::oE-VIE, LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES; PREPARA· 
2209.10 AETHYLALKOHOL UNTER 80 GRAD, UNVERGAELL T 
HL REINER ALKOHOL 
SPIRITS ~OTHER THAN THOSE OF 22.08) 
HL PUR (100%) ALCOHOL 
ALCOOL ETHYUQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 DEGRES 
HL D'ALCOOL PUR 
004 FR GERMANY 17138 3 213 3 
8274 
16919 
006 UTD. KINGDOM 8274 
1000 W 0 R L D 34393 113 233 4 3 463 6757 8274 17035 1089 13 389 
1010 INTRA·EC 33193 101 213 1 3 463 5922 8274 16989 1032 
1:i 
175 
1011 EXTRA-EC 1200 12 20 3 835 46 57 214 
2209.31 A~o:e1JIES.f~M,WcfLR. 44, 2 BIS 49, 2% voL, MIT 1, 5% BIS 6% ZUTATEN uNo 4% BIS 10% zucKER, IN BEHAELTNISSEN BIS o, 5 L 
AROMATIC BITTERS OF STRENGTH 44.2-49.2% VOL WITH 1.5-6% VARIOUS BITTER INGREDIENTS, 4-10% SUGAR, IN CONTAINERS OF O.SL 
OR LESS 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
AMERS AROMATIQUES, MRANT DE 44, 2 A 49, 2% D'ALCOOL, CONTEN. DE 1, 5 A 6% D'INGREDIENTS DIVERS ET DE 4 A 10% DE SUCRE, EN 
nE_Cif.~L~O~EPHr- o, 5 L 
004 FR GERMANY 4909 5 4902 
1000 W 0 R L D 5205 5 6 27 12 5004 15 134 
1010 INTRA·EC 4940 5 4 
xi 1 4927 1s 1 1011 EXTRA-EC 265 2 11 77 133 
2209.39 SPIRITUOSEN 
HL REINER ALKOHOL 
COMPOUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTHER THAN THE AROMATIC BITTER OF 2209.31 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
PREPARATIONS ALCOOLIOUES COMPOSEES, SAUF AMERS AROMATIQUES REPRIS SOUS POS. 2209.31 
HL D'ALCOOL PUR 
003 NETHERLANDS 2071 60 1836 2 38 134 
9 004 FR GERMANY 1420 
1 642 
44 36 1329 
005 ITALY 1255 78 79 455 
007 IRELAND 359 
2 
359 22 15 18 008 DENMARK 186 129 
173 009 GREECE 574 30 405 371 s3 011 SPAIN 859 34 
100 
6 361 
021 CANARY ISLAN 263 
245 734 61 
21 46 
036 SWITZERLAND 1721 
7 
54 624 3 
036 AUSTRIA 568 253 93 98 109 8 
048 YUGOSLAVIA 357 203 1 168 357 38 400 USA 515 105 
404 CANADA 448 9 536 72 19 258 90 484 VENEZUELA 849 6 59 82 172 
1000 W 0 R L D 20309 161 24 4396 41 4097 2117 463 4435 4236 31 288 
1010 INTRA-EC 8636 67 19 3441 1 383 745 205 2280 1434 8 53 
1011 EXTRA-EC 11494 94 5 955 7 3714 1372 278 2009 2802 23 235 
1020 CLASS 1 4131 5 840 7 54 918 217 1036 1041 11 
1021 EFTA COUNTR. 2384 94 556 7 54 827 23 160 769 23 11 1030 CLASS 2 6693 110 3660 450 353 1756 224 
1031 ACP(66) 3820 94 22 2837 300 1 112 275 22 157 
2209.52 RUMR T~ARRAK, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
HL EINER KOHOL 
RUMP ARRACK AND T AFIA IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
HL URE (100%) ALCOHOL 
RHUMA TA~ ARAK, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
HL D' LCOO PUR 
002 BELG.·LUXBG. 3181 
251 
800 5 1112 80 204 980 







004 FR GERMANY 2482 1 
16 
41 215 1491 
005 ITALY 7008 5997 565 85 345 
008 DENMARK 1248 38 1029 5116 20 23 176 009 GREECE 5624 200 7 263 
021 CANARY ISLAN 2848 2 2514 
mi 330 272 IVORY COAST 1891 84 
11 
36 
280 TOGO 727 
77 
715 
284 BENIN 2156 
16 
2025 54 
6798 390 SOUTH AFRICA 6874 60 
404 CANADA 1412 17 91 1304 
1000 W 0 R L D 46894 377 162 3727 11 16567 10041 21 105 1184 14698 
1010 INTRA-EC 21n6 347 10 2959 7 11280 2040 18 80 1077 3958 
1011 EXTRA·EC 23786 18 152 768 3986 7986 3 25 107 10740 
1020 CLASS 1 12438 
18 
79 534 741 1825 3 25 7 9222 
1030 CLASS 2 10586 72 43 3245 5689 80 1238 
1031 ACP(66) 5846 18 167 5379 68 213 
2209.53 RUMR T~ ARRAK, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
HL EINER LKOHOL 
RUMP ARRACK AND T AFIA IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
HL URE (100%) ALCOHOL 
511 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Porlugal I UK 
2209.53 RHUMAl A~ ARAK, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
HL. D' COO PUR 
004 FR GERMANY 27174 5 16914 108 9925 222 
021 CANARY ISLAN 4696 4623 73 
1000 W 0 R L D 46338 13 5 841 21746 6586 45 240 10061 6799 
1010 INTRA-EC 31198 13 5 419 16914 1936 45 
24li 
10016 1850 
1011 EXTRA-EC 15051 422 4634 4561 45 4949 
1020 CLASS 1 8616 405 11 3869 240 4091 
1021 EFTA COUNTR. 5577 395 4623 3406 240 45 1536 1030 CLASS 2 6435 17 692 858 
1031 ACP(66) 820 272 45 503 
2209.56 GIN, IN BEHAEL THISSEN BIS 2 L 
HL REINER ALKOHOL 
GIN IN CONTAINERS HOLDING loiAX 2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
GIN, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
HL D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 9835 33 6 
1os s5 440 9356 002 BELG.-LUXBG. 5479 
2 
613 104 68 4534 
003 NETHERLANDS 1852 8 14 99 3 217 1833 004 FR GERMANY 3501 34 3142 
005 ITALY 3165 26 6 3133 
007 IRELAND 1045 
326 
9 1036 
008 DENMARK 4072 20 45 23 9 2 1o4 3723 009 GREECE 2474 31 27 2236 
010 PORTUGAL 1270 368 4 2 896 





021 CANARY ISLAN 10425 
2s 
2504 
028 NORWAY 1108 li 5 1078 030 SWEDEN 4060 44 215 3793 
032 FINLAND 1238 3 
19 
1235 
036 SWITZERLAND 1118 4 2115 2 1099 043 ANDORRA 2446 
2 9 
325 
052 TURKEY 1086 
432 520 63 415 1075 060 POLAND 2115 677 
284 BENIN 4429 
2 
4167 18 244 
288 NIGERIA 2899 4 2897 314 GABON 957 
21 
953 
338 DJIBOUTI 1336 
2 
13 3 1302 400 USA 105411 1 105405 
404 CANADA 10194 10194 
453 BAHAMAS 755 755 
512 CHILE 946 
122 
946 
647 U.A.EMIRATES 1364 1242 
706 SINGAPORE 1223 
1 
1223 
732 JAPAN 3399 
2 
3397 
740 HONG KONG 1576 47 1527 
800 AUSTRALIA 807 3 804 
1000 W 0 R L D 224708 30 308 1126 3 20186 1532 578 7 1850 11 199077 
101 0 INTRA-EC 43558 26 8 1036 622 290 500 3 843 
11 
40230 
1011 EXTRA-EC 180736 4 300 90 19153 1242 78 4 1007 158847 
1020 CLASS 1 132946 4 194 68 2127 9 10 221 130315 
1021 EFTA COUNTR. 8241 72 57 6 
7oS 
2 4 220 11 7884 1030 CLASS 2 44434 96 22 16591 5 283 26717 
1031 ACP~66) 16413 11 1 5802 290 63 4 215 10 10080 1040 CLA S 3 3354 10 435 528 503 1815 
2209.57 GIN, IN BEHAEL THISSEN UEBER 2 L 
HL. REINER ALKOHOL 
GIN IN CONTAINERS HOLDING >2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
~o~rL~~r~~lfr DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 12089 12089 
004 FR GERMANY 7161 7161 
005 ITALY 3268 
17 
3268 
036 SWITZERLAND 2218 2201 
800 AUSTRALIA 4621 4621 
1000 W 0 R L D 39287 27 5 51 66 33 4 39101 
1010 INTRA-EC 26398 
27 5 si &6 21 4 26377 1011 EXTRA-EC 12889 12 12724 
1020 CLASS 1 10285 2 46 12 4 10221 
1021 EFTA COUNTR. 2604 
27 
2 17 &6 2585 1030 CLASS 2 2604 3 5 2503 
2209.62 ft~U~~rA~~~~~cl~ BEHAELTHISSEN BIS 2 L 
BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
HL. PURE (100%) ALCOHOL 
~~lZLggge~~~ EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 5330 5322 8 
1000 W 0 R L D 9319 4 4 7160 1445 393 30 11 3 269 
1010 INTRA-EC 7198 4 4 6790 1434 198 30 11 3 165 1011 EXTRA-EC 2110 370 195 104 
2209.64 R~u:~~ril~~~~~d~ BEHAELTHissEN uEBER 2 L 
BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING >2L 
HL. PURE (100%) ALCOHOL 
~~~lZLggge~~~ EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
1000 W 0 R L D 230 218 11 
101 0 INTRA-EC 211 200 i 11 1011 EXTRA-EC 19 18 
2209NtB: ~~SEKXlJm1~6~G B3fc\U'~Emr~~·~ERE~m~~SEERN J!~S JN~ 652 
HL. REINER ALKOHOL 
NL: ~~~rEA~~:N T~¢M8~~Fff~: ~~EJN+~~~~~~~~~S~OLDING MAX 2L 
HL. PURE (100%) ALCOHOL 
NL: ~~s~~\~~'?\'J~g~a~:~ ~~,~~~~NlM~~~~ 2J 652 
HL. D' ALCOOL PUR 
001 FRANCE 181593 184 1 400 
700 
823 1035 179150 002 BELG.-LUXBG. 41232 
1140 
58 871 942 639 38014 
003 NETHERLANDS 45690 
s1 
461 197 690 
1952 
43202 004 FR GERMANY 47877 29 121 566 1019 44259 005 ITALY 131916 1406 403 1797 128160 
006 UTD. KINGDOM 8343 8 109 209 7890 127 
9470 007 IRELAND 9523 34 19 
512 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl)clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2209.66 
008 DENMARK 14952 
49 1 
167 292 386 44 14063 




10 56 24351 
011 SPAIN 116209 4 
1699 
150 153 240 115485 
021 CANARY ISLAN 26775 38 3 45 24990 
022 CEUTA AND ME 4714 228 
s6 4486 024 ICELAND 1038 
19 2 12 
952 
028 NORWAY 5027 118 4876 
030 SWEDEN 21074 13 67 531 20463 
032 FINLAND 5540 52 35 
28 
189 5264 
036 SWITZERLAND 15817 1 116 8 
15 
15664 





043 ANDORRA 8540 4 7947 044 GIBRALTAR 1195 1191 
048 MALTA 3285 
13 181 
16 3269 
048 YUGOSLAVIA 9531 9337 
052 TURKEY 14648 8 14639 
058 SOVIET UNION 1940 44 
22 
1896 
058 GERMAN DEM.R 4878 
1 43 s4 4856 050 POLAND 5407 
15 
793 4486 
062 CZECHOSLOVAK 995 23 956 
064 HUNGARY 1200 18 1181 
066 ROMANIA 866 33 26 833 068 BULGARIA 10489 11 10437 
204 MOROCCO 3488 3488 
212 TUNISIA 1213 
6 16 1 
1213 
220 EGYPT 5621 5598 
236 BOURKINA-FAS 926 169 757 
248 SENEGAL 1252 223 1029 
260 GUINEA 940 82 
2 
857 
272 IVORY COAST 2698 128 
10 
2568 
280 TOGO 1651 92 1548 
264 BENIN 1426 
12 
78 9 1339 
288 NIGERIA 3719 3 3704 
302 CAMEROON 3706 212 3493 
306 CENTR.AFRIC. 677 7 670 
310 EQUAT.GUINEA 2276 
22 
2276 
314 GABON 2264 36 16 2242 322 ZAIRE 1004 3 
12 
954 
330 ANGOLA 2831 19 50 2750 
334 ETHIOPIA 1779 43 26 1779 338 DJIBOUTI 4023 
13 
3954 
348 KENYA 1944 
1 
1930 
350 UGANDA 933 932 
352 TANZANIA 1059 9 
2 
1050 
388 MOZAMBIQUE 1351 1 1348 
372 REUNION 4182 387 3795 
373 MAURITIUS 757 
42 
757 
378 ZAMBIA 988 945 





400 USA 364848 1514 363169 
404 CANADA 39330 1 342 38987 
412 MEXICO 8693 
6 
8692 
413 BERMUDA 782 
47 
776 
416 GUATEMALA 1701 1654 
421 BELIZE 714 
2 10 
714 
424 HONDURAS 1568 1576 
436 COSTA RICA 3893 4 3889 
442 PANAMA 10604 10603 
448 CUBA 780 780 
453 BAHAMAS 909 
2 
909 
456 DOMINICAN R. 1057 
12 
1054 
457 VIRGIN ISLES 2383 
10 246 
2371 
458 GUADELOUPE 1632 1374 
482 MARTINIQUE 1522 479 1043 
465 ST LUCIA 673 
2 
673 
489 BARBADOS 986 964 
472 TRINIDAD, TOB 1861 1661 
473 GRENADA 788 788 
474 ARUBA 4737 
8 
4737 
478 NL ANTILLES 7543 7534 
480 COLOMBIA 3758 
3 
3758 
464 VENEZUELA 28802 38 26799 492 SURINAM 2489 
17 
2431 
500 ECUADOR 2994 
7 
2977 
508 BRAZIL 10488 
3 
10481 
512 CHILE 10901 10898 
520 PARAGUAY 24375 24375 
524 URUGUAY 8254 
7 44 8254 528 ARGENTINA 1181 83 
1109 
600 CYPRUS 4069 1 38 
92 
3947 
604 LEBANON 14163 4 5 14071 612 IRAQ 661 
27 
652 
624 ISRAEL 10365 10337 
628 JORDAN 1859 
187 7 
1859 
640 BAHRAIN 4481 4287 
844 QATAR 986 
219 14 
986 
647 U.A.EMIRATES 19887 19654 
649 OMAN 2477 106 1 2370 
662 PAKISTAN 1377 1377 
664 INDIA 4987 
1 
4987 
866 BANGLADESH 782 
2 
761 
669 SRI LANKA 2192 
7 33 7 
2190 
880 THAILAND 15772 14 15711 
701 MALAYSIA 3097 36 17 11 12 3086 706 SINGAPORE 13897 
3 
39 13793 
708 PHILIPPINES 5167 14 5150 
720 CHINA 482 
5 
482 
728 SOUTH KOREA 4805 
1133 333 417 4799 732 JAPAN 71488 72 69533 





740 HONG KONG 12805 12 1 12752 
800 AUSTRALIA 12788 2 3 97 12866 
604 NEW ZEALAND 1256 1256 
808 AMER.OCEANIA 2365 209 12 2365 809 N. CALEDONIA 1932 1711 
1000 W 0 A L D 1720983 1534 887 4382 2432 8678 15990 6774 97 1680189 
101 0 INTAA·EC 671210 1458 147 2356 
2337 
3610 12420 5911 gj 645308 1011 EXTAA·EC 1049650 76 740 2026 5080 3570 863 1034881 
1020 CLASS 1 649688 10 210 1805 362 784 3144 554 642817 




40 948 15 
13 
49330 
1030 CLASS 2 373010 400 218 3441 383 309 388220 
1031 ACP~66) 52807 40 139 5 1200 61 110 13 51239 
1040 CLA S 3 26954 15 130 3 835 43 84 25844 
2209~l8: ~~5EKXlJ~I~~~C383fc!'~~E~~~·~E~E~~Etzr~~f~ ~t~RD 2~ 
Hl. REINER ALKOHOL 
NL: ~~~re-A~~:N~M?~~R~~r ~~EJ~~~~~:'~~3S~OLDING > 2L 
HL. PURE (100%) ALCOHOL 
NL: ~s~,y\~l{·ft_f~g~a~l1\ ~~:f~b~NlU~f.J-sU:Ji1 ~ 
Hl. D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 95148 2 
1 
31 95113 
002 BELG.·LUXBG. 18476 
5 
19 121 18335 
003 NETHERLANDS 7322 19 25 7273 
513 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I ·ru66a I Espana I France I Ireland I I NedeMand I Portugal I EUR 12 !!alia UK 
2209.68 
004 FR GERMANY 35796 
s:i 1735 34061 005 ITALY 5758 85 6025 5705 006 UTD. KINGDOM 6110 
17a00 007 IRELAND 17803 
010 PORTUGAL 6454 
242 
6454 
011 SPAIN 15617 15375 
028 NORWAY 5874 5874 
030 SWEDEN 14643 14643 
032 FINLAND 4271 
81 
4271 
036 SWITZERLAND 6178 6096 
068 BULGARIA 808 808 
390 SOUTH AFRICA 11338 
4021 
11338 
400 USA 243387 239366 
404 CANADA 8688 8688 
412 MEXICO 4880 4880 
456 DOMINICAN R. 4165 4165 
478 NL ANTILLES 849 849 
484 VENEZUELA 6426 6426 
508 BRAZIL 26465 26465 
524 URUGUAY 8970 8970 
528 ARGENTINA 3359 3359 
728 SOUTH KOREA 20433 
22663 
20433 
732 JAPAN 99072 76409 
800 AUSTRALIA 74686 74686 
804 NEW ZEALAND 4772 4772 
1000 W 0 R L D 781260 5 170 285 1208 34951 10 9 744622 
1010 INTRA-EC 213350 5 133 
285 
111 8167 4 9 204930 1011 EXTRA-EC 567910 37 1097 26784 6 539692 
1020 CLASS 1 475274 32 140 26784 448318 
1021 EFTA COUNTR. 32450 32 
2aS 921 
100 
6 9 32318 1030 CLASS 2 90417 5 89191 
1031 ACP~66) 2977 5 92 9 2871 
1040 CLA S 3 2219 36 2183 
2209.71 WODK~ MAX.~ 4% VOL, IN BEHAELTNISSEN SIS 2 L 
HL REI ER ALK HOL 
VODKA OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2l 
HL. PURE (100'Yo) ALCOHOL 
VOD~ TITRANT MAX. 45, 4% D' ALCOOL, EN RECIPIENT DE MAX. 2 L 
HL D'A COOL PUR 
002 BELG.-LUXBG. 3272 
6 
119 401 9 2318 42 392 003 NETHERLANDS 2041 30 247 1577 
6 297 
172 







006 UTD. KINGDOM 11201 481 
916 007 IRELAND 916 1!i 2 5759 2 021 CANARY ISLAN 5859 
37 133 199 
n 
400 USA 1503 623 5 116 390 
1000 W 0 R L D 39439 40 1886 1462 8 7319 7859 10799 218 963 5 8882 
1010 INTRA-EC 23260 35 318 1282 78 7115 10620 19 685 
5 
3110 
1011 EXTRA-EC 15607 5 1568 180 6679 744 179 199 276 5772 
1020 CLASS 1 4569 2 1359 104 537 128 168 199 133 1939 
1021 EFTA COUNTR. 1352 3 459 72 30 21 11 133 5 no 1030 CLASS 2 10725 194 76 6142 437 3724 
2209.72 ~~~~h~:g~~L UNO KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTN.BIS 2 L 
PLUMU PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2l 
HL P RE (100'Yo) ALCOHOL 
EAUX-OE-YIE DE PRUNES, POIRES, CERISES, EN REC. MAXIMUM 2 L 
HL D'ALCOOL PUR 
002 BELG.-LUXBG. 478 62 331 66 19 
004 FR GERMANY 2339 1975 358 6 
1000 W 0 R L D 4160 6 386 14 2858 41 580 267 8 
1010 INTRA-EC 3309 8 145 
14 
2573 39 469 77 8 1011 EXTRA-EC 845 241 281 2 109 190 
1020 CLASS 1 638 232 157 109 140 
2209.79 ~~~~1N~f A~~H~l4% VOL UNO PFLAUMEN-, BIRNEN- UNO KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
VODKA~ PLUMifEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING > 2l 
HL PU E (100 ) ALCOHOL 
VODKA MRANT MAX. 45, 4% D'ALCOOL ET EAUX-OE-YIE DE PRUNES, DE POIRES, OU DE CERISES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
HL D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 5655 5188 
2269 
467 58 004 FR GERMANY 7198 4871 
1000 W 0 R L D 14360 19 5805 7 2504 21 5853 151 1010 INTRA-EC 13627 19 5645 i 2443 21 5354 145 1011 EXTRA-EC 733 160 61 499 8 
2209.81 BRANNTWEIN AUS WEIN DOER TRAUBENTRESTER, IN BEHAELTN.BIS 2 L 
HL REINER ALKOHOL 
SPIRITS ~eLUDING LIQUEURS) DISTlLLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
HL PUR (100%) ALCOHOL 
EAUX-OE-YIE DE YIN OU DE MARC DE RAISIN, EN RECIP. MAX. 2 L 
HL D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 5566 143 4593 52 
10456 
299 153 153 172 002 BELG.-LUXBG. 14242 
324 
2637 19 379 365 141 229 22 003 NETHERLANDS 23376 
33 
7502 6558 314 8419 126 
9969 
5 128 004 FR GERMANY 84834 
31 
105 17078 34455 3071 111 12 005 ITALY 19836 3 233 11727 7724 341 46 28 32 93 006 UTD. KINGDOM 79979 879 314 1984 76284 96 
1o3 007 IRELAND 6725 2 333 4 6616 7 56 6 008 DENMARK 5853 308 96 5052 1 009 GREECE 1123 17 9 1094 
33 
3 
21 010 PORTUGAL 489 7 45 370 13 
19 011 SPAIN 3139 45 
37345 
2952 118 1 4 021 CANARY ISLAN 38508 15 1143 5 022 CEUTA AND ME 3316 3300 16 
024 ICELAND 416 
42 26 36 264 415 19 028 NORWAY 2499 2124 
5 16 030 SWEDEN 1704 17 9 1 54 1599 1 032 FINLAND 3518 1 2 10 56 3420 456 29 12 036 SWITZERLAND 3541 209 3 151 2439 280 038 AUSTRIA 2382 443 30 1574 52 278 2 043 ANDORRA 10875 
6 
9811 1058 6 
2 046 MALTA 375 
100 
3 363 1 048 YUGOSLAVIA 2144 15 171 1852 052 TURKEY 369 
6 
35 39 294 056 SOVIET UNION 814 
1289 
808 2 058 GERMAN DEM.R 4207 
141 792 
2916 
25 44 060 POLAND 7976 1 42 6932 062 CZECHOSLOVAK 1185 2 40 311 831 
064 HUNGARY 737 2 40 7 688 
068 BULGARIA 757 1 505 251 
5 3 220 EGYPT 305 1 16 279 
514 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
2209.81 
284 BENIN 1742 630 1112 330 ANGOLA 1955 
4 3 
1 39 ; 1912 390 SOUTH AFRICA 828 , 724 22 68 6 400 USA 129883 412 905 20145 106985 9 115 4li 1233 39 404 CANADA 13752 463 1097 1709 10049 28 4 305 97 412 MEXICO 4900 
2 
4360 538 2 442 PANAMA 1502 1234 266 
453 BAHAMAS 768 4 5 754 5 457 VIRGIN ISLES 1020 37 974 8 469 BARBADOS 321 2 317 2 478 NL ANTILLES 1066 75 989 2 
484 VENEZUELA 774 
:i 8 680 54 4li 508 BRAZIL 750 249 283 19 1aS 4 600 CYPRUS 259 6 20 229 4 604 LEBANON 177 9 168 612 IRAQ 148 29 147 624 ISRAEL 774 
t46 
743 640 BAHRAIN 1030 
12 
681 3 647 U.A.EMIRATES 1177 63 1100 
3 
2 664 INDIA 267 
4 
244 20 669 SRI LANKA 333 
3 
325 3 680 THAILAND 3011 
78 
3007 1 
700 INDONESIA 400 321 
701 MALAYSIA 6651 ; 18 6641 4 10 706 SINGAPORE 10801 10775 3 708 PHILIPPINES 5175 3 4173 999 
728 SOUTH KOREA 1237 
154 66 1 1236 1aS t9 732 JAPAN 37012 413 36179 
736 TAIWAN 5074 2 
tali 
5055 17 ; 2 740 HONG KONG 36058 35879 8 
743 MACAO 321 
t9 teO 213 
173 56 148 112 600 AUSTRALIA 2669 2083 1 
804 NEW ZEALAND 423 20 297 93 13 808 AMER.OCEANIA 1522 
a3 878 1522 4 j ~~ ~b~RJ~tJ'~S~¥4 972 48 9818 2874 6294 578 24 
1000 W 0 R L D 609078 330 170 13582 19753 133330 418524 350 5737 11432 4733 1137 
101 0 INTRA-EC 225162 328 33 11571 12155 31688 153416 341 4065 10454 555 556 
1011 EXTRA-EC 372919 2 137 2011 4641 94263 265060 9 1090 978 4147 581 
1020 CLASS 1 213116 70 1798 2464 33326 171577 9 1010 841 1715 308 
1021 EFTA COUNTR. 14060 
2 
60 883 44 555 11571 507 606 14 20 
1030 CLASS 2 142603 57 72 260 58455 60912 72 112 2388 273 
1031 ACP~66) 12362 1 4 12 4 5357 4780 1 8 2033 162 
1040 CLA S 3 17200 10 143 1917 2482 12571 8 25 44 
2209.83 ~s:~~~~~J~otNDERER ALS PFLAUMEN-, BIRNEN- UNO KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAEL THISSEN BIS 2 L 
SPIRITS ~CLUDINO LIQUEURS) DISnLLED FROM FRUIT IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L OTHER THAN PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT 
HL. PUR (100%) ALCOHOL 
~U~:ffc~e~J:UITS, AUTRES QUE PRUNES, POIRES, CERISE$, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 2077 6i 52 1958 29 37 003 NETHERLANDS 541 18 456 
122 39 004 FR GERMANY 3504 43 3342 011 SPAIN 456 
59 
413 
1i ; 400 USA 385 16 298 
1000 W 0 A L D 10602 70 391 467 9384 200 80 5 4 
1010 INTRA-EC 7790 69 241 7 7237 155 76 2 3 
1011 EXTRA-EC 2811 150 460 2147 45 4 3 1 
1020 CLASS 1 1780 141 107 1481 45 4 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 516 55 353 426 34 1 2 1030 CLASS 2 644 9 479 
2209.85 BRANNTWEINThANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA UNO OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
HL. REINER AL OHOL 
SPIRITS ~CLUDINO LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISnLLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS OF MAX 2L 
HL. PUR (100%) ALCOHOL 
~U~:f~c~LA~JR QUE RHUM, TARA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX.OE-VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 7968 
4257 
275 632 14 
18 
1922 2 4985 138 
003 NETHERLANDS 5119 118 382 IS 265 37 2422 22 004 FR GERMANY 9173 21 6009 48 66 537 32 78 5 006 UTD. KINGDOM 2050 131 1755 5 79 
ti 008 DENMARK 948 
970 
690 209 38 
025 FAROE ISLES 970 
s3 170 030 SWEDEN 1234 1011 
734i 060 POLAND 7370 9 3 17 
272 IVORY COAST 2031 1 2030 
280 TOGO 1644 
136 
1644 
284 BENIN 3631 
273 123 262 3501 5 23 400 USA 976 235 55 
1000 W 0 R L D 56058 4384 11727 3351 66 1841 16368 45 842 16940 20 674 
1010 INTRA-EC 27696 4347 7049 2424 29 109 5530 32 125 7773 
14 
278 
1011 EXTRA-EC 28191 18 4678 927 3 1678 10838 13 459 9167 396 
1020 CLASS 1 6845 18 3259 754 1 307 1025 13 366 972 8 122 
1021 EFTA COUNTR. 2715 1704 281 
2 
1 117 4 608 
6 262 1030 CLASS 2 12847 879 157 1371 2097 23 8050 
1031 ACP~66) 8160 9 4 1 419 1 7712 6 8 
1040 CLA S 3 8499 540 16 7716 70 145 12 
2209.87 ~~OREEM~ ~l~~~Jt!ISSEN BIS 2 L 
LIQUEURS IN CONTAINERS OF MAX 2L 
HL. PURE (100%) ALCOHOL 
lf'lf.~r~~r ~5~1PIENTS DE MAX. 2L 
001 FRANCE 5083 504 36 46 11 147 
17833 
1709 805 1364 27 434 
002 BELG.-LUXBG. 25176 6a3 30 m 102 134 568 1231 4026 10 465 003 NETHERLANDS 12402 20 1303 62 243 4551 1379 2121 
7492 
14 2026 
004 FR GERMANY 55641 284 423 
82 
35 839 19072 8365 17831 45 1255 





006 UTD. KINGDOM 44087 58 99 427 
2 







3 008 DENMARK 5085 
32 
361 1711 870 451 537 
009 GREECE 5112 40 79 20 1298 812 499 759 1573 
010 PORTUGAL 907 2 
ti 
8 90 79 191 142 84 5i 311 011 SPAIN 11098 50 1363 
14676 
1428 5829 351 470 1539 
021 CANARY ISLAN 17004 36 242 242 855 279 393 37 244 




94 18 6 28 
024 ICELAND 610 129 77 65 99 
028 NORWAY 1552 56 123 62 ali 295 233 56 488 295 030 SWEDEN 4080 301 247 1089 508 518 787 512 
032 FINLAND 2007 27 143 54 671 243 353 445 8 71 036 SWITZERLAND 2050 21 21 116 
2 4 
995 338 236 93 222 
038 AUSTRIA 362 1 7 57 37 75 78 41 60 
043 ANDORRA 8526 7 7 5440 2390 551 10 10 111 
046 MALTA 534 
22 
1 1 89 11 271 101 60 
046 YUGOSLAVIA 443 
3 
154 69 98 38 62 
058 GERMAN DEM.R 1698 28 471 112 434 650 
515 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I PoriUgal I EUR 12 llalia UK 
2209.87 
060 POLAND 5276 25 216 1818 2994 11 1 207 4 
062 CZECHOSLOVAK 650 32 
5 
320 292 6 
280 TOGO 636 
1 36 622 4 5 284 BENIN 591 203 510 5 245 34 49 5 390 SOUTH AFRICA 3299 11 
95 6 19223 
712 927 34 1118 
400 USA 119973 182 6729 24495 22545 38108 1001 272 7317 
404 CANADA 19914 84 26 191 5 7064 3746 5446 587 1 2764 
412 MEXICO 1912 2 1097 118 56 614 
74 
25 
413 BERMUDA 471 1 85 116 63 125 91 442 PANAMA 423 1 
4 
105 6 99 48 79 
453 BAHAMAS 485 4 
14 
101 95 105 48 128 
457 VIRGIN ISLES 1124 14 10 477 189 48 46 326 
458 GUADELOUPE 404 
4 3 
305 89 8 1 
79 478 NL ANTILLES 874 
16 6 
503 65 171 49 
12 508 BRAZIL 1072 5 82 164 30 341 7 407 
520 PARAGUAY 920 13 
5 
156 122 42 448 8 131 
600 CYPRUS 406 26 2 6 80 95 18 72 128 624 ISRAEL 731 24 
4 
307 116 113 59 92 
680 THAILAND 380 25 173 5 4 74 95 





706 SINGAPORE 1317 
18 
30 922 41 138 
14 
126 
732 JAPAN 3167 42 307 
1 
1848 113 128 109 588 
740 HONG KONG 879 5 3 12 394 77 84 211 1 111 
800 AUSTRALIA 9365 14 110 220 2772 1812 1244 188 3005 
804 NEW ZEALAND 1282 29 00 2 256 402 52 35 16 535 958 NOT DETERMIN 5893 3159 15 2584 
1000 W 0 R L D 418962 2256 1895 13142 313 51243 135837 73830 80447 29932 723 29344 
1010 INTRA-EC 183828 1719 678 4455 212 1598 77490 39601 25963 22820 159 9133 
1011 EXTRA-EC 229159 508 1217 8687 11 46404 58332 34229 51900 7112 548 20211 
1020 CLASS 1 177861 418 918 8097 8 24973 43062 31769 47277 4031 344 16964 
1021 EFTA COUNTR. 10661 99 703 544 2 72 3211 1526 1318 1919 8 1259 
1030 CLASS 2 42688 90 239 322 19607 11544 2320 3550 1635 204 3177 
1031 ACP~) 5680 41 14 7 
3 
232 4053 260 330 118 147 458 
1040 CLA 3 8610 80 268 1824 3726 140 1073 1446 70 
2209.88 ~RR'lf~ESRE1\.~~~~~E ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA, OBSTBRANNTWEIN UND UKOER, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
U~~OUS BEVERAGES OTHER THAN RUM, ARRACK, TARA, GIN, WHISKY, VODKA AND PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT IN CONTAINERS OF 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
~~t_E-VIE, AUTRES QUE RHUM, T AFIA, ARAK, GIN, WISKY, WODKA, EAUX.OE-VIE DE FRUITS ET UQUEUR, EN RECIPIENTS DE 
HL. D' ALCOOL PUR 
001 FRANCE 3135 51 15 260 84 2966 12 128 6 3 2588 002 BELG.-LUXBG. 7741 
21 
157 422 18 3981 74 117 
003 NETHERLANDS 2806 
162 
65 1490 24 163 399 
1283 27 
644 
004 FR GERMANY 46846 
18 256 
30216 4 290 14052 812 
005 ITALY 1881 5 64 1140 
10 1764 100 
396 
006 UTD. KINGDOM 3321 2 370 3 1072 404 007 IRELAND 489 2 24 27 
2 
27 5 
OOB DENMARK 1194 
13 
34 17 26 849 266 





011 SPAIN 2138 29 
3253 
328 1458 




11 180 4 492 
028 NORWAY 1046 26 11 812 36 030 SWEDEN 1725 95 12 3 1515 74 
032 FINLAND 1026 46 23 
181 
11 861 85 





052 TURKEY 740 
2159 29 344 182 19 396 400 USA 6792 3 2938 1117 
732 JAPAN 1401 27 3 283 1051 
2 
36 





958 NOT DETERMIN 3181 1720 3 639 
1000 WORLD 109794 93 643 1014 37886 4902 15382 38 34714 1766 299 13057 
1010 INTRA-EC 70434 90 175 568 32804 197 5976 24 21831 1554 30 7185 
1011 EXTRA-EC 36018 3 468 448 3255 3835 9403 14 12244 212 268 5872 
1020 CLASS 1 23968 411 412 2774 212 6746 1 8654 184 130 4444 
1021 EFTA COUNTR. 4870 
3 







1030 CLASS 2 9072 57 9 214 2209 1692 77 1349 
1031 ACP~66) 2033 3 4 5 55 1207 375 70 314 
1040 CLA S 3 2978 25 267 202 448 1898 59 79 
2209.91 ft~A:='1L~~H~N ODER TRAUBENTRESTER, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
SPIRITS ~eLUDING UQUEURS) DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS > 2L 
HL. PUR (100%) ALCOHOL 
EAUX.OE-VIE DE YIN OU DE MARC DE RAISON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
HL D'ALCOOL PUR 
002 BELG.-LUXBG. 4465 
3 
58 3 4364 34 5 1 
003 NETHERLANDS 9251 9 5980 
2336 
3257 2 
14 3 004 FR GERMANY 185110 
1066 
10978 140772 31013 
005 ITALY 13836 93 99 12683 006 UTD. KINGDOM 13547 7 13439 
010 PORTUGAL 60233 
2249 
60233 
028 NORWAY 11524 
8 114 
9275 
23946 030 SWEDEN 29085 5017 
032 FINLAND 3997 1i 336 3997 269 6 036 SWITZERLAND 9032 
1057 
8416 
038 AUSTRIA 4359 8 24 3110 118 42 
058 GERMAN DEM.R 20351 
2 
8024 11942 385 
3 3 400 USA 9612 4o6 9574 30 14 404 CANADA 14072 7 13651 
701 MALAYSIA 1442 43 an 1442 732 JAPAN 32547 31627 2 800 AUSTRALIA 5080 5078 463 804 NEW ZEALAND 2994 2531 
1000 W 0 R L D 438227 3 1785 26249 8210 343498 57836 81 502 62 
1010 INTRA-EC 287360 3 1706 17054 2435 235033 31050 19 10 49 
1011 EXTRA-EC 148820 79 9195 5767 108465 24752 62 487 13 
1020 CLASS 1 122547 79 1171 3880 92520 24366 62 466 3 
1021 EFTA COUNTR. 57997 27 1171 2603 29815 24333 48 
21 10 1030 CLASS 2 5220 1727 3481 1 
1031 ACP~66) 737 
8024 
11 697 385 19 10 1040 CLA S 3 21053 160 12464 
2209.93 llf_S~~~~~&~otNDERER ALS PFLAUMEN-, BIRNEN- UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAEL TNISSEN UEBER 2 L 
SPIRITS lEXCLUDINO UQUEURS) DISTILLED FROM FRUIT IN CONTAINERS OF > 2l OTHER THAN PLUM, PEAR AND CHERRY SPIRIT 
HL PUR (100%) ALCOHOL 
~U~:f~c~~~~u":UITS, AUT. QUE PRUNES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
004 FA GERMANY 6031 56 5966 21 44 036 SWITZERLAND 1814 1764 
732 JAPAN 1980 1980 
1000 W 0 R L D 11609 850 20 10405 5 245 44 40 1010 INTRA-EC 7408 781 
20 
6536 5 42 44 46 1011 EXTRA-EC 4201 69 3869 203 1020 CLASS 1 4181 69 3869 203 40 
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Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2209.93 
1021 EFTA COUNTR. 2160 69 1888 203 
2209.95 ~A:=I~k~~~~RE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA UND OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
SPIRITS ~CLUDING LIQUEURS) OJHER THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS > 2L 
HL PUR (100%) ALCOHOL 
~U~:fEc'tl&LA.llJ'il QUE RHUM, TAFIA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX-DE-VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
1000 WORLD 9755 56 676 1070 682 5030 30 857 7 1347 
101 0 INTRA-EC 4921 56 538 1015 24 2347 24 205 6 706 
1011 EXTRA-EC 4834 138 55 656 2683 6 652 1 641 
1020 CLASS 1 1970 138 55 658 1307 6 377 87 1030 CLASS 2 2864 1376 275 554 
1031 ACP(66) 966 65 322 273 305 
2209.99 ~~EE~N~~DJ_~~Ilc\'~SEN, AUSG. BRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, OTHER THAN THOSE OF 2209.81-95, IN CONTAINERS > 2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
lfUJ:go~ Bp'lj~SONS SPJIIITUEUSES, SAUF EAUX-DE-VIE, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
003 NETHERLANDS 3517 86 
6 
18 50 515 87 2761 
3936 51 004 FA GERMANY 14064 259 2107 6 1367 6332 
005 ITALY 674 
1971 
191 479 4 
021 CANARY ISLAN 1971 
61 26 438 266 2 036 SWITZERLAND 781 
1669 058 GERMAN DEM.R 3604 
:i 1644 1935 96 8 946 400 USA 3760 4 1064 
1000 W 0 R L D 37364 350 64 259 3875 3091 9240 14358 4714 56 1336 
1010 INTRA-EC 20349 350 6 91 2202 635 2587 9692 4520 25 241 
1011 EXTRA-EC 16094 78 168 1673 2152 6653 4052 194 28 1095 
1020 CLASS 1 8984 81 168 4 36 5776 1753 110 11 1064 
1021 EFTA COUNTR. 1120 61 66 
2116 
544 429 14 ti 6 1030 CLASS 2 3390 14 
1669 
877 251 84 31 
1040 CLASS 3 3720 3 2048 
2210 SPEISEESSIG 
VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR 
VINAIGRES COMESnBLES ET LEURS SUCCEDANES COMESnBLES 
2210.41 WEINESSIG IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
HEKTOLITER 
WINE VINEGAR IN CONTAINERS MAX 2L 
HECTOLITRES 
VINAIGRES DE VIN EN RECIPIENTS DE MAX. 2 L 
HECTOLITRES 
003 NETHERLANDS 4129 100 
39 
3607 45 17 209 196 :i 69 004 FA GERMANY 19065 
126 
1016 2151 15742 
021 CANARY ISLAN 11929 3 11806 
511 3919 036 SWITZERLAND 4585 20 t!i 135 5 036 AUSTRIA 7923 
127 9 1659 27 50 6163 75 400 USA 28240 144 7127 7703 13037 18 
1000 W 0 R L D 113961 774 103 6340 194 24325 29237 11 44597 432 2084 3864 
1010 INTRA·EC 40773 206 57 5836 122 2854 13450 11 17474 159 73 531 
1011 EXTRA-EC 72713 568 48 2504 67 21471 15787 26657 273 2007 3333 
1020 CLASS 1 48495 556 40 2178 63 8228 11168 25913 23 113 213 
1021 EFTA COUNTR. 13410 
12 
30 1811 36 194 871 10451 5 
1894 
12 
1030 CLASS 2 24139 6 326 4 13215 4568 744 250 3120 
2210.45 WEINESSIG IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 LITER 
HEKTOLITER 
WINE VINEGAR IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLJTRES 
VINAIGRES DE YIN EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES 
HECTOLITRES 
004 FA GERMANY 16320 3165 6470 6225 230 230 
1000 WORLD 73266 57 12200 33428 15034 9968 284 2297 
1010 INTRA-EC 47968 3 5974 25174 9950 6249 284 332 
1011 EXTRA-EC 25300 54 6226 8254 5084 3717 1965 
1020 CLASS 1 18896 54 6110 3427 4518 3685 1102 
2210.51 ~~~6E~~· KEIN WEINESSIG, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 LITER 
~~J.:l)'t'fu?e'J!ER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS MAX 2L 
~~t~8~ffMESnBLES, SF DE VIN, ET LEURS SUCCEDANES COMESnBLES, EN RECIPIENTS DE MAX. 2 LITRES 
002 BELG.-LUXBG. 42779 
132 
848 13 28909 9 12965 35 
003 NETHERLANDS 23296 
228 
22495 299 60 
1059 
310 




400 USA 3374 84 26 1821 845 30 
1000 W 0 R L D 114298 1326 1412 30752 15 534 52144 2076 15531 147 10359 
1010 INTRA-EC 79156 925 272 26189 10 124 31305 660 14279 146 
5192 
1011 EXTRA-EC 35138 401 1140 4563 4 410 20839 1216 1252 5167 
1020 CLASS 1 11684 248 420 4159 4 41 3371 1210 401 139 1693 
1021 EFTA COUNTR. 6276 IsS 331 3547 36 722 36 400 j 1204 1030 CLASS 2 23372 720 404 369 17388 6 651 3474 
2210.55 ~~~6~1~, KEIN WEINESSIG, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 LITER 
VINEGAt'fufTHER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS > 2L 
HECTO ES 
~Nt,!8~ffMESnBLES, SF DE VIN, ET LEURS SUCCEDANES COMESnBLES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES 
003 NETHERLANDS 115666 11 114800 209 23 623 
1000 W 0 R L D 197291 4972 909 128760 7811 1621 18209 1071 18925 15013 
1010 INTRA-EC 174144 4582 20 127957 
7811 
1595 6560 44 18925 14461 
1011 EXTRA-EC 23147 390 889 803 26 11649 1027 552 
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2402 TABAK, VERARBEITET; TABAKAUSZUEGE UND TABAKSOSSEN 
MANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 











11820 135792 28404341 140 793347 
002 BELG.-LUXBG. 8420293 
9586000 
20523 1573645 1052 
184300 
9215 1885606 5 4619952 
003 NETHERLANDS 18124131 47130 2114884 1300 2699 14049 7969 
11397141 
3400 6162310 
004 FR GERMANY 17610693 2530727 1809462 
13183093 
263213 1499 717202 44611 7350 12 839476 







006 UTD. KINGDOM 11462247 524106 35373 8248164 14500 109457 1986272 
230101 007 IRELAND 318222 954 56 41264 1400 44447 





009 GREECE 1929718 20 1158540 49594 148342 430017 





011 SPAIN 794201 74161 26989 129716 
6 
53935 204581 286180 
021 CANARY ISLAN 219345 39915 75483 
2136 
5765 3550 21651 72975 
022 CEUTA AND ME 326536 675 322081 
20700 
1400 250 
024 ICELAND 40194 18294 38 200 400 600 025 FAROE ISLES 67212 66074 
446 
1100 





030 SW N 292355 258782 7807 
sri 6986 407 6586 203509 860 18380 036 ALAND 1125641 22587 10297 757901 1600 20742 101108 
038 lA 301123 900 674 183203 20200 29270 
1200 
12154 54722 
043A RRA 482563 250 12605 306762 159399 2347 
044 GIBRALTAR 483067 500 630 402910 1290 
7ao0 12ss0 
m37 
048 YUGOSLAVIA 508133 14947 380742 9 35535 90 56550 052 TURKEY 186969 979 160660 5 7270 306 17s0 17965 056 SOVIET UNION 180796 2576 175594 
31220 
570 
056 GERMAN DEM.R 274036 75512 




4170 86260 13355 
062 CZECHOSLOVAK 132868 514 87594 1475 50 7553 29935 
064 HUNGARY 117220 20575 800 68187 14 4850 8834 13960 
066 ROMANIA 35776 4875 18731 





204 MOROCCO 57367 17 600 450 
3200 212 TUNISIA 201631 3o6 3 22993 174235 100 1200 220 EGYPT 57355 25 1000 1785 3450 50695 
224 SUDAN 213527 168 54006 70618 117615 194 213185 232 MALl 242669 36 400 
236 KINA-FAS 424674 
so6 29 2250 200 278395 144000 240 59394 9 
290474 
23975 
ao6 34710 248 AL 889458 88070 
49781 
283209 99835 127070 
252 MBIA 124074 30556 77 
12752 
1800 66 41860 260 GUINEA 654789 570844 158 54895 16080 
264 SIERRA LEONE 49599 47157 7 2435 
268 LIBERIA 37838 
7781 
58 
15416 3305 76 4sri 37780 272 IVORY COAST 112264 56 
3700 
85180 
280 TOGO 362827 
114712 
2 274795 84330 
284 BENIN 247902 10 
1oooo0 
118950 14230 
302 CAMEROON 109057 54 3502 5500 
318 CONGO 45060 10 
7 
44550 
asri 200 17110 500 330 ANGOLA 22297 40o6 900 51995 2870 256700 360 338 DJIBOUTI 868995 
414 
103980 64360 387900 







400 USA 690341 30148 14512 
41 
1350 8020 491506 
404 CANADA 62299 19 80 1660 60499 
406 GREENLAND 164453 164453 38o6 29665 442 PANAMA 33465 
12s0 11899 1so0 105600 112075 458 GUADELOUPE 233224 900 
462 MARTINIQUE 164768 1218 7575 40 52600 78535 24800 
478 NL ANTILLES 55980 
5100 26325 
150 55830 
496 FR. GUIANA 81509 96sri 8128 70544 196539 40004 10000 600 CYPRUS 1332263 883216 14555 100 149531 
604 LEBANON 185299 29900 9450 31209 28590 
5220 
86150 
612 IRAQ 997257 55 682102 270 309610 
616 IRAN 2962460 
36 
128 2962332 
161o9 1 3090 1ss0 2ao0 45sri 286ari 624 ISRAEL 61087 950 3227 
628 JORDAN 55450 
166o6 17 27o46 60362 2ri 950 4700 49800 632 SAUDI ARABIA 5156638 4300 
4200 
5048299 
838 KUWAIT 1045589 
19270 
27 1974 14243 1150 1023995 
640 BAHRAIN 362479 100 10144 960 475 610 330920 
644 QATAR 380183 27440 306 38090 11100 300 8100 so6 1240 351203 647 U.A.EMIRATES 1592190 
20800 
1165 700 1532169 
649 OMAN 845198 
s5 7880 100 340 815988 664 INDIA 24224 
so6 619 23550 669 SRI LANKA 29160 10 150 
so6 28500 680 THAILAND 34911 2445 816 
2446 
750 30300 
701 MALAYSIA 65567 
14455 
2 
16417 20sri 2300 63125 708 SINGAPORE 1631755 10 
406 
1596443 
720 CHINA 161580 3600 12 
516 23210 28164 aoari 157540 732 JAPAN 380883 18487 650 26006 soo6 301776 736 TAIWAN 1399768 26230 2 139706 206354 12000 3205 980271 
740 HONG KONG 2234793 17040 50S 124878 2ri 96330 1570 1994470 800 AUSTRALIA 115120 20 400 8350 106330 
809 N. CALEDONIA 187635 187635 
822 FR.POL YNESIA 53451 36866 16002 53451 11459 ~ ~b~RJ~t~~~~~ 64327 157471 5400 81600 61653 8252142 7604364 341464 100 
1000 W 0 R L D 173278675 16078386 2992064 45475907 8770717 1835625 4111535 1073420 327054 60926473 59978 31625516 
1010 INTRA-EC 131262182 14738268 2059493 37810609 313023 86378 1643195 786045 209585 59999696 3717 13612175 
1011 EXTRA-EC 33697194 1182649 932571 7659898 816464 1388951 2386650 287375 55816 928m 44702 18013341 
1020 CLASS 1 4968933 72482 529646 1545351 23501 664765 322246 1847 19480 246373 2830 1340412 
1021 EFTA COUNTR. 1940715 23847 438798 957788 250 22000 78138 407 8580 216063 860 195984 
1030 CLASS 2 27445374 1080248 283758 5561962 768551 524171 2022659 285120 35940 386005 41872 16435088 
1031 ACPk68) 4859876 868246 53246 514572 382657 15 1177912 271760 1320 66010 35472 1488686 
1040 CLA S 3 1282887 29919 119167 532585 24412 15 41745 408 396 296399 237841 




CIGARES ET CIGARILLOS 
MILUERS 
001 FRANCE 782579 206056 30643 79626 20 
702 3 
3476 458460 13 6285 
002 BELG.-LUXBG. 808768 
1414443 
3761 27972 12 600 775361 357 003 NETHERLANDS 1504850 339 21414 
so:i 67905 11 162813 749 004 FR GERMANY 237437 22748 47754 
19237 
1087 2423 005 ITALY 80277 6243 2980 1068 
1421 25 
50242 507 006 UTD. KINGDOM 293861 2713 662 48308 2371 238361 007 IRELAND 76431 
18 
1319 46916 28196 008 DENMARK 22955 
5 
2076 20754 107 009 GREECE 14136 4 2649 
1854 1s0 
10795 483 011 SPAIN 19496 1705 1421 4067 8162 2137 024 ICELAND 15383 35 12256 186 2 2904 7i 028 NORWAY 13350 1506 5452 358 












1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC. 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supptementalre 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlt j Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PorllJgal I UK 
50059 1750 31982 2364 
10491 8989 626 13722 241 26780 440 997 5227 10 
12324 70 
1522 
786 6 11366 102 13300 17 4087 48 37 6982 686 5366 32 262 8 128 4615 372 58179 2 256 5n37 50 
4146924 1663499 145371 224158 50 10701 24813 70416 6346 1951968 13 49589 
3845551 1654790 87565 20m a 48 32 6945 70416 4262 1n2166 13 41646 299193 8709 57808 16442 10824 16395 1424 179802 7943 
237681 4232 55437 14707 10501 9641 1424 138438 3301 
109839 3607 53091 7962 48 ti 56 18 44757 348 60319 4471 2358 1722 6438 40634 4642 
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r;;] Clasificacion de las ·publi-
u caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadlsticas generales (azul oscuro) 
(]] Economla y linanzas (violeta) 
@J PoblaciOn y condiciones sociales (amarillo) 
[i] Energla e Industria (azul claro) 
[]] Agrlcultura, silvlcultura y pesca (verde) 
[!) Comerclo exterior (rojo) 
[l) Serviclos y transportes (naranja) 




@I Cuentas, encuestas y estadlsticas 
[Q) Estudios y analisis 
ffi Metodos 
IIJ Estadlsticas rapldas 
ln:l Klassifikation af 
u Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almene statistikker (morkebiA) 
rn 0konoml og finanser (violet) 
@1 Befolknlng og soclale forhold (gul) 
[i] Energl og lndustrl (bl&) 
[]] Landbrug, skovbrug og flskerl (gron) 
[!) Udenrlgshandel (rod) 
[l) Tjenesteydelser og transport (orange) 




@I Regnskaber, tmllinger og statistikker 
[Q) Undersogelser og analyser 
ffi Metoder 
IIJ Ekspresoverslgter 
In;] Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
OJ Allgemeine Stallstik (Dunkelblau) 
UJ Wlrtschafl und Flnanzen (Violett) 
@1 BevOJkerung und sozlale Bedlngungen (Gelb) 
[i] Energle und Jndustrle (Biau) 
[]] Land- und Forstwlrtschaft, Flscherel (GrOn) 
[!) AuBenhandel (Rot) 
[l) Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) 




@I Konten, Erhebungen und Stallstiken 
[Q) Studien und Analysen 
ffi Methoden 
IIJ Schnellberlchte 
~ Ta~IVOI.Jnon T(I)V 6nJJOOI£U· 
L:J 0£(1)V Tn«; Eurostat 
8EMA 
[j] rtVIKCC: OTOTIOTIKCC: (!I09U IJOl.t) 
(]] 01KOVOIJiO KOI 0n1JOOIOVOj.JIKO (fjiOAtTi) 
@J nAn9UOIJ6C: KOI KOIVWVIKCC: OUV9fiK£C: (KiTpiVO) 
[i] Evtpyc1o KOI IIIOf.Jnxovlo (JJnAt) 
[]] rcwpylo. 06on KOI oA1tlo (np6o1vo) 
[!) E~wrcp1K6 t11n6p1o (K6KKIVO) 
[l) Ynnpcoitc; KOI IJCTO!pOptc; (nOpTOKOAQ 




@I 1\0yOpiOOIJOf, i:ptUV£C: KOI OTOTIOTIKi:C: 
[Q) MtMTtC: KOI ovoAliotiC: 
ffi Mt8oOo1 
IIJ TOXtitc; OTOTIOTIKt«;. 
r;:;l Classification of Eurostat 
u publications 
THEME 
OJ General statistics (midnight blue) 
(]] Economy and finance (violet) 
@1 Population and social conditions (yellow) 
[i] Energy and industry (blue) 
[]] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[!) Foreign trade (red) 
[l) Services and transport (orange) 
[!) Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
[ID Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
[Q) Studies and analyses 
ffi Methods 
IIJ Rapid reports 
r-;;1 Classification des publica-
L:.I tions de I'Eurostat 
TH~ME 
OJ Statistiques gt!nt!rales (bleu nuil) 
rn ~conomie et finances (violet) 
@1 Population et conditions sociales Uaune) 
[i] ~nergle et lndustrle (bleu) 
[]] Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
[!) Commerce extt!rleur (rouge) 
[l) Services ettransports (orange) 




@I Comptes, enqu&tes et statisllques 
[Q) !:tudes et analyses 
!]] Mt!thodes 
IIJ Statistiques rapides 
r.:;:l Classificazione delle pubbli-
u cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Stalistiche generali (blu) 
(]] Economla e flnanze (viola) 
@1 Popolazione e condizionl sociali (giallo) 
[i] Energia e industria (azzurro) 
[]] Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
[!) Commercia estero (rosso) 
[l) Servizl e trasporti (arancione) 
[!) Divers! (marrone) 
SERlE 
~ Annuarl 
[ID Tendenze conglunturali 
@I Conti, indagini e statistiche 
[Q) Studi e analisl 
ffi Metodi 
IIJ Note raplde 
r;;-1 Classificatie van de publi-
L.I katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene stalisliek (donkerblauw) 
(]] Economle en financien (paars) 
@1 Bevolklng en sociale voorwaarden (geel) 
[i] Energle en industrle (blauw) 
[]] Landbouw, bosbouw en vlsserij (groen) 
[!) Bullenlandse handel (rood) 
[l) Diensten en vervoer (oranje) 




@I Rekenlngen, enquetes en statistieken 
[Q) Studies en analyses 
ffi Methoden 
IIJ Spoedberichten 
r;;] Classifica~o das publi-
u cacroes do Eurostat 
TEMA 
OJ Estatlstlcas gerais (azul escuro) 
rn Economla e finanlj:aS (vloleta) 
@J Populajj:Qo e condijj:Oes socials (amarelo) 
[i] Energla e Industria (azul) 
[]] Agricullura, silvlcultura e pesca (verde) 
[!) Comercio externo (vermelho) 
[l) Servlfi:OS e transportes (laranja) 




@I Contas, lnqut!rllos e estallsticas 
[Q) Estudos e anallses 
!]] Mt!todos 
IIJ Estallsticas rapldas 
Numero de tltulos por tema y serie 0 Antal publikationer pr. emne og serie 0 Anzahl der Veroffentlichungen 
pro Themenkreis und Relhe 0 Api91J6c; 6n1JOOI£U0£6)V KaTa 9t1Ja KGI 0£1pa 0 Number of publications 
per theme and series 0 Nombre de publications par tMme et s6rie 0 Numero dl pubblicazioni 
per tema e serie 0 Aantal publikaties naar onderwerp en serie 0 Numero de tltulos por tema e s6rie 
[}] [1] [ID [!] [§] []] [I) 00 
~ 5 1 - 3 1 1 1 -
~ 1 6 2 5 5 8 1 -
@] 2 6 6 9 6 2 4 2 
[Q] - - 4 3 7 4 - 1 
00 - 6 1 1 1 4 - -
[£] 1 1 1 2 1 1 1 -

Comunidades Europeas - Comisl6n 
Europmlske Fmllesskaber - Kommissionen 
Europaische Gemeinschaflen - Kommission 
Eupwrra"iKtc; KoLV6TTJTtc; - EmTpom\ 
European Communities -Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunita europee - Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
Comunidades Europelas - ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analltlcas- Nlmexe 1987, exportaclones 
Volumen A: 01-24 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1987, udfersel 
Bind A: 01-24 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1987, Ausfuhr 
Band A: 01-24 
E!:OTEPIKO EMnOPJO- AvaAuTtKoi nivaKEc;- Nlmexe 1987, El;aywytc; 
T61loc; A: 01-24 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- Nlmexe 1987, exports 
Volume A: 01-24 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques- Nlmexe 1987, exportations 
Volume A: 01-24 
COMMERCIO ESTERO- Tavote analltlche- Nlmexe 1987, esportazlonl 
Volume A: 01-24 
BUITENLANDSE HANDEL - Analytlsche tabellen - Nlmexe 1987, ultvoer 
Deel A: 01-24 
COM~RCIO EXTERNO- Quadros analltlcos- Nlmexe 1987, exportat;oes 
Volume A: 01-24 
Luxembourg: Office des publications officlelles des Communautes europeennes 
1988 -IV, 519 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (red! omslag) 
Serle C: Regnskaber, tmllinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Halle) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etlla 6: E~wTtp1K6 EllTT6p10 (K6KKIVO E~wcj>uAAo) 
IE1pa C: /\oyap1aallol, tpcuvcc; Kal aTQTlaTIKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Thllme 6: Commerce exterleur (couverture rouge) 
Serle C: Comptes, enquAtes et statistiques 
Tema 6: Commerclo estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, lndagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekenlngen, enquAtes en statistieken 
Tema 6: Comllrclo externo (cor vermelha) 
Serle C: Contas, lnqullritos e estatlsticas 
ES/DA/DE/GR/EN/FRIIT /NUPT 
Vol. A: ISBN 92-825-8363-5 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-8376-7 
Kat. I cat.: CA-12-88-001-9A-C 
Preclo en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms ikke medregnet) • Preis In Luxemburg (ohne MwSt.) 
TLfl~ cno Aou~tfllloupyo, xwpl~ <l>nA • Price (excluding VAn In Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo In Lussemburgo, IVA esclusa • Prljs In Luxemburg (excluslef BTW) • Prec;o no Luxemburgo, IVA excluldo 
exportaclones • udfersel • Ausfuhr • El;aywytc; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exportat;oes 
Precio por numero 
Pris pr. hmfte 
Elnzelprels 
Till~ KQT' QVT[TUTTO 
Single copy 
Prix par numllro 
Prezzo unitario 
Prljs per nummer 
Pret;o por exemplar 
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Complete special series 
Ensemble de Ia sllrie spllclale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serle 
Conjunto da sllrle especial 
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lmportaclones + exportaclones • lndfersel + udfersel • Elnfuhr + Ausfuhr • Etcraywytc; + El;aywytc; • Imports + exports 
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Complete special series 
Ensemble de Ia sllrie spllclale 
lnsleme del voluml 
Gehele speciale serle 
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Estadlsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pais, para cada posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "paises segun productos, 
conforme a los capitulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europa3iske Fa311esskabs og dets medlemsstaters udenrlgshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer efter Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bade import og 
eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" tor jade 6stellige Waren position der Nlmexe in je 12 Sanden tor 
die Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
!TaTI<rrlKE«; Tou £~wT£plKOU EI.LTTopiou 111c; Eupwrra"iK~c; Ko1v6111Tac; Kal TWV Kpan~v J..lEAWV 111c; 
ouJ.Lcjlwva J..lE 111v ovoJ.LaToAoyla Nimexe. 
KaTQVOJ..l~ 0£ <<TTpo"i6VTa KQT(l xwpa» yLa Ka9£ E~Q~~cjlla £TTlK£cjlaAi~a Nimexe J..lE 12 TOJ..lOU«; yLa nc; 
£loaywy£c; KQL12 TOJ..lOU«; YlQ nc; £~aywy£c; (A-L) KQTQ KM~o KQl KQTQVOJ..l~ 0£ (( xwpEc; KQTQ rrpo"i6VTa» 
ouJ.Lcjlwva J..lE Ta K£cjlaAaLa Nimexe (21jillcjlla) J..lE ava tva 13° TOJ..lO (Z) y1a nc; £Loaywy£c; KOL nc; £~aywy£c; 
QVT(<ITOLXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre « Produits par pays, au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), sulvant les branches, et 
dans l'ordre "Pays par produits, au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e del suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione « Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione" Paesi 
per prodotti, in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beida reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura Nlmexe. 
Discriminac;:ao "produtos por paises, para cada rubrica de seis digitos da Nimexe em duas series de 
doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importac;:oes e as exportac;:oes, segundo as 
categorias dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), discriminac;:ao .. Parses 
por produtos, por capitulos de dois digitos da Nimexe. 
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